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  "ﻗﻞ اﶵﺪ   وﺳﻼم  ﲆ ﻋﺒﺎدﻩ ا  ﻦ اﺻﻄﻔﻰ" 
  .95ﺳﻮرة اﻟﻨﻤﻞ     
ﻚ ﻓﺤﻤﺪا ﻟ ،ﻛﻨﺖ ُﻷوﻓﻖ ﻟﻮﻻﻩ اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت، أﺣﻤﺪ وأﺷﻜﺮ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻘﺪﻳﺮ اﻟﺬي وﻓﻘﻨﻲ ﻟﻬﺬا وﻣﺎاﻟﺤﻤﺪ ﷲ اﻟﺬي ﺑﻨﻌﻤﺘﻪ ﺗﺘﻢ           
  .ﻃﻴﺒﺎ ﻣﺒﺎرﻛﺎ ﻓﻴﻪﺣﻤﺪا ﻛﺜﻴﺮا  ﻳﺎ رب ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﺠﻤﺎل وﺟﻬﻚ وﻋﻈﻴﻢ ﺳﻠﻄﺎﻧﻚ
ﺬا اﻟﻌﻤـﻞ ﻋﻠـﻰ إﺷـﺮاﻓﻪ ﻋﻠـﻰ ﻫـ" ﻋﻤـﺮ ﻓﺮﺣـﺎﺗﻲ"ﻸﺳـﺘﺎذ اﻟـﺪﻛﺘﻮر ﻟ ﺑﺎﻟﺸـﻜﺮ اﻟـﻮاﻓﺮ واﻟﺜﻨـﺎء اﻟﺠﺰﻳـﻞ أﺗﻘـﺪم ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﻳـﺔ ﻋﻤﻠـﻲ ﻫـﺬا         
واﻟّﺬي ﻧﻬﻠﺖ ﻣـﻦ ﻋﻠﻤـﻪ اﻟﻜﺜﻴـﺮ  وﻋﻠﻰ ﻛّﻞ اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺤﺮص واﻟﺼﺪق ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻟﺼﺒﺮ ﻋﻠّﻲ وﻋﻠﻰ ﻛﺮﻳﻢ ﻣﺮاﻓﻘﺘﻪ وﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻔﻮاﺗﻲ،
  .اﻻﺣﺘﺮام ﺑﺎﻟﻎﻓﻠﻚ ﻣﻨﻲ ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ و 
ﺎﻧـﺎ أﺣـﺒﻂ وﺗﻘـﻞ ﺬان دﻋﻤـﺎﻧﻲ ﻹﻛﻤـﺎل ﻫـﺬا اﻟﻌﻤـﻞ رﻏـﻢ اﻟﺼـﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘـﻲ ﺻـﺎدﻓﺘﻨﻲ وﺟﻌﻠﺘﻨـﻲ أﺣﻴﻠوﻻ ﻳﻔﻮﺗﻨﻲ ﺷﻜﺮ واﻟﺪّي اﻟ          
  .ﻓﻜﺎﻧﺖ دﻋﻮاﺗﻬﻤﺎ ﻧﺒﺮاﺳﺎ ﻳﻨﻴﺮ ﻇﻠﻤﺘﻲ وﺳﻨﺪا ﻳﺸﺤﺬ ﻫﻤﺘﻲ ﻋﺰﻳﻤﺘﻲ
 اﻷﺳــﺘﺎذ اﻟــﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻨــﺪ ﺑﺮﻗــﻮق، : أذﻛــﺮ ﻣــﻨﻬﻢاﻟﺮﺷــﻴﺪ و واﻟــﺮأي اﻟﺴــﺪﻳﺪ ﻛﻤــﺎ أﺷــﻜﺮ ﻛــّﻞ ﻣــﻦ ﺳــﺎﻋﺪﻧﻲ ﻓــﻲ ﻋﻤﻠــﻲ ﺑﺎﻟﻨﺼــﺢ 
  .وﻣﻦ ﻧﺴﻴﺘﻬﻢ أﻟﺘﻤﺲ ﻋﺬرﻫﻢ ﻟﻲ وﻟﻬﻢ ﻣﻨﻲ ﺻﺎدق اﻟﺪﻋﺎء (ﻣﻦ ﻣﺼﺮ) اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺼﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﺸﺎﻓﻲ، (ﻟﻴﺒﻴﺎ)اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﺸﻴﺮ اﻟﻜﻮت 
ﻣـﻦ أﻃﺮوﻧـﻲ ﻓـﻲ وﺑـﺎﻷﺧﺺ  ﻣـﻦ اﻻﺑﺘـﺪاﺋﻲ إﻟـﻰ اﻟﺠـﺎﻣﻌﻲ ﻓـﻲ ﻛـﻞ ﻣﺴـﺎري اﻟﺘﻌﻠﻤـﻲوﻻ ﻳﻔﻮﺗﻨﻲ أن أﺷـﻜﺮ ﻛـّﻞ ﻣـﻦ ﻋﻠﻤﻨـﻲ ﺣﺮﻓـﺎ         
اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪﻣﻮا ﻟﻲ ﻳﺪ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺳﺎﺗﺬة أﺧﺺ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ   ،ﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮةﺑﺑﻌﺪ اﻟﺘﺪرج  ﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺘﻮري ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ وﻓﻲ ﻣﺎﺑاﻟﺘﺪرج 
  .ﻟﻌﺎم اﻟﻨﻈﺮياﻟﻌﻮن ﺧﻼل دراﺳﺘﻲ ﻓﻲ ا
وﺷﻜﺮي ﻣﻮﺻﻮل ﻷﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﻤﻮﻗﺮة ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻫـﺬا اﻟﻌﻤـﻞ اﻟﻤﺘﻮاﺿـﻊ وﺗﺼـﻮﻳﺐ أﺧﻄـﺎءﻩ، ﻟﻜـﻢ ﻣﻨـﻲ 
  .ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ وﺑﺎﻟﻎ اﻻﺣﺘﺮام
ﻋﻠـﻰ ﺣﺴـﺎب ﻋﻤﻠـﻪ اﻟـّﺬي ﺟـﺎد ﻋﻠـّﻲ ﺑﺘﺪﻗﻴﻘـﻪ وﻣﺮاﺟﻌﺘـﻪ اﻟﻠﻐﻮﻳـﺔ ﻟﻬـﺬا اﻟﻌﻤـﻞ " ﻣﺤﻤـﺪ ﻟﺨﻀـﺮ ﺣـﺮزاﷲ"ﺷـﻜﺮ ﺧـﺎص ﻟﻸﺳـﺘﺎذ          
  .ﻓﻠﻚ ﻣﻨﻲ ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮواﻧﺸﻐﺎﻻﺗﻪ 
ﻻ ﻳﺴـﻌﻨﻲ ذﻛـﺮﻫﻢ ﻟﻜﺜـﺮﺗﻬﻢ وﻟﺘﻌـﺪد ﺧـﺪﻣﺎﺗﻬﻢ  ﻟﻜـﻢ و أﺷﻜﺮ ﻛّﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺪﻧﻲ ﻹﺗﻤﺎم ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ وإﺧﺮاﺟﻪ ﻓﻲ ﺷـﻜﻠﻪ اﻟﺤـﺎﻟﻲ،         
 .ﻋﺎء وﺟﻤﻴﻞ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻣﻨﻲ ﺻﺎدق اﻟﺪ
  




 ﻲأﻫــﺪي ﻋﻤﻠــﻲ اﻟﻤﺘﻮاﺿــﻊ إﻟــﻰ ﻣــﻦ أﻣــﺮ اﷲ ﺑﻄﺎﻋﺘﻬﻤــﺎ وﻧــﺬرا ﺣﻴﺎﺗﻬﻤــﺎ ﻟﻼﺳــﺘﺜﻤﺎر ﻓــﻲ ﺗﺮﺑﻴﺘــ             
  .وزرع ﺷﻐﻔﻲ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ وﺳﻌﻴﻲ ﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻪ واﻟﺼﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻗﻪ ﻲوﻣﺒﺎدﺋ ﻲوﻏﺮس ﻗﻴﻤ ﻲوﺗﻌﻠﻴﻤ
ﻖ وﻳـﺎ ﺳـﺮ ﺣﺒـﻲ وﻳـﺎ أﻏﻠـﻰ اﻟﺨﻠـ ، إﻟﻴـﻚ ﻳـﺎ ﻧﺒـﻊووﺟﻬـﺖ ِ ودﻋـﻮت ِ ورﻋﻴـﺖ ِ ﻳﺎ ﻣﻦ ﺳـﻬﺮت ِ إﻟﻴﻚ ِ           
ﻋﻠّﻲ ﺑﺸـﺤﻦ اﻟﻌﺰﻳﻤـﺔ وﺗﻘﻮﻳـﺔ اﻹرادة وﺗـﺬﻟﻴﻞ اﻟﺼـﻌﺎب وﺗﻮﺟﻴـﻪ  ﻟﻢ ﺗﺒﺨﻞ ِ ﻣﻦﺎ ﺳﻌﺎدﺗﻲ وﻋﻨﻮان ﻧﺠﺎﺣﻲ، ﻳ
  ...اﻟﺤﺒﻴﺒﺔ اﻟﺪﻋﻮات اﻟﻤﺘﻮاﺻﻠﺔ ﷲ ﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻲ وﺗﺴﺪﻳﺪ ﺧﻄﺎي إﻟﻴﻚ ﻳﺎ أﻣﻲ
إﻟﻰ ﻣﻦ ﺗﻀـﻴﻖ ﻋﻠﻴـﻪ أﺳـﻄﺮي وﺗﺘﺒﻌﺜـﺮ ﻓـﻲ ﺣﻀـﺮﺗﻪ ﻛﻠﻤـﺎﺗﻲ إﻟـﻰ ﺳـﻨﺪي، ﻣـﻦ ﺗﻌﻠﻤـﺖ ﻣﻨـﻪ اﻟﺼـﺒﺮ          
ﻳﺒﺨـﻞ ﻋﻠـّﻲ ﺑﻨﻔﺴـﻪ وأﻧـﺎر ﻋﻘﻠـﻲ ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺗـﻪ وﻧﺼـﺎﺋﺤﻪ إﻟـﻰ ﻟـﻢ وورﺛـﺖ ﻣﻨـﻪ اﻹرادة وﺣـﺐ اﻟﻌﻠـﻢ، إﻟـﻰ ﻣـﻦ 
  ...اﻟﻐﺎﻟﻲ أﺑﻲ
ﻞ إﻟـﻴﻜﻢ ﻳـﺎ ﻛﻤﺎ أﻫﺪﻳﻬﺎ إﻟﻰ إﺧـﻮﺗﻲ وأدﻋـﻮ ﻟﻬـﻢ ﺑﻤﻮاﺻـﻠﺔ اﻟﻨﺠـﺎح وإﻛﻤـﺎل اﻟـﺪرب ﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ اﻷﻣـ        
ﻫﺒـﺔ "، "ﺗﻮﺑـﺔ رﺗﻴـﻞ"واﺑﻨﺘﻬﺎ  "أﻣﻴﺮة": ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﻳﺎ أﺣﺐ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺷﻘﺎﺋﻖ اﻟﻨﻌﻤﺎن وورود اﻟﺠﻨﺎن ﻳﺎ
  ."ﻫﻴﺜﻢ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ": ، وأﺧﻲ اﻟﺼﻐﻴﺮ"أﻧﻔﺎل"، "اﻟّﺮﺣﻤﺎن
إﻟﻰ ﻛّﻞ ﻣﻦ ﻗّﺪم ﻟﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ أو ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ ﻣﻬﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻤﻬـﺎ وأﺛﺮﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻋﻤﻠـﻲ ﻫـﺬا          
  .وﻣﻮﺻﻮل اﻟﺪﻋﺎء اﻟﺼﺎدق ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ وﻋﻈﻴﻢ اﻻﻣﺘﻨﺎنﻟﻜﻢ ﻣﻨﻲ 
اﻟــّﺬﻳﻦ ﻗﺎﺳــﻤﻮﻧﻲ ﺷــﻐﻒ اﻟﺪراﺳــﺎت اﻟﻤﻐﺎرﺑﻴــﺔ ﻓﻜــﺎﻧﻮا ﻧﻌــﻢ اﻹﺧــﻮة  إﻟــﻰ ﻛــّﻞ زﻣﻼﺋــﻲ ﻓــﻲ اﻟﺪﻓﻌــﺔ       
رﺣﻤﻪ اﷲ وأﺳﻜﻨﻪ ﻓﺴﻴﺢ " ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﻦ ﻣﺸﺮي"وإﻟﻰ روح زﻣﻴﻠﻲ اﻟﻤﺮﺣﻮم  وأﺣﻔﻆ ﻟﻬﻢ أﺷﺬى ذﻛﺮى
                                                             .ﺟﻨﺎﺗﻪ
  .ﻳﺴﺮى                                                                                         
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 اﻷﻧظﻣـﺔ ﻋدﯾـد ﻋﻠـﻰ أﺗـتو  اﻟﻌرﺑﯾـﺔ، اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ اﻟﺳـﺎﺣﺔ ﻣﺳـت ﻋﻣﯾﻘـﺔ ﺗﻐﯾـرات 0102 ﺳـﻧﺔ ﻧﻬﺎﯾـﺔ ﺷـﻬدت
 اﻟﺷـﻌﺑﻲ واﻟﻐﺿـب اﻻﺣﺗﺟﺎﺟـﺎتة وطـﺄ أﻣـﺎم اﻟﺻـﻣود ﺗﺳـﺗطﻊ ﻟـم اﻟﺗـﻲ  (...اﻟـﯾﻣن ﻟﯾﺑﯾـﺎ، ﻣﺻـر، ﺗـوﻧس،) اﻟﻘﺎﺋﻣـﺔ
 وﻣـﺎ ﺗﻧـﺎزﻻت ﻣـن ﻗدﻣﺗـﻪ ﻣـﺎ ﻛـل ﻣـن اﻟـرﻏم ﻋﻠـﻰ ﻻﺳـﺗﻣرارﯾﺗﻬﺎ واﻟـراﻓض طـوﯾﻼ، ﻋﻣـرت اﻟﺗـﻲ ﻟﺳﯾﺎﺳـﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺳـﺗﻧﻛر
 و ﻔﻪﯾوﺻـﺗ  ﻋﻧـﻪ اﻟﺗﻌﺑﯾـر ﻓـﻲ اﻻﺻـطﻼﺣﺎت اﺧﺗﻠﻔـت اﻟـذي اﻟوﺿـﻊ وﻫـو ...وﺗﻐﯾﯾـر إﺻـﻼح ﻣـن ﺑﺈﺣداﺛـﻪ وﻋـدت
  "اﻟﺦ...اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺛورات " ،"اﻟﻌرﺑﻲ اﻟرﺑﯾﻊ" ،"اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺷﺎرع ﻏﺿب" ،"اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣراك" :ﺑﯾن تﺗراوﺣ
وﻟم ﺗﺧرج اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻋن ﻫذا اﻟﺳﺟﺎل اﻟواﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﻌدد اﻟﻣﺻـطﻠﺣﺎت اﻟﻣﻌﺑـرة ﻋﻧﻬـﺎ ﻣـن ﺛـورة واﻧﺗﻔﺎﺿـﺔ، 
وﻏﯾــﺎب ﺗﺻــور واﺿــﺢ ﻋــن دﻻﻻت اﻷﺣــداث ﻓــﻲ  ﻠواﻗﻌــﺔﻟﻛﺛــرة اﻹﻋﻼﻣﯾــﯾن اﻟواﺻــﻔﯾن ﻟ ﻫــذا ﻣــردﻩو  ،وأزﻣــﺔ، ﻓﺣــرب
، وﻣﻬﻣـﺎ ﯾﻛـن "أزﻣـﺔ"اﻷﺣـداث اﻟﺟﺎرﯾـﺔ ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﻋﻠـﻰ أﻧﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺿﻣﻧﯾﺎ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣطﻠﻌﯾن  ق َﻔ ِﻟﯾﺑﯾﺎ، ﻣﻊ ذﻟك اﺗﱡ 
  .ﻣﺣل اﻷزﻣﺔ ﻣن وﺻف ﻟﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻣرﺗﺑطﺔ أﺷد ارﺗﺑﺎط ﻛﻣظﻬر ﻣن ﻣظﺎﻫر ﻏﯾﺎب اﻷﻣن ﺑﺗدﻫور اﺳﺗﻘرار اﻟدوﻟﺔ
اﻟدوﻟــﺔ، ﺑــل ﻋﻠــﻰ وﻧظــرا ﻟﺗوﺳــﻊ ﻣﻔﻬــوم اﻷﻣــن وﺗﻌــدد أﺑﻌــﺎدﻩ، ﺻــﺎرت ﺣــدود اﻷﻣــن ﻏﯾــر ﻣﺣﺻــورة ﺑﺣــدود 
اﻟﻣﺗﻣﺧﺿـﺔ ﻋـن اﻷزﻣـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ اﻟﻌﺑـث ﺑﺎﺳـﺗﻘرارﻫﺎ اﻟـداﺧﻠﻲ وﺧّوﻟـت ﻫـذﻩ اﻟﺑﯾﺋـﺔ  ﻫـذﻩ اﻟظـروف دتاﻟﻌﻛـس ﻣـن ذﻟـك أ
ارﻫـﺎ اﻟﺟﻐراﻓـﻲ، ﻣﺣﯾطﻬـﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣـﻲ، وﻣﺣﯾطﻬـﺎ ﺟو "ﻏﯾـﺎب اﻷﻣـن واﻻﺳـﺗﻘرار ﻟﻌﺎﻟﻣﻬـﺎ اﻟﺧـﺎرﺟﻲ، ﺗﺻـدﯾر ﺗﺑﻌـﺎت  إﻟﻰ 
ﻓـﺈﻗﻠﯾم اﻟدوﻟـﺔ ﻟـم ﯾﻌـد ﻣﺟـﺎل أﻣﻧﻬـﺎ ﻓﻘـط ﻓـﻧﺣن ﻧﺳـﺎﯾر ﻋﺻـرا ﺗﻌـددت ﻓﯾـﻪ اﻟﻔواﻋـل وﺗزاﯾـدت اﻟﺗﻬدﯾـدات ﻋﺑـر " اﻟـدوﻟﻲ
ﺑــل ﺣﺗــﻰ  ،اﻟﺗــﻲ ﻟــم ﺗﻌــد ﺗﺗﺧــذ ﺷــﻛل ﺗﻬدﯾــدات ﺻــﻠﺑﺔ وﻧﺎﻋﻣــﺔ ﻓﺣﺳــب ﺑﺗﻌﺑﯾــر أدق  -ﻋﺑــر اﻟوطﻧﯾــﺔ–أو  اﻟدوﻻﺗﯾــﺔ
ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﺣروب اﻟﺳﺎﯾﺑﯾرﯾﺔ،  ﺎﻋدة اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻷي دوﻟﺔ ﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻘرﺻﻧﺔ واﻻﺧﺗراق ﻋﺑر ﻣﺎﺗﻬدﯾدات ﺳﺎﯾﺑﯾرﯾﺔ ﺗﻌرض ﻗ
إﻗﻠـﯾم ﻸﺧطـﺎر وأّن ﺗـﺄﻣﯾن ﻟ ﺎوﻣﻌرﺿﻟﻼﺧﺗراق  ﻗﺎﺑﻼ ًأﺻﺑﺢ  اﻟﻘوﻣﻲاﻟﻣؤﺷرات ُﺗﺑّﯾن ﻟﻧﺎ وﺑوﺿوح أّن اﻷﻣن  ﻩﻛّل ﻫذ
  .ﯾﺿﻊ ﺿﻣن اﻷوﻟﯾﺎت أﻣن اﻟﺣدود اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﻘرﯾﺑﺔ وﺣﺗﻰ اﻟﺑﻌﯾدة اﻟدوﻟﺔ
اﻟﺑــري ﻗﺎﺑﻠــًﺔ ﻟﻼﺧﺗــراق  ﻋﻠــﻰ ﻏــرار ﺑــﺎﻗﻲ ﺣــدود اﻟــدول ﺻــﺎرتﻓــﺈّن اﻟﺣــدود اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ  ﺑﻧــﺎء ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ُذﻛــر
 ﺑـل ﻗـد ﻟم ﯾُﻌـد ﻣﻣـﺛﻼ ﻓﻘـط ﻓـﻲ اﻟﻔواﻋـل اﻟدوﻻﺗﯾـﺔ اﻟذي اﻟﻌدو ّﺗﻌدد ﺻﻔﺎت ذﻟك ﻟ، واﻟﺟوي وﺣﺗﻰ اﻟﺑﺣري واﻻﻓﺗراﺿﻲ
وﻫـو ، ﻬـﺎﻋﻠﻰ ﻣﻘرﺑٍﺔ ﻣﻧﻪ ﻓﻲ اﻷﻗﺎﻟﯾم اﻟﻣﺟﺎورة ﻟﻣراﺑٌض أو  إﻗﻠﯾﻣﻬﺎ اﻟﺟﻐراﻓﻲ داﺧل ﻣوﺟود ﻲﺗ ِﯾﻛون ﻓﺎﻋًﻼ ﻏﯾر دوﻻ
 ﺗداﻋﯾﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
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وﻏﯾرﻫــﺎ ﻣـــن  ﻟﻠﺗــﺄﺛﯾر ﻋﻠــﻰ أﻣﻧﻬــﺎ واﺳــﺗﻘرارﻫﺎ، ﻋﻠــﻰ ﻏــرار اﻷزﻣــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔ اﻟﺟــوار ﻣــﺎ ﯾؤﻫــل اﻷزﻣــﺎت اﻟﻧﺎﺷــﺑﺔ ﺑــدول
  .اﻷزﻣﺎت
وﻫو ﻣﺎ ﻧﺣﺎول ﻣـن ﺧـﻼل ﻣوﺿـوﻋﻧﺎ ﻫـذا دراﺳـﺗﻪ وﺗـﺄطﯾرﻩ وﺗﻘـدﯾم ﺳـﯾﺎﻗﺎت ﺗﻔﺳـﯾرﯾﺔ وﺗﺣﻠﯾﻠﯾـﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠـف اﺛـﺎر 
  .اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋروﻣﺧﻠﻔﺎت 
 ﻓﯾـﻪ ﺑﺷـﻛل ﻋـﺎم، إذ ﻧرﻛـز ﺣﻘـل اﻟدراﺳـﺎت اﻷﻣﻧﯾـﺔﺿـﻣن  ﺔدراﺳـاﻟﯾﻧـدرج ﻣوﺿـوع : اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﻣوﺿـوع 
اﻷزﻣـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺟوارﻫـﺎ  ﺣﯾـث ﺳـﻧﺗﺗﺑﻊ أﺛـرﻋﻠﻰ ﺗﻘﻔﻲ ﺗﺑﻌﺎت وﻣﺧﻠﻔﺎت اﻷزﻣـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻷﻣـن ﻓـﻲ اﻟﺟزاﺋـر، 
ﺣــدودﻫﺎ ﻣــن  نﺗــﺄﻣﯾو ﻓﻛﻣــﺎ ﺳــﺑق وأﺷــرﻧﺎ ﻟــم ﯾﻌــد أﻣــن اﻟدوﻟــﺔ ﻣرﺗﺑطــﺎ ﻓﻘــط ﺑﺿــﺑط ﻗطﺎﻋﺎﺗﻬــﺎ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ  اﻟﺟﻐراﻓــﻲ، 
طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﻣطروﺣﺔ ﻓﻲ وﻗﺗﻧﺎ ﻫذا ﻫﻲ ﺗﻬدﯾدات ﻋـﺎﺑرة ﻟﻸوطـﺎن وﻫـو ﻣـﺎ ﯾﺣﯾﻠﻧـﺎ ﺣﺗﻰ اﻟﻌدوان اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺑل 
أﺻـﺑﺢ ﻫﻧـﺎك دﻣـﺞ اﻟﺟزاﺋـر ﻓﻘـد ﺗﺑـﻊ ﻣﺳـﺗﺟدات اﻷﻣـن اﻹﻗﻠﯾﻣـﻲ واﻟـدوﻟﻲ ﻟرﺻـد اﻟﺗﻬدﯾـدات اﻟﺗـﻲ ﺗﺗـرﺑص ﺑـﺄﻣن ﺗإﻟـﻰ 
 ﺗوﺳــﻊ ﻣﻔﻬــوم اﻷﻣــن وﺗﻐّﯾــر طﺑﯾﻌــﺔ اﻟﺗﻬدﯾــدات ظــل ﻓــﻲ ﻣﺗّﺻــل وﻣﺗواﺻــل ﺑــﯾن اﻷﻣــن اﻟــداﺧﻠﻲ واﻷﻣــن اﻟﺧــﺎرﺟﻲ
  .اﻷﻣﻧﯾﺔ واﺗﺳﺎع أﺑﻌﺎد وﻧطﺎق اﻷﻣن ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ
 ن ﺻـور اﻟﻧـزاع أّﻻ وﻫـوﻷﻧﻧﺎ ﻧدرس ﺻورة ﻣ  ﻓﻲ ﺑﻌدﻫﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔﻛﻣﺎ ﯾﻧدرج ﺿﻣن ﺣﻘل 
 ،-ﻫــذﻩ اﻷﺧﯾــرة اﻟﺗــﻲ ﻋرﻓــت ﺗــدوﯾﻼ ﺑﺻــدور ﻋــدة ﻗــرارات أﻣﻣﯾــﺔ ﺑﺧﺻوﺻــﻬﺎ وﺗــدﺧل ﺣﻠــف اﻟﻧ ــﺎﺗو ﺑﻬــﺎ- "اﻷزﻣــﺔ"
ﺎﻟﺗﻣﻌن ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻬﺎ وأﺑرز اﻟﻣداﺧل اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻬـﺎ وﻛـذا آﻟﯾـﺎت اﻟﺗﻌﺎﻣـل ﻣﻌﻬـﺎ، ﺑﻐـرض ﻣﺣﺎﻛـﺎة ﻫـذﻩ اﻟﻘﺎﻋـدة ﺑ
ﻧـﺗﻣﻛن ﻣـن دراﺳـﺔ ﺣﺗـﻰ ﻣﺣرﻛـﺎت اﻷزﻣـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ  ﺎ ﻣـن ﻓﻬـماﻟﻧظرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾم ﺗوﺻـﯾف ﺷـﺎﻣل ﯾﻣّﻛﻧﻧـ
ﻣﺧﺗﻠـــف اﻟﻣﺣرﻛـــﺎت اﻟﺗـــﻲ ﺻـــﻧﻌت اﻷزﻣـــﺔ ﻓـــﻲ ﻟﯾﺑﯾـــﺎ دﻗﯾﻘــﺔ ﻟوﻧﺑﻧــﻲ ﺻـــورة إدراﻛﯾــﺔ  أﺛرﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻷﻣـــن ﻓـــﻲ اﻟﺟزاﺋـــر
  .ر ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫر ﻓﻲ اﻷﻗﺎﻟﯾم اﻟﻣﺟﺎورة ﻟﻬﺎوﺳﯾﺎﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ ﻟﺗﺟﻧب ﺗﻛر ُ
  :أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن ﻫﻣﺎاﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺟﻬﺗﯾن ﺗﺗﺟﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ  .أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣوﺿوع -1
ﺗﻛﻣـن اﻷﻫﻣﯾـﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾـﺔ ﻟﻣوﺿـوﻋﻧﺎ ﻫـذا، ﻓـﻲ ﺗﺄﻛﯾـد ﺗوﺳـﻊ ﻣﻔﻬـوم اﻷﻣـن وﺗﻌـدد ﻣﺻـﺎدر : اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ - أ
، واﻟوﻗــوف ﻋﻠــﻰ درﺟـــﺔ ﺗــراﺑط اﻷﻣــن اﻟــداﺧﻠﻲ ﺑــﺎﻷﻣن اﻟﺧــﺎرﺟﻲ، وﻛـــذا اﺧﺗﺑــﺎر اﻟﻣﺳــﻠﻣﺎت وﺗﻐّﯾــر طﺑﯾﻌﺗﻬـــﺎ ﺗﻬدﯾــدﻩ
 ﺗداﻋﯾﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
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اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ واﻟﻧﻘدي ﻟﻸﻣن، وﺗﺑرﯾر أّن اﻟواﻗﻊ اﻟﺗﻔـﺎﻋﻠﻲ اﻟـدوﻟﻲ واﻹﻗﻠﯾﻣـﻲ اﻟﺣـﺎﻟﻲ ﯾﻛـّرس ﺿـرورة  ناﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺗرﺑﯾ
  اﻷﻣن ﺑﻌرض اﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﺻﻠﺑﺔ واﻟﻠﯾﻧﺔ ﻟﻣظﺎﻫر ﻏﯾﺎب اﻟﻣﻘﺗرب اﻟﻧﻘدياﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻟﺗﻬدﯾدات اﻷﻣﻧﯾﺔ وﻓق ﺗﺻور 
  .واﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ دوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر -ﻟﯾﺑﯾﺎ-ﻓﻲ دوﻟﺔ ﺟوار
ﻣواﻛﺑﺗﻬﺎ ﻟﻔﺗرة ﺗﺷﻬد ﻓﯾﻬﺎ ﺟّل اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﺣراﻛـﺎ ﺗﺑرز اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ ﻓﻲ  :اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ -  ب
، وﺗﺄﺗﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻛﺻورة ﻣن ﺻور ﻫذا اﻟﻣﺷﻬد، ﻟﻛن ﻣﺎ ﻣﯾزﻫﺎ ﻫـو ﻣرا ﺗﻌددت ﻣظﺎﻫرﻩ وﺗوﺻﯾﻔﺎﺗﻪواﺳﻌﺎ وﻣﺳﺗ
  .ﻟﺗواﺻل ﺗﺻﺎﻋد اﻷﺣداث ﺎﺗﺻﻌﯾد أزﻣﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﺳﻘوط ﻧظﺎم اﻟﻘذاﻓﻲ، وﻣﺎزال اﻟﻣﺷﻬد اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻣرﺷﺣ
 ﻫـذا ﻣـن ﺟﻬـﺔ، ﻣـن ﺟﻬـﺔ أﺧـرى رﺑطﻧـﺎ ﻓـﻲ دراﺳـﺗﻧﺎ ﻫـذﻩ ﺑـﯾن اﻷزﻣـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ، واﻷﻣـن ﻓـﻲ اﻟﺟزاﺋـر ﻛﻣﺣﺎوﻟـﺔ
ﺧﺎﺻـﺔ وأّن اﻟواﻗـﻊ أﺛّﺑـت أّن اﻷزﻣـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ ﺳـﺎﻫﻣت ﻓـﻲ  ﻟرﺻد أﻫم اﻟﺗداﻋﯾﺎت اﻟﺗـﻲ ﺻـّدرﻫﺎ اﻟﻣﺷـﻬد اﻟﻠﯾﺑـﻲ ﻟﻠﺟزاﺋـر
 ، وﻧﺗﻧـﺎول اﻟﺗﻬدﯾـدات اﻟﻣﻣﻛﻧـﺔ واﻟﻣﺣﺗﻣﻠـﺔ ﻟﻬـذا اﻟﻣﻠـفاﻷزﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ اﺷﻌﺎل ﻓﺗﯾل اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ دول ﺟوار ﻋﻠﻰ ﻏرار
  .ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋر
  .أﺳﺑﺎب اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣوﺿوع -2
  .ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﯾن، اﻟذاﺗﻲ واﻟﻣوﺿوﻋﻲ أدرﺟﻬﺎﺑﯾن ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻷﺳﺑﺎب،  ﻣوﺿوعﻟﻬذا اﻟ يﺗﺗراوح أﺳﺑﺎب اﺧﺗﯾﺎر       
ﻣﻊ أن ﻣﻧطق وﻣﺑدأ اﻟﻌﻠم ﻫو ﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟطرح واﻻﻧﻔﺻﺎل ﻗدر اﻟﻣﺳـﺗطﺎع ﻋـن اﻟذاﺗﯾـﺔ،  :اﻷﺳﺑﺎب اﻟذاﺗﯾﺔ - أ
ﺛﯾــر إﺷــﻛﺎﻟﯾﺗﻬﺎ ﯾإّﻻ أّن اﻟﺑﺎﺣــث ﯾﻘــف ﻋﻠــﻰ ﻣــدى ﺻــﻌوﺑﺔ اﻟﺗﺟــرد ﻣــن ذاﺗﯾﺗــﻪ ﺧﺎﺻــﺔ أﻣــﺎم ﻣﻌــرض اﺧﺗﯾــﺎر دراﺳــﺔ 
ﻟﻣﯾـول اﻟﺑﺎﺣﺛـﺔ  ﻣوﺿـوعﻬـذا اﻟﻟ ياﺧﺗﯾـﺎر وﻗـﻊ وﯾﺗﻔﺣص ﻓروﺿﻬﺎ وﯾﺑﻧﻲ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ، وﺗﺳـﺎﯾرﻩ ﻟﻣـدة زﻣﻧﯾـﺔ ﻣﻌﺗﺑـرة، وﻟﻬـذا 
  .دراﺳﺔ اﻟﻣواﺿﯾﻊ ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻷﻣﻧﻲ، ﻷّن ﻋﻠم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﯾﻬدف إﻟﻰ اﻷﻣن واﻟﺳﻠم وﻣداراة اﻟﺣروبﻟ
ﻫذا إﻟﻰ ﺟﺎﻧب رﺑط ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻣﻊ ﺑﻠدي اﻟﺟزاﺋـر، ﻓﺎﻟﺑﺎﺣـث ﻣـن ﺟﻣﻠـﺔ اﻟﻣﻬـﺎم اﻟﻣوﻛﻠـﺔ إﻟﯾـﻪ ﺿـﻣﻧﯾﺎ 
ﯾف اﻟواﻗـﻊ ﺗﻘـدﯾم ﻧﺗـﺎﺋﺞ ﺗرﻗـﻰ ﻟـﯾس ﻓﻘـط ﻟﺗوﺻـﻣـن ﺧـﻼل ﯾـل ﻲ ﺗﻌﺗرض ﺑﻠـدﻩ ﺑﺎﻟدراﺳـﺔ واﻟﺗﺣﻠاﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗ
ﺧﺎﺻـﺔ وأّن ﺟـّل اﻷﻗطـﺎر  وﺗداﻋﯾﺎﺗﻪ أﻫﻣﯾﺔ ﻫذا اﻟﻣوﺿوعأﻣﺎم ﻋﻠﻰ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻟوﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن و ، ﺗﻘدﯾم ﺑداﺋلﻟﺑل 
  .ﺧﻠﻔﺎت اﻟﺣراك اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ ﻋدﯾد اﻷﻗطﺎراﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟم ﺗﺳﻠم ﻣن ﻋدوى اﻧﺗﺷﺎر ﻣ ُ
 ﺗداﻋﯾﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
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ﺗﺻـّدر اﻟﻣواﺿـﯾﻊ اﻷﻣﻧﯾـﺔ ﻣـن اﻷﺳـﺑﺎب اﻟﻣوﺿـوﻋﯾﺔ ﻻﺧﺗﯾـﺎر ﻫﻛـذا ﻣوﺿـوع ﻫـو  :اﻷﺳـﺑﺎب اﻟﻣوﺿـوﻋﯾﺔ -  ب
 ﻛد ﻋﻠﻰ ﺗوﺳﻊ ﻣﻔﻬوم اﻷﻣن، وﻣﺎ واﻛﺑﻪ ﻣـن ﺗوﺳـﻊ ﻟﻣﻔﻬـوم اﻟﺗﻬدﯾـد اﻟـذي ﻟـم ﯾﻌـدؤ ﺻل وﺗؤ اﻟﺗﻲ ﺗﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯾرة 
  ت  اﻟﺻﺑﻐﺔﯾدور ﺣول ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺧطر اﻟﺻﻠب اﻟﻘﺎدم ﻣن وراء اﻟﺣدود ﻓﻘط، ﺑل ﺗﻌداﻩ إﻟﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﻬدﯾدات أﺧذ
ﺳـّﻠم  اﻟﻠﯾﻧـﺔ ﻛﺗوﺻـﯾف ﻟﻛـّل ﺗﻬدﯾـد ﻣﺟـﺎور ﯾـؤﺛر ﻋﻠـﻰ اﻻﺳـﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ واﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ وﺣﺗـﻰ اﻻﻗﺗﺻـﺎدي ﻓـﻲ اﻟﺑﻠـد
  .اﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻟﻌدﯾد اﻟﻣراﻛز اﻻﺳﺗراﺗﺟﯾﺔ واﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ وﻋﻠب اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻓﻊ اﻟﺑﺎﺣــث إﻟــﻰ ﺿــرورة اﺳــﺗﺟﻼء واﺳﺗﻘﺻــﺎء ﻫــذﻩ وﻫــذا اﻟﺗوﺳــﻊ واﻟﺗﺣــول ﻓــﻲ ﻣﻔﻬــوم اﻷﻣــن و اﻟﺗﻬدﯾــد ﯾــد
  . اﻟﺗﻐﯾرات وﺗداﻋﯾﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻟﻣﺟﺎورة ﻟﺑؤر اﻷزﻣﺔ
ﻓـﻲ  ﻟﺟزاﺋـروﺗـﺄﺛﯾرﻩ اﻟﻣﺑﺎﺷـر ﻋﻠـﻰ اأﻫﻣﯾـﺔ ﻣـﺎ ﯾﺣـدث ﻓـﻲ اﻟﺟـوار اﻟﻠﯾﺑـﻲ وﻣـن اﻷﺳـﺑﺎب اﻟﻣوﺿـوﻋﯾﺔ أﯾﺿـﺎ، 
ﻛﻠــم ﻣــن اﻟﺣــدود  0001ﺎرب ، ﻟﺗﺷــﺎرﻛﻬﻣﺎ ﺷــرﯾط ﺣــدودي ﯾﻘــأﻣﻧﯾــﺎ وﺳﯾﺎﺳــﯾﺎ واﻗﺗﺻــﺎدﯾﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺎ: ﺷــﺗﻰ اﻟﻣﺟــﺎﻻت
  .اﻟﻣﻛﺷوﻓﺔ ﺻﻌﺑﺔ اﻟﺿﺑط، واﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺧﺗراق
  .أﻫداف اﻟدراﺳﺔ -3
  :ﻫذا اﻟﻣوﺿوع إﻟﻰ ﺔﺧﻼل دراﺳﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻬدف ﺗ
ر ﺗﻬدﯾدﻩ، ﻣن ﺧﻼل درﺳﺔ أﺛر أزﻣـﺔ ﻓـﻲ ﺑﻠـد ﺟـﺎر ﻋﻠـﻰ أﻣـن اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﺗوﺳﻊ ﻣﻔﻬوم اﻷﻣن وﺗﻧوع ﻣﺻﺎد 
  .اﻟﺑﻠد اﻻﺧر
  .اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ورﺻد أﺑرز ﺗﺟﻠﯾﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ اﻷﻣﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﺗﻌدد ﻣداﺧﻠﻪاﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺗطورات اﻷزﻣﺔ  
ﻣﺣﺎوﻟــﺔ ﺗﻧــﺎول ﻣوﺿــوع ﻻ ﯾــزال وﻟﯾــد اﻟﺳــﺎﻋﺔ وﻗﺎﺑــل ﻟﻠﺗطــور وﺗﺣــول ﻣظﻬــرﻩ ﻣــن أزﻣــﺔ إﻟــﻰ ﻧــزاع أو ﺣــرب  
أو ﯾﺻل ﻟﻠﻧﺿﺞ اﻟﻣطﻠوب ﻟﻼﺟﺗﻣﺎع ﺣول طﺎوﻟﺔ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻻﯾﺟﺎد ﺣﻠول ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ودﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ﺗﺻـﻧﻊ طﻔـرة  أﻫﻠﯾﺔ
ﺗﻘــدﯾم طــرح أﻛــﺎدﯾﻣﻲ ﯾﺑﺗﻌــد ﻋــن اﻟﺿــﺑﺎﺑﯾﺔ اﻹﻋﻼﻣﯾــﺔ ﻫــذا ﻣــن ﺟﻬــﺔ،  ﻗﺻــد،  ﻟﺗﺣــول اﻟــدﯾﻣوﻗراطﻲ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺑﻠ ــدا
ﻟــذي ﻻ ﯾــزال ﻗﯾــد اﻟﺗﺑﻠــور ﺟﻣــﻊ ﻣــﺎدة ﻋﻠﻣﯾــﺔ ﻣﻌﺗﺑــرة ﺣــول ﻫــذا اﻟﻣوﺿــوع ا -ﻗــدر اﻟﻣﺳــﺗطﺎع-إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻣﺣﺎوﻟــﺔ 
  .ﺗﻘدﯾم ﺗﺻور ﻋﻠﻣﻲ ﻣوﺿوﻋﻲ ﺣول اﻟظﺎﻫرة اﻟﻣدروﺳﺔو 
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وﺟدة ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ أو ﺑﺄﺧرى ﻓﻲ رﺳم ﻐﯾرات اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣ ُﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطورات واﻟﺗ 
اﻫﺗﻣـﺎم ﺻــﺎﻧﻊ اﻟﻘــرار اﻟﺟزاﺋــري ﺑﻬــذا اﻟﻣﻠـف، وﻣﺣﺎوﻟــﺔ ﺗﻌّﻘــب درﺟــﺔ ﺧﺎرطﺗﻬـﺎ اﻟﺗــﻲ ﻟــم ﺗﺗﺣـدد ﺣــدودﻫﺎ ﺑﻌـد، ورﺻــد 
ﻣﻊ ﻬﺎ ؤﻣواﺗزاﺋر اﻷﻣﻧﯾﺔ وﻣدى ﻘﯾدة اﻟﺟﻣﻛﺎﻧﺗﻪ ﻣن اﻷﺟﻧدة اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﺑﻠد، ﻟﺗﻘدﯾم ﺣﻛم ﻣﻌﯾﺎري ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻋ
 .آﻟﯾﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻫذا اﻟﻣﻠف ﻛذا ﻣﻧﺎﺳﺑﺔﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺟوارﻫﺎ اﻟﺟﻐراﻓﻲ، و ﻟﺗطورات اﻟﺳرﯾﻌﺔ اا
اﻟوﻗـوف ﻋﻠـﻰ أﻫﻣﯾـﺔ اﻟﻣﻘﺗـرب اﻟﻧﻘـدي ﻟﺗﻔﺳـﯾر اﻟﺗﻔـﺎﻋﻼت اﻷﻣﻧﯾـﺔ ﻓـﻲ وﻗﺗﻧـﺎ ﻫـذا وﻣﺎراﻓﻘـﻪ ﻣـن ظﻬـور أﺑﻌـﺎد  
اﻷﻣــن اﻟــذي ﻻ ﯾــزال ﯾﻌــرف ﻧﺷــﺎط ﻓــﻲ ﺣرﻛﯾــﺔ ﺗطــور ﻣﻔﻬــوم ﺟدﯾــدة ﻟﻠﺗﻬدﯾــدات اﻷﻣﻧﯾــﺔ وﺗوﺳــﻊ ﻣﺗواﺻــل ﻟﻣﻔﻬــوم 
  .وﻣواﻛﺑﺔ رﻛب اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣطروﺣﺔ أﻣﺎﻣﻪ
  .اﻟدراﺳﺔ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ -4
ﺛﺎرﻫﺎ اﻟﻣدﻣرة ﻋﻠﻰ اﻟداﺧل آﺗﻧﺗﺞ  اﻟظﺎﻫرةظﻠت ﺗداﻋﯾﺎت ﻫذﻩ  1102ﻣﻧذ اﻧدﻻع اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺑراﯾر   
ﻓﻲ ظل ﺗزاﯾد  ﻧﻣﺎذج اﻟدول اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ أو ﺣﺗﻰ اﻟﻣﻧﻬﺎرةاﻟﻠﯾﺑﻲ ﺑﺷﻛل ﻣﺗﺻﺎﻋد، ﺣﺗﻰ اﻗﺗرب اﻷﻣر ﻟﺗﺻﺑﺢ ﻟﯾﺑﯾﺎ إﺣدى 
وٕاﺻرار ﻛل طرف ﻋﻠﻰ  وﻏﯾﺎب ﺗﺻور ﻓﻌﻠﻲ ﻋن ﻣن ﯾﺻﺎرع ﻣن؟ وﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣن؟ ﻋدد اﻷطراف اﻟﻣﺗﺻﺎرﻋﺔ
ﻓﺎﻋﻠﯾن ﺧﺎرﺟﯾن ﻟﺑﻌض اﻷطراف دون ﻏﯾرﻫﺎ،  ﺧطورة ﻫو دﻋمﻣﺎزاد ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ دون ﻣﻧﺎزع، و  اﻻﻧﻔراد
ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﺗﻲ  اﻷزﻣﺔﻓﻘد أﻓرزت ﻫذﻩ . ﺣرﻛﺎت اﻹﺳﻼم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺧط اﻟﺻراع ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ دﺧول
، "ﻣﻌﻣر اﻟﻘذاﻓﻲ" اﻟرﺋﯾس اﻟﺳﺎﺑقﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺿﻣن ﺗرﺳﺎﻧﺔ ﺳﻼح ااﻧﺗﺷﺎر  ﻋﻠﻰ ﻏرارﻟم ﺗﻛن ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن، 
ﺎﺗﻠﯾن اﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا ﯾﺣﺎرﺑون ﺿﻣن اﻟﻛﺗﺎﺋب اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟﻪ، ﻫذا إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺗراﺧﻲ اﻷﻣﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود واﻧﺗﺷﺎر اﻟﻣﻘ
 اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﻗدم ﻓرﺻﺔ ذﻫﺑﯾﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ ﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺳواء اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﻬرﯾب وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺟﺎرة اﻟﻣﺧدرات
م اﻟﻠﯾﺑﻲ ﯾﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت إﻟﻰ ﺗﺣﺎﻟﻔﻬﻣﺎ ﻣﻊ ﺑﻌض وﻋﻣﻠﻬﻣﺎ ﻋﺑر ﻋدة ﻣﺳﺗوﯾﺎت داﺧل وﺧﺎرج ﺣدود اﻹﻗﻠﯾ
  .اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ وﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﻗﺎﻟﯾم اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﻘرﯾﺑﺔ ﻣن ﻟﯾﺑﯾﺎ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك أﺣﺎول ﻣن ﺧﻼل ﻣوﺿوﻋﻲ ﻫذا أن أرﺻـد ﻣﺧﺗﻠـف اﻟﻣﺧﻠﻔـﺎت اﻷﻣﻧﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ أﻧﺗﺟﺗﻬـﺎ اﻷزﻣـﺔ 
ذا اﻟﺑﻠـد ﻓــﻲ اﻟﺗوازﻧـﺎت اﻹﻓرﯾﻘﯾــﺔ وﻟﺛﻘـل ﻋــبء اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻷﻗــﺎﻟﯾم اﻟﺟﻐراﻓﯾـﺔ اﻟﻣﺟــﺎورة ﻟﻬـﺎ ﺧﺎﺻــﺔ اﻟﺟزاﺋـر ﻟﺣﺟـم ﻫــ
وﻛذﻟك ﻷﺛر ﻫـذا اﻟﻣﻠـف ﻋﻠـﻰ ﻣﻛﺎﻧـﺔ اﻟﺟزاﺋـر  ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺳﻠم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺎرة ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻣﻠﻔﺎﺗﻪ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
 ﺗداﻋﯾﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
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وﻫو ﻣﺎ أﺣﺎول ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ ﻣن ﺧﻼل إﺛﺎرﺗﻲ ﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣرﻛزﯾﺔ أﺗﻔﺣﺻﻬﺎ ﻋﺑر ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺣطﺎت  .اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ وﺣﺗﻰ اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻓـﻲ ظـل  ﺗداﻋﯾﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠـﻰ اﻷﻣـن ﻓـﻲ اﻟﺟزاﺋـرﻛﯾف ﺗؤﺛر   : دﻫـﺎدراﺳﺗﻲ ﻫذﻩ، ﻣﻔﺎ
  ؟دﻫﺎ ﺗﺻﺎﻋدﻫﺎ وﺗﻌﻘ
  :وﻫﻲ رﻋﯾﺔﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻔوﺗﻧدرج ﺗﺣت ﻫذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ       
 ﻣﻊ ﻣوﺿوع دراﺳﺗﻧﺎ؟ ﻘﺎطﻊﻫﯾﻣﯾﺔ ﻟﻣﻔﻬوم اﻷزﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺎ ﻫﻲ أﻫم اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﻣﻔﺎ -1
 اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ؟ وأﺑﻌﺎد ﻣﺎ ﻫﻲ ﺧﻠﻔﯾﺎت -2
 ﻛﯾف ﺗواﺗرت ردود اﻟﻔﻌل اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﺗطورات اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ؟ -3
وﻣـﺎ ﻫـﻲ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺗﻣﺛﻠت اﻻﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋر  -4
 ؟اﻟﯾﺎت اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ
ﻫﻲ أﻫم اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠـﻰ  ﺗﻌرف اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﺗطورا وﺗﺻﻌﯾدا ﻣﺳﺗﻣرا ﻓﻣﺎ -5
 اﻷرض اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ؟
  .ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ -5
رﻓــــﺔ اﻟﺻــــﻼت ﺑــــﯾن اﻟﻧﺗــــﺎﺋﺞ ﯾﺿــــﻌﻬﺎ اﻟﺑــــﺎﺣﺛون ﻟﻣﻌ ﻣﺳــــﺑﻘﺔ ﺣــــول اﻟﻣوﺿــــوع  اﻟﻔرﺿــــﯾﺎت ﺗﻛﻬﻧــــﺎتﺗﻌﺗﺑــــر 
ﻣـن ﻧﺑﻧﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻔرﺿﯾﺎت ﻧﺣـﺎول  ، وﻋﻠﯾﻪ، ﻟﺗﺄﺗﻲ ﺧطوات اﻟدراﺳﺔ ﻟﺗﺛﺑﺗﻬﺎ أو ﺗﻧﻔﯾﻬﺎواﻷﺳﺑﺎب
  :ﺗﻘدﯾم ﺗﺧﻣﯾﻧﺎت وﻣواﻗف ﻣﺑدﺋﯾﺔ ﺣول ﻣوﺿوع دراﺳﺗﻧﺎ، وﺧطوات دراﺳﺗﻧﺎ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺳﺗﺛﺑﺗﻬﺎ أو ﺗﻧﻔﯾﻬﺎﺧﻼﻟﻬﺎ 
زاد  ﻟﻬـذاﺷـﻛﻠت ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﻣﺻـدرا ﻟﺗﻬدﯾـد ﺻـﻠب، وﻣﺣـدق ﺑـﺄﻣن اﻟﺟزاﺋـر وﻣـؤﺛرا ﻋﻠـﻰ ﻣﻛﺎﻧﺗﻬـﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾـﺔ واﻟدوﻟﯾـﺔ،  (1
 .درت اﻷوﻟﯾﺔ ﻓﻲ أﺟﻧدﺗﻬﺎ اﻷﻣﻧﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﺷواﻏل اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻸﻣن اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻟﺟزاﺋرياﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬﺎ وﺗﺻ
دول اﻟﺟـوار و اﻟﺑﯾﺋـﺔ اﻷﻣﻧﯾـﺔ ﻟـ ﺗـداﻋﯾﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠـﻰ  وﺗﻌﻘﯾدﻫﺎ ﻫو ﻣﺎ زاد ﻣـن  ﺗﺻﺎﻋد اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ  إّن زﯾﺎدة  (2
 .اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﺣدﯾد
 ﯾﻔﺳر ﺳﻌﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻘﺎرﺑﺔأﺛرت اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﻫذا ﻣﺎ  (3
 ﺗداﻋﯾﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
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 .ﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺣل اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ واﻹﺻرار ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻬﺎ
 .ﻛﻠﻣﺎ ﺗﺻﺎﻋدت اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻛﻠﻣﺎ ﺻﻌب اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ وزادت ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﻛﻬن ﺑﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺎﺗﻬﺎ (4
  .اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ -6
طــرح اﻟﻣوﺿــوع  ﻗﺎﻟــب ﻣــﻧظم وﻋﻠﻣــﻲ، ﯾﺳـﻬل ﻣــن ﺧﻼﻟــﻪ ﺗﻌﺗﺑـر اﻟﻣﻧﻬﺟﯾــﺔ ﺑوﺻــﻠﺔ ﺗوﺟــﻪ ﻓﻛــر وﺗﻬﻧدﺳـﻪ ﻓــﻲ
 ﻫــذﻩ ﻋﻠــﻰ ﺟﻣﻠــﺔ ﻣــن اﻟﻣﻧــﺎﻫﺞ واﻟﻣﻘﺗرﺑــﺎت اﻟﻧظرﯾــﺔ اﻋﺗﻣــدت ﻓــﻲ دراﺳــﺗﻲواﻋﺗﺑــﺎرا ﻟﻣــﺎ ُذﻛــر . ﺑﺷــﻛل ﻣﻔﻬــوم وﻣرﺗــب
ﺗﺣرﯾت ﻗدر اﻟﻣﺳﺗطﺎع أن ﺗﻌّﺑر ﻋﻠﻰ اﻟطرق واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﻧظﻣت ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻣﺎدﺗﻲ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣزت ﻋﻠﯾﻬﺎ 
  :ﻲوﻫ ﻋﺑر زﻣن اﻟدراﺳﺔ
اﻷزﻣـﺔ ﻻ ﺗوﻟـد ﻓﺟـﺄة وﻟﻛﻧﻬـﺎ ﻧﺗـﺎج ﺗﻔﺎﻋـل أﺣـداث وأﺳـﺑﺎب وﻋواﻣـل ﻗﺑـل ﻣــﯾﻼد  :اﻟﻣـﻧﻬﺞ اﻟﺗـﺎرﯾﺧﻲأدوات  .1
ﺔ ﺑﺗــﺎرﯾﺦ أو ﻣﺎﺿــﻲ ﻧــﻼ ﺷــك ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﻛﺎﻣﺑــﯾﻌﺗﻣــد  ﻬﺎﺗﺷﺧﯾﺻــاﻷزﻣــﺔ وظﻬورﻫــﺎ إﻟــﻰ اﻟﺳــطﺢ، وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓــﺈّن 
اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳـﺔ ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻘد ﺗم ﺗوظﯾف ﺑﻌض أدوات ﻋﺑر ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣﻠﻬﺎ اﻷزﻣﺔ وﻛﯾف ﺗطورت
ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎر واﻟﺳﯾﺎق اﻟﺗطـوري واﻟﺗﻔـﺎﻋﻠﻲ اﻟـذي أدى إﻟـﻰ ﺗﺑﻠـور اﻷزﻣـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ ﻋﺑـر اﻟـزﻣن، وﻣـﺎ ﻫـﻲ أﺑـرز 
 .اﻟﻣﺣددات اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻟوﺿﻊ اﻟﻠﯾﺑﻲ اﻟراﻫن
اﻻﻧطــﻼق ﻣــن اﻟﻣﻘــدﻣﺎت اﻟﺟزﺷــﯾﺔ وﺻــوﻻ إﻟــﻰ اﻟﻣﻘــدﻣﺎت اﻟﻛﻠﯾــﺔ ﻋﺑــر ﻣــن ﺧــﻼل  :اﻟﻣــﻧﻬﺞ اﻹﺳــﺗﻘراﺋﻲ .2
اﻟﺗــﻲ أﺷــﻌﻠت ﻓﺗﯾــل اﻷزﻣــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔ وأﯾﺿــﺎ اﺳــﺗﻘراء واﻷﺳــﺑﺎب واﻟﻣﻼﺑﺳــﺎت واﻟظــروف ﻛــّل اﻟﺧﻠﻔﯾــﺎت وﺗﺣﻠﯾــل اﺳــﺗﻘراء 
 .ﻣﺧﺗﻠف اﻵﺛﺎر اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑت ﻋن اﻷزﻣﺔ
  :ﺑﺎت ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذﯾن اﻟﻣﻧﻬﺟﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻘﺗر  لﺎاﺳﺗﻌﻣﻛﻣﺎ ﺗم       
ﻋﻠــﻰ ﻓﺎﻋــل اﻟدوﻟــﺔ، وﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺻــﻠﺣﺔ  وذﻟــك ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﺗرﻛﯾــز :رب اﻟﻛﻼﺳــﯾﻛﻲ ﻟﻠدراﺳــﺎت اﻷﻣﻧﯾ ــﺔﺗ ــاﻟﻣﻘ .1
ﺗﺟﻠﯾـﺎت اﻟﺗﻬدﯾـدات اﻟﻣﺗﻣﺧﺿـﺔ ﻛﺄﺣـد " اﻟﺧطـر اﻟﻌﺳـﻛري"ﻛﻣﺗﻐﯾر ﻟﻠﺗﺣرك اﻟدوﻻﺗﻲ اﺗﺟـﺎﻩ اﻷزﻣـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ، وﻛـذا ﻋﻠـﻰ 
 :اﺳﺗﺧدام وذﻟك ﻣن ﺧﻼل .زﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔﻋن اﻷ
ﻓﻲ ﻣﻌـرض ذﻛرﻧـﺎ ﻟﺧﻠﻔﯾـﺎت اﻷزﻣـﺔ ﺳـواء اﻟﺑﻧﯾوﯾـﺔ أو اﻟﻧﺳـﻘﯾﺔ، وﺗﺗﺑﻌﻧـﺎ ﻟﻼﺧـﺗﻼﻻت اﻟﻬﯾﻛﻠﯾـﺔ  :ﻣﻘﺗرب اﻟﻧظم 
  ، وﻛذا ﺗداﻋﯾﺎت ﺑﯾﺋﺔ اﻟﺛورات اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﺗﺄﺛﯾراﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﻬد اﻟﻠﯾﺑﻲ وﺗداﻋﯾﺎت ﻫذا اﻷﺧﯾر اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﻠﯾﺑﻲ
 ﺗداﻋﯾﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
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 ذا ﻣﺎ ﺻﺎﺣﺑﻪ ﻣن ﺳﯾﺎﻗﺎت ﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻋﺑر ﺗﺗﺑﻊ اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻣوﺟد ﻟﻸزﻣﺔ وﻛ
  .ودوﻟﯾﺔ
ﺗرﻛﯾـز ﻋﻠـﻰ ﺗﻌـدد اﻟﻔواﻋـل اﻟدوﻻﺗﯾـﺔ واﺗﺳـﺎع ﻣﻔﻬـوم اﻷﻣـن اﻟـذي اﻟﻋﺑـر  :اﻟﻣﻘﺗرب اﻟﻧﻘدي ﻟﻠدراﺳﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ .2
ﻟــم ﯾﻌــد ﺣﻛــرا ﻋﻠــﻰ اﻟدوﻟــﺔ، ودﻣــﺞ اﻷﻣــن اﻟــداﺧﻠﻲ واﻟﺧــﺎرﺟﻲ، إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﺗﺳــﺎع ﻣﻔﻬــوم اﻟﺗﻬدﯾــد اﻟــذي أﺧــذ طﺎﺑﻌــﺎ 
 :وذﻟك ﻋﺑر اﺳﺗﺧدام واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ وﺑﯾﺋﯾﺎ ﺎﺳﯾﺎإﻧﺳﺎﻧﯾﺎ وﺳﯾ
ﺣـــول أﻋﻣــﺎل ﻣدرﺳـــﺔ ﺷـــﻣﺎل أوروﺑـــﺎ اﻟﺗـــﻲ ﺗﺟﻣـــﻊ ﺑـــﯾن أﻛﺎدﯾﻣﯾـــﺔ  ﯾﺗﻣﺣـــورﺣـــول اﻷﻣـــن  :اﻟﻣﻘﺗـــرب اﻟﺑﻧـــﺎﺋﻲ 
اﻟﻣرﻛـب اﻟﻠـذان ﺗﺣـدﺛﺎ ﻋﻠـﻰ " أوﻟـﻲ ووﯾﻔـر"و " ﺑـﺎري ﺑـوزان"ﻛوﺑﻧﻬﺎﻏن ﻟﻠﺳﻼم و اﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺟﻣﻊ ﺑـﯾن 
وأن اﻷﻣن ﻣرﻛب ﻣن ﺧﻣﺳﺔ ﻧﻘﺎط وﻫﻲ اﻷﻣن اﻟﻌﺳﻛري ﺑﻣﻌﻧـﻰ   lanoigeR xelpmoC ytiruceS اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﻸﻣن
أﻣـن اﻟدوﻟـﺔ ﻣـن اﻟﺗﻬدﯾـدات اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ، و اﻷﻣـن اﻻﻗﺗﺻـﺎدي ﻣـن ﺧـﻼل ﺗـوﻓﯾر اﻟﺣﺎﺟﯾـﺎت اﻟﻣﺎدﯾـﺔ ﻟﻠﺷـﻌب، و اﻷﻣـن 
ﺧــﻼل اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ ﻣــن ﺧــﻼل وﺟـود ﻧظــﺎم ﺳﯾﺎﺳــﻲ ﻣﺳــﺗﻘر ﻟﺗـوﻓﯾر ﺷــروط اﻟﺣﻛــم اﻟــدﯾﻣﻘراطﻲ، واﻷﻣـن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﻲ ﻣــن 
وﺟود ﺗﺟﺎﻧس ﻓﻲ رﻣوز اﻟﻬوﯾﺔ و اﻟوﺣدة ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺣﯾـث ﻋـدد اﻷﻗﻠﯾـﺎت، و اﻷﻣـن 
ﻣن ﺷـروط اﺳـﺗداﻣﺔ اﻟﺣﯾـﺎة و اﻷﺟﯾـﺎل، وﻛـل ﻫـذا ﯾﺗﺣﻘـق ﻣـن ﺧـﻼل ﯾﺿـظ ﻋﻠـﻰ وﺳـط ﺑﯾﺋـﻲ ﺎاﻟﺑﯾﺋﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣﻔ
وذﻟــك ﺑرﺑطﻬــﺎ ﺑوﺟــود ﻗﻧﺎﻋــﺔ ﺑــﺄن  ﯾـداتﻟــدول ﺗﺗﻌــرض ﻟــﻧﻔس طﺑﯾﻌــﺔ اﻟﺗﻬدﺑﻧـﺎء ﻫوﯾـﺔ أﻣﻧﯾــﺔ ﻣﺷــﺗرﻛﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن ا
 ﻧظرﯾــﺔ ﻣرﻛــب اﻷﻣــنوﻣﻧــﻪ وظﻔﻧــﺎ أﯾﺿــﺎ   .ﻘﺗﺿــﻲ اﻟﻌﻣــل اﻟﻌﺑــر اﻟــوطﻧﻲ اﻟﻣﺷــﺗركاﻟﺗﻬدﯾــدات ﻫــﻲ ﻋﺑــر وطﻧﯾــﺔ وﺗ
ﺑﺣث ﯾﺄﺗﻲ ﻟﻠﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أّن اﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ ﻷي دوﻟﺔ ﻻ ﯾﺗﺣﻘق إّﻻ ﺑﺄﻣن دول اﻟﺟـوار اﻹﻗﻠﯾﻣـﻲ، ﻓﺣـدود ﺎﻟﻓ :اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ
وﻫـذا اﻟﻧـوع ﻣـن اﻟﺗﻬدﯾـدات  وﻫـو ﻣﻧطﻠﻘﻧـﺎ ﻟدراﺳـﺔ ﺗـداﻋﯾﺎت اﻷزﻣـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺟزاﺋـر ﻣـن ﻟـم ﺗﻌـد ﺣـدود اﻹﻗﻠـﯾماﻷ
  .وﺗﻘﺗﺿﻲ اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن دول اﻹﻗﻠﯾم اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﺳﺗﻘرار أﻛﺑر ﻫوﯾﺔ أﻣﻧﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔﯾوﺟب اﯾﺟﺎد 
  .ﺣدود اﻟدراﺳﺔ -7
 .ﻓﻲ ﺑﻠدﯾن وﻫﻣﺎ ﻟﯾﺑﯾﺎ واﻟﺟزاﺋر ﻩ اﻟدراﺳﺔﻣﺛل اﻟﺣدود اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻬذﺗﺗ: اﻟﺣدود اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ - أ
ﯾﺣـّدﻫﺎ ﻣـن اﻟﺷـرق  ،ﺣل اﻟﺟﻧـوﺑﻲ ﻟﻠﺑﺣـر اﻷﺑـﯾض اﻟﻣﺗوﺳـطﺗﻘـﻊ ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﻓـﻲ ﺷـﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﺎ :ﻟﯾﺑﯾﺎ 
 اﻟﺟزاﺋر وﻣن اﻟﺷﻣﺎل اﻟﻐرﺑﻲ ﻣﺻر وﻣن اﻟﺟﻧوب اﻟﺷرﻗﻲ اﻟﺳودان وﻣن اﻟﺟﻧوب ﺗﺷﺎد واﻟﻧﯾﺟر، وﻣن اﻟﻐرب
 ﺗداﻋﯾﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
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  .2ﻛﻠم 045.957.1ﺗﻘدر ﻣﺳﺎﺣﺗﻬﺎ ب ،ﺗوﻧس
ﺑــﺎ ﻣــﺎﻟﻲ وﺗﺷــﺎد ﺗﻘــﻊ اﻟﺟزاﺋــر ﺷــﻣﺎل ﻗــﺎرة إﻓرﯾﻘﯾــﺎ ﯾﺣــدﻫﺎ ﺷــﻣﺎﻻ اﻟﺑﺣــر اﻷﺑــﯾض اﻟﻣﺗوﺳــط وﺟﻧو  :اﻟﺟزاﺋــر 
، ﺗﺷﻛل اﻟﺻﺣراء ﻋﻣﻘﻬﺎ  2ﻛﻠم 147.183.2وﻏرﺑﺎ اﻟﻣﻐرب واﻟﺻﺣراء اﻟﻐرﺑﯾﺔ  ﺗﺑﻠﻎ ﻣﺳﺎﺣﺗﻬﺎ   وﺷرﻗﺎ ﺗوﻧس وﻟﯾﺑﯾﺎ
 ﻛﻠـم 6731 ﺗﻘﺗﺳـم ﻓﻬـﻲ ﻛﻠـم، 3436 ﺗﻣﺗـد ﺣـدودﻫﺎ ﻋﻠـﻰ طـولو  إﻓرﯾﻘﯾـﺎاﻹﻓرﯾﻘﻲ وﺗﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﺻﺎل ﻣﺑﺎﺷر ﻣـﻊ 
 اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ اﻟﺟﻣﻬورﯾـﺔ" ﻣـﻊ ﻛﻠـم 364 و ،"اﻟﻧﯾﺟـر ﺟﻣﻬورﯾـﺔ" ﻣـﻊ ﻛﻠـم 659 و ،"ﻣـﺎﻟﻲ ﺟﻣﻬورﯾـﺔ" ﻣـﻊ اﻟﺣـدود ﻣـن
اﻟدﯾﻣوﻗراطﯾـﺔ  اﻟﻌرﺑﯾـﺔ اﻟﺻـﺣراوﯾﺔ  اﻟﺟﻣﻬورﯾـﺔ" ﻣـﻊ ﻛﻠـم 24و " اﻟﻣﻣﻠﻛـﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾـﺔ"ﻛﻠـم ﻣـﻊ  9551و  ،"اﻟﻣورﯾﺗﺎﻧﯾـﺔ
  .ﻣﻊ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻛﻠم 289و  "اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ
، إذ ﺗﺣـﺎول رﺻـد 4102إﻟـﻰ ﻏﺎﯾـﺔ  1102اﻟﻔﺗـرة اﻟﻣﻣﺗـدة ﻣـن ﺗﺗـﺎﺑﻊ ﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺔ : اﻟزﻣﺎﻧﯾـﺔاﻟﺣدود  -  ب
ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت واﻟﺗداﻋﯾﺎت و اﻟﺗﺣوﻻت اﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ و ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺷﻬدت 
ﺳﻣت ﻣﻼﻣﺢ ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﻣﺷﻬد اﻟﻠﯾﺑﻲ، ﻋدة اﻧﻌطﺎﻓﺎت ﻣﺣورﯾﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ وﺗﺧﻠﻠﺗﻬﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ر 
ﻛﻣـﺎ أن طﺑﯾﻌـﺔ اﻷزﻣـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻟـم ﺗﺗﺿـﺢ ﻣﻌﺎﻟﻣﻬـﺎ و ﻣﺂﻻﺗﻬـﺎ ﺑﻌـد، ﻫـو اﻟـذي دﻓـﻊ ﺑﺎﻟﺑﺎﺣﺛـﺔ إﻟـﻰ ﺗﺣدﯾـد اﻟﻣﺟـﺎل 
  .اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﻣذﻛور ﻟﺣﺻر اﻟدراﺳﺔ ﻓﯾﻪ
 .اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ -8
 ﺑﺄﯾـﺔ دراﺳــﺔ أو ﺑﺣـث اﻻﻗﺗﻧـﺎع ﺑــﺄنﻓـﻲ اﻟﻘﯾـﺎم  ﺗﻔﻛﯾــرﻩ إن ﻧﻣـو اﻟﻣﻌرﻓـﺔ وﺗﺷـﻌﺑﻬﺎ ﯾﻔــرض ﻋﻠـﻰ اﻟﺑﺎﺣـث ﻋﻧـد         
ﺔ ﻣﺛﻠـﻘﺗﻪ ﺟﻬـود أﺧـرى ﻣﻓﻛّل ﻋﻣل ﻋﻠﻣﻲ ﻻ ﺑد أن ﺗﻛـون ﻗـد ﺳـﺑ ،رة ﻋن ﺣﻠﻘﺔ ﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻣﺣﺎوﻻت ﻛﺛﯾرةﻫو ﻋﺑﺎ ﻋﻣﻠﻪ
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻹﺷـﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳـﺎت  ﺎ ﻓـﻲﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺔ ﻧﻘﺻـ ﻓﻘـد واﺟﻬـت اﻟﺑﺎﺣﺛـﺔﻣـﻊ ذﻟـك  ،ﻓـﻲ ﺷـﻛل دراﺳـﺎت ﺳـﺎﺑﻘﺔ
ﻛــون اﻷزﻣــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔ ظــﺎﻫرة ﺣدﯾﺛــﺔ وﻣﺎزاﻟــت  /أوﻻ :ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻣوﺿــوع، وﻫــذا راﺟــﻊ ﻓــﻲ ﺗﻘــدﯾرﻧﺎ ﻟﺳــﺑﺑﯾن اﻟﻣطروﺣــﺔ
 اﻟﺟزاﺋـــر اﻷﻣـــن ﻓـــﻲﻣوﺿـــوع اﻟدراﺳـــﺎت اﻟﺗـــﻲ ﺗـــرﺗﺑط ﺑـــﺎﻷﻣن ﻓـــﻲ اﻟﺟزاﺋـــر ﻧظـــرا ﻟﺣﺳﺎﺳـــﯾﺔ  رةدﻧــ /وﺛﺎﻧﯾـــﺎﻣﺗواﺻــﻠﺔ، 
ﯾﺟﺎد دراﺳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺷـﺗرك إ ﺎ ﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻘف ﻋﻠﻰ ﺻﻌوﺑﺔوﺻﻌوﺑﺔ اﻟوﺻول ﻟﺑﯾﺎﻧﺎت رﺳﻣﯾﺔ ﻋن ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل، وﻫو ﻣ
ﻣراﺟـﻊ طـﻼع ﻋﻠـﻰ اﻻ، إّﻻ أﻧـﻪ وﺑﻌـد ﻟﻬـذﻩ اﻟدراﺳـﺔ وﻣﺣﺎورﻫـﺎ اﻟﻌﺎﻣـﺔاﻟﻣرﻛزﯾـﺔ  اﻹﺷـﻛﺎﻟﯾﺔﻣوﺿـوﻋﻧﺎ ﻓـﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷـﺔ ﻣﻊ 
  :ﺗم اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﻘﺎطﻌﺎت ﻣﻊ ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ ﻣﺣل اﻟﺑﺣث وﻫﻲ اﻟدراﺳﺔ
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، ﻣـذﻛرة ﻣﺎﺟﺳـﺗﯾر  "ﻟﻸﻣـن اﻟﻘـوﻣﻲ اﻟﺟزاﺋـرياﻟـدواﺋر اﻟﺟﯾوﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ "ﺣﻣـزة ﺣﺳـﺎم ﺑﻌﻧـوان : دراﺳﺔ ﻟﻠﺑﺎﺣث 
ﻗﺳــم اﻟﻌﻠــوم اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟدوﻟﯾــﺔ، ﻛﻠﯾــﺔ اﻟﺣﻘــوق واﻟﻌﻠــوم اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ  ﻓــﻲ اﻟﻌﻠــوم اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟدوﻟﯾــﺔ،
ﯾدرس ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﻣﺧﺗﻠف اﻟدواﺋر اﻟﺟﯾوﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻸﻣن اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗﻲ ﺗـؤﺛر  .1102ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر ﺑﺎﺗﻧﺔ، 
ﻫــذﻩ  ﺷــﺗركﺗوﻣــدى اﻫﺗﻣــﺎم ﺻــﺎﻧﻊ اﻟﻘــرار اﻟﺟزاﺋــري ﺑﻬــذﻩ اﻟــدواﺋر ﻓــﻲ أﺟﻧدﺗــﻪ اﻷﻣﻧﯾــﺔ، إذ  اﻟﺟزاﺋــر اﻷﻣــن ﻓــﻲﻋﻠــﻰ 
واﻟﺗـﻲ رﻛـزت ﻓﯾﻬـﺎ -اﻟﺟﯾوﺳﯾﺎﺳـﯾﺔﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧـت ﻫـذﻩ اﻟـدواﺋر  :ﻪﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓرﺿﯾﺔ أﻧ ّ اﻟدراﺳﺔ ﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﻣﺣل اﻟﺑﺣث
ﺑﺄﻣن اﻟﺟزاﺋر وﻣـؤﺛرا ﻋﻠـﻰ ﻣﻛﺎﻧﺗﻬـﺎ ﻣﺻدرا ﻟﺗﻬدﯾد ﺻﻠب، وﺟودي وﻣﺣدق  -ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻓﻘط اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ
، واﻟدراﺳـﺔ ﻣﻬﻣـﺔ ﻓـﻲ رﺻـد وﺗﺗﺑـﻊ ﻛﺎﻓـﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾـﺔ واﻟدوﻟﯾـﺔ ﻛﻠﻣـﺎ زاد اﻻﻫﺗﻣـﺎم ﺑﻬـﺎ وﺗﺻـدرت اﻷﺟﻧـدة اﻷﻣﻧﯾـﺔ ﻟﻠﺟزاﺋـر
 . اﻟﻔواﻋل واﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ اﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﺟزاﺋري
ول ﻣﺗﻐﯾري اﻟﻣوﺿوع إّﻻ أﻧﻬﺎ ﻟم ﻘﺎﻻت ﻓﻲ دورﯾﺎت ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺣاﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﻛﺗب وﻣﻲ ﻣن ورﻏم ﺗﻣﻛﻧ    
ﺗﺣﺻــﻠت اﻟﺑﺎﺣﺛــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﺻــﺎدﻓﻧﻲ دراﺳــﺔ ﺗــرﺑط ﺑــﯾن اﻷزﻣــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔ واﻷﻣــن ﻓــﻲ اﻟﺟزاﺋــر وﻣــﻊ ﺗﻘــدم ﺧطــوات اﻟﺑﺣــث 
 : ﻛﺎﻻﺗﻲﺎ ﺑﻌض ﻧواﺣﻲ اﻟﻣوﺿوع أذﻛرﻫ ﻟت ﺗﻧﺎو  ﻣداﺧﻠﺔ 
اﻟﻘﺎﻋـدة ﻓـﻲ ﺑـﻼد اﻟﺟزاﺋر ﺑﯾن ﺗداﻋﯾﺎت ﺳﻘوط ﻧظـﺎم اﻟﻘـذاﻓﻲ وﺗﻬدﯾـدات ﻋﻣراﻧﻲ، زروال ﺳﻬﺎم، ، ﻛرﺑوﺳﺔ 
اﻟﻣﻘﺎرﺑـﺔ اﻷﻣﻧﯾـﺔ : ، ورﻗـﺔ ﻣﻘدﻣـﺔ إﻟـﻰ اﻟﻣﻠﺗﻘـﻰ اﻟـدوﻟﻲ اﻷول ﺣـولاﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل اﻹﻓرﯾﻘـﻲ
 .3102ﻧوﻓﻣﺑر  52-42، ﯾوﻣﻲ (5491ﻣﺎي  80ﺟﺎﻣﻌﺔ : اﻟﺟزاﺋر، ﻗﺎﻟﻣﺔ)اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣل اﻹﻓرﯾﻘﻲ، 
  .ﺻﻌوﺑﺎت اﻟدراﺳﺔ -9
اﻋﺗرﺿـت اﻟﺑﺎﺣﺛـﺔ ﺟﻣﻠـﺔ ﻣـن ﻓﻘـد ﻛـﺄي ﺑﺣـث ﻋﻠﻣـﻲ ﻻ ﺗﺧﻠـو دراﺳـﺔ ﻣﻬﻣـﺎ ﻛﺎﻧـت طﺑﯾﻌﺗﻬـﺎ ﻣـن ﺻـﻌوﺑﺎت،          
   :اﻟﺻﻌوﺑﺎت ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ
أّن اﻷزﻣــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔ ﻣﺎزاﻟــت ﻗﯾـد اﻟﺗﺑﻠــور، وﺣرﻛﯾﺗﻬــﺎ ﻣﺗﺻــﺎﻋدة ﺗﺑﻌــﺎ ﻟﺗواﺻـل اﻷﺣــداث ﻋﻠــﻰ اﻷرض، ﻣــﺎ ﺟﻌﻠﻬــﺎ  /أوﻻ
وﻫـو ﻣـﺎ دﻓـﻊ اﻟﺑﺎﺣﺛـﺔ ﻟﺣﺻـر ﻣـدة  ﻷﺣـداث ﻣوﺟـودةطول ﻣدة اﻟدراﺳﺔ ﺗﺄﺧذ أﺑﻌﺎد وﻣﻧﺎﺣﻲ ﺟدﯾدة ﻟم ﺗﻛن ﻗﺑـل ﺗﻠـك ا
 .ﺣﺛﺔ اﻹﻟﻣﺎم ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌطﯾﺎت وﻣﺳﺎﯾرﺗﻬﺎاﻟدراﺳﺔ ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺑﻘﻰ اﻓﺎق اﻟدراﺳﺔ ﻣﻔﺗوﺣﺔ وﻫو ﻣﺎ ﯾّﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎ
  ة اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣﺎدة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧطﻠق ﺑﻬﺎ ﻓﻲ إﻋداد ﻣوﺿوﻋﻬﺎ، ﻧﺎﻫﯾك ﻋن ﺗطورﺎإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻧ /ﺛﺎﻧﯾﺎ
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اﻟﺗــﻲ اﻟﻣوﻗــف اﻟﺟزاﺋــري ﻧﻔﺳــﻪ ﻣــن اﻷزﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻏــرار اﻟﺗطــورات اﻟﺗــﻲ ﻋرﻓﻬــﺎ ﻣــن ﺟــّل اﻷطــراف اﻹﻗﻠﯾﻣﯾــﺔ واﻟدوﻟﯾــﺔ 
ﻌــرض ﺟﻬــد ﺔ ﺻــﻌﺑﺔ، ﺗ ُﯾــﻣطﺗﻌﺗﺑــر اﺳــﺔ ظــﺎﻫرة ﻣﺎزاﻟــت ﻗﯾــد اﻟﺗﺑﻠــور اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔ، ﻓﺎﻟﺣرﻛﯾــﺔ ﻓــﻲ در اﻷزﻣــﺔ ﻣــﻊ ﺗﻔﺎﻋﻠــت 
  .ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻪاﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن إﻟﻰ ﺿرورة إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣﺎ ﺧط ّ
اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﺗوﺛﯾـق ﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺔ ﻣـن ﺧـﺎرج اﻟـوطن، وﻛـّل ﻫـذا أﺛـر  أﻫمﻛﻣﺎ أن اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ  /ﺛﺎﻟﺛﺎ
  .اﻗﻬﺎ ﻟوﻗت أطول ﻓﻲ إﻋداد ﻫذا اﻟﺑﺣثﻋﻠﻰ اﺳﺗﻐر 
ﺣداﺛــﺔ اﻟﻣوﺿــوع اﺿــطر اﻟﺑﺎﺣﺛــﺔ ﻟﺳــد اﻟﻔــراغ ﻓــﻲ ﻋــدم ﺗﺣﺻــﻠﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﯾﻛﻔــﻲ ﻟدراﺳــﺔ ﻣوﺛﻘــﺔ ﻋﻠﻣﯾــﺎ، إﻟــﻰ  /راﺑﻌــﺎ
اﻻﻋﺗﻣﺎد ﺑﻛﺛرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، رﻏم إﯾﻣﺎﻧﻬﺎ أﻧﻪ ﻟﯾس ﻣﺻدرا ﻣوﺛوﻗﺎ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ، ﻣﻊ ذﻟك ﺣﺎوﻟت ﺗﻣﺣـﯾص 
م وأﻛـﺎدﯾﻣﻲ ﺣّﻛـوﺳﻌﯾت إﻟﻰ ﺗوظﯾف ﻛّل ﻣﺎﻫو ﻣ ُ اﻓق ﻣﻊ ﻣﺎ ﺟّﻣﻌت ﻣن ﻣراﺟﻊ ﻣﺣﻛﻣﺔﻗدر اﻟﻣﺳﺗطﺎع ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺗو 
  .ﻣن ﺧﻼل ﻋرض أﺑﺣﺎث وﻣﻘﺎﻻت أﻫم ﻣراﻛز اﻟﺑﺣث واﻟﻣﺟﻼت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
رﻏــم ﻛــّل اﻟﺻــﻌوﺑﺎت اﻟﻣﺳــﺟﻠﺔ، ﯾﺑﻘــﻰ ﺣﻘــل اﻟﺑﺣــث اﻟﻌﻠﻣــﻲ ﯾﻌــﺞ ﺑﺎﻟﻣواﺿــﯾﻊ اﻟﺗــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﺑﺎﺣــث اﻟﺗﺷــﺟﻊ 
  .ﻣﺳﺗﻣرة ﻩ ووﻗﺗﻪ، ﻗﺻد ﺗطوﯾر اﻟﻌﻠم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗراﻛﻣﯾﺔﻟﻠﺗطرق ﻟﻬﺎ وﻟو ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﺟﻬد
  .ﺗﻘﺳﯾم اﻟدراﺳﺔ -01
ﻓــﻲ اﻟﻔﺻــل اﻷول اﻟﻣﻘﺎرﺑــﺎت اﻟﻧظرﯾــﺔ  إذ ﺗﻧﺎوﻟــت اﻟﺑﺎﺣﺛــﺔأرﺑــﻊ ﻓﺻــول،  إﻟــﻰﻟﻘــد ﺗــم ﺗﻘﺳــﯾم ﻫــذﻩ اﻟدراﺳــﺔ          
ﻣﻘﺎرﺑـﺔ : ن ﺛﻼﺛـﺔ ﻣﺑﺎﺣـث ﺟـﺎء اﻷول ﺗﺣـت ﻋﻧـوانﻣﺗﺿـﻗـد و  ﺔدراﺳـاﻟﻣوﺿـوع  اﻟﺗﻲ ﺗﺗواﻓق ﻣﻊﻣﺔ و واﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﯾﺔ ﻟﻸز 
اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﯾـﺔ واﻟﻣﺿـﺎﻣﯾن اﻟﺗﻌرﯾﻔﯾـﺔ ﻟﻸزﻣـﺔ وﻗـد ﺣﺎوﻟـت ﻓﯾـﻪ اﻟﺑﺎﺣﺛـﺔ اﺳـﺗﺟﻼء ﻛﺎﻓـﺔ اﻟـدﻻﻻت  ﺣـول اﻷزﻣـﺔ ﻣﻔﺎﻫﯾﻣﯾﺔ
وﻓﯾـﻪ ﺗـم  اﻟﻣـداﺧل اﻟﻧظرﯾـﺔ اﻟﻣﻔﺳـرة ﻟﻸزﻣـﺔ: ، أﻣـﺎ اﻟﻣﺑﺣـث اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﻓﺟـﺎء ﺑﻌﻧـوانﺑﺷـﺗﻰ أﺑﻌﺎدﻫـﺎ و ﻣﺟﺎﻻﺗﻬـﺎ وآﺛﺎرﻫـﺎ
ﺛـم اﻟﻣﺑﺣـث اﻟﺛﺎﻟـث ، ﻧﺷـوﺋﻬﺎ ﺧﺻوﺻـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى ﻛﯾـﺎن اﻟدوﻟـﺔاﻟﺗطرق ﻷﻫم اﻟﻣداﺧل اﻟﺗﻔﺳـﯾرﯾﺔ ﻟﻸزﻣـﺔ وأﺳـﺑﺎب 
وﻓﯾـﻪ ﺗـم ﺗﻔﺻـﯾل اﻟﺧطـوات اﻟﻣﻧﻬﺟﯾـﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣـل ﻣـﻊ اﻷزﻣـﺔ وﺣﻠﻬـﺎ  آﻟﯾﺎت اﻟﺗﻌﺎﻣـل ﻣـﻊ اﻷزﻣـﺔ :اﻟذي ﺗﻣت ﻋﻧوﻧﺗﻪ ب
 إﻟــﻰ اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾرﯾــﺔ ﺑــﯾن اﻷﻣــن واﻷزﻣــﺔ، ﻟﻧﻧﺗﻘــل ﻓــﻲ ﺗﻣــت اﻻﺷــﺎرة ﻛﻣــﺎ ،وﺗﺣﺟــﯾم آﺛﺎرﻫــﺎ و اﻟــﺗﺣﻛم ﻓــﻲ ﺗــداﻋﯾﺎﺗﻬﺎ
ﯾـﺔ اﻟداﺧﻠ اﻟﺧﻠﻔﯾﺎت: وﻗد اﺣﺗوى ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺑﺎﺣث، أوﻟﻬﺎ ،وأﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻟﻠﯾﺑﯾﺔﻷزﻣﺔ ااﺧﻠﻔﯾﺎت  ﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ إﻟﻰ اﺳﺗﻌراضا
اﻟﺧﻠﻔﯾـﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ : ، ﺛﺎﻧﯾﻬـﺎوﺗم ﻓﯾﻪ اﺳﺗﻘﺻﺎء وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺳﺑﺑﺎت واﻟﻔواﻋل اﻟداﺧﻠﯾـﺔ ﻟﻸزﻣـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ، ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ
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، واﻷﺳﺑﺎب اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة واﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﻧﺷوب اﻷزﻣـﺔ ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎوﻓﯾﻪ ﺗم اﺳﺗﺟﻼء أﻫم اﻟظروف ، ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ
          .وﻗد ﺗطرﻗت ﻓﯾﻪ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ إﻟﻰ اﻣﺗدادات اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ وأﺑرز ﺗداﻋﯾﺎﺗﻬﺎ، أﺑﻌﺎد اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ :ﺛﺎﻟﺛﻬﺎ
اﻟﺣــدﯾث ﻋــن ﻣﺧﺗﻠــف ردود اﻟﻔﻌــل اﻹﻗﻠﯾﻣﯾــﺔ واﻟدوﻟﯾــﺔ ﺗﺟــﺎﻩ ﺗطــورات اﻷزﻣــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔ، ﻗﺻــد  ﻗــد ﺗــم ﺗﺄﺟﯾــلو          
ﺎ ﻋﻠـﻰ ﺗﺻـﻌﯾد اﻷزﻣـﺔ، اﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﯾﻬﺎ أﻛﺛر وأﯾﺿﺎ ﺑﺗﺗﺑﻊ ﻣﺳﺎر اﻷزﻣﺔ أوﻻ ﺣﺗﻰ ﻧﻔﻬم ردود اﻟﻔﻌل أﻛﺛر وﻧـدرس أﺛرﻫـ
، ﺛـر ﺗﺻـﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠـﻰ دول اﻟﺟـواراﻟﺑﺎﺣﺛـﺔ ردود اﻟﻔﻌـل إزاء اﻷزﻣـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ و أ ﻪأﻣﺎ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻘد اﺳﺗﻌرﺿت ﻓﯾـ
وﺗم ﻓﯾﻪ ﺑﯾﺎن ﻣواﻗـف ﻣﺧﺗﻠـف ، ردود  اﻟﻔﻌل ﺣﯾﺎل ﺗطورات اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ/ أوﻻ: وﻗد اﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺑﺎﺣث ﻫﻲ
ﺗﺄﺛﯾرات ﺗدﺧل ﺣﻠف / ﺛﺎﻧﯾﺎ، اﻷطراف اﻟدوﻟﯾﺔ ﺣﯾﺎل اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ و ﺗﺑﺎﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣواﻗف ﺑﺣﺳب ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻛل دوﻟﺔ
وﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻣﺑﺣـث ﺣﺎوﻟـت اﻟﺑﺎﺣﺛــﺔ ﺗﻘﯾـﯾم وﺗﺷـﺧﯾص آﺛــﺎر ﺗـدﺧل اﻟﺣﻠـف ﻋﻠــﻰ ، اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔاﻟﻧـﺎﺗو ﻓــﻲ ﺗﺻـﺎﻋد اﻷزﻣـﺔ 
ﻋﻠـﻰ  وآﺛﺎرﻫـﺎﺗﺻـﺎﻋد اﻷزﻣـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ / ، ﺛﺎﻟﺛـﺎﺗطورات اﻷزﻣـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ وﻣـدى ﺗﺣﻘﯾـق أﻫـداف ﻫـذا اﻟﺗـدﺧل ﻣـن ﻋدﻣـﻪ
زاﺋر ﺑﺻﻔﺔ أﺧـص وﻫﻧﺎ رﻛزت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯾرات اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ دول اﻟﺟوار ﻋﻣوﻣﺎ وﻋﻠﻰ اﻟﺟ، دول اﻟﺟوار
ﻓـﻲ  ﻷﺑـرز اﻧﻌﻛﺎﺳـﺎت اﻷزﻣـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻷﻣـن ﺗـم اﻟﺗطـرق ﻓـﻲ اﻟﻔﺻـل اﻟراﺑـﻊ واﻷﺧﯾـرو ، وذﻟك ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﺟﺎﻻت
اﻻﻧﻌﻛﺎﺳـــﺎت اﻷﻣﻧﯾـــﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳـــﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ وﺣﺗـــﻰ  :ﺑﺎﺣـــث أوﻟﻬـــﺎﻣـــن ﺧـــﻼل ﺛـــﻼث ﻣ اﻟﺑﺎﺣﺛ ـــﺔ ﻪﻧﺎوﻟﺗـــاﻟﺟزاﺋـــر وﺗ
ﻷزﻣــﺔ اﻟﻣﻘﺎرﺑــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ ﻟﺣــل ا ﺗﻣــت دراﺳـﺔردة ﻓﻌـل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟﺗــﻲ ﺧﻠﻔﺗﻬـﺎ اﻷزﻣــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺟزاﺋـر، ﺛــّم وﻛــ
ﺔ ﻛرؤﯾـﺔ اﺳﺗﺷـراﻓﯾ ﻋرض أﻫم اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ ت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔاﻟﻠﯾﺑﯾﺔ، وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺣﺎوﻟ
ﺛــم ﺗــم اﺧﺗﺗــﺎم اﻟدراﺳــﺔ ﺑﺧﻼﺻــﺔ ﺗﺿــﻣﻧت أﻫــم اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﺗــﻲ ﺗوﺻــﻠت إﻟﯾﻬــﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛــﺔ وأﺑــرز  ﻟﻣــﺂﻻت اﻟدوﻟــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔ
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   :ﺗﻣﻬﯾد  
أﻫـم  إن اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻷي دراﺳﺔ وﻟـدى أي ﺣﻘـل ﻣـن اﻟﺣﻘـول اﻟﻣﻌرﻓﯾـﺔ ﯾﻌﺗﺑـر ذا أﻫﻣﯾـﺔ ﺑﺎﻟﻐـﺔ، ﻓﺗوﺿـﯾﺢ
اﻟﻼزﻣـــﺔ ﺣــــول اﻟﻣوﺿــــوع اﻟﻣــــﺎدة اﻟﻌﻠﻣﯾــــﺔ ﯾﺳــــﺎﻋد اﻟﺑﺎﺣــــث ﻋﻠــــﻰ ﺗﺟﻣﯾـــﻊ اﻟﻣوﺿــــوع و ﻣﺣﺎوﻟـــﺔ ﺣﺻـــرﻫﺎ  ﻣﺗﻐﯾـــرات
  .ﺗﺑﺎدل ﻣﺗﻐﯾراﺗﻪ واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎﺟﯾد و ﻣ اﻟﻣﺳﺗﻬدف ﺑﺎﻟدراﺳﺔ وﯾدرك ﺑﺷﻛل
ظـﺎﻫرة  اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﺗﺑـر ﺎﻷزﻣـﺔﺑ اﻹﺣﺎطـﺔ واﻧطﻼﻗـﺎ ﻣـن ﻫـذﻩ اﻷﻫﻣﯾـﺔ، ﺳـﺗﺣﺎول اﻟﺑﺎﺣﺛـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣطـﺔ       
ﺗﻧﺷـﺄ ﻓـﻲ أي ﻟﺣظـﺔ وﻓـﻲ ظـروف ﻣﻔﺎﺟﺋـﺔ ، ﻣﻧـذ اﻟﻌﺻـور اﻟﻘدﯾﻣـﺔاﻹﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ  ﻬـﺎاﻟﺣﯾـﺎة ﻋرﻓﺗ إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﺟـزء ﻣـن ﻧﺳـﯾﺞ
ﻣــن اﻟﺗﻬدﯾــد ﻟﻠدوﻟــﺔ أو اﻟﻣﻧﺷــﺄة أو اﻟﻔــرد، وﯾﺗﺣــﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣــل ﻣﻌﻬــﺎ  ﺎﺗﺧﻠــق ﻧوﻋــو داﺧﻠﯾــﺔ أو ﺧﺎرﺟﯾــﺔ  ﻣﺳــﺑﺑﺎتﻧﺗﯾﺟــﺔ 
ﺣﺗــﻰ أّﻧﻬــﺎ  ،ﺎدﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳــﯾﺔﻟﻠﻘﺿــﺎء ﻋﻠﯾﻬــﺎ أو اﻟﺗﻘﻠﯾــل ﻣــن ﺷــﺄﻧﻬﺎ واﻟﺣــد ﻣــن ﺧﺳــﺎﺋرﻫﺎ وﺗﺄﺛﯾراﺗﻬــﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ واﻻﻗﺗﺻــ
ﻣــﺎم ﺑﻬــﺎ اﻷﻣــر اﻟــذي أدى إﻟــﻰ اﻻﻫﺗ ،ﻌﺎﺻــرة ﻟﻺﻧﺳــﺎن واﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت واﻟــدولأﺻــﺑﺣت ﺳــﻣﺔ ﻣــن ﺳــﻣﺎت اﻟﺣﯾــﺎة اﻟﻣ
  .ﻫﺎﻗﺑل ﺣدوث اﻷزﻣﺔ أو أﺛﻧﺎء ﺗطرأﻟﻠﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻔﺎﺟﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد  واﺳﺗﺷراﻓﻲوﺑﺈدارﺗﻬﺎ ﻛﺄﺳﻠوب وﻗﺎﺋﻲ 
ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ إﺣﺳﺎس ﺑـﺎﻟﺧطر، ﯾﺗطﻠـب ﻣﺟﻬـودا ﺟّﺑـﺎرا ﯾوﻣﺗوﺗر  ﻣوﻗف ﻣﺿطربﻫﻲ وﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﺟد أّن اﻷزﻣﺔ 
، ﻣـن ﺧـﻼل ﺎوﺗﺟﻧـب ﻣﺧﺎطرﻫـ ﺎ، وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ أﺣـداﺛﻬﺎوﺗﻔﺳﯾر ظواﻫرﻫ ﺎأو ﻋظﯾﻣﺎ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻐﯾراﺗﻬ
 ؤوﻣﻌﻣﻘـﺔ ﺗﻧﺑـوﺟودﻫـﺎ ﻓـﻲ ظـل ﺗـوﻓر رؤﯾـﺔ ﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑ ﺳـﻣﺣتأﺳـﺑﺎب اﻷزﻣـﺔ واﻟظـروف اﻟﺗـﻲ  ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ
  .طوراتﺑﻣﺎ ﺳﯾﺣدث ﻣن ﺗ
أﻫـم  اﺳﺗﻘﺻـﺎءواﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﺗداﺧﻠـﺔ ﻣﻌﻬـﺎ، و ﺄﻫم ﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻷزﻣﺔ ﺑﻧﺣﺎول اﻹﻟﻣﺎم ﺳﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق  و ﺑﻧﺎء       
أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ وﻣراﺣل ﻧﺷوءﻫﺎ وﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ، وارﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﺎﻷﻣن، ﺛّم ﻋرض أﺑرز اﻟﻣداﺧل اﻟﻧظرﯾـﺔ اﻟﻣﻔﺳـرة ﻟﻬـﺎ، 
  : ﺎﺣثﻣﺑﺛﻼﺛﺔ ﻫذا  اﻟﻔﺻل إﻟﻰ ﻓﻘد ﺗم ﺗﻘﺳﯾم ﻫذاوﻋﻠﯾﻪ  ،ﻧﺗﻧﺎول آﻟﯾﺎت اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷزﻣﺔﺳ وﻓﻲ اﻷﺧﯾر
  .ﺣول اﻷزﻣﺔ ﻣﻔﺎﻫﯾﻣﯾﺔﻣﻘﺎرﺑﺔ : اﻟﻣﺑﺣث اﻷول 
  .اﻟﻣداﺧل اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻸزﻣﺔ :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  .آﻟﯾﺎت اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷزﻣﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث 
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  .ﺣول اﻷزﻣﺔ ﻣﻔﺎﻫﯾﻣﯾﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  .ﻣﻔﻬوم اﻷزﻣﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
 ﺗﺑﻧـﻰﺣﺎوﻟت ﻛﺛﯾـر ﻣـن اﻟدراﺳـﺎت وﺿـﻊ ﺗﻌرﯾـف ﺷـﺎﻣل ﻟﻸزﻣـﺔ ﻛظـﺎﻫرة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻣـن ﻣﺧﺗﻠـف زواﯾـﺎﻩ، ﻓﻘـد 
وأن اﻷزﻣـﺎت ﺗﻌــد  ،إذ ﯾﻧظـرون ﻟﻸزﻣــﺎت ﻛﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ ﺗراﻛﻣﯾـﺔ ،ﺑﻌـض اﻟﺑــﺎﺣﺛﯾن وﺟﻬـﺔ ﻧظــر ﺗﺎرﯾﺧﯾـﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ
ﻌﺗﺑـرون اﻷزﻣـﺎت ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻟﻠﻘـرارات ﺧر وﺟﻬﺔ ﻧظـر اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ وﻧﻔﺳـﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ ﻓﻬـم ﯾآﻓرﯾق  ﺗﺑﻧﻰﺑﯾﻧﻣﺎ  ،ﺷﯾﺋﺎ طﺑﯾﻌﯾﺎ
اﻟﺧﺎطﺋــﺔ وأن اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ ﺗﻘــﻊ ﻋﻠــﻰ ﻋــﺎﺗق اﻷﻓــراد واﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت، ﺑﯾﻧﻣــﺎ ﺣﺎوﻟــت اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ اﻟﺟﻣــﻊ ﺑــﯾن وﺟﻬﺗــﻲ 
ﻫﻲ إّﻻ أﺣداث طﺑﯾﻌﯾﺔ ﺗﻘﻊ ﺑﺳﺑب ﺗﻌﻘد اﻟﻧظم واﻟﻘرارات اﻟﺧﺎطﺋﺔ وأﯾًﺿﺎ  اﻟﻧظر اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﯾن ﻓﻬﻲ ﺗؤﻛد أن اﻷزﻣﺎت ﻣﺎ
  .م اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ واﻹﻧﺳﺎن اﻟذي ﯾﺣﺎول إدارﺗﻬﺎﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن اﻟﻧظ
  .ﻸزﻣﺔاﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻟإﺷﻛﺎﻟﯾﺔ : اﻟﻔرع اﻷول
ﻓﻬﻧـﺎك ﻣـن ﯾﺳـﺗﻌﻣل  ،ﻔـﺎظﻋـدة أﻟّﻠـُم ﺑﺎﻟدوﻟـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗ اﻷزﻣـﺔﻣوﺿـوع ﻟ ﺗﻬمدراﺳـﻋﻧـد ﺎﺣﺛﯾن اﻟﺑـ ﺑﻌـض ﯾﺳـﺗﻌﻣل
اﻧﺗﺑـﺎﻩ ﻟﻣـدﻟول  دﻧـﻰاﻟظﺎﻫرة دون أﻟوﺻف ﻧﻔس  "ﺔاﻷزﻣ"و "اﻟﺣرب"، "اﻟﺗوﺗر"ﺧرون ﯾﺳﺗﻌﻣﻠون ﻣﺻطﻠﺢ آو  "اﻟﻧزاع"
 1.ﻫذﻩ اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن إﻟﻰ اﻻﻟﺗﺑﺎس واﻹﺧﻼل ﺑﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﺑﺣث
 وﻋﻠـﻰ ﺣـد ﺗﻌﺑﯾـر ﺟـﯾﻣس روﺑﻧﺳـون ﻣﺷـﻛﻠﺔ ﻣـن ﻧـوع ﺧـﺎص ﺗﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ ﻛوﻧـﻪ ﯾواﺟـﻪ ﻣﻔﻬـوم اﻷزﻣـﺔﻛﻣـﺎ             
ﻓــﺎﻟﺑﻌض ﯾﻌﺎﻣﻠوﻧــﻪ ﻛﻣــرادف  ،"ﻣﺗﺧﺻــصﯾﺑﺣـث ﻋــن ﺗﻌرﯾـف، وﻣﻌﻧــﻰ ﻋﻠﻣــﻲ ﻣﻔﻬوﻣــﺎ ﻋﺎﻣــﺎ " ، nosniboR semaJ
أﻣﺎ ﻓـﻲ إطـﺎر ، cneloiV laitnetoPe اﻟﻛﺎﻣن ، أو اﻟﻌﻧفretasiD ، أو اﻟﻛﺎرﺛﺔcinaP ، أو اﻻﻧﻬﯾﺎر ssertS ﻟﻠﺿﻐط
ﻧﻘطـﺔ ﺗﺣـول " ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟطﺑﯾﺔ، ﻓﺈن اﺳﺗﺧدام ﻣﻔﻬوم اﻷزﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻧﺗﻣﯾن إﻟﯾﻬﺎ إﻧﻣـﺎ ﯾـﺗم ﻟﻠدﻻﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ 
ﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻣﻔﻬوم اﻷزﻣﺔ و ، أي ﺑﯾن اﻟﺣﯾﺎة واﻟﻣوت، "وﻏﯾر اﻟﻣﺣظوظ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻛﺎﺋن اﻟﺣﻲﺑﯾن اﻟﺗﺣول اﻟﻣﺣظوظ 
اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ ﻋﻠـوم   ذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺣﻘﯾﻘﺔ أن اﻟﻣﻔﻬوم ﯾﻛﺛر اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻌدﯾد ﻣنﺧ ِﺗزداد ﺻﻌوﺑﺔ إذا أ ُ
  ﻋﻠﯾﻪ  اﻟذي ﯾﺗرﺗباﻷﻣر  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﻠوم ﻲﻻﺟﺗﻣﺎع، واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ، واﻟﺗﺎرﯾﺦ، وﻓاﻟﻧﻔس، وا
 
                                                 
 .671، ص3002ط،.، بواﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن  ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻗﺎدري،  1
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  .1ﻓﺎﺋدة اﻟﻣﻔﻬوم ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻧظﺎم ﻣﻌرﻓﻲ ﺣول اﻷزﻣﺔ ﻛظﺎﻫرة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻗﺻور
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ ﻧﻘول ﺑﺄن ﻫﻧﺎك اﻟﺗﺑﺎﺳﺎ ﻣﻔﺎﻫﯾﻣﯾﺎ ﻓﻲ اطﻼق ﻣﺻطﻠﺢ اﻷزﻣﺔ ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻷﺧرى          
ﻛـﺎﻟﻧزاع و اﻟﺣـرب واﻟﺗـوﺗر و اﻟﺻـراع و  اﻟﻣﺟـﺎورة ﻟـﻪ ﻓـﻲ اﻟﻣﻌﻧـﻰ أو اﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔ ﻟـﻪ ﻓـﻲ ﺑﻌـض اﻟـدﻻﻻت اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﯾـﺔ،
ﯾﺳـﺗوﻋﺑﻬﺎ ﻣﺻـطﻠﺢ اﻷزﻣـﺔ، إﻻ أن ﻫـذﻩ اﻷﻟﻔـﺎظ ﻗـد ﻻ ﺗﺳـﺗﻐرق ﻛـل اﻟﻣﺿـﺎﻣﯾن اﻟدﻻﻟﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ  اﻟﻛﺎرﺛﺔ واﻹﺿـطراب،
أو ﻗد ﺗﻔوق ﻣراﻣﯾﻬﺎ ودﻻﻻﺗﻬﺎ ﻣﻌﻧﻰ اﻷزﻣﺔ ﻛﻣدﻟول ﻛﻠﻣﺔ اﻟﺣرب ﻣﺛﻼ، وﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﻼﺑد ﻣن ﺣﺻر و ﺗﺣدﯾـد اﻟدﻻﻟـﺔ 
اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﺷـﻲء ﻓـرع : و اﺻطﻼﺣﯾﺎ، ﻷن اﻟﻘﺎﻋدة ﺗﻘول( ﻣﻌﺟﻣﯾﺎ)اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﻟﻐوﯾﺎ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﯾﺔ ﻟﻸزﻣﺔ 
  .، ﻓﻼ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ إﻻ ﺑﻌدﻣﺎ ﻧﺿﻊ ﺗﺻورا ﻣﻔﺎﻫﯾﻣﯾﺎ ﺻﺣﯾﺣﺎ ﻋن اﻷزﻣﺔﻋن ﺗﺻورﻩ
 .اﻷزﻣﺔ ﺗﻌرﯾف: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﻋـن اﻟﺷـﻲء ( َأَزم)اﻟﺷـدة واﻟﻘﺣـط و( اﻷزﻣـﺔ" ):ﺟـﺎء ﻓـﻲ ﻣﺧﺗـﺎر اﻟﺻـﺣﺎح ﻣـﺎ ﻧﺻـﻪ  :اﻟﺗﻌرﯾـف اﻟﻠﻐـوي ﻟﻸزﻣـﺔ -1
اﻟﻣﺿﯾق وﻛل طرﯾق ﺿﯾق ﺑﯾن ﺟﺑﻠﯾن ﻣـﺄزم و ﻣوﺿـﻊ اﻟﺣـرب أﯾﺿـﺎ ﻣـﺄزم و ( م ُز َﺄ ْاﻟﻣ َ)و...أﻣﺳك ﻋﻧﻪ وﺑﺎﺑﻪ َﺿَرب
  2".ﻣﺄزﻣﯾن"ﻣﻧﻪ ﺳﻣﻲ اﻟﻣوﺿﻊ اﻟذي ﺑﯾن اﻟﻣﺷﻌر و ﺑﯾن ﻋرﻓﺔ 
: أزم اﻟﻌـﺎم ُ...َﯾْﺄِزُم، َأْزًﻣﺎ و َأُزوًﻣﺎ ﻓﻬـو آِزٌم و َأُزوٌم َأَزَم، :" ﻣﺎﯾﻠﻲ" اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻣﺣﯾط"آﺑﺎدي ﻓﻲ  وذﻛر اﻟﻔﯾرو        
اﻧﻘـﺑض : أﻏﻠﻘﻪ، و َأِزَم اﻟﺷﻲء: أزم اﻟﺑﺎبأﺣﻛم ﻓﺗﻠﻪ، و : َزَم اﻟﺣﺑل و ﻏﯾرﻩاﺳﺗﺄﺻﻠﻬم، و أ َ: اﺷﺗد ﻗﺣطﻪ، و أزم اﻟﻘوم َ
  3.ﻣن أﺻﺎﺑﺗﻪ أزﻣﺔ: و اﻟﻣﺗﺄزم ...ﻣﺿﺎﯾﻘﻬﺎ: أي ﺷدﯾدة، و ﻣﺂزم اﻷرض: و اﻧﺿم، و ﺳﻧﺔ أزﻣﺔ
: وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻋـرض اﻟﺟـذر اﻟﻠﻐـوي ﻟﻛﻠﻣـﺔ اﻷزﻣـﺔ و ﻣراﻣﯾﻬـﺎ و دﻻﻻﺗﻬـﺎ ﻧﺳﺗﺷـف أﻧﻬـﺎ ﺗـدور ﺣـول ﻣﻌـﺎﻧﻲ          
اﻟﺷــدة و اﻟﻘﺣــط واﻟﻣﺿــﯾق و اﻻﺳﺗﺋﺻــﺎل واﻻﻧﻘﺑــﺎض واﻟﻐﻠــق وﻛﻠﻬــﺎ ﻣﻌــﺎﻧﻲ ﻗﺎﻣوﺳــﯾﺔ ﺗــوﻣﻲُء وﺗﺣﯾــل ﻋﻠــﻰ اﻟدﻻﻟ ــﺔ 
  .اﻹﺻطﻼﺣﯾﺔ ﻟﻣﻔﻬوم اﻷزﻣﺔ
 أﺑرز اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت وﻋﻠﯾﻪ ﺳﻧﺣﺎول اﺳﺗﺟﻼءﺗﻌددت اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻸزﻣﺔ  :ﻟﻸزﻣﺔاﻟﺗﻌرﯾف اﻹﺻطﻼﺣﻲ  -2
                                                 
  :، ﻧﻘﻼ ﻋندراﺳﺔ ﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻸﺳﺑﺎب واﻷﻧواع: ﻣﻔﻬوم اﻟﺻراعﻣﻧﯾر ﻣﺣﻣود ﺑدوي،  1
  .82:70: اﻟﺳﺎﻋﺔ .4102/60/62: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ ra=gnal&201elcitra?php.pips/ten.akar3amla//:ptth
  .61، ص 6002، ( دار اﻟﻔﻛر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ: ﻟﺑﻧﺎن، ﺑﯾروت)، ﻣﺧﺗﺎر اﻟﺻﺣﺎحﻣﺣﻣد ﺑن أﺑﻲ ﺑﻛر اﻟرازي،  2
  .079ص ،5002، (دار اﻟﻔﻛر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ: ﺑﯾروتﻟﺑﻧﺎن، )، اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻣﺣﯾطﻣﺣﻣد ﺑن ﯾﻌﻘوب اﻟﻔﯾروز آﺑﺎدي،  3
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  .ﻷﻫداف اﻟﺑﺣثاﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ 
رﻛز اﻟﺑﺎﺣﺛون ﻓﻲ ﺗﺣدﯾدﻫم ﻟﻣﻔﻬوم اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزﻫﺎ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺻور ﻟﻘد   
  1:اﻟﺗﻲ ﺗوﺻف ﺑﻬﺎ اﻟﻧزاﻋﺎت ﺑﯾن اﻟدول ﻧﺟﻣﻠﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 .ﻣﺗوﻗﻌﺔاﻟﻣﻔﺎﺟﺄة ﻓﺎﻷزﻣﺔ ﻏﯾر  
 .اﻷزﻣﺔ ﺗﻌدد اﻷطراف واﻟﻘوى اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﺣدوث ل ﻋﻧﺎﺻر اﻷزﻣﺔ وأﺳﺑﺎﺑﻬﺎ وﻛذاﺗﻌﻘد وﺗﺷﺎﺑك وﺗداﺧ 
  .وﺗطورﻫﺎ، وﺗﻌﺎرض ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ 
  .ﻧﻘص وﻋدم دﻗﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
 .ﻗﺻر أو ﺿﯾق اﻟوﻗت اﻟﻣﺗﺎح ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺔ 
ﺗﺗﻣﯾـــز ﺑﻛﺛـــرة وﻛﺛﺎﻓـــﺔ  ﻋﺑـــﺎرة ﻋـــن ﺗﻔﺟﯾـــرات ﻗﺻـــﯾرة": ﻓﺎﻷزﻣ   ﺔ dnallelcM.Cﺣﺳـــب ﺗﺷـــﺎرﻟز ﻣﺎﻛﻠﯾﻼﻧـــد و    
أﻣـﺎ ﻛـﺎرل   2."اﻷﺣداث ﻓﯾﻬﺎ، وﺗﺗﻣﯾز اﻷزﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺗﻛرر أي أن ﻛل أزﻣﺔ ﺗﺄﺧـذ ﻣﺳـﺎرا ﻣﻣـﺎﺛﻼ ﻟﻐﯾرﻫـﺎ
 ﯾﻬــﺎﯾﻣﻛــن اﻟﻧظــر إﻟو أّن اﻷزﻣــﺔ ﻫــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻣؤﻗﺗـﺔ ﻣــن اﻻﺿـطراب واﺧــﺗﻼل اﻟﺗﻧظــﯾم :" ﻓﯾــرى kikialS.Kﺳــﻼﯾﻛﻲ  
  3".ﻧﺗﺎﺋﺞﻟﻠ ﺎدﱡ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻷﺳﺑﺎب إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﻓﺟﺎﺋﻲ وﺣ َوﺿﻊ أو ﺣﺎﻟﺔ ﯾﺣﺗﻣل أن ﯾؤدي  أﻧﻬﺎﻋﻠﻰ 
اﻷزﻣــﺔ ﺗﻌﻧــﻲ ﺗﻌﺎﻗــب أﺣــداث ﻣــﻊ اﻟوﻗــت ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــﺎ ﻧــذﯾر ﺧطــر وﺗﻌﻘﯾــدات ﺗــزداد  :"وﻫﻧــﺎك ﻣــن ﻋرﻓﻬــﺎ ﺑﻘوﻟــﻪ  
وﺗﺗطـور ﺑـﻪ اﻷﻣـور ﺑﺻـورة ﺗﺻـﺎﻋدﯾﺔ ﺳـرﯾﻌﺔ  metsys citoahcﺑﺳرﻋﺔ وﺗﺗﺷﺎﺑﻪ دﯾﻧﺎﻣﻛﯾﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻧظـﺎم اﻟﻔوﺿـوي 
  4".ﻣراﺣل ﻣرﻛﺑﺔ ﻣن ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرارﺗﻧﺗﻬﻲ إﻟﻰ 
ﻧﻘطﺔ "أن ﻫﻧﺎك اﺗﺟﺎﻫﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻧﺣو اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻔﻬوم ﻟﻠﺗدﻟﯾل ﻋﻠﻰ  nosniboR semaJﯾرى ﺟﯾﻣس روﺑﻧﺳون      
  ﺗﺣول ﺗﻣﯾز ﻧﺎﺗﺞ ﺣدث ﻣﺎ ﺑﺷﻛل ﻣرﻏوب أو ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ، ﺑﯾن اﻟﺣﯾﺎة واﻟﻣوت، اﻟﻌﻧف أو اﻟﻼﻋﻧف، اﻟﺣل
                                                 
، ﻣــذﻛؤة ﻣﻘدﻣــﺔ ﻟﻧﯾــل ﺷــﻬﺎدة اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾــﺔ ﺑﻌــد اﺗﻔــﺎق اﻟطــﺎﺋف ﺑــﯾن اﻟﻣﺣــددات اﻟداﺧﻠﯾــﺔ واﻟﻣــؤﺛرات اﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔاﻷزﻣــﺔ ﻟﺑﻧــﻰ ﺑﻬــوﻟﻲ،  1
ﻗﺳــم اﻟﻌﻠــوم اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗــﺎت : ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻣﺣﻣــد ﺧﯾﺿــر ﺑﺳــﻛرة، ﻛﻠﯾــﺔ اﻟﺣﻘــوق)اﻟﻣﺎﺟﺳــﺗﯾر ﻓــﻲ اﻟﻌﻠــوم اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟدوﻟﯾــﺔ، 
  .11، ص 0102، (اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻛﺎظﻣـﺔ : اﻟﻛوﯾـت)،1ط، ﺗرﺟﻣـﺔ وﻟﯾـد ﻋﺑـد اﻟﺣـﻲ ،اﻟﻣﺗﺿـﺎرﺑﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟدوﻟﯾـﺔ اﻟﻧظرﯾـﺎتراف، داورﺗـﻲ ﺟـﯾﻣس، روﺑـرت ﺑﺎﻟﺗﺳـﻐ 2
   .021ص .  5891، (ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗرﺟﻣﺔ واﻟﺗوزﯾﻊ
  .321، ص 4002، 1ط( دار اﻷﻣﯾن ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ)، اﻟﺗﻔﺎوض وٕادارة اﻷزﻣﺎتﻋﺛﻣﺎن ﻓﺎروق اﻟﺳﯾد، 3
  .86ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﻋﻠﻲ ﻗدري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص  4
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  1".اﻟﺻراع اﻟﻣﻣﺗدأو 
ﻟﺣـدث أو ﻗـوة أو ﺧطـر داﻫـم ﻏﯾـر ﻋـﺎدي وﻣﺑﺎﻏـت وﯾرﺗـب ﻫـذا اﻟﺧطـر  أﻧﻬﺎ ﻧﺗﺎج ٌ ":ﻰﺗﻌرف اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻛﻣﺎ        
ﻣﻔﺎﺟﺋـﺎ ﻓﻬـو ﯾوﻟـد  أﺣداﺛﺎ ﻣﺗﻼﺣﻘﺔ ﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ وﯾﺗطﻠب ﻋﻼﺟﺎ ﺳرﯾﻌﺎ ﻓﻲ ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣـددة ﻟﻠﻐﺎﯾـﺔ وﻷن اﻟﺧطـر ﯾﺟـﻲء
  2".ﻟﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ اﻟﺧطر واﻟﺗﺧطﯾط ﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺗﺣﺳب ﻻﺣﺗﻣﺎلﺻدﻣﺔ ﯾﺗوﻗف ﻋﻣﻘﻬﺎ وﺗ
 ﻛﺑﯾــرة  ﻣوﻗــف ﺿـﺎﻏط ﺑﻔﻌــل ﻣــؤﺛرات ﺑﯾﺋﯾــﺔ داﺧﻠﯾــﺔ أو ﺧﺎرﺟﯾـﺔ ﯾﻧﺷــﺄ وﯾﺗطــور ﺑﺳــرﻋﺔ: "ﺧــرون أﻧﻬــﺎآرى ﯾـو         
  3".اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻸزﻣﺔ وﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﺗدﺧل اﻟﺳرﯾﻊ اﻟﻣﻧظم ﺣﺗﻰ ﯾﺗم إزاﻟﺔ اﻟﻣوﻗف اﻟﺿﺎﻏط ﺗﻣﺎﻣﺎ واﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﻣوﻗف
ﯾﻧـﺗﺞ ﻋﻧـﻪ ﻣواﻗـف ﺟدﯾـدة  اﺎﻟـﺔ ﺗـوﺗر وﻧﻘطـﺔ ﺗﺣـول ﺗﺗطﻠـب ﻗـرار ﺣ: "أﻧﻬـﺎ "اﻟﺷﻌﻼنﻓﻬد أﺣﻣد "اﻷﺳﺗﺎذ ﯾﻌرﻓﻬﺎ    
ﺑﺎﺳــﺗﻘراء ﺗﻌرﯾﻔــﺎت اﻷزﻣــﺔ ﻧﺟــد  ﻪوﯾــرى أّﻧ ــ 4."ﻛﺎﻧــت أو اﯾﺟﺎﺑﯾــﺔ ﺗــؤﺛر ﻋﻠــﻰ ﻣﺧﺗﻠــف اﻟﻛﯾﺎﻧــﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺳــﻠﺑﯾﺔ 
  5:اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 .وﺟود ﺧﻠل وﺗوﺗر ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت 
 .اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﺗﺧﺎذ ﻗرار 
 .اﻟدﻗﯾق ﺑﺎﻷﺣداث اﻟﻘﺎﺋﻣﺔﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺑؤ  
 .ﻧﻘطﺔ ﺗﺣول ﻧﺣو اﻷﻓﺿل أو اﻷﺳوء 
ﺗوﻗــف اﻷﺣــداث اﻟﻣﻧظﻣــﺔ واﺿــطراب اﻟﻌــﺎدات ﻣﻣــﺎ ﯾﺳــﺗﻠزم : " ﺑﺎﻷزﻣــﺔ ﻣــن اﻟﻧﺎﺣﯾــﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔﻘﺻــد وﯾ        
ر ﻓﺎﻷزﻣﺔ ﻫﻧﺎ ﻟﻬﺎ ﺑﻌد إﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾـرﺗﺑط ﺑﺗﻐﯾـ 6."اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳرﯾﻊ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗوازن، وﻟﺗﻛوﯾن ﻋﺎدات ﺟدﯾدة أﻛﺛر ﻣﻼﺋﻣﺔ
  اﻷﻧﻣﺎط اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ أو ﻋدم ﺻﻼﺣﯾﺗﻬﺎ ﻧظرا ﻟﺗﻐﯾر اﻟﻧﻣط اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ، ﻣﻣﺎ ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ إﺣداث ﺧﻠل ﻗﯾﻣﻲ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ
                                                 
  .ﻣﻧﯾر ﻣﺣﻣود ﺑدوي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ 1
  .96ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﻋﻠﻲ ﻗدري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص 2
  .18اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص  3
ط، .ب، (ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠـوم اﻷﻣﻧﯾـﺔ: اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟرﯾﺎض)، اﻷﺳس، اﻟﻣراﺣل، اﻻﻟﯾﺎت: إدارة اﻷزﻣﺎتﻓﻬد أﺣﻣد اﻟﺷﻌﻼن،  4
  .72، ص2002
  .62اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص 5
، 1، ط(دار اﻷﻣـﯾن ﻟﻠﻧﺷـر واﻟﺗوزﯾـﻊ: ﻣﺻـر، اﻟﻘـﺎﻫرة)، ﻣﺧـﺎطر اﻟﻌوﻟﻣـﺔ و اﻹرﻫـﺎب اﻟـدوﻟﻲ: إدارة اﻷزﻣـﺎت واﻟﻛـوارثاﻟﺳـﯾد ﻋﻠﯾـوة،  6
  .31، ص 2002
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  .ﻋدم اﻟﺗوازن داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻔﻛك ﻟﻠرواﺑط اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺟﻣﻌﻪ
ﺣﺎﻟـﺔ أو ﻣﺷـﻛﻠﺔ ﺗﺄﺧـذ ﺑﺄﺑﻌـﺎد اﻟﻧظـﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ وﺗﺳـﺗدﻋﻲ اﺗﺧـﺎذ : "ﻓﻬـﻲ ﻣـن اﻟﻧﺎﺣﯾـﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ أﻣـﺎ اﻷزﻣـﺔ        
 1."ﺛﻘﺎﻓﯾﺎﺎ، أو اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ، أو اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ، أو ﻗرار ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﺣدي اﻟذي ﺗﻣﺛﻠﻪ ﺳواًءا ﻛﺎن إدارﯾﺎ، أو ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ، أو ﻧظﺎﻣﯾ
ﻓﻬذا اﻟﺗﻌرﯾـف رﺑـط اﻷزﻣـﺔ ﺑﺎﻟﻧظـﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ أي أﻧﻬـﺎ ﺗﻬـدد ﺷـرﻋﯾﺔ اﻟﻧظـﺎم أو أﺣـد ﻣﻛوﻧﺎﺗـﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ أو اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ أو  
  .ﺗدﺧل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﺣل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘرارات واﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ، ﻟذا ﻻﺑد ﻣن ..اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 ﻧﺗـﺎج أو ﻋﻧـدﻣﺎر اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺣﺗـﻰ اﻧﺧﻔـﺎض اﻹﻓﻲ ﻣﺳﺎ ﺎﺗﻌﻧﻲ اﻧﻘطﺎﻋ: "اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔوﻣن           
ﻓﺎﻷزﻣﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﻌﺑر ﻋن ﺣﺎﻟﺔ اﻟرﻛود اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻣﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس  2."ﺣﺗﻣﺎﻟﻲون اﻟﻧﻣو اﻟﻔﻌﻠﻲ أﻗل ﻣن اﻟﻧﻣو اﻹﯾﻛ
  .ﻋﻠﻰ ﺿﻌف اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺗﻧﻣوي ﻓﻲ اﻟﺑﻼد و ﻫو ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻹﻧﻔﺟﺎر اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺗﻬﺎوي اﻟﻧظﺎم
 إدارة اﻷزﻣـﺎت"ﻛﺗﺎﺑـﻪ اﻷزﻣـﺔ اﻷﻣﻧﯾـﺔ ﻓـﻲ ﻋﺑـد اﷲ ﻋﻠـوان اﻟﺣﺑﺳـﻲ ﯾﻌرف اﻷﺳـﺗﺎذ  ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔأﻣﺎ         
ﻣوﻗــف ﻣﻔـﺎﺟﺊ أو ﻧﻘطـﺔ ﺣرﺟـﺔ ﯾﻧــﺗﺞ ﻋﻧﻬـﺎ ﺗﻬدﯾـد ﺧطﯾـر ﻟﻸﻣــن واﻻﺳـﺗﻘرار، وﻗـد ﺗﻧﺟـر ﻋﻧﻬــﺎ : "ﻋﻠـﻰ أّﻧﻬـﺎ" اﻷﻣﻧﯾـﺔ
ﺧﺳﺎﺋر ﺑﺷرﯾﺔ وﻣﺎدﯾﺔ وﻣﻌﻧوﯾﺔ، وﺗﺗﺻﺎﻋد اﻷﺣداث ﺧﻼل وﻗت ﺿﯾق وﻓﻲ ظل إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻗﻠﯾﻠـﺔ وﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻧﺎﻗﺻـﺔ 
ن ﻛﺛﯾر ﻣـن اﻟﺟﻬـﺎت اﻷﻣﻧﯾـﺔ وﻏﯾـر اﻷﻣﻧﯾـﺔ وﺣﺎﺟﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ إﻟﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار وٕاﻟﻰ ﺗﻛﺎﺗف اﻟﺟﻬود وأﻋﻣﺎل اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾ
اﻟﺗﺷـــﺎﺑك، واﻟﺗﺣــدي، واﻟﻣﻔﺎﺟـــﺄة، واﻻﺳــﺗﻔﺣﺎل، : ﻟــذﻟك ﺗﺗﻣﯾـــز اﻷزﻣــﺔ اﻷﻣﻧﯾـــﺔ ﺑﺧﺻــﺎﺋص أﻫﻣﻬـــﺎ. ﻟﻣواﺟﻬــﺔ اﻟﻣوﻗـــف
ﻓﺎﻟﺑﻌـد اﻷﻣﻧـﻲ ﻟﻸزﻣـﺔ ﯾـرﺗﺑط ﺑﻣﻔﻬـوم اﻟﺟرﯾﻣـﺔ و اﺧـﺗﻼل  .3"وﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺳﯾطرة، وﻏﻣـوض اﻟﻬـدف، وﺗﻌـﺎظم اﻟﺗﺑﻌـﺎت
اﻷﻣــن وﻫــو أﺧطــر أﻧــواع اﻷزﻣــﺎت ﻷﻧــﻪ ﺑﻐﯾــﺎب اﻷﻣــن ُﺗﺳــَﺗﺗﺑﻊ ﺑﻘﯾــﺔ اﻷزﻣــﺎت وﺗﺗﻌﻘــد ﺣﻠﻘﺎﺗﻬــﺎ، ﻛﻣــﺎ أﻧﻬــﺎ ﺗﻣــس ﻛــل 
  .ﺷراﺋﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﺟﺎﻻت ﺑﻼ اﺳﺗﺛﻧﺎء، ﻟذا وﺟب ﺗﻛﺎﺗف اﻟﺟﻬود ﻓﻲ ﺣﻠﻬﺎ
  ﻣﻔﻬوم اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎم ﻫو ﻟﺣظﺔ ﺣرﺟﺔ وﺣﺎﺳﻣﺔ وﻣﻔﺎﺟﺋﺔ"أن " :ﻫﺷﺎم ﻋوﻛل"اﻷﺳﺗﺎذ وﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﯾرى،            
  وﻟﻸزﻣﺔ ﻣﻔﻬوم ﻏﯾر ﺷﺎﻣل ﻋﺑر ﺗﻣﺛﻠﻬﺎ ﺑﺎﻷزﻣﺎت اﻟﻔردﯾﺔ. ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺻراع واﻟﺗﻧﺎﻗض ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻟﻠدوﻟﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
                                                 
   .31اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص  1
   .15، ص 4002، 4، ط.(ﺗطوﯾر اﻻداء واﻟﺗﻧﻣﯾﺔﻣرﻛز : ﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻫرة)، ﻣﻬﺎرات إدارة اﻷزﻣﺎتﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﻫﻼل،  2
  : ، ﻧﻘﻼ ﻋنوﺟﻬﺎت ﻧظر إدارة اﻷزﻣﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔﻣﺣﻣد وﻟد اﻟﻣﻧﻰ،   3
  .100:1: اﻟﺳﺎﻋﺔ. 2102/01/52: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ  76945=di?php.sliatedtahjaw/ea.dahittila.www//:ptth
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وﻣـﻧﻬﺞ  ،ﻫـﻲ ﻧظرﯾـﺔ اﻟـﻧظم: ﺛﻼﺛـﺔﻠﻰ ﻣﻔـﺎﻫﯾم واﻟﻣرﺗﻛزة ﻋ ،وﺑﻧﯾﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ،واﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺣــدث ﺣﺎﺳــم إﻟــﻰ  وﻫﻛــذا ﺗﻌــددت ﺗﻌــﺎرﯾف اﻷزﻣــﺔ ﻣــن ﻧﻘطــﺔ أو. واﻟﺗﻔﺳــﯾر اﻟﺷــﻣوﻟﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾــر ﻟﻸزﻣــﺔ ،ﺻــﻧﻊ اﻟﻘــرار
ن اﻟطﺑﯾﻌـﺔ أﻛﻣـﺎ  1 ."ﻟﻸﺳـوأ أو ﻧﻘطـﺔ ﺗﺣـول ﻟﻸﻓﺿـل أو ،ﻌدم اﻟﺗوازن أو ﺧﻠل ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ ﺷدﯾدﯾﺗم ﺑ ،ظرف اﻧﺗﻘﺎﻟﻲ
   2:ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻫﺎوﺟز ﻧﻲ ﺧﻣس ﺳﻣﺎت أﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﻔﻬوم اﻷزﻣﺔ ﺗﺗﺣدد ﻓ
 ﻣﺷـﻛﻠﺔ ﻓـﻲ ﺗﺻـور إداري ﺣﯾـث ﺗﺛـﺎر وﯾﻌﻧﻰ ذﻟـك أن اﻷزﻣـﺔ ﺗرﺟـﻊ ﻓـﻲ ﺟـذورﻫﺎ إﻟـﻰ: اﻷﺻول اﻹدارﯾﺔ ﻟﻸزﻣﺔ -1
اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﻛـون ﻏﯾـر  أﺣد ﻣﻧﺎطق اﻟﻧزاع ﺣول ﺻﻧﻊ ﻗرار ﻣﺎ، ﻟﻛن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟروﺗﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻻﺗﺧﺎذ ﻗرار ﺑﺷﺄن ﻫذﻩ
 .اﻟﺿﻐط ﻣن أﺟل اﻟﺗﻐﯾﯾرﻛﺎﻓﯾﺔ، وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾزداد 
إﻟـﻰ ﺗوﻟـد ﻣﺷـﻛﻠﺔ  يوﻫـو ﻣﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﻧﺧﺑـﺔ ﺑﻣﻌﻧـﻰ أن أي ﺗﻐﯾﯾـر ﻓـﻲ اﻟﺑﯾﺋـﺔ اﻟﻣﺣﯾطـﺔ ﻗـد  ﯾـؤد: اﻟﻣﺣور اﻟﻧﺧﺑـوي -2
ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وﯾﺗوﻗف ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﺗﻐﯾﯾر، وﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧـت ﺗﻠـك اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت أﻗـرب إﻟـﻰ ﻗﻧـوات اﻻﺗﺻـﺎل 
 ﻟﻣــوارد اﻟﻬﺎﻣــﺔ، ﻛﻠﻣــﺎ زاد اﻻﺣﺗﻣــﺎل ﺑــﺄن ﺗﺗﺣــول اﻟﻣﺷــﻛﻠﺔ إﻟــﻰ أزﻣــﺔاﻟﻣرﻛزﯾــﺔ، وأﻛﺛــر ﺗﻧظﯾﻣــﺎ، وأﻗــوى ﺳــﯾطرة ﻋﻠــﻰ ا
  .ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وﯾﻌود ذﻟك إﻟﻰ ﻧﺷﺄة اﻷزﻣﺔ داﺧل اﻟﻧﺧﺑﺔ وﻟﯾس ﺧﺎرﺟﻬﺎ
روﻧــﺔ وﯾﺷــﯾر إﻟــﻰ أن اﺣﺗﻣــﺎﻻت أن ﺗﺗطــور أي ﻣﺷــﻛﻠﺔ إﻟــﻰ أزﻣــﺔ إﻧﻣــﺎ ﯾﺗوﻗــف ﻋﻠــﻰ اﻟﻣ: اﻹطــﺎر اﻟﻣؤﺳﺳــﻲ -3
 يي ﺗﺟدﯾدي ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻧﺧﺑﺔ ﺑﻣﺎ ﯾؤدوﻫذا ﯾﻌﻧﻰ ﺿرورة اﻧﺗﻬﺎج اﻟﻧظﺎم ﻟﺳﻠوك إدار  ،اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
  .إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻧﻣط اﻟﻣؤﺳﺳﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ وٕاﻻ اﺳﺗدﻋﻰ اﻷﻣر اﺳﺗﺑدال اﻟﻧﺧﺑﺔ ذاﺗﻬﺎ
ﺑﻣﻌﻧـﻰ أن اﻷزﻣـﺎت اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾـﺔ ﻻ ﺗﺗﺿـﻣن ﺣرﻛـﺔ ﺻـﺎﻋدة ﻣﺳـﺗﻣرة ﻓـﻲ اﺗﺟـﺎﻩ زﯾـﺎدة ﻗـدرة اﻟﻧظـﺎم : اﻟوﺿﻊ اﻟﺣـدي -4
ﺑﻌﺿﻬﺎ إﻟﻰ اﻧﻬﯾﺎر ﻣؤﺳﺳﺔ أو أﺧرى ﻣـن  يرارات ﺗﺟدﯾدﯾﺔ اﺑﺗﻛﺎرﯾﺔ، ﻓﻘد ﯾؤدل اﻷزﻣﺎت ﺗﺣل ﺑﻘاﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، ﻓﻠﯾﺳت ﻛ
 .ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، أو إﻟﻰ اﻧﻬﯾﺎر ﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﺷﺎﻣل
 ﺗﺟددةﻣ أن ﺗﺗرك اﻧطﺑﺎﻋﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ آﻟﯾﺔ وﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻷزﻣﺎت ﺑﺗﺗﺎﺑﻌﻬﺎ وﺗداﺧﻠﻬﺎ ﯾرﺟﺢ ُ: اﻵﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺟددة  -5
                                                 
  :ﻧﻘﻼ ﻋنإدارة اﻷزﻣﺔ ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ، ﻫﺷﺎم ﻋوﻛل،  1
  .33:20: اﻟﺳﺎﻋﺔ. 4102/21/32: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ mth.saidem_rap_esirc_noitseg/gro.iuoayhayle.www//:ptth
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 1.أي أزﻣﺔ وﺗﻧﺗﺞ ﻫذﻩ اﻵﻟﯾﺔ ﻣن اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗظر ،وﺑﺎﻟﺗواﺻلﺗوﺣﻲ ﺑﺎﻻﺳﺗﻣرار 
: ﻣـؤداﻩ ﻫـو ﻠدراﺳـﺔ،ﯾﺧـدم اﻷﻏـراض اﻟﺑﺣﺛﯾـﺔ ﻟ ﻟﻸزﻣـﺔ ﺗﻌرﯾﻔﺎ إﺟراﺋﯾﺎ ﻘدمﯾﻣﻛن أن ﻧوﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق،   
ﻛـّل ﻣـﺎ ﯾﻬـدد أو ﯾﻣﻧـﻊ أو ﯾﻌطـل أو ﯾـؤﺧر أو ﯾﻐّﯾـر ﺷـﻛل اﻟوﺻـول إﻟـﻰ ﻫـدف ﻣـﺎ، ﺗﺗﻌـدد أﺑﻌﺎدﻫـﺎ " أّن اﻷزﻣـﺔ ﻫـﻲ 
ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﻔﺟﺎﺋﯾﺔ وﺿﯾق اﻟوﻗت واﺗﺳﺎع أﻓﻘﻬﺎ وﺗﻬدﯾدﻫﺎ ﻟﻠﻣﺻـﻠﺣﺔ اﻟﻘوﻣﯾـﺔ ﻟﻠدوﻟـﺔ ﻣﺣـّل و وﺗﺗﺷﺎﺑك ﻛّﻠﻣﺎ زادت ﺣدﺗﻬﺎ، 
 ﻣﻠـف أﻣﻧﻧـﺔ"راف اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل وﻗد ﺗﻧﺗﺷر ﻣﺧﻠﻔﺎﺗﻬﺎ إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ ودوﻟﯾـﺎ وﻫـو ﻣـﺎ ﯾﻣﻛـن اﺳـﺗﺛﻣﺎرﻩ ﻣـن اﻷطـ ،اﻷزﻣﺔ
  ".وﺗﺳرﯾﻊ ردود اﻷﻓﻌﺎل ﺣﯾﺎﻟﻬﺎ ﻬﺎﻟﺷرﻋﻧﺔ اﻟﺗدﺧﻼت ﺑ" اﻷزﻣﺔ
  واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﺗﻌرﯾف اﻷﺧﯾر، ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن اﻷزﻣﺔ ﻗد ﺗﺗﻌﺎظم آﺛﺎرﻫﺎ ﻟﺗﺄﺧذ ﺑﻌدا دوﻟﯾﺎ وﺗﻠﻘﻲ ﺑظﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ        
اﻟﻣﺷﻬد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﺗؤﺛر ﻓﻲ دول اﻟﺟوار و ﻋﻠـﻰ ﺣرﻛـﺔ اﻟﺗﺟـﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـﺔ وﺗﻬـدد اﻷﻣـن اﻟﻌـﺎﻟﻣﻲ، ﻟﻧﻧﺗﻘـل ﺑﻌـد ذﻟـك إﻟـﻰ 
اﻟدوﻟﯾـﺔ اﻟـذي ﺗـدور ﻋﻠﯾـﻪ ﻣﺣـﺎور ﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺔ، ﻓﺎﻷزﻣـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ أﺿـﺣت ذات ﺑﻌـد دوﻟـﻲ ﺷـﻣوﻟﻲ ﻟـذا ﻣﻔﻬوم اﻷزﻣـﺔ 
     .ﺑﺎت ﻟزاﻣﺎ أن ﻧﺳﻠط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻷزﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
 .ﺣﺳب اﻟﻣدارس اﻟﻧظرﯾﺔاﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻷزﻣﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث 
ﻣـن اﻟﻘـرن اﻟﻣﺎﺿـﻲ،  اﻷﺧﯾـرﯾنﺧـﻼل اﻟﻌﻘـدﯾن اﻟدوﻟﯾـﺔ اﻷزﻣـﺔ  ﻔﻬـومرزت ﺛﻼﺛـﺔ ﻣﻔـﺎﻫﯾم ﻓـﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ ﻣﻟﻘد ﺑـ         
  2:وﻫﻲوﻫﻲ ﺗﻣﺛل رؤى و ﺧﻠﻔﯾﺎت أﺑرز اﻟﻣدارس اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻘل اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
ﯾؤﻛـد ﻫـذا اﻟﻣﻔﻬـوم ﻋﻠـﻰ أن ﻫﻧـــــﺎك ﺗـﺄﺛﯾر ﻣﺗﺑـﺎدل ﺑـﯾن اﻟﻧظـﺎم   :اﻟﻣدرﺳـﺔ اﻟﻧﺳـﻘﯾﺔ ﻣﻔﻬـوم اﻷزﻣـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ ﻋﻧـد .1
ﻓﺗرة  :"اﻷزﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣظﺎﻫرﻫﺎ وﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻬﺎ، ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻧﺳﻘﯾﺔ ﻌرفﺗواﻷزﻣﺔ، ﻓ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟدوﻟﻲ
ن ﻗﺑـل اﻟدوﻟـﺔ اﻟﻣﺗورطـﺔ اﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻣـﺎﺑﯾن اﻟﺣـرب واﻟﺳـﻠم، وأن ﻣﻌظﻣﻬـﺎ ﯾﺗﺿـﺎءل دون اﻟﻠﺟـوء إﻟـﻰ اﺳـﺗﺧدام اﻟﻘـوة ﻣـ
  ."ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ، وأن اﻷزﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ رﻏم ﺧطورﺗﻬﺎ ﻻ ﺗؤدي ﺑﺻورة داﺋﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﺣرب
وﺟــدوا ﻋﻼﻗــﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﯾـــﺔ ﺑــﯾن  ن أﻧﺻــﺎر ﻣدرﺳــﺔ اﻟــﻧظم ﻗــدﻣوا ﺗﻌرﯾﻔـــﺎت ﻣﻬﻣــﺔ ﻟﻸزﻣـــﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔ، ﺣﯾــث أﻧﻬـــمإ
اﻟدوﻟﯾﺔ واﺳﺗﻘرار اﻟﻧظـﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ اﻟـدوﻟﻲ، ﻓﻛﻠﻣـﺎ ﻛـﺎن اﻟﻧظـﺎم اﻟـدوﻟﻲ ﻋﻠـﻰ درﺟـﺔ ﻋﺎﻟﯾـﺔ ﻧﺳـﺑﯾﺎ ﻣـن اﻹدراك ت اﻷزﻣﺎ
                                                 
  .اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ 1
  :ﻧﻘﻼ ﻋن. ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ، أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ، إدارﺗﻬﺎ وأدواﺗﻬﺎ..اﻷزﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ: ﺑﺣوث ودراﺳﺎترﻏد ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻬدﻟﺔ،  2
  .00:41. 4102/01/01: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ php.repap/moc.dahttila.www//:ptth56654=dis&elcitra=elif&sweN=eman?
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اﻟــذاﺗﻲ ﻟﺣﻘﺎﺋﻘـــﻪ واﻟﻛﯾﻔﯾـــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻔﺎﻋـــل ﺑﻬــﺎ وﺗﺗﻐﯾــر ﻣــن ﺧﻼﻟﻬـــﺎ، أﺻـــﺑﺢ ﺑﺎﻹﻣﻛـــﺎن أن ﯾﺄﺧــذ ﻓــﻲ اﻟﺣﺳــﺑﺎن ﻟﻸزﻣــﺔ 
ﻓﯾﻣﺎ ﻻ ﺗوﺟد ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ظل  ﻬﺎ ﻣن إﺟراءات وأﻓﻌﺎل وﻗﺎﺋﯾﺔ وﺗﺻﺣﯾﺣﯾﺔ،ﻣﻌﻣﺳﺑﻘﺔ ﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﺑﺻورة و 
ﻧظـﺎم دوﻟــﻲ ﯾﻔﺗﻘـر ﻟـذﻟك اﻹدراك، ﺣﯾـث ﺗﻛــون ﻟﻠﺻـدﻣﺎت اﻟﻌﻧﯾﻔـﺔ ﻏﯾــر اﻟﻣﺣﺳــوﺑﺔ واﻟﻣﻔﺎﺟﺋـﺔ ﻟﻸزﻣــﺔ ﺗــﺄﺛﯾرات ﻣــدﻣرة 
  .ﻋﻠﻰ ﺗوازن اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ
ﺗﺣول ﻓـﻲ   ﻧﻘطﺔ:" اﻷزﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ gnidluoB.E htenneK""  ﻛﯾﻧﯾث ﺑوﻟدﯾﻧﻎ" اﻷﺳﺗﺎذ ﻋرفﻓﻲ ﺣﯾن 
  1."اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ أزﻣﺎتﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ أو اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ أي أّن اﻷزﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ إﻧﻣﺎ ﻫﻲ ا
 ﻣوﻗـف :"ﻫـذا اﻟﻣﻔﻬـوم أن اﻷزﻣـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ ﻫـــﻲ او ﯾـؤﻣن ﻣﻌﺗﻧﻘُـ :اﻷزﻣﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ ﻋﻧـد ﻣدرﺳـﺔ ﺻـﻧﻊ اﻟﻘـرارﻣﻔﻬوم  .2
 ﻫـذا، إذ ﯾرى أﺻﺣﺎب "ﺗﻠك اﻷطراف ن ذﻟك اﻟﻣوﻗف ﯾﺗرك آﺛﺎرا ﻣﻬﻣﺔ ﻋﻠــﻰأﯾﻬدد اﻷطراف اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ، و 
اﻟﻣﻔﻬوم أن ﺗﻌرﯾف اﻷزﻣﺔ ﻻ ﯾﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ ﻣظﻬرﻫﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻲ، ﺑل أن أﻫـم ﻣـﺎ ﯾؤﻛـد ﻋﻠﯾـﻪ اﻟﻣﻔﻬـوم ﻓـﻲ ﺗﻌرﯾﻔـﻪ ﻟﻣﻔﻬـوم 
، أﻣــﺎ رن ﺗﻛــون ﻣدرﻛــﺔ ﻣــن ﻗﺑــل ﺻــﻧﺎع اﻟﻘــراأاﻷزﻣــﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔ وﺧﺻﺎﺋﺻــﻬﺎ ﻫــو ﺿــرورة ﺗــوﻓر ﻋــدة ﻋﻧﺎﺻــر ﻓﯾﻬــﺎ و 
 وٕادراك اﻟوﻗـت ،إدراك أو ﺗﺻـور وﺟـود ﺗﻬدﯾـد ﻛﺑﯾـرﻫـﻲ و  ،ﻗﻌـﺔ ﻣـن اﻟﺧﺻـمأﻋﻣـﺎل ﻏﯾـر ﻣﺗو   ﻋﻧﺎﺻـر اﻷزﻣـﺔ ﻓﻬـﻲ
  2.وأﺧﯾرا إدراك اﻟﻌواﻗب اﻟﻣﻬﻠﻛﺔ ﻟﻌدم اﻟرد ،اﻟﻣﺣدد ﻟﺻﻧﻊ اﻟﻘرار واﻟرد
  ﻲﺗﻋرف ﻫوﻟﺳوﻗد ﻫﯾرﻣﺎن ﻛﺎﻫن،  ،ﻲ، ﺟﯾﻣس روﺑﻧﺳون، ﺗﺷﺎرﻟس ﻫﯾرﻣﺎنﺗﻫوﻟﺳ: أﺑرز رواد ﻫذﻩ اﻟﻣدرﺳﺔو       
 إﺣــدى ﻣراﺣــل اﻟﺻــراع وﻣــن أﺑــرز ﻣظﺎﻫرﻫــﺎ، ﻫــﻲ أﺣــداث ﻣﻔﺎﺟﺋــﺔ ﻏﯾــر ":أّﻧﻬــﺎاﻷزﻣــﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ  itsloH.J .K
ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب أﺣد اﻷطراف ﺗؤدي إﻟـﻰ رﻓـﻊ اﻟﺗـوﺗر واﻟﺗﻬدﯾـد إﻟـﻰ درﺟـﺔ ﺗـرﻏم ﺻـﺎﻧﻌﻲ اﻟﻘـرار ﻋﻠـﻰ اﺧﺗﯾـﺎر أﺣـد 
  3.اﻟﺑدﯾﻠﯾن إﻣﺎ اﻟﺣرب أو اﻹﺳﺗﺳﻼم
  4:وﯾﺷﺗﻣل ﻫذا اﻟﻣوﻗف ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻣوﻗف ﯾﺗم إدراﻛﻪ ﻣن ﻗﺑل ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘرار ﻫﻲ اﻷزﻣﺔ إن        
  .إّﻧﻪ ﺗﻬدﯾد اﻷﻫداف واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻬﻣﺔ 
                                                 
 .052.p, 3691 , ) noitide koob hcrotor &reprah :kroY weN (,esnefed dna tcilfnoc ,gnidluoB.E htenneK  1
  .رﻏد ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻬدﻟﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ 2
 924.p,7791 ,)noitide drihT .J .N ,llah ecitnerp( ,sisylana fo krow marf a lacitilop lanoitanretnI ,itsloH .J . K 3
، اﻟﻌــدد اﻟﺛﺎﻟــث، (ﻛﻠﯾــﺔ اﻟﻌﻠــوم اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ: ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﺑﻐــداد) ، ﻣﺟﻠــﺔ اﻟﻌﻠــوم اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔوﻟﯾــد ﻣﺣﻣــد ﺳــﻌﯾد اﻷﻋظﻣــﻲ، اﻷزﻣــﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔ، 4 
  .73،  ص 2002
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  .إّﻧﻪ ﺷﻌور وٕادراك ﺑﻣﺣدودﯾﺔ اﻟوﻗت اﻟﻼزم ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار 
 .ﻟﺻﻧﺎع اﻟﻘرار ﻣﻔﺎﺟﺊإّﻧﻪ ﺗﻬدﯾد  
 اﻟﺷـﻣوﻟﻲ ﻟﻘد ﺗﺑﻧﻰ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺗﻐﯾـر (:اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺷﻣوﻟﻲ)ﻣﻔﻬوم اﻷزﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗواﻓﻘﯾﺔ.3
 ﻌرﻓوا اﻷزﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔﻟﻸزﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺣﺎوﻟوا ﻓﯾﻪ أن ﯾﻣﺎزﺟوا ﺑﯾن ﻣﻔﻬوﻣﻲ اﻟﻧظم وﺻﻧﻊ اﻟﻘرار وﯾوﻓﻘوا ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، ﻓ ﺗﻌرﯾﻔﺎ
 ،زﻣـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔﺗﻐﯾر ﻓـــﻲ اﻟﻣﺣـﯾط اﻟـداﺧﻠﻲ واﻟﺧـﺎرﺟﻲ ﻟﻸ :أرﺑﻌﺔ ظروف ﺗﻔﻲ ﺑﻐرض ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ، ﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗراﻓﻘﻬﺎ: "ﺑﺄﻧﻬﺎ
وأﺧﯾرا إﯾﺟﺎد  ،و اﺣﺗﻣﺎل ﻋﺎﻟﻲ اﻟدرﺟﺔ ﺑﻘﯾﺎم أﻋﻣﺎل ﻋﻧف ﻋﺳﻛري ،واﻟﻣﺳﺗﻘﺑلو ﺗﻬدﯾد ﻟﻠﻘﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺿر 
ﻣﺎﯾﻛـل : ﻣـن رواد ﻫـذﻩ اﻟﻣدرﺳـﺔو . ﻰ ﻣﺳـﺗوى ﻟﺻـﺎﻧﻌﻲ اﻟﻘــرار اﻟﻣﻌﻧﯾـﯾنأﻧﻬـﺎ ﻣرﺋﯾـﺔ ﻣـــن أﻋﻠـ  ﻛﻣـﺎ ،وﻗـت ﻣﺣـدد ﻟﻠـرد
اﻷزﻣـﺔ اﻋﺗﻣـﺎدا ﻋﻠـﻰ اﻟظـروف ﻣﺎﯾﻛل ﺑرﯾﺷر وﻗد ﻋـرف .  irfO eirAوأري أوﻓري  rehcirB  leahciMﺑرﯾﺷر 
  1:وﻫﻲ ظروف أرﺑﻌﺔ ﺿرورﯾﺔ ﺗﻔﻲ ﺑﻐرض ﻗﯾﺎﻣﻬﺎوﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗراﻓﻘﻬﺎ 
 .ﺗﻬدﯾد اﻟﻘﯾم واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻠﯾﺎ 
 .ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
 .اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻧف واﻟﻘوة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ 
  .ﺿﯾق اﻟوﻗت وﻣﺣدودﯾﺗﻪ ﻋﻧد اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ 
  2:ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ" أوﻓري"و" ﺑرﯾﺷر"ﯾؤﻛد ﺗﻌرﯾف ﻛل ﻣن و      
 .إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺑﯾن أطراف اﻷزﻣﺔ .1
 .ﺿﯾق اﻟوﻗت اﻟﻣﺗﺎح ﻟﻼﺳﺗﺟﺎﺑﺔ .2
 .وﺟود ﺗﻬدﯾد ﻟﻠﻘﯾم واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻫو أﺣد اﻷﺳﺑﺎب ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺔ .3
 .ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗوﺗر اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار .4
  :ﯾﻣﻛن أن ﯾﻘودﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻘول أﻧﻬﺎوﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺛﻼث اﻟﻣذﻛورة  اﻟدوﻟﯾﺔ اﻷزﻣﺔإن ﺗﺣدﯾدا دﻗﯾﻘﺎ ﻟﻣﻔﻬوم         
                                                 
، (ﻛﻠﯾـﺔ اﻟﻘـﺎﻧون واﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ: ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﺑﻐـداد)، اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔﻣﺟﻠـﺔ اﻟﻌﻠـوم ﻓﺎﺿـل زﻛـﻲ، اﻷزﻣـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ ﺑـﯾن اﻟﺗﺻـﻌﯾد واﻟﺗﻌﻘﯾـد،  1
 .372ص. 4891ﻋدد ﺧﺎص، 
 .128 ,p,3891,retniW ,4.ON ,62,loV .sriaffa dlrow fo lanruoj A ,gnitsac rof ytinutroppo dna sisirC,irfO eirA 2
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ﺧـﺗﻼف، وﻫـــﻲ ﻣرﺣﻠـﺔ ﻣﺗﻘدﻣـﺔ ﻣـن اﻟﺻـراع ﺑـﯾن أطـراف اﻷزﻣـﺔ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﯾﻧﺗﺞ ﻋن ﺗطـور اﻟﺗﻧـﺎﻗض واﻹ ﻣوﻗف ﺣﺎد" 
 ﻧﺗﯾﺟـﺔ وﻋـﻲ أو ﺗﺧطـﯾط ﻣﺳــﺑق، ﺳـواء ﻛﺎﻧـت ،ﻣﺳـﺗﻣرة أو ﻋرﺿـﯾﺔ ،ﻋﻠﻧﯾـﺔ ﻛﺎﻧـت أم ﺧﻔﯾـﺔ وآﻧﯾـﺔ، ﻣﻔﺎﺟﺋـﺔ أم ﻗدﯾﻣـﺔ
  ".ﺗﺗداﺧل ﻓﻲ ﺣدوﺛﻬﺎ وﺗطورﻫﺎ ﻋواﻣل ﻋدﯾدة ﻣوﺿوﻋﯾﺔ وذاﺗﯾﺔ
 ﻻ ﺗﻣﺛـل ﻓــﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘــﺔ اﺧﺗﻼﻓـﺎ أو ﺗﺿــﺎدا ﻓــﻲ ﺟـّل اﻟﺗﻌرﯾﻔــﺎت اﻟﻣﻘدﻣــﺔ ﺗﺄﺳﯾﺳـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﺳــﺑق ﻧﺳــﺗﻧﺗﺞ أن ّو   
 ،ﯾﻧﺗﻣـﻲ إﻟﯾـﻪ اﻟﺣﻘـل اﻟـّذيﻛـذا اﻟﻣﯾول اﻟﻔﻛري واﻹدراك اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻟّﻛل ﺑﺎﺣـث، و  واﻟدﻻﻻت، ﺑل ﺗﻣّﺛل ﺗوﺻﯾﻔﺎ ﯾﺗواﻓق 
اﻟﺗﻌﺎﻣـل ﻣﻌﻬـﺎ  ﻗﺻـد ﺿـﺑط أﺟﻧـدة ﻪ، وﻣﺎ ﺗﺷـﻣﻠﻪ وﻣـﺎ ﯾﻣﻛـن أن ﺗﺧﻠﻔـاﻟدوﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﻌﻧﻰ اﻷزﻣﺔ وﺗﻬدف ﻛّﻠﻬﺎ
  .م اﻟدروس اﻟﻣﺳﺗﻘﺎة ﻣﻧﻬﺎ ﻟدرء ﺗﻛرارﻫﺎﻫﺛﺎرﻫﺎ، واﺳﺗﺧﻼص أآﻟﺣﺻر 
  .اﻷزﻣﺔ واﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺗوﺻــﯾف دأب اﻹﻋﻼﻣﯾــون ﺧﺎﺻــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻗــد و  ،ﻣﻔــﺎﻫﯾم ﺗﻘﺎرﺑﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟدﻻﻟــﺔﺗﺗــداﺧل ﻣــﻊ ﻣﻔﻬــوم اﻷزﻣــﺔ ﻋــدة 
ﻣﻌﻧﺎﻫــﺎ اﻟﻧظــري ﻓــﻲ أدﺑﯾــﺎت اﻟﻧزاﻋــﺎت اﻟدوﻟﯾــﺔ، ﻓﻧﺟــد اﻟﻧــزاع، اﻟﺗــوﺗر، اﻟﺣــرب، ﻣــﻊ اﻟظــواﻫر ﺑﺄوﺻــﺎف ﻻ ﺗﺗطــﺎﺑق 
 ﻣــﺎﯾﻠﻲﻟﻣﺻــطﻠﺣﺎت ﻧــوﺟز ﻓــﻲ وﺑﻐﯾــﺔ اﻟﺗﻔرﯾــق ﺑــﯾن ﻫــذﻩ ا ،ﻣﺻــطﻠﺣﺎت ﺗﺗــداﺧل دﻻﻻﺗﻬــﺎ وﻻ ﺗﺗطــﺎﺑق ... اﻟﺻــراع
  .اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻷﺟل ﻫذﻩ اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎتوﺻف 
 اﺧﺗﻠﻔـت اﻟﺗﻌرﯾﻔـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﺣـﺎول ﺗﺣدﯾـد اﻟﻧـزاع أﺳﺎﺳـﺎ ﺣـول اﻟﻣﻌﻧـﻰ اﻟـذي ﯾﻌطﯾـﻪ أطـراف :ﻣﻔﻬوم اﻟﻧزاع - 1
  :وﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ ﺣﺳب وﺟﻬﺔ اﻟﻧظر ﻫذﻩ إﻟﻰ ﺗﺻورﯾن ،اﻟﻧزاع ﻟﻬذا اﻟﻠﻔظ
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻬﺗم ﺳوى ﺑﻣﻼﺣظﺔ ﺳﻠوك و ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻧزاع ﻣﺟرد ﺣﺎﻟﺔ واﻗﻌﯾﺔ،  :اﻟﺗﺻور اﻟﻣوﺿوﻋﻲ -أ     
ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺎ ﯾﻛون ﻓﯾﻪ اﻷطراف " وﺿﻌﺎ"اﻷطراف اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋﺔ وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس، ﺗﻌرف ﻓﺋﺔ ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟﻧزاع ﺑوﺻﻔﻪ 
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺳﻌﻰ ﻛل طرف ﻻﺣﺗﻼل ﻣوﻗﻊ ﻻ ﯾﻧﺳﺟم ﻣﻊ اﻟذي ﯾرﯾد و واﻋﯾن ﺑﺗﺿﺎرب وﻋدم اﻧﺳﺟﺎم اﻟﻣواﻗف اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ، 
رﺑــﺢ طــرف واﺣــد ﯾﺻــﺑﺢ ﺑﺻــورة ﺣﺗﻣﯾــﺔ ﻣﺳــﺎوﯾﺎ ﺗﻣﺎﻣــﺎ ﻟﺧﺳــﺎرة  اﻷﻣــر اﻟــذي ﯾﺗرﺗــب ﻋﻧــﻪ ،ﺧــراﻵاﺣﺗﻼﻟــﻪ اﻟطــرف 
 1...ﺎﺻﻔرﯾ ﺎﺧر، أي أن اﻟﻧزاع ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻛﺗﺳﻲ طﺎﺑﻌاﻵاﻟطرف 
                                                 
ﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻟﺣـﺎج )ﻣـذﻛرة ﻣﺎﺟﺳـﺗﯾر  ،-اﻟﺑﺎﻛﺳـﺗﺎﻧﻲ-اﻟﻧزاع اﻟدوﻟﻲ  ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﻐﯾرات اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ رﺿﺎ دﻣدوم،   1
  .21، ص1002، (ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ: ﻟﺧﺿر ﺑﺎﺗﻧﺔ
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 وﺣــدﺗﯾن أوﻧﺗﯾﺟــﺔ ﺗﻧــﺎزع ﺷﺧﺻــﯾن أو ﺟﻣــﺎﻋﺗﯾن  :"ﻧــﻪأاﻟﻧــزاع ﻋﻠــﻰ   norA dnomyaRرونآﯾﻌرﻓــﻪ رﯾﻣــون        
  1".اﻟﻬدف أو اﻟﺳﻌﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﻏﯾر ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔﺳﯾﺎﺳﯾﺗﯾن ﻟﻠﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﻧﻔس 
 ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻧزاﻋﺎت ﻛﺣﺎﻟﺔ ﻣرﺿﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺳﻌﻰ إﻟـﻰ ﺗﺣدﯾـد أﺳـﺑﺎب اﻟﻧزاﻋـﺎت :اﻟﺗﺻور اﻟذاﺗﻲ  -ب    
ﻣـن ﺟﻬـﺔ أﺧـرى أن اﻟﻧزاﻋـﺎت أو اﻷزﻣـﺎت   elreM .Mﻣﺎرﺳـﯾل ﻣـﺎرل اﻋﺗﺑـر و  .واﻟﺑﺣـث ﻋـن اﻟﺣﻠـول اﻟﻣﻣﻛﻧـﺔ ﻟﻬـﺎ
  2:ﺗﺑﻌﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻣوﺿوع اﻟﺻراع ﺗﺻﻧف ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻣﺎط
  .وﯾدﺧل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﺻﻧﯾف ﺣروب ﺗﺻﻔﯾﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر واﻟﺣروب اﻻﻧﻔﺻﺎﻟﯾﺔ: ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼل  
" ﺗﻌدﯾل اﻟﺣدود أو اﻟﺗوﺳﻊ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟـدول اﻟﻣﺟـﺎورة وﯾدﺧل ﻓﯾﻪ : اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾز  
  ".اﻟﺻوﻣﺎل/اﻟﻣﻐرب، إﺛﯾوﺑﯾﺎ/اﻟﺟزاﺋر
ﺧﺻــوﻣﻬم  ﻟﯾﺗﻣﻛﻧــوا ﺑواﺳــطﺗﻬﺎ ﻣــن ﻓــرض إرادﺗﻬــم ﻋﻠــﻰ: ﻣﺣﺎوﻟــﺔ ﻓرﯾــق أو ﻋﺻــﺎﺑﺔ اﻻﺳــﺗﯾﻼء ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﻠطﺔ  
  .ﺑﺎﻷزﻣﺎت اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ" ﻣرﺳﯾل ﻣﺎرل"وﺗدﺧل ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻣﻌظم اﻟﺣروب اﻷﻫﻠﯾﺔ واﻻﻧﻘﻼﺑﺎت وﻫﻲ ﻣﺎ ﯾﺳﻣﯾﻬﺎ 
راﻋﯾﺔ ﻻ ﺗـؤدي ﻣرﺣﻠﯾـﺎ ﻫو ﻣواﻗـف ﺻـ ":ﻋرﻓﻪ ﻣﺎرﺳﯾل ﻣﺎرل ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺗوﺗر وﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺧص :ﻣﻔﻬوم اﻟﺗوﺗر - 2
  3."ﻣﯾل اﻷطراف ﻻﺳﺗﺧدام أو إظﻬﺎر ﺳﻠوك اﻟﺻراعإﻟﻰ ﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ، وٕاﻧﻣﺎ ﯾﻌود ﻋﻠﻰ اﻷﻗل 
وﻟﯾــد ﻋﺑــد اﻟﺣــﻲ أّن اﻟﻧــزاع ﯾﺧﺗﻠــف ﻋــن اﻟﺗــوﺗر إذ ﯾﺷــﯾر اﻷﺧﯾــر إﻟــﻰ ﺣﺎﻟــﺔ ﻋــداء وﺗﺧــوف  اﻷﺳــﺗﺎذ وﯾــرى
ﻏﯾر أﻧﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر دون أن  ،اﻟﺳﯾطرة أو ﺗﺣﻘﯾق اﻻﻧﺗﻘﺎمﺗﺑﺎﯾن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ أو رﺑﻣﺎ اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﻣوﺷﻛوك وﺗﺻور 
واﻟﺗـوﺗر ﺣﺎﻟـﺔ  .ﻋﻠـﻰ ﺑﻌﺿـﻬم اﻟـﺑﻌض ﻟﻠﺗـﺄﺛﯾرﻣﺗﺑﺎدﻟـﺔ ﺑـﯾن اﻷطـراف  اﯾﺗﻌـداﻩ ﻟﯾﺷـﻣل ﺗﻌﺎرﺿـﺎ ﻓﻌﻠﯾـﺎ وﺻـرﯾﺣﺎ وﺟﻬـود
إّﻻ  ﺑﺎﻟﺿـرورة ﻣـﻊ اﻟﺗﻌـﺎون ﺎﻠﻔﺗﺑل إﻧﻪ ﻟﯾس ﻣﺧ، اﻧﻔﺟﺎر اﻟﻧزاع وﻟﻛﻧﻪ ﻟﯾس ﻛﺎﻟﻧزاع ﻣﺎ راﻓقﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧزاع وﻛﺛﯾرا 
 ﺗـؤﺛر ﻋﻠـﻰ أﻧﻬـﺎاﻟﺗوﺗر ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻗد ﺗﻛون ﺑـدورﻫﺎ ﻋـﺎﻣﻼ ﻣﺳـﺎﻋدا أو رﺋﯾﺳـﯾﺎ ﻟﺣـدوث اﻟﻧـزاع طﺎﻟﻣـﺎ  أﺳﺑﺎب أن
  4.ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار
                                                 
  .041داورﺗﻲ ﺟﯾﻣس، روﺑرت ﺑﺎﻟﺗﺳﻐراف، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص  1
، ص 6891ط، .،ب(دار اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑل اﻟﻌرﺑـﻲ: ﻫرﻣﺻـر، اﻟﻘـﺎ)ﺗرﺟﻣـﺔ ﺣﺳـﯾن ﻧﺎﻓﻌـﺔ،، ﺳوﺳـﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟدوﻟﯾـﺔﻣرﺳـﯾل ﻣـﺎرل،  2
  .705، 605ص 
  .81ﻟﺑﻧﻰ ﯾﻬوﻟﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص  3
  .02اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص 4
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 اﻷطراف إن اﻟﺗوﺗر إذن ﻟﯾس ﻛﺎﻟﻧزاع، ﻷن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﺗﻌﺎرض ﻓﻌﻠﻲ وﺻرﯾﺢ وﺟﻬود ﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن      
 ،ﺑﺗﺑـﺎﯾن اﻟﻣﺻـﺎﻟﺢ ﻌـدو اﻟﺗـوﺗر أن ﯾﻛـون ﺣﺎﻟـﺔ ﻋـداء وﺷـﻛوك وﺗﺻـورﯾﻓـﻲ ﺣـﯾن ﻻ  ،ﻟﻠﺗـﺄﺛﯾر ﻋﻠـﻰ ﺑﻌﺿـﻬم اﻟـﺑﻌض
  1.ﺑﺄﺳﺑﺎب اﻟﻧزاع ﺗﺄﺳﯾﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذا ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗوﺗر ﻣرﺣﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻧزاع وﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﺗرﺗﺑط أﺳﺑﺎﺑﻪ ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ
ﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟوﺿـوح ﻋﻠـﻰ اﻷﻗـل ﻓـﻲ ﻣظﻬـرﻩ، ﺣﯾـث ﻧﻛـون ﯾﻓﻬﻲ وﺿﻊ أو ﻣوﻗف  اﻟﺣربأﻣﺎ  :ﻣﻔﻬوم اﻟﺣرب - 3
  2.ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﺻدد ﻧزاع ﻣﺳﻠﺢ ﺑﯾن دوﻟﺗﯾنﻓﻲ 
 ﻣﻧظﻣـﺔ  ﻛﻣـﺎ ﺗﻌـرف أﯾﺿـﺎ ﺑﺄﻧﻬـﺎ ﺻـراع ﻣﺳـﻠﺢ ﺑـﯾن وﺣـدﺗﯾن ﺳﯾﺎﺳـﯾﺗﯾن ﻣﺳـﺗﻘﻠﺗﯾن ﺑﺎﺳـﺗﺧدام ﻗـوات ﻋﺳـﻛرﯾﺔ         
 اﺗﺻﺎل ﻋﻧﯾف ﺑﯾن وﺣدات ":ﻋﻠﻰ أّﻧﻬﺎ ﻛوﯾﻧﺳﻲ راﯾت اﻷﺳﺗﺎذ ﯾﻌرﻓﻬﺎﻓﻲ ﺣﯾن  3.ﻓﻲ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ أو ﻗوﻣﯾﺔ
  4".ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔﻣﺗﻣﯾزة وﻟﻛن 
 ﺳﻠوب واﺣد وﻫـو اﻟﺻـدام اﻟﻣﺳـﻠﺢ ﺑـﯾنﺗﺧﺗﻠف اﻟﺣرب ﻋن اﻟﻧزاع ﺑﻛوﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺗم إّﻻ ﻓﻲ ﺻورة واﺣدة، وﺑﺄ و        
، ﻛﻣـﺎ أن ﻪ ﻓﻘـد ﯾﻛـون ﺳﯾﺎﺳـﯾﺎ أو اﯾـدﯾوﻟوﺟﯾﺎاﻷطراف اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋﺔ ﻓـﻲ ﺣـﯾن أن اﻟﻧـزاع ﯾﻣﻛـن أن ﺗﺗﻧـوع ﻣظـﺎﻫرﻩ وأﺷـﻛﺎﻟ
ﻛﻠﻬــﺎ إﻟــﻰ اﻟﺣــروب، إذ ﺗﺳــوى ﺳــﻠﻣﯾﺎ أو ﺗﻬــدأ وﯾﻘﺗــرب ﻣﻔﻬــوم  اﻷزﻣــﺎت ﻏﺎﻟﺑــﺎ ﻣــﺎ ﺗﺳــﺑق اﻟﺣــروب، وﻟﻛــن ﻻ ﺗــؤدي
ﺛﯾرﻫـﺎ اﻟـذي ﺗـﺄﺛﯾرﻩ ﻻ ﯾﺑﻠـﻎ ﻣﺳـﺗوى ﺗﺄ إّﻻ أن اﻷزﻣﺔ ﻣن ﻣﻔﻬوم اﻟﻧزاع اﻟـذي ﯾﺟﺳـد ﺗﺻـﺎرع إرادﺗـﯾن وﺗﺿـﺎد ﻣﺻـﺎﻟﺣﻬﺎ
ﻓـﻲ  اﻟﺗـﻲ ﯾﺳـﺗﺣﯾل ﺗﺣدﯾـدﻫﺎ واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻪ وأطراﻓـﻪ وأﻫداﻓـﻪ ﻩﻛﻣﺎ أّن اﻟﻧزاع ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد أﺑﻌﺎد ،ﯾﺻل إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﺗدﻣﯾر
وﺗﺗﺻف اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻟﻧزاﻋﯾـﺔ داﺋﻣـﺎ ﺑﺎﻻﺳـﺗﻣرارﯾﺔ وﻫـو ﻣـﺎ ﯾﺧﺗﻠـف ﻋـن اﻷزﻣـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻧﺗﻬـﻲ ﺑﻌـد ﺗﺣﻘﯾـق ﻧﺗﺎﺋﺟﻬـﺎ  .اﻷزﻣﺔ
ﺗﺗﻔـﺎوت  ﻟﻠﻧـزاع، اﻷزﻣـﺔ ﻣراﺣـل ﻣﺗﻘدﻣـﺔ أو ﻣﺗـﺄﺧرةو  ﺗﻣﺛـل اﻟﺣـرب واﻟﺗـوﺗر، و اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ أو اﻟﺗﻣﻛن ﻣن ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ ﻋﻣوﻣـﺎ
  .درﺟﺔ ﺧطورﺗﻬﺎ وﺗﻬدﯾدﻫﺎ ﻟﻠﺳﻠم واﻷﻣن اﻟدوﻟﯾﯾن
 ﯾﺳﺗﺧدم ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺻراع ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ وﺿﻊ ﺗﻛون ﻓﯾﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻷﻓراد ﺗﻧﺧرط: ﻣﻔﻬوم اﻟﺻراع - 4
                                                 
ﻣﺻـر، )، ﺗﺳـوﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋـﺎت اﻟدوﻟﯾـﺔ دراﺳـﺔ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﻟـﺑﻌض ﻣﺷـﻛﻼت اﻟﺷـرق اﻻوﺳـطﻣﺣﻣد ﻧﺻر ﻣﻬﻧﺎ وﻣﻌـروف ﺧﻠـدون ﻧـﺎﺟﻲ،  1
   .8ن، ص .س.ط، ب.، ب(ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻏرﯾب: اﻟﻘﺎﻫرة
  .894ﻣرﺳﯾل ﻣﯾرل، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص  2
ﻧظـرة ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﻹدارة اﻟﺻـراع اﻟﻌرﺑـﻲ اﻹﺳـراﺋﯾﻠﻲ ﻓـﻲ ﻣراﺣﻠـﻪ -إدارة اﻟﺻـراﻋﺎت واﻷزﻣـﺎت اﻟدوﻟﯾـﺔإﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻋﺑد اﻟﻛـﺎﻓﻲ،  3
  .12ص ، (ب،س، ن)ط .،ب -اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
  .492، ص5891ط، .، ب(اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲدار : ﻟﯾﻧﺎن، ﺑﯾروت)، اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔﻧﺎﺻﯾف ﯾوﺳف ﺣﺗﻲ،  4
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ﻓــﻲ ﺗﻌــﺎرض واع ﻣــﻊ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ أو ﻣﺟﻣوﻋــﺎت أﺧــرى ﻣﻌﯾﻧــﺔ ﻷن ﻛـًﻼ ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺎت ﯾﺳــﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾـق أﻫــداف 
  1.ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ ﻓﻌﻼ أو ﺗﺑدو أﻧﻬﺎ ﻛذﻟك
ﻫــــو ﻧﺗﯾﺟــــﺔ ﺗﻧ ــــﺎزع ﺑ ــــﯾن ﺷﺧﺻــــﯾن أو ﺟﻣــــﺎﻋﺗﯾن أو وﺣــــدﺗﯾن " norA.R رونآ"واﻟﺻــــراع ﻣــــن وﺟﻬــــﺔ ﻧظــــر        
ﺳﯾﺎﺳﯾﺗﯾن ﻟﻠﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ  ﻧﻔﻲ اﻟﻬدف أو اﻟﺳﻌﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﻏﯾر ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ، وﻣﻊ أن اﻹﻧﺳـﺎن ﻋـدواﻧﻲ ﺑطﺑﯾﻌﺗـﻪ 
إﻻ أﻧﻪ ﻟﯾس ﻣن اﻟﺿروري أن ﺗﻛون اﻟﺣرب ﻫﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻌدواﻧﯾـﺔ، وﻣـﻊ أن ﻣـن اﻟﻣﺳـﺗﺣﯾل اﻟﻘﺿـﺎء ﻋﻠـﻰ 
ﻻ أﻧـﻪ ﻟــﯾس ﻣـن اﻟﺿــروري أن ﯾﺗﺟﺳـد اﻟﺻــراع ﻋﻠـﻰ ﺷــﻛل ﺣـرب ﺑﻣﻔﻬوﻣﻬــﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾـدي وﻫــﻲ اﻟﻘــوة ﻛﺎﻓـﺔ اﻟﺻــراﻋﺎت إ
ﻛﻣـﺎ ﯾﻌرﻓـﻪ اﺧـرون ﺑﺄّﻧـﻪ ﺳـﻌﻲ وراء أﻫـداف ﻣﺗﻌﺎرﺿـﺔ ﻣـن ﻗﺑـل   2.اﻟﻌﺳـﻛرﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣـﺔ واﺳـﺗﺧدام اﻷﺳـﻠﺣﺔ اﻟﺗدﻣﯾرﯾـﺔ
  3.اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﻔﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠدﺧول ﻓﻲ ﺻراع ﻗد ﯾﻔﺿﻲ إﻟﻰ اﻟﺻراع اﻟﻣﺳﻠﺢ
ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ  ﻋﻧد 4ﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أّن ﺟّل أدﺑﯾﺎت اﻷزﻣﺎت ﺗﺗﻌرض ﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻛﺎرﺛﺔ، اﻟﺣﺎدث، اﻟﻣﺷﻛﻠﺔﺗو 
ﺑـﯾن  ﺔدراﺳـﻫـذﻩ اﻟﻓـﻲ  ﺗـم اﻟﺗﻔرﯾـقﻧزوﻻ ﻋﻧد ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟدراﺳـﺔ  ﻟﻠﻔرق ﺑﯾن اﻷزﻣﺔ واﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﻬﺎ، وﻟﻛن
  .ﻣﺻطﻠﺢ اﻷزﻣﺔﺎت اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺗﻌﻣﯾق ﻓﻬم أﺑرز ﻣﺻطﻠﺣ
  .ﻬﺎﺋوأﺳﺑﺎب ﻧﺷو  ﺔﺧﺻﺎﺋص اﻷزﻣ: اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣطﻠب 
ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻘوﻣــﺎت اﻟرﺋﯾﺳــﯾﺔ  ء ﯾــؤﺛرﻰاﻟﺗــﺄﺛﯾرات أو ﺣــدوث ﺧﻠـل ﻣﻔــﺎﺟﻧﺗﯾﺟــﺔ ﺗــراﻛم ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن ﻫــﻲ اﻷزﻣــﺔ         
 ﺗﺑﻌـﺎ ﻬﺎ ﺋﺗﺧﺗﻠـف ﺧﺻـﺎﺋص اﻷزﻣـﺎت وأﺳـﺑﺎب ﻧﺷـو  اﻧطﻼﻗـﺎ ﻣـن ذﻟـك. ﻩﻟﺑﻘـﺎء ﺎوواﺿـﺣ ﺎﺻرﯾﺣ اﺷﻛل ﺗﻬدﯾدﯾﻟﻠﻧظﺎم و 
  .ﻣن ﻣﻼﺑﺳﺎت وﻗراﺋنﻟﺑﯾﺋﺗﻬﺎ وﻣﺎ ﯾﺣﺗف ﺑﻬﺎ 
                                                 
  .041داورﺗﻲ ﺟﯾﻣس، روﺑرت ﺑﺎﻟﺗﺳﻐراف، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص   1
  .49اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص   2
 ,)sserpytiloP :egdirbmaC( ,noituloser tcilfnoc yraropmetnoC ,esuohdooW moT ,mahtobsmaR revilO ,llaiM hguH  3
 .12,02 p p ,9991
ﺎﺋﻲ ﻏﯾـر ﻣﺗوﻗـﻊ  ﺳـرﯾﻊ واﻧﻘﺿـﻰ أﺛـرﻩ ﻓـور إﺗﻣﺎﻣـﻪ، وﻻ ﺗﻛـون ﻟـﻪ ﺻـﻔﺔ اﻻﺳـﺗﻣرار أو اﻻﻣﺗـداد ﺑﻌـد ﺣدوﺛـﻪ ﻋن أﻣر ﻓﺟـ اﻟﺣﺎدثﯾﻌّﺑر  4
اﻟﻣﻔﺎﺟﻲء اﻟﻌﻧﯾف ﺑل ﺗﺗﻼﺷﻰ آﺛﺎرﻩ ﻣﻊ ﺗﻼﺷﻲ ﺗداﻋﯾﺎت اﻟﺣدث ذاﺗـﻪ، وﻻ ﺗﺳـﺗﻣر ﺧﺎﺻـﺔ إذا ﻟـم ﺗﻛـن ﻫﻧـﺎك ظـروف أﺧـرى داﻓﻌـﺔ ﻟﻬـذا 
ﺧﻠـل ﻓـﻲ ﻣﻛـّون أو وﺣـدة أو ﻧظـﺎم ﻓرﻋـﻲ ﻣـن ﻧظـﺎم أﻛﺑـر، ﻓـﻲ ﺣـﯾن أّن  ﻓﻬﻲ ﺷﻲء ﺣـدث واﻧﻘﺿـﻰ أﻣـرﻩ، وﻫـﻲ اﻟواﻗﻌﺔاﻻﺳﺗﻣرار، أﻣﺎ 
وﻫـو ﺷـﻌور ﻣرﻛـب ...ﺗﻌﻧﻲ ﺷﻌورا ﻣﻔﺎﺟﺋﺎ ﺣﺎدا ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺣﻘق ﺣﺎدث ﻏﯾر ﻣﺗوﻗﻊ اﻟﺣدوث، أو ﻣطﻠوب إﺣداﺛﻪ، أو ُﺳّﻠم ﺑﺣدوﺛـﻪ اﻟﺻدﻣﺔ
ﻓﻬﻲ ﺣﺎدﺛﺔ ﻣﻔﺟﻌﺔ  ﺗرﺑك اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ  ﺑﺷﻛل ﺑﺎﻟﻎ وﺗوﻗﻊ  اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺧﺳـﺎﺋر اﻟﻣﺎدﯾـﺔ   اﻟﻛﺎرﺛﺔﺑﯾن اﻟﻐﺿب واﻟذﻫول واﻟﺧوف، أّﻣﺎ 
   .واﻟﺑﺷرﯾﺔ، وﺗﺣطم اﻟﻣوارد اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، وﺗﺳﺑب ﻣﺷﻛﻼت ﺗﻣﺗد ﻟﻔﺗرات طوﯾﻠﺔ
 ﺗداﻋﯾﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
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  :ﺗﺗﺳم اﻷزﻣﺎت ﻋﻣوﻣﺎ ﺑﺎﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ  :ﺔﺧﺻﺎﺋص اﻷزﻣ: اﻟﻔرع اﻷول 
  .ﻣﺎ ﯾﺣدث أﺛرا ﻣن وﻗﻊ اﻟﺻدﻣﺔأي : اﻟﻣﻔﺎﺟﺄة 
  .ﺗﻌﺗﺑر اﻷزﻣﺔ ﺗﻬدﯾدا ﻣﺑﺎﺷرا ﻟﻠﻘﯾم واﻟﺣﺎﺟﺎت: اﻟﺗﻬدﯾد 
  .ﺗﺗوﻟد ﻋﻧﻬﺎ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﻣواﻗف اﻟﻣﺗﺟددة واﻟﺣﺎدة: اﻟﺳرﻋﺔ 
اﻟﻣﻔﺎﺟــﺄة واﻟﺗﻬدﯾــد واﻟﺳــرﻋﺔ ﻻ ﺗﺳــﻣﺢ ﺑــﺈدراك اﻷزﻣــﺔ واﻟﻌواﻣــل اﻟﻣﺗﺷــﺎﺑﻛﺔ إذ أّن ﻋواﻣـل : اﻟﻐﻣــوض 
  .واﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﻣﺧطط اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر 1،اﻟﻣواﻗف اﻟﻣﺗﻼﺣﻣﺔ ﻓﻲ





  .ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر ﺧﺻﺎﺋص اﻷزﻣﺔ ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ: اﻟﻣﺻدر 
أزﻣــﺎت  ﻣــﺎ ﺳــواﻫﺎ ﻣــنﺗﺟﻌﻠﻬــﺎ ذات طﺑﯾﻌــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﺗﻣﯾزﻫــﺎ ﻋﻓﺗﺗﺳــم ﺑﺧﺻــﺎﺋص ﻓرﯾــدة اﻷزﻣــﺔ اﻷﻣﻧﯾ ــﺔ أﻣــﺎ 
  2:ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن أﻫﻣﻬﺎ ﻣﺎﯾﻠﻲ
ﺗﺗﺻف اﻷزﻣﺔ ﺑﺗداﺧل أﺣـداﺛﻬﺎ وﺗﺷـﺎﺑﻛﻬﺎ ﻟدرﺟـﺔ ﺗﺟـﺎوز ﺣـدودﻫﺎ اﻟﺗـﻲ اﻧطﻠﻘـت ﻣﻧﻬـﺎ زﻣﺎﻧـﺎ  :اﻟﺗﺷﺎﺑك واﻟﺗداﺧل .1
  .وﻣﻛﺎﻧﺎ وطﺑﯾﻌﺔ
و ﻟظــروف اﻟﺗﻧﻔﯾــذ اﻹﺟراﻣــﻲ ﺗﺗﺻــﺎﻋد أ، وﻟﻛــن ﻟظــروف اﻟﻣواﺟﻬــﺔ اﻷﻣﻧﯾــﺔ، اﻷزﻣــﺔ ﺗﺑــدأ ﺑﺳــﯾطﺔ :اﻻﺳــﺗﻔﺣﺎل .2
 .اﻷزﻣﺔ وﺗﺳﺗﻔﺣل
  ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺗﺟﺎوز واﻟﺗﻌدي اﺗﺳﺎع داﺋرة اﻷزﻣﺔ ﻣن ﺣﯾث طﺑﯾﻌﺔ أﺣداﺛﻬﺎ أو ﻣن ﺣﯾث ﻧطﺎق :اﻟﺗﺟﺎوز واﻟﺗﻌدي .3
  .أﻫداﻓﻬﺎ أو ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻌرﺿﯾن ﻷﺧطﺎرﻫﺎ
                                                 
  .93ص . 5991، 1، ط(ﻣرﻛز ﺗطوﯾر اﻻداء واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ: ﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻫرة)، ﻣﻬﺎرات إدارة اﻷزﻣﺔﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﺣﺳن ﻫﻼل،  1
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  .ﺗﺗﺳم اﻷزﻣﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ ﺑﺻﻌوﺑﺔ ﻣﺟﺎﺑﻬﺗﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺳﻠطﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ وذﻟك ﻟﺗﺷﺎﺑﻛﻬﺎ واﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ: ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺳﯾطرة .4
  .اﻷﺣﯾﺎن ﺑﻌدم وﺿوح اﻟﻬدف اﻟذي ﺗﺳﻌﻰ إﻟﯾﻪ ﺗﺗﺳم اﻷزﻣﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن: ﻋدم اﻟوﺿوح .5
  .اﻷزﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳوﯾف واﻟﻣﻣﺎطﻠﺔ أﺛﻧﺎء ﻣﻔﺎوﺿﺎﺗﻬم ﻣﻊ اﻟﺟﺑﻬﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﯾﻘوم ﻣدﺑرو :اﻟﺗﺳوﯾف واﻟﻣﻣﺎطﻠﺔ .6
ﺑﻐﯾــﺔ إﺣــداث  اﻷزﻣــﺎت اﻷﻣﻧﯾــﺔ إﻟــﻰ اﻟﺗــدﻣﯾر واﻟﺗﺧرﯾـب ﻟﻣواﻗــف وأﺟﻬــزة اﻟدوﻟــﺔ ﯾﻠﺟــﺄ ﻣــدﺑرو :اﻟﺗــدﻣﯾر واﻟﺗﺧرﯾــب .7
 .ﺟدار اﻷﺟﻬزة اﻷﻣﻧﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻌرﯾﺔ ﻫذﻩ اﻷﺟﻬزة أﻣﺎم اﻟرأي اﻟﻌﺎمﻫزات وﺗﺻدع ﻓﻲ 
ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺛورة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟﻲ اﻟﻧﻘل واﻻﺗﺻﺎل، ﻛـل ﻫـذا ﺳـﺎﻋد ﻋﻠـﻰ : ﺳرﻋﺔ اﻻﻧﺗﺷﺎر .8
 .ﺳرﻋﺔ اﻧﺗﺷﺎر اﻷزﻣﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ
ﯾﻣﻛـن أن ﯾﺗرﺗـب ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻣـن ﺗﺑﻌـﺎت ﻪ اﻷزﻣـﺔ اﻷﻣﻧﯾـﺔ ﻫـو ﺟﺳـﺎﻣﻪ ﻣـﺎ ﺑـﻣـن أﺧطـر ﻣـﺎ ﺗﺗﺻـف  :ﺧطـورة اﻟﺗﺑﻌـﺎت .9
 .ﺗﻣس اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺗﺗﺻف اﻷزﻣﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ ﺑﻘﺻدﻫﺎ اﻟﻣﺗﻌدي ﻏﯾر اﻟﻣﺣدد، وﯾﻬم اﻟﻣﺧططﯾن ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬم ﺑﻐـض : ﺗﻌدي اﻟﻘﺻد .01
  .اﻟﻧظر ﻋن اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ اﻷﺑرﯾﺎء اﻟذﯾن ﻻ ذﻧب ﻟﻬم
  .واﻟﻣﺧطط اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﺧﺻﺎﺋص اﻷزﻣﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ







  .ﻋﻧﺎﺻر ﺧﺻﺎﺋص اﻷزﻣﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔاﺳﺗﻧﺎدا ﻋﻠﻰ  ﻣن إﻧﺟﺎز اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ: اﻟﻣﺻدر    
ﺗــﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬــﺎ ﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻟظــرف اﻟزﻣﻧــﻲ و  ،إن اﻷزﻣــﺔ ﺑﺻــﻔﺔ ﻋﺎﻣــﺔ و اﻷﻣﻧﯾــﺔ ﻣﻧﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺟﻬــﺔ اﻟﺧﺻــوص         
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إذﻛـــﺎء ﺟــذوﺗﻬﺎ، وﻣــن ﺧـــﻼل ﻣـــﺎ ﺳــﺑق ﺑﯾﺎﻧـــﻪ ﻧﻠﺣــظ أن اﻷزﻣــﺔ اﻷﻣﻧﯾـــﺔ ﻫـــﻲ أﺧطـــر أﻧـــواع اﻷزﻣـــﺎت ﻧظـــرا ﻟﺗﺑﻌﺎﺗﻬـــﺎ 
  .ﺎوﺷﻣوﻟﯾﺗﻬﺎ وﺗﻌﻘدﻫﺎ وﺻﻌوﺑﺔ ﻓك ﺷﻔراﺗﻬﺎ وﺗﺗﺑﻊ أﻣﺎراﺗﻬﺎ وﺣﺻر آﺛﺎرﻫ
   .ﺔاﻷزﻣ أﺳﺑﺎب ﻧﺷوء: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
 وﻟﻛـل ،وﻣظـﺎﻫر أوﻟﯾـﺔ ووﺳـطﻰ وﻧﻬﺎﺋﯾـﺔ ﺗﻔرزﻫـﺎﻟﻛـل أزﻣـﺔ ﻣﻘـدﻣﺎت ﺗـدل ﻋﻠﯾﻬـﺎ وﺷـواﻫد ﺗﺷـﯾر إﻟـﻰ ﺣـدوﺛﻬﺎ         
 ﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ ﻟﻧﺷـــوء ﺎﻫﻧـــﺎك أﺳـــﺑﺎﺑ ﻓـــﺈن ّ اﻷﻣـــر ﺣـــدث أو ﻓﻌـــل ﺗـــداﻋﯾﺎت وﺗـــﺄﺛﯾرات وﻋواﻣـــل ﺗﻔـــرز ﻣﺳـــﺗﺟدات، وأﯾـــﺎ ﻛـــﺎن
  :ن ﻋﻠﻰ ﺳﺑﺑﯾن ﺗﺗﺷﺎرك ﺟل اﻷزﻣﺎت ﻓﯾﻬﻣﺎ وﻫﻣﺎو ﻟﻛن ﯾﺟﻣﻊ اﻟﺑﺎﺣﺛو  1،اﻷزﻣﺎت
ﻋﻧـدﻣﺎ ﺗﺗﻌـﺎرض اﻷﻫـداف ﺑـﯾن اﻷطـراف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﯾﻛـون ذﻟـك ﻣـدﻋﺎة ﻟﺣـدوث أزﻣـﺔ ﺑـﯾن ﺗﻠـك : ﺗﻌﺎرض اﻷﻫـداف (1
اﻷطراف ﺧﺻوﺻﺎ إذا ﺟﻣﻌﻬم ﻋﻣل ﻣﺷﺗرك ﻓﻛـل طـرف ﯾﻧظـر إﻟـﻰ ﻫـذا اﻟﻌﻣـل ﻣـن زاوﯾﺗـﻪ واﻟﺗـﻲ ﻗـد ﻻ ﺗﺗواﻓـق ﻣـﻊ 
  2.ﺧراﻵاﻟطرف 
أطـراف  طـرف ﻣـنأﺳـﺑﺎب ﺣـدوث اﻷزﻣـﺔ ﺣﯾـث ﯾﻌﻣـل ﻛـّل  أﻫـمﯾﻌـد ﺗﻌـﺎرض اﻟﻣﺻـﺎﻟﺢ ﻣـن : ﺗﻌـﺎرض اﻟﻣﺻـﺎﻟﺢ (2
      3.اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎد وﺳﯾﻠﺔ ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟﺿﻐط ﻟﻣﺎ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ، وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻘوى ﺗﯾﺎر اﻷزﻣﺔ
  4:ﺟل أدﺑﯾﺎت اﻷزﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺎأﺑرز أﺳﺑﺎب اﻷزﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺎوﻟﺗﻬ ﯾوﺟز اﻟﻣﺧطط اﻟﺗﺎﻟﻲ و          






  .623ص  ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ،ﺻﺑﺣﻲ رﺷﯾد اﻟﯾﺎزﺟﻲ: اﻟﻣﺻدر
                                                 
  .66، 56، ص ص3002ط، .، ب(ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻧﯾل اﻟﻌرﺑﯾﺔ: ﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻫرة)، إدارة اﻷزﻣﺎتﻣﺣﺳن أﺣﻣد اﻟﺧﺿﯾري،  1
  .94ﻓﻬد أﺣﻣد اﻟﺷﻌﻼن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  2
  .29ﻣﺣﺳن أﺣﻣد اﻟﺧﺿﯾري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  3
، اﻟﻣﺟﻠـد اﻟﺗﺎﺳـﻊ ﻋﺷـر، اﻟﻌـدد ﻣﺟﻠـﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ، -دراﺳـﺔ ﻣوﺿـوﻋﯾﺔ–ﺻـﺑﺣﻲ رﺷـﯾد اﻟﯾـﺎزﺟﻲ، إدارة اﻷزﻣـﺎت ﻣـن وﺣـﻲ اﻟﻘـرآن اﻟﻛـرﯾم  4
  .623، ص1102اﻟﺛﺎﻧﻲ، 
  ﺳﻮء
 اﻹدراك
  ﺳﻮء اﻟﯿﺄس
 اﻟﻔﮭﻢ
  ﻓﻲاﻟﺮﻏﺒﺔ 
 اﻻﺑﺘﺰاز
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 إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أّﻧﻪ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻷزﻣﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺣﺎﻻت اﻟﻼاﺳﺗﻘرار ﻓﯾﻣﻛن ﺗﺑﻧﻲ ﻧﻔس أﺳﺑﺎب اﻟﺻراﻋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ          
 ﻌﻧﺻــراﻟﻟﻌواﻣــل اﻟﻣﺳــﺑﺑﺔ ﻟﻸزﻣــﺔ ﻓــﻲ أﻫــم ا وﻗــد ﺗــم إﺟﻣــﺎلﻋﺎﻣــﺔ ﻟﺗﻔﺳــﯾر أﺳــﺑﺎب وﻗــوع اﻷزﻣــﺔ وﻓــق ﺳــﯾﺎق ﻧظــري، 
  .ﻋﻣق وأدقأ ﻬﺎ ﺑﺻورةﻟﻔﻬﻣوذﻟك  ،ﻟﻣﺣﺎﻛﺎﺗﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﻣﻊ ﻧﻣوذج اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔاﻟﺳﺎﺑق 
  .ﺔاﻷزﻣ ﻣراﺣل وﺗﺻﻧﯾف وأﺑﻌﺎد: اﻟراﺑﻊاﻟﻣطﻠب 
  .ﻣراﺣل اﻷزﻣﺔ: اﻟﻔرع اﻷول 
ﺑﺻـﻔﺔ  وﻟﻛن ،ﻓﻣﻧﻬم ﻣن ﻗﺳﻣﻬﺎ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ أو ﺧﻣﺳﺔ أو أﻛﺛر ،ن ﻓﻲ ﺗﻘﺳﯾﻣﻬم ﻟﻣراﺣل اﻷزﻣﺔو اﺧﺗﻠف اﻟﺑﺎﺣﺛ       
وﻫﻧـﺎ ﻟـو ﻗوﺑﻠـت ﺑﺎﻟﻼﻣﺑـﺎﻻة ﺗﻧﺿـﺞ وﺗﺗﺟـﻪ ﻧﺣـو  دأ ﺛـّم ﻓـﻲ ﺣـﺎل ﻋـدم اﺣﺗواءﻫـﺎ ﺗﺗﺳـﻊأّن اﻷزﻣـﺔ ﺗﺑـ ﻋﺎﻣﺔ اﺗﻔﻘـوا ﻋﻠـﻰ
ّن أ اﻟﺷــﻌﻼن اﻷﺳــﺗﺎذ اﻟﺗﺻــﺎرع ﺛــّم ﻻﺑــد ﻣــن اﻟﺗــدﺧل ﻟﺿــﺑطﻬﺎ واﻟ ــﺗﺣﻛم ﻓــﻲ أﺳــﺑﺎﺑﻬﺎ وٕادارﺗﻬــﺎ ﻟﺗﻧــدﺛر وﺗﻐﯾــب، ﯾــرى
  1:اﻷزﻣﺔ ﺗﻣر ﺑﺎﻟﻣراﺣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 ﺷﻛل إﺣﺳـﺎس ﻣـﺑﻬم ﯾﻧـذر ﺑوﺟـود ﺷـﻲء ﻣـﺎ ﯾﻠـوح ﻓـﻲ اﻷﻓـق ﻣﺟﻬـولﺗﺑدأ اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ : ﺑﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﯾﻼد ﺗﺑدأ 
ﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬــــﺎ ﺗ ــــاﻟﻣﻌﻠ ــــم واﻻﺗﺟــــﺎﻩ واﻟﺣﺟــــم، واﻷزﻣــــﺔ ﻏﺎﻟﺑــــﺎ ﻻ ﺗﻧﺷــــﺄ ﻣــــن ﻓــــراغ، وٕاّﻧﻣــــﺎ ﻫــــﻲ ﻧﺗﯾﺟــــﺔ ﻟﻣﺷــــﻛﻠﺔ ﻣــــﺎ ﻟ ــــم 
  .ﻟﻣطﻠوبﺑﺎﻟﺷﻛﻼ
ﻟــذا ﻓــﺈّن  ،ﻓــﻲ اﻟوﻗــت اﻟﻣﻧﺎﺳــبو ﻫــﺎ ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﻣــﯾﻼد ؤ ﻣــﺎ ﻟــم ﯾــﺗم اﺣﺗوا :ﻣرﺣﻠ ــﺔ اﻟﻧﻣــو واﻻﺗﺳــﺎعﺗﻠﯾﻬــﺎ  
ﺧــذ ﻓــﻲ اﻟﻧﻣــو ﻣــن ﺧــﻼل ﻣﺣﻔــزات أﺧــرى ﺗﻧﻣــو ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ ﺳــواء ﻛﺎﻧــت ﺗﻠــك اﻟﻣﺣﻔــزات داﺧﻠﯾــﺔ ﻣــن ذات ﺄاﻷزﻣــﺔ ﺗ
  .اﻷزﻣﺔ أو ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠت اﻷزﻣﺔ ﻣﻌﻬﺎ
ﺗﻌد ﻣن أﺧطر ﻣراﺣل اﻷزﻣﺔ، وﻣن اﻟﻧﺎذر أن ﺗﺻـل اﻷزﻣـﺔ إﻟـﻰ ﻣﺛـل ﻫـذﻩ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ ، : ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﺿﺞ ﺛم ّ 
ﻣــن طــرف ﻣﺗﺧــذ اﻟﻘــرار، وﻣﺗــﻰ وﺻــﻠت اﻷزﻣــﺔ إﻟــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ ﻓــﺈن اﻟﺻــدام ﺣﺗﻣﯾــﺔ  إّﻻ إذا ﻗوﻟﺑــت ﺑﺎﻟﻼﻣﺑــﺎﻻة
 .ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ
 ﺑﺎﻻﻧﺣﺳــﺎر واﻟــﺗﻘﻠص ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻟﻠﺻـدام اﻟﻌﻧﯾــف اﻟـّذي ﺗــّم اﺗﺧــﺎذﻩ ﺗﺑــدأ اﻷزﻣــﺔ: ﻓﻣرﺣﻠــﺔ اﻻﻧﺣﺳــﺎر واﻟــﺗﻘﻠص 
  اﻟﺻراع ﻔﺷلﯾﺎت ﺗﺟدد ﻟﻬﺎ ﻗوة دﻓﻊ أﺧرى ﻋﻧدﻣﺎ ﻋﻠﻰ أّن ﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻷزﻣ.. ﻔوﻗﻬﺎﺗﯾﻔﻘد اﻷزﻣﺔ ﺟزءا ﻣن  واﻟذي
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  .ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻪ
ﺗﺻـل اﻷزﻣـﺔ إﻟـﻰ ﻫـذﻩ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ ﻋﻧـدﻣﺎ ﺗﻔﻘـد ﺑﺷـﻛل ﻛﺎﻣـل ﻗـوة : ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺧﺗﻔﺎء أو ﻣـﺎ ﺑﻌـد اﻷزﻣـﺔ وأﺧﯾرا 
اﻟدﻓﻊ اﻟﻣوﻟدة ﻟﻬﺎ أو ﻟﻌﻧﺎﺻرﻫﺎ ﺣﯾث ﺗﺗﻼﺷﻰ ﻣظﺎﻫرﻫﺎ وﯾﻧﺗﻬﻲ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬﺎ واﻟﺣدﯾث ﻋﻧﻬﺎ، إّﻻ أّﻧﻪ ﻣـن اﻟﺿـروري 
 .ﻗد ﯾﺣدث ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﻣن ﺳﻠﺑﯾﺎت اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟدروس اﻟﻣﺳﺗﻘﺎة ﻣﻧﻬﺎ ﻟﺗﻼﻓﻲ ﻣﺎ
  .ﺗﺻﻧﯾف اﻷزﻣﺎت: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
 "ﺣـدﺗﻬﺎ وﻋﻣﻘﻬـﺎ"، و"داﺋـرة ﺗﺄﺛﯾرﻫـﺎ"، "طﺑﯾﻌـﺔ اﻷزﻣـﺔ"ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺻﻧف اﻷزﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻋدة أﺳس ﻣن أﻫﻣﻬﺎ           
 ﻫﻧـﺎك  ﻓﻣـن ﺣﯾـث اﻟﻣﺑـدأ. وﻏﯾرﻫـﺎ "ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ"و " إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗوﻗﻌﻬﺎ واﻛﺗﺷﺎﻓﻬﺎ وﻣﻧﻌﻬﺎ ﻣن ﻋدﻣﻪ"و" أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ"و
 طﺑﯾﻌﯾـﺔ ﻋﻣـدا أو ﺧطـﺄ أو إﻫﻣـﺎﻻ، وﻫﻧـﺎك اﻷزﻣـﺎت اﻟﻧـﻲ ﺗﻧﺷـﺄ ﻣـن ﻋواﻣـل"اﻷزﻣـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﻧﺷـﺄ ﻣـن ﺻـﻧﻊ اﻹﻧﺳـﺎن 
  1.واﻷﻣﻧﯾﺔ واﻹﺳﺗراﺗﺟﯾﺔوﻫﻧﺎك اﻷزﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
وﻫﻧﺎك  ﻣﺗﻛررة ﺗوﻗﻌﻬﺎ وﻫﻧﺎك أزﻣﺎت ﻣﺗﻛررة، وأﺧرى ﻏﯾروﻫﻧﺎك اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ واﻷزﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺻﻌب         
  وﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻧﯾﺔ وأزﻣﺎت إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ وأزﻣﺎت دوﻟﯾﺔأزﻣﺎت ﻋﻧﯾﻔﺔ وأزﻣﺎت ﻫﺎدﺋﺔ، وﻫﻧﺎك أزﻣﺎت وط
    2.وﻗد ﺗﺄﺧذ اﻷزﻣﺔ ﺻﻔﺔ أو أﻛﺛر أو ﺗﻘﻊ ﺗﺣت ﺗﺻﻧﯾف أو أﻛﺛر ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت ،ﺣﺳب أﺳﺎس اﻟﺗﺻﻧﯾف 
وﻣﻬﻣﺎ ﯾﻛن ﻣـن أﻣـر ﻓـﺈن ﺗﺻـﻧﯾف اﻷزﻣـﺔ و ﺗﺣدﯾـد طﺑﯾﻌﺗﻬـﺎ وﻣﺟـﺎﻻت اﻣﺗـدادﻫﺎ ﯾﺳـﻬم ﻛﺛﯾـرا ﻓـﻲ ﺗوﺻـﯾﻔﻬﺎ         
ﺑﺻورة دﻗﯾﻘﺔ و ﺳﻠﯾﻣﺔ وﺗﺣدﯾد اﻟﻘرارات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ إزاءﻫﺎ وﻣﻌرﻓﺔ ﻣراﻣﯾﻬﺎ واﺳﺗﺷـراف ﻧﻬﺎﯾﺎﺗﻬـﺎ، ﻷن اﻟﺧطـﺄ ﻓـﻲ ﺗﻘـدﯾر 
ﻫــل ﻫــﻲ ﻧﺎﺑﻌــﺔ ﻣــن اﻟ ــداﺧل أم ﻫﻧــﺎك ﻣــن ..ﻫــل ﻫــﻲ ﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ أم اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ أم اﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ)و ﺗﺣدﯾــد طﺑﯾﻌــﺔ اﻷزﻣــﺔ 
ﻗـد ﯾـؤدي إﻟـﻰ ﺗﻔﺎﻗﻣﻬـﺎ وﻋـدم ( ﻫـل ﻫـﻲ ﻣطﺎﻟـب اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﺑﺣﺗـﺔ أم ﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ ﻓـﻲ ﺻـورة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ.. ﯾﺣرﻛﻬـﺎ ﺧﺎرﺟﯾـﺎ
  .ﻣواءﻣﺔ اﻹﺟراءات واﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﺧذة ﻣﻊ ﻣﻼﺑﺳﺎت اﻷزﻣﺔ ﻓﺗﻔﻘد اﻟﻘرارات ﻧﺟﺎﻋﺗﻬﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ وﺷرﻋﯾﺗﻬﺎ
  :ﺑﺷﻛل ﻣﻔﺻل ﺗﺻﻧﯾف اﻷزﻣﺎت ﯾوﺿﺢ اﻟﻣﺧطط اﻟﺗﺎﻟﻲو        
  
                                                 
، 5002، 1، ط(ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻧـﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﻟﻠﻌﻠـوم اﻷﻣﻧﯾـﺔ: اﻟﺳـﻌودﯾﺔ، اﻟرﯾـﺎض)، إدارة ﻋﻣﻠﯾـﺎت اﻷزﻣـﺎت اﻷﻣﻧﯾـﺔﻋﻠـﻲ ﺳـﻌد اﻟﺷـﻬراﻧﻲ،  1
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  .اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﻣراﺟﻊ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ: اﻟﻣﺻدر 
  .أﺑﻌﺎد اﻷزﻣﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
إن ﺗﺣدﯾدا دﻗﯾﻘﺎ ﻷﺑﻌﺎد اﻷزﻣﺔ ﯾﻌطـﻲ ﺻـﺎﺣب اﻟﻘـرار آﻓﺎﻗـﺎ واﺳـﻌﺔ ﻓـﻲ ﺗوﺻـﯾف اﻟﺣـدود اﻟﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ و اﻟزﻣﺎﻧﯾـﺔ        
وﻫـــل ﻫــﻲ ﻣﺷــﻛﻼت ﺳـــﺎﺑﻘﺔ ، ...(اﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺎ، اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺎ، ﺛﻘﺎﻓﯾــﺎ، ﺳﯾﺎﺳــﯾﺎ)ﻟﻸزﻣــﺔ واﻣﺗــداداﺗﻬﺎ ﻋﺑــر ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﻣﺟــﺎﻻت 
ﯾﻘـﺎس ﻫـذا طـﺎرئ، وﻛـذﻟك ﺛﻘـل اﻷزﻣـﺔ، و  ﺗطورت إﻟﻰ ﺣد اﻷزﻣﺔ أم ﻫﻲ ﺗﻬدﯾد ﺧﺎرﺟﻲ أم ﻋواﻣل طﺑﯾﻌﯾﺔ أم ﻣوﻗـف
ﯾﻘـﺎس ﺑﻣـدى ﻣـﺎﻫو ﻣﺗـﺎح ﻣـن ﻫـذا ﺑﻣدى ﺗﻬدﯾدﻫﺎ ﻟﻠﻣﺻـﺎﻟﺢ اﻟﺣﯾوﯾـﺔ أو اﻟﻘـﯾم اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ ﻟﻠدوﻟـﺔ، وﻛـذا ﺗﻌﻘـد اﻷزﻣـﺔ، و 
ﯾﻘـﺎس ﺑﻣﻌـدل اﻷﺣـداث ﻓـﻲ ﻓﺗـرة زﻣﻧﯾـﺔ وﺟﯾـزة ﻛﻠﻣـﺎ ﻛﺎﻧـت اﻷزﻣـﺔ أﻛﺛـر ﻫـذا ﺧﯾﺎرات ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ، وﻛﺛﺎﻓﺔ اﻷزﻣـﺔ، و 
 اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻸزﻣﺔ ﻓﻲ أﺑﻌﺎد أي أزﻣﺔ، وﻫـو اﻟوﻗـت اﻟـّذي ﺗﺳـﺗﻐرﻗﻪ اﻷزﻣـﺔ ﻣـن ﻗﺻـﯾرة أو ﻣﺗوﺳـطﺔﻛﺛﺎﻓﺔ، وﯾﺄﺗﻲ اﻟﻣدى 
  :ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ" ﻣﺣﻣد اﻟرﻫوان"اﻷﺳﺗﺎذ  وﯾﺣدد 1.أو طوﯾﻠﺔ، ﺛّم ﻧطﺎق اﻷزﻣﺔ، وﻫو اﻹطﺎر اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ اﻟذّي ﺗﺷﻣﻠﻪ
                                                 
  .92إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻋﺑد اﻟﻛﺎﻓﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص  1
 أزﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم
 أزﻣﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﻦ






 أزﻣﺔ ﻓﺠﺎﺋﯿﺔ وﻋﻨﯿﻔﺔ
 أزﻣﺔ زاﺣﻔﺔ
 أزﻣﺔ ﻣﺴﺘﺘﺮة
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 اﻷزﻣﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻧظم و اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ-01
 
 ﻣن ﺣﯾث ﺳﺑب اﻷزﻣﺔ -11
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  1:اﻷزﻣﺔ ﻋﻣوﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﻌدﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻫﻣﺎ أﺑﻌﺎد "4002اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺎت واﻟﻛوارث،"
واﻟﻣـــدى اﻟﺣـــﺎﻟﻲ اﻟـــذي ﻻزاﻟ ـــت ﻗﺎﺋﻣـــﺔ ﺧﻼﻟـــﻪ وﺗوﻗﻌـــﺎت  ؟ﯾﺗﺿـــﻣن ﺗﺣدﯾ ـــد ﻣﺗـــﻰ ﺑ ـــدأت اﻷزﻣـــﺔ :اﻟﺑﻌ ـــد اﻟزﻣﻧـــﻲ 
ﻷن ﻫـذا اﻟﺗﺣدﯾـد اﻟزﻣﻧـﻲ ﯾﺳـﺎﻋد ﻋﻠـﻰ اﻗﺗـراح اﻟﺳﯾﺎﺳـﺎت واﻹﺟـراءات اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﺎﻫم ﻓـﻲ اﻟﻘﺿــﺎء  ،اﺳـﺗﻣرارﻫﺎ ﻣﺳـﺗﻘﺑﻼ
  .ﻋﻠﻰ اﻟﺟذور اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻸزﻣﺔ وٕاﺟراءات ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ ﺣﺎﻟﯾﺎ وﻣﺳﺗﻘﺑﻼ
ﯾﻌﻧــﻲ ﻣﻌرﻓــﺔ ﻣوﺿــوع اﻷزﻣــﺔ وﻧوﻋﻬــﺎ، ﻫــل ﻫــﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ أو ﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ أو اﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ، أم  :اﻟﺑﻌــد اﻟﻣوﺿــوﻋﻲ 
  .ﺗﻠك اﻷﻧواع، ﻛذﻟك ﯾﺟب ﺗﺣﻠﯾل ﻣوﺿوع اﻷزﻣﺔﺧﻠﯾط ﻣن ﻧوع أو أﻛﺛر ﻣن 
ﻓﻌﻧــدﻣﺎ ﺗﻧﺷــﺄ اﻷزﻣــﺔ وﺗﺗﻔــﺎﻗم ﻓــﻲ ظـل ﻣﺳــﺑﺑﺎت وﻋواﻣـل داﺧﻠﯾــﺔ وﺧﺎرﺟﯾــﺔ ﺗﺗﻔﺎﻋـل ﻣﻌﻬــﺎ ﻛـل ﻣﻧــﺎﺣﻲ اﻟﺣﯾــﺎة 
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻷﻣﻧﯾﺔ وﺗﺗﺟﻪ اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ دورة ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ ﺣﺳب ﻣﺳﺗواﻫﺎ إﻟـﻰ ﺗﻬدﯾـد ﺑﻘـﺎء اﻟدوﻟـﺔ أو 
وﺗﻌﻛس ﺗداﻋﯾﺎت ﺳﻠﺑﯾﺔ ﺗﻧﻌﻛس ﻋﻠـﻰ اﻟوﺿـﻊ اﻟﻌـﺎم ﻟﻔﺗـرات ﻗـد ﺗطـول ﻗﺑـل أن ﯾـﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣـل ﻣﻌﻬـﺎ  ،اﻟﻣﻧظﻣﺔ أو اﻟﻔرد
  : وﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺣﺳب ﻣوﺿوع اﻷزﻣﺔ ﺗﻧﻘﺳم أﺑﻌﺎد اﻷزﻣﺔ إﻟﻰ ،ﺛﺎرﻫﺎآأو اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن  ﻹﻧﻬﺎﺋﻬﺎ
ﻌــرض اﻟدوﻟــﺔ ﻟﻠﺗﻔﺗﯾــت واﻻﻧﻬﯾــﺎر ﺗﻌــد اﻷزﻣــﺎت ذات اﻟﺑﻌــد اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ ﻣــن أﺧطــر اﻷزﻣــﺎت إذ ﺗ ُ: اﻟﺑﻌــد اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ 
وذﻟــك ﻟﺣﺳﺎﺳــﯾﺔ وﺿــﻌﻬﺎ وﺷــﻣوﻟﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾرﻫــﺎ وﻻرﺗﺑﺎطﻬــﺎ ﺑﺄﺑﻌــﺎد ﻣﺣﻠﯾــﺔ وٕاﻗﻠﯾﻣﯾــﺔ ودوﻟﯾــﺔ، ﺣﯾــث ﺗﺗــﺄﺛر ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﻣﺻــﺎﻟﺢ 
اﻟوطﻧﯾـــﺔ وﺗﺑـــرز ﺟﻣﺎﻋـــﺎت اﻟﻣﻌﺎرﺿـــﺔ وﺗﻧﺷـــط اﻟﺣرﻛـــﺎت واﻟﻌﻧﺎﺻـــر اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾـــﺔ ﻛﻣـــﺎ ﺗﺧﻠـــق ﻧوﻋـــﺎ ﻣـــن ﻋـــدم اﻟﺗـــوازن 
ي إﻟ ـــﻰ ﺣﺎﻟ ـــﺔ ﻣـــن اﻻﺣﺗﻘ ـــﺎن ﺑ ـــﯾن ﺷـــراﺋﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ ﯾ ـــدﻓﻌﻬﺎ إﻟ ـــﻰ دﯾـــؤ ﻣﻣـــﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳـــﻲ ﺑ ـــﯾن اﻟﻘـــوى اﻟﺳﯾﺎﺳـــﯾﺔ اﻟوطﻧﯾ ـــﺔ 
ﯾوﻟـد أزﻣـﺎت ﻣﺻـﺎﺣﺑﺔ  اﻷزﻣـﺔ ﺗﺻـﺎﻋدﻛﻣﺎ أن . اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت واﻟﻣظﺎﻫرات واﻟﻌﺻﯾﺎن اﻟﻣدﻧﻲ إذا ﻣﺎ اﺳﺗﻣرت اﻷزﻣﺔ
دوﻟﯾـﺔ و ﯾﺻﻌب ﻣواﺟﻬﺗﻬـﺎ وﺣﻠﻬـﺎ ﻣﻣـﺎ ﯾﻬـدد اﻟﻧظـﺎم أو ﻣﻔﺎﺻـل اﻟﻘـرار اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ، وﻫـو ﻣـﺎ ﯾﺳـﺗدﻋﻲ ﺗـدﺧﻼت إﻗﻠﯾﻣﯾـﺔ 
 : ظﻬرت ﺑﻌض اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻣن ﻫﻧﺎﺎ ﯾﺟﻌل اﻷزﻣﺔ ﺗﺗﺟﺎوز ﺑﻌدﻫﺎ اﻟﻣﺣﻠﻲ، ﻣﻣ
   2.ﻛﺎﻟﺻوﻣﻠﺔ، واﻷﻓﻐﻧﺔ، واﻟﺑﻠﻘﻧﺔ
                                                 
ﺳﻣﺎت إدارة اﻷزﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ دراﺳـﺔ ﻣﯾداﻧﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻓـﻲ وﺳﺎم ﺻﺑﺣﻲ ﻣﺻﺑﺎح إﺳﻠﯾم،   1
   .42، ص 7002، (ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ﻗﺳم إدارة اﻷﻋﻣﺎل: اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،ﻏزة) ر ،، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾﻏزة
، ص 1102، (ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻧـﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﻟﻠﻌﻠـوم اﻷﻣﻧﯾـﺔ: اﻟرﯾـﺎض)، أﺳـﺑﺎﺑﻬﺎ -أﺑﻌﺎدﻫـﺎ -اﻷزﻣـﺎت ﺗﻌرﯾﻔﻬـﺎﻋﻠـﻲ ﺑـن ﻫﻠﻬـول اﻟروﯾﻠـﻲ،  2
  .51
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ﻋﻠـﻰ اﻻﻗﺗﺻـﺎد واﻟﺣرﻛـﺔ  أو ﻣﺳـﺗواﻫﺎ ﺗـؤﺛر أول ﻣـﺎ ﺗـؤﺛر أي أزﻣﺔ ﻣﻬﻣـﺎ ﻛـﺎن ﻧوﻋﻬـﺎ: اﻟﺑﻌد اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻸزﻣﺔ 
اﻷول ﻓﺗﻌطﯾـل اﻟﻘـوى اﻟﻣﻧﺗﺟـﺔ  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟدى اﻟدول ﻣﺣل اﻷزﻣـﺔ، ﻓﻛﻣـﺎ ﯾﻘـﺎل أّن رأس اﻟﻣـﺎل ﺟﺑـﺎن ﻓﻬـو اﻟﻣﺗﻌطـل
ﺗﺑــدأ ﺑﻌــدﻫﺎ اﻟﻣﻧﺷــﺄة اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻓــﻲ و ﯾﺳــﺑب اﻟﻛﺳــﺎد واﻟرﻛــود أو اﻧﺧﻔــﺎض اﻷﺳــﻌﺎر وﻋــدم اﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﺻــرﯾف، 
ﻫذﻩ اﻷزﻣﺎت إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ  وﺣـدوث ظـﺎﻫرة اﻟﺗﺿـﺧم وارﺗﻔـﺎع ﻣﻌـدل ﻧﻣـو اﻟﺻـﺎدرات   ﺗؤديﻛﻣﺎ  1اﻻﻧﺣدار،
ﻧـﺗﺞ ﻋﻧﻬـﺎ أزﻣـﺔ وﯾﺔ ﻣﻠـﺷﻛل أزﻣﺔ ﻓﻲ اﻟطﺎﻗـﺔ اﻟﻌﺎﯾ، ﻣﻣﺎ ...وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة واﻧﺗﺷﺎر اﻟﺑطﺎﻟﺔ وﺗﻔﺎﻗم أزﻣﺔ اﻟﻧﻘد 
  2. دﻓﻊ ﻣﻌظم دول اﻟﻌﺎﻟم إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻐذاء وﻫو ﻣﺎ
ﻣﺎ ﯾﻣّﯾز اﻟﺑﻌد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻸزﻣﺔ ﻫو أّن اﻟﺗﺄﺛﯾر ﯾﺗدرج ﺣﺗﻰ ﯾﺻل إﻟﻰ اﻟﻔرد اﻟﻌﺎدي، : اﻟﺑﻌد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻸزﻣﺔ 
وﻫﻧﺎ ﻣﻛﻣن اﻟﺧطر إذ ﯾﺻﺑﺢ ﻛل ﻓـرد ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﺿـﻐوط ﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ واﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ، أو طﺑﯾﻌﯾـﺔ أو ﺣﺗـﻰ ﻧﻔﺳـﯾﺔ 
ﺛر ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﻠطﺔ وﻋﻠــﻰ اﻟﻧظــﺎم ﻓــﻲ ﺷــﻛل وﻫﻧــﺎ ﺗﻛﻣــن اﻟﺧطــورة ﺣﯾــث ﺗــؤ  ،وﯾﻌــﺎﻧﻲ ﻣــن أزﻣــﺎت ﻓــﻲ ﺣــد ذاﺗــﻪأزﻣــﺔ 
ﻛـرد ﻓﻌـل طﺑﯾﻌـﻲ ﺗﺑﺣــث ﻓﯾـﻪ ﻫــذﻩ  3ﻣظـﺎﻫرات واﺣﺗﺟﺎﺟـﺎت، وﺗﺳــﺗﻣر اﻷزﻣـﺔ ﺑﺎﻟﺗﻔــﺎﻗم ﻣـن ﺧــﻼل ﺑﻌـدﻫﺎ اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ
 4.اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻋن ﺣﻠول ﻟدى ﻗﯾﺎدﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
اﻹﺷــﺎﻋﺎت وﻋــدم ﻋﻧــد ﻧﺷــوء اﻷزﻣــﺎت ﯾراﻓﻘﻬــﺎ اﻟﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻻرﺗﺑــﺎك واﻟﻔوﺿــﻰ واﻧﺗﺷــﺎر : اﻟﺑﻌــد اﻷﻣﻧــﻲ ﻟﻸزﻣــﺔ 
 ﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ وﺿــوح اﻟرؤﯾــﺔ، وﻗﻠــﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﺗــوﻓرة ﻛﻣــﺎ أّﻧﻬــﺎ ﺗﺣــدث ﻧوﻋــﺎ ﻣــن اﻟﻔــراغ اﻷﻣﻧــﻲ اﻟــّذي ﻗــد ﯾﺷــﻛل ﺑﯾﺋــﺔ
  5:ﺗﻲﻻﻧﺗﺷﺎر اﻵ
                                                 
وﺗﺳــﺑﺑت ﻓــﻲ ﻛــوارث  9002،8002ﻫــذا ﻣﺎﺣﺻــل ﻟﻠﻌــﺎﻟم ﺑﻌــد اﻟﺗﻐﯾــرات اﻟدوﻟﯾــﺔ واﻷزﻣــﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ  اﻟﺗــﻲ ﻋﺻــﻔت ﺑــﻪ ﻓــﻲ ﻋــﺎﻣﻲ  1
ﺑﻧك ﺑﺎﻟوﻻﯾﺎت  721ﺑﻧك وﻣﺻرف  ﺣول اﻟﻌﺎﻟم، ﻣﻧﻬﺎ  002اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﺑﺗداءا ﻣن اﻧﻬﯾﺎرات أﺳواق اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وٕاﻓﻼس أﻛﺛر  ﻣن 
   .61ﺳﻪ، ص اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔ: اﻧظر .اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ
  .61اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص  2
اﻟﻘﺗل واﻟﺗﺷرﯾد، اﻟﻔوﺿـﻰ وﻋـدم اﻻﺳـﺗﻘرار ﺗﻘـود إﻟـﻰ : ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺑﻌد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻷﺧطر ﺗﺄﺛﯾرا وﯾﻣﺗد ﺗﺄﺛﯾرﻩ ﺳﻧﯾن طوﯾﻠﺔ وﯾﺷﻣل ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ 3
ﻋﻠﯾﻬـﺎ، ﻛﻣـﺎ ﺗـدﻋو أزﻣﺎت أﺧرى أﻫﻣﻬﺎ أزﻣﺔ اﻟﺳﻛن، أزﻣـﺔ ﻏـذاء، أزﻣـﺔ ﺻـﺣﺔ وﻋـﻼج، أزﻣـﺔ ﻧﻘـل، أزﻣـﺔ أﻣـن، اﻵﺛـﺎر اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑـﺔ 
اﻧﺗﺷــﺎر اﻟﺳــرﻗﺔ، اﻧﺗﺷــﺎر اﻻﻏﺗﺻــﺎب، ﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﻔﺳــﺎد ﻛﺎﻟﻣﺧــذرات وﻧﺣوﻫــﺎ، ﻣﻣﺎرﺳــﺔ : إﻟــﻰ ﺑﻌــض اﻟﺳــﻠوﻛﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ اﻟﺳــﯾﺋﺔ ﻣﺛــل
  .71اﻧظر اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص .اﻟﺟرﯾﻣﺔ، زﯾﺎدة اﻟﺑطﺎﻟﺔ واﻧﺗﺷﺎر اﻟﻔﻘر
  .81، 71اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص ص  4
  .02، 91اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص ص  5
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ﺗﺳـﺗﻐل ﺑﻌـض اﻟﻘـوى اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ اﻷزﻣـﺔ وﻣـﺎ ﺗـوﻓرﻩ ﻣـن ظـروف ﻣﻼﺋﻣـﺔ ﻟﻠﺻـراﻋﺎت وﺗﺻـﻔﯾﺔ : اﻟﻌﻧـف اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ 
  .أﻋﻣﺎل ﻗد ﺗﻬدد اﻷﻣن اﻟوطﻧﻲاﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﻪ ﻣن 
ذﻛﺎء اﻻﻗﺗﺗﺎل اﻟطـﺎﺋﻔﻲ واﻟﺻـراﻋﺎت اﻟﻌرﻗﯾـﺔ واﻟﺗﻔرﻗـﺔ اﻟﻌﻧﺻـرﯾﺔ وﺗﺧﻠـق إﺗﺳﺗﻐل اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ : اﻟﻌﻧف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
  .ﻗﻠﻘﺎ وﺗوﺗرا ﻣن أطﯾﺎف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺷراﺋﺣﻪ
 ﺗﺟـدﻫﺎ ﺑﯾﺋـﺔ ﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ ﻻﻧﺗﺷـﺎر اﻟﺟرﯾﻣـﺔ وﺗﺣوﻟﻬـﺎ إﻟـﻰ ﺟـراﺋم ﻣﻧظﻣـﺔ ﺣﯾـث ﺗﻘـوم اﻟﻌﺻـﺎﺑﺎت: اﻟﺟرﯾﻣـﺔ اﻟﻣﻧظﻣـﺔ 
اﻹﺟراﻣﯾﺔ ﺑﺗوﺳﯾﻊ ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻹﺟراﻣﻲ ﻓﺗﻘوم ﺑﺎﻟﺳﻠب واﻟﻧﻬب واﻻﻏﺗﺻﺎب واﻟﺧطف وﺗﺗﺣول إﻟﻰ ﻋواﻣل ﺗﻬدﯾد ﻟﻸﻣـن 
  .اﻟوطﻧﻲ
ﺛــﺎر ﻫـو اﻟﻔﺳــﺎد اﻟﻣـﺎﻟﻲ واﻹداري ﻧﺗﯾﺟــﺔ اﻟﻘﻠــق آﻫــم ﻣـﺎ ﯾﺗرﺗــب ﻋﻠـﻰ اﻷزﻣـﺔ ﻣـن أﻣـن  :اﻟﻔﺳـﺎد اﻟﻣـﺎﻟﻲ واﻹداري 
اﻟرﺷــوة  ﻧﺗﺷــرﺗﺳــﺑب ﺿــﯾق اﻟوﻗــت وﻗﻠــﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻓﺑ واﻟﺗــوﺗر ﻟــدى ﻣﺗﺧــذ اﻟﻘــرار ﻣﻣــﺎ ﯾﺟﻌﻠــﻪ ﻋــﺎﺟزا ﻋــن ﻣواﺟﻬﺗﻬــﺎ
  .وﻏﺳﯾل اﻷﻣوال واﻻﺗﺟﺎر ﺑﺎﻟﻣﺧذرات وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻬرﯾب واﻻﺗﺟﺎر ﺑﺎﻟﺑﺷر
اﻟﻧﺎﺋﻣـﺔ وﯾﻘـدﻣوا أﻧﻔﺳـﻬم ﻛﻣﻧﻘـذﯾن وﻣﺻـﻠﺣﯾن وﯾﺑـدؤون  ﻣـﺎ ﯾﺳـﺗﻐل اﻹرﻫـﺎب اﻷزﻣـﺎت ﻟﯾﻧﺷـط ﺧﻼﯾـﺎﻩﻛ :اﻹرﻫـﺎب 
ﺑﻣﻣﺎرﺳــﺔ ﻧﺷــﺎطﺎﺗﻬم اﻹرﻫﺎﺑﯾــﺔ ﻣﺳــﺗﻐﻠﯾن ﺑــذﻟك اﻧﺷــﻐﺎل أﺟﻬــزة اﻟدوﻟــﺔ ﺑﺎﻷزﻣــﺔ وﺳــﺑل ﻣواﺟﻬﺗﻬــﺎ وﻟــذﻟك ﻓــﺈّن اﻷﺑﻌــﺎد 
اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻟﻸزﻣﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾـﺔ ﻣواطﻧﯾﻬـﺎ وﻣؤﺳﺳـﺎﺗﻬﺎ ﺣﯾـث ﯾﺟـب أن ﺗﺟﻧـد 
  . ﻛﺎﻓﺔ اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ وﺗداﻋﯾﺎﺗﻬﺎﻟﻬﺎ 
ءات اﻷﻓﻘﯾــﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ ﻟﻣواﺟﻬــﺔ ﺛــﺎر اﻷزﻣــﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷــرة وﻏﯾــر اﻟﻣﺑﺎﺷــرة، ﻟوﺿــﻊ اﻹﺟــراآﻣﻌرﻓــﺔ  :اﻟﺑﻌــد اﻟﺗــﺄﺛﯾري 
  . ﺛﺎر اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﺗﻠك اﻷزﻣﺔاﻵ
وﯾﻌﻧـﻲ ﻫـذا اﻟﻌﻧﺻـر ﺗﺣدﯾـد ﻣﻛـﺎن ﻧﺷـوء اﻷزﻣـﺔ واﻟﻣﻧطﻘـﺔ أو اﻟﻣﻧـﺎطق اﻟﺗـﻲ ﻛﺎﻧـت أو ﻻزاﻟـت  :اﻟﺑﻌـد اﻟﻣﻛـﺎﻧﻲ 
ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﺣﺎﻟﯾﺎ، وﯾﺳﺎﻋد اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻌد اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾـق اﻷﻫـداف اﻟﺗـﻲ ﻣـن أﺟﻠﻬـﺎ وﺿـﻌت اﻟﺧطـﺔ، ﻓـﺈذا 
ﻟﻣﻬـم ﺗﺣدﯾـد ﻣﻧـﺎطق ﻛﺎن اﻟﻬدف ﻣن اﻟﺧطﺔ ﻫو اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺷـﺎط اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت اﻟﻣﺗطرﻓـﺔ ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ ﻣـﺎ ﻓﺈﻧـﻪ ﻣـن ا
 :وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﯾظﻬر. ظﻬور وﻧﺷوء ﺗﻠك اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت
 إّن ﻟﻸزﻣﺎت ﺑﻌدا إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ ودوﻟﯾﺎ ﯾؤﺛر ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻋﻠﻰ دول اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﻗد ﯾﺗﻌدى: اﻟﺑﻌد اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ واﻟدوﻟﻲ ﻟﻸزﻣﺔ 
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   1.إﻟﻰ ﻣدى أﺑﻌد ﯾﺷﻣل ﻋدة دول
  .وﯾﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﺗﺣدﯾد اﻷﻓراد اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻠﻬم اﻷزﻣﺔ وﻧوﻋﯾﺎﺗﻬم :اﻟﺑﻌد اﻟﺑﺷري 
ﯾﺗﻌﻠـق ﻫـذا اﻟﺟﺎﻧـب ﺑﺗﺣدﯾـد اﻟﺟﻬـﺎت واﻷﻓـراد اﻟـذﯾن ﯾﺷـﺎرﻛون ﻓـﻲ اﺗﺧـﺎذ اﻹﺟـراءات وﺗطﺑﯾـق  :اﻟﺑﻌد اﻟﻣؤﺳﺳـﻲ 
  .اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻹدارﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ
ﺑﺎﻷزﻣـﺔ واﻟﺗـﻲ ﺗـدﺧل ﺿـﻣن أﺳـﺑﺎب ﯾﻘﺻـد ﺑﻬـﺎ اﻟﺗﻌـرف ﻋﻠـﻰ اﻟظـروف اﻟﻣﺣﯾطـﺔ : اﻟﺑﻌـد اﻟﻣﺣﯾطـﻲ أو اﻟﺑﯾﺋـﻲ 
  :واﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﻫذﻩ اﻷﺑﻌﺎد، وءﻫﺎ واﺳﺗﻣرارﻫﺎ ﺣﺎﻟﯾﺎ وﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺎﻧﺷ







  .ﻋﻧﺎﺻر أﺑﻌﺎد اﻷزﻣﺔاﺳﺗﻧﺎد ﻋﻠﻰ  ﻣن إﻧﺟﺎز اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ: اﻟﻣﺻدر      
  .اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾرﯾﺔ ﺑﯾن اﻷزﻣﺔ واﻷﻣن: اﻟﺧﺎﻣساﻟﻣطﻠب 
ﺗــؤدي ﺣﺗﻣــﺎ إﻟــﻰ ﺗﻐﯾﯾــر ﻣﻌطﯾــﺎت واﻗﻌﻬــﺎ و ﺑﺎﻋﺗﺑــﺎر اﻷزﻣــﺔ ﺣﺎﻟــﺔ ﻋﺎرﺿــﺔ ﺗطــرأ ﻋﻠــﻰ أﺣــد اﻟﻔواﻋــل اﻟدوﻟﯾــﺔ        
ﺗﻬﺎ ﺗطـول ﻣـدﺧﺻوﺻـﺎ ﻟﻣـﺎ   ،اﻷﻣن ﻓـﻲ اﻟﺑﻠـد ﻣﺣـل اﻷزﻣـﺔاﺑﺗداًء ﻋﻠﻰ ﺗؤﺛر ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﺑﻧﯾوي واﻟﻧﺳﻘﻲ اﻟﻌﺎم، اﻟﺗﻔﺎ
وﻷن اﻷﻣن ﺣﺎﻟﺔ ﺗطﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﻛّل اﻟدول ووظﯾﻔﺔ ﺣﯾوﯾﺔ ﺗﺿطﻠﻊ ﺑﻬـﺎ وﺗرﻋﺎﻫـﺎ، وﻧظـرا  .وﺗﺗﺧذ طﺎﺑﻌﺎ ﻋﺳﻛرﯾﺎ ﺻداﻣﯾﺎ
ﻔﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت طرأ ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ وظﯾإذ ﻪ، ظﻬر ﻧﻘﺎش أﻛﺎدﯾﻣﻲ ﻣﺣﺗدم ﺣوﻟ ،ﻟﺗوﺳﻊ ﻣﻔﻬوم اﻷﻣن وﺗداﺧل أﺑﻌﺎدﻩ
                                                 
ﻣــﺛﻼ اﻷزﻣــﺔ  اﻟﻧووﯾــﺔ واﻟﻣﻠــف اﻟﻧــووي اﻟﻛــوري اﻟﺷــﻣﺎﻟﻲ أﺛّــر ﻋﻠــﻰ اﻷﻣــن ﻓــﻲ ﺷــرق اﺳــﯾﺎ واﻟﺑﺎﺳــﯾﻔﺎك وﻋﻠــﻰ رﻓــﻊ ﺣــدة اﻟﺻــراع ﺑــﯾن  1
اﻟﻛــورﯾﺗﯾن اﻟﺷــﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺟﻧوﺑﯾــﺔ، ﻛﻣــﺎ أّن اﻟﻣﻠــف اﻟﻧــووي اﻹﯾراﻧــﻲ وﻣــﺎ ﯾﺟــري ﺣوﻟــﻪ أﺻــﺑﺢ ﻣﺻــدر ﻗﻠــق ﻟــدول اﻟﻣﻧطﻘــﺔ وﻣﺻــدر ﺧــوف 
ﻓﺔ إﻟــﻰ أّن اﻷزﻣــﺎت اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ وأزﻣـﺎت اﻟطﺎﻗــﺔ واﻷزﻣــﺎت اﻷﻣﻧﯾــﺔ واﻟﻌﺳـﻛرﯾﺔ ﺑﺎﺗــت ﺗﻬــدد اﻷﻣــن إﺿـﺎ. ﻟﻠوﻻﯾـﺎت اﻟﻣﺗﺣــدة ودول ﻏرﺑﯾــﺔ
  .02ص . اﻟﻌودة ﻟﻠﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ: ﻟﻣزﯾد ن اﻻطﻼع. واﻟﺳﻠم اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﯾن 
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ﺣﺎرﺳــﺔ ﻟﺗﺗﻌــداﻫﺎ إﻟــﻰ وظــﺎﺋف أﺧــرى ﻧظــرا ﻟﺗــداﺧل اﻟﻔواﻋــل اﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ ﺣﻔــظ أو إﺟﻬــﺎض ﺣﺎﻟــﺔ اﻷﻣــن وظﯾﻔــﺔ 
ﺑــل ﺑﺿــرورة اﻟﻣﺳــﺎﻫﻣﺔ ﻓــﻲ أﻣــن  ،واﻻﺳــﺗﻘرار، ﻫﻧــﺎ أﺻــﺑﺢ أﻣــن دوﻟــﺔ ﻣــﺎ ﻻ ﯾﺗﺣﻘــق ﺑﺗــﺄﻣﯾن داﺧﻠﻬــﺎ وﺣــدودﻫﺎ ﻓﻘــط
ت اﻟﺑﻠـد وأﺛرﻫـﺎ ﺑـﺎﻷﻣن ﻓـﻲ ذا -أ–ﻫﻧـﺎ ﻧﺛﯾـر ﻣﺳـﺄﻟﺔ ﻋﻼﻗـﺔ أزﻣـﺔ ﻓـﻲ دوﻟـﺔ و ، ﻲ أﯾﺿـﺎاﻟﺟﻐراﻓـواﺳـﺗﻘرار دول اﻟﺟـوار 
   .ﺗﺟﻣﻌﻬﻣﺎ ﺣدود ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻣﻛﺷوﻓﺔ -ب –دوﻟﺔ ﻣﺟﺎورة ﻋﻠﻰ
ﻣﻧﻬــﺎ ﯾﺳـﻌﻰ ﻛــّل طــرف ﺧﺗﻠﻔــﺔ، ﺣﯾــث ﻣاﻟﻟﻔواﻋـل اﻣــن ﺗﻌــﺎرض أﻫــداف وﻣﺻـﺎﻟﺢ  ﻪﻓﻣﻧـﺎخ اﻷزﻣــﺔ ﺑﻣــﺎ ﯾﺣﻣﻠــ        
وﻫـذا ﺑﺎﺳﺗﻧﻔﺎذ ﻛّل اﻟﺳﺑل ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘـوة واﻟـردع واﻹﻛـراﻩ اﻟﻣـﺎدي، ، ﺧراﻵﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺎ ﯾراﻩ ﯾﻌﻠﻲ ﻣﻛﺎﺳﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب 
ﻟﺗدﻫور اﻟوﺿﻊ اﻷﻣﻧﻲ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻏﯾﺎب ﺳﻠطﺔ ﺷرﻋﯾﺔ ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻣﺗﻠك ﺳﻠطﺔ اﻹﻛراﻩ اﻟﻣـﺎدي " ﺣﺎﺿﻧﺔ "ﯾﻣّﺛل 
اﻷﻣـن  ات أﻣﻧﯾﺔ ﺗﻘـّوضّﺣل ﻣﺣﻠﻪ اﻟﻔوﺿﻰ وﺗظﻬر ﺗﻬدﯾدﺗﯾﻐﯾب اﻷﻣن و وﻫﻧﺎ اﻟﻣﺷروع ﻟﺿﺑط اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، 
   .ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﺗﻘﻊ اﻷزﻣﺔ ﺗﺗﻛون اﻟﺻراﻋﺎت، ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
 ،رﻛـّزت اﻟدراﺳـﺎت اﻷﻣﻧﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺳــﺎﺑق ﻋﻠـﻰ ﺧطـر اﻟﻐــزو اﻟﻌﺳـﻛري ﺑﺎﻋﺗﺑـﺎرﻩ أﻫــم ﻣﺻـﺎدر ﺗﻬدﯾـد اﻷﻣــنﻟﻘـد        
  .1"اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔ واﻟﻣﺛﺎﻟﯾﺔ ،اﻟواﻗﻌﯾﺔ واﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة"ﻓﻲ ظﻬر ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻧظورات اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻫو ﻣﺎو 
                                                 
اﻗﻌﯾـﺔ اﻟﻛﻼﺳـﯾﻛﯾﺔ، اﻟواﻗﻌﯾـﺔ اﻟو "ﻓﻣﻔﻬوم اﻷﻣن ﯾﻌود إﻟﻰ ﻓﺗرة ﻗدﯾﻣﺔ ﺟدا ﻓـﻲ اﻟﻔﻛـر اﻟـواﻗﻌﻲ ﻓﻬـو ﻣوﺟـود ﻓـﻲ ﻛـّل اﻟﻣـدارس اﻟﺗـﻲ ﺗﻛـون ﻫـذا اﻟﺗّﯾـﺎر  1
إﻟـﻰ   sedidycuhTوﻋﻧد ﻛّل اﻟﻣﻔﻛرﯾن واﻟﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﻬذا اﻟﺗﯾﺎر ﻣن  ﺗوﺳﯾدﯾدﯾس  " اﻟﺟدﯾدة، اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ، اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔ، اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﻬﯾﻣﻧﺎﺗﯾﺔ
و رﯾﻣـون آرون  namkypS salociNﻣـرورا ﺑﻧﯾﻛـوﻻس ﺳـﺑﯾﻛﻣﺎن  ztlaW htennek إﻟـﻰ ﻛﯾﻧﯾـت واﻟﺗـز  uahtnagroM snaHﻫـﺎﻧز ﻣورﻗﻧﺛـو 
ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻔﻬوم اﻷﻣن اﻟﻘـوﻣﻲ أو اﻟـوطﻧﻲ اﻟﻣـرﺗﺑط ﺑﺎﻟدوﻟـﺔ، اﻟﻣﻔﻬـوم اﻷﻛﺛـر ﺗﻘﻠﯾـدا، ﺣﯾـث ﯾﻣﺛـل اﻟواﻗﻌﯾـون اﻟﺗﯾـﺎر اﻷﻛﺛـر دﻓﺎﻋـﺎ . norA dnomyaR
إذن . ztlaW .Kﺗﻌﺑﯾـر ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧطﻠق ﻣـن ﻓﻛـرة اﻋﺗﺑـﺎر اﻷﻣـن ﻣـن اﺧﺗﺻـﺎص اﻟدوﻟـﺔ ﻓﻘـط، وذﻟـك ﻋﻠـﻰ ﺣـد 
ﻓـﻲ اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟدوﻟﯾـﺔ، " إن ﻟم ﯾﻛن اﻟوﺣﯾد"اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟواﻗﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ، ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺣدود أﻣن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﻔﺎﻋل اﻟرﺋﯾﺳﻲ 
أو ﯾﻣــس إﺣــدى ﻣﺻــﺎﻟﺣﻬﺎ وذﻟــك ﺿــد أي ﺗﻬدﯾــد ﻋﺳــﻛري ﺧــﺎرﺟﻲ ﯾﻬــددﻫﺎ، أو ﯾﻬــدد ﺗﻛﺎﻣﻠﻬــﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣــﻲ أو ﺳــﯾﺎدﺗﻬﺎ أو اﺳــﺗﻘرار ﻧظﺎﻣﻬــﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ، 
ر أّﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧـص اﻟﻣﻧظـور اﻟﻠﯾﺑﯾراﻟـﻲ واﻟﻠﯾﺑﯾراﻟﯾـﺔ اﻟﺟدﯾـدة ﻓـﺈّن اﻷﻣـن اﻟﺟﻣـﺎﻋﻲ واﻟﺳـﻼم اﻟـدﯾﻣوﻗراطﻲ ﯾﻌﺗﺑـران ﻣـن أﻫـم إﺳـﻬﺎﻣﺎت ﻫـذا اﻟﺗﯾـﺎ. اﻟﻘوﻣﯾﺔ
ظﻣــﺎت وﻣؤﺳﺳــﺎت دوﻟﯾــﺔ ﻋﺑــر إﻧﺷــﺎء ﻣﻧ" اﻷﻣــن اﻟﺟﻣــﺎﻋﻲ"ﺑﻣﻔﻬــوم آﺧــر " اﻟﺗﺻــور اﻟــواﻗﻌﻲ"وﻫــو " اﻷﻣــن اﻟﻘــوﻣﻲ"ﻟﻸﻣــن ﺣﯾــث ﯾﺳــﺗﺑدﻟون ﻣﻔﻬــوم 
، وٕاﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن وﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن واﻟﺳـﻼم ﺑطرﯾﻘـﺔ ﺗﻌﺎوﻧﯾـﺔ وﺗﺑﺎدﻟﯾـﺔ ﺑـﯾن اﻟـدول، إذن وﺟـود ﻓـﺎﻋﻠﯾن ﻏﯾـر اﻟدوﻟـﺔ ﻋﻛـس اﻟﻣﻧظـور اﻟـواﻗﻌﻲ
ﯾﺑﯾراﻟـﻲ واﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﺎﻋد ﻋﻠـﻰ أّﻣﺎ اﻟﻠﯾﺑﯾراﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻓﺄﻋطت ﺗﻔﺳﯾرا ﺟدﯾدا ﻟﻸﻣن وﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟدﯾدة ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎﺗﯾﺔ وﻣـن أﻫـم ﻣﺑـﺎدئ اﻟﻣﻧظـور اﻟﻠ
ﯾﻣﻛن ﺗﻘﻠﯾص ﺣدة اﻟﻧزاﻋﺎت ﺑﯾن اﻟدول ﻋـن طرﯾـق اﺗﺑـﺎع ﻣﻧطـق ﺟدﯾـد وﻫـو ﻣﻧطـق اﻟﺗﻌـﺎون واﻟﺗﻘـﺎرب ﺑـﯾن -: "ﻓﻬم اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣﻧظور
ﻟﺗﻌـﺎون واﻷﻣـن وﺗﻘﻠـﯾص اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟدول ﯾﻛون ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣؤﺳﺳﺎت وﻣﻧظﻣﺎت ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ا-اﻟدول  وﻣﺣﺎوﻟﺔ إﯾﺟﺎد ﻗﯾم ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ، 
ﻧﺷر اﻟﻘّﯾم اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وﺗﻘﻠﯾص اﻟوازع اﻟﻌﺳﻛري، ﻷّن اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺎت ﻓﻲ اﻋﺗﻘﺎدﻫم ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﺗدﺧل ﻓﻲ ﺻراﻋﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ وﻏﺎﻟﺑﺎ  –. ﺣدة اﻟﺗﻬدﯾدات
ﺗﺑـﺎدل اﻟﺣـر وﺗطـوﯾر ﺷـﺑﻛﺔ رــس ﻧﺷـر اﻟﺗﺟـﺎرة واﻟﻘـﯾم اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾـﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻔـﺗﺢ اﻟﺣـدود واﻟ-ﻣـﺎ ﺗﻛــون اﻟﺻـراﻋﺎت ﺑﯾﻧﻬـﺎ وﺑـﯾن دول ﻏﯾـر دﯾﻣﻘراطﯾـﺔ، 
. اﻟﻣﺎل ﻓوق اﻟﻘوﻣﻲ، ﺣﯾث أّن ﻫذا اﻟﺗداﺧل ﯾﺣﻘق اﻷﻣن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺧوف ﻛل طرف ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ ﻟﻠدول
اﻷطـراف واﻟﻔـﺎﻋﻠﯾن ﻣﻣـﺎ ﻋﻧـد اﻟﻠﯾﺑـراﻟﯾﯾن اﻟﺟـدد ﻫـو اﻧﻌـدام وﺟـود اﺗﺻـﺎل وﻧﻘـص اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﺑـﯾن  » étirucés ed emelid «أّﻣﺎ اﻟﻣـﺄزق اﻷﻣﻧـﻲ 
ﻋﺑر  ﯾؤدي إﻟﻰ أزﻣﺔ ﺛﻘﺔ وﺗﺧوف ﺑﯾن اﻟدول وﻫو ﻣﺎ ﯾؤدي ﺑدورﻩ إﻟﻰ ظﻬور ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻼأﻣن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘوى اﻟﻛﺑرى وﻣﻧﻪ ﻓﺈّن اﻻﺗﺻﺎل ﺑﯾن اﻟدول
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ﺑﯾد أّن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ذﻫﺑت إﻟﻰ وﺟود ﻣﺻﺎدر أﺧرى ﻻ ﺗﻘل أﻫﻣﯾﺔ ﻋن اﻟﺑﻌد اﻟﻌﺳﻛري ﻟﻠﺗﻬدﯾد، وﻫو          
، ﻧـــذﻛر ﻣﻧﻬـــﺎ 1euqitircواﻟﻣﻧظـــور اﻟﻧﻘــدي  etsivitcurtsnocاﻟﻣﻧظـــور اﻟﺑﻧـــﺎﺋﻲ "ﺟـــﺎءت ﺑـــﻪ اﻟﻣﻧظـــورات اﻟﺣدﯾﺛـــﺔ  ﻣـــﺎ
                                                                                                                                                                  
ﺗﺑـرون أّن اﻷﻧظﻣــﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ ﻫـذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت ﺷـﻲء ﺿـروري ﻟﺗﺣﻘﯾــق اﻷﻣـن،  أّﻣـﺎ اﻟﻠﯾﺑﯾراﻟﺑــون اﻟﺑﻧﯾوﯾــون أو ﻣﻧظـروا اﻟرﺷـﺎدة اﻟدوﻟﯾـﺔ واﻟﻣﺣﻠﯾـﺔ ﻓﯾﻌ
ﺧﺎﺻـﺔ اﻟﺷـﻣوﻟﯾﺔ، ﺗﻌﺗﺑـر ﻣﺻـدر ﺗﻬدﯾـد ﺿـد أﻣـن ﺷـﻌوﺑﻬﺎ ﻣـن ﺣﯾـث اﻟﻔﺳـﺎد واﻟرﺷـوة وﺗﺑـذﯾر اﻟﻣـﺎل اﻟﻌـﺎم واﺣﺗﻛـﺎر اﻟﺳـﻠطﺔ واﺳـﺗﻌﻣﺎل اﻟﻌﻧـف ﺿـد 
أﻣـﺎ .  eizedoloK A E ﻛﻠـوزﻓﯾﺗش ﺷـﻌوﺑﻬﺎ ﻛﻣـﺎ ﺗﻌﺗﺑـر ﺗﻬدﯾـدا ﺿـد أﻣـن اﻟﻧظـﺎم اﻟﻌـﺎﻟﻣﻲ ﺑﻣـﺎ ﯾﺳـﻣﻰ ﺑﺎﻟدوﻟـﺔ اﻟﻔﺎﺷـﻠﺔ ﻣـن أﻫـم ﻣﻔﻛـري ﻫـذا اﻟﺗّﯾـﺎر
ﯾﺷـﯾر ﻣﻔﻬـوم اﻻﻋﺗﻣـﺎد اﻟﻣﺗﺑـﺎدل إﻟـﻰ اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻟوﺛﯾﻘـﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣـﺔ ﺑـﯾن ﻓـﺎﻋﻠﯾن ﻟدرﺟـﺔ ﯾﺻـﻌب ﻓﯾﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻛـل ﻓﺎﻋــل : ﻧظرﯾـﺔ اﻻﻋﺗﻣـﺎد اﻟﻣﺗﺑـﺎدل اﻟﻣرﻛـب
اﻟﻠـذان ﺗﻘـدم  ytilibisnesو اﻟﺣﺳﺎﺳـﯾﺔ   ytilibarenluvاﻟﺗﺧﻠـﻲ ﻋـن اﻵﺧـر، ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻟﻘـوة ﺗـراﺑط ﻣﺻـﻠﺣﺗﻬﻣﺎ، و ذﻟـك وﻓﻘـﺎ ﻟﻣﻔﻬـوﻣﻲ اﻹﻧﺟراﺣﯾــﺔ 
أﻣـﺎ اﻟﺣﺳﺎﺳـﯾﺔ ﻓﯾﻘﺻـد ﺑﻬـﺎ ﻗـدرة  -أ–ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻟدوﻟـﺔ  -ب–وﯾﻘﺻد ﺑﺎﻹﻧﺟراﺣﯾﺔ ﻗدرة اﻟدوﻟﺔ . ﺑﻬﻣﺎ ﻛل ﻣن ﺟوزﯾف ﻧﺎي وروﺑرت ﻛﯾوﻫﺎن
ﺗـﺄﺛرون و اﻟﻬـدف ﻣـن اﻟﻣﻔﻬـوﻣﯾن ﻫـو ﻣﻌرﻓـﺔ ﻣـﺎ إذا ﻛـﺎن ﺟﻣﯾـﻊ اﻟﻔـﺎﻋﻠﯾن ﻓـﻲ ﻧظـﺎم ﻣـﺎ ﯾ -ب-ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻌﻣﯾق و اﻟﺳـرﯾﻊ ﻋﻠـﻰ اﻟدوﻟـﺔ-أ-اﻟدوﻟﺔ
، أﻣـﺎ إذا ﻛـﺎن أﺣـد اﻟﻔـﺎﻋﻠﯾن ﻓـﻲ ﻧظـﺎم ﻣـﺎ ﻏﯾـر ﻣﻛﺗـرث ﻧﺳـﺑﯾًﺎ ﺑﺗﻐﯾﯾـر ﻣـﺎ ﻓـﻲ  cirtemmySﻋﻠـﻰ ﻧﺣـو ﻣﺗﺳـﺎو، و ﻫﻧـﺎ ﻧﻛـون أﻣـﺎم اﻋﺗﻣـﺎد ﻣﺗﻣﺎﺛـل 
، وﻫـذا ﯾﻣﻛـن أن ﯾـؤدي cirtemmysaاﻟﻌﻼﻗﺎت، ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﻓﺎﻋًﻼ آﺧـر ﯾﺗـﺄﺛر ﻛﺛﯾـرًا ﻣـن ﺟـراء ذﻟـك اﻟﺗﻐﯾﯾـر، ﻓﻌﻧدﺋـذ ﯾﻛـون اﻟﺗـراﺑط ﻏﯾـر ﻣﺗﻣﺎﺛـل 
إﻟــﻰ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻋﻼﻗــﺎت ﺗﺧﺿــﻊ ﻟدرﺟــﺔ ﻋﺎﻟﯾــﺔ ﻣــن اﻟﺗــﺄﺛﯾر، وﯾﻛــون ﻓﯾﻬــﺎ ﻓﺎﻋــل واﺣــد أو ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻔــﺎﻋﻠﯾن ﻣﻌﺗﻣــدﯾن ﻛﻠﯾــًﺎ ﻋﻠــﻰ ﻓﺎﻋــل ﻣــﺎ أو 
اﻷﻣـن اﻟﻌـﺎﻟﻣﻲ ﯾـﺗﻣﻌن طرﯾـق  -1 : أّﻣـﺎ اﻟﻧظـرة اﻟﻣﺛﺎﻟﯾـﺔ ﻟﻣﻔﻬـوم اﻻﻣـن ﺗـﺗﻠﺧص أﻛﺛـر ﺷـﻲء ﻓـﻲ أرﺑـﻊ ﻧﻘـﺎط ﻫـﻲ ﻛـﺎﻻﺗﻲ . ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟﻔـﺎﻋﻠﯾن
 -2ب واﻟﻠﺟــوء إﻟـﻰ آﻟﯾـﺎت اﻟﺗﺣﻛـﯾم اﻟــدوﻟﻲ، وٕاﯾﺟـﺎد ﺣﻠــول ﻗﺎﻧوﻧﯾـﺔ وﻋـدم ﺗﻔﺿـﯾل اﻟــدول ﻟﻠﺣـل اﻟﻌﺳـﻛري ﻟﺣـل اﻟﻣﺳـﺎﺋل اﻷﻣﻧﯾـﺔ، اﻟﺗﺧﻠـﻲ ﻋـن اﻟﺣـر 
اﻟﻘــﺎﻧون اﻟــدوﻟﻲ ﻫــو ﻓــوق اﻟﺟﻣﯾــﻊ وذﻟــك ﺑﺟﻌﻠــﻪ ﻗﺎﻧوﻧــﺎ ﻋﺎﻟﻣﯾــﺎ ﻣﺣﺗرﻣــﺎ ﻣــن طــرف ﺟﻣﯾــﻊ اﻷطــراف وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﯾــﺗم ﻣــن ﺧﻼﻟــﻪ اﺣﺗــرام ﺣﻘــوق اﻟــدول، 
ﻧزع اﻟﺗﺳﻠﺢ ﺣﯾـث ﯾﻌﺗﺑـر وﺳـﯾﻠﺔ ﻣﺛﻠـﻰ ﻟﻠﻘﺿـﺎء -3، (اﻟﺗدﺧل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ)د وﻛذﻟك ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟذي اﻧﺟر ﻋﻧﻪ اﻟﺷﻌوب، اﻷﻗﻠﯾﺎت، اﻷﻓرا
اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﻘوﻣﯾـﺔ ﻛﺎﻟﻣﻧظﻣـﺎت اﻟدوﻟﯾـﺔ ﻏﯾـر -4، (اﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ)ﻋﻠﻰ اﻟﻧزاﻋﺎت واﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻘوة وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن 
ل ﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻣـدﻧﻲ ﻋــﺎﻟﻣﻲ ﯾﻛــون ﻣوازﯾـﺎ ﻟﻠــدول ﻣﻣــﺎ ﯾــؤدي إﻟــﻰ ﺑــروز ﺛﻘﺎﻓــﺔ ﺳــﻠﻣﯾﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾــﺔ وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﺗﺣﻘﯾــق اﻟﺳــﻠم ﻋــن وﺗﺷــﻛﯾ » GNO «اﻟﺣﻛوﻣﯾــﺔ 
ﺣﻣـدوش رﯾـﺎض، ﺗطـور ﻣﻔﻬـوم اﻷﻣـن واﻟدراﺳـﺎت اﻷﻣﻧﯾـﺔ ﻓـﻲ : اﻧظـر. طرﯾق اﻟﺷﻌوب واﻷﻓراد وﻟـﯾس ﻋـن طرﯾـق اﻟـدول وﻫـذا طـرح ﻟﯾﺑﯾراﻟـﻲ أﯾﺿـﺎ
: ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻣﻧﺗـوري ﻗﺳـﻧطﯾﻧﺔ، ﻛﻠﯾـﺔ اﻟﺣﻘـوق واﻟﻌﻠـوم اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ)ﻟﻲ اﻟﺟزاﺋر واﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط واﻗـﻊ وأﻓـﺎق، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدو  ﻣﻧظورات اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ،
  .6722،072ص ص  ،(ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
 leunamE ٕاﯾﻣﺎﻧوﯾـل أﻟـدرو  ﻧﯿﻜ ﻮﻻ أوﻧ ﻮف funO salociN   و tdneW rednaxelAأﻟﻛﺳـﻧدر واﻧـت ظﻬر اﻟﻣﻧظور اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ ﻣـﻊ ﻛﺗﺎﺑـﺎت  1
ﻓــﻲ ﻣﻧﺗﺻــف وﻧﻬﺎﯾــﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧــﺎت وﺑداﯾــﺔ ﺗﺳــﻌﯾﻧﺎت اﻟﻘــرن اﻟﻌﺷــرﯾن، وﺗــﺗﻠﺧص أطروﺣــﺎت اﻟﻣﻧظــور اﻟﺑﻧــﺎﺋﻲ ﺣــول اﻷﻣــن  ﻓــﻲ ﺛــﻼث ﻧﻘــﺎط  reldA
ﺑﻧـﻰ اﻟﻧظـﺎم اﻟــدوﻟﻲ ﻫـﻲ ﺑﻧـﻰ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ، واﻟﻔوﺿـﻰ اﻟدوﻟﯾـﺔ واﻟﺑﺣــث ﻓــﻲ اﻟﻘــوة ﻫـﻲ ﻣـن ﺗﻛــوﯾن ﺻـﻧﺎع اﻟﻘـرار وﻟﯾﺳــت -1: رﺋﯾﺳـﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛــل ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﻠـﻲ
ﻲ ﻓﺎﻟــدول ﻫــﻲ اﻟﺗــﻲ ﺗﺻــﻧﻊ ﻣﺣﯾطﻬــﺎ ﻧﺗﯾﺟــﺔ إدراﻛﺎﺗﻬــﺎ وﻣﻧــﻪ ﻓﺎﻟﻔوﺿــﻰ ﻟﯾﺳــت ﻣﻌطــﻰ ﻣوﺿــوﻋﻲ ﺑــل ﺗﻛــوﯾن وﺑﻧــﺎء ذاﺗــﻲ ﺣﻘــﺎﺋق ﻣوﺿــوﻋﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟ
اﻟﺷـروط اﻟﻣﺎدﯾـﺔ ﻟﯾﺳـت اﻟﻣﺣـدد اﻟوﺣﯾـد ﻟﻸﻣـن ﻛـﺎﻟﻘوة -2وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈّن اﻻﺳﺗراﺗﺟﯾﯾن ﻻ ﯾرون إّﻻ ﻣﺎ ﻫو ﻣوﺟود ﻓﻲ ﻧﯾـﺎﺗﻬم اﻟداﺧﻠﯾـﺔ وﻟـﯾس اﻟﺣﻘﯾﻘـﺔ، 
ﻫﻧـﺎك ﻣﺣـددات أﺧـرى ﻛـﺎﻟﻘّﯾم واﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ واﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾـﺔ واﻟﻬوﯾﺎﺗﯾـﺔ وﻫـﻲ ﻗـﺎدرة أن ﺗﺻـﺑﻎ ﻫوﯾــﺔ اﻟﻧظـﺎم اﻟــدوﻟﻲ  اﻟﻌﺳـﻛرﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ وٕاّﻧﻣـﺎ
ﺗﺣﻘﯾــق اﻻﺳــﺗﻘرار وﺗﻘﻠــﯾص اﻟﺣــروب واﻟﻧزاﻋــﺎت واﺳــﺗﺗﺑﺎب اﻷﻣــن أﻣــور ﯾﻣﻛــن ﺗﺣﻘﯾﻘﻬــﺎ إذا ﺗــم ﺗﻐﯾﯾــر طرﯾﻘــﺔ اﻟﺗﻔﻛﯾــر ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠــدول -3ﻣﺳــﺗﻘﺑﻼ، 
ن ﻓﺈّن اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﺗﺑﺣث ﻓﻲ  ﻣواﺿﯾﻊ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﺎﻟﻬوﯾـﺔ واﻟﺧطـﺎب اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ واﻟﻘـﯾم اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ واﻟﺣﻘـﺎﺋق وٕادراﻛـﺎت ﺻـﻧﺎع اﻟﻘـرار إذ. وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺻﻧﺎع اﻟﻘرار
وﻛــل ﻫــذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾــرات ﺗــؤدي ﻓــﻲ ﺗﺻــورﻫم إﻟــﻰ ﺗﻐﯾﯾــر اﻟوﺿــﻊ اﻟــدوﻟﻲ ﻣــن وﺿــﻊ ﻧزاﻋــﻲ إﻟــﻰ وﺿــﻊ ﺳــﻠﻣﻲ إن ﻛــﺎن ﺛﻣــﺔ ﺗﺣــول ﻓــﻲ ﺣﻘﯾﻘــﺔ ﻫــذﻩ 
ﻣـدﯾر ﻣﻌﻬـد ﺑﺣـوث اﻟﺳـﻼم ﻓﻘـد ذﻫﺑـت إﻟـﻰ  nazuB yrraB" ﺑـﺎري ﺑـوزان"ﺗـﻲ ﯾﺗزﻋﻣﻬـﺎ اﻟﻣﻔﻛـر اﻟﺑرﯾطـﺎﻧﻲ واﻟ" ﻣدرﺳـﺔ ﻛوﺑﻧﻬـﺎﻏن"أّﻣـﺎ . اﻟﻣﺗﻐﯾـرات
ﺗﺣﻠﯾـل ﻣﻔﻬـوم اﻷﻣـن ﺑﺻـﯾﺎﻏﺔ ﺟدﯾـدة ﻣﻔﺎدﻫـﺎ أّن اﻟﻘطـﺎع اﻟﻌﺳـﻛري ﻛﻘطـﺎع ﻫـﺎم ﻓـﻲ ﺗﺣدﯾـد ﻣﻔﻬـوم اﻷﻣـن، ﻟـﯾس ﻫـو اﻟﻘطـﺎع اﻟوﺣﯾـد ﺑـل ﻫﻧـﺎك ﻋـدة 
أﯾﺿــﺎ اﻟﻘطــﺎع اﻻﻗﺗﺻــﺎدي " اﻟــدول، اﻟﻣﻧظﻣــﺎت اﻟدوﻟﯾــﺔ، اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟــدوﻟﻲ" ﺎع اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲﻗطﺎﻋــﺎت ﯾﻣﻛــن ﺗﺣدﯾــد ﻣﻔﻬــوم اﻷﻣــن ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ، ﻛﺎﻟﻘطــ
وﻫــو ﻣــﺎ ﯾﻌــرف " اﻷﻣــم، اﻟﺛﻘﺎﻓــﺎت، اﻻﯾــدﯾوﻟوﺟﯾﺎت، اﻷدﯾــﺎن، ﺣﻘــوق اﻹﻧﺳــﺎن" واﻟﻘطــﺎع اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ" ﻣﻧظوﻣــﺎت اﻟﺳــوق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾــﺔ واﻷﻣــن اﻟطــﺎﻗوي"
ﺎرات ﻣـن ﺑﯾﻧﻬـﺎ ﺗﯾـﺎر ﺑـﺎري ﺑــوزان ﻣـﺎ رأﯾﻧـﺎﻩ ﻓـﻲ اﻟﻣﻧظـور اﻟﺑﻧـﺎﺋﻲ إذ ﯾّﻌـد أﯾﺿـﺎ ﻣـن ﯾﺣﺗــوي ﻋﻠـﻰ ﻋـدة ﺗﯾـ" اﻟﻣﻧظـور اﻟﻧﻘـدي"أّﻣـﺎ . ﺑـﺎﻷﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﻲ
وﻛـذﻟك اﻟﻣﻘﺎرﺑـﺔ اﻟﻧﺳـوﯾﺔ وأّﻫـم ﻣﺑـﺎدﺋﻬم ﻓـﻲ ﺗﺻـورﻫم ﻟﻠﻌﻼﻗـﺎت اﻟدوﻟﯾـﺔ " etsixraM oeN" رواداﻟﻣﻘﺎرﺑـﺔ اﻟﻧﻘدﯾـﺔ ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ اﻟﻣﺎرﻛﺳـﯾون اﻟﺟـدد
ﯾﺗﺑﻧـون ﻣﻘﺎرﺑـﺔ ﺑﻧﯾوﯾـﺔ  ﺑﺣﯾـث أّن ﻫﻧـﺎك ﻗـوى إﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﺷـﺎﻣﻠﺔ ﻫـﻲ اﻟﺗـﻲ ﺗﺣـدد : واﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ وﻣﻔﻬوم اﻷﻣن اﻟـدوﻟﻲ واﻟﻣﺣﻠـﻲ ﻣـﺎ ﯾﻠـﻲ
 ﺗداﻋﯾﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
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واﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟﺗراﺑطﯾــﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣــﺎ اﻟﺗــﻲ ﻗــد ﺗﺻــل إﻟــﻰ درﺟــﺔ ﺗﻛــون ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﻣﺻــﺎدر اﻟداﺧﻠﯾــﺔ اﻟﺗﺣــدﯾﺎت اﻟداﺧﻠﯾــﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ 
 نﺣﺳــب اﻷﺳــﺗﺎذ ﺑــﺎري ﺑــوزا ﻓــﺎﻷﻣن 1.ﻟﺗﻬدﯾــد اﻷﻣــن ﺧﺎﻟﻘــﺔ ﻟﺑﯾﺋــﺔ ﯾﻧﺷـط ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﺗﻬدﯾــد اﻟﺧــﺎرﺟﻲ أو ﺗﻛــون ﻣﺣﻔــزا ﻟﻬــﺎ
 اﻷﻣــن اﻟــوطﻧﻲ ﻟدوﻟــﺔﺎﻟواﺣـد ﻣﻧــﺎ ﻻ ﯾﺳــﺗطﯾﻊ ﻓﻬــم ﻓﻣــن ﻫــو ﻋﻼﺋﻘــﻲ، ﻫــو ظــﺎﻫرة ﻋﻼﺋﻘﯾـﺔ، ﻷّن اﻷ" nazuB yrraB
  2."ﻸﻣن اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻓﯾﻪﻟﻣﻌﯾﻧﺔ دون ﻓﻬم اﻟﻧﻣط اﻟدوﻟﻲ 
ﺑـل أﺻـﺑﺢ ﻣﺗﻌـدد اﻟﺟواﻧـب، ﻓﻠـم  ﻬوﻣـﻪ اﻟﻣﻌﺎﺻـر ﻟـم ﯾﻌـد ﻣﻔﻬوﻣـﺎ ﺿـﯾﻘﺎﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈّن ﻣﻔﻬوم اﻷﻣن اﻟـوطﻧﻲ ﺑﻣﻔ
ﻟﻛـن ﺑﻌـد ﺗطـور وﺳـﺎﺋل اﻻﺗﺻـﺎل واﻟﺗطـورات  ،ري واﻣـﺗﻼك ﻣﻘوﻣـﺎت اﻟﻘـوة اﻟﻣﺣـددةﯾﻌـد ﻣﻘﺻـوًرا ﻋﻠـﻰ اﻷﻣـن اﻟﻌﺳـﻛ
ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺗﺻﺎل واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺣول اﻷﻣـن إﻟـﻰ ﻣﻔﻬـوم ﯾﺧﺗﻠـف ﺑﺣﻛـم اﻟﻣﺗﻐﯾـرات اﻟوطﻧﯾـﺔ، واﻹﻗﻠﯾﻣﯾـﺔ ا
واﻟدوﻟﯾــﺔ، وأﺻــﺑﺢ ﻣﻔﻬوﻣــﺎ ﻣﺟﺗﻣﻌًﯾــﺎ، وﻫــو ﺣــراك ﻣﺗطــور ﯾﻘــﻊ ﻓــﻲ ﻓﻠــك اﻟﻣﺻــﺎﻟﺢ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ ﻣًﻌــﺎ، وﻟــﯾس 
ﻲ ﻟــم ﯾﻌــد ﻗﺎﺻــرا ﻋﻠــﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ اﻟﺗﻬدﯾــد اﻟﻌﺳــﻛري ﻓــﺎﻷﻣن اﻟــوطﻧ. ﻣﻔﻬوﻣــﺎ ﺟﺎﻣــدا، وٕاّﻧﻣــﺎ ﯾﺗﻔﺎﻋــل ﺑﺎﺳــﺗﻣرار ﻣــﻊ اﻟــزﻣن
ﻛـّل ﻫـذﻩ اﻟﺗﻐﯾـرات أدت إﻟـﻰ إﻋـﺎدة اﻟﻧظـر ﻓـﻲ اﻟﻣﺣـددات اﻟﺗّـﻲ ﯾﻘـوم و اﻟﺧﺎرﺟﻲ، ﻓﻬﻧﺎك اﻟﻌواﻣـل اﻟداﺧﻠﯾـﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ 
ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻷﻣن اﻟوطﻧﻲ وﺗوﺳﯾﻌﻪ ﻟﯾﺷﻣل اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺑﻌﯾدة ﻋن اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، ﻛﺎﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
، وﺑدأ ﯾﻧﺗﺷر اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻸﻣن ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟدوﻟﻲ ﻟﯾﺗﺣول إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم اﻷﻣن اﻟﻣﺷﺗرك واﻷﻣن اﻟﺷﺎﻣل واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
   3.واﻷﻣن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
  ﺑﻧطﺎق ةﻣﺣدداﻟظﺎﻫرة اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﺑﺄﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ﻌدﺗﻣﺎ ﺳﺑق ﻧﺧﻠص إﻟﻰ أّﻧﻪ ﻟم ﻋﻠﻰ  ﺑﻧﺎء   
                                                                                                                                                                  
أﻣــن ﺑﻌــد اﻟﺣــرب اﻟﺑــﺎردة أﺻــﺑﺣت ﺗﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ اﻟﻔوﺿــﻰ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ وأزﻣــﺎت اﻟﻼاﻷﻣــن وﻟــﯾس اﻟــدول ﺑﺻــﻔﺔ ﻣطﻠﻘــﺔ، ﻣﺻــﺎدر اﻟﺗﻬدﯾــد و 
ﯾﺟـب أن ﯾﻛـون اﻟﺧطـﺎب -ﻛـل ﻣـﺎ ﯾﻬـدد اﻷﻣـن اﻹﻧﺳـﺎﻧﻲ،  اﻟﻬوﯾـﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ واﻟﻛـوارث اﻟﺑﯾﺋﯾـﺔ وﻛـذﻟك اﻟﻣﺳــﺄﻟﺔ اﻟﺻـﺣﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾـﺔ أي
واﻟﻌﻣل ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ وﻟﯾس ﺳﻠﺑﯾﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﺑد ﻣن ﺣـدوث ﺗﻐﯾﯾـر ﻓـﻲ إدراﻛـﺎت وﺿـﻣﺎﺋر اﻷﻓـراد وﻛـذﻟك اﻟﺗﺧﻠـﻲ ﻋـن 
  .282،672اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص ص : ﻟﻠﻣزﯾد. اﻟﺑﻧﻰ اﻟﻘﺗﺎﻟﯾﺔ واﻟﺣرﺑﯾﺔ وﺗطوﯾر آﻟﯾﺎت اﻟﺳﻼم واﻷﻣن
دراﺳـﺔ ( "3102،9991)ﻫﯾم ﻋﺑـد اﻟﻘـﺎدر ﻣﺣﻣـد، اﻟﺗﺣـدﯾﺎت اﻟداﺧﻠﯾـﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ اﻟﻣـؤﺛرة ﻋﻠـﻰ اﻷﻣـن اﻟـوطﻧﻲ اﻷردﻧـﻲ ﻓـﻲ اﻟﻔﺗـرة إﺑـرا 1
، (ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ: ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط، ﻛﻠﯾﺔ اﻻداب واﻟﻌﻠوم)، ﻣذرة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، "ﺣﺎﻟﺔ
  . 13، ص 3102
 ,1 seires noissucsid ytiruces ,sisylana ytiruces evisneherpmoc A : nazuB ot gnidrocca ytiruces ,enotS ennairaM 2
 .6 p ,9002,90 gnirps
إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻔﻬوﻣﯾن ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﺟﯾواﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺟزاﺋر واﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط : ﻣﺣﻣد ﻏرﺑﻲ، اﻟدﻓﺎع واﻷﻣن 3
  .552، ص8002وأﻓﺎق، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ،  واﻗﻊ
 ﺗداﻋﯾﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
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ﺑـل ﺗﻌـدى ﻫـذا اﻹطـﺎر اﻟﺣـدود ﻟﯾﺷـﻣل دول اﻟﺟـوار اﻟﺟﻐراﻓـﻲ  1أي ﻣﺎﯾﻌرف ﺑﺎﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﺣدود اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ،
اﻟﻣﺑﺎﺷر، وﯾﻣﺗد إﻟﻰ اﻹطﺎر اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ واﻟدوﻟﻲ، وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول أّن ﻫﻧﺎك ﺗداﺧﻼ واﺿﺣﺎ ﺑﯾن اﻟﻌواﻣل 
دول اﻟﻌــﺎﻟم ﻓــﻲ اﻟوﻗــت اﻟﻣﻌﺎﺻــر، اﻟﻣــؤﺛرة ﻋﻠــﻰ اﻷوﺿــﺎع اﻷﻣﻧﯾــﺔ ﻓــﻲ ﺟﻣﯾــﻊ " إﻗﻠﯾﻣﯾــﺔ ودوﻟﯾــﺔ"اﻟداﺧﻠﯾــﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ 
وﯾزﯾــد ﻣــن ﺗﻌﻘــد اﻟظـــﺎﻫرة اﻷﻣﻧﯾـــﺔ اﻟﻣﺗﻌدﯾــﺔ ﻟﻠﺣــدود أّن ﻣﺻـــﺎدر اﻟﺗﻬدﯾــد ﻗـــد ﺗﻛـــون ﺧــﺎرج ﻧطـــﺎق ﺳـــﯾطرة اﻟﺳــﻠطﺎت 
درﺟــﺔ إﻟــﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ، ﻛﻣــﺎ أن ﺑﻌﺿــﻬﺎ ﯾﻛــون ﻧﺗﯾﺟــﺔ اﻟﺻــراﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾــﺔ اﻟﺣــﺎدة ﻓــﻲ ﺑﻌــض اﻟــدول واﻟﺗــﻲ ﻗــد ﺗﺻـل 
ﺿـون ﻟـﻪ ﺛﺎر ﻛﻧزوح اﻟﺑﺷر واﺧﺗراﻗﻬم ﺣدود دول اﻟﺟوار ﻫروﺑـﺎ ﻣﻣـﺎ ﻗـد ﯾﺗﻌر آرب اﻷﻫﻠﯾﺔ، وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﺣ
واﻟﺟرﯾﻣـﺔ اﻟﻣﻧظﻣـﺔ،  ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻬدﯾد اﻟﻣﺗﻌدﯾﺔ ﻟﻠﺣـدود ﻗـد ﺗﺗﻣﺛّـل ﻓـﻲ اﻟظـﺎﻫرة اﻹرﻫﺎﺑﯾـﺔ، ﻣن ﻣﺧﺎطر، ﻛﻣﺎ أّن ﺑﻌض
  .اﻟﻌﺎﺑرة ﻟﻠﺣدود ﻧﺎﻫﯾك ﻋن اﻟﺗﻬدﯾدات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ...2واﻟﻣﺧدرات واﻻﺗﺟﺎر ﺑﺎﻟﺳﻼح واﻟﺑﺷر
ﻛﻣــﺎ ﻟــم ﺗﻌــد ﻣﺻــﺎدر اﻟﺗﻬدﯾــد اﻵﺗﯾــﺔ ﻣــن دول اﻟﺟــوار اﻟﺟﻐراﻓــﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷــر ﻗﺎﺻــرة ﻋﻠــﻰ اﻟﺧﻼﻓــﺎت اﻟﺣدودﯾــﺔ 
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ أو ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻗﯾـﺎم إﺣـدى ﻫـذﻩ اﻟـدول ﺑﺎﻋﺗـداء ﻋﺳـﻛري ﻣﺑﺎﺷـر ﻋﻠـﻰ دوﻟـﺔ أﺧـرى ﻣﺟـﺎورة، وٕاﻧّﻣـﺎ اﺗﺳـﻌت 
 ﺎأﺣﯾﺎﻧـﺛـﺎر ﺗﺗﺣـول آﻟﺟـوار وﻣـﺎ ﯾﻣﻛـن أن ﯾﻧـﺗﺞ ﻋﻧﻬـﺎ ﻣـن ل اداﺋرة ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻬدﯾد ﻟﺗﺷﻣل اﻷوﺿﺎع اﻟداﺧﻠﯾـﺔ ﻓـﻲ دو 
 اﻷﻣﻧﯾﺔ ﺎﺛﺎرﻫآوار ﻣﻊ اﻟﻘوى اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗد إﻟﻰ ﻣﺻﺎدر ﺗﻬدﯾد ﻟدول أﺧرى، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ ﻋﻼﻗﺎت دول اﻟﺟ
اﻟدوﻟﯾـــﺔ ﻟﺗﻬرﯾـــب واﻟﻘرﺻـــﻧﺔ واﻟﺟرﯾﻣـــﺔ إﻟـــﻰ دول اﻟﺟـــوار اﻟﻣﺑﺎﺷـــر، وﻗـــد ﯾﺟﺗﻣــﻊ اﻷﻣـــرﯾن ﻣﻌـــﺎ، إﺿـــﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ أﻋﻣـــﺎل ا
  3.ظﻣﺔ ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﺗﺳﻠل ﻋﺑر اﻟﺣدود اﻟﺑرﯾﺔ واﻟﺑﺣرﯾﺔ واﻟﻣطﺎرات واﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔاﻟﻣﻧ
ﻟﺗﻬدﯾـدات اﻷﻣﻧﯾـﺔ ﻓـﻲ م ﯾﻌـد ﺗـﺄﻣﯾن اﻟﺣـدود ﻣـﻊ دول اﻟﺟـوار اﻟﻣﺑﺎﺷـر ﻛﻔـﯾﻼ ﺑﺗﺣﯾﯾـد اﻛﻣﺣﺻـﻠﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾـﺔ، ﻟـو   
ﻓﻲ ظل ﺗﻣﺎﻫﻲ اﻟﺣدود اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﯾن اﻟدول، واﺳﺗﻌﺻﺎء اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻌﺎﺑرة ﻟﻠﺣدود ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾطرة اﻷﻣﻧﯾـﺔ،  دول اﻹﻗﻠﯾم
                                                 
 :اﻧظر. اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎدة اﻟدوﻟﺔ واﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﻬدﯾد اﻟﻣﺑﺎﺷر وﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر: "ﯾﻌرف اﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ ﻋﻠﻰ أّﻧﻪ 1
 p,6002 ,noitidé emé2 , )op secneics ed sesserp sel: sirap ,ecnarF(,selanoitanretni snoitaler sed eiroéht,aletsittaB oiraD
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ﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ واﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻛﻣﺎ ُﯾﻌﻧﻰ اﻷﻣن ﺑﻣﻧﻊ اﻟﺗﻬدﯾدات اﻟداﺧﻠﯾـﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ ﻟﻛﯾـﺎن اﻟدوﻟـﺔ وﺗﺣﻘﯾـق اﻻﺳـﺗﻘرار واﻻطﻣﺋﻧـﺎن ﻟﻠﻣﺟﺗﻣـﻊ، إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﺗـوﻓﯾر اﻟظـروف اﻻ
ﻏـﺎزي ﺻـﺎﻟﺢ ﻧﻬـﺎر، : اﻧظـر. ﯾﺻـﺑﺢ ﻣﺗﻐّﯾـرا أﯾﺿـﺎ وﻧظرا ﻟﺧﺿوع اﻷﻣن ﻟﺗﺄﺛﯾرات ﺧﺎرﺟﯾـﺔ وداﺧﻠﯾـﺔ ﻧﺳـﺑﯾﺔ وﻣﺗﻐﯾـرة ﻓـﺈن ﻣﻔﻬـوم اﻷﻣـن. واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ
  .41، ص 3991ط، .، ب(دار ﻣﺟدﻻوي: اﻷردن، ﻋﻣﺎن)، اﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﻌرﺑﻲ دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻬدﯾد اﻟداﺧﻠﻲ
  :ﻣﺣﻣد ﺳﻌد أﺑو ﻋﺎﻣود، اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣن، ﻧﻘﻼ ﻋن 2
  2/lirpA/1102/stroper/hb.vog.cmecilop.www//:ptth-4-fdp.549497924626373436/1102
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ﺑﻌــض  ﻲوﺳــﻌ ،ذات اﻻﻣﺗــداد اﻹﻗﻠﯾﻣــﻲ اﻟﻣﺗﺷــﺎﺑك ﺗﺣــت وطــﺄة طﻔــرة ﻏﯾــر ﻣﺳــﺑوﻗﺔ ﻓــﻲ ﻧﺷــﺎط اﻟﺗﻧظﯾﻣــﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾــﺔ
ر اﻟﺗـــدﺧل ﻟﺗرﺗﯾـــب اﻷوﺿـــﺎع دﯾـــدات ﻋﺑـــوﻣـــن ﺛـــم أﺿـــﺣﻰ اﺳـــﺗﺑﺎق اﻟﺗﻬ ،ﯾـــﺔ ﻻﺧﺗـــراق دول اﻟﺟـــواراﻷﻗطـــﺎب اﻹﻗﻠﯾﻣ
ﻣن ﺧﻼل  ﻠﯾﻣﯾﺔواﺣﺗواء اﻟﻣﺧﺎطر، أﺣد اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺻﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻹﻗ وﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ دول اﻟﺟوار
ﺿــﺑط أﻣــن اﻟﺣــدود، وﻣﺣﺎرﺑــﺔ اﻹرﻫــﺎب ﻋﺑــر اﻟﺣــدود، واﻟﺗوﺳــط ﻹﻧﻬــﺎء اﻟﺻــراﻋﺎت اﻷﻫﻠﯾــﺔ، واﻟﺗﻧﺳــﯾق اﻹﻗﻠﯾﻣــﻲ، 
، "ﺗدﺧل ﺣﻣﯾد"ﻣﺷﺗرﻛﺔ، ﻋﻠﻰ ﻧﺣٍو ﯾﺟﻌﻠﻪ أﻗرب إﻟـﻰ  ﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﻣﺻﺎﻟﺢ أﻣﻧﯾﺔوﺗﻔﻛﯾك ﺧﻼﯾﺎ اﻻﺳﺗﻘطﺎب اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ، ﻣ
  .1اﻟﺷﺋون اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﯾﺧﺎﻟف اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻘﻠﯾدي ذي اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗدﺧل ﻓﻲ
ة، ﻛﻣـﺎ أن اﻟوﻗـت ﻧﻔﺳـﻪ ﻣﻌﻘـداﻋﺗﻣﺎدﯾـﺔ، وﻓـﻲ و  اﻷﻣـن اﻟﻌـﺎﻟﻣﻲ ذات أﺑﻌـﺎد ﻣﺗداﺧﻠـﺔﻋﻠﯾـﻪ أﺻـﺑﺣت ﺧﺎرطـﺔ و 
" اﻧﻌـــدام اﻷﻣـــن"ﻓﻛـــرة ﻋﺎﻟﻣﯾـــﺔ  توﺻـــﻠت ﻛﺛﺎﻓـــﺔ ﻏﯾـــر ﻣﺳـــﺑوﻗﺔ، ﺣﯾـــث ﺗﺻـــﺎﻋد اﻟﻌوﻟﻣـــﺔ اﻷﻣﻧﯾـــﺔ اﻟﻣﺗﺻـــﺎﻋدة وﺗﯾـــرة
اﻟﻣﻧﺳـــوﺑﺔ إﻟـــﻰ ﺗطـــور ﺗﻬدﯾـــدات اﻟـــدﻣﺎر اﻟﺷـــﺎﻣل، اﻹرﻫـــﺎب، اﻟﺟرﯾﻣـــﺔ اﻟﻣﻧظﻣـــﺔ، اﻧﺗﺷـــﺎر اﻷوﺑﺋـــﺔ، أﻋﻣـــﺎل اﻟﺷـــﻐب 
 ﻓــﻲ ،ﺧــرى ﻓــﻲ اﻟﺳــﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌــﺎونﻫــذﻩ اﻟﻌوﻟﻣــﺔ ﺗﻔﺗــرض إﻟﻐــﺎء اﻟﺣــدود اﻟوطﻧﯾــﺔ وٕاﻟــزام اﻟﻔواﻋــل اﻷ. واﻟﻼﻧظــﺎم
ﺗﻠﻐـﻲ اﻟﺗﻣﯾﯾـز اﻟﺗﻘﻠﯾـدي اﻟﻣوﺟـود ﺑـﯾن ظـواﻫر اﻟﺣـرب، اﻟـدﻓﺎع، اﻟﻧظـﺎم اﻟـدوﻟﻲ واﻹﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، وظـواﻫر  اﻟوﻗـت ﻧﻔﺳـﻪ
  3.واﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم، وﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﻟﺷرطﺔ 2أﺧرى ﻛﺎﻟﺟرﯾﻣﺔ، اﻷﻣن اﻟداﺧﻠﻲ
داﺧﻠـﻲ ودوﻟـﻲ ﻣﺣـدد ﻋﻠﯾﻪ ارﺗﺑط ﻣدﻟول اﻷﻣن ﺑﻣﻔﻬوم اﻟﺧطر واﻟﺗﻬدﯾد، ﻓﻼ ﻧﺳﺗطﯾﻊ ﺗﻌرﯾﻔـﻪ إّﻻ ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل و        
 ﻏﯾـر أّن اﻟﺟدﯾـد. وﺑذﻟك ﻓﻬو ﯾﻣﺛل اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾـﺔ ﻟﻣﺳـﺗوى ودرﺟـﺔ اﻟﺗﺣﺻـﯾن ﻟﻛﯾـﺎن اﻟدوﻟـﺔ ﻣـن اﻟـداﺧل واﻟﺧـﺎرج
                                                 
ﺗﺣــوﻻت اﻧﻣـﺎط ﺗـﺄﻣﯾن ﺣـدود اﻟﺟــوار ﻓـﻲ اﻹﻗﻠـﯾم، ﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﺧــدﻣﺎت : اﻟﺗـدﺧﻼت اﻟﺣﻣﯾـدة: ﻣﺣﻣـد ﻋﺑـد اﷲ ﯾـوﻧس، ﻗــراءات ﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ  1
   &sweN=eman?php.seludom/gro.belgsr.www//:ptth485=dis&elcitra=elif:اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ، ﻧﻘﻼ ﻋن
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ﻣﻔﻬوم اﻷﻣن اﻟداﺧﻠﻲ ﺗﻘﻠﯾدﯾﺎ ﯾﺗﺿﻣن اﺣﺗواء ﻋﻧﺎﺻر ﻋدم اﻷﻣن، أو ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻌﺻﯾﺎن واﻟﺗﻣرد، واﻟﺗﺟﺳس وأﻋﻣﺎل اﻟﺗﺧرﯾب، وﻛﻠﻣـﺎ  2
وﻣن ﻣﻧطـق أّن اﻻﺳـﺗﻘرار . ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣرك اﻟدوﻟﻲ ﻛﺎن اﻷﻣن اﻟداﺧﻠﻲ ﻣﺳﺗﻘرا واﻟوﺿﻊ اﻟداﺧﻠﻲ أﻣﺗن، ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﺻﻧﺎع اﻟﻘرار أﻛﺛر ﻗدرة
: اﻧظـر. اﻟداﺧﻠﻲ واﻷﻣن اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﯾﺗﻔﺎﻋﻼن ﺑﺎﺳﺗﻣرار، ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻷﻣن اﻟداﺧﻠﻲ ﯾﺷﻛل اﻟﺟـزء اﻟﺣﯾـوي واﻟﻣﻬـم ﻣـن أرﺿـﯾﺔ اﻟﻘـرار اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ
، (ﺟـدﻻوي ﺑﺑﻧﺷـر واﻟﺗوزﯾـﻊدار ﻣ: اﻷردن،ﻋﻣـﺎن)، اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وٕاﺳﺗراﺗﺟﯾﺔ إدارة اﻷزﻣﺎتﺛﺎﻣر ﻛﺎﻣل ﻣﺣﻣد اﻟﺧزرﺟﻲ، 
 .133،923، ص ص 9002، 1ط
ﺳـﯾد أﺣﻣـد ﻗـوﺟﻠﻲ، اﻟﺣـوارات اﻟﻣﻧظورﯾـﺔ وٕاﺷـﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﻧـﺎء اﻟﻣﻌرﻓـﻲ ﻓـﻲ اﻟدراﺳـﺎت اﻷﻣﻧﯾــﺔ، ﻣـذﻛرة ﻣﻘدﻣـﺔ ﻟﻧﯾـل ﺷـﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳـﺗﯾر ﻓـﻲ  3
ﻗﺳـم : ﺔ اﻟﻌﻠـوم اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ واﻹﻋـﻼمﺟﺎﻣﻌـﺔ ﺑـن ﯾوﺳـف ﺑـن ﺧـدة، ﻛﻠﯾـ)،"ﻓرع اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺎت"اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ
  .441ص ، 1102، (اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ
 ﺗداﻋﯾﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
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 اﻟﺗــﻲ ﺗواﺟــﻪ اﻟدوﻟ ــﺔ ﻓــﻲ ﻋﺻــر اﻟﻌوﻟﻣــﺔ، اﻷﻣــر اﻟــذي 1ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻣﺟــﺎل ﯾﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ اﻟﻘﺿــﺎﯾﺎ واﻹﺷــﻛﺎﻟﯾﺎت اﻟﺟدﯾــدة





                                                 
: ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﯾﻣﻛن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﻘﺿـﺎﯾﺎ اﻟﺟدﯾـدة وﻣـﺎ ﺗﺗطﻠﺑـﻪ ﻣـن أدوار أﻣﻧﯾـﺔ ﻟﻠدوﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺳـﺗوﯾﯾن اﻟـداﺧﻠﻲ واﻟﺧـﺎرﺟﻲ 1
ﻣـن اﻟـوطﻧﻲ ﻛـﺎﻟﺟراﺋم اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ وﻣﻧﻬـﺎ ﻏﺳـﯾل اﻻﻣـوال، اﻟﺗﻼﻋـب ﺑﺎﻟﺑورﺻـﺔ واﻟﻔﺳـﺎد اﻟﺗﻌـرف ﻋﻠـﻰ أﻧـواع اﻟﺟـراﺋم  اﻟﺗـﻲ ﺗﻬـدد اﻷ -1
ووﺿــﻊ ﻣﺧطــط ﻋﻠﻣــﻲ وﻋﻣﻠــﻲ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣــل ﻣﻌﻬــﺎ ﺣﯾــث أن اﻵﺛــﺎر اﻟﻧﺎﺗﺟــﺔ ﻋــن ﻣﺛــل ﻫــذﻩ اﻟﺟــراﺋم ﻋﻠــﻰ أﻣــن اﻟدوﻟــﺔ ﻻﺗﻘــل ﻋــن . اﻹداري
رة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾـﺔ واﻟﺟرﯾﻣـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ وﺗﺟـﺎرة اﻟﻣﺧـذرات اﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﯾدﺧل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن اﻟﺟـراﺋم اﻟﻣﻣﻛـن ﺣـدوﺛﻬﺎ ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﺗﺟـﺎ
  . ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺗطرف واﻹرﻫﺎب وﺗﻌد ﻣن اﻟظواﻫر اﻟﺧطﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﻬدد اﻷﻣن اﻟوطﻧﻲ -2. اﻟﺦ...ودﻓن اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻧووﯾﺔ واﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ
ﻧـﻊ ﺗﻌرﺿـﻬﺎ ﻟﻠﻌـدوان اﻟﺧـﺎرﺟﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﻣن اﻟﺧﺎرﺟﻲ واﻟذي ﯾدور ﺣول اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ إﻗﻠﯾم اﻟدوﻟﺔ ﺑرا وﺑﺣرا وﺟـوا، وﻣ -3
وﺗوﻓﯾر اﻟﻘدرة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﺻدي ﻟﻪ، ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟدﻓﺎع ﻋن ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣواطﻧﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج، ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻟﻸﻣن اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟم 
ل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــﺔ ﯾﻌــد ﻗﺎﺻــرا ﻋﻠــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﺟواﻧــب اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾــﺔ ﻓــﺎﺧﺗراق إﻗﻠــﯾم اﻟدوﻟــﺔ ﻟــم ﯾﻌــد ﯾــﺗم ﺑﺎﻟوﺳــﺎﺋل اﻟﻌﺳــﻛرﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷــرة وٕاﻧﻣــﺎ ﯾــﺗم ﺑوﺳــﺎﺋ
" ﻣﺗطـورة، ﻣـن ﺧـﻼل اﻷﻗﻣـﺎر اﻟﺻـﻧﺎﻋﯾﺔ وﻏﯾـرﻩ ﻣـن وﺳـﺎﺋل ﺟﻣـﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﺣدﯾﺛـﺔ وﯾـﺗم ﻛـذﻟك ﻣـن ﺧـﻼل ﻣـﺎ ﯾﻣﻛـن أن ﻧطﻠـق ﻋﻠﯾــﻪ
اﻟﺗــﻲ ﺗــدور ﺣــول ﺗﺣﻠﯾــل اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻹﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠدوﻟــﺔ واﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ ﻛﯾﻔﯾــﺔ إدراك ﺻــﺎﻧﻊ ﻟﻘــرار اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ ﻟﻠواﻗــﻊ " اﻷﺳــﺎﻟﯾب اﻟذﻛﯾــﺔ 
وﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل اﻷﻣــن اﻟﺧــﺎرﺟﻲ ﻛــذﻟك ﺗﺑــرز ﻗﺿــﯾﺔ اﻟﺗــدﺧل اﻷﺟﻧﺑــﻲ ﻓــﻲ  -4. ﻓــﻲ إطــﺎرﻩ داﺧﻠﯾــﺎ وٕاﻗﻠﯾﻣﯾــﺎ وﻋﺎﻟﻣﯾــﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ اﻟــذي ﯾﻌﻣــل
وﻋﻠﯾـﻪ ﻓـﺈن دﻣـﺞ ﻛـّﻼ اﻷﻣﻧـﯾن . اﻟﺷـؤون اﻟداﺧﻠﯾـﺔ ﻟﻠـدول ﻻﻋﺗﺑـﺎرات إﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ وﻗـد أﺧـذ ﻫـذا اﻟـﻧﻣط ﯾﺗﺧـذ ﺷـﻛل اﻟﻧزﻋـﺔ اﻹﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳـﻠﺣﺔ
وﺗوﺳـﯾﻊ أﻧﺷـطﺔ اﻷﻣـن " اﻟﺧـﺎرﺟﻲ"وٕاﺿـﻔﺎء اﻟطـﺎﺑﻊ اﻟﻣﺣﻠـﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟﺛـﺎﻧﻲ " اﻟـداﺧﻠﻲ"ل اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ ﯾؤدي إﻟـﻰ ﺗوﺳـﯾﻊ أﻧﺷـطﺔ اﻷو 
اﻟــداﺧﻠﻲ ﯾﻛــون ﺑﺗﺻــدﯾر أﺳــﺎﻟﯾب اﻟﺷــرطﯾﺔ ﻓــﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾــﺔ، وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑــل، إﺿــﻔﺎء اﻟطــﺎﺑﻊ اﻟﻣﺣﻠــﻲ ﻟﻸﻣــن اﻟﺧــﺎرﺟﻲ ﯾﻛــون ﺑﺈﺿــﻔﺎء 
ﻣدرﺳـــﺔ ﺑـــﺎرﯾس ﯾﻧﺗﻘـــدون وﺑﺷـــدة اﻟﺗﻣﯾﯾـــز اﻟﺗﻘﻠﯾـــدي  ﻫﻧـــﺎ ﻧﺟـــد أّن أﻧﺻـــﺎر. اﻟطـــﺎﺑﻊ اﻟروﺗﯾﻧـــﻲ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾـــﺎت اﻟﻌﺳـــﻛرﯾﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺳـــﺎﺣﺔ اﻟوطﻧﯾـــﺔ
. واﻟﺗﻌﺳﻔﻲ ﺑﯾن اﻷﻣﻧﯾن اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ، ﻫذا اﻟﺗﻣﯾﯾز ﯾﺟد أﺻوﻟﻪ ﻓﻲ ﻓﻛرة اﻟدوﻟﺔ اﻟﺳﯾﺎدﯾﺔ وطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺑﯾروﻗراطﻲ اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻬﺎ
ﺔ اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟدوﻟﯾـﺔ، ﻏﯾـر ﻗـﺎدرة ﻓﺣﺳب اﻋﺗﻘﺎدﻫم أن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻬدﯾـدات اﻷﻣﻧﯾـﺔ اﻟﺟدﯾـدة ﻗـد ﺟﻌﻠـت ﻣـن ﻣﻔﻬـوم اﻟدوﻟـﺔ ﻛﻣـﺎ ﺗﺻـورﻩ ﻧظرﯾـ
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻷﺟواء اﻟﻣﺗوﺗرة ﻋﺑر اﻟرواﺑط اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻣﻬﻧﯾﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻟﻘﺿـﺎة، اﻟﺷـرطﺔ ووﻛـﺎﻻت اﻻﺳـﺗﺧﺑﺎرت 
اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت  ﻟذﻟك، ﯾرى أﻧﺻﺎر ﻣدرﺳﺔ ﺑﺎرﯾس أّن اﻟدﻣﺞ ﺑﯾن اﻷﻣﻧﯾن ﺷرط ﺿروري ﻹﻋﺎدة اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﺑﻌض اﻟﻔواﻋل اﻷﻣﻧﯾﺔ. واﻟﻌﺳﻛر
ﺗﻌﺗﺑـر إﻣـﺎ ﻣﻘﺻـﺎة أو ﺧـﺎرج اﻟﺗﺧﺻـص اﻟﻣﻬﻧـﻲ إﺑـﺎن اﻟﺗﻣﯾﯾــز اﻟﺗﻘﻠﯾـدي ﺑـﯾن اﻷﻣﻧـﯾن، ﻣﺛـل اﻟــدرك واﻟﺟﻣـﺎرك وﺣـرس اﻟﺣـدود، وﻣـوظﻔﻲ 
ﻣـن اﻟـوطﻧﻲ إﻟـﻰ اﻹﻧﺳـﺎﻧﻲ، ﻓـﻲ اﻟﺟزاﺋـر واﻷﻣـن ﻓـﻲ اﻟﻣﺗوﺳـط واﻗـﻊ واﻓـﺎق، ...ﺟﻣﺎل ﻣﻧﺻر، ﺗﺣوﻻت ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم اﻷﻣن: اﻧظر. اﻟﻬﺟرة
  .992،892ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص ص 
  .892اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص   2
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  .ﻟﻸزﻣﺔاﻟﻣﻔﺳرة اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺗﻘرﯾﺑـــًﺎ ﻓـــﻲ ﻣﻧﺗﺻـــف اﻟﺳـــﺗﯾﻧﺎت ﻣـــن ﺧـــﻼل اﻟدراﺳـــﺎت اﻟﺗـــﻲ  "yroehT sisirC" ظﻬـــرت ﻧظرﯾـــﺔ اﻷزﻣـــﺔ        
 ،ﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺎت ودول أﺧرى ﺑﻌد ذﻟـكﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫﺎرﻓﺎرد ﻋن ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻷزﻣﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ، ﺛم ظﻬرت أدﺑﯾﺎ ﻗدﻣﺗﻬﺎ
اﻟﺗﻲ ﺑذﻟت ﺣول ﻫذا اﻟﻣﻔﻬـوم إﻻ أﻧﻬـﺎ ﻟـم ﺗﺻـل ﺑﻌـد إﻟـﻰ ﻣﻔﻬـوم اﻟﻧظرﯾـﺔ، ﺣﯾـث أن اﻟدراﺳـﺎت ﻣﺎزاﻟـت  ورﻏم اﻟﺟﻬود
ﺷـﺄﻧﻬﺎ ﺷـﺄن ﻣـﺎ ﯾﺳـﻣﻰ ﺑﻧظرﯾـﺔ اﻟﻌوﻟﻣـﺔ،  ،ﻣـدﺧل اﻷزﻣـﺔأو  ﯾطﻠق اﻟﺑﻌض ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧﻣـوذج اﻷزﻣـﺔ ﺗﺟري ﺣوﻟﻬﺎ، ﻟذﻟك
  .                                   1ﺳﺔاﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻵن ﺑﺷﻲء ﻣن اﻟﺗﻣﺣﯾص واﻟدرا
وﻧظرﯾــﺔ اﻷزﻣــﺔ ﻛﻣﻔﻬــوم وﻛﻣــدﺧل إداري ﯾﻔﯾــد ﻓــﻲ دراﺳــﺔ اﻟﻣواﻗــف واﻷﺣــداث اﻟﻣﻔﺎﺟﺋــﺔ وﻏﯾــر اﻟﻣﺗوﻗﻌــﺔ            
ﻓــﻲ ﻗــوة دﻓــﻊ ﻧﺎﺑﻌــﺔ ﻣــن اﻟﻣوﻗــف أو اﻟﺣــدث ذاﺗــﻪ أو ﻣــن أن ﺗﺗﻣﺛــل ﺈﻣــﺎ ﻓ ،اﻟﺗــﻲ ﻋــﺎدة ﻣــﺎ ﺗﺻــﺎﺣﺑﻬﺎ ﺿــﻐوط ﻗوﯾــﺔو 
ﻟﺑﯾﺋــﺔ اﻟﻣﺣﯾطــﺔ، ﺗﺳــﺎﻋد ﻋﻠــﻰ ﺗوﺟﯾــﻪ ﺻــﻧﺎع اﻟﻘــرار إﻟــﻰ أﺳــﻠوب اﻟﺗﻌﺎﻣــل ﻣــﻊ اﻷزﻣــﺔ ﻋواﻣــل ﻣﺳــﺎﻋدة ﻧﺎﺗﺟــﺔ ﻋــن ا
وﺗذﻫب إﻟﻰ أﺑﻌد ﻣن ذﻟك ﺑﻛﺛﯾر ﻓﻬﻲ ﺗﺳﺑق ﺣدوث اﻷزﻣﺔ إﻟﻰ  ،ﯾﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻷوﻗﺎت اﻟﺻﻌﺑﺔ واﻟﺣرﺟﺔوأطراﻓﻬﺎ وﺗداﻋ
ﻟﺗﺧﻔﯾـف اﻟﺿـرر اﻟﻧﺎﺷـﺊ و ﻣراﺣل اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺷﺑﻪ اﻻﺳﺗﺷﻌﺎر ﻋن ُﺑﻌد، ﻟﺿﻣﺎن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧذار اﻟﻣﺑﻛـر ﺑوﻗوﻋﻬـﺎ 
  .                                                            ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺄﻗل اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ وﻓﻲ وﻗت ﻗﺻﯾر
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺗﻲ ﺗدور ﺣوﻟﻬﺎ اﻟﺿـﻐوط اﻟﺷـدﯾدة  :"إذن ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول ﺑﺄن ﻧظرﯾﺔ اﻷزﻣﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن       
  2".ﻹدارة أو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف واﻷﺣداث اﻟﺳرﯾﻌﺔ واﻟﻔﺟﺎﺋﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔاﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻔرد واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ أو ا
 ﻫﻧﺎك اﺗﻔﺎق ﺣول ﻏﯾﺎب ﻧظرﯾـﺔ ﺗﻔﺳـﯾرﯾﺔ ﺷـﺎﻣﻠﺔ ﻟظـﺎﻫرة اﻷزﻣـﺔ ﻻ ﺳـﯾﻣﺎ وأن ﻣﻌظـم اﻟدراﺳـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﻧﺎوﻟـت        
واﺣـد ﯾﻣﻛـن ﺗﻌﻣـﯾم  ﻻ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ إﻧﺷﺎء ﺑﻧﺎء ﻓﻛري وﺗﻧظﯾريﻓﻬﻲ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و  ،اﻟﻣﻔﻬوم ﺟﺎءت ﻓﻲ إطﺎر دراﺳﺎت اﻟﺣﺎﻟﺔ
  3  .وﻏﯾرﻫﺎ ﺎﻟﺻراع واﻟﻣﺷﻛﻠﺔ واﻟﻧزاعﻛ :ىوم وﺑﻌض اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻷﺧر إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺗداﺧل اﻟﺷدﯾد ﺑﯾن اﻟﻣﻔﻬ ،ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ
                                                 
  :ﻧﻘﻼ ﻋن. اﻟﻣﻧﺗدى اﻟﻌرﺑﻲ ﻹدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ. ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ وﻣراﺣل ﻧﺷوءﻫﺎ..ﻣﻔﻬوم اﻷزﻣﺔ ﻣﺷﻌﺎن اﻟﺷﺎطري،  1
  .31:22: اﻟﺗوﻗﯾت. 4102-70-31: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ  lmth.37723rh/moc.noissucsidrh.www//:ptth
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 :ﻧﻘـﻼ ﻋـن. 0102/21/81. 9123: اﻟﻌـدد-، اﻟﺣوار اﻟﻣﺗﻣدنﻣدﺧل ﻧظري ﺗﺣﻠﯾﻠﻲ: إدارة أزﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔﻣروة ﻧظﯾر،  3
  .34:70: اﻟﺗوﻗﯾت. 4102-01-41: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ 407832=dia?psa.tra.wohs/tabed/gro.raweha.www//:ptth
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  . ﺔدﯾﺔ ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻷزﻣاﻟﻣداﺧل اﻟﺗﻘﻠﯾ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
   .ﺔﻟﺗﻔﺳﯾر اﻷزﻣ اﻟﻣدﺧل اﻟﺟﯾوﺑوﻟﯾﺗﯾﻛﻲ: اﻟﻔرع اﻷول 
ي ﯾـرى أّن اﻟدوﻟـﺔ ﻛﯾـﺎن ﻋﺿـوي ﻣـن ﺳـﻛﺎن اﻟـذ راﺗـزلوﻣن ﻣﻧظرﯾﻬﺎ : اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ -1
وٕاﻗﻠـــﯾم، وﯾ ـــرﺗﺑط ﻧﻣوﻫـــﺎ ﺑﻣـــدى اﺳـــﺗﻣرارﯾﺔ اﺗﺳـــﺎع ﻣﺳـــﺎﺣﺗﻬﺎ، وأّن إﻫﻣﺎﻟﻬـــﺎ ﻓﻛـــرة اﻟﺗوﺳـــﻌﯾﺔ ﺗﻌﻧـــﻲ ﻣراوﺣﺗﻬـــﺎ ﻣﻛﺎﻧﻬـــﺎ، 
أن  بﯾﻌﺗﻣـد ﻋﻠـﻰ ﻣﯾوﻋـﺔ اﻟﺣـدود اﻟﺗـﻲ ﯾﺟـ وﻟﻬذا، ﯾـرى راﺗـزل أّن ﺑﻘـﺎء اﻟدوﻟـﺔ ﻗوﯾـﺔ. وﺿﻌﻔﻬﺎ ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﺣﺗﻰ اﻟﺗدﻫور
 1.ﺗﺗﻣدد وﺗﻧﻛﻣش، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﯾوي ﻟﻠدوﻟﺔ
ﻣـن أﺟـل  ﺗﺑﻘﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺿوﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺑﺣدود ﺗوﺳـﻌﯾﺔ، :اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة -2
ﯾﺗﻪ ﺑــﺎﻟطرق واﻟﺑــداﺋل اﻟﺣﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ ﻫﯾﺑﺗﻬــﺎ اﻟدوﻟﯾــﺔ، إّﻻ أﻧﻬــﺎ ﺗــرى ﻓــﻲ اﻟوﻗــت ذاﺗــﻪ أن اﻟﺻــراع اﻟــدوﻟﻲ ﯾﻣﻛــن ﺗﺳــو 
وﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺷــﺄن ﯾﻌﻠــق اﻟﻌــﺎﻟم اﻷﻟﻣــﺎﻧﻲ  2.ﻛﺎرﺛــﺔ اﻟﺣــرب اﻟﻧووﯾــﺔ ﻩﻣــن ﺷــﺄﻧﻬﺎ أن ُﺗﺟّﻧــب اﻟﻌــﺎﻟم ﺑﺄﺳــر  ﻲاﻟﺗــاﻟﺳــﻠﻣﯾﺔ 
ﺔ أو ﻋـدم ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺑﺣث وﺗﺧطﯾط اﺳﺗراﺗﺟﯾﺔ ﺳﻠﻣﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ، ﺣﯾـث أّن ﻣﻔﻬـوم اﻟﻌـدو ﯾﺗﺑـﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾـ ﻫﺎﯾﻧدر
 .اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﻌﺎﯾش اﻟﺳﻠﻣﻲ واﻟﻣوﺣدوﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﯾﺗﺣﺗم اﻟدﺧول ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن  ،إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺣدوث ﺣرب ﻧووﯾﺔ
  ﯾﺷﯾر ﻓﻲ ﻣﻌﻧﺎﻩ إﻟﻰ ﻣﺻطﻠﺢ واﺳﻊ ﺟدا وﻫـو اﻟﺟﻐراﻓﯾـﺎ، واﻟـذي ﯾﺿـم ﻣﺟﻣـوع اﻟﻌواﻣـلﻓﺎﻟﻌﺎﻣل اﻟﺟﻐراﻓﻲ           
 طﺑﯾﻌــﺔ اﻷرض، دور اﻟﻣﻧــﺎخ، اﻟﻣــوارد اﻟﻣﻌدﻧﯾــﺔ واﻟطﺎﻗوﯾــﺔ إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻟﻣوﻗــﻊ اﻟﺟﻐراﻓــﻲ: اﻟطﺑﯾﻌﯾــﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠــﺔ ﻓــﻲ
 اﻟﻣﺳـﺎﺣﺔ، اﻟﺷـﻛل واﻟﻣـوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾـﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣـﺔ، دورا ﻣﻬﻣـﺎ : ﯾﻠﻌـب اﻟﻌﺎﻣـل اﻟﺟﻐراﻓـﻲ ﻟﻠدوﻟـﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠـف أﺑﻌـﺎدﻩو  3.ﻟﻠدوﻟﺔ
 ﻓــﻲ ﺑﻠــورة ﻣﻔﻬوﻣﻬــﺎ ﻟﻸﻣــن وﻓــﻲ رﺳــم ﺳﯾﺎﺳــﺗﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ، ﺣﯾــث ﺗﺷــﻛل اﻟطﺑﯾﻌــﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾــﺔ ﻟﻠدوﻟــﺔ اﻟرﻛﯾــزة
   5  .ﺑل ﻓﻲ ﺗطورﻫﺎ ر ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎاﻟﺟﻐراﻓﻲ ﺗﺄﺛﯾ ﻓﻠﻣوﻗﻊ اﻟدوﻟﺔ 4اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن ﻗوﺗﻬﺎ اﻟﻘوﻣﯾﺔ،
                                                 
  :ﻛﻣﺎل اﻷﺳطل، ﻧﻘﻼ ﻋن.ﻧظرﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻣوﻗﻊ د-رﯾم وﺷﺎح، ﻧظرﯾﺔ اﻟﺻراع اﻟدوﻟﻲ واﻟﺻراع اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ 1
   .00:02: اﻟﺗوﻗﯾت. 2102/70/31: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ  k//:ptth-121=di&liated=noitca?php.xedni/moc.latsa 
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  .03، ص 0891، 1، ط(اﻟﻧﺷردار اﻟطﻠﯾﻌﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و : ﻟﺑﻧﺎن، ﺑﯾروت) ، ﺗرﺟﻣﺔ ﺧﺿر ﺧﺿر ،اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔﻛوﻻر داﻧﯾﺎل،  3
ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟدوﻟﯾـﺔ ، "اﻟرﻫﺎﻧﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻸﻣن اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري"ﻟﺧﺿر ﻣوﺳﺎوي،  4
  .13.، ص(0102-9002ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻹﻋﻼم، ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ) ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة،
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 .73، ص6991، 2ط
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ﻓﺿـﻼ  ﻓﻘـد ﺗﻛـون ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺻـراع أو ﺗﻌـﺎون ،ﻟﻣﺗﺟﺎورة ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲﻛﻣﺎ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟدول ا
، ﺟﺎﺑﯾـﺔ ﻛﻠﻣـﺎ اﻧﻌﻛـس ذﻟـك ﻋﻠـﻰ أﻣﻧﻬـﺎﻓﻛﻠﻣـﺎ ﻛـﺎن ﻣوﻗـﻊ اﻟدوﻟـﺔ ﯾﻣﺗﻠـك ﻣﯾـزات إﯾ  ،ﻋـن اﻟﺗﻬدﯾـدات اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷـرة
دم اﻻﺳــﺗﻘرار وﻋــ ،ارثن ذﻟــك ﻓﻘــد ﯾﺟــر اﻟﻣوﻗــﻊ اﻟﺟﻐراﻓــﻲ ﻟﻠدوﻟــﺔ إﻟــﻰ اﻟﻣﺷــﺎﻛل واﻟﻛــو واﺳــﺗﻘرارﻫﺎ وﻋﻠــﻰ اﻟﻧﻘــﯾض ﻣــ
ﻓﻘـد ﯾﻠﻌـب اﻟﻣوﻗـﻊ اﻟﺟﻐراﻓـﻲ دورا ﺑـﺎرزا ﻓـﻲ ﻋـدم اﺳـﺗﻘرار   ،واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑل ﻗد ﯾﻬدد ﺑزواﻟﻬـﺎ ،اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي
  1.اﻟدوﻟﺔ وﺿﻌف ﻣﻧﺎﻋﺗﻬﺎ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻗد ﯾﻛون ﻣﺻدر ﻗوة وﻣﻧﻌﺔ ﻟﻬﺎ
وﻟﻬذا أﻋطﻲ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺻـراع اﻟـداﺋم ﺑـﯾن اﻟﻘـوى اﻟﺗـﻲ ﺗﺑﺣـث ﻋـن 
ﻛل دوﻟﺔ ﻣن اﻟدول اﻟﻘوة واﻟﺳﯾطرة، ﻛﻣﺎ ﺳﺎد اﻟﺻراع اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑﯾن اﻟﻘطﺑﯾن إﺑﺎن اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﺗﺳﻌﻰ 
ﻓﻣوﻗـﻊ اﻟدوﻟـﺔ ﻫـو اﻟـذي  ،ﻟﻧﺎﺣﯾـﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾـﺔﻛﺛر أﻫﻣﯾﺔ ﻣـن اﻠﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎطق اﻟﻧﻔوذ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻷﻟاﻟﻣﺗﺻﺎرﻋﺔ 
ﺎت وﺣﺳـﺎﺑﺎت اﻟﻘـوى اﻷﺧـرى وﺧﺎﺻـﺔ اﻟﻘـوى اﻟﻌظﻣـﻰ، وﻗـد ﺑﯾـرا ﻓـﻲ ﺳﯾﺎﺳـﯾﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻠب اﻷﺣـداث، وﺗﺄﺧـذ ﺣﯾـزا ﻛ
   2.ﻋن ﻣﺳرح اﻟﺻراﻋﺎت أو اﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ةاث واﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﻌﯾدﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣش اﻷﺣدﻬﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣوﻗﻌ
  .ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻷزﻣﺔ ﻲﯾﺎﺳاﻟﻣدﺧل اﻟﺳ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
 ووﺟود أﻧظﻣﺔ ﺷﻣوﻟﯾﺔ ﺗﺻـﺎدر ﺣرﯾـﺔ اﻟـرأي وﺗﻘﻣـﻊ وﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻘرار ﻓﻲ ﯾد ﺣﺎﻛم واﺣد ﻏﯾﺎب اﻟدﯾﻣوﻗراطﯾﺔإن        
ﺗﻣرﻛـز اﻟﻘـرار اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ ﯾﻌﻧـﻲ إﺧﺿـﺎع  أن ﺗﻘف وراء ﺣدوث أزﻣﺎت، ﺣﯾثﻛﻠﻬﺎ  أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺎأو ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﻓﯾﻬ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ
اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻹﻣرة ﺣﺎﻛم وﺣزب ﺣﺎﻛم واﺣد ﻓﻘط، اﻷﻣر اﻟّذي ﯾﺧﻠق ﺣﺎﻟﺔ رﻓض واﺣﺗﺟﺎج وﻣن ﺛـّم ﯾﻣﻛﻧﻬـﺎ أن ﺗﺻـل ﺣـد 
 3: إﻟﻰ ﻋﻧﺻرﯾن  ﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲاﻻأزﻣﺔ وﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم . اﻟذروة ﻓﻲ ﺻراع ﻣﺳﻠﺢ ﺿد اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
ﺣﯾــث ﯾوﺟـد ﺗﺟــﺎﻧس  اﻟدوﻟــﺔ أﺣـدث ﺻـور اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ اﻟﻣﺗﺣﺿــر،ﺗﻌــد : ﺎأزﻣـﺔ اﺳــﺗﻘرار اﻟدوﻟـﺔ ذاﺗﻬــ -أ
 وﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻛــس ﻣــن ذﻟــك ﯾﺗزﻋــزع ﻛﯾــﺎن اﻟدوﻟــﺔ، ﯾﻧــﺗﺞ ﻋﻧــﻪ اﺳــﺗﻘرار ﻟﻠدوﻟــﺔ ﻗــوﻣﻲ وﺳــﻠطﺔ ﻣﻧظﻣــﺔ دﺳــﺗورﯾﺎ وﻗﺎﻧوﻧﯾــﺎ
                                       . واﺳـــــﺗﻘرارﻫﺎ ﺣـــــﯾن ﯾﻧﻌـــــدم ﻫـــــذا اﻟﺗﺟـــــﺎﻧس ﻧﺗﯾﺟـــــﺔ اﻟﺗﺟﻣﯾـــــﻊ اﻹﺟﺑـــــﺎري ﻟﻸﻓـــــراد
                                                 
، 1، ط(اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾــﺔ ﻟﻠدراﺳــﺎت واﻟﻧﺷــر واﻟﺗوزﯾــﻊ: ﺑﯾــروت)، اﻟﺟﻐراﻓﯾ ــﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ واﻟﺟﯾوﺑﯾﻠﺗﯾﻛــﺎ،  ﻋــﺎطف ﻋﻠــﻲ 1
  .552ن، ص.س.د
  .74، ص8991، 1، ط(دارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ: اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ)، اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔﻓﺗﺣﻲ أﺑو ﻋﯾﺎﻧﻪ،  2
  :ت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻧﻘﻼ ﻋنﻧﺟﯾم ﻣزﯾﺎن، أزﻣﺎ 3
  .51:12: اﻟﺗوﻗﯾت. 2102/70/31: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ  lmth.58311a/moc.yticrodan.rodan//:ptth  
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ﻓﻬﻧـﺎك دول ﻣﺗﻌـددة اﻟﻌرﻗﯾـﺎت ﻛﻣـﺎ ﻫـو اﻟﺷـﺄن ﻓـﻲ ، وﻫذا اﻷﻣر ﺗﻌـﺎﻧﻲ ﻣﻧـﻪ ﻋـدة دول ﻓـﻲ اﻟﻌـﺎﻟم اﻟﻣﻌﺎﺻـر         
ﻧﻌـدم ﻓﯾﻬـﺎ اﻟﻣﺳـﺎواة ﺑـﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت اﻟﻌرﻗﯾـﺔ ﻣﻣـﺎ ﯾـؤدي إﻟـﻰ ﺗاﻟﻬﻧـد وﺑﻌـض اﻟﺑﻠـدان اﻹﻓرﯾﻘﯾـﺔ ﺣﯾـث  اﻟﻌـراق ،روﺳـﯾﺎ،
ﺗـزداد ﻣﺷـﺎﻋر اﻟﻐﺿـب ﻣﻣـﺎ ﻗـد ﯾﻧـﺗﺞ ﻋﻧـﻪ ﻣطﺎﻟـب اﻧﻔﺻـﺎﻟﯾﺔ ورﻏﺑـﺔ وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ  ﺗﻔﺷﻲ اﻻﺿطﻬﺎد واﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻧﺻـري،
م وﯾﺗﻔﺷــﻰ اﻟﻌﻧــف واﻟﻌﻧــف اﻟﻣﺿــﺎد واﻹرﻫــﺎب وﺗﻛﺛــر اﻟﺣــروب اﻷﻫﻠﯾــﺔ، اﻷﻣــر اﻟــذي ﻓــﻲ اﻻﺳــﺗﻘﻼل ﻋــن اﻟــوطن اﻷ
ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل وأﺧرى ﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﺗؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرار اﻟدوﻟﺔ  .ﯾﻬدد ﻛﯾﺎن اﻟدوﻟﺔ وﯾﺻﺑﺢ اﺳﺗﻘرارﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣك
    .                                                       ﻟﺗـــــــــــــﺎﻟﻲ ﻋﻠـــــــــــــﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾـــــــــــــﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳـــــــــــــﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗظـــــــــــــرةوﺑﺎ
ﺗﻧﺷﺄ ﻫذﻩ اﻷزﻣﺔ ﺣﯾن ﯾﺿـﻌف اﻟﻧظـﺎم اﻟﺣـﺎﻛم ﺑﺿـﻌف اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟدﺳـﺗورﯾﺔ  :أزﻣﺔ اﺳﺗﻘرار اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ -ب
ﻓــﻲ اﻟدوﻟـــﺔ أو ﺑﺗﻬﻣــﯾش أدوارﻫـــﺎ، ﻓﺷــرﻋﯾﺔ اﻟﻧظـــﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ واﻷﺟﻬـــزة اﻟﺣﺎﻛﻣــﺔ ﺗﻛـــون ﻣﻔﻘــودة ﻧﺗﯾﺟـــﺔ وﺻــوﻟﻬﺎ إﻟـــﻰ 
ﻲ اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﺎﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻏﯾر ﻧزﯾﻬﺔ أو ﻋن طرﯾق اﻟﻘﻣﻊ واﻟﻌﻧف أو اﻻﻧﻘﻼﺑﺎت وﻓـﻲ ﺑﻌـض اﻷﺣﯾـﺎن ﯾﺗـدﺧل اﻟﻌﺳـﻛر ﻓـ
  .اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻬﺎوﯾﻔرض ﺳﻠطﺗﻪ وﻫﯾﺑﺗﻪ ﻋﻠﻰ أرﺟﺎءﻫﺎ، ﻣﻣﺎ ﯾزﻋزع اﺳﺗﻘرار ﻧظﺎﻣ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺷؤون اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ
ﺣﯾـــث ﻛﺛـــرة  ﻛﻣـــﺎ ﻫـــو اﻟﺷـــﺄن ﻓــﻲ إﻓرﯾﻘﯾـــﺎ وﻫﻧــﺎك أﻣﺛﻠـــﺔ ﻋدﯾـــدة ﻓـــﻲ دول اﻟﻌـــﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟـــث ﻋﻠـــﻰ اﻟﺧﺻـــوص،         
ر ﻣـرﺗﺑط ﺑﻌـدم وﺿـوح اﻹﯾـدﯾوﻟوﺟﯾﺎت إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻫﻧﺎك ﻋﺎﻣل آﺧـ ،اﻻﻧﻘﻼﺑﺎت واﻟﺻراع ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ
ﻟـﻰ ﻋـدم اﺳـﺗﻘرار اﻟﻧظـﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ ﻛﺎﻟﺗـدﺧل إوﻫﻧﺎك ﻋواﻣل ﺧﺎرﺟﯾﺔ أﺧرى ﺗؤدي ، اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
أو ﻓرض ﺑراﻣﺞ ﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣـﺎت ﻧﺗﯾﺟـﺔ ، اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠدول اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ ﺷؤون ﺑﻌض اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻣﺛﻼ
 ﯾﺿـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻬوﯾـﺔ،أﻣﻣـﺎ ﯾـؤﺛر  ﻟﺑﻧﻛﯾـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ ﻣـﺛﻼ ﻟـﺑﻌض اﻟـدول اﻟﺻـﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻛﺑـرى،اﻟدﯾون اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺎت ا
  .ﻟﻰ اﻟﻘول أن ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ وﺛﯾﻘﺔ ﺑﯾن أزﻣﺔ اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وأزﻣﺔ اﻟﻬوﯾﺔإوﻫذا ﯾﻘودﻧﺎ 
اﻟﺗـﻲ ﻓـﻲ ﻛـّل ﻋﻧﺎﺻـر اﻟﺑﯾﺋـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ ﻓـﻲ  أﺛر اﻟﻌواﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔﻛﻣﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ        
 وﺳــﻠوك اﻟوﺣــدات ،ﺑﯾﻧﻬــﺎ طﺑﯾﻌــﺔ اﻟﻧﺳــق اﻟــدوﻟﻲ اﻟــذي ﺗﺗﻔﺎﻋــل ﻓﯾــﻪ اﻟوﺣــدات اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ ﻣــن ﺗﻘــﻊ ﺧــﺎرج ﺣــدود اﻟدوﻟــﺔ
 دوﻟﯾـﺔ، ﻓﻌﻠـﻰ اﻟﻣﺳـﺗوى وأﺧـرى ﻋواﻣـل إﻗﻠﯾﻣﯾـﺔوﺗﻘﺳم ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل إﻟـﻰ . اﻟدوﻟﯾﺔ اﻷﺧرى ﻛﺎﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﺛﻼ
 ﺟﯾﻠـر وأﻛد ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة  ﻛل ﻣـن ،1ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺻراﻋﺎتﺑﯾن اﻷطراف ﻋﺎﻣﻼ  رﻛون اﻟﺗﺟﺎو ﯾﻣﺛﻼ ﯾﻣﻛن أن  اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ
                                                 
   .62، 52. ﻟﺑﻧﻰ ﺑﻬوﻟﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص ص 1
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أن ﻫﻧﺎك ﻋدة ﻋواﻣل ﺗزﯾد ﻣن اﺣﺗﻣﺎل وﻗوع ﺣرب ﺑﯾن دوﻟﺗﯾن وﻫـﻲ " :ﺑﻘوﻟﻬﺎ regniS divaD داﻓﯿﺪ ﺳﯿﻨﻐﺮو relleG
  ."ﻣﺛل وﺟود ﻣﺳطﺢ ﻣﺎﺋﻲ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ"، أو اﻟﺗﻘﺎرب "أي وﺟود ﺣدود ﻣﺷﺗرﻛﺔ " اﻟﺗﺟﺎور
اﻟﺳﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ، وﻛذﻟك ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻧظـﺎم وطرﯾﻘـﺔ ﺗوزﯾـﻊ اﻟﻘـوى ، ﻓﺈن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲأﻣﺎ ﻋﻠﻰ         
    1.ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗؤﺛر ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟوﺣدات اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻧظﺎمﻫﻲ  ،ﻓﯾﻪ
   2:ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎﻓوﺗﺗﻌدد اﻷزﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺻﯾب اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ 
ﻋﻠـﻰ اﻋﺗﺑـﺎر أﻧـﻪ ﻏﯾـر ﺷـرﻋﻲ  ﺗﺗﻌﻠق ﻫذﻩ اﻷزﻣﺔ ﺑﻌدم ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن ﻟﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣﻌﯾن،  :أزﻣﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ  - أ
وﻟﻬـــﺎ ارﺗﺑــﺎط أﯾﺿـــﺎ ﺑطﺑﯾﻌــﺔ اﻟﺳـــﻠطﺔ وﻣﺳـــؤوﻟﯾﺎت اﻟﺣﻛوﻣـــﺔ، ﺑﺣﯾــث ﺗﺛـــﺎر اﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﺑــﯾن اﻟﺳـــﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﯾـــﺔ واﻟﺳـــﻠطﺔ 
 اﻟﻣرﺳوﻣﺔ وﻣدى ﺗﺣﻘﯾﻘﻬـﺎ وطﺑﯾﻌﺔ اﻷﻫداف اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، وﻣدى دور اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺣﺎﻛم ودور اﻟﺟﯾش ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ،
ﻟﻠﺳـﻠطﺎت، إﺿــﺎﻓﺔ   ﻋﻧـدﻣﺎ ﻻ ﺗﺣﺗـرم اﻟدﺳـﺎﺗﯾر أو ﻧﻛـون أﻣـﺎم دﺳـﺎﺗﯾر ﻏﯾـر دﯾﻣﻘراطـﻲ، وٕاذا ﻟـم ﯾوﺟـد ﻓﺻـل ﺣﻘﯾﻘـﻲ
إﻟﻰ ﻏﯾﺎب اﻟﺗداول اﻟﺳﻠﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ، ﺣﯾث ﯾﻛون اﻧﺗﻘﺎل اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﻣوت اﻟﺣﺎﻛم أو ﺑﺎﻧﻘﻼب ﻋﺳﻛري أو ﺑﺗورﯾـث 
ﻘوة ﺗـﺎرة وﺑﺎﻟﻘـﺎﻧون ﺗـﺎرة أﺧـرى، وﺗﻧظـﯾم اﺳـﺗﻔﺗﺎءات ﺷـﻛﻠﯾﺔ واﻧﺗﺧﺎﺑـﺎت ﻛﻣﺎ أن ﻗﻣـﻊ اﻷﺻـوات اﻟﻣﻌﺎرﺿـﺔ ﺑـﺎﻟ ﺳﯾﺎﺳﻲ،
.                                                                                                                   اﻟﺷــــــــــــــــــــــرﻋﯾﺔ ظﻬــــــــــــــــــــــور أزﻣــــــــــــــــــــــﺔ إﻟ ــــــــــــــــــــــﻰﻣــــــــــــــــــــــزورة وﻏﯾ ــــــــــــــــــــــر ﻧزﯾﻬــــــــــــــــــــــﺔ، ﻛﻠﻬــــــــــــــــــــــﺎ ﻋواﻣــــــــــــــــــــــل ﺗ ــــــــــــــــــــــؤدي 
ﺗﺗﺟﻠـﻰ ﻫـذﻩ اﻷزﻣـﺔ ﻓـﻲ ﻋـدم ﺗﻣﻛـﯾن اﻟﻣـواطﻧﯾن ﻣـن اﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔ ﻓـﻲ اﻟﺣﯾـﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ   : أزﻣـﺔ اﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔ -ب 
ﻟﺑﻼدﻫم، ﻷن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﻌد أﻫم ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻓﺗﻐﯾﯾب اﻟﻣواطﻧﯾن ﻋن ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺷؤون اﻟﻌﺎﻣـﺔ 
ل اﻟﻌﺎﻣـﺔ وﻋـدم اﻻﻧﺧـراط ﻓـﻲ ﻟﻠﺑﻼد ﯾؤدي إﻟﻰ ﻋـزوف ﺳﯾﺎﺳـﻲ ﯾﺷـﻣل ﻣﻘﺎطﻌـﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑـﺎت، وﻋـدم اﻻﻫﺗﻣـﺎم ﺑﺎﻟﻣﺳـﺎﺋ
اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﻛون اﻟﻣواطن ﻓﻲ ﻋزﻟـﺔ ﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ وﻻ ﯾﻌﺑـر ﻋـن رأﯾـﻪ ﺑﺣرﯾـﺔ، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓﻬـو ﺑﻌﯾـد ﻋـن ﺗﻘﻠـد 
  .                                  ﺔﻣﻣـــﺎ ﯾﻌرﻗـــل أي ﻣﺣﺎوﻟــــﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾـــﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳــــﯾ اﻟﻣﻧﺎﺻـــب اﻟرﺳـــﻣﯾﺔ ﻓــــﻲ اﻟـــﺑﻼد،
 ﺑﺷﺗﻰ أﻧواﻋﻬﺎ أﻣﺎم اﻟراﻏﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وﺗرﻛﯾز اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ ﯾد ﻗﻠﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺿﻊ اﻟﻌراﻗﯾل        
ﺑﺗﺑﻧـﻲ ﻧظـﺎم اﻟﺣـزب اﻟواﺣـد أو  اﻷﺣـزابﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﻐﯾب أي دور ﻟﻸﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺑـل أﺣﯾﺎﻧـﺎ ﯾـﺗم ﺗﺟـرﯾم ﻗﯾـﺎم 
ﻌﯾﻧﺔ وﻗﻣﻊ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺧذ ﺑﻧظﺎم اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺣزﺑﯾﺔ ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻣزﯾﻔﺔ، وﺗزوﯾر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻓﺋﺔ ﻣاﻷ
                                                 
  .331داوﺗﻲ ﺟﯾﻣس، روﺑرت ﺑﺎﻟﺗﺳﻐراف، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص  1
  .ﻧﺟﯾم ﻣزﯾﺎن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ 2
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ﻟــﻰ اﺑﺗﻌـــﺎد اﻟﺟﻣـــﺎﻫﯾر ﻋـــن ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ إواﻟﺗﻧﻛﯾــل ﺑﺎﻟﻣﻌﺎرﺿـــﯾن وﻋـــدم اﺣﺗـــرام اﻟدﺳــﺗور واﻟﻘـــواﻧﯾن، ﻛﻠﻬـــﺎ ﻋواﻣـــل ﺗـــؤدي 
 . ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ وﺗﻔﺷﻲ اﻟﻘﯾم اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ واﻻﻏﺗراب واﻟﻼﻣﺑﺎﻻة وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﻛون أﻣﺎم أزﻣﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ
ﻫـﻲ ﻋـدم ﻗــدرة اﻟﺣﻛوﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻐﻠﻐـل واﻟﻧﻔـﺎذ إﻟـﻰ ﻛﺎﻓـﺔ أﻧﺣـﺎء إﻗﻠـﯾم اﻟدوﻟـﺔ، وﻓـرض ﺳــﯾطرﺗﻬﺎ  :أزﻣـﺔ اﻟﺗﻐﻠﻐـل -ج
ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺣﯾث ﯾﺻﻌب اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻣﻣﺎ ﯾﻌرﻗل ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣرﺳـوﻣﺔ، ﻓﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﺣﻛوﻣـﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳـﺎت ذات 
ﺗﻐﻠﻐـل ﻫـو اﻟﺗواﺟـد اﻟﻔﻌـﺎل ﻓﺎﻟ. وﺻول إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘرﯾﺔ وﻟﻣـس اﻟﺣﯾـﺎة اﻟﯾوﻣﯾـﺔ ﻟﻠﺳـﻛﺎنﻟﻠﻣﻐزى ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﻬﺎ 
ﻟﻠﺣﻛوﻣـــﺔ اﻟﻣرﻛزﯾـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺳـــﺎﺋر أرﺟـــﺎء اﻹﻗﻠـــﯾم وﻫـــو اﻟوﺻـــول إﻟـــﻰ ﻛﺎﻓـــﺔ اﻟﻔﺋ ـــﺎت واﻟطﺑﻘـــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ اﻟﻣﺷـــﻛﻠﺔ 
 ،ﻋﻣــﺎل اﻟﻘــواﻧﯾن واﻟﺳﯾﺎﺳــﺎت داﺧــل اﻹﻗﻠــﯾم واﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ اﺳــﺗﺧدام أدوات اﻟﻌﻧــف ﻋﻧــد اﻟﺿــرورةإﺑﻣﻌﻧــﻰ ، ﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻬــﺎ
ﺗﺣﻘﯾـق اﻻﻧﺿـﺑﺎط، اﻹﺳــﻛﺎن، اﻟﺗﻌﻠــﯾم، اﻟﻔﻼﺣــﺔ واﻻﻗﺗﺻــﺎد  ﺗﺟﻧﯾــد،، اﺋبوﻫـذﻩ اﻟﻘــواﻧﯾن واﻟﺳﯾﺎﺳــﺎت ﻗــد ﺗﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﺿــر 
  ،ﻟــﻰ اﺳــﺗﻘرار اﻟدوﻟــﺔ وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﺗﺣﻘﯾــق اﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ اﻟﻣرﺟــوةإﻓﺎﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻐﻠﻐــل ﺗــؤدي . إﻟــﺦ...ﺑﺻــﻔﺔ ﻋﺎﻣــﺔ
                                                       1.أزﻣﺔ اﻟﺗﻐﻠﻐل ﻟﻬﺎ أﺳﺑﺎب ﻣﺗﻌددة ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أنو 
ﺗﺗﻌﻠق أزﻣﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ أﺳﺎﺳـﺎ ﺑﻣﻬﻣـﺔ اﻟﻧظـﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ ﻓـﻲ ﺗوزﯾـﻊ اﻟﻣـوارد واﻟﻣﻧـﺎﻓﻊ اﻟﻣﺎدﯾـﺔ وﻏﯾـر :  أزﻣﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ  -ت
اﻟﺧــدﻣﺎت  ، اﻟﺗﻌﻠــﯾم، اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ،اﻷﻣــن اﻟــدﺧل ،، وﻫــذﻩ اﻟﻣﻧــﺎﻓﻊ ﺗﺷــﻣل اﻟﺛــروة .اﻟﻣﺎدﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺧﺗﻠــف ﻣﻛوﻧــﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ
ﻓﻬـذﻩ اﻷزﻣـﺔ ﺗـرﺗﺑط ﺑﻣـدى ﻧﻔـوذ اﻟﺳـﻠطﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾـﺔ ﻓـﻲ ﺗوزﯾـﻊ اﻟﺳـﻠﻊ واﻟﺧـدﻣﺎت وﻣـدى وﺟـود ...اﻟﺗﺷـﻐﯾل، اﻟﺻﺣﯾﺔ
ﻓﺄﺣﯾﺎﻧـﺎ ﻛﺛﯾـرة ﺗﻠﺟـﺄ اﻟﺣﻛوﻣـﺔ ﻟﻣواﺟﻬـﺔ ﻫـذا اﻟﻣﺷـﻛل ﺑﺎﻟﺗـدﺧل اﻟﻣﺑﺎﺷـر ﻓـﻲ ﺗوزﯾـﻊ اﻟﺛـروة  ﻧﻣط ﻣن اﻟﻘﯾم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،
                                                           .وﺗﻘوﯾـــــــﺔ ﻓـــــــرص وٕاﻣﻛﺎﻧﯾـــــــﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋـــــــﺎت اﻟﺿـــــــﻌﯾﻔﺔ
ﯾﺗﺿـــﺢ ﺟﻠﯾـــﺎ أن اﻟﺻـــراع اﻟطﺑﻘـــﻲ ﺑـــﯾن اﻟﻔﻘـــراء واﻷﺛرﯾـــﺎء ﻟﻠـــﺗﺧﻠص ﻣـــن اﻟﺣرﻣـــﺎن، وﻛـــذا أﺑﻌـــﺎد اﻟﺣرﻣــــﺎن و        
 واﻟﺻـراع اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ اﻟﻧـﺎﺟم ﻋـن اﻟﻌﺎﻣـل اﻻﻗﺗﺻـﺎدي، اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺗﺟﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻧدرة اﻟﻣوارد واﻟﺗوزﯾﻊ ﻏﯾر اﻟﻌﺎدل ﻟﻬـﺎ
                                                 
ﺣﯾث اﺗﺳﺎع اﻻﻗﻠﯾم و ﺷﺳﺎﻋﺗﻪ و ﺗﺿﺎرﯾﺳﻪ اﻟوﻋرة ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻠﻐل اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎطق ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺷـﺄن  :أﺳﺑﺎب ﺟﻐراﻓﯾﺔ-1 1
                                             .                          ﻓﻲ اﻟﻬﻧد و اﻟﻔﻠﺑﯾﯾن ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل
ﻓﺗﻌدد اﻷﻋراق و اﻟطواﺋف و اﻻﺛﻧﯾﺎت ﯾﻛرس أزﻣﺔ اﻟﺗﻐﻠﻐل ﻟدى ﺑﻌض اﻟدول ﻛﻣﺎ ﯾوﺟد ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل ﻓـﻲ  :أﺳﺑﺎب ﻋرﻗﯾﺔ -2   
ﻓﻔـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻋـدم  واﻟﺷـرﻋﯾﺔاﻟﻬوﯾـﺔ واﻟﻣﻼﺣـظ أن أزﻣـﺔ اﻟﺗﻐﻠﻐـل ﻟﻬـﺎ ﻋﻼﻗـﺔ وطﯾـدة ﺑـﺄزﻣﺗﻲ ... اﻟﻌـراق، ﻧﯾﺟرﯾـﺎ، اﻟﻬﻧـد، اﺳـﺑﺎﻧﯾﺎ، وروﺳـﯾﺎ
اﻟﻘــدرة ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻐﻠﻐـل ﻓـﻲ أرﺟـﺎء اﻻﻗﻠــﯾم ﺗﻛـون اﻟﺳـﻠطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ ﻓﺎﻗـدة ﻟﻠﺷـرﻋﯾﺔ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻣﻧـﺎطق ﻛﻣـﺎ أن ﻣواطﻧﯾﻬــﺎ ﯾﻔﺗﻘـدون ﻟﻠﻣواطﻧــﺔ 
  .اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ: ﻟﻠﻣزﯾد اﻧظر .ﺣﯾث ﺗﻐﯾب ﻟدﯾﻬم ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟوﻻء ﻟﻠوطن ﻣﻣﺎ ﯾوﻟد أزﻣﺔ ﻫوﯾﺔ
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اﻟﻔﺳـﺎد  :إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ أﺳـﺑﺎب أﺧـرى ذات طﺑﯾﻌـﺔ ﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ ﻧـذﻛر ﻣﻧﻬـﺎ ،أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻷزﻣـﺔ اﻟﺗوزﯾـﻊﻣن ﺗﻌﺗﺑر 
واﺳــﺗﻐﻼل اﻟﺳــﻠطﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾــق أﻏــراض ذاﺗﯾــﺔ، واﻟﺗﻌﺎﻣــل ﻣــﻊ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛــﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ وﻛﺄﻧﻬــﺎ ﻣﻣﺗﻠﻛــﺎت ﺷﺧﺻــﯾﺔ،  اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ،
   .ﺔ ﺟداﺣﯾث ﻣؤﺷرات اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿ وﻫذا ﯾظﻬر ﺟﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن دول اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث
  .ﺔاﻷزﻣ ﻔﺳﯾراﻟﻣدﺧل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﺗ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﺗرﺗﻛز  ﻣن اﻟدراﺳﺎت ﻫﺎﺋﻼ اإن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﻬﺗﻣﺔ ﺑﺎﻟﺣروب  ﺗﻬﺗم ﺿﻣﻧﯾﺎ ﺑﺄﺳﺑﺎﺑﻬﺎ وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻧﺟد ﻋدد      
اﻟﺣﯾـﺎة ﻗﺗﺻـﺎد ﯾﻠﻌـب دورا ﺑـﺎرزا ﻓـﻲ ﻟﻛـون اﻹ ،1ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻌدواﻧﯾﺔ ﻟﻠدول وﺑﯾن ﺣﺎﻟـﺔ اﻗﺗﺻـﺎدﯾﺎﺗﻬﺎ
ﻛﺎﻟﺻـراﻋﺎت اﻟﺗـﻲ ﻗﺎﻣـت ﻣـن أﺟـل ، اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻓﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺷﻬد ﻋﻠﻰ ﻋدﯾد اﻟﻧزاﻋـﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟـﺔ ﻋـن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ
  2.ﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓذ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔأ وﻛذا ﻣن ،ﺟل اﻻﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔأاﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻷﺳواق ﻣن 
اﻟﻔﻛــرة، ﻣﻌﺗﺑــرا أن اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﻗطﻌﯾــﺔ ﺑــﯾن اﻟﻌﻧــف واﻟوﺿــﻊ  راﻣﺎﻛﻧﻣــﺎأﻛــّد وزﯾــر اﻟــدﻓﺎع اﻷﻣرﯾﻛــﻲ اﻟﺳــﺎﺑق وﻗــد        
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ درﺟﺔ اﻟﻌﻧف ﻓـﻲ أي دوﻟـﺔ ﺗﻘـﺎس ﺑﻣﺳـﺗوى دﺧـل اﻟﻔـرد، وﻗـد اﺳـﺗﻧﺗﺞ ﻫـذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟـﺔ ﺧـﻼل اﻟﻔﺗـرة  ،ﻗﺗﺻﺎدياﻹ
 ﻣـن اﻟـدول اﻷﻛﺛـر ﻓﻘـرا، %78ﻣن ﺧﻼل أﻋﻣﺎل اﻟﻌﻧف اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ ﺣـواﻟﻲ  6691-8591اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﻣﺗدة ﺑﯾن 
  3.ﻣن اﻟدول ذات اﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺗوﺳط %84ول اﻟﻔﻘﯾرة وﻛذا ﻣن اﻟد %96
   .ﺔﻟﻸزﻣ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻣﻔﺳرةاﻟﻣداﺧل : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺑﻌــد ﺗطــور اﻷﺑﺣــﺎث ﻓــﻲ اﻟﻌﻠــوم اﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ظﻬــرت ﻣﻘﺎرﺑــﺎت وﻣــداﺧل ﺟدﯾــدة ﻟﺗﻔﺳــﯾر اﻷزﻣــﺔ         
 ﻟﻣﺎﻫﯾﺔ اﻷزﻣﺔ واﻟﻌواﻣل اﻟﺑﺎرزة واﻟﺧﻔﯾـﺔ اﻟﻣﺗﺣﻛﻣـﺔ ﻓﯾﻬـﺎ، وﻗد أﺳﻬﻣت ﻓﻲ ﺑﻠورت ﺗﺻور أدق ﺑﺻورة أﺷﻣل و أﻋﻣق
وﻫﻧــﺎ ﺳــﺗﻧﻌﺗﻣد أﯾﺿــﺎ ﻧﻔــس اﻟﻣــداﺧل اﻟﻣﻔﺳــرة ﻟﻠﺻــراع اﻟــدوﻟﻲ ﻟﺟزﻣﻧــﺎ أّن اﻷزﻣــﺔ ﻓــﻲ ﻣوﺿــوﻋﻧﺎ ﻫــذا ﻫــﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻣــن 
  . ﺣﺎﻻت اﻟﺻراع اﻟداﺧﻠﻲ ﺑﯾن ﻓرﻗﺎء ﻋدة
  .اﻟﻣدﺧل اﻟﻧﻔﺳﻲ :اﻟﻔرع اﻷول
  ﻏﯾر أن ،وﻧزﻋﺎت اﻹﻧﺳﺎن ﻟﻠﺗﺻﺎرع واﻟﺗﺳﻠط أﻧﻪ ﺗﻌﺑﯾر ﻋن دواﻓﻊ ﻰﻟﻠﺻراع ﻋﻠ ﻫذا اﻟﻣدﺧل ﯾﻧظر            
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اﻟﺗﺻـﺎرع ﯾﺟـﺎﻓﻲ ﻓﻛـرة أن اﻟﺑﯾﺋـﺔ اﻟﻣﺣﯾطـﺔ ﺗﻠﻌـب  ﻰأي ﺟﻣﺎﻋـﺔ ﺗﻣﯾـل ﺑطﺑﯾﻌـﺔ ﻏراﺋزﻫـﺎ إﻟـاﻻﻓﺗـراض ﺑـﺄن اﻹﻧﺳـﺎن أو 
ﻣــن اﻟﻧﺎﺣﯾــﺔ اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ  ﻓــﻲ أي إﻗﻠــﯾماﻟﺻــراﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾــﺔ  ﻰﻓــﻼ ﯾﻣﻛــن اﻟﻧظــر إﻟــ ،ورا ﻣطﻠﻘــﺎ أو ﻣﻘﯾــدا ﻟﺗﻠـك اﻟرﻏﺑــﺎتد
طـول ﻓﻠﻘـد ﺧﻠﻔـت اﻷﻧظﻣـﺔ اﻟﺑﺎﺋـدة ﻣـﻊ  ،ﻫـﻲ ﻧﺗـﺎج ﺗـﺄﺛﯾرات اﻟﺑﯾﺋـﺔ اﻟﻣﺣﯾطـﺔ وٕاﻧﻣـﺎ ﻣﺟـرد رﻏﺑـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺗﺳـﻠط ﻰ أﻧﻬـﺎﻋﻠـ
 ،ﺑـﺎط، وﻋـدم إﺷـﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟـﺎت، وﻏﯾرﻫـﺎاﻟﺣرﻣـﺎن، واﻟظﻠـم، واﻹﺣ: ، ﻣﺛـلﻟـدى ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻬـﺎﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ظواﻫر ﻧﻔﺳـﯾﺔ ﻣﻌﻘـدة 
ﻓـــﻲ ﻣراﺣﻠﻬـــﺎ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾـــﺔ ، وأﺿـــﺣت ﺗﻔﺳـــر ﺟﺎﻧﺑـــﺎ ﻻ ﺑ ـــﺄس ﺑ ـــﻪ ﻣـــن  ﻧﻔـــس اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـــﺎتوﻣﺛ ـــل ﻫـــذﻩ اﻟظـــواﻫر راﻓﻘـــت 
  .                                                  اﻟﺻراﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ
وﯾﻘﺻــد ﺑﺎﻟﺣرﻣــﺎن  ،وﻫـﻲ ﻣــن أﺷــﻬر اﻟﻧظرﯾــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﻔﺳــر اﻟﺻــراﻋﺎت داﺧــل اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ :اﻟﺣرﻣــﺎن اﻟﻧﺳــﺑﻲ  - أ
ﯾﺣرم ﻓﯾﻬﺎ ﺷﺧص أو ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن أﻣور ﯾﻌﺗﻘدون أﻧﻬم أﺣـق ﺑﻬـﺎ، اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ " ،ﺗﯾد ﺟﯾر اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﻧﺳﺑﻲ  ﻛﻣﺎ ﯾﺷﯾر
إذن، ﻓﺎﻟﺣرﻣــﺎن ﻫــو ﻧﺳــﺑﻲ ﺑــﯾن طــرﻓﯾن ﯾﻣﻛــن . "ﺗﻣﺗﻠـك ﻫــذﻩ اﻷﻣــور ىﻓــﻲ ﺣــﯾن أن ﺷﺧﺻــﺎ آﺧــر أو ﻣﺟﻣوﻋــﺔ أﺧــر 
ت اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﻓﻌﺎدة ﻣﺎ ﺗﻣر اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺑﻣراﺣل ﺗرﺗﻔﻊ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺳﺗوﯾﺎ ،اﺳﺗﺷﻌﺎرﻩ ﻋﺑر آﻟﯾﺗﯾن ﻫﻣﺎ اﻟﺗوﻗﻌﺎت واﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت
ﻛﻣــﺎ ﯾﻣﻛــن أن ﺗــﻧﺧﻔض ﻓــﻲ اﻟوﻗـت ﻧﻔﺳـﻪ، ﻓــﺈن ﻛــل ﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻟدﯾــﻪ إﻣﻛﺎﻧﯾــﺎت ﻟﺗﺣﻘﯾــق ﺗﻠــك ، ﯾﯾـر اﺟﺗﻣــﺎﻋﻲﺑﻌــد أي ﺗﻐ
                                                                     1 .ىأﺧـــــــــــــــــر  ﻰﻋواﻣـــــــــــــــــل ﻛﺛﯾـــــــــــــــــرة ﻣـــــــــــــــــن ﻣرﺣﻠـــــــــــــــــﺔ إﻟـــــــــــــــــ ﻰاﻟﺗوﻗﻌـــــــــــــــــﺎت، وﻫـــــــــــــــــﻲ ﺗﺗﻔـــــــــــــــــﺎوت ﺑﻧـــــــــــــــــﺎء ﻋﻠـــــــــــــــــ
ﺳـﻣﺢ ﻟﻬـم ﺑﺗﺣﻘﯾـق اﻹﻣﻛﺎﻧﯾـﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣـﺔ ﻟﻸﻓـراد واﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت ﯾ َ ىاﻟﻧظرﯾـﺔ، ﻓﻣـﺎ دام ﻣﺳـﺗو  وﺗﺄﺳﯾﺳـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻫـذﻩ         
اﻹﺣﺳــﺎس ﺑﺎﻟﺣرﻣــﺎن ﯾﻛــون ﻣﻧﺧﻔﺿــﺎ، ﺑدرﺟــﺔ ﻻ ﯾﺗوﻗــﻊ ﻣﻌﻬــﺎ ﺣــدوث ﺻــراﻋﺎت  ىاﻟﺗطﻠﻌــﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ، ﻓــﺈن ﻣﺳــﺗو 
 ﻪ ﻣــﻊ ﻧﻣــﺎذج وﻫــو ﻣــﺎ ﯾﻣﻛﻧﻧــﺎ ﻣﺣﺎﻛﺎﺗــ ،وﻟﻛــن ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﺗزاﯾــد اﻟﻬــوة ﺑــﯾن اﻷﻣــرﯾن ﺗﺗزاﯾــد اﻟﺻــراﻋﺎت ،داﺧــل اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ
إذ ﺗوﻗﻊ اﻟﻛﺛﯾرون أن ﺳﻘوط أﻧظﻣﺔ ﺗﺳﻠطﯾﺔ ﯾﻌﻧﻲ رﻓﻊ ﺳﻘف اﻟﺗطﻠﻌﺎت، ﺑﯾﻧﻣﺎ  ،ﻣﺻر وﺗوﻧس ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﻲاﻟﺗظﺎﻫرات 
وﻫﻧـﺎ ﺗظﻬـر ﻣﻔﺎرﻗـﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ ﺗﺣـول . ﻣﺎ ﻫو ﻣﺗﺎح ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻣﺣدودة ﻻ ﯾﻣﻛن ﻣﻌﻬﺎ إﺷﺑﺎع ﺗﻠـك اﻟﻣطﺎﻟـب اﻟﻔﺋوﯾـﺔ
ﻧظﻣﺔ اﻟﺑﺎﺋدة ﻣن اﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣرﺣﺑـﺔ اﻟﺣرﻣﺎن اﻟﻧﺳﺑﻲ إﻟﻰ ﺣرﻣﺎن اﻟرﻣوز اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷ
  .اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ وﻫو ﻣﺎ رأﯾﻧﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻋﺑر ﻣﺎ ﻋرف ﺑﻘﺎﻧون اﻟﻌزل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
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ﯾـري ﺟـﯾﻣس دﯾﻔﯾـز ﻓـﻲ ﻧظرﯾﺗـﻪ أن اﻟﺻـراﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾـﺔ ﺗﻌﺑـر ﻋـن ﺣﺎﻟـﺔ إﺣﺑـﺎط ﺟﻣﻌـﻲ  :اﻹﺣﺑﺎط اﻟﺟﻣﻌﻲ -  ب
ﻓﻬـو ﻣﺗﻐﯾـر وﺳـﯾط ﯾﻌﻘـب  ،واﻟواﻗـﻊ اﻟﻔﻌﻠـﻲ وﺑـﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت، ﻓﻬو ﺗﺑﺎﯾن ﺑﯾن ﻣـﺎ ﺗرﯾـدﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ وﺗـراﻩ ﻣـن ﺣﻘﻬـﺎ
ورا ﺑــﺎﻟظﻠم ﯾوﻟـد اﻹﺣﺑــﺎط اﻟﺟﻣﻌـﻲ ﺷــﻌﻛﻣــﺎ اﻟﺻــراﻋﺎت ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﻛــون ﻫﻧـﺎك ﻣﺣﻔز  ﻰاﻟﺷـﻌور ﺑﺎﻟﺣرﻣــﺎن، وﻗـد ﯾــؤدي إﻟـ
، زاﻫـﺔ إﺟـراءات اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔوﻫﻧﺎ ﻟﻸﻣر وﺟﻬﺎن، ﻓﻬﻧﺎك ﻋداﻟﺔ إﺟراﺋﯾـﺔ ﺗﺗﻌﻠـق ﺑﻧ ،اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻏﯾﺎب اﻟﻌداﻟﺔ
  .  واﻟﻧﺎس ﻋﺎدة ﯾﻬﺗﻣون ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ اﻹﺟراﺋﯾﺔ أﻛﺛر ﻣن اﻟﺗوزﯾﻌﯾﺔ ،وﻫﻧﺎك ﻋداﻟﺔ ﺗوزﯾﻌﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗوزﯾﻊ ﻋواﺋد اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
أن  gnutlaG nahoJ ﺗﻔﺗــرض ﻫـذﻩ اﻟﻧظرﯾـﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺑﻧﺎﻫـﺎ ﺟــﺎﻟﺗوﻧﺞ :ﻋـدم إﺷـﺑﺎع اﻻﺣﺗﯾﺎﺟــﺎت اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ -  ت
إﺷـﺑﺎﻋﻬﺎ،  ﻰﯾﺳـﻌون إﻟـ "ﺣرﯾـﺎتﺣﻘـوق و " وﻏﯾـر ﻣﺎدﯾـﺔ  "ﺄوىﻣﺄﻛـل، ﻣـ"ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﺷر ﻟـدﯾﻬم اﺣﺗﯾﺎﺟـﺎت أﺳﺎﺳـﯾﺔ ﻣﺎدﯾـﺔ 
وﺗطـــورت ﺗﻠـــك . وأن اﻟﺻــراﻋﺎت ﺗﻧﺷـــﺄ ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾﺟــد اﻟﻔــرد أو اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ أﻧﻬــﺎ ﻻ ﺗﺷـــﺑﻊ وأن آﺧــرﯾن ﯾﻌوﻗـــون إﺷــﺑﺎﻋﻬﺎ
ﻓــﺈذا ﺣﻘــق ﻫــذﻩ  ،ﺗﺣﻘﯾــق ﺣﺎﺟﺎﺗــﻪ اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ  ﻰأوﻻ إﻟــ ﻰإﺷــﺑﺎع اﻟــدواﻓﻊ، ﻓﺎﻹﻧﺳــﺎن ﯾﺳــﻌ ﻰاﻟﻧظرﯾــﺔ ﻣــن اﻟﺣﺎﺟــﺎت إﻟــ
ﻣـن  درﺟـﺔﺣﻘوﻗﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، و  ﻋﻠﻰ ﻏرار، ىﺎت أﺧر اﺣﺗﯾﺎﺟ ﻰاﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗظﻬر ﻟدﯾﻪ دواﻓﻊ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠ
ﻫو ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﻧﻔﺳر ﺑﻪ اﻟطﻔرة اﻹدراﻛﯾﺔ واﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻟدى ﺷراﺋﺢ ﻣـن اﻟطﺑﻘـﺔ اﻟوﺳـطﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣـﺔ واﻟﻧﺷـطﺎء و  ،1اﻟرﻓﺎﻩ
ﻋﻠــﻰ ﺷــﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻــل اﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﺣﯾــث ﺗﻌــدت ﻣطــﺎﻟﺑﻬم اﻟﺟواﻧــب اﻟﻣﺎدﯾــﺔ إﻟــﻰ ﻣطﺎﻟــب ﻣﻌﻧوﯾــﺔ ﻣرﺗﺑطــﺔ أﺳﺎﺳــﺎ 
                                            .وﻫو ﻣﺎ ﻟﻣﺳﻧﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ وﺣﺗﻰ اﻟﺗوﻧﯾﺔ واﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﺳورﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣرﯾﺎت واﻟﻛراﻣﺔ
   .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﻣدﺧل :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﯾﻣﺛـــل ﻣـــدﺧﻼ أوﺳـــﻊ ﻟﺗﻔﺳـــﯾر اﻟﺻـــراﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾـــﺔ، ﻓﻬـــو ﯾـــرﺗﺑط ﺑـــﺎﻟﻣﺣﯾط اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔـــرد أو اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺔ          
اﻟﻣﺣـــﯾط ﯾﺗﺿـــﻣن ﻋواﻣـــل أﻛﺛـــر ﺷـــﻣوﻟﯾﺔ ﻓـــﻲ ﺗﻔﺳــــﯾر اﻟﺻـــراﻋﺎت، ﻛــــﺎﻟﻘﯾم واﻹدراك،  ﺣﯾـــث أّن ﻫــــذا اﻟﻣﺗﺻـــﺎرﻋﺔ، 
ﯾﻧطﻠــق ﻫــذا اﻟﻣــدﺧل ﻣــن أن اﻟﺻــراع ﯾﺣــدث إذ . واﻟﻣــوارد، واﻷﺻــول اﻟﻌرﻗﯾــﺔ، واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ واﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ وﻏﯾرﻫــﺎ
ﻏﯾـﺎب اﻻﻧﺳـﺟﺎم واﻟﺗـوازن واﻟﻧظـﺎم واﻹﺟﻣـﺎع ﻓـﻲ ﻣﺣـﯾط اﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻣﻌـﯾن، وﻛـذﻟك ﻧﺗﯾﺟـﺔ وﺟـود ﺣـﺎﻻت ﻣـن "ﻧﺗﯾﺟـﺔ 
  ﻋدم اﻟرﺿﺎ ﺣول اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺳﻠطﺔ واﻟدﺧل، أو ﺗﻌﺑﯾرا ﻋن ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺗرﺗﺑط ﺑﺄﺻول دﯾﻧﯾﺔ أو إﺛﻧﯾﺔ أو
                                                 
، 981، اﻟﻌـدد اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔﻓـﻲ اﻟﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ، " اﻟﺗﺣـوﻻت اﻟﺛورﯾـﺔ"اﻷﺑﻌـﺎد اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ  ل. ﻫﺎﺷم راﻣﻲ، ﻣن اﻟﻛﺑت إﻟـﻰ اﻟﺗﻌﺟـل  1
  .00:32: اﻟﺗوﻗﯾت. 3102/10/32: ﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢﺗ xpsa.2332/QsweN/ge.gro.assayis.www//:ptth  : ﻧﻘﻼ ﻋن. 2102أﺑرﯾل 
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ن ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻟﻣﻘﺗـــرب، ﺎﻣﺣورﯾـــن اور ﺻـــﺗ ﻧﻼﺣـــظ أّن ﻫﻧ ـــﺎك و 1 ."أﺧطـــﺎء ﻓـــﻲ اﻹدراﻛـــﺎت اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟ ـــﺔ داﺧـــل اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ
:                                                                                      ﻓﻬم اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻠﺻراﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻰﯾﺳﺎﻋدان ﻋﻠ
، أي ﺗﺳـﺎﻋد ﻋﻠـﻲ اﻟﺗطـور اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ 2إﯾﺟﺎﺑﯾـﺔ ﻰﺗﺣول اﻟﻧظر ﻟﻠﺻراﻋﺎت ﻣن أﻧﻬـﺎ ظـﺎﻫرة ﺿـﺎرة إﻟـ  - أ
أن اﻟﻘـوي ﯾﺳـﻠب اﻟﺿـﻌﯾف، أو داروﯾـن  ﻫـواﻟﺻـراع أن  ىاﻟﺗﻲ ﺗـر  ﻫوﺑزﻋﻧد " اﻟﻘوة"ﻠم ﯾﻌد ﻣﻘﺑوﻻ اﻟﻌودة ﻟﻧظرﯾﺎت ﻓ
 ﻰاﻟﺻـراع دﻟﯾـل ﻋﻠـ ى أنإذ ظﻬـرت ﻧظرﯾـﺎت ﻣـن رﺣـم اﻟﺑﻧﺎﺋﯾـﺔ اﻟوظﯾﻔﯾـﺔ ﺗـر  ،اﻟذي ﯾﻌرﻓﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﯾﻬدف ﻟﺑﻘـﺎء اﻷﺻـﻠﺢ
                                       .اﻟﻘﺎﺑﻠﯾــــــــــــــــــﺔ ﻟﻠﺗﻔﻛـــــــــــــــــــك واﻻﻧﻔﺟـــــــــــــــــــﺎر ﻰﺣرﻛﯾـــــــــــــــــــﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣـــــــــــــــــــﻊ وﺣﯾوﯾﺗـــــــــــــــــــﻪ، وأن اﻟﺟﻣــــــــــــــــــود ﻣؤﺷـــــــــــــــــــر ﻋﻠـــــــــــــــــــ
 ،اﻟﻧظرﯾﺎت ذات اﻟﺑﻌد اﻟواﺣد اﻟﻣﻔﺳر ﻟﻠﺻراﻋﺎت، وﻣن أﺷﻬرﻫﺎ اﻟﺗﺣﻠﯾـل اﻟطﺑﻘـﻲ ﻟﻣـﺎرﻛس ﻰﺗراﺟﻊ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠ -ب
ﯾدﯾوﻟوﺟﯾـﺔ، ﺑﻘﯾـﺔ، واﻷﻓﺎﻟﺻراﻋﺎت أﺿﺣت ﻣﺻـﺎدرﻫﺎ ﻣﺗﻧوﻋـﺔ ﻛـﺎﻹدراك، واﻟﻘـﯾم، واﻷﺻـول اﻟﻌرﻗﯾـﺔ، أو اﻹﺛﻧﯾـﺔ، واﻟط
 .ﺗﺻﺎدﯾﺔواﻻﻗ
ﺗﺄﺳﯾﺳـﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣﺎﺳــﺑق ﺗﻔﺗــرض ﻫــذﻩ اﻟﻧظرﯾــﺔ وﺟــود ﻋــدة ﻣرﺗﻛــزات ﯾﻣﻛــن ﺿــﺑطﻬﺎ وﻣﻼﺣظﺗﻬــﺎ ﻋﻧــد اﺷــﺗﻌﺎل         
اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت ﺑﺎﺣﺗﻛـﺎر ﻣﺻـﺎدر اﻟﻘـوة ﻓـﻲ  ىﺗﻘـوم إﺣـد ﺣﯾث ﻗد ﯾﻧﺷﺄ اﻟﺻراع داﺧل اﻟدوﻟﺔ ﺣﯾناﻟﺻراع ﻓﻲ أي إﻗﻠﯾم، 
ﻧﺗﻣــﺎء ﻟﻠطﺑﻘــﺎت اﻟﻔﻘﯾــرة واﻟﻣﺗوﺳــطﺔ ﻟﺷــراﺋﺢ اﻻأن ﻛﻣــﺎ ، وﻫــو ﻣــﺎ ﯾــدﻓﻊ ﻟﻠﺻــراع ﻣــﻊ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻷﺧــرى 3،اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ
أن اﻧـدﻣﺎج  ﻰﻓﺟـورج ﻛﯾﯾـﻪ ﯾﻠﻔـت اﻟﻧظـر إﻟـ ،ﻋدﯾـدة ﺗﺷـﻌر ﺑـﺎﻟظﻠم اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﺗﺟـﺎﻩ ﻣـن ﯾﻣﻠﻛـون، ﯾﺣـرك اﻟﺻـراﻋﺎت
     4 .ﻓﻲ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﯾﻌﻘد ﻣن اﻟﺻراﻋﺎت  -ﺑﻔﻌل اﻟﻌوﻟﻣﺔ واﻟﺗﻐﻠﻐل اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ -ﻣﻔﻬوم اﻟطﺑﻘﺔ 
ُر اﻟﺳﻠوك اﻟﺻراﻋﻲ ﺑﻧﺎء ﻋﻠـﻰ إدراك أﺣـد اﻷطـراف ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾرﺗﺑط اﻟﺻراع ﺑﻣدرﻛﺎت إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﺣﯾث ُﯾﻔﺳ ّ         
 ﯾــرى .ﻟﻠﻌــدو ﺑﺷــﻛل ﻻ ﯾﺗواﻓــق ﻣــﻊ ﻣﺻــﺎﻟﺣﻪ، وﻫــو ﻣــﺎ ُﯾﺣﻔــزﱡ ﺗﺑﻧــﻲ ﻛــّﻼ اﻟطــرﻓﯾن ﺳــﺑل ﻣﺗﻌﺎرﺿــﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾــق أﻫــداﻓﻬﻣﺎ
درﻛﺎت ﻣﺛﻠﻣـﺎ ﺗﻔﺳـر اﻟﺻـراﻋﺎت ﻓﻬـﻲ ﺗﺷـﻛل ﻣـدﺧﻼ ﻟﺗﺣوﯾﻠﻬـﺎ، أن اﻟُﻣـ  hcaredeL luaP nohJ" ﻟﯾـدرﯾشﺟـون ﺑـول "
                                                 
: ﺟﺎﻣﻌـﺔ أﺳـﯾوط) ،ﻣﺟﻠـﺔ دراﺳـﺎت ﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣﻧﯾر ﻣﺣﻣود ﺑـدوي، ﻣﻔﻬـوم اﻟﺻـراع  دراﺳـﺔ ﻓـﻲ اﻷﺻـول اﻟﻧظرﯾـﺔ ﻟﻸﺳـﺑﺎب واﻷﻧـواع، 1 
  .41،  9 ،، ص ص7991، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟث، ﯾوﻟﯾو (ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
 .42,02 p p ,0991 ,)sserP s’nitraM : kroY  wen(,noitneverp dna noituloser : tcilfnoC , notruB nohJ 2
 .A llerreT ,grebseirK siuoL ni ,”eporuE lartnec dna tsae elddim eht ni tcilfnoc noitamrofsnart “ ,grebseirK siuoL 3
 ,)sserp ytisrevinu esucaryS :kroY wen(,snoitamrofsnart rieht dna stcilfnoC elbatcartnI ,nosrohT .J trauts ,purhtroN
 .42 ,02 p p,9891
 detinU :.C .D، notgnihsaW( .seiteicoS dediviD ni noitailicnoceR elbaniatsuS :ecaep gnidliuB hcaredeL luaP nhoJ 4
 .72 ,32 pp .7991 ,)sserP ecaeP fo etutitsnI setatS
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ﺗﻌرﯾف ﻣﺻﺎﻟﺢ أطراف اﻟﺻراع، وٕاﺻﻼح اﻟﺧطـﺄ ﻓـﻲ اﻟﻣـدرﻛﺎت اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟـﺔ ﻋﺑـر اﻟﺣـوار، ﻣﻣـﺎ  اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻋﺑر إﻋﺎدة
  .1إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻰﯾﺣول اﻟﺻراﻋﺎت ﻣن ﻣﻔﻬوم ﺳﻠﺑﻲ إﻟ
  . اﻟﻬوﯾﺔﻣدﺧل : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﻣـــن ﻧﺣـــن، وﻣـــن : ـوﻫـــو أﺣـــد اﻟﻣـــداﺧل اﻟﻣﻬﻣـــﺔ ﻟﻠﺻـــراﻋﺎت، ﻓﺎﻟﻬوﯾـــﺔ ﺗﻌﻧـــﻲ ﻟﻠﻔـــرد أو اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺔ ﻓﻬﻣﻧـــﺎ ﻟـــ         
                                                  .، وﻫـــــــﻲ ﺗﺗﺷـــــــﻛل ﻣـــــــن اﻟﺳـــــــﻣﺎت اﻟﻣﺷـــــــﺗرﻛﺔ ﺑـــــــﯾن أﻋﺿـــــــﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋـــــــﺔ ﺑﻣـــــــﺎ ﯾﻣﯾزﻫـــــــﺎ ﻋـــــــن ﻏﯾرﻫـــــــﺎ؟ اﻵﺧـــــــرون
أﺳــس اﻟﺟﻐراﻓﯾــﺎ، واﻟﻌــرق، واﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ، واﻟــدﯾن، واﻟطﺎﺋﻔــﺔ، واﻷوﺿــﺎع  ﻰﻟﻠﻬوﯾــﺔ ﻋﻠــﺔ ﻣﻘﺎرﺑــﺎت ﻧظرﯾــﺔ ﻋدﯾــدة وﺛﻣــ    
ﻛـز ﻓـﻲ اﻟﻣـدن واﻷرﯾﺎف ﻓﻲ ﺗوﻧس اﻛﺗﺳﺑوا ﻫوﯾﺔ اﻟﺗﻬﻣﯾش ﻓﻲ ﻣواﺟﻬـﺔ اﻟﻣر  ىﻟﻘر ﻓﺳﻛﺎن ا. اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 اﻟوطﻧﯾـﺔ اﻟدوﻟـﺔ أﻛﺛر ﻣن ﺧﻣﺳﺔ ﻋﻘود، وﺗﻠك اﻟﻬوﯾﺎت ﻗـد ﺗﺗﻌـﺎﯾش أو ﺗﺗﻧـﺎﻓر ﻣـﻊ ﻫوﯾـﺔ ىﻣد ﻰاﻟراﻗﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﻋﻠ
ﻣـــن  رزﻋــددﻋﻧـــدﻣﺎ ﺗﺑ اﻟﻬوﯾــﺔ ﺑﺗﻔﺳـــﯾر اﻟﺻـــراﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾـــﺔوﺗـــرﺗﺑط . 2ﺷـــرﻋﯾﺔ وﻋداﻟـــﺔ اﻟدوﻟـــﺔ ىﺑﺷـــروط ﺗﺗﻌﻠــق ﺑﻣـــد
                                          :وﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺗﻐﯾرات، ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻘب أي ﺗﻐﯾﯾر اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
  .ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ىﻣﺳﺗو إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ارﺗﺑﺎط ﻫوﯾﺔ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ  
  .ﺗﻌرض اﻟﻬوﯾﺔ ﻟﻠﺗﻬدﯾد ﺑﻔﻌل اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
  .اﻹدﻣﺎج اﻟﻘﺳري ﻟﻠﻬوﯾﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻫوﯾﺔ وطﻧﯾﺔ 
ﻫﻧـﺎ ﯾﺻـﺑﺢ اﻟﺻـراع أﻛﺛـر ﺣـدة وﺑﺎﻋﺛـﺎ ﻟﺗـدﺧل  :ﻋـﺎﺑرة ﻟﻠﺣـدود ىارﺗﺑﺎط اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﻬوﯾﺎت أﺧر  ىﻣد 
  3. ﻣﺗﻐﯾرات ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﻌﻘد ﻣن اﻟﺻراﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ
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  .آﻟﯾﺎت اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷزﻣﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
 ﯾﻬــدد ﻣﺻــﻠﺣﺗﻬﺎ اﻟﻘوﻣﯾــﺔ، وﯾــرﻫن ﺑﻘﺎءﻫــﺎ وأﻣﻧﻬــﺎو ﺗﻐﯾﯾــر ﻣﻔــﺎﺟﺊ ﯾطــرأ ﻋﻠــﻰ اﻟدوﻟــﺔ ﻫــﻲ ﺑﻣــﺎ أّن اﻷزﻣــﺔ           
ﻬــﺎ ﻗﺑــل ﻓﯾﻟﯾــﺎت ﻣﺣﻛﻣــﺔ ﻹدارﺗﻬــﺎ واﻟــﺗﺣﻛم ﺂق اﻟوﻗــت، ﻓﻣــن اﻟﺿــروري ﻣﻘﺎﺑﻠﺗﻬــﺎ ﺑﺳــﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻫــﻲ ﺿــﯾو  وﺳــﯾﺎدﺗﻬﺎ
ﺄرﻛـﺎن اﻟدوﻟـﺔ ﻣﺣﻠﯾـﺎ وﺗـؤﺛر ﻋﻠـﻰ أﻣـن ﺣـدود دول اﻟﺟـوار ﺑوﺗﺣوﻟﻬـﺎ إﻟـﻰ ﻧـزاع وﺣـرب ﺗﻌﺻـف ﻓﻘدان اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﻬﺎ 
ﻣـﺎ ﯾﻌّﺟـل ﺑﻣﺧﺗﻠـف  ، وﻫـورﻫن اﻟﻣﺻـﺎﻟﺢ اﻟﺟﯾوﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ ﻟﻠﻘـوى اﻟﻛﺑـرى ﻓـﻲ اﻟﺑﻠـد ﻣﺣـل اﻷزﻣـﺔوﺗـ ،إﻗﻠﯾﻣﯾـﺎ وﺣﺗـﻰ دوﻟﯾـﺎ
ﺧــر ﻣــن أﺷــﻛﺎل اﻟﺻــراع آ ﯾطﯾــل ﻣــدﺗﻬﺎ وﯾﺣﯾﻠﻬــﺎ إﻟــﻰ ﺷــﻛل ًﻻ وﱠ د َأﻧــواع اﻟﺗــدﺧﻼت اﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ ﻓﺗﺄﺧــذ اﻷزﻣــﺔ طﺎﺑﻌــﺎ ُﻣــ
 ﻧﻛـونوﻫﻧـﺎ  ﺣﯾث ﯾﻬدد ﺑﻘﺎء اﻟﺑﺷـر ،وﺣﯾﻧﻬﺎ ﺗﻐﯾب ﺑواﻋث اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟﺑﻠد وﯾﺟﻬض اﻷﻣن اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﯾﻪ ،اﻟدوﻟﻲ
  ".أزﻣﺔ ﺑﺷر "أﻣﺎم 
ﺎﻣــل اﻟﺗﻌإدارة اﻷزﻣــﺔ وﻛﯾﻔﯾــﺔ اﺣﺗواءﻫــﺎ و  أﺳــسﺑــرز ﻋﻠﯾــﻪ ﻧﺣــﺎول ﻣــن ﺧــﻼل ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣطــﺔ اﻹﻟﻣــﺎم ﺑــﺄﻫم وأو 
و اﻻﻧﻬﯾـﺎر اﻟﻛّﻠـﻲ، واﺣﺗـواء أاﻟﻔﺷـل  ﻧﺣـوﺑﺎﻟدوﻟـﺔ ﻣﺣـل اﻷزﻣـﺔ  ﺳـﯾرﻫﺎﻟﻲ، و ﺑﺎﻟﺳـﻠم اﻟـدو  وﻣﺳﺎﺳـﻬﺎﻣﻌﻬـﺎ ﻗﺑـل ﺗﻔﺎﻗﻣﻬـﺎ 
ﺄّن طﺑﯾﻌـﺔ إدارة أي أزﻣـﺔ ﻣـن اﻷزﻣـﺎت ﺑـﻟﻠﺗﻧوﯾـﻪ  ذا ﯾـدﻓﻌﻧﺎﺎ إﻗﻠﯾﻣﯾـﺎ أو دوﻟﯾـﺎ، وﻫـﺗداﻋﯾﺎﺗﻬﺎ ﻣﺣﻠﯾﺎ ﻗﺑـل أن ﺗﺄﺧـذ طﺎﺑﻌـ
ﻲ ﯾﻣﻛـن أن ﺗﺧﻠﻔﻬـﺎ، وﻣـن ﻫﻧـﺎ ﯾﺗﺿـﺢ ﻟﻧـﺎ ﻣـدى اﻟﺗـداﻋﯾﺎت اﻟﺗـ ﺔوﻋﯾﻧ ﻫﺎﺣددﺗﻌدﻫﺎ وﻧطﺎﻗﻬﺎ وﻣوﺿوﻋﻬﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﺑ
  .ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣوﻗف إدارة اﻷزﻣﺔ وأﻫﻣﯾﺗﻪ
  .اﻷزﻣﺔﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻹطﺎر اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ ﻟ :اﻟﻣطﻠب اﻷول
 ﻓﻘـد، وﺗﻔﺎﺻـﯾﻠﻬﺎ ﻗﺻـد ﻓﻬـم ﻣﻛﻧوﻧـﺎت ﻫـذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ ﻹدارة اﻷزﻣـﺔﻣـوﺟز  ﺑﻌـرض ﺗﻌرﯾـف ٍ ﻧﻔﺗﺗﺢ ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر
 ،ﺗﺟﻣﯾـﻊ اﻟطﺎﻗـﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣـﺔ داﺧﻠﯾـﺎ وﺧﺎرﺟﯾـﺎ وﺗﻌﺑﺋﺗﻬـﺎ وﺗوﺟﯾﻬﻬـﺎ ﻟﻠﺧـروج ﻣـن ﻣﺻـﯾﺑﺔ أو ﺷـدة ﺗﻘـﻊ :"ﻓت ﻋﻠﻰ أّﻧﻬﺎر ّﻋ ُ
ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ اﻟﻣوﻗــف واﻟﻧﺟــﺎة ﻣﻧــﻪ ﺑﺄﻗــل " :ﺗﻌّﺑــر ﻋــنﻛﻣــﺎ ، "ﺳــواء ﻛــﺎن ﻟﻺﻧﺳــﺎن دﺧــل ﻓﯾﻬــﺎ أو ﻻ دﺧــل ﻟــﻪ ﻓﯾﻬــﺎ
زﻣـﺎت ﻓـﻲ ﺿـوء اﻻﺳـﺗﻌدادت ﻣﻧﻬﺟﯾـﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣـل ﻣـﻊ اﻷ :"، وﯾﺿـﯾف اﻟـدﻛﺗور زﯾـد ﻣﻧﯾـر ﻋﺑـوي أﻧﻬـﺎ"اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ
  أو ﺗدﻫور اﻟوﺿﻊ اﻟﺣد ﻣن ﺗﺻﺎﻋد اﻷزﻣﺔ وﺗﻔﺎﻗﻣﻬﺎ واﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟوﻋﻲ واﻹدراك واﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣؤﺛرة، وﻛّل ﻫذا ﻗﺻد
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وٕاﺑﺎﻧﻬـــﺎ وﺑﻌـــد  ت وﺗـــداﺑﯾر ﻣﺣـــددة ﻗﺑـــل ﺣـــدوث اﻷزﻣـــﺔاﺗﺧـــﺎذ إﺟـــراءا 1أو اﻧﺗﺷـــﺎرﻫﺎ، وﺗﺗطﻠـــب إدارة اﻷزﻣـــﺔ ﻟﻸﺳـــوأ
ﯾﺧﺗﻠف ﻣﻔﻬوم إدارة اﻷزﻣﺔ ﻋن ﻣﻔﻬوم ﺣل اﻷزﻣﺔ، ﻓﻔﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﻛون ﻣﻔﻬوم ﺣـل اﻷزﻣـﺔ ﻫـو ﻛﻣﺎ  2."اﺣﺗواءﻫﺎ
، ﺗﻛون إدارة اﻷزﻣﺔ ﻫﻲ ﺳﻌﻲ ﺻﻧﺎع اﻟﻘـرار ﻟـدى ﻬﺎﻧﻬﺎء اﻷزﻣﺔ دون اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻔرﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ إﺣدى ﻣﻌﺎﻟﻣإ
  3.إﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎﯾش واﻟﺗواﻓقﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺿﻐط ﺑﺷﻛل ﻣرن وﺣﻛﯾم وﻓق ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻣوﻗف أو ﺳﻌﯾﻬم  إﻟﻰ أطراﻓﻬﺎﻛّل 
  .أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷزﻣﺔ: اﻷولاﻟﻔرع 
اﻟﺣـــد ﻣـــن  إﻟـــﻰ ﺗﺳـــﻌﻰﺧﺻﺎﺋﺻـــﻬﺎ وأﺳـــﺑﺎﺑﻬﺎ، ﻓﺄﺳـــﺎﻟﯾب ﻣواﺟﻬﺗﻬـــﺎ  تاﺧﺗﻠﻔـــو ﻣﻬﻣـــﺎ ﺗﻌـــددت أﻧـــواع اﻷزﻣـــﺎت        
  :ﻣواﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺔ، وأﺑرز ﻫذﻩ اﻷﺳﺎﻟﯾبﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟاﺳﺗراﺗﺟﯾﺔ  ﺧﺳﺎﺋر ﻓﻲ إطﺎراﻟﺗدﻫور واﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟ
ﺗﺧﺗﻠف اﻷزﻣﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻧوﻋﻬـﺎ وﺷـدﺗﻬﺎ وأﺳـﺑﺎﺑﻬﺎ، واﻟﻬـدف ﻣـن ﻣواﺟﻬـﺔ   4:ﺔﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻷزﻣ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔاﻷﺳﺎﻟﯾب  -1
  :اﻷزﻣﺎت ﻫو اﻟﺳﻌﻲ ﺑﺎﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة إﻟﻰ إدارة اﻟﻣوﻗف وذﻟك ﻋن طرﯾق
  .وﻗف اﻟﺗدﻫور واﻟﺧﺳﺎﺋر 
  .ﺗﺄﻣﯾن وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺧرى اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻛﯾﺎن اﻷزﻣوي 
  .ﻋﻠﻰ ﺣرﻛﺔ اﻷزﻣﺔ واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﯾﻬﺎاﻟﺳﯾطرة  
 .اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣوﻗف اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﺻﻼح واﻟﺗطوﯾر 
 . ﺣدوث أزﻣﺎت ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﻬﺎإﺟراءات اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣﻧﻌﺎ ﻟﺗﻛرارﻫﺎ أو اﻟﺗﻲ أدت ﻟﻸزﻣﺔ ﻻﺗﺧﺎذ دراﺳﺔ اﻷﺳﺑﺎب  
 ﺳـﻠوب، ﻧـذﻛر ﻣﻧﻬـﺎ أﻫـماﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷزﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام أﻛﺛر ﻣن أإن 
  :اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺎت
                                                 
ﯾﺗطﻠب إﻧﺟﺎح ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ دراﺳﺔ اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ وأﺳﺑﺎﺑﻬﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، وﻋدم اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﺈﻟﻘﺎء ﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ ﺑروزﻫـﺎ  1
ذﻟــك، ﻷن ﻧﺟــﺎح ﻫــذﻩ اﻹدارة ﻻ ﯾﺗﺣﻘــق ﺑﺎﻟــدﻓﺎع ﻋــن اﻟــذات وﺗﺑرﺋﺗﻬــﺎ وﺗﺣﻣﯾــل ﻋــﺎﺗق ﻋﻠــﻰ ﻋــﺎﺗق اﻟﺧﺻــم، وﻣﺣﺎوﻟــﺔ ﺗﺑرﺋــﺔ اﻟــذات ﻣــن 
   .اﻟﺧﺻم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﺧﺻوﺻﺎ وأن ذﻟك ﯾﻣﻛن أن ﯾزﯾد ﻣن ﺗﻌﻧت اﻟطرف اﻵﺧر وﯾؤدي ﺑﺎﻟطﺑﻊ إﻟﻰ طرﯾق ﻣﺳدود
  : ﻧﻘﻼ ﻋن noitinifed tnemeganam sisirc   زﻣﺔ ﺗﻌرﯾف إدارة اﻷ 2
  .72.10: ، اﻟﺗوﻗﯾت2102/21/11: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ  sisirc/ku.oc.ehaba.www//:ptth-tnemeganam-lmth.noitinifed
  .رﻏد ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻬدﻟﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق 3
  .43، 33وﺳﺎم ﺻﺑﺣﻲ ﻣﺻﺑﺎح إﺳﻠﯾم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص ص  4
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ﯾر ﺟﺎﻣدة، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻧﺗﺞ ﻋـن اﻷزﻣﺔ ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻣﺗطورة وﻏ ":اﻟﻧﻌﺎﻣﺔ"أﺳﻠوب اﻟﻬروب وﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ أﯾﺿﺎ أﺳﻠوب  
و ﺻـدام ﻋواﻣـل ﺑﺷـرﯾﺔ أو ﺻـﻧﺎﻋﯾﺔ أو طﺑﯾﻌﯾـﺔ، ﻣـﺎ ﯾـؤدي ﻟﻠﻐﻣـوض ﻓـﻲ اﻟﻣوﻗـف اﻷزﻣـوي ﻟدرﺟـﺔ ﺗﺟﻌـل اﺣﺗﻛـﺎك أ
ﻋﺑــر ﺗــرك  اﻟﻬــروب اﻟﻣﺑﺎﺷــر: وﺗﺧﺗﻠــف أﺷــﻛﺎل اﻟﻬــروب ﻣــن اﻷزﻣــﺔ ﻟﺗﺄﺧــذ ﺻــورا ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ. اﻟﺗﻌﺎﻣــل ﻣﻌﻬــﺎ ﺗﻌﺟﯾزﯾــﺎ
اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ ﻋـن طرﯾـق  واﻟﺗﻧﺻـل ﻣـن اﻟﻬـروب ﻏﯾـر اﻟﻣﺑﺎﺷـرﻣﺟـﺎل اﻷزﻣـﺔ وﺗﺄﺛﯾرﻫـﺎ واﻻﺳـﺗﻌداد ﻟﺗﺣﻣـل اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ، 
 ﺑﺄﺳـﺑﺎب ﻻ ﺗﻐﯾـر ﻣـن اﻟواﻗـﻊ اﻟﻔﻌﻠـﻲإﻟﻘﺎء اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠـﻰ اﻵﺧـرﯾن، وﺗﺑرﯾـر اﻟﻣواﻗـف اﻟﺗـﻲ أدت إﻟـﻰ ﺣـدوث اﻷزﻣـﺔ 
ﺣﯾـث ﯾﻌﻣـل اﻟﻣﺳـؤول ﻋﻠـﻰ ﺗﻔـﺎدي اﻟﻔﺷـل ﻓـﻲ ﻣواﺟﻬـﺔ اﻷزﻣـﺔ ﺑـﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠـﻰ ﺟﺎﻧـب  ،ﺧـراﻵاﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧـب و 
  .ﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻋﯾوب اﻵﺧرﯾن، وأﯾﺿﺎ اﻟﻓﯾﻪ آﺧر ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺗﺣﻘﯾق ﺑﻌض اﻟﻧﺟﺎح
اﻟﺳــﯾطرة ﻋﻠــﻰ اﻷزﻣــﺔ ﻋــن  تأّﻧــﻪ ﻗــد ﺗّﻣــاﻷﺳــﻠوب ﻋﻠــﻰ اﻻﻫﺗﻣــﺎم ﺑﺎﻟﺗظــﺎﻫر  رﻛــز ﻫــذاوﯾ: اﻟﻘﻔــز ﻓــوق اﻷزﻣــﺔ 
ﻣﺎ ﯾؤدي ﺑﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷزﻣﺔ ﻟﻠﺗﻐﺎﻓـل ﻋﻧﻬـﺎ وﻫـو ﻣـﺎ ﯾﺑﻘـﻲ ﻣﺣرﻛﺎﺗﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺳـﺑﺎت، رﯾق اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺄﻟوﻓﺔ، ﻣط
 .ﻣن اﻟﺳﺎﺑﻘﺔﻓﻲ ﺣﯾن ظﻬورﻫﺎ ﻣن ﺟدﯾد ﻟﺗﻛون أﻗوى وأﺧطر 
ﻋﻣـل ﻓﺗﺣـﺎت ﺟﺎﻧﺑﯾـﺔ وﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ إﺧراج ﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﻔوس أطراف اﻷزﻣﺔ ﻣن ﻏﻠﯾﺎن ﺷدﯾد ﻋن طرﯾق : ﺗﻔرﯾﻎ اﻷزﻣﺔ 
ﺑﻣﺛﺎﺑــﺔ ﺗﺧﻔﯾــف اﻟﺿــﻐط ﻣــن ﺧــﻼل دراﺳــﺔ اﻷزﻣــﺔ ودراﺳــﺔ ﻗــوى اﻟﺿــﻐط ﻋﻠــﻰ اﻷزﻣــﺔ وﻛــذﻟك  ﺣــول اﻷزﻣــﺔ ﺗﻛــون
   1 .ﺗﺻﺎرع اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ وﻣﻌرﻓﺔ أطراف اﻟﺿﻐط
ﻋزﻟﻬـﺎ  ﻣﻌرﻓـﺔ ﻗـوى اﻷزﻣـﺔ اﻟﻣـؤﺛرة ﻓـﻲ أﺣـداﺛﻬﺎ وﻣـن اﻟـذي ﯾﻘـوم ﺑﺗﺻـﻌﯾدﻫﺎ ﻟﯾـﺗم ﺣﯾـث ﯾـﺗم: ﻋزل ﻗـوى اﻷزﻣـﺔ 
 .وﻫﻧﺎ ﯾﺟب ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻘوى اﻟﺻﺎﻧﻌﺔ واﻟﻣؤﯾدة ﻟﻸزﻣﺔ واﻟﻣﻬﺗﻣﺔ ﺑﻬﺎ
ﻫـم أوح اﻟﻌﺻـر وﻣﺗواﻓﻘـﺔ ﻣـﻊ ﻣﺗﻐﯾراﺗـﻪ و وﻫـﻲ طـرق ﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ ﻟـر    2 :ﻟﻣواﺟﻬـﺔ اﻷزﻣـﺔ اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻏﯾر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ - 2
 :ﻫذﻩ اﻟطرق ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
وﻫـﻲ ﻣـن أﻛﺛـر اﻟطـرق اﺳـﺗﺧداﻣﺎ ﻓـﻲ اﻟوﻗـت اﻟﺣـﺎﻟﻲ ﺣﯾـث ﯾﺗطﻠـب اﻷﻣـر وﺟـود أﻛﺛـر ﻣـن  :اﻟﻌﻣـلطرﯾﻘـﺔ ﻓـرق  
 اﻟﻣطﻠوب ﻣﻊ ﻛل ﺧﺑﯾر وﻣﺗﺧﺻص ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺗم ﺣﺳﺎب ﻛل ﻋﺎﻣل ﻣن اﻟﻌواﻣل وﺗﺣدﯾد اﻟﺗﺻرف
                                                 
  .82، 72ﻋﻠﻲ ﺑن ﻫﻠول اﻟروﯾﻠﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص ص    1
  .92، 82اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص ص   2
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   ﺗماﻟﻣﺗﺧﺻﺻــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾــ ﻣؤﻗﺗــﺔ أو ﺗﻛــون طــرق ﻋﻣــل داﺋﻣــﺔ ﻣــن اﻟﻛــوادر ﺎوﻫــذﻩ اﻟطــرق إﻣــﺎ أن ﺗﻛــون طرﻗــ ،ﻋﺎﻣــل
 .وﺗﻬﯾﺋﺗﻬﺎ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺎت وأوﻗﺎت اﻟطوارئ ﺗﺷﻛﯾﻠﻬﺎ
ﺣﯾـث ﯾـﺗم ﺗﺣدﯾـد ﻣـواطن اﻟﺿـﻌف وﻣﺻـﺎدر اﻷزﻣـﺎت ﻓﯾــﺗم  :طرﯾﻘـﺔ اﻻﺣﺗﯾـﺎطﻲ اﻟﺗﻌﺑـوي ﻟﻠﺗﻌﺎﻣــل ﻣـﻊ اﻷزﻣـﺎت 
 وﺗﺳــﺗﺧدم ﻫـذﻩ اﻟطرﯾﻘــﺔ ﻏﺎﻟﺑــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻣﻧظﻣــﺎت. ﺗﻛـوﯾن اﺣﺗﯾــﺎطﻲ ﺗﻌﺑــوي وﻗــﺎﺋﻲ ﯾﻣﻛـن اﺳــﺗﺧداﻣﻪ إذا ﺣﺻــﻠت اﻷزﻣــﺔ
 .اﻟﺳﯾوﻟﺔﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻋﻧد ﺣدوث أزﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم أو ﻧﻘص 
وﻫـﻲ أﻛﺛـر اﻟطـرق ﺗـﺄﺛﯾرا وﺗﺳـﺗﺧدم ﻋﻧـدﻣﺎ ﺗﺗﻌﻠـق اﻷزﻣـﺔ  :طرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾـﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣـل ﻣـﻊ اﻷزﻣـﺎت 
وﺗﻌﻧﻲ ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻷزﻣﺔ وﻋـن ﺧطورﺗﻬـﺎ وﻛﯾﻔﯾـﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣـل  ﻷﻓراد أو ﯾﻛون ﻣﺣورﻫﺎ ﻋﻧﺻر ﺑﺷري،ﺑﺎ
  .ﻣﻌﻬﺎ ﺑﯾن اﻟرﺋﯾس واﻟﻣرؤوﺳﯾن ﺑﺷﻛل ﺷﻔﺎف ودﯾﻣﻘراطﻲ
وﯾـﺗم ﻓﯾﻬـﺎ ﺗﻔﺗﯾـت ﻗـوى اﻷزﻣـﺔ إﻟـﻰ أﺟـزاء ﺻـﻐﯾرة ﻟﯾﺳـﻬل اﻟﺗﻌﺎﻣـل ﻣﻌﻬـﺎ ﻣﻧﻔـردة وﯾـﺗم ﻓـﻲ ﺛﻼﺛـﺔ : ﺗﻔﺗﯾـت اﻷزﻣـﺔ 
 .دام، وٕاﻋطﺎء اﻟﺑداﺋل وﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻔﺎوض ﻣﻊ ﻛّل ﻓرﯾقاﻻﺻط: ﻣراﺣل ﻫﻲ
وﯾـﺗم ﻓﯾﻬـﺎ ﻣﺣﺎﺻـرة اﻷزﻣـﺔ وﺣﺻـرﻫﺎ ﻓـﻲ ﻧطـﺎق ﺿـﯾق وﻣﺣـدد وﺗﺟﻣﯾـدﻫﺎ ﻋﻧـد اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﺗـﻲ : اﺣﺗـواء اﻷزﻣـﺔ 
 .وﺻﻠت إﻟﯾﻬﺎ ﻣﻊ اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﺿﻐوط اﻟﻣوﻟدة ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻹﻓﻘﺎدﻫﺎ ﻗوﺗﻬﺎ
ﺳـﺗﺧدم ﻓـﻲ اﻷزﻣـﺎت ذات اﻟﺿـﻐط اﻟﻌﻧﯾـف ﻘﻠﯾدﯾـﺔ وﯾن أﺻـﻌب اﻷﺳـﺎﻟﯾب ﻏﯾـر اﻟﺗوﻫـو ﻣـ: ﺗـدﻣﯾر اﻷزﻣـﺔ ذاﺗﯾـﺎ 
اﻟﺗـﺄﺛﯾر ﻓـﻲ ﻣﻛـﺎن اﻟﺿـﻌف ﻓﯾﻬـﺎ، واﺳـﺗﻘطﺎب ﺑﻌـض  ، ﺣﯾـث ﯾﻌﺗﻣـد ﻋﻠـﻰواﻟﻣـدﻣر واﻟﺗـﻲ ﯾﻔﺗﻘـر ﻓﯾﻬـﺎ إﻟـﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت
 ﺑﺎﺷــر ﻓــﻲ ﻗــوى اﻟــدﻓﻊ ﻓــﻲ اﻷزﻣــﺔ ﻗﺻــداﻷزﻣــﺔ ﺑﻬــدف اﻟﺗــﺄﺛﯾر اﻟﻣ ات اﻟﺗــﺄﺛﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷــر ﻋﻠــﻰ ﻗــوى اﻟــدﻓﻊ ﻓــﻲاﻟﻘــوى ذ
 .ﯾﺟﺎد ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺻراع اﻟداﺧﻠﻲ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗدﻣﯾرﻫﺎوٕاﻓﻘﺎدﻫﺎ اﻟﺗﻣﺎﺳك وا ٕ ﻓﻲ اﺳﺗﻘرارﻫﺎاﻟﺗﺄﺛﯾر 
وﻫــذا ﻋﺎﻣــل ﻧﻔﺳــﻲ ﯾﺳــﺗﺧدم ﻟﻣﺟﺎﺑﻬــﺔ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺧــوف واﻟــذﻋر ﺧﺻوﺻــﺎ ﻓــﻲ اﻷزﻣــﺎت  :اﻟوﻫﻣﯾــﺔ ةإﻋــﻼن اﻟ ــوﻓر  
 .اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ واﻟﺻﺣﯾﺔ
 إﻟـﻰ ﻣـداﻟﺗـﻲ ﻻ ﯾﻣﻛـن إﯾﻘـﺎف ﺗﺻـﺎﻋدﻫﺎ ﻓﯾﻌ وﯾﺳـﺗﺧدم ﻫـذا اﻷﺳـﻠوب ﻓـﻲ اﻷزﻣـﺔ اﻟﻌﻧﯾﻔـﺔ :ﺗﺣوﯾـل ﻣﺳـﺎر اﻷزﻣـﺔ 
 .ﺗﺣوﯾل ﻣﺳﺎرﻫﺎ إﻟﻰ ﻣﺳﺎرات أﺧرى ﺑدﯾﻠﺔ ﯾﺳﻬل اﺣﺗواﺋﻬﺎ
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 .اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷزﻣﺔ اﻷﺳس: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
 ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻣن اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ اﻻرﺗﺟﺎﻟﯾﺔ، أو ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻔﻌل ورد اﻟﻔﻌل ﺑل ﯾﺟب أن          
ﻣﻊ اﻷزﻣﺔ ﻟﻠﻣـﻧﻬﺞ اﻹداري اﻟﺳـﻠﯾم ﻟﺗﺄﻛﯾـد ﻋواﻣـل اﻟﻧﺟـﺎح، وﺣﻣﺎﯾـﺔ اﻟﻛﯾـﺎن اﻹداري ﻣـن أي ﺗطـورات ﯾﺧﺿﻊ اﻟﺗﻌﺎﻣل 
اﻟﺗﺧطﯾط، : ﻏﯾر ﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻗد ﯾﺻﻌب ﻋﻠﯾﻪ اﺣﺗﻣﺎل ﺿﻐطﻬﺎ، وﯾﻘوم اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻹداري ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ وظﺎﺋف أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ
  1 :ﻠﻰ اﻷﺳس اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﺔ، وﺗﻧﺑﻧﻲ اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷزﻣﺔ ﻋاﻟﺗﻧظﯾم، اﻟﺗوﺟﯾﻪ، اﻟﻣﺗﺎﺑﻌ
ﻻ ﺑــد أن ﯾﺷــﻣل ﺗﻘــدﯾر اﻟﻣوﻗــف اﻷزﻣــوي ﺗﺣﻠــﯾﻼ ﻛــﺎﻣﻼ ﻷﺳــﺑﺎب اﻷزﻣــﺔ وﺗطورﻫــﺎ، : ﺗﻘــدﯾر اﻟﻣوﻗــف اﻷزﻣــوي 
واﻟﻣـؤﺛرة ﻓﯾﻬـﺎ، ﺛـّم ﺗﻘـدﯾر اﻟﻘـدرات واﻹﻣﻛﺎﻧﯾـﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣـﺔ  دﻗﯾق وﺷﺎﻣل ﻟﻠﻘـوى اﻟﺻـﺎﻧﻌﺔ ﻟﻸزﻣـﺔ واﻟﻣﺳـﺎﻋدة ﻟﻬـﺎوﺗﺣدﯾد 
ﻟـــدى اﻟﺟﻬـــﺔ اﻟﻣﺳـــؤوﻟﺔ ﻋـــن إدارة اﻷزﻣـــﺔ، وذﻟـــك ﻣـــن ﺧـــﻼل ﺟﻣـــﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت اﻟدﻗﯾﻘـــﺔ ﻋـــن أﺑﻌـــﺎد اﻷزﻣـــﺔ، واﻟﺗﻧﺑـــؤ 
  .ﻻت ﺗطور اﻷﺣداث وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﻬﺎﺎﺑﺎﺣﺗﻣ
ﺣداث اﻷزﻣﺔ، ﺗوﺿﻊ اﻟﺧطط واﻟﺑـداﺋل اﻟﺗـﻲ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾر اﻟﻣوﻗف اﻟﺣﺎﻟﻲ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻷ :ﯾﺎتو ﺗﺣدﯾد اﻷوﻟ 
 .ﯾﺗم ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺿوء اﻷوﻟوﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣدﯾدﻫﺎ وﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﻌﯾﻧﺔ
ﺣـﺎدة  ﻣـن اﻟﺧطـﺄ اﻟﺗﻌﺎﻣـل ﻣـﻊ اﻷزﻣـﺔ ﺑـﻧﻔس اﻹﺟـراءات اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـﺔ، ﻓﺎﻷزﻣـﺔ ﻋـﺎدة ﻣـﺎ ﺗﻛـون :ﺗﺑﺳـﯾط اﻹﺟـراءات 
ﺳرﯾﻊ واﻟﺣﺎﺳم ﻣن ﺧﻼل ﺗﺑﺳﯾط اﻹﺟـراءات ﻣﻣـﺎ ﻟذا ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺟﺎﻫل ﻋﻧﺻر اﻟوﻗت، وٕاﻧﻣﺎ ﺗﺗطﻠب اﻟﺗدﺧل اﻟ وﻋﻧﯾﻔﺔ
  .ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺗداﺧل ﻣﻊ اﻟﺣدث اﻷزﻣوي وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ
ﯾﻧظر إﻟﻰ ﺗﻔوﯾض اﻟﺳﻠطﺔ ﻛﻣﺣور اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻹدارﯾـﺔ ﺳـواء ﻓـﻲ إدارة اﻷزﻣـﺎت، أو ﻓـﻲ ﻧطـﺎق  :ﺗﻔوﯾض اﻟﺳﻠطﺔ 
اﻟﺳـﻠطﺔ  اﻷزﻣـﺔ ﺑـﻪ ﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ ﻓرﯾق اﻟﻣﻬﺎم اﻷزﻣوﯾﺔ، وﯾﺗطﻠب ﺗﻔوﯾض اﻟﺳﻠطﺎت ﻣﻧﺢ ﻛّل ﻓرد ﻣن أﻓـراد اﻟﻔرﯾـق اﻟﻣﻧـﺎط
 .اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻪ أداء ﻣﻬﺎﻣﻪ وﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﻹﺳﻬﺎم اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﺣل اﻷزﻣﺔ
  اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﺗﺣﺗﺎج إدارة اﻷزﻣﺔ إﻟﻰ ﻛم ﻣﻧﺎﺳب ﻣن: ﺧرﺻﺎل واﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻊ اﻟطرف اﻵﻓﺗﺢ ﻗﻧوات اﻻﺗ 
  اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت، وﻣن ﺛّم ﻓﺈّن ﻓﺗﺢ ﻗﻧوات اﻻﺗﺻﺎلوﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ  ﻟﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓورﯾﺔ ﻟﺗداﻋﯾﺎت اﻷزﻣﺔ وﺳﻠوﻛﯾﺎت أطراﻓﻬﺎوا ٕ
                                                 
دراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺟﺎن اﻷﻣﻧﯾـﺔ اﻟداﺋﻣـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛـﺔ –اﻟﻠﺟﺎن اﻷﻣﻧﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ إدارة اﻷزﻣﺎت ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﻣﺗﻌب ﺑن ﻛردم،  1
: ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻧـﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﻟﻠﻌﻠـوم اﻷﻣﻧﯾـﺔ، ﻛﻠﯾـﺔ اﻟدراﺳـﺎت اﻟﻌﻠﯾـﺎ)اﻹدارﯾـﺔ، ، ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷـﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳـﺗﯾر ﻓـﻲ اﻟﻌﻠـوم -اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
   .94، ص 5002، (ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ
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  .ﺧر ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻫذا اﻟﻬدفﻣﻊ اﻵ
ﺑﻬـﺎ ﻟـدى ﻣﺗﺧـذ  ﻻ ﯾﻣﻛـن ﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ أزﻣـﺔ ﻣـﻊ ﺗﻐﯾﯾـب ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﺧﺎﺻـﺔ :اﻟﺗواﺟـد اﻟﻣﺳـﺗﻣر ﻓـﻲ ﻣواﻗـﻊ اﻷﺣـداث 
  :اﻟﻘرار، ﻟذا ﻓﺈن اﻟﺗواﺟد ﻓﻲ ﻣواﻗﻊ اﻷﺣداث ﯾﺄﺧذ أﺣد أﺳﻠوﺑﯾن ﻫﻣﺎ
  .اﻷﺣداث اﻟﺗواﺟد اﻟﺳري ﻓﻲ ﻣواﻗﻊ 
     1  .ﺗﺄﻣﯾن ﺗدﻓق ﻛم ﻣﻧﺎﺳب ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﻓﻲ إدارة اﻷزﻣﺎت 
اﻷزﻣــﺔ ﺗﺣﺗــﺎج إﻟــﻰ اﻟﻔﻬــم اﻟﻛــﺎﻓﻲ ﻷﺑﻌــﺎد اﻟﻣوﻗــف اﻟﻧﺎﺷــﺊ ﻋــن اﻟﺗواﺟــد ﻓــﻲ ﻣوﻗــﻊ  :اﻟــوﻓرة اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾــﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾــﺔ 
  .اﻷزﻣﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟدﻋم اﻟﻣﺎدي واﻟﻣﻌﻧوي اﻟذي ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺳرﻋﺔ اﻟﺗﺻدي ﻟﻸﺣداث
ﻧظرا ﻟﺗﺑﺎﯾن اﻷزﻣـﺎت واﺧـﺗﻼف طﺑﯾﻌﺗﻬـﺎ ﻓﺈﻧـﻪ ﻣـن اﻟﺿـروري إﻧﺷـﺎء ﻓـرق اﻟﻣﻬﻣـﺎت  :إﻧﺷﺎء ﻓرق ﻣﻬﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ 
  .ﻠﺗدﺧل اﻟﺳرﯾﻊ ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔاﻟﺧﺎﺻﺔ وذﻟك ﻟ
ﺻـرة ﺗﺗطﻠـب اﺳـﺗﺧدام ﻧظـم اﻟﺧﺑـرة إّن اﻟﺗﺻـدي ﻟﻸزﻣـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗواﺟـﻪ اﻹدارة اﻟﻣﻌﺎ :ﻟﯾـﺔاﺳﺗﺧدام ﻧظـم اﻟﺧﺑـرة اﻵ 
  .ﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت واﻟﺗﺻدي ﻟﻬﺎاﻵ
وب اﻟﻣطﻠ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻣواﺟﻬﺔ أي أزﻣﺔ ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﺔ دون إﻋﻼم وﺗوﻋﯾﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن واﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﺑﺎﻟدور :ﺗوﻋﯾﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن 
  .اﻷزﻣﺔ ﻣﻧﻬم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ ﻋﻧد ﺣدوث
ﺗّﻌـد اﻟﺧطـﺔ اﻹﻋﻼﻣﯾـﺔ ﻣـن أﻫـم ﻣﻘوﻣـﺎت إدارة اﻷزﻣـﺎت، واﻟﺿـرورة ﺗﺣـﺗم وﺟـود  :اﻟﺧطـﺔ اﻹﻋﻼﻣﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻷزﻣـﺔ 
   2 .ﺳﯾﺎﺳﺔ إﻋﻼﻣﯾﺔ ﻗﺑل وأﺛﻧﺎء وﺑﻌد اﻷزﻣﺔ
ﺗــــوﻓﯾر ﺗﺟﻬﯾــــزات  ﻰﯾﺣﺗ ــــﺎج إﻟ ــــاﻷﻫــــداف اﻟﻣطﻠوﺑ ــــﺔ ق ﻲ إدارة اﻷزﻣــــﺔ وﺑﺎﻟﺷــــﻛل اﻟ ــــذي ﯾﺣﻘ ــــاﻟﻧﺟــــﺎح ﻓــــإن          
، وﺗﻛﺎﺗف ﺟﻬود ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺧـﺎة، ﺑـدًءا ﻣـن رﺋـﯾس اﻟدوﻟـﺔ إﻟـﻰ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔوﻣﻌطﯾﺎت ﻣوﺿوﻋﯾﺔ 
 ﻏﺎﯾﺔ أﺑﺳط ﻣواطن ﻓﻲ اﻟﺑﻠد، ﻛﻣﺎ أن ﻧﺷر اﻟوﻋﻲ وﺷﯾوع اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻼزﻣﺔ وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣـدﻧﻲ ﺗﻌﺗﺑـر 
 اﻓــدة و أﻣــﺎم اﻟﺗوظﯾــف اﻟﺳــﻲء ﻟﺷـــﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻــل اﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ وﺗﻘﻧﯾـــﺎتﻛﻠﻬــﺎ ﺣﺻــﻧﺎ ﻣﻧﯾﻌــﺎ أﻣــﺎم ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﺗﯾــﺎرات اﻟو 
    :اﻹﻋﻼم، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻟوﺻﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﻷﺧذ ﺑﻬﺎ ﺣﺎل اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷزﻣﺔ و ﻫﻲ 
                                                 
  .05اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص   1
  .25، 05اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص ص،  2
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 (.أي إدراك اﻟﻬدف اﻟذي ﺗرﻣﻲ إﻟﯾﻪ ﻗوى اﻷزﻣﺔ و اﻟﻬدف اﻟذي ﯾرﯾد ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻣدﯾر اﻷزﻣﺔ)ﺗوﺧﻲ اﻟﻬدف  -1
 .اﻟﺣرﻛﺔ وﻋﻧﺻر اﻟﻣﺑﺎدرةاﻹﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺣرﯾﺔ  -2
 .اﻟﻣﺑﺎﻏﺗﺔ، اﻟﺣﺷد و اﻟﺗﻌﺎون -3
 .اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة -4
 .اﻟﺗﻔوق ﻓﻲ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻷﺣداث -5
 .اﻷﻣن و ﺗﺄﻣﯾن اﻷرواح و اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت -6
 .اﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺳرﯾﻌﺔ و اﻟﺗﻌرض ﻟﻸﺣداث ﺑﺳرﻋﺔ -7
                                         1.اﺳﺗﺧدام اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻣﻛﻧﺎ -8
  .ﻓﻲ إدارة اﻷزﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﯾﺔدور اﻟﻘوة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ﺑﯾن دوﻟﺗﯾن أو أﻛﺛر ﺗﻌﯾش ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻراع :" ﺗﻌرف اﻷزﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ       
ﻋـﺎٍل ﻟﻧﺷـوب اﻟﺣـرب ووﻗوﻋﻬـﺎ، وﻓﯾﻬـﺎ ﯾواﺟـﻪ ﺻـﺎﺣب اﻟﻘـرار ﻣوﻗﻔـﺎ ﯾﻬـدد اﻟﻣﺻـﺎﻟﺢ  ﺷـدﯾد ﯾﺻـل أﺣﯾﺎﻧـﺎ إﻟـﻰ اﺣﺗﻣـﺎل ٍ
وﺑﻧـﺎء ﻋﻠﯾـﻪ ﻓـﺈن اﻟـﺗﺣﻛم ﻓـﻲ  2".اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠوطن وﯾﺗطﻠب وﻗﺗﺎ ﻗﺻـﯾرا ﻟﻠﺗﻌﺎﻣـل ﻣـﻊ ﻫـذا اﻟﻣوﻗـف ﺑﺎﺗﺧـﺎذ ﻗـرارات ﺟوﻫرﯾـﺔ
ﯾﺔ، ﻧظرا ﻟﺗﻌﻘدﻫﺎ وﺧطورﺗﻬـﺎ إدارة اﻷزﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﯾﺗطﻠب ﺗرﺳﺎﻧﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗ
اﻟﻘـــوة : اﻟﺑﺎﻟﻐـــﺔ وﻣﺳﺎﺳـــﻬﺎ ﺑﻛﯾـــﺎن اﻟدوﻟـــﺔ، ﻟـــذا ﯾﺗطﻠـــب ﺣﻠﻬـــﺎ ﺗﺟﻧﯾـــد ﻛﺎﻓـــﺔ اﻟﻘـــدرات واﻟطﺎﻗـــﺎت اﻟﻣﺗﻣﯾـــزة ﻟﻠدوﻟـــﺔ أﺑرزﻫـــﺎ
  .اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻟﻘوة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺿﺣت راﻓدا ﺣﯾوﯾﺎ وﻋﻧﺻرا ﻣﻬﻣﺎ ﻟﻠﻘوة ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث
أزﻣﺔ داﺧﻠﯾـﺔ ﻓـﻲ ﺑﻠـد ﯾﺣـوي ﻣﺻـﺎﻟﺢ ﺟﯾواﺳـﺗراﺗﺟﯾﺔ ﻛﺑﯾـرة  وﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾق ﻧﻔس اﻟطرق واﻻﻟﯾﺎت ﻟﻣﺎ ﺗﻌﺗرﺿﻧﺎ
  .ﻷطراف ﺧﺎرﺟﯾﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺧوف ﻣن اﻧﺗﺷﺎر ﺗﺑﻌﺎت اﻷزﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﺟوار اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ واﻟﻣﺳﺎس ﯾﺎﻷﻣن اﻟدوﻟﻲ
                                                 
دار اﻷﯾــﺎم ﻟﻠﻧﺷــر و  :اﻷردن، ﻋﻣــﺎن) ،ﻋﻠ ــم اﻹدارة ﻣــن اﻟﻣدرﺳــﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾ ــﺔ إﻟ ــﻰ اﻟﻬﻧ ــدرةﻧــور اﻟــدﯾن ﺣــﺎروش و رﻓﯾﻘــﺔ ﺣــروش، 1   
 .721، ص 5102، 1، ط (اﻟﺗوزﯾﻊ
ﺗـداﻋﯾﺎت اﻷزﻣـﺔ " ، ورﻗﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳـﺎﺑﻊ ﺑﻌﻧـوان "أﺛر اﻟﺗﺧطﯾط اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻋﻠﻰ إدارة اﻷزﻣﺔ"ﻧﺟم اﻟﻌزاوي،   2
دن، ﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻟزرﻗــﺎء، ﻛﻠﯾــﺔ ، اﻷر 9002ﻧــوﻓﻣﺑر  5-3ﻣــن . اﻟﺗﺣــدﯾﺎت اﻟﻔــرص اﻵﻓــﺎق: اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﻧظﻣــﺎت اﻷﻋﻣــﺎل
  .41اﻻﻗﺗﺻﺎد و اﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ، ص 
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  .اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻘوة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ إدارة اﻷزﻣﺔ دور: اﻟﻔرع اﻷول
ﻟﻛــن  ،ﻣﻬﻣــﺔ...وﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾــﺎت ﺑﺷــرﯾﺔ وﻣﺎدﯾــﺔ وﻋﺳــﻛرﯾﺔإن إدارة أﯾــﺔ أزﻣــﺔ دوﻟﯾــﺔ ﺑﺷــﻛل ﻓﻌــﺎل ﯾﺗطﻠــب         
ﻓﻲ إدارة اﻷزﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ؟ أم  اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔﻫل ﯾﻣﻛن ﺗوظﯾف اﻟﻘوة إﻟﻰ ﺟﺎﻧب : اﻟﺳؤال اﻟذي ﯾطرح ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺈﻟﺣﺎح ﻫو
 .ﺷﺄن ذﻟك ﺗﻌﻣﯾق اﻷزﻣﺔ واﻹﺳراع ﺑﺈﺷﻌﺎل اﻟﺣرب ﻏﯾر اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻬﺎ؟ أن ﻣن
ﻣن إدارة أﯾﺔ أزﻣﺔ  اﺟزء ً"، وﺑذﻟك ﻓﺈن ﻟﻠدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ أن اﻟﻘوة أداة ﻣن اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟ       
 1."ﻫو ﺑﻠورة وﺳﺎﺋل وﺳﯾﺎﺳﺎت وﺿﻐوط أﺧرى أﻣﻧﯾﺔ ﺗﺟﻌل اﻟذي ﯾﻔﻛر ﻓﻲ اﻻﻋﺗداء ﯾﺗردد
وﯾﻌﺗﻘد ﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن أن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻘوة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟردع اﻟﺧﺻم أﺛﻧﺎء         
ﻛﻣــﺎ أن ﻣﯾﺛــﺎق  ،ﺧﺻــم ﺑﺄﻧﻬــﺎ اﺳــﺗﻌداد ﻷﻋﻣــﺎل ﻗﺗﺎﻟﯾــﺔﺗﺻـﻌﯾد اﻷزﻣـﺔ ﻣــﻊ ﺗﺟﻧــب اﻟﻌﻣﻠﯾــﺎت اﻟﺗــﻲ ﯾﻣﻛــن أن ﯾﻔﺳــرﻫﺎ اﻟ
ل ﻟﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﺧو ّ، ﻓﻘد ﺑﺎﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔاﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ورﻏم أﻧﻪ ﺣرم اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻘوة أو اﻟﺗﻬدﯾد 
ﺣﺎﻟـﺔ ﺗطـور اﻷزﻣـﺎت واﻟﻣﻧﺎزﻋـﺎت اﻟدوﻟﯾـﺔ ﺑﺷـﻛل ﯾﻬـدد اﻟﺗـدﺧل ﻋﺳـﻛرﯾﺎ ﻓـﻲ إطـﺎر ﻧظـﺎم اﻷﻣـن اﻟﺟﻣـﺎﻋﻲ وذﻟـك ﻓـﻲ 
أو ﻋﺑـر اﻟﺿـﻐوطﺎت ﻏﯾـر اﻟﻌﺳـﻛرﯾﺔ  ﺎ،ﻧﻔﺎذ ﻣﺣـﺎوﻻت إدارة اﻷزﻣـﺔ ﺳـﻠﻣﯾاﻟﺳـﻠم واﻷﻣـن اﻟـدوﻟﯾﯾن، ﺧﺻوﺻـﺎ ﺑﻌـد اﺳـﺗ
اﻟﻣـﺎدة )ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟـدﻓﺎع اﻟﺷـرﻋﻲ اﻟﻔـردي أو اﻟﺟﻣـﺎﻋﻲ ﻋـن اﻟـﻧﻔس ﺑوﺳﻣﺢ ﻟﻠدول ( ﻣن اﻟﻣﯾﺛﺎق 24اﻟﻣﺎدة )
 2(.ق اﻷﻣﻣﻲﻣن اﻟﻣﯾﺛﺎ 15
ﻓﻬﻧـــﺎك ﺿـــرورة ﻟﻠﻣـــزج ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻹطـــﺎر ﺑـــﯾن ﺳﯾﺎﺳــﺔ اﻟﺗرﻏﯾـــب واﻟﻣﺳـــﺎوﻣﺔ واﻟﻣﻔﺎوﺿـــﺎت ﻋـــن طرﯾـــق ﺗﻘـــدﯾم        
اﻟﻌـــروض واﻟﺗﻧــﺎزﻻت ﻟﺣﻣــل اﻟﺧﺻــم ﻋﻠــﻰ وﻗــف اﻹﺛــﺎرة ﻣــن ﺟﺎﻧﺑــﻪ أو ﻹرﻏﺎﻣـــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﺑـــول واﻹذﻋــﺎن ﻟﻠﻣطﺎﻟــب 
واﻷﻋﻣـﺎل اﻟزﺟرﯾـﺔ ﻏﯾـر اﻟﻌﺳـﻛرﯾﺔ اﻷﺧــرى أو  ﺗم ﻋﺑـر اﺳـﺗﺧدام اﻟﻘـوةﺗـ ﺗـﻲاﻟﺗرﻫﯾـب اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟﻣرﺟـوة ﻣـن ﻧﺎﺣﯾـﺔ، و 
ﻓﻲ اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻬددة ﺑﺄﻗل ﻣﺎ  -أﺣﯾﺎﻧﺎ–اﻟﺗﻬدﯾد ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ، وﺑﺧﺎﺻﺔ وأن ﻟﻠﻘوة أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ 
  رﺗﺟﺎل ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ وﺗﺟﻧب اﻹ ،-طﺑﻌﺎ -ظ ﺑﻘﻧوات اﻻﺗﺻﺎل ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﯾﻣﻛن ﻣن اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ، ﻣﻊ اﻻﺣﺗﻔﺎ
  اﻟﺳﯾﺎق ﻫذا وﻓﻲ ،ﺳﻛري ﻗد ﯾﻔﺷل إدارة اﻷزﻣﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎت ﻟﻠﺣؤول دون إﻗدام اﻟطرف اﻵﺧر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣل ﻋاﻟﻘرارا
                                                 
  :إدرﯾس ﻟﻛرﯾﻧﻲ، ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻠﻧﻣوذج اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ إدارة اﻷزﻣﺎت ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﻣﺗﺣول، ﻧﻘﻼ ﻋن 1
  .03:31: اﻟﺗوﻗﯾف. 2102/21/31: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ ra?php.pips/moc.baralanawid.www//:ptth8816elcit
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 .ﻋدﯾم اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ طرف ﯾﺟﯾد ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻪﻓﻬو ﯾﺷﯾر اﻟﺑﻌض إﻟﻰ أن اﻟﻛﻼم اﻟذي ﻻ ﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ 
أﺳـﻬم ﺑﺷـﻛل  ،ﺗﺧدام اﻟﺳﻼح دون اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻓﻌﻠﯾـﺎواﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن ﻋﻧﺻر اﻟردع اﻟذي ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﺗﻬدﯾد ﺑﺎﺳ       
ﻛﺑﯾر وﻓﻌﺎل ﻓﻲ إدارة اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷزﻣﺎت ﺑﯾن اﻻﺗﺣـﺎد اﻟﺳـوﻓﯾﺗﻲ واﻟوﻻﯾـﺎت اﻟﻣﺗﺣـدة ﺧـﻼل ﻓﺗـرة اﻟﺣـرب اﻟﺑـﺎردة، وٕاذا 
ﻛــﺎن اﻟــردع وﺳــﯾﻠﺔ ﻣﻌﻬــودة اﺳــﺗﺧدﻣت ﻋﻠــﻰ ﻧطــﺎق واﺳــﻊ ﻓــﻲ إدارة اﻷزﻣــﺎت ﺑــﯾن اﻟﻘــوى اﻟدوﻟﯾــﺔ اﻟﻛﺑــرى ﻓــﻲ إطــﺎر 
اﻟﻌﺳــﻛرﯾﺔ ﻓــﻲ إدارة  ﻗــد ﺗﻠﺟــﺄ ﻣﺑﺎﺷــرة وﺑﺳــﻬوﻟﺔ إﻟــﻰ اﺳــﺗﻌﻣﺎل اﻟﻘــوة -ﺣﺎﻟﯾــﺎ –، ﻓــﺈن ﻫــذﻩ اﻷﺧﯾــرة "بﺗــوازن اﻟرﻋــ"
 .ﻌﯾﻔﺔ طرﻓﺎ رﺋﯾﺳﯾﺎ ﻓﯾﻬﺎاﻷزﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون اﻟدول اﻟﺿ
ﻓﻣــدﯾر اﻷزﻣــﺔ ﻗــد ﯾﻠﺟــﺄ إﻟــﻰ اﻟﺗﻬدﯾــد ﺑﺎﺳــﺗﻌﻣﺎل اﻟﻘــوة أو اﺳــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻌــﻼ إذا ﻛــﺎن ﺗــوازن اﻟﻘــوة ﻓــﻲ ﺻــﺎﻟﺣﻪ،        
ﻣﺿطرا إﻟﻰ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﻣﻛن ﻣن ﺑﯾن ﻋدة ﺑداﺋل ﻗد ﺗﻛون ﺻـﻌﺑﺔ وﺳـﯾﺋﺔ ﺑﻧـﺎء ﻋﻠـﻰ ﻣﻧطـق ﻣﻌﺎدﻟـﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﺟد ﻧﻔﺳﻪ 
وٕاذا ﻛﺎﻧت ﻓﺗرة اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ﻗـد ﺷـﻬدت اﺳـﺗﺛﻣﺎرا ﻟﻠﻘـوة ﻓـﻲ إدارة اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻷزﻣـﺎت اﻟدوﻟﯾـﺔ ﻋﺑـر  .اﻟرﺑﺢ واﻟﺧﺳﺎرة
ﻣـن ﻗﺑـل اﻟوﻻﯾـﺎت اﻟﻣﺗﺣـدة وﺣﻠﻔﺎﺋﻬـﺎ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟردع، ﻓﻘد أﺻﺑﺢ واﺿﺣﺎ أن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻫو أﻛﺛر ﺳـﻬوﻟﺔ وﻛﺛﺎﻓـﺔ 
  .ﺑﻌد اﺧﺗﻔﺎء ﺗﺣدي اﻟﻣﻌﺳﻛر اﻟﺷرﻗﻲ
 .ﺔﻓﻲ إدارة اﻷزﻣ ﯾﺔاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗ اﻟﻘوة دور: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻓــﻲ إدارة اﻷزﻣــﺎت، ﻧﺟــد اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت أﯾﺿــﺎ واﻟﺗــﻲ ﯾﺟــب ﺗﻣﯾﯾزﻫــﺎ ﻋــن اﻟﻌﺳــﻛرﯾﺔ ٕاﻟــﻰ ﺟﺎﻧــب أﻫﻣﯾــﺔ اﻟﻘــوة و          
اﻷﺣﯾﺎن ﺑﺎﻻﺳﺗﻘرار واﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ وﺑﺎﻟﺧﺻوص ﻣﻊ ﺗطور وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم اﻷﺧﺑﺎر واﻵراء اﻟﺗﻲ ﻗد ﻻ ﺗﺗﺳم ﻓﻲ ﻏﺎﻟب 
وﻣﺑﺎﻟﻐﺗﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺗﺿــﺧﯾم اﻷﻣــور، وﻣــن ﺛــم ﻓــﺈن إدارة أﯾــﺔ أزﻣــﺔ دوﻟﯾــﺔ ﯾﺗطﻠــب ﺗــواﻓر ﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻛﺎﻓﯾــﺔ ودﻗﯾﻘــﺔ ﺣــول 
ﻷن ﺳـــوء اﻟﺗﺻـــور  ،ﻪ وﻗـــدرة اﻟطـــرف أو اﻷطـــراف اﻷﺧـــرىﻣﻼﺑﺳـــﺎﺗﻬﺎ وﺣـــول ﻗـــدرة وٕاﻣﻛﺎﻧﯾـــﺎت ﻣـــدﯾر اﻷزﻣـــﺔ ﻧﻔﺳـــ
واﻟﻣﻐــﺎﻻة ﻓــﻲ ردود اﻷﻓﻌــﺎل ﻣــﻊ ﻋﺎﻣــل ﺿــﻐط اﻟوﻗــت وﺗوﻗــف اﻻﺗﺻــﺎل ﺑــﯾن أطــراف اﻷزﻣــﺔ ﯾﻣﻛــن أن ﯾــؤدي إﻟــﻰ 
 ﻧظـم اﻻﺗﺻـﺎل وﻧظـﺎمﺗﺻـﻌﯾد ﻫـذﻩ اﻷﺧﯾـرة، وﻣـن ﺛـم ﻓـﺎﺣﺗواء اﻷزﻣـﺔ وﺗﻘﯾـﯾم أﻫـداف اﻟﺧﺻـم ﯾﺗطﻠـب ﻛﻔـﺎءة وﻓﻌﺎﻟﯾـﺔ 
  1 .ﻓﻲ ﺗدﻓق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻟﯾﻪﻬﻣﺎ اﻟﻠذان ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘرار ﻓاﻻﺳﺗﺧﺑﺎرات، 
 وﻓﻲ ﻛل اﻷﺣوال ﯾظل اﺗﺧﺎذ اﻟﺣﯾطﺔ واﻟﺣذر ﻋﺑر اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﺳﺗﻌدادات ﻣﺳﺑﻘﺔ وٕاﯾﺟﺎد ﻧﺳق ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻓﻌﺎل،          
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وﯾﺗﺟﻧـب  ،أﻣـرا ﺿـرورﯾﺎ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣـل ﻣـﻊ اﻷزﻣـﺔ ﺳـواء ﻗﺑـل ﺣـدوث ﻫـذﻩ اﻷﺧﯾـرة ﺣﺗـﻰ ﯾﺗﺳـﻧﻰ ﻟـﻪ ﻣواﺟﻬﺗﻬـﺎ ﻋﻧـد اﻟوﻗــوع
ﻣﻌﻠوﻣـﺎت أﺛﻧـﺎء وﻗـوع ﺗـوﻓﯾر ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾـؤدي إﻟـﻰ ﺗﺻـﺎﻋد ﺣـدة اﻷزﻣـﺔ، أو  اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتطرة واﻻرﺗﺟﺎل ﻓﻲ ﻏﯾﺎب اﻟﻣﺧﺎ
ﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻣـﺎ ﺑﻌـد  ﺗـوﻓﯾر اﻷزﻣﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺄﺳﺑﺎﺑﻬﺎ وﻣﻼﺑﺳـﺎﺗﻬﺎ وﺗطوراﺗﻬـﺎ وﻗـدرات وٕاﻣﻛﺎﻧﯾـﺎت اﻟﺧﺻـم أو اﻟﺧﺻـوم، أو
 .اﻟﺳﺎﺑﻘﺔوﻗوع اﻷزﻣﺔ وذﻟك ﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ أزﻣﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻗد ﺗﻘﻊ ﻻﺣﻘﺎ واﻟﺗﻌﻠم ﻣن اﻟﺗﺟرﺑﺔ 
ﻓﻐﺎﻟﺑــﺎ ﻣــﺎ ﺗﺗﺳــم ﻫــذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ ﺑﺎﻻﻓﺗﻘــﺎر  ،ﻌﻠوﻣــﺎت ﻻ ﯾﺧﻠــو ﻣــن ﺻــﻌوﺑﺎت وﻣﺷــﺎﻛلوﻣﻌﻠــوم أن ﺟﻣــﻊ ﻫــذﻩ اﻟﻣ      
ﻟﻠﻣوﺿـوﻋﯾﺔ، وﻟـذﻟك ﻓﺎﺗﺧـﺎذ ﻗـرار ﺻـﺣﯾﺢ ﺑﺎﺗﺟـﺎﻩ إدارة اﻷزﻣـﺔ ﯾﺗطﻠـب ﺗﺣدﯾـدا دﻗﯾﻘـﺎ ﻟﻠﺧـط اﻟﻔﺎﺻـل ﻣـﺎ ﺑـﯾن اﻟﺣﻘـﺎﺋق 
  1.اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ وﺑﯾن اﻟرؤﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺣﻘﺎﺋق
  .اﻟوﺳﺎﺋل اﻟدوﻟﯾﺔ ﻹدارة اﻷزﻣﺎت: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
اﻟدوﻟﯾـﺔ، اﺑﺗـدع  أو أﻣﺎم ﺗﻧﺎﻣﻲ أوﺟﻪ اﻟﺻراع واﻷزﻣﺎت ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ ﺳـواء ﻓـﻲ ﻣظﺎﻫرﻫـﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾـﺔ         
وﻗــد ﻋــددت اﻟﻣــﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ  ،اﻟﺗﺧﻔﯾــف ﻣــن ﺣــدﺗﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟــدوﻟﻲ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟوﺳــﺎﺋل ﻻﺣﺗواﺋﻬــﺎ وﺗطوﯾﻘﻬــﺎ أو
ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋل ﺑـﯾن وﺳـﺎﺋل وﺗﺗﻧوع  ،اﻟوﺳﺎﺋل وﺳﻣﺣت ﻟﻠدول ﺑﺣرﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر إﺣداﻫﺎ واﻟﺛﻼﺛون ﻣن اﻟﻣﯾﺛﺎق اﻷﻣﻣﻲ ﻫذﻩ
  .                                                       ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ وﻗﻬرﯾﺔو  دﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ
                                                                 ﺿــــــﻣن أﻗـــــدم اﻟﺳــــــﺑل اﻟﺗـــــﻲ اﻟﺗﺟـــــﺄت إﻟﯾﻬــــــﺎ اﻟـــــدول ﻟﺣـــــلﺗﻧــــــدرج ﻫـــــذﻩ اﻟوﺳـــــﺎﺋل :  ﺑﻠوﻣﺎﺳـــــﯾﺔاﻟوﺳـــــﺎﺋل اﻟد/ أوﻻ
وﻻ ﺗزال اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﺷـﻬد  ،ﺳﺗوى آﻟﯾﺎﺗﻬﺎ وﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎوﻗد ﻋرﻓت ﺗطورا ﻣﻠﺣوظﺎ ﻋﻠﻰ ﻣ، ﻣﻧﺎزﻋﺎﺗﻬﺎ وٕادارة أزﻣﺎﺗﻬﺎ
اﻟﻣﺳــﺎﻋﻲ  ،ﺗﻣﺣــور ﻫــذﻩ اﻟوﺳــﺎﺋل ﺣــول اﻟﻣﻔﺎوﺿــﺎتوﺗ. اﻟدوﻟﯾــﺔﻋﻠــﻰ ﻧﺟﺎﻋﺗﻬــﺎ ﻓــﻲ اﺣﺗــواء اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟﻣﺷــﻛﻼت 
   2 .وﻋرض اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ،اﻟﺗوﻓﯾق ،اﻟﺗﺣﻘﯾق ،اﻟوﺳﺎطﺔ ،اﻟﺣﻣﯾدة
اﻟطـرق اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ أو  ﻓـﺈن ،اﻟﺗـﻲ ﺗﻔﺗﻘـر إﻟـﻰ ﺻـﻔﺔ اﻹﻟزاﻣﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺧـﻼف اﻟطـرق اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ: اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ/ ﺛﺎﻧﯾﺎ
  ﻫذﻩ اﻟﻘرارات إﻣﺎ ﻋن وﺗﺻدر ،واﺣﺗراﻣﻬﺎاﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺈﺻدار ﻗرارات ﻣﻠزﻣﺔ ﺗﺗﻘﯾد اﻟدول اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ 
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                                                                       1 :ﻫﯾﺋﺎت اﻟﺗﺣﻛﯾم أو ﻋن ﻣﺣﺎﻛم دوﻟﯾﺔ داﺋﻣﺔ
ﺋــﺔ ﯾﻠﺟـﺄ إﻟﯾﻬــﺎ اﻟﺗﺣﻛــﯾم ﺑﻣﺛﺎﺑــﺔ ﻓﺣــص وﻧظـر ﻓــﻲ اﻟﻧــزاع وﺟــذورﻩ ﻣــن ﻗﺑــل ﺷـﺧص أو ﻫﯾﯾﻌــد : اﻟﺗﺣﻛــﯾم اﻟــدوﻟﻲ  - أ
وﺑﻬـذا ﻓﺳـﻠطﺔ اﻟﺣﻛـم ﻛﺳـﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿـﻲ  ،ﻔﯾذ اﻟﻘرار اﻟذي ﺳﯾﺻـدر ﻓـﻲ اﻟﻧـزاعﻣﻊ اﻟﺗزام ﻣﺳﺑق ﺑﺗﻧ ،اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋون أﻧﻔﺳﻬم
ﻓـﻲ ﺣـل اﻟﻌدﯾـد وﻣﻌﻠوم أن اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻫـذا اﻹﺟـراء اﻟـذي أﺛﺑـت ﻓﻌﺎﻟﯾﺗـﻪ  ،ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻟﻪ ﺻﻔﺔ اﻹﻟزاموﻗرارﻩ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺣﻛم 
 .                                         طرﻓﻲ أو أطراف اﻷزﻣﺔ ﺎﻣن اﻷزﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﯾﺗم ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ رﺿ
                                                إذا ﻛﺎﻧــت ﻗــرارات اﻟﺗﺣﻛــﯾم ﺗﺻــدر ﻋــن ﻫﯾﺋــﺎت ﻋرﺿــﯾﺔ: اﻟﻘﺿــﺎء اﻟــدوﻟﻲ ﻣــن ﺧــﻼل ﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟﻌــدل اﻟدوﻟﯾــﺔ -ب
اﻷﺟﻬـــزة اﻟرﺋﯾﺳـــﯾﺔ ﻟﻸﻣـــم  وﺗﻌـــد ﻣﺣﻛﻣـــﺔ اﻟﻌـــدل اﻟدوﻟﯾـــﺔ إﺣـــدى ،ات اﻟﻘﺿـــﺎﺋﯾﺔ ﺗﺻـــدر ﻋـــن أﺟﻬـــزة داﺋﻣـــﺔﻓـــﺈن اﻟﻘـــرار 
دد ﺳﯾرﻫﺎ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫذا ﻓﺿﻼ ﻋن ﻛوﻧﻬﺎ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺔ، وﻗد ﺣ ُ ،اﻟﻣﺗﺣدة
وﻫـﻲ  وﯾوﺟـد ﻣﻘرﻫـﺎ ﺑﻼﻫـﺎي ،ول أﻋﺿﺎء اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة طرﻓﺎ ﻓﯾـﻪﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة واﻟذي ﺗﻌد ﺟﻣﯾﻊ اﻟداﻟﻣرﻓق ﺑﻣﯾﺛﺎق ا
اﻓـﺎ ﻓـﻲ اﻟــدﻋﺎوى وﻟﻠـدول وﺣــدﻫﺎ اﻟﺣـق ﻓـﻲ أن ﺗﻛــون أطر  ،ﺔ ﻋﺷــر ﻗﺎﺿـﯾﺎ ﯾﻧﺗﺧﺑـون ﻟﺗﺳــﻌﺔ ﺳـﻧواتﺗﺗﻛـون ﻣـن ﺧﻣﺳـ
  .وﺗﺻﻧف اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ وأﺧرى اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ،اﻟﻣرﻓوﻋﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ
 وﻗراراﺗﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﺗﻛـون ﻣﻠزﻣـﺔ ،ﻛـون وﻻﯾﺗﻬـﺎ اﺧﺗﯾﺎرﯾـﺔ أو إﺟﺑﺎرﯾـﺔﺗ ،(اﻟﻘﺿـﺎﺋﯾﺔ)ﻰﻓﻔـﻲ اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻷوﻟـ        
  .وﯾﻣﻛن ﻟﻣﺟﻠس اﻷﻣن أن ﯾوﺻﻲ ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ وﻧﻬﺎﺋﯾﺔ
، اﻟﻣﺳـﺎﺋل اﻟﺗـﻲ ﯾطﻠـب ﻣﻧﻬـﺎﻧوﻧﻲ ﻓـﻲ ﻓﺗﻛون ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ ﻫﻲ إﺑداء اﻟرأي اﻟﻘﺎ ،(اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ)أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ       
وﺗظـل ﻫـذﻩ  ،ﻬﯾﺋﺔ اﻷﻣﻣﯾـﺔ ووﻛﺎﻻﺗﻬـﺎ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻـﺔﺳواء ﻣن ﻗﺑل اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻣﺟﻠس اﻷﻣن أو إﺣدى ﻓروع اﻟ
  .وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻬﻲ أداة ﻟﺗﻛوﯾن ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣﺎﻛم ووﺳﯾﻠﺔ ﻹﺛراء اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ،اﻵراء ﻏﯾر ﻣﻠزﻣﺔ
  ﻟودﯾﺔﯾﺔ ﺿرورة ﻣﻠﺣﺔ ﻋﻧد ﻓﺷل اﻟطرق اﻫاﻟوﺳﺎﺋل اﻟزﺟرﯾﺔ واﻹﻛراﺟوء إﻟﻰ ﻗد ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻠ 2:اﻟوﺳﺎﺋل اﻟزﺟرﯾﺔ/ ﺛﺎﻟﺛﺎ
  :ﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻛﺣل أﺧﯾروﺗﺗﻧوع ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋل ﺑﯾن اﻟﺿﻐوطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد ،ﻓﻲ إدارة أزﻣﺔ دوﻟﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
 وﻗــد ﯾﻛــون ،ﻟﻠﺟﺎﻧــب اﻻﻗﺗﺻــﺎدي أﻫﻣﯾــﺔ ﻗﺻــوى ﻓــﻲ اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟدوﻟﯾــﺔ: اﻟﺿــﻐوطﺎت اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ -1
اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺿﻐوطﺎت ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷـر ﻋـﺎﻣﻼ ﺣﺎﺳـﻣﺎ ﻓـﻲ اﻟﺗﺧﻔﯾـف ﻣـن ﺣـدة ﺗﺻـﺎﻋد 
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اﻟﺣظــر، اﻟﺣﺟــز ﻋﻠــﻰ  ،اﻷزﻣــﺔ أو إﻧﻬﺎﺋﻬــﺎ، وﺗﺗﻧــوع ﻫــذﻩ اﻟﺿــﻐوطﺎت ﺑــدورﻫﺎ إﻟــﻰ اﻟﻣﻘﺎطﻌــﺔ، اﻟﺣﺻــﺎر اﻻﻗﺗﺻــﺎدي
                                                              ة ﻓـــــــــﻲ ظـــــــــلوﻣﻌﻠ ـــــــــوم أن اﺳـــــــــﺗﻌﻣﺎل ﻫـــــــــذﻩ اﻟﺿـــــــــﻐوطﺎت أﺻـــــــــﺑﺢ ﯾﻌـــــــــرف ﺣرﻛﯾـــــــــﺔ ﻛﺑﯾ ـــــــــر  ،اﻷﻣـــــــــوال ﺑﺎﻟﺧـــــــــﺎرج
  .                               اﻟﺗﺣوﻻت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻷﺧﯾرة رﻏم ﻣﺎ ﯾﺧﻠﻔﻪ ﻣن آﺛﺎر إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺻﻌﺑﺔ
ﺗﺗرﻛــز ﻫــذﻩ اﻟﺿــﻐوطﺎت ﻓــﻲ اﻟﺣﻣــﻼت ﺣﯾــث  ،دور ﻣﻬــم ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻣﺟــﺎلﻠﻬــﺎ اﻟﺿــﻐوطﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ ﻓ أﻣــﺎ        
ﻟﺣـد واﻟﺗﻘﻠـﯾص ﻣـن أو ا ،ﻓـﻲ إطـﺎر ﻣـﺎ ﯾﻌـرف ﺑـﺎﻟﺣروب اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ اﻟدﻋﺎﺋﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﺗﻬدف اﻟطـرف اﻟﺧﺻـم 
وﺣرﻣﺎﻧﻬـﺎ ﻣـن ﺑﻌـض اﻻﻣﺗﯾـﺎزات اﻟدوﻟﯾـﺔ ﻣـن ﻗﺑﯾـل ﻣﻧـﻊ اﻧﺿـﻣﺎﻣﻬﺎ  ،ﺣﺟـم اﻟﺑﻌﺛـﺎت اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳـﯾﺔ ﻟﻠﺧﺻـم ﻓـﻲ اﻟﺧـﺎرج
                                                              .ﻟﺑﻌض اﻟﻣﻧظﻣﺎت واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت
   :إن اﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻘـــوة اﻟﻌﺳـــﻛرﯾﺔ ﻓــﻲ إدارة اﻷزﻣـــﺎت ﯾﺗﺧــذ ﺻـــورﺗﯾن أﺳﺎﺳـــﯾﺗﯾن: اﻟﻠﺟـــوء إﻟـــﻰ اﻟﻘـــوة اﻟﻌﺳـــﻛرﯾﺔ -2
 وذﻟــك ﻣــن ﺧــﻼل اﺳــﺗﻧﻔﺎر  ،ﯾﻣﻛــن ﻟﻠﻘــوة اﻟﻌﺳــﻛرﯾﺔ أن ﺗﺷــﻛل ﻋــﺎﻣﻼ أﺳﺎﺳــﯾﺎ ﻓــﻲ إﻧﺟــﺎح إدارة اﻷزﻣــﺔ ،ﻓﻔــﻲ اﻷوﻟــﻰ
اﻟﺣـوار  ﻣـﻊ ﺗـرك ﺑـﺎب ...اﻟﻌﺳـﻛرﯾﺔ أو إﺟـراء ﻣﻧـﺎورات ﻋﺳـﻛرﯾﺔ أو ﺗﺟـﺎرب ﻧووﯾـﺔ أو ﻋﻘـد ﺻـﻔﻘﺎت ﻋﺳـﻛرﯾﺔاﻟﻘوات 
ﻓﻘـد ﺗﻠﺟـﺄ اﻟﻣﻧظﻣـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ أو دوﻟـﺔ وﻫـﻲ اﻟﺣـرب، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ  .ﻣﻔﺗوﺣﺎ ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻣﻊ اﻟﺧﺻم ﺎتواﻟﻣﻔﺎوﺿ
.                                                                                    ﻣﺎ ﻟﻬذا اﻹﺟراء ﺑﻌد اﺳﺗﻧﻔﺎذ اﻟطرق اﻟودﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺳم اﻟﺧﻼف
 ﻛﺎﻧـت ﻣﺣـل اﻫﺗﻣـﺎم اﻟﻘـﺎﻧون اﻟـدوﻟﻲ ﻓﻘـد...ﻌﻣـرانﻰ اﻹﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ واﻟطﺑﯾﻌـﺔ واﻟﻣـدﻣرة ﻋﻠـ اوﻟﻣـﺎ ﻛﺎﻧـت ﻟﻠﺣـرب آﺛـﺎر       
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  :اﻷول اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت اﻟﻔﺻل
  :وﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﺧرﺟت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت أﻫﻣﻬﺎ    
أّﻧـﻪ ﻣﻔﻬـوم ﻋــﺎم ﯾﺑﺣـث ﻋــن ﺗﻌرﯾـف وﻣﻌﻧــﻰ  ﻛﻣــﺎ ﻟـوﺣظ ﺗﻌرﯾـف ﺟــﺎﻣﻊ ﻣـﺎﻧﻊ ﻟﻣﻔﻬــوم اﻷزﻣـﺔ،ﻟﻏﯾــﺎب ﻫﻧـﺎك  -1
ﻋﻠﻣﻲ ﻣﺗﺧﺻص، وﻫو ﻣﺎ دﻓﻊ ﺟّل ﺑﺎﺣﺛﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل إﻟﻰ اﻻرﺗﻛﺎز ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻـر اﻟﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﻟﺗﻌرﯾﻔﻬـﺎ، 
ﻋﻠــﻰ ﻏــرار وﺟــود ﺧﻠــل وﺗــوﺗر ﻓــﻲ اﻟﻌﻼﻗــﺎت، اﻟﺣﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ اﺗﺧــﺎذ ﻗــرار، ﻋــدم اﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻧﺑــؤ اﻟــدﻗﯾق ﺑﺎﻷﺣــداث 
  .طﺔ ﺗﺣول ﻧﺣو اﻷﻓﺿل أو اﻷﺳوءاﻟﻘﺎﺋﻣﺔ، ﻧﺎﻫﯾك ﻋن ﻛوﻧﻬﺎ ﻧﻘ
ﺑﯾـﻧﻬم، ﺑﻘـدر  واﺧـﺗﻼف ٍ اﻻﺧﺗﻼف واﻟﺗﻌدد ﻓـﻲ ﺗوﺻـﯾف ﻫـذا اﻟﻣﻔﻬـوم ﻣـن ﻗﺑـل روادﻩ، ﻻ ﯾـدل ﻋﻠـﻰ ﺗﻌـﺎرض ٍ -2
ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ اﺻطﺑﺎغ ﻛّل ﻣﻔﻛر وﺑﺎﺣث ﺑﻣرﺗﻛزات ﺗﺧﺻﺻﻪ وﻣﺣﺎوﻟﺗﻪ ﻋﻛﺳﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻟﻣﻔﻬـوم، ﻛﻣـﺎ ﯾـدل ﻋﻠـﻰ 
  .ﺔأّن ظﺎﻫرة اﻷزﻣﺔ ﻻ ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ ﻗواﻋد ﻧظرﯾﺔ ﺛﺎﺑﺗ
ﺛﺎرﻫـﺎ إﻟـﻰ دول ﻷزﻣـﺔ ﺑرﻗﻌـﺔ ﺟﻐراﻓﯾـﺔ ﻣـﺎ واﻣﺗـداد آﻫﻧـﺎك ارﺗﺑـﺎط واﺿـﺢ وﻋﻼﻗـﺔ ﺳـﺑب ﺑﻧﺗﯾﺟـﺔ ﺑـﯾن ﺣﻠـول ا -3
اﻟﺟـوار اﻟﻣﺑﺎﺷـر، وﻓـﻲ ﺣـﺎل اﺣﺗـدام اﻟﺻـراع ﺑـﯾن أطراﻓﻬـﺎ ﯾﺻـﺑﺢ اﻷﻣـن رﻫﯾﻧـﺔ اﻟوﺿـﻊ، ﻓﻔـﻲ ظـّل ﺗﺳـﺎرع اﻟﻌوﻟﻣـﺔ، 
ﺛر اﻷزﻣـﺔ ﻓـﻲ دوﻟـﺔ ﻣـﺎ ﻻ ﺗـؤ  تﺟﻌﻠـﻋواﻣل ع ﻣﻔﻬوم اﻷﻣن واﻟﺗﻬدﯾد، ﻛﻠﻬﺎ ودﻣﺞ اﻷﻣﻧﯾن اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ، واﺗﺳﺎ
 .وﺣﺗﻰ دوﻟﯾﺎ ﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ دول اﻟﺟوار اﻟﺟﻐراﻓﻲﺛﺎرﻫﺎ ﻟرﻗﻌﺔ أوﺳﻊ وﻫو ﻣﺎ ﯾوﺗر اﻓﻘط ﻋﻠﻰ ذات اﻟدوﻟﺔ ﺑل ﺗﻧﺗﺷر آ
ﻧﻔـس اﻟﻣـداﺧل  ﺣﺎﻟـﺔ ﺻـراﻋﯾﺔ ﺑـﯾن أطراﻓﻬـﺎ، وﻟﻬـذا ﻗﺎﻣـت اﻟﺑﺎﺣﺛـﺔ ﺑﺗﺑﻧـﻲ اﻷزﻣﺔ إذا ﻣﺎ اﻣﺗدت ﺗﺗﺣـول إﻟـﻰ إن -4
  .ﻷزﻣﺔ ﻧظرﯾﺎ، وﻫّو ﻣﺎ ﻋّﻣق ﻓﻬﻣﻧﺎ ﻟﻣﺣرﻛﺎت وﺑواﻋث اﻧﻔﺟﺎر اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ أي ﺑﻠدﯾر اﻓﻲ ﺗﻔﺳ اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻠﺻراع
ﻟﺗـــداﻋﯾﺎت اﻟﻣﻣﻛﻧـــﺔ ﺗﺧﺗﻠـــف أﺳـــﺎﻟﯾب وطـــرق اﻟﺗﻌﺎﻣـــل ﻣـــﻊ اﻷزﻣـــﺔ ﺣﺳـــب ﻣﺻـــﺎﻟﺢ ورﻫﺎﻧـــﺎت ﻛـــّل طـــرف وا -5
ودرﺟــﺔ ﻗرﺑــﻪ اﻟﻣﺑﺎﺷــر ﻣــن اﻟدوﻟــﺔ ﻣﺣــل اﻷزﻣــﺔ، وﻫــّو ﻣــﺎ ﯾوﺿــﺢ ﺗذﺑــذب وﺣّﺗــﻰ ﺗﺿــﺎرب اﻟﻣواﻗــف  واﻟﻣﺣﺗﻣﻠــﺔ ﻋﻠﯾــﻪ
، وﻣﻬﻣﺎ ﺗﻌددت اﻷﺳـﺎﻟﯾب واﻟطـرق ﯾﻌﺗّﺑـر اﻟﺣـل اﻟﻣﺣﻠـﻲ ﺎوردود اﻟﻔﻌل ﺣّﯾﺎل اﻷزﻣﺔ ودرﺟﺔ اﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬ
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  .اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ اﻟﺧﻠﻔﯾﺎت :اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  اﻟﺧﻠﻔﯾﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ         : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .أﺑﻌﺎد اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
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أﻫـم ﺗـداﻋﯾﺎﺗﻬﺎ  واﺳـﺗﺟﻼء ﻟﻔﺣـص ﻧطـﻼقﻣـوذج اﻷزﻣـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ ﻛﻧﻘطـﺔ اﻧﺣﺎول ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣطـﺔ ﻋـرض أﻧﺳ :ﺗﻣﻬﯾد
ﻋﻠﻰ اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، وﻷّن اﻟﺗوﺻﯾف اﻟﻌﻣﯾق ﻟﻸزﻣﺔ وﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ أﻫم وأﺑرز أﺳـﺑﺎﺑﻬﺎ ﺗﻌـد اﻟﻠﺑﻧـﺔ اﻷوﻟـﻰ 
ﺛﺎرﻫــــﺎ آد اﻷﻓﻌــــﺎل ﺣوﻟﻬــــﺎ، وﻣــــن ﺛــــّم ﺗﻘــــدﯾر اﺳــــﺗﯾﻌﺎب ردو اﻷزﻣــــﺔ وأﺑﻌﺎدﻫــــﺎ ﻗﺻــــد  واﻷﺳﺎﺳــــﯾﺔ ﻟﻔﻬــــم ﺣﻘﯾﻘــــﺔ طﺑﯾﻌـــﺔ
ﻟﺣﺎﻟـﺔ، وﻋﻠﯾـﻪ ﻧﺣـﺎول وﻣﺧﻠﻔﺎﺗﻬﺎ، وﻫو ﻣﺎ ﯾؤﻫل اﻟﺑﺎﺣـث ﻟرﺳـم ﺧﺎرطـﺔ ﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻷﻫـم اﻟﺳـﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌـﺔ ﻟﻬـذﻩ ا
  .اﻟﺗﻌﻣق ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔاﻟﻔﺻل ﻫذا  ﻣن ﺧﻼل
 ،ﻟﻠﺣـدوث ﻓـﻲ اﻟوﻗـت اﻟﺗّـﻲ وﻗﻌـت ﻓﯾـﻪ زﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﺗﺷﺧﯾص اﻟﻌواﻣل واﻷﺳﺑﺎب اﻟّﺗﻲ دﻓﻌت اﻷ        
وﻫذا ﻣﺎ  ،ﻟﻠوﻗوع ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ ﺑﻔﺗرة طوﯾﻠﺔ ّن اﻟﻌواﻣل اﻟّﺗﻲ ﺳﻧﺗطرق إﻟﯾﻬﺎ ﻛﺎن ﯾﻣﻛن أن ُﺗﺣﻔز ﻫذﻩ اﻻﻧﺗﻔﺎﺿﺔﻷذﻟك 
اﻟﺣـراك  ءدﻟﺗﯾن اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﺗوﻧﺳـﯾﺔ، وﺑﻌـد ُﺑـﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﺣدوث اﻧﺗﻔﺎﺿﺔ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﺣﺎ دﻓﻊ ﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن
ﻲ أﺷـﻌﻠت ﺗـﻛن اﻋﺗﺑـﺎرﻩ اﻷﺳـﺑﺎب اﻟﻣﺑﺎﺷـرة اﻟﺑﻠﯾﺑﯾﺎ ﺗﻐّﯾر اﻟﻣوﻗف ﻓﺎﻧﺻرف أﻏﻠب اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن إﻟﻰ وﺻف وﺗﺣﻠﯾل ﻣﺎ ﯾﻣ
 تﻲ ﺗﻐﻠﺑـﺗـرة اﻟﺟﻣﺎﻫﯾرﯾـﺔ واﻟاﻻﺳﺗﯾﺎء اﻟﻌﺎم أﺛﻧﺎء ﻓﺗـ دﻓﻌت إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔاﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺗﻲ  ﻏﯾردون إﻏﻔﺎل اﻷﺳﺑﺎب  ،ﻓﺗﯾﻠﻬﺎ
ﻫﻣـﺎ  ﺎواﻟرﺿـاﻻﺳـﺗﯾﺎء "وﻣـن اﻟﻣﻌـروف أّن . واﻟﻧـزاع ﺔإﻟـﻰ اﻻﻧﺗﻔﺎﺿـ اﻟﻌـﺎم ﻣّﻣـﺎ دﻓـﻊ ﺎﻓـﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ أﺳـﺑﺎب اﻟرﺿـ
  ".داﻟﺔ وﻣﺣﺻﻠﺔ ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة واﻟﻣﺗﺿررة ﻣن ﻧظﺎم اﻟﺣﻛم
ﺎﺳـــﺗﻌراض اﻷﻫﻣﯾـــﺔ اﻟﺟﯾوﺳﯾﺎﺳـــﯾﺔ ﻟﻠﯾﺑﯾــــﺎ  دراﺳـــﺗﻧﺎ ﺑﺗﺣﻠﯾـــل اﻟﺳـــﯾﺎق اﻟــــداﺧﻠﻲ اﻟﻠﯾﺑـــﻲ وذﻟـــك ﺑ ﻧﻧطﻠق ﻓـــﻲوﺳـــ        
ﻣوﻗــﻊ ﺟﻐراﻓــﻲ وﺳــﺎﻛﻧﺔ واﻟﻣــوارد اﻟﻣﺗﺎﺣــﺔ إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ طﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻧظــﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑــﺎر أّن اﻟﻣﻘوﻣــﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾـﺔ ﻣــن 
، وﻣـن ﺛـّم ﻧﺳـﺗﻌرض اﻟﻣﻘوﻣـﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺷـﻛل أﻫـم ﻣﻌـﺎﻟم اﻟﺑﯾﺋـﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﺢ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠدوﻟـﺔﻣـﺗﺷﻛل اﻟﻣﻼ
وﻓـﻲ اﻟﻣﺣطـﺔ  دي،ﻣﻌـﺎﻟم ﻧظﺎﻣﻬـﺎ اﻻﻗﺗﺻـﺎ دﯾﺔ ﻟﻠدوﻟـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺷـﻛلأﻫم اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎ، ﺛم ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻠﯾﺑﻲ
وﻓـﻲ اﻷﺧﯾـر ﻧﻌـرض ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾـل  اﻟﻣﺣرﻛـﺔ ﻟﻸزﻣـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ،" اﻹﻗﻠﯾﻣﯾـﺔ واﻟدوﻟﯾـﺔ"اﻟﻣواﻟﯾـﺔ ﻧﺳـﺗﻌرض اﻟﺳـﯾﺎﻗﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ 
  .واﻟﺗﻔﺳﯾر أﻫم أﺑﻌﺎد اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ
  .اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ اﻟﺧﻠﻔﯾﺎت :اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
 اﻟﺧﻠﻔﯾﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ         : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .أﺑﻌﺎد اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
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اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ ﺑﯾﺋﺔ  إن اﻷﺻول اﻷوﻟﻰ ﻻﻧﻔﺟﺎر أي أزﻣﺔ ﺗرﺟﻊ أول ﻣﺎ ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ ﺟﻣﻠﺔ ِ
ﻠﻬﺎ ﻟﺗﻛون ﻣﺣﻼ وﻣﺣﺿﻧﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﻟﻸزﻣﺔ، وﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ 
وﻷﺟــل ﻓﻬــٍم ﻋﻣﯾــق ﻟﻛﺎﻓــﺔ ﻋواﻣــل وﻣﺳــﺑﺑﺎت اﻷزﻣــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔ ﻓﻼﺑــد ﻣــن اﺳــﺗﺟﻼء وﺗﺷــﺧﯾص ﻋﻧﺎﺻــر اﻟﺑﯾﺋــﺔ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ 
ﯾﺣّدﻫﺎ ﻣن اﻟﺷرق ﻣﺻر وﻣن  ،ﺣل اﻟﺟﻧوﺑﻲ ﻟﻠﺑﺣر اﻷﺑﯾض اﻟﻣﺗوﺳط
ﺗﻘــدر و  ،اﻟﺟزاﺋــر وﻣــن اﻟﺷــﻣﺎل اﻟﻐرﺑــﻲ ﺗــوﻧس
  .وأﻫم ﻣدﻧﻬﺎ ﺧرﯾطﺔ ﺗوﺿﺢ ﺣدود دوﻟﺔ ﻟﯾﺑﯾﺎ
  
slaiceps//:ptth=lrugmi?sergmi/moc.elgoog.www//:ptth  
    lrufergmi&gpj.3pam
دار : اﻟﺟزاﺋـر، ﻋـﯾن ﻣﻠﯾﻠـﺔ)، ﺳﯾﺎﺳـﯾﺎ-اﻗﺗﺻـﺎدﯾﺎ-
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  .اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ اﻟﺧﻠﻔﯾﺎت
اﻷزﻣﺔ، واﻟﺳﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗواﻓر ﺑﻬﺎ و ﻻﺗوﺟد ﻓﻲ ﻏﯾرﻫﺎ ﻣﻣﺎ أﻫ ّ
  .اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺟﯾوﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﯾﺑﯾﺎ
  .ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻟﯾﺑﯾﺎ
ﺗﻘﻊ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎ
 اﻟﺟﻧــوب اﻟﺷــرﻗﻲ اﻟﺳــودان وﻣــن اﻟﺟﻧــوب ﺗﺷــﺎد واﻟﻧﯾﺟــر، وﻣــن اﻟﻐــرب
  1.2ﻛﻠم 045.957.1
(: 10)اﻟﺧرﯾطﺔ رﻗم
aybil/90/5102/ sdaolpu/tnetnoc-pw/moc.swen-
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ﺗداﻋﯾﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ﺷـﻛّل ﻫـذا  وﻗـد ﺟزاﺋـر واﻟﻛوﻧﻐـو اﻟدﯾﻣﻘراطﯾـﺔ،
  .اﻻﺗﺳﺎع اﻟﻛﺑﯾر ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻣﯾزة ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻣﻧﺣﺗﻪ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺷﺎﺳﻌﺔ ﻣن ﻗوة ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
  إﻗﻠﯾم طراﺑﻠس اﻟﻐرب ﻓﻲ اﻟﺷﻣﺎل اﻟﻐرﺑﻲ، وٕاﻗﻠﯾم ﺑرﻗﺔ ﻓﻲ 
  .ﺗوﺿﺢ أﻗﺎﻟﯾم ﻟﯾﺑﯾﺎ اﻟﺛﻼث
  
  7A%8D%A8%9D%8A%8D%A8%9D%48%9D%/gat/yrotS/vt.tsopmalsi.www//:ptth
ﺗﺗوﺳــط ﻟﯾﺑﯾ ــﺎ اﻟﺳــﺎﺣل اﻟﺷــﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘــﺎرة اﻹﻓرﯾﻘﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺑﺣــر اﻟﻣﺗوﺳــط، وﺗﺷــرف ﻋﻠــﻰ اﻟﺣــوض اﻷوﺳــط 
ﻛﻠـم، وﯾوﺟـد ﺑﻬـﺎ ﻋـدة ﻣـواﻧﺊ ﺻـﺎﻟﺣﺔ ﻟﺗﻛـون ﻗواﻋـد 
ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻫﻣـزة اﻟوﺻـل ﺑـﯾن اﻟﺷـﻣﺎل اﻹﻓرﯾﻘـﻲ، 
اﻹﻓرﯾﻘــﻲ  ﺊﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﻣﻐــرب اﻟﻌرﺑــﻲ وﺑــﺎﻗﻲ اﻟﺷــﺎط
أّن ﻟﯾﺑﯾﺎ ﺗﺗوﺳط اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺟﻧوﺑﻲ، واﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﻓرﯾﻘﻲ، وﻣـن 
ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﻓﺈّﻧﻬﺎ ﺗﺗﺄﻟف ﻓﻲ اﻟداﺧل ﻣن ﻧطﺎق ﻣﺗوﺳطﻲ وﻗطﺎع ﺻﺣراوي، ﺗﻘﻊ ﺑﯾن اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط وﺧﻠﻔﻪ أوروﺑـﺎ 
ﻲ ﻟﻣوﻗـﻊ ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﺷـﻣﺎﻻ وﺑـﯾن اﻟﺻـﺣراء اﻟﻛﺑـرى وﻣـن وراﺋﻬـﺎ اﻟﺳـودان اﻹﻓرﯾﻘـﻲ وٕاﻓرﯾﻘﯾـﺎ اﻟﻣدارﯾـﺔ ﺟﻧوﺑـﺎ، وﻫـو ﻣـﺎ ﯾﻌطـ
دراﺳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗــﺎرﯾﺦ اﻟّدﺑﻠوﻣﺎﺳــﻲ واﻟﻌﻼﻗــﺎت : اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔ ﺗﺟــﺎﻩ إﻓرﯾﻘﯾــﺎ
 .561،461ص ، ص9002، (اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﻔوظﺎت واﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
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اﻟﻣرﻛـز اﻟﺛﺎﻟـث إﻓرﯾﻘﯾـﺎ ﻣـن ﺣﯾـث اﻟﻣﺳـﺎﺣﺔ ﺑﻌـد اﻟ
ٕ: ﺗﺗﻛون ﻟﯾﺑﯾﺎ طوﺑوﻏراﻓﯾﺎ ﻣن ﺛﻼث أﻗﺎﻟﯾم ﻣﺗﻣﯾزة
   1.ﻓﻲ اﻟﺷرق وٕاﻗﻠﯾم ﻓزان ﻓﻲ اﻟﺟﻧوب
 ﺧرﯾطﺔ(: 20)رﻗم ﺧرﯾطﺔ
 0091اﻟﺟﻧـوﺑﻲ ﻟﻬـذا اﻟﺑﺣـر، ﻻﻣﺗـداد ﺳـﺎﺣﻠﻬﺎ اﻟﺷـﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣﺳـﺎﻓﺔ 
. طراﺑﻠس، ﺑﻧﻐﺎزي، طﺑرق: ﯾﻣﻛن اﻹﻓﺎدة ﻣﻧﻬﺎ، وأﻫﻣﻬﺎ
وﻣــﺎ ﯾﺗﺻــل ﺑــﻪ ﻣــن طــرق ﻣواﺻــﻼت ﻣﺑﺎﺷــرة إﻟــﻰ آﺳــﯾﺎ، وﺑــﯾن ﻣ
  .اﻟﻐرﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﯾط اﻷطﻠﺳﻲ
 ﻟﻧﺎ ﺗﺄﺳﯾﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﺗﺿﺢ
ٕ
                                         
ﻋــّز اﻟــّدﯾن ﻋﺑــد اﻟّﺳــﻼم ﻣﺧﺗــﺎر اﻟﻌــﺎﻟم، 
: ﺑﯾﺎ، طراﺑﻠسﻟﯾ)، 
 
ـﻟﯾﺑﯾـﺎ ﺗﺣﺗـل و 





و   
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(7791-1591)اﻟدوﻟﯾﺔ
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ﻓﺑﻣوﻗﻌﻬــﺎ اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ ﯾﻣﻛــن ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــل ﺗﻬدﯾــد ﺷــراﯾﯾن ﻣواﺻــﻼت اﻟﺑﺣــر  ،ﻟﺟﻐراﻓــﻲ ﻋﺑــر اﻟﺗــﺎرﯾﺦ أﻫﻣﯾــﺔ ﻛﺑﯾــرةا
  1.اﻷﺑﯾض اﻟﻣﺗوﺳط ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣﻧﻪ اﻟزﺣف ﯾﻣﯾﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﯾﺳﺎرا ﻋﻠﻰ ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ
ﺗﻠﻌـــب دورا أوﻟﯾـــﺎ ﻓـــﻲ ﺗوﺟﯾـــﻪ اﻟﻧﺷــــﺎط ﺗﻌـــد اﻟﻣـــوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾـــﺔ ﻣـــن أﻫـــم اﻟﻣــــوارد اﻟﺗّـــﻲ  :اﻟﻣـــوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾـــﺔ 
اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻷي ﺑﻠد، ﻏﯾر أن اﻟﻣدﻗق ﻓﻲ ﺧﺎرطﺔ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻻﺑد ﻟﻪ ﻣن أن ﯾﺗوﻗف ﻋﻧد ﻣﻔﺎرﻗﺔ ﺗﻛـﺎد ﺗﻔـرض ﻧﻔﺳـﻬﺎ ﻋﻠـﻰ 
ﻛــل ﻣﻼﺣــظ، وﻫــﻲ أّن ﻫــذﻩ اﻟــﺑﻼد ذات اﻟﻣوﻗــﻊ اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟﻣﻬــم واﻟﻣﺳــﺎﺣﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾــﺔ اﻟﺷﺎﺳــﻌﺔ، ﺗﻛــﺎد ﺗﻛــون ﻗــد 
ﺷﺎﺷﺔ ﻣﻠﺣوظﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، ﻫذا ﻣـﺎ ﺟﻌـل ﻣـن ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﺗﻣﺛـل ﺣﺎﻟـﺔ ﻓرﯾـدة ﺗﺷﻛﻠت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺿﻌف ﻛﺑﯾر وﻫ
ﻓﻬﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ ﺑﻠد ﺷﺎﺳﻊ ﺟدا ﻟم ﯾﺿف إﻟﯾﻪ اﻻﺳـﺗﻌﻣﺎر اﻹﯾطـﺎﻟﻲ ﺗﻘرﯾﺑـﺎ أي : ﻣن ﻧوﻋﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺟﯾراﻧﻬﺎ اﻟﺣدودﯾﯾن
ذﻩ اﻟﻣﺳـﺎﺣﺔ أراض ﺟدﯾدة زاﺋدة ﻋن ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ورﺛﻬﺎ ﻋن اﻟﺣﻘﺑﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ، وﻫـﻲ ﻣـن ﺟﻬـﺔ أﺧـرى ﻗـد اﻛﺗﺳـﺑت ﻛـل ﻫـ
 .دون أن ﯾؤدي ذﻟك إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻣوارد طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻷﻫﻣﯾﺔ إﻟﻰ رﺻﯾدﻫﺎ
ﻟﻛن ﺿﻌف اﻟﻣوارد ﻻ ﯾﻌﻧﻲ اﻧﻌداﻣﻬﺎ، ﻛﻣـﺎ ﻻ ﯾﻌﻧـﻲ أن اﻟﺳـﻛﺎن ﻟـم ﯾﻧﺟﺣـوا ﻓـﻲ اﺳـﺗﻐﻼل اﻟﻘﻠﯾـل ﻣﻣـﺎ ﺗـوﻓر 
 ﻓــﻲ ﻣــوردﯾن، ل اﻛﺗﺷــﺎف اﻟﺑﺗــرولﺑــوﺗــﺗﻠﺧص ﻣــوارد ﻟﯾﺑﯾــﺎ اﻟطﺑﯾﻌﯾــﺔ ﻗ. ﻟﻬــم ﻣﻧﻬــﺎ، ﺑﺣﺳــب أﻧﻣــﺎط ﻋﯾﺷــﻬم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ
 رﺋﯾﺳــﯾن ﺗﺗﺿـــﺎءل أﻣﺎﻣﻬـــﺎ أﻫﻣﯾــﺔ ﻛــل اﻟﻣـــوارد اﻷﺧــرى، وﻫﻣــﺎ اﻟﻣراﻋـــﻲ اﻟواﺳــﻌﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ اﻟﺧﺻـــﺎﺋص، واﻷراﺿـــﻲ
  2 .اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ اﻟﺿﯾﻘﺔ اﻟّﺗﻲ ﻓﻲ اﻹﻣﻛﺎن اﺳﺗﺻﻼﺣﻬﺎ وزراﻋﺗﻬﺎ
 ﺔاﻟﺟﺑﻠﯾـــ ﺔر اﻷﺑـــﯾض اﻟﻣﺗوﺳـــط  وﻓـــﻲ اﻟﻣﻧطﻘــﻣـــن اﻟﺗـــراب اﻟﻠﯾﺑــﻲ ﻋﻠـــﻰ ﺣــدود اﻟﺑﺣــ %1 ﻓﻬﻧـــﺎك ﻣـــﺎ ﻧﺳـــﺑﺗﻪ  
اﻷراﺿـــﻲ اﻟﻣﺳـــﺗﻌﻠﻣﺔ ﺗﺳـــﻣﺢ ﺑﺈﻧﺗـــﺎج ﺑﻌـــض اﻟﻘﻣـــﺢ و ﻓــﻲ اﻟﺷـــرق ﻟﻠرﻋـــﻲ،  %8رﻛـــز ﻟﻠزراﻋـــﺔ، ﻓـــﻲ ﺣـــﯾن اﻟﺳـــﺎﺣﻠﯾﺔ ﻣ
  3 .ﺎﺳﺗﯾراد اﻟﻣواد اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻣﻬم ﺟداﻓﻛﺎف ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟﺳﺎﻛﻧﺔ،  وزراﻋﺎت ﺣﯾوﯾﺔ أﺧرى، ﻟﻛن اﻹﻧﺗﺎج ﻏﯾر
  ، ﻓﺎﻟﻣﻧﺎطقاﻟﻣﻧﺎخ واﻟﺗﺿﺎرﯾسﻧﻬﺎ ﺗﺗﻧوع ﺑﺣﺳب ﺗﻣﺳﺢ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻛﺎﻣل ﻣﻧﺎطق اﻟﺑﻼد ﻟﻛ ﻓﻬﻲ اﻟﻣوارد اﻟرﻋوﯾﺔأﻣﺎ       
                                                 
ﻣﻛﺗﺑـﺔ ﻣـدﺑوﻟﻲ، : ﻣﺻـر، اﻟﻘـﺎﻫرة)، اﻟﺟﻣﺎﻫﯾرﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ اﻟﻌظﻣﻰ دراﺳـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺟﻐراﻓﯾـﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔﺟﻣﺎل ﺣﻣدان،  1
 .431.، ص(ن.س.د
ﻟﺑﻧــﺎن، )، اﻟﻔـرد واﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ واﻟﺑﻧـﺎء اﻟزﻋـﺎﻣﻲ ﻟﻠظـﺎﻫرة اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔ اﻟﺣدﯾﺛـﺔاﻟﺟـذور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻟﻠدوﻟـﺔ اﻟﻣوﻟـدي اﻷﺣﻣـر،  2
  .39، 09ص ص. 9002، 1ط، (ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ: ﺑﯾروت
 .21.p , 2102 ,)cellociP naeJ: siaP ,ecnarF( ,euqitilopoég ennod ellevuon aL: enneybiL esirC ,yruelF naeJ 3
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اﻟﺳﻬﻠﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎذﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣر ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ ﻣن اﻟﺷـﺎة واﻟﺑﻘـر، وﻫـﻲ ﺗﻧﺗﺷـر ﺣـول اﻟواﺣـﺎت واﻟﻘـرى واﻟﻣـدن اﻟﻘرﯾﺑـﺔ 
ﻣــن اﻟﺷــﺎطﺊ، وﺗﻣﺗــد أﺣﯾﺎﻧــﺎ داﺧــل اﻟﺻــﺣراء ﻋﺑــر ﻣﺟــﺎري اﻟودﯾــﺎن اﻟﺗــﻲ ﯾﺗﺟــﻪ ﺑﻌﺿــﻬﺎ ﺻــوب اﻟﺑﺣــر ﻣﻧﺣــدرا ﻣــن 
، ﺑﯾﻧﻣــﺎ ﯾﻧــدﻓﻊ (رﺑــﻲ ﻓــﻲ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ اﻟطراﺑﻠﺳــﯾﺔاﻟﺟﺑـل اﻷﺧﺿــر ﻓــﻲ ﺑرﻗــﺔ وﺟﺑــﺎل ﻧﻔوﺳــﺔ أو اﻟﺟﺑـل اﻟﻐ)اﻟﺟﺑــﺎل اﻟﻘرﯾﺑــﺔ 
أﻣـﺎ اﻟﻣراﻋـﻲ اﻟﻣﻧﺗﺷـرة ﻓـﻲ اﻟﻣﻧـﺎطق اﻟﺻـﺣراوﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾـﺔ، . اﻟﺑﻌض اﻷﺧر ﻣـن ظﻬـر ﻧﻔـس اﻟﺟﺑـﺎل ﺑﺎﺗﺟـﺎﻩ اﻟﺻـﺣراء
ﻓﻬﻲ ﻣواﺗﯾﺔ ﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻹﺑل، ﺧﺻوﺻﺎ ﻗرب اﻟﺷطوط اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﺣـﺔ، وﺗـﺎرة ﻟﺗرﺑﯾـﺔ اﻟﻣـﺎﻋز ﻗـرب اﻟﺟﺑـﺎل واﻟﻣرﺗﻔﻌـﺎت 
أّن  :ﯾن أوﻟﻬﻣـــﺎﺑﺎز ﻫـــذﻩ اﻟﻣراﻋـــﻲ ﺑﺄﻫﻣﯾـــﺔ ﺑﺎﻟﻐـــﺔ ﻟﺳـــﺑﺗﻣﺗـــو ...(. ﻐرﺑـــﻲ، اﻟﻬـــروج اﻷﺳـــود، أﻛـــﺎﻛوساﻟﺟﺑـــل اﻟ)اﻟـــوﻋرة 
اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻣّﻛن ﺟزءا ﻛﺑﯾرا ﻣن اﻟﺳﻛﺎن، ﻓﻲ ﺑﻠد ﺿﻌﯾف اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، ﻣن ﺗدﺑﯾر ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻋﯾﺷﻪ وﺣﺗﻰ ﻣراﻛﻣﺔ 
ﻲ ﯾﻣﻛـن اﺳـﺗﻐﻼﻟﻬﺎ، وﻫـو ﻣـﺎ ﺑـوأ ﻷّن ﻫـذﻩ اﻟﻣراﻋـﻲ ﺗﺣﺗـل اﻟﻘﺳـم اﻷﻛﺑـر ﻣـن اﻷراﺿـﻲ اﻟﺗـ :واﻟﺛـﺎﻧﻲ. ﺑﻌـض اﻟﺛـروات
  .ﻣﺳﺗﻐﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﺣﺗﻼل وزن ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻟﯾﺑﯾﺎ
أﻣﺎ ﻣﺎ ﺗوﻓر ﻟﺳﻛﺎن ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻣن أراﺿﻲ ﺧﺻﺑﺔ ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠزراﻋﺔ، ﻓﻬو ﺗﻠك اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺿﯾﻘﺔ اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ أﻗﺻﻰ     
ﺗﺗـوﻓر ﻋﻠـﻰ ﻣﺎﺋـدة  وﻓـﻲ اﻟواﺣـﺎت اﻟﺻـﺣراوﯾﺔ اﻟﺗـﻲ( اﻟﺟﻔـﺎرة ﻓـﻲ اﻟﻣﻧطﻘـﺔ اﻟطراﺑﻠﺳـﯾﺔ، اﻟﻣـرج ﻓـﻲ ﺑرﻗـﺔ) ﺷـﻣﺎل اﻟـﺑﻼد
( اﻵﺟﺎل)ﯾﻧﺗﺷر ﻫذا اﻟﻧوع ﻓﻲ ﻓزان، أﯾن ﯾﻣﺛل وادي اﻟﺷﺎطﺊ ووادي اﻟﺣﯾﺎة ، و ﻣﺎﺋﯾﺔ ﻏزﯾرة ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن ﺳطﺢ اﻷرض
ﻛﻣﺎ ﯾوﺟـد  ،ﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻓﺎت ﻛﺑﯾرة داﺧل اﻟﺻﺣراءﺳﺎﺑﻘﺎ ﺧطﯾن أﺧﺿرﯾن ﻗﻠﯾﻠﻲ اﻟﻌرض، ﯾﻣﺗدان ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻘطﻊ أﺣﯾﺎﻧ
  1.ﻟﺑﻼد، ﻓﻲ واﺣﺗﻲ رﺑﯾﺎﻧﺔ واﻟﻛﻔرة واﻷراﺿﻲ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻬﻣﺎﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻷراﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﻧوب اﻟﺷرﻗﻲ ﻣن ا
واﻟﻔواﻛـﻪ اﻟﺣﻣﺿـﯾﺔ،  اﻟطﻣﺎطم واﻟﻘﻣﺢ واﻟزﯾﺗون واﻟﺑطـﺎطس، واﻟﺗﻣـر :ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲو 
  .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟدواﺟن واﻟﻣﺎﻋز ﻛﻣﺎ ﯾرﺑﻲ اﻟﻔﻼﺣون واﻟﻣزارﻋون اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ ﻛﺎﻷﺑﻘﺎر واﻟﺷﻌﯾر
ﻫﻛﺗـﺎًرا، وﯾـﺗم  11ﺣـواﻟﻲ  أﻏﻠﺑﯾـﺔ اﻟﻣـزارع اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ، وﯾﺑﻠـﻎ ﻣﺗوﺳـط ﺣﺟـم اﻟﻣزرﻋـﺔ وﺗﻣﺗﻠك اﻷﺳـر أو اﻟﻌـﺎﺋﻼت
 اﻟواﺳـــﻌﺔ، أﻣــﺎ اﻟﻣـــزارع اﻟﺻـــﻐﯾرة ﻓــﻼ زاﻟـــت ﺗﺳـــﺗﺧدم اﻵﻻت اﺳـــﺗﺧدام اﻵﻻت اﻟزراﻋﯾــﺔ اﻟﺣدﯾﺛــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣـــزارع اﻟﻠﯾﺑﯾـــﺔ
  2.اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
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  .2991، (ن.د.د: اﻟﺳﻌودﯾﺔ)ﻟﯾﺑﯾﺎ، : ، ﻣﺎدةاﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔأﺣﻣد اﻟﺷوﯾﺧﺎت،  2
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اﻟﺣﻠﻔـﺎء، اﻟـذي ﺗﺣـول ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﯾـﺔ اﻟﻘـرن  ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺣدﯾث ﻋن ﻣوارد ﻟﯾﺑﯾﺎ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ دون أن ﻧﺷﯾر إﻟﻰ ﻧﺑﺎتو 
اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ﻣن ﻣﺟرد ﻋﻠف ﻟﻺﺑل وﻣﺎدة أوﻟﯾﺔ ﻟﺻﻧﻊ اﻟﺣﺑﺎل واﻟُﺣُﺻر وﻏﯾرﻫﺎ، إﻟﻰ ﺳﻠﻌﺔ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺧﺎم ﺗﺑﺎع إﻟﻰ 
  1.ﺷرﻛﺎت ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟورق
ﺛﻧﺎء ﺑﺎﺳـﺗ، و ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﻣـن أراﺿـﻲ% 59اﻟﺻﺣراء اﻟﻛﺑرى، وﻫﻲ اﻟﺻﺣراء اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗد ﻋﺑر إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻗراﺑﺔ  ﺗﻐطﻲو 
وُﺗﻐطﱠـﻰ . ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﻫـو ﻣرﻛـز اﻟﻌﻣـران واﻟزراﻋـﺔ ﺗﻠـك اﻟواﺣـﺎت اﻟﻣﺗﻧـﺎﺛرة ﻧﺟـد أن اﻟﺷـرﯾط اﻟﺳـﺎﺣﻠﻲ ﻟﻠﺑﺣـر اﻟﻣﺗوﺳـط ﻓـﻲ
ُﯾﺳـــﻣﱠﻰ  وﯾﻣﺗـــد ﺟـــزء ﻣـــن اﻟﺻـــﺣراء اﻟﻛﺑـــرى ،ﺑﺎﻟﻛﺛﺑـــﺎن اﻟرﻣﻠﯾـــﺔ اﻟﻌﻣﻼﻗـــﺔ اﻷراﺿـــﻲ اﻟﺻـــﺣراوﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾـــﺔ ﻣـــن ﻟﯾﺑﯾـــﺎ
اﻟﺗــدرﯾﺟﻲ  رﺗﻔــﺎعاﻻوﺗﺗﻣﯾــز ﺻــﺣﺎري ﻟﯾﺑﯾــﺎ ﺑظــﺎﻫرة . إﻟــﻰ اﻷﺟــزاء اﻟﺷــرﻗﯾﺔ ﻣــن اﻟﻣﻧطﻘــﺔ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ اﻟﺻــﺣراء اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔ
ﻟﯾﺑﯾـﺎ وﻫـﻲ اﻟﺗـﻲ ُﺗﻌـــرف ﺑﻘــﻣﺔ  ﺑداﯾـﺔ ﻣـن اﻟﺷـﻣﺎل إﻟـﻰ اﻟﺟﻧـوب؛ ﺑﺣﯾـث ﻧﺻـل إﻟـﻰ أﻋﻠـﻰ ﻗﻣـﺔ ﺟﺑﻠﯾـﺔ ﻓـﻲﻸراﺿـﻲ ﻟ
     . ﺑﺟﻧوب ﺷرﻗﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎاﻟﺑﺣر، وﺗرﺗﺑط ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣوﻗﻊ  م ﻓوق ﻣﺳﺗوى ﺳطﺢ6822، اﻟﺗﻲ ﯾﺑﻠﻎ ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﺑﯾﺗــﻲ
، ﻣـن ﺣﯾـث اﻻرﺗﻔـﺎع واﻻﻧﺧﻔـﺎض ﺣﯾـث ﯾﺻـل ﻣﻌـدل درﺟـﺔ اﻟﻣﻧـﺎخ ﺑـﺎﻻﺧﺗﻼف اﻟﺣـراري اﻟﺷـدﯾدﯾﺗﻣﯾـز ﻛﻣـﺎ 
ﻛﻣـــﺎ ﻧﺟـــد أن ﻣﻌــدل ﻛﻣﯾـــﺔ اﻷﻣطـــﺎر . م°01ﺣﯾـــث ﺗﺻـــل درﺟــﺔ ﺣرارﺗــﻪ إﻟـــﻰ  ﺑـــﺎﻟﺑرودة م، وﻟـــﯾﻼ ً°83اﻟﺣـــرارة ﻧﻬــﺎًرا 
طـول  ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺧﺻـﺑﺔ، وﯾﺑﻠـﻎ اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳطن ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻗرب ﺳواﺣل وﯾﻌﯾش أﻏﻠب ﺳﻛﺎ ،ﺳم5ﻋن  اﻟﺳﻧوي ﯾﻘل
  2 .ﻛم 023اﻟﺷرﯾط اﻟﺳﺎﺣﻠﻲ 
ط ﻣـن اﺣﺗﯾﺎطـﺎت اﻟـﻧﻔ % 5,3ﺗﺣظـﻰ ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﺑﻣﻛﺎﻧـﺔ ﺑـﺎرزة ﻓـﻲ ﺳـوق اﻟطﺎﻗـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ ﻧظـرا ﻻﻣﺗﻼﻛﻬـﺎ ﺣـواﻟﻲ 
ﻣـن % 2ﻣـﺎ ﯾﻌـﺎدل )ﻣﻠﯾـون ﺑرﻣﯾـل ﯾوﻣﯾـﺎ 77,1ﻬـﺎ ﻣـن اﻟـﻧﻔط اﻟﺧـﺎم ﻗﺑـل اﻷزﻣـﺔ ﺟﺎﻧﺗإاﻟﺧـﺎم اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـﺔ اﻟُﻣﺛﺑـﺔ، وﻛـﺎن 
  3 .ﻣﻠﯾون ﻣن اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ 2,0وﻗراﺑﺔ ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ( اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
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  .أﺣﻣد اﻟﺷوﯾﺧﺎت ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق2  
، (إدراة اﻟﺷــرق اﻷوﺳــط و أﺳــﯾﺎ  اﻟوﺳــطﻰ، ﺻــﻧدوق اﻟﺗﻘــد اﻟــدوﻟﻲ)، اﻟﺗﺣــدﯾﺎت واﻟﻔــرص: ﻟﯾﺑﯾ ــﺎ ﺑﻌــد اﻟﺛ ــورةراﻟــف ﺷــﺎﻣﻲ وآﺧــرون،  3
  .2.، ص2102اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،
ﺗداﻋﯾﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
  .ﺗﺑّﯾن ﺗﻣوﻗﻊ ﺣﻘول اﻟﻐﺎز واﻟﺑﺗرول ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ
  
  .2.، ص2102، أﺑرﯾل (ﻣرﻛز اﻟﺟزﯾرة ﻟﻠدراﺳﺎت
ﻣﻼﯾـﯾن ﻧﺳـﻣﺔ ﺗﺗﻛـون ﻣـن أﻏﻠﺑﯾـﺔ ﻋرﺑﯾـﺔ ﻟﯾﺑﯾـﺔ ﻣـوزﻋﯾن ﺑـﯾن طـراﺑﻠس وﺑرﻗـﺔ، 
إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻷﻣــﺎزﯾﻎ اﻟﻣﺗﻣــوﻗﻌﯾن ﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ ﺟﺑــل ﻧﻔوﺳــﺔ، واﻟــﺑﻌض اﻵﺧــر ﻓــﻲ 
اﻟطــوارق ﻓﻬــم ﻣﺳــﺗﻘرﯾن ﻓــﻲ إﻗﻠ ــﯾم ، أﻣــﺎ اﻟﺑــدو ﺧﺎﺻــﺔ 
ﯾﺧص اﻟطوﺑو ﻧﺟدﻫم ﻓﻲ ﺟﻧوب ﺑرﻗﺔ، ﯾدﯾﻧون ﺑﺎﻹﺳﻼم واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠـﺑﻼد ﻓـﻲ 
ﺗﺗﻣرﻛـز أﻏﻠﺑﯾـﺔ اﻟﺳـﺎﻛﻧﺔ و  1.وﺑو ﯾﺗﺣدﺛون ﺑﻠﻬﺟـﺔ اﻟﺗﯾـدا
ﻧﺳـﻣﺔ، وﻣﺻـراﺗﺔ  000 0811ﻧﺳـﻣﺔ، وﻓـﻲ ﺑﻧﻐـﺎزي ﺣـواﻟﻲ 
أن  ﻰﺑﻣﻌﻧــ ،إن ﻟــم ﺗﺗﺣــول ﺑــدورﻫﺎ إﻟــﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾــﺎت
 ﻣﺛـل ﻟﻛـل ﻣـﺎ ﯾﻣﻛـن أن ﯾﻌــززاﻷﺳـﺗﺛﻣﺎر ﺎﻻ
  اﻟﻘدرات ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ وﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري واﻷوﺿﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
 .31 ,21pp ,tiC.pO ,yruelF naeJ 1
seussI elleuQ : eybiL aL « ,nosiahT neyugN seuqcaJ 2
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( 30)رﻗم ﺧرﯾطﺔ 
: ﻗطر)، ﻟﯾﺑﯾﺎ واﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ ﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﻣﺎﺿﻲ وﺗﺄﻣﻼت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
7ﺗﻘدر اﻟﺳﺎﻛﻧﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﺑﺣـواﻟﻲ 
. ﻣﻼﯾــﯾن ﻧﺳــﻣﺔ
أﻟــف 000052اﻟﺳــﺎﺣل اﻟﻐرﺑــﻲ ﻟطــراﺑﻠس، ﯾﻘــدرون ﺑﺣــواﻟﻲ 
طواﻟﺣﯾن ﻫﻧﺎك اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺑرﺑر ﯾﺗﺣدﺛون ﺑﺎﻟﻠﻬﺟﺔ اﻟﻧﻔوﺳﯾﺔ 
 000 286 1راﺑﻠس ﺑﺣـواﻟﻲ  اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌﺎﺻـﻣﺔ طـ
  2.ﻧﺳﻣﺔ
ﻣﺣــدودة اﻟﺗــﺄﺛﯾر  ﻰن اﻟﻣــوارد ﺗﺑﻘــأ ﻰﻻﺑــد ﻣــن اﻹﺷــﺎرة إﻟ ــ
ﺑ ﺗـرﺗﺑطﻧﻬـﺎ إﺑـل  ،ﻋﻧـد ﻣواردﻫـﺎ اﻟﻣﺎدﯾـﺔﺗﺗوﻗـف ﻓﻘـط 
                                         
481 P ,1102 ERTSEMIRT e3 ,23°N,seuqigétartsoéG ,» ? 
 
ﺗﻘرﯾر ﺣول : اﻟﻣﺻدر
 5ﻋــددﻫم ﯾﻘــﺎرب 
 ﻓﻲ ﻣﺎ، و ﻓزان
000 004 ﺑﺣواﻟﻲ  
و 
ـ إﻣﻛﺎﻧﯾـﺎت اﻟـدول ﻻ
        
 .
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  1.ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
  .اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﯾﺑﯾﺎ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﺳــﺗﻐﻼل ذﻟــك ﻣـن ﻗﺑـل اﻟﻔﺋــﺎت ﻋﻧـدﻣﺎ ﻻ ﯾﺣﻘـق اﻟﺳﺎﺳـﺔ رﻏﺑــﺎت وطﻣوﺣــﺎت ﻏﺎﻟﺑﯾـﺔ ﻓﺋــﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ، ﯾﻣﻛـن         
اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﻘطﺎب اﻟرأي اﻟﻌﺎم ﻟدﻋم ﺗوﺟﻬﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺣدوث أزﻣﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ داﺧﻠﯾـﺔ 
  2.ﺗﻬدد اﻷﻣن اﻟداﺧﻠﻲ
ﻛﺎﻧــت ﻟﯾﺑﯾــﺎ دوﻟــﺔ ﻣرﻛﺑــﺔ أﺧــذت ﺷــﻛل اﻻﺗﺣــﺎد اﻟﻔﯾــدراﻟﻲ، وﻛﺎﻧــت ﺣﻛوﻣﺗﻬــﺎ  :اﻟﻧظــﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ اﻟﻠﯾﺑــﻲطﺑﯾﻌــﺔ / أوﻻ
ﯾـﺔ ﺑرﻟﻣﺎﻧﯾـﺔ، وﻟﻬـﺎ ﻋﺎﺻـﻣﺗﺎن وﻫﻣـﺎ طـراﺑﻠس وﺑﻧﻐـﺎزي وﻓـﻲ ﺛـﻼث ﺣﻛوﻣـﺎت ﻣﺣﻠﯾـﺔ ﻓـﻲ طـراﺑﻠس وﺑﻧﻐـﺎزي ﻣﻠﻛﯾـﺔ وراﺛ
ّن اﻟﺳـﯾﺎدة ﷲ وﻫـﻲ ودﯾﻌـﺔ ﻟﻸﻣـﺔ ﺑـل ﻧـص ﻋﻠـﻰ أ ،اﻟﺷـﻌب ﻫـو ﻣﺻـدر اﻟﺳـﯾﺎدة وﻓزان، وﻟم ﯾـﻧص اﻟدﺳـﺗور ﻋﻠـﻰ أن
وزﻋـــت اﻟﺳــﻠطﺎت ﺣﯾﻧﺋـــذ ﺑــﯾن اﻟﺣﻛوﻣــﺔ اﻟﻣرﻛزﯾـــﺔ و  ،ﻲ وﻫـــو اﻟﻣﻠـــك ﺛـــّم ﻷوﻻدﻩ ﻣـــن ﺑﻌـــدﻩوﯾﻧﻘﻠﻬــﺎ ﻟﯾـــد ﺷــﺧص طﺑﯾﻌــ
 اﻟﺣﻛوﻣـــﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾـــﺔ ﻓﺎﺣﺗﻔظـــت اﻟﺳـــﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﯾـــﺔ ﺑﺳـــﻠطﺔ اﻟﺗﺷـــرﯾﻊ وﺗرﻛـــت اﻟﺗﻧﻔﯾـــذ ﺑﯾـــد اﻟﺳـــﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾـــﺔ وﺗﺣـــت و 
   3 .إﺷراف اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ
 ﻛﺎﻧـت ﻟـﻪ ﺗﻘﺎﺳـﯾم ﺧﻔﯾـﺔ ﺗﺧـدم ظﺎﻫرﯾـًﺎ ﺑﺎﻟﻧظـﺎم اﻟـدﯾﻣﻘراطﻲ، اﺷـﺗﻬرطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧظـﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ واﻟـذي 
وﺑﻣﻌرﻓـﺔ ﻫـذﻩ اﻟﺗﻘﺳـﯾﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ واﻟﺣﻛوﻣﯾـﺔ ﯾﺗﺳـﻧﻰ ﻟﻧـﺎ ﻣﻌرﻓـﺔ وﻓﻬـم  اﻟﻘذاﻓﻲ وﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠـﻰ إداﻣـﺔ ﻧظﺎﻣـﻪ وﺣﻛﻣـﻪ،
 ﻲءﻓﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻘﯾﺎدات اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ أﺻـﺎﺑﻪ ﺷـ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻔﺳﺎد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ واﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ أﺑرز ﻣظﺎﻫرﻩ،
،  ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﯾﻧﻔـﻲ ﻋـن ﻧﻔﺳـﻪ ﺻـﻔﺔ اﻟﺣـﺎﻛم اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ ﻷن اﻟﻘـذاﻓﻲ وﻫـو اﻟﺣـﺎﻛم اﻟﻣطﻠـق ﻓـﻲ؛ ﻣن اﻟﻐﻣـوض ﺑﻬـدف اﻟﺗﻣوﯾـﻪ
 ن اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾن ﻓـــﻲ اﻟدوﻟـــﺔ ﻣـــن وزراء وﻛﺑـــﺎر اﻟﻣـــوظﻔﯾن وﻣــــدراءن أﺑﻧﺎﺋـــﻪ وﺑﻌــــض اﻟﻣﻘـــرﺑﯾن ﻣﻧــــﻪ، ﺑـــل إوﻛـــذﻟك ﻋــــ
   .اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﯾﺗﺣوﻟون إﻟﻰ ﻣﺟرد ﺧدم ﻟﻪ
  ، ﺛم إﻟﻐﺎء7791ﻓﻣﻧذ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺎرس  ،ﯾرات ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺟذرﯾﺔ ورادﯾﻛﺎﻟﯾﺔﺗﻐ 7791ﺷﻬدت ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ 
                                                 
: اﻟﻣوﻗـــــــــــــــﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧ ـــــــــــــــﻲﻧﻘـــــــــــــــﻼ ﻋـــــــــــــــن . اﻹﻗﻠﯾﻣـــــــــــــــﻲ واﻟﻌـــــــــــــــﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﯾﺑﯾـــــــــــــــﺎﻣﺳـــــــــــــــﺗﻘﺑل اﻟـــــــــــــــدور ﻋﻠـــــــــــــــﻲ ﺳـــــــــــــــﻌﯾد اﻟﺑرﻏﺛ ـــــــــــــــﻲ،  1
  =dimetI&9337=di&weiv=ksat&tnetnoc_moc=noitpo?php.xedni/evihcra/gro.murofaybil.www//:ptth
  .00:11:اﻟﺗوﻗﯾت. 2102/11/11: اﻟﺗﺻﻔﺢﺗﺎرﯾﺦ 
  .03ص 1102، 1، ط(دار اﻟراﯾﺔ: اﻷردن، ﻋﻣﺎن)، -اﻷزﻣﺎت -اﻷﻣن اﻟوطﻧﻲﻧواف ﻗطﯾش،  2
  .153، ص6991، 1ط،(اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ)، اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔﻋﺑد اﷲ ﺣﺳن اﻟﺟوﺟو،  3
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ﺳﻠطﺔ ”اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺑﺄطرﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، وﺣﻠت ﻣﺣﻠﻬﺎ ﻫﯾﻛﻠﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﺗﺣت اﺳم 
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷـرة ﻫـﻲ أﺳـﺎس اﻟﻧظـﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ ﻓـﻲ "ص إﻋﻼن ﻗﯾﺎم ﺳﻠطﺔ اﻟﺷﻌب ﻋﻠﻰ أن وﻟﻘد ﻧ. “اﻟﺷﻌب
ﻓﺎﻟﺳﻠطﺔ ﻟﻠﺷﻌب وﻻ ﺳﻠطﺔ ﻟﺳواﻩ، ﯾﻣﺎرس اﻟﺷﻌب ﺳﻠطﺗﻪ ﻋن طرﯾق  ،اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔاﻟﺟﻣﺎﻫﯾرﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
اﻟﻣؤﺗﻣرات اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ واﻟﻠﺟﺎن اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ واﻟﻧﻘﺎﺑـﺎت واﻻﺗﺣـﺎدات واﻟـرواﺑط اﻟﻣﻬﻧﯾـﺔ وﻣـؤﺗﻣر اﻟﺷـﻌب اﻟﻌـﺎم، وﯾﺣـدد اﻟﻘـﺎﻧون 
ﺗـﺎب اﻷﺧﺿـر، ﻓـﺈن اﻟﺟﻣﺎﻫﯾرﯾـﺔ اﻟﻣﺻﺎﻏﺔ ﻓـﻲ اﻟﻛ 2وﺣﺳب ﺗﺻورات وأﻓﻛﺎر اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 1."ﻧظﺎم ﻋﻣﻠﻬﺎ
ﻓﻔﻲ اﻟﻧﺻف اﻷول ﻣن اﻟﺳـﺑﻌﯾﻧﺎت ﺻـدر اﻟﺟـزء . زاﻟﺔ ﻛل اﻟﺣواﺟز أﻣﺎم اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔﻹأﺳﺎس ﺗﻛون ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ 
وﻟﻘد رﻓض اﻟﻛﺗﺎب اﻷﺧﺿر اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟدﯾﻣﻘراطﯾـﺔ . اﻷول ﻣن اﻟﻛﺗﺎب اﻷﺧﺿر ﺣول ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ
ﺑــدﻻ ﻣــن ذﻟــك، ﯾــرى اﻟﻛﺗــﺎب اﻷﺧﺿــر ﺗﺳــﻠﯾم  ،ل اﻹﻧﺗــﺎج وﺗــراﻛم اﻟﺛــروة اﻟﻔردﯾــﺔة اﻷﻓــراد ﻋﻠــﻰ وﺳــﺎﺋاﻟﻧﯾﺎﺑﯾــﺔ وﺳــﯾطر 
اﻟﺳﻠطﺔ ﻟﻠﺷﻌب ﻓﻲ ﻧظﺎم دﯾﻣﻘراطـﻲ ﺣﻘﯾﻘـﻲ، ﻛﻣـﺎ دﻋـﺎ إﻟـﻰ اﻟﺗوزﯾـﻊ اﻟﻌـﺎدل ﻟﻠﺛـروة وﺳـﯾطرة اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻋﻠـﻰ اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ 
  3. واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻐﻼل واﻟﻔﺳﺎد وﺗﺣﻘﯾق اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ ،واﻟﺧدﻣﺎت
 ﺑﻣﺣﺎوﻻﺗـﻪ ﻟﻠﻘﯾـﺎم ﺑﺈﺻـﻼﺣﺎت داﺧﻠﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺿـوء ﻣوﺟــﺔ 3002اﺗﺳـم اﻟﻧظـﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ اﻟﻠﯾﺑـﻲ ﺑﻌـد ﻋـﺎم            
 ن ّأ اﻟﺗﺣـوﻻت اﻟدﯾﻣوﻗراطﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ اﺟﺗﺎﺣـت اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟـدول اﻟﻣﺟـﺎورة ﻟﻠﯾﺑﯾـﺎ ﺿـﻣن اﻟـداﺋرﺗﯾن اﻟﻌرﺑﯾـﺔ واﻹﻓرﯾﻘﯾـﺔ، إﻻ
ﺑب ﻣواﻗـف اﻟﻘـوى اﻟﻣﻌﺎرﺿـﺔ ﻓـﻲ اﻟـداﺧل واﻟـّذﯾن ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻘـذاﻓﻲ ﻓـﻲ إدﺧﺎﻟـﻪ ﻟـﺑﻌض اﻹﺻـﻼﺣﺎت ﻟـم ﺗﻧـل اﻟﻧﺟـﺎح ﺑﺳـ
ّﻻ أﻧـﻪ ﻋﺎرﺿوا اﻟﺗﺣول اﻟﻠﯾﺑراﻟﻲ، وﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺗﺟرﺑـﺔ ﺣـﺎول اﻟﻘـذاﻓﻲ أن ﯾﻔﺳـﺢ اﻟﻣﺟـﺎل أﻣـﺎم اﻟﻘـوى اﻟﻣﻌﺎرﺿـﺔ إ
  :، وﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم ﻣﻛوﻧﺎت طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻠﯾﺑﻲ إﻟﻰﻟم ﯾﻠزم ﻧﻔﺳﻪ ﺑﻣوﻗف ﻣﻌﯾن
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وﻟﻘـد ﺑـدأت . ﻟﻠدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة اﻟﻣؤﺗﻣرات اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ واﻟﻠﺟﺎن اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ( اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ)وﯾﺳﺗﻧد اﻟﻔﻛر اﻟﺟﻣﺎﻫﯾري   2
وأﺛﻧـﺎء اﻧﻌﻘـﺎد ﻣـؤﺗﻣر اﻟﺷـﻌب اﻟﻌـﺎم ﺑﻣدﯾﻧـﺔ ﺳـﺑﻬﺎ ﻓـﻲ . 3791رﻫﺎﺻـﺎت اﻷوﻟـﻰ ﻟﻬـذﻩ اﻟﻔﻛـرة ﻣـن ﺧـﻼل ﺗﻛـوﯾن اﻟﻠﺟـﺎن اﻟﺷـﻌﺑﯾﺔ ﻋـﺎم اﻹ
ﻋن ﻗﯾﺎم ﺳﻠطﺔ اﻟﺷـﻌب ( اﻟﺷرارة اﻷوﻟﻰ)م، ﺗم اﻹﻋﻼن ﻣن ﻣدﯾﻧﺔ ﺳﺑﻬﺎ7791( ﻣﺎرس) 2إﻟﻰ ( ﻓﺑراﯾر) 82ﺟﻧوب ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣن 
ﻠﻰ أن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻫو ﺷرﯾﻌﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وأن اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟوطن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻛـل ﻣـواطن وﻣواطﻧـﺔ، وﻋـن وﻟﻘد ﻧص اﻹﻋﻼن ﻋ. ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ
. “اﻟﺟﻣﺎﻫﯾرﯾـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ اﻟﺷـﻌﺑﯾﺔ اﻻﺷـﺗراﻛﯾﺔ”وأﺻﺑﺢ اﻻﺳم ﻟﻠﯾﺑﯾﺎ ﻫـو . طرﯾق اﻟﺗدرﯾب اﻟﻌﺳﻛري اﻟﻌﺎم ﯾﺗم ﺗدرﯾب اﻟﺷﻌب وﺗﺳﻠﯾﺣﻪ
ﻗد ﻗطﻊ اﻟطرﯾق ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ ﻋﻠﻰ أﻧواع وأدوات اﻟﺣﻛم اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـﺔ ﻛﺎﻓـﺔ ﻣـن اﻟﻔـرد واﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ " وﻟﻘد ﺗم اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ إن إﻋﻼن ﻗﯾﺎم ﺳﻠطﺔ اﻟﺷﻌب 
  .اﻧظر اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ". واﻟﻘﺑﯾﻠﺔ واﻟطﺎﺋﻔﺔ واﻟطﺑﻘﺔ واﻟﻧﯾﺎﺑﺔ واﻟﺣزب وﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺣزاب
  .اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ 3
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ت اﻟرﻗﺎﺑﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺂﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ واﻟﻬﯾـﯾﺗﻛون ﻧظﺎم اﻟﺟﻣﺎﻫﯾرﯾﺔ ﻣن  :اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟرﺳﻣﻲ  - أ
 :اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ، وﻋﻠﻰ رأس ﻫذﻩ اﻟﻬرﻣﯾﺔ ﻧﺟد اﻵﻟﯾﺎتﺗﻛون 
اﻟﻌـﺎم  ﻫﯾﺋﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذﻫﺎ ﻣؤﺗﻣر اﻟﺷـﻌب: "أي اﻟﺣﻛوﻣﺔ" 1اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ -1
اﻟﻘــذاﻓﻲ،  اﻟـّذﯾن ﯾﺗﻐّﯾــر ﻋــددﻫم ﺑﺷـﻛل ﻣﺗﻛــرر ﺣﺳــب ﻗــرارات" اﻟــوزراء"ﻣــن اﻷﻣﻧــﺎء ، ﺗﺗﻛــون ﻣــن ﻣﺟﻣوﻋــﺔ "اﻟﺑرﻟﻣــﺎن"
" رﺋــﯾس اﻟــوزراء"ﺣﺳــب رﻏﺑﺎﺗــﻪ، وﯾﻣﺛــل ﻣﻧﺻــب اﻷﻣــﯾن اﻟﻌــﺎم  2"اﻟــوزارات"اﻟﺗـّـﻲ دأب ﻋﻠــﻰ إﺣــداث وٕاﻟﻐــﺎء اﻷﻣﺎﻧــﺎت 
  .أﻋﻠﻰ ﻣﻧﺻب ﻓﻲ اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ، ﻏﯾر أّﻧﻪ ﻻ ﯾﺷﻛل ﺛﻘﻼ ﻛﺑﯾرا ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق
وﻫـو ﺑﻣﺛﺎﺑـﺔ اﻟﺑرﻟﻣـﺎن، ﻣﺳـؤول ﻋـن وﺿـﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳـﺎت طﺑﻘـﺎ ﻟرﻏﺑـﺎت اﻟﺷـﻌب، ﻛﻣـﺎ ﺗﻌّﺑـر : اﻟﻌﺎم ﻲر اﻟﺷﻌﺑﻣؤﺗﻣ -2
وﻗـــد ﻛـــﺎن ﻣـــؤﺗﻣر اﻟﺷـــﻌب اﻟﻌـــﺎم داﺋﻣـــﺎ ﻣرﺗﻌـــﺎ ﻟﻠﺣـــرس اﻟﻘـــدﯾم، اﻟﻣﻛـــون ﻣـــن  3ﻋﻧﻬـــﺎ اﻟﻣـــؤﺗﻣرات اﻟﺷـــﻌﺑﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳـــﯾﺔ،
 .راﻟدﻋﺎﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم واﻟﻣواﻟﯾن ﻟﻠﻘذاﻓﻲ واﻟﺟﻣﺎﻫﯾرﯾﺔ واﻟﻣﻘﺎوﻣﯾن ﻟﻠﺗﻐﯾﯾ
 ،رﻏــم ﺗﻌﻘﯾــد ﻫــذﻩ اﻟﻬﯾﻛﻠﯾـــﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ اﻟرﺳــﻣﯾﺔ إّﻻ أﻧﻬــﺎ ﻟﯾﺳــت ذات ﺻــﻠﺔ ﻛﺑﯾـــرة ﺑﻌﻣﻠﯾــﺔ ﺻــﻧﻊ اﻟﻘـــرارو             
ﻛﺎن اﻟﻘذاﻓﻲ واﻟداﺋرة اﻟﺿﯾﻘﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻪ داﺋﻣﺎ ﯾﻣﺳﻛون ﺑﺎﻟﻣﻔﺎﺻـل ﻓﻘد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟرﺳﻣﻲ ﻣﺎ ﻫو إّﻻ واﺟﻬﺔ  ﻓﺎﻟﻧظﺎم
وﻋﻠﯾــﻪ أﺻــﺑﺣت اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت اﻟرﺳــﻣﯾﺔ ﻟﻠدوﻟــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻻ ﺗﺗﻣﺗـــﻊ ﺑــﺄي ﺳــﻠطﺔ أو ﻧﻔــوذ، ﻣﺟـــرد أدوات  ،ﻟﻠﺳــﻠطﺔ اﻟرﺋﯾﺳــﺔ
   4 .ﻟﻠﻔﺳﺎد وﻣرﻛﺑﺎت
                                                 
ﻲ اﻟواﻗـﻊ ﻛـﺎن اﻟﻘـذاﻓﻲ داﺋﻣـﺎ ﯾﺣـدد ﻣـن رﻏـم أّن اﻟﺗﻌﯾﯾﻧـﺎت ﻓـﻲ اﻟﻠﺟﻧـﺔ  اﻟﺷـﻌﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﺗـﺗم رﺳـﻣﯾﺎ ﻣـن ﻗﺑـل ﻣـؤﺗﻣر اﻟﺷـﻌب اﻟﻌـﺎم، ﻓﻔـ 1
  .اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ: اﻧظر.ﯾﺳﺗﻠم أي ﻣﻧﺻب وﻓﻲ أي وﻗت
، ﺑﻠﻎ اﻟﻌدد اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠـوزراء ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ 9991وﺣﺗﻰ ﻋﺎم  9691وﺟد أﻧﻪ ﻣﻧذ ﻋﺎم " ﻣﺣﻣد زاﻫﻲ ﻣﻐرﯾﺑﻲ"اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ اﻟﻠﯾﺑﻲ اﻟدﻛﺗور  2
ﺣـــول،  701ﺗﻘرﯾـــر اﻟﺷـــرق اﻷوﺳـــط : اﻧظـــر .أو ﺳـــﻧﺗﯾنوزﯾـــرا ﻓـــﻲ اﻟﻠﺟﻧـــﺔ اﻟﺷـــﻌﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ، ﺑﻌﺿـــﻬم ﺗـــوﻟﻰ اﻟﻣﻧﺻـــب ﻟﺳـــﻧﺔ  211
، 1102ﺟـوان  60، (ﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻷزﻣـﺎت اﻟدوﻟﯾـﺔ)ﻓﻬـم اﻟﺻـراع ﻓــﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ، : اﻻﺣﺗﺟﺎﺟـﺎت اﻟﺷـﻌﺑﯾﺔ ﻓـﻲ ﺷـﻣﺎل اﻓرﯾﻘﯾـﺎ واﻟﺷـرق اﻷوﺳـط 
  .9، 8ص  ص 
اﻟﻣؤﺗﻣرات اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﺗﺣت اﻟﻣـؤﺗﻣر اﻟﺷـﻌﺑﻲ اﻟﻌـﺎم واﻟﺗـﻲ ﻣـن اﻟﻣﻔﺗـرض أن ﺗﻛـون ﻣﻧـﺎﺑر ﻟﻠﯾﺑﯾـﯾن ﻛـﻲ ﯾﺗﻧﺎﻗﺷـوا وﯾﺻـوﺗوا  3
ﻣـن ﻫـذﻩ اﻟﻣـؤﺗﻣرات اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﻘـد اﺟﺗﻣﺎﻋـﺎت ﺳـﻧوﯾﺔ  ﻛﺎﻧـت ﺗﻌﻘـد ﻋـﺎدة ﻓـﻲ 234ﻫﻧـﺎك ﺣﺎﻟﯾـﺎ ﺣـواﻟﻲ . ﻋﻠـﻰ اﻟﻘﺿـﺎﯾﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳـﺎت
ﺧﻣﺳــﺔ ﻋﺷــرة ﯾوﻣــﺎ، وﺣﺿــور ﻫــذﻩ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺎت اﻟﺳــﻧوﯾﺔ ﻣــن ﺣﯾــث اﻟﻣﺑــدأ إﺟﺑــﺎري، وﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻣﻌظــم ﺷــﻬر ﯾﻧــﺎﯾر وﺗــدوم ﺑــﯾن ﻋﺷــرة و 
اﻟﻠﯾﺑﯾــﯾن ﻫــذﻩ اﻟﻣﻧﺗــدﯾﺎت ﻏﯾــر ذات ﺻــﻠﺔ ﺑﺣﯾــﺎﺗﻬم اﻟﯾوﻣﯾــﺔ ﻷّن ﻗراراﺗﻬــﺎ ﻻ ﺗﻧﻔــذ، وﻟﻛــل ﻣــؤﺗﻣر ﺷــﻌﺑﻲ أﺳﺎﺳــﻲ وﺑﻣــﺎ ﻓــﻲ ذﻟــك اﻟﻣــؤﺗﻣر 
اﻟﺗﺻﻌﯾد أي ﺑﻣﺎ ﺑﻌرف ﺑرﻓﻊ اﻷﯾدي، وﯾﺷﻐل اﻟﻣﻧﺎﺻب ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﻌﺎم أﻣﺎﻧﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﯾﻧﺗﺧب ﻓﯾﻬﺎ اﻷﺷﺧﺎص ﻋن طرﯾق ﻋﻣﻠﯾﺔ 
  .9، 8ص ص . اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ: اﻧظر .اﻷﻣﺎﻧﺎت ﺑﺷﻛل ﻋﺎم اﻟﻣواﻟون ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻠﯾﺑﻲ وﯾﻛوﻧون ﻋﺎدة أﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﺣرﻛﺔ اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺛورﯾﺔ
    .9، 8اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص  ص  4
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 اﻟﻘــذاﻓﻲ وﻋﺎﺋﻠﺗــﻪ، وﺷــﺑﻛﺔ ﺗﺗﻛــون ﻣــنﻛﺎﻧــت اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾــﺔ ﻓــﻲ ﻟﯾﺑﯾــﺎ ﺑﯾــد  :ﺷــﺑﻛﺎت اﻟﺳــﻠطﺔ ﻏﯾــر اﻟرﺳــﻣﯾﺔ -  ب
  :ﯾﻠﻲاﻷﺷﺧﺎص اﻟّذﯾن ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﺳﻠطﺎت ﻏﯾر رﺳﻣﯾﺔ، وﺗﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟدواﺋر ﻣﻣﺎ 
ﻛﺔ ﻏﯾر رﺳﻣﯾﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﻣﺳﺗﺷـﺎرﯾن وﺷﺧﺻـﯾﺎت ﻣوﺛوﻗـﺔ، ﻫـذﻩ اﻟﺣﻠﻘـﺔ اﻟداﺧﻠﯾـﺔ ﺗﺗﻛـون ﺑوﻫﻲ ﺷ: رﺟﺎل اﻟﺧﯾﻣﺔ .1
ﻋﺿﺎء أﺳرة اﻟﻘذاﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ وﻓرﻋﻪ اﻟﺧﺎص ﻣن ﻗﺑﯾﻠـﺔ اﻟﻘذاذﻓـﺔ، ﻛﻣـﺎ ﺗﺿـم ﻋـددا ﻣـن اﻟﺷﺧﺻـﯾﺎت اﻟرﺋﯾﺳـﯾﺔ اﻟﺗّـﻲ أﻣن 
ﺗـرﺑطﻬم ﻋﻼﻗـﺎت  ﻠﻲ، إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ أﺷـﺧﺎصﻗﺎﻣت ﺑﺎﻟﺛورة ﻣﻊ اﻟﻘذاﻓﻲ وﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﻋﺿوﯾﺔ ﻣﺟﻠس ﻗﯾـﺎدة اﻟﺛـورة اﻷﺻـ
  .ﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﻘذاﻓﻲﻠﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘذاﻓﻲ، ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﺗﻣﺛل ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟ
ﻫﺎ ﻣــن ؤ أﻋﺿــﺎﺗﻛــّون ﯾ، و "ﺣﻣﺎﯾــﺔ اﻟﺛــورة"ﺗــّم ﺗﺄﺳﯾﺳــﻬﺎ ﻓــﻲ أواﺧــر اﻟﺳــﺑﻌﯾﻧﺎت ﻣــن أﺟــل  :ﺣرﻛ ــﺔ اﻟﻠﺟــﺎن اﻟﺛورﯾــﺔ .2
 ﺑﺗﻌﺑﺋـﺔ اﻟﺟﻣـﺎﻫﯾر وﻧﺷـر أﯾدﯾوﻟوﺟﯾـﺔ اﻟﻧظـﺎم، ﻛﻣـﺎ اﻋﺗﺑـرت اﺑﺗـداء اﻟﻣـواﻟﯾن ﻟﻠﻧظـﺎم وﻣـن اﻟﺛـورﯾﯾن اﻟﻣﻠﺗـزﻣﯾن اﻟﻣﻛﻠﻔـﯾن
 ،ﻟﻲ ﯾﺗﺟـﺎوز ﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟدوﻟـﺔ اﻟرﺳـﻣﯾﺔﻣن ﺷـﺑﻪ ﻗـﺎﻧوﻧﻲ ﻣﺳـؤول ﻣﺑﺎﺷـرة أﻣـﺎم اﻟﻘـذاﻓﻲ وﺑﺎﻟﺗـﺎأﺟﻬﺎز  9791ﻣن ﻋﺎم 
  1.ﻛﻣﺎ ﻟﻌﺑت دورا داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ
ﻗﺑﯾﻠــﺔ ﻣــن ﺟﻣﻠــﺔ اﻟﻘﺑﺎﺋــل  03إﻟــﻰ  02ن ن ﻫﻧــﺎك ﺣــواﻟﻲ ﻣــﺄﯾﻘــّدر ﺑــ": اﻟﻘﯾــﺎدات اﻟﺷــﻌﺑﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ"اﻟﻘﺑﺎﺋــل و .3
، واﻻﻧﺣـراف "اﻟﻔﺳـﺎدﻣﺣﺎرﺑـﺔ "اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻧﻔوذ ﺣﻘﯾﻘﻲ، أوﻛﻠت ﻟﻠﻘﯾـﺎدات اﻟﺷـﻌﺑﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻣﻬﻣـﺔ ﻧﺷـر اﻟﺛـورة و 
ﻣــن  ﻣر واﻟﺧﯾﺎﻧــﺔ، ﻏﯾــر أّﻧﻬــﺎ اﺳــﺗﻌﻣﻠت ﺑﺷــﻛل ﺟــوﻫري ﻟﺿــﻣﺎن ﺳــﯾطرة زﻋﻣــﺎء اﻟﻘﺑﺎﺋــل ﻋﻠــﻰ ﻗﺑــﺎﺋﻠﻬمﺂوﻣﺣــﺎوﻻت اﻟﺗــ
ﻓﺈّن ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﺋـﺔ ُﺻـﻣﻣت ﻹدﻣـﺎج اﻟﻘﺑﺎﺋـل ﺑﺷـﻛل  ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺻﻠﺔو ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺗﻣردة، ﺑرؤ ﺧﻼل اﻟﺿﻐط ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻠﺗ
ﯾﺔ ﺑﺷﻛل أﻛﺛر ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة اﺳﺗﻌﻣﻠت اﻟﻘﯾﺎدات اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋو أﻛﺛر ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﻣرﻛز اﻟﻣﺳرح اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، 
 .ﻫﺎ ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺳوﯾﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺣﺳﺎﺳﺔؤ وﺿوﺣﺎ ﻛﻬﯾﺋﺎت وﺳﯾطﺔ ﺗم اﺳﺗدﻋﺎ
  أﺻﺑﺢ أﺑﻧﺎؤﻩ ﯾﻠﻌﺑون دورا ﻠﺗﻪ ﻓﻲ ﻣرﻛز ﻧظﺎﻣﻪ، وﺑﻣرور اﻟوﻗتﺿﻊ اﻟﻘذاﻓﻲ داﺋﻣﺎ ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ وﻗﺑﯾو  :ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﻘذاﻓﻲ .4
                                                 
ت اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ واﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺎت، وﻣﻊ ﻣرور اﻟوﻗت ﻓﻘد اﻋطﯾت ﺳﻠطﺔ اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن ﻟﻠﻣﻧﺎﺻب داﺧل اﻟﻣؤﺗﻣرا 1
ﺗﻐﻠﻐـت ﻓـﻲ ﺟﻣﯾـﻊ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت  ﺣﯾـث ﻋﻣﻠـت ﻛﻬﯾﺋـﺔ رﻗﺎﺑﯾـﺔ ﻋﻣﻠـت ﻋﻠـﻰ اﺳﺗﺋﺻـﺎل أوﻟﺋـك اﻟـذﯾن ﯾﺷـﻛك ﻓـﻲ وﻻﺋﻠﻬـم ، ﻛﻣـﺎ ﻣﻧﺣـت ﻋـﺎم 
اﻟﻘﺿـــﺎﯾﺎ اﻟﺣـــق ﻓـــﻲ إﻧﺷـــﺎء ﻣﺣـــﺎﻛم ﺛورﯾـــﺔ ﺗﺗﻛـــون ﻣـــﻧﻬم أﻧﻔﺳـــﻬم وﻟـــﯾس ﻣـــن اﻟﻘﺿـــﺎة أو اﻟﻣﺣـــﺎﻣﯾن اﻟرﺳـــﻣﯾﯾن، ﻛﻠﻔـــت ﺑﻣﺣﺎﻛﻣـــﺔ  0891
، واﺳـﺗﻣرت اﻟﻠﺟــﺎن ﺑﻣﻣﺎرﺳـﺔ ﻧﻔوذﻫـﺎ طــوال ﻋﻘـد اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧـﺎت ﺧــﻼل ﻫــذﻩ اﻟﻔﺗـرة، أﺻــﺑﺣت .اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ، وأﻧﺷـﺄت وﺳـﺎﺋل إﻋﻼﻣﻬــﺎ اﻟﺧـﺎص
اﻟﻣرﺟـﻊ : اﻧظـر .ﻓـﻲ اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﺑﻠـدان" اﻟﺳـﻔﺎرات"ﻗوﯾﺔ ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺧـﺎرج ﻣـن ﺧـﻼل ﺳـﯾطرﺗﻬﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻛﺎﺗـب اﻟﺷـﻌﺑﯾﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ 
  .9، 8ﻧﻔﺳﻪ، ص ص 
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ﻣﺣورﯾﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺗزاﯾد، وﯾﻘﺗطﻌون ﻷﻧﻔﺳﻬم ﻓﺿﺎءات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾﺎدﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ، اﻷﻣﻧﯾـﺔ، واﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ، ﺑﻣـﺎ ﻓـﻲ 
 1.ﻛﻣﺎ أﻧﻬم اﺳﺗﻔﺎدوا ﻣن ﻋودة ﻟﯾﺑﯾﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ. ذﻟك ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻧﻔط
 واﻟﻣﺣﺳــوﺑﯾﺔ ﻋﻧــد اﺳــﺗﻼﻣﻪ اﻟﺳــﻠطﺔ، ﺷــرع اﻟﻘــذاﻓﻲ ﺑﺗﻔﻛﯾـك ﺷــﺑﻛﺎت اﻟرﻋﺎﯾــﺔ :دور ﺷــﺑﻛﺎت اﻟرﻋﺎﯾــﺔ واﻟﻣﺣﺳــوﺑﯾﺔ .5
اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻗد أﺳﺳﻬﺎ اﻟﻣﻠك إدرﯾس، ﻣؤﻛدا ﺑﺄﻧﻪ ﺳـﯾﺧّﻠص اﻟـﺑﻼد ﻣـن ﻣﺛـل ﺗﻠـك اﻟﻣﻣﺎرﺳـﺎت اﻟﻣﺗﺧﻠﻔـﺔ، ﻟﻛـن ﻟـم ﯾﻣـض 
ر ﻟﻠـدﺧل اﻟﻧـﺎﺟم ﻋـن اﻟـﻧﻔط، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ إﻧﺷـﺎء وﻗت طوﯾل ﻗﺑل أن ﯾﺑدأ اﻟﻧظﺎم ﺑﺗﻧوﯾﻊ أﻋطﯾﺎﺗﻪ، ﺑﻔﺿل اﻟﺗدﻓق اﻟﻣﺳـﺗﻣ
 2.ﺷﺑﻛﺎت رﻋﺎﯾﺔ وﻣﺣﺳوﺑﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ
أّﻧـﻪ ﻻ وﺟـود ﻟدوﻟـﺔ ﻓـﻲ "ﻋﻠـﻰ ﻓﻛـرة   » nosrednA asiL « داﻓﻌـت ﻟﯾـزا أوﻧدرﺳـون :ﻏﯾﺎب ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣدﻧﻲ ﻓّﻌـﺎل/ ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺟﺗﻣـﻊ ﻋـدم وﺟـود ﻣ"، وﺗؤﻛـد "ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ظّـل اﻟدوﻟـﺔ "legeH"" ﻫﯾﺟل"وﺑﻧت ﻓﻛرﺗﻬﺎ ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ أّن " ﻟﯾﺑﯾﺎ
ﻋﻠــﻰ ﻋﻛــس " ﻟﯾﺑﯾــﺎ ﻣدﻧﯾــﺔ ﺗﻣﺎﻣـﺎ"ﺟــﺎﻧﻔﻲ ﺑﻘوﻟـﻪ  82ﺧطﺎﺑـﻪ اﻟﻣﺗﻠﻔـز ﯾــوم ﻓــﻲ اﻟﻘـذاﻓﻲ  وﻫـو ﻣــﺎ ﻧﻔــﺎﻩ". ﻣـدﻧﻲ ﻓــﻲ ﻟﯾﺑﯾــﺎ
وﻫـو ﻣـﺎ ﯾؤﻛـد ﻟﻧـﺎ  3،"ﻣﺟﺗﻣﻊ رﺳﻣﻲ ﺣﻛوﻣﻲ وﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻣـدﻧﻲ ﻣﻛـون ﻣـن ﻣؤﺳﺳـﺎت ﻏﯾـر ﺣﻛوﻣﯾـﺔ"اﻟﻐرب أﯾن ﯾظﻬر 
ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣدﻧﻲ ﻓّﻌﺎل ﯾﺿطﻠﻊ ﺑـدور اﻟوﺳـﯾط ﺑـﯾن اﻟﺷـﻌب واﻟﺳـﻠطﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑـﺎرﻩ ﻗﻧـﺎة ﺗوﺻـل اﻫﺗﻣﺎﺗـﻪ  ﻓﻛرة ﻏﯾﺎب
ا ﻟﻠﺳـﻠطﺔ وﺗﺷـﺎرك ﻓـﻲ رﺳـم اﻟﺳﯾﺎﺳـﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠدوﻟـﺔ ﺑﻣـﺎ ﯾﺗواﻓـق ﻣـﻊ ﻣــدﺧﻼت اﻟﻧظـﺎم وﯾﺗﻔﺎﻋـل ﻣـﻊ ﻣﺧرﺟﺎﺗـﻪ، وﻫـذ
  . اﻟﻠﯾﺑﯾﺔﺣﺎدﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻛرﯾس آﺧر ﻟﺻورة ﻣن ﺻور اﻟﺗﺳﻠطﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ، وأ
ﻻﻋﺗﺑـﺎرات اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ أﻧﺗﺟـت ﺟﻣﻠـﺔ ﻣـن اﻷﺳـﺑﺎب اﻟﺗـﻲ ﺳـﺎﻫﻣت اﻛـل ﻫـذﻩ  :ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻔﺳﺎد اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ واﻹداري/ ﺛﺎﻟﺛﺎ
وأﺑـرز  اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ واﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ﺣﺗﻣﯾﺔ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻔﺳﺎد اﻹداري واﻟﻣـﺎﻟﻲ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ إرﺳﺎء ﻗواﻋد اﻟﻔﺳﺎد
  4 :ﻫذﻩ اﻟﻧﻘﺎط ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻏﯾﺎب ﻛﺎﻣل ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺣﯾث ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺳـﻠطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺳـؤوﻟﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟـﺔ ﺑﺳـﺑب ﺗﻐﯾﯾـب  -1
ﺣرﯾــﺔ اﻟــرأي واﻟﺗﻌﺑﯾــر وﺣرﯾــﺔ ﺗﻛــوﯾن وﺗﻧظــﯾم ﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﻣــدﻧﻲ وﯾﻌــود ذﻟــك إﻟــﻰ ﺳــﻠطﺔ اﻟﻘــذاﻓﻲ وﻧظﺎﻣــﻪ 
                                                 
  .11، 9ﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص صاﻟ 1
  .21اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص  2
 .60 p,2102 sram ,521 °N , eniacirfa euqitilop ,eriannoitulovér eybiL al ,dàasneB ilA 3
  .41، 31ص ص  ﻣﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ أﻣﯾﻣﻪ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، 4
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ل ﺳــﯾﺎدة اﻟﻘــواﻧﯾن اﻟﺗــﻲ ﺗﻛﺗﺳــب ﺎﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋــن آراﺋﻬــﺎ ﺑﺣرﯾــﺔ ﻓــﻲ ظــﺑــاﻟﻣﻐﻠــق اﻟــذي ﻻ ﯾﺳــﻣﺢ ﻟﻛﺎﻓــﺔ ﺷــراﺋﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ 
ﺷرﻋﯾﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﺑل ﻫﻧﺎك ﺗﺟﺎﻫل وﻋدم اﻫﺗﻣﺎم ﺣﺗﻰ ﺑوﺣدات اﻟﺟﻬﺎز اﻹداري ﺳواء اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ 
 .أو اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
ﻓﻣﺎ ﻫـو ﻣﻌﻣـول ﺑـﻪ ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﻓﺗـرة ﺣﻛـم اﻟﻘـذاﻓﻲ ﯾـدل ﻋﻠـﻰ  ﻏﯾﺎب ﺳﯾﺎدة اﻟﻘﺎﻧون وﺿﻌﻔﻪ أﻣﺎم اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، -2
وﻻ ﯾطﺑق اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻓﻛل ﻣﺎ ﯾﻘوﻟﻪ وﯾﻔﻌﻠﻪ  رﺑون ﻣﻧﻪ ﯾﻣﺛﻠون ﻣرﺟﻌﯾﺔ أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون،أﻧﻪ وأﺑﻧﺎؤﻩ واﻟﻣﻘ
ﻟﻔﺋـﺔ أو ﻗﺑﯾﻠـﺔ  ﺗﺣﯾز ﻟذﻟك ﻟم ﺗﺗﻣﻛن اﻹدارة اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻣن ﺗطﺑﯾق اﻟﻘواﻧﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﯾﻊ دون ﻫو اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟُﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠدوﻟﺔ،
 .اﻹداري اﻷﻣر اﻟذي ﺣﺎل دون وﺻوﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣن اﻟرﺷد ،دون ﺑﻘﯾﺔ ﻓﺋﺎت وﻗﺑﺎﺋل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻟﺗـﻲ  ﻪﺗﺗﻔـق ﻣـﻊ ﺗوﺟﯾﻬﺎﺗـﺔ ﺑﺷـؤون اﻟدوﻟـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ إذا ﻛﺎﻧـت ﻻ ﻏﯾﺎب ﻛﺎﻣل ﻟﻠﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـ -3
 .ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗﺑﻧﯾﻬﺎ وﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﺑدون أي ﺗﺣﻔظ أو ﺗﻌدﯾل
ﻟﺗــﻲ اﻧﺗﻬﺟﻬـــﺎ ﺑوﺟــود اﻟﺗﻌددﯾــﺔ اﻟﻔﻛرﯾــﺔ ﻏﯾــﺎب اﻟﺗواﻓــق ﺑــﯾن ﻣﻛوﻧـــﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ وذﻟــك ﻟﻌـــدم اﻋﺗـــراف اﻟﺳﯾﺎﺳــﺔ ا -4
ﻣﻧﯾــﺔ وﻗــد ﻗﺎﻣــت اﻷﺟﻬــزة اﻷ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋــﺎت ﻟﺗﺣﻘﯾــق أﻫــداف ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻬــﺎ، وﻋــدم اﻟﺳــﻣﺎح واﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ داﺧــل اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ،
اﻷﻣــر اﻟــذي أدى إﻟــﻰ اﻧﻌــدام وﺟــود أي ﺗﻣﺛﯾــل ﺳــﻠﯾم ﻟﻸوﺿــﺎع اﻟﻌرﻗﯾــﺔ  ﺑﺎﻟﻘﺿــﺎء ﻋﻠــﻰ أﺻــﺣﺎب اﻟــرأي اﻟﻣﺳــﺗﻘل،
 .ﺳﻠﻣﻲ ﻟﻠﺳﻠطﺔاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋدم وﺟود أي ﺗداول أو ﺗﺑﺎدل واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺟﻬوﯾﺔ واﻟﻘﺑﻠﯾﺔ داﺧل 
اﻧﺧﻔـﺎض اﻷﺟـر اﻟرﺳــﻣﻲ ﻟﻠﻣــوظﻔﯾن اﻟﺣﻛـوﻣﯾﯾن وﺷــﻌورﻫم ﺑﺻــﻌوﺑﺔ اﻷوﺿــﺎع اﻟﻣﻌﯾﺷـﯾﺔ وﺗﻧــﺎﻣﻲ اﻟﺷــﻌور ﺑــﺄن  -5
ﻣــن اﻟﻣﯾزاﻧﯾـﺔ ﻟﻠﺗﺣــول %( 07)ﺛــروة اﻟــﺑﻼد ﺗﺗﺑــدد ﻓـﻲ ظــل وﺿــﻊ اﻟﺣﻛــم اﻟﻔﺎﺳـد ﺣﯾــث ﻛــﺎن ﯾﻌــرض ﺑــﺎﻟﻣؤﺗﻣرات ﺑــﺄن 
 ﻟﻠﺗﺳــﯾﯾر واﻟﺗــﻲ ﺗﺗﺿــﻣن ﻧﻔﻘــﺎت اﻟﺗﻌﻠــﯾم واﻟﺻــﺣﺔ واﻷﻣــن واﻟﻣرﺗﺑــﺎت ودﻋــم اﻟﺳــﻠﻊ وﻛــل ﺷــﻲء، وﻛــﺎن( %03)واﻟﺑــﺎﻗﻲ
 .اﻟﻣﺑرر ﻓﻲ ﻋدم ﺗﺣرﯾك اﻟﻣرﺗﺑﺎت ﺑﺎﻟزﯾﺎدة ﻫو ﺗﻘﻠﯾص اﻟﺟﻬﺎز اﻹداري ودﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن ﻟﻺﻧﺗﺎج 
ﺳــﻧﺔ ﻣﺗواﺻــﻠﺔ، إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﺗﻧﻘــل ﻧﻔــس  61ﺑﻘــﺎء ﺑﻌــض اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾن ﻓــﻲ ﻣــواﻗﻌﻬم ﻟﻔﺗــرات طوﯾﻠــﺔ وﺻــﻠت إﻟــﻰ  -6
اﻟوﺟوﻩ ﺑﯾن اﻟﻣواﻗﻊ ﻋﻧد ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻷﻣر اﻟذي أدى إﻟﻰ اﻗﺗﺻﺎر ﺗﻠك اﻟوظﺎﺋف ﻋﻠﻰ أﺷﺧﺎص ﻣﻌﯾﻧـﯾن ﯾﻔﺗﻘـر 
 . ﻣﻌظﻣﻬم ﻟﻠﺧﺑرة واﻟﻛﻔﺎءة
 ، ﻓﻘد ﺑﻠﻐتﻟﯾﺑﯾﺎ دوﻟﺔ ﻏﻧﯾﺔ ذات ﺷﻌب ﻓﻘﯾرﺟﻌل  ﻣﺗﺎﺣﺔح اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣوارد اﻟﺎﻧﺟﻋدم  -7
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ﺛﻼﺛﻣﺎﺋـﺔ وﺧﻣﺳـﺔ وﻋﺷـرون ﻣﻠﯾـﺎر وﻣﺎﺋﺗـﺎ  2002ﻣﻧـذ اﺳـﺗﻼم اﻟﻘـذاﻓﻲ اﻟﺣﻛـم ﺣﺗـﻰ ﻧﻬﺎﯾـﺔ ﺳـﻧﺔ ( ﻓﻘـط)ﻣداﺧﯾل اﻟﻧﻔط 
ﻣﻠﯾون دوﻻر، ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن ﻫذﻩ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻻ ﺗﺷﻣل ﻣداﺧﯾل اﻟدوﻟﺔ اﻷﺧرى ﻛﺎﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ، وﯾﻌد 
 14، ورﻏـم اﻟﺳـﯾطرة ﻋﻠـﻰ اﻟﺣﻛـم ﻟﻣـدة ﺗﺟـﺎوزتiﻟﻣﺑﻠـﻎ ﺛـروة طﺎﺋﻠـﺔ ﻟﺷـﻌب ﻻ ﯾﺗﺟـﺎوز ﻋـدد أﻓـرادﻩ اﻟﺳـﺗﺔ ﻣﻼﯾـﯾنﻫـذا ا
ﻋﺎﻣًﺎ ﻟم ﯾﺳَﻊ اﻟﻧظﺎم إﻟـﻰ ﺗﻧـوع ﻣﺻـﺎدر اﻟـدﺧل اﻟﻘـوﻣﻲ، وظـل اﻟـﻧﻔط ﻫـو اﻟﻣﺻـدر اﻟوﺣﯾـد ﻟﻠـدﺧل ﻛﻣـﺎ أﻧـﻪ ﻓﺷـل ﻓـﻲ 
ﻣﺟـﺎل اﻟﺻـﺣﺔ واﻟﺗﻌﻠـﯾم وﻟﻌـل  ﺳـد ﺣﺎﺟـﺎت اﻟـﺑﻼد ﺑـل ظـل اﻟﺷـﻌب ﯾﻌـﺎﻧﻲ ﻣـن ﻧﻘـص ﺣـﺎد ﻓـﻲ اﻟﺧـدﻣﺎت ﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ
   .أﻛﺑر دﻟﯾل ﻫو ﻟﺟوء اﻟﻣواطن اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻟﻠﻌﻼج ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻘﺎرن دﺧﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟدﺧل اﻟﻠﯾﺑﻲ
ﺿﻌف اﻟﻣرﺗﺑﺎت واﻟﺗﻔﺎوت ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧول، ﻓﻣن أﻫم اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ  -8
واﻟﻣﺗزاﯾـدة  اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔﯾﻛـون اﻟﻔـرد ﻗـﺎدًرا ﻋﻠـﻰ إﺷـﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗـﻪ ؛ ﻟى اﻟﻣﻌﯾﺷـﻲﻫﻲ زﯾﺎدة دﺧول أﻓرادﻫﺎ ﻟﻠرﻓـﻊ ﻣـن اﻟﻣﺳـﺗو 
ﻓﻘــد اﺳــﺗﻣر  وﻟﻛــن ﻣــﺎ ﺣﺻـل ﻓــﻲ ﻟﯾﺑﯾــﺎ ﺧــﻼل اﻟﻌﻘــود اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻛــﺎن ﻏﯾــر ذﻟــك، ﻣــن أﺟــل ﺗــوﻓﯾر ﺣﯾــﺎة ﻛرﯾﻣــﺔ وﻻﺋﻘــﺔ،
ﻋﻠﯾﻪ أي ﺗﻌدﯾل رﻏم اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺳﻠﺑﯾﺎت اﻟﺗﻲ  ﺟر َوﻟم ﯾ ُ م،1891اﻟﺻﺎدر ﻋﺎم 51ﺻرف اﻟﻣرﺗﺑﺎت وﻓﻘًﺎ ﻟﻘﺎﻧون رﻗم
ﻓﻘد ﺑﯾﻧت دراﺳﺔ ﻣﺳﺣﯾﺔ ﻗﺎﻣت ﺑﺈﻋدادﻫﺎ اﻟﻬﯾﺋـﺔ اﻟوطﻧﯾـﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣـﺎت واﻟﺗوﺛﯾـق أنﱠ ﻧﺳـﺑﺔ اﻷﺳـر اﻟﺗـﻲ ﺗﻘـﻊ  ظﻬرت ﺑﻪ،
ﻛﻣﺎ أنﱠ ﻧﺳﺑﺔ إﻧﻔﺎق ﻫـذﻩ اﻷﺳـر ﻣـن إﺟﻣـﺎﻟﻲ اﻹﻧﻔـﺎق اﻟﻌـﺎم ﺗﺑﻠـﻎ  ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺳر،( %94)ﺗﺣت ﺧط اﻟﻌوز ﺗﺷﻛل
ﻣـن إﺟﻣـﺎﻟﻲ اﻷﺳـر ( %12)ﺳﺑﺔ اﻷﺳر اﻟﺗﻲ ﺗﻘـﻊ ﺗﺣـت ﺧـط اﻻﺣﺗﯾـﺎج وﻓـوق ﺧـط اﻟﻌـوز وﺻـﻠت إﻟـﻰوﻧ( %42)ﻧﺣو
وﻫذا ﯾﺑﯾن أنﱠ ﻣﺟﻣوع ﻧﺳب اﻹﻧﻔﺎق ﻟﻸﺳـر اﻟﺗـﻲ ﺗﻘـﻊ ﻋﻠـﻰ ﺧـط  (%02)وأن ﻧﺳﺑﺔ إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻣن اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎم وﺻل
( % 65)ﻓـﻲ ﺣـﯾن أنﱠ  ﻣـن إﺟﻣـﺎﻟﻲ اﻷﺳـر،( %07)ﻣـن إﺟﻣـﺎﻟﻲ اﻹﻧﻔـﺎق اﻟﻌـﺎم ﺑﻣﻌﻧـﻰ( %44)دوﻧـﻪ ﺗﺑﻠـﻎ اﻻﺣﺗﯾـﺎج أو
اﻟﻣرﺗﺑـﺎت  ﺿـﺂﻟﺔورﻏـم  ﻣـن اﻷﺳـر اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻘـﻊ ﻓـوق ﺧـط اﻻﺣﺗﯾـﺎج،( %03) ﻣـن اﻟﺣﺻـﺔ اﻟﺑﺎﻗﯾـﺔ ﺗﺳـﺗﺄﺛر ﺑﻧﺳـﺑﺔ
، اﻟﺻــرف ﻟﻌــدة أﺷــﻬر ﻟــدى ﺷــرﯾﺣﺔ اﻟﻣــوظﻔﯾن ظﻠــت ﻓــﻲ ﻓﺗــرات ﺗﺗــﺄﺧر ﻓــﻲ اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔوﻋـدم ﻛﻔﺎﯾﺗﻬــﺎ ﻟﺳــد اﻟﺣﺎﺟــﺎت 
ﻣﺷـروﻋﺔ ﻣﺛـل اﻟ أﺣﯾﺎﻧـًﺎ إﻟـﻰ اﻟوﺳـﺎﺋل ﻏﯾـرواﻟﻠﺟـوء دﺧـوﻟﻬم  اﻷﻣـر اﻟـذي دﻓﻌﻬـم إﻟـﻰ اﺑﺗﻛـﺎر وﺳـﺎﺋل ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻟﺗﺣﺳـﯾن
 .اﻟرﺷوة وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﻔﺳﺎد
ﺗﻌـود إﻟــﻰ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻠــت واﻟـذي ﻛﺎﻧــت ﻟـﻪ ﺟـذور ﻋﻣﯾﻘــﺔ  ،ﺎﺗﻔﺷـﻲ اﻟﻔﺳــﺎد اﻹداري ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾــﻛﻣـﺎ ﯾظﻬـر          
ﻟﻣوظـف اﻟﻌـﺎم ﺳـواء ﻓـﻲ ﻋدﯾـدة ﻣـن اﻟﻔﺳـﺎد اﻹداري ﺗﺗﻌﻠـق ﻛﻠﻬـﺎ ﺑﺳـﻠوك ا ا ًر إﻋﻼن اﻟﺛورة اﻹدارﯾﺔ واﻟﺗـﻲ أﻓـرزت ﺻـو 
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ﺑﻐـض  ﻧﯾـﺔ وأﻏـراض ﺷﺧﺻـﯾﺔ،آأو ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ وطرﯾﻘﺔ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣوارد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻـﺎﻟﺢ  ﻧظﺎمأﺟﻬزة اﻟ
اﻟﻔﺳـﺎد  وﺻـور نﱠ أﺷـﻛﺎلإ: وﯾﻣﻛـن اﻟﻘـول ﺑﺻـﻔﺔ ﻋﺎﻣـﺔ، ﻌﺎرات اﻟﺗـﻲ ﺗرﻓﻌﻬـﺎ ﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟدوﻟـﺔاﻟﻧظر ﻋن طﺑﯾﻌـﺔ اﻟﺷـ
واﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ  دارﯾــﺔ وﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ واﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔإﻧظﻣــﺔ ﻓﻣﻧﻬــﺎ ﻣــﺎ ﻫــو ﻣﺷــﺎﺑﻪ ﻟﻣــﺎ أﻧﺗﺟﺗــﻪ ﺗﺟــﺎرب أ؛ ﻻ ﺣﺻــر ﻟﻬــﺎﻓــﻲ ﻟﯾﺑﯾــﺎ 
  1.ﻫو ﻣﺧﺗﻠف ﺟذرﯾًﺎ وﺑﺷﻛل أﻛﺛر ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ أﺧرى،
ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾـﺔ أﺧـذ اﻟﻘـذاﻓﻲ اﻷﯾـدﯾوﻟوﺟﯾﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣﺣﻣـل اﻟﺟـد، ﻣﻌﺗﺑـرا إﯾﺎﻫـﺎ ﻣﺻـدرا  :اﻟﻧظﺎم اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ/ راﺑﻌﺎ
ﻟﺷرﻋﯾﺗﻪ ﺑﻣﺎ أّﻧﻪ ﯾﻧﺣدر ﻣن ﻗﺑﯾﻠـﺔ ﺿـﻌﯾﻔﺔ وﻣﻬﻣﺷـون ﻧﺳـﺑﯾﺎ، وﻋﻠﯾـﻪ ﺷـرع ﺑﺗﻌزﯾـز اﻟﺛـورة ﺑﺧطـﺎب أﯾـدﯾوﻟوﺟﻲ ﯾﺿـﻔﻲ 
وﺟﯾـﺔ اﻟـداﻓﻊ اﻟـرﺋﯾس اﻟﺷـرﻋﯾﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻧظـﺎم ﻓﻠﻌـب ﻋﻠـﻰ أوﺗـﺎر اﻟﻘوﻣﯾـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ وﻣﻌﺎداﺗـﻪ ﻟﻺﻣﺑرﯾﺎﻟﯾـﺔ، وﻛﺎﻧـت اﻷﯾدﯾوﻟ
ﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺗﻪ اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ، وﺗّﻌﺑـر اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾـﺔ ﻋـن رؤﯾـﺔ ﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ واﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻓرﯾـدة ﺗﺳـﺗﻧد إﻟـﻰ اﻟﻣﺑـﺎدئ اﻟﺗـﻲ 
  2 .وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻘذاﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب اﻷﺧﺿر
 ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ ﺑﻛﺎرﯾزﻣـﺎ ﯾﺗﻣﺗـﻊ ﻟزﻋﯾم اﻷﻛﯾدة اﻟﻧرﺟﺳﯾﺔ ﺗؤدي :ﻣﻌﻣر اﻟﻘذاﻓﻲ رﺋﯾساﻟﻌواﻣل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠدور / ﺧﺎﻣﺳﺎ
   ﻻ ﻣوﻗﻌﺎ دﻛﺗﺎﺗور أي ﯾﺣﺗل ﺑﺎﻟطﺑﻊو  3.اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻻﺗزان ﻋدم ﻣن ﺑﻧوع ﻣﺗﻛرر اﻓﺗراض إﻟﻰ اﻷﺧﻼق، ﻋن اﻟﺗﻧﺎزل إﻟﻰ
 واﻟﺳﻠوك اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ دراﺳﺔ ﻟﻣرﻛز اﻟﻣؤﺳس اﻟﻣدﯾر ،ﺑوﺳت ﺟﯾروﻟد ﺣﺎول إﻟﯾﻪ، وﻟﻛن اﻟوﺻول اﻟﻧﻔس ﯾﺗﺎح ﻟطﺑﯾب
 ﻣـن ﻛﺎﻣﻠـﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﺳـرﯾﺔ ﻧﻔﺳـﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾﻣـﺎت ﺑوﺳـت ﺟﻣـﻊﻓ ﺔ،اﻟﺷﺧﺻـﯾ إﻟـﻰ اﻟوﺻـول ﻣﺷـﻛﻠﺔ ﺣـل اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ،
 ﺷﺧﺻـﯾﺎت وﺣـﺎور اﻟﻌﻠﻧـﻲ ظﻬـورﻫم ﺑﺗﺣﻠﯾـل اﻟﻌﺷـرﯾن اﻟﻘـرن ﻣـن اﻟﺛـﺎﻧﻲ اﻟﻧﺻـف ﻓـﻲ اﻟﻘوﯾـﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻـﯾﺎت
 وﺑﻬذﻩ ﻣﺗﺣﯾزة، ﻏﯾر ﺻورة رﺳم اﻟﻣﻣﻛن ﻣن ﯾﺟﻌل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋن اﻟﺑﻌد أن ﺑوﺳت وﯾؤﻛد .ﺑﻬﺎ اﺗﺻﺎل ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻧت
أﻋﻠن ﻟم، و اﻟﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺑدﯾن اﻟﺣﻛﺎم أﻫم ﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﺗﺣﻠﯾﻼ اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ  ﻗدم ﻋﺎﻣﺎ، 02 ﻣدار ﻋﻠﻰو  اﻟطرﯾﻘﺔ
                                                 
   .51ﻓﺗﺣﻲ ﻣﺣﻣد أﻣﯾﻣﻪ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  1
  .6اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص  2
 اﻟﻣﻧطﻘـﺔ ﻓـﻲ ﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ ﻟﻌواﻣـل ﯾﺧﺿـﻊ اﻷوﺳـط اﻟﺷـرق ﻓـﻲ ﺳﯾﺎﺳـﯾﺎ اﻷﻗوﯾـﺎء اﻟرﺟـﺎل ﺗﻣﺛﯾـل ﻓـﻲ اﻹﻓـراط أن إﻟـﻰ اﻟﻧظرﯾـﺎت إﺣـدى ﺗﺷـﯾر 3
 ﺧـﺎص ﻧﺣـو ﻋﻠـﻰ ﺗـدﻋم ﻣؤﯾـدﯾﻬﺎ، أﺷـد ﻣـن اﻟﻘـذاﻓﻲ ﻛـﺎن اﻟﺗـﻲ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ، اﻟﻘوﻣﯾـﺔ ﺧﺻـﺎﺋص إن ﯾﻘﺎل. اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ اﻟﻧرﺟﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺟﻊ
ﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ،  ظـﺎﻫرة وﻟﯾﺳـت اﻟﻘـوي اﻟرﺟـل ظـﺎﻫرة أﻧﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﻓـﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ اﻟﻘـذاﻓﻲ ﺗﺟرﺑـﺔ إﻟـﻰ ُﯾﻧظـر وﻟﻛـن .ﯾـﺔاﻟﻛﺎرﯾزﻣ اﻷب ﺻـورة
ﻣﺎﯾﻛـل واﯾﺗﻧـﻎ، : اﻧظـر. واﻫﻣـﺔ ﻛﺷﺧﺻـﯾﺔ اﻟﻘـذاﻓﻲ ظﻬـور ﻓـﻲ اﻟﺟﻣﺎﻫﯾرﯾـﺔ ﻟﻔﻛـرة اﻟﻔـردي واﻟﺗطﺑﯾـق ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻔرﯾـدة اﻷوﺿـﺎع وﺗﺳـﺎﻫم
، اﻟﻌـدد (اﻟﺳـﻌودﯾﺔ ﻟﻸﺑﺣـﺎث واﻟﺗﺳـوﯾق اﻟﺷـرﻛﺔ)، ﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔا، "اﻷخ ﻗﺎﺋد اﻟﺛورة ﻗﺎﻫر اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر ﺣب ﺣﺗﻰ اﻟﻣـوت.. ﻣﻌﻣر اﻟﻘذاﻓﻲ"
  .62، ص1102 ، أﻓرﯾل2651رﻗم 
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: ﻓﻘﺎل  CBB "ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ" ﻟﻘﻧﺎة ﻓﻲ اﻟﻘذاﻓﻲ  رأﯾﻪ ﻋن أﺧﯾرا واﺷﻧطن، ﺟورج ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﯾدّرس اﻟذي ﺑوﺳت
 ﺑـﺄن ﯾـدل ﻋﻠـﻰ اﻟـرأي وﻟﻛـن  ﻫـذا" ﺿـدﻩ ﯾﺛور أن اﻟﻣﻣﻛن ﻣن اﻟﺣﺑﯾب ﺷﻌﺑﻪ أن ﻓﻛرة اﻟﻘذاﻓﻲ اﺳﺗﯾﻌﺎب ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻻ"
  1"اﻟﻣﺗﻧﺎﻗض اﻻﺳﺗﺑداد ﺟوﻫر اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻓﻲ ﯾﺿﻊ ﻻو  ﻛﻠﯾﺔ ﻣﺗوﻫم اﻟﻠﯾﺑﻲ اﻟزﻋﯾم
 أﺷـﺎرو ﯾﻔﻧـﻰ،  ﻻ ووﻻء ﺑـل ﻟـﻪ ﺷـﻌﺑﻲ ﺗﺄﯾﯾـد ﺑوﺟـود اﻟﺗـوﻫم ﻓـﻲ راﺳـﺧﺔ اﻟـدوام ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـذاﻓﻲ ﺳـﻠطﺔ ﻛﺎﻧـت
 اﻟـذي ﻟﻔﻛـرﻩ ﻣﻌﻘـد ﺗطـور إﻟـﻰ ﻟﯾﺑﯾـﺎ، ﻓـﻲ ﻧﻔـذﻩ اﻟـذي اﻟﻔرﯾـد اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ وﻣﺷـروﻋﻪ ﻟﻠﻘـذاﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ ﻟﻠﺗطـور اﻟﻣراﻗﺑـون
 ﺑروﺳـو، ﻣﺑﺎﺷـرة ﺑﺻـورة ﻣﺗﺄﺛرا اﻟﻘذاﻓﻲ ﻛﺎن إذا ﻣﺎ ﺣول ﺗﻛﻬﻧﺎت ﺗوﺟدو  .روﺳو ﺟﺎك ﺟﺎن ﺑﻧظرﯾﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺗﻪ ﺗﺟدر
 واﻟﺗـﻲ ﻣﺑﺎﺷـرة دﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺗﺟرﺑﺔ ذات « اﻟﺟﻣﺎﻫﯾرﯾﺔ »أﻧﻬﺎ ﻣﻔﺗرض أﻣﺔ إﻟﻰ ﺑﺄﺳرﻫﺎ اﻟﺑﻼد ﺣوﻟت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺷﺎﺑﻪ وﻟﻛن
  ﯾؤﯾـدو  .اﻟﻔرﻧﺳـﻲ اﻟﻔﯾﻠﺳوف أﻓﻛﺎر ﻣﻊ ﻟﻠﺑس ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻏﯾر ﻧﻘﺎط ﻓﻲ اﻟﺷﻬﯾر، اﻷﺧﺿر ﻛﺗﺎﺑﻪ ﺻﻔﺣﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﻧﻬﺎ ﻋﺑر
 ﻏراﺑـﺔ ﻣـن اﻟـرﻏم ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ ﻓﻛـرة اﻟﻘـذاﻓﻲ، ﺟﺎﻧـب ﻣـن ﻣﺗراﺑطـﺎ ﯾﻛـن ﻟـم وٕان اﻟﻘـوي اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ اﻻﻫﺗﻣـﺎم ﻫـذا ﻣﺛل وﺟود
  2 .أﻓﻛﺎر ﻣن ﺑﻪ ﯾﻬذي ﻟﻣﺎ ﻣﻧﻬﺟﺎ ﻫﻧﺎك أن إﻻ اﻟواﺿﺣﺔ أطوارﻩ
ﻓﻔـﻲ ﺑرﻗﯾـﺔ ﻟﻠﺳـﻔﯾر اﻷﻣرﯾﻛـﻲ ﻓـﻲ  ،ﺑﻌض ﻣﻼﻣﺢ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻌﻘﯾد اﻟﻘذاﻓﻲ إﻟﻰ'' وﯾﻛﯾﻠﯾﻛس''وﺗﺷﯾر ﺗﺳرﯾﺑﺎت 
ﯾﻌـﺎﻧﻲ . ﺷﺧﺻﯾﺔ زﺋﺑﻘﯾﺔ وﻏرﯾب اﻷطوار'': دﻗﯾق ﻟﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻌﻘﯾد، ﺣﯾث إﻧﻪ وﺻف ٌ 9002طراﺑﻠس ﺟﯾن ﻛﯾرﻧز ﻋﺎم 
وﻟـم ﯾﻛـن ﺑﻣﺳـﺗﻐرب إذن أن ﯾﻛـون ﺳـﻠوك اﻟﻘـذاﻓﻲ . ''اﻟﺧوف اﻟﺷدﯾد وﯾـزﻋﺞ ﻛـﻼ ﻣـن أﺻـدﻗﺎﺋﻪ وأﻋداﺋـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـواء
ﻓﻬو ﺗﺎرة ﻣﺎ ﯾطرح ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻧﺻﯾرا ﻟﻠﺛورة ﻓﻲ ﻛل ﻣﻛﺎن ﻣن ﺟﻧوب  ،ﺗﺳﻣﺎ ﺑﺎﻟﺑﻬﻠواﻧﯾﺔ واﻟﺗﻘﻠب اﻟﺷدﯾدﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻣا
إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺣﺗﻰ ﻧﯾﻛﺎراﺟوا، وﺗﺎرة أﺧرى ﻣﺗﺣدﺛﺎ ﺑﺎﺳم اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺣﺳـﺑﺎﻧﻪ أﻣﯾﻧـﺎ ﻟﻬـﺎ ﺑﻌـد ﺟﻣـﺎل ﻋﺑـد اﻟﻧﺎﺻـر، وﺗـﺎرة 
    . "ﻰ اﻟوﺣدة اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﺟد ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻼذا ﻹرﺿﺎء طﻣوﺣﺎﺗﻪ اﻟﻘﯾﺎدﯾﺔﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﻧددا ﺑﺎﻟﻌروﺑﺔ ﻛﺎﻓرا ﺑﻣﺑﺎدﺋﻬﺎ وداﻋﯾﺎ إﻟ
ﻟﻘد ﻋﺎﻧت ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻣﻌظم ﺳﻧوات ﺣﻛم اﻟﻘذاﻓﻲ ﻣـن ﻋﻼﻗﺎﺗﻬـﺎ اﻟﻌداﺋﯾـﺔ ﻣـﻊ اﻟﻐـرب واﻟوﻻﯾـﺎت اﻟﻣﺗﺣـدة ﻋﻠـﻰ وﺟـﻪ 
ﻓﻔــﻲ ﻋــﺎم  ،ﻫﺎﺑﯾــﺔ ﻓــﻲ أﻧﺣــﺎء ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻣــن اﻟﻌــﺎﻟماﻟﺗﺣدﯾــد؛ ﻧﺗﯾﺟــﺔ اﺗﻬــﺎم اﻟﻘــذاﻓﻲ ﺑﻣﺳــﺎﻧدة اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻟرادﯾﻛﺎﻟﯾــﺔ واﻹر 
 أﻣر اﻟرﺋﯾس اﻷﻣرﯾﻛﻲ روﻧﺎﻟـد رﯾﺟـﺎن طﺎﺋراﺗـﻪ اﻟﺣرﺑﯾـﺔ ﺑﺷـن ﻏـﺎرة ﺟوﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ طـراﺑﻠس ﺑﻬـدف اﻟـﺗﺧﻠص ﻣـن  6891
  اﺗﻬﻣت ﻟﯾﺑﯾﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻘف وراء ﺗﻔﺟﯾر طﺎﺋرة اﻟﺑﺎﻧﺎم ﻓوق ﺿﺎﺣﯾﺔ ﻟوﻛرﺑﻲ اﻻﺳﻛﺗﻠﻧدﯾﺔ اﻟﺗﻲ 8891وﻓﻲ ﻋﺎم . اﻟﻘذاﻓﻲ
                                                 
  .62اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص 1
  .62،72اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص ص 2
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  . ﺷﺧﺻﺎ 072ﻗﺗل ﻓﯾﻬﺎ 
وﻟﻌـل  ،ﺗطﺑﯾﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣـﻊ اﻟـدول اﻟﻐرﺑﯾـﺔﺑﯾد أن اﻟﻘذاﻓﻲ ﻋﺎد ﻣرة أﺧرى ﻟﯾﺗﺧﻠﻰ ﻋن ﻣﺑﺎدﺋﻪ اﻟﺛورﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل 
ﻋﻧـدﻣﺎ أﻋﻠﻧـت طـراﺑﻠس ﺑﺷـﻛل ﻣﻔـﺎﺟﺊ، ﺗﺧﻠﯾﻬـﺎ ﻋـن  3002اﻟﺧطوة اﻷوﻟﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﻋﺎم 
اﻟﺗــﻲ '' ﺑــﺎن أﻣﯾرﻛــﺎن''ﺳــر ﺿــﺣﺎﯾﺎ طــﺎﺋرة ﺑرﻧﺎﻣﺟﻬــﺎ اﻟﻧــووي، ﺛــم ﺟــﺎء ﻗــرار اﻟﻌﻘﯾــد ﻣﻌﻣــر اﻟﻘــذاﻓﻲ دﻓــَﻊ ﺗﻌوﯾﺿــﺎت ﻷ
ﺎ ﺑـﺈﻋﻼن واﺷـﻧطن رﻓـﻊ اﺳـم ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﻣـن ﻗﺎﺋﻣـﺔ وﺗﻣـت ﻣﻛﺎﻓـﺄة اﻟﻘـذاﻓﻲ أﻣرﯾﻛﯾ ـ ،ﻘطت ﻓـوق ﺑﻠـدة ﻟـوﻛرﺑﻲ اﻻﺳـﻛﺗﻠﻧدﯾﺔأﺳـ
ورﺑﻣـﺎ ﯾﻣﻛـن ﻓﻬـم ﺳـﻠوك اﻟﻘـذاﻓﻲ وﺣرﻛﺗـﻪ اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ ﻓـﻲ ﺳـﯾﺎق ﻣﺣﺎوﻟﺗـﻪ اﻟﺑﻘـﺎء . 6002اﻟدول اﻟراﻋﯾﺔ ﻟﻺرﻫـﺎب ﻋـﺎم 
 ،اﻟﺣﻛـم ﻟﻧﺟﻠـﻪ ﺳـﯾف اﻹﺳـﻼم اﻟﻘـذاﻓﻲﺑـل ﺗﻣرﯾـر ﻣﺷـروع ﺗورﯾـث  ،ة ﻣﻣﻛﻧـﺔ، ﻟـﯾس ﻫـذا ﻓﺣﺳـبﺔ أطـول ﻓﺗـر ﻓﻲ اﻟﺳﻠط
 ،ظـم اﻟﻣـدن اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔواﺗﺿﺢ ذﻟك ﺑﺟﻼء ﻓﻲ إدارة اﻟﻧظﺎم اﻟﻠﯾﺑﻲ ﺣرﻛﺔ اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎرﻣﺔ اﻟﺗـﻲ ﺷـﻬدﺗﻬﺎ ﻣﻌ
ﻰ آﺧـر طﻠﻘـﺔ وآﺧـر اﻣـرأة ﻟﻘد أﻋﻠن اﻟﻧظـﺎم ﻣـن ﺧـﻼل ﻧﺟـل اﻟﻌﻘﯾـد اﻟﻘـذاﻓﻲ اﻟﻣﻬﻧـدس ﺳـﯾف اﻹﺳـﻼم أﻧـﻪ ﺳـﯾﻘﺎﺗل ﺣﺗـ
  1.وآﺧر رﺟل
ﺗﻧـﺎﻣﻲ اﻟﻣﻌﺎرﺿـﺔ اﻟوطﻧﯾـﺔ ﺑﺷـﻛل ﻟـم ﯾﺳـﺑق ﻟـﻪ ﻣﺛﯾـل ﺑـدﻟﯾل  :ﻓـﻲ اﻟﻧظـﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ اﻟﻠﯾﺑـﻲ دور اﻟﻣﻌﺎرﺿـﺔ/ ﺳﺎدﺳﺎ
 اﻟﻘــﺎﺋم، ﺣﯾــث ﺗﻌــرض ﻧظــﺎم اﻟﻘــذاﻓﻲ ﻟﻌــدة ﻣﺣــﺎوﻻت اﻧﻘﻼﺑﯾــﺔ اﻟﻣﺣــﺎوﻻت اﻟﻌﺳــﻛرﯾﺔ ﻟﻠــﺗﺧﻠص ﻣــن اﻟﻧظــﺎم دﺗزاﯾــد ﻋــد
ﻗـﺎدﻩ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟـذي  7891واﻧﻘـﻼب ﻋـﺎم  "اﻟﺟﺑﻬـﺔ اﻟوطﻧﯾـﺔ ﻻﻧﻘـﺎذ ﻟﯾﺑﯾـﺎ"ﻗﺎدﺗـﻪ ، واﻟـذي 2891وﻣﻧﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻋـﺎم 
ﻟﻰ ﺟﺎﻧب إ 2.ﻟﻰ ﻗﺑﺎﺋل ﻣﻌروﻓﺔ ﻛﻘﺑﯾﻠﺔ اﻟﻣزارﯾﻊ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑﻌداﺋﻬﺎ ﻟﻘﺑﯾﻠﺔ اﻟﻘذاذﻓﺔ وﻟﺷﺧص اﻟﻘذاﻓﻲإاﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣﻧﺗﻣﯾن 
اﻟﻣﺗوﺳـطﺔ واﻟﺻـﻐﯾرة،  ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺿﺑﺎط ﻓـﻲ اﻟﻘـوات اﻟﻣﺳـﻠﺣﺔ ﻣـن ذوي اﻟرﺗـب واﻟّذي ﻗﺎدﻩ 1991اﻧﻘﻼب ﻋﺎم  
  3.اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﯾﻪ واﻟّذي ﺗﻣﻛن اﻟﻘذاﻓﻲ ﻣن
  رﺟﻊأﻧﻬﺎ ﺑﺎءت ﺑﺎﻟﻔﺷل ﻫﻲ اﻷﺧرى، وﻗد وﻟﻛ 3991ﻓﺿﻼ ﻋن ﺗﻌرﺿﻪ ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻧﻘﻼﺑﯾﺔ أﺧرى ﻓﻲ ﻋﺎم         
  ﻟﻰ اﺳﺗﯾﺎءﻫم ﻣن ﺗراﻛم اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗﺄﺧرةإﻲ ﻗﺎدﻫﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻛﺑﺎر اﻟﺿﺑﺎط ﻌض ﺳﺑب ﺗﻠك اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗ ّﺑاﻟ
                                                 
:  ﻧﻘـــــــﻼ . 6436،  اﻻﻗﺗﺻـــــــﺎدﯾﺔ ، اﻟﻌـــــــدد ،  ﺛـــــــورة اﻟﺟﻣـــــــﺎﻫﯾر وﺳـــــــﻘوط اﻟﺟﻣﺎﻫﯾرﯾـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ ﻟﯾﺑﯾـــــــﺎﺣﻣـــــــدي ﻋﺑـــــــد اﻟّرﺣﻣـــــــﺎن1 
  .83:51 :اﻟﺗوﻗﯾت .3102/70/11: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ lmth.713805_elcitra/52/20/1102/moc.tqela.www//:ptth
 62، 675اﻟﻌــدد 5 اﻟﻣﺟﻠــد ، ﻓرﻧﺳــﺎ،ﻣﺟﻠــﺔ اﻟــوطن اﻟﻌرﺑــﻲ، 8891ﺗﻔﺎﺻـﯾل اﻻﻧﻘــﻼب اﻟﻔﺎﺷــل ﺿــد اﻟﻘــذاﻓﻲ ﻟﯾــل اﻟﻔــﺎﺗﺢ ﻣــن ﻓﺑراﯾــر  2
  .64، ص 8891ﻓﯾﻔري
  ..1991/21/42: ، ﺗﺎرﯾﺦ3187، اﻷردن، اﻟﻌدد ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟرأي 3
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دﻓﻌﻬـــﺎ ﻟﻬـــم واﻟﺣرﻣـــﺎن اﻟـــذي ﻋﺎﻧـــﺎﻩ اﻟﺟـــﯾش واﻟـــذي ﻛـــﺎن ﯾﻌﺎﻣـــل ﻓـــﻲ وﻗـــت ﺳـــﺎﺑق ﻣﻌﺎﻣﻠـــﺔ ﻣﻣﯾـــزة ﺑﺳـــﺑب اﻟﻣﻔﺗـــرض 
  1.اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ واﺟﻬﺗﻬﺎ ﻟﯾﺑﯾﺎ أﻧذاك
ﺗﻘﻠﺑــﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳــﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔ ﺑــﯾن اﻟﺳــﻌﻲ ﻟﻠوﺣــدة اﻟﻌرﺑﯾــﺔ ﺗــﺎرة  :اﻟﺳﯾﺎﺳــﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔﺗﻘﻠﺑــﺎت / ﺳــﺎﺑﻌﺎ
ﺑــﯾن ﻣﺷــﺎرﯾﻊ وﺣدوﯾــﺔ ﺛﻧﺎﺋﯾــﺔ ﺣﯾﻧــﺎ، وﻣﺷــروﻋﺎت اﺗﺣﺎدﯾــﺔ ﺟﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻓــﻲ أﺣــﺎﯾﯾن أﺧــرى،  واﻹﻓرﯾﻘﯾــﺔ ﺗــﺎرة أﺧــرى، وﻣــﺎ
، (ﺗﺷﺎد ﻣﺛﻼ)وﻣﻐﺎﻣرات اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ دﻋم وﻣﺳﺎﻧدة اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻣﻧظﻣﺎت وﺣرﻛﺎت اﻟﺗﻣرد ﻓﻲ أرﻛﺎن اﻟﻣﻌﻣورة اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
ﺗﻠـــك اﻟﻣﻐـــﺎﻣرات رﺳـــﺧت ﺷـــﻌورا ﺑـــﺎﻟﻣرارة ﻟـــدى ﻗطﺎﻋـــﺎت ﻛﺑﯾـــرة ﻣـــن اﻟﻣـــواطﻧﯾن اﻟﻠﯾﺑﯾــﯾن، ﺑﺳـــﺑب ﺗﺑدﯾـــد ﺛـــرواﺗﻬم ﻓـــﻲ 
ﻗﯾـﺎم ﺳـﯾف اﻹﺳـﻼم ﻓـﻲ ﻣﺣﺎوﻟـﺔ إﺻـﻼﺣﯾﺔ ﻣـﻊ اﻟﻐـرب ﺑﺗﻘـدﯾم ﺗﻌوﯾﺿـﺎت ﺧﯾﺎﻟﯾـﺔ ﻟﻔرﻧﺳـﺎ، )واﻟﺳﯾﺎﺳـﺎت واﻟﺗﻌوﯾﺿـﺎت 
، ﻓــﻲ ﺣــﯾن ﯾﻌــﺎﻧﻲ (وﺗﻘـدﯾم ﻣرﺗﻛﺑــﻲ ﺗﻔﺟﯾــر اﻟطــﺎﺋرة اﻷﻣرﯾﻛﯾــﺔ ﻟﻠﻌداﻟــﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔ، واﻟﺗراﺟــﻊ ﻋــن ﺑرﻧــﺎﻣﺞ اﻟﺗﺳــﻠﺢ اﻟﻧــووي
اﻟﺗﺣﺗﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟـرﻏم  ﺟﺎﻻت اﻟﺗﻌﻠـﯾم واﻟﺻـﺣﺔ واﻟﻣرﻓـق اﻟﻌـﺎم واﻟﺑﻧﯾـﺔاﻟﻛﺛﯾرون ﻣﻧﻬم ﻣن اﻟﻔﻘر واﻟﺣرﻣﺎن اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻓﻲ ﻣ
  2 .ﻣن ﺛراء ﺑﻠدﻫم
 أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺟﯾران ﻓﻲ زﻣن اﻟﺟﻣﺎﻫﯾرﯾﺔ ﻟم ﺗﻛن درءًا ﻟﺗﻬدﯾد ﻣﺑﺎﺷر ﺑﻘـدر ﻣـﺎ ﻛﺎﻧـت طﻠﺑـﺎ
ﻣــﻊ إﺳــراﺋﯾل  ﻓﻣﺻــر ﻣﺷــﻐوﻟﺔ ﺑﻣﺷــﺎﻛﻠﻬﺎ ،اﺣﺗﻣــﺎل ﺗــدﺧل اﻟﺟﯾــران ﻟــم ﺑﻛــن ﺟــدﯾﺎن أذﻟــك  ،ﻟﻠﻧﻔــوذ اﻟﺷﺧﺻــﻲ ﻟﻠﻘــذاﻓﻲ
أّﻣـﺎ ﺗـوﻧس . ﺔ ﻟﻣﺟـﻲء ﻧظـﺎم أﻗـل ﻋداﺋﯾـﺔ وأﻗـل إﺳـﺗﻧﺎدا ﻟﻠﺗـﺄﺛﯾر اﻟﻐرﺑـﻲﻟـﻠﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﻌﻬـد اﻟﻠﯾﺑـﻲ اﻟﻣﻠﻛـﻲ ﻣﺣﺎو وﻛـﺎن ﺗـدﺧ
وﺑـﺎﻟرﻏم ﻣـن اﻟﺗﻐﯾﯾـر واﻧﺑﻌـﺎث ﺗوﺟـﻪ ﻋروﺑـﻲ وٕاﺳـﻼﻣﻲ ﻓﺈﻧﻬـﺎ ﺳﺗﺳـﺗﻣر  ،ﺎﻧـت ﻣواﻟﯾـﺔ ﻟﻠﯾﺑﯾـﺎ ﻓـﻲ ﻋﻬـد ﺑـن ﻋﻠـﻲﻓﺈﻧﻬـﺎ ﻛ
ﺳــﺗﺄﺛر و (. ﻟﯾﺑﯾــﺎ اﻟﺟزاﺋــر)ﻣــﻊ دول اﻟﺟــوارﯾﺟــﺎد ﻋﻼﻗــﺎت ﺟﯾــدة إﻻﺗﺟــﺎﻩ ﻧﺣــو أوروﺑــﺎ ﻣــﻊ اﻟﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ ﻣﺛــل ﺗرﻛﯾــﺎ ﺑﺎ
أﻣـﺎ  ،ﺳﯾﺎﺳـﻲ اﻟﻘـﺎدم ﻣـن ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﺗـوﻧس وﻣﺻـراﻟ/اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ دول اﻟﺟوار ﺑﺧﺷﯾﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻹﺳـﻼﻣﻲ
  . رﻫﺎ إﻟﻰ أوروﺑﺎاﻟﺗﻬدﯾد اﻹﻓرﯾﻘﻲ ﻓﯾﻧﺣﺻر ﻓﻲ ﺗﺳرب اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن وطﺎﻟﺑﻲ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ أو ﻋﺑ
ﻣﻧـﺎطق ﺣدودﯾـﺔ ﻣﺗﻧـﺎزع ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻣـﻊ ( 1991ﺑﻌـد )إن ﻋدم وﺟود ﻣﺻﺎدر ﻣﺎﺋﯾﺔ أو ﺣﻘول ﻧﻔطﯾـﺔ ﻣﺷـﺗرﻛﺔ أو
ﻟــذﻟك ﻓــﺈن اﻟﻧــزاع اﻟــذي ﺣﺻــل ﻣــﻊ  ،ﺗﻌﺎل اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﺳــم ﺑﻬــﺎ اﻟــدول اﻷﺧــرىدول اﻟﺟــوار ﯾﻠﻐــﻲ اﻟﻛﺛﯾــر ﻣــن ﻧﻘــﺎط اﻻﺷــ
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اﻟدوﻟﯾـﺔ ﻟﻠﻘـذاﻓﻲ وﻣﺣﺎوﻟﺗــﻪ ﻋﻛـس اﻟﺗﻣﻠﻣــل اﻟــداﺧﻠﻲ ﻓــﻲ ﺎ وﯾﻌﺗﻣـد ﻋﻠــﻰ اﻟﺗوﺟﻬــﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾــﺔ و اﻟﺟﯾـران ﻛــﺎن اﯾـدﯾوﻟوﺟﯾ  
  1.ﻣﻐﺎﻣرات وﻧزاﻋﺎت ﺧﺎرﺟﯾﺔ
ﺷــﻛﻠت ﺛــورة اﻻﺗﺻــﺎﻻت واﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻋــﺎﻣﻼ ﻣﻬﻣــﺎ ﻓــﻲ ﻧﻘــل ﻧﻣــوذج : اﻹﻋــﻼم ودورﻩ ﻓــﻲ اﻷزﻣــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔ 
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺛورات اﻟﻌرﺑﯾﺔ، إذ رﻛزت ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣط اﻟﺳﻠﻣﻲ ﻟﻼﺣﺗﺟﺎج ﺿد اﻟﺳـﻠطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ،  ةاﻟﻣﺣﺎﻛﺎ
وﺑﺷـــﻛل ﻋــــﺎم ﺳـــﺎﻫﻣت اﻻﺗﺻــــﺎﻻت وﺷـــﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻــــل اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ﻟزﯾـــﺎدة ﻧﺳـــﺑﺔ اﺳــــﺗﺧداﻣﻬم ﻟﻬـــﺎ، ﻓــــﺎرﺗﻔﻊ وﻋـــﻲ 
ﻓﺗراﺿــﻲ إﻟــﻰ ﻓﺳــﺣﺔ ﻛﺑﯾــرة ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ واﻟﻣﻌرﻓــﻲ وﺗﻧﺎﻣــت ﻣﻌــرﻓﺗﻬم ﺑــواﻗﻌﻬم، وﻗــد أدى ﻫــذا اﻟواﻗــﻊ اﻻ
اﻟﻣﺣﺎﻛـﺎة ﻋﻠـﻰ  ﺳـﺎﻫﻣت اﻟﺗﻐطﯾـﺔ اﻹﺧﺑﺎرﯾـﺔ ﻟﻠﻘﻧـوات اﻟﻔﺿـﺎﺋﯾﺔ ﻓـﻲ ﻧﻘـل ﻧﻣـوذج اﻟﺣرﯾـﺔ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑـﺎﻟواﻗﻊ اﻟﺣﻘﯾﻘـﻲ، ﻛﻣـﺎ
  2 .اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟﻣﺎﻫﯾري ﻟﺗﺿﻔﻲ زﺧﻣﺎ ﻗوﯾﺎ ﻗﺻد اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﺛورة
 ﺗﻬـﺎم ﻣﻼﻣـﺢ ﺑﯾﺋﻟـﻰ اﺳـﺗﻌراض أﻫـﻧﺗﻘـل ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﻠـﻲ إوﺑﻌد ﺳرد واﺳﺗﻘﺻﺎء أﻫـم ﻣﻼﻣـﺢ اﻟﺑﯾﺋـﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ ﻟﻠﯾﺑﯾـﺎ، 
  .1102ﺣدث ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻣطﻠﻊ ﻋﺎم  ﻛﻣدﺧل ﻟﺗﻔﺳﯾر ﻣﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
  .اﻟﺧﻠﻔﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ أي ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻋﺎﻣﻼ ﻫﺎﻣﺎ وﻧﺎظﻣﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗـﺎت داﺧـل اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ،  ﻣرﻛبﯾﻌﺗﺑر اﻟ 
  .ﯾﺳود اﻷﻣن داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻋﻧدﺋذﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ وﺗﻧﺎﻏم  ﯾﺗﺣدد ﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ وﻋﻠﻰ ﻣدى اﻧﺳﺟﺎمو 
 وﻷّن اﻻﻧﺗﻣــﺎءات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻓــﻲ ﻋﺻــر اﻟدوﻟــﺔ اﻟوطﻧﯾــﺔ أﺻــﺑﺣت اﻧﺗﻣــﺎءات ﯾﻛــون اﻟــوﻻء ﻓﯾﻬــﺎ ﻟﻠدوﻟــﺔ ﻻ
ﻘﺎرﻧـﺔ ﻧﺟد أّن ﻫﻧـﺎك ﺑﻌـض اﻟﺗرﻛﯾﺑـﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﺗﺗواﺟـد ﻓـﻲ أﻛﺛـر ﻣـن دوﻟـﺔ وﺑﺄﻗﻠﯾـﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗـﺔ ﻣ ،ﻟﻠﻘﺑﺎﺋل واﻟﻌﺷﺎﺋر
وﻓــﻲ ﺣــﺎل ﻏﯾــﺎب اﻟﻌداﻟــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ واﻟﻣﺳــﺎواة ﻓــﻲ اﻟﻔــرص  ،ﻣــﻊ ﺑــﺎﻗﻲ اﻟﻣﻛوﻧــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ داﺧــل ﻧﻔــس اﻟــدول
 وﺑداﺋل إدﻣﺎج ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗرﻛﯾﺑﺎت ﯾرﺗﻬن اﻷﻣن داﺧل اﻟدوﻟﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻧﺟر ﻋﻧﻪ ﺗداﻋﻲ أﻣـون دول اﻟﺟـوار اﻹﻗﻠﯾﻣـﻲ 
  ﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺗﻔﺎوت اﻟﻔرص اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ وﻣﻧﻪ ﻗداﻟّﺗﻲ ﺗﺿم ﻧﻔس اﻟﺗرﻛﯾﺑﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻏﯾﺎب ا
                                                 
، (ن.س.اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﻟﻠدراﺳـﺎت واﻟﻧﺷـر، د: ﻟﺑﻧـﺎن، ﺑﯾـروت)، اﻟﻔرص اﻟﺿـﺎﺋﻌﺔ واﻵﻣـﺎل اﻟﻣﺗﺟـددةﻟﺑﯾﺑﺎ ﻋﻠﻲ ﺧﺿﯾر ﻣﯾـرزا، ،   1
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  .ﺗﻛون اﻟﻣﺣددات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﺑب اﻟﻣؤﺟﺞ ﻟﻸزﻣﺎت داﺧل اﻟدوﻟﺔ
ﻓﻘد ﺗؤدي اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﻌرﻗﯾﺔ واﻟﻣذﻫﺑﯾﺔ واﻟﻘوﻣﯾﺔ وﻋدم ﺗوﻓر اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻔرﻗﺔ اﻟﻌﻧﺻرﯾﺔ وٕاﻫﻣﺎل 
ﻟﯾـﺔ وأﺳـﻠوب ﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ آاﻷﻣن اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋـدم اﺗﺑـﺎع اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﺷﺑﺎﺑﯾﺔ واﻟﻧﻘﺎﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﺣدوث أزﻣﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﺗﻬدد 
ﯾـد ﻣـن اﻟﻘﺑﺎﺋـل واﻟﺗﻛوﯾﻧـﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻧﺣـﺎول ﻣـن وﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﻟﯾﺑﯾﺎ ﺑﻠد ﻗﺑﻠﻲ ﯾﺿم اﻟﻌد 1.ﻓّﻌﺎل ﻟﻣﻧﻊ ﺣدوﺛﻬﺎ
ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر دراﺳﺔ أﺑرز اﻟﻣﺣددات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ وﻧﺣـﺎول رﺻـد أﺛـر ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣـددات ﻓـﻲ ﺗﻔﺟﯾـر 
  .1102أزﻣﺔ ﻓﺑراﯾر 
 ﻋﻠــﻰ ﻋﻛــس ﺑــﺎﻗﻲ دول ﺷــﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾــﺎ، ﻻﺗــزال ﻟﯾﺑﯾــﺎ ﺗﺣــﺎﻓظ ﻋﻠــﻰ ﺷــﻛل ﺗﻧظﯾﻣــﻲ ﻗﺑﻠــﻲ، ﺣﯾــث ﯾﺗــراوح ﻋــدد
ﺑــل ﺗﺷــﻛل ﻣﺟــﺎﻻت  ﺎ،ﺣﻘﯾﻘﯾــ ﺎأو إدارﯾــ ﺎﻗﺑﯾﻠــﺔ، ﻟﻛــن اﻟﻣﻼﺣــظ أّﻧﻬــﺎ ﻻ ﺗﺷــﻛل ﺑﻧــﺎء ﺳﯾﺎﺳــﯾ 041و  04اﻟﻘﺑﺎﺋــل ﺑــﯾن 
  2.ﺗﺿﺎﻣن وﺗﺄﺛﯾر ﻣﻬم ﺟدا إذ ﯾﺗﻣﺗﻊ رؤﺳﺎء اﻟﻘﺑﺎﺋل ﺑﺳﻠطﺔ ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻛن ﻻ ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﺳﻠطﺎت إدارﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
ؤﺛر اﻟﻘﺑﯾﻠــﺔ ﻓﯾﻬــﺎ ﺗــﺄﺛﯾرا ﻛﺑﯾــرا ﻋﻠــﻰ ﻧظﺎﻣﻬــﺎ اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ، ﺗﻌــدﱡ ﻟﯾﺑﯾــﺎ ﻣــن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت اﻟﻌرﺑﯾــﺔ اﻟﻘﻠﯾﻠــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗــ        
وﺗﻠﻌب دورا رﺋﯾﺳﺎ ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ اﻷﺣداث اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺻـﯾﺎﻏﺔ اﻟﻔﻛـر اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋـﺎت واﻟﻌﻧﺎﺻـر اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ، وﺗرﺟـﻊ 
ﺑــل ﻣــﺎ ﻗ -اﺳــﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﺗــﺄﺛﯾر اﻟﻘــوي ﻟﻠﺑﯾﺋــﺔ اﻟﻘﺑﻠﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ واﻟﺳﯾﺎﺳــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔ ﻟــﺗﺣﻛم اﻟﻘﺑﯾﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺑﯾﺋــﺔ اﻟزراﻋﯾــﺔ 
وﻛﺎن ﻣﻣﺎ ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣرار ﻫذا اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺳـﯾطر ﻟﻠﻘﺑﯾﻠـﺔ، ، اﻷرضﻋﻠﻰ ﻣﺻدر اﻹﻧﺗﺎج اﻟوﺣﯾد وﻫو و -اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ
اﻷﻣـر اﻟـّذي  ﻫو ﺗدﻧﻲ إن ﻟم ﯾﻛن ﺗﻼﺷﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﺑﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﯾﻪ ﻣن ﺗﻣرﻛز ﻋﻣﺎﻟﻲ وﺑﻠورة طﺑﻘـﺔ وﺳـطﻰ،
  3 .اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺑﻠﻲ ﺑدﯾﻠﺔ ﻟﻠﻘﺑﯾﻠﺔ واﻟﺧروج ﻋن داﺋرةﻛﺎن ﯾﻣﻛن أن ﯾﺷﻛل ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣدوﺛﻪ ﻧواة ﻟﻘﯾﺎم ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺛﺎﻧوﯾﺔ 
  .اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻠﯾﺑﻲ :اﻟﻔرع اﻷول
وظﻬور اﻟﺳﻧوﺳـﯾﺔ  3581ﻣرت اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﻘﺑﻠّﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﺧﻼل اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣدﯾث ﺑﺗطورات ﻣﺗﻌددة، ﻣﻧذ ﻋﺎم 
ﻋﺑـر  ﺳـﻌت ﻫـذﻩ اﻟﺣرﻛـﺔ إﻟـﻰ اﻟﻘﺿـﺎء ﻋﻠـﻰ ﺑﻌـض اﻟﻧزاﻋـﺎت اﻟﻘﺑﻠّﯾـﺔ ﺣﯾـث ،ﻛﺔ دﯾﻧﯾﺔ إﺻﻼﺣﯾﺔ، ﻓـﻲ إﻗﻠـﯾم ﺑرﻗـﺔﻛﺣر 
أﻣـــﺎ ﺑﻌــد اﻟﻐـــزو . واﻟﺟﻧـــوبﺛـــّم ﺗوﺳــﻌت اﻟﺣرﻛـــﺔ واﻧﺗﺷـــرت ﻓـــﻲ ﺟﻬـــﺎت اﻟﻐـــرب  ،ﻗﯾﺎﻣﻬـــﺎ ﺑوﺳـــﺎطﺎت وﻋﻣﻠﯾـــﺎت ﺻـــﻠﺢ
                                                 
  .13، صﺳﺑق ذﻛرﻩﻣرﺟﻊ ﻧواف ﻗطﯾش،  1
 .31 P ,tiC.pO ,yruelF naeJ 2
  .66-56، ص صﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩﻋز اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻣﺧﺗﺎر اﻟﻌﺎﻟم،  3
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، ﻓﻘـد ﻋرﻓـت اﻟﻘﺑﺎﺋـل اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ ﺣرﻛـﺔ ﺗﺿـﺎﻣﻧﯾﺔ ﻣﻬﻣـﺔ أّدت إﻟـﻰ ﺗوﺣﯾـد ﺣرﻛـﺔ اﻟﻣﻘﺎوﻣـﺔ اﻟﻣﺳـﻠﺣﺔ 1191ﻋـﺎم  اﻹﯾطﺎﻟﻲ
  .لﺿّد اﻻﺣﺗﻼ
ﺎت اﻟﻘﺑﻠّﯾـﺔ، إﻣــﺎ ﺑــﯾن ﻫﻛـذا، ﺗﻣﯾــزت اﻟﺣﻘﺑــﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾــﺔ اﻟﺣدﯾﺛــﺔ واﻟﻣﻌﺎﺻــرة ﻓــﻲ ﻟﯾﺑﯾــﺎ ﺑﺣﺿــور ﻣﻛﺛــف ﻟﻠﺗﺣﺎﻟﻔــ
وﻫـذا ﻣـﺎ ﺟﻌـل اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن ﻓـﻲ اﻟﺷـﺄن اﻟﻠﯾﺑـﻲ ﯾـرون أّن دراﺳـﺔ وﻣﻣﺎرﺳـﺔ  ،ﻣـﺎ ﺑﯾﻧﻬـﺎ وﺑـﯾن اﻟـدول اﻟﺗـﻲ ﻋرﻓﺗﻬـﺎا ٕاﻟﻘﺑﺎﺋـل و 
ﻓـﻲ  وﻣـؤﺛر ة اﻟﻘﺑﻠّﯾـﺔ، اﻟﺗـﻲ ﻛـﺎن ﻟﻬـﺎ ﺣﺿـور ﻓّﻌـﺎلاﻟﺳﻠطﺔ ﻏﯾر ﻣﻣﻛﻧﺔ، ﺑﻣﻌـزل ﻋـن إﯾـﻼء اﻷﻫﻣﯾـﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﻟﻠظـﺎﻫر 
وﻋـــﺎت وﻓـــق ﻫـــذﻩ اﻵﻟﯾ ـــﺔ، ﻓﺣـــﺎول اﺳـــﺗﻐﻼل ﻫـــذﻩ ﻣﻛـــﺎن ﻧظـــﺎم اﻟﻘـــذاﻓﻲ ﯾﺗﺻـــّرف ﻓـــﻲ ﻋﻼﻗﺗـــﻪ ﺑﺎﻟﻣﺟ ﻟ ـــذا، اﻷﺣـــداث
ﻌﻧوﯾﺔ إﻟـﻰ ﺑﻌﺿـﻬﺎ، اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﺧﺗراق اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻛﺑرى اﻟﻧﺎﻓذة، ﻓﻘّدم اﻻﻣﺗﯾﺎزات اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣ
ﺧر، ﻣﺛﯾرا اﻟﺧﺻوﻣﺎت اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ داﺧل ﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ، ﺣﺗـﻰ ﯾﺟـري اﻟـﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬـﺎ، ﻣـن ﺧـﻼل وﻫّﻣش ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻵ
  1.إﺿﻌﺎف ﺷوﻛﺗﻬﺎ وﺿﻣﺎن وﻻﺋﻬﺎ
 إّن اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻧظﺎم اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻟﻠﻘﺑﺎﺋل ﻛﺎن ﺑﻣﻧزﻟﺔ أداة ﺗﻣّﻛﻧﻪ، ﻓـﻲ ظـّل ﺗﺣﺎﻟﻔﺎﺗـﻪ اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ، ﻣـن اﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠـﻰ
ﻓﺎﻟﻘﺑﯾﻠﺔ ظﻠت اﻟﻬﯾﻛل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻷﻛﺛر ﻗدرًة ﻋﻠﻰ اﺣﺗﺿﺎن  ،اﻟﻘﺑﻠّﯾﺔاﺧﻠﯾﺔ، وأﻫﻣﻬﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺣﻣﯾﻣّﯾﺔ اﻟد
واﻟﻧﻘﺎﺑــــﺎت  اﻷﻓــــراد، واﻟــــﺗﺣﻛم ﻓــــﻲ ﻣﺳــــﺎراﺗﻬم اﻟﺳﯾﺎﺳــــﯾﺔ، ﻓــــﻲ ﻏﯾــــﺎب ﻣﻛوﻧــــﺎت ﻣدﻧﯾــــﺔ أﺧــــرى ﻟﻼﻧﺗﻣــــﺎء، ﻛــــﺎﻷﺣزاب
  .واﻟﺟﻣﻌﯾﺎت
ﻘﯾــﺔ ﻣﺣﺎﺻــرة اﻟﻣطﺎﻟــب اﻟﻣﻧﺎط" ُﺑﻐﯾـ ـــﺔ "   اﻟﻧ ــوادي اﻟﻘﺑﻠّﯾــﺔ" ﺗﺄﺳــس ﻣــﺎ ﯾﺳــﻣﻰ ﻣــﺎ ُﯾﺳــﻣﻰ 7791ﻓﻔــﻲ ﻋــﺎم 
ﺗﻬـدف ﻫـذﻩ اﻷﺧﯾـرة إﻟـﻰ ﻣراﻗﺑـﺔ ". واﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺿﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﻬﺎ، إذا ﺗراﻛﻣت، أن ﺗﺗﺣّول إﻟـﻰ ﺣرﻛـﺎت اﺣﺗﺟﺎﺟﯾـﺔ
 وﻫـﻲ اﻷﻫـداف ﻧﻔﺳـﻬﺎ اﻟﺗـﻲ ُوﺿـﻌت ﻟﺗﻧظﯾﻣـﺎت  ،ﻠّﯾﺔ واﻛﺗﺷﺎف ﺑؤر اﻟﺗوﺗر اﻟﻣﻣﻛﻧﺔﺗﺣرﻛﺎت اﻟﺷّﺑﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻘﺑ
ﻫﯾﺎﻛــل ﻗﺑﻠﯾــﺔ ﻟﻣراﻗﺑــﺔ اﻟﻣﻌﺎرﺿــﺎت وﻣواﺟﻬﺗﻬــﺎ، ﻓــﻲ ﻣﻘﺎﺑــل  اﻟﺗــﻲ ﻛﺎﻧــت ﺑﻣﻧزﻟــﺔ" اﻟﻘﯾــﺎدات اﻟﺷــﻌﺑﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ" 
اﻟـّذي ﯾﺗﻛــّون ﻣــن ﺷــّﺑﺎن اﻟﻘﺑﺎﺋـل وﻓﺗﯾﺎﻧﻬــﺎ اﻟـذﯾن ﺗطوﻋــوا ﻟﺣﻣـل " اﻟﺣــرس اﻟﺷـﻌﺑﻲ"ﺗﻧظــﯾم  أﻧﺷـﻲء"  رواﺑـط اﻟﺷــﺑﺎب"
ﯾﻣﻧﺢ اﻟﻣﺗطّوﻋون ﻟﻠﻌﻣل ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﺗﻧظﯾﻣـﺎت اﻣﺗﯾـﺎزات وﻫﺑـﺎت رﻣزﯾـﺔ وﻣﺎدﯾـﺔ رّﺳـﺧت و . اﻟﺳﻼح واﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﻧظﺎم
وﻗد ﺗـﺎﺑﻊ اﻟﻘـذاﻓﻲ ﻫـذﻩ اﻟﺗﻧظﯾﻣـﺎت ﺑﻧﺷـﺎط ﺷﺧﺻـﻲ دؤوب، ﺑزﯾـﺎرات إﻟـﻰ اﻟﻣﻧـﺎطق واﻟﺟﻬـﺎت ﺑﻌـد . ﻗﺎت اﻟزﺑوﻧّﯾﺔاﻟﻌﻼ
                                                 
، اﻟظــواﻫر اﻟﻘﺑﻠﯾــﺔ واﻟﺟﻬوﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﻌرﺑــﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻــر دراﺳــﺔ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﻟﻠﺛــورﺗﯾن اﻟﺗوﻧﺳــﯾﺔ واﻟﻠﯾﺑﯾــﺔﻣﺣﻣــد ﻧﺟﯾــب ﺑوطﺎﻟــب،  1
   .95، ص2102، 1، ط(اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻸﺑﺣﺎث ودراﺳﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎتاﻟﻣرﻛز : ﻗطر، اﻟدوﺣﺔ)
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ﺗﻔﺿـﻲ ﻛـل زﯾـﺎرة إﻟـﻰ ﺗوﻗﯾـﻊ و اﻟﻘﯾﺎم ﺑدراﺳﺔ ﻣﺳـﺑﻘﺔ ﻟﻛـل زﯾـﺎرة، واﻟﺗﻌـرف إﻟـﻰ ﺧﺻـﺎﺋص اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻟﻘﺑﻠّﯾـﺔ وﺗﺎرﯾﺧﻬـﺎ، 
  1 .اﻟزﯾﺎرة اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣن وﯾﻛون اﻟﻬدف ،ﺔ ﻣن طرف ﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ ﯾزورﻫﺎوﺛﯾﻘﺔ ﻋﻬد وﻣﺑﺎﯾﻌ
 اﻋﺗﻣـﺎد ازداد اﻟدوﻟﯾـﺔ، اﻟﻌﻘوﺑـﺎت ﻓرض طرﺣﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺗﺣدﯾﺎت ﺿد اﻟﻧظﺎم ﺻراع وﻣﻊ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎت، ﺧﻼل
 ﻗـﺎﻧون اﻟﻘـذاﻓﻲ أﺣـدث اﻟﻣﺛـﺎل، ﺳـﺑﯾل ﻋﻠـﻰ 7991 ﻔـﻲ ﻣـﺎرسﻓ ،أﺧرى ﻣرة ﻟﻬﺎ واﺳﺗﻐﻼﻟﻪ اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم
 اﻟﻣدﻧﯾـﺔ اﻟﺣﻘـوق ﻣـن اﻟﻣﺟـرم ﻗﺑﯾﻠـﺔ أو ﻋﺎﺋﻠـﺔ ﺣرﻣـﺎن ﺑﻣوﺟﺑـﻪ ﯾﻣﻛـن واﻟـذي ،"اﻟﺷـرف ﻣﯾﺛـﺎق"، اﻟﺟﻣـﺎﻋﻲ اﻟﻌﻘـﺎب
 ﺗﺗﺿﻣن أن ﻟﻠﻌﻘوﺑﺎت ﯾﻣﻛن ﻣﺎﻛ. أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﻷﺣد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻏﯾر ﻟﻸﻧﺷطﺔ إداﻧﺗﻬﺎ ﻋدم ﺑﺳﺑب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎت
 اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ واﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻷﻏذﯾﺔ، ﻣن اﻟﻘﺑﺎﺋل أو اﻟﻌﺎﺋﻼت ﺣرﻣﺎن إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ واﻟﻛﻬرﺑﺎء، اﻟﻣﯾﺎﻩ ﻗطﻊ
، أﺳـس اﻟﻘـذاﻓﻲ أﯾﺿـﺎ 3991ﻓـﻲ ﻋـﺎم و . أﺟـزاء أﺧـرى ﻣـن اﻟـﺑﻼد إﻟـﻰ اﻟﺗﻧﻣوﯾـﺔ اﻟﻣﺷـﺎرﯾﻊ وﻧﻘـل ﺣﻛوﻣﯾـﺎ ً اﻟﻣدﻋوﻣـﺔ
وﻫــﻲ ﻣؤﺳﺳــﺔ ﺗﺟﻣــﻊ ﺑــﯾن زﻋﻣــﺎء اﻟﻘﺑﺎﺋــل ﻓــﻲ ﻣﻧظﻣــﺔ واﺣـدة ﺗﺣــت ﺳــﯾطرة اﻟﻧظــﺎم  "اﻟﻘﯾــﺎدات اﻟﺷــﻌﺑﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ"
ﻏﯾـر أﻧﻬـﺎ اﺳـﺗﻌﻣﻠت ﺑﺷـﻛل " .ﻣر واﻟﺧﯾﺎﻧـﺔﺂوﻻت اﻟﺗـواﻻﻧﺣـراف وﻣﺣـﺎ ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺳـﺎد"أوﻛﻠت ﻟﻬﺎ ﻣﻬﻣﺔ ﻧﺷر اﻟﺛورة و 
ﻠﯾﻬــﺎ ﻟﻠﺗﺑــرؤ ﻣــن ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل، ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﺿــﻐط ﻋ، ﺳــﯾطرة زﻋﻣــﺎء اﻟﻘﺑﺎﺋــل ﻋﻠــﻰ ﻗﺑــﺎﺋﻠﻬمﺟــوﻫري ﻟﺿــﻣﺎن 
ر ﻣﺑﺎﺷـرة ﻓـﻲ ﻣرﻛـز ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻓﺈّن ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﺋـﺔ ﺻـﻣﻣت ﻹدﻣـﺎج اﻟﻘﺑﺎﺋـل ﺑﺷـﻛل أﻛﺛـو  ،اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺗﻣردة
 ﻣـن ﺧـﻼل  ،ﻰ ﺷـرﯾك رﺳـﻣﻲ ﻓـﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔﻓﻘد ﺣوﻟت اﻟﻘﺑﯾﻠﺔ ﻣن ﻣؤﺳﺳﺔ ﻏﯾـر رﺳـﻣﯾﺔ إﻟـ ،اﻟﻣﺳرح اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
  2.اﺧﺗﯾﺎر اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗﻌﯾﯾﻧﻬم داﺧل اﻹدارة، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌرﺿﻬﺎ ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻔﺳﺎد
  3 :أﻫم اﻟﻘﺑﺎﺋل اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ
 .ﻟﻬﺎ" اﻣﻌﻣر اﻟﻘذاﻓﻲ"اﻧﺗﻣﺎء ﻓردا، اﺳﺗﻣدت ﻗوﺗﻬﺎ ﻣن  000.001ﺻﻐﯾرة اﻟﻌدد ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز : ﻗﺑﯾﻠﺔ اﻟﻘذاذﻓﺔ 
 ﺗﺳﺗوطن طراﺑﻠس وﺿواﺣﯾﻬﺎ، ﺗﻌﺗﺑر أﻛﺑر اﻟﻘﺑﺎﺋل اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻋددا ﺑﻣﺎ ﯾرﺑو ﻋن ﻣﻠﯾون ﺷﺧص،  : ﻗﺑﯾﻠﺔ ورﻓﻠﺔ 
                                                 
  .76-66اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص ص  1
ﯾوﻧﯾـو  6،  ، اﻻﺣﺗﺟﺎﺟـﺎت اﻟﺷـﻌﺑﯾﺔ ﻓـﻲ ﺷـﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾـﺎ واﻟﺷـرق اﻷوﺳـط ـ ﻓﻬـم اﻟﺻـراع ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ701ﺗﻘرﯾر اﻟﺷرق اﻷوﺳط رﻗم  2
  .11-01 ،ص ص ، 1102
ﻓـﻲ اﻟﻌﻠـوم " دﻛﺗـوراﻩ اﻟﻌﻠـوم"أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل درﺟﺔ ، "1102-6002اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻷﻣن اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري "ﻣﻧﺻور ﻟﺧﺿﺎري،  3
ﻛﻠﯾـﺔ اﻟﻌﻠـوم اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ واﻹﻋـﻼم، ﻗﺳـم : 3اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ واﻹداري، ﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻟﺟزاﺋـر: ﻓرع اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة،
  .134.ص. 3102-2102. اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ
ﺗداﻋﯾﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
 اﻧـدﻣﺎﺟﺎ و ﻧﻔـوذا ﻓـﻲ ﺗﺳﺗوطن ﻣﻧطﻘﺔ ﻓزان، وﻫﻲ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺑر اﻟﻘﺑﺎﺋل اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻋددا وﻣن أﻛﺛرﻫﺎ
  .رﺋﯾس ﺟﻬﺎز اﻻﺳﺗﺧﺑﺎرات
 .ﺷﺧص ﻣﺎ ﯾﻣﺛل ﺛﻠث ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن
 .ﻟﻬﺎ ﻧﻔوذ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛﺑﯾر، وﻣن أﻛﺛر اﻟﻘﺑﺎﺋل ﻣﻌﺎداة ﻟﻧظﺎم اﻟﻘذاﻓﻲ
 .أﻛﺑر ﻗﺑﺎﺋل ﺷرق ﻟﯾﺑﯾﺎ، وﻫﻲ ﻣن أﺷذ اﻟﻘﺑﺎﺋل ﻋداء ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻘﺎﺋم
 .اﻟﻣﺟﺎﻫرة ﺑﻌداء ﻧظﺎم اﻟﻘذاﻓﻲ واﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎطق واﺳﻌﺔ ﻣن ﺷرق ﻟﯾﺑﯾﺎ
  . وﻫم ُرّﺣل أﺳﺎﺳﺎ ﯾﺳﺗوطﻧون اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺻﺣراوﯾﺔ
  .اﻟﻘﺑﺎﺋل اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ
  
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك، ﻓﻘد ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ واﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ اﻟﻌﺷﺎﺋرﯾﺔ اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم ﻋﻼﻗـﺎت اﻟﻘراﺑـﺔ 
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾــﺔ اﻟﻘﺑﻠﯾــﺔ ﺗﺷــﻛل اﻷﻏﻠﺑﯾــﺔ اﻟﻌظﻣــﻰ ﻣــن اﻟﻧﺧــب اﻟﻘﯾﺎدﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ، وذﻟــك ﻣﻧــذ أزﻣــﺔ اﻟﻧظــﺎم اﻻﺳــﺗﺑدادي 
ظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠدوﻟﺔ وﺗطﺑﻌﻪ ﺑطﺎﺑﻌﻬﺎ، 
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 .وﺗﻌﺗﺑر أول اﻟﻘﺑﺎﺋل اﻟﻣﻧظّﻣﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻧظﺎم اﻟﻘذاﻓﻲ
: 
": ﻋﺑد اﷲ اﻟﺳﻧوﺳﻲ"ﻧظﺎم ﺣﻛم اﻟﻘذاﻓﻲ، ﻣن أﺑرز أﺑﻧﺎءﻫﺎ اﻟﻣﺗﻧﻔذﯾن 
 000.053ﯾزﯾد ﻋدد أﺑﻧﺎءﻫﺎ ﻋﻠﻰ 
: ﻗﺑﯾﻠﺔ اﻟطوارق واﻟﺗﺑو
 ﺧرﯾطﺔ ﺗظﻬر أﻫم(: 40)ﺧرﯾطﺔ رﻗم 
  .134.، صﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩﻣﻧﺻور ﻟﺧﺿﺎري، 
  :ﺗﺟذر اﻟوﻻءات اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ واﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ
، ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻬﯾﻣن ﻋﻠﻰ اﻟﻧ9691ﻟﻠﻘرﻣﺎﻟﯾﯾن ﺣﺗﻰ أواﺧر ﺳﻧﺔ 
 
ﻗﺑﯾﻠﺔ اﻟﻣﻘﺎرﺣﺔ   
: ﻗﺑﯾﻠﺔ ﺗرﻫوﻧﺔ 
: ﻗﺑﯾﻠﺔ اﻟزﻧﺗﺎن  
: ﻗﺑﯾﻠﺔ ﻣﺻراﺗﻪ  
: ﻗﺑﯾﻠﺔ أزوﯾﺔ  
  
: اﻟﻣﺻدر
 ﺗداﻋﯾﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
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وﻗد اﻛﺗﺳﺑت ﺗﻠك اﻟﻌﻧﺎﺻر أﻫﻣﯾﺗﻬـﺎ ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺑـدو ﻣـن ﺧـﻼل اﻟـدور اﻟﺑـﺎرز اﻟـذي ﻛﺎﻧـت ﺗؤدﯾـﻪ ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ وﻣؤﺳﺳـﺎﺗﻪ 
ﻣـن اﻟﺣﻛوﻣـﺔ ﻧﻔﺳـﻬﺎ اﻟﺗـﻲ اﺳـﺗﻧدت إﻟـﻰ اﻟـدﻋﺎﺋم اﻟﻘﺑﻠّﯾـﺔ ﻓـﻲ ﺗﺳـﯾﯾر اﻟﻧظـﺎم اﻹداري، ﻟﻛوﻧﻬـﺎ ﻛﺎﻧـت أداة ﻣﻬﻣـﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺿﺑطﻪ ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﻧﺷودة ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻘﺎﺋم، وﻫو ﻣﺎ دﻓﻊ ﺑﺎﻟﻧظﺎم إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ  ﻋﻠﻰ ﺗﻛﯾﯾف
  .ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺿﻣﺎن اﺳﺗﻣرارﯾﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺄﯾﯾد ﺑﻘﺎء اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
وﻧظرا ﻟﻛون ﻫذﻩ اﻟﻘﯾﺎدات اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺗﻣﺛل ﻓﻲ أﻏﻠﺑﻬﺎ ﻣﺻﺎﻟﺢ إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ وﺟﻬوﯾﺔ، ﻓﻘد ظﻬرت ﺻراﻋﺎت ﺑﯾن      
ذﻩ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻋﻧدﻣﺎ دﺧﻠت اﻵﻟﯾﺔ اﻟﻘﺑﻠّﯾﺔ ﻓـﻲ ﺗرﻛﯾﺑـﺔ اﻟﻧظـﺎم اﻹداري ﻟﻠدوﻟـﺔ، ﺣﯾـث أﺻـﺑﺣت اﻹدارة اﻟرﺳـﻣﯾﺔ ﻣﻣﺛﻠـﺔ ﻫ
ﺿـﺎﻋﻔت ﻣـن أزﻣـﺔ ﺗﻌﻘﯾـدﻫﺎ ﻫﯾﺎﻛـل اﻹدارة و ٕاﺟـراءات أﺟﻧﺑﯾـﺔ ﻣﺳـﺗوردة، اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ اﻷﺳـرﯾﺔ، وﺗطﺑـق أﺣﻛﺎﻣـﺎ و ﻟﻠزﻋﺎﻣﺎت 
إﻟﻰ اﻟﺣد اﻟّذي ﺟﻌل اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺑـدو  ﺔ واﻟﻣواطﻧﯾنة ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣاﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻬو 
  1 .وﻛﺄﻧﻪ ﻣﻧﻘﺳم إﻟﻰ طﺑﻘﺔ ﺣﺎﻛﻣﺔ وطﺑﻘﺔ ﻣﺣﻛوﻣﺔ ﻻ راﺑط ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺳوى اﻟوﻻء اﻟﻣﻔﺗرض ﻣن اﻷوﻟﻰ ﻧﺣو اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
  .ﻓﺑراﯾر 71ورة اﻟﺗوظﯾف اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﻌطﻰ اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻓﻲ ﺛ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺑﻣـﺎ ﻓرﺿـﺗﻪ ﻓﺑراﯾـر، ﻋﻧﺻـرا ﻓـﺎﻋﻼ ﻣﺗـﺄﺛرا  71ظـل اﻻﺳـﺗﻘطﺎب اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ ﻟﻠﻣﻌطـﻰ اﻟﻘﺑﻠـﻲ ﻣﻧـذ اﻧـدﻻع ﺛـورة 
ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻠﯾﺑﯾـﻲ، وﺑﻣﻘـدار ﻣـﺎ ﺗـﻧﻬض اﻟﻣﺷـﺎﻋر  9691ﻓﺗرة ﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل وﺑﻌد اﻧﻘﻼب ﻋﺎم 
ﻬـذا اﻟﻣﻌطـﻰ ﻟﺣﺿـور اﻟﯾﻣـﻲ، ﻧﻠﻣـس ﺑﻌـض ﻓﻲ ﺧﺿم ﺛـورة ﻣﺗـﺄﺛرة ﺑﻣﺣﯾطﻬـﺎ اﻹﻗﻠ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺗﺗّوﺣد اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ
وﻫـذا اﻷﻣـر طﺑﯾﻌـﻲ ﻷّن  ،ظـﺎم أﻛﺛـر ﻣﻣـﺎ ﻧﻠﻣﺳـﻪ ﻟـدى اﻟﻣﻌﺎرﺿـﺔوﺗدﺧﻼﺗـﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ، وﻫـو ﺣﺿـور ﻧﻠﻣﺳـﻪ ﻟـدى اﻟﻧ
  2.ﺧﺎﺻﯾﺔ  اﻟﺗوظﯾف اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠﺑﻧﻰ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ظﻠت ﻣﻼزﻣﺔ ﻟطﺑﯾﻌﺔ ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻧظﺎم ﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺔ ﺣﻛﻣﻪ
ﺗﺟﻠــﻰ ﻫــذا اﻻﺳــﺗﻘطﺎب ﻣــن ﺧــﻼل اﺳــﺗﻧزاف اﻟرﺻــﯾد اﻟﻘﺑﻠــﻲ إﻋﻼﻣﯾــﺎ وﻋﺳــﻛرﯾﺎ وﺳﯾﺎﺳــﯾﺎ ﻟﺗﺣرﯾــك اﻟﻣــدن، و 
ﻓــﺎﻧطوى ﺧطــﺎب اﻹﻋــﻼم اﻟرﺳـﻣﻲ ﺧـﻼل اﻟﺛــورة ﻋﻠــﻰ دﻋــوة ﺻــرﯾﺣﺔ إﻟــﻰ ﻫــذا اﻻﺗﺟــﺎﻩ ﻣﻌﺗﻣـدا ﻋﻠــﻰ إﺛــﺎرة اﻟﻧﻌــرات، 
ﻛﻣـﺎ ﺗﻧـدرج ﻓـﻲ ﻫـذا اﻻﺗﺟـﺎﻩ ظـﺎﻫرة . "ﻣﺟﻣوﻋﺔ إرﻫﺎﺑﯾﺔ وﻣﺗواطﺋﺔ ﺗﻬدد اﺳﺗﻘرار ﻟﯾﺑﯾﺎ"وﻋﻠﻰ ﻋّد اﻟﺛﺎﺋرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم 
ورﻓــض اﻻﺻــطﻔﺎف وراء  ﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﻣــواﻻة وٕاﺷــﺎرات اﻟﺗﺄﯾﯾــد اﻟﺗــﻲ ﻛﺎﻧــت ﺗﻌﻘــد دورﯾــﺎ وُﺗﺻــدر" اﻟﻣــؤﺗﻣرات اﻟﻘﺑﻠّﯾــﺔ"
وﻟﻌـّل ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺗوﺟـﻪ ﻣـﺎ ﯾـدﻓﻊ إﻟـﻰ ﺗﺣﻠﯾـل إﺳـﺗراﺗﺟﯾﺎت  ،ذراﺋـﻊ، أﻫﻣﻬـﺎ رﻓـض اﻟﺗـدﺧل اﻟﻐرﺑـﻲ اﻟﺛـوار، ﻣﺗوﺳـﻠﺔ ﻋـدة
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ﻟﺔ، ﺑﺎﻻﺳـﺗﻧﺎد ﻟﻠﺑﻌـد اﻟـدﯾﻧﻲ، اﻟـذي ﯾﻣﺛّـل ﻧﻘطـﺔ ﺣﻣـراء ﻟـدى اﻟﺷـﻌب اﻟﻠﯾﺑـﻲ، ﯾﺳـﻌﻰ اﻟﻧظـﺎم اﻟﺣﺷد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟدﻋم اﻟدو 
ﻛﻣـﺎ ﯾﻧﺳـﺣب اﻟﺗوظﯾـف اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ ﻟﻠﻣﻌطـﻰ اﻟﻘﺑﻠـﻲ ﻋﻠـﻰ ﻋﻼﻗـﺎت اﻟﻧظـﺎم . ﻣـن ﺧﻼﻟﻬـﺎ إﻟـﻰ إﺣـراج ﺧﺻـوﻣﻪ وﺟﯾراﻧـﻪ
ﻟـﻰ ﺗﺣرﯾـك رﺻـﯾد ﺑﺎﻟﺧﺎرج، وﺑﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﯾط اﻹﻓرﯾﻘﻲ، ﺣﯾث أّدت ﻋﻣﻠﯾـﺎت اﻟﺗﺟﻧﯾـد اﻟواﺳـﻊ وﺣﺷـد ﻣواﻗـف اﻟـدﻋم إ
  اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺗﺗوازى ﻋﺳﻛرﯾﺎ ﻣﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت" ﺳوق اﻟﻣواﻗف اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ"ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﺳﻣﯾﺗﻪ 
  1. ﺣﺷد اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﯾن اﻟﻣرﺗزﻗﺔ
ﻟذﻛر اﻟُﻣﻌطﻰ اﻟﻘﺑﻠـﻲ،  أﻣﺎ ﺧطﺎب ﻗﺎدة اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻲ، ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻣﺎ ﯾﺑدو ﻓﯾﻪ ﻣن ﺗﺣﺎش ٍ
ﻹﻋﻼم اﻟرﺳﻣﯾﺔ، ﺑﺎﻟﺣدﯾث أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻋن ﺑﻌض اﻟـدﻋم واﻟـوﻻء اﻟـذي ﺗﻘّدﻣـﻪ اﻟﻘﺑﺎﺋـل اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ إﻟـﻰ اﻟّذي اﺳﺗﺧدﻣﺗﻪ وﺳﺎﺋل ا
ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻟﺻــﻌﯾد،  ﺑﻧــوع ﻣــن اﻟــذﻛﺎء وﺑﻛﺛﯾــر ﻣــن  ﻟﻘــد ﺗﻣّﯾــز ﻫــذا اﻟﺧطــﺎب ،اﻟﺛــوار وﻣﺟﻠﺳــﻬم اﻟــوطﻧﻲ اﻻﻧﺗﻘــﺎﻟﻲ
ﺗﻔﺳﯾر ﻣوﻗـف ﻗـﺎدة اﻟﻣﺟﻠـس  ﯾﻣﻛنو  ،ﻣﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺑوّﯾﺗﻪ اﻟﻣﻌروﻓﺔاﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺧطﺎب اﻟرﺳ
اﻟوطﻧﻲ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻘﺑﯾﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﻬﻣﯾش اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻬـذا اﻟُﺑﻌـد، ﺑطﺑﯾﻌـﺔ ﻫـذﻩ اﻟﺛـورة اﻟﺗـﻲ ﺗطـرح ﻧظﺎﻣـﺎ دﯾﻣوﻗراطﯾـﺎ ﺑـدﯾﻼ 
 ﻣن اﻟﻣواﻗف اﻟﻣﺗﻔـردة ﯾﻌدﱡ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﯾﻌطﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻷوﻟوﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯾس ﻫوﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟدﯾد، أّﻣﺎ ﻣﺎ ﯾﺑدو
ﻬﺎ ﺑﻌض وﺳﺎﺋل اﻹﻋـﻼم، وﺑطراﺋـق ﯾﺷـوﺑﻬﺎ اﻟﻠـﺑس وﺗﺿـﻌف ﻓﯾﻬـﺎ اﻟﺑـراءة اﻹﻋﻼﻣﯾـﺔ، ﻓﻬـﻲ ﻓـﻲ اﻟّﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻌﻠن ﻋﻧ
اﻟﻌﺑﯾـدات وﻫـﻲ ﻗﺑﯾﻠـﺔ أﻫم ﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك إﻋﻼن ﻗﺑﯾﻠﺔ  ،ردود اﻟﻔﻌل ﻋﻠﻰ اﻷﺣداث اﻟداﻣﯾﺔ أﻏﻠﺑﯾﺗﻬﺎ ﺗﻧدرج ﻓﻲ ﺳﯾﺎق
ﻣـﺎ ﯾﺟـب . ﺗﺧـﺎذ اﻟﻣوﻗـف اﻟﻣﻼﺋـماﻟـّذي اﻏﺗﯾـل، أﻧﻬـﺎ ﺳـﺗﺗوﻟﻰ ﺑﻧﻔﺳـﻬﺎ اﻟﺗﺣﻘﯾـق ﻓـﻲ ﺣﺎدﺛـﺔ اﻻﻏﺗﯾـﺎل وا أﺑو ﺑﻛر ﯾـوﻧس
ﻓـﻲ ﺧﺿـم اﻷﺣـداث اﻟﻣﺗﺳـﺎرﻋﺔ، ﺧـﻼل اﻟﻔﺗـرة اﻷوﻟـﻰ  ﻧﺳب ﻣـن اﻟﻣواﻗـف إﻟـﻰ ﺑﻌـض اﻟﻘﺑﺎﺋـلاﻟﺗﻧﺑﯾﻪ إﻟﯾﻪ ﻫو أّن ﻣﺎ ﯾ ُ
ﻟﻼﻓﺗـــﺎت ﺎﻓ ،اﻟﺳـــﺎﺣﺔ، ﻻ ﯾﺗﻌـــدى ﻣواﻗــف اﻟﻌــﺎﺋﻼتﻣـــن اﻟﺛـــورة، وﻣـــﺎ ﺗﻣﯾـــزت ﺑـــﻪ ﻣــن ﻫﯾﻣﻧــﺔ اﻹﻋـــﻼم اﻟرﺳــﻣﻲ ﻋﻠـــﻰ 
 ة ﺣﻘــﺎر ﻼم، وﺑﺧﺎﺻــﺔ اﻟرﺳــﻣﯾﺔ ﻣﻧﻬــﺎ، ﻻ ﺗﻌّﺑ ــر ﺑﺎﻟﺿــرورة ﻋــن ﻣواﻗــف ﻣﺗﺑﻠــو واﻟﺷــﻌﺎرات اﻟﺗــﻲ ﺗﻌرﺿــﻬﺎ أﺟﻬــزة اﻹﻋــ
  2.ﻟﻘﺑﺎﺋل أو ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﺣددة ﯾﻣﻛن أن ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﺣﻠﯾﻼت دﻗﯾﻘﺔ
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ﻣـﻊ اﻹدارة  تﻏﺎﻟﺑـﺎ ﻣـﺎ ﺗﻌﺎﻣﻠـ 1ﺳـﯾطر ﻋﻠـﻰ ﻣﺧﺗﻠـف ﻣﻔﺎﺻـل اﻟدوﻟـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ أﺷـﺧﺎص ﻣـن أﺻـول ﺑدوﯾـﺔﻟﻘد 
ﻣﯾﺎﻟـﺔ إﻟـﻰ  اﻟﺑدوﯾـﺔ ﻫـﻲ ﻏﺎﻟﺑـﺎ 2ﻋﻠﻰ أّﻧﻬـﺎ ﻏﻧﯾﻣـﺔ، ﻓﻬـﯾﻣن اﻷداء اﻻرﺗﺟـﺎﻟﻲ ﺑﺷـﻛل ﻣﻠﺣـوظ  ﻷّن اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ اﻟﻘﺎﻋدﯾـﺔ
، وﻗـد ازداد اﻟواﻗـﻊ ﺻـﻌوﺑﺔ ﺟـّراء 3اﻻرﺗﺟﺎﻟﯾﺔ، وﻻ ﺗﻬﺗم ﺑﺎﻟّﻧظر ﺑروﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت وﻻ اﻟﺑﺣـث ﻓـﻲ اﻟﺑـداﺋل اﻟﻣﻣﻛﻧـﺔ
ﻠــﻰ أّﻧﻬــﺎ ﺗﻌﻧــﻲ ﻋ" اﻟﺛــورة اﻹدارﯾــﺔ"ﻣﻛوﻧــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻐﺎﻟــب ﻣــن اﻟﺑــدو اﻟــذﯾن أّوﻟــوا ﺗﺟرﺑــﺔ اﻟﻣــؤﺗﻣرات اﻟﺷــﻌﺑﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﻛﺎﻧــت 
اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣوارد وﺗوظﯾﻔﻬـﺎ ﻟﺧدﻣـﺔ اﻟﻘﺑﺎﺋـل واﻟﻣﺻـﺎﻟﺢ اﻟذاﺗﯾـﺔ  مق اﻟّﻠواﺋﺢ واﻟﻘواﻧﯾن وﻋدﺑﯾاﻻرﺗﺟﺎل وﻋدم ﺗط
، 4واﻟﻐﻠﺑﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧـرى طﺔاﻟّﺳﻠو  وﻋدم ﺗوﻗﯾر اﻹدارة، ﻓﺣﺻل ﺑﻔﻌل ذﻟك، ﺗطﺎﺑق ﺑﯾن اﻻرﺗﺟﺎل واﻟﻐﻧﯾﻣﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ
ﺔ ﯾـوﺑـذﻟك أﻓﺿـت اﻟﺑدو . اﻟـزﻣن اﻣﺗـداد ﻋﻘـود ﻣـنﻋﻠـﻰ  ﻰدوﯾﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ إﺣﺑﺎط ﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﺗﻧﺎﻣوﻋﻠﯾﻪ أدت اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﺑ
  5:أﺑرزﻫﺎ ﻋﻠﻰ أّﻧﻬﺎ ﻏﯾر إﯾﺟﺎﺑﯾﺔﺎﺋﺞ ﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﻋدﯾدة ﺗﻘّﯾم اﻟﻣﻔروﺿﺔ إﻟﻰ ﻧﺗ
ﻟﯾـﺎت وﺗطـوﯾر ﺣﯾﺎﺗـﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ وﺗـوﻓﯾر اﻵاﻟﺗﻧﺻـل ﻣـن ﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ ﺗﺣـدﯾث اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﻠﯾﺑـﻲ اﻗﺗﺻـﺎدﯾﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺎ  
  .ﺗﻛﻔل اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻣﻧظم واﻻﻧدراج ﻓﻲ اﻟﺣداﺛﺔ وﻋدم اﻻﻧﻘطﺎع ﻋن اﻟﻌﺻر ﺗﻲواﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟ
 .ﺟﻌل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑرﻣﺗﻪ ﯾﻌﯾش ﻋﻠﻰ إﯾﻘﺎع اﻟﺻﺣراءو ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺿر واﻟرﯾف ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻐﻠﯾب اﻟﺑد 
   ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وٕاّﻧﻣﺎ ﺗﻧظر إﻟﯾﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺻدر ﻗوة ﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺑدوﯾﺔ ﻻ ﺗرى ﻓﻲ اﻟﺑداوة ﻣﺟّرد ﻣرﺟﻌّﯾﺔ         
ﻛﻣـﺎ أﻧﻬـﺎ ﺑﺣﺟـم طﺑﻌﻬـﺎ اﻻرﺗﺟـﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﺣّﺑـذ  ،6ﻛﺎن اﻟﺧﺻم ﻗﺑﻠﯾﺎ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻣﺎ ،وزﻋﺎﻣﺎﺗﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻏﻠﺑﺔ ﻟﻠﺧﺻم
اﻻﺳـﺗﻘرار ﻷّﻧـﻪ ﻣـرادف ﻟﻠﻣـوت واﻟﻔﻧـﺎء ﻓـﻲ ﺣـﯾن أّن اﻟﺑـدوي ﻣﺣـّب ﻟﻠﺣﯾـﺎة ﻟـذا ﻓﻬـو ﺣـﯾن ﯾﺗﻣﺗّـﻊ ﺑﺎﻟﺗﻧﻘـل وراء اﻟﻣرﻋـﻰ 
ﻓﺎﻟﺧﺎﺻـﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻـﯾﺔ اﻟﻘﺎﻋدﯾـﺔ ﻫـﻲ أّﻧﻬـﺎ ﻏﯾـر ﻣّﯾﺎﻟـﺔ ﻟﻼﺳـﺗﻘرار ﻋﻠـﻰ ﺣـﺎل واﺣـدة  ،وﻧﻘـﺎط اﻟﻣـﺎء ﯾﺟـّدد ﺣﯾﺎﺗـﻪ
                                                 
ن اﻟﻛـﻸ واﻟﻣـﺎء واﻻرﺗﺑـﺎط ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﻌرﯾف اﻟﺑداوة ﻋﻠﻰ أّﻧﻬﺎ ﻧظﺎم اﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ وﻣﻌﯾﺷـﻲ ﯾﻧﺑﻧـﻲ ﻋﻠـﻰ ﻣﻣﺎرﺳـﺎت ﻋـدم اﻻﺳـﺗﻘرار واﻟﺗّرﺣـل ﺑﺣﺛـﺎ ﻋـ 1
ﻛﻣـﺎ ﺗﺳـﺗﻧد اﻟﺑـداوة إﻟـﻰ ﻧظـﺎم ﻗﯾﻣـﻲ وأﺧﻼﻗـﻲ وﺳـﻠوﻛﻲ ﻣﺣـّدد، اﻷﻣـر اﻟـّذي ﯾؤﻛـد أّﻧﻬـﺎ . ﻓﻲ إطﺎر اﻗﺗﺻﺎدي ﻫو ﺑﺎﻷﺳـﺎس رﻋـوي" روح اﻟﺻﺣراء"ب
: ب، ب، ن)، واﻟﻐﻧﯾﻣـﺔ واﻟﻐﻠﺑـﺔاﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﺛـﺎﻟوث اﻟﻘﺑﯾﻠـﺔ اﻟﻣﻧﺻف وّﻧـﺎس، : اﻧظر. ﻟﯾﺳت اﻗﺗﺻﺎدا وﻣﻌﺎﺷﺎ ﻓﻘط ﻣﺛﻠﻣﺎ ﯾﻌّرﻓﻬﺎ اﺑن ﺧﻠدون
  .82، ص4102، 1، ط(اﻟدار اﻟﻣﺗوﺳطﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر
إﺟﻣﺎﻻ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ ﻣن اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟﻧﻔﺳـﻲ واﻟﺛﻘـﺎﻓﻲ واﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ اﻟﺗّـﻲ ﯾـّﺗم اﻟﺗﻌﺑﯾـر ﻋﻧﻬـﺎ ﻣـن ﺧـﻼل ﺳـﻠوﻛﺎت وﻋﻼﻗـﺎت  ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ 2
  .82اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص : اﻧظر .ﺑﺎﯾﻧﺎت واﺧﺗﻼﻓﺎتاﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وٕاﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺷﺑﻪ ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ وﺷﺑﻪ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن وﺟود ﺗ
  .82اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص  3
  .03، 92اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص ص   4
  .33، 23اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص ص  5
  .53اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص  6
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ﺗﻬرﺋـﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﯾـﺔ  ﺔ اﻟﻣﻔروﺿـﺔ ﺻـﺎرت ﺑﻔﻌـل اﻟـزﻣن وﻋـدم اﻻﺳـﺗﻘرار اﻟﻣؤﺳﺳـﺎﺗﻲ ﻋﻧﺻـرﯾـﻓﺎﻟﺑدو  1. واﺣـد وﻓﻲ ﻣوﻗـﻊ
ﻓﺗﺣوﻟـت ﻟﯾﺑﯾـﺎ , ﺟﻬـﺔ أﺧـرىﺟﻬـﺔ وﺑـﯾن اﻟﻣدﯾﻧـﺔ واﻟﺑﺎدﯾـﺔ ﻣـن اﻟﺑـدو واﻟﺣﺿـر ﻣـن  ﺑـﯾنوﻓوﺿـﻰ وﺣﺳﺎﺳـﯾﺎت ﻣﺧﯾﺎﻟﯾـﺔ 
  2.ﺑﻔﻌل اﻟواﻗﻊ إﻟﻰ ﺟﻐراﻓﯾﺎ ﺷﺎﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﻌداوات وﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺛﺄر اﻟﻣؤﺟﻠﺔ
  3.دور اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ :ﺛﺎﻟثاﻟﻔرع اﻟ
ﻟـﻪ دور ﻛﺑﯾـر ﻓـﻲ اﻟﺣرﻛـﺔ اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﯾـﺔ، ﻣﺣﺎﻛﯾـًﺎ  ﺑﻪ واﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗـﻪﺑﻣﺧﺗﻠف ﻣﺷﺎر  اﻟﻣﻼﺣظ أن اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ
اﻟـــذﯾن ﺗﻘـــل أﻋﻣـــﺎرﻫم ﻋـــن ﺳـــن اﻟﺧﺎﻣﺳـــﺔ  وﯾﺷـــﻛل اﻟﺷـــﺑﺎب اﻟﻠﯾﺑـــﻲ. ﺳـــﻲ واﻟﻣﺻـــريﺑـــذﻟك ﺑـــروز دور اﻟﺷـــﺑﺎب اﻟﺗوﻧ
وﯾرى ﺑﻌﺿـﻬم أن ﻫـؤﻻء اﻟﺷـﺑﺎب ﺑـﺎﺗوا ﻏﯾـر ﻣﺳـﺗﻌدﯾن ﻟﺗﻘﺑـل . ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻠﯾﺑﯾﯾن % 25واﻟﻌﺷرﯾن، ﻧﺣو 
ﻋﺎﻣًﺎ ﻣﺎﺿﯾﺔ، وأﺻـﺑﺢ ﯾطﺎﻟـب ﺑـﺎﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺟـذري،  04اﻟﻬوان واﻟذل اﻟﻠذﯾن ﻛﺎن ﯾﻘﺑﻠﻬﻣﺎ آﺑﺎؤﻫم ﻋﻠﻰ ﻣدى أﻛﺛر ﻣن 
ﻟﻣﺳـﺎواة واﻟﻌداﻟـﺔ، ﻟـذﻟك ﻟﺟـﺄ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ وﺗوزﯾﻊ ﺛروة اﻟـﺑﻼد ﻋﻠـﻰ أﺳـس ا
إﻟـﻰ ﺗﺷـﻛﯾل ﻣﺟﻣوﻋـﺎت ﺷــﺑﺎﺑﯾﺔ ﻋدﯾـدة، اﻷﻣـر اﻟـذي أﺳــﻬم ﻓـﻲ ﺗﺻـﺎﻋد اﻷﺣـداث، ﺣﯾـث ﺗﺷـﻛﻠت ﻣﺟﻣوﻋـﺔ أطﻠﻘــت 
، وأﻋﻠﻧت أّﻧﻬﺎ ﺗﺷّﻛﻠت ﻣن ﺑﻌض اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻠﯾﺑـﻲ ﺑﻣﺧﺗﻠـف اﻧﺗﻣﺎءاﺗـﻪ، ''ﺣرﻛﺔ أﺣﻔﺎد ﻋﻣر اﻟﻣﺧﺗﺎر''ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻬﺎ اﺳم 
ﻛﺳـر ﺣـﺎﺟز اﻟﺧـوف واﻻﺳـﺗﻠﻬﺎم ''ودﻋـت اﻟﺣرﻛـﺔ إﻟـﻰ . اﻟﺷﻌب اﻟﻠﯾﺑـﻲ واﻧﺑﺛﻘت ﻣن رﺣم اﻟظﻠم واﻟﻘﻣﻊ اﻟﻣﺳّﻠط ﻋﻠﻰ
إرادة اﻟﺷـﻌب ﺑﺎﻻﺣﺗﺟﺎﺟـﺎت  ﻟﺻﻔوف ﻣن أﺟل ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟـوطن، وﻓـرضﻣن اﻟﺷﻌﺑﯾن اﻟﺗوﻧﺳﻲ واﻟﻣﺻري، وﺗوﺣﯾد ا
اﻟﺷـﻌوب اﻟﻌرﺑﯾـﺔ وﻋـت اﻟـدرس وأﯾﻘﻧـت ''وﻫـﻲ ﺗﻌﺗﻘـد أن  ،"اﻟﻧظﺎم"ﻫدﻓﻪ اﻟﻣﺗﻣّﺛل ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر واﻹﺿراﺑﺎت ﺣﺗﻰ ﯾﺣﻘق 
 .''ﻠﻘدرﻟا أراد اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻼ ﺑد أن ﯾﺳﺗﺟﯾب ﻌب إذأن اﻟﺷ
وﯾﺑــــدو أن اﻟﺷــــﺑﺎب اﻟﻠﯾﺑــــﻲ اﺧﺗــــﺎر أن ﯾﻬــــرب ﻣــــن واﻗــــﻊ اﻟﻔﻘــــر واﻟﺑطﺎﻟــــﺔ واﻟﺗﻬﻣــــﯾش إﻟــــﻰ ﻣواﻗــــﻊ اﻟﺗواﺻــــل 
اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ، وذﻟــك ﺑﻌــد أن ﻋــﺎش ﺳــﻧوات ﻣــن اﻟﺣرﻣــﺎن واﻹﺣﺑــﺎط وﻓﻘــدان اﻷﻣــل، وﻗــرر أن ﯾﺳــﺗﻔﯾد ﻣــن إﻣﻛﺎﻧــﺎت 
ﻠﻌﺎﺗﻪ وﺗوﻗـﻪ ﻟﻠﺣرﯾـﺔ واﻟﺗﻐﯾﯾـر اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻹﻧﺗرﻧت، وأن ﯾﻛﺗﺳب ﺟرأة اﻟﺗﻔﻛﯾر واﻟﺗﻧﺳﯾق، واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﺗط
                                                 
  .54، 44اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص ص   1
  .94اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص   2
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وﻫّﺑت رﯾﺎح اﻻﺣﺗﺟﺎج اﻟﺷﺑﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺑﻧﻐﺎزي، اﻟﺑﯾﺿـﺎء، ﺷـﺣﺎت،  ،ﺣﺗﺟﺎﺟﯾﺔ وﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺛوراتوﻗﯾﺎدة اﻟﺣرﻛﺎت اﻻ
درﻧــﺔ، ﻣﺳــراطﺔ، وطﺑــرق وﻏﯾرﻫــﺎ، وذﻟــك ﻋﻠــﻰ اﻟــرﻏم ﻣــن ﺳﯾﺎﺳــﺔ اﻟﻘﻣــﻊ اﻟﻣطﺑﻘــﺔ، وﻋﻠــﻰ اﻟــرﻏم ﻣــن ﺗوﻗــف ﺧدﻣــﺔ 
  .ﻋﻠﻰ ﺑث ﺑﻌض اﻟﻘﻧوات اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺎﺑﻊ ﻣﺎ ﯾﺟري ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ اﻹﻧﺗرﻧت واﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺧﻠوﯾﺔ، واﻟﺗﺷوﯾش
 وﯾﺳــﻬم اﻹﺣﺑــﺎط واﻧﺳــداد اﻷﻓــق اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ واﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ، إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻟﻔﻘــر واﻟﺣرﻣــﺎن، وﻏﯾــﺎب اﻟﻌداﻟــﺔ    
ﯾﺳﻬم ﻛل ذﻟك ﻓﻲ ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻼﺣﺗﺟﺎج ﻟﯾس ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻓﻘط، إﻧﻣﺎ .. .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺳوء ﺗوزﯾﻊ اﻟﺛروات 
ﺧﺻوﺻـًﺎ ﻓـﻲ ظـل ﺗـردي اﻷوﺿـﺎع اﻟﻣﻌﯾﺷـﯾﺔ وﻓﻘـدان اﻷﻣـل  اﻟﻌﺎﻟم، وﯾﺗﺄﺛر اﻟﺷﺑﺎب ﺑﺷـﻛل أﻛﺑـري ﻣﻛﺎن ﻣن ﻓﻲ أ
ﻓــﻲ ﻣﺳــﺗﻘﺑل اﻟﺷــﺑﺎب، وﻋــدم ﺗــواﻓر ﻓــرص ﻋﻣــل ﺗــؤّﻣن ﻟﻘﻣــﺔ اﻟﻌــﯾش اﻟﻛــرﯾم، ﻓﺿــًﻼ ﻋــن إﺣﺳــﺎس اﻟﺷــﺑﺎب ﺑﻔﻘــدان 
ﻓـــﻲ ﺗﺣﻘﯾـــق اﻷﺣـــﻼم  وﺣـــﯾن ﺗـــﺄﺗﻲ ﻣﻣﻛﻧـــﺎت اﻻﺣﺗﺟـــﺎج ورﻏﺑـــﺔ اﻟﺷـــﺑﺎب. اﻟﻛراﻣـــﺔ ﻓـــﻲ ﺑﻠـــدﻫم، وﺑـــﯾن ﻧﺎﺳـــﻬم وأﻫﻠﻬـــم
ووﻗﺗﻬـﺎ ﻟـن  اﻟﻣﻔﻘودة، ﻓﺈن اﻟﺷﺑﺎب ﺳﯾﺛور وﯾﺧرج إﻟﻰ اﻟﺷـﺎرع ﻛـﻲ ﯾﺗظـﺎﻫر وﯾﺳـﺗﻧﻛر اﻟﻣﻣﺎرﺳـﺎت وﯾطﺎﻟـب ﺑـﺎﻟﺗﻐﯾﯾر،
ﯾﺗﺣﻘــق ﻣــﺎ  ﯾﺟــدي ﺧطــﺎب اﻟﺗﻌﻬــد ﺑــﺎﻟﺗﻐﯾﯾر واﻹﺻــﻼح وﻧﻔــﻲ اﻟﺗورﯾــث، ﻷﻧﻬــم وﺻــﻠوا إﻟــﻰ ﻣرﺣﻠــﺔ ﯾرﯾــدون ﻓﯾﻬــﺎ أن
  .ﯾطﻠﺑون ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻓورًا، وﻟن ﯾﺻدﻗوا أي وﻋود
ﻣن اﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أّن ﺑﻌـض اﻟﻛﺗـﺎب وﺟـدوا ﻓـﻲ اﻟﺗوﺳـﻊ اﻟوﺳـطﻲ اﻟـذي ﯾﻣﺛـل اﻟﺳـﻛﺎن ﻓـﻲ ﺳـن اﻟﻌﻣـل، أو 
وﯾﺗﺑـﯾن ذﻟـك ﺑﺷـﻛل واﺿـﺢ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ إﻟـﻰ ) eglub htuoyﻓﺋﺔ ﻗوة اﻟﻌﻣل، وﻣن ﺿﻣﻧﻪ اﻟﺗوﺳﻊ أو اﻻﻧﺗﻔﺎخ اﻟﺷـﺑﺎﺑﻲ 
اﻧﻌــدام ﻓــرص اﻟﻌﻣــل أﺣــد ﻓــﻲ اﻟﻬــرم اﻟﺳــﻛﺎﻧﻲ و (.  6002-4691ﻟﯾﺑﯾــﺎ ﻣــن ﺗطــور اﻟﻬــرم اﻟﺳــﻛﺎﻧﻲ ﺧــﻼل اﻟﻔﺗــرة 
اﻷﺳـﺑﺎب اﻟﻣﻬﻣـﺔ ﻟﻠﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﻘﻼﻗـل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ واﻻﻧﺗﻔﺎﺿـﺎت واﻟﺛـورات واﻟﺣـروب ﻓـﻲ اﻟﻌـﺎﻟم، وﺗوﻗـﻊ ﺣـدوﺛﻬﺎ ﻓـﻲ 
وﻣﻊ ﺗزاﯾد اﻟﻌواﺋد اﻟﻧﻔطﯾﺔ وﺗراﻛﻣﻬﺎ ﻓـﻲ أﺻـول ﺧﺎرﺟﯾـﺔ ﻣﺗزاﯾـدة ﻣـن ﻧﺎﺣﯾـﺔ وﺑـروز  1.اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ
، ﻣـن ﻧﺎﺣﯾـﺔ أﺧـرى، أﺻـﺑﺢ اﻟﺷـﺧص اﻟﻠﯾﺑـﻲ، اﻟـذي ﻻ ﯾﺳـﺗطﯾﻊ اﻟﺗﻣﺗـﻊ 3002 -2002أﻧﻣـﺎط اﻻﺳـﺗﻬﻼك اﻟواﺳـﻊ 
إﺿـﺎﻓﺔ . ﺑﻬذﻩ اﻷﻧﻣﺎط، ﯾرى أّﻧﻪ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻣﻌﯾﺷﺔ ﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟﺷﺧص اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﺣق ﻟﻔﺋﺎت واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﻠﯾﺑﯾن
  2. واﻟﻘﻬر اﻷﻣﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻋﻘود طوﯾﻠﺔ ﻛّون داﻓﻌﺎ ﻟﻸزﻣﺔ إﻟﻰ اﻧﻌدام اﻟﺣرﯾﺔ
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  .673ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻋﻠﻲ ﺧﺿﯾر ﻣﯾرزا، : ﻟﻣﺻدرا            
 3991/2991ﻋـــﺎﻣﻲ  %8.41ﯾﺗﺑـــّﯾن ﻣـــن ﺧـــﻼل اﻟﺟـــدول أن ﻧﺳـــﺑﺔ اﻟﻔﻘـــراء ﻣـــن اﻟﺳـــﻛﺎن ﺑﻠﻐـــت ﺣـــواﻟﻲ 
وﻻ ﺷك أّن زﯾﺎدة ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻔﻘراء أو اﻟﻣﺣﺗﺎﺟﯾن، إن ﺻﺣت ﻛﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ . 3002/2002ﻋﺎﻣﻲ  %1,22وارﺗﻔﻌت إﻟﻰ 
  1.اﻟﺟدول، ﺗﻛون ﻗد ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر أرﺿﯾﺔ ﺧﺻﺑﺔ ﻟﻠﺗوﺗر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻣن ﺛم ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ
ﻟﻘد ﺣﻘﻘت ﻟﯾﺑﯾﺎ إﻧﺟﺎزا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷـرﯾﺔ ﺣﯾـث اﺳـﺗطﺎﻋت أن ﺗﺻـل ﻣﺳـﺗوﯾﺎت   :اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ 
  .ﺔ ﯾﺳﺗدل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻲ ﯾﻌدﻫﺎ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ ﺳﻧوﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔﻋﺎﻟﯾ
  .ﻣؤﺷرات اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ (20)ﺟدول رﻗم 
  0102  3991  وﺣدة اﻟﻘﯾﺎس  اﻟﻣؤﺷرات
  5.47  4.36  ﺳﻧﺔ  .اﻟﻌﻣر اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻠوﻻدة
  8.68  7.37 %  .اﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎﺑﺔﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﻛﺎن اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن اﻟﻘﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ 
  1.49  0.88  %  .ﺳﺑﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧوي واﻟﻌﺎﻟﻲﻧ
  ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ  ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ    .ﻣوﻗﻊ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻓﻲ ﺳﻠم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ
  .383ص  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻋﻠﻲ ﺧﺿﯾر ﻣﯾرزا،: اﻟﻣﺻدر
ﯾـﺔ ، ﺗﺣوﻟـت إﻟـﻰ دوﻟـﺔ ذات ﺗﻧﻣ4002-3991ﻓﺑﯾﻧﻣـﺎ ﻛﺎﻧـت ﺗﺻـﻧف ﻛدوﻟـﺔ ﺗﻧﻣﯾـﺔ ﺑﺷـرﯾﺔ ﻣﺗوﺳـطﺔ ﺧـﻼل 
ﻣـــن اﻟﻣؤﺷـــرات اﻟﻣﺷـــﻣوﻟﺔ ﻓـــﻲ ﻣؤﺷـــر اﻟﺗﻧﻣﯾ ـــﺔ  ﺎاﻟﺟـــدﯾر ﺑﺎﻟ ـــذﻛر أن ﺑﻌﺿـــو . 0102-5002ﺑﺷـــرﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾـــﺔ ﺧـــﻼل 
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ﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﯾل و  ،ﻣن اﻟﻧوﻋﯾﺔ أﻛﺛراﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟذي ﯾﻧﺷرﻩ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ ﺳﻧوﯾﺎ ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ 
ﺑﯾﻧﻣﺎ وﺻﻠت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺻـﺣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎﻧﯾـﺔ واﻟﺗﺳـﺟﯾل ﻓـﻲ اﻟﻣراﺣـل اﻻﺑﺗداﺋﯾـﺔ واﻟﻣﺗوﺳـطﺔ وﻣﺣـو اﻷﻣﯾـﺔ  :اﻟﻣﺛﺎل
  1.ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺟدا ﻓﺈّن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﺗدﻫورت ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة
ﺔ ورﻓـﻊ ﻣﺗوﺳـط ﻧﺟـﺎزات ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎﻟﻲ اﻟﺗﻌﻠـﯾم واﻟﺻـﺣﺑـﺎﻟرﻏم ﻣـن ﺑﻌـض اﻹ ﻪاﻧطﻼﻗﺎ ﻣﻣـﺎ ﺳـﺑق ﻧﺻـل إﻟـﻰ أّﻧـ
، ﻓـــﺈن اﻟﺣﻛـــم اﻟﺟﻣـــﺎﻫﯾري ﻟ ـــم ﯾﺣﻘـــق 2102-8002اﻟﻌﻣـــر اﻟﻣﺗوﻗـــﻊ وﻣﺣﺎوﻟ ـــﺔ ﺗطﺑﯾـــق اﻟﺑرﻧـــﺎﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣـــوي اﻟطﻣـــوح 
ﺗﻧﻣﯾـﺔ اﻟدﯾﻣوﻗراطﯾﺔ اﻟﻣﺑﺗﻐﺎة، وﻟم ﯾﺣﻘـق ﺣوﻛﻣـﺔ رﺷـﯾدة وأﺻـﺑﺢ ﻣوطﻧـﺎ ﻟﻠﻔﺳـﺎد اﻹداري واﻟرﺷـوة وﻟـم ﯾﺳـﺗطﻊ ﺗﺣﻘﯾـق 
 1102وﻓــﻲ ﺑداﯾــﺔ  ،ﻣــﺎﻫﯾريﻓﺗــرة ﺗطﺑﯾــق اﻟﺣﻛــم اﻟﺟﻣﺳــﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷــﺔ طﯾﻠــﺔ  راﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ذاﺗﯾــﺔ ﻣﻣــﺎ أدى إﻟــﻰ ﺗــدﻫ
ﻛﻣـﺎ أّن  ،اﻟﻣﺑـﺎدرة وﻛﺎﻧـت أزﻣـﺔ اﻟﺣﻛـم واﺿـﺣﺔأﺻـﺑﺣت اﻟﺟﻣﺎﻫﯾرﯾـﺔ ﻣﺛـﺎﻻ ﻟدوﻟـﺔ رﯾﻌﯾـﺔ ﻏﯾـر ﻗـﺎدرة ﻋﻠـﻰ أﺧـذ زﻣـﺎم 
  واﻻﺳــﺗﻬﻼك ﻩ ﻓــﻲ اﻟﺗﻧــﺎﻓس ﻋﻠــﻰ اﻟﻐﻧﯾﻣــﺔؤ ﻘــد ﺑرﯾﻘــﻪ ﻓــﻲ اﻟوﻗــت اﻟــذي أﺧــذ أﺑﻧــﺎاﻟﻘــذاﻓﻲ ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﯾــﺔ ﺣﻛﻣــﻪ ﻛــﺎن ﻗــد ﻓ
اﻟﺗﺑــذﯾري اﻟﻣﺗــرف واﻟ ــذّي اﺳــﺗﻔز اﻟﻠﯾﺑﯾــﯾن وزاد ﻓــﻲ اﺳــﺗﯾﺎءﻫم، ووﺻــل اﻟﻠﯾﺑﯾــﯾن إﻟــﻰ ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻣؤداﻫــﺎ أﻧــﻪ طﺎﻟﻣــﺎ ﺑﻘــﻲ 
  .ﻠن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺗﻐﯾﯾر ﺟدي ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻓاﻟﻘذاﻓﻲ 
 س ﻟﻠﻣـواطﻧﯾنﻣـﺎ ﯾﻣﻛـن اﺳـﺗﻧﺗﺎﺟﻪ ﻣـن إﺣﺻـﺎﺋﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﻫـو أّﻧـﻪ وﺑﻣﻘﺎرﻧﺗﻬـﺎ ﻣـﻊ اﻟواﻗـﻊ اﻟﻣﺣﺳـو         
 اﻟﻣﺣﺑطـــﯾن ﻣـــن أوﺿـــﺎﻋﻬم ﻫـــو ﺿـــﺑﺎﺑﯾﺔ ﻫـــذﻩ اﻹﺣﺻـــﺎﺋﯾﺎت، ﻓﻬﻧـــﺎك ﺗﻧـــﺎﻗض ﺑـــﯾن ﺗﺻـــورات وﻣﺷـــﺎﻋر اﻟﻣـــواطﻧﯾن
  . ووﺿﻌﻬم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻊ اﻟﺗﻘﯾﯾﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸزﻣﺔ
  .ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺧﻠﻔﯾﺎتاﻟ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
اﻹﻧﺗـــﺎج وارﺗﻔـــﺎع اﻟﻣدﯾوﻧﯾـــﺔ واﺿـــطراب اﻷﺳـــواق اﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔ وزﯾـــﺎدة ﺷـــﺢ اﻟﻣـــوارد اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ وﻋـــدم وﻓـــرة إن 
اﻷﺳﻌﺎر ﻟﻠﻣواد اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ واﻟﺗﻣوﯾﻧﯾﺔ وازدﯾـﺎد ﻧﺳـﺑﺔ اﻟﺑطﺎﻟـﺔ وﺗﻔﺷـﻲ اﻟﻔﻘـر وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻋـدم ﺗﺣﻘﯾـق اﻻﻗﺗﺻـﺎد اﻟـوطﻧﻲ 
ﻣـﺎ ذا ا ٕو  2.ﻷﻫداﻓﻪ ﻓـﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ ﯾـؤدي إﻟـﻰ ﺣـدوث أزﻣـﺔ داﺧﻠﯾـﺔ ﯾﻣﻛـن اﺳـﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻟﻠﺗـﺄﺛﯾر ﻋﻠـﻰ اﻷﻣـن اﻟـداﺧﻠﻲ ﻟﻠدوﻟـﺔ
ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺷك ﻓﻲ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ وﻫـو ﻣـﺎ ﯾﻔﺟـر ﺗﺻـﺎﻋد اﻟﻣطﺎﻟـب ﻣـن ﻗﺑـل اﻟﺷـﻌب ﻓﺳواﻛب ﻫذا ﻛّﻠﻪ ﻓﺳﺎد إداري 
                                                 
  .583، 483ﻋﻠﻲ ﺧﺿﯾر ﻣﯾرزا، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص ص  1
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ﻓـﻲ ﺷـﻛل  ٕاﺧراﺟﻬـﺎﺎﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ و ﺑاﻹدارة ﻓﻲ ﻔﺎﻋل ﻣﻌﻬﺎ ﺻﻧﺎع اﻟﻘرار ﻟﻣﺎ ﻻ ﯾﺗو  ،ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣدﺧﻼت ﻣﺗراﻛﻣﺔ
ﻏﺗـراب وﻋـدم ﻼﻣﺳﺗﺷـﻌرا ﻟاﺧـل اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻷﻧـﻪ ﯾﺻـﺑﺢ ﻷزﻣـﺔ دﻬﻧـﺎ ﺗﻧﻔﺟـر اﻓ ،ﻣﺧرﺟـﺎت ﺗﻣـﺗص اﻟﻐﺿـب اﻟﺟﻣـﺎﻫﯾري
ﻣــدى  ح اﻻﻗﺗﺻــﺎد اﻟﻠﯾﺑــﻲ ﻻﺳــﺗﺧﻼصأﻫــم ﻣـﻼ ﺗﺷــﺧﯾص ﻓــﻲ ﻣﺣطﺗﻧــﺎ ﻫـذﻩ، وﻋﻠﯾــﻪ ﺳــﻧﺣﺎول اﻻﻧـدﻣﺎج ﻟﻬـذا اﻟﻧظــﺎم
د اﻗﺗﺻـﺎدﻫﺎ ﺑﺷـﻛل أﺳﺎﺳـﻲ ﻋﻠـﻰ ﯾﻌﺗﻣـ ﻠﯾﺑﯾـﺎ واﺣـدة ﻣـن اﻟﺑﻠـدان اﻟﻧﺎﻣﯾـﺔﻓ ،اﻟﻌﺎﻣـل ﻓـﻲ ﺗوﺟﯾـﻪ اﻷزﻣـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﻫذا
 ﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟـــﻧﻔط ﻻ ﺗﺳــﺗﻘطب ﺳـــوى ﻧﺳـــﺑﺔ ﺿــﺋﯾﻠﺔ ﻣـــن اﻟﻘـــوى اﻟﻌﺎﻣﻠـــﺔ، ﻓﻐﺎﻟﺑﯾـــﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟـــﺔ ﻣوﺟﻬـــﺔ ﻧﺣـــو إﻻ أن ،اﻟــﻧﻔط
  .اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟزراﻋﺔ
  .اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷﻧﺷطﺔواﻗﻊ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻠﯾﺑﻲ وأﻫم : اﻟﻔرع اﻷول
 اﻟﻠﯾﺑﻲ، وﯾﺳﺗدل ﻋﻠـﻰ ذﻟـك ﻣـن ﻧﺳـﺑﺔ ﻋﺎﺋـداﺗﻬﺎ ﻓـﻲ ﺗﺷﻛل ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻔطﯾﺔ أﺳﺎس اﻻﻗﺗﺻﺎد :اﻟﺗﻌدﯾن - 1
 اﻹﺷـراف ﻣن ﻗﯾﻣـﺔ اﻟﻧـﺎﺗﺞ اﻟـوطﻧﻲ اﻹﺟﻣـﺎﻟﻲ، وﺗﺗـوﻟﻰ اﻟﺣﻛوﻣـﺔ  %4,52اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ، ﺣﯾث ﺗﺷﻛل ﻧﺣو ﻣﺟﻣل 
 ، وﺗﻣﺗﻠــك ﻟﯾﺑﯾــﺎ أﯾًﺿــﺎ ﻛﻣﯾــﺎت(أوﺑـك)وﻫــﻲ ﻋﺿــو ﻓــﻲ ﻣﻧظﻣــﺔ اﻟــدول اﻟﻣﺻــدرة ﻟﻠــﻧﻔط  ﻋﻠــﻰ ﻋﻣﻠﯾـﺎت ﺗﻌـدﯾن اﻟــﻧﻔط
 .اﻟﺟﺑس، واﻟﺣدﯾد اﻟﺧﺎم، واﻟﺟﯾر واﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ، واﻟﻛﺑرﯾت ﺻﻐﯾرة ﻣن
ﻣــن ﻗﯾﻣــﺔ اﻟﻧــﺎﺗﺞ اﻟــوطﻧﻲ اﻹﺟﻣــﺎﻟﻲ اﻟﻠﯾﺑــﻲ، وﻣــن أﻫــم اﻟﺳــﻠﻊ اﻟﻣﺻــﻧﻌﺔ؛  %4,8ﺗﺷــﻛل اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ : اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ - 2
اﻟﺷـﻣﺎﻟﯾﺔ  وﺗﻣﺛـل اﻟﻣـدن ،ﺳـﻣﻧت، واﻟﺳـﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ، واﻟﻔـوﻻذواﻟﺻـﻧﺎﻋﺎت اﻟﺑﺗروﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾـﺔ، واﻹ ﺗﻛرﯾـر اﻟـﻧﻔط ﻣﻧﺗﺟـﺎت
 .ﻣراﻛز اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ
ﻣـن % 01اﻹﺟﻣـﺎﻟﻲ اﻟﻠﯾﺑـﻲ، ورﻏـم ذﻟـك ﻓـﺈن  اﻟﻧـﺎﺗﺞ اﻟـوطﻧﻲﻣـن % 5,7ﻻ ﺗﺗﺟـﺎوز ﻧﺳـﺑﺔ ﻣـدﺧوﻟﻬﺎ  :اﻟزراﻋـﺔ - 3
 ، ﻟذا ﺗﻌوض ﻟﯾﺑﯾﺎ اﻟﻧﻘص ﻓﻲ %5اﻷراﺿﻲ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠزراﻋﺔ  اﻟﺳﻛﺎن ﯾﻌﻣﻠون ﺑﺎﻟزراﻋﺔ، وﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﻣﺳﺎﺣﺔ
 ﺗﻌﺗﻣـد ﺑﺎﺳـﺗﯾراد اﻟﻣـواد اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ، ﻛﻣـﺎ ﺗﺗﺟـﻪ ﻧﺣـو ﺗطـوﯾر زراﻋﺗﻬـﺎ ﻣـن ﺧـﻼل إﻧﺷـﺎء ﻣﺷـﺎرﯾﻊ ﻛﺑﯾـرة ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟزراﻋﯾـﺔ
  1.ﻣﺷروع اﻟﻧﻬر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﻌظﯾم أﺳﺎًﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻐﻼل ﻣﺧزون اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﺟوﻓﯾﺔ، وﻟﻌل أﺑرز اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻫو
 وﻋـدم  ﺗﻣّﯾز اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻠﯾﺑﻲ ﺧﻼل ﻓﺗـرة اﻟﺧﻣﺳـﯾﻧﺎت ﻣـن اﻟﻘـرن اﻟﻣﺎﺿـﻲ ﺑﺗﺧﻠﻔـﻪ وﻋﺟـز ﻗطﺎﻋﺎﺗـﻪ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ      
وﻓـــﻲ ﻣﻌــــرض اﻟﺗــــدﻟﯾل ﻋﻠــــﻰ ذﻟــــك أﺷــــﺎر اﻟﺧﺑﯾــــر  ﻗدرﺗــــﻪ ﻋﻠــــﻰ ﺗــــوﻓﯾر اﻻﺳــــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻼزﻣــــﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾــــﺔ اﻻﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔ،
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ﺑـﺄّن اﻻﻗﺗﺻـﺎد اﻟﻠﯾﺑـﻲ ﻗﺑـل اﻛﺗﺷـﺎف اﻟـﻧﻔط اﻗﺗﺻـﺎد ﻣﺗﺧﻠـف، وﻻ  1791ﻓـﻲ ﻋـﺎم  ﻟﻔـﺎرياﻻﻗﺗﺻـﺎدي ﻟﻸﻣـم اﻟﻣﺗﺣـدة 
أن  نﺑـﯾي ذاﻟـ 0591ﯾوﺟد ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ وﺟود أﯾﺔ ﺗﻧﻣﯾـﺔ اﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﺗـذﻛر، وﻫـو ﻣـﺎ أﻛـدﻩ ﺳـﺎﺑﻘﺎ ﻫـﯾﺟن ﻓـﻲ ﻋـﺎم 
 .ﺑﻪ ﻛّل ﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔو اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻠﯾﺑﻲ ﯾﺣوي ﺑﯾن ﺟﯾ
وﻓﻲ أواﺧر ﻋﻘد اﻟﺧﻣﺳﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺗّم اﻛﺗﺷﺎف اﻟﻧﻔط وﺗﺻدﯾرﻩ ﺑﻛﻣﯾﺎت ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﻊ ﺑداﯾـﺔ ﻋﻘـد 
 وﻣﻧـذ ذﻟـك اﻟﺳـﺗﯾﻧﺎت، ﺣﯾـث أﺧـذ ﻗطـﺎع اﻟـﻧﻔط ﻣﻘﺎﻟﯾـد اﻷﻣـور ﻓـﻲ ﺗﻣوﯾـل ﻣﺧﺗﻠـف اﻟﺑـراﻣﺞ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ،
اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت ﻛﺎن اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻫو اﻟﻣﺎﻟك واﻟﻣدﯾر ﻟﻠوﺣدات اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي،  اﻟوﻗت وﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ
وﻗد ﺑﻠﻐـت ﻧﺳـﺑﺔ اﻟﻘـوى اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺑﻼد، ﻏﯾـر أّن اﻟﺗﻐﯾﯾـرات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾـﺔ اﻟﺗّـﻲ ﺣـدﺛت ﻣـﻊ ﻧﻬﺎﯾـﺔ اﻟﺳـﺑﻌﯾﻧﺎت ﻗﻠﺻـت 
، ﺣﯾث ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲﻣن دور اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﻋززت ﻫﯾﻣﻧﺔ 
  1 :ﻣن اﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، وﯾﻌود ذﻟك ﻟﻌدة أﺳﺑﺎب ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ %52ﻟم ﯾﻌد اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﯾﺳﺗوﻋب إّﻻ ﺣواﻟﻲ 
وﻫو ﻣـﺎ   ،ﻋواﺋد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراتوزﯾﺎدة ﺣﺻﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﻋﺎﺋدات اﻟﻧﻔط و اﻹﯾرادات اﻟﻌﺎﻣﺔ  اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻣﻔﺎﺟﺊ ﻓﻲ 
ﺣﯾث ارﺗﻔﻊ ﻣﻌدل اﻟﻧﻣـو اﻻﻗﺗﺻـﺎدي  0891اﻧﻌﻛس ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﺣّﺗﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ 
  .ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ 0891، 9791ﻋﺎم  %31و  %9ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﻲ ﺑﻣﻌدل ﻧﻣو ﺑﻠﻎ 
ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﻠﯾﺑـﻲ واﻟﺗّـﻲ أدت إﻟـﻰ اﻓﺗﻘـﺎر اﻟﻘطـﺎع اﻷﻫﻠـﻲ ﻟﻠﺧﺑـرة، ﻣّﻣـﺎ أدى إﻟـﻰ ﺗﻛـرﯾس ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻼﻣﺳـﺎواة  
 .ﻓﺟوة واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل، وﻣﻧﻪ إﻟﻰ ﺗﺑﺎﯾن ﻧﻣط اﻟﺣﯾﺎة ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺷراﺋﺢ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 ﻠﻧﻬـوض ﺑﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾـﺔﻟﻧذاك آاﻓﺗﻘﺎر اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻋدم ﻗدرة اﻟﻘطﺎع اﻷﻫﻠﻲ  
 .اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﺔ إﻟـﻰ اﻻﺷـﺗراﻛﯾﺔ واﻟﻣزﯾـد ﻣـن ﻫﯾﻣﻧـﺔ اﻟﻘطـﺎع اﻟﻌـﺎم ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﺷـﺎط اﻻﻗﺗﺻـﺎدي اﻟﺗﺣول ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾ 
ﻣن اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻔﺗـرة  %08رﻋوي اﻟذي اﺳﺗﺄﺛر ﻋﻠﻰ ﺣواﻟﻲ اﻟزراﻋﻲ و اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟإﻧﺗﺎج واﺳﺗﺛﻣﺎر و  ﻣن
ﻋـﻲ واﻟرﻋـوي ﺑـﯾن ﺳـﻧﺗﻲ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻘد اﻧﺗﻘل اﻻﻗﺗﺻـﺎد اﻟﻠﯾﺑـﻲ ﻣـن اﻋﺗﻣـﺎد ﺷـﺑﻪ ﻛﺎﻣـل ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﺷـﺎط اﻟزراو  ،اﻻﺻطﻧﺎﻋﯾﺔ
، وﻓﯾﻬــﺎ ﺣــّل اﻟــﻧﻔط اﻟﺧــﺎم ﻣﺣــل 9691إﻟــﻰ ﺳــﻧﺔ  1691ﻠــﻰ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟــوﻓرة اﻟﺻــﻌﺑﺔ ﻣــن ﺳــﻧﺔ ﻋ، 1691-1591
                                                 
  .اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ  1
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اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟرﻋوﯾﺔ، وﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻧﺗﻘﻠت اﻟدوﻟـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ ﻣـن دوﻟـﺔ ذات ﻋﺟـز ﻣـﺎﻟﻲ إﻟـﻰ دوﻟـﺔ ﺗـﻧﻌم 
ﻌﻘد اﻷول ﻟﻠﻌﻬـد اﻟﻣﻠﻛـﻲ إﻟـﻰ دوﻟـﺔ ﻣﺎﻧﺣـﺔ ﻟﻠﻣﺳـﺎﻋدات  ﻓـﻲ ﺑﻔﺎﺋض رأس ﻣﺎل، وﻣن دوﻟﺔ ﺗﻘﺑل اﻟﻣﺳﺎﻋدات ﺧﻼل اﻟ
ﺟـــﻪ ﻗﺳـــم ﻛﺑﯾــر ﻣـــن اﻷﻣـــوال ﻟﻼﺳـــﺗﻌﻣﺎل اﻟﺧـــﺎرﺟﻲ، ﻟـــذا ﻛـــﺎن اﻟﻌﻘــد اﻟﺛـــﺎﻧﻲ ﻣﻧـــﻪ، وﺑﺳـــﺑب ﻧﻘـــص اﻟﺧﺑـــرة اﻟداﺧﻠﯾـــﺔ و ُ
اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ ﻣﻌّرﺿـﺎ ﻟﺗـﺄﺛﯾرات ﺧﺎرﺟﯾـﺔ أﺛـرت ﻓـﻲ ﺣرﯾـﺔ اﺗﺧـﺎذ اﻟﻘـرار اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ، ﺧﺻوﺻـﺎ ﻓـﻲ 
 1.ﺎﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن أﺛر ﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻘﯾﺎدات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑ
إن ﻫــذﻩ اﻟﻣﻌطﯾــﺎت اﻹﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻛــﺎن ﻟﻬــﺎ ﺑــﺎﻟﻎ اﻷﺛــر ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷــﺔ ﻓــﻲ ﻟﯾﺑﯾــﺎ، وأﻟﻘــت ﺑظﻼﻟﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ        
 :اﻟدﺧل اﻟﻔردي ﻟﻠﯾﺑﯾﯾن وﻣﺳﺗوى إﻧﻔﺎﻗﻬم وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺟﻼؤﻩ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
أظﻬـرت اﻟدراﺳـﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻹﻧﻔـﺎق اﻟﻌـﺎﺋﻠﻲ أن اﻟﻣﺳـﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷـﻲ ﻟﻠﺳـﻛﺎن  :ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ 
-0791اﻟﻠﯾﺑﯾﯾن ﺑدأ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺳن ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ، وﻛﺎن اﻹﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﺗﻔـﺎوت ﻛﺑﯾـر ﺑـﯾن 
ﻋـــﺎم  8,2إﻟـــﻰ  9691ﻓـــﻲ ﻋـــﺎم  2,5ﺣﯾـــث اﻧﺧﻔﺿـــت ﺣﺻـــﺔ اﻟﺧﻣــس اﻷﻏﻧـــﻰ إﻟـــﻰ اﻟﺧﻣـــس اﻷﻓﻘـــر ﻣـــن  2991
ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﺣﺻﺔ اﻟﺧﻣـس اﻷﻏﻧـﻰ إﻟـﻰ اﻟﺧﻣـس  3002-2991ﺎ ﻛﺎن اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻣﺣدودا ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ، ﺑﯾﻧﻣ2991
، وﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﻣــﻊ اﻟﺗﻐﯾــر اﻟــدﯾﻣوﻏراﻓﻲ إذ أّن ﺗﺣﺳــن اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷــﻲ ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ 3002ﻓــﻲ ﻋــﺎم  3,2اﻷﻓﻘــر 
ﻧﻣــو اﻟﺳـﻛﺎﻧﻲ ﻋــرف ارﺗﻔــﺎع ﻣﻠﺣـوظ ﻓـﻲ ﻣﺗوﺳــط ﻣﻌـدل اﻟﻧﻣــو اﻟﺳـﻛﺎﻧﻲ، إّﻻ أّن ﻣﻌـدل اﻟ اﻟﻠﯾﺑـﻲ ﺻـﺎﺣﺑﻪ ﻓــﻲ اﻟﺑداﯾـﺔ
   2.ﻣﻌدل اﻟﺧﺻوﺑﺔ اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ﺑﺳﺑب اﻧﺧﻔﺎض
   .اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﺷل اﻟﺳﯾﺎﺳﺎتﺗداﻋﯾﺎت  :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
إن ﻏﯾﺎب رؤﯾـﺔ اﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺳـﻠﯾﻣﺔ ﻟﻠﺗﺧطـﯾط اﻹﻗﺗﺻـﺎدي وطﻐﯾـﺎن اﻟـﻧﻣط اﻹرﺗﺟـﺎﻟﻲ وﻏﯾـﺎب دراﺳـﺔ ﻣﺣﻛﻣـﺔ         
ﻟﻣوارد اﻟﺑﻼد و ﺳﺑل اﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ وﻓق ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد ﻋﻠﻣﯾﺔ أدى إﻟﻰ ﻓﺷل أﻏﻠب اﻟﻣﺧططﺎت اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ 
 3:ﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲذﻟك ﻋﻠواﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وظﻬور ﺗداﻋﯾﺎت ﺧطﯾرة ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺻﻌد، ﯾﺗﺟﻠﻰ 
                                                 
  .79، 69ص ﻋز اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻣﺧﺗﺎر اﻟﻌﺎﻟم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 1
، ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾـﺔ ،6002-0791ﺳﺎﻟم اﯾو ﻋﺎﺋﺷﺔ ﺧﻠﯾﻔﺔ، اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ وأﺛرﻩ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺗـرة  2
   .29، 19، ص ص 8002،(اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ: اﺗﺣﺎد اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ)اﻟﻌدد اﻟﺧﺎﻣس، 
  :ﻧﻘﻼ ﻋن، ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎاﻟﺗداﻋﯾﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻻﻧﻔﺻﺎﻟﯾﺔ : ﺣﺻﺎر اﻟﻧﻔطأﺣﻣد رﺟب،  3
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أﻓﺿــت اﻟﺳﯾﺎﺳــﺎت اﻟﺗﻧﻣوﯾــﺔ ﻟﻧظــﺎم اﻟﻌﻘﯾــد اﻟﺳــﺎﺑق ﻣﻌﻣـر اﻟﻘــذاﻓﻲ، واﻟﺗــﻲ اﻫﺗﻣــت  :ﻣرﻛزﯾــﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳــﺎت اﻟﺗﻧﻣوﯾــﺔ .1
ﻣـﺎ أﺷـﻌر ﺳـﻛﺎن ﻫـذﻩ اﻷﻗـﺎﻟﯾم ﺑظﻠـم ﻣﺑﺎﻟﻌﺎﺻـﻣﺔ ﻋﻠـﻰ ﺣﺳـﺎب ﺑـﺎﻗﻲ اﻟﻣﻧـﺎطق، إﻟـﻰ إﺣـداث ﻧﻣـط ﻧﻣـو ﻏﯾـر ﻣﺗـوازن، 
اﻻﺳـﺗﻣرار ﻓـﻲ اﺗﺑـﺎع ﻫـذا اﻟـﻧﻣط ﻣـن اﻟﻧﻣـو ﺣﺗـﻰ ﺑﻌـد اﻹطﺎﺣـﺔ ﺟـراء ﺗﻠـك اﻟﺳﯾﺎﺳـﺎت، وﻻ زاﻟـت ﻫﻧـﺎك ﻣﺧـﺎوف ﻣـن 
ﺑﻠﻐـت درﺟﺗﻬـﺎ  اﻷﻗـﺎﻟﯾماﻟﻌـﺎم ﻋـن اﻟﺣﯾـﺎة ﻓـﻲ ﻫـذﻩ  ءﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﺳﺎﺑق، وﺗوﺿﺢ اﻟﻣؤﺷرات وﺟود ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﻋـدم اﻟرﺿـﺎ
ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻛﻣــﺎل اﻟرﺿــﺎء، وﻓًﻘ ــﺎ ﻟﺗﻘرﯾــر  01ﻋﻠــﻰ ﻣؤﺷــر ﯾﺗــراوح ﻣــن ﺻــﻔر ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻋــدم اﻟرﺿــﺎء اﻟﺗــﺎم إﻟــﻰ  9.4
 ﻟـم ، ﻛﻣـﺎ أن اﻟﺣﻛوﻣـﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾـﺔ3102اﻟﺻـﺎدر ﻋـن اﻟﺑرﻧـﺎﻣﺞ اﻹﻧﻣـﺎﺋﻲ ﻟﻸﻣـم اﻟﻣﺗﺣـدة ﻓـﻲ ﻋـﺎم " وبﺻﻌود اﻟﺟﻧـ"
رﻏـم اﻣﺗﻼﻛـﻪ  ﺗﺣﻘق ﺗﻘدًﻣﺎ ﻣﻠﻣوًﺳﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﺻل ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ ﺑﯾن أﺟزاء ﻟﯾﺑﯾﺎ، إذ اﺳﺗﻣر اﻹﻗﻠـﯾم اﻟﺷـرﻗﻲ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺗﻬﻣـﯾش
 .ﻷﻛﺛرﯾﺔ اﻟﺛروة اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ
ﺗﺗﻣﺗﻊ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﺑﻧوع ﻣن اﻟﺛراء اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻣﺧزون اﻟﻧﻔطﻲ اﻟﻬﺎﺋل، ﺑﺣﯾـث ﺗﻘـدر  :ﻋدم اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟﺛروة .2
ﻣﻠﯾـﺎر دوﻻر  05ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر، ﻫـذا ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﺗـواﻓر ﺣـواﻟﻲ  002أرﺻدﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻔواﺋض اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾزﯾد ﻋن 
ﻩ ﺑﻣﻌظــم ﻫــذﻩ اﻟﻌواﺋــد، ﻛﻌواﺋــد ﻣﺎﻟﯾــﺔ ﺗــدﺧل اﻟﺧزﯾﻧــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﺳــﻧوًﯾﺎ، وﻟﻛــن ﻧظــًرا ﻟﺳﯾﺎﺳــﺎت اﻟﻧظــﺎم اﻟﺳــﺎﺑق واﺳــﺗﺋﺛﺎر 
 واﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو زﯾﺎدة اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﻠﺢ، ﻻ زاﻟت ﻫﻧﺎك اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻔﺋـﺎت ﺗﻌـﺎﻧﻲ ﻣـن اﻧﺗﺷـﺎر اﻟﻔﻘـر واﻟﺗﺧﻠـف، وﻫـو 
 1102ﺧــﻼل ﻋــﺎم  46ﻣــﺎ ﯾظﻬــر ﻓــﻲ ﺗراﺟــﻊ ﻣرﻛــز اﻻﻗﺗﺻــﺎد اﻟﻠﯾﺑــﻲ وﻓــق ﻣؤﺷــر اﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ اﻟﺑﺷــرﯾﺔ ﻟﯾﺣﺗــل اﻟﻣرﻛــز 
 .0102ﻓﻲ ﻋﺎم  35ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣرﻛز 
 ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﻗﺎﻟﯾم اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻣـن ﻣظـﺎﻫر اﻟﺗﻬﻣـﯾش واﻟﻔﻘـر، وﺧﺎﺻـﺔ ﺑرﻗـﺔ، اﻟﺗـﻲ: اﻟﺗﻬﻣﯾش واﻟﻔﺳﺎدﺳﯾﺎﺳﺎت  .3
ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﺣﻘول اﻟﻧﻔطﯾﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺷﻬدت ارﺗﻔﺎًﻋﺎ ﻓﻲ اﻷﺻوات اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣول % 57ﺗﺿم وﺣدﻫﺎ ﻧﺣو 
، وﺣرﻣـﺎﻧﻬم ﻣـن ﺗـوﻟﻲ 2102ﻲ ﻣـﺎرس ﻧﺣـو اﻟﻔﯾدراﻟﯾـﺔ وذﻟـك ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻻﺳـﺗﺑﻌﺎد اﻟﻘﺑﺎﺋـل ﻣـن اﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔ ﻓـﻲ اﻟﺣﻛوﻣـﺔ ﻓـ
ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎﺻب ﻛﺎﻟوظﺎﺋف اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﺷﻬد ﻟﯾﺑﯾﺎ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻔﺳﺎد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﻣﺎﻟﻲ، ﺣﯾـث اﺣﺗﻠـت 
 اﻟﻣرﻛز اﻟراﺑﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌرﺑﻲ وﻓًﻘﺎ ﻟﻣؤﺷر اﻟﻔﺳﺎد اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻔـو اﻟدوﻟﯾـﺔ، ﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻌـد أن ﻛﺷـﻔت
 وطﻧﻲ ﺑﻌد اﻗﺗﺣﺎﻣﻪ ﻣن ﻗﺑل اﻷﻣﺎزﯾﻎ، ﻋن ﻗﯾﺎم اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺈﻧﻔﺎق أﻏﻠب ﻣﺧﺻﺻﺎتاﻟوﺛﺎﺋق، ﻓﻲ ﻣﻘر اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟ
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 .اﻟﻣوازﻧﺔ ﻛﻣﻛﺎﻓﺂت وﻣرﺗﺑﺎت وﻣزاﯾﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ ﻟﻘوى وﻣﻧﺎطق ﻧﺎﻓذة ﻛﻣﺻراﺗﺔ 
ﯾﺣﺗــل اﻟﻘطــﺎع اﻟﻧﻔطــﻲ ﻣرﻛــزا ﻓرﯾــدا ﻓــﻲ اﻻﻗﺗﺻــﺎد  ﺑﯾﻧــﺎق و ﺑﻛﻣــﺎ ﺳــ: زﻋزﻋــﺔ أﺳــس اﻟﺗوزﯾــﻊ اﻻﻗﺗﺻــﺎدي اﻟﻠﯾﺑــﻲ .4
ﻣـن ﻋواﺋـد  %99اﻟﻠﯾﺑـﻲ إذ أّن ﺻـﺎدرات اﻟـﻧﻔط واﻟﻐـﺎز واﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت اﻟﻧﻔطﯾـﺔ واﻟﻛﯾﻣﺎوﯾـﺔ اﻟﻣﺷـﺗﻘﺔ ﻣﻧﻬـﺎ ﺗوﻟـد أﻛﺛـر ﻣـن 
ر ﺣﺳـــب ﺗﻐّﯾ ـــر اﻟﻛﻣﯾ ـــﺔ ﻐﯾ ـــأّﻣ ـــﺎ ﻣﺳـــﺎﻫﻣﺗﻪ اﻟﻣﺑﺎﺷـــرة ﻓـــﻲ اﻟﻧـــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠـــﻲ اﻹﺟﻣـــﺎﻟﻲ ﻓﺗ". 9002-0002"اﻟﺻـــﺎدرات 
ﻋـﺎﻣﻲ  % 65ﻟﺗرﺗﻔـﻊ إﻟـﻰ  1002-9991ﺧـﻼل اﻟﻔﺗـرة  %23ﺗﺻـدﯾر، ﻓﻠﻘـد ﺑﻠﻐـت ﻫـذﻩ اﻟﻧﺳـﺑﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ وأﺳـﻌﺎر اﻟ
ﻧﺗﯾﺟﺔ  0102 ﺳﻧﺔ %46ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﺻﺎﻋد ﺳﻌر اﻟﻧﻔط اﻟﺧﺎم ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﯾﺔ ﺛّم اﻧﺧﻔﺿت إﻟﻰ   3002و 2002
  1.8002ﻻﻧﺧﻔﺎض ﺳﻌر اﻟﻧﻔط ﻋن 
م ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ 3002اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣﻧذ ﻋﺎم  وﯾﻣﻛن اﻟﻘول، أن اﻻﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻐرب وﺗدﻓق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات واﻟﺷرﻛﺎت
، ﻟــم (ﺑﻠﯾــون دوﻻر 051)ﻓــﻲ ﻣﺷــروﻋﺎت اﻟﺑﻧﯾــﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾــﺔ اﻟطﻣوﺣــﺔ ﻟﻠﻧظــﺎم، واﻟﺗــﻲ ٌﻗــدرت ﺗﻛﻠﻔﺗﻬــﺎ ﺑﺑﻼﯾــﯾن اﻟــدوﻻرات 
 ﺟدﯾـداﻻﻧﻔﺗـﺎح ﻣـن  ﻣﻊ ذﻟكﺗزاﻣن و ﻟﻔﺳﺎد، ﺑل زاد ﻣن ﺗﻔﺎﻗم اﻟوﺿﻊ ﯾﺣﻣل ﻛﺛﯾر ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﺛروة وا
ﻣﺷــروﻋﺎت ﻟﺑﯾــﻊ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛــﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﻘطــﺎع اﻟﺧــﺎص، ﺣﻣــل ﻣﻌــﻪ ﻣﺧــﺎوف ﻛﺛﯾــرة ﻟﻠطﺑﻘــﺎت اﻟﻌﻣﺎﻟﯾــﺔ واﻟﻔﺋــﺎت  ﻠــﻰﻋ
 ﺔﻰ اﻟـرﻏم ﻣـن ﻣﺣـﺎوﻻت اﻟﻧظـﺎم ﻣﻼﺣﻘـاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻟدﻧﯾﺎ، ﺑﻔﻌل ﺗﺳﺎرع وﺗﯾرة اﻻﻧﻔﺗﺎح وﺗﻔﺷـﻲ اﻟﻐـﻼء ﻋﻠـ
ﻧﺟـﺎح ﺗﻠـك اﻟزﯾـﺎدات، أو اﻟوﻋـود  ﻔﺳـﺎد ﺣـﺎل دوناﻟﻐﻼء ﺑزﯾﺎدة اﻟرواﺗب واﻷﺟور، إﻻ أن ارﺗﻔـﺎع اﻷﺳـﻌﺎر واﻧﺗﺷـﺎر اﻟ
ﺑﺗوزﯾـﻊ ﻋواﺋـد اﻟﺑﺗــرول ﻋﻠــﻰ اﻟﺷــﻌب، ﻓــﻲ اﻟﺣــد ﻣـن آﺛــﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳــﺎت اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ اﻟرأﺳــﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳــﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠــﻰ ﻗطﺎﻋــﺎت 
  2 .ﻋرﯾﺿﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
  .ودورﻩ ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ اﻷﻣن اﻟطﺎﻗويإﺷﻛﺎﻟﯾﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
 إﻟـﻰ ﯾـؤدي اﻷﻣـر واﻗـﻊ ﻔـﻲﻓ أﻓﻐﺎﻧﺳـﺗﺎن، ﻓـﻲ ﺣﺗـﻰ اﻟﺻراﻋﺎت ﻟﺟﻣﯾﻊ ﺳﺑﺑﺎ اﻟﻧﻔط أﺻﺑﺢ ﻋﺎﻣﺎ، ﺧﻣﺳﯾن ﻣﻧذ        
 ﻫـذﻩ وﻓـﻲ. ﻼﺳـﺗﻘرارﻟ زﻋزﻋـﺔ ﻫـو وﺟودﻫـﺎ ﺑـل ،ﻋﻣوﻣـﺎ اﻟـﻧﻔط ﺟﺷـﻊوﻻ ﯾﻣﻛـن رﺑـط ﺣـدوث اﻷزﻣـﺔ ﺑ ،اﻟﻣﺷـﻛﻠﺔ ﺳـداد
اﻟﺛروات ﺑطرﯾﻘﺔ  ﺗوزﯾﻊ إﻋﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم ﻗدرة ﻋدم إﻻ أن ﻟﯾﺑﯾﺎ، ﻓﻲ دورا ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻟﻌب ﻗد اﻷﺳود اﻟذﻫب ﻓﺈن اﻟﺣﺎﻟﺔ
                                                 
  .532، صﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩﻋﻠﻲ ﺧﺿﯾر ﻣﯾرزا،  1
: ، ﻣــــن اﻟﻣوﻗــــﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧـــــﻲﻗــــراءة ﻓــــﻲ أﺳــــﺑﺎب اﻟﺻــــراع اﻟﻣﺳــــﻠﺢ ﻓــــﻲ ﻟﯾﺑﯾـــــﺎ وﻣﺳــــﺎراﺗﻪ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠــــﺔﻣﺣﻣــــد ﻋﺎﺷــــور ﻣﻬــــدي،  2
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 اﻟﻧﻔط ﺷرﻛﺔ وﺗﻧﺗﺞ. ﺟدا ﻛﺑﯾر ﺣد إﻟﻰ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻧﻔط ﺷرﻛﺎت ﺗﻘدﯾم ﯾﺗم ﻷﻧﻪ. أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟطﻣوﺣﺎت وﻟﯾس إﻧﺻﺎﻓﺎ، أﻛﺛر
 ﺛم ،ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ INE enneilati'l اﻻﯾطﺎﻟﯾﺔ اﯾﻧﻲ ﺷرﻛﺔ ﺑﻘﯾﺔ،اﻟ ﺗﻘﺎﺳم وﺛﻼﺛﯾن ﺧﻣﺳﺔ اﻟﻣﺟﻣوع، ﻣن ﻓﻘط اﻟﺛﻠث اﻟوطﻧﯾﺔ
 engapE'lاﻹﺳـﯾﺎﻧﯾﺔ  ورﯾﺑﺳـول ،spilihp oconoc naciréma'l اﻷﻣرﯾﻛﯾـﺔ ﻓﯾﻠﯾـﺑس وﻛوﻧوﻛـو latot siaçnarf el اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗوﺗﺎل
 ﻟﻠـﻧﻔط اﻟﺗﺣﺗﯾـﺔ اﻟﺑﻧﯾـﺔ ﻣﺳـﺗوى ﻟرﻓـﻊ اﻟﺳـوق ﻓﺗﺣت اﻟذﯾن وﺣﺗﻰ اﻟﻘذاﻓﻲ، اﻟﻧﺳب ﻫذﻩ ﺗﺣدى وﻗد ذﻟك إﻟﻰ وﻣﺎ ،losper
اﺳـﺗﻐﻼل اﻟـﻧﻔط ﺑﺳـﺑب اﻻﻧﺗﻔﺎﺿـﺎت وﺗوﻗـف  ،1102 ﻋـﺎم ﺣﺗـﻰ اﻻﻧﺗظـﺎر ﻣـن ﺑد ﻻ ﻛﺎن. دوﻻر ﻣﻠﯾﺎر 03 ﻟﻣذﻫﻠﺔا
  1.ﻟﺳﻣﺎﻋﻪ ﯾﺗﺣدث ﺿّد اﻟﻐرب اﻟذي ﺧﺎف ﻣن ﺗﻌوﯾﺿﻪ ﺑﺎﻟﻬﻧد واﻟﺻﯾن
وﻋﻠــﻰ اﻟــرﻏم ﻣــن ﺗﻠــك اﻟﻣؤﺷــرات، ﻓــﺈن اﻟﻛﺛﯾــرﯾن ﻣــن داﺧــل ﻟﯾﺑﯾــﺎ وﺧﺎرﺟﻬــﺎ ﯾــرون أﻧــﻪ ﻣﻧــذ اﺳــﺗﯾﻼء ﻣﻌﻣــر      
ﻋدﯾـدة ﻟﻧﻬﺿـﺔ ﺷـﻌﺑﻬﺎ ﺎ ﻓرﺻـﺎ ، ﻓﻘـدت ﻟﯾﺑﯾـ9691اﻟﻘـذاﻓﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﻠطﺔ ﺑـﺎﻧﻘﻼب ﻋﺳـﻛري ﺿـد اﻟﻣﻠـك إدرﯾـس ﻋـﺎم 
إﻟـﻰ ﺣرﻣـﺎن   ﺿﯾﻘﺔ ﻣـن اﻟﻣﻘـرﺑﯾن واﻷﺗﺑـﺎع، أدى ةﻓﺎﻟﺣﻛم اﻟﺷﺧﺻﻲ اﻟذي اﻋﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﻘذاﻓﻲ وداﺋر  ،وﺗﻘدﻣﻪ
ﻧﺻﺎر، وﺗروﯾض اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺑل واﺳﺗﺧدام ﺗﻠك اﻟﺛروة ﻓﻲ ﺷراء اﻷ ،ﻌرﯾﺿﺔ ﻣن ﻋواﺋد اﻟﺛروة ﻓﻲ ﺑﻼدﻫماﻟﺟﻣﺎﻫﯾر اﻟ
اﻟﺻـدام  ﻋﻣﻠﯾﺎت اﺣﺗﺟﺎﺟﯾﺔ ﺗﻔﺎوﺗت ﻗوة وﺿﻌﻔﺎ ﻋﺑر اﻟـزﻣن وﺻـوﻻ إﻟـﻰ وﻫو ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﻠﯾﺑﯾﯾن ﻟﻠﺧروج ﻓﻲ أو ﻗﻣﻌﻬﺎ
اﻟﻌداﻟــﺔ ﻓــﻲ ﺗوزﯾــﻊ اﻟﺛــروات، وأن  م، ﺑﻔﻌــل ﺷــﻌورﻫم ﺑﻌــدم1102اﻟﻣﻔﺗــوح ﻣــﻊ اﻟﻧظــﺎم وأﻧﺻــﺎرﻩ ﻓــﻲ ﻣﻧﺗﺻــف ﻓﺑراﯾــر 
ﺗﻠــك اﻻﺣﺗﺟﺎﺟــﺎت إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﺗﻌــﺎرض ﺑــراﻣﺞ  .أن ﯾﺣﺻــﻠوا ﻣﻧﻬــﺎ إﻻ ﻋﻠــﻰ اﻟﻔﺗــﺎت ﺧﯾــرات ﺑﻼدﻫــم ﯾــﺗم ﻧﻬﺑﻬــﺎ دون
اﻟﻘـذاﻓﻲ، ﻣـﻊ ﻣﺻـﺎﻟﺢ  اﻟدﯾن ﻣدﻋوﻣﺔ ﻣن ﺳﯾف( 6002-3002)ﻼح اﻟﺗﻲ ﻗﺎدﻫﺎ رﺋﯾس اﻟوزراء ﺷﻛري ﻏﺎﻧم اﻹﺻ
اﻟﺣﺻـﺎر ﻋــن  ﺑﻌـض ﻗﯾـﺎدات اﻟﺣــرس اﻟﻘـدﯾم ﻣــن اﻟﻠﺟـﺎن اﻟﺛورﯾــﺔ، ورﺟـﺎل اﻷﻋﻣــﺎل اﻟـذﯾن ﺗﺿــررت ﻣﺻـﺎﻟﺣﻬم ﺑﻔـك
  .اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻣﺣﺎﻓظ ﻣﺣﻣودي ذيﻟﯾﺑﯾﺎ واﻻﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻐرب، ﻗﺎدت إﻟﻰ اﺳﺗﻘﺎﻟﺔ ﺷﻛري ﻏﺎﻧم وﺗوﻟﻲ ﻧﺎﺋﺑﻪ اﻟﺑﻐدادي اﻟ
إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ أزﻣـﺔ اﻟﺛﻘـﺔ ﺑـﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ واﻟدوﻟـﺔ، اﻟﺗـﻲ ﻧﺗﺟـت ﻋـن اﻷﺛـر اﻟﺳـﻠﺑﻲ اﻟـّذي ﺧﻠﻔﺗـﻪ ﺳﯾﺎﺳـﺎت ﻧظـﺎم 
ﺑﻛﺎﻓـﺔ ﻣظـﺎﻫرﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ  ﻧﻰ اﻟﺷـﻌب اﻟﻠﯾﺑـﻲ ﻓـﻲ ﻋﻣوﻣـﻪ ﻣـن ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺣرﻣـﺎنﺎﺣﯾـث ﻋـ اﻟﻘذاﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﯾﻣﯾﺔ،
 ﺷرﻗﯾﺔ، ﺑﺣﻛم وﺟود اﻟﺛروة اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎطق، ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟـّذي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻟﻛن ﺑﺷﻛل أّﺷد ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟ
  وظﻬر ذﻟك واﺿﺣﺎ ﻓﻲ اﻟﻬﺗﺎﻓﺎت اﻟﻠﻔظﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﯾﺎم ،ﻋﻠﻰ اﻟﻘدر اﻟﻣرﺿﻲ ﻟﻬم ﻣن ﻋﺎﺋداﺗﻪﻟم ﯾﺗﺣﺻل ﻓﯾﻪ ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ 
                                                 
 . 65 p,2102 ,)drayaF : ecnarF( ,eybil ne erreug erton rus étirév al ,nitoN erohpotsirhc-naeJ 1
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  1."ﯾﺎﺑﻼدي ﻗﺎﻧوﻧك وﯾن؟ ...ﻣﺣروﻣﯾن... ﻣﺣروﻣﯾن:"ﻓﺑراﯾر، وﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد ﻓﻲ أﺟداﺑﯾﺎ 71اﻷوﻟﻰ ﻣن أزﻣﺔ  
  .اﻟﺧﻠﻔﯾﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
اﻧﻔﺟــﺎر اﻷزﻣــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔ وﺷــﻣوﻟﯾﺔ آﺛﺎرﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣﺧﺗﻠــف ﻣﻧــﺎﺣﻲ اﻟﺣﯾــﺎة، ﻟــم ﺗﻛــن ﻓﻘــط ﺑﺳــﺑب اﻹﺧــﺗﻼﻻت إن        
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾـﺔ واﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﻋـﺎش اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﻠﯾﺑـﻲ ﺗﺣـت ﺳـطوﺗﻬﺎ، ﺑـل إن اﻟﻌﺎﻣـل اﻷﻣﻧـﻲ ﻛـﺎن ﻣـن أﺑـرز اﻟـدواﻓﻊ 
  . ﯾف اﻟوﺿﻊ اﻷﻣﻧﻲ اﻟﻠﯾﺑﻲﻧﺣو ﺗﻔﺎﻗم اﻟﻐﺿب اﻟﺷﻌﺑﻲ واﺷﺗﻌﺎل ﺟذوة اﻟﺛورة واﻣﺗدادﻫﺎ، وﻋﻠﯾﻪ ﺳﻧﺣﺎول ﺗوﺻ
  .ﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﺟﯾش اﻟﻠﯾﺑﻲﻫﺷﺎﺷﺔ : اﻟﻔرع اﻷول
ﺣرص اﻟﻧظﺎم اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺄﺳﯾس ﺟﯾش ﻣﺣﺗـرف ﻗـوي، وﻓّﺿـل اﻟﺣﻔـﺎظ ﻋﻠـﻰ أﻣـن اﻟﻧظـﺎم ﺑﻣﯾﻠﯾﺷـﯾﺎت 
 00001رﺟـل، أﯾـن ﻧﺟـد ﻣـﻧﻬم  00005، وﯾﺣـوي اﻟﺟـﯾش اﻟﻠﯾﺑـﻲ ﺗﻘرﯾﺑـﺎ ﻋﻠـﻰ "ﻣـؤﺗﻣرات ﺛورﯾـﺔ"ﻗﺑﻠﯾﺔ ﻣﻧظﻣﺎت ﻓـﻲ 
 01 و دﺑﺎﺑــﺎت ﻛﺗﺎﺋــب 01 إﻟــﻰ اﻟﺟــﯾش ﺑﻘﯾــﺔ ﺗﻧظــﯾم وﯾــﺗم، 2وﻣﺟﻬــزﯾن، وﻣﻘﺳــﻣﯾن ﻋﻠــﻰ أرﺑﻌــﺔ أﻟوﯾــﺔﻓﻘــط ﻣــدرﺑﯾن، 
  .اﻟﻣدﻓﻌﯾﺔ ﻛﺗﯾﺑﺔ 22 ﻧﺿﯾف إﻟﯾﻬﺎ أن ﯾﺟب واﻟﺗﻲ ﻣﻐﺎوﯾر، ﺗﺎﺋبﻛ 60 ﻣﺷﺎة ﻛﺗﯾﺑﺔ 81 و ﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ، ﻛﺗﺎﺋب
-T و 26-T ،27-T) ﻣﻌرﻛــﺔ دﺑﺎﺑــﺔ 005 ﻣــﻊ ﻣﺗﺳــﻘﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔ اﻟﺑرﯾــﺔ اﻟﻘــوات ﺗرﺳــﺎﻧﺔ ﻛﺎﻧــت اﻷزﻣــﺔ ﻗﺑــل 
  3 .اﻟﺟو ﻟﺳﻼح ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻫﺟوﻣﯾﺔ ﻣروﺣﯾﺎت ﻣن اﻟﻌﺷرات ﺗﺿﻣﻧت ﻛﻣﺎ ،اﻟﻣدرﻋﺔ اﻟﻣدﻓﻌﯾﺔ ﻗطﻊ ﻣن واﻟﻌدﯾد( 55
اﻟﻘذاﻓﻲ ﻟم ﯾﻬﺗم ﻋﻠﻰ "وﺗﻘول اﻟﺧﺑﯾرة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﯾﺔ ﺣﻠف اﻟﺷﻣﺎل اﻷطﻠﺳﻲ ﻟﻠدﻓﺎع، ﻓﻠورﻧس ﻏﺎوب أّن 
ﻧـﻲ ﺑﺄﻧـﻪ ﺑـﺎﻟرﻏم ﻣـن ﺗـوﻓر أﺳـﻠﺣﺔ ﻟﻠﺟـﯾش، إّﻻ أن اﻹطﻼق ﺑﺑﻧﺎء ﺟﯾش ﻗوي، ﻷّﻧﻪ ﻛﺎن ﺳﯾﺷﻛل ﺗﻬدﯾـدا ﻟـﻪ، وﻫـذا ﯾﻌ
  اﻟذﺧﺎﺋر ﻟﯾﺳت ﻣﺗوﻓرة، أو ﻟﯾس ﻫﻧﺎك ﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻷﺳﻠﺣﺔ، أو ﻟﯾس ﻫﻧﺎك ﻗطـﻊ ﻏﯾـﺎر ﻣﺗـوﻓرة، ﻟـذﻟك
  ﺑدﻻ ﻣنوﺗﺿﯾف اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﺄّن اﻟﻘذاﻓﻲ رﻛز اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ  4أﺳس ﻧظﺎﻣﺎ ﯾﻬدف إﻟﻰ إﺑﻘﺎء ﺣﺟم اﻟﺟﯾش ﺻﻐﯾرا،
                                                 
  .18زاﯾد ﻋﺑد اﷲ ﻣﺻﺑﺎح، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  1
رﺟل ﻗـوي وﻣﺟﻬـز ﺑﺷـﻛل ﺟﯾـد ﺑﺎﻟـدﺑﺎﺑﺎت اﻟﻣدرﻋـﺔ  ودﻓﻌﯾـﺔ  0004ﯾﻘودﻩ ﺧﻣﯾس اﻟﻘذاﻓﻲ ﻧﺟل اﻟﻘﺎﺋد ﯾﺣوي ﻋﻠﻰ  23ﻧﺟد أّن اﻟﻠواء   2
  .18اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص : اﻧظر. ذاﺗﯾﺔ اﻟدﻓﻊ
3
 ,niatrecni rineva nu : eybiL ,sneybil stnarégilléb sed sérpua noitaulavé’d noissim ed udner -etpmoC 
 31 p ,1102 iam ,)emsirorret el rus seduté’d te sehcrehcer ed lanoitanretni ertnec: sirap(
وﯾﺷﺎر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق إﻟﻰ أن ﻣﻌﻣر اﻟﻘذاﻓﻲ ﺣرص أﯾﺿـًﺎ ﻋﻠـﻰ ﺗﺷـﺗﯾت أﻓـراد اﻟﻘﺑﯾﻠـﺔ اﻟواﺣـدة، ﻋـن طرﯾـق ﺗـوزﯾﻌﻬم ﻋﻠـﻰ ﻋـدد ﻣـن  4 
اﻟوﺣدات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ وﻧﻘﻠﻬم إﻟﻰ ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋدم ﺑﻧﺎء ﻗطﻊ ﻋﺳﻛرﯾﺔ أﻛﺑر ﻣن ﺣﺟم ﻛﺗﯾﺑﺔ، وﻫو ﻣـﺎ ﯾﺿـﻣن ﻋـدم وﺿـﻊ 
  .رة ﺿﺎﺑط واﺣدﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺟﻧود واﻷﺳﻠﺣﺔ ﺗﺣت إﻣ
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  1.وﺣدات ﻗﺗﺎﻟﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﻗﺎم ﺑﺗﻌﯾﯾن أوﻻدﻩ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ وﻫﻲ ﺗﺗﻛون ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻣن ﻣواﻟﯾن ﻟﻪ ﺑﻧﺎء"ذﻟك ﻋﻠﻰ 
  .ﻓﻲ ﻫﺷﺎﺷﺔ اﻟﺟﻬﺎز اﻷﻣﻧﻲ اﻟﻣرﺗزﻗﺔدور : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
وﻣﻊ  اﻟواﻗﻊ، ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻗﻠﺔ ﻬﺎوﻟﻛﻧ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ، اﻷﻣن ﻗوات ﻓﻲ ﯾﺧدﻣون اﻟذﯾن 2"اﻟﻣرﺗزﻗﺔ" ﻋن اﻟﻛﺛﯾر ﻛﺗب ﻟﻘد
 داﺧل ﺳواء اﻟﻘذاﻓﻲ، ﻣﻌﻣر ﻧظﺎم ﯾﺧدﻣون ﻛﺎن ﻫﻧﺎك أﺟﺎﻧب  ﻋدﯾدة ﻋﻘود ﻓﻣﻧذ ،ﻗدﯾﻣﺔ" اﻟﻣرﺗزﻗﺔ" ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻓﺈنﻫذا 
  .ﻣﺣدودا ﯾزال ﻻ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ اﻟﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ وﻟﻛن ،اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﯾﻠﯾﺷﯾﺎت أو اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟوﺣدات
آﻻف ﻣرﺗزق إﻓرﯾﻘﻲ، ﻛﺎﻧوا ﻣﺗواﺟدﯾن ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ إﻟﻰ  0006وﻛﺷﻔت اﻟﻔﯾدﯾراﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن أّن          
واﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﺷﻬﺎدات ﺑﻌض اﻟﻣرﺗزﻗﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن واﻟﻧﯾﺟرﯾن اﻟﻌﺎﺋدﯾن ﻣن ﻟﯾﺑﯾﺎ، ﻓﺈّن ﻋﻣﻠﯾـﺔ . 1102ﻏﺎﯾﺔ ﺷﻬر ﻓﯾﻔري 
راﻟﯾون واﻟﻧﯾﺟـر ﺗـﺗم ﺑﺗﻘـدﯾم اﻟﻣﻌﻧـﻲ ﻧﺳـﺧﺔ طﺑـق اﻷﺻـل ﻋـن ﺗوظﯾف اﻟﻣرﺗزﻗﺔ اﻷﻓﺎرﻗﺔ ﻣﻣـن ﻗـدﻣوا ﻣـن ﻧﯾﺟﯾرﯾـﺎ وﺳـﯾ
ﻋﻠـﻰ أن ﯾﻣـﻧﺢ ﻟﻠﻣرﺗزﻗـﺔ ﻣﻘﺎﺑـل ﻣـﺎدي ﻧظﯾـر ﻣـﺎ ﯾﻘـوم ﺑـﻪ ﻣـن أﻋﻣـﺎل،  نﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻌرﯾف اﻟوطﻧﯾـﺔ وﺻـورﺗﯾن ﺷﻣﺳـﯾﺗﯾ
  3.وﻟو أّن اﻟﻣﺋﺎت ﻣﻧﻬم ﻟﻘوا ﻣﺻرﻋﻬم ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ
ﻗﺑل وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم، ﻫﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘت ﺗﻐطﯾﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن و  ﻟﻠﻘذاﻓﻲ أﻫم ﻣﻣﯾزات اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔو 
 ﻓﻠـورﻧس ﻏـﺎوبوﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺻـدد ﺗوﺿـﺢ  ،ﻣﻬم ﻣن اﻟـدول اﻷﻓرﯾﻘﯾـﺔ اﻟﻣﺟـﺎورةﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣن اﻟﻣرﺗزﻗﺔ، ﯾﻧﺣدر ﻣﻌظ
وﯾﻧﺣـدر ﻣﻌظـم ﻫـؤﻻء  ،وفﻣﺗواﺟدون ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻣﻧذ ﻓﺗرة طوﯾﻠﺔ، ﺑﺳـﺑب ﺷـﻌور اﻟﻘـذاﻓﻲ ﻓـﻲ اﻟﻔﺗـرة اﻷﺧﯾـرة ﺑـﺎﻟﺧ"أﻧﻬم 
وب اﻟﺻـﺣراء، ﺧﺻوﺻـًﺎ ﺗﻠـك اﻟـدول اﻟﺗـﻲ ﺗﺣـوي ﻋـددًا ﻛﺑﯾـرًا ﻣـن اﻟﺷـﺑﺎب اﻟﻌﺎطـل اﻟﻣرﺗزﻗـﺔ ﻣـن اﻟـدول اﻷﻓرﯾﻘﯾـﺔ ﺟﻧـ
ﻓـﻲ اﻟﺳـﻧوات  ﯾـل، ﻣﺷـﯾرًا إﻟـﻰ أن اﺗﺟـﺎﻩ اﻟﻘـذاﻓﻲﻣـﻊ ﻫـذا اﻟﺗﺣﻠ طﻠﻌـت ﻣﺳـﻠموﯾﺗﻔق اﻟﺧﺑﯾر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ  ."ﻋن اﻟﻌﻣل
                                                 
  :، ﻧﻘﻼ ﻋناﻟﻘذاﻓﻲ ﻻ ﯾﺛق ﻓﻲ اﻟﺟﯾش وﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺗزﻗﺔ وﻗوات اوﻻدﻩﯾﺎﺳر أﺑو ﻣﻌﯾﻠق،  1
  A8%9D%18%9D%7A%8D%0B%8D%28%9D%48%9D%7A%8D%/ed.wd.www//:ptth-
  .00:32: اﻟﺗوﻗﯾت. 1102/21/41: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ 
رﻏم ﺗﺣـرﯾم ﺗوظﯾـف، وﺗﻣوﯾـل، واﺳـﺗﺧدام اﻟﻣرﺗزﻗـﺔ ﻓـﻲ ﺗﻧظـﯾم اﻻﻧﻘﻼﺑـﺎت واﻟﺣـروب اﻷﻫﻠﯾـﺔ وﺗﻬدﯾـد اﺳـﺗﻘرار وﺳـﻼﻣﺔ اﻟﺑﻠـدان وﺿـرب  2
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎﺗﻬﺎ، ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺟـﺎء ﻓـﻲ ﻣﻌﺎﻫـدﺗﻲ اﻻﺗﺣـﺎد اﻻﻓرﯾﻘـﻲ واﻷﻣـم اﻟﻣﺗﺣـدة، إّﻻ أّن دور اﻟﻣرﺗزﻗـﺔ وﻫـﻲ اﻟﻣﯾﻠﯾﺷـﯾﺎت اﻟﻣﺳـﻠﺣﺔ أو اﻟﺗـﻲ ﯾـﺗم 
ﺗﻧـﺎﻣﻰ وﺗﻌـﺎظم ﺧـﻼل اﻟﺳـﻧوات اﻷﺧﯾـرة ﻓـﻲ إﻓرﯾﻘﯾـﺎ، وﻫـﻲ ﻣﺗﺄﻫﺑـﺔ ﻓـﻲ ﻛــّل وﻗـت ﻟـدﺧول ﺑـؤر اﻟﺻـراع، وأﺻـﺑﺢ ﻟﻬــﺎ  ﺗﺳـﻠﯾﺣﻬﺎ وﺗـدرﯾﺑﻬﺎ،
  .اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ: اﻧظر .أوﺟﻪ اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻸﻣن
ك اﻟـدول إﻟـﻰ اﻟﻣﯾﻠﯾﺷﯾﺎت اﻟﻣﺳـﺗﻌدة دوﻣـﺎ ﻟﺗﻔﻛﯾـ..ﻧوار ﺳوﻛو، ﺗﻧﺎﻣﻲ دورﻫﺎ وﺗﻌﺎظم ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة اﻟﺳﻣراء اﻟﻣرﺗزﻗﺔ 3
  : ، ﻧﻘﻼ ﻋن3102أوت  61، اﻟﺧﺑرأﻗﻠﯾﺎت، 
   .50:41: اﻟﺗوﻗﯾت. 3102/11/81: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ lmth.667943/san/ra/moc.rabahkle.www//:ptth
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ﻘـوات اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ، ﻓرﯾﻘﯾـﺔ وﺳـﻣﺎﺣﻪ ﻟﻠﻣﺗطـوﻋﯾن اﻷﺟﺎﻧـب ﺑﺎﻻﻧﺿـﻣﺎم إﻟـﻰ اﻟﺔ، إﻟـﻰ ﺗﺣﺳـﯾن ﻋﻼﻗﺗـﻪ ﻣـﻊ اﻟـدول اﻹاﻟﻣﺎﺿـﯾ
 .ﯾﻌزز اﻷﻧﺑﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣدث ﻋن ﻣﺳﻠﺣﯾن أﻓﺎرﻗﺔ ﯾطﻠﻘون اﻟﻧﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗظﺎﻫرﯾن ﺿد ﻧظﺎﻣﻪ
ﯾﺑــﻲ ﻟﻠﻣرﺗزﻗــﺔ، وﺧﺻوﺻــًﺎ ﻣــن اﻟﻧﺎﺣﯾــﺔ اﻟﺣﻘوﻗﯾــﺔ، إذ ﻠﻟاﺑﻘﻠــق إﻟــﻰ اﺳــﺗﺧدام اﻟــزﻋﯾم  ﻓﻠ ــورﻧس ﻏــﺎوبوﺗﻧظــر        
أﻧﻬم ﻟن ﯾﺗورﻋوا ﻋن اﺳﺗﻬداف "اﻹﻧﺳﺎن، وﺗﻌﺗﻘد ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أﻧﻬم ﻻ ﯾﺧﺿﻌون ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ وﻻ ﯾﻠﻘون ﺑﺎًﻻ ﻟﺣﻘوق 
ﻟـذﻟك ﻻ ﯾﻣﻛـن اﻟﺗﻧﺑـؤ  ،ﺗـرددون ﻓـﻲ اﺳـﺗﻬداف ﻣـواطﻧﻲ ﺑﻼدﻫـماﻟﻣﺗظﺎﻫرﯾن اﻟﻣدﻧﯾﯾن، ﺑﻌﻛس أﻓراد اﻟﺟﯾش اﻟذﯾن ﻗـد ﯾ
  1."ﺑﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻔﻌﻠﻪ ﻫؤﻻء اﻟﻣرﺗزﻗﺔ، ﻷﻧﻬم ﯾﺷﺑﻬون ﻋﺻﺎﺑﺔ ﻫﻣﺟﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﻟﻬﺎ أن ﺗﻘوم ﺑﺄي ﺷﻲء ﻣﻣﻛن ﺗﺻورﻩ
اﺳﺗﻧﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق، وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ واﻟﻣﺻرﯾﺔ، ﯾﺗﺿﺢ أّن اﻟﺟﻬﺎز اﻷﻣﻧﻲ اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻟم ﯾﻠﻌب         
ﻧﻔس اﻟدور ﻣﺛل ﻧظراﺋﻪ ﻓﻲ ﺗوﻧس وﻣﺻر، وﻫذا راﺟﻊ ﻟﻛون اﻟﺟﯾش اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻏﯾر ﻣﻧظم وﻣﻬﻣش، ﺑل ﺑﺎﻟﻌﻛس ﺳﻌﻰ 
ﻓــﻲ اﻧﺣــﻼل وﺗﻔﻛﯾــك ﻗــوات اﻷﻣــن، واﺳــﺗﺧدام   اﻟﻧظــﺎم إﻟــﻰ ﺗﻔﻛﯾﻛــﻪ ﺑﺗﻛــرﯾس اﻟﺗﻛوﯾﻧــﺔ اﻟﻘﺑﻠﯾــﺔ ﻟﻠﺟــﯾش اﻟﺗــﻲ ﺳــﺎﻫﻣت
  .، ﻟﻌدم وﺟود ﺳﻠطﺔ ﺿﺑط ﺗﻣﺗص وﺗوﺟﻪ اﻟﻐﺿب اﻟﺷﻌﺑﻲ2اﻟﻣﯾﻠﯾﺷﯾﺎت واﻟﻣرﺗزﻗﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﻛّرس اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﺑﻼد
   .اﻷﻣن اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﺗﻬدﯾدات :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
أن اﻧﺗﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺗـﻲ ﺗرﻗـﻰ  -رﺋﯾﺳﺔ ﻣﺣﺎﻣون ﻣن أﺟل اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ- إﻟﻬﺎم ﺳﻌوديأﻛدت 
وﻋرﺿت اﻟﺳﯾدة إﻟﻬـﺎم  ،ﯾن وأرﺑﻌﯾن ﻋﺎًﻣﺎ ﻣن ﺣﻛم اﻟﻘذاﻓﻲإﻟﻰ ﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻗد وﻗﻌت ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻋﻠﻰ ﻣدار اﺛﻧ
 000.05ﻋن ﺣﺎﻟﺔ، ﻓﺿًﻼ  000.03ﺳﻌودي ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺿور إﺣﺻﺎءات ﻣﻔزﻋﺔ ﺗﻘدر ﻋدد اﻟوﻓﯾﺎت ﺑﻣﺎ ﯾﻘرب ﻣن 
ﺑﺻـﻔﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ ﻣﻧـﺎطق ﻣﺛـل طـراﺑﻠس، -ﺷـﺧص اﺧﺗﻔـوا ﻗﺳـرًﯾﺎ ﻣﻧـذ ﺑـدء اﻻﻧﺗﻔﺎﺿـﺔ، ﻣﺿـﯾﻔًﺔ أن اﻟوﺿـﻊ ﻣﺧﯾـف 
، وأﺿـﺎﻓت إﻟﻬـﺎم أن -ﻣﻘﺑرة ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ 31ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻋن اﻻﻧﺗﻔﺎﺿﺔ،  اﻷوﻟﻰ ﻣناﻟﺗﻲ اﻛﺗﺷﻔت ﻓﯾﻬﺎ ﺧﻼل اﻷﯾﺎم اﻟﺳﺗﺔ 
، ﻓﻘد "ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻷرﻗﺎم ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻟﯾﺳت ﻣﺳﺄﻟﺔ أرﻗﺎم، ﺑل"
ﺗــم ﺑﺎﻟﻔﻌــل اﻟﺷــروع ﻓــﻲ إﻧﻔــﺎذ ﻗــدر ﻛﺑﯾــر ﻣــن ﺗــداﺑﯾر اﻟﻣﺳــﺎءﻟﺔ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻟﯾﺑﯾــﺎ، ﺑﺈﺻــدار اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔ 
إﻟــﻰ وﺿــﻊ ﺧطــط ﻟﺳــﺑل  ﻟﻼﺋﺣــﺔ اﺗﻬــﺎم ﺿــد ﻗــﺎدة ﻟﯾﺑﯾــﯾن ﺳــﺎﺑﻘﯾن، ورﻓــﻊ دﻋــوى أﻣــﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻹﻓرﯾﻘﯾــﺔ، ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ
                                                 
  .ﯾﺎﺳر أﺑو ﻣﻌﯾﻠق، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق 1
 .80p ,tic.po ,dàasneB ilA 2
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ﻟﺿـﺣﺎﯾﺎ اﻟﺟـراﺋم اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ " ﺿﻣﯾد ﺟراح ﺣﻘﯾﻘﻲﺗ"اﻹﻧﺻﺎف اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، إﻻ أن اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻟن ﺗﻧﺟﺢ إﻻ إذا ﺗﺣﻘق 
 1.ﺑل داﺋﻣًﺎ ﻣﺎ ﺗﺑدأ ﻗﺑل ذﻟك ﺑﺳﻧوات ةر و ﺻص اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ ﻻ ﺗﺑدأ أﺑدًا ﻣﻊ اﻟﺛﻟﻠﻧزاع واﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻪ، إذ أن ﻗ
: ﻣـن اﻟﻧﺎﺣﯾـﺔ ﺗﺷﺧﯾص ﻣﻌﺎﻟم اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ واﺳـﺗﺟﻼء أﻫـم ﺧﺻـﺎﺋص ﺑﻧﯾﺗﻬـﺎ اﻟﻌﺿـوﯾﺔ وﺑﻌد        
اﻟﺟﯾوﺳﯾﺎﺳـــﯾﺔ و اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ واﻹﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ و اﻷﻣﻧﯾـــﺔ، ﻧﻠﺣـــظ أن اﻟﺣﺎﻟـــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـــﺔ ﺗﻣﺗـــﺎز ﺑﻐﯾـــﺎب اﻷطـــر اﻟﻣوﺿـــوﻋﯾﺔ 
ﺗﺻـﺎر ﻛﺎﻓـﺔ ﻓﻌﺎﻟﯾـﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ووﻻؤﻩ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺻـرﯾﺔ وﻏﯾـﺎب ﻣـﺎ ﯾﻌـرف ﺑﻣﻔﻬـوم دوﻟـﺔ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت واﺧ
واﻟﺣﻛـم " اﻟﺷﺧﺻـﺎﻧﯾﺔ"ﻟﺷﺧص اﻟزﻋﯾم اﻟﻘذاﻓﻲ وﺣﺎﺷﯾﺗﻪ، ﺣﯾث ﺳﻌﻰ اﻟﻘذاﻓﻲ إﻟﻰ ﺗوﺳﯾﻊ داﺋرة اﻟﻣواﻻة وﺗﻛرﯾس ﻣﺑدأ 
، واﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟﺷﻌﺑوي ﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟرﯾﻌﻲ، وﻫـو ﻣـﺎ أدى "اﻟزﻋﯾم اﻟﻣﻠﻬم"اﻷﺣﺎدي 
اﻟدوﻟــﺔ وﺗﺣــدﯾث ﻧظﺎﻣﻬــﺎ اﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ واﻹﻗﺗﺻــﺎدي واﻟﺛﻘــﺎﻓﻲ وﺑﻧــﺎء أرﻛــﺎن اﻟﺣﻛــم ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس إﻟــﻰ إﻫﻣــﺎل ﻣﺄﺳﺳــﺔ 
اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟﻛﻔﺎءة ﺑل وﺣﺗﻰ ﺑﻧـﺎء ﺟـﯾش ﻋﺻـري ﻣـدرب ﻋﻠـﻰ أﺣـدث اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـﺎت اﻟﺣرﺑﯾـﺔ، ﻣﻣـﺎ آذن ﺑـﺎﻧﻔراط ﻣﻠﻛـﻪ 








                                                 
ﻣؤﺷــرات ﻟﺟــراﺋم ﺿــد : ﺳــورﯾﺎ، ﻟﯾﺑﯾــﺎ، اﻟــﯾﻣن"ﻟﻣﺟﻠــس اﻷﻣــم اﻟﻣﺗﺣــدة ﻟﺣﻘــوق اﻹﻧﺳــﺎن  81ﻓــﻲ ﻟﻘــﺎء ﻣــوازي ﻋﻠــﻰ ﻫــﺎﻣش اﻟــدورة ال 1 
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  .ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ  اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺧﻠﻔﯾﺎتاﻟ: ﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣﺑﺣث ا
إن ﻫﻧــﺎك اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟﻔواﻋــل اﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ أﺳــﻬﻣت ﻓــﻲ ﺗﺑﻠــور اﻷﺣــداث وﺗﺳــﺎرﻋﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟــداﺧل اﻟﻠﯾﺑــﻲ،        
ﻧﺣو ﺗﻌﻘد اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ واﺳﺗﻌﺻـﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺣـل، ﻣﻣـﺎ ﻋﺟـل ﺑﺎﺷـﺗﻌﺎﻟﻬﺎ،  -إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺑررات اﻟداﺧﻠﯾﺔ –ودﻓﻌت 
  .ﻣﺟرﯾﺎﺗﻬﺎوﻋﻠﯾﻪ ﺳﻧﺳﻠط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ أﻫم اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺻﺎﺣﺑت اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ وأﺛرت ﻋﻠﻰ 
  .اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰأﺛر اﻟﺗﺣوﻻت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﺑﺣرﻛـﺎت ﺷـﻌﺑﯾﺔ ﻗوﯾـﺔ ﺗﻬـدف إﻟـﻰ ﺗﻐﯾﯾـر ﺟـذري ﻓـﻲ أوﺿـﺎع ﻋـدد ﻣــن  1102اﻟﻌرﺑـﻲ ﻋـﺎم اﺳـﺗﻬل اﻟـوطن 
اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑدأت اﻟﺷرارة اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺗـوﻧس، وﺗﺻـﺎﻋدت ﺑـوﺗﯾرة ﺳـرﯾﻌﺔ اﻟﺣـد اﻟـذي ﻣﻛﻧﻬـﺎ ﻣـن اﻹطﺎﺣـﺔ ﺑـرأس 
رﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻدي اﻟﻧظﺎم وﻧﺧﺑﺗﻪ ﻓﻲ أﯾﺎم ﻗﻠﯾﻠﺔ، ﻛﺎﻧت اﻟرﺳﺎﻟﺔ واﺿﺣﺔ أن اﻟﺣﻛم اﻟﺑوﻟﯾﺳﻲ واﻟﻌﻧف اﻟﻣﻔرط ﻏﯾر ﻗﺎد
ﻟﺛورة ﺷﻌﺑﯾﺔ، وﻟذﻟك ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ اﻧﺗﻘﻠت اﻟﺷرارة إﻟﻰ ﻣﺻر اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻣوج أﺻﻼ ﺑﺈرﻫﺎﺻﺎت اﻟﺛـورة، وﻫﻛـذا ﺗﻔﺟـرت 
ﻓﺎﻧﺗﻘﻠت  ،ﻣظﺎﻫرات اﻟﺗﻐﯾﯾر واﺳﺗطﺎﻋت ﻓﻲ أﺳﺑوﻋﯾن وأﯾﺎم ﻗﻠﯾﻠﺔ أن ﺗطﯾﺢ ﺑدورﻫﺎ ﺑرأس اﻟﻧظﺎم وﻣﻌﺎوﻧﯾﻪ اﻷﺳﺎﺳﯾﯾن
  1.اﻟﺷرارة إﻟﻰ اﻟﯾﻣن وﻟﯾﺑﯾﺎ وﺳورﯾﺎ
أو ﻗــﺎد ﻫــذﻩ اﻟﺛــورات اﻟﻌرﺑﯾــﺔ ﺑــﺎدر  ﻣــنﻓﻘــد ﻛــﺎن ﻣــﺎ أﺟﺑــرت أﻧظﻣــﺔ أﺧــرى ﻋﻠــﻰ ﺗﻘــدﯾم ﺗﻧــﺎزﻻت ﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ، ﺑﯾﻧ
ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ  ا، ﺑل ﻗﺎدﻫﺎ طﻠﯾﻌﺔ ﻣن اﻟﺷﺑﺎب اﻟذﯾن أّدوا أدوار "اﻟﻣﺗطرﻓﯾن أو ﻏﯾرﻫم"ﻟﯾﺳوا ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣن اﻹﺳﻼﻣﯾﯾن 
   2. ﺗﻧظﯾم وﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺛورات
 ﻫـذا ﻛـﺎن اﻟﺳﺎﺑق ﻔﻲ، ﻓاﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻟﻘوى ﻣﯾزان ﻓﻲ ﺟوﻫري ﺗﺣول ﻧﻘطﺔ ﻛﺎن اﻟﻌرﺑﻲ اﻟرﺑﯾﻊ أن واﺿﺣﺎ ً ﯾﺑدو
 أﻣﺎم أﻧﻔﺳﻧﺎ ﻧﺟدﻓ اﻟﯾوم ، أﻣﺎاﻟدول أي اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﯾن اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ وﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻪ وﻗواﻋدﻩ ﺗﻌرﯾﻔﻪ ﻓﻲ ﯾﻌﺗﻣد اﻟﻧظﺎم
 واﻷذرع اﻟﻣﻧّظﻣـﺔ اﻟﺟرﯾﻣـﺔ وﻋﺻـﺎﺑﺎت ﻟﻠدوﻟـﺔ، اﻟﺧﺎﺿـﻌﺔ ﻏﯾـر اﻟﻣﺳـﻠﺣﺔ ﻛﺎﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت اﻟـدول، ﻏﯾـر ﻣن ﺟدد ﻓﺎﻋﻠﯾن
 ﺗـؤدي إذ ﻟﻠﺗﺑـدل، ﻋرﺿﺔ اﻟﻘوى ﻣﯾزان ﯾﺟﻌل ﻣﺎ وﻫو اﻟﻘﺎﻋدة، ﺗﻧظﯾم ﺗواﺟد ﻋﻠﻰ ﻋﻼوة وأﻗﻠﯾﺎت، ﻹﺛﻧﯾﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ
 ﺑــ  اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ اﻟﻌواﻣـل أن ﻧﺟـد ﻟـذﻟك، ﺗﻌﻘﯾـدا ً أﻛﺛـر اﻷﻣـر ﯾﺟﻌـل دورا ً ﺑﻠـد ﻛـل ﻓـﻲ اﻟداﺧﻠﯾـﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ دﯾﻧﺎﻣﯾـﺎت
                                                 
  :، ﻣن اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲإطﻼﻟﺔ ﻧظرﯾﺔ: اﻟﺛورة واﻟرﺑﯾﻊ اﻟﻌرﺑﻲوﻓﺎء ﻟطﻔﻲ،  1
    .00:41: اﻟﺗوﻗﯾت. 2102/70/21:ﺗﺎرﯾﺦ اﻟدﺧول   d/zakram/ku.gro.ibaralaqrahsa//:ptth-12-50-fdp.2102 
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 ﻣواﻗـﻊ ﻟﺗﻌظـﯾم وﻣﺗزاﯾـد ﻛﺑﯾـر ﺑﻘـدر ﺗوظﯾﻔﻬـﺎ ﯾﺟـري« اﻹﺛﻧﯾـﺔ» و « اﻻﻗﺗﺻـﺎد » و« اﻟﻧﻣـوذج»، «اﻷﯾـدﯾوﻟوﺟﯾﺎ»
 اﻟﻌـﺎﺑرة أو اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ أو اﻹﻗﻠﯾﻣﯾـﺔ اﻷطـراف ﻛـل ﺗﻠﺟﺄ ﻛﺑﯾر، ﺣد ّ إﻟﻰ ﺑﺎﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺗﺳﻣﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔﻩ ﻫذ وﻓﻲ ن،اﻟﻔﺎﻋﻠﯾ
  .اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﻬﺎ وزﯾﺎدة اﻟﺳﯾطرة إﻟﻰ ﻟﻺﻗﻠﯾم
 اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ، دورﻫﺎ ﻟﻣﺿﺎﻋﻔﺔ اﻟوﺳﺎﺋل ﻛل ﺗﺳﺗﺧدم ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ دوﻟﯾﺔ أطراف اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺗﺟﺎﻫل ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻻ وﻓﯾﻣﺎ
 ﺑﻣـﺎ اﻹﻗﻠـﯾم ﻣـن ﺗﻧﺑـﻊ اﻟﺗـﻲ ﻫـﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ اﻟﺣﻠـول ﻓـﺈن داﺋرﺗﻬـﺎ، ﺗوﺳﯾﻊ أو ﻣﻧﻬﺎ، اﻟﺣد ّ أو اﻟﺗﻬدﯾدات ﺑﻣﺣﺎﺻرة ﺳواء
 أن ﯾﻧﺑﻐـﻲ، إذ ﺟﻣﯾﻌـﺎ ً اﻷطـراف وﻣﺻـﺎﻟﺢ اﻟدوﻟـﺔ، ﻓـﻲ اﻟداﺧﻠﯾـﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ اﻟـدﯾﻧﺎﻣﯾﺎت اﻋﺗﺑـﺎرات ﻟﻣراﻋـﺎة ﯾﺳـﺗﺟﯾب
 اﺗﺿـﺢ ﻣـﺎ وﻫـو اﻟﺣدودﯾـﺔ، أو اﻟﺗراﺑﯾـﺔ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ وﺑروز ﻧزاﻋﺎت ﻹﺛﺎرة اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺣﻠول ﺗﺗﺿّﻣن
ة، ﺣﯾـث اﻟﺧطﯾـر  ﻬـﺎاﺗﺗطور  آﻓـﺎق ﻣـن اﻟﻔـﺎﻋﻠﯾن وﺗﻌـدد ﺗﻧـوع ﯾزﯾـد واﻟـذي اﻵن، ﺣﺗـﻰ وﻣﺻـر واﻟﺟزاﺋـر ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﺣﺎﻟـﺔ ﻓـﻲ
 ﻗّﺳـم اﻟـذيو  ،اﻟﻌرﺑـﻲ اﻟرﺑﯾـﻊ أﻧﺗﺟﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺑﺎردة ﺑﺎﻟﺣرب وﺻﻔﻪ ﯾﻣﻛن ﻣﺎ وﺳﯾﺎق ﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﻫذا ﯾﺟري
 اﻹﺻـﻼﺣﯾﺔ، اﻟـدول ﻫـﻲو  ﺛﺎﻧﯾـﺔ وﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﺑﺎﻟﺛورﯾـﺔ، وﺻـﻔﻬﺎ ﯾﻣﻛـن اﻟﺗـﻲ اﻟـدول ﻣـن أوﻟـﻰ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ إﻟـﻰ اﻟﻣﻧطﻘـﺔ
  1.اﻟﻣﺿﺎدة اﻟﺛورة دول ﻫﻲ أو ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر ﻣﺿﺎدة وﻟﻛﻧﻬﺎ أﻗوى دول ﻫﻲ و اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻣﻠﻬﻣــﺔ أﯾﺿــﺎ ﯾﻧــﺎﯾر اﻟﻣﺻــرﯾﺔ، ﻛﺎﻧـت ﻫـذﻩ اﻷﺧﯾــرة  52ﻣﺛﻠﻣــﺎ ﻛﺎﻧـت ﺛــورة اﻟﯾﺎﺳــﻣﯾن ﻣﻠﻬﻣــﺔ ﻟﺷــﺑﺎب ﺣرﻛــﺔ و        
ﻓﺑراﯾر اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻧطﻠﻘت ﻣن ﺑﻧﻐﺎزي، واﻟﺗﻲ ﺗﺄﺛرت ﻋﻠﻰ ﻣر اﻟﻌﺻور ﺑﻣﺎ ﯾﺟـري ﻓـﻲ ﻣﺻـر، وأﺑﻧﺎؤﻫـﺎ  71ﻟﺛورة 
دئ اﻟﺛــورة اﻟﻌرﺑﯾــﺔ ﻣــن ﺣرﯾــﺔ أﻛﺛــر ﻗوﻣﯾــﺔ واﻧﺻــﻬﺎرا ﻓــﻲ اﻟﺑﻌــد اﻟﺛﻘــﺎﻓﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ اﻟﻣﺻــري، ﺣﯾــث اﺳــﺗﻠﻬﻣت ﻣﺑــﺎ
وﻛراﻣﺔ وﻋداﻟﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺳﺎد واﻻﺳﺗﺑداد اﻟﻣﺳﺗﺷري ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺑﻠدان ﺗﺟﺎوﺑﺎ ﻣﻊ ﺗﺣدﯾﺎت 
ﻓﺈن اﻧﻔﺟﺎر اﻷوﺿﺎع ﻓﻲ دول اﻟﺟوار ﻛﺎن ﻟﻪ أﺛر "  ﺗﺻدﯾر اﻟﺛورة" وﻣﻬﻣﺎ ﯾﻛن ﻣن أﻣر، ووﻓق ﻣﺑدأ  2 .اﻟﻌﺻر
  . ﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺗﺣﻔﯾز ﺑﻘﯾﺔ اﻟﺷﻌوب ذات اﻟﻬم اﻟﻣﺷﺗرك وﺗﺄﻟﯾﺑﻬم ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﻔﺎﺿﺔ ﺿد اﻟﺣﻛم أﻣﻼ ﻓﻲ واﻗﻊ أﺣﺳن
  .اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰأﺛر اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﺗرﺗﺑت ﺗﻔﺟرﻫﺎ واﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ وﺗطوراﺗﻬﺎ، واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲﻓﺎﺟﺄت ﻫذﻩ اﻟﺛورات اﻟﻘوى اﻟدوﻟﯾﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻣن ﺣﯾث  ﻟﻘد         
                                                 
ﻣﺟﻠ ــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑل ، "ﻣــن إﺻــﻼح اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت إﻟــﻰ ﻣﻘﺎرﺑــﺔ أﻣﻧﯾــﺔ ﺟدﯾــدة: اﻟﺗﺣــدﯾﺎت اﻷﻣﻧﯾــﺔ ﻟﻠرﺑﯾــﻊ اﻟﻌرﺑــﻲ"ﯾوﺳــف ﻣﺣﻣــد اﻟﺻــّواﻧﻲ،  1
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، وﻓﯾﻣـﺎ ﯾﻠـﻲ ﻧﻌـرض ﻷﻫـم ﻋﻧﻬـﺎ، اﻷﻣـر اﻟـّذي اﻧﻌﻛـس ﻋﻠـﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳـﺎت اﻟﺗـﻲ اﺗّﺑﻌﺗﻬـﺎ ﻫـذﻩ اﻟﻘـوى ﻓـﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣـل ﻣﻌﻬـﺎ
  :، ﺣﯾث ﺗﻣﺣورت ﺣول ﻧﻘطﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ2102-1102ﺗطورات اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ 
  ."ﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲﻸطراف اﻟرﺋﯾﻟﺗطور ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘوة " 
راﺟــﻊ اﻟﻧﺳــﺑﻲ ﻟﻌﻧﺎﺻـر اﻟﻘــوة اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻟﻛــّل ﻣــن اﻟوﻻﯾــﺎت اﻟﻣﺗﺣــدة اﻷﻣرﯾﻛﯾــﺔ ودول اﻻﺗﺣــﺎد ﺗاﺳــﺗﻣر اﻟﻓﻘــد        
، وﻛــﺎن 8002اﻷوروﺑــﻲ، ﺑﺎﺳــﺗﺛﻧﺎء أﻟﻣﺎﻧﯾــﺎ، وذﻟــك ﺑﺳــﺑب ﺗــداﻋﯾﺎت اﻷزﻣــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ واﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﺑــدأت ﻋــﺎم 
وﻓﺳﺎد ﻓﻲ اﻹدارة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻓﻲ اﻟوﻻﯾـﺎت اﻟﻣﺗﺣـدة  ﺟوﻫرﻫﺎ ﯾدور ﺣول ﺧﻠل ٍ
ﻋـﺎم ﺗﻬـﺎ ذرو ﺑﻠﻐـت ﻫـذﻩ اﻷزﻣـﺔ ﻗـد  ،أﺗـﺎح إﻣﻛـﺎن ﺗـدّﺧل اﻟدوﻟـﺔ ﻟﻺﺻـﻼحاﻷﻣرﯾﻛﯾـﺔ واﻟـدول اﻷوروﺑﯾـﺔ، اﻷﻣـر اﻟـّذي 
ﺑـﻲ، وﻫـﻲ اﻷزﻣـﺔ اﻟﺗـﻲ أرﺟﻌﻬـﺎ ، ﻣﺗﻣﺣورة ﺣول أزﻣﺔ اﻟدﯾون اﻟﺳﯾﺎدﯾﺔ ﻟﻌدد ﻣن اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻷورو 1102
ﻲ وﺿﻌﻬﺎ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑـﻲ ﺑﺷـﺄن اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻘواﻋد واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗاﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺣﻠﻠﯾن إﻟﻰ ﺳوء اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻋدم 
ك اﻟﻣرﻛزﯾـﺔ اﺗﺑﺎﻋﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدول اﻷﻋﺿﺎء، واﻟﺳﯾﺎﺳـﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ واﻟﻧﻘدﯾـﺔ اﻟﺗّـﻲ ﯾﺗﻌـﯾن ﻋﻠـﻰ اﻟﺑﻧـو 
ﺛـﺎر ﻫﺎﻣـﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ إﻟـﻰ آﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻷطـراف اﻟﻧظـﺎم اﻟـدوﻟﻲ اﻟﻘول ﺑﺄﻧـﻪ ﻛـﺎن ﻟﺗطـور ﻋﻧﺎﺻـر اﻟﻘـوة اﯾﻣﻛن  و. اﻟدول
  1:ﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻟﻬذﻩ اﻷطراف، وﯾﻣﻛن اﻹﺷﺎرة إﻟ ﻣﺟﻣل ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘوة اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
ﻛـــﺎن اﻻﺗﺣـــﺎد اﻷوروﺑـــﻲ أﻛﺛـــر اﻷطـــراف اﻟدوﻟﯾـــﺔ ﺗـــﺄﺛرا ﺑﺎﻷزﻣـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﺳـــﺗوى اﻻﺳـــﺗراﺗﯾﺟﻲ، ﺣﯾـــث طرﺣـــت  
اﻷوروﺑﯾــﺔ  ﻣــن ﻧﺎﺣﯾــﺔ أﺧـرى، ﺟﻌﻠــت اﻵﺛــﺎر اﻟﻧﺎﺗﺟـﺔ ﻣـن اﻷزﻣــﺔ اﻟﻣــواردو اﻟﺗﺳـﺎؤﻻت ﺣــول ﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﻪ وﻣـدى اﺳــﺗﻣرارﻩ 
 وﻓـــﻲ (  اﻟﻧـــﺎﺗو)ﻠـــف ﺷـــﻣﺎل اﻷطﻠﺳـــﻲﻣﺣـــدودة، ﻗﯾﺎﺳـــﺎ ﺑﺎﻟﻣﺳـــﺗوى اﻟﻣطﻠـــوب ﻟﻺﺳـــﻬﺎم ﻓـــﻲ اﻻﺳـــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟدﻓﺎﻋﯾـــﺔ ﻟﺣ
 .اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ
 ﺗﺛﯾر اﻷزﻣﺔ اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾﺔ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﻋﻼﻣﺎت اﻻﺳﺗﻔﻬﺎم ﺣول ﻣﺳـﺗﻘﺑل اﻟﻧظـﺎم اﻟـدوﻟﻲ، ﻓﻠﻘـد ﻛﺎﻧـت اﻷزﻣـﺔ اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾـﺔ 
 ﻟﺗﺣـل اﻟوﻻﯾـﺎت اﻟﻣﺗﺣـدةﻧﻘطﺔ اﻻﻧطﻼق ﻟظﻬور ﻧظﺎم دوﻟﻲ ﺟدﯾد، ﺣﯾث ﻓﺗﺣت اﻟطرﯾـق اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ 
 ﻣﺣل اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ اﻟﻘﯾﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻷوروﺑـﻲ ﻓـﻲ اﻟﺑداﯾـﺔ، ﻣـن ﺧـﻼل اﻟـدﻋم اﻟـّذي ﻗدﻣﺗـﻪ ﻟﻠﯾوﻧـﺎن
  ن ﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗدّﺧل اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻟدﻋمﻟﻛن اﻟوﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋم اﻵ ،ﺛّم ﻣن ﺧﻼل ﻣﺷروع ﻣﺎرﺷﺎل
                                                 
ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة : ﻟﺑﻧﺎن، ﺑﯾروت)، ﻣﻌﺿﻼت اﻟﺗﻐﯾﯾر واﻓﺎﻗﻪ 2102-1102ﺣﺎل اﻷﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ أﺣﻣد ﯾوﺳف أﺣﻣد واﺧرون،  1 
  .62، 52، ص ص 2102، (اﻟﻌرﺑﯾﺔ
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  .ﻬﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺗراﺟﻌﺎ ﻧﺳﺑﯾﺎ واﺿﺣﺎ ﻓﻲ ﻋﻧﺎﺻر ﻗوﺗﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻧظرا ﻷﻧﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ اﻷوروﺑﯾﯾن، 
وﻗد ﺗﻣّﺛل ذﻟـك ﻓـﻲ ﺧﻔـض  ،ﻩ ﻓﻲ ﻗوﺗﻬﺎ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔﻛﺎن ﻟﺗراﺟﻊ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ أﺛر  
ﻣﯾزاﻧﯾــﺔ اﻟــدﻓﺎع ﻓــﻲ ﻛــّل ﻣــن اﻟﺻــﯾن وروﺳــﯾﺎ واﻟﻬﻧــد، وﻛــﺎد أن ُﯾﻠﺣــق ﺿــررا ﻣﺑﺎﺷــرا ﺑﺄﺣــد اﻟﻌﻧﺎﺻــر اﻟﻬﺎﻣــﺔ ﻟﻘوﺗﻬــﺎ 
ﺧــر ﻫــو ﻗــدرة آﻫــذا اﻟﺗــﺄﺛﯾر إﻟــﻰ ﻋﻧﺻــر اﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، ﻣﺗﻣــﺛﻼ ﻓــﻲ اﻟــدوﻻر ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﺗذﺑــذب ﻗﯾﻣﺗــﻪ، واﻣﺗــد 
ذا اﻟﺗراﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠدول اﻟﻐرﺑﯾـﺔ أﺗـﺎح اﻟﻔرﺻـﺔ ﻟﻠـدول اﻟﺻـﺎﻋدة ﻫ ،ﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻋﻠﻰ ﺳداد دﯾوﻧﻬﺎا
  .ﻛﻲ ُﺗﺟري ﺗﺣﺳﯾﻧﺎ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻓﻲ ﻋﻧﺎﺻر ﻗوﺗﻬﺎ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
ﺑﺄّﻧـﻪ ﻧظـﺎم ﻏﯾـر ﻗطﺑـﻲ، إّﻻ  اﻟﻧظـﺎم اﻟـدوﻟﻲ اﺗﺳـم ﻓﯾـﻪ 1102-0102اﺗﻔق اﻟﻌدﯾد ﻣـن اﻟﺧﺑـراء أّن ﻋـﺎم ﻛﻣﺎ    
رﺑﻣﺎ ﺗﻛون ﺣﺎﻟﺔ ﻣؤﻗﺗﺔ، واﻟﺗﻲ ﺷﯾر إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻼﻗطﺑﯾﺔ ﺗﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ﻲ ﺣدﺛت ﺧأّن ﺑﻌض اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺗ ّ
ﻓﻘد ﺷـﻬد اﻟﻧظـﺎم اﻟـدوﻟﻲ ﺑـداﯾﺎت اﺳـﺗﻘطﺎب ﻣﺣـدود ﺑـﯾن اﻟوﻻﯾـﺎت اﻟﻣﺗﺣـدة و اﻻﺗﺣـﺎد اﻷوروﺑـﻲ ﻣـن ﺟﺎﻧـب، واﻟﺻـﯾن 
اﻟروﺳـﻲ واﻟﺻـﯾﻧﻲ  وروﺳﯾﺎ ﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر، وذﻟك ﻋﻧد ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻣﻠف اﻟﻧووي اﻹﯾراﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻷﻣن، ﻓﺎﻟﺟﺎﻧﺑﺎن
وﺑﻠﻐـــت ﺣﺎﻟـــﺔ . ت ﻣﺟﻠـــس اﻷﻣـــن ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻟﺷـــﺄناأﺑـــدﯾﺎ ﺑﻌـــض اﻟﺗﺣﻔظـــﺎت، إّﻻ أّﻧﻬﻣـــﺎ ﻣـــﺎ ﻟﺑﺛـــﺎ أن واﻓﻘـــﺎ ﻋﻠـــﻰ ﻗـــرار 
اﻻﺳـﺗﻘطﺎب ﻫـذﻩ اﻟــذروة ﻋﻧـدﻣﺎ اﺳـﺗﺧدﻣت اﻟﺻــﯾن وروﺳـﯾﺎ ﺣـق اﻟﻔﯾﺗـو ﻟﻣﻧـﻊ ﺻــدور ﻗـرار ﻓـﻲ ﻣﺟﻠـس اﻷﻣـن ﺑﺷــﺄن 
ت ﻓــﻲ ﺑﯾﻧــﺔ اﻟﻧظــﺎم اﻟــدوﻟﻲ ﻛﺎﻧــت ﻧﺗﯾﺟــﺔ واﻗﻌﯾــﺔ ﻛــل ﻫــذﻩ اﻟﺗﺣــوﻻ 1 .ﺳــورﯾﺔ ﯾﻛــون ﻓــﻲ ﻏﯾــر ﻣﺻــﻠﺣﺔ ﻫــذﻩ اﻷﺧﯾــرة
  .اﻟﻔواﻋل اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳق اﻟﻌﺎﻟﻣﻲﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻣﺧرﺟﺎت ﻫذا اﻟﻧظﺎم وٕاﻋﺎدة ﺗرﺗﯾب ﺗوازﻧﺎت اﻟﻘوى اﻟﻌظﻣﻰ و 
  .ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ اﻟﺟدﯾد: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  ﺗطور اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ، أﺑرزﻫﺎ ﺗﺄﺛﯾراﺛﻣﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟظواﻫر ﺑدأت ﺗظﻬر ﺧﻼل اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟراﻫﻧﺔ ﻣن إن     
   2 :ﻣواﻗف اﻟﻘوى اﻟﻛﺑرى ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ واﻟﺛورات اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻓﻲ 
ﺗﺷــﻬد اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ ﺻــراﻋﺎ ﺑــﯾن اﻟﻘــوى اﻟﻛﺑــرى ﯾﺗﻌﻠــق ﺑﻌﻣﻠﯾــﺔ إﻋــﺎدة  :إﻋــﺎدة ﺗﺷــﻛﯾل اﻟﻧظــﺎم اﻟــدوﻟﻲ اﻟﺟدﯾــد 
ﺑﻣــﺎ ﻓﯾﻬــﺎ اﻟوﻻﯾــﺎت  رﻏــم  إﻗــرار اﻟﻘــوى اﻟﻛﺑــرىﻪ ّﻧ ــأواﻹﺷــﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣورﯾــﺔ ﺗﺗﻣّﺛ ــل ﻓــﻲ  ﺗﺷــﻛﯾل اﻟﻧظــﺎم اﻟــدوﻟﻲ اﻟﺟدﯾــد،
                                                 
  .72 اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص  1
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إّﻻ أن ﻫــذﻩ اﻟﻘــوى ﻟــم ﺗﺻــل إﻟــﻰ اﺗﻔــﺎق ﻋﻠــﻰ  ﺣــﺎن ﻹﻋــﺎدة ﺗﺷــﻛﯾل اﻟﻧظــﺎم اﻟــدوﻟﻲ اﻟﻣﺗﺣــدة اﻷﻣرﯾﻛﯾــﺔ، ﺑ ــﺄّن اﻟوﻗــت
اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻧّظﻣﺔ ﻹﻋﺎدة ﺗﺷﻛﯾل ﻫذا اﻟﻧظﺎم وﻗواﻋد ﻗﯾﺎدﺗﻪ وٕادارﺗﻪ وﺗﺳﯾﯾرﻩ، وﻟﻛّل ﻣﻧﻬﺎ رؤﯾﺗﻬﺎ اﻟﻣﻌﺑرة ﻋن ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ 
 . راﺗﯾﺟﯾﺔاﻻﺳﺗ
ﻣن ﻫﻧﺎ، ﻧﺟد أّن ﻛّﻼ ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻘوﯾﺔ ﻣواﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ أطر إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻫﺎﻣـﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ إﻟﯾﻬـﺎ، ﻛﻣـﺎ         
ﺗﻘـوم ﻋﻠـﻰ ﻧﻘـل دﻓﺎﻋﯾﺔ ﺟدﯾـدة  ﺔاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾ 2102ﯾﻧﺎﯾر  5ﻲ أﻋﻠﻧت ﻓﻲ ﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﺗﻫو اﻟﺣﺎل ﺑ
ة ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻬــﺎدئ، وذﻟــك ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻟﻠﺗﻘــدم اﻟﻌﺳــﻛري اﻟﺻــﯾﻧﻲ واﻟﺗﺣــدﯾﺎت اﻟﺟدﯾــدﺳــﯾﺎ واﻟﻣﺣــﯾط آاﻟﺗرﻛﯾــز إﻟــﻰ ﻣﻧطﻘــﺔ 
ظﻠـت اﻻﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾـﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﻣﺑـﺎدرة ﻧﺷـر اﻟـدرع اﻟﺻـﺎروﺧﯾﺔ ﻓـﻲ أوروﺑـﺎ ﻋﻠـﻰ  اﻟﻣﻧطﻘﺔ، ﻣن ﻧﺎﺣﯾـﺔ أﺧـرى
ي ، اﻟـذروﺳـﻲﺣﺎﻟﻬﺎ، وذﻟك ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻹﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟروﺳـﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗـﺄﻣﯾن ﻣـﺎ ﯾﻣﻛـن أن ﻧطﻠـق ﻋﻠﯾـﻪ اﻟﻔﺿـﺎء اﻟ
ﺳﯾﺎ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﺑﻌض اﻟﺟﻣﻬورﯾـﺎت ﻓـﻲ اﻻﺗﺣـﺎد اﻟﺳـوﻓﯾﺗﻲ اﻟﺳـﺎﺑق، وﻫـﻲ آﻣل ﻣﻧطﻘﺔ أوراﺳﯾﺎ، وﯾﺿم دول وﺳط ﯾﺷ
  . ي ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺣﻘﺑﺔ اﻟﺳوﻓﯾﺗﯾﺔذﺑوﺗﯾن ﻹﻋﺎدة اﻟﻧﻔوذ اﻟروﺳﻲ اﻟ ّ اﻟّﺗﻲ ﻋرﻓت ﺑﺈﺳﺗراﺗﺟﯾﺔ
ﻲ ﻓـﻲ داﺋرﺗﻬـﺎ ﻣرﻛزﻫـﺎ اﻻﺳـﺗراﺗﯾﺟ ﻟم ﯾﺧرج اﻟﺗﺣرك اﻟﺻﯾﻧﻲ ﻋن ﻫذا اﻟﺳـﯾﺎق، ﻓﻘـد ﺳـﻌت ﺑﻛـﯾن إﻟـﻰ ﺗـدﻋﯾمو         
اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﺗﺣرﻛـﺎت ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺻـدد، ﻣﻧﻬـﺎ ﻗﯾـﺎم اﻟﻘـوات اﻟﺻـﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳـﻠﺣﺔ  1102وﺷـﻬد ﻋـﺎم  ،اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷـرة
ﻬـﺎ ﺑـﯾن ﻋﻠﯾﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟـزر واﻟﻣﯾـﺎﻩ اﻟﻣﺗﻧـﺎزع ﺑﺳﻠﺳﻠﺔ ﺗدرﯾﺑﺎت ﻓﻲ ﺑﺣر اﻟﺻﯾن اﻟﺟﻧوﺑﻲ ﻟدﻋم اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎدﯾﺔ اﻟﺻﯾﻧ
ﺗﺣــﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﻟﺗــدﻋﯾم ﻣرﻛــزﻩ ﻧﺟــد ﺟﻬــودا ﯾﺑــذﻟﻬﺎ اﻹ ﻓــﻲ اﻻﺗﺟــﺎﻩ ذاﺗــﻪ ،ﯾوﯾﺔر اﻷﺳــاﻟﺻــﯾن وﻋــدد ﻣــن دول اﻟﺟــوا
ﻓﯾـﻪ  ﻣـن ﺧـﻼل ﺗوﺳـﯾﻊ ﻧطـﺎق اﻟﻌﺿـوﯾﺔ ﯾـﺔ، ﺳـواء ﻓـﻲ ﺷـرق أوروﺑـﺎ أو وﺳـطﻬﺎاﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻓﻲ ﻧطﺎق داﺋرﺗﻪ اﻹﻗﻠﯾﻣ
ﺛّـل ﻣﺑـﺎدرة وﻛـذﻟك اﻟﺣـﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ إﻟـﻰ ﺟﻧـوب أوروﺑـﺎ وﺣـوض اﻟﻣﺗوﺳـط، ﺣﯾـث ﺗﻣ ،ﺑﺿـم دول ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻧطـﺎق إﻟﯾـﻪ
ول ﺣوض اﻟﻣﺗوﺳط ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺗوﺳط إﺣدى اﻟﻣﺑﺎدرات اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق، إذ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ د
 ﻣن ﻫذﻩ اﻟدول  اﻟﺗﻌﺎون ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺣد ﻣن اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻩﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻷﻣﻧﻲ، وﻣن أﺑﻌﺎد اﻟﻣﺟﺎﻻت
 ﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣـﺔ اﻹرﻫـﺎب وﺗﺟـﺎرة اﻟﻣﺧـدرات، ﻓﺿـﻼ ﻋـن زﯾـﺎدة ﺣﺟـموﻣن اﻟـدول اﻹﻓرﯾﻘﯾـﺔ إﻟـﻰ أوروﺑـﺎ، واﻟﺗﻌـﺎون أﯾﺿـﺎ ﻓـ
  .اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗﺟﺎري ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟدول ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻗﯾﻊ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻟﺣرة
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  :اﻟﺻﺎﻋدة ﻠوﺻول إﻟﻰ ﻧﻘطﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺗوازن اﻟﻘوة ﺑﯾن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة واﻟﻘوى اﻟدوﻟﯾﺔ اﻷﺧرىﻟاﻟﺳﻌﻲ  
ﺟﺎﻫـدة أن ﺗـﺗﺣّﻛم ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﺻـﻌود ﻫـذﻩ اﻟﻘـوى ﺑﻣـﺎ ﻻ ﯾﻣﺛّـل ﺗﻬدﯾـدا ﻟﻣوﻗﻌﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺗﺣـﺎول اﻟوﻻﯾـﺎت اﻟﻣﺗﺣـدة    
اﻟﻧظــﺎم اﻟــدوﻟﻲ، ﻓﯾﻣــﺎ ﺗﺳــﻌﻰ اﻟﻘــوى اﻟﺻــﺎﻋدة ﻣــن ﺟﺎﻧﺑﻬــﺎ إﻟــﻰ اﻟﺧــروج ﻣــن داﺋــرة ﺗﺣّﻛــم اﻟوﻻﯾــﺎت اﻟﻣﺗﺣــدة ﻓــﻲ ﻫــذا 
 1.اﻟﻣﺟﺎل، ﺑﺣﯾث ﺗﺗواﻓر ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺗﻣرار ﺻﻌودﻫﺎ
اﻟﻣﺳﺗوى ﻣن اﻟﺻراع ذي اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻫو اﻟﻧزاع ﺣول ﻣﺻـﺎدر اﻟطﺎﻗـﺔ، ﻣن أﺑرز ﻣﻼﻣﺢ ﻫذا و    
ﻓﺎﻟوﻻﯾــﺎت اﻟﻣﺗﺣــدة ﺗﺣــﺎول اﻟــﺗﺣﻛم ﻓــﻲ ﺻــﻌود اﻟﻘــوى اﻟﻧﺎﻫﺿــﺔ ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﺳــﯾطرة ﺑﺷــﻛل أو ﺑــﺂﺧر ﻋﻠــﻰ ﻣﺻــﺎدر 
 ﻠﺧــروج ﻣــن ﻫــذﻩﻟاﺗﻬﺎ، ﻓــﻲ ﺣــﯾن ﺗﺳــﻌﻰ اﻟﻘــوى اﻟﺻــﺎﻋدة وﺧﺻوﺻــﺎ اﻟﺻــﯾن، اﻟطﺎﻗــﺔ وٕاﻣــدادﻫﺎ وأﺳــﻌﺎرﻫﺎ واﺳــﺗﺛﻣﺎر 
ﺑﺣﻛـم ﻣـﺎ ﻟـدﯾﻬﺎ ﻣـن  رة اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻓﯾﻬـﺎ، وﺗﺣـﺎول روﺳـﯾﺎاﻟداﺋرة ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧوﯾـﻊ ﻣﺻـﺎدر اﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ اﻟطﺎﻗـﺔ وٕادا
ﻟﺔ و ﻧﻔط وﻏﺎز، ﺗوظﯾف ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻣﺎدﺗﯾن ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ اﻟﺟدﯾد، وﻓﻲ إﻓﺷﺎل اﻟﻣﺣﺎ
اﻟﺗﺣﻠﯾـل، ﺗﻛﺗﺳـب اﻟﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ أﻫﻣﯾـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ،  ﻋﻧـد ﻫـذا اﻟﻣﺳـﺗوى ﻣـن. ّﻛـﺑﺢ ﺻـﻌود اﻟﻘـوى اﻟﻧﺎﻫﺿـﺔﻟاﻷﻣرﯾﻛﯾـﺔ 
ﻣﻧـﺎطق اﻹﻧﺗـﺎج ﻫـم أز اﻟطﺑﯾﻌـﻲ ﻓـﻲ اﻟﻌـﺎﻟم، وﻛوﻧﻬـﺎ ﻣـن ﻧظـرا ﻟﻛوﻧﻬـﺎ ﺗﺳـﺗﺣوذ ﻋﻠـﻰ أﻋﻠـﻰ ﻣﺧـزون ﻣـن اﻟـﻧﻔط واﻟﻐـﺎ
ز ﻣن ﻣﻧـﺎطق اﻹﻧﺗـﺎج اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟطﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣوﻗﻌﻬﺎ اﻟﻣؤﺛر ﻓﻲ ﺣرﻛﺔ ﻧﻘل اﻟﻧﻔط واﻟﻐﺎ
وﻟــﯾس ﻣــن اﻟﻣﺗوﻗــﻊ أن ﺗﺗراﺟــﻊ أﻫﻣﯾــﺔ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﻌرﺑﯾــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل إﻧﺗــﺎج اﻟطﺎﻗــﺔ ﺣﺗـّـﻰ ﻣــﻊ  ،ﺳــﺗﻬﻼكﻹإﻟــﻰ أﺳــواق ا
  .ﻛﺎﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ وث ﺗﺣّول ﻓﻲ ﻧوع اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺟددةاﻓﺗراض ﺣد
 ﻲ ﺗـدﻋم وﺿـﻌﻪ اﻻﺳـﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻓـﻲ ﺳـﯾﺎقﺳﻌﻲ ﻛّل طـرف ﻟﺑﻧـﺎء ﺗﺣﺎﻟﻔﺎﺗـﻪ اﻟﺗـ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى، ﺗﺑرز ظﺎﻫرة    
ﯾﺎﺑـﺎن ﻲ اﻟﺟدﯾـد، ﻓﺎﻟوﻻﯾـﺎت اﻟﻣﺗﺣـدة ﺗﺣـﺎول ﺗﻘوﯾـﺔ ﺗﺣﺎﻟﻔﺎﺗﻬـﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـﺔ ﻣـﻊ ﻛـّل ﻣـن اﻻﺗﺣـﺎد اﻷوروﺑـﻲ واﻟاﻟﻧظـﺎم اﻟـدوﻟ
ﻰ ﺑﻧﺎء ﻧوع ﻣن ﻲ ﻟﻬﺎ اﻟﻧزاﻋﺎت ذاﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺻﯾن، ﻛﻣﺎ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﺳﯾﺎ وﺟﻧوب ﺷرﻗﻬﺎ اﻟﺗآوﻛورﯾﺎ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ ودول ﺷرق 
ﺿـﺢ ﻓـﻲ ﻧطـﺎق اﺗﺔ، وﻫـو ﻣـﺎ ﺗﺣﺎﻟﻔﺎﺗﻬـﺎ اﻹﺳـﺗراﺗﺟﯾﺔ وﯾـﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧـرى ﺗﺳـﻌﻰ اﻟﺻـﯾن إﻟـﻰ ﺗﻘو  .اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻬﻧد
 . وﺗﻘوم روﺳﯾﺎ ﺑدور ﻫﺎم ﻓﻲ اﺟﺗذاب اﻟﻬﻧد ﻟﻬذا اﻟﺗﺣﺎﻟف اﻟروﺳﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻠﺣوظ،-ﺗﺣﺎﻟﻔﺎﺗﻬﺎ اﻟﺻﯾﻧّﯾﺔ
  طﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻓﺎﻟﻬﻧد ﺗﻌﺗﺑرﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ اﻹﺳﺗراﺗﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧ ﺔﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘوى اﻟﺛﻼﺛ اﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن ﻟﻛلﱟ و     
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 ،أﻧﻬـﺎ ﺗـرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘـﺔ ﺑـرواﺑط ﻫﺎﻣـﺔة اﻟﻌرﺑﯾـﺔ إﺣـدى اﻟﻣﻧـﺎطق اﻟﻣﺣورﯾـﺔ ﻷﻣﻧﻬـﺎ اﻟﻘـوﻣﻲ، ﻛﻣـﺎ اﻟﺧﻠﯾﺞ واﻟﺟزﯾر  ﻣﻧطﻘﺔ
اﻟﻣـؤﺛر  رﻫـﺎ أﺣـد اﻟﻣﺻـﺎدر اﻟرﺋﯾﺳـﯾﺔ ﻟﻠطﺎﻗـﺔ، وﺑﺣﻛـم ﻣوﻗﻌﻬـﺎوﻟﻠﺻﯾن ﻣﺻﺎﻟﺢ إﺳـﺗراﺗﺟﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎ
، ﺔوﺳـوﻗﺎ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟـﺎت اﻟﺻـﯾﻧﯾﻓﺿـﻼ ﻋـن ﻛوﻧﻬـﺎ ﻣﺻـدرا ﻣـن ﻣﺻـﺎدر اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر  ﻓﻲ ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ﻣن اﻟﺻـﯾن وٕاﻟﯾﻬـﺎ
ﻓـﺈّن ﻧطـﺎق ﻣﺻـﺎﻟﺣﻬﺎ اﻹﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﯾﺗﺷـﻛل ﻣـن اﻟﺟواﻧـب اﻷﻣﻧﯾـﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟـﺔ ﻣـن ﻣوﻗـﻊ  أّﻣﺎ روﺳـﯾﺎ
  .اﻟﻣﻧطﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﺟﻧوب ﻣﻧﻬﺎ، وﺣﺎﺟﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻣدﺧل ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟداﻓﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط
  1:اﻟﻘوى اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن ﺻﯾﻐﺔ ﻟﺗوزﯾﻊ اﻷﻋﺑﺎء واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﺑﯾن 
ﺗﺗﻠﺧص اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرﻏﺑﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻣوﻗﻊ اﻟﻘﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ، ﻣﻊ ﺗوزﯾﻊ         
اﻷﻋﺑﺎء ﻋﻠﻰ اﻷطراف اﻟدوﻟﯾﺔ اﻷﺧرى وﻫو ﻣﺎ ﺑدا واﺿﺣﺎ ﻓﻲ إﺳﺗراﺗﺟﯾﺔ اﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ اﻷﻣرﯾﻛﻲ اﻟّﺗﻲ أﻋﻠﻧت ﻋﺎم 
اﻟﺧطــﺎب اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ اﻟرﺳــﻣﻲ اﻷﻣرﯾﻛــﻲ ﻓــﻲ ﻣﻧﺎﺳــﺑﺎت ﻋدﯾــدة، وﻋﻠــﻰ اﻟﺻــﻌﯾد اﻟﻌﻣﻠــﻲ، ﺑــدا ذﻟــك وﻣــن ﺧــﻼل  0102
 .واﺿﺣﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺎ ﻧﺳّﻣﯾﻪ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻘوة ﺑﯾن اﻟﻘوى اﻟﻛﺑرى
 2:ﻟﻣﻧﻊ اﻟﺻراﻋﺎت واﻷزﻣﺎت وٕادارﺗﻬﺎ اﻟدوﻟﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻛﺈطﺎر ﻟﻠﻌﻣل اﻟﻣﻧظﻣﺎت 
إن إﺣــدى اﻟظــواﻫر اﻟﻬﺎﻣــﺔ ﻓــﻲ إطــﺎر اﻟﻧظــﺎم اﻟــدوﻟﻲ اﻟﺟدﯾــد ﻫــﻲ ظــﺎﻫرة اﻟﺗرﻛﯾــز ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻣــل ﻣــن ﺧــﻼل   
 ﻧـﻪ إذا ﻛـﺎن اﻟﻌﻣـل ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﻣﻧظﻣـﺎت أواﻟواﻗـﻊ  ،ﻟﻣﻧﻊ اﻟﺻراﻋﺎت واﻷزﻣـﺎت وٕادارﺗﻬـﺎاﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ 
اﻟﻣﺑـدأ،  ﻣـن ﺣﯾـث اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻣن اﻷﻣور اﻟﻣﻘﺑوﻟـﺔاﻟدوﻟﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻣﻧﻊ اﻟﺻراﻋﺎت واﻷزﻣﺎت وٕادارﺗﻬﺎ وﺻﻧﻊ اﻟﺳﻼم 
ﻟﻣوﺿــوع ﻓــﻲ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ  وﻫــﻲ ﺗﺗواﻓــق إﻟــﻰ ﺣــد ﺑﻌﯾــد ﻣــﻊ ﻣﯾﺛــﺎق اﻷﻣــم اﻟﻣﺗﺣــدة، ﻓــﺈّن اﻟطــرح اﻷﻣرﯾﻛــﻲ واﻟﻐرﺑــﻲ ﻟﻬــذا
 :اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺗﺿﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﻣور ﯾﺟب اﻻﻟﺗﻔﺎت إﻟﯾﻬﺎ
 ئﺣـد اﻟﻣﺑـﺎدأﯾﺗﻌـﺎرض ﻣـﻊ  ول، وﻫـو ﻣـﺎﯾﺗﻌﻠـق ﺑﻣـّد وﻻﯾـﺔ اﻟﻣﻧظﻣـﺎت اﻟدوﻟﯾـﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾـﺔ ﻟﻠﺷـؤون اﻟداﺧﻠﯾـﺔ ﻟﻠـد :ﻷولا
  .اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧظﯾم اﻟدوﻟﻲ، واﻟﻣﺗﻣّﺛل ﻓﻲ ﻋدم اﻟﺗدّﺧل ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠدول
 ﯾـرﺗﺑط ﺑﺗـوﻓﯾر اﻟﻣـوارد اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟﻠﺟﻬـود اﻟﺗـﻲ ﺳـﺗﺑذل ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل ﻣﻧـﻊ اﻟﺻـراﻋﺎت واﻷزﻣـﺎت وٕادارﺗﻬـﺎ وٕاﺿـﻔﺎء :اﻟﺛـﺎﻧﻲ
  ﺗوﻓﯾر ﻫذﻩ ﻰﺳﺗدﻓﻊ اﻷطراف اﻟدوﻟﯾﺔ اﻷﺧرى إﻟ ﺗﻲﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟوا اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺛﯾر اﻟﺗﺳﺎؤل ﺣول اﻟدواﻓﻊ
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  .اﻟﻣواد وٕاﺿﻔﺎء ﺗﻠك اﻟﺷرﻋﯾﺔ
ﯾﺗﻠﺧص اﻷﻣر  ، إذ وﻓﻘﺎ ﻟﻠطرح اﻷﻣرﯾﻛﻲ اﻟﻐرﺑﻲﯾدور ﺣول ﻣﺳﺎر ﺗوظﯾف اﻟﻌﻣل ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻧظﻣﺎت :اﻟﺛﺎﻟث أﻣﺎ
ﻣﺳـﺎر ﻋﻣـل اﻟﻣﻧظﻣـﺎت اﻟدوﻟﯾـﺔ ﻟواﻗـﻊ ﯾﺑـرﻫن ﺗوظﯾـف او  ،ﻘﯾـق اﻟﺳـﻼم واﻻﺳـﺗﻘرار ﻓـﻲ اﻟﻌـﺎﻟمﺑﻌﺑـﺎرات ﻓﺿﻔﺎﺿـﺔ، ﻛﺗﺣ
ﻓـﻲ اﻟﻣﺟـﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ  ﺎت اﻟﻣﺗﺣـدة واﻟـدول اﻟﻐرﺑﯾـﺔ، ﺳـواءﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﺳﺗراﺗﺟﯾﺔ ﻟﻠﻘوى اﻟﻛﺑرى، ﺧﺎﺻـﺔ اﻟوﻻﯾـ
  .أو اﻷﻣﻧﻲ أو اﻻﻗﺗﺻﺎدي
  1:اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠدول 
ﻟﻧظــﺎم اﻟداﺧﻠﯾــﺔ ﻟﻠــدول ﻓــﻲ إطــﺎر اﺗﻌــددت اﻟدراﺳــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺣﺎوﻟــت أن ﺗؤﺻــل ﻟﻣﺳــﺄﻟﺔ اﻟﺗــدّﺧل ﻓــﻲ اﻟﺷــؤون         
ﻟم ﺗظﻬر ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗدّﺧل ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠدول ﻓﻲ ﺻورﺗﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻرة إّﻻ ﻣﻊ اﻧﺗﻬـﺎء  اﻟدوﻟﻲ اﻟﻘﺎﺋم، ﻟﻛن واﻗﻌﯾﺎ
ﻣـــﺎ أدت إﻟﯾـــﻪ ﻣـــن اﻧﻔﺟـــﺎر اﻷوﺿـــﺎع و اﻟﺣـــرب اﻟﺑـــﺎردة، وﻣـــﻊ اﻟﺗﺣـــوﻻت اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾـــﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟـــﺔ ﻋـــن اﻟﻌوﻟﻣـــﺔ 
اﻟــدول اﻟﻧﺎﻣﯾــﺔ إﻟــﻰ ﺣــد اﻟﺣــروب اﻷﻫﻠﯾــﺔ واﻟﻣــذاﺑﺢ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾــﺔ واﻟﺗطﻬﯾــر اﻟﻌرﻗــﻲ، ﻣﺛــل ﻫــذا  اﻟداﺧﻠﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌدﯾــد ﻣــن
اﻷﻣر دﻋﺎ إﻟﻰ إطﻼق ﻣﺑدأ ﺣق اﻟﺗـدﺧل اﻟـدوﻟﻲ ﻷﻏـراض إﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ، ﻟﻛـن اﻟﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ ﻟﻬـذا اﻟﺣـق ﻟـم ﺗﻘـم داﺋﻣـﺎ 
ﻧﻔطﯾـﺔ أو أﻣﻧﯾـﺔ وﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ  اﻟﺗـدﺧل اﻟﺧـﺎرﺟﻲ ﻓـﻲ دول أﺧـرى ﻻﻋﺗﺑـﺎرات دأ اﻷﻏراض اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣـﺎ ﺣـدثﻋﻠﻰ ﻣﺑ
ﯾر ﺑﺎﻟـذﻛر أن اﻟﺗـدّﺧل اﻟﺧـﺎرﺟﻲ دﻟﺟـاو  ،ﻟﻣﺗﺣدة واﻟـدول اﻟﻐرﺑﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻷﺳـﺎسﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠوﻻﯾﺎت ا
ر ﺑوﺳـﺎﺋل وأدوات ﻏﯾـ مﻋﻠﻰ اﻟﺗدّﺧل اﻟﻣﺑﺎﺷر، إﻧﻣﺎ ﻗد ﯾﺗﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠدول ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻻ ﯾﻘﺗﺻر 
وﺗﻣوﯾــل ﺑﻌــض ﻣﻧظﻣــﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ  ﯾــف ﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻟﺿــﻐط ﻓــﻲ اﻟــداﺧلوﺗوظ اﻹﻋﻼﻣﯾــﺔﻣﺑﺎﺷــرة، ﺗﺷــﻣل اﻟﺿــﻐوط 
وﻗد زادت ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣﺛـل ﻫـذﻩ اﻟوﺳـﺎﺋل ﻏﯾـر  ،ﺷد وﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺿﻐوط ﻋﻠﻰ ﻧظم اﻟﺣﻛماﻟﻣدﻧﻲ وﺗدرﯾﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻟﺣ
ﺎ واﺿـﺣﺎ ﻓـﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻟﻔﺗـرة اﻷﺧﯾـرة ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻟﻠﺗطـور اﻟﻣـذﻫل ﻟﺗﻘﻧﯾـﺎت اﻻﺗﺻـﺎﻻت وﻧظـم اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت، وﺑـدا ﺗﺄﺛﯾرﻫـ
  .اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻬدت ﺛورات ﺷﻌﺑﯾﺔ
  2 :اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ 
  ﺔﻣن أﻫم اﻟظواﻫر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻬدﻫﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ اﻟﺟدﯾد ظﺎﻫرة اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟدوﻟ            
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رة اﻟﺷﺧﺻــﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ اﻟﻣﻌّﺑــي ﯾــﻧظم ﺗﻔــﺎﻋﻼت اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ، وذات ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫــﺎ اﻹطــﺎر اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ اﻟــذ
ﻟﻛــن اﻟﺟدﯾــد ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻣﺟــﺎل ﻫــو اﻟــرﺑط ﺑــﯾن ﺳــﯾﺎدة اﻟدوﻟــﺔ وﻣﺳــؤوﻟﯾﺗﻬﺎ ﺗﺟــﺎﻩ ﺷــﻌﺑﻬﺎ وﻣﺟﺗﻣﻌﻬــﺎ،  ،ﻋــن اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ
 .وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر اﻧﺣﺳر اﻟﺣدﯾث ﻋن ﺗراﺟﻊ دور اﻟدوﻟﺔ وﺗﻼﺷﻲ ﺳﯾﺎدﺗﻬﺎ ،ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲو 
  1:ل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ داﺧل اﻟدول وﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎوﺧﺎﺻﺔ ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻ ﺗﻧﺎﻣﻲ دور اﻹﻋﻼم 
ﺎل ﻟـدور ﻣن اﻟظواﻫر اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺷﻛل اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ اﻟﺟدﯾد ظـﺎﻫرة اﻟﺗﻧـﺎﻣﻲ اﻟﻣﺳـﺗﻣر واﻟﻣﺗﻌـدد اﻷﺷـﻛ       
 وﺷـــﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻـــل اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ﺑﺻـــﻔﺔ ﺧﺎﺻـــﺔ، ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﺳـــﺗوى اﻟﺳﯾﺎﺳـــﻲ داﺧﻠﯾـــﺎ وﺳـــﺎﺋل اﻹﻋـــﻼم ﺑﺻـــﻔﺔ ﻋﺎﻣـــﺔ
  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺣدﯾث ﻋن ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻘوة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟوﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم وﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻلاﻷﻣر اﻟذي أﺛﺎر وﺧﺎرﺟﯾﺎ، 
إن اﻟﻣﺗﺑﺻر ﻓﻲ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ واﻟﺗﻐﯾـرات اﻟﺗـﻲ طـرأت ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧـﺗظم اﻟـدوﻟﻲ ﯾﺳﺗﺷـف ﺗﺟﻠﯾـﺎت ﻫـذا       
ﯾــﺔ أﻓــرزت ﺗﺣﺎﻟﻔــﺎت اﻟﺗﻐﯾﯾــر وﺗﺄﺛﯾراﺗــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺑﻧــﺎء اﻟــدول اﻟﻌرﺑﯾــﺔ، ﺣﯾــث أن إﻋــﺎدة ﺗرﺗﯾــب اﻷوﻟوﯾــﺎت واﻟﺗوازﻧــﺎت اﻟدوﻟ
واﻧﻛﻔـﺎءات ﺟدﯾـدة، وﻗـد ﻛـﺎن ﻟﻸزﻣـﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ دور ﺟﺳـﯾم ﻓـﻲ دﻓـﻊ اﻟـدول اﻟﻛﺑـرى واﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺑﺗروﻟﯾـﺔ واﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ 
ﻣﻣــﺎ أدى إﻟــﻰ ( ﻟﯾﺑﯾــﺎ ﺑــﺎﻷﺧص)ﻟﻠﺑﺣـث ﻋــن ﻣﺳــﺎﺣﺎت ﻧﻔــوذ وﺗﻣوﯾــل ﻟﻠطﺎﻗــﺔ و اﻟﺛــروة ﻟــدى اﻟــدول اﻟﻌرﺑﯾــﺔ اﻟﺑﺗروﻟﯾــﺔ 
 اﻟـــدول اﻟﻌرﺑﯾـــﺔ إزاء ﻫـــذﻩ اﻟﺗﺣـــوﻻت، ﻛﻣـــﺎ ﻛـــﺎن ﻟﻺﻋـــﻼم وﺷـــﺑﻛﺎت  ﺗﺻـــﺎدم ﻣﺻـــﺎﻟﺢ اﻟـــدول اﻟﻛﺑـــرى، وﺗﺑـــﺎﯾن وﻻءات
دور " اﻟﻣواطن اﻟﺻـﺣﻔﻲ " اﻟﺗواﺻل اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟوﺳﺎﺋل اﻟذﻛﯾﺔ ﻟﻧﻘل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت وﺑروز ﻣﻔﻬوم 
وﻟﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺑﻠﯾﻎ ﻓﻲ ﻋوﻟﻣﺔ اﻟﻔﻛر اﻟﺛوري وﻧﺷر أﻓﻛﺎر اﻟﺗﻐﯾﯾر واﻟﺗﺟدﯾد ورﻓض اﻟﻘـﯾم اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـﺔ واﻟـﻧظم اﻟﺗﺳـﻠطﯾﺔ واﻟﺷـﻣ
ﺗرزح ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷﻌوب اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﻧﻘل ﻛل ﻣﺎ ﯾﻘﻊ داﺧل اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻋﺑر اﻟﻬواﺗف واﻟﺣواﺳـﯾب اﻟذﻛﯾـﺔ ﻣﻣـﺎ ﺳـﻬل 
، ﻓﻛـل ﻫـذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾــرات "اﻹﻧﻛﺷــﺎﻓﯾﺔ اﻹﻋﻼﻣﯾـﺔ " ﻋﻣﻠﯾـﺎت اﻹﺧﺗـراق واﻧﻛﺷــﺎف ﻣﻣﺎرﺳـﺎت اﻷﻧظﻣـﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ اﻟﻘﻣﻌﯾـﺔ 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﻟدى اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﻣﺎ أﻓﺿﻰ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻧﻔـﻼت وﻏﯾرﻫﺎ أﺳﻬﻣت ﺑﺷﻛل واﺳﻊ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﻫﻧدﺳﺔ اﻟوﻋﻲ 
واﻟﺗـــﺄزم، واﻟﺗـــﻲ ﺗﻌﺎﻣـــل ﻣﻌﻬـــﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ اﻟـــدوﻟﻲ وﻓـــق ﻣﯾـــزان اﻟﻣﺻـــﺎﻟﺢ وﺗوازﻧـــﺎت اﻟﻘـــوى ﺣﺗـــﻰ وٕان ﺗﺑﻧـــﻰ ﺷـــﻌﺎرات 
اﻟدﯾﻣﻘراطﯾـــﺔ واﻟﺗﺣﯾـــز ﻟـــﻺرادة اﻟﺷـــﻌﺑﯾﺔ ﻓﻣـــﺎ ﺗﻌـــدو إﻻ أن ﺗﻛـــون وﺳـــﯾﻠﺔ ﺗﺗﺑﻧﺎﻫـــﺎ اﻟﻘـــوى اﻟﻌظﻣـــﻰ ﻟﺗﺑرﯾـــر ﻏﺎﯾﺎﺗﻬـــﺎ ﻓـــﻲ 
  .  ﻼء ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓذ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﺗوﺳﯾﻊ ﻣﺟﺎﻟﻬﺎ اﻟﺣﯾوي واﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷزﻣﺔاﻹﺳﺗﯾ
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إﻟـﻰ ﺗوﺿـﯾﺢ ﻓـﻲ اﻟﻣﺣطـﺔ اﻟﻣواﻟﯾـﺔ  ﻧﻧﺗﻘـلﻟﻸزﻣـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ  اﻟﻣﻔﺳـرة اﻟداﺧﻠﯾـﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ اﻟﺳـﯾﺎﻗﺎتﺑﻌـد ﻋـرض و     
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  .ﯾﺑﯾﺔﻠأﺑﻌﺎد اﻷزﻣﺔ اﻟ :اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣﺑﺣث
ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد أﺑﻌﺎد اﻷزﻣﺔ ﻣن أﻫم اﻷﻣور اﻟﻣﻧﻬﺟﯾـﺔ اﻟﺿـرورﯾﺔ ﻟﻔﻬـم ﺣﻘﯾﻘـﺔ اﻷزﻣـﺔ وﻣﺳـﺎرﻫﺎ، وﻣـن  
ﺛّم ﺗﺣدﯾد ﻣﻼﻣﺣﻬﺎ، واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻫذا ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺑﻠورت ﺗﺻور ﻋﻠﻣﻲ ﻋن ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ وأﯾﺿﺎ ﺗوﻗﻊ ﺗداﻋﯾﺎﺗﻬﺎ ﻣﺣﻠﯾﺎ 
 .ﺔ ﺣول ﻣﺳﺗﻘﺑل ﻫذﻩ اﻷزﻣﺔواﻟوﺻول ﻟرﺳم ﺧﺎرطﺔ ﺗوﻗﻌﺎت وﺗﻧﺑؤات ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾوٕاﻗﻠﯾﻣﯾﺎ ودوﻟﯾﺎ، 
  .ﺗوﺻﯾف اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
واﻟﺗﻔـﺎﻋﻼت اﻟﺗـﻲ ﺣﺻـﻠت ﺑـﯾن أداء اﻟﻧظـﺎم  ﺳﻧﻘوم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠـب ﺑرﺻـد اﻟﻣراﺣـل اﻷوﻟـﻰ ﻟﻸزﻣـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ         
واﻟﻣطﺎﻟــب اﻟﺷــﻌﺑﯾﺔ واﻵﻟﯾــﺎت اﻟﺗــﻲ اﺧﺗﺎرﻫــﺎ ﻟﻠﺗﺟــﺎوب ﻣــﻊ ﻫــذﻩ اﻷﺧﯾــرة، ﻣــرورا ﺑﺎﺷــﺗداد ﺣــدة اﻟﺻــراع واﻧﺣﺳــﺎر دور 
   . اﻟﻧظﺎم وﻓﻘدﻩ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ، اﻧﺗﻬﺎء ﺑﻣﺂﻻت اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ وأﺑرز ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ
  .ﺗﻔﺎﺿﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔاﻻﻧ ﺗﺻﺎﻋد ﻋﻧف اﻟﻧظﺎم وﺑروز: ﻔرع اﻷولاﻟ
ﺗـﺄﺛرا ﺑﺎﻷﺣـداث ﻓـﻲ اﻟﺟـﺎرة  1102اﻷوﻟـﻰ ﻟﻸزﻣـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ ﻓـﻲ ﻣﻧﺗﺻـف ﺟـﺎﻧﻔﻲ ﻣـن ﻋـﺎم  اﻹرﻫﺎﺻـﺎتﺑـدأت 
ﺗــوﻧس، وﻛﺑــدﯾل ﻻﺣﺗــواء ﺑــوادر اﻻﻧﺗﻔﺎﺿــﺔ اﻟﺷــﻌﺑﯾﺔ ﻣﻧــﻊ اﻟﻘــذاﻓﻲ اﻟﺗﺟﻣﻌــﺎت، وﺳــﻌﻰ إﻟــﻰ ﺗﺧﻔــﯾض أﺳــﻌﺎر اﻟﻣــواد 
ت ﻋﻠﻰ إﺛرﻫﺎ ﺗدﺧﻠو  ،1ﻓﯾﻔري ﻣن ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ 51اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، ﻟﻛن دون ﺟدوى إذ ﺣدﺛت ﺗظﺎﻫرة ﻛﺑرى ﻓﻲ ﺑﻧﻐﺎزي ﯾوم 
وﺗواﺻـــﻠت  وﺧﺎﺻـــﺔ اﻟﺷـــﺑﺎب اﻟـــذﯾن ﻧزﻟـــوا اﻟﺷـــﺎرع ﻟﻠﺗﻌﺑﯾـــر ﻋـــن اﺣﺗﺟـــﺎﺟﻬم، ﺎﻟﯾﺑﯾـــ 83اﻟﺷـــرطﺔ وﺟـــرح أﻛﺛـــر ﻣـــن 
واﺟﻬت اﻟﺷرطﺔ اﻟﻣﺗظﺎﻫرﯾن ﺑﺎﻟﻧﺎر ﺑرﻣﻲ اﻟرﺻﺎص  2اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت دون ﺳﻼح، وﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر ﻣن ﻧﻔس اﻟﺷﻬر
     3 .ﻗﺗﯾل 003ﺔ أﯾﺎم ﺳﻘط ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻋﻠﻰ رﻛب اﻟﻣﺗظﺎﻫرﯾن، ﻓﺳﻘط ﻗﺗﻠﻰ وﻗدرت ﻣﻧظﻣﺎت إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺑﺿﻌ
                                                 
ﺗــّم اﻋﺗﻘــﺎل اﻟﻣﺣــﺎﻣﻲ ﻓﺗﺣــﻲ ﺗرﺑــل  أﺣــد ﻣؤﺳﺳــﻲ راﺑطــﺔ ﺷــﻬداء أﺑــو ﺳــﻠﯾم، واﻟﻣﺗﺣــدث اﻟرﺳــﻣﻲ ﺑﺎﺳــﻣﻬﺎ أﻣــﺎم اﻟﻣﻧظﻣــﺎت اﻟﺣﻘوﻗﯾــﺔ  1
واﻹﻋــﻼم اﻟﺧــﺎرﺟﻲ، وﺧــرج اﻟﺷــﺎرع ﺳــﻠﻣﯾﺎ ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑــﺔ ﺑﺧروﺟــﻪ، ﻓﻘوﺑــل ﺑﺎﻟﺿــرب ﻣــن ﻗﺑــل ﻗــوات اﻷﻣــن، وﻫــو ﻣــﺎ أﻛــّدﻩ  اﻷدﯾــب اﻟﻠﯾﺑــﻲ 
ﻟﯾـروي ﻟﻬـﺎ ﻣـﺎ ﯾﺣـدث ﻓـﻲ اﻟﺷـﺎرع اﻟﺑﻧـﻲ ﻏـﺎزي  وﻓـﻲ أﺛﻧـﺎء ﺣدﯾﺛـﻪ ﺻـرخ ﻣـن اﻷﻟـم ﻗـﺎﺋﻼ إّﻧﻬـم  اﻟﻣﺳـﻣﺎري ﻓـﻲ اﺗﺻـﺎﻟﻪ ﻣـﻊ ﻗﻧـﺎة اﻟﺟزﯾـرة
، ص 2102، 3، ط (اﻟـدار اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﻟﻠﻌﻠـوم ﻧﺎﺷـرون: ﻟﺑﻧـﺎن، ﺑﯾـروت)، ﻧﻬﺎﯾـﺔ ﺟﻣﺎﻫﯾرﯾـﺔ اﻟرﻋـبﺣﺳـن ﺻـﺑرا، : اﻧظر. ﯾﺿرﺑوﻧﻧﺎ اﻻن
   .61، 41ص 
وأﺣرﻗوﻫﺎ اﺣﺗﺟﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﻣواﻗف ﺻـدرت  6002اﻟﻘﻧﺻﻠﯾﺔ اﻻﯾطﺎﻟﯾﺔ ﻋﺎم  ﻫو ذﻛرى اﻟﺗظﺎﻫرات اﻟﺗﻲ اﻗﺗﺣم ﻓﯾﻬﺎ أﻫﺎل ﻣن ﺑﻧﻲ ﻏﺎزي 2
. ﻣن اﯾطﺎﻟﯾﺎ اﻋﺗﺑرت ﻣﻬﯾﻧﺔ ﻟﻺﺳﻼم وﻟﻠرﺳـول ﺻـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾـﻪ وﺳـﻠم، ﻛﻣـﺎ أﺣرﻗـوا ﻋـددا ﻣـن ﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟدوﻟـﺔ ﻛﻣﻘـرات اﻟﻠﺟـﺎن اﻟﺷـﻌﺑﯾﺔ
  . 71، 51اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص ص : اﻧظر
 .55 p,tic.po,yruelF naeJ 3
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 ،زة اﻟﻘــذاﻓﻲ ﻓــﻲ ﻗﻣــﻊ اﻟﻣﻘﺎوﻣــﺔ ﺑــذﻋر ﻫــذا اﻷﺧﯾــرﺗﺳــﺑﺑت ﺑداﯾــﺔ اﻻﺣﺗﺟﺎﺟــﺎت ﻓــﻲ ﺷــرق اﻟــﺑﻼد، وﻓﺷــل أﺟﻬــ       
ق ر دﻋﺎﯾــﺔ اﻟﻧظــﺎم إﻋطــﺎء اﻟﺣرﻛــﺔ ﺻــﺑﻐﺔ اﻻﻧﻔﺻــﺎﻟﯾﺔ ﻣﺳــﺗﻐﻠﺔ ﺑــذﻟك اﻻﻧﻘﺳــﺎم اﻟﺗﻘﻠﯾــدي ﻓــﻲ ﻟﯾﺑﯾــﺎ ﺑــﯾن اﻟﺷــ ﻓﺣﺎوﻟــت
" اﻟزﻧﺗــﺎن"ﻣــﻊ ذﻟــك أﺿــﻌف اﻧﺿــﻣﺎم ﺳــﻛﺎن اﻟﻣدﯾﻧــﺔ اﻟﺟﺑﻠﯾــﺔ اﻟﻐرﺑﯾــﺔ  ﺿــّد اﻟﺷــرق، رب، وﻣﺣﺎوﻟــﺔ ﺣﺷــد اﻟﻐــربواﻟﻐــ
   1.اﻟﺳﺎﺣﻠﯾﺔ ﻣﺛل ﻣﺻراﺗﻪ واﻟزاوﯾﺔ إﻟﻰ اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت، اﻷﺳﺎس اﻟﻣﻧطﻘﻲ ﻻدﻋﺎءات اﻟﻧظﺎم واﻟﻣدن
ﻋﺟـزت أﺟﻬـزة اﻷﻣـن اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ ﻋـن ﻣواﺟﻬﺗﻬـﺎ، ﯾﺔ ﻓـﻲ اﻻﻧﺗﻔﺎﺿـﺔ ﻛﺑﯾـرا إﻟـﻰ درﺟـﺔ ﻛـﺎن ﺣﺟـم اﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔ اﻟﺷـﻌﺑ        
ﻏـم ﻛﺛﺎﻓﺗﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺑـن ﻏـﺎزي، ﻓﻔـﺗﺢ اﻟﻌﻘﯾـد اﻟﻘـذاﻓﻲ ﺳـﺟون اﻟﻣﻧطﻘـﺔ ﻛﻠﻬـﺎ وأﺧـرج ﻣﺟرﻣﯾﻬـﺎ، وأﺻـﺣﺎب اﻟﺳـواﺑق ووزع ر 
دﯾﻧﺎر ﻛﻲ ﯾﻘﺗل ﻣﺎ اﺳﺗطﺎع ﻣن اﻟﻣﺗظﺎﻫرﯾن، وﯾﻣﻧﻊ ﺗﻘدﻣﻬم ﻧﺣو  0005ﻋﻠﯾﻬم اﻟﺳﻼح، وﻣﻧﺢ ﻛل واﺣد ﻣﻧﻬم ﻣﺑﻠﻎ 
وطﻠـب ﻣـن ﻛـل ﻣﺳـؤول ﻣـؤﺗﻣر ﺷـﻌﺑﻲ  ﻟﯾـﺎت اﻟﺳـﻠطﺔﺎﻌﻓأي ﻣؤﺳﺳـﺔ ﻟﻠﻧظـﺎم، ﻛﻣـﺎ ﺗﺣـرك أﺣـد رﺟـﺎل اﻟﻘـذاﻓﻲ ﻟﺟﻣـﻊ 
  2.ﻋﻧﺻرا ﻟﯾﻧدﺳوا ﺑﯾن اﻟﻣﺗظﺎﻫرﯾن، ووزﻋﻬم ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎرات ﻟﺗدوي اﻟﻧﺎس وﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﻔرﯾﻘﻬم 05
ﺗﺻــﺎﻋدت اﻻﺣﺗﺟﺎﺟــﺎت ﺑــﯾن ﺻــﻔوف اﻟﻣﺗظــﺎﻫرﯾن، وأﻣــﺎم ﻋﻧــف اﻟﻧظــﺎم ﺿـدﻫم ﻗــﺎﺑﻠوا اﻟﻌﻧـف ﺑــﺎﻟﻌﻧف، ﺛـم 
ورددوا  اﻟﺗــﻲ ﺗﻛﺑــدوﻫﺎ ﻣراﻛــز اﻟﺷــرطﺔ ﻓــﺄﺣرق اﻟﻣﺗظــﺎﻫرون اﻟﻐﺎﺿــﺑون ﻣــن رد ﻓﻌــل ﻗــوات اﻷﻣــن اﻟﻌﻧﯾــف واﻟﺧﺳــﺎﺋر
أرﺑﻌــﺔ أﯾــﺎم ﻛﺎﻧــت ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﻣــدن  إﻟــﻰﻓــﻲ ﺧــﻼل ﺛــﻼث و  3.ﻫﺗﺎﻓــﺎت ﺗطﺎﻟــب ﺑرﺣﯾــل اﻟﻧظــﺎم وٕاﻗﺎﻣــﺔ ﻧظــﺎم دﯾﻣــوﻗراطﻲ
اﻟرﺋﯾﺳــﺔ ﻣــن ﺑﻧﻐــﺎزي إﻟــﻰ اﻟﺣــدود اﻟﻣﺻــرﯾﺔ ﺷــرﻗﺎ ﻗــد ﺳــﻘطت ﺑﺄﯾــدي اﻟﻣﻧﺗﻔﺿــﯾن، وﺧرﺟــت ﻣظــﺎﻫرات ﻓــﻲ طــراﺑﻠس 
ت اﻟﻣظـــــﺎﻫرات ظـــــﺎم واﻟﻣﻧﺗﻔﺿـــــﯾن ﺗﺣوﻟـــــﻧﺗﯾﺟـــــﺔ ﻟﻠﺻـــــدام ﺑـــــﯾن ﻛﺗﺎﺋـــــب اﻟﻧو  ﺎﺟوراء واﻟزاوﯾـــــﺔ واﻟزﻧﺗ ـــــﺎن وﻧـــــﺎﻟوت،وﺗـــــ
  4 .واﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت إﻟﻰ ﻧزاع ﻣﺳﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﺷرق واﻟﻐرب
  .ﺧطوة ﻣﺄﺳﺳﺔ اﻻﻧﺗﻔﺎﺿﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
 ﻗﺎد ﻫذا اﻟوﺿﻊ اﻟﻣرﻋب ﻋـددا ﻣـن اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾن، ﺑﻣـن ﻓـﯾﻬم اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﯾن، واﻟدﯾﺑﻠوﻣﺎﺳـﯾﯾن ﻓـﻲ اﻟـداﺧل واﻟﺧـﺎرج        
إداﻧﺔ اﻟﻧظﺎم وﺗﻌﻬدوا ﺑدﻋﻣﻬم ﻟﻠﻣﺗظﺎﻫرﯾن، وﻫـذا ﻣـﺎ ﯾﺳـر ﻟﻼﻧﺗﻔﺎﺿـﺔ ﻓـﻲ ذﻟـك اﻟوﻗـت اﻻﺳـﺗﻔﺎدة ﻣـن ﺧـدﻣﺎت اﻟﻌدﯾـد 
                                                 
اﻟرﺑﯾـــﻊ اﻟﻌرﺑـــﻲ اﻻﻧﺗﻔﺎﺿـــﺔ : إﺳـــﻘﺎط اﻟﻧظـــﺎم وﻗﺿـــﺎﯾﺎ ﺑﻧـــﺎء اﻟدوﻟـــﺔ، ﻓـــﻲ: ﻓﺑراﯾـــر ﻓـــﻲ ﻟﯾﺑﯾـــﺎ  71اﻧﺗﻔﺎﺿـــﺔ  ﯾوﺳـــف ﻣﺣﻣـــد اﻟﺻـــواﻧﻲ، 1
   .911، ص 3102، (ﻣﻧﺗدى اﻟﻣﻌﺎرف: ﻟﺑﻧﺎن، ﺑﯾروت)، واﻹﺻﻼح واﻟﺛورة
  .22ﺣﺳن ﺻﺑرا، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص  2
  .221، ص  ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ إﺻﻘﺎط اﻟﻧظﺎم وﻗﺿﺎﯾﺎ ﺑﻧﺎء اﻟدوﻟﺔ،: ﻓﺑراﯾر ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ 71ﯾوﺳف ﻣﺣﻣد ﺻواﻧﻲ، اﻧﺗﻔﺎﺿﺔ  3
  .163، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ﻋﻠﻲ ﺧﺿﯾر ﻣﯾرزا 4
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ﻣــن اﻟﺧﺑــراء اﻟــذﯾن ﻛــﺎﻧوا ﻣــؤﻫﻠﯾن ﻟﻠﺗﻌﺎﻣــل ﻣــﻊ اﻷزﻣــﺔ، واﻟــذﯾن ﯾﻔﻬﻣــون ﺳــﺑل ووﺳــﺎﺋل اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ دﻋــم ﺛــوري 
اﻟﺗﻌﺑﯾـر ﻋـن ﻣﺻـﺎﻟﺣﻬم وﺗﻧﻔﯾـذﻫﺎ، وﻗـﺎم ﻋـﺎﻟﻣﻲ، ﻓـﻲ اﻟﺣـﯾن ﻧﻔﺳـﻪ، ﺑـدأ اﻟﻣﻧﺗﻔﺿـون ﻓـﻲ إﻧﺷـﺎء ﻣؤﺳﺳـﺎت ﻣـن ﺷـﺄﻧﻬﺎ 
ﻋدد ﻣـن اﻟﺷﺧﺻـﯾﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﻣﺛّـل ﻗطﺎﻋـﺎ ﻋرﯾﺿـﺎ ﻣـن اﻟطﯾـف اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ اﻟﻠﯾﺑـﻲ ﺑﺗﺄﺳـﯾس اﻟﻣﺟﻠـس اﻟـوطﻧﻲ اﻻﻧﺗﻘـﺎﻟﻲ  
اﻟﻬﯾﺋــﺔ اﻟرﺳــﻣﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﻧﺷــﺄت ﻋــن اﻻﻧﺗﻔﺎﺿــﺔ، وﺗﻬــدف إﻟــﻰ اﻹﺷــراف ﻋﻠــﻰ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ  » CTN «.1
ﻋﺿوا ﯾﻣﺛﻠون ﻣﻧﺎطﻘﻬم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﺗّم اﺧﺗﯾﺎرﻫم ﻣن ﻣﺟﺎﻟس  13ﻛوّن أﺻﻼ ﻣن ﺗﻔﺿﻲ إﻟﻰ دﯾﻣوﻗراطﯾﺔ ﻟﯾﺑﯾراﻟﯾﺔ، ﺗ
ﻣﺣﻠﯾـﺔ ﺗـّم إﻧﺷـﺎءﻫﺎ ﺑﻌـد اﻻﻧﺗﻔﺎﺿـﺔ، ﯾﻘـود اﻟﻣﺟﻠـس اﻟـوطﻧﻲ واﻟﻣﻛﺗـب اﻟﺗﻧﻔﯾـذي ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﺗﺿـم ﻋـددا ﻣـن اﻟﺗﻛﻧـوﻗراط 
راﺣﻠﻬـﺎ اﻷوﻟـﻰ، وﻋـددا ﻣـن اﻟﺷﺧﺻـﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ ﻣـن اﻟﻠﺟﻧـﺔ اﻟﺷـﻌﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ اﻟـذﯾن اﻧﺷـﻘوا واﻟﺗﺣﻘـوا ﺑـﺎﻟﺛورة ﺧـﻼل ﻣ
ﻣﺻـطﻔﻰ ﻣﺣﻣـد "ﯾﺗـرأس اﻟﻣﺟﻠـس . وﯾﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺑراﻏﻣﺎﺗﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ وﻣﻧﻔﺗﺣﺔ وﻏﯾر ﻣﻠطﺧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺳﺎد
  ".ﻣﺣﻣود ﺟﺑرﯾل"،  أّﻣﺎ اﻟرﺋﯾس واﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻟﺷؤون اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺗﺑﻬﺎ اﻟﺗﻧﻔﯾدي ﻓﻬو "ﻋﺑد اﻟﺟﻠﯾل
 2ﺑﺗﻌﯾــﯾن ﻋــدد ﻣــن اﻟﻣﻣﺛﻠــﯾن ﻓــﻲ اﻟﺧــﺎرج وﻓــﻲ ﻣﺣﺎوﻟــﺔ ﻟﻠﺗواﺻــل ﻣــﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟــدوﻟﻲ، ﻗــﺎم اﻟﻣﺟﻠــس أﯾﺿــﺎ
إﺿــﺎﻓﺔ ﻟــذﻟك، ﻟــدى اﻟﻣﺟﻠــس ﻟﺟﻧــﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗــﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ، وﺷــرﻛﺔ ﻧﻔــط وطﻧﯾــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﺑــﻪ، ﻛﺎﻧــت ﺗﻌﻣــل ﺗﺣــت ﻧظــﺎم 
ﻛﻣﺎ ﺷﻛل اﻟﻣﺟﻠس  ﻟﺟﻧﺔ  3اﻟﻘذاﻓﻲ وأﺻﺑﺣت ﺗﻌﻣل ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﻠس، وﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﺻدﯾر اﻟﻧﻔط ﻣن اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ، 
أوﻛــل ﻣﻧﺻــب اﻟﻘﺎﺋــد اﻟﻌﺳــﻛري ﻋﻠــﻰ ، و "ﻋﻣــر اﻟﺣرﯾــري"ﺎ ﻓــﻲ اﻟﺑداﯾــﺔ ﻋﺿــوا، ﻛــﺎن ﯾرأﺳــﻬ 51ﻋﺳــﻛرﯾﺔ ﻣﻛوﻧــﺔ ﻣــن 
ﺑﻌـــد أن ﻋـــﺎﻧﻰ اﻟﺛـــوار ﻣـــن ﻋـــدد ﻣـــن ، و "ﻋﺑـــد اﻟﻔﺗـــﺎح ﯾـــوﻧس اﻟﻌﺑﯾـــدي"ﻸﻣـــﯾن اﻟﻌـــﺎم اﻟﺳـــﺎﺑق ﻟاﻷرض ﻓـــﻲ اﻟﺑداﯾـــﺔ 
 ﺑـدﻻ ﻣﻧـﻪ، وﺑﻌـد "رﺧﻠﯾﻔـﺔ ﺣﻔﺗـ"ﻬﺎ، ﺗّم ﺗﻌﯾـﯾن اﻟﻌﻘﯾـد ﻧﻛﺎﺳﺎت وﻟم ﺗﺣﺻل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﻧﺷﻘﺎﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧوا ﯾﺄﻣﻠون ﺑاﻹ
   4،ﺗﺣت ﻗﯾﺎدة ﺣﻔﺗر، أﻋﺎد اﻟﻣﺟﻠـس ﺗﻌﯾـﯾن ﻋﺑـد اﻟﻔﺗـﺎح ﯾـوﻧس اﻟﻌﺑﯾـدي ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻣﻧﺻـبﻣن اﻷﺧطﺎء ارﺗﻛﺎب ﻋدد 
  ﻓﻲ أول ﻣواﻗﻔﻪ ﻗﺎل اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻲ إﻧﻪ ﯾرﻓض ﻣﺑدأ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ اﻟﻘذاﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻣﺎ ﺗم ﺗداوﻟﻪو 
                                                 
  .321، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩإﺻﻘﺎط اﻟﻧظﺎم وﻗﺿﺎﯾﺎ ﺑﻧﺎء اﻟدوﻟﺔ، : ﻓﺑراﯾر ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ 71ﯾوﺳف ﻣﺣﻣد اﻟﺻواﻧﻲ، اﻧﺗﻔﺎﺿﺔ  1
ﺗﻘرﯾـر اﻟﺷـرق اﻷوﺳـط رﻗـم : "اﻧظـر. ﺟﻣﻌﺔ اﻟﻘﻣﺎﺻﻲ ﻓـﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛـﺔ اﻟﻣﺗﺣـدة، ﻋﻠـﻲ زﯾـدان اﻟﻣﻘـﯾم ﻓـﻲ ﻓرﻧﺳـﺎ ﻛﻧـﺎطق رﺳـﻣﻲ ﻓـﻲ أوروﺑـﺎ 2
   .02، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص 60
ﺗﻛـون ﺑﻣوﺟﺑـﻪ اﻟدوﺣـﺔ  1102ﺑدأ اﻟﻣﺟﻠـس ﺑﺗﺻـدﯾر ﻛﻣﯾـﺎت ﻣﺣـدودة ﻣـن اﻟـﻧﻔط اﻟﺧـﺎم ﺑﻣوﺟـب اﺗﻔﺎﻗﯾـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﺗـّم ﺗوﻗﯾﻌﻬـﺎ ﻓـﻲ إﺑرﯾـل  3
   ."، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق60ﺗﻘرﯾر اﻟﺷرق اﻷوﺳط رﻗم ."ﻋن ﺗﺳوﯾق وﺑﯾﻊ اﻟﻧﻔط وﻛذﻟك ﺗزوﯾد اﻟﻣﺟﻠس ﺑﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻧﻔط اﻟﻣﻛررة ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻣﺳؤوﻟﺔ
   .12،  02، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص ص(60)ﺗﻘرﯾر اﻟﺷرق اﻷوﺳط رﻗم  4
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 .ﻣن أﻧﺑﺎء ﺣول ﻣﺑﺎدرة ﺗرﻋﺎﻫﺎ ﻓﻧزوﯾﻼ ﻟﺣل اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ
 إن ﺑﻼدﻫـﺎ "ﻫـﯾﻼري ﻛﻠﯾﻧﺗـون"أﻣﯾرﻛـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺗﺷـﻛﯾل اﻟﻣﺟﻠـس ﻗﺎﻟـت وزﯾـرة اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ اﻷﻣﯾرﻛﯾـﺔ  وﻓـﻲ أول رد ّ
  .إﻟﻰ ﻣﻌﺎرﺿﻲ ﻧظﺎم اﻟﻘذاﻓﻲ" ﻛل ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﻣﺳﺎﻋدة"ﻟﺗﻘدﯾم " ﻣﺳﺗﻌدة"
 :ﯾﻬدف اﻟﻣﺟﻠس ﻟﻼﺿطﻼع ﺑﺎﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 1 :اﻟﻣﺟﻠس ﻣﻬﺎم 
 .ﺿﻣﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ واﻟﻣواطﻧﯾن  -1
 .ﺗﻧﺳﯾق اﻟﺟﻬود اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗﺣرﯾر ﺑﻘﯾﺔ رﺑوع اﻟوطن -2
 .ﺗﻧﺳﯾق ﺟﻬود اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻋودة اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣدﻧﯾﺔ -3
اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻌﺳﻛري ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌﻘﯾدة اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﺟﯾش اﻟوطﻧﻲ اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻓﻲ اﻟدﻓﺎع ﻋن  -4
 .اﻟﺷﻌب وﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣدود ﻟﯾﺑﯾﺎ
 .دﺳﺗور ﺟدﯾد ﻟﻠﺑﻼد ﯾطرح ﻟﻼﺳﺗﻔﺗﺎء اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻧﺗﺧﺎب ﺟﻣﻌﯾﺔ ﺗﺄﺳﯾﺳﯾﺔ ﻟوﺿﻊ -5
 .ﺗﺷﻛﯾل ﺣﻛوﻣﺔ اﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﺗﻣﻬد ﻹﺟراء اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺣرة -6
ﺗﺳﯾﯾر وﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟدول اﻷﺧرى واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ وﺗﻣﺛﯾل  -7
 .اﻟﺷﻌب اﻟﻠﯾﺑﻲ أﻣﺎﻣﻬﺎ
ﻰ ﻣـﻧﺢ اﻟﻣﺟﻠـس ﻣﻘﻌـدا ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣـﺔ اﻷﻣﻣﯾـﺔ ﻓـﻲ ﺗﺻـوﯾت ﺷـﻬد واﻓﻘـت اﻟﺟﻣﻌﯾـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻸﻣـم اﻟﻣﺗﺣـدة ﻋﻠـوﻗـد        
ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ  دوﻟﺔ 09اﻟﺗﺻوﯾت، ﻛﻣﺎ اﻋﺗرﻓت ﻧﺣو ﻋﺿوا ﻋن 51واﻣﺗﻧﺎع  71ﻋﺿوا وﻣﻌﺎرﺿﺔ  441 ﺗﺄﯾﯾد
اﻻﻧﺗﻘــﺎﻟﻲ اﻟﻠﯾﺑــﻲ ﻣﻣــﺛﻼ ﻟﺷــﻌب ﻟﯾﺑﯾــﺎ، ﻟﻛــن اﻻﺗﺣــﺎد اﻹﻓرﯾﻘــﻲ رﻓــض اﻻﻋﺗــراف ﺑــﺎﻟﻣﺟﻠس وأﻋــرب ﺑﺎﻟﺗزاﻣــﻪ ﺑﺧﺎرطــﺔ 
رﻓــﻊ ﻣﺟﻠــس اﻷﻣــن اﻟــدوﻟﻲ ﻟــﻰ ﺗﺷــﻛﯾل ﺣﻛوﻣــﺔ ﺷــﺎﻣﻠﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺑﻼد، ﻛﻣــﺎ إﺎ ﻟﯾﺑﯾــﺎ واﻟﺗــﻲ ﺗــدﻋو ق اﻟﺗــﻲ وﺿــﻌﺗﻬاﻟطرﯾــ
ﺔ ﻟﻣﺳـﺎﻋدة اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠـﻰ اﻷﺻـول اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ وﻛـذا ﺣظـر ﺑﯾـﻊ اﻷﺳـﻠﺣﺔ، ﻛﻣـﺎ أﻋﻠـن ﻋـن ﺗﺷـﻛﯾل ﺑﻌﺛـﺔ أﻣﻣﯾـ
                                                 
  :اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ، ﻧﻘﻼ ﻋن: ﺗﻘرﯾر اﻟﺟزﯾرة ﺣول 1
: ﺗــﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻــﻔﺢ .www//:ptth%8D%58%9D%48%9D%7A%8D%/4/3/1102/sweivretnidnastroper/swen/ten.areezajla  
  .90:32: اﻟﺗوﻗﯾت. 2102/21/32
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  .ﻓرﯾﻘﯾــــــــــــﺎ ﻋﻠــــــــــــﻰ اﺳــــــــــــﺗﻌﺎدة اﻷﻣــــــــــــن وﺑــــــــــــدء اﻟﺗﻌــــــــــــﺎﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻــــــــــــﺎديإاﻟدوﻟــــــــــــﺔ اﻟواﻗﻌــــــــــــﺔ ﺑﺷــــــــــــﻣﺎل 
ﻋﻠــﻰ رﻓــﻊ اﻟﺗﺟﻣﯾــد اﻟﻣﻔــروض ﻋﻠــﻰ اﻷﺻــول اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔ واﻹﺟــراءات اﻟﺗــﻲ اﺗﺧــذت ﺿــد  ﻗــرار اﻟﻣﺟﻠــس وﻧــص       
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﻔط وﺷرﻛﺔ اﻟﻧﻔط زوﯾﺗﯾﻧﺎ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ، وﺗﺧﻔﯾـف اﻟﻌﻘوﺑـﺎت ﺿـد ﻣﺻـرف ﻟﯾﺑﯾـﺎ اﻟﻣرﻛـزي واﻟﻣﺻـرف 
  1.ﻘﯾﺔﻓرﯾﺑﯾﺔ وﻣﺣﻔظﺔ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻹاﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻠﯾﺑﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ وﻫﯾﺋﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻠﯾ
ﻧظـرا إﻟـﻰ ﻫـذﻩ اﻟﺣﻠــول اﻟﻣﺑﺗﻛـرة، أﻋطـت اﻻﻧﺗﻔﺎﺿـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔ ﻧﻣوذﺟـﺎ ﺗﻧظﯾﻣﯾـﺎ ﻏﯾـر ﻋــﺎدي ﻋـّوض ﻋـن ﻏﯾــﺎب       
 ﻗﯾــﺎدة ﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ ﻣوﺣــدة ﻓــﻲ ﺑداﯾــﺔ اﻻﻧﺗﻔﺎﺿــﺔ، ﺣﯾــث ﺑــدأ ﻫــذا اﻟﺗطــور ﺑﺎﻟﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ إﺿــﻔﺎء اﻟطــﺎﺑﻊ اﻟﻣؤﺳﺳــﻲ ﻋﻠــﻰ  
   2.ﻛﯾل ﺣﻛوﻣﺔ اﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻗﺑل ﺳﻘوط اﻟﻧظﺎماﻟﺛورة وﺗﺷ
  .ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻧظﺎم اﻟﻘذاﻓﻲ وﺛﻘل ﺗرﻛﺗﻪ: ﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟثا
واﺳـﺗﻣر اﻷﻣـر ﺑـﯾن ﻛـر وﻓـر وﺗـدﺧل ﺣﻠـف اﻟﻧـﺎﺗو إﻟـﻰ ﺟﺎﻧـب اﻟﻣﻧﺗﻔﺿـﯾن ﻟﻣـدة ﺳـﺗﺔ أﺷـﻬر، ﺑﻌـدﻫﺎ ﺳـﻘطت         
اﻟﻘـﺑض ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـذاﻓﻲ أﻟﻘـﻲ  1102أﻛﺗوﺑر  02وﻓﻲ . أوت وﻓر اﻟﻘذاﻓﻲ وأﺑﻧﺎؤﻩ واﻟﻣﻘرﺑﯾن ﻣﻧﻪ 22/02طراﺑﻠس ﻓﻲ 
و ُﻗﺗل اﺑﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺻراﺗﻪ ﺑﻌد أﺳرﻩ، وﻛﺎﻧت ﺳرت . واﺑﻧﻪ اﻟﻣﻌﺗﺻم ﻓﻲ ﺳرت ﻣن ﻗﺑل ﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﯾن اﻟﻣﺻراﺗﯾﯾن
أﻛﺗوﺑر إﻟﻰ ﺗدﻣﯾر ﻛﺑﯾر ﻣن ﻗﺑل اﻟﺛوار وﻗﺻف ﺣﻠف اﻟﻧﺎﺗو ﺷﺎﺑﻪ ﺗدﻣﯾر ﻣﺻراﺗﻪ  02/31ﺗﻌرﺿت ﺧﻼل اﻷﺳﺑوع 
، وأﻟﻘـت ﺟﻣﺎﻋـﺎت ﻣﺳـﻠﺣﺔ ﻣـن اﻟزﻧﺗـﺎن اﻟﻘـﺑض ﻋﻠـﻰ 02/91ت ﻣن ﻗﺑل ﻗوات اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ اﻷﺷـﻬر اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻟﺷـﻬر أو 
وﺑــذﻟك طوﯾـــت ﺻــﻔﺣﺔ اﻟﺟﻣﺎﻫﯾرﯾـــﺔ . ﺳـــﯾف اﻹﺳــﻼم ﻓـــﻲ ﻣوﻗـــﻊ ﻗرﯾـــب ﻣــن أوﺑـــﺎري ﻓــﻲ اﻟﺟﻧـــوب اﻟﻐرﺑـــﻲ ﻣــن ﻟﯾﺑﯾـــﺎ
اﻟﺗـﻲ أطﺎﺣـت ﺑﻧظـﺎم اﻟﻘـذاﻓﻲ اﻟﻣﺗﺳـﻠط،  ﺑﺎﻟﺛورةإّن اﻻﻧﺗﻔﺎﺿﺔ أو ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻔق ﺑﻌض اﻷدﺑﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻣﯾﺗﻬﺎ  .اﻟﻌظﻣﻰ
ﻟـم ﺗﺟـد أﻣـﺎم ﻟﺣظـﺔ اﻻﻧﺗﺻـﺎر أي ﺗﻣـﺛﻼت ﻟﻠدوﻟـﺔ وﻣؤﺳﺳـﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣدﻧﯾـﺔ أو اﻟﻌﺳـﻛرﯾﺔ، إذ ﻗـﺎم اﻟﻘـذاﻓﻲ واﺳـﺗﻘر ﻋﻘـودا 
  طوﯾﻠــﺔ ﺑﺎﻟﺳــﻠطﺔ واﻟﺣﻛــم ﻣﺳــﺗﻧدا ﻻ إﻟــﻰ أي ﻧﻣــط ﻣــن اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت، ﺑــل إﻟــﻰ ﺗرﺗﯾﺑــﺎت ﻏﯾــر رﺳــﻣﯾﺔ ﺗﻣﺣــورت ﺣــول
  ﻘﯾﻠﺔ أﺛرت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟﯾﺑﯾﺎ ﺑﻌد اﻻﻧﺗﻔﺎﺿﺔ واﻟّﺗﻲ اﻧﺗﻬت ﺑﺳﻘوط اﻟﻧظﺎم وﻫو ﻣﺎوﻫو ﻣﺎ ﺧﻠّف ﺗرﻛﺔ ﺛ 3  ﺷﺧﺻﻪ،
                                                 
  :اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻹﻧﺗﻘﺎﻟﻲ اﻟﻠﯾﺑﻲ ﯾﺣظﻰ ﺑدﻋم اوﺳﻊ ﻧطﺎﻗﺎ، ﻧﻘﻼ ﻋن: ﺗﻘرﯾر إﺧﺑﺎري 1
  .05:32اﻟﺗوﻗﯾت . 2102/21/31: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ lmth.8518957/26613/nc.moc.elpoep.cibara//:ptth 
  .321إﺳﻘﺎط اﻟﻧظﺎم وﻗﺿﺎﯾﺎ ﺑﻧﺎء اﻟدوﻟﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص : ﻓﺑراﯾر ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ  71ﯾوﺳف ﻣﺣﻣد اﻟﺻواﻧﻲ، اﻧﺗﻔﺎﺿﺔ  2
، ﻣرﺟـﻊ ﺳـﯾق اﻟرﺑﯾﻊ اﻟﻌرﺑﻲ اﻻﻧﺗﻔﺎﺿﺔ واﻹﺻﻼح واﻟﺛـورة: اﻟدﯾﻣوﻗراطﻲ، ﻓﻲ ﺗﺣدﯾﺎت وآﻓﺎق اﻻﻧﺗﻘﺎل: رﯾﻛﺎردو ﻻرﯾﻣوﻧت وآﺧرون، ﻣﺎﺑﻌد اﻟﺛورة 3
  .632ذﻛرﻩ، ص 
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، ﻣﻣــﺎ ﻋﻣــّق اﻷزﻣــﺔ 1أدى ﺑــﺑﻌض اﻟﺗﺷــﻛﯾﻼت اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ إﻟــﻰ اﺳــﺗﻐﻼل اﻟــرأي اﻟﻌــﺎم ﺑﺷــﺄن اﻟﻘــذاﻓﻲ ﻟﺧدﻣــﺔ ﺗوﺟﻬﺎﺗﻬــﺎ
  .وأﻋطﺎﻫﺎ ﻋدة أﺑﻌﺎد ﻧﺣﺎول ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ رﺻدﻫﺎ ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺧطورة ﻣﺎ ﺗﻣر ﺑﻪ اﻟﺑﻼد
  .اﻟﺑﻌد اﻷﻣﻧﻲ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ: اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣطﻠب
ﻓﺑﻌــد ﻧﻬﺎﯾــﺔ اﻟﻧظــﺎم اﻟﺳــﺎﺑق ﺗﺷــﻬد اﻟﺳــﺎﺣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ ﻣــرﺗﺑط ﺑﻘﺿــﺎﯾﺎ ﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺳــﻠطﺔ،  اﻷﻣــن ﻣﺟــﺎل ﺣﯾــوي
اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ ﺗﺟﺎذﺑـﺎت ﺧطﯾـرة ﺑـﯾن ﻣﺧﺗﻠـف اﻟﻔﻌﺎﻟﯾــﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ أﺛـرت ﻋﻠـﻰ اﻷﻣـن ﻓـﻲ اﻟدوﻟـﺔ، ﺧﺎﺻـﺔ ﻣـﻊ ﻏﯾـﺎب ﺳـﻠطﺔ 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻫﻲ ﺟوﻫر اﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺣﺗﻛﺎر ﻟﻠﻘـوة اﻟﻣﺎدﯾـﺔ ﻣـن ﻗـوى إﻛراﻩ ﻣﺎدي ﺗﺿﺑط اﻟﻌﻧف داﺧل 
ﻣﺳـﻠﺣﺔ وﻗـوى ﺑوﻟﯾﺳـﯾﺔ واﻟﺗـﻲ ﺑـدوﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻛـون اﻟدوﻟـﺔ إّﻻ ﺷـﻛﻼ ﻓﺎرﻏـﺎ ﻣـن ﻣﺿـﻣوﻧﻪ، وﻓـﻲ اﻟواﻗـﻊ اﻟﻠﯾﺑـﻲ ﻣﻧـذ ﻧﻬﺎﯾـﺔ 
ﻪ ﻟـﯾس ﻫﻧـﺎك إﺟﻣـﺎع اﻟﻘذاﻓﻲ وﺣﺗﻰ ﺑﻌد ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻣن ﻫذا اﻟﺣدث ﻻ ﺗوﺟد ﺳﻠطﺔ واﺣدة ﺗﺣﺗﻛـر اﻟﻌﻧـف، ﻛﻣـﺎ أﻧـ
ﺣول ﻣـن ﻫـو اﻟﻣﺧـول ﺑﺗﺷـﻛﯾل ﺳـﻠطﺔ ﻋﺳـﻛرﯾﺔ ﻣرﻛزﯾـﺔ ؟، ﻛـّل ﻫـذا اﻻﻋﺗﺑـﺎرات ﺳـﺎﻫﻣت ﻓـﻲ إﺧﻔـﺎق ﻣﺣﺎوﻟـﺔ ﻫﯾﻛﻠـﺔ 
وﻫـو ﻣـﺎ ﻛـرّس ﻣظـﺎﻫر أﻣﻧﯾـﺔ ﺟدﯾـدة ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﺎﺣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ ﻋﻣﻘـت ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻼأﻣـن وﺻـﺑﻎ اﻷزﻣـﺔ  ،2ﺟـﯾش ﻟﯾﺑـﻲ ﺟدﯾـد
  .ﺑطﺎﺑﻊ أﻣﻧﻲ ﻣﻌﻘد وﻫو ﻣﺎ ﺳﻧﻌرﺿﻪ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ
  .ﺗﺣول اﻹﻧﺗﻔﺎﺿﺔ إﻟﻰ ﻧزاع ﻣﺳﻠﺢ: اﻟﻔرع اﻷول
 000,8و 000,02ﺗراوﺣت اﻟﺗﻘدﯾرات ﺣول اﻟوﻓﯾـﺎت ﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻟﻧـزاع ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﺑـﯾن  1102ﻣﺎرس  02ﺣﺗﻰ 
ﺳـﺑﺗﻣﺑر، وﻋﻠـﻰ ﺿـوء ذﻟـك ﺗﺑـﯾن ﻣـن ﺗطـور اﻟﻧـزاع ﺣﺗـﻰ ﺳـﻘوط طـراﺑﻠس ﻓـﻲ  8ﻓـﻲ  000,03ﺑﺎرﺗﻔـﺎع إﻟـﻰ ﺣـواﻟﻲ 
اﻟﻣﻧﺗﻔﺿـﯾن، ﻛـﺎن / اﻟﺛـوار: أﻫﻠﯾـﺔ، ﻓﺎﻟﺟﺎﻧـب اﻷول ﻓـﻲ اﻟﺣـربأّن ﻫـذا اﻟﻧـزاع ﯾﻘﺗـرب ﻣـن ﻛوﻧـﻪ ﺣرﺑـﺎ  1102أوت  
أﻏﻠـﺑﻬم ﻓـﻲ اﻟﺑداﯾـﺔ ﻣـن ﺷـرق ﻟﯾﺑﯾـﺎ، ﻏﯾـر أّن اﻻﺣﺗﺟﺎﺟـﺎت ﻓـﻲ طـراﺑﻠس واﻻﻧﺗﻔﺎﺿـﺎت ﻓـﻲ ﻣﺻـراﺗﺔ واﻟزاوﯾـﺔ واﻟﺟﺑـل 
    3  .اﻟﻐرﺑﻲ واﻟزﻧﺗﺎن ﻏطت أﺟزاء ﻣﻬﻣﺔ ﻣن ﻟﯾﺑﯾﺎ، أّﻣﺎ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣرب ﻓﻬو اﻟدوﻟﺔ
  :اﻷولﺗطورت ﺑﺷﻛل ﺟوﻫري ﻧﺣو ﻫزﯾﻣﺔ اﻟﻧظﺎم وﻣﺳﺎﻧدﯾﻪ وﻛﺎن ذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌﺎﻣﻠﯾن،  ﻏﯾر أن اﻷﻣور
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   .583، ص ذﻛرﻩﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ﻋﻠﻲ ﺧﺿﯾر ﻣرزا،   3
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ﺗدﺧل ﺣﻠف  :واﻟﺛﺎﻧﻲﻫو اﻟﺻﻣود اﻟﺟﺎد ﻻﻧﺗﻔﺎﺿﺔ ﻣﺻراﺗﺔ واﻧﺗﻔﺎﺿﺎت اﻟﻐرب اﻟﻠﯾﺑﻲ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎطق اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، 
وﻟﻛن ﺑﻌد ﻣﻌـﺎرك ﻋﻧﯾﻔـﺔ ﺑﯾﻧـت اﻟﻧﺎﺗو ﻓﻲ ﺗدﻣﯾر اﻵﻟﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم، وﺑﻣرور اﻟوﻗت إﻧﺣﺎز أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﺳﻛﺎن ﻟﻠﺛوار 
أﻣــﺎ اﻟﻘﺑﺎﺋـل ﻓــﺈّن  1أّن اﻹﺳـﻧﺎد اﻟﻛﻠــﻲ ﻟﻼﻧﺗﻔﺎﺿــﺔ ﻟــم ﯾﻛـن ﻣﺗــوﻓرا وأن ﻫﻧــﺎك ﺟــزء ﻣﻬـم ﻣــن اﻟﺳــﻛﺎن ﯾﺳــﺎﻧدون اﻟﻧظـﺎم،
اﻟﻐرﺑﻲ ﻟّون اﻧﺣﯾﺎزﻫﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺗﻔﺿﯾن واﻟدوﻟﺔ ﺑﺣﯾث ﺑدا دورﻫﺎ ﺿﻌﯾﻔﺎ ﻓﻲ ﺣﺳم اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ أو ﻓـﻲ ﻣﻧـﻊ /اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺷرﻗﻲ
  .اﺳﺗﻣرار اﻟﻧزاع
اﻟﺗدﻣﯾر اﻟذي ﺗﻌرﺿت ﻟـﻪ ﻣﺻـراﺗﺔ ﻓـﻲ اﻷﺷـﻬر اﻟﺧﻣﺳـﺔ اﻷوﻟـﻰ ﻟﻼﻧﺗﻔﺎﺿـﺔ وذﻟـك اﻟـذي ﺗﻌرﺿـت  ﻛﻣﺎ ﻛﺎن
ﻓـﻲ ﺷـﻬر أﻛﺗـوﺑر " ﻣﺻراﺗﺔ"واﻟذي ﺟﻧد اﻟﻌدﯾد ﻣن أﺑﻧﺎءﻫﺎ ﻟﻠﻬﺟوم ﻋﻠﻰ " ﻣﺻراﺗﺔ"اﻟﻘرﯾﺑﺔ ﻣن " ﺗﺎورﻏﺎء"و" ﺳرت"ﻟﻪ 
  .أول ﺷﺎﻫد ﻋﻠﻰ ﺷرخ ﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﺳﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺗطور اﻷﺣداث
اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ اﻟﻣﺳــﺎﻧدة ﻟﻠﺗﻐﯾﯾــر ﺣﺗــﻰ ﺳــﻘوط طــراﺑﻠس، إذ ظﻬـــرت ﻟﻘــد ظﻬــر اﻟﺧــﻼف اﻟﺷــدﯾد ﺑــﯾن 
ﻓﻲ ﻧوﻓﻣﺑر ﻟُﺗِﻌدﱠ  اﻟﻛﯾبوﻣﻊ ﺗﺄﻟﯾف ﺣﻛوﻣﺔ ﺟدﯾدة ﺑرﺋﺎﺳﺔ  2دﻋوات ﻧﺣو إزاﻟﺔ اﻟوﺟوﻩ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ، 
ﻋــن  أﺑﻌــد ﻣــﺎ ﯾﻛــون 2102ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑــﺎت ﺧــﻼل ﺛﻣﺎﻧﯾــﺔ أﺷــﻬر وﻟﻛﺗﺎﺑــﺔ اﻟدﺳــﺗور، ﯾﺑــدو اﻟﻣﺷــﻬد اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ ﻓــﻲ أواﺋــل 
اﻻﺳﺗﻘرار، ﻓﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻻﻧﺗﻘـﺎﻟﻲ ﻟﯾﺳـت ﻟـﻪ ﺳـﻠطﺔ ﻓﻌﻠﯾـﺔ ﻻ ﻓـﻲ طـراﺑﻠس وﻻ ﻓـﻲ ﺑـﺎﻗﻲ أﻧﺣـﺎء اﻟـﺑﻼد، واﻟوﺿـﻊ 
اﻷﻣﻧـﻲ ﻓـﻲ طـراﺑﻠس وﺑـﺎﻗﻲ أﻧﺣـﺎء ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﺗﺳـﯾطر ﻋﻠﯾـﻪ اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت اﻟﻣﺳـﻠﺣﺔ اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ وﻏﯾـر اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ، / اﻟﻌﺳـﻛري
ﻬﺎ ﻗﯾﺎدات وﻣن ﺛّم أﺟﻧدات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺑﻌﺿﻬﺎ ﯾﻧﺷط وﻟﯾس ﻫﻧﺎك ظﻬور ﻟﻘوات اﻟﺷرطﺔ أو اﻟﺟﯾش، وﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻟ
    3 .اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ وﺑﺎﻗﻲ أﻧﺣﺎء ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻟﺗروﯾﻊ اﻟﺧﺻوم وٕازاﻟﺗﻬم ﻣن اﻟﻣﺷﻬد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ إدارات
  وﺗﺳﺎﻫم اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾز اﻟﺷرخ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻓﻠﻘد أﺧذت اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺻدر ﻗواﺋم           
                                                 
ﻛﻣــﺎ أظﻬــر ﺗﻘرﯾــرﯾن ﻟﻠﺳـﻛرﺗﯾر اﻟﻌــﺎم ﻟﻼﻣــم . اﻛﺗــوﺑر/ ﻟﻘـد ﺗﺑــّﯾن ذﻟـك واﺿــﺣﺎ  ﻓـﻲ اﻟﻣﻘﺎوﻣــﺔ اﻟﻌﻧﯾــدة ﻟﺑﻧـﻲ وﻟﯾــد وﺳـرت ﺧــﻼل ﺳـﺑﺗﻣﺑر 1
واﻻﻓﺎرﻗﺔ ﻣﻊ اﺳرﻫم، ﺑﻌد ﺳﻘوط  اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﻓﻲ " ﺧﺎﺻﺔ اﻟطوارق"اﻟﻣﺗﺣدة وﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻔو اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋن وﺟود أﻟف ﻣن اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن اﻟﻠﯾﺑﯾﯾن 
ﻓﻠﻘــد ﺗﺑــّﯾن ﺗﻘرﯾــر ﺳــﻛرﺗﯾر ﻋــﺎم ﻟﻸﻣــم . وﻻ ﺷــك أّن اﻋﺗﻘــﺎﻟﻬم ﺟــﺎء ﻋﻠــﻰ ﺧﻠﻔﯾــﺔ ﻣﺳــﺎﻧدﺗﻬم ﻟﻠﻧظــﺎم. ﺗﻔﺿــﯾن، ﻋﻠــﻰ ﯾــد اﻟﻣﻧ1102أوت 
ﻓــﻲ ﺣــﯾن ﺑــّﯾن ﺗﻘرﯾــر ﻣﻧظﻣــﺔ اﻟﻌﻔــو  0007أن ﻋــدد اﻟﻣﻌﺗﻘﻠــﯾن ﻓــﻲ ﻟﯾﺑﯾــﺎ ﺑﻠــﻎ  1102/11/82اﻟﻣﺗﺣــدة إﻟــﻰ ﺟﻠﺳــﺔ ﻣﺟﻠــس اﻻﻣــن ﻓــﻲ 
، وذﻛر ﻛﻼ اﻟﺗﻘرﯾـرﯾن أن أﻏﻠـب اﻟﻣﻌﺗﻘﻠـﯾن 0052ﻟﻣﺳﺎﻧدﯾن ﻟﻠﻧظﺎم ﺑﻠﻎ اﻟدوﻟﯾﺔ أن ﻋدد اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن ﻓﻲ طراﺑﻠس واﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺟﺎورة ﻣن ا
: اﻟﻣرﺟـﻊ ﻧﻔﺳـﻪ: اﻧظـر .ﻫم ﺗﺣت ﺳﯾطرة ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﺳﻠﺣﺔ ﻣـن اﻟﻣﻧﺗﻔﺿـﯾن وﻟـﯾس اﻟﺳـﻠطﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾـﺔ وأن ﺑﻌﺿـﻬم ﺑﺗﻌـرض ﻟﻠﺗﻌـذﯾب
  .883، 583
  .883اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص : اﻧظر. ﻛﺎن أول ﺿﺣﯾﺔ واﺿﺣﺔ ﻫو ﻣﺣﻣود ﺟﺑرﯾل اﻟذي اﺳﺗﻘﺎل ﻣن ﻣﻧﺻﺑﻪ ﻛرﺋﯾس ﺗﻧﻔﯾدي ﻟﻠﻣﺟﻠس  2
  .883اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص  3
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 ﻛﻣـﺎ اﻣﺗـد اﻷﻣـر ﻟﻠﺗﻛﻧـوﻗراط اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ﻓـﻲ ﺟﻬـﺎز اﻟدوﻟـﺔ 1ﻣﺟﻣوﻋـﺎت ﻣـن اﻟﺧدﻣـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ واﻟﺣﯾـﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ،ﺑﺎﺳـﺗﺛﻧﺎء 
إّن ﻫــذﻩ اﻟﻣﻣﺎرﺳــﺎت واﻟــدﻋوات ﺗﺳــﻬم ﻓــﻲ ﺑــذر ﺑــذور اﻟﺻــراع . ﺳــﻧﺔ ﻓــﺄﻛﺛر 55ﻛﺎﻟــدﻋوة إﻟــﻰ ﺗﻘﺎﻋــد ﻣــن ﻫــم ﺑﻌﻣــر 
ﻓﺗﯾـل ﻧـزاع ﯾﻌﺻـف ﺑﺎﻟﻧظـﺎم اﻟﺟدﯾـد، ﺷـﻌﺎل ﻹﺧﺻـﺑﺔ  ﺎرﺿـأﺳـﺗﺛﻧﺎة ﺳـﺗﻛون واﻟﻧـزاع اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﻲ، إذ أّن اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت اﻟﻣ
  . اﻟﻔرح ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘدﯾم وﯾﺑدأ اﻟﻧﺎس ﺑﺎﻟﺗﺳﺎؤل ﺣول ﻣﺎ ﯾﻘدﻣﻪ اﻟﻌﻬد اﻟﺟدﯾد ﻣن ﺧدﻣﺎت وﻣزاﯾﺎ ﻧﺷوةﻣﺎ ﺗﻬدأ  ﺣﺎل
  .ﺳﻘوط اﻟﻘذاﻓﻲﻣظﺎﻫر اﻻﻧﻔﻼت اﻷﻣﻧﻲ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﺑﻌد : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﯾﺷﻛل اﻟوﺿﻊ اﻷﻣﻧﻲ اﻟﻣﻧﻔﻠت ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ اﻟﺗﺣـدي اﻷﻛﺑـر اﻟـذي ﻛـﺎن ﯾواﺟـﻪ ﺣﻛوﻣﺗﻬـﺎ، ﻓﺑوﺟـود ﺳـﻼح ﻣﻧﻔﻠـت         
وﻣﻔﺗوﺣـﺎ ًﻋﻠـﻰ ﻛـل اﻻﺣﺗﻣـﺎﻻت،  ﻣﺣكﺿﺑط اﻟﺑﻼد، ﺑﻘﻲ اﻷﻣن ﻋﻠﻰ اﻟوﻋدم ﺗﺷﻛﯾل ﺟﯾش وطﻧﻲ ﻣوﺣد ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ 
 .3102أﻛﺗوﺑر  01ﯾوم  ﻣﺎ اﻧﺗﻬﻰ إﻟﻰ اﺧﺗطﺎف رﺋﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋﻠﻲ زﯾدانوﻫو 
اﻧﻔـﻼت أﻣﻧـﻲ واﻧﺗﺷـﺎر ﻟﻠﺳـﻼح وﺗﻌـدد ﻟﻠﻛﺗﺎﺋـب  ...ﻋﺎﺷت ﻟﯾﺑﯾﺎ أوﺿﺎﻋًﺎ أﻣﻧﯾـﺔ ﻗﺎﺳـﯾﺔ ﻣﻧـذ ﻧﺟـﺎح ﺛورﺗﻬـﺎﻓﻘد 
اﻟﻣﺳـﻠﺣﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﻣـل وﻓﻘـًﺎ ﻷﺟﻧـدات ﻣﺗﺑﺎﯾﻧـﺔ، ﻛـل ذﻟـك ﻓـﻲ ظـل ﻋـدم وﺟـود ﺗواﻓـق ﺳﯾﺎﺳـﻲ ﯾﺷـﻛل دﻋﺎﻣـﺔ ﻟﻠـﺑﻼد ﻓـﻲ 
اﻟﻘـذاﻓﻲ، ﻓﻬﻧـﺎك ﻋواﻣـل ﻛﺛﯾـرة  ﯾﺿـﺎف إﻟـﻰ ﻛـل ﻣـﺎ ﺳـﺑق ﺗرﻛـﺔ ﺛﻘﯾﻠـﺔ ﺧﻠﻔﻬـﺎ ﻧظـﺎم .وﺟـﻪ اﻟﻌﻧـف واﻷطـراف اﻟﻣﺗﺷـددة
ﺗﺿــﺎﻓرت ﻟﺗﺟﻌــل اﻟﻣﺷـــﻬد اﻷﻣﻧــﻲ اﻟﻠﯾﺑــﻲ ﻣﺷــﻬدًا ﻣﻠﺗﺑﺳــًﺎ، ﺗﻌﺎظﻣــت ﻣراﺣﻠـــﻪ ﺣﺗــﻰ وﺻــﻠت ذروﺗﻬـــﺎ ﺑﺧطــف رﺋـــﯾس 
  2 .ﻛﺛﯾرًا ﻋن ﺟﻬود ﻟم ﺷﻣل اﻟﻠﯾﺑﯾﯾن اﻟوزراء ﻋﻠﻲ زﯾدان اﻟذي ﺗﺣدث
ﻗــرارًا ﺑﺣـل ﺟﻣﯾــﻊ وﻗــد ﺟــرت ﻣﺣــﺎوﻻت ﻋــدة ﻓــﻲ اﻟﻔﺗــرة اﻷﺧﯾــرة ﻟﻠﺳــﯾطرة ﻋﻠــﻰ اﻟوﺿــﻊ اﻷﻣﻧــﻲ، آﺧرﻫـﺎ ﻛــﺎن 
إﻻ أن ﻣوﻗــف ﻗــﺎدة ، اﻟﺳــﻼح ﺑﯾــد اﻟﺟــﯾش اﻟــوطﻧﻲ واﻟﺷــرط اﻟﺗﺷــﻛﯾﻼت اﻟﻣﺳــﻠﺣﺔ اﻟﺷــرﻋﯾﺔ وﻏﯾــر اﻟﺷــرﻋﯾﺔ وﺣﺻــر
ﻟـواء  -اﻟﻛﺗﺎﺋب ﺟﺎء ﻣﻐﺎﯾرًا، ﻓﻣـﻧﻬم ﻣـن رأى أن ﺧـروﺟﻬم ﻣـن اﻟﻣﺷـﻬد ﺳـﯾﺣدث ﻓراﻏـًﺎ أﻣﻧﯾـًﺎ ﻛﺑﯾـرًا، ﻓﻘـوات درع ﻟﯾﺑﯾـﺎ 
 وﻛﺗﯾﺑـﺔ درع اﻟﺻـﺣراء وﺣﺗـﻰ اﻟﻘﺎﺋـد اﻟﻌﺳـﻛري ﻓـﻲ اﻟﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﻐرﺑﯾـﺔ،اﻟﺟﻧـوب وﺛـوار اﻟﺟﻔـرة اﻟﺗـﻲ ﺗﻘـﻊ ﻓـﻲ وﺳـط ﻟﯾﺑﯾـﺎ 
 .ﺔﻛﻠﻬم داﻓﻌوا ﻋن اﻟﺗﺷﻛﯾﻼت اﻟﻣﺳﻠﺣ
                                                 
ﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل، وﺿـﻊ اﻟﻌدﯾـد ﻣـن ﻣﻧﺗﺳـﺑﻲ ﻗﺑﯾﻠـﺔ اﻟورﻓﻠـﺔ أو اﻟﺳـﻛﺎن ﻣـن ﺗﺎورﻏـﺎء أو اﻟﻘﺑﺎﺋـل واﻟﻣﺟﻣوﻋـﺎت اﻷﺧـرى اﻟﺗـﻲ ﺳـﺎﻧدت  1
  .883اﻟﻣوﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص : اﻧظر  .اﻟﻧظﺎم اﻟﻘدﯾم أو وﻗﻔت ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺳوداء
اﻧﻔﻼت أﻣﻧﻲ واﻧﺗﺷـﺎر ﻟﻠﺳـﻼح وﺗﻌـدد ﻟﻠﻛﺗﺎﺋـب، ﻣﺣـﺎوﻻت ﺟـرت ﻟﻠﯾﺳـطرة ﻋﻠـﻰ اﻟوﺿـﻊ اﻷﻣﻧـﻲ وﺳـط دﻓـﺎع ..، ﻟﯾﺑﯾﺎﺟﻲﻣﺟدي ﯾﺎز   2
  :  ﻣوﻗﻊ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻧﻘﻼ ﻋن .ﻗﺎدة اﻟﻛﺗﺎﺋب ﻋن اﻟﺗﺷﻛﯾﻼت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ
  .31:32: اﻟﺗوﻗﯾت. 3102/11/32: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ  htron/ra/ten.ayibarala.www//:ptth-01/01/3102/aybil/acirfa
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ﻫــذا اﻟوﺿــﻊ اﻷﻣﻧــﻲ اﻟﻣﺿــطرب دﻓــﻊ اﻷﻣــم اﻟﻣﺗﺣــدة إﻟــﻰ إﺻــدار ﺗﻘرﯾــر ﺗﻌــرب ﻓﯾــﻪ ﻋــن ﻗﻠﻘﻬــﺎ اﻟﺑــﺎﻟﻎ إزاء 
وﻣواﺻـﻠﺔ أﻧﺷـطﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺎت ﺗﻧﺎﻣﻲ ﺣدة أﺣداث اﻟﻌﻧـف ﻓـﻲ اﻟـﺑﻼد، ﺣﯾـث ﺗﺷـﯾر اﻟوﺛﯾﻘـﺔ إﻟـﻰ اﺳـﺗﻣرار اﻻﻏﺗﯾـﺎﻻت 
اﻟﻣﺳـﻠﺣﺔ، ﻓﺿـًﻼ ﻋـن اﻟﻬﺟﻣـﺎت واﻟﺗﻬدﯾـدات ﻷﻋﺿـﺎء اﻟﺳـﻠك اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳـﻲ ﻓـﻲ ﺟﻣﯾـﻊ أﻧﺣـﺎء ﻟﯾﺑﯾـﺎ، ﺑﻣـﺎ ﻓـﻲ ذﻟـك ﻓـﻲ 
 وﻣــن ﺿــﻣن اﻟﻣﻠﻔــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗطــرح أﯾﺿــًﺎ ﺣــول اﻷﻣــن ﻓــﻲ ﻟﯾﺑﯾــﺎ ﻗﺿــﯾﺗﺎ أﻣــن اﻟﺣــدود واﻟﻣﻌﺗﻘﻠــﯾن ،اﻟﻌﺎﺻـﻣﺔ طــراﺑﻠس
، وﺗــزداد اﻟﻬــوة اﺗﺳــﺎﻋﺎ وﺳــط ﺗﺻــﺎﻋد 1ﺗﺟــﺎوز اﻟدوﻟــﺔ واﻟﻘــواﻧﯾناﻟﻣﺣﺗﺟــزﯾن ﻣــن ﻗﺑــل ﺟﻣﺎﻋــﺎت ﻣﺳــﻠﺣﺔ ﺗﺳــﻌﻰ إﻟــﻰ 
اﻟﻌﻧف وﺳﯾطرة اﻟﻣﺳﻠﺣﯾن ﻋﻠﻰ ﻣواﻧﻲء ﺗﺻدﯾر اﻟﻧﻔط ﻓﻲ ﺷرق وﻏرب ﻟﯾﺑﯾﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗدﻧﻲ وﺗدﻫور اﻷوﺿﺎع 
 :وﯾﺗﺟﻠﻰ ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣظﺎﻫر اﻟﺗﻲ طﺑﻌت اﻟﻣﺷﻬد اﻷﻣﻧﻲ اﻟﻣﻬﺗريء واﻟﻣﻧﻔﻠت، وأﺑرزﻫﺎ 2.اﻟداﺧﻠﯾﺔ
 اﻟــذي اﻷﻣﻧــﻲ اﻹﻧﻔــﻼت ﻣﺷــﻛﻠﺔ ﻓــﻲ اﻷﺳﺎﺳــﻲ اﻟﻌﺎﻣــل اﻟﺳــﻼح إﻧﺗﺷــﺎر ﯾﺷــﻛل :ﺟرة ﺑ ــﻪاﻧﺗﺷــﺎر اﻟﺳــﻼح واﻟﻣﺗــﺎ 
 ﻓﯾــﻪ ﺗﻌﺗﺑـر اﻟـذي اﻟوﻗـت ﻓـﻲ ﻟﻬـﺎ، واﻟطـﺎرد اﻷﺟﻧﺑﯾـﺔ اﻟﺷـرﻛﺎت ﻟﻌـودة اﻟﻣﺛـﺑط وﻫـو ،اﻟﺗﺣرﯾـر إﻋـﻼن ﻣﻧـذ ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﺗﺷـﻬدﻩ
 ،اﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣن وﻏﯾرﻫﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﺑﻧﻰ وﺗوﻓﯾر اﻹﻋﻣﺎر، ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻟﺗﻧﻔﯾذ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺣﺎﺟﺔ أﻣس ﻓﻲ اﻟﺑﻼد
 ﻫﯾﺑـﺔ ﻣـن ﯾـﻧﻘص أﻧـﻪ ﻛﻣﺎ اﻷﻣن، وﻧﺷر اﻟﻌداﻟﺔ وٕاﺟراءات اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﺟﻬﺎز ﻛﺑرى  ﻋﻘﺑﺔ اﻟﺳﻼح إﻧﺗﺷﺎر ﯾﺷﻛل ﻛﻣﺎ
  3 .واﻟﺧﺎرج اﻟداﺧل ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ
وﻣـــن أﻫـــم ﺗﺑﻌـــﺎت اﻟﺣـــرب ﻋﻠـــﻰ ﻟﯾﺑﯾـــﺎ ﻫـــو اﻻﻧﺗﺷـــﺎر اﻟﻣﻛﺛـــف ﻟﻠﺳـــﻼح وﺑـــروز أﻣـــراء اﻟﺣـــرب ﻋﻠـــﻰ ﺷـــﺎﻛﻠﺔ 
ﻣﻣﺎ ُﯾﻘوض ﺳﻠطﺔ أي ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣرﻛزي، وﯾﺟﻌل اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎوﻣﺔ، وﻗد وﺟدت اﻟﺻوﻣﺎل وأﻓﻐﻧﺳﺗﺎن، 
اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷطراف اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺳﻼح ﻓرﺻﺔ ﻟﻠﺗﻣوﻗـﻊ ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﻣﺑﺎﺷـرة ﺑﻌـد ظﻬـور ﺑـوادر اﻟﺗﻣـرد 
ت ﻣﺧﺎزﻧـﻪ اﻟﺗـﻲ ﻛﺎﻧـت ﺗﺿـم اﻟداﺧﻠﻲ، وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻟم ﯾﻘﺗﺻر اﻷﻣر ﻋﻠﻰ ﺳﻼح اﻟﺟﯾش اﻟﻠﯾﺑﻲ اﻟذي ﻧﻬﺑـ
 اﻵﻻف ﻣـــن اﻟﺻـــوارﯾﺦ اﻟﺳـــوﻓﯾﯾﺗﺔ واﻟﻔرﻧﺳـــﯾﺔ ﻣﺛـــل ﺻـــوارﯾﺦ ﻛروﺗـــﺎل، ﺑـــل اﻷﺳـــﻠﺣﺔ اﻟﺗـــﻲ زودت ﺑﻬـــﺎ ﻓرﻧﺳـــﺎ وﻗطـــر
  ،ﻫذﻩ اﻷﺳﻠﺣﺔ 3791،0791واﻹﻣﺎرات اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﻧﺎوﺋﺔ ﻟﻠﻘذاﻓﻲ ﻓﻲ ﺗﺣّد ﺻﺎرخ ﻟﻼﺋﺣﺗﯾن اﻷﻣﻣﯾﺗﯾن 
                                                 
   .اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ 1
  : ، اﻟﻌرب، ﻧﻘﻼ ﻋناﻟﺻراﻋﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻧﻔﻼت اﻷﻣﻧﻲ ﯾﺟﻌﻼن ﻟﯾﺑﯾﺎ رﻫﯾﻧﺔ اﻟﻣﯾﻠﯾﺷﯾﺎت 2
  .31:11:اﻟﺗوﻗﯾت. 4102/50/01: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ 46191=di?/ku.oc.barala//:ptth
  :، ﻧﻘﻼﻋنﻣوﻗﻊ ﻟﯾﺑﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑلﻓوزﯾﺔ ﺑرﯾون، ﻣﻘﺗرح ﺑﺷﺄن ﺳﺣب اﻟﺳﻼح ﻣن اﻟﻠﯾﺑﯾﯾن،  3
   .82:32: اﻟﺗوﻗﯾت. 4102/60/11: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ aybil//:ptth-la-/dekcilc/swen/gro.labkatsom65753
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اﻟﻣرﻛزﯾـــﺔ  وﻣﯾﻠﯾﺷـــﯾﺎت ﺗـــدﯾن ﺑـــﺎﻟوﻻء ﻟﻠﺟﻬـــﺔ واﻟﻘﺑﯾﻠـــﺔ دون اﻟﺳـــﻠطﺔأﺻـــﺑﺣت أﺣـــد ﻣﻌـــﺎﻟم ﺗﻣوﻗـــﻊ ﻣﺟﻣوﻋـــﺎت ﻣﺳـــﻠﺣﺔ 
  1.وﺗﻌﻛس ﻣوازﯾن ﻗوى ﺑرزت ﻣﻊ ﺗﺷﻛﯾل ﺣﻛوﻣﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم اﻟﻛﯾب
ﺑﺎﺗــت اﻟﻣﺧــﺎوف ﺗﻧﺗـﺎب اﻟﻣﻧظوﻣــﺔ اﻷﻣﻣﯾــﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾـﺔ ﻣـــن أدوار ﺗﺿــطﻠﻊ ﺑﻬـﺎ ﺟﻣﺎﻋـﺎت ﻣﺗطرﻓــﺔ وأﺧــرى ﻟﻘـد        
وﺗﻬرﯾﺑﻬـﺎ ﻋﺑـر اﻟﺣـدود، وﯾﻠﻘـﻲ ﻫـذا اﻟﺗﻬدﯾـد ﺑظﻼﻟـﻪ  ﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔطﻧﺎن ﻣن ﺗرﺳﺎﻧﺔ اﻣﺗﻣردة ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﺑﻣﺋﺎت اﻷ
ﻧﺟﺣــت ﺻـــﺣﯾﻔﺔ  3102وﻓــﻲ اﻟﻌـــﺎم  ،ﺗـــﺄﺛرت ﻓـــﻲ اﻟﻌﻣــــق ﺑﺎﻷزﻣـــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـــﺔاﻟﻛﺋﯾﺑـــﺔ ﻋﻠـــﻰ دول اﻟﺟـــوار اﻟﻠﯾﺑـــﻲ، اﻟﺗـــﻲ 
ﻓــﻲ ﺗﺳــرﯾب ﺗﻘرﯾــر ﺻــﺎدر ﻋـــن اﻻﺳــﺗﺧﺑﺎرات اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾــﺔ ﯾؤﻛــد أن ﺑوﻛــو ﺣــرام اﺳــﺗطﺎﻋت ﺗــﺄﻣﯾن " ﺻــﻧداي ﺗــﺎﯾﻣز"
ﻟﺗﻬرﯾـب اﻟﺳـﻼح ﻣـن ﻟﯾﺑﯾـﺎ إﻟـﻰ ﻧﯾﺟﯾرﯾـﺎ ﻋﺑـر ﺗﺷـﺎد، وأﻧـﻪ ﻣـن ﺑـﯾن اﻟﺳـﻼح اﻟﻣﻬـرب ﻣـداﻓﻊ ﻣﺿـﺎدة ﻟﻠطـﺎﺋرات طرﯾﻘﻬﺎ 
ﺟو، وﻗـد أﺻﺑﺣت ﻣﺿﺎﻣﯾن ذﻟك اﻟﺗﻘرﯾر ﺣﻘﯾﻘﺔ ﺻﺎرﺧﺔ اﻟﯾوم، ﻛﻣﺎ ﻣﻛﱠـن اﻟﺳـﻼح -وﻗذاﺋف ﻫﺎون، وﺻوارﯾﺦ أرض
اﻟطﺎرﻗﯾـﺔ ﻛﺣرﻛـﺔ ﺗﺣرﯾـر واﺳـﺗﻘﻼل ، وﺣرﻛـﺎت اﻟﺗﻣـرد  (IMQA)اﻟﻠﯾﺑﻲ ﺗﻧظـﯾم اﻟﻘﺎﻋـدة ﻓـﻲ ﺑـﻼد اﻟﻣﻐـرب اﻹﺳﻼﻣــﻲ
ﻣـن اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ، وٕادﺧﺎل اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ ﺣرب أﻫﻠﯾﺔ أﻋﻘﺑﻬﺎ دﺧول اﻟﻘوات اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ   )ALNM(إﻗﻠﯾم أزواد
ن ﻋـﯾﻠﯾﺑـﻲ اﻟـذي ﯾﻘـف أﯾًﺿـﺎ وراء ﺣﺎدﺛـﺔ وﺗﺗﻌﺎظـم ﻣﺻﺎﺋب اﻟﺳــﻼح اﻟ". اﻹرﻫﺎﺑﯾﯾن"واﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺣﺟﺔ طـرد 
ﻛـذﻟك اﺳـﺗﺧدام ﻣﺳدﺳـﺎت ﻟﯾﺑﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻻﻏﺗﯾـﺎﻻت اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ ﺑﺗـوﻧس،  ﻟﻘـد ﺛﺑت. رﻗـﻲ اﻟﺟزاﺋريﺟﻧوب اﻟﺷآﻣﯾﻧﺎس ﻓﻲ اﻟ
واﻷﻣﺛﻠـﺔ ﻛﺛﯾـرة وﻣﺗﻌـددة  وﻓـﻲ أﺣداث اﻟﺷﻌﺎﻧﺑﻲ اﻟﺗﻲ ُأرﯾﻘـت ﻓﯾﻬـﺎ دﻣـﺎء ﻛﺛﯾـرة ﺑواﺳـطﺔ أﺳـﻠﺣﺔ ﺧﻔﯾﻔـﺔ ﻗﺎدﻣـﺔ ﻣـن ﻟﯾﺑﯾـﺎ
  2. وﻋدم اﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻟﻣﺎ ﺧﻠﱠﻔﻪ اﻧﻬﯾﺎر اﻟﻧظﺎم اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻣن ﻣﺂس ٍ
أﺻﺑﺢ ﺧطر ﺗﻣـدد ﺗﻧظـﯾم داﻋـش اﻹرﻫـﺎﺑﻲ إﻟـﻰ ﻟﯾﺑﯾـﺎ واﻗﻌـﺎ ﻣﻠﻣوﺳـﺎ وﻓـق ﺗﺄﻛﯾـدات  :ﺗﻣدد داﻋش إﻟﻰ ﻟﯾﺑﯾﺎﺧطر  
 ، ﻛﻣـﺎ أّن إﻋـﻼن ﺑﻌـض اﻟﻛﺗﺎﺋـب"ﻋﺑـد اﷲ اﻟﺛﻧـﻲ"اﻟﻣﺑﻌوث اﻷﻣﻣﻲ اﻟﺧـﺎص إﻟـﻰ ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﺑرﻧـﺎرد ﻟﯾـون ورﺋـﯾس اﻟﺣﻛوﻣـﺔ 
 اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ أﻛدت ﻛّل اﻟﺗﺧﻣﯾﻧﺎت واﻟﺗوﻗﻌﺎتواﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺟﻬﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣدن اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ وﻻءﻫﺎ ﻟﻠﺑﻐدادي وﻟدوﻟﺗﻪ 
                                                 
ﺑـﯾن ﻣطرﻗـﺔ ..ﻣﺳـﺗﻘﺑل ﻟﯾﺑﯾـﺎ -اﻧﻔـﻼت أﻣﻧـﻲ وﻏﯾـﺎب ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺎت وارﺗﺟـﺎل ﻓـﻲ ﺗﺳـﯾﯾر اﻷزﻣـﺔﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺣرﯾﺷﺎن، ﻣﺻطﻔﻰ داﻟﻊ،  1
ﺗــــــــــــﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻــــــــــــﻔﺢ  lmth.191372/htadah/sertua/ra/moc.rabahkle.www//:ptth ،اﻟﺳــــــــــــﻼح  وﺳـــــــــــﻧدان اﻟﻘﺑﺎﺋــــــــــــل
  91:01: اﻟﺗوﻗﯾت. 3102/10/31
، ص 4102، ﻣرﻛز اﻟﺟزﯾرة ﻟﻠدراﺳﺎت، أﻛﺗوﺑر ﺗﻘرﯾر ﺣول اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺳﻼح اﻟﻠﯾﺑﻲ واﻟﺗﻌﻘﯾدات اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎﻋﺑﯾد اﻣﯾﺟن،   2
  .5،4 ص 
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  1.اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ، ﺑﺧﺻوص ﺗﻐﻠل داﻋش وﺑﺳط ﺳﯾطرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ
 ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﻔوﺿﻰ اﻟطﺎﺣﻧـﺔ ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ، "داﻋش"اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  اﻟدوﻟﺔﺗﻧظﯾم اﻟﻧظر إﻟﻰ ﺻﻌود  وﻣن اﻟﺿروري        
وﻧﻣـو اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑﺎﻟﺳـﻠﻔﯾﺔ اﻟﺟﻬﺎدﯾــﺔ ﻫﻧــﺎك، ﻣﺛـل ﻫـذﻩ اﻟﻣﻧﺎﺧــﺎت ﺗﺧﻠـق ﺟﺎذﺑﯾـﺔ ﻟﻧﻣــوذج اﻟدوﻟـﺔ اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ 
  2.وﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﻻﺳﺗﻧﺳﺎﺧﻪ وﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت، طﺎﻟﻣﺎ أّن اﻟﻣﺳﺎرات اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ إﻟﻰ اﻵن
 وﻻ ﺻـﻌﺑﺔ ﻋـﺎم ﺑوﺟـﻪ اﻟﺑﻠـد ﻓـﻲ اﻷﻣﻧﯾـﺔ اﻟﺣﺎﻟـﺔ أﺻـﺑﺣت: اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻻﺳـﺗرﺟﺎﻋﯾﺔ ﺑـﯾن اﻟﻣﻠـف اﻷﻣﻧـﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ 
 اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت واﻧﺗﺷـﺎر واﻟﻧظـﺎم، اﻟﻘـﺎﻧون اﻧﻌـدام ﺗﻌﻘﯾـدا ً اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﻫـذﻩ ﯾزﯾـد وﻣﻣـﺎ د،ﻣﺗزاﯾـ ﻧﺣو ﻋﻠﻰﺑﻌواﻗﺑﻬﺎ  اﻟﺗﻧﺑؤ ﯾﻣﻛن
 وﺗﺟزؤﻫـﺎ، اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ اﻟﻣﺳـﻠﺣﺔ اﻟﻘـوات وﺗﺳـﯾﯾس اﻟﻠﯾﺑﯾـﯾن، واﻟﻌداﻟـﺔ اﻷﻣـن ﻟﻘطـﺎﻋﻲ اﻟﻣﺣـدودة واﻟﻘـدرات اﻟﻣﺳـﻠﺣﺔ،
  3.ﺷدﯾد ﺑﺎﺳﺗﻘطﺎب اﻟﻣﺗﺳم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﻣﺷﻬد ﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ، ﺗﺗم ﻟم اﻟﺗﻲ اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت
إن اﻟوﺿﻊ اﻷﻣﻧﻲ اﻟﯾوم ﯾﻌﻛس ﻧﻔﺳﻪ ﺑﻘوة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﻬد اﻟﻌﺎم، وﻫو ﯾﺗﻐذى ﻣن اﻷزﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﯾﻐذﯾﻬﺎ ﻓﻲ        
ﻹﺿـﻌﺎف ﻧﻔـس اﻟوﻗـت، ﻓﻬﻧـﺎك ﻗـوى ﺗـرى أن ﻗّﯾـﺎم دوﻟـﺔ ﻟﯾﺑﯾـﺔ ﺧطـر ﻋﻠـﻰ ﻣﺻـﺎﻟﺣﻬﺎ، ﻓﺗﺳـﺗﻌﻣل اﻟﻔﺻـﺎﺋل اﻟﻣﺳـﻠﺣﺔ 
ﺳﻠطﺔ اﻟدوﻟﺔ، وﻫﻧﺎك ﻗـوى أﺧـرى ﺗـرى أن ﻗﯾـﺎم اﻟدوﻟـﺔ ﯾﺧـدم ﻣﺻـﺎﻟﺣﻬﺎ ﻟﻛﻧﻬـﺎ ﺗﺗـﺄرﺟﺢ ﺑـﯾن ﺑﻧـﺎء ﻗـوات ﻣﺳـﻠﺣﺔ ﺗﺎﺑﻌـﺔ 
ﻟﻠدوﻟﺔ وﺑﯾن اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻔﺻﺎﺋل ﻣﺳﻠﺣﺔ ﻟﺗطﺑﯾق ﻗراراﺗﻬﺎ، وﯾﺳﺎﻫم ﻛّل ﻫـذا ﻓـﻲ ﺗـﺄﺟﯾﺞ اﻟﺻـراع اﻟـداﺧﻠﻲ، ﻛﻣـﺎ ﯾﺳـﺎﻫم 
ﻗــﺎ ﻣــن أن اﻟﺣﻛوﻣــﺔ ﻟــم ﺗﻔﻠــﺢ ﻓــﻲ اﻟﺳــﯾطرة ﻋﻠــﻰ اﻟوﺿــﻊ ﺑدرﺟــﺔ ﻛﺑﯾــرة ﻓــﻲ ﻓﻘــدان اﻟﺛﻘــﺔ ﻓــﻲ ﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟدوﻟــﺔ اﻧطﻼ
اﻷﻣﻧﻲ، ﻫذا اﻟﻌﺟز اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻓﻲ ﺿﻣﺎن اﻷﻣن واﻧﺗﺷﺎر ﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣﺳﻠﺣﺔ اﻛﺗﺳـﺑت ﺷـرﻋﯾﺔ وﺟودﻫـﺎ ﺑﻣﺷـﺎرﻛﺗﻬﺎ ﻓـﻲ 
اﻟﺛـورة ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـذاﻓﻲ، واﻓﺗﻘـﺎد اﻟﻘﯾـﺎدات اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺧﺑـﺔ اﻟﺷـرﻋﯾﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾـﺔ ﻟﺑﺳـط ﺳـﻠطﺔ اﻟدوﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻛﺎﻣـل اﻹﻗﻠـﯾم، 
 وات ﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﺷـرﻋﯾﺎت ﻣﻧﺎطﻘﯾـﺔ ﻣوروﺛـﺔ ﻣـن اﻟﻣﺎﺿـﻲ، ﻛـّل ذﻟـك ﺟﻌـل ﻣـن اﻟﻣﻣﻛـن إﻗـدام ﺑﻌـض اﻟﻘـوى وﺗﻧـﺎﻣﻲ دﻋـ
  ﻋﻠﻰ رﻓض اﻻﻋﺗراف ﺑﺳﻠطﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺑل واﻟدﻋوة إﻟﻰ اﻟﺧروج ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻟو ﺑﺎﻟﻘوة، وﻗد ﻛﺎن أﺑرزﻫﺎ ﺗﺣرك اﻟﻠواء ﺧﻠﯾﻔﺔ
                                                 
  00753=di?/ku.oc.barala.www//:ptth:، اﻟﻌرب، ﻧﻘﻼ ﻋنﻰ واﻻﻧﻔﻼت اﻷﻣﻧﻲداﻋش ﯾﺗﻣدد إﻟﻰ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﺑﺳﺑب ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔوﺿ 1
  .01:31: اﻟﺗوﻗﯾت. 5102/10/20: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ
، (اﻟﺟزﯾـــرة ﻟﻠدراﺳـــﺎتﻣرﻛـــز : ﻗطــر)، ﻣﻠﻔـــﺎت، اﻟﻧﺷـــﺄة، اﻟﺗـــﺄﺛﯾر،، اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑل: ﺗﻧظــﯾم اﻟدوﻟـــﺔ اﻹﺳـــﻼﻣﯾﺔﻣﻌﺗــز اﻟﺧطﯾـــب وآﺧـــرون،  2
  .4102ﻧوﻓﻣﺑر
  .12، ص 4102ﺳﺑﺗﻣﺑر   5،ﺗﻘرﯾر اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﻋن ﺑﻌﺛﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠدﻋم ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ، ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة 3
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  1.ﺣﻔﺗر ﻟﻺطﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎم اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ وﻻﯾﺗﻪ
  .اﻟﺻراع ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﺑﻌد ﺳﻘوط اﻟﻘذاﻓﻲﺧﺎرطﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﯾﺳـﯾطر ﻋﻠـﻰ ﻟﯾﺑﯾـﺎ أﺟـزاء واﺳـﻌﺔ ﻣـن اﻟﻣﯾﻠﯾﺷـﯾﺎت اﻟﻌﺳـﻛرﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺷـﻛﻠت ﻛـﺄذرع ﺛورﯾـﺔ ﻓـﻲ ﻣواﺟﻬـﺔ ﻛﺗﺎﺋـب 
ﻓـﻲ  وﻣرﺗزﻗﺔ اﻟﻘذاﻓﻲ، وﻛﺎن ﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﺑﻌد ﻧﺟﺎح اﻟﺛورة وﻣﻘﺗل اﻟﻘذاﻓﻲ أن ﺗﺣل ﻫذﻩ اﻟﻣﯾﻠﯾﺷﯾﺎت أو ﯾﺗم اﺳﺗﯾﻌﺎﺑﻬﺎ
ﻋـدم واﻻﻧﻔـﻼت اﻷﻣﻧـﻲ اﻟﻛﺑﯾـر، و  رة اﻟﻣـؤاﻣرات اﻟداﺧﻠﯾـﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔاﻟﻠﯾﺑـﻲ، وﻟﻛـن ﻛﺛـ اﻟﻣﻛون اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟدﯾـد ﻟﻠﺟـﯾش
إﯾﺟـﺎد اﻟﺻـﯾﻐﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣـﺔ ﻟﻣرﺣﻠـﺔ ﻣـﺎ ﺑﻌـد اﻟﻘـذاﻓﻲ، ﻓﺿـﻼ ﻋـن اﻟﺻـراع اﻟﻧﺎﺷـب ﺑـﯾن اﻟﻘـوى اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾـﺔ اﻟﻣدﻋوﻣـﺔ ﻣــن 
ﻠــت اﻟﻘــوى اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ اﻟﻐــرب، واﻟﻘــوى اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ ﺻــﺎﺣﺑﺔ اﻟﯾــد اﻟﻌﻠﯾــﺎ ﻓــﻲ إﻧﻬــﺎء ﺣﻛــم اﻟﻘــذاﻓﻲ، ﻛــل ﻫــذﻩ اﻷﻣــور ﺟﻌ
ﺧوﻓــﺎ ﻣــن  ﺎظ ﺑﺄﺳــﻠﺣﺗﻬﺎ وﺗﺷــﻛﯾﻼﺗﻬﺎ اﻟﻘﺗﺎﻟﯾــﺔﻣﺗوﺟﺳـﺔ ﻣــن ﻣﺳــﺄﻟﺔ إﻋــﺎدة ﻫﯾﻛﻠــﺔ اﻟﺟــﯾش اﻟﻠﯾﺑــﻲ، وﺗﺻــر ﻋﻠــﻰ اﻻﺣﺗﻔــ
   2.ﺗﻛرار ﻧﻣوذج اﻟﺳﯾﺳﻲ اﻟﻣﺻري
ﻗــدم اﻟﺑﺎﺣــث ﺟﻣﯾــل أﺣﻣــد ﻣﺣﻣــود، ﺧرﯾطــﺔ ﻛﺎﻣﻠــﺔ ﺑﻌــدد اﻟﻣﻠﯾﺷــﯾﺎت وأﻣــﺎﻛن ﺗواﺟــدﻫﺎ داﺧــل اﻷراﺿــﻲ ﻗــد و 
وﻻ ﺗـزال  ﺣـدﯾﺎت اﻟﺗـﻲ واﺟﻬـت اﻟدوﻟـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔﺧﺎرطﺔ أطراف اﻟﺻـراع، ﻣﺷـﯾًرا إﻟـﻲ أن أﻛﺑـر اﻟﺗاﻟﻠﯾﺑﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ 
ﻫــﻲ اﻟﺗﺣــدﯾﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗوﻟــدت ﻣــن رﺣــم اﻟﺛــورة، وﺗﻣﺛﻠــت ﻓــﻲ إﺷــﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗــﺔ واﻟﺗﻔﺎﻋــل ﺑــﯾن اﻷطــراف اﻟﻣــؤﺛرة اﻟﺗــﻲ 
                                  .ﻣﺧﺗﻠﻔ ـــــــــﺔ وﻓرﻗ ـــــــــت ﺑ ـــــــــﯾن ﺑﻌﺿـــــــــﻬﺎ وﺟﻬـــــــــﺎت ﻧظـــــــــر ﺷـــــــــﺎرﻛت ﻓ ـــــــــﻲ اﻟﺛ ـــــــــورة، وﻗ ـــــــــد ﺟﻣﻌﺗﻬـــــــــﺎ أﻫـــــــــداف اﻟﺛ ـــــــــورة،
ﺟﻠﯾـــﺎ ﻣــــن ﺧــــﻼل ذﻟـــك ﻟﻬـــﺎ وﻻءات ﺷﺧﺻــــﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎداﺗﻬـــﺎ، وﯾظﻬـــر  ﺎ ﻟﻠﺑﺎﺣــــث، ﻓـــﺈن اﻟﻣﻠﯾﺷــــﯾﺎت اﻟﻠﯾﺑﯾـــﺔووﻓًﻘـــ   
أن  ﻰﯾﺎت اﻟﻣﻠﯾﺷــﯾﺎت اﻷﺧــرى، ﻣﺷــﯾًرا إﻟــوﺑﻌﯾــدة ﻋــن ﺳﯾﺎﺳــ ااﻟﺳﯾﺎﺳــﺎت اﻟﺧﺎﺻــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﺑﻌﻬــﺎ ﻛــل ﻣﻠﯾﺷــﯾﺎ ﻋﻠــﻰ ﺣــد
  ﻏﯾـر اﻟﻣﻧﺿـﺑط ﻟﻠﺳــﻼح،اﻟﻣؤﺳﺳـﻲ، واﻻﻧﺗﺷـﺎر اﻟواﺳـﻊ و  ﻰواﻟﺷــرطﺔ ﺑـﺎﻟﻣﻌﻧا ﻓـﻲ ﻏﯾـﺎب اﻟﺟـﯾش اﻟﻣﺷـﻬد أﻛﺛـر ﺗﻌﻘﯾـد ً
  اﻟﺗﻛﻔﯾرﯾﺔ اﻟﻣﻠﯾﺷﯾﺎت" :ﻏﯾر اﻟﻣﻧظﻣﺔ، ﻣؤﻛًدا أن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺻراع ﺗدور ﺑﯾن ﻛﺗﻠﺗﯾن رﺋﺎﺳﺗﯾن ﻫﻣﺎواﻟﻔﺻﺎﺋل اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ 
                                                 
  :، ﻧﻘﻼ ﻋن، ﻣرﻛز اﻟﺟزﯾر ﻟﻠدراﺳﺎتﻣﺧﺎطر ﻗطﻊ ﺷﻌرة اﻟدﯾﻣوﻗراطﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ: إﻏراءات اﻟﺳﻼح  1
  .02:91: اﻟﺗوﻗﯾت. 4102/40/52 :ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ %8D%5A%8D%/ra/gro.dasramle//:ptth 
  :، ﻣوﻗﻊ ﻣﻔﻛرة اﻹﺳﻼم، ﻧﻘﻼ ﻋنأﺣداث ﻟﯾﺑﯾﺎ وﻧظرﯾﺔ ﻋش اﻟﻧﻣل 2
   .00:80: اﻟﺗوﻗﯾت. 4102/50/02: ﺗﺎرﯾﺦ  اﻟﺗﺻﻔﺢ lmth.776991/71/50/4102/takikhaT/cc.omemmalsi//:ptth
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  ."1اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﻟﺣﻔﺗر ﻣن اﻟﺟﻬﺔ اﻷﺧرى طرﻓﺔ، واﻟﻘوات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟﻘوىاﻟﻣﺗ
 :                                             ﺑﺷﻘﯾﻬﺎ اﻟﺟﻬﺎدي واﻹﺧواﻧﻲاﻟﻣﯾﻠﯾﺷﯾﺎت اﻟﻣﺗطرﻓﺔ  -1
ﻣـن أﻫﻣﻬـﺎ وأﺧطرﻫـﺎ وﻣﻌروﻓـﺔ ﺑﺎﻧﺗﻣﺎﺋﻬـﺎ ﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻹﺧـوان اﻟﻣﺳـﻠﻣﯾن اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ، وﻫـﻲ  :ﻓﺑراﯾـر 71ﻛﺗﯾﺑـﺔ ﺷـﻬداء   - أ
وأﻗـوى اﻟﻣﻠﯾﺷـﯾﺎت وﺗﺗﺧذ ﻣن أﺣد ﻣﻌﺳﻛرات اﻟﺟﯾش اﻟﻠﯾﺑـﻲ ﻣﻘـًرا ﻟﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﻘـوارش ﻓـﻲ اﻟﻣدﯾﻧـﺔ، وﺗﻌﺗﺑـر أﻛﺑـر 
اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﺷرق ﻟﯾﺑﯾﺎ، وﺗﺣﺻل اﻟﻛﺗﯾﺑﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗﻣوﯾﻠﻬـﺎ ﻣـن وزارة اﻟـدﻓﺎع اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ ﺳـﺎﺑًﻘﺎ، وﺗﻣﺗﻠـك ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻛﺑﯾـرة ﻣـن 
وﻧﻔــذت اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟﻣﻬــﺎم  اﻷﺳــﻠﺣﺔ اﻟﺧﻔﯾﻔــﺔ واﻟﺛﻘﯾﻠــﺔ ﻋــﻼوة ﻋﻠــﻰ ﻣﻧﺷــﺂت ﺗدرﯾﺑﯾــﺔ ﻓــﻲ أﻫــم اﻟﻣواﻗــﻊ داﺧــل اﻟﻣدﯾﻧــﺔ،
 2. ﻣن أﺑﻧﺎء اﻟﻣدﯾﻧﺔﺎ وﻓﻲ اﻟﻛﻔرة وﻓﻲ اﻟﺟﻧوب، وﺟل أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ وﻣﻬﺎم إرﺳﺎء اﻟﻧظﺎم ﺷرﻗﻲ ﻟﯾﺑﯾ اﻷﻣﻧﯾﺔ
 91ﺷــﺧص ﻗﺗــل أﺛﻧــﺎء ﻗﺗﺎﻟــﻪ ﻗــوات اﻟﻘــذاﻓﻲ ﻓــﻲ  ﻰﺳــﻣﯾت ﺑــذﻟك ﻧﺳــﺑﺔ إﻟــ  :ﻛﺗﯾﺑــﺔ اﻟﺷــﻬﯾد راف اﷲ اﻟﺳــﺣﺎﺗﻲ -  ب
 ﻓﺑراﯾر ﻗﺑـل أن ﺗﺗوﺳـﻊ وﺗﺻـﺑﺢ ﺟﻣﺎﻋـﺔ ﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ  71ﻓﻲ ﺑﻧﻐﺎزي، وﺑدأت اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻛﻛﺗﯾﺑﺔ ﺿﻣن ﻟواء  1102ﻣﺎرس 
 ﻓــﻲ ﺷــرق ﻟﯾﺑﯾــﺎ وﻓـﻲ اﻟﻛﻔــرة، وﺷــﺎرﻛت ﻓــﻲ ﺗــﺄﻣﯾن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑـﺎت اﻟوطﻧﯾــﺔ وﻏﯾرﻫـﺎ ﻣــن ﻋﻣﻠﯾــﺎت وزارة ﺑـذاﺗﻬﺎ وﯾﻧﺗﺷــرون
 .                                                        اﻟدﻓﺎع ﻓﻲ ﺷرق ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق
ﻣــن ﺑـــﯾن أواﺋـــل  اﻟﻠﯾﺑﯾـــﺔ، وﻫـــﻲ ﺟﻣﺎﻋــﺔ ﺟﻬﺎدﯾـــﺔ ﺳـــﺎﺑﻘﺔﻣﺗواﺟــدة ﻓـــﻲ ﻣدﯾﻧــﺔ درﻧـــﺔ  :ﺳـــﻠﯾم ﻛﺗﯾﺑـــﺔ ﺷـــﻬداء أﺑـــو -  ت
  ، وﺳﻣﯾت ﺑﻬذا اﻻﺳم ﻧﺳﺑﺔ إﻟﻲ ﺷﻬداء ﺳـﺟن أﺑوﺳـﻠﯾم،1102اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺛﺎرت ﺿد ﻧظﺎم اﻟﻘذاﻓﻲ ﻓﻲ ﻓﺑراﯾر 
وﺟـﯾش ﺗﺣﻛـﯾم اﻟـدﯾن، وﻫـﻲ  م اﻟﻣﺎﺿـﯾﺔ ﺗﻛـوﯾن اﻟﺟـﯾش اﻹﺳـﻼﻣﻲوﻫﻲ ﺗﺣت ﻗﯾﺎدة ﺳﺎﻟم درﺑﻲ، اﻟذي أﻋﻠن ﻓﻲ اﻷﯾـﺎ
.                                                                                       ﺑﺎﻟﻛﺎﻓرة ﺳﯾطرة اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻔﻬﺎ ﻰﺧﺿﻊ إﻟﻧﻬﺎ ﻟن ﺗأ :ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة، وﻣن أﻫم ﺗﻔﻛﯾرﻫﺎﻣﻠﯾﺷﯾﺎت ﻣرﺗﺑطﺔ 
ﻧﺷــﺄت أﻧﺻــﺎر اﻟﺷــرﯾﻌﺔ ﻓــﻲ ﺑﻧﻐــﺎزي ﺑﻬــدف ﺗﺣﻛــﯾم اﻟﺷــرﯾﻌﺔ اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ ﻓــﻲ اﻟدوﻟــﺔ  :ﺟﻣﺎﻋــﺔ أﻧﺻــﺎر اﻟﺷــرﯾﻌﺔ -  ث
 ىإﻗﺎﻣـﺔ اﻟﺧﻼﻓـﺔ، وﺗـر  ﻰوﻻ ﺗﻌﺗرف ﺑﺎﻟدوﻟﺔ، وﺗدﻋو إﻟـ ﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎتاﻟﻠﯾﺑﯾﺔ، وﻫﻲ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗرﻓض اﻟ
أن ﻛــل ﻣــن ﻻ ﯾﺣﻛــم ﺑﺎﻟﺷــرﯾﻌﺔ ﻓﻬــو ﻛــﺎﻓر، وﻛــﺎن اﻟﻣﺳــﺋول ﻋﻧﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺑﻧﻐــﺎزي ﻣﺣﻣــد اﻟزﻫــﺎوي، وﻫــو ﻣــن اﻟﺳــﺟﻧﺎء 
                                                 
، ﺑواﺑـﺔ وﺗﺄﺛﯾرﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ دول اﻟﺟـوار" ﻧﺷـﺄﺗﻬﺎ وأﻣـﺎﻛن ﺳـﯾطرﺗﻬﺎ"اﻟﺧرﯾطﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﯾﻠﯾﺷـﯾﺎت ..ﻣﺎذا ﯾدور ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ ؟ ﻛرﯾم ﺷـﻌﺑﺎن،  1
  .00:12: اﻟﺗوﻗﯾت. 5102/10/32: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟدﺧول  3446261/gro.rgafle.www//:ptth:اﻟﻔﺟر، ﻧﻘﻼ ﻋن
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ن اﻟﻣــدن ﻋــدد ﻣــ ﻰوﻣــن اﻟﻣﻼﺣــظ أن اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ ﻋــﺎدت إﻟ ــ اﻟﺳــﺎﺑﻘﯾن اﻟــذي ﻗﯾــل ﻋــﻧﻬم أﻧــﻪ ﻗﺗــل ودﻓــن ﻓــﻲ ﻣﺻــراﺗﺔ،
ورﺟـﺎل اﻟﻘﺿـﺎء واﻟﻧﺷـطﺎء اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﯾن،  وﻟﺔ ﻋـن اﻏﺗﯾـﺎل اﻟﺿـﺑﺎط واﻟﻌﺳـﻛرﯾﯾنواﻟﺑﻠـدات ﺑﻌـد اﻧﺣﺻـﺎرﻫﺎ، وﻛﺎﻧـت ﻣﺳـﺋ
 . ورﺟﺎل اﻟﻘﺿﺎء واﻟﻧﯾﺎﺑﺔ
اﻟدﻓﺎع                                                      ﺷرق ﻟﯾﺑﯾﺎ، وﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟدﻋم اﻟﻣﺎدي ﻣن وزارة ﺗﻲ ﺗﻌد ﻣن أﻛﺑر اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔواﻟ :درع ﻟﯾﺑﯾﺎ  - ج
، وﻛﺎﻧـت ﺗﺗﻣرﻛـز ﻓـﻲ ﺔﻣـن اﻷذرع اﻟرﺋﯾﺳـﯾﺔ ﻟﻣدﯾﻧـﺔ ﻣﺻـراﺗﺳﺎﺑًﻘﺎ، وﻣﻠﯾﺷﯾﺎت اﻟدروع اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﺧـوان، وﻫـﻲ 
اﻟﻣدى، ﺷرق ووﺳط وﻏرب ﻟﯾﺑﯾﺎ، وﺗﻣﺗﻠك ﻣﺋﺎت اﻟدﺑﺎﺑﺎت واﻟﺻوارﯾﺦ واﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﻣﻧﻬﺎ ﺻوارﯾﺦ ﺳﻛود ﺑﻌﯾدة 
واﻟﻣﺿﺎدة ﻟﻠطﺎﺋرات واﻵﻟﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺣﺻـﻠت ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻣـن ﻣﺧـﺎزن اﻟﺟـﯾش اﻟﻠﯾﺑـﻲ واﻟﺗـﻲ ﻛﺎﻧـت ﻣﺗواﺟـدة ﻓـﻲ 
.                                                                          ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻔرة، وﺑﻌﺿﻬﺎ ﺣﺻﻠت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺎرج ﻋﺑر اﻟﻣواﻧﺊ اﻟﺑﺣرﯾﺔ واﻟﺑرﯾﺔ
ﻌﻔــو اﻟــذي أﺻــدرﻩ اﻟﻣﺟﻠــس ﺗﺿــم ﺟــزء ﻣــن أﺻــﺣﺎب اﻟﺳــواﺑق اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻔﯾدﯾن ﻣــن اﻟ :ﻣﻠﯾﺷــﯾﺎت ﻣرﺗزﻗــﺔ  - ح
ﺛـم ﺟﻧـدﺗﻬم  ث ﺑـدأت ﻓـﻲ ﺧطـف واﺑﺗـزاز اﻟﻣـواطﻧﯾنوﺗﺿم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت اﻹﻓرﯾﻘﯾـﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ، ﺣﯾـ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻲ
 .ﻣﻠﯾﺎت اﻟﺧطف واﻟﻘﺗل واﻟﺗﻔﺟﯾر، ﻣﻘﺎﺑل دﻓﻊ اﻷﻣوال ﻟﻬمﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﺧوان اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن وأﻧﺻﺎر اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋ
 وﻫﻣﺎ ﻛﺗﺑﺗﯾن ﻣﻧﺎﻫﺿﺗﯾن ﻟﻔﺟـر ﻟﯾﺑﯾـﺎ، وﺗـﺎﺑﻌﺗﯾن ﻟﻣﻘـﺎﺗﻠﯾن ﺳـﺎﺑﻘﯾن ﻣـن ﺑﻠـدة اﻟزﻧﺗـﺎن :ﻛﺗﺑﯾﺗﻲ اﻟﻘﻌﻘﺎع واﻟﺻواﻋق  - خ
اﻟﺗﻛﻔﯾـرﯾﯾن اﻟﻣﺗطــرﻓﯾن  ﻰﻛﺗﺎﺋــب ﺗﻣﯾـل إﻟـ ىأﺧـر  ﺟﻬـﺔ ﻋﻣﻠﯾـﺎت اﻟﻛراﻣـﺔ ﻣـن ﺟﻬــﺔ، وﻣـن ﻰاﻟﻐرﺑﯾـﺔ، اﻟﺗـﻲ اﻧﺿـﻣت إﻟــ
 .واﻟﻛﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻷﺧرى
أﺣد                                                           وﻫﻲ أﺣد أﺑرز اﻟﺗﺷﻛﯾﻼت اﻟﻣﻧﺿوﯾﺔ ﺗﺣت أﻧﺻﺎر اﻟﺷرﯾﻌﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻲأﺳﺳﻬﺎ أﺑو ﻋﻠ :ﻛﺗﯾﺑﺔ اﻟﻔﺎروق  - د
 ﻗﺑطًﯾـﺎ ﻣﺻـرًﯾﺎ، ﺣﯾـث 31ﻋـن ﻗﺗـل طﺑﯾـب ﻣﺻـري، واﺧﺗطـﺎف  وﻟﺔؤ ﻟﻔﺟر ﻟﯾﺑﯾﺎ وﻫﻲ اﻟﻣﺳـ أﺑرز اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟداﻋﻣﺔ
  .واﻟطرق ﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳواق واﻟﻣﺣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔﻓرﺿت أﻓﻛﺎر 
وﻟﺔ ﻋـن اﻟﺻـراع ﻓـﻲ ؤ ﺗـم ﺗﺳـﻣﯾﺗﻬﺎ ﺑﻔﺟـر ﻟﯾﺑﯾـﺎ وﻫـﻰ اﻟﻣﺳـوي ﺗﺣـت ﻣظﻠـﺔ واﺣـدة و ﺿـوﻛـل ﻫـذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت ﺗﻧ      
  .1ك ﺣﺎوﻟت اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻼل اﻟﻧﻔطﻲاﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ، وﺳﯾطرت ﻋﻠﻰ ﻣدﯾﻧﺔ طراﺑﻠس وﻣطﺎراﺗﻬﺎ وﻣواﻧﺋﻬﺎ وﻛذﻟ
 :                                                             اﻟﻘوات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟﻣواﻟﯾﺔ ﻟﺣﻔﺗر -2
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ﯾﻘودﻫــﺎ اﻟﻌﻘﯾــد وﻧــﯾس ﺑوﺧﻣــﺎد، وﻫــﻲ ﻗــوات اﻟﺟــﯾش اﻟﺷــرﻋﯾﺔ واﻟﻣﺗﺑﻘﯾــﺔ ﻣــن اﻟﺟــﯾش اﻟﻠﯾﺑــﻲ،  :ﻗــوات اﻟﺻــﺎﻋﻘﺔ  - أ
 .ﺛﻲﯾﻘودﻫﺎ اﻟﻌﻘﯾد اﻟﺑرﻏﺑﺎﺑﺎت اﻟﺗﻲ د 402، وﻛﺗﯾﺑﺔ 12وﻛﺗﯾﺑﺔ 
 اﻟﻣﺗطرﻓـﺔ ﺑﻌد أن ﻣﺎرﺳـت اﻟﻣﻠﯾﺷـﯾﺎت اﻟﻣﺳـﻠﺣﺔ وﻫﻲ ﻗوات ﯾﺗرأﺳﻬﺎ اﻟﻌﻘﯾد ﺧﻠﯾﻔﺔ ﺣﻔﺗر، ﺗﻛوﻧت :ﻗوات اﻟﻛراﻣﺔ  -  ب
                       وم ﻓﻛرﺗﻬﺎﺳﻧوات، ﺣﯾث ﻗﺗل ﺣواﻟﻲ ﺳﺑﻌﻣﺎﺋﺔ ﺿﺎﺑط ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻏﺗﯾﺎل ﯾوﻣﯾﺔ، وﺗﻘ 3ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻏﺗﯾﺎل ﻋﻠﻰ ﻣدار 
  1.ﻋﻠﻰ إﻧﻛﺎر اﻟﺟﯾش اﻟوطﻧﻲ، وﯾﻌﺗﺑرون أي ﺟﻧدي ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻫدًﻓﺎ ﻣﺷروًﻋﺎ اﻷﺳﺎسﻓﻲ " اﻟﻣﻠﯾﺷﯾﺎت"
أن  ﻛﻣـﺎﺷـرارة، اﻟﺣﯾـث ﺣﻘـل  وطـراﺑﻠس وأﺟداﺑﯾـﺔ، وﻣﻧـﺎطق اﻟﺟﻧـوباﻟﺻراع ﻣﺗواﺟد ﻓـﻲ ﻣﻧـﺎطق ﺳـرت  إن         
 ﻰدﻟﯾل ﻋﻠـﻰ ذﻟـك ﻣـﺎ ﻗـﺎم ﺑـﻪ اﻟﻘـذاﻓﻲ ﻣﺷـﯾًرا إﻟـ ﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﺳﯾﺎﺳﻲ، وﺧﯾر ﻟﻘﺑﯾﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻠﯾﺑﻲا
ﻗــﺎل ﻗــد و  ،ﯾﻘــﺔ ﺗﻛــوﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊاﻻﺳــﺗﺧدام ﻋﻠــﻰ طر ﻫــذا أن اﻟﺟــﯾش اﻟﻠﯾﺑــﻲ ﻛــﺎن ﻗﺎﺋﻣــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﺑﺎﺋــل، وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ أﺛــر 
  :ﯾﻛﻣن ﻓﻲ ﺛﻼث ﻗوى أﺳﺎﺳﯾﺔ إن اﻟﺻراع اﻟذي ﯾدور ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ :اﻟﺑﺎﺣث ﺟﻣﯾل أﺣﻣد ﻣﺣﻣود
ﯾﺳـﻌﻰ ﻛــل ﻣـﻧﻬم ﻟﻠﺳـﯾطرة ﻋﻠــﻰ اﻟـﻧﻔط وطــرق  ، ﺣﯾـث"وﻗﺑﺎﺋـل اﻟطـوارقاﻟﻘﺑﺎﺋـل اﻟﻌرﺑﯾـﺔ، وﻗﺑﺎﺋـل اﻟﺗﺑـو، " 
أن ﻓﺟر ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺷﻌرت ﺑﺳﺣب اﻟﺑﺳﺎط ﻣـن ﺗﺣـت ﻗـدﻣﯾﻬﺎ أﻗـدﻣت ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾـﺔ،  ﻰاﻟﺗﺟﺎرة، ﻣﺷﯾًرا إﻟ
ﺎﻟﻣﻠﯾﺷـﯾﺎت وأﺻـﺑﺣت ﺗﺗﻌـرض ﻟﺗـﺄﺛﯾرات ﻣـن اﻟﺗﯾـﺎر اﻟﺳـﻠﻔﻲ، ﻓ ﯾﺷـﯾﺎت اﻟﻘﺑﻠﯾـﺔ ﻟـم ﺗﻌـد وﺣـدة ﻋﺿـوﯾﺔﻣوﺿـًﺣﺎ أن اﻟﻣﻠ
    2.اﻷﺳﺎس ﻣن ﻋﺎﻣل ﻗﺑﻠﻲ ﻓﻲﺟﻬﺎدﯾﺔ ﻣﻛوﻧﺔ اﻟ
اﻟﺣــدود اﻟﻣﺻـــرﯾﺔ " :وﻫـــﻲوﺿـــﺢ اﻟﺑﺎﺣــث، أن اﻟﺻـــراﻋﺎت اﻟﻘﺑﻠﯾـــﺔ ﺗﻛﻣـــن ﻓـــﻲ ﺛــﻼث ﻣﻧــﺎطق ﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ أﻛﻣـــﺎ         
ﯾﻛﻣـن ﻓـﻲ ﻣﻣـرات  ﺻـراع اﻟﻣﺗواﺟـد ﻓـﻲ اﻟﺣـدود اﻟﻣﺻـرﯾﺔ، ﻣؤﻛـًدا أن اﻟ"اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ، واﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ اﻟﺗﺷـﺎدﯾﺔ، واﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ
ﻠـث ﯾـﺗم ﺗﻬرﯾـب اﻟﺳـﻼح ﻣـن ﺧﻼﻟـﻪ أن ﻫـذا اﻟﻣﺛ ﻰﻣﺻـر وﻟﯾﺑﯾـﺎ واﻟﺳـودان، ﻣﺷـﯾًرا إﻟـ اﻟﺗﻬرﯾـب ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﺛﻼﺛﯾـﺔ ﺑـﯾن
  .اﻟداﺧل اﻟﻠﯾﺑﻲ واﻟﻣﺻري ﻰإﻟ
  .اﻟﺑﻌد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  رﻗم اﻟﻌﺎم اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻗﺎﻧون طﺑﯾﻌﺔ إﻟﻰ رﺋﯾس ﺑﺷﻛلﺗﺷﻬد ﻟﯾﺑﯾﺎ أزﻣﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﻌود ﺟذورﻫﺎ          
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 ﺑـﻪ ﻓﻠـﯾس اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ؛ ﻣـن داﺧﻠـﻪ ﻣﺟﺗﻣﻌـﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻘوى ُﺗﻌﻔﻲ اﻟﻔوﺿﻰ ﻣن ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻠق واﻟذي 2102ﻟﺳﻧﺔ  40 
 ﺗﺗﻌﻠـق ﺣﺎﺳـﻣﺔ ﻗـرارات ﻓـرض أو ﻗوﯾـﺔ ﺣﻛوﻣـﺔ ﺗﺷـﻛﯾل ﺧﻼﻟﻬـﺎ ﻣـن ﯾﺳـﺗطﯾﻊ ﻣرﯾﺣـﺔ أﻏﻠﺑﯾـﺔ ﯾﺷـّﻛل ﺳﯾﺎﺳـﻲ ﺣـزب
، وﻗـوي ﻣﻧﺗﺧـب ﻟﺑرﻟﻣـﺎن اﻟﺳﻠطﺔ وﺗﺳﻠﯾم اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ، اﻟﻣرﺣﻠﺔ إﻧﻬﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة أو واﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲ اﻷﻣن ﺑﺳﯾﺎﺳﺎت
 ﻣﻘﺎﻋـداﻟ ﺷـﺄن ﻣـن ﻓـﺄﻋﻠوا اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ؛ اﻷﺣـزاب ﻣـﻊ ﺑﺳـﻠﺑﯾﺔ ﺗﻌـﺎﻣﻠوا اﻟـوطﻧﻲ اﻟﻣـؤﺗﻣر اﻧﺗﺧﺎﺑـﺎت ﻗـﺎﻧون واﺿـﻌﻲ إن ﺛـم
 ﯾﻌـرف ﻻ ﻓردًﯾـﺎ ﻋﺿـًوا 145 ﺑـﯾن اﻟﺗﻔـﺎﻫم إﻣﻛـﺎن ﺑﺎﻟﻘﺻـﯾرة ﻟﯾﺳـت وﻟﻔﺗـرة أﻋـﺎق ﻣﻣـﺎ اﻷﺣـزاب؛ ﻗـواﺋم ﻣﻘﺎﺑـل ﺔاﻟﻔردﯾـ
 إﻟﻰ وﺻﻠت اﻟﻣؤﺗﻣر داﺧل ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻛﺗل ﺗﺷﻛﯾل إﻟﻰ ﻋﺿًوا 145 ال اﺿطر اﻟﻣطﺎف ﻧﻬﺎﯾﺔ وﻓﻲ اﻟﺑﻌض، ﺑﻌﺿﻬم
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﻌرض ﻷﺑرز ﻣظﺎﻫر ﻫـذﻩ اﻷزﻣـﺔ واﻟﺗـﻲ ﻏـذت وﻛرﺳـت اﻻﻧﻘﺳـﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ وأﻋﺎﻗـت  .1ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻛﺗﻠﺔ 45
  .اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟدﯾﻣوﻗراطﻲ وﺟﻣدﺗﻪ
أﻋطـت أول اﻧﺗﺧﺎﺑـﺎت  2102ﺗﻣـوز /ﻓـﻲ ﯾوﻟﯾـو: ﺑﻌد أرﺑﻌﺔ ﻋﻘود ﻣن ﺣﻛـم اﻟﻘـذاﻓﻲ أول اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ 
ﺗﺷــرﯾﻌﯾﺔ ﺗﺷــﻬدﻫﺎ ﻟﯾﺑﯾـــﺎ ﻣﻧــذ ﺧﻣﺳــﺔ ﻋﻘـــود ﺻــورة أوﻟﯾــﺔ ﻋـــن اﺗﺟﺎﻫــﺎت اﻟــرأي اﻟﻌــﺎم اﻟﻠﯾﺑــﻲ ﺑﻌــد اﻟﺛـــورة ﻋﻠــﻰ ﻧظــﺎم 
 ﻓﻘــد اﺧﺗــﺎر اﻟﻠﯾﺑﯾــون ﺛﻣــﺎﻧﯾن ﻣــن ﻧــواب اﻟﻣــؤﺗﻣر اﻟــوطﻧﻲ اﻟﻌــﺎم اﻟﻣــﺎﺋﺗﯾن ﺣﺳــب ﻧظــﺎم اﻟﻘــواﺋم ﻣﻌﻣــر اﻟﻘــذاﻓﻲ، اﻟﻌﻘﯾــد
  .ﺣﺳب اﻟﻧظﺎم اﻟﻔردي -ﻧﺎﺋﺑﺎ 021أي -اﻟﺣزﺑﯾﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن اﺧﺗﺎروا أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻧواب 
 ﺟـﺎءت ﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻟﺗﺻـوﯾت ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـواﺋم اﻟﺣزﺑﯾـﺔ ،ل ﻓـﻲ ﺑﻠـدان اﻟرﺑﯾـﻊ اﻟﻌرﺑـﻲ اﻷﺧـرىوﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻣـﺎ ﺣﺻـ         
ﻣﻘﻌـــدا،  93ﺑواﻗـــﻊ  -أول رﺋــﯾس ﺣﻛوﻣـــﺔ ﺑﻌـــد اﻟﺛـــورة-ﻣﺣﻣـــود ﺟﺑرﯾـــل ﻟﺻـــﺎﻟﺢ اﻟﺗﯾــﺎر اﻟﻣوﺻـــوف ﺑـــﺎﻟﻠﯾﺑراﻟﻲ ﺑزﻋﺎﻣـــﺔ
ﺣﯾـث ﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟـﻰ اﻟﺟﺑﻬـﺔ اﻟوطﻧﯾـﺔ ﻟﻺﻧﻘـﺎذ ﺑزﻋﺎﻣـﺔ ﻣﺣﻣـد اﻟﻣﻘرﯾـف دون اﻟﺗوﻗﻌـﺎت، وﺟﺎءت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟﺑﻬﺔ ا
 71ﻋﻠـﻰ  اﻟﻣﺳـﻠﻣﯾن اﻹﺧـوان ﻋـنﺣﺻـل ﺣـزب اﻟﻌداﻟـﺔ واﻟﺑﻧـﺎء اﻟﻣﻧﺑﺛـق  ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑـل ،ﻟم ﺗﺣﺻل إﻻ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛـﺔ ﻣﻘﺎﻋـد
طﻧﻲ اﻟوﺳـطﻲ ﺑزﻋﺎﻣـﺔ ﻫﻣـﺎ اﻷﻣـﺔ اﻟوﺳـط ﺑزﻋﺎﻣـﺔ ﺳـﺎﻣﻲ اﻟﺳـﺎﻋدي، واﻟـو -ﻣﻘﻌـدا، وﺣﺻـل ﺗﯾـﺎران إﺳـﻼﻣﯾﺎن آﺧـران 
 اﷲ اﻟﺳـوﯾﺣﻠﻲ ﺣﺻـل ﺣـزب اﻻﺗﺣـﺎد ﻣـن أﺟـل اﻟـوطن ﺑزﻋﺎﻣـﺔ ﻋﺑـد ﺑـدورﻩ .ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌدﯾن ﻟﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ-ﻋﻠﻲ اﻟﺗرﻫوﻧﻲ
  ﺑﻣﻌدل ﻣﻘﻌد ﻟﻛل ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌدﯾن، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗوزﻋت ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻋدة أﺣزاب ﺻﻐﯾرة ﺗﺔﻣﺻرااﻟﻣﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ 
                                                 
، 4102أﻓرﯾـل  51، (ﻣرﻛـز اﻟﺟزﯾـرة ﻟﻠدراﺳـﺎت: ﻗطـر)، ﺗﻘـﺎرﯾراﻟدواﺋر اﻟﻣﻔﺧﺧـﺔ، : ﻫﺷﺎم اﻟﺷﻠوي، اﻟﻣﺷﻬد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻷﻣﻧﻲ اﻟﻠﯾﺑﻲ 1 
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ﺗﺗﺳـم ﺑﻛوﻧﻬـﺎ ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﻣرﻛﺑـﺔ ﯾﺗﻣﺛـل اﻟﺟـزء اﻷول ﻣﻧﻬـﺎ ﻓـﻲ إدارة اﻟـﺑﻼد ﻣـن ﺧـﻼل : طﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾـﺔ 
، 1102ﻟدﺳـﺗوري اﻷول أوت وﺗﺑـدأ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾـﺔ ﻣﻧـذ اﻹﻋـﻼن ا"  ﻏﯾـر اﻟﻣﻧﺗﺧـب واﻟﻣؤﻗـت"اﻟﻣﺟﻠـس اﻻﻧﺗﻘـﺎﻟﻲ 
ﻋﺿوا ﻟﯾﻣﺛﻠوا اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟوطﻧﻲ اﻟﻌﺎم اﻟذي ﺳﯾدﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾـﺔ وﻟـﻪ ﻛﺎﻣـل اﻟﺻـﻼﺣﯾﺎت  002ﺗّم اﻧﺗﺧﺎب ﺣﯾث 
ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎب  اﻋﺿو  06اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ وﯾﻘوم ﺑﺗﺷﻛﯾل ﺣﻛوﻣﺔ ﻣﻧﺗﺧﺑﺔ ﺛّم اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠدﺳﺗور ﻣن 
طـرح ﯾوﺑﻌـد ذﻟـك  ،ﺑﺔ اﻟدﺳﺗور وطرﺣﻪ ﻟﻠﻧﻘﺎش واﻟﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟوطﻧﻲ اﻟﻌﺎماﻟﻣﺑﺎﺷر وﻣن ﺛّم ﺗﺑدأ ﻣرﺣﻠﺔ ﻛﺗﺎ
ﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺳﺗور ﯾﻧﺗﻬﻲ دور اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ واﻟﻣؤﺗﻣر اﻟوطﻧﻲ اﻟﻌﺎم وﯾﺗم إﺟراء اﻓﻲ اﺳﺗﻔﺎء ﺷﻌﺑﻲ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣو 
  .3102ﻓﻲ ﻋﺎم  اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت وﻓﻘﺎ ﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت اﻟدﺳﺗور اﻟﺟدﯾد ﻟﺗﻧﺗﻬﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل
ن ﻛـﺎن ﻗـد ظﻬـر ﺑﻌـد ا ٕو  ،ﻣﺎزاﻟـت اﻟﻘـوى اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ ﻓـﻲ طـور اﻟﺗﻛـون واﻟﻧﻣـو :اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ ىﺧرﯾطـﺔ اﻟﻘـو  
وﯾوﺟــد  ،ﻋﻠــﻰ ﻣــدى ﻗوﺗﻬــﺎ ﺎﻟﻬــﺎ وﺣﺎﺳــﻣ ﺎﺳــرﯾﻌ ااﻟﺛــورة اﻟﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻟﻛﯾﺎﻧــﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ وﺗﻌــد ﺗﻠــك اﻹﻧﺗﺧﺎﺑــﺎت اﺧﺗﺑــﺎر 
، ﺗﺣــﺎﻟف اﻟﻘــوى "اﻹﺧــوان اﻟﻣﺳــﻠﻣﯾن"اﻟﻌداﻟــﺔ واﻟﺑﯾــﺎن  ﺣــزب: ﻣﺛــل ﻋﺑــﯾن اﻟرﺋﯾﺳــﯾن ﻓــﻲ اﻟﺳــﺎﺣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔﻼﺑﻌــض اﻟ
  2 ".ﻣﺣﻣد ﻣﻘرﯾف"ﻬﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻹﻧﻘﺎذ ﻟﯾﺑﯾﺎﺑ، اﻟﺟ"ﻣﺣﻣود ﺟﺑرﯾل"اﻟوطﻧﯾﺔ 
ﻋﻣﻠت اﻟﻣﻧظﻣﺎت واﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﺧﻼل اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟـﻰ اﻟﺗـﻲ اﻧطﻠﻘـت ﻓﯾﻬـﺎ ﺷـرارة اﻻﻧﺗﻔﺎﺿـﺔ ﻣـن : اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ 
ﻋﻠـــﻰ ﺗﻧظـــﯾم ﻣﺑـــﺎدرات إﻏﺎﺛﯾـــﺔ ﺧﯾرﯾـــﺔ ﻟﻼﺳــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﻓرﺿـــﺗﻬﺎ اﻟﺛـــورة وﺗﻘـــدﯾم اﻟﻣﺳـــﺎﻋدات " ﺑﻧﻐــﺎزي"ﻣدﯾﻧــﺔ 
، وﻋﻘــب إﻋــﻼن "ل ﻧﻔوﺳــﻪﺟﺑــ"واﻹﻏﺎﺛــﺎت اﻟﻣﻣﻛﻧــﺔ، واﻧﺳــﺣﺑت ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺻــراﺗﺔ واﻟزاوﯾــﺔ واﻟﺟﺑــل اﻟﻐرﺑــﻲ 
، ﺑــدأت اﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ ﻣــن اﻟﻌﻣــل اﻟﺟﻬــوي واﺿــﻌﺔ ﻧﺻــب ﻋﯾﻧﯾﻬــﺎ طﺑﯾﻌــﺔ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ 1102/01/32اﻟﺗﺣرﯾــر ﻓــﻲ 
اﻟﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻧﺣو ﺧﺎرطﺔ اﻟطرﯾق وﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗوﻋﯾﺔ ﺑﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﺳﻠم اﻷﻫﻠﻲ واﻟﺣـوار 
 وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ وﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ واﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ واﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ،واﻟﻣواطﻧﺔ واﻟدﯾﻣوﻗراطﯾﺔ واﻟﻌداﻟﺔ اﻹﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ 
                                                 
  : ﻧت، ﻧﻘﻼ ﻋن. ، اﻟﺟزﯾرةاﻟﻣﺷﻬد اﻷﻣﻧﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ 1
  .51:21: اﻟﺗوﻗﯾت. 4102/21/10: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ 01/9/4102/egarevocswen/etagegdelwonk/ten.areezajla.www//:ptth
  : ، ﻧﻘﻼ ﻋنﺧرﯾطﺔ اﻟﻘوى اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﺑﻌد اﻟﺛورةأﺣﻣد ﺻﻼح ﻋﻠﻲ،  2
  .00:12: اﻟﺗوﻗﯾت. 4102/21/52: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ D%EA%8D%/1646723/ude.aimedaca.www//:ptth
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   1.ودﻋم دور اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﺣراك اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، وﻛذﻟك ﺷؤون اﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟﻧﺎزﺣﯾن واﻟﻣﻔﻘودﯾن
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﯾوم ﻫﻲ أن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﻠدان  ﻰﯾﺷﯾر ﻛﯾﺳﻧﺟر إﻟ :اﻟدوﻟﺔ ﺗﻔﻛﯾك ﺗﺣدي 
واﻟﺗﻼﻋـب ﺑﻬـﺎ ﻣـن ﺧـﻼل   وﺣدات ﻗﺑﻠﯾﺔ وطﺎﺋﻔﯾﺔ، ودﺧوﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺻراع ﻋﻧﯾف ﻣـﻊ ﺑﻌﺿـﻬﺎ ﺑﻌًﺿـﺎ، ﻰإﻟﺗﻔﻛك اﻟدوﻟﺔ 
  .ﻗوى ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ
ﯾـــرى ﻛﯾﺳـــﻧﺟر أن اﻟﺛـــورات وﺗﻐﯾﯾـــر اﻟـــﻧظم ﻓـــﻲ اﻟﻌـــﺎﻟم اﻟﻌرﺑـــﻲ ﻟـــم ﯾـــؤد إﻟـــﻰ ظﻬـــور ﺳـــﻠطﺔ ﺟدﯾـــدة ﺗﺣظـــﻰ و 
ﺑـــﯾن اﻟﻘـــوى اﻟﻣﺗﻧـــﺎﺣرة ودﺧوﻟﻬـــﺎ ﻓـــﻲ  ﺑﺎﻟﺷـــرﻋﯾﺔ واﻟﻘﺑـــول ﻣـــن ﻏﺎﻟﺑﯾـــﺔ اﻟﻣـــواطﻧﯾن، وﺑﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ أدت إﻟـــﻰ زﯾـــﺎدة اﻟﺧـــﻼف
اﻧﺟـراف أﺟـزاء ﻣـن اﻟدوﻟـﺔ إﻟـﻰ اﻟﻔوﺿـﻰ واﻟﺗﻔﻛـك أو ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺗﻣـرد  ﻰﻣﻔﺗوﺣـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﻠطﺔ، وأدى ذﻟـك إﻟـ ﺻـراﻋﺎت
ﻣﻧــﺎطق داﺧــل  ﻰﻗــﺎدرة ﻋﻠــﻰ إﻋــﺎدة ﺗﺄﺳــﯾس ﺳــﻠطﺗﻬﺎ ﻋﻠــاﻟــداﺋم، وأﺻــﺑﺣت اﻟﺣﻛوﻣــﺔ اﻟﻣرﻛزﯾــﺔ ﻏﯾــر راﻏﺑــﺔ أو ﻏﯾــر 
  .ﻣﺛل ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة وداﻋشﺣدودﻫﺎ، أو ﻋﻠﻰ ﻛﯾﺎﻧﺎت ﻣن ﻏﯾر اﻟدول 
ﻓــﻲ ﻟﯾﺑﯾــﺎ أدى ﺳــﻘوط ﻣﻌﻣــر اﻟﻘـذاﻓﻲ إﻟــﻰ ﺳــﻘوط آﺧــر ﻣظﻬــر ﻣــن ﻣظــﺎﻫر اﻟﺣﻛوﻣــﺔ اﻟﻣرﻛزﯾــﺔ، وٕاﻟــﻰ ﻗﯾــﺎم و 
 وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﺣﻛوﻣـﺔ اﻟﻣؤﻗﺗـﺔ ﻓـﻲ طـراﺑﻠس ﻗـد ﺣﺻـﻠت  ،ق ﺑﺗﺳﻠﯾﺢ أﻧﻔﺳﻬم ﻟﺗﺄﻣﯾن ﺣﻛم ذاﺗﻲاﻟﻘﺑﺎﺋل واﻟﻣﻧﺎط
 اﻟﺳﻠطﺔ ﺧـﺎرج ﺣـدود اﻟﻣدﯾﻧـﺔ، وﺗﻛـﺎﺛرت اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت اﻟﻣﺗطرﻓـﺔ، وأﺛـرتﻋﻠﻰ اﻋﺗراف دوﻟﻲ ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻣﻣﺎرﺳﺔ 
 2 .ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺟﺎورة
وﻫﻧــﺎ ﯾﺷــﯾر ﻛﯾﺳــﯾﻧﺟر إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﻔﻘــد اﻟدوﻟــﺔ ﺳــﯾطرﺗﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﻧطﺎﻗﻬــﺎ اﻟﺟﻐراﻓــﻲ ﺗﺗﺣــول أراﺿــﯾﻬﺎ إﻟــﻰ 
اﻟﺟﯾـران، وﻫﻧـﺎ ﯾﺑـدأ اﻟﻧظـﺎم ﻣﻧـﺎطق ﻓـراغ، وﺗﺻـﺑﺢ ﻗﺎﻋـدة ﻟﻺرﻫـﺎب، وٕاﻣـدادات اﻷﺳـﻠﺣﺔ أو اﻟﺗﺣـرﯾض اﻟطـﺎﺋﻔﻲ ﺿـد 
  .اﻟدوﻟﻲ أو اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻔﻛك
 وﯾــرى ﻛﯾﺳــﻧﺟر أن اﻟﻣﻧــﺎطق اﻟﺗــﻲ ﺗﻌــﺎﻧﻲ ﻣــن اﻟﻔــراغ ﻓــﻲ ﺳــﻠطﺔ اﻟدوﻟــﺔ ﺗﻣﺗــد اﻵن ﻓــﻲ ﺟﻣﯾــﻊ أﻧﺣــﺎء اﻟﻌــﺎﻟم
اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻣﺛل ﻟﯾﺑﯾﺎ، وﻣﺻر، واﻟﯾﻣن، وﻏزة، وﻟﺑﻧﺎن، وﺳورﯾﺎ، واﻟﻌراق، وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن، وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن، وﻧﯾﺟﯾرﯾﺎ، وﻣـﺎﻟﻲ، 
                                                 
اﻟواﻗـﻊ : دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻷوﺿـﺎع واﺣﺗﯾﺎﺟـﺎت ﻣﻧظﻣـﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﻣـدﻧﻲ ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﻣـدﻧﻲوﻟﯾد اﻟﺻﺎﻟﺣﻲ، وﺧﻠﯾل ﺟﺑﺎرة،  1
: ﺗـــــــــﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻـــــــــﻔﺢ  /snoitacilbuP/0/slatroP/ne/gro.erutufrofnoitadnuof.www//:ptth:ﻧﻘـــــــــﻼ ﻋـــــــــن. 91، ص واﻟﺗﺣـــــــــدﯾﺎت
  .90:41: اﻟﺗوﻗﯾت. 3102/01/21
  : ، اﻟﻣرﻛز اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت، ﻧﻘﻼ ﻋنﻛﯾﺳﻧﺟر واﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ اﻟﺟدﯾدﻣﺣﻣد ﻛﻣﺎل،   2
  .00:31: اﻟﺗوﻗﯾت. 5102/10/32: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ 02412/gro.gesrca.www//:ptth
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اﻻﻧﻘﺳــﺎم ﻫــو اﻟﻌﻧــوان اﻟرﺋﯾﺳــﻲ ﻓــﻲ ﻟﯾﺑﯾــﺎ، ﻓــﺎﻟﻐرب ﻏــرب، واﻟﺷــرق ﺷــرق، واﻟﺟﻧــوب  ، ﻛﻣــﺎ أنواﻟﺳــودان واﻟﺻــوﻣﺎل
 إﻣـﺎراﺗﻲﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ ﻣﺛـل  وٕاﻣـﺎراتﺣﻛوﻣﺗـﺎن، وﺑرﻟﻣﺎﻧـﺎن، وﺟﯾﺷـﺎن، وﺑﻧﻛـﺎن ﻣرﻛزﯾـﺎن، وﻗوﺗـﺎن ﻟﻠﺷـرطﺔ،  ﺟﻧـوب، وﻫﻧـﺎك
ﻣــﺎ ﺷــﺋت ﻣــن اﻟﺗﺳــﻣﯾﺎت، ﻓﺎﻟﻣــﺎل ﻫــو  وأﺿـف، ﻟﯾﺑراﻟﯾــﺔ إﺳـﻼﻣﯾﺔ، واﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ ﺗﺟﺎرﯾــﺔ إﺳـﻼﻣﯾﺔ اﻷوﻟــﻰ، ﺔدرﻧــﺔ وﻣﺻــراﺗ
  1.ﻣطﻠب اﻟﺟﻣﯾﻊ
 ﯾﻣﻛن اﻟﻧظر ﻟﻠﺗوازﻧﺎت ﻗﯾد اﻟﺗﺷﻛل ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺗﺟﻠﯾﺎ ﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌددﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﺗﺳـود اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﻠﯾﺑـﻲ، وﻫـﻲو       
 وﺗﺟﻠﯾــﺎت ﻫــذﻩ ،ﻓــﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾــﺔ ﺗﻌددﯾــﺔ ﻗــد ﺗﻔﺿــﻲ إﻟــﻰ ﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻗــوي ودوﻟــﺔ ﻗوﯾــﺔ، أو ﻗــد ﺗــؤدي ﻟﺗﻔﻛــك اﻟدوﻟــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔ
  2 :اﻟﺗﻌددﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
إن ﺗﺻور اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﺑﺳﯾطﺔ ﻟﯾس اﻟﺗﺻور اﻷﻣﺛـل ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻛـل اﻟﻠﯾﺑﯾـﯾن، ﻓﻬﻧـﺎك ﻣـن : اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺟﻬوﯾﺔ –أ 
ﻓﻬﺎﺗــﺎن  ﺑﯾــﺎ، ﻣﺛــل ﻣﻧطﻘــﺔ ﺑرﻗــﺔ وﻣﻧطﻘــﺔ ﻓــزانﯾــرى ﺿــرورة أن ﯾﻛــون ﻫﻧــﺎك وﺿــﻊ ﻣﺳــﺗﻘل ﻧﺳــﺑﯾﺎ ﻟــﺑﻌض وﻻﯾــﺎت ﻟﯾ
 ن ﻟﯾﺑﯾﺎ، ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ، وﯾرﺗﺑط ﺟزﺋﯾﺎ ﺑﺧﺑـرة ﺗﻌﺎﻣـل اﻟوﻻﯾﺗﺎن ﻟدﯾﻬﻣﺎ ﺗﺻور ﻣﺧﺗﻠف ﺣول ﻛﯾﺎ
 ﻫذﻩ اﻷﻗﺎﻟﯾم ﻣﻊ ﻧظﺎم اﻟﻌﻘﯾد اﻟذي أﻋﻠـﻰ ﻣـن اﻻﻫﺗﻣـﺎم ﺑـﺎﻟﻣرﻛز وﻗـﺎم ﺑﺗﻬﻣـﯾش اﻷطـراف وﺗﺟـﺎﻫﻠﻬم ﻧﺳـﺑﯾﺎ ﻓـﻲ ﺧطـط
  .اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ
ﯾﻠﻔـت اﻟﻣراﻗﺑـون ﻟﻠوﺿـﻊ اﻟﺟزاﺋـري أﯾﺿـﺎ ﻟوﺟـود ﻋـدة ﻣﯾﻠﯾﺷـﯾﺎت ﺗﺧﺗﻠـف ﻋـن : اﻟﺗﻌددﯾﺔ ذات اﻟﺟذور اﻟﻘﺑﺎﺋﻠﯾﺔ – ب
اﻟﻣﯾﻠﯾﺷﯾﺎت اﻟﺟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ أﻧﻬﺎ ذات اﻧﺗﻣﺎء ﻋﺷﺎﺋري وﻗﺑﺎﺋﻠﻲ أﺻـﺑﺣت ﺗﻌﺗﺑـر ﻧﻔﺳـﻬﺎ اﻟﻣﺣﺗﻛـر اﻟﺷـرﻋﻲ ﻟﻠﺳـﻠطﺔ وﻟﻠﻘـوة 
ذﻩ وﻗــد ﺳــﺎﻫﻣت اﻟﺳــﻠطﺎت اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔ ﻓــﻲ إﺿــﻔﺎء ﻗــدر ﻣــن اﻟﺷــرﻋﯾﺔ ﻋﻠــﻰ وﺟــود ﻫــ. اﻟﻣﺳــﻠﺣﺔ ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘﺗﻬــﺎ
اﻟﻣﯾﻠﯾﺷﯾﺎت، ﺣﯾث أوﻛﻠت اﻟﺳﻠطﺎت اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﻗﯾﺎدات ﻫذﻩ اﻟﻣﯾﻠﯾﺷﯾﺎت ﻣﻬﻣﺔ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺣدود واﻟﺳﺟون واﻟﻣﻧﺷﺂت 
ﺑﻧظـﺎم اﻟﻌﻘﯾـد؛ وﻫـو ﻣـﺎ أﺿـﻔﻰ ﻋﻠـﻰ ﻫـذﻩ اﻟﻣﯾﻠﯾﺷـﯾﺎت ﻗـدرا ﻣـن اﻟﺷـرﻋﯾﺔ وﻣﻧﺣﻬـﺎ ﺑﻌـض اﻟظـن ﺑﺈﻣﻛـﺎن اﻹﻓـﻼت ﻣـن 
  رﺛوا ﺗرﺳﺎﻧﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹطﺎﺣﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، ﻛﻣﺎ وزﻋت ﻣﻧﺣﺎ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﯾن اﻟذﯾن و 
                                                 
  .اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ 1
، ﻣﺻـر اﻟﻌرﺑﯾـﺔ، ﻧﻘـﻼ ﺿﻌف اﻟﺳﻠطﺔ  ﯾؤﺳس ﻟﺗﻔﻛك داﺧﻠﻲ وﺗدﺧل أﺟﻧﺑﻲ اﻻﻧﻔﻼت اﻷﻣﻧﻲ ﺗﻬدﯾد ﻟوﺟـود ﻟﯾﺑﯾـﺎوﺳﺎم ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد،  2
: ﺗــــــــــﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻــــــــــﻔﺢ  .www//:ptth198441/AA%8D%7A%8D%18%9D%48%9D%58%9D%/moc.aibaralarsam-:ﻋــــــــــن
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ﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ﻋرﯾﺿﺔ ﻣﺗﻌـددة اﻷطﯾـﺎف  وﻻ ﯾﺧﻠو اﻟﻣﺷﻬد اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻣن ﺣﺿور ٍ: اﻟﺗﻌددﯾﺔ ذات اﻷﺻول اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ –ج 
 ،حﺳﻼاﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻣدﺗﻬﺎ ﺑﺗراﻛﻣﺎت ﻣن اﻟﺗﯾﺎرات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺷﺎرﻛت ﻓﻲ ﺟﻬود اﻹطﺎﺣﺔ ﺑﻧظﺎم اﻟﻌﻘﯾد، وﻫﻲ اﻟ
 وﯾرى ﻗطﺎع ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﯾﺎرات أن دور اﻟﺳﻼح ﻓﻲ اﻟﺛورة ﻟـم ﯾﻧﺗـﻪ، وأﻧـﻪ ﯾﺟـب اﻻﻧﺗظـﺎر إﻟـﻰ ﺣـﯾن اﻻﻧﺗﻬـﺎء ﻣـن ﺑﻧـﺎء 
 اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﺑﻧـﺎء وﻣﺛل ﻫـذا اﻟطـرح ﯾﺛﯾـر ﻣﺧـﺎوف أن ﯾﻌﻣـل ﻫـؤﻻء ﻋﻠـﻰ إﻣـﻼء إراداﺗﻬـم ،ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ
ﻫم إﻟـﻰ ﺗوﻗـف ﺑﻧـﺎء ﻣؤﺳﺳـﺎت ؤاﺑر  أو أن ﯾﻘود ﺗﺷﺑث ﻫؤﻻء اﻟدوﻟﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ؛ وٕاﻻ ﻓﺈن اﻟﺳﻼح ﺳﯾﺣﺳم ﺗﺑﺎﯾﻧﺎت اﻟرؤى،
  .اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻟن ﺗﺣوز اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظرﻫم ﻣﺎ ﻟم ﺗﻣﺗﺛل ﻟﺗﺻوراﺗﻬم
( اﻟﺑرﻟﻣـﺎن) اﻟﻌـﺎم اﻟﻠﯾﺑـﻲ اﻟـوطﻧﻲ اﻟﻣـؤﺗﻣر اﻟـذي ﺳـّﻧﻪ-ﻗـﺎﻧون اﻟﻌـزل اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ : إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻗـﺎﻧون اﻟﻌـزل اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ  
ﯾﺿـﺑط اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺎت واﻟوظـﺎﺋف اﻟﺗـﻲ ُﯾﻣﻧـﻊ ﻋﻠـﻰ ﻣـن ﺗوﻻﻫـﺎ ﻓـﻲ  -3102أﯾـﺎر /ﺑﺷﺑﻪ إﺟﻣـﺎع ﻓـﻲ اﻟﺧـﺎﻣس ﻣـن ﻣـﺎﯾو
وﺑﻣوﺟـب ﻫـذا ، ﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟدوﻟـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ اﻟﺟدﯾـدة، ﻟﻣـدة ﻋﺷـر ﺳـﻧوات ﺗﻘﻠـد ﻣﻧﺎﺻـب ﻗﯾﺎدﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘـذاﻓﻲﻋﻬـد اﻟﻌﻘﯾـد 
أو  ،أوﻋﺳـــﻛرﯾﺔ ،أو أﻣﻧﯾ ـــﺔ ،أو ﺣزﺑﯾـــﺔ ،ﺳﯾﺎﺳـــﯾﺔ ﻛﺎﻧـــت، أو إدارﯾ ـــﺔ ﻣﺳـــؤوﻟﯾﺔ ﻗﯾﺎدﯾ ـــﺔ، اﻟﻘـــﺎﻧون، ﻓ ـــﺈن ﻛـــل ﻣـــن ﺗـــوﻟﻰ
ﻓــــﻲ اﻟﻔﺗـــــرة ﺑــــﯾن اﻷول ﻣـــــن  ،أو أﻫﻠﯾـــــﺔ ﺿــــﻣن ﻣﻧظﻣـــــﺎت داﻋﻣـــــﺔ ﻟﻠﻧظــــﺎم ،أو أﻛﺎدﯾﻣﯾـــــﺔ ،أو إﻋﻼﻣﯾـــــﺔ ،ﻣﺧﺎﺑراﺗﯾــــﺔ
 ، ﻣﻣﻧـــوع ﻣـــن1102ﺗﺷـــرﯾن اﻷول /أﻛﺗـــوﺑر 32و -ﺗـــﺎرﯾﺦ اﻻﻧﻘـــﻼب اﻟـــذي ﻗ ـــﺎدة اﻟﻘـــذاﻓﻲ- 9691أﯾﻠـــول /ﺳـــﺑﺗﻣﺑر
  1.وﻛذﻟك ﻣن اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺣزﺑﯾﺔ ،اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺗوﻟﻲ
ﺑﻬـﺎ ﻟﯾﺑﯾــﺎ ﺳﯾﺳــﺑب إرﺑﺎﻛــﺎ  أن إﻗــرار ﻗــﺎﻧون اﻟﻌـزل اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﺣرﺟـﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻣــر ﻲﻻ ﺷـك ﻓــو    
ﻧظرا ﻻﺳﺗﻣرار ﺗردي اﻟوﺿـﻊ اﻷﻣﻧـﻲ، واﻻﻧﺗﺷـﺎر اﻟﻣﻛﺛـف  ﻠﺑﻼد ﻫﻲ اﻵن ﻓﻲ ﻏﻧﻰ ﻋﻧﻪﻟاﻟﻣﺷﻬد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ  ﻲﻛﺑﯾرا ﻓ
ﻟﻠﺳﻼح، واﻟﻣﯾﻠﯾﺷـﯾﺎت اﻟﻣﺳـﻠﺣﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌﺎﺻـﻣﺔ طـراﺑﻠس وﻣﻌظـم اﻟﻣـدن اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ، ﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ ﻏـرب اﻟـﺑﻼد اﻟﺗـﻲ ﺗﻌـﺎﻧﻲ 
ﺗ ــــداﻋﯾﺎت  وﺛﻣــــﺔ، اﻟﻘﺑﻠ ــــﻲ اﻟﻣﺻــــﺣوب ﺑ ــــﺎﻟﻌﻧف ﻓــــﻲ أﻏﻠ ــــب اﻷﺣﯾ ــــﺎنأﯾﺿــــﺎ ﺻــــراﻋﺎت ﺗﺗﺳــــم ﻓــــﻲ أﻏﻠﺑﻬــــﺎ ﺑﺎﻟطــــﺎﺑﻊ 
                                                 
  ، اﻟﺟزﯾرة ﻣواﻗﻊ اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﻧﻘﻼ ﻋن ﻗﺎﻧون اﻟﻌزل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ 1
: اﻟﺗوﻗﯾــــــــــت. 4102/60/32: ﺗــــــــــﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻــــــــــﻔﺢ roper/swen/ten.areezajla.www//:ptth/6/5/3102/sweivretnidnast
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، ﺳـــواء ﻋﻠــﻰ اﻟﻣـــؤﺗﻣر اﻟـــوطﻧﻲ اﻟﻌــﺎم، أو ﺣﺗـــﻰ 1ﻣﺗوﻗﻌـــﺔﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌـــزل اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﺷــﻬد اﻟﺳﯾﺎﺳـــﻲ ﻓـــﻲ ﻟﯾﺑﯾـــﺎ
 ﻟﻸطراف اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ، أو ﺣﺗﻰ اﻟﻘوى اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة واﻟﻣؤﺛرة اﻵن ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
  2  .ﺔﻟﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾاﻟدو 
                                                 
ﺳﯾﻔﻘد اﻟﻣؤﺗﻣر أﻛﺛر ﻣن أرﺑﻌﯾن ﻋﺿوا ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن أﻋﺿﺎﺋﻪ ﻣﻘﺎﻋدﻫم ﻓـﻲ اﻟﻣـؤﺗﻣر، وﻫـو اﻷﻣـر اﻟـذي  ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟوطﻧﻲ اﻟﻌﺎم، 1
ﻓﺗﺣـﺎﻟف اﻟﻘـوى اﻟوطﻧﯾـﺔ، أﻛﺑـر اﻟﻛﺗـل . ﺎﺳﯾﺔ داﺧل اﻟﻣـؤﺗﻣر اﻟـوطﻧﻲ اﻟﻌـﺎمﺳﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻼ ﺷك ﺗﻐﯾﯾر ﺧرﯾطﺔ اﻟﺗﻛﺗﻼت واﻟﺗوازﻧﺎت ﺑﯾن اﻟﻘوى اﻟﺳﯾ
ﻣﻘﻌدا ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر، ﺳﯾﻛون أول اﻟﻣﺗﺿـررﯾن ﻣـن ﻫـذا اﻟﻘـﺎﻧون، رﻏـم أﻧـﻪ ﻗـد ﺣـﺎول ﻋرﻗﻠـﺔ ﺻـدروﻩ  93اﻟﺣزﺑﯾﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟوطﻧﻲ، واﻟذي ﻟدﯾﻪ 
ﺛــﺔ ﻣﻘﺎﻋــد، ﺳــﯾﻔﻘد ﻣﻘﻌــدﯾن ﻫــو اﻵﺧــر، ﺣﯾــث ﺳﯾﺷــﻣل اﻟﻘــﺎﻧون ﻣﺣﻣــد ﻛﻣــﺎ أن ﺣــزب اﻟﺟﺑﻬــﺔ اﻟوطﻧﯾــﺔ ﻹﻧﻘــﺎذ ﻟﯾﺑﯾــﺎ، واﻟــذي ﻟدﯾــﻪ ﺛﻼ. أﻛﺛــر ﻣــن ﻣــرة
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﻫﻧﺎك ﻣدﻧﺎ أﺧـرى، ﻣﺛـل ﻣدﯾﻧـﺔ ﺑﻧـﻲ وﻟﯾـد، ﻛﺎﻧـت ﻫﯾﺋـﺔ اﻟﻧزاﻫـﺔ واﻟوطﻧﯾـﺔ  .اﻟﻣﻘرﯾف، زﻋﯾم اﻟﺣزب، وٕاﺑراﻫﯾم ﺻﻬد، ﻋﺿو اﻟﻣؤﺗﻣر
ﻓﺿﻼ ﻋن اﺳﺗﻘﺎﻟﺔ ﻛل ﻣن ﻋﻠﻲ زﯾدان، اﻟذي ﯾﺷﻐل ﻣﻧﺻب رﺋـﯾس ﻋﺿوا اﻟذﯾن اﺳﺗﺑﻌدﺗﻬم اﻟﻬﯾﺋﺔ،  51ﻗد اﺳﺗﺑﻌدت ﻣﻣﺛﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻣؤﺗﻣر ﺿﻣن اﻟـ
وﺳـﺗﻌزز . اﻟوزراء، وﺣﺳن اﻷﻣﯾن اﻟذي اﺳﺗﻘﺎل اﻋﺗراﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع اﻟﻣﺗردﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﺷﻬﺎ ﻟﯾﺑﯾﺎ، واﻧﺗﺷﺎر وﺳطوة اﻟﻣﯾﻠﯾﺷﯾﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ
اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺑﻧﺎء، واﻟﻘوى اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ اﻷﺧـرى، واﻟﻣﺳـﺗﻘﻠﯾن، ﻷن  اﻟﻘوى اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن وﺟودﻫﺎ داﺧل اﻟﻣؤﺗﻣر ﺑﻌد إﻗرار اﻟﻌزل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، ﺧﺎﺻﺔ ﺣزب
ﻓﻬــﻲ  أﻣـﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣـﺔ،/ .اﻟﻧظـﺎم اﻻﻧﺗﺧـﺎﺑﻲ ﻓــﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﯾﺳـﻣﺢ ﺑــﺄن ﯾﺣـل اﻟﻣرﺷــﺢ اﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓـﻲ اﻟــداﺋرة ﻣﺣـل اﻟﻌﺿــو اﻟــذي ُﯾﺳـﺗﺑﻌد ﻣــن اﻟﻣــؤﺗﻣر
ﻰ اﻷﻗل ﺳﺗﺗم اﻹطﺎﺣﺔ ﺑﻬـم ﺑﺳـﺑب ﻫـذا اﻟﻘـﺎﻧون، وﻫـم وزﯾـر اﻟـﻧﻔط اﻷﺧرى ﯾطﺎﻟب اﻟﻣؤﯾدون ﻟﻠﻌزل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑﺈﻗﺎﻟﺗﻬﺎ، رﻏم أن ﻫﻧﺎك أرﺑﻌﺔ وزراء ﻋﻠ
 ﻋﺑد اﻟﺑﺎري اﻟﻌروﺳﻲ، اﻟذي ﻛـﺎن ﯾﺷـﻐل ﻣﻧﺻـﺑﺎ ﻛﺑﯾـرا ﻓـﻲ إﺣـدى ﺷـرﻛﺎت اﻟـﻧﻔط اﻟﺣﻛوﻣﯾـﺔ اﻟﻛﺑﯾـرة إﺑـﺎن ﺣﻛـم اﻟﻘـذاﻓﻲ، وﻛـذﻟك وزﯾـر اﻟـدﻓﺎع اﻟﺣـﺎﻟﻲ
ﻟﻛﯾﻼﻧﻲ ﻋﺑداﻟﻘﺎدر اﻟﺟﺎزي، اﻟذي ﻋﻣل أﺳـﺗﺎذا ﺑﺟﺎﻣﻌـﺔ ﺣﻛوﻣﯾـﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﺑرﻏﺛﻲ، اﻟذي ﻛﺎن أﺣد ﺿﺑﺎط ﺳﻼح اﻟﺟو ﺑﺎﻟﺟﯾش اﻟﻠﯾﺑﻲ، ووزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ا
ﺿـﺎﺋﻲ، ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق، ووزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻋﺎﺷور ﺷواﯾل، اﻟذي ﺳﺑق أن اﺳﺗﺑﻌدﺗﻪ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻧزاﻫﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ، ﻗﺑـل أن ﯾﻌـود ﻟﻣﻧﺻـﺑﻪ ﺑﺣﻛـم ﻗ
ﺑدرﺟﺔ ﺳﻛرﺗﯾر ﺛﺎﻟث ﻓﻲ إﺣدى اﻟﺳﻔﺎرات اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج، ﻗﺑل أن إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رﺋﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟذي رﺑﻣﺎ ﺳﯾطﺎﻟﻪ اﻟﻌزل، رﻏم أﻧﻪ ﻛﺎن دﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺎ 
ﯾﻧﺷق ﻋن ﻧظﺎم اﻟﻘذاﻓﻲ ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﯾﺎت، واﻟذي ﻗرر اﻟﻣﺑﺎدرة ﺑﺈﺟراء ﺗﻌـدﯾل وزاري ﻋﻠـﻰ ﺣﻛوﻣﺗـﻪ ﻣـن أﺟـل أن ﯾﻣـﺗص اﻟﻐﺿـب اﻟﻣﺗﻧـﺎﻣﻲ ﺿـد 
ﻓﺳـﯾطرأ  أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻟﻛﯾﺎﻧـﺎت واﻟﻘـوى اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ،/.ﻟﺣﻛوﻣﺔﺣﻛوﻣﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺷﺎرع اﻟﻠﯾﺑﻲ، واﻵن ﺗطﺎﻟب اﻟﻣﻠﯾﺷﯾﺎت ﺑﺿرورة إﺑﻌﺎدﻩ ﻋن رﺋﺎﺳﺔ ا
ذي ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﺗوازﻧﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺷﺎرع ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌزل، ﺣﯾث إن ﻛﺗﻠﺔ ﺗﺣﺎﻟف اﻟﻘوى اﻟوطﻧﯾﺔ ﺳﺗﻔﻘد رﺋﯾس اﻟﺗﺣﺎﻟف ﻣﺣﻣـود ﺟﺑرﯾـل اﻟـ
ﺑﻌـﺎدﻩ ﻣـن اﻟﺳـﺎﺣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ، رﻏـم أن اﻟﺗﺣـﺎﻟف ﺣﻘـق ﻧﺟﺎﺣـﺎ ﻋﻣل وزﯾرا ﻟﻠﺗﺧطﯾط إﺑﺎن ﺣﻛم اﻟﻘذاﻓﻲ، واﻟﺗﻲ ﺗرى أن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ُﻓﺻل ﺧﺻﯾﺻـﺎ ﻹ
أﯾﺿـﺎ، ﺳـﯾﻔﻘد ﺣـزب اﻟﺟﺑﻬـﺔ اﻟوطﻧﯾـﺔ ﻹﻧﻘـﺎذ . ﻛﺑﯾرا، وﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻷﺻوات ﻓﻲ اﻧﺗﺧﺎﺑـﺎت اﻟﻣـؤﺗﻣر اﻟـوطﻧﻲ اﻟﺗـﻲ ﺟـرت ﻓـﻲ ﯾوﻟﯾـو اﻟﻣﺎﺿـﻲ
د ﻣـن اﻷﺣـزاب اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ اﻷﺧـرى اﻟﻛﺛﯾـر ﻣـن ﻛوادرﻫـﺎ ﻟﯾﺑﯾﺎ زﻋﯾﻣﻪ ﻣﺣﻣد ﯾوﺳف اﻟﻣﻘرﯾف، اﻟرﺋﯾس اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺗﻣر اﻟـوطﻧﻲ اﻟﻌـﺎم، ﻛﻣـﺎ ﺳـﺗﻔﻘد اﻟﻌدﯾـ
ﺑﯾﻧﻣـﺎ ﺳـﯾﺗﻌزز ﻧﻔـوذ اﻹﺳـﻼﻣﯾﯾن ﻓـﻲ اﻟﺷـﺎرع اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ اﻟﻠﯾﺑـﻲ، وﺳﺗﺻـﺑﺢ اﻟﺳـﺎﺣﺔ . وﻗﯾﺎداﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗطﺎﻟﻬﺎ ﻓﺋـﺎت اﻟﻌـزل اﻟﺗـﻲ ﺗﺿـﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﺟدﯾـد
ﻓﺳﯾﺷـﻬد ﻫـو اﻵﺧـر ﺗﻐﯾﯾـرا ﺷـﺎﻣﻼ  ﺑﯾروﻗراطـﻲ ﻟﻠدوﻟـﺔ،وﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﺟﻬـﺎز اﻟ/.ﻣﻣﻬدة ﻟﻬم أﻛﺛر ﻣن ﻗﺑـل، ﺑﻌـد أن ﺗـم إﻗﺻـﺎء اﻟﺧﺻـوم اﻟﻣـؤﺛرﯾن ﻣﻧﻬـﺎ
ﯾـﺔ وﺟذرﯾﺎ ﺑﺳﺑب اﻟﻌزل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﻘﺎﻧون ﯾﻣس ﺻﻠب اﻟﺟﻬـﺎز اﻻداري ﻟﻠدوﻟـﺔ، ﻣﻣـﺎ ﺳـﯾﻔﻘد اﻟـﺑﻼد اﻟﻛﺛﯾـر ﻣـن اﻟﻛﻔـﺎءات واﻟﺧﺑـرات اﻹدار 
ﻓـﺈن إﺑﻌـﺎد اﻟرﻣـوز اﻟوطﻧﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ  ﻘوى اﻟدوﻟﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾـﺔ،وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟ/.اﻟﺗﻲ ﻫﻲ اﻵن ﻓﻲ أﻣس اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾﻬم ﻟﺗﺳﯾﯾر اﻷﻣور اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﺎرﻛﺔ اﻧﺷﻘت ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻟﻘذاﻓﻲ، واﻟﺗﻲ ﺗﺻﻔﻬم ﺑﺎﻻﻋﺗدال، وﻛﺎن ﻟﻬم دور ﻓﻌﺎل وﻻ ﯾﻣﻛن إﻧﻛـﺎرﻩ ﻓـﻲ إﻗﻧـﺎع اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟـدوﻟﻲ ﺑﻌداﻟـﺔ ﻗﺿـﯾﺗﻬم، واﻟﻣﺷـ
ول اﻟذي ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻪ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﺧﻼل ﺣﻛم اﻟﻘذاﻓﻲ، ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﻛﺛﯾر ﻣﻣـن ﻓﻲ اﻹطﺎﺣﺔ ﺑﻧظﺎم اﻟﻘذاﻓﻲ، ﺳﯾﻔﻘد ﻟﯾﺑﯾﺎ اﻟﻛﺛﯾر، ورﺑﻣﺎ ﯾﻌﯾدﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﻣرﺑﻊ اﻷ
ﻲ ﻟن ﯾﺷﻣﻠﻬم اﻟﻌزل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺗﻧظر ﻟﻬم اﻟﻘوى اﻟدوﻟﯾـﺔ ﺑﻌـﯾن اﻟرﯾﺑـﺔ واﻟﺷـك، وذﻟـك ﻣـﻊ اﻷﺧـذ ﻓـﻲ اﻟﺣﺳـﺑﺎن أن اﻟوﺿـﻊ اﻷﻣﻧـﻲ ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﻫـو اﻵن ﻓـ
اﻟﻛﺛﯾر ﻣﻧﻬم، وﺗﺿﻌﻬم ﻋﻠﻰ ﻗواﺋم اﻹرﻫﺎب، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ ﺗﺗﻌﻘب  -ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل -ﻗﺑﺿﺔ ﺟﻬﺎدﯾﯾن ﺳﺎﺑﻘﯾن، ﻛﺎﻧت اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة
اﻟﺗــداﻋﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ ﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻌــزل : ﻛﺎﻣــل ﻋﺑــد اﷲ، ﺗﻐﯾﯾــر ﻣــوازﯾن اﻟﻘــوى: ﻟﻠﻣزﯾــد أﻧظــر .ﻏﯾــر ﻣﻘﺗﻧــﻊ ﺑﺗــوﻟﯾﻬم ﻧﺻــﺎب اﻷﻣــور ﻓــﻲ ﻟﯾﺑﯾــﺎ اﻟﺟدﯾــدة
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درك ﻣـــدى ﺻـــﻌوﺑﺔ اﻟ ـــﺗﻛﻬن ﻧـــﻋﻧـــد اﺳـــﺗﻌراض ﺻـــور ﺗﺷـــﺎﺑك اﻟﻣﺷـــﻬد اﻟﺳﯾﺎﺳـــﻲ ﻓـــﻲ ﻟﯾﺑﯾـــﺎ : ازدواﺟﯾ ـــﺔ اﻟﺳـــﻠطﺔ 
 1:ﺑﺎﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻷرﺟﺢ ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﺗﻣﺛل أﻫم ﻫذﻩ اﻟﺻور ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
اﻻﺗﺻـﺎل ﺑـﯾن ﻫـﺎﺗﯾن اﻟﺳـﺎﺣﺗﯾن ﯾدور اﻟﻧزاع ﻓﻲ ﻣﺳرﺣﯾن رﺋﯾﺳـﯾﯾن ﻓـﻲ اﻟﺷـرق واﻟﻐـرب، أﺧـذا ﻓـﻲ اﻻﻋﺗﺑـﺎر  
، وﻛــل طــرف ﯾﺣﻘــق ﻧﺟﺎﺣــﺎت أو ﺻــري اﻟﺗﯾــﺎرات اﻟﻣﺗﺷـددة وﻣﻧــﺎوﺋﯾﻬمﺑﻣــﺎ ﯾــوﺣﻲ ﺑﺄﻧﻬــﺎ ﺳــﺎﺣﺔ ﺣــرب واﺣــدة ﺑــﯾن ﻣﻧﺎ
، و ﻓﻲ ﺳم اﻟﺻراع ﻟﺻﺎﻟﺣﻪ ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊﯾﺗﻣﻛن ﻣن ﻛﺳب ﻧﻘﺎط ﻓﻲ ﺟوﻟﺔ ﯾﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﻗوﺗﻪ اﻟذاﺗﯾﺔ دون ﺣ
، ﻓﻔــﻲ اﻟﻐــرب ﺗﻌﺗﺑــر ن ﺣﯾــث اﻟﺷــﻛل ﻟﻛﻧــﻪ ﯾﺧﺗﻠــف ﻣوﺿــوﻋﯾﺎ ًاﻟﻐــرب ﻣــاﻟواﻗــﻊ ﯾﺗﺷــﺎﺑﻪ اﻟﻧــزاع اﻟﻌﺳــﻛري ﻓــﻲ اﻟﺷــرق و 
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺷرق ﻓﺈن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻛراﻣﺔ ﺗﻌد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺻراع  ،راﻋًﺎ ﻣﺳﻠﺣًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﻧﻔوذﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﺟر ﻟﯾﺑﯾﺎ وﺗﺑﻌﺎﺗﻬﺎ ﺻ
اﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﺑﯾن ﺑﻌض ﻗوات اﻟﺟﯾش واﻟﻣﯾﻠﯾﺷـﯾﺎت اﻟﻣﺳـﻠﺣﺔ ﺣﺗـﻰ وٕان ﺣـﺎول اﻟـﺑﻌض اﻟـرﺑط ﺑـﯾن اﻟﺻـراﻋﯾن ﻓﺄﺳـﺑﺎب 
  .اﺧﺗﻼﻓﻬﻣﺎ أﻛﺑر وأﻛﺛر ﺣدة
 ﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳـﯾﺔﺗﺣﺎول اﻟﻘـوى اﻟدوﻟﯾـﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾـﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾـﺔ ﺑﺎﻟﺷـﺄن اﻟﻠﯾﺑـﻲ اﺳـﺗﻐﻼل ذﻟـك اﻟوﺿـﻊ ﻟﻠـدﻓﻊ ﺑﺎﺗﺟـﺎﻩ ﺗﺳـو  
ﺑــﯾن اﻷطــراف اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋــﺔ، ﻷﻧــﻪ دون ﺗﺳــوﯾﺔ ﺷــﺎﻣﻠﺔ ﺗﻌــﺎﻟﺞ اﻷﺳــﺑﺎب اﻟرﺋﯾﺳــﯾﺔ ﻟﻠﺻــراع اﻟــداﺋر ﻓــﻲ ﻟﯾﺑﯾــﺎ ﻣــﻊ ﻣراﻋــﺎة 
اﻟﻌواﻣــل اﻟﻘﺑﻠﯾــﺔ واﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ، ﻓﺿــًﻼ ﻋــن اﻷﺳــﺑﺎب اﻻﯾدﯾوﻟوﺟﯾــﺔ، ﺳــﺗﺗﺟﻪ ﻟﯾﺑﯾــﺎ إﻟــﻰ ﻣزﯾــد ﻣــن اﻟﺗﺷــرذم واﺳــﺗﻌﺎدة 
 .اﻻﺳﺗﻘرار ﺳوف ﺗﺳﺗﻐرق ﺳﻧوات
ي ﻲ ﻟﺣﻛوﻣـﺔ أﺣﻣـد ﻣﻌﯾﺗﯾـق ، ﺑـﺎﻟﺗواز ﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ اﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣـؤﺗﻣر اﻟـوطﻧﻋﻠﻰ ﺿوء ﻗرار اﻟﻣﺣ 
، وﻛــذﻟك ﺧﺎﺑــﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾــﺔ ﻓــﻲ ﺟــوان اﻟﻣﺎﺿــﻲﻣــﻊ ﺣﺻــد اﻟﺗﯾــﺎر اﻟﻠﯾﺑراﻟــﻲ اﻟﻐﺎﻟﺑﯾــﺔ اﻟﻌظﻣــﻰ ﻣــن اﻟﻣﻘﺎﻋــد ﻓــﻲ اﻻﻧﺗ
ﺔ ﺟدﯾـدة ﻣـن ﺳـﻲ ﺟوﻟـﺣﺻول اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻠﯾﺑراﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺑﯾﺔ ﻣﻘﺎﻋد ﻫﯾﺋﺔ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟدﺳﺗور اﻟﺟدﯾد، ﺷﻬد اﻟﻣﺷـﻬد اﻟﺳﯾﺎ
ﻬــت ﻣــدة وﻻﯾﺗــﻪ وﻫــو ﺧــر اﻧﺗﺧــب ﺑطرﯾﻘــﺔ ﺷــرﻋﯾﺔ وﻫــو ﻣﺟﻠــس اﻟﻧــواب، واﻵأﺣــدﻫﻣﺎ ﻣﻧﺗ) ﯾن اﻟﺗﻌﻘﯾــد ﺑوﺟــود ﺑرﻟﻣــﺎﻧ
 .(ﻲاﻟﻣؤﺗﻣر اﻟوطﻧ
، و ﺑـﺎت اﻟﻣﺷـﻬد ﯾﺗﺳـم ﺑوﺟـود ﺣﻛـوﻣﺗﯾن وﻣﺗـﻪ أﺻـﺑﺣت ﻫﻧـﺎك رﺋﺎﺳـﺗﺎن ﻟﻸرﻛـﺎنﻣﻊ ﺗﺷﻛﯾل ﻛل ﺑرﻟﻣﺎن ﻟﺣﻛ 
ﻟﻌﺎﺻـﻣﺔ طـراﺑﻠس ﺑرﺋﺎﺳـﺔ ، واﻷﺧـرى ﻓـﻲ اﻲﺑرﺋﺎﺳﺔ ﻋﺑد اﷲ اﻟﺛﻧـ ءﻟﺑﯾﺿﺎإﺣداﻫﻣﺎ ﻣﻧﺗﺧﺑﺔ ﺗﺑﺎﺷر أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣن ﻣدﯾﻧﺔ ا
                                                 
  :، اﻟﻣﻐرب، ﻧﻘﻼ ﻋنﻟﯾﺑﯾﺎ أﻣﺎم ﻓوﺿﻰ ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺷﻬد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ: ﺗﺣﻠﯾل ﺳﯾﺎﺳﻲﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود، ﺷؤؤن ﻋرﺑﯾﺔ،  1
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، وﺣﻛوﻣـﺔ ﻏﯾـر ﻣﻌﺗـرف ﺑﻬـﺎ ﺗﺳـﯾطر رف ﺑﻬـﺎﺣﻛوﻣـﺔ ﺷـرﻋﯾﺔ ﻣﻌﺗـ: وأﺳـﻔر ذﻟـك ﻋـن ازدواﺟﯾـﺔ ﺣـﺎدة ،ﻋﻣـر اﻟﺣﺎﺳـﻲ
 .ﻋﻠﻰ ﻣﻘرات اﻟوزارات ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻣﺔ وﻻ ﯾﻌﺗرف ﺑﻬﺎ أﺣد
ﺟﺎﻧـب ﻣﺑﻌـوﺛﻲ اﻟﻣﻧظﻣـﺎت اﻟدوﻟﯾـﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾـﺔ واﻣﺗدت اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺎت ﻟﺗﺻل إﻟﻰ اﻟﻣﺑﻌوﺛﯾن اﻟﺧﺎﺻﯾن ﻟﻠﯾﺑﯾـﺎ ﻓـﺈﻟﻰ  
( ﻌوث ﺧﺎص ﻟﻼﺗﺣـﺎد اﻷﻓرﯾﻘـﻲ، ﻣﺑﺗﯾر ﻋﺎم اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة إﻟﻰ ﻟﯾﺑﯾﺎ، ﻣﺑﻌوث ﺧﺎص ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔﻣﺑﻌوث ﺳﻛر ) 
ﻣﺑﻌـوﺛﯾن ﺧﺎﺻـﯾن ﻟﻠـدول اﻟﻣﻌﻧﯾـﺔ ﺑﺷـﻛل أو آﺧـر ﺑﻣﺗﺎﺑﻌـﺔ  01ﯾﺟد اﻟﻣﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺷـﺄن اﻟﻠﯾﺑـﻲ ﻧﻔﺳـﻪ أﻣـﺎم ﻣـﺎ ﻻ ﯾﻘـل ﻋـن 
 ﻲاﻟﻣﺗﺣـدة ﺑـﺎن ﻛـﻲ ﻣـون إﻟـﻰ طـراﺑﻠس ﻓـوٕاذا ﻛﺎﻧت زﯾﺎرة ﺳﻛرﺗﯾر ﻋـﺎم اﻷﻣـم . اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎﻣﺳﺗﺟدات اﻟﻣﺷﻬد 
ﻓـــﻲ ﻏـــداﻣس « ﻟﯾـــون»ﺑﻬــدف اﻟﺑﻧـــﺎء ﻋﻠـــﻰ اﻟـــزﺧم اﻟـــذي ﺗوﻟــد ﻋﻘـــب أول اﺟﺗﻣـــﺎع ﻟﻣﺑـــﺎدرة ﻣﺑﻌوﺛــﻪ  4102/01/11
اﻟﻣﻔﯾــد أن ﯾﻌﻣــل  ﻟﻸزﻣــﺔ، ﻓﺈﻧــﻪ ﻣــن يﻗﻧــﺎﻋﻬم ﺑﺄﻧــﻪ ﻻ ﯾوﺟــد ﺣــل ﻋﺳــﻛر ا ٕاﻟﺣــوار ﺑــﯾن اﻟﻔرﻗــﺎء اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﯾن و  ﺑﻣواﺻــﻠﺔ
 ".ﻟﯾون"اﻟﻣﺑﻌوﺛون اﻟﺧﺎﺻون ﺗﺣت ﻣظﻠﺔ 
اﻻﻧﻘﺳﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﻌﺳﻛري ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﯾﺗﻌّﻣق ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﻋﻣودي ﻋﺑر إﺻرار أطراف اﻟﺻراع ﻋﻠﻰ ﻣﺄﺳﺳﺗﻪ إن           
ﯾﺗﻧﺎزﻋـﺎن ﺷـرﻋﯾﺔ ﺗﻣﺛﯾـل اﻟﺷـﻌب اﻟﻠﯾﺑـﻲ وﺛورﺗـﻪ، " اﻟﺳـﻠطﺔ"ﺗﺷرﯾﻌﯾﺎ وﺗﻧﻔﯾدﯾﺎ وﻋﺳﻛرﯾﺎ، ﺣﯾث أﺻـﺑﺢ ﻫﻧـﺎك ﺟﻧﺎﺣـﺎن ل
، ﺑﻘﯾـﺎدة اﻟﻠـواء اﻟﻣﺗﻘﺎﻋـد ﺧﻠﯾﻔـﺔ ﺣﻔﺗـر، ﻣـن "ﻛراﻣـﺔ ﻟﯾﺑﯾـﺎ"وزادت ﻋﻣﻠﯾـﺔ . ﺟﻧﺎح ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ وﻣﺟﺎل ﻧﻔوذﻩ وﺳﯾﺎدﺗﻪ وﻟﻛل
 أﯾـــدﯾوﻟوﺟﯾﺎ وﻗﺑﻠﯾـــﺎ وﻣﻧﺎطﻘﯾـــﺎ، واﻟﺣﯾﻠوﻟـــﺔ دون اﻟﻌﺑـــور اﻵﻣـــن ﺑـــﺎﻟﺑﻼد ﻧﺣـــو اﻟﺑﻧـــﺎء: ﺗﺟـــذﯾر ﻫـــذا اﻻﻧﻘﺳـــﺎم اﻟﻌﻣـــودي
  1.اﻟدﯾﻣوﻗراطﻲ
   .اﻟﻠﯾﺑﯾﺔاﻟﺑﻌد اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻸزﻣﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
ﯾــﺄﺗﻲ ﻗطــﺎع اﻟــﻧﻔط ﻓــﻲ ﻣﻘدﻣــﺔ اﻟﻘطﺎﻋــﺎت اﻟﻣﺗﺿــررة ﺑﺷــﻛل ﻛﺑﯾــر ﺑﺳــﺑب ﺣﺎﻟــﺔ اﻻﻧﻔــﻼت اﻷﻣﻧــﻲ، ﺣﯾــث  
ﺗﻌرﺿــت ﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟــﻧﻔط وﻫــﻲ ﻋﺻــب اﻻﻗﺗﺻــﺎد اﻟﻠﯾﺑــﻲ، ﻟﻼﺧﺗﻧــﺎق ﺑﺳــﺑب إﺿــراﺑﺎت ﻋﻣــﺎل وﺣــراس ﻣﻧﺷــﺎت اﻟــﻧﻔط 
ﺗﻣﺎﻣـﺎ، ﻓﯾﻣــﺎ اﻋﺗﺑـر أﺳــوأ أزﻣــﺔ  اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ، ﺣﺗـﻰ ﻛـﺎد ﻫــذا اﻟﻘطـﺎع اﻟﺣﯾــوي اﻟـذي ﯾﻌﺗﻣـد ﻋﻠﯾـﻪ اﻗﺗﺻـﺎد اﻟــﺑﻼد أن ﯾﺗوﻗـف
ﺗواﺟﻪ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻣﻧذ ﺳﻘوط اﻟﻘذاﻓﻲ، وﺗﻧذر اﻷزﻣﺔ ﺑﺗﺑﻌـﺎت ﻛﺎرﺛﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻻﻗﺗﺻـﺎد اﻟﻘـوﻣﻲ اﻟﻠﯾﺑـﻲ، ﺧﺎﺻـﺔ ﻣـﻊ إﺿـراﺑﺎت 
                                                 
،ﺳـﺑﺗﻣﺑر (ﻣرﻛـز اﻟﺟزﯾـرة ﻟﻠدراﺳـﺎت: ﻗطـر)،اﻹﻧﻘﺳـﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ واﻟﻌﺳـﻛري ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ وﺳـﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑل: ﻧـدوةﻣﺣﻣـد اﻟراﺟـﻲ،  1
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اﻟﺗــﻲ اﺳــﺗﻌﺎﻧت ﺑﻬــﺎ  –اﻟﻌﻣــﺎل ﺑﺳــﺑب اﻷﺟــور وظــروف اﻟﻌﻣــل ﻓــﻲ ﺣﻘــول اﻟــﻧﻔط، إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ إﻏــﻼق اﻟﻣﯾﻠﯾﺷــﯾﺎت 
  1.اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺷرق اﻟﺑﻼدطﺎت اﻟﺗﺻدﯾر ﻣﺣ -اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻧﻔطﯾﺔ
 واﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻟﻠــوطن اﻟﻣﻬــددة وﻫــﻲ اﻟراﻫﻧــﺔ، اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔ اﻷزﻣــﺔ ﺗﻧــﺎول ﻓــﻲ اﻻﻗﺗﺻــﺎدي ﺑﺎﻟﻌﺎﻣــل اﻻﻫﺗﻣــﺎم ﯾﺗراﺟــﻊ
  اﻟﻌﺎﻣــــل وﺗﺿــــﻣﯾن اﺣﺗﺳــــﺎب ﺑ ــــدون ﺳﯾﺎﺳــــﯾﺔ أزﻣــــﺔ ﺗﻧ ــــﺎول ﯾﻣﻛــــن ﻻ واﻻﺟﺗﻣــــﺎع اﻟﺳﯾﺎﺳــــﺔ ﻋﻠ ــــوم ﻔ ــــﻲﻓ ،...واﻟدوﻟ ــــﺔ
 ،ﺣﻠﻬــﺎ ﻣﺣﺎوﻟــﺔ وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ اﻷزﻣــﺔ ﻓﻬــم ﻣــن ﻟﻼﻗﺗــراب اﻟﺑﺣــث ﺗﺗطﻠــب أﺳــﺋﻠﺔ ﺗﺑــرز اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔ اﻷزﻣــﺔ وﻓــﻲ ...اﻻﻗﺗﺻــﺎدي
 .دوﻟﻲ وﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺣﻠﻲ داﺧﻠﻲ :ﻓرﻋﯾن إﻟﻰ ﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ ﯾﻣﻛن اﻷﺳﺋﻠﺔ وﻫذﻩ ،اﻟﻠﯾﺑﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟواﻗﻊ ﺿﻣن
  :وﻣﻧﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ، اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻧﻘﺎط /أوﻻ
  .ﻓﻘ ــــــــــط اﻟ ــــــــــﻧﻔط دﺧــــــــــل ﻣــــــــــن واﻟﺻــــــــــرف ﺗوزﯾــــــــــﻊاﻟ ﻋﻠ ــــــــــﻰ اﻟﻣﻌﺗﻣــــــــــد اﻟﻠﯾﺑــــــــــﻲ ﻟﻼﻗﺗﺻــــــــــﺎد اﻟرﯾﻌﯾــــــــــﺔ اﻟطﺑﯾﻌــــــــــﺔ -
  .اﻟﻌﻣــــــــــل ﻋــــــــــن اﻟﻌﺎطــــــــــل ﻟﻠﺷــــــــــﺑﺎب وﻣﺟــــــــــزئ ﺷــــــــــرﯾف ﻋﻣــــــــــل ﺑــــــــــداﺋل وﺟــــــــــود وﻋــــــــــدم اﻟﺑطﺎﻟــــــــــﺔ ﺷــــــــــﻛﺎﻟﯾﺔإ -
 وﺑـدون اﻟﻌـدل ﯾﺗﺟـﺎوز اﻟﺛـروة ﻣـن ﻛﺑـرأ ﻧﺻـﯾب واﺣﺗﻛـﺎر ﻟﻼﺳـﺗﺣواذ (ﻣﻧـﺎطق أو ﺟﻬـﺎت أو أﻓـراد) اﻟـﺑﻌض ﺟﻬـود -
  .اﺳﺗﺣﻘﺎق أو ﻋﻣل
 ﻻﺳـﺗﻌﺎدة ﻓﺑراﯾـر، ﺛـورة ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﺳـﺑﺗﻣﺑر ﻣﻧظوﻣـﺔ ﺑﻘﺎﯾـﺎ ﻣـن (ﻣﻧـﺎطق أو ﺟﻬﺎت أو أﻓراد) اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ اﻟﺧﺎﺳرﯾن أﻓﻌﺎل -
                                         .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻣﺗﯾﺎزاﺗﻬم وﺣﻣﺎﯾﺔ
 اﻟﺗﻘﺳـﯾم ﻹﻋـﺎدة اﻟواﻗـﻊ زﻋزﻋـﺔ "ﺣﻣـص ﺑﺷـوﯾﺔ"وأ "ﺣﻣـص ﺑـدون اﻟﻣوﻟـد ﻣـن ﺧرﺟـوا" ﻧﻬـمأ ﯾﻌﺗﻘـدون اﻟـذﯾن ﻣﺣﺎوﻟـﺔ -
  .اﻟﻐﻧﯾﻣﻲ
  :ﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔا اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻧﻘﺎط /ﺛﺎﻧﯾﺎ
  .واﺳﺗﻬﻼك ﻣﺷﺎرﯾﻊ وﻛﺳوق ﻟﻠﻧﻔط ﻛﻣﻧﺗﺞ اﻟﻠﯾﺑﻲ اﻟﺳوق ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾطرة اﺣﺗﻛﺎر ودوﻟﯾﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ أطراف ﻣﺣﺎوﻟﺔ -
 ﻗـد ﻟﻬــﺎ، ﻣﻧــﺎﻓس ﺗﺷـﻛل ﻷﻧﻬــﺎ ﻟﯾﺑﯾــﺎ ﻓــﻲ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ اﻟﻧﻣــو ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﻋرﻗﻠــﺔ ودوﻟﯾــﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾــﺔ أطــراف ﻣﺣﺎوﻟـﺔ -
 وﻣﻧﺎﺧﯾـﺔ وﺟﻐراﻓﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺷرﯾﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻣن ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﺗﺗوﻓر ﻟﻣﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ ﯾﺿر
  .وﺣﺿﺎرﯾﺔ
                                                 
  :، ﻧﻘﻼ ﻋناﻟﻣﻠﯾﺷﯾﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ  واﻹﺿراﺑﺎت ﺗﻌﺻف ﺑﻣﻘدرات اﻟدوﻟﺔ..ﻟﯾﺑﯾﺎ 1
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 وﺻـــﻌوﺑﺎت ﻻﺧﺗﻧﺎﻗ ـــﺎت اﻗﺗﺻـــﺎديو  اﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ اﻣﺗﺻـــﺎص ﻣﺳـــﺎﺣﺔ ﻟﯾﺑﯾـــﺎ ﺟﻌـــل ودوﻟﯾ ـــﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾـــﺔ أطـــراف ﻣﺣﺎوﻟ ـــﺔ -
  1.أﺧرى دول ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  .اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺑﻌد :اﻟﺧﺎﻣس ﻠباﻟﻣط
ﻛـــﺎن ﻫـــذا اﻟﻼﻋـــب ﻏﺎﺋًﺑـــﺎ ﺗﻣﺎًﻣـــﺎ أو ﻣﻐﯾًﺑـــﺎ ﻗﺑـــل اﻟﺛـــورة، ﻟﻛـــن ﻣـــﻊ اﻟﺛـــورة ﺑـــدأ اﻟﺣـــدﯾث ﻋـــن اﻷﻣـــﺎزﯾﻎ واﻟﺗﺑـــو         
واﻟطــوارق، ﺑــل ﺑــدأ ﻧــوع ﻣــن اﻟﻧــزوع اﻟﺟﻬــوي واﻟﻘﺑﻠــﻲ، ﺑــل إن اﻟﺟﻬــﺔ أو اﻹﻗﻠــﯾم أﺻــﺑﺣﺎ ﺟــزًءا ﻣــن اﻻﻧﺗﻣــﺎء واﻟﻬوﯾــﺔ 
وٕاﻧﻣـﺎ  -ﻛﻣـﺎ ﺗـذﻛر اﻟورﻗـﺔ-ﻣـﺛًﻼ، وﻫـو ﺗوﺻـﯾف ﻟـﯾس ﻗـدًﺣﺎ " اﻟﺑرﻗوﯾـﺔ"ﻓﻬﻧﺎﻟك ﻣن ﺻﺎر ﯾﺗﺣدث ﻋن ﻫوﯾﺗـﻪ  اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ؛
وﻫـو ﻓـﻲ اﻟﺟﺑـل اﻟﻐرﺑـﻲ  ﺑﻛﺛـرةواﻷﻣـﺎزﯾﻎ ﻣﻛـون ﻣوﺟـود و . دﯾـدةﻫو ﺟزء ﻣـن طﺑﯾﻌـﺔ اﻟﺧﺎرطـﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ اﻟﺟ
اﻟﺗﺑـو ﻓﻣوﺟـودون ﺑﻘـوة وﻗـد ﺷـﺎرﻛوا  أﻣـﺎ ﻗﺑﺎﺋـل ،رق ﻟﻬم ﺣﺿور ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻗوي ﻓﻲ اﻟﺟﻧوبوﻛذﻟك اﻟطوا ،وﻓﻲ ﻏداﻣس
ﯾﻧﺳـﻘون ﺑﻌـض ﻣـواﻗﻔﻬم ﻣـﻊ  ﻓﻲ اﻟﺛورة ﻓـﻲ اﻟﺟﻧـوب وأﺻـﺑﺣوا ﺟـزًءا ﻣـن اﻟﻣﺷـﻬد اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ واﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﺑـل أﺻـﺑﺣوا
 وﻗــد طــرح ﻫــذا اﻟﻣﻛــون ﺑﺷــﻛل ﺧــﺎص ﻗﺿــﯾﺔ اﻟﻔﯾدراﻟﯾــﺔ، واﻟﻣﻼﺣــظ أﻧــﻪ داﺧــل ﻫــذا اﻟﻣﻛــون اﻟﻌــﺎم ﯾوﺟــد  ،اﻷﻣــﺎزﯾﻎ
 أن اﻟﻣﻼﺣـظ وﻣـن اﻟﺣزﺑـﻲ، اﻟﺣـراك ﻋﻠـﻰ ﯾطﻐـﻰ اﻟﻘﺑﻠـﻲ اﻟﺻـراعاﻟﺟﻧـوب  ﻓﻔـﻲ 2،ﻟﯾﺑراﻟﯾـون وأﻣـﺎزﯾﻎ وٕاﺳـﻼﻣﯾون
 ب،اﻟﺟﻧو  ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻣﺷﻬد ﻓﻲ ﻗوي ﺑﺷﻛل ﯾﺑرزون ﻟذا ﺳﻠﯾﻣﺎن أوﻻد ﻗﺑﯾﻠﺔ: ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻛوﻧﺎت ﺑﯾن ﺑﺎﻷﺳﺎس اﻟﺗﻘﺎطﻊ
 ﻏﯾر ﻋﻠﻰ أﻧﻬم إﻻ ﻋددﯾﺔ وﻗوة ﺳﻼح وﻟدﯾﻬم اﻟﺛورة ﻓﻲ ﻗوﯾﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬم ﻛﺎﻧت ﺣﯾث ،"اﻟﺗﺑو" ﻓﻬم اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﻛون أﻣﺎ
 ﺗﺗﻌﻠق ﻣدﻧﯾﺔ ﺑﺣﻘوق اﻟﺗﺑو وﯾطﺎﻟب. اﻟﻣﺋﺎت ﺿﺣﯾﺗﻬﺎ راح ﻣﻌﺎرك ﺑﯾﻧﻬم وﻗﻌت ﺣﯾث ﺳﻠﯾﻣﺎن؛ أوﻻد ﻗﺑﺎﺋل ﻣﻊ وﻓﺎق
 ﻣواﺟﻬـﺔ ﻓـﻲ وﻧﺎﺻـرﺗﻪ اﻟﺳـﺎﺑق اﻟﻧظـﺎم أﯾـدت اﻟﺗـﻲ اﻟﻘﺑﺎﺋـل ﻓﻬـم اﻟﺛﺎﻟـث اﻟﻣﻛـون أﻣﺎ، اﻟوطﻧﻲ واﻟرﻗم اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﺑﻣﻧﺣﻬم
 (.ﻋﺳﻛري وﺣﺿور ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻧﻔوذ ﻋن ﻟﻬﺎ وﺗﺑﺣث ﺳﻠﯾﻣﺎن أوﻻد ﻗﺑﯾﻠﺔ ﻣن ﻧﻘﯾض ﻋﻠﻰ) ﺗﻘف واﻟﺗﻲ ،ﻓﺑراﯾر71 ﺛورة
 اﻣﺗﻼﻛﻬـﺎ ﺧـﻼل ﻣـن واﻟﻧﻔـوذ اﻟﻘـوة ﻋـرش ﻋﻠـﻰ ﺗﺗرﺑـﻊﺔ ﻣﺻـراﺗ ﻓـﺈن واﻟﻐرﺑﯾـﺔ، اﻟوﺳـطﻰ ﻟﻠﻣﻧطﻘـﺔ وﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ
 ﺑﻌـض ﻗـﺎدﻩ اﻟـذي ﻟﻠﺗﻣـرد ﺣﺳـﻣﻬﺎ ذﻟـك ﻋﻠـﻰ وﯾـدﻟل ة،اﻟﺛـور  ﺣﻣﺎﯾـﺔ ﻓـﻲ دورﻫـﺎ ﺧـﻼل وﻣـن ﻛﺑﯾـرة ﻋﺳـﻛرﯾﺔ ﺗرﺳـﺎﻧﺔ
                                                 
  : ، ﻣوﻗﻊ ﻟﯾﺑﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، ﻧﻘﻼ ﻋناﻟﺑﻌد اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔإﺑراﻫﯾم ﻗرادﻩ،  1
  .33:80: اﻟﺗوﻗﯾت. 5102/10/30: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ aybil//:ptth-la-92045/dekcilc/swen/gro.labkatsom
، ﻣرﻛـز اﻟﺟزﯾـرة ﺗﺣـدﯾﺎت ﻓـﻲ طرﯾـق اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑل..اﻟﺛـورة اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ ﺑﻌـد ﺛـﻼث ﺳـﻧوات: ﺗﻘرﯾـر ﺣـول ﻧـدوةﺳﯾدي أﺣﻣـد وﻟـد اﺣﻣـد ﺳـﺎﻟم،  2
. 4102/11/32: ﺗـﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻـﻔﺢ  mth.7489046184110224102/20/4102/stneve/ten.areezajla.seiduts//:ptth:ﻟﻠدراﺳﺎت،ﻧﻘﻼ ﻋن
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 ﺗـدﺑﯾر ﺑﺈﻣﻛـﺎن ﻣـزاﻋم ﻣـن ﻣوﻗﻔﻬـﺎ وﻛـذﻟك ،4102ﯾﻧـﺎﯾر ﺷـﻬر ﻓـﻲ ﺳـﺑﻬﺎ ﻣدﯾﻧـﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق اﻟﻧظﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺳوﺑﯾن
،       ﺷـﻌﺑﻲ ﻣطﻠـب أﻧـﻪ أﺳـﺎس ﻋﻠـﻰ اﻟﻌـﺎم اﻟـوطﻧﻲ اﻟﻣـؤﺗﻣر ﻹﺳـﻘﺎط اﻟﻘـوة اﻟﻛﺗﺎﺋـب ﺑﻌـض اﺳـﺗﺧدام أو ﻋﺳـﻛري اﻧﻘﻼب
   وﻓـﺎق، ﻋﻠـﻰ ﻣﻌﻬـﺎ ﻟﯾﺳـت أو اﻟﻌـداء ﺗﻧﺎﺻـﺑﻬﺎ وﻣﻧـﺎطق ﻗﺑﺎﺋـل ﻣـن اﻟﺳـوار ﯾﺷـﺑﻪ ﺑﻣـﺎ ﺗﺣـﺎطﺔ ﻣﺻـراﺗ ﻓـﺈن لﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑـ
 وﺳـوق ﺗـﺎﺟوراء ﻟﺗﺷﻣل اﻟوﻓﺎق ﻋدم ﺣﺎﻟﺔ واﻣﺗدت  1.زﻟﯾﺗن ﻣن وﺑﻌٌض  ﺗرﻫوﻧﺔ ﺳﻛﺎن وﺑﻌض وﻟﯾد ﺑﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻧذﻛر
 ."ﻏرﻏور" أﺣداث ﺧﻠﻔﯾﺔ ﻋﻠﻰ وذﻟك وطراﺑﻠس اﻟﺟﻣﻌﺔ
 ﯾﻧﺷـط ﺣﯾـث ؛(طـراﺑﻠس ﻏـرب ﺟﻧـوب ﻛﻠـم 157 ﻧﺣـو) ﻧﻔوﺳـﺔ ﺟﺑـل ﻓـﻲ اﻷﻣـﺎزﯾﻐﻲ اﻟﻣﻛـون ﺣـراك وﯾظﻬر        
 ﻣﻠﺣـوظ ﺗﻔـﺎوت ﻣـﻊ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ اﻟﻣطﺎﻟب ﻋن اﻟدﻓﺎع ﻓﻲ ﺗﻛﺗﻠﯾن ﻛﺄﻫم اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ وﻣؤﺗﻣر ﻟﻸﻣﺎزﯾﻎ اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻠس
 ﯾﻛﺗﻔـﻲ ﻓﯾﻣـﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ، اﻟرﺳـﻣﯾﺔ اﻟﻠﻐـﺔ ﻟﺗﻛـون اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾـﺔ اﻟﻠﻐـﺔ ﺑﺗرﺳـﯾم اﻷول ﯾطﺎﻟـب ﺣﯾـث اﻟﻣطﺎﻟب؛ ﺳﻘف ﻓﻲ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ










                                                 
  .4ص  4102ﻓﺑراﯾر 71، (ﻣرﻛز اﻟﺟزﯾرة ﻟﻠدراﺳﺎت: ﻗطر)، ﺗﻘﺎرﯾر، ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ وأﻣﻧﯾﺎﻟﯾﺑﯾﺎ ﻣﺳﺎر اﻧﺗﻘﺎﻟﻲ ﻣﺿطرب اﻟﺳﻧوﺳﻲ ﺑﺳﯾﻛري،  1
  .4اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص 2
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  :اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻔﺻل اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت
 ﻣﺛّـل اﻟداﺧﻠﯾـﺔ ﻟﻸﺳـﺑﺎب ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ، اﻷزﻣﺔ ﺗﻔﺳﯾر ﻓﻲ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻷﺳﺑﺎب ﻣن ﺟﻣﻠﺔ ﺗﺗﻼﺣم -1
 ﯾﺧــص ﻓﯾﻣــﺎ أّﻣــﺎ اﻧﻔﺟﺎرﻫــﺎ، ﻣﻧــذ اﻷزﻣــﺔ ﻣــﻊ ﻟﻠﺗﻌــﺎطﻲ اﻟﻛﺑــرى ﻟﻠﻘــوى ﻫــدﻓﺎ ﻟﻠﯾﺑﯾــﺎ واﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟﺟﯾوﺳﯾﺎﺳــﻲ اﻟﻣوﻗــﻊ
 إﺿـﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ، وﺿﻌف اﻟﻠﯾﺑﻲ اﻟﻧظﺎم ﻫﯾﻛﻠﺔ ﻏراﺑﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﻼﺣظﺎت ﻣن اﻟﻌدﯾد ﺳﺟﻠت ﻓﻘد اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت
 اﻟﻣــؤﺗﻣرات، اﺟﺗﻣﺎﻋــﺎت ﺧــﻼل ﻣــن وﺷــﻛﻠﯾﺗﻬﺎ ﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔا اﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ وﺿــﻌف اﻟﻣــدﻧﻲ، اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻓﻌﺎﻟﯾــﺎت ﺗﻐﯾﯾــب إﻟــﻰ
 اﻟﺻـﻌﯾد ﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻟﺳـﺎﺑق، اﻟﻠﯾﺑـﻲ اﻟﻧظـﺎم ﺷـرﻋﯾﺔ ﻣﺣـرك ﯾﻌﺗﺑـر ﻛـﺎن اﻟـذي وﻫـو وﻋﻣﻘﻪ اﻻﯾدﯾوﻟوﺟﻲ اﻟﻧظﺎم ّذروﺗﺟ
 اﻟـداﺋرة ﻋﻠـﻰ ﺑﺎﻻرﺗﻛـﺎز اﻟﻘـذاﻓﻲ ﻋﻬـد ﻓـﻲ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ ﺗﻣّﯾـزت اﻟﺧـﺎرﺟﻲ، اﻟﺻـﻌﯾد ﻋﻠـﻰ أّﻣـﺎ اﻟـداﺧﻠﻲ،
 ﻛﻣـﺎ اﻟﻠﯾﺑـﻲ، اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ اﻟﻧظـﺎم ﻣﻔﺎﻋﯾـل ﻣـن اﻟﻘﺑﯾﻠـﺔ ﺗﻣّﻛـن ﻓﻼﺣظﻧـﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟﺧﻠﻔﯾـﺎت ﯾﺧـص ﻣـﺎ أّﻣﺎ ﺔ،اﻹﻓرﯾﻘﯾ
 اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳــﺎت ﻣﺧﺗﻠــف ﺷــﻛﻠت ﺣــﯾن ﻓــﻲ اﻷزﻣــﺔ، ﺳــﯾﻧﺎرﯾو ﺗﺣرﯾــك ﻓــﻲ ﻣﻔﺻــﻠﯾﺔ ﻧﻘطــﺔ اﻟﺷــﺑﺎب دور ﺷــّﻛل
 اﻟﺧﻠﻔﯾــﺎت دور ﻻﺳــﺗﻧﺗﺎج ﻋﻠﯾــﻪ ﺎداﻻﺳــﺗﻧ ﺗــم ﻣﻌطــﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ واﻟرﻓﺎﻫﯾــﺔ اﻟﻣﻌﯾﺷــﺔ ﻣﺳــﺗوى ﻋﻠــﻰ وأﺛرﻫــﺎ اﻟﻣﻧﺗﻬﺟــﺔ
 .اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺧﻠﻔﯾﺎت ﻟﻐز ﺗﻔﻛﯾك إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ، اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 .ﺔاﻟﻠﯾﺑﯾ اﻷزﻣﺔ ﻣﺳﺎر ﺗوﺟﯾﻪ ﻓﻲ واﻟدوﻟﯾﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗطوراتو  اﻟﻣدﺧﻼت ﻣن ﻌدﯾداﻟ اﺷﺗرﻛت -2
 ﺑﻬﻣـﺎ ﺗﻣر أزﻣﺗﯾن أﻋﻘد واﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻷزﻣﺔ ﺗظل وﻟﻛن ﻓواﻋﻠﻬﺎ، وﺗداﺧﻠت اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ اﻷزﻣﺔ أﺑﻌﺎد ﺗﻌددت -3
 واﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ اﻷﻣﻧﯾـﺔ اﻷزﻣـﺔ ﻓﺗﻐـذﯾﺎن ﺔواﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻷزﻣـﺔ أّﻣـﺎ اﻷزﻣـﺔ، ﻣﺳـﺎر ﺗوﺟﯾـﻪ ﻋﻠـﻰ وﺗـؤﺛران اﻟـﺑﻼد
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  وأﺛر ﺗﺻﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ دول اﻟﺟوار
  
  .ردود  اﻟﻔﻌل ﺣﯾﺎل ﺗطورات اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  .ﺗﺄﺛﯾرات ﺗدﺧل ﺣﻠف اﻟﻧﺎﺗو ﻓﻲ ﺗﺻﺎﻋد اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .ﻋﻠﻰ دول اﻟﺟوار وآﺛﺎرﻫﺎﺗﺻﺎﻋد اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
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  : ﺗﻣﻬﯾد
أّن اﻟﻣﺳﺎﺋل واﻟﻘﺿـﺎﯾﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ واﻷﻣﻧﯾـﺔ ﻟـم ﺗﻌـد ﺣﻛـرا ﻋﻠـﻰ اﻟدوﻟـﺔ اﻟداﺧﻠﯾـﺔ،  ُﯾظﻬر اﻟواﻗﻊ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻲ اﻟدوﻟﻲ
وأّن ﻣــﺎ ﯾﺣــدث داﺧــل ﺣــدود اﻟدوﻟــﺔ ﯾﻠﻘــﻰ ردود ﻓﻌــل إﻗﻠﯾﻣﯾــﺔ ودوﻟﯾــﺔ، ﺧﺎﺻــﺔ ﻟــو ﺗﻌﻠــّق اﻷﻣــر ﺑﻣﺳــﺎﺋل أﻣﻧﯾــﺔ ﺑﺎﻟﻐــﺔ 
ﺎت واﻣـــﺗﻼك وﺳـــﺎﺋل وازى وﺣﺟـــم اﻹﻣﻛﺎﻧــووﺗﯾـــرة ردود اﻟﻔﻌـــل ﺗﺗـــظﻬـــر أﯾﺿـــﺎ ﻫـــذا اﻟﺗﻔﺎﻋـــل أن ﺣﺟـــم اﻟﺗﻌﻘﯾــد، ﻛﻣـــﺎ ﯾ ُ
اﻟــذي ﯾﺟﺑــرﻩ ﻋﻠــﻰ  ﺧطــر اﻟﺗﻬدﯾــد، واﻷﻗــل ﻗــوة ﯾﺗﻔﺎﻋــل وﻓــق ﻣﯾــزان ﻣﯾــزان اﻟﻣﺻــﺎﻟﺢاﻟﺗــﺄﺛﯾر، ﻓــﺎﻷﻗوى ﯾﺗﻔﺎﻋــل وﻓــق 
  .ﺎﺗﻪ وﺣﺟﻣﻪ وﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾرﻟرد اﻟﺧطر وﻓق ﻣﺎ ﯾﺗواﻓق وٕاﻣﻛﺎﻧ اﻟﺗﺣرك
رﺻــد ردود اﻟﻔﻌــل اﻹﻗﻠﯾﻣﯾــﺔ واﻟدوﻟﯾــﺔ ﺣﯾــﺎل اﻷزﻣــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔ، ﺑﻌــرض  ﻋﻠﯾــﻪ ﻧﺣــﺎول ﻣــن ﺧــﻼل ﻫــذا اﻟﻔﺻــلو         
ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻷزﻣــﺔ وﻫــو ﺗــدﺧل اﻟﺣﻠــف  ﺎوﺣﺎﺳــﻣ ﺎﺟوﻫرﯾــ اﺗطــورات ردود اﻟﻔﻌــل ﺧــﻼل ﻓﺗــرة اﻟدراﺳــﺔ، ﺛــّم ﻧــدرس ﻣﺗﻐّﯾ ــر 
ﺛـر ﻫـذا اﻟﺗـدﺧل ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺎر ودراﺳـﺔ أ "ﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻟﺣﻣﺎﯾـﺔ" ﺗﺣـت ﻣﺑـرر" ﻓﺟـر أودﯾﺳـﺎ"ﻋﺑـر ﻋﻣﻠﯾـﺔ " اﻟﻧـﺎﺗو"ﻷطﻠﺳـﻲ ا
ﺗـداﻋﯾﺎت اﻷزﻣـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ دول اﻟﺟـوار، ﻛﺧطـوة ﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣطﺔ اﻷﺧﯾرة ﻟﻬذا اﻟﻔﺻل  اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ، ﻟﻧﻌرض
 ﻲوﻓـق اﻟﺗﺳﻠﺳـل اﻟﻣﻧﻬﺟـوذﻟـك  اﺳـﺗﺎ،ﻟـب در  اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻷﻣـن ﻓـﻲ اﻟﺟزاﺋـر اﻟـذي ﻫـوﻟﻠﺗﻌﻣـق ﻓـﻲ ﺗـداﻋﯾﺎت اﻷزﻣـﺔ 
  :اﻟﺗﺎﻟﻲ
  .اﻟﻠﯾﺑﯾﺔردود  اﻟﻔﻌل ﺣﯾﺎل ﺗطورات اﻷزﻣﺔ : اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  .ﺗﺄﺛﯾرات ﺗدﺧل ﺣﻠف اﻟﻧﺎﺗو ﻓﻲ ﺗﺻﺎﻋد اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
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  .اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔﺗطورات ردود اﻟﻔﻌل ﺣﯾﺎل : اﻷولاﻟﻣﺑﺣث 
ل ﻋرﻓـت ﻣﺣطـﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻛﻣـﺎ ﺗﻣـت اﻹﺷـﺎرة إﻟﯾﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻔﺻـل ﻟـم ﺗﺷـﻬد اﻷزﻣـﺔ ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﻣﺳـﺎرا واﺣـدا ﺑـ      
ﺳﻧدرس ردود اﻟﻔﻌل اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن اﻻﻧﺗﻔﺎﺿﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺳﻘوط اﻟﻘذاﻓﻲ ﺛّم ﺗواﺗر اﻟﻣواﻗف اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑق، وﻋﻠﯾﻪ 
داﯾﺗﻬﺎ ، وﺳﻧرﻛز أﻛﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻷزﻣﺔ ﻣﻧذ ﺑﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟوﻗت اﻟراﻫنﻣﻣﺎ ﯾﺣدث ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣ
إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺳﻘوط اﻟﻘذاﻓﻲ، وﻫذا ﻷّن ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻋرﻓت ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺣﺳﻣﺎ ﻣن أﻏﻠـب اﻟـدول واﻟﻣﻧظﻣـﺎت ﻋﻠـﻰ ﺿـرورة 
ورات اﻟﺗدﺧل اﻟﻌﺳﻛري ﺑﻬﺎ ﺗﺣت ﻟواء ﺣﻠف اﻟﻧﺎﺗو، وﺑﻌـدﻫﺎ ﻧرﺻـد أﻫـم ردود اﻟﻔﻌـل ﺣﯾـﺎل ﻣـﺎ ﻋرﻓﺗـﻪ اﻷزﻣـﺔ ﻣـن ﺗطـ
  .ﻲوﻓﺷل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟدﯾﻣوﻗراط ﻋﻘب اﻧﺗﻬﺎء ﻋﻬد اﻟﻘذاﻓﻲ
ظﻬر اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ أن اﻟﺗوﺗر اﻟداﺋم ﺑﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻷﺧﻼﻗﯾـﺔ واﻻﻋﺗﺑـﺎرات اﻻﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، ﻓـﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳـﺎت ﺗ ُ   
وﺑﻣﺎ أن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻫﻲ اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺣﺎﺳم ﻓﻲ اﻟﺣﺎل واﻟﻣـﺂل؛ ﻓـﺈن اﻟﺗـدﺧل . اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﺗﺣدﯾدا، ُﯾﺣَﺳم داﺋًﻣﺎ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻷﺧﯾرة
ﻫذا ﺟﺎﻧب إﺷﻛﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟراﻫﻧﺔ ﻣن اﻟﺗدﺧل (. ﯾس ﻫﻧﺎك؟ﻟﻣﺎذا ﻫﻧﺎ وﻟ)اﻟدوﻟﻲ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻧﺗﻘﺎﺋﯾﺔ ﺷدﯾدة 
اﺣﺗــرام : وﻫﻣـﺎ ﺑــﯾن ﻣﺑـدأﯾن ﻓــﻲ اﻟﻘـﺎﻧون اﻟــدوﻟﻲ ﺔاﻟداﺋﻣـ ﺟدﻟﯾــﺔﻓــﯾﻛﻣن ﻓـﻲ اﻟﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ، أﻣــﺎ اﻟﺟﺎﻧـب اﻹﺷـﻛﺎﻟﻲ اﻟﺛـﺎﻧﻲ 
ﺳـﯾﺎدة اﻟــدول ووﺣــدﺗﻬﺎ اﻟﺗراﺑﯾـﺔ ﻣـن ﺟﻬــﺔ، واﻟﺗــدﺧل اﻹﻧﺳــﺎﻧﻲ ﻣـن ﺟﻬــﺔ أﺧــرى؛ ﺣﯾــث ﯾﻘـول اﻟﻔرﯾــق اﻟﻣﺳــﺎﻧد ﻟﻠﺗــدﺧل 
 ،ﻣﺻــﺎﻟﺢ اﻟﻘــول اﻟﻔﺻـل ﻓــﻲ ﻛــل اﻟﺣــﺎﻻتوﯾﺑﻘــﻰ ﻟﻠ ،اﻟﻔرﯾــق اﻟﻣﻌــﺎرض ﻟــﻪ ﺑﺎﻟﻣﺑـدأ اﻷولﺑﺎﻟﻣﺑـدأ اﻟﺛــﺎﻧﻲ، ﺑﯾﻧﻣــﺎ ﯾﻘــول 
ﻫـو أن اﻟـدول ﻻ ﺗﻠﺟـﺄ إﻟـﻰ اﻟﻘـوة اﻟﻌﺳـﻛرﯾﺔ إﻻ إذا ﻛﺎﻧـت ورﺑﻣـﺎ ﯾﺻـﺑﺢ أﺑـرز درس ُﯾﺳـﺗﺧﻠص ﻓـﻲ اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟدوﻟﯾـﺔ 
  1.ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣك
   .ﺣﯾﺎل ﺗطورات اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣواﻗف اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﻋﻘب ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻘذاﻓﻲ ﻟﻼﻧﺗﻔﺎﺿﺔ اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺧرﺟت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﺑـﺎﻟﻌﻧف       
 وأﺧــرى اﻟﻣﺟﻠــس اﻻﻧﺗﻘــﺎﻟﻲ واﻋﺗرﻓــت ﺑــﻪ، وﻓــﻲ  ﻓﻲدﻋﻣــت ﺗــﺎرة اﻟﻘــذا ردود اﻟﻔﻌــل اﻹﻗﻠﯾﻣﯾــﺔ اﻟﺗــﻲﺗواﻟــت واﻟﺗﺻــﻌﯾد، 
   اﻷﺧﯾر أﺟﻣﻌت ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻲ اﻟﻣﻣﺛل اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ، وﻋﻘب ﺳﻘوط ﻧظﺎم
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  .اﻷوﺿﺎعاﻟﻘذاﻓﻲ واﺣﺗدام اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠد، ﺗﻌﺎرﺿت اﻟﻣواﻗف ﺣول ردود اﻟﻔﻌل ﺣول ﺗطور 
  .ﻣواﻗف اﻻﺗﺣﺎد اﻹﻓرﯾﻘﻲ: اﻟﻔرع اﻷول
ﻛﺷـﻔت ﺛـورات اﻟرﺑﯾـﻊ اﻟﻌرﺑـﻲ ﻓـﻲ ﻛـل ﻣـن ﻣﺻـر وﺗـوﻧس وﻟﯾﺑﯾـﺎ ﻋﯾوﺑـًﺎ ﻛﺛﯾـرة ﻓـﻲ ﺳﯾﺎﺳـﺎت اﻻﺗﺣـﺎد اﻷﻓرﯾﻘـﻲ        
ﻛﻛﯾﺎن ﻣؤﺳﺳﻲ، ﺗﺗﻠﺧص ﻓﻲ ﺳﯾطرة ﺑﻌض ﻗﺎدة اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻗرارات اﻻﺗﺣﺎد، واﻟﻛﯾل ﺑﻣﻛﯾﺎﻟﯾن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق 
اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻊ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء، وﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻣﻊ ﺳﺎﺋر اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺑﻌﯾدًا ﻋن إطﺎر  ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﺗﺣﺎد
ﻓﻌﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل، ﻟــم ﺗﺗﻧــﺎول ﻗﻣــﺔ اﻻﺗﺣــﺎد اﻷﻓرﯾﻘـﻲ اﻟﺳﺎدﺳــﺔ ﻋﺷــر اﻟﺗــﻲ اﻧﻌﻘـدت ﻓــﻲ أﻋﻘــﺎب . اﻻﺗﺣــﺎد اﻷﻓرﯾﻘــﻲ
اﻟﺣـدﺛﯾن ﻋﻠـﻰ اﻟواﻗـﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ ﻓـﻲ  ﺛورﺗﻲ ﺗوﻧس وﻣﺻر ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﺛورﺗﯾن، وﻟم ﺗﺗطرق ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت اﻟﻘﻣﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﺛﯾرات
وﻟﻛـن اﻟﻣوﻗـف  ،ﺣﺟم اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓـﻲ ﻛـل ﻣـن ﺗـوﻧس وﻣﺻـر ﻓرﯾﻘﯾﺎ، وﻟم ﯾﻛن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺛورﺗﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑًﺎ أو ﻣﺗواﻓﻘًﺎ ﻣﻊإ
ﻣن اﻟﺛورة اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ وﺣﺟم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬﺎ ﻛﺎن ﻣﺧﺗﻠﻔًﺎ ﺗﻣﺎﻣًﺎ ﻧظرًا ﻟﻠﺛﻘل اﻟذي ﺗﻣﺛﻠﻪ ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﻟﻼﺗﺣـﺎد اﻷﻓرﯾﻘـﻲ واﻟﺧﺻوﺻـﯾﺔ 
  .اﻟﺗﻲ رﺑطت ﻣﻌﻣر اﻟﻘذاﻓﻲ ﺑﺎﻻﺗﺣﺎد وﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘﺎدة اﻷﻓﺎرﻗﺔﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ 
اﻻﺗﺣــﺎد  ﻛــﺎن اﻟﻣوﻗـف اﻹﻓرﯾﻘــﻲ ﻣﻧــذ ﺑداﯾــﺔ اﻷزﻣــﺔ راﻓﺿــﺎ ﻷي ﺗــدﺧل ﻋﺳـﻛري ﺧــﺎرﺟﻲ ﻓــﻲ ﻟﯾﺑﯾــﺎ، ﺣﺗـّـﻰ أن ّ        
ﻛﻣـﺎ  اﻟرﺳـﻣﯾﺔاﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺗـﻪ  ﺔﻟﻠﻘذاﻓﻲ، ﻛﻣﺎ أﻧـﻪ ﻟـم ﯾﻌﻠـق ﻋﺿـوﯾ ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﻋن ﺗوﺟﯾﻪ أي إداﻧﺔ ﻣﺑﺎﺷرة اﻣﺗﻧﻊاﻹﻓرﯾﻘﻲ 
  1.ﻓﻌﻠت اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
 اﻟﻌﻧﯾـف اﻟﻘﻣـﻊ ﺑﺄﺳـﻠوب وﺻـﻔﻪ ﻣﺎ ﺑﺈداﻧﺔ ﺗﺄﺳﯾﺳﻪ ﻓﻲ ﺑﺎرزا ً دورا ً اﻟﻘذاﻓﻲ ﻟﻌب اﻟذي اﻹﻓرﯾﻘﻲ اﻻﺗﺣﺎد واﻛﺗﻔﻰ       
إّﻻ  2.اﻟﻣﺗظـﺎﻫرﯾن ﺿد واﻷﺳﻠﺣﺔ ﻟﻠﻘوة واﻟﻌﺷواﺋﻲ اﻟﻣﻔرط ﻟﻼﺳﺗﺧدام اﺳﺗﻧﻛﺎرﻩ ﻋن ﻣﻌرﺑﺎ ﻟﯾﺑﯾﺎ، ﻓﻲ اﻟﻣﺗظﺎﻫرﯾن ﺿد
وﺗدﺧل ﻗوات ﺣﻠف اﻟﻧﺎﺗو، اﺗﺧذ اﻻﺗﺣـﺎد  3791اّﻧﻪ وﺑﻌد ﺗﺻﻌﯾد اﻷﺣداث ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ إﺛر ﺻدور اﻟﻘرار اﻷﻣﻣﻲ رﻗم 
ﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺿـرورة ﺗطﺑﯾـق ﺣظـر ﯾﻹﻓر ﺗﻬداﻓﻬﺎ اﻟﻣواطﻧﯾن، ﻛﻣﺎ ﺷدّد اﻻﺗﺣﺎد ااﻹﻓرﯾﻘﻲ ﻣوﻗﻔﺎ راﻓﺿﺎ ﻟﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻻﺳ
 اﻟﻣﺗﻌﻠــق 3791ﻣــن اﻟــدوﻟﻲ، ﺣﯾــث ﯾــرى أّن ﻗــرار اﻷﻣــم اﻟﻣﺗﺣــدة اﻟطﯾــران ﺑــﺎﻟﻘواﻧﯾن اﻟدوﻟﯾــﺔ وﺑﺑﻧــود ﻗــرار ﻣﺟﻠــس اﻷ
  زﯾﺎدة ،ﻓﻲ ﻧﺻﻪ وروﺣﻪ ﻣن ﻗﺑل ﺣﻠف اﻟﻧﺎﺗو ﯾﺎﻠﻬك ﻋﻣﻗد اﻧﺗ ُ...ﺑﺎﻟﺷﺄن اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟّذي ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﯾن
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  .اﻟدول اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﻟﺣل اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﺳﻠﻣﯾﺎ ﺑولﺗﺣﺎد اﻹﻓرﯾﻘﻲ وﻟﻘﻫﺎ اﻻإﻋﺎﻗﺗﻪ ﻣﺳﺎﻋﻲ اﻟﺳﻼم اﻟّﺗﻲ ﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ  
طﻼق اﻟﻧﺎر، ﺣﻣﺎﯾﺔ إ وﻗف :وﻫﻲ ﻓرﯾﻘﻲ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻠف اﻟﻠﯾﺑﻲ ﺧﻣﺳﺔ ﻧﻘﺎطﺣوت ﺧﺎرطﺔ طرﯾق اﻻﺗﺣﺎد اﻹوﻗد        
ﯾﯾن، ﻣﺳـﺎﻋدات إﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ، اﻟﺣـوار وﺿـﻣﺎن ﻣرﺣﻠـﺔ اﻧﺗﻘﺎﻟﯾـﺔ ﻟﻠﺗﻌـﺎطﻲ ﻣـﻊ طﻣوﺣـﺎت اﻟﺷـﻌب اﻟﻠﯾﺑـﻲ، إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﻧاﻟﻣـد
ﻗوﺑﻠت ﺑﺎﻟرﻓض ﻣـن اﻟﻣﻌﺎرﺿـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ واﻟﺗﻲ  1102أﻓرﯾل  21/11ﻓرﯾﻘﻲ ن طرف اﻻﺗﺣﺎد اﻹﺎوﻻت اﻟوﺳﺎطﺔ ﻣﻣﺣ
   1.اﻟّﺗﻲ أﻛدت ﻋﻠﻰ ﻣﻐﺎدرة اﻟﻘذاﻓﻲ
أﺻدر اﻻﺗﺣـﺎد اﻷﻓرﯾﻘـﻲ ﺑﯾﺎﻧـًﺎ ﺑﺷـﺄن ﻟﯾﺑﯾـﺎ أدان ﻓﯾـﻪ أﻋﻣـﺎل اﻟﻌﻧـف ﻓـﻲ اﻟـﺑﻼد ﺑﻌـد أﺳـﺑوع ﻣـن اﻧـدﻻع اﻟﺛـورة،        
اﺗﺧـذ ﻣﺟﻠـس اﻟﺳـﻠم واﻷﻣـن اﻟﺗـﺎﺑﻊ ﻟﻼﺗﺣـﺎد ﻣوﻗﻔـﺎ ( 1102ﻣـﺎرس  21)وﺑﻌـد ﻣـﺎ ﯾﻘـرب ﻣـن ﺷـﻬر ﻣـن ﺑـدء اﻷﺣـداث 
ﺔ رؤﺳـﺎء أﻓﺎرﻗـﺔ ﻟﻠﺗﺷـﺎور ﻣـﻊ ﺟﻣﯾـﻊ ﺑـرﻓض اﻟﺗـدﺧل اﻟﻌﺳـﻛري اﻟـدوﻟﻲ ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ، وأﻋﻠـن ﻋـن ﺗﺷـﻛﯾل ﻟﺟﻧـﺔ ﻣـن ﺧﻣﺳـ
ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬـﺎ ﺧﺎرطـﺔ  1102ﻣﺎرس  52وﻋﻘد اﻻﺗﺣﺎد ﻗﻣﺔ طﺎرﺋﺔ ﻓﻲ أدﯾس أﺑﺎﺑﺎ ﻓﻲ . اﻷطراف ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﺑﺷﺄن اﻷزﻣﺔ
ﺳــﺑل ﻟﺗﺑﺣــث  1102طرﯾــق ﻟﺣـل اﻷزﻣــﺔ ﺳﯾﺎﺳــﯾًﺎ، ﺛــم ﺟــﺎءت اﻟﻘﻣــﺔ اﻟﺳــﺎﺑﻌﺔ ﻋﺷـر ﻓــﻲ ﻏﯾﻧﯾــﺎ اﻻﺳــﺗواﺋﯾﺔ ﻓــﻲ ﯾوﻟﯾــو 
رﻏم ﻣــن ﻛـل ﻫـذا اﻻﻫﺗﻣــﺎم واﻟﻧﺷــﺎط اﻟراﻣــﻲ ﻟﺣـل اﻷزﻣــﺔ، ﻟــم ﺗﺗﺿــﻣن ﺑﯾﺎﻧــﺎت وﺑــﺎﻟ ،اﻟوﺻــول ﻟﺣــل ﻟﻸزﻣــﺔ ﻓــﻲ ﻟﯾﺑﯾــﺎ
اﻻﺗﺣﺎد اﻷﻓرﯾﻘﻲ ﺑﺷﺄن ﻟﯾﺑﯾـﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺗـﻪ ﺣـول ﻣـﺎ ﯾﺟـري ﺑﻬـﺎ ﻣـن أﺣـداث أﯾـﺔ إداﻧـﺔ ﻟﻣﻌﻣـر اﻟﻘـذاﻓﻲ وﻣـﺎ ﯾرﺗﻛﺑـﻪ ﻣـن 
ﻣﺔ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل، وﺿﻊ اﻟﺑﯾﺎن اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻘ. ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻟم أﺟﻣﻊ ﺷﺎﻫدًا ﻋﻠﯾﻬﺎو ﺟراﺋم ﺑﺣق ﺷﻌﺑﻪ 
ﺣﻣﺎﯾـﺔ اﻟﻣـدﻧﯾﯾن : ﺷـﻣﻠت ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﺧﺎرطﺔ اﻟطرﯾق ﻟﺣل اﻷزﻣﺔﺧﻣﺳﺔ ﺧطوات  1102ﻣﺎرس  52ﺑﺄدﯾس اﺑﺎﺑﺎ ﻓﻲ 
 ﺣـول ﺳـﺑل إﻧﻬـﺎء اﻷزﻣـﺔاﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻷﻓرﯾﻘﯾﺔ، وﺑدء ﺣوار ﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑﯾن اﻷطراف ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﻟﻠﺗوﺻـل ﻟﺗواﻓـق  و
 وﻗـــف اﻷﻋﻣــﺎل اﻟﻌداﺋﯾـــﺔ، وﺗوﺻـــﯾل اﻟﻣﺳـــﺎﻋدات اﻹﻧﺳـــﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺳـــﻛﺎن اﻟﻣﺿــﺎرﯾن ﺳـــواء ﻛـــﺎﻧوا ﻟﯾﺑﯾــﯾن أو ﻣـــن اﻟﻌﻣﺎﻟـــﺔ 
 ﺣـول ﺳـﺑل إﻧﻬـﺎء اﻷزﻣـﺔاﻷﺟﻧﺑﯾـﺔ وﺧﺎﺻـﺔ اﻷﻓرﯾﻘﯾـﺔ، وﺑـدء ﺣـوار ﺳﯾﺎﺳـﻲ ﺑـﯾن اﻷطـراف ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﻟﻠﺗوﺻـل ﻟﺗواﻓـق 
   2.ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺷﻌب اﻟﻠﯾﺑﻲ واﻟﺑدء ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ، وﺗطﺑﯾق إﺻﻼﺣﺎت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ
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اﻟــذي طرﺣــﻪ اﻻﺗﺣــﺎد اﻷﻓرﯾﻘــﻲ وﺗﺑﻧــﺎﻩ وداﻓــﻊ ﻋﻧــﻪ ﻣــرارًا وﺗﻛــرارًا، ﻧﺟــد أﻧــﻪ  اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲوﺑــﺎﻟﻧظر ﻟﺑﻧــود اﻟﺣــل 
ﺷــدﯾد اﻟﺗﺣﯾــز ﻟﻣﻌﻣــر اﻟﻘــذاﻓﻲ وﺷــدﯾد اﻟﺣــرص ﻋﻠــﻰ ﻋــدم إداﻧﺗــﻪ؛ ﻓﺎﻟﺑﻧــد اﻷول ﻣــن ﺧﺎرطــﺔ اﻟطرﯾــق طﺎﻟــب ﺑوﻗــف 
ﯾـﺔ ﺑـﯾن ﻣـﺎ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌداﺋﯾﺔ وﻟﻛﻧﻪ ﻟم ﯾوﺟـﻪ ﻣطﺎﻟﺑﺗـﻪ ﻟﺟﻬـﺔ ﻣﺣـددة، ﻣﻣـﺎ ﯾﻌﻧـﻲ أن اﻻﺗﺣـﺎد اﻷﻓرﯾﻘـﻲ ﺳـﺎوى ﻓـﻲ اﻟﻧﻬﺎ
ﯾﻔﻌﻠــﻪ اﻟﻘــذاﻓﻲ ﻣــن ﻋــدوان وﺟــراﺋم وﻣــﺎ ﯾﻧﺗﻬﺟــﻪ اﻟﺛــوار ﻣــن ﻧﻬــﺞ ﻋﺳــﻛري دﻓﺎﻋــًﺎ ﻋــن أﻧﻔﺳــﻬم وردًا ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﺻــﻌﯾد 
ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر، ﻓﻘد ﺳﺎوى اﻻﺗﺣﺎد ﺑﯾن اﻟﻘوة اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣرك  ،اﻟﻘذاﻓﻲ ﻣﻧذ اﻟﯾوم اﻷول ﻟﻠﺛورة اﻟﻌﻧﯾف اﻟذي ﺑدأ ﺑﻪ
ﺛـم . اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻠورت ﻛـرد ﻓﻌـل ﻟﻌﻧـف اﻷﺟﻬـزة اﻷﻣﻧﯾـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ( آﻧذاك)ﯾﺔ ﺗﺣت ﻟواء اﻟدوﻟﺔ وﺑﯾن ﺗﺷﻛﯾﻼت اﻟﺛوار اﻟدﻓﺎﻋ
دون  ﯾﺎ، أي ﺑﯾن ﻣﻌﻣر اﻟﻘذاﻓﻲ واﻟﺛوارﺗطرﻗت اﻟﺧﺎرطﺔ ﺑﻌد ذﻟك ﻟﺑدء ﺣوار ﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑﯾن اﻷطراف اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ ﻟﯾﺑ
طﻧـون اﻟﻧظـر ﻟﻣوﻗـف ﻣﻌﻣـر اﻟﻘـذاﻓﻲ ﻏﯾـر اﻟﻣﻌﺗـرف ﺑﻣﺷـروﻋﯾﺔ ﻣطﺎﻟـب اﻟﺛـوار، ﺑـل ﻏﯾـر اﻟﻣﻌﺗـرف ﺑﻛـون اﻟﺛـوار ﻣوا
ﻟﯾﺑﯾون ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﺣﻘوق، ﻓﺎﻟﻘذاﻓﻲ ظل ﺣﺗﻰ ﻧﻔﺳﻪ اﻷﺧﯾر ﯾﻧظر ﻟﻠﺛورة ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣؤاﻣرة ﻋﻠﻰ ﺣﻛﻣﻪ وﻣدﺑرة ﻣن ﻗﺑل 
ﻓﺈذا ﻛﺎن أﺣد اﻷطـراف ﻏﯾـر ﻣﻌﺗرﻓـًﺎ ﺑوﺟـود اﻟطـرف . ﻋﻠﻰ ﺣد ﺗﻌﺑﯾرﻩ" اﻟﺟرذان"طﺟﯾﺔ واﻟﻣدﻣﻧون وﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺑ
وﺣﺗﻰ اﻟﺑﻧد اﻷﺧﯾر ﻣن اﻟﺧﺎرطﺔ واﻟذي  ﻟﺣل اﻷزﻣﺔ؟ إطﺎر اﻟﺳﻌﻲ اﻵﺧر، ﻛﯾف ﯾﻣﻛن إذن إﻗﺎﻣﺔ ﺣوار ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ
ﻧــص ﻋﻠــﻰ ﺗطﺑﯾــق إﺻــﻼﺣﺎت ﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ واﺳــﻌﺔ ﺗﻠﺑــﻲ ﻣﺗطﻠﺑــﺎت اﻟﺷــﻌب اﻟﻠﯾﺑــﻲ ﺟــﺎء ﺑﻌﯾــدًا ﻋــن اﻟﻘــراءة اﻟﻣوﺿــوﻋﯾﺔ 
ﻓﻛﯾف ﯾﻣﻛن ﻟرﺟل ﺗﺟﺎوب ﻣﻊ اﻟﺗظﺎﻫرات اﻟﺗﻲ ﻧﺎدت ﺑﺎﻹﺻـﻼح . ﻟﻠواﻗﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﺗﻘدﯾر اﻟدﻗﯾق ﻟﻠﻣوﻗف ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ
ﻟﺳـﻼح، وﺑﺗﻬدﯾـد اﻟﺷـﻌب ﺑﺎﻻﻧﻘﺳـﺎم واﻟﺣـرب اﻷﻫﻠﯾـﺔ، وﺑﺎﻟﻛـذب واﻟﺗﺿـﻠﯾل اﻹﻋﻼﻣـﻲ أن ﯾـؤﺗﻣن ﻋﻠـﻰ واﻟﺗﻐﯾﯾـر ﺑﻘـوة ا
ﺗطﺑﯾق ﺣزﻣﺔ ﻣن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﺣد ﻣن ﺳﻠطﺎﺗﻪ وﺗﻐﯾﯾـر ﻣﻼﻣـﺢ ﻧظﺎﻣـﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ؟ وﻟـذﻟك 
وﺟـﻪ، ورﺑﻣـﺎ أﯾﺿـًﺎ ﻹﻋطـﺎء ﻧـرى أن اﻟﺣـل اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ اﻟﻣطـروح ﻣـن ﻗﺑـل اﻻﺗﺣـﺎد اﻷﻓرﯾﻘـﻲ ﻛـﺎن ﻣﺣﺎوﻟـﺔ ﻟﺣﻔـظ ﻣـﺎء اﻟ
  . ﻣﻬﻠﺔ ﻟﺣﻠﯾﻔﻪ اﻟﻘذاﻓﻲ ﯾﺗﺧﻠص ﻓﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﺿﻐوط اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﺗوﺗرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ
ﻓرﯾﻘﯾـﺔ اﻟـﺛﻼث اﻷﻋﺿـﺎء ﻓرﯾﻘـﻲ اﻟرﺳـﻣﻲ ﻛـﺎن ﻣوﻗـف اﻟـدول اﻹت ﻟﻠﻧظـر أﻛﺛـر ﻣـن ﻣوﻗـف اﻻﺗﺣـﺎد اﻹواﻟﻣﻠﻔـ        
ﻓﺑﻌــد أن رﻓـــض اﻻﺗﺣــﺎد اﻷﻓرﯾﻘـــﻲ  .ﺑﺷـــﺄن ﻟﯾﺑﯾـــﺎ 3791و 0791ﻓــﻲ ﻣﺟﻠـــس اﻷﻣــن ﺑـــﺎﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣــدة ﻣـــن اﻟﻘـــرارﯾن 
ﺎﺑون ﻟﺗواﻓق ﻋﻠﻰ ﻗرارات ﻣﺟﻠس اﻷﻣـن ﺑﺷـﺄن ﻐﻛل ﻣن ﻧﯾﺟﯾرﯾﺎ وﺟﻧوب أﻓرﯾﻘﯾﺎ واﻟاﻟﺗدﺧل اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ، ﺟﺎءت 
ﻓﻔـﻲ ﺣـﯾن اﻣﺗﻧﻌـت ﻛـل ﻣـن اﻟﺻــﯾن . ﻓـرض ﻋﻘوﺑـﺎت ﻋﻠـﻰ ﻟﯾﺑﯾـﺎ وٕاﻗﺎﻣـﺔ ﻣﻧطﻘـﺔ ﺣظـر ﺟـوي ﻟﺣﻣﺎﯾـﺔ اﻟﻣـدﻧﯾﯾن ﺑﻠﯾﺑﯾـﺎ
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، واﻓﻘت ﻋﻠﯾﻪ اﻟـدول اﻷﻓرﯾﻘﯾـﺔ اﻟـﺛﻼث، ﻋﻠﻣـًﺎ أﻧـﻪ 3791ﻋن اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ اﻟﻘرار  وروﺳﯾﺎ واﻟﺑرازﯾل واﻟﻬﻧد وأﻟﻣﺎﻧﯾﺎ
ﻟﯾﺣظﻰ ﺑﺎﻟﺗﺄﯾﯾد اﻟﻛـﺎﻓﻲ داﺧـل ﻣﺟﻠـس اﻷﻣـن  3791ﻓﻲ ﺣﺎل اﻣﺗﻧﺎﻋﻬم ﻋن اﻟﺗﺻوﯾت أو رﻓﺿﻬم ﻟﻪ ﻟم ﯾﻛن اﻟﻘرار 
ﻘﻠﯾن ﯾﻛﺷــف ﻫــذا اﻟﺗﺑــﺎﯾن ﺑــﯾن ﻣوﻗــف اﻻﺗﺣــﺎد اﻷﻓرﯾﻘــﻲ ﻛﻣﻧظﻣــﺔ وﻣوﻗــف دوﻟــﻪ اﻷﻋﺿــﺎء ﻛﻔــﺎﻋﻠﯾن ﻣﺳــﺗ 1.ﻟﺗطﺑﯾﻘــﻪ 
ﻋﯾوﺑــًﺎ ﻓــﻲ آﻟﯾــﺔ اﺗﺧــﺎذ اﻟﻘــرار داﺧــل اﻻﺗﺣــﺎد اﻷﻓرﯾﻘــﻲ، وﯾﻌﺑــر ﻋــن ﺳــوء ﺗواﺻــل ﺑــﯾن ﻗﯾــﺎدة اﻻﺗﺣــﺎد وﺑــﯾن اﻟــدول 
أﺿﻌف ﻣن ﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻻﺗﺣـﺎد اﻷﻓرﯾﻘـﻲ ﻛﻣﻧظﻣـﺔ،  3791اﻟﺛﻼث ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘرار  ﻓﺗﺻوﯾت اﻟدول. اﻷﻋﺿﺎء
  . ًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎدﺋﻪ ﺑﻘدر ﻣﺎ ﻛﺎن ﺣﻔﺎظًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺣﻪﻟم ﯾﻛن ﺣﻔﺎظ وأظﻬر أن اﻟﺣل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟذي طرﺣﻪ اﻻﺗﺣﺎد
وﻟﻌل اﻟدﻟﯾل اﻷﻛﺑر ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﻫو ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺧﺎرطﺔ اﻟطرﯾق ﻣن ﺗﺄﻛﯾدات ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺣﻣﺎﯾـﺔ 
اﻟﻣدﻧﯾﯾن وﺗوﺻﯾل اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﻓﻬﻲ ﻛﻠﻬـﺎ ﻧـداءات ﺗﺷـﯾر ﻻﻗﺗﻧـﺎع اﻻﺗﺣـﺎد ﺑﺗـردي اﻷوﺿـﺎع اﻹﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ ﻓـﻲ 
ذﻟك ﺟﻧﺑًﺎ إﻟﻰ ﺟﻧب ﻣﻊ ﻣوﻗف اﻟدول اﻷﻓرﯾﻘﯾﺔ اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻷﻣن واﻟﺗﻲ واﻓﻘت ﻋﻠﻰ ﻟﯾﺑﯾﺎ، ﻓﺈذا ﻣﺎ وﺿﻌﻧﺎ 
ون اﻟــدول ؤ ﻗــرار اﻟﺗــدﺧل اﻟﻌﺳــﻛري، ﻧﺟــد أن اﻻﺗﺣــﺎد اﻷﻓرﯾﻘــﻲ ﻟدﯾــﻪ ﻓــﻲ ﺑروﺗوﻛوﻻﺗــﻪ ﻣــﺎ ﯾﺳــﻣﺢ ﻟــﻪ ﺑﺎﻟﺗــدﺧل ﻓــﻲ ﺷــ
أن ﯾﺗـــدﺧل اﻻﺗﺣـــﺎد اﻷﻋﺿـــﺎء ﻓـــﻲ ﺣـــﺎل ﺗـــردي اﻟﺣﺎﻟـــﺔ اﻹﻧﺳـــﺎﻧﯾﺔ دون اﻟﻠﺟـــوء ﻟﻸﻣـــم اﻟﻣﺗﺣـــدة، ﻓﻛـــﺎن ﻣـــن اﻟﻣﻣﻛـــن 
ﻣن اﻟﺑﻧد اﻟراﺑـﻊ واﻟﺗـﻲ ﺗﻌطـﻲ ﻟﻼﺗﺣـﺎد " ه"اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة  ﻪﻟﯾﺑﯾﺎ اﺳﺗﻧﺎدًا ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺑﯾﺎﻧ اﻷﻓرﯾﻘﻲ ﻋﺳﻛرﯾًﺎ ﻓﻲ
اﻟﺣق ﻟﻠﺗدﺧل ﻓﻲ أي ﻣن اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﺣﺎل ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾـﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ ﺑﺎﻻﺗﺣـﺎد ﻋﻠـﻰ اﻋﺗﺑـﺎر ﻣـﺎ ﯾﺣـدث ﻓـﻲ 
             .ﻧﺳﺎﻧﯾﺔﺟراﺋم اﻟﺣرب وﺟراﺋم اﻹﺑﺎدة واﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹ :رﻓًﺎ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾًﺎ ﻣﺛلﻫذﻩ اﻟدوﻟﺔ ظ
ﻧﺎﺋـــب رﺋـــﯾس اﻟﺑرﻟﻣـــﺎن اﻷﻓرﯾﻘـــﻲ ﻋﻧـــدﻣﺎ ﺻـــرح أن اﻻﺗﺣـــﺎد  "ﺟـــورام ﺟـــﺎﻣﺑو"وﻫـــو اﻟـــرأي اﻟـــذي ﻋﺑـــر ﻋﻧـــﻪ 
وﻧﺳـﺗﻧﺞ ﻣـن ذﻟـك أن . ﺎ ﻣﺛﻠﻣـﺎ ﻓﻌـل ﻓـﻲ دول أﻓرﯾﻘﯾـﺔ أﺧـرىاﻷﻓرﯾﻘﻲ ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻔﺗـرض أن ﯾرﺳـل ﻗـوة ﻋﺳـﻛرﯾﺔ ﻟﻠﯾﺑﯾـ
ﻓرﯾﻘﻲ ﻟم ﯾﺑن ﻣوﻗﻔﻪ ﻣن اﻟﺛورة ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺑروﺗوﻛوﻻﺗﻪ وﻣواﺛﯾﻘﻪ، ﻷﻧﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘـﺔ ﺗﺳـﻣﺢ اﻻﺗﺣﺎد اﻷ
ﻓرﯾﻘـﻲ ﺑﻧـﻰ ﻣوﻗﻔـﻪ ﻣـن اﻟﺛـورة اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ وﻓﻘـًﺎ ﻟـﻺرادة اﻷﻗـرب إﻟـﻰ اﻟﻣﻧطـق أن اﻻﺗﺣـﺎد اﻹﻟـﻪ ﺑـﺄﻛﺛر ﻣﻣـﺎ ﻗـدم ﺑﻛﺛﯾـر، ﺑـل 
، وﻟـم ﯾﺳـﺗطﯾﻌوا ﻓﺻـل اﻷدوار اﻟﺗـﻲ 2ﻻ ﯾﻣﻛـن اﻻﺳـﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧـﻪاﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ ﻟﻘـﺎدة اﻻﺗﺣـﺎد اﻟـذﯾن رأوا ﻓـﻲ اﻟﻘـذاﻓﻲ ﺣﻠﯾﻔـًﺎ 
ﻋﻠـﯾﻬم واﺟـﺑﻬم وﻣـﺎ ﻧﺻـت ﻋﻠﯾـﻪ  ﯾـدﯾوﻟوﺟﯾﺎ، ﻋﻣـﺎ ﯾﻣﻠﯾـﻪﻟﻌﺑﻬـﺎ اﻟﻘـذاﻓﻲ ﻓـﻲ دﻋـم اﻟﻣﻧظﻣـﺔ ﻣﺎدﯾـًﺎ وﻣﻌﻧوﯾـًﺎ وﻟوﺟﺳـﺗﯾًﺎ وأ
                                                 
   .اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ 1
   .اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ 2
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ﻣوﻗـــف اﻻﺗﺣـــﺎد ﻟﯾﺿـــﻊ اﻟﺑرﺗوﻛـــوﻻت واﻟﻣﺑــﺎدئ ﻓـــﻲ ﺧدﻣـــﺔ اﻟﻣﺻـــﺎﻟﺢ  ﺑروﺗوﻛـــوﻻﺗﻬم ﺣﯾـــﺎل اﻟوﺿـــﻊ ﻓـــﻲ ﻟﯾﺑﯾـــﺎ، ﻓﺟـــﺎء
  1.اﻟﺗﻲ ﺗﺧدم ﺗﻠك اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ دون ﻏﯾرﻫﺎ ﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﺧﻼل اﻟﻠﺟوء ﻟﻠﺑﻧوداﻟﺳﯾ
أن  أﺑرزﻫـﺎ 2،وﻋﻠﻰ أي ﺣﺎل ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﻓﻬم اﻟﻣوﻗف اﻹﻓرﯾﻘﻲ ﻣن اﻟﺛـورة اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺿـوء اﻋﺗﺑـﺎرات ﺛﻼﺛـﺔ       
دول اﻟﺟــوار اﻹﻓرﯾﻘﯾــﺔ ﻣﺛــل ﺗﺷــﺎد واﻟﻧﯾﺟــر ﻏﯾــر ﻣﺳــﺗﻌدة ﻟﻠﺗﻌﺎﻣــل ﻣــﻊ ﻣوﺟــﺎت اﻟﻧــﺎزﺣﯾن واﻟﻌﺎﺋــدﯾن اﻟــذﯾن ﻓــروا ﻣــن 
 . ﺟﺣﯾم اﻟﻘذاﻓﻲ داﺧل ﻟﯾﺑﯾﺎ
ث أﻛـدت وزارة اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ ﯾـﺣأﯾـدت اﻟﺟزاﺋـر ﺧطـﺔ اﻻﺗﺣـﺎد اﻹﻓرﯾﻘـﻲ   :ﻣوﻗف اﻟﺟزاﺋـر ﺣﯾـﺎل اﻷزﻣـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ .1
ﻟـﻰ وﻗـف ﻓـوري ﻟﻛـل اﻷﻋﻣـﺎل اﻟﻌداﺋﯾـﺔ وٕاطـﻼق ﺣـوار إﻟﻰ ﺻوت اﻻﺗﺣـﺎد اﻹﻓرﯾﻘـﻲ ﻟﻠـدﻋوة ﺿم ﺻوﺗﻬﺎ إ"اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ 
 3."ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯾن اﻷطراف اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻻﺗﻔﺎق ﺣول أطر ﺗﺳوﯾﺔ اﻷزﻣﺔ
 وﻗـــد ﺟـــﺎء ﺗﺄﯾﯾـــد اﻟﺟزاﺋـــر ﻟﻠﻣﺑـــﺎدرة ﻧﺗﯾﺟـــﺔ ﻟﻼﺗﻬﺎﻣـــﺎت اﻟﺗـــﻲ وﺟﻬـــت ﻟﻠﺟزاﺋـــر ﺑﺧﺻـــوص إرﺳـــﺎل ﻣرﺗزﻗـــﺔ            
دواﻓــﻊ ﻣــن ﯾــدﯾرون وﯾروﺟــون ﻟﻬــذﻩ : "ﻣؤﻛــدة أندﻋــﺎءات إذ ﻧﻔــت وزارة اﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ اﻻ ﺟزاﺋــرﯾﯾن إﻟــﻰ ﻟﯾﺑﯾــﺎ،
ﻊ ﺑﺑﻼدﻧــﺎ ﻟﻠوﻗــوف ﻣــﻊ وﺿــوح ﻋــن ﺳــﻌﯾﻬم ﻟﻠــدﻓﺑﺑﻐــرض اﻹﺳــﺎءة ﻟﺳــﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋــر ﺗــﻧم اﻷﻧﺑــﺎء اﻟﻌﺎرﯾــﺔ ﻋــن اﻟﺻــﺣﺔ 
ﻧـددت  اﻟﺣﻛوﻣـﺔ" ﻛﻣـﺎ ﻧوﻫـت إﻟـﻰ أّن  4"ﺧر ﻓﻲ أزﻣﺔ ﺣرب اﻷﺷﻘﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺻف ﺑﺎﻟﺷﻘﯾﻘﺔ ﻟﯾﺑﯾﺎآطرف ﺿد طرف 
 1102ﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺑﺳﺑب ﻋواﻗﺑﻬﺎ اﻟوﺧﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرار وأﻣن اﻟﻘﺎرة، وﻗﺎﻣت ﻣﻧـذ ﻣطﻠـﻊ ﻋـﺎم إداﺋﻣﺎ ﺑظﺎﻫرة اﻻرﺗزاق ﻓﻲ 
ﻛﻣـﺎ ﺷـددت  5."اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرةو اﻻﺗﺣﺎد اﻹﻓرﯾﻘﻲ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ  ﺑﻌﻣل ﻣﻧﺳق ﻣﻬم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣؤﺳﺳﺎت
ر إﻟﯾــﻪ ﻗــرار ﻣﺟﻠـس اﻷﻣــن اﻟــدوﻟﻲ ِﺷــﻘــق ﻣــن وﻗـف إطــﻼق اﻟﻧـﺎر اﻟـّذي ﻟــم ﯾ ُاﻗﺑــﺔ واﻟﺗﺣﻟﻠﻣر  آﻟﯾــﺔﻋﻠـﻰ ﺿــرورة وﺿــﻊ 
  .3791
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وﻋﻘب ﺳﻘوط اﻟﻘذاﻓﻲ، وﻓﺷل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟـدﯾﻣوﻗراطﻲ ﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻟظـروف اﻟﻣﻌﻘـدة اﻟﺗـﻲ ﺗﺷـﻬدﻫﺎ اﻟﺳـﺎﺣﺔ 
ﻣـﺎ ﺎﺳـم وﻫـو اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ وأﻣﻧﯾﺎ، ﺗﺻﺎﻋدت طﻠﺑﺎت ﺿرورة ﺣﺳم ﻣﺎ ﯾﺟري ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻋﺑر ﺗـدﺧل ﻋﺳـﻛري ﺟدﯾـد ﺣ
ﻋﻛﺳﻪ ﻣوﻗﻔﻬﺎ اﻟﺻـﺎرم ﺣـول ﺿـرورة اﻟﺣـل اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ ﻟﻸزﻣـﺔ ودﻋـت ﻪ، وﻫو ﻣﺎ ﺗرﻓﺿﻪ اﻟﺟزاﺋر وﺗرﻓض ﺗورﯾطﻬﺎ ﻓﯾ
  .اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ ﻟرﻋﺎﯾﺔ ﺣوار ﻟﯾﺑﻲ ﺷﺎﻣل
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻋﺑرت ﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﻋـن ﻣوﻗﻔﻬـﺎ ﻣـن اﻷزﻣـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ ﺑرﺳـﺎﻟﺔ أﺷـﺎدت  :ﻣوﻗف ﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﻣن اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ .2
  1:ﻣن طرف اﻻﺗﺣﺎد اﻹﻓرﯾﻘﻲ واﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧتﺑﺎﻟﺟﻬود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ 
 .ﺎﺑﯾﻣن ﻫذﻩ اﻷزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ ﻟﯾ اﻋﺗزازﻫﺎ وﺗﺛﻣﯾﻧﻬﺎ ﻟﻣوﻗف ﻣﺟﻠس اﻟﺳﻠم واﻷﻣن اﻹﻓرﯾﻘﻲ .1
ﺣﻣﺎﯾـــﺔ "ﻣﻧﺎﺷـــدة اﻻﺗﺣـــﺎد اﻹﻓرﯾﻘـــﻲ ﺑـــﺎﻟﺗﺣرك اﻟﺳـــرﯾﻊ ﻟوﻗـــف ﻫـــذﻩ اﻟﺣـــرب اﻟّﺗ ـــﻲ ﺧﻠﻔـــت ﻋﻛـــس ﻣـــﺎ روّج ﻟﻬـــﺎ ﻣـــن  .2
 .دﻣﺎرا وﻫﻠﻌﺎ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ" اﻟﻣدﻧﯾﯾن
 دة اﻷﻣرﯾﻛﯾــﺔ وﺑرﯾطﺎﻧﯾــﺎ ﻟﻠﺿـﻐط ﻋﻠــﻰ ﺑﻌــض اﻟــدولﺣـﺎ واﻟوﻻﯾــﺎت اﻟﻣﺗﺳــﺑــﺎﻟﻣوﻗف اﻟﻐرﺑــﻲ اﻟـذي ﺗﻘــودﻩ ﻓرﻧﺗﻧدﯾـد اﻟ .3
  .ﻠدﻫمﺑاﻟذﯾن ﯾﻘودون ﺣرﺑﺎ ﺿّد  -اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ –ﻟﻼﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﺗﻣردﯾن 
ن أ: "ﻋﻠـﻰ -ﻫـﺎﻧﻲ ﺧـﻼف–ﻔﯾرﻫﺎ ﺳـأّﻣـﺎ ﻣﺻـر، ﻓﻘـد أﻛـدت  وﻣـن ﺧـﻼل  :ﻣوﻗف ﻣﺻر ﻣن اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ .4
ﻻ ﺗﻘﺑــل  اﻩ ﺧطــﺎ أﺣﻣــر دﱡ ُﻌــق اﻟﺻــﻠﺔ ﺑــﺎﻷﻣن اﻟﻘــوﻣﻲ اﻟﻣﺻــري وﺗ َﺛﯾــأراﺿــﯾﻬﺎ أﻣــر و وﺣــدﺗﻬﺎ وﺳــﻼﻣﺔ و اﺳــﺗﻘرار ﻟﯾﺑﯾــﺎ 
 2."اﻟﻣﺳﺎس ﺑﻪ
اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻣﻧذ اﻧـدﻻﻋﻬﺎ وﺣﺗـﻰ اﻵن، وﻟـم ﯾﻛـن ﻟـﻪ  اﻷزﻣﺔﺗﺟﺎﻩ  اﻻﺗﺣﺎد اﻹﻓرﯾﻘﻲ ﻟم ﺗﺗﻐﯾر ﻣواﻗف وﺑﺷﻛل ﻋﺎم،        
دور ُﯾذﻛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻣﻠﻲ ﺳواء ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺑل ﺳﻘوط اﻟﻘذاﻓﻲ أو ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻠـت ﺳـﻘوط 
 وﻟﻛـن ﻣﻣـﺎ ﻻ ﺷـك ﻓﯾـﻪ ،ﻠﯾن اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﯾن ﻓـﻲ اﻷزﻣـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔاﻟﻘذاﻓﻲ وﺷﻬدت ﺻراﻋﺎت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو ﻋﺳـﻛرﯾﺔ ﺑـﯾن اﻟﻔـﺎﻋ
 وﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ ﺑـداﯾﺎت اﻟﺛـورة وأﺛﻧـﺎء ﻓرﯾﻘـﻲ ﻛـﺎن أﻛﺛـر ﻧﺷـﺎطﺎ ﻓـﻲ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺳـﺑﻘت ﺳـﻘوط اﻟﻘـذاﻓﻲ،أن اﻻﺗﺣـﺎد اﻷ
  اﻟﻌﻧف واﻹﺑﺎدة اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ ﻣﻌﻣر ﻋﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﺷﻛل اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻟوﻗف أﻋﻣﺎل
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  .1اﻟﻘذاﻓﻲ وﻧظﺎﻣﻪ ﺿد اﻟﻣدﻧﯾﯾن ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ
  .اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔاﻟدول ﻣوﻗف ﺟﺎﻣﻌﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﻣﺳـﺗﺟدات آﺧـر ﺣـول ﻟﻠﺗﺑﺎﺣـث اﻟـوزاري اﻟﻣﺳـﺗوى ﻋﻠـﻰ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ اﻟـدول ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻣﺟﻠـس اﺟﺗﻣـﺎع ﻋﻘـد
 ﯾﺗﻧـﺎول ﻟﯾﺑﯾـﺎ، ﻓـﻲ اﻷوﺿـﺎع ﺑﺷـﺄن م 1102 ﻣـﺎرس 2 ﺑﺗـﺎرﯾﺦ " 8927 "رﻗـم ﻗـرار ﺻـدر وﻗـد ﻟﯾﺑﯾـﺎ، ﻓـﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ
 اﻟﻧﺎر إطﻼق ﻟوﻗف ﻣﺟدًدا واﻟدﻋوة ﻟﯾﺑﯾﺎ، ﻣدن ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺗظﺎﻫرات ﺿد اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻧدﯾد "اﻟﻘرار
 وﻣﻐﺎدرة ﻣرور وﺗﺳﻬﯾل ، اﻹﻋﻼم وﺳﺎﺋل ﻋن اﻟﺣظر ﺑرﻓﻊ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺎت وﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻣدﻧﯾﯾن، ﺿد اﻟﻌﻧف وأﻋﻣﺎل
 اﻟوﺣـدة ﻋﻠـﻰ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظـﺔ اﻟﻛﺎﻣـل ﻟﯾﺑﯾـﺎ، واﻻﻟﺗـزام ﻓـﻲ اﻷﺟﻧﺑـﻲ اﻟﺗـدﺧل أﺷـﻛﺎل ﻟﻛﺎﻓـﺔ اﻟﻘـﺎطﻊ واﻟـرﻓض ، اﻷﺟﺎﻧـب
 اﻟﻣﺳـﺎﻋدات ﻟﺗﻘـدﯾم اﻟﻣﻌﻧﯾـﺔ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت وﻛﺎﻓـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ واﻟﻣﻧظﻣـﺎت اﻟـدول ﺟﻣﯾـﻊ ودﻋـوة ، اﻟﻠﯾـب ﻟﻠﺷـﻌب اﻟوطﻧﯾـﺔ
 اﻟﻌرﺑﯾـﺔ، اﻟـدول وﻛﺎﻓـﺔ وﻣﺻـر ﺗـوﻧس ﻣـن ﻟﻛـل اﻟﻛﺎﻣـل اﻟدﻋم ﺗﻘدﯾم ﻋﻠﻰ واﻟﺗﺄﻛﯾد اﻟﻠﯾﺑﻲ، ﻟﻠﺷﻌب اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
 ﺟـوي ﺣظـر ﻟﻔـرض اﻻﻟﺗﺟـﺎء ذﻟـك ﻓـﻲ ﺑﻣـﺎ اﻟﻌﻧـف، ﻟوﻗـف ﻛﻔﯾﻠـﺔ إﺟـراءات ﻻﺗﺧـﺎذ اﻟﺗﺷـﺎور اﺳـﺗﻣرارﯾﺔ وﺿـرورة
 ﺑﺄﺣﻛﺎم ﻟﯾﺑﯾﺎ واﻟﺗزام ﺟدﯾﺔ ﻣدى ﻓﻲ اﻟﻧظر وأﺧﯾرا ً اﻟﺷﺄن، ﺑﻬذا اﻹﻓرﯾﻘﻲ واﻻﺗﺣﺎد اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟدول ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﯾن واﻟﺗﻧﺳﯾق
  2."ﺑﺎﻟﻌﺿوﯾﺔ واﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ طﺑًﻘﺎ ﻟﻠﻣواد اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟدول ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﯾﺛﺎق
 أن ْ إﻟـﻰ ﻟﻠﻣدن، اﻟﻌﺷواﺋﻲ اﻟﻘﺻف واﺳﺗﻣر اﻟﻣدﻧﯾﯾن، ﺻﻔوف ﻓﻲ اﻟﻘﺗل وازداد اﻟﻌﻧف أﻋﻣﺎل اﺳﺗﻣرت ﻛﻣﺎ
 اﻷﺣـداث إﻟﯾـﻪ آﻟـت ﻣـﺎ ﯾﺻـف اﻟﻌرﺑﯾـﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻗـرار ﺻـدر وﻗـد اﻟﺧﻔﯾﻔـﺔ، واﻟﻣﻌـدات اﻷﺳـﻠﺣﺔ ﺑﺎﺳـﺗﺧدام اﻟﺛـوار ُ ﺑـدأ
 ﻣـون ﻛـﻲ ﺑـﺎن" ﻟﻸﻣـم اﻟﻣﺗﺣـدة اﻟﻌـﺎم اﻷﻣـﯾن ﺗﻌﯾـﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻓﻲ وﯾﺄﺧذ اﻟواﺿﺣﺔ، اﻟﺧطورة ﻣن ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻓﻲ واﻟﺗﻐﯾرات
 ﻣـﺎرس 2 ﺑﺗـﺎرﯾﺦ " 8927 "ﻋﻠـﻰ ﻗـرار أﯾًﺿـﺎ وأﻛـد ﻟﯾﺑﯾـﺎ، ﻓـﻲ اﻹﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺷـﺎﻛل ﻟﻣﺗﺎﺑﻌـﺔ اﻟﻣﺳـﺗوى رﻓﯾـﻊ ﻣﺑﻌوﺛـﺎ"
 ﺿـرورة ﻋﻠـﻰ وﯾؤﻛـد ، 1102 ﻓﺑراﯾـر 22  ﺑﺗـﺎرﯾﺦ " 631 "رﻗـم اﻟﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻣﺟﻠـس ﻋـن اﻟﺻـﺎدر واﻟﺑﯾـﺎن م، 1102
  3: ﯾﻠﻲ ﻣﺎ  1102 ﻣﺎرس 21 ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺻﺎدر 0637 "رﻗم اﻟﻘرار ﻓﻲ ﺟﺎء وﻗد واﻹﻧﺳﺎﻧﻲ، اﻟدوﻟﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﺣﺗرام
                                                 
، ﻧﻘـﻼ ﻟﻠدراﺳـﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ واﻻﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻣوﻗـﻊ ﻣرﻛـز اﻷﻫـرام زﯾﺎد ﻋﻘل، اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ واﻟﺗﺣرك اﻟﻣﺻـري ﻓـﻲ ظـل اﻷﺑﻌـﺎد اﻹﻗﻠﯾﻣﯾـﺔ واﻟدوﻟﯾـﺔ،  1
   .42:31: ، اﻟﺗوﻗﯾت4102-60-02: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ، 871=laireS?xpsa.sweN/ge.gro.marha.sspca//:ptth: ﻋن
  .04:31: اﻟﺗوﻗﯾت. 2102/20/31: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ gro.latropsal.www.: ﻧﻘﻼ ﻋن 1102ﻣﺎرس  20، 8927ﻗرار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ رﻗم  2
 .14:31: اﻟﺗوﻗﯾت. 2102/20/31: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ gro.latropsal.www 1102ﻣﺎرس  21، 0637ﻗرار ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ رﻗم  3
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طﻠــب ﻣــن ﻣﺟﻠــس اﻷﻣــن ﺗﺣﻣــل ﻣﺳــؤوﻟﯾﺎﺗﻪ إزاء ﺗــدﻫور اﻷوﺿــﺎع ﻓــﻲ ﻟﯾﺑﯾــﺎ، واﺗﺧــﺎذ اﻹﺟــراءات اﻟﻛﻔﯾﻠــﺔ ﺑﻔــرض  -
ﺗﻌرﺿـﺔ ﻟﻠﻘﺻـف، ﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣآﻛري اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻓورًا، وٕاﻗﺎﻣﺔ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻧطﻘﺔ ﺣظر ﺟوي ﻋﻠﻰ ﺣرﻛﺔ اﻟطﯾران اﻟﻌﺳ
 .اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻷﺑﻧﺎء اﻟﺷﻌب اﻟﻠﯾﺑﻲ ﺗوﻓرﻛﺈﺟراءات وﻗﺎﺋﯾﺔ 
 .اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟﻣﺟﻠس اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻲ اﻟﻠﯾﺑﻲ وﺗوﻓﯾر اﻟدﻋم اﻟﻌﺎﺟل واﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﺷﻌب اﻟﻠﯾﺑﻲ  -
 وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ،  اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟدول ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻗوة وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ أداء ِ ﻋﻠﻰ َأّﺛر اﻟواﺿﺢ اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﻧﻘﺳﺎم أن ّ اﻟﻣﻼﺣظ وﻣن       
 ﻋﺑـر ﺗراﻛﻣـت اﻟﺗـﻲ وﻣؤﺳﺳـﺎﺗﻬﺎ اﻟﺟﺎﻣﻌـﺔ وﻣﻔـﺎﻫﯾم أﺳـس ﺗـﻼزم اﻟﺗـﻲ ﻼﻓـﺎتواﻻﺧﺗ اﻟﺗﻧﺎﻗﺿـﺎت ﺣﺟـم ﻋـن ﻓﻛﺷـف
 ﻛﻬﯾﺋﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟدول واﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻊ ﻋﻼﻗﺎت ﻟﻬﺎ إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ٍ ﻛﻣﻧظﻣﺔ ٍ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ طوﯾﻠٍﺔ، ﺳﻧوات ٍ
 ﺗﻌـﺎون ٌ وﻫﻧـﺎك اﻹﻓرﯾﻘﯾـﺔ، اﻷﻣـم وﻣﻧظﻣـﺔ ،ﻲاﻟﺗﻌـﺎون اﻹﺳـﻼﻣ ﻣﻧظﻣـﺔ و اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ، اﻟﺗﻌﺎون وﻣﺟﻠس اﻟﻣﺗﺣدة، اﻷﻣم
 اﻷﻣـن ﻣﺟﻠـس ﻣـن ﻟﻠطﻠـب دﻓﻌﻬـﺎ ﻣﻣﺎ اﻟﻌﺎﻟم، ﻓﻲ اﻟﻌظﻣﻰ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﻘوة اﻟﻣﺗﺣدة اﻟوﻻﯾﺎت ﻣﻊ ﻋﺳﻛري اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ
  . إرادﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘوة ﻟﻔرض واﻟﺗدﺧل اﻷﻣور ﺣﺳم ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﻬﺎ ﻟﻌدم ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺗدﺧل
ﺑﻘـرار  اﻟﻘﺻـﺔ ﺑـدأت" :أﺣﻣـد ﯾوﺳـف أﺣﻣـد.د ﯾﻘـول ،ﺎﻟﯾﺑﯾـ ﻓﻲ ﺟرى ﻣﻣﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟدول ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻗف وﺣول         
 ﺟـﺎءت ﺛـم وﻣؤﺳﺳـﺎﺗﻬﺎ، اﻟﻌرﺑﯾـﺔ اﻟـدول ﺟﺎﻣﻌـﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋـﺎت ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﻣﺷـﺎرﻛﺔ ﯾﻣﻧﻊ اﻟداﺋﻣﯾن اﻟﻣﻧدوﺑﯾن ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ
 ودﻋـﺎ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ، اﻟﺳـﻠطﺎت ﺑﺟـراﺋم  ﻧـدد واﻟـذي م، 1102 ﻣـﺎرس 2 ﻓﻲ اﻟوزاري  اﻟﻣﺟﻠس اﺟﺗﻣﺎع ﻓﻲ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧطوة
 اﻟﻣﺟﻠـس ﻟﻛـن ﺎ،ﻟﯾﺑﯾـ ﻓـﻲ اﻷﺟﻧﺑـﻲ اﻟﺗدﺧل أﺷﻛﺎل ﻛﺎﻓﺔ َ ﻗﺎطﻊ ٍ ﻧﺣو ٍ ﻋﻠﻰ ورﻓَض  اﻟﻌﻧف، ﻷﻋﻣﺎل اﻟﻔوري اﻟوﻗف إﻟﻰ
 ﻣﺟﻠـس ﻣـن وطﻠـب اﻟﻣـدﻧﯾﯾن، ﺣﻣﺎﯾـﺔ ﺑﻬـدف ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺟوي ﺣظر ﻓرض إﻟﻰ ﻣﺎرس، 21 ﯾوم اﺟﺗﻣﺎﻋﻪ، ﻓﻲ دﻋﺎ
 ﻫـذا ﻟﻔـرض ﻋرﺑﯾـﺎ ً اﺗﺄﯾﯾـد اﺷـﺗرطت اﻟﺗـﻲ اﻟﻐرﺑﯾـﺔ اﻟـدول طﻠـب ﺟزﺋﯾـﺎ ً ﻟّﺑـت ﺧطـوة وﻫـﻲ اﻟﺣظـر، ﻫـذا ﻓـرض اﻷﻣـن
ﺣظـرا   ﯾﻔـرض م 1102 ﻣـﺎرس 71 ﻓـﻲ ﻗـرارا ً أﺻـدر اﻷﻣـن ﻣﺟﻠـس ﻣﻠﻌـب إﻟـﻰ اﻟﻛـرة اﻧﺗﻘﻠـت وﻋﻧـدﻣﺎ اﻟﺣظـر،
 ﺑرا ً اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎدة اﻟﻣواﻟﯾﺔ اﻟﻛﺗﺎﺋب ﺗﺣرﻛﺎت ﻟﻣﻧﻊ اﻟﺟوﯾﺔ اﻟﻘوة اﺳﺗﺧدام اﻟدول وﯾﺧول ﻟﯾﺑﯾﺎ، ﻣن ﻣﻧﺎطق ﻟﻠطﯾران ﻓﻲ
 .راﺿﯾﻬﺎأ إﻟﻰ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑرﯾﺔ ﻗوات إرﺳﺎل أو  ﻟﯾﺑﯾﺎ اﺣﺗﻼل ﺑﻌدم اﻟﺗﻌﻬد ﻣﻊ وﺟوًا،
 ﯾرﺗﻘﻲ وﻻ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻟﻘوة ﯾﻔﺗﻘر أﻧﻪ إﻻ ﻓﻌﺎﻻ ً اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن اﻟدول ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻗف ﯾﻌﺗﺑر ﻟذﻟك ﻧظرًا و 
 ﻓـرض إﻟـﻰ دﻋﺎ ﺣﯾﻧﻣﺎ ذﻟك ﻓﻲ رﻏﺑﺗﻪ ﻋن ﻋﺑر اﻟﻌﺎم أﻣﯾﻧﻬﺎ أن رﻏم واﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗطﻠﻌﺎت ﻟﻣﺳﺗوى
 ﺗداﻋﯾﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
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 ﻋـن وﺗﺣـدث إﻗﺎﻣﺗـﻪ ﻓـﻲ دور اﻟﻌرﺑﯾـﺔ اﻟـدول ﯾﻛون ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ أن ﻓﻲ أﻣﻠﻪ ﻋن وأﻋرب ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺟوي ﻟﻠﺣظر ﻣﻧطﻘﺔ
  1.ﻏطرﺳﻪ ﺗزداد ﻧظﺎم ٍ ﺿد ﻧﺿﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻠﯾﺑﻲ اﻟﺷﻌب ﻟﻣﺳﺎﻧدة إﻧﺳﺎﻧﻲ ﺗﺣرك
ﻟـم ﯾﺧﺗﻠـف ﻣوﻗـف ﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻟـدول اﻟﻌرﺑﯾـﺔ إزاء ﻟﯾﺑﯾـﺎ، ﻓﻛﺎﻧـت اﻟﺟﺎﻣﻌـﺔ داﺋﻣـًﺎ ﻣﺳـﺎﻧدة  ﻣﻧذ ﺳﻘوط ﻣﻌﻣر اﻟﻘـذاﻓﻲ       
ﻟﻛل اﻟﺳﻠطﺎت اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗواﻟـت ﻋﻠـﻰ ﺣﻛـم ﻟﯾﺑﯾـﺎ، وداﻋﻣـﺔ ﻟﻛـل اﻟﻛﯾﺎﻧـﺎت اﻟﺷـرﻋﯾﺔ ﻟﻠدوﻟـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ، وراﻓﺿـﺔ ﻟﻛـل 
ذ أﯾﺎﻣﻬــﺎ اﻷوﻟــﻰ، ﻟــم ﺗﺗﻌــد وﺑــﺎﻟرﻏم ﻣــن ﻫــذا اﻟﻣوﻗــف اﻟــداﻋم ﻟﻠﺛــورة اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔ ﻣﻧــ ،اﻟﻌﻧــف وﻛــل دﻋــوات اﻟﺗﻘﺳــﯾمأﺷــﻛﺎل 
ﻣواﻗف ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺣﯾز اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﺗﺻـرﯾﺣﺎت اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳـﯾﺔ، ﻓﻠـم ﯾﻛـن ﻟﻠﺟﺎﻣﻌـﺔ دور ﯾـذﻛر ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺳـﺗوى 
ﻓﺷـﻠت  وﺑﺷـﻛل ﻋـﺎم ،ﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎاﻟﻌﻣﻠﻲ، ﻛﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻟﻬﺎ ﺗواﺟد ﻓﻲ اﻟﺻراع اﻟداﺧﻠﻲ ﺑﯾن اﻟﻔﺻﺎﺋل ا
اﻟﻣﻛﺎﻧـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﺗﺣﻘﻬﺎ ﻛﻘﺿـﯾﺔ  اﻟﺳـﻧوات اﻟﻣﺎﺿـﯾﺔ ﻓـﻲ وﺿـﻊ اﻟﻘﺿـﯾﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ ﻓـﻲﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻟـدول اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣـدار 
اﻟﻣـواطﻧﯾن داﺧـل ﻟﯾﺑﯾـﺎ وﻓـﻲ اﻟـدول   ﺗﻬدد أﻣن اﻹﻗﻠـﯾم وﺗﺷـﻛل ﺧطـرًا ﻋﻠـﻰ اﻟﻌـﺎﻟم اﻟﻌرﺑـﻲ ﻛﻛـل، وﺗﻬـدد ﺳـﻼﻣﺔ آﻻف
  2.اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺎورﻫﺎ
  .اﻟﻣوﻗف اﻟﺗرﻛﻲ ﻣن اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
 اﻟﻠﯾﺑﯾـــــﺔ ﻋـــــن طﺑﯾﻌـــــﺔ اﻟﻣواﻗـــــف اﻟﺗرﻛﯾــــﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿـــــﺔ، ﻓﺗﺳـــــﺎرع وﺗﯾـــــرة اﻷﺣـــــداث ﻓـــــﻲ ﻟﯾﺑﯾـــــﺎﻛﺷـــــﻔت اﻷزﻣـــــﺔ         
اﻻﻧﺣﯾـﺎز ئ ﺗراﺟـﻊ ﺗرﻛﯾـﺎ ﻋـن اﻻﻟﺗـزام ﺑﻣﺑـﺎدﻛﺷـف ﻋـن  ن اﻟﺛـوار واﻟﻧظـﺎم اﻟﻠﯾﺑـﻲ اﻟﺳـﺎﺑقوارﺗﻔـﺎع ﺣـدة اﻟﻣواﺟﻬـﺎت ﺑـﯾ
ﻋﻣﺎل اﻟﻌﻧف ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ أرﺗﻔﺎع ﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ذﻟك ﺑﺄّن اﻺرادة اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺳﻠطوﯾﺔ، وﻗد ﺑررت اﻟ
ﻧﻬـﺎء اﻷزﻣــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔ ﻓطرﺣــت ﻣــﺎ أﺳــﻣﺗﻪ ﺧرﯾطـﺔ طرﯾــق إﺗﻛــون اﻟﻣﻘﺎرﺑــﺔ اﻟﺳــﻠﻣﯾﺔ ﻫــﻲ طرﯾــق  ﻗــد دﻓﻌﺗﻬــﺎ ﻟﻠـدﻋوة ﻷن
ﻟﺗﺟــــﺎوز اﻷزﻣــــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾــــﺔ، وﻗــــد أدى رﻓــــض اﻟﻣﻌﺎرﺿــــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾــــﺔ أﯾــــﺔ ﺗــــدﺧﻼت ﺗرﻛﯾــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟﺷــــﺄن اﻟﻠﯾﺑــــﻲ، واﻟﺗﻧدﯾــــد 
ﻊ ﺗﺳـﻠﯾﺢ اﻟﺛـوار، أدى ﻛـّل ذﻟـك إﻟـﻰ ﺗﻐﯾﯾـر اﻟﻣﻘﺎرﺑـﺔ اﻟﺗرﻛﯾـﺔ ﺣﯾـﺎل اﻟوﺿـﻊ اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﺗﻬدف ﻣﻧـ" اﻻزدواﺟﯾـﺔ اﻟﺗرﻛﯾـﺔ"ب
 اﻟﺗرﻛــــﻲ اﻟﻣﺗ ــــردد اﻟﻠﯾﺑــــﻲ وٕاﻋــــﺎدة اﻟﻧظــــر ﻓ ــــﻲ طﺑﯾﻌــــﺔ اﻟﻣﺣــــددات اﻻﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔ واﻷﻣﻧﯾ ــــﺔ اﻟﺗــــﻲ وﻗﻔ ــــت وراء اﻟﻣوﻗــــف 
  نوﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﻓﺿت اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﺣﯾﺎل اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾ. زﻣﺔواﻟﻣﺿطرب ﺣﯾﺎل اﻷ
                                                 
  .اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ 1
   .زﯾﺎد ﻋﻘل، اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ واﻟﺗﺣرك اﻟﻣﺻري ﻓﻲ ظل اﻷﺑﻌﺎد اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ 2
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  1.ﺗرﻛﯾﺎ واﻟﻣﺟﻠس اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻲ اﻟﻠﯾﺑﻲ
وأﯾﱠﻣﺎ ﯾﻛن ﻣن أﻣر ﻓﺈن اﻟﺗـردد واﻹﺿـطراب وﺿـﻌف اﻟﻣواﻗـف واﺧﺗﻼﻓﻬـﺎ ﻟﻠـدول اﻹﻓرﯾﻘﯾـﺔ واﻟﻌرﺑﯾـﺔ  ﺧﺎﺻـﺔ         
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻣﻠﻲ إزاء اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻛﺎن ﺳﯾد اﻟﻣوﻗـف إﺑـﺎن ﻛـل ﻣراﺣـل اﻷزﻣـﺔ، وﻫـو اﻷﻣـر اﻟـذي ﻓـﺗﺢ اﻟﺑـﺎب 
وى اﻟدوﻟﯾــﺔ اﻟﻌظﻣــﻰ اﻟﻛﻠﻣــﺔ اﻟﻔﺻـل ﻓــﻲ ﺣــل طﻼﺳــم اﻷزﻣــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔ، وﻓــرض ﻣوﻗﻔﻬــﺎ اﻟﻣوﺣــد واﺳــﻌﺎ ﺣﺗــﻰ ﯾﻛــون ﻟﻠﻘــ
  .ووﺟﻬﺔ ﻧظرﻫﺎ ﻟﺣل ﻫذﻩ اﻷزﻣﺔ
  .ﺣﯾﺎل اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣواﻗف اﻟدوﻟﯾﺔ:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﻟﺗﺑﺎﯾن واﻟﺗﺟﺎذب اﻟﻣرﺗﺑط أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺗﺿﺎرب ﺗﺳﻣت اﻋﻣوﻣﺎ ﻓﺈن اﻟﻣواﻗف اﻟدوﻟﯾﺔ إزاء اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ         
  .اﻟدول اﻟﻐرﺑﯾﺔ وﺣدود ﻣﺟﺎﻟﻬﺎ اﻟﺣﯾوي وﺳﻌﯾﻬﺎ ﻧﺣو ﻛﺳب رﻫﺎن اﻟﻘوة واﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﻛﯾﺎت اﻟﻛوﻧﯾﺔ
  .ﻣوﻗف ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟدوﻟﻲ: اﻟﻔرع اﻷول
ﺟﺎءت ﻣواﻗف ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﻣن اﻟﺛورات اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﺗﻌﻛس ﻣواﻗـف اﻷطـراف اﻟدوﻟﯾـﺔ اﻟﻛﺑـرى ﻣـن ﻫـذﻩ اﻟﺛـورات،   
  2:ﺑﯾﺎﻧﻪ ﯾﺄﺗﻲﻛﻣﺎ ﺳ، أﻋﺿﺎﺋﻪ ﺑﺎﯾﻧت ﻣواﻗفوﻣن ﺛم ﺗ
ﺗوظﯾــف اﻟوﻻﯾــﺎت اﻟﻣﺗﺣــدة وﻓرﻧﺳــﺎ وﺑرﯾطﺎﻧﯾــﺎ ﻣﺟﻠــس اﻷﻣــن ﻟﺗﺣﻘﯾــق ﻣﻛﺎﺳــب اﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻋﻠــﻰ ﺻــﻌﯾد اﻟﻧظــﺎم  -1
ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ  اﻟــدوﻟﻲ، ﺧﺎﺻـﺔ ﻣــن ﺧــﻼل إﺑــراز ﺗﻔــّوق اﻟﻘــدرة اﻟﻌﺳــﻛرﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾــﺔ وٕازاﺣــﺔ روﺳــﯾﺎ ﻣــن أﺣــد اﻟﻣواﻗــﻊ اﻟﻬﺎﻣــﺔ
ﻟﻧﺳـﺑﺔ إﻟـﻰ ﺳـوق اﻟﺳـﻼح، ﺣﯾـث ﻛﺎﻧـت روﺳـﯾﺎ ﻣـن أﻛﺑـر ﻣـوردي إﻟﯾﻬـﺎ، ﺳـواء ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻷﺳـطوﻟﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﻣﺗوﺳـط أو ﺑﺎ
اﻟﺳﻼح ﻟﻠﺟﯾش اﻟﻠﯾﺑﻲ، وﺗﻔﻌﯾل ﻣﺑدأ اﻟﺗدﺧل اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﺗوﻓﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣـدﻧﯾﯾن، ﻓﺿـﻼ ﻋـن ﺗﺣﻘﯾـق ﻣﻛﺎﺳـب 
  .اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﺧﻼل ﻋﻘود اﻟﻧﻔط واﻟﻐﺎز وٕاﻋﺎدة اﻹﻋﻣﺎر وٕاﻋﺎدة ﺗﺳﻠﯾﺢ اﻟﺟﯾش اﻟﻠﯾﺑﻲ
وﻟﺔ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﺗوظﯾف ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﻹﺿﻔﺎء اﻟﻘدر اﻟﻣطﻠوب ﻣن اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﺣﺎ -2
  .ﺳﺗﺗﺧذﻩ ﻣن إﺟراءات ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺛورات اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﺗﺣﻘق ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻟﯾﺑﯾﺎ وﻟم ﯾﺗﺣﻘق ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳورﯾﺔ
                                                 
  :ﻧﻘﻼ ﻋن. ﺑﻧﺎء اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ: اﻟﺛورات  اﻟﻌرﺑﯾﺔ وأﺛراﻫﺎ ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟدوﻟﻲﺟﻬﺎد ﻋودة،  1
 fdp.اﻟدوﻟﻲ-واﻟﺗﻐﯾﯾر-اﻟﻌرﺑﯾﺔ-اﻟﺛورات/sdaolpu/tnetnoc-pw/moc.aduadaheg.www
 .00:32: اﻟﺗوﻗﯾت. 4102_10-21: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ
 .65-55، ص صﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩأﺣﻣد ﯾوﺳف أﺣﻣد وآﺧرون،  2
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ن ﻟﻣﻧـﻊ ﺻـدور ﻗـرار ﺑﺷـﺄن ﺳـورﯾﺔ ﻣـن ﯾﻣﺗﺗـﺎﻟﯾﺗﻓﻲ اﻻﻋﺗراض ﻣـﺛﻼ ﻟﻣـرﺗﯾن ﻣﺎ ﯾﻠﺣظ أﯾﺿﺎ ﻫو ردة ﻓﻌل روﺳﯾﺎ  -3
اﻟﻣﺟﻠـــس، وﺗﺄﻛﯾـــد روﺳـــﯾﺎ ﻋـــدم اﻟﻣواﻓﻘـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺻـــدور أي ﻗـــرار ﻣـــن اﻟﻣﺟﻠـــس ﻣﺳـــﺗﻘﺑﻼ ﻻ ﯾﺄﺧـــذ ﺑﺎﻟرؤﯾـــﺔ اﻟروﺳـــﯾﺔ 
  :ﻻﻋﺗﺑﺎرات ﻣﻧﻬﺎ
ﻋﻠﻰ  ﻣطﻠﻘﻲ اﻟﯾدﯾن ﻓﻲ ﺗوظﯾف ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﻣﺎ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ واﻫﺎ ﻟﯾﺳؤ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة وﺣﻠﻔﺎ .1
  .اﻟدوﻟﯾﺔ اﻷﺧرى ﺣﺳﺎب اﻟﻘوى
 .ﺿرورة ﻣراﻋﺎة اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟروﺳﯾﺔ واﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ُﯾﺗﺧذ ﻣن ﻗرارات ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻷﻣن .2
وﻣـﻊ ذﻟـك، ﻓـﺈن ﻓـﻲ . ﺗﺄﻛﯾـد رﻓـض ﻣﺑـدأ اﻟﺗـّدﺧل ﻟﺣﻣﺎﯾـﺔ اﻟﻣـدﻧﯾﯾن ﻛﻘﺎﻋـدة ﻣـن ﻗواﻋـد إدارة ﺷـؤون اﻟﻧظـﺎم اﻟـدوﻟﻲ .3
ﺗوظﯾــف اﻟﻣﺟﻠــس ﻛــﺄداة ﻹﺣــراج روﺳــﯾﺎ واﻟﺻــﯾن ﻋﻠــﻰ إﻣﻛــﺎن اﻟوﻻﯾــﺎت اﻟﻣﺗﺣــدة وﻓرﻧﺳــﺎ وﺑرﯾطﺎﻧﯾــﺎ اﻻﺳــﺗﻣرار ﻓــﻲ 
 .اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌرﺑﻲ
 .ﺗم ﺗوظﯾف ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﻛﺄداة ﻟدﻋم اﻟﺟﻬود اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ وﻣﺳﺎﻧدﺗﻬﺎ .4
وﺑﻌد ﺳﻘوط اﻟﻘذاﻓﻲ، وﻋﻠﻰ إﺛر ﺗﺻﻌﯾد اﻷزﻣﺔ ﺑﯾن اﻷطراف واﺗﺧﺎذﻫﺎ ﺑﻌـدا ﺳﯾﺎﺳـﯾﺎ وأﻣﻧﯾـﺎ أﺻـدر ﻣﺟﻠـس          
      ﯾﺷــﻣل ﺟﻣﯾــﻊ وﻗــف اﻟﻔــوري ﻹطــﻼق اﻟﻧــﺎر، واﻟﻘﯾــﺎم ﺑﺣــوار ﺳﯾﺎﺳــﻲ، واﻟــذي ﻧــص ﻋﻠــﻰ اﻟ4712اﻷﻣــن اﻟﻘــرار رﻗــم 
 1.اﻷطراف، وﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﻣﺗورطﯾن ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﺣرﺑﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
  .ﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻣن اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔﻣواﻗف اﻻ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻧﺗﺎﺟــﺎ ﻛــﺎن ﻣوﻗــف اﻻﺗﺣــﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﺗﺟــﺎﻩ اﻟﺛــورات اﻟﻌرﺑﯾــﺔ ﻋﺎﻣــﺔ واﻟﺗّــﻲ ﺗﻌﺗﺑــر اﻟﺣﺎﻟ ــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔ واﺣــدة ﻣﻧﻬــﺎ        
  2:ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل، أﻫﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺻﻌوﺑﺔ، اﻟّﺗﻲ ﺳّﻣﯾت أزﻣﺔ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﯾورو وﺻﻠت إﻟـﻰ ﺣـد ﺗﻬدﯾـد اﺳـﺗﻣرار  .1
ﺔ ﺎﻧﺻـﺑت ﺟـل ﺟﻬـود اﻻﺗﺣـﺎد ﻹﯾﺟـﺎد ﺣـل ﻟﻬـذﻩ اﻷزﻣـﺔ، وﻫـذا ﻣـﺎ ﺟﻌـل اﻷﺣـداث اﻟﺧﺎرﺟﯾـﻓ .اﻻﺗﺣـﺎد اﻷوروﺑـﻲ ذاﺗـﻪ
وﻫﻧــﺎ ﺑــرز اﻻﻧﻘﺳــﺎم اﻷوروﺑــﻲ ﺑﺷــﺄن . إذ ﺗﺗطﻠــب ﺗﺣﻣــل أﻋﺑــﺎء ﻣﺎﻟﯾــﺔ إﺿــﺎﻓﯾﺔ ﺗﺗراﺟــﻊ ﻋﻠــﻰ ﺟــدول أﻋﻣﺎﻟــﻪ اﻟﺧﺎﺻــﺔ
                                                 
  : ﻫدم ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﻟﯾﺑﯾﺎ، ﻧﻘﻼ ﻋن: ﻣﻬدي ﺟﻼﺳﻲ، أزﻣﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟﺣرب اﻷﻫﻠﯾﺔ 1
 .54:90: اﻟﺗوﻗﯾت. 4102/90/51: اﻟﺗﺻﻔﺢﺗﺎرﯾﺦ زﯾﺎرة   w//:ptthanem.ww-%3A%8D%/13/80/4102/moc.tsop
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ﻧوﻋــﺎ ﻣــن  اﻟﻌﻘوﺑــﺎت ﯾﻣّﺛــلاﻟﺗــدﺧل ﻓــﻲ ﻟﯾﺑﯾــﺎ، ﻓــﻲ ﺣــﯾن ﺑــرز اﻻﺗﻔــﺎق ﺣــول ﻓــرض اﻟﻌﻘوﺑــﺎت ﻋﻠﯾﻬــﺎ، ذﻟــك أّن ﻓــرض 
 .وﻟﻛﻧﻪ ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﻪ ﻻ ﯾﺗطﻠب أﯾﺔ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ
ﻟوﺳـط  ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻘوة ﺑﯾن ﻓرﻧﺳﺎ وأﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﺑوﺻﻔﻬﻣﺎ اﻟﻘطﺑﯾن اﻟرﺋﯾﺳﯾﯾن ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﻓﺄﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﺗﻌطﻲ اﻷوﻟوﯾﺔ .2
ﻓـﻲ إطـﺎر أوروﺑﺎ وﺷرﻗﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﻣﺎ ﯾﻣّﺛﻼن اﻟﻔﺿﺎء اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟّذي ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠﯾـﻪ ﻓـﻲ ﺗـدﻋﯾم ﻋﻧﺎﺻـر ﻗوﺗﻬـﺎ 
ﯾﻣﻛــن أن ﺗﻌﺗﻣــد ﻋﻠﯾــﻪ ﻓــﻲ  ذياﻻﺗﺣــﺎد، ﻓــﻲ ﺣــﯾن ﺗــرى ﻓرﻧﺳــﺎ أّن ﻣﻧطﻘــﺔ ﺟﻧــوب أوروﺑــﺎ واﻟﻣﺗوﺳــط ﻫﻣــﺎ اﻟﻧطــﺎق اﻟــ
وﻣــن ﻫﻧــﺎ، ﻧﺟــد ﻫــذﻩ اﻟﺣﻣﺎﺳــﺔ اﻟﻔرﻧﺳــﯾﺔ ﻟﻠﺗــدّﺧل ﻓــﻲ ﻟﯾﺑﯾــﺎ ﻹﺳــﻘﺎط اﻟﻘــذاﻓﻲ، واﻟــرﻓض . ﺗﺣﻘﯾــق اﻟﺗــوازن ﻣــﻊ أﻟﻣﺎﻧﯾــﺎ
ﺎ ﯾﻣﻛـن أن ﻧطﻠـق ﻋﻠﯾـﻪ اﻟﻔﺿـﺎء اﻟﻔرﻧﺳـﻲ، وﻫـﻲ ﺑﻌﯾـدة اﻷﻟﻣـﺎﻧﻲ ﻟﻠﻣﺷـﺎرﻛﺔ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺗـدﺧل، ﻓﻠﯾﺑﯾـﺎ ﺗﻘـﻊ ﻓـﻲ ﻧطـﺎق ﻣـ
 .ﻋن اﻟﻔﺿﺎء اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر
اﻟﺻــراع ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى اﻟﻧظــﺎم اﻟــدوﻟﻲ ﻓــﻲ ﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠــق ﺑﺗوزﯾــﻊ اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺎت واﻷﻋﺑــﺎء، ﻓﺄﻟﻣﺎﻧﯾــﺎ ﻻ ﺗرﻏــب ﻓــﻲ أن  .3
اﻟدوﻟﯾـﺔ، وﻻ ﺗرﯾـد ﯾﺗﺣﻣل اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺣﺎﻟّﯾﺔ أﯾﺔ أﻋﺑﺎء إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺻـﻌﯾد إدارة اﻟﺷـؤون 
 .ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أن ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻠوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻓرﺻﺔ ﻟﻠﺿﻐط ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل
 طﺎﻟﯾﺎ ﻣن اﻷزﻣـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔوﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺳﻧﺣﺎول أن ﻧﺑرز ﻣوﻗف ﻛّل ﻣن ﻓرﻧﺳﺎ وأﻟﻣﺎﻧﯾﺎ، إﺿﺎﻓﺔ ﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ وٕاﯾ         
 ﺑﺎﺗـت ﻓﻘـد اﻟﻣطـﺎف، ﻧﻬﺎﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻷﻣـور إﻟﯾـﻪ ﺳـﺗؤول ﻣـﺎ ﻋـن ﺑﻌـد ﯾﻛﺷـف ﻟـم اﻟﻠﯾﺑـﻲ اﻷﻓـق أن ّ ﻣـن اﻟـرﻏم ﻋﻠـﻰاﻟﺗّـﻲ و 
 اﻟﻌﺳـﻛرّﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠّﯾﺎت ﺳﯾﻧﺎرﯾو ﻣﺟرﯾﺎت ﻣن اﻧطﻼﻗﺎ ﻧﺳﺗﺧﻠﺻﻬﺎ أن ﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻟّﺗﻲ واﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣؤّﺷرات ﻣن اﻟﻌدﯾد ﻫﻧﺎك
 .3791رﻗم  ﻗرارﻩ اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻸﻣم اﻷﻣن ﻣﺟﻠس ﺗﺑّﻧﻲ ﺑﻌد اﻟﺑﻼد اﺳﺗﻬدﻓت اﻟّﺗﻲ
 اﻟﻘﺎﺿـﻲ ﺑﺎﺗّﻔـﺎق اﻟﻣﻔﻬـوم ﻣﺣدودّﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ دﻟﯾـل أﻓﺿـل ﯾﻌـد ّ اﻟﻠﯾﺑّﯾـﺔ اﻟﺗطـّورات ﻣـن اﻷوروﺑـﻲ اﻟﻣوﻗـف وﻟﻌـل ّ
 اﻷﻣور ﺑﻪ ﺗوﺣﻲ ﻣﺎ ﻋﻛس ﻓﻌﻠﻰ .مﻋﺎ ﺑﺷﻛل اﻟﻌرﺑّﯾﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ إزاء ﺟﻣﺎﻋّﯾﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗطوﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺑق اﻟﻐرب
 ﻋﺎم ﺑﺷﻛل اﻟﻐرﺑّﯾﺔ اﻟدول ﻣن اﻟﻌدﯾد ﺑﯾن اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻔﺟوة ﺣﺟم ﻋن ﻣﻌّﺑرة ﻣرآة وﻛﺄّﻧﻬﺎ اﻟﻠﯾﺑّﯾﺔ اﻟﺗطّورات ﺑدت أﺣﯾﺎﻧﺎ،
 ﻣـﻊ "ﻣﻼءﻣـﺔ اﻷﻛﺛر" اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﻟﻰ وأﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﻓرﻧﺳﺎ ﻣن ﻛﻼ ﻗﺎد اﻟّذي اﻟﻣﺳﺎر وﻟﻌل ّ ،أﺧص ﺑﺷﻛل واﻷوروﺑّﯾﺔ
 ﻣـن ﺟـزء إﻻ ﻫـو ﻣـﺎ ذاﺗـﻪ ﺑﺣـد ّ اﻟﻣﺛـﺎل ﻫـذا أن ّ ﻏﯾـر اﻟواﻗـﻊ، ﻫـذا ﻋﻠـﻰ اﻟﻣؤّﺷـرات أﻓﺿـل ﻣـن ﯾﻌـد ّ اﻟﻠﯾﺑّﯾـﺔ اﻟﻣﻌﺿـﻠﺔ
   ﺣﯾﻧﺎ ﻫﺎّﻣﺔ ﻣرﺗﺑﺔﺑﻧﯾل  اﻟﻘﺎدة ﺑﻌض ﺑﺗﻣّﺳك اﻟﻣّﺗﺻﻠﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻣن ﻣزﯾﺞ إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎراﺗﻬﺎ وأﻫّم ﺗﻌود أﻛﺑر ﻣﺳﺄﻟﺔ
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  1.وﻋدم ﺗواﻓق وﺟﻬﺎت ﻧظر ﺑﻌض اﻟﻘﺎدة اﻟﺳّﯾﺎﺳﯾﯾن ﺣﯾﻧﺎ آﺧر 
 .وﺗﺿﺎرب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣواﻗف اﻟﻐرﺑﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
اﺳـﺗﻐﻼل  ﺣﺎوﻟـﺔ ًﻣ ُ ،ﻓرﻧﺳـﺎ ﺗﻌﺗﺑـر ﻟﯾﺑﯾـﺎ اﻟﻣـدﺧل اﻟـرﺋﯾس ﻟﻬـﺎ ﺑـﺎﻟﻌﻣق اﻷﻓرﯾﻘـﻲ :زﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔﻣوﻗف ﻓرﻧﺳﺎ ﻣن اﻷ : أوﻻ
اﻟـذي ﻛـﺎن ﻣﺣـﺗﻼ  ﻓرﯾﻘﯾـﺎ وﻣـﺎ ﺧﻠﻔﺗـﻪ ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﺑﺎﻟﻘـﺎرة اﻟﺳـﻣراء ﻣـن اﺳـﺗﺛﻣﺎرات ﺿـﺧﻣﺔ، وﻫـﻲ اﻟﺑﻠـدﺈإرث اﻟﻘذاﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﺑ
وطــوارق إﻟــﻰ ﺻــﻔﻬﺎ  ﻟﻠﺟﻧــوب اﻟﻠﯾﺑــﻲ وﯾﻌــرف ﺧﺑﺎﯾــﺎ ﺗﻠــك اﻟﻣﻧطﻘــﺔ وﻛﯾﻔﯾــﺔ اﺳــﺗﻣﺎﻟﺔ اﻟﻘــﺎدة اﻟﻣﺣﻠﯾــﯾن ﻣــن ﺗﺑــو وﻋــرب
  2.ﺎوﺧﻠق ﻓراﻏﺎت ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣﻛوﻧﺎت ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬ
 اﻟﻔرﻧﺳـّﯾﺔ اﻟّﺳﯾﺎﺳـﺔ ﻛﺎﻧت إذا ﻣﺎ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺻﻌب ﻣن ﺑﺎت 7002 ﻋﺎم اﻟﺣﻛم ﺳﺎرﻛوزي ﻧﯾﻛوﻻ ﺗوﻟﻰ ّ أن ﻣﻧذ
   ﻌﻠﻰﻓ ،اﻟّرﺋﯾس اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ واﻋﺗﺑﺎرات ﻧظر ووﺟﻬﺎت ﻫوى ﻋن ﺗﻌّﺑر أﺻﺑﺣت أﻧﻬﺎ أم ذاﺗﻬﺎ ﺑﺣد ّ اﻟﺑﻼد ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﺣّﺑذ
 وﻗﻧﺎﻋﺎﺗـﻪ اﻋﺗﺑﺎراﺗـﻪ ﺣـّول وﻛﺄّﻧـﻪ ﺳـﺎرﻛوزي ﺑـدا ﺳـﺑﻘﺗﻪ، ﻲاﻟﺗـ اﻟرﺋﺎﺳـّﯾﺔ اﻟﺣﻛـم ﻓﺗـرات أﺛﻧـﺎء ﻗﺎﺋﻣـﺎ ﻛـﺎن ﻣـﺎ ﻋﻛـس
  .اﻟﺧﺎرﺟّﯾﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳﺗﻪ أﺳﺎﺳﻲ ﻣﺣور إﻟﻰ اﻟﺷﺧﺻّﯾﺔ
ﺣﻛﻣـﻪ،  ﻣـن اﻷوﻟـﻰ اﻟﺳـﻧﺔ أﺛﻧـﺎء اﻟّﺳـوري اﻟﻣﻠـف ﻣـن ﻣوﻗﻔـﻪ ﺗﻘﻠّﺑـﺎت ﻣﻧﻬـﺎ ﻛﺛﯾـرة أﻣﺛﻠـﺔ ذﻟـك ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ وﻣن
 ﺑﻌـﯾن واﻟﺷرق أوﺳطﯾﯾن اﻷوروﺑﯾﯾن ﻧظراﺋﻪ ﻧظر وﺟﻬﺎت أﺧذ دون اﻟﻣﺗوّﺳط أﺟل ﻣن اﻻّﺗﺣﺎد ﻣﺷروع إطﻼق وﻗرارﻩ
 ﺷـروط أي ﺗﺣدﯾـد دون اﻟﻘـّذاﻓﻲ ﻣﻌّﻣـر اﻟﻠﯾﺑـﻲ اﻟﻘﺎﺋـد ﻣـﻊ وﻣﺗﯾﻧـﺔ وطﯾـدة ﻋﻼﻗـﺎت ﺑﺗطـوﯾر ﺗﻣّﺳـﻛﻪ وﻛـذﻟك اﻻﻋﺗﺑـﺎر،
 3 .ﺣذوﻫﺎ ﯾﺣذو اﻟﻘّذاﻓﻲ ﺗﺟﻌل ﻣﺳﺑﻘﺔ
 ﻣﺗﻧﺎﻗﺿـﺎ اﻟﻠﯾﺑـﻲ اﻟﻘﺎﺋـد إزاء ﺷـدﯾدﯾن وﻣوﻗـف ﻟﻬﺟـﺔ اﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠـﻰ اﻟﻔرﻧﺳـﻲ اﻹﺻـرار ﺑـدا ﻓﻘـد اﻷﺳـﺎس ﻫذا وﻣن     
 ﻋﻠـﻲ ﺑـن اﻟﺗوﻧﺳـﻲ اﻟّرﺋﯾﺳـﯾن ﻋـن ﺳـﺎﺑﻘﺎ داﻓـﻊ ﻗـد ﻛـﺎن اﻟـّذي ﻓﺳـﺎرﻛوزي .ﻟﻸﻣـور اﻟﻣﻔﺗـرض اﻟﻣﻧطﻘـﻲ واﻟﻣﺟـرى
  .اﻟﻠﯾﺑّﯾﺔ اﻟّﺷؤون ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟﺗدّﺧل ﻓﺟﺄة ﯾﺣّﺑذ ﻫو ﻫﺎ ﻣﺑﺎرك، واﻟﻣﺻري
 ﻋﻠﻲ ﻟﺑن اﻟﻣواﻟﻲ اﻟّﺳﺎﺑق ﻣوﻗﻔﻪ ﻣن اﻟّﺗﻌدﯾل اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟّرﺋﯾس ﻋﺑرﻩ أراد وﺿﻊ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﺗﺷّدد ﻫذا ﯾﻔّﺳر وﻗد        
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 اﻟّرﺋﯾﺳـﯾن ﻫـذﯾن ﺳﻘوط أن اّﺗﺿﺢ أن ﺑﻌد ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﺷّدة، اﻟّﺳﯾﺎﺳّﯾﯾن ﺧﺻوﻣﻪ ﻣن اﻟﻛﺛﯾرون اﻧﺗﻘدﻩ واﻟّذي وﻣﺑﺎرك
 أﯾﺿـﺎ ﺗﻔّﺳـر ﺑﺣﺗـﺔ ﺳﯾﺎﺳـّﯾﺔ واﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻋﺗﺑـﺎرات ﺛﻣـﺔ أن ّ ﻏﯾـر، اﻟﺗﻘﻠﯾـدّﯾﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳـّﯾﯾن ﻣوﻗـﻊ ﺣﻠﻔـﺎﺋﻬم ﻣـن أﺿـﻌف
 ﺑﺎدئ ﻓﻲ اﻻﻧﻔراد أراد اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟّرﺋﯾس أن ّ ﻫو اﻟﻘﺿّﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ أﺑرزو  .اﻟﻘّذاﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻣن اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻣوﻗف ﺧﺻوﺻّﯾﺔ
-اﻟّﺷـﻣﺎل اﻟّﺳـﺎﺣﺗﯾن ﻋﻠـﻰ اﻟواﻗﻌـﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻣواﻛﺑﺔ ﻣﺟﺎل ﻓﻲ راﺋد ﻟﺑﻠد ﻛﻘﺎﺋد اﻟﺑروز ﻟﻪ ﺗﺗﯾﺢ اﺳﺗﺑﺎﻗّﯾﺔ ﺑﺿرﺑﺔ اﻷﻣر
 ﻟـدواع ﺳـواء :اﻟﺗطـّورات ﺑﻬـذﻩ اﻟﻣﻌﻧّﯾـﺔ اﻟﻐرﺑّﯾـﺔ اﻟـدول أﻛﺛـر ﻣـن ﺗﻌـد ّ ﻓرﻧﺳﺎ وأن ّ ﺧﺻوﺻﺎ أوﺳطﯾﺔ،-واﻟّﺷرق ﻓرﯾﻘّﯾﺔإ
 اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣن اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻗرﺑﻬﺎ)ﺳﯾﺎﺳّﯾﺔ وٕاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ  أو( واﻻﻧﺗداب ﻓرﯾﻘﯾﺎإ ﺷﻣﺎل اﺣﺗﻼل ﻓﺗرﺗﻲ أﺛﻧﺎء دورﻫﺎ)ﺗﺎرﯾﺧّﯾﺔ 
 ﻓـﻲ ﺷـﺄن ﻟـﻪ ﻛـﺎن ﻣـن وﻛـل ّ واﻟﻌـرب واﻷوروﺑﯾـﯾن .(ﻓﯾﻬـﺎ ﻓّﻌـﺎل دور ﻟﻌـب ﻋﻠـﻰ ﺑﻌﯾـد زﻣـن ﻣﻧـذ دﺑﻠوﻣﺎﺳـّﯾﺗﻬﺎ وٕاﺻـرار
 .ﺗﺣّﺑذﻩ ﺎإﻧﺟﺎز ﻣ أﺟل ﻣن وذﻟك وراءﻫﺎ، اﻟﻠﯾﺑّﯾﺔ اﻟﺗطّورات
 اﻟﻐـرﺑّﯾﯾن ﻧظراﺋﻬـﺎ ﺟـر ّ ﻋﺑرﻫـﺎ ﺗﺣـﺎول وﺣﯾوّﯾـﺔ ﺣرﻛـﺔ ﺑﺧﻠـق اﻟﻣﺗﻣّﺳـك اﻟﺑﻠـد وﻛﺄّﻧﻬـﺎ ﻓرﻧﺳـﺎ ﺣﯾﻧﺋـذ ظﻬـرتو        
 ﺗﺣّﺑـذﻩ ﻣـن ﺎإﻧﺟـﺎز ﻣـ أﺟـل ﻣـن وذﻟـك وراءﻫـﺎ، اﻟﻠﯾﺑّﯾـﺔ اﻟﺗطـّورات ﻓـﻲ ﺷـﺄن ﻟـﻪ ﻛـﺎن ﻣـن وﻛـل ّ واﻟﻌـرب واﻷوروﺑﯾـﯾن
 ﻟﻸﻣـم اﻷﻣـن ﻣﺟﻠـس دور ﻋﺑـر اﻟﻔرﻧﺳـﻲ اﻟﻣوﻗـف ﺗﺑﻠـور وﻫﻛـذا ،ار اﻟﻠﯾﺑّﯾـﯾن اﻟﻣﻧﺎﻫﺿـﯾن ﻟﻠﻘـّذاﻓﻲاﻟﺛـو ّﻣواﻗـف ﻟـدﻋم 
 اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ اﻟرﺳﻣّﯾﺔ ﻏﺎﯾﺗﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﺳﻛرّﯾﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺑﺗطوﯾر ﺳﺎﻣﺣﺎ 3791 و0791 ﺑﺎﻟﻘرارﯾن أﺗﻰ اﻟّذي اﻟﻣّﺗﺣدة
 ﺳـواء ﻫـذﻩ اﻟﻌﻣﻠّﯾـﺎت ﻗﺎﺋـدة وﻛﺄّﻧﻬـﺎ اﻟظﻬـور ﻓرﻧﺳـﺎ ﺣﺎوﻟـت وﻗد، اﻟﻘّذاﻓﻲ وأﻓﻌﺎل ﺿرﺑﺎت ﻣن اﻟﻠﯾﺑﯾﯾن اﻟﻣدﻧﯾﯾن ﺣﻣﺎﯾﺔ
 ﻟﺷـؤون رﺳـﻣﯾﺎ ﻣﻣـﺛﻼ اﻟﻠﯾﺑـﻲ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻲ اﻟوطﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻋﺗراﻓﻬﺎ ﻋﺑر أم اﻟﻠﯾﺑّﯾﺔ اﻷراﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺿرﺑﺎت ﺷّﻧﻬﺎ ﻋﺑر
 اﻟﺗّـﻲ اﻟﺗطـّورات طﺑﯾﻌـﺔ ﻓﻣﻊ، اﻷﻣور ﻟواﻗﻊ اﻟﺗﻧّﺑﻪ ﻣن ﺳﺎرﻛوزي ﺗﻣﻧﻊ ﻟم ﻋﺎّﻣﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎرات ﻫذﻩ وﻟﻛن، اﻟﻠﯾﺑﻲ اﻟّﺷﻌب
 اﻟﻣّﺗﺣـدة اﻟوﻻﯾـﺎت ﺗﺣّﺑـذﻩ وﺿـﻊ وﻫـو اﻟﻧـﺎﺗو ﻟﺻـﺎﻟﺢ ﺣﻠـف دورﻫـﺎ ﻣـن اﻟﺣـد ّ إﻟـﻰ ﻓرﻧﺳـﺎ اﺿـطّرت ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﻓـﻲ ظﻬـرت
 أﻣـﺎ. ﻋﻠﯾـﻪ اﻷﺿـواء ﺑﺗﺳـﻠﯾط ﻟﺳـﺎرﻛوزي اﻟّﺳـﻣﺎح دون اﻟﺷﺧﺻـﯾﯾن وأداﺋﻬـﺎ دورﻫـﺎ ﻣـن اﻟﺗﺧﻔﯾـف ﻋﻠـﻰ ﻣﻧﻬـﺎ ﺣرﺻـﺎ
 راﻓﻘﺗـﻪ ﻲاﻟّﺳﯾﺎﺳـ ﻣوﻗﻔـﻪ ﺿـﻌف أن ّ إذ اﻟوﺿـﻊ ﻫـذا ﺟـّراء اﻟﺧﺎﺳـرﯾن أﻛﺑـر أﺣـد وﻛﺄّﻧـﻪ ﺳرﯾﻌﺎ ﺑدا ﻓﻘد اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟّرﺋﯾس
 اﻟﺟـﺎرة رأﺳـﻬم وﻋﻠـﻰ اﻷوروﺑﯾـﯾن ﻧظراﺋـﻪ ﺑﻌـض ﻗﺑـل ﻣـن ﻧﺑﻌـت اﻟﺗّـﻲ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ اﻟﻧظـر وﺟﻬـﺎت ﻋﻧﻬـﺎ ﻋّﺑـرت أزﻣـﺔ
  1.أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ
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وﻣـﻊ ﺣﺎﺟـﺔ اﻟﻣﺟﻠـس اﻟـوطﻧﻲ اﻻﻧﺗﻘـﺎﻟﻲ إﻟـﻰ اﻟﺗﻣوﯾـل، ﺳـﻌت ﻓرﻧﺳـﺎ إﻟـﻰ ﺗـوﻓﯾر اﻷﻣـوال اﻟﻼزﻣـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل 
ﻟﺗﻣوﯾـل ﻧﻔﻘﺎﺗـﻪ،  إﻟـﻰ رﻓـﻊ ﻗـرارات ﺗﺟﻣﯾـد اﻷرﺻـدة اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ، ودﻓﻌﻬـﺎ ﻟﻠﻣﺟﻠـس اﻟـوطﻧﻲ اﻻﻧﺗﻘـﺎﻟﻲدﻋوﺗﻬﺎ اﻟدول اﻟﻐرﺑﯾـﺔ 
 1.وﻫو ﻣﺎ اﺳﺗﺟﺎﺑت ﻟﻪ ﺑﻌض اﻟدول وﻛﺎﻧت ﻓرﻧﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻘدﻣﺔ
 واﻟﺑﻧﯾوي اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻣﺣّرك ﺑﺄّﻧﻬﺎ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳّﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋرﻓت طﺎﻟﻣﺎ 2.ﻣوﻗف أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﻣن اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
 ﻣـن ﻛـل ّ ﺑـﯾن ﺗوطـدت اﻟﺗّـﻲ اﻟﻌﻼﻗـﺎت طﺑﯾﻌـﺔ ذﻟـك ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻼﻣـﺎت أﺑـرز ﻣـن ﻛـﺎن وﻗـد، ﺑﻣﺟﻣﻠﻬﺎ اﻷوروﺑﯾﺔ ﻟﻠﺣﯾوّﯾﺔ
 ﻲاﻟﺗ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﺎﻟﻣﺻﺎﻟﺢ أﺧرى، ﺟﻬﺔ ﻣن ﺷرودر وﻏﯾرﻫﺎرد ﺷﯾراك وﺟﺎك ﺟﻬﺔ، ﻣن ﻛول وﻫﻠﻣوت ﻣﯾﺗران ﻓراﻧﺳوا
 دﻓـﻊ ﻓـﻲ ﻛﺑﯾـر دور ﻟﻬﻣـﺎ ﻛـﺎن اﻟﺳﯾﺎﺳّﯾﯾن اﻟزﻋﻣﺎء ﻫؤﻻء ﻣن ﻛﻼ ﺟﻣﻊ اﻟّذي اﻟﻛﺑﯾر اﻟود ّ وﻛذﻟك اﻟﺑﻠدان ﻋﻠﯾﻬﺎ اﺗّﻔق
 ﻛﻣنﺗ ﻣﺻﻠﺣﺗﻬم ﺑﺄن ّ اﻷوروﺑﻲ اﻻّﺗﺣﺎد دول أﻏﻠب وٕاﻗﻧﺎع اﻷوروﺑﯾﺔ، اﻟﺳﺎﺣﺔ ﻗﯾﺎدة إﻟﻰ اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻧﻣوذج
  .اﻟﺛﻧﺎﺋﻲﻫذا  وﻣﺗﺎﻧﺔ ﺻّﺣﺔ ﻓﻲ ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ ﻣن ﻛﺛﯾر
 ﻣن اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻧطﻼﻗﺎ أﻛﺛر ﻧﺗﺟت وﻗد ﻪ،ﻋﻠﯾ اﻟﻣﺗّﻔق اﻟواﻗﻊ ﻫذا ﻣن وﻋّدل أﺗﻰ ﺟذري ﺗﻐﯾﯾر ﺛﻣﺔ أن ّ ﻏﯾر
 إﻧﺟـﯾﻼ" و "ﺳـﺎرﻛوزي" ﻣـن ﻓﻛـل ّ، اﻟﻔرﻧﺳـّﯾﺔ اﻟّرﺋﺎﺳـﺔ "ﺳـﺎرﻛوزي ﻧﯾﻛـوﻻ "اﺳـﺗﻼم ﺗـﻼ اﻟـّذي ﻟﻸﺟـواء اﻟﻧﺳـﺑﻲ اﻟﺗﻌﻛﯾـر
 وﻗـد. ﺑﯾﻧﻬـﺎ اﻟﺗوﻓﯾـق اﻷﺣﯾـﺎن ﻣـن اﻟﻛﺛﯾـر ﻓـﻲ ﯾﺻﻌب ﺑﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻛل ّ وﯾﺗﻣﺳك ﻗوّﯾﺔ ﺑﺷﺧﺻّﯾﺔ ﯾﺗﻣﯾزان "ﻣﯾرﻛل
 "ﺳـﺎرﻛوزي "ﺑـدا إذ اﻟﺑﻠـدﯾن، ﺑـﯾن اﻟﻘـﺎﺋم اﻟﺷـرخ ﻣـدى ﻋـن اﻟﻣﺗوﺳـط أﺟـل ﻣـن اﻻﺗﺣـﺎد ﻹﻗﺎﻣـﺔ اﻟﺗﻣﻬﯾدﯾـﺔ اﻟﻔﺗرة ﻋّﺑرت
 أّﻧـﻪ "ﻣﯾرﻛـل " اﻋﺗﺑـرت ﺑﯾﻧﻣـﺎ اﻷوروﻣﺗوﺳـطﯾﺔ، اﻟﻌﻼﻗـﺎت طﺑﯾﻌـﺔ ﻫـواﻩ ﻋﻠـﻰ غوﯾﺻـو  ﻟوﺣـدﻩ ﯾﺗﺻّرف أن ﯾرﯾد وﻛﺄّﻧﻪ
 ﺟوﻫرّﯾـﺔ ﻗﺿـّﯾﺔ ﺗﻔﺎﺻـﯾل ﻣﺳـﺑﻘﺎ اﻷوروﺑـﻲ اﻻّﺗﺣـﺎد أﻋﺿـﺎء اﺳﺗﺷـﺎرة ودون ﺑﻧﻔﺳـﻬﺎر ﺗﻘـر ّ أن ﻓرﻧﺳـﺎ ﺣـق ّ ﻣـن ﻟـﯾس
 دول أﻏﻠـب ﺑـﯾن ﯾﺟﻣـﻊ أن اﺳـﺗطﺎع اﻟـذي اﻟﻔرﻧﺳـﻲ اﻟـرﺋﯾس ﻟﺻـﺎﻟﺢ ﺑﺎﻟﻧﻬﺎﯾـﺔ ﺳـﺎر اﻷﻣـور ﻣﺟـرى أن ﻏﯾـر، ﻛﻬـذﻩ
  .8002ﺗﻣوز/ ﯾوﻟﯾو ﺷﻬر ﻓﻲ ﺑﺎرﯾس ﻣن اﻧطﻼﻗﺎ اﻟﻣﺗوّﺳط أﺟل ﻣن اﻻّﺗﺣﺎد ﻣﺷروع ﻓدّﺷن اﻷوروﺑﻲ، اﻻّﺗﺣﺎد
 اﻟﻣوﻗـف ﻧﺣـو اﻻﻧﺟـرار اﻷﻣـر ﺑداﯾـﺔ ﻓـﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾـﺎ رﻓﺿـت ﺔ،اﻟﻠﯾﺑّﯾـ اﻟﻣﻌﺿﻠﺔ وﺑروز 1102 ﺳﻧﺔ ﺑداﯾﺔ ﻣﻊو  
 ﺗرﺳﯾﺦ إﻟﻰ اﻟﻬﺎدﻓﺔ اﻟﻘّذاﻓﻲ ﻣﻌّﻣر ﺳﯾﺎﺳﺔ وﺻد ّ اﻟﻣدﻧﯾﯾن ﺣﻣﺎﯾﺔ أﺟل ﻣن ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻓﻲ ﻋﺳﻛري ﻟﺗدّﺧل اﻟﻣﺣّﺑذ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ّ
 ﻋﻠـﻰ أن ّ ﺗﻌﺗﺑـر ﻛﺎﻧـت أﻟﻣﺎﻧﯾـﺎ أن ّ ﺑﺗﺎﺗـﺎ ﯾﻌـن ﻟـم ﻫـذا أن ّ إﻟـﻰ اﻹﺷـﺎرة ﻫﻧـﺎ اﻟﻣﻬـم وﻣـن .اﻟﺷﺧﺻـﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ ﻣوﻗﻌـﻪ
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 اﻷﻟﻣـﺎﻧﻲ اﻟﻣوﻗـف ﻛـﺎن ذﻟـك، ﻣـن اﻟﻌﻛـس ﻓﻌﻠـﻰ، ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﻓـﻲ ﯾﺟـري ﻣـﺎ أﻣـﺎم اﻷﯾـدي ﻣﻛﺗـوف اﻟوﻗـوف اﻟدوﻟﻲ ّ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
 ﻣﺑّرر ﻻ ﺗﻌﺳﻔّﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻫﻲ ﻣﻌﺎرﺿﯾﻪ إزاء اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ اﻟﻘّذاﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ أن ّ ﻓﻛرة ﻣن اﻧطﻼﻗﺎ اﻟﻠﯾﺑّﯾﺔ اﻟﻘﺿّﯾﺔ ﻣن واﺿﺣﺎ
   .ﺣّدﻫﺎ ﻋﻧد إﯾﻘﺎﻓﻬﺎ وﯾﻧﺑﻐﻲ ﻟﻬﺎ
 وﻏﯾـر اﻷوروﺑّﯾـﺔ اﻟـدول ﻣـن ﻏﯾرﻫـﺎ ﺟـر ّ ﻓرﻧﺳـﺎ ﻣﺣﺎوﻟـﺔ ﻫـو اﻷﻟﻣﺎﻧﯾـﺔ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳـّﯾﺔ اﻧزﻋـﺎج أﺛـﺎر ﻣـﺎ أن ّ ﻏﯾر         
  ﺣﻣﺎﯾـﺔ أﺟـل ﻣـن ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﺷـؤون ﻓـﻲ اﻟﺗدّﺧل ﺿرورة ﻣن اﻟّرﻏم ﻓﻌﻠﻰ ﻲ،اﻟّﺷﺧﺻ ﺻﻧﻌﻬﺎ ﻣن اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إﻟﻰ اﻷوروﺑّﯾﺔ
 ﻣﻛﺎﻧﺗﻬـﺎ ﺗﻣﺗـﯾن أﺟـل ﻣـن ظرف إﻧﺳـﺎﻧﻲ اﺳﺗﻐﻼل ﻓرﻧﺳﺎ ﻋﺑرﻩ ﺗﺣﺎول ﻣﺧّطط وأّﻧﻪ ﺑدا ﻣﻣﺎ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ اﻧزﻋﺟت اﻟﻣدﻧّﯾﯾن،
 ﻟﺻـﺎﻟﺢ اﻟﺗﺻوﯾت اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﻗرار أﺗﻰ ﺛم ّ وﻣن، ﻟﻠﯾﺑّﯾﯾن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻛﺎﻟﻣﻧﻘذ واﻟﺑروز واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳّﯾﺔ
 ﻋﻠـﻰ وﺗﻛـون اﻟﻣﺷـروﻋﺔ، ﻛـّل اﻟوﺳـﺎﺋل ﻋﺑـر اﻟﻠﯾﺑﯾـﯾن اﻟﻣدﻧّﯾﯾن ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺑﺿرورة اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣّﺗﺣدة ﻟﻸﻣم 3791 اﻟﻘرار
 أراد اﻟـّذي اﻟدوﻟّﯾـﺔ اﻟﻌﻼﻗـﺎت ﻓـﻲ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻲ اﻟﻼﻋب وﻛﺄّﻧﻬﺎ ﻋﺑرﻫﺎ ظﻬرت اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إﻟﻰ ﻟﺟﺄت ﻗد اﻷﺳﺎس ﻫذا
 واﺳـﻊ اﺗّﻔﺎق ﻋن ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻗرارات ﻟﻌرﻗﻠﺔ اﺳﺗﻌداد ﻋﻠﻰ أّﻧﻪ ﯾﻌﻧﻲ ذﻟك أن دون أﺧرى ﺣﻠول ﺗﺣﺑﯾذ إﻟﻰ اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ ﯾﻠﻔت أن
  . اﻟدوﻟﻲ ّ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻣّﺛﻠﻲ ﻣن اﻟﻌدﯾد ﺑﯾن
 اﻟﺑﻠـد وﻛﺄّﻧﻬـﺎ ﻧﺎﺣﯾـﺔ ﻣـن ﺑـدت أﻧﻬـﺎ إذ ﺑﺣﺟـر، ﻋﺻـﻔورﯾن ﺿـرب ﻫﻧـﺎ اﺳـﺗطﺎﻋت ﻗـد أﻟﻣﺎﻧﯾـﺎ نإذ وﺗﻛـون        
 ﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ داﺧﻠّﯾﺔ اﻋﺗﺑﺎرات ﺛﻣﺔ أﺧرى ﺟﻬﺔ وﻣن اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ، ﺗرﺗﺿﯾﻬﺎ ﻣواﻗف إﻟﻰ ﻟﻼﻧﺻﯾﺎع ﻟّراﻓضوا ﻩﻗرار ﻓﻲ  اﻟﻣﺳﺗﻘل ّ
  .إﺿﺎﻓّﯾﺔ ﺷﻌﺑّﯾﺔ ﻋن ﻣﯾرﻛل إﻧﺟﯾﻼ وﺑﺣث اﻟﻌﺳﻛرّﯾﺔ، ﻟﻠﺣﻠول اﻵﻟﻲ اﻟﻠﺟوء اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎم اﻟّرأي ﺗﺣﺑﯾذ ﺑﻌدم
إزاء  ﻟﻔﻬم ﻣﺟﻣل اﻵﻟﯾﺎت واﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻷوروﺑﯾـﺔ 1:ﻣوﻗف ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ ﻣن اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ّﻣــﺔ ﻣؤﺷــرات أﺧــرى ﺗﻠﻘــﻲ اﻟﺿــوء ﻋﻠــﻰ ﺑﻌــض ﺛﻣــوﻗﻔﻲ ﻓرﻧﺳــﺎ وأﻟﻣﺎﻧﯾــﺎ ﻟوﺣــدﻫﻣﺎ، ﻓﺑاﻟﻘﺿــﯾﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔ ﻻ ﯾﻛﻔــﻲ اﻟﺗﻧوﯾــﻪ 
ﻋﻠ ـــﻰ ﻣﺳـــﺗوى اﻻﺗﺣـــﺎد اﻷوروﺑـــﻲ، ﻣـــن ﺑﯾﻧﻬـــﺎ اﻟ ـــدور اﻟﻣﻧﻔـــرد اﻟ ـــّذي اﻋﺗـــﺎدت ﻋﻠ ـــﻰ ﻟﻌﺑـــﻪ  اﻟﻣﺗواﺟـــدة اﻟﺧﺻوﺻـــّﯾﺎت
  .ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ
 ﻣـﻊ اﻟﻣﺻـﻠﺣﺔ ﻧﺳـﺑﯾﺎ اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿـﺔ ﺧﺻﺎﺋﺻـﻬﺎ اﻟﺑرﯾطﺎﻧّﯾـﺔ ﻟﻠدﺑﻠوﻣﺎﺳـّﯾﺔ أن ّ ﺑﻌﯾـد زﻣـن ﻣﻧـذ واﺿـﺣﺎ ﺑـدا ﻟﻘـد       
 ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ ﻗّررت ﺣﯾن ،3002ﻋﺎم ﻓﻲ اﻟﻌراق ﻏزو اﻟوﺿﻊ ﻫذا ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ أﺑرز ﻣن وﻟﻌل ّ، اﻷوروﺑّﯾﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
                                                 
   .اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ  1
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 اﻷﺛﻧـﺎء ﻫـذﻩ ﻓـﻲ أﯾﺿـﺎ ﻟﻬـﺎ واﻧﺻـﺎﻋت ﺑوش، دﺑﻠﯾو ﺟورج اﻷﻣﯾرﻛﻲ اﻟّرﺋﯾس إدارة ﺣﯾﻧذاك أﺳﺳﺗﻬﺎ ﻟﺧّطﺔ اﻻﻧﺗﺳﺎب
 ﻗـدرة ﻋـدم أن ّ ﻫﻧـﺎ واﺿـﺣﺎ وﯾﺑـدو، اﻷوروﺑـﻲ اﻻّﺗﺣـﺎد دول ﺑـﯾن اﻟﻘﺎﺋﻣـﺔ اﻟﻔﺟـوة وﺣﺟـم ﻣـدى ﻣﺟـددا ﻓﺑـرز ﺳـﺑﺎﻧﯾﺎ،إ
 ﯾﺧـّص  ﻓﯾﻣﺎ ﻫواﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻّرف ﻣﻧﻬم ﻟﻛل ّ ﯾﺗﯾﺢ اﻟّذي ﻫو ﺟﻣﺎﻋّﯾﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ رؤى ﺣول اﻻﺗّﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻷوروﺑﯾﯾن
 ﺗﻛـن ّ ﻻ ﺑرﯾطﺎﻧﯾـﺎ أن ّ طوﯾـل زﻣـن ﻣﻧـذ واﺿـﺣﺎ ﺑـدا ﻓﻘـد أﺧـرى ﻧﺎﺣﯾـﺔ وﻣـن أّﻧـﻪ ﻏﯾـر اﻟدوﻟّﯾـﺔ، اﻟﻘﺿـﺎﯾﺎ ﻣـن اﻟﻛﺛﯾـر
 اﻷﻣﯾرﻛـﻲ اﻟﻘطـب ﻟﺻـﺎﻟﺢ ﻣـﺎل ﻟطﺎﻟﻣـﺎ اﻟﺑرﯾطـﺎﻧﻲ ﻓﺎﻟﻘﻠـب، أوروﺑﯾـﺔ ﺻـف ّ وﺣـدة إﯾﺟـﺎد ﻟﺿـرورة ﺑﺎﻟﻐـﺎ اﻫﺗﻣﺎﻣـﺎ
 اﻟﻣﺻـﺎﻟﺢ ﺗﺣّﺑـذ ﻧظـر ووﺟﻬـﺎت رؤى ﺗطـوﯾر ﻋﻠـﻰ اﻟﺑرﯾطـﺎﻧّﯾﯾن ﻗـدرة ﺗﺑـّﯾن اﻟﺗّـﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳـﺑﺎت ﻗﻠـت ّ ﺛـم ّ وﻣـن اﻟﻣﻬـﯾﻣن،
 .اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ اﻟﺗوﺟﻬﺎت ﻋﻠﻰ وﺗﻔّﺿﻠﻬﺎ اﻷوروﺑﯾﺔ
 اﻟﺷـؤون ﻓـﻲ اﻟﻌﺳـﻛري اﻟﺗـدّﺧل ﺗﺣّﺑـذ ﻟﺧّطـﺔ ﺑرﯾطﺎﻧﯾـﺎ ﺗﻧﺻـﺎع أن اﻟﻌﺟﯾـب ﻣـن ﯾﻛـن ﻟـم اﻟﻣﻧطﻠـق ﻫـذا وﻣـن
 اﻟﻔرﻧﺳّﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ أن ّ ﻟﻠﺑﻌض ﺑدا ﻓﻘد ،ﺷّﺟﻌﻬﺎ ﻣن أول ﻓرﻧﺳﺎ ﻛﺎﻧت وﻓﻛرة ﻣﺷروع ﻋن اﻟوﺿﻊ ﻫذا ﻋّﺑر وٕاذ، اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ
 اﻟﯾﺳـﺎري ّ ت ْﻔَـﻠ َﺧ َ أن ﺑﻌـد ﺧﺻوﺻـﺎ ﺳـﺎرﻛوزي ﻧﯾﻛـوﻻ اﻟﯾﻣﯾﻧـﻲ ﻧظـر وﺟﻬﺎت ﻣﻊ ﻣﻼﺋﻣﺔ أﻛﺛر ﺣﯾﻧﺋذ ﺑﺎﺗت اﻟﺑرﯾطﺎﻧّﯾﺔ
 اﻟـّذي اﻟﻣﺳـﺎر طﺑﯾﻌﺔ ﯾﻌﻲ ﻟﻣنﯾﺔ وﻣﻧطﻘ واﻗﻌّﯾﺔ أﻗل ّ اﻻﻓﺗراض ﻫذا ﯾﺑﻘﻰ وﻟﻛن، ﯾﻣﯾﻧﯾﺔ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ ﺣﻛوﻣﺔ ﺑﻠﯾر ﺗوﻧﻲ
 وﺧﯾﺎراﺗﻬـﺎ ﻣﺻـﺎﻟﺣﻬﺎ ﺳـﻼﻣﺔ ﺑـﺄن ّ ﻣﻘﺗﻧﻌـﺔ ﻟﻧـدن زاﻟـت ﻣـﺎ إذ اﻟﻣﺎﺿـﯾﺔ، ﺳـﻧﺔ اﻟﺧﻣﺳـﯾن ﺧـﻼل ﺑرﯾطﺎﻧﯾـﺎ ﺳـﻠﻛﺗﻪ
 ﺗﺟـﺎﻩ ﻬـﺎﻓﯾ ﻣﺑـﺎﻟﻎ أﻫﻣﯾـﺔ ﺗﻛـن ّ ﻻ ﻓﺑرﯾطﺎﻧﯾـﺎ أﺧـرى، وﺑﻌﺑـﺎرة. ﻏﯾـر ﻻ ﻓﻘـط واﺷـﻧطن ﺧﺎﻧـﺔ ﻋﺑـر ﺗﻣـر ّ اﻻﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
 اﻟّرﺳﻣﻲ اﻟﻘّذاﻓﻲ ﻗرار ﺑﻌد ﻣﺑﺎﺷرة 4002 ﻋﺎم ﻓﻔﻲ، ﯾﻣﯾﻧّﯾون أم ﯾﺳﺎرّﯾون ﺣﻛﻣﻬﺎ ﺳواء اﻟﻔرﻧﺳّﯾﺔ واﻷوﻟوﯾﺎتاﻟﻘرارات 
 أول ﻣـن وﻛـﺎن طـراﺑﻠس إﻟـﻰ ﺑﻠﯾـر ﺗـوﻧﻲ ﻫـرع اﻟﻣﻣﻧوﻋـﺔ، اﻟﺷـﺎﻣل اﻟـدﻣﺎر أﺳـﻠﺣﺔ ﻣـن ﻧـوع أي ﺗطـوﯾرﻩ ﻋن اﻻﻣﺗﻧﺎع
 اﻟﺗﺣـّرك أن ﻏﯾـر ،وٕاﯾطﺎﻟﯾـﺎ ﻛﻔرﻧﺳـﺎ ﺑﻠـدان ﺟﺎﻧـب إﻟـﻰ اﻟﻐرﺑّﯾـﺔ اﻟﻠﯾﺑّﯾـﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗـﺎت ﺟدﯾـد أﻓـق اﻧﻔﺗـﺎح ﻋﻠـﻰ اﻟﻣؤّﻛـدﯾن
 ﻓﺎﻟوﻻﯾـﺎت، ﻋﻠﯾـﻪ ﺑـوش اﻟـرﺋﯾس إدارة ﻣواﻓﻘـﺔ ﻟـوﻻ ﯾﺗﺑﻠـور أن ﻋﻠﯾـﻪ اﻟّﺻـﻌب ﻣـن ﻛـﺎن ﻫـذا اﻟﺑرﯾطـﺎﻧﻲ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳـﻲ
 ﻟم أﻧﻬﺎ ﻏﯾر طراﺑﻠس، إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى رﻓﯾﻌﺔ ﺑوﻓود اﻟﻔوري واﻟﺑﻌث اﻷﻣور ﻓﻲ اﺳﺗﻌﺟﺎل آﻧذاك راﻏﺑﺔ ﺗﻛن ﻟم اﻟﻣّﺗﺣدة
 ﺗرﺟﻣـﺔ وﻛﺄّﻧـﻪ ﻟﻠﯾﺑـﻲا اﻟﺑرﯾطـﺎﻧﻲ اﻟﻣﺟـﺎل ﻓـﺗﺢ ظﻬـر اﻟﻣﻧطﻠـق ﻫـذا وﻣـن . اﻟﻠﯾﺑـﻲ ﻟﻠﻧظﺎم ﺿﻣﺎﻧﺎت إﻋطﺎء ﻓﻛرة ﺗﻣﺎﻧﻊ
 ﺗﻐﯾـرت أنت ﺑرﺣـ ﻣـﺎ ﺑﻣﺟﻣﻠﻬـﺎ ﻣﺛﻣـرةاﻟ ﻏﯾـر اﻵﻟّﯾـﺔ ﻫـذﻩ أنإﻻ  اﻟﻘـّذاﻓﻲ، اﻟﻌﻘﯾـد ﺗﺟـﺎﻩ ﻟواﺷـﻧطن ﺟدﯾـد ﻟﺗﻣوﺿـﻊ
  إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻧﺎﺑل ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ إﻟﻘﺎءﻣن ﺧﻼل  1102 رﺑﯾﻊ ﻓﻲوﺗﺑﻠورت ﻓﻲ وﺿﻊ ﺟدﯾد ظﻬر 
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  .اﻟﺧﺎّﺻﺔ ﻋﻼﻗﺗﻬﻣﺎ ﺑﺎﺳم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣّﺗﺣدة اﻟوﻻﯾﺎت أﻣﻠﺗﻬﺎ
إذ  ،ﻓــﻲ إﯾطﺎﻟﯾــﺎ وﺿــﻊ ﯾﺷــﺑﻪ ﺑﻌــض اﻟﺷــﻲء اﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣــﺔ ﻓــﻲ ﻓرﻧﺳــﺎ 1:ﻣوﻗــف إﯾطﺎﻟﯾــﺎ ﻣــن اﻷزﻣـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔ: راﺑﻌـﺎ
ﺑرﻟﺳﻛوﻧﻲ  رات وﻗﻧﺎﻋﺎت رﺋﯾس اﻟوزراء ﺳﯾﻠﻔﯾوﺗﺗﺑﻠور اﻵﻟﯾﺔ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑﻼد ﻋﺑر ﻗرارات ﯾﻌّﺑر ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻋن اﻋﺗﺑﺎ
 أو ﻟﯾﺑﯾﺎ إزاء اﻟﺗﺻّرف ﯾﻧوي ﻻ ﺑﺄّﻧﻪ ﺑرﻟﺳﻛوﻧﻲ ﺻّرح ﺣﯾﻧﻣﺎ اﻷول إﯾطﺎﻟﯾﺎ ﻣوﻗف ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ وﻣن. اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
   .اﻟﻘّذاﻓﻲ إﺣراج ﻋدم ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻪ ﺣرﺻﺎ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋم اﻟوﺿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾق
 أﻗـﺎم ﺑـﻼد ﻣـن ﻣوﻗـف اّﺗﺧـﺎذ إﻟـﻰ اﻻﯾطـﺎﻟﻲ اﻟـوزراء رﺋﯾس اﺿطر ّ ﻓﻘد ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻓﻲ اﻟوﺿﻊ ﺗﻔﺎﻗم وﻣﻊ أّﻧﻪ ﻏﯾر
 اﻟّﺗﻲ اﻟﺻﻌوﺑﺔ ذﻟك إﻟﻰ وﯾﺿﺎف، اﻟﻣﺗوّﺳط اﻷﺑﯾض اﻟﺑﺣر إﻻ وﺑﯾﻧﻬﺎ إﯾطﺎﻟﯾﺎ ﺑﯾن ﯾﻔﺻل وﻻ ﻣﻌﻬﺎ وطﯾدة ﻋﻼﻗﺎت
 وﻣـﻊ ﻛﻬـذا، ظـرف ﻓـﻲ اﻟﻣّﺗﺣـدة اﻷﻣـم ﻗﺑـل ﻣـن اﻟﻣدﻋوﻣـﺔ اﻻﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ دﻋـم اﺟﺗﻧـﺎب ﺣّﺑـذ أّﻧـﻪ ﻟو ﺑرﻟﺳﻛوﻧﻲ ﺗواﺟﻪ
 ﻟﺗزوﯾـد ﻗواﻋـدﻫﺎ ﻣـن اﻻﺳـﺗﻔﺎدة إﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ ﯾﺧـّص  ﻓﯾﻣـﺎ أﻫﻣﯾـﺔ ﻟﻬـﺎ ﯾﻌطـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﻣـن اﻟﺟﻐراﻓـﻲ إﯾطﺎﻟﯾـﺎ ﻗـرب ﺑـﺄن ّ اﻟﻌﻠـم
 ﻧوع اﻋﺗﻣﺎد اﻹﯾطﺎﻟﻲ اﻟوزراء رﺋﯾس ﻗّرر ﻓﻘد ﺛم ّ وﻣن ،ﻟﻬﺎ ﻗرﯾب اﻧطﻼق ﻣﺟﺎل وﺿﻣﺎن ﻟﻠﯾﺑﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬِدﻓﺔ اﻟطﺎﺋرات
 ﻓﻛـﺎن ﺑﺎﻟﻘـّذاﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ طﺑﯾﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ذﻟك ﻛﺎن وﻟو وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ اﻟﻣّﺗﺣدة اﻟوﻻﯾﺎت ﻛﺳب وﻓّﺿل اﻟﺑراﻏﻣﺎﺗّﯾﺔ ﻣن
 اﻟوﻻﯾـﺎت ﺗﺟـﺎﻩ اﻟـﺑﻼد ﺣﺳـﺎﺑﺎت ﺑّررﺗـﻪ اﯾطﺎﻟﯾـﺎ ﻣوﻗـف أن ﻋﻠـﻰ ﻫﻧـﺎ ﻣﺟـّددا اﻹﺻـرار اﻟﻣﻬـم ّ ﻣـن أّﻧـﻪ ﻏﯾـر، ﻛـﺎن ﻣـﺎ
 أّﻧـﻪ ﻋﻧـﻪ ﻋـرف ﻗﻠّﻣـﺎ أﯾﺿـﺎ ﻓﺑرﻟﺳـﻛوﻧﻲ، اﻷوروﺑﯾـﯾن أﻏﻠـب ﯾرﯾـدﻩ ﻋّﻣـﺎ ﻣﺎ ﺣد ّ إﻟﻰ ﯾﻌّﺑر ﺑﻣوﻗف ﺗﻣّﺳﻛﻬﺎ ﻻ اﻟﻣّﺗﺣدة
 اﻟﻌﻼﻗـﺎت ﻓـﻲ أﺳﺎﺳـﻲ ﻛﻼﻋـب اﻟﺑـروز ﻋﻠـﻰ وﻗدرﺗﻪ وﻣﻛﺎﻧﺗﻪ اﻷوروﺑﻲ اﻻّﺗﺣﺎد دور ﻣن ﺗﻌّزز ﺳﺑل ﺑﺈﯾﺟﺎد ﻣﺗﻣّﺳك
 ﻫـذا ﻛـﺎن ﺳـواء ﺑـﻼدﻩ وﻣﺻـﻠﺣﺔ ﻣﺗواﻓﻘـﺎ ﻟـﻪ ﺑـدا ﻟﻣـﺎ ﻗراراﺗـﻪ أﻏﻠـب اﻣﺗﺛﻠـت ﻓﻘـد ذﻟـك ﻣـن اﻟﻌﻛـس ﻋﻠـﻰ ﺑـل ،اﻟدوﻟّﯾـﺔ
  .داﺧﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳّﯾﺔ ﺣّﺗﻰ أو إﻗﻠﯾﻣّﯾﺔ أم دوﻟّﯾﺔ اﻋﺗﺑﺎرات ﻣن اﻧطﻼﻗﺎ
ﺳـود وﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﻣوﻗـف اﻷﻣرﯾﻛـﻲ ﻓﺈﻧـﻪ ﯾﻘـﻊ أﺳـﯾر اﺗﺟﺎﻫـﺎت ﺛﻼﺛـﺔ ﺗ 2:اﻟﻣوﻗف اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻣن اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ: ﺧﺎﻣﺳﺎ
أول ﻫذﻩ اﻟﻣواﻗف ﺗﻌﺑر ﻋﻧﻪ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻧﻔطﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻏب ﻓﻲ اﻟوﺻول  ،اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ
ورﺑﻣـﺎ ﯾﻣﻛـن ﻓﻬـم ذﻟـك ﻣـن اﻹﺷـﺎرات اﻟﻣﺑﻛـرة اﻟﺗـﻲ أﻋﻠﻧﻬـﺎ رﺋـﯾس  ،ﺑﻲ ﺣﺗﻰ ﻟـو ﻛـﺎن اﻟـﺛﻣن ﺗﻘﺳـﯾم ﻟﯾﺑﯾـﺎإﻟﻰ اﻟﻧﻔط اﻟﻠﯾ
وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗﻣرارﻩ  "اﻟﻘذاﻓﻲ"ﺗﻔوق ﻗوات  اﻟﺗﻲ أﻛد ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ "ﺟﯾﻣس ﻛﻼﺑر"وﻛﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﺧﺑﺎرات اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ 
                                                 
  .اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ  1
  .ﺣﻣدي ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ  2
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اﻟﺛـﺎﻧﻲ  ﻗـفأﻣـﺎ اﻟﻣو  ،ﺑﯾـﺎ إﻟـﻰ ﺛﻼﺛـﺔ أﻗـﺎﻟﯾم ﺷـﺑﻪ ﻣﺳـﺗﻘﻠﺔﻋﻠﻰ رأس اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳـﻪ اﻟـذي ﯾﻣﻛـن ﻓﯾـﻪ ﺗﻘﺳـﯾم ﻟﯾ
وﻗـد ﻋﺑـر ﻋـن ﻫـذا  ،ﻟﻧﻔطﯾـﺔﻓﺗﻌﺑـر ﻋﻧـﻪ وزارة اﻟـدﻓﺎع اﻷﻣرﯾﻛﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻻ ﺗرﯾـد أن ﺗﺧـوض ﺣرﺑـًﺎ ﻟﻣﺻـﻠﺣﺔ اﻟﺷـرﻛﺎت ا
ﻓــﻲ أﺛﻧــﺎء ﺷـﻬﺎدﺗﯾﻬﻣﺎ أﻣــﺎم  "روﺑــرت ﺟﯾــﺗس"اﻟﻣوﻗــف رﺋــﯾس ﻫﯾﺋــﺔ اﻷرﻛــﺎن اﻟﻣﺷــﺗرﻛﺔ اﻷدﻣﯾــرال ﻣــوﻟن ووزﯾــر اﻟـدﻓﺎع 
ﻣـــن اﻟﺣـــرب ﻓـــﻲ ﻟﯾﺑﯾـــﺎ ﺑﺻـــﻘور اﻹدارة اﻷﻣرﯾﻛﯾــﺔ أﻣﺛـــﺎل  وﯾـــرﺗﺑط اﻟﻣوﻗــف اﻷﻣرﯾﻛـــﻲ اﻟﺛﺎﻟـــث. اﻟﻛـــوﻧﺟرس اﻷﻣرﯾﻛـــﻲ
إذ ﯾؤﻛد ذﻟك اﻟﻣوﻗف اﻟذي ﯾﻣﯾل إﻟﯾﻪ اﻟرﺋﯾس أوﺑﺎﻣﺎ إﻟﻰ ﺿرورة رﺣﯾل اﻟﻘذاﻓﻲ،  ،"ﻫﯾﻼري ﻛﻠﯾﻧﺗون"و "ﺳوزان راﯾس"
  .ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ" ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻧظﺎم"ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﺗﻔوﯾض اﻟدوﻟﻲ ﻻ ﯾﺷﻣل 
اﻟﺗﻲ ﺗرﻛت ﻗﯾﺎدة اﻟﺗﺣﺎﻟف ﻟﺣﻠف اﻟﻧﺎﺗو، ﻓﺿﻠت اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻧﻬض ﻋﻠﻰ  ﯾﻣﻛن اﻟﻘول إن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدةو 
وﻋﻣـدت ﻣﻧـذ اﻟﺑداﯾـﺔ إﻟـﻰ . وﻟـﯾس اﻟﻘﺿـﺎء ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻰ إﺿـﻌﺎف ﻗـوات اﻟﻘـذاﻓﻲﻋﻣـل ﻋﺳـﻛري ﻣﺣـدود، ﺗﻬـدف أﺳﺎﺳـًﺎ إﻟـ
اﻟﻣوازﻧـــﺔ ﺑـــﯾن ﻣﺻـــﺎﻟﺣﻬﺎ واﻻﻋﺗﺑـــﺎرات اﻷﺧﻼﻗﯾـــﺔ، اﻷﻣـــر اﻟـــذي ﺣـــّد ﻣـــن ﺗﺣرﻛﺎﺗﻬـــﺎ ﻟﺣﺳـــم اﻷوﺿـــﺎع ﻋﻠـــﻰ اﻷرض 
ﺳـﻠﺑﯾﺔ ت طوﯾﻠـﺔ اﻷﻣـد، ﻓظﻬـرت اﻧﻌﻛﺎﺳـﺎت ، ﻟﻛن ﻣﺣدودﯾـﺔ ﻣـﺎ أﻧﺟزﺗـﻪ ﻣـﻊ اﻟﺗﺣـﺎﻟف اﻟـدوﻟﻲ ﺟﻌـل اﻟﻣواﺟﻬـﺎﻋﺳﻛرﯾﺎ ً
ﻛﻣـﺎ أن اﻟوﻻﯾـﺎت اﻟﻣﺗﺣـدة أﺣﺎﻟـت ﺷـرﻋﯾﺔ أي ﺗﺣـرك ﻋﺳـﻛري ﺗﺟـﺎﻩ ﻟﯾﺑﯾـﺎ إﻟـﻰ  ،ﻠﻰ ﺻورة اﻟﺗﺣﺎﻟف اﻟﻣواﺟﻪ ﻟﻠﻘـذاﻓﻲﻋ
ﺗﻣــﻊ اﻟــدوﻟﻲ، وﻗــدﻣت ﺗﻔوﯾﺿــًﺎ ﻋرﺑﯾــًﺎ ﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻟــدول اﻟﻌرﺑﯾــﺔ، اﻟﺗــﻲ أﻋــﺎدت ﺑــدورﻫﺎ اﻟﻣﻬﻣــﺔ إﻟــﻰ ﻣﺟﻠــس اﻷﻣــن واﻟﻣﺟ
  .1رﺳﻣﯾًﺎ ﺑﻔرض ﻣﻧطﻘﺔ ﺣظر طﯾران ﻓوق اﻷﺟواء اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ، ﻟﻛن اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻟم ﺗﻧﺗﻪ ﺑﻌد رﻏم ذﻟك اﻟﺗﻔوﯾض
ﻛﺎﻧـت ﻣﻣﺎﻧﻌـﺔ ﺑــدورﻫﺎ اﻷزﻣـﺔ ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ  إزاءاﻟﻣواﻗـف اﻟروﺳـﯾﺔ  2:ﺣﯾـﺎل اﻷزﻣـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ ﯾﺔاﻟروﺳـ اﻟﻣواﻗـف: ﺳﺎدﺳـﺎ
روﺳﯾﺎ ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ أﻧﻬﺎ ﻟن ﺗواﻓق ﻋﻠﻰ أي ﻗرار دوﻟـﻲ ﺣـول ﻟﯾﺑﯾـﺎ؛ ﻧظـرا ﺣﯾﺎل اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺟدﯾدة، وأﻋﻠﻧت 
ﺳﯾدﺧﻠﻬﺎ ﻓـﻲ أﺗـون اﻟﺣـرب اﻷﻫﻠﯾـﺔ، وﺣﺎوﻟـت روﺳـﯾﺎ ﻣﻧـﻊ ﺻـدور ﻗـرار  ﺧل ﻋﺳﻛري ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎﻟﺧﺷﯾﺗﻬﺎ ﻣن أن أي ﺗد
اﻟــذي ﻓــرض ﻣﻧطﻘـﺔ ﺣظــر ﺟــوي ﻋﻠــﻰ ﻟﯾﺑﯾــﺎ، إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻓرﺿــﻪ ﻋﻘوﺑــﺎت ﻋﻠــﻰ  3791ﻣﺟﻠـس اﻷﻣــن اﻟــدوﻟﻲ رﻗــم 
؛ ﻧظـرا ﻟﻺﺟﻣـﺎع اﻟـدوﻟﻲ وﻟﻛوﻧـﻪ ﺟـﺎء ﺗﺣـت ﻟﺻـﺎﻟﺢ اﻟﻘـرار، ﻟﻛﻧﻬـﺎ ﻟـم ﺗﺳـﺗطﻊم اﻟﻘذاﻓﻲ، واﻣﺗﻧﻌت ﻋن اﻟﺗﺻوﯾت ﻧظﺎ
                                                 
 :، ﻧﻘـﻼ ﻋـن5936، اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ، اﻟﻌـدد اﻻﺧـﺗﻼف ﺣـول اﻟﻣوﻗـف ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ.. اﻹدارة اﻷﻣرﯾﻛﯾـﺔ وﻣراﻛـز اﻟدراﺳـﺎت ﻋﻣـر ﻛـوش،  1
  .00:30. 3102/60/22: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ lmth.577625_elcitra/51/40/1102/moc.tqela.www//:ptth
  :ﻧﻘﻼ ﻋن. 2456، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟﻌدد ﺗﺳﺎؤﻻت ﻋدة ﺣول اﻟﻣوﻗف اﻟروﺳﻲ ﻣن ﺛورات اﻟرﺑﯾﻊ اﻟﻌرﺑﻲﻋﻣر ﻛوش،  2
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 ﻪ، وﻟـم ﺗﻘطـﻊ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬـﺎ ﻣـﻊ اﻟﻘـذاﻓﻲﺛـم اﺿـطرت ﻻﺣﻘـﺎ ﻹﻋـﻼن اﻟﺗزاﻣﻬـﺎ ﺑـ. ﻣﺑدأ اﻟﺗدﺧل اﻹﻧﺳـﺎﻧﻲ وﺣﻣﺎﯾـﺔ اﻟﻣـدﻧﯾﯾن
اﻟـرﺋﯾس ﻣﯾدﻓﯾـدﯾف اﻧﺗﻘـﺎدات ﺣـﺎدة ﻣـن طـرف رﺋـﯾس وﻗـد ﺗﻠﻘـﻰ  ﺎ،وﻧواﯾﺎﻫـ ﻬﺎواﻟﺗﺷـﻛﯾك ﺑﻘـدراﺗ ﺎﻣﻘﺎﺑل اﻧﺗﻘـﺎد ﻣﻌﺎرﺿـﯾﻬ
ر ﻟﻣﻧـﻊ ﺻـدور اﻟﻘـرار اﻟـدوﻟﻲ، ﺣﯾـث اﻋﺗﺑـ( اﻟﻔﯾﺗـو)اﻟـوزراء اﻟروﺳـﻲ ﻓﻼدﯾﻣﯾـر ﺑـوﺗﯾن؛ ﻟﻌـدم اﺳـﺗﺧداﻣﻪ ﺣـق اﻟـﻧﻘض 
وﯾﺟﯾــز اﻟﺗــدﺧل ﻓــﻲ  ﻘــرون اﻟوﺳــطﻰ إﻟــﻰ ﺷــن ﺣﻣــﻼت ﺻــﻠﯾﺑﯾﺔُﯾ ــذﻛر ﺑــدﻋوات اﻟ ''و ''ﻣﻌﯾﺑــﺎ وﺧﺎﺳــرا''ﺑــوﺗﯾن اﻟﻘــرار 
  . ''ﺣرﺑﺎ ﺻﻠﯾﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌل''، ﺑل واﻋﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻧﺎﺗو ''ﺷؤون دوﻟﺔ ذات ﺳﯾﺎدة
ﺑﺗﻧﻔﯾـذ  ﺑرﻟﻣﺎﻧﯾـﺔ وٕاﻋﻼﻣﯾـﺔ روﺳـﯾﺔ ﻋدﯾـدة، اﻷﻣـر اﻟـذي ﺟﻌـل ﻣﯾدﻓﯾـدﯾف ﯾطﺎﻟـب ط ٌﻛﻣـﺎ اﻧﺗﻘـدت اﻟﻘـرار أوﺳـﺎ         
، ﺛـم اﻋﺗﺑـر ﻋﻣﻠﯾـﺎت ﺣﻠـف اﻟﻧـﺎﺗو ''ﻧص اﻟﻘرار وروﺣـﻪ، وﻟـﯾس ﺣﺳـب اﻟﺗﻔﺳـﯾر اﻟﻌﺷـواﺋﻲ اﻟـذي ﻗدﻣﺗـﻪ ﺑﻌـض اﻟـدول''
وﺣﺎوﻟــت روﺳــﯾﺎ اﻟﻘﯾــﺎم ﺑﻣﺑــﺎدرات ووﺳــﺎطﺎت ﻣــﺎ ﺑــﯾن اﻟﻘــذاﻓﻲ واﻟﻣﺟﻠــس اﻻﻧﺗﻘــﺎﻟﻲ . ''ﻼ ﺳــﺎﻓرا ﻓــﻲ ﺷــؤون ﻟﯾﺑﯾــﺎﺗــدﺧ''
ﺳـﯾﺔ ﻣـن اﻟﻌـودة ﻼِق أي ﻗﺑـول ﻣـن طـرف اﻟﺛـوار، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻟـم ﺗـﺗﻣﻛن اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳـﯾﺔ اﻟرو ﻟﻛﻧﻬـﺎ ﻟـم ﺗـﻧﺟﺢ، وﻟـم ﺗُـ اﻟﻠﯾﺑﻲ
( ﻓﺑراﯾــر)ﺷــﺑﺎط  71ﺎ ﺑﻌــد دﺧــول ﻗــوات ﺛــورة واﺿــطرت ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﯾــﺔ اﻷﻣــر إﻟــﻰ ﺗﻐﯾﯾــر ﻣوﻗﻔﻬــ ،إﻟــﻰ اﻟﻣﺳــرح اﻟﻠﯾﺑــﻲ
 وﻫـو  ،راﻓﻬـﺎ ﺑـﺎﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺟدﯾـدة ﻣﺗـﺄﺧرااﻟﻌﺎﺻـﻣﺔ طـراﺑﻠس، ﻓﺎﻋﺗرﻓـت ﺑـﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟﻠﯾﺑـﻲ اﻻﻧﺗﻘـﺎﻟﻲ، وﻛﺎﻟﻌـﺎدة ﺟـﺎء اﻋﺗ
 .أﻣر ﻟن ﯾﺳﺎﻋد روﺳﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻌب دور ﻣﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
 اﻟﻌدﯾـد وﺟـود واﻟﺻـﯾﻧﯾﺔ، اﻟدوﻟﯾـﺔ اﻟﺷـؤون ﺧﺑـراء ﻣـن اﻟﻌدﯾـد ﻻﺣـظ 1:اﻟﻣوﻗف اﻟﺻﯾﻧﻲ ﺣﯾﺎل اﻷزﻣـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ: ﺳﺎﺑﻌﺎ
 واﻟﺻـراع ﻟﺗﻌـﺎونا ﻋﻼﻗـﺎت ﻣﻠﻔـﺎت إزاء اﻟﺻـﯾﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ ﺗوﺟﻬـﺎت ﻓـﻲ اﻟﺟدﯾـدة واﻟﺗﻐﯾﯾـرات اﻟﺗﺣـوﻻت ﻣـن
 إزاء اﻟــدوﻟﻲ اﻷﻣــن ﻣﺟﻠــس داﺧــل اﻟﺗﺻــوﯾت ﻋــن اﻻﻣﺗﻧــﺎع إﻟــﻰ اﻷﻣــر ﺑداﯾــﺔ ﻓــﻲ ﺑﻛــﯾن ﺳــﻌتو  ،واﻟــدوﻟﻲ اﻹﻗﻠﯾﻣــﻲ
 أو اﻟﺛـوار ﻛﺎن ﺳواء اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ اﻟطرف ﻛﺎن ﻣﻬﻣﺎ ﻟﯾﺑﯾﺎ إﻟﻰ اﻟﺳﻼح إدﺧﺎل ﺣظر ﻋﻠﻰ أﻛد اﻟذي اﻟدوﻟﻲ اﻟﻘرار ﻣﺷروع
 أﻣل ﻋﻠﻰ ﺎ،ﻟﯾﺑﯾ ﻓﻲ ﻟطﯾرانا ﺣظر ﻣﻧطﻘﺔ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻛد اﻟذي ،3791 اﻟدوﻟﻲ اﻟﻘرار وأﯾﺿﺎ ً اﻟﻘذاﻓﻲ، اﻟزﻋﯾم ﻧظﺎم
 آﺳﯾﺎ ﺷرق ﺟﻧوب دول ﺑﯾن اﻟداﺋر اﻟﺻراع ﺗﻬدﺋﺔ إﻟﻰ اﻟراﻣﯾﺔ ﺑﻛﯾن ﻟﺗوﺟﻬﺎت واﺷﻧطن دﻋم ﻋﻠﻰ اﻟﺻﯾن ﺗﺣﺻل أن
 اﻟﺿـﻐط ﻟﺟﻬﺔ واﺷﻧطن ﺳﻌت ذﻟك ﻋن ﺑدﻻ ً وﻟﻛن ،اﻟﺟﻧوﺑﻲ اﻟﺻﯾن ﺑﺣر ﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ ﺣرﯾﺔاﻟﺑ اﻟﺣدود ﺣول واﻟﺻﯾن
   .ﺑﻛﯾن ﻣﻊ ﻬمﺻراﻋﺎﺗ ﺗﺻﻌﯾد أﺟل ﻣن آﺳﯾﺎ ﺷرق ﺟﻧوب دول ﻋﻠﻰ
                                                 
  :، ﻧﻘﻼ ﻋناﻟﻣرﻛز اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔﺗﺣوﻻت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺷرق اﻷوﺳط،  1
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وﻗـف ﺑ 6102ﺑﻌـد ﺻـدور ﻗـرار ﻣﺟﻠـس اﻷﻣـن رﻗـم  1102ﻓـﻲ أﻏﺳـطس  "ﻓﺟـر أودﯾﺳـﺎ"ﻣﻧذ اﻧﺗﻬﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ 
، ﻟـم ﯾﺗـدﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟـدوﻟﻲ ﻋﺳـﻛرﯾًﺎ ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ، وظﻠـت اﻟﺗﺳـﺎؤﻻت ﻣﻌﻠﻘـﺔ إﻟـﻰ اﻵن ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣظر اﻟﺟوي ﻓوق ﻟﯾﺑﯾـﺎ
وﻓــﻲ  ،ﻓــﻲ ﻣﺻــﻠﺣﺔ اﻟﺷــﻌب اﻟﻠﯾﺑــﻲ أم ﺿــدﻩر ﺣــول ﻣــﺎ إذا ﻛــﺎن اﻧﺳــﺣﺎب اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟــدوﻟﻲ ﻣــن اﻟﻣﺷــﻬد اﻟﻠﯾﺑــﻲ ﻗــرا
ﻻ ﯾﺧﺗﻠف اﻟوﺿﻊ ﻛﺛﯾرًا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ ﻋن اﻟوﺿﻊ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟـدول اﻟﺟـوار، ﻓﺎﻟﺗﻬدﯾـد اﻟﻘـﺎدم ﻣـن ﻟﯾﺑﯾـﺎ  اﻟواﻗﻊ
ﻗد ﺗﻐﯾر ﻟﯾﺻﺑﺢ ﻣؤﺛرًا ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ ﺑذات اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟذي أﺣدﺛﻪ ﺗﻐﯾر ﻫـذا اﻟﺗﻬدﯾـد ﻋﻠـﻰ دول اﻟﺟـوار 
  . ﻗﻠﯾﻣﯾﯾنواﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻹ
ﺧﺎﺻـﺔ  وﺗظل ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﺛﺎﺑﺗﺔ، وٕان ﺗﻐﯾرت ﺑﻌض اﻟﺷﻲء ﻣﻊ ﺗﻐﯾر ﻣﻔﻬوم اﻹرﻫﺎب        
واﻟﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ اﻟﺣــد ﻣـن اﻟﻬﺟـرة ﻏﯾــر اﻟﺷـرﻋﯾﺔ، وﻣﺣﺎرﺑــﺔ  ﺳــﺗﻲ، وﻟﻛـن ﯾظـل ﺗـدﻓق اﻟـﻧﻔط اﻟﻠﯾﺑــﻲﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺳـﺗوى اﻟﻠوﺟ
ﻫـﻲ اﻟﻧﻘـﺎط اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻣﺛـل ﻣﺻـﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻹرﻫﺎب، وﺑﻧﺎء ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﯾﺿﻣن ﻟﻠﻐـرب ﻣﺻـﺎﻟﺣﻪ 
  .  اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ
                                                       وﯾﺑﻘـــﻰ اﻟﺗـــدﺧل اﻟـــدوﻟﻲ ﻓـــﻲ ﻟﯾﺑﯾـــﺎ ﻣرﻫوﻧـــًﺎ ﺑﺣﺟـــم اﻟﺗﻬدﯾـــد ﻟﻬـــذﻩ اﻟﻣﺻـــﺎﻟﺢ، وﻟﻬـــذا ﻛﺎﻧـــت اﻟﺗطـــورات اﻷﺧﯾـــرة         
ﻣﯾﻠﯾﺷﯾﺎت ﻣﺻراﺗﻪ وﻣﯾﻠﯾﺷﯾﺎت اﻟزﻧﺗﺎن ﻓـﻲ طـراﺑﻠس ﺑﻌـد ﻓﺷـل اﻟﺗﻧﺳـﯾق  ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ واﻟﺗﻲ ﺑدأت ﺑﺎﻟﺳﺟﺎل اﻟﻌﺳﻛري ﺑﯾن
اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑﯾن اﻟﺗﯾﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﺗﯾﺎر اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣدﻋوم ﺑﻌدد ﻣن اﻟﻘﺑﺎﺋل ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻧﺎﻗوس ﺧطر ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ اﻟذي 
ﻟﻣﺗﺣـدة اﻟﺗﺣرﻛـﺎت اﻷﺧﯾـرة اﻟﺗـﻲ ﺗﺿـﻣﻧت ﺗﻌﯾـﯾن ﻣﺑﻌـوث ﻟﻸﻣـم ا ﺟـﺎءتوﻟﻬـذا  ،ظم اﻟﺗﻬدﯾـد ﻟﻣﺻـﺎﻟﺣﻪﺑدأ ﯾﺷﻌر ﺑﺗﻌﺎ





                                                 
  .زﯾﺎد ﻋﻘل، اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ واﻟﺗﺣرك اﻟﻣﺻري ﻓﻲ ظل اﻷﺑﻌﺎد اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ  1 
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  .ﺗدﺧل ﺣﻠف اﻟﻧﺎﺗو ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
إن اﻟﻣﺗﻐﯾــرات اﻟﺗــﻲ اﻋﺗــرت اﻟﺳــﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾــﺔ ﺑﻌــد أﻓــول اﻟﺣــرب اﻟﺑــﺎردة، وﺑــروز ﺗطــورات وﺗﻬدﯾــدات ﺟدﯾــدة        
 -اﻷزﻣـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ ﺗﺣدﯾـدا–" ﺛـورات اﻟرﺑﯾـﻊ اﻟﻌرﺑـﻲ" ﻟﻸﻣـن اﻟﻌـﺎﻟﻣﻲ ﺧﺻوﺻـﺎ ﻣـﻊ ﺣـرب اﻟﻌـراق و اﻧﺗﻬـﺎًء ﺑﻣـﺎ ﯾﻌـرف 
ﻹﻋـﺎدة ﻫﯾﻛﻠـﺔ أطـرﻩ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾـﺔ واﻟﻔﻛرﯾـﺔ و  ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺛﻠت ﺗﺣدﯾﺎت اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ وﺿـﻌت ﺣﻠـف اﻟﻧـﺎﺗو أﻣـﺎم ﺿـرورة ﻣﺎﺳـﺔ
  .ﺑﻠورة اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﻪ ﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺳرﯾﻌﺔ اﻟراﻫﻧﺔ، ﺗﺄﻣﯾﻧﺎ ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ دوﻟﻪ وﺗﻔﻌﯾﻼ ﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ اﻟﺣﻠف
  .ﺎﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔﺣﻠف اﻟﻧﺎﺗو وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﻟ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻷول
   .ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻟﺣﻠف اﻟﻧﺎﺗواﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ : اﻟﻔرع اﻷول
اﻟﺣرب اﻟﺑـﺎردة، ﻛـﺎن ﻣﻔﻬـوم اﻟﺗـدﺧل اﻷطﻠﺳـﻲ ﻓـﻲ اﻷزﻣـﺎت ﻣﺣـددا ﺑـﻧص  ٕاﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔﻣﻧذ ﻧﺷﺄة ﺣﻠف اﻟﻧﺎﺗو و         
ﻫﺟوﻣـﺎ  أن أي ﻫﺟـوم ﻣﺳـﻠﺢ ﺿـد أي ﻣـن أﻋﺿـﺎء اﻟﺣﻠـف ﯾﻌـد ﻰ، إذ ﺗـﻧص ﻋﻠـاﻟﺣﻠـفاﻟﻣـﺎدة اﻟﺧﺎﻣﺳـﺔ ﻣـن ﻣﯾﺛـﺎق 
  :ّل ﻣﺣددا ﺑﺄﻣرﯾنظو  ،ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻬﺎ ﺣق اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﻧﻔس ﻋﻠﻲ دول اﻟﺣﻠف ﻛﺎﻓﺔ ﺑﻣﺎ
  ".اﻷﻋﺿﺎء أراﺿﻲ اﻟدول"إّن اﻟﺗدﺧل ﻣﺎﻗﺑل اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ظّل ﻣﺣددا ﺑﻣﻧطﻘﺔ ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ  :اﻷول .1
  .أﻋﺿﺎء اﻟﺣﻠف ﻫو ارﺗﺑﺎط ذﻟك ﺑوﻗوع ﻋدوان ﻣن ﻋدﻣﻪ ﻋﻠﻰ أﺣد :اﻟﺛﺎﻧﻲ .2
ﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ  اﻟرﺋﯾﺳـﺔ واﻟـدواﻓﻊ اﻷﺳـﺑﺎب ﺑﻣﻧزﻟـﺔ ّدتُﻋـ اﻟﺗـﻲو  اﻟﺣﻠـف ﯾواﺟﻬﻬـﺎ اﻟﺗـﻲ اﻻﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺣـدﯾﺎت إن
 :ﻫﻣﺎ ﻣﺣورﯾن، ﻣن اﻻﺳﺗﻘرار وﻋدم اﻟﺻراع ظﻬور اﺣﺗﻣﺎل ﻓﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﺗوﺳﯾﻌﻪ،
 اﻟدﻣﺎر ﻣن أﺳﻠﺣﺔ ﻛﺑﯾر وﻣﺧزون ﺿﺧﻣﺔ، روﺳﯾﺔ ﻗوات ﺑوﺟود ﻓﯾﻪ اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت وﺗﺗﻣﺛل  :اﻟﺷرﻗﻲ اﻟﻣﺣور .1
 اﺗﻔﺎﻗﯾـﺔ ﺑـﺈﺑرام اﻟﺗﻬدﯾـد ﺑﻣواﺟﻬـﺔ ﻫـذا اﻟﺣـل ﺗﺻـور ﺗـم وﻗـد اﻟـدول؛ ﻣـن ﻛﺑﯾـر ﻋـدد ﺑـﯾن ﺻـراﻋﯾﺔ وﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﺷﺎﻣل،
 .اﻟﺷرق ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ اﻟﺣﻠف ﺗوﺳﯾﻊ ﺛم اﻟﺳﻼم، أﺟل ﻣن اﻟﺷراﻛﺔ
 اﻟﺷـرق اﻷوﺳـط ﻣﻧطﻘـﺔ وﯾﺷـﻣل ﻟﻠﻣﺗوﺳـط، اﻟﺟﻧـوﺑﻲ اﻟﺳـﺎﺣل ﻋﻠـﻰ ﻓرﯾﻘﯾـﺔإ ﺷـﻣﺎل ﻣـن وﯾﺑـدأ :اﻟﺟﻧـوﺑﻲ اﻟﻣﺣـور .2
 اﻟﻘﺎرة أﻣن ﺗﻬدد أﺧرى أﻣﻧﯾﺔ ﻣﺷﺎﻛل وﻛذﻟك ﺗوﺗر، ﺑؤر اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻫذﻩ ﺗﺷﻬد إذ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، واﻟﻣﻧطﻘﺔﺎ آﺳﯾ ﻏرب وﺟﻧوب
 اﻟﻣـوارد ﺗـدﻓق وٕاﻋﺎﻗـﺔ اﻟﺷـرﻋﯾﺔ، ﻏﯾـر واﻟﻬﺟـرة واﻷﺻـوﻟﯾﺔ، واﻹرﻫـﺎب، اﻟﺷـﺎﻣل، اﻟـدﻣﺎر أﺳـﻠﺣﺔ ﻛﺎﻧﺗﺷـﺎر اﻷوروﺑﯾـﺔ،
 اﻟﻣﻧطﻘـﺔ؛ ﻫـذﻩ دول ﻣـﻊ واﻟﺣـوار اﻟﺗﻌـﺎون اﺗﻔﺎﻗﯾـﺔ ﺑﻌﻘـد اﻟﺗﻬدﯾـدات ﻫـذﻩ ﻟﻣواﺟﻬـﺔ اﻟﺣﻠـف ﺗﺻـور ﻛـﺎن وﻗـد، اﻟﺣﯾوﯾـﺔ
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 ﯾﺳـﻬم اﻟﺑﻌـد وﻫـذا وﻗراراﺗـﻪ، اﻟﺣﻠـف ﺗوﺟﻬـﺎت ﻋﻠـﻰ ﺑﺎﻟﺳـﯾطرة ﺗﻧﻔـرد ﺑوﺻﻔﻬﺎ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، اﻟﻣﺗﺣدة اﻟوﻻﯾﺎت وﺑﺎﻷﺧص
 إطـﺎر وﻓـﻲ اﻟﻌرﺑـﻲ، اﻟﻘـوﻣﻲ ﻟﻸﻣـن ﻬﺎﺣـدﯾﺎﺗوﺗ إﺳـراﺋﯾل، وﻫـو ﻫـذا واﻟﺣـوار اﻟﺗﻌـﺎون ﺑرﻧـﺎﻣﺞ ﻓـﻲ ﻋﺿـو إﺑـراز ﻓـﻲ
 إدارة ﺑﻣﻬﻣـﺔ اﻻﺿـطﻼع أﺳـﺎس ﻋﻠـﻰ ﺗﻘـوم اﻟﺗـﻲ اﻟﺟدﯾـدة اﻟﺣﻠـف اﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﺑﻠـورت اﻟﺗﻬدﯾـدات، ﻫـذﻩ ﻣواﺟﻬـﺔ
 ﺗـم اﻟﺗـﻲ اﻟﺟدﯾـدة اﻟﺗوﺟﻬـﺎت ﻫـذﻩ .اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـﺔ ﻣﻧطﻘﺗـﻪ ﻧطﺎق ﺧﺎرج ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻗﯾﺎﻣﻪ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺧﻼل ﻣن وﻣﻧﻌﻬﺎ، اﻷزﻣﺎت
 واﻟﻌﺳـﻛرﯾﺔ اﻷﻣﻧﯾـﺔ ﺑﺎﻟﻣظﻠـﺔ أﻛﺛـر ﺗـرﺗﺑط ﺑﺎﺗـت اﻟﺗـﻲ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ، اﻟﻣﻧطﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺑﺎﺷـرة آﺛﺎرﻫـﺎ ﻟﻬـﺎ ﺳـﯾﻛون اﻋﺗﻣﺎدﻫـﺎ
 اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﺈن كﻟذﻟ، ﺑﻬﺎ واﻟﻐرب اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟوﻻﯾﺎت ﻣﺻﺎﻟﺢ ارﺗﺑﺎط إﻟﻰ ﻧظرا ً ﻟﻠﺣﻠف، واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
 اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت وأﻫﻣﻬﺎ ﺗﺑﻧﯾﻬﺎ، ّﺗم ﻣﺳﺎﻟك ﻋدة ﻋﺑر اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ اﻟﺗﺣرك إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺗﻣﺛل اﻟﺟدﯾد اﻟﺗوﺟﻪ ﻟﻬذا
 دﺧﯾﻠـﺔ ﻛـﺄطراف اﻟﻌظﻣـﻰ اﻟﻘـوى ﺗـدﺧل ﺧﺎرﺟﯾـﺔ ﺑﺗﺣﺎﻟﻔـﺎت اﻟﻌرﺑـﻲ اﻟوطن رﺑط إﻟﻰ ﺗؤدي ﻗد اﻟﺗﻲ واﻟﺣوار، اﻟﺗﻌﺎون
 اﻟﻘﯾـود، ﻣـن ﻣزﯾـدا ً ﻋﻠﯾـﻪ ﺗﻔـرض ﺑﺣﯾـث اﻟﻌرﺑـﻲ، اﻟﻘـوﻣﻲ اﻷﻣـن ﻋﻠـﻰ ﻣﺑﺎﺷـرة آﺛـﺎر ﻟﻬـﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﯾﻛـون اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ
 1.اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ دورﻩ وﺗﻘّزم اﻟﺣرﻛﺔ ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ وﺗﺷل
ﻟﻣﻌطﯾـﺎت اﻟﺑﯾﺋــﺔ اﻷﻣﻧﯾــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾــﺔ  اﻧــﺗﻬﺞ اﻟﺣﻠــف اﺳــﺗراﺗﺟﯾﺔ ﺟدﯾــدة ﻣــﺎ ﺑﻌــد اﻧﺗﻬــﺎء اﻟﺣــرب اﻟﺑــﺎردة ﺗﺳــﺗﺟﯾب
اﻟﻣﺗﻐﯾـــرة، إذ ﺷـــﻬدت ﻗﻣـــﺔ اﻟﺣﻠـــف ﻓـــﻲ روﻣـــﺎ، ﻋﻘـــب اﻧﺗﻬـــﺎء اﻟﺣـــرب اﻟﺑـــﺎردة، اﻟﺗوﺻـــﯾﺔ ﺑﺻـــﯾﺎﻏﺔ اﺳـــﺗراﺗﺟﯾﺔ ﺟدﯾـــدة 
، ﺧﺎﺻــﺔﯾـﻼء اﻟﺳﯾﺎﺳــﺔ اﻷﻣﻧﯾــﺔ ﻟﻠــدول اﻟﻣﺗوﺳــطﯾﺔ ﻏﯾــر اﻷوروﺑﯾــﺔ أﻫﻣﯾــﺔ إف، ﻣﻔﺎدﻫــﺎ أّﻧــﻪ ﯾﺗﻌــﯾن ﻋﻠــﻰ اﻟﺣﻠـف ﻟﻠﺣﻠــ
 اذﻣـﺎ ﺣـ وﯾﻌـد أﻣـرا ﻣﻬﻣـﺎ ﻷﻣـن اﻟﻧـﺎﺗو، وﻫـ ﺳـﺗﻘرار ﻋﻠـﻰ اﻟﺣـدود اﻟﺟﻧوﺑﯾـﺔ ﻷوروﺑـﺎاﻧطﻼﻗﺎ ﻣن أّن ﺗﺣﻘﯾـق اﻷﻣـن واﻻ
  .0102، واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺎم 9991ﺑﺎﻟﺣﻠف إﻟﻰ اﺳﺗﺻدار ﻣﻔﻬوﻣﯾن اﺳﺗراﺗﺟﯾﯾن، اﻷول ﻋﺎم 
دون  أﺿــﺎف ﻫــذا اﻟﻣﻔﻬــوم ﻣﻬﻣــﺔ ﺟدﯾــدة ﻟﻠﺣﻠــف وﻫــﻲ إدارة اﻷزﻣــﺎت(: 9991)اﻟﻣﻔﻬــوم اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻷول  .1
اﺗﺳـــﻌت ﻣﺟـــﺎﻻت اﻟﺗـــدﺧل  وﻓﻘ ـــﺎ ﻟﻬـــذا اﻟﻣﻔﻬـــومو وﻓـــق اﻟﻘـــرارات اﻷﻣﻣﯾ ـــﺔ،  وذﻟـــك ،ﺣﺻـــرﻫﺎ ﺑﻣﻧطﻘ ـــﺔ ﺟﻐراﻓﯾـــﺔ ﻣﻌﯾﻧ ـــﺔ
 .اﻟﻌﺳﻛري ﻟﻠﺣﻠف ﻟﺗﺷﻣل اﻷﺳﺑﺎب اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، وﻋﻣﻠﯾﺎت ﺣﻔظ اﻟﺳﻠم
 أﻣــﺎم اﺳــﺗﻣرار اﻟﺗﻬدﯾـدات اﻟﺗـّـﻲ ﺗواﺟـﻪ ﻣﺻــﺎﻟﺢ أﻋﺿــﺎء اﻟﺣﻠــف ﺧــﺎرج(: 0102)اﻟﻣﻔﻬـوم اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟﺛــﺎﻧﻲ  .2
 أراﺿﯾﻪ، ﺟﺎء ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم أﻛﺛر وﺿوﺣﺎ وﺗﺣدﯾدا ﻋن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺷﺄن اﻟﺗدﺧل اﻷطﻠﺳﻲ ﻓﻲ اﻷزﻣﺎت إذ ﺗﺿﻣن
                                                 
ﻣﺟﻠـﺔ ﺟﺎﻣﻌـﺔ دﻣﺷـق ﻟﻠﻌﻠـوم اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ، "اﻻﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗوﺳـﻌﯾﺔ ﻟﺣﻠـف اﻟﻧـﺎﺗو وأﺛرﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻷﻣـن اﻟﻘـوﻣﻲ اﻟﻌرﺑـﻲ"ﻣﺣﻣد ﺣﺳـون،  1
  .432، ص 6002، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ، 62، اﻟﻣﺟﻠد واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ




 .ﻟﻠﺣﻠف ﻣن اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻣﺎ ﯾؤﻫﻠﻪ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷزﻣﺎت .1
اﻟواﻗﻌــﺔ  اﻟــدولاﻟﺑﯾﺋــﺔ اﻷﻣﻧﯾــﺔ ﻟــم ﺗﻌــد أراﺿــﻲ اﻟﻧــﺎﺗو، ﻹﻣﻛﺎﻧﯾــﺔ اﻧﺗﺷــﺎر اﻟﺻــراﻋﺎت واﻻﺿــطراﺑﺎت اﻟّﺗــﻲ ﺗﻌﺎﯾﺷــﻬﺎ  .2
ﯾﻧﻣـﺎ اﻗﺗﺿـت اﻟﺣﺎﺟـﺔ ﻟﻠﺣﯾﻠوﻟـﺔ أا ﻻ ﺑد ﻣـن اﻟﺗـدﺧل ﺣﯾﺛﻣـﺎ أﻣﻛﻧـﻪ و ﺧﺎرج ﺣدود اﻟﻧﺎﺗو ﻋﻠﻰ أﻣن دول اﻟﻧﺎﺗو ذاﺗﻬﺎ، ﻟذ
  .ﻣرة أﺧرى ﻋﺎدة إﻋﻣﺎر اﻟﻣﻧطﻘﺔﻹ ﻻﺳﺗﻘرار ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎﺋﻬﺎأو إدارﺗﻬﺎ ﺛّم إﻋﺎدة ا ،دون اﻧدﻻع أزﻣﺎت
  .ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﺗواﺟد ﻗوات اﻟﻧﺎﺗوطﺑﯾﻌﺔ  :ﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟ
، وﻟﻛـن ﻟﻠﺣﻠـف "رﯾـﺔ ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎاﻟﺣﻠـف ﻻ ﯾﻌﺗـزم ﻧﺷـر ﻗـوات ﺑ"ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن اﻷﻣـﯾن اﻟﻌـﺎم ﻟﺣﻠـف اﻟﻧـﺎﺗو أن 
، "ﺑﻧﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ"وﯾﺗﻣﺛل ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ  ،"اﻷﻣن اﻟﻧﺎﻋم"وﻓﻘﺎ ﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ  ﻟﻠوﺟود أﺧرى أﺷﻛﺎل
أن رﺣﯾـل ﻧظـﺎم اﻟﻘـذاﻓﻲ "اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺣﻠف إﺑﺎن اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ، وﻣﺿـﻣوﻧﻬﺎ  ىوذﻟك ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟرؤ 
اﻟﺟﻬـود اﻟدوﻟﯾـﺔ ﻟﺑﻧﺎﺋﻬـﺎ، إذ ﺗﻔﺗﻘـر ﻟﻬﯾﺎﻛـل وﻣؤﺳﺳـﺎت  ﻰﺗـزال ﺑﺣﺎﺟـﺔ إﻟـ ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺿرورة اﺳـﺗﻘرار اﻟدوﻟـﺔ، ﺣﯾـث ﻻ
ﺑﻧــﺎء اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت ﻓــﻲ ﻧـــﺎﺗو ﻗــﻊ اﻷﻣــر أن دور ﺣﻠــف اﻟووا". اﻟﺣﻛــم اﻟﺗــﻲ ﺗﻌــد ﻋﻧﺎﺻــر ﺿــرورﯾﺔ ﻟﻸﻣــن واﻻﺳـــﺗﻘرار
 ،أراﺿﯾﻬﺎ ﻰﺷرق أوروﺑﺎ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﻋﻠ اﻷﻣﻧﯾﺔ داﺧل اﻟدول ﻟﯾس أﻣرا ﻣﺳﺗﺣدﺛﺎ، وٕاﻧﻣﺎ ﺑدأﻫﺎ اﻟﺣﻠف ﻓﻲ دول
اﻟﺗـﻲ ﺗﺑـدي ﻗﺑـوﻻ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ داﺧل اﻟـدول  -ﻧﺣو ﺳﯾﺎدة ﻧﻣط اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ  ﻰﻫذا اﻟﻘطﺎع ﺧطوة أوﻟ وﯾﻌد إﺻﻼح
ﻲ ﻛـل ﻣـن اﻟﻌـراق وأﻓﻐﺎﻧﺳـﺗﺎن، ﺗﺟرﺑﺗﺎن ﺑﺎرزﺗﺎن ﺑﺷﺄن إﺻﻼح اﻟﺟﻬﺎز اﻷﻣﻧﻲ ﻓـوﻟﺣﻠف اﻟﻧﺎﺗو  ،ﻟﻺﺻﻼح اﻟدﻓﺎﻋﻲ
دوﻟﺔ ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﻧﺎﺗو ﻓﻲ ﺑﻌﺛﺔ ﺗدرﯾب ﻗوات اﻷﻣن اﻟﻌراﻗﯾﺔ، واﻟﺗـﻲ ﺗﺿـطﻠﻊ ﺑﻣﻬﻣـﺔ رﻓـﻊ درﺟـﺔ  32 تﺳﻬﻣأﺣﯾث 
اﻟﻘﯾـﺎدة ﻣـن  ﺔﯾﻛﻠـاﺣﺗراﻓﯾﺔ اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ ﻣن ﺧـﻼل ﺗـدرﯾب و ﺗﻌﻠـﯾم ﺗﻠـك اﻟﻘـوات، ودﻋـم اﻟﻘﯾـﺎدة اﻟﻌراﻗﯾـﺔ وﻫ
  2 .ﺧﻼل ﺗﺣﺳﯾن ﻣراﻛز اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
 ﺣﯾث إن اﻟﻛﺗﺎﺋب اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌـﺔ ﻟﻠـرﺋﯾس اﻟﻠﯾﺑـﻲ ﻫـﻲ أﻫـم-وﻓﻲ ظل ﻋدم وﺟود ﺟﯾش ﻧظﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ    
  ﻓﺈن اﻟﻔرﺻﺔ ﺗﺑدو ﻣواﺗﯾﺔ ﻟﻠﻧﺎﺗو ﻟﺗﻛرار -أرﻛﺎن اﻟﻬﯾﻛل اﻷﻣﻧﻲ ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻠﺳﻠطﺔ وﯾﻘود ﻣﻌظﻣﻬﺎ أﺑﻧﺎء اﻟﻘذاﻓﻲ
                                                 
  :ﻧﻘﻼﻋن، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، "اﻟﺷراﻛﺔ اﻟﺟدﯾدة إﻟﻰ اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻷزﻣﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ"ﻣن : أﺷرف ﻣﺣﻣد ﻛﺷك، ﺣﻠف اﻟﻧﺎﺗو 1
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ﻣـن أﻋﺿـﺎء ورﺑﻣﺎ ﻛﺎن ﻗرار إﯾﻔﺎد ﺧﺑراء أﻣﻧﯾـﯾن  ،ﻣﺎ ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻠﺣﻠف ﻧﻔوذا ﻫﺎﺋﻼ ﻓﯾﻬﺎ واﻟﻌراق، وﻫوﺗﺟرﺑﺗﻲ أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن 
أﻧــدرﯾس ﻓـــوج "ﺿــﻣن ﻫــذﻩ اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗــﻲ أﺷــﺎر إﻟﯾﻬــﺎ ﺻــراﺣﺔ اﻷﻣــﯾن اﻟﻌــﺎم ﻟﻠﺣﻠــف،  ﻰاﻟﺣﻠــف اﻟﺧطــوة اﻷوﻟــ
ﻟــدﻋم اﻹﺻــﻼح اﻟــدﯾﻣﻘراطﻲ  ىاك أوﺑﺎﻣــﺎ أﻋﻠــن ﺳﯾﺎﺳــﺔ ﺑﻌﯾــدة اﻟﻣــدإن اﻟــرﺋﯾس اﻷﻣرﯾﻛــﻲ ﺑــﺎر "  :، ﺑــﺎﻟﻘول"راﺳﻣوﺳــن
 ،دﯾم إﺳــﻬﺎﻣﺎت ﻓرﯾــدة ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻣﺟــﺎلواﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻓــﻲ ﺷــﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾــﺎ واﻟﺷــرق اﻷوﺳــط، وﺑﺈﻣﻛــﺎن اﻟﻧــﺎﺗو ﺗﻘــ
ب ﺳـﻠطﺎت ﻣﻧﺗﺧﺑـﺔ ﻧـاﻟﺧﺎﺿـﻌﺔ ﺑﺷـﻛل ﻛﺎﻣـل ﻟﻠﻣﺳـﺎءﻟﺔ ﻣـن ﺟﺎ ﺳـﺎت اﻟدﻓﺎﻋﯾـﺔ واﻷﻣﻧﯾـﺔ اﻟﺣدﯾﺛـﺔﺣﯾـث ﺳﺗﺷـﻛل اﻟﻣؤﺳ
ﻧرﺣــب ﺑﻠﯾﺑﯾــﺎ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾــﺔ " :وأﺿــﺎف". ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘــﺔ ىاﻟﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻟــدول اﻷﺧــر ﺎم ﻟﯾﺑﯾــﺎ و دﯾﻣﻘراطﯾــﺎ، أوﻟوﯾــﺔ ﺣﯾوﯾــﺔ أﻣــ
اﻟﺣﻠــف ﻟﻧﺷـر ﻗــوات ﺑرﯾــﺔ ﻓــﻲ ﻟﯾﺑﯾــﺎ، ﺑــل إن  ىﻻ أن ذﻟــك ﻻ ﯾﻌﻧــﻲ أﻧــﻪ ﻻ ﻧﯾــﺔ ﻟـدإ". ﻛﺷـرﯾك ﻓــﻲ اﻟﺣــوار اﻟﻣﺗوﺳــطﻲ
ﻛـل  اﻋﺗـزام"أول ﻫـذﻩ اﻟﻣؤﺷـرات ﺗﺻـرﯾﺢ وزﯾـر اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ اﻟروﺳـﻲ ﺑـﺄن  ،ﺛﻼﺛﺔ ﻣؤﺷرات ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﻫـذا اﻟﺻـدد ﻫﻧﺎك
ﻣـﺎ : ﺛﺎﻧﯾﻬـﺎ ".ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﺑرﯾـﺔ ﻰﺔ ﻟﺗﺣول ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻧﺎﺗو ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ إﻟـﻣن ﻓرﻧﺳﺎ وﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ اﺳﺗﺧدام ﻣروﺣﯾﺎت ﻗﺗﺎﻟﯾﺔ ﯾﻌد ﺑداﯾ
ﻧﯾـﺔ ﻗـوات اﻟﺗﺣـﺎﻟف اﻻﻧﺗﺷـﺎر ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﺑﻣﺟـرد "أﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻗﺎﺋد اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﺑﯾﯾر ﻓراﻧﺳـوا ﻓورﯾﺳـﯾﻪ، ﻋـن 
ﻋدات اﻹﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ، إذ ﺳـﺗﻛون اﻟوﺳـﺎﺋل اﻟﻌﺳـﻛرﯾﺔ اﻟﻣﺳـﺗﺧدﻣﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻘﺗـﺎل، وذﻟـك ﻣـن أﺟـل ﺗﻘـدﯾم اﻟﻣﺳـﺎ
أﻣـﺎ اﻟﻣؤﺷـر اﻟﺛﺎﻟـث، ﻓﻬـو إﺷـﺎرة ﺻـﺎﻣوﯾل ﻟـوﻛﯾر، رﺋـﯾس ﻗﯾـﺎدة اﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت ". اﻷوﻟﻰ ﻫـﻲ اﻷﺳـرع واﻷﺳـﻬل ﻓـﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾـذ
ﻟﻘــوة رﺑﻣــﺎ ﺗﻛــون ﻫﻧــﺎك ﺣﺎﺟــﺔ " :أﻧــﻪ ﻰإﻟــ -ﻟﯾﺑﯾــﺎ ﻰﻲ اﻟﺗــﻲ ﺗــدﯾر اﻟﺣﻣــﻼت اﻟﻌﺳــﻛرﯾﺔ ﻋﻠــوﻫــ-اﻟﻣﺷــﺗرﻛﺔ ﻓــﻲ ﻧــﺎﺑوﻟﻲ 
واﻟﺟــدﯾر ﺑﺎﻟــذﻛر أن وزراء دﻓــﺎع ". اﻟدﯾﻣﻘراطﯾــﺔ ﻰاﻻﻧﺗﻘــﺎل إﻟــ ﻰاﻧﻬﯾــﺎر ﻧظــﺎم اﻟﻘــذاﻓﻲ ﻟﻠﻣﺳــﺎﻋدة ﻋﻠــﺻــﻐﯾرة ﺑﻣﺟــرد 
ﻗـد اﺗﻔﻘـوا ﻋﻠـﻲ ﺿـرورة اﻟﺗﺧطـﯾط ﻟـدور اﻟﺣﻠـف ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ  -1102ﯾوﻧﯾـو  7ﺧﻼل اﺟﺗﻣﺎﻋﻬم ﻓـﻲ ﺑروﻛﺳـل -اﻟﺣﻠف 
  1.ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء ﻧظﺎم اﻟﻘذاﻓﻲ
   .اﻟﻧﺎﺗو ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔاﻋﺗﺑﺎرات ﺗدﺧل : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﺳــﻠﺑﯾﺔ ﻓــﻲ  ﺧﺑــرات اﻟﺣﻠــف ﻰﻣــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔ أﻣــرا ﯾﺳــﯾرا ﺑــﺎﻟﻧظر إﻟــﻟــم ﯾﻛــن ﻗــرار ﺣﻠــف اﻟﻧــﺎﺗو ﺑﺎﻟﺗــدﺧل ﻓــﻲ اﻷز         
ﻟـم و، ﺧﺎﺻـﺔ ﺑـﺎﻟﺣﻠف ىﻓﻘد ﻛﺎن ﻟﺗدﺧل اﻟﻧﺎﺗو ﻓﻲ ﺗﻠك اﻷزﻣﺔ ﻣرﺟﻌﯾﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾـﺔ ودوﻟﯾـﺔ، وﻋواﻣـل أﺧـر أزﻣﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ، 
ﺷـﻬر ﻣـن اﻧـدﻻع اﻷزﻣـﺔ،  ﻰ، أي ﺑﻌـد ﻣـﺎ ﯾزﯾـد ﻋﻠـ1102ﻬر ﻣﺎرس ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺷ ىﯾﺗدﺧل ﺣﻠف اﻟﻧﺎﺗو ﻛﻣﻧظﻣﺔ ﺳو 
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ﺣﯾـث ﺑـدأ أﻋﺿـﺎؤﻩ اﻟرﺋﯾﺳـﯾون ﻓـﻲ ﺷـن ﻫﺟﻣـﺎت ﺟوﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻛﺗﺎﺋـب اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟـرﻏم ﻣـن ﺻـدور ﻗـراري ﻣﺟﻠـس 
وﻣﺿــﻣوﻧﻬﻣﺎ إﺣﺎﻟــﺔ اﻟوﺿــﻊ ﻓــﻲ ﻟﯾﺑﯾــﺎ إﻟــﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ )ﺑﺷــﺄن اﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔ  3791و 0791اﻷﻣــن رﻗﻣــﻲ 
ﻟﯾﺔ، وﺣظر اﻷﺳﻠﺣﺔ واﻟﺳﻔر، وﺗﺟﻣﯾد اﻷﺻول اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻐرﺑﯾﺔ، وٕاﻗﺎﻣﺔ ﻣﻧطﻘﺔ ﺣظـر طﯾـران ﺟـوي ﻓـﻲ اﻟدو 
ﺑﺷـﺄن اﻟطﻠـب ﻣـن ﻣﺟﻠـس  1102ﻣـﺎرس  2ﺑﺗـﺎرﯾﺦ  8927، ﻓﺿﻼ ﻋـن ﻗـرار اﻟﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ رﻗـم (اﻷﺟواء اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ
اﻟﻛﻔﯾﻠـﺔ ﺑﻔـرض ﻣﻧطﻘـﺔ ﺣظـر ﺟـوي ﻋﻠـﻰ  اﻷﻣن ﺗﺣﻣل ﻣﺳﺋوﻟﯾﺎﺗﻪ إزاء ﺗدﻫور اﻷوﺿﺎع ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ، واﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات
وﺑــرﻏم ﻣرﺟﻌﯾــﺔ اﻟﻧــﺎﺗو  ،اﻷﻣــﺎﻛن اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻌــرض ﻟﻠﻘﺻــف ﺣرﻛـﺔ اﻟطﯾــران اﻟﻌﺳــﻛري اﻟﻠﯾﺑــﻲ، وٕاﻗﺎﻣــﺔ ﻣﻧــﺎطق آﻣﻧــﺔ ﻓــﻲ
  1 :ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻗد أﺛﺎرت ﺛﻼث إﺷﻛﺎﻟﯾﺎت ﻟﻠﺗدﺧل
ﺣرﻛﺔ اﻟطﯾران  ﻰﻓرض ﻣﻧطﻘﺔ ﺣظر ﺟوي ﻋﻠ"إﻟﯾﻬﺎ ﻫو  ﻣﻊ أن ﻣﺿﻣون اﻟﻘرارات اﻟﻣﺷﺎر :اﻷوﻟﻰاﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ 
، ﻓــﺈن ﻣﻬﻣــﺔ "اﻟﻌﺳـﻛري اﻟﻠﯾﺑـﻲ ﻛــﺈﺟراء وﻗــﺎﺋﻲ ﻟﺗــوﻓﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾــﺔ ﻟﻠﺷــﻌب اﻟﻠﯾﺑــﻲ وﺗﻘـدﯾم اﻟﻣﺳــﺎﻋدات اﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﺟﻠــﺔ
  .اﻟﻧﺎﺗو ﻗد ﺗﺟﺎوزت ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻗﺻف ﻣواﻗﻊ ﻣدﻧﯾﺔ وﻣﻘرات ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠرﺋﯾس اﻟﻠﯾﺑﻲ
 :ﺑــﺎﻟﻘول ىاﻟﻣﻧوطــﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾــﺎت ﻓــﻲ ﻟﯾﺑﯾــﺎ ﺳــو  فاﻷطــرا ﻰﻟــم ﺗﺷـر ﻗــرارات ﻣﺟﻠـس اﻷﻣــن إﻟــ :اﻟﺛﺎﻧﯾــﺔاﻹﺷــﻛﺎﻟﯾﺔ      
ﻋـن طرﯾـق ﻣﻧظﻣـﺎت  اﻟﺻـﻌﯾد اﻟـوطﻧﻲ أو ﻰﺧطـرت اﻷﻣـﯾن اﻟﻌـﺎم، وﻫـﻲ ﺗﺗﺻـرف ﻋﻠـؤذن ﻟﻠدول اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺗﻲ أﯾ ُ"
أو ﺗرﺗﯾﺑﺎت إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم، ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﯾن وٕاﺑﻼغ اﻷﻣـﯾن اﻟﻌـﺎم 
  ."ﺑﻬﺎ
 ﺟـل ﺗرﻛﯾـزﻩ ورﺑﻣـﺎ ﺗـدارك ﻣﺟﻠـس اﻷﻣـن اﻹﺷـﻛﺎﻟﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ أﺛﺎرﺗﻬـﺎ ﻗراراﺗـﻪ اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠـﺔ، ﻓﻛـﺎن   
 "ﺑروﺗوﻛـول ﻣﺳـﺋوﻟﯾﺔ اﻟﺣﻣﺎﯾـﺔ"اﻹﻋـﻼء ﻣـن ﻗﺿـﯾﺔ ﺣﻣﺎﯾـﺔ اﻟﻣـدﻧﯾﯾن، وﻫـو ﺑـدورﻩ ﺗﻌزﯾـز ﻟﻘـوة  ﻰﻓـﻲ اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ ﻋﻠـ
ة ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺷﻌوب ﻣن اﻹﺑﺎدة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ وﺟـراﺋم اﻟﻣﺳﺎﻋد"اﻟذي ﯾﺧول ﻟﻠدول اﻷﻋﺿﺎء واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ 
وﺑﻣوﺟــب ذﻟــك اﻟﺑروﺗوﻛــول، ﻓﻘــد ﺗﻣﻛــن ﻣﺟﻠــس اﻷﻣــن ﻣــن ﺳــد ". اﻟﺣــرب واﻟﺗطﻬﯾــر اﻟﻌرﻗــﻲ واﻟﺟــراﺋم ﺿــد اﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ
وﻫﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺛﯾرت ﺧﻼل ﺗدﺧل اﻟﻧﺎﺗو  ،"اﻟﺗدﺧل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ"ر أﺧﻼﻗﯾﺎ ورﱠ ﺑ َوﻫو اﻟﻣ ُ" اﻟﺗدﺧل اﻟﺷرﻋﻲ"اﻟﻔﺟوة ﺑﯾن 
 ، ﺣﯾـث ﺗﻣﻛـن أﻋﺿــﺎء"وﻟﻛﻧﻬــﺎ ﻣﺷـروﻋﺔ ﻏﯾـر ﻗﺎﻧوﻧﯾـﺔ"، إذ وﺻـﻔت ﻋﻣﻠﯾــﺎت اﻟﻧـﺎﺗو ﺑﺄﻧﻬـﺎ 9991ﻓو ﻋـﺎم ﻓـﻲ ﻛوﺳـو 
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اﻟﻧـــﺎﺗو ﻣـــن إﻧﻘـــﺎذ ﺷـــﻌب ﻛوﺳـــوﻓو ﻣـــن اﻟﺗطﻬﯾـــر اﻟﻌرﻗـــﻲ، وﻟﻛـــن دون ﻋﻘوﺑـــﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾـــﺔ ﯾﻔرﺿـــﻬﺎ ﻣﺟﻠـــس اﻷﻣـــن ﺿـــد 
  1".ﻣﯾﻠوﺳﯾﻔﯾﺗش ﺳﻠوﺑودان"
اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ ﻗـرار اﻟﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ وﻣـﺎ  اﻹﻗﻠﯾﻣﯾـﺔأﻧـﻪ ﻣـﻊ أﻫﻣﯾـﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾـﺔ ﻓﻬـﻲ  :اﻹﺷـﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ أﻣﺎ
ﺗﻼﻫـﺎ ﻣــن ﻣﺷــﺎرﻛﺔ دول ﺧﻠﯾﺟﯾــﺔ، وﻫــﻲ ﻗطــر واﻹﻣــﺎرات واﻟﻛوﯾــت ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﯾــﺎت اﻟﻧــﺎﺗو ﻓــﻲ ﻟﯾﺑﯾــﺎ، ﻓــﺈن اﻟﺣــدﯾث ﻋــن 
ﻓﻔـﻲ اﻟوﻗــت اﻟــذي ﺗﺗﺣـدث ﻓﯾــﻪ اﻟــدول اﻟﻐرﺑﯾـﺔ ﻋــن اﻧﺗﻬﺎﻛــﺎت ﺣﻘــوق  ،ﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾـﺔ ﻛـﺎن ﺣﺎﺿــرا وﺑﻘــوةازدواﺟﯾـﺔ ا
اﻹﻧﺳــﺎن ﻓــﻲ ﻟﯾﺑﯾــﺎ واﺳــﺗﻬداف ﻗــوات اﻟﻘــذاﻓﻲ ﻟﻠﻣــدﻧﯾﯾن، ﻓــﺈن ﺗﻠــك اﻟــدول ذاﺗﻬــﺎ ﻫــﻲ ﻣــن ﻗــدﻣت دﻋﻣــﺎ ﻫــﺎﺋﻼ ﻟﻠﻘــوات 
ﻟـذي أﻗـﯾم ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﻧطـﺎق واﺳـﻊ ﻓـﻲ ﻣﻌـرض اﻟﺳـﻼح ا ﻰﻋﻠـ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ، وﻫو ﻣﺎ ﻋﻛﺳﺗﻪ ﻣﺷـﺎرﻛﺔ ﻫـذﻩ اﻟـدول
ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﺗﺳﺎؤﻻت ﺣول ﺳﺑب اﻟﺗدﺧل ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ، وﻏـض اﻟطـرف ﻋـن ﺣـﺎﻻت أﺧـرى رﺑﻣـﺎ  ،"0102ﺑر ﻧوﻓﻣ"
ﻟﻠﻘﯾـﺎم ﺑﻣﻬﻣـﺔ  ﺎإن اﻟﺣﻠـف ﻟـﯾس ﻟدﯾـﻪ ﺧططـ" :، ﺣﯾـث ﻗـﺎل أﻣـﯾن ﻋـﺎم اﻟﺣﻠـف(ﺳورﯾﺎ أو اﻟﯾﻣن)ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ أو أﻛﺛر ﺳوءا 
وﯾض ﻗـوي ﻣـن ﻣﺟﻠـس اﻷﻣـن ﺗﻔـ ﻰﻧﺎﺗو ﺿد اﻟﻧظﺎم اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻛـﺎن ﺑﻣﻘﺗﺿـﺗﺣرك اﻟ" :وأﺿﺎف أن". ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ
ﻻﺷـك ﻓـﻲ أن اﻟﺳـﯾطرة اﻷوروﺑﯾـﺔ و ". ىﻣـزﯾﺞ ﻧـﺎدر ﻟـم ﻧﺷـﻬدﻩ ﻓـﻲ ﻣواﻗـف أﺧـر ودﻋم واﺿـﺢ ﻣـن دول اﻟﻣﻧطﻘـﺔ، وﻫـو 
واﻟﻌﺷـرﯾن، ﻣـن ﺷـﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌزﯾـز اﺳـﺗﻣرارﯾﺔ ﻣﺷـﺎﻋر اﻟﺷـك واﻟرﯾﺑـﺔ ﻓـﻲ  إﺑـﺎن أﻋـوام اﻟﻘـرﻧﯾن اﻟﺗﺎﺳـﻊ ﻋﺷـر اﻟﻣﻧطﻘـﺔ ﻰﻋﻠـ
  .ﻣدﻋوﻣﺎ ﺑﺗﺄﯾﯾد ﻋرﺑﻲ وٕان ﻛﺎﻧت ﺑﻐطﺎء أﻣﻣﻲ ﻰﺑﯾﺔ، ﺣﺗاﻟﻌر  اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻋﻣوﻣﺎ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ
ﻧﺣو ﻋﺎﺟـل، رﺑﻣـﺎ  ﻰزاء اﻷزﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺗدﺧﻼ ﻋﻠﻓﻲ ظل ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﻘﺳﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﺳود اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة إو       
دوﻟـﺔ ﺗـرﺗﺑط  02ﻋﺿـوا رﺋﯾﺳـﯾﺎ، و 82دوﻟـﺔ، ﻣﻧﻬـﺎ  55ﯾرى اﻟﻧﺎﺗو أﻧﻪ ﯾﻣﺛل اﻟﺑدﯾل اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﻬـذﻩ اﻟﻣﻧظﻣـﺔ، إذ ﯾﺿـم 
أﻛﺛر ﻣن رﺑﻊ دول ﻫﻲ أﻋﺿﺎء اﻟﺣوار اﻟﻣﺗوﺳطﻲ، أي أن اﻟﺣﻠف ﯾﺿم  7، و(1+82)ﻣﻊ اﻟﺣﻠف ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﺎت ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ 
رﯾﺎ ﺧـﺎرج ﻧطـﺎق اﻷﻣـم اﻟﻣﺗﺣـدة، وٕان ظﻠـت اﻟﻘـرارات اﻷﻣﻣﯾـﺔ ﯾﺗﯾﺢ ذﻟك ﻟﻠﺣﻠف اﻟﺗدﺧل ﻋﺳﻛو  أﻋﺿﺎء اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة
ﻗـوة ﻋﺳـﻛرﯾﺔ، إﻻ إن ﻣﺟﻠس اﻷﻣـن ﻟـﯾس ﻟدﯾـﻪ " :اﻟﺣد اﻟذي وﺻف ﻓﯾﻪ اﻟﺑﻌض ذﻟك ﺑﺎﻟﻘول ﻰدا ﻟﻬذا اﻟﺗدﺧل إﻟدﱢ ﺣ َﻣ ُ
 ﻛﻣـــﺎ أن طﺑﯾﻌـــﺔ اﻟﺗـــدﺧل ﻓـــﻲ اﻷزﻣـــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـــﺔ ﺗﺑـــدو ﻣﻐـــﺎﯾرة ﻟﻣﻬﻣـــﺔ اﻟﻧـــﺎﺗو اﻟراﻫﻧـــﺔ ﻓـــﻲ". ﻩ ﻟـــدﯾﻬﻣﺎؤ أن اﻟﻧـــﺎﺗو وأﻋﺿـــﺎ
ﺻــﺎﻧﻌو اﻟﻘــرار ﻓــﻲ اﻟﺣﻠـف أن اﻟطﻠﻌــﺎت  ىوﻣــن ﺛــم رﺑﻣــﺎ رأ ،ﻛﺑدﺗــﻪ ﺧﺳــﺎﺋر ﺑﺷــرﯾﺔ وﻣﺎدﯾــﺔ ﻫﺎﺋﻠــﺔ أﻓﻐﺎﻧﺳــﺗﺎن، واﻟﺗــﻲ
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رﻏـب اﻟﺣﻠـف ﻓـﻲ ﺗﺧﻔﯾـف  ىﻋﻠﻰ ﺟﻧـودﻩ ﻓـﻲ ﻣـﺄﻣن، وﻣـن ﺟﻬـﺔ أﺧـر  اﻟﺟوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿطﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﻗوات اﻷطﻠﺳﻲ ﺗﺑﻘﻲ
  1 .ﻟﻌراق وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎناﻟﻌبء ﻋن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻣل اﻟﻌبء اﻷﻛﺑر ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣن ا
  .اﻟرﻫﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ ﻣﺻﺎﻟﺢ دول اﻟﻧﺎﺗو: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  :، أﺑرزﻫﺎﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻋﺳﻛرﯾﺎ دول ﺣﻠف اﻟﻧﺎﺗو ﺳﺗﻧﻌﻛس ﺟراء ﺗدﺧلﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟرﻫﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ        
ﻫﻧـﺎك " :ﻟﺳﺎن أﻣﯾﻧﻪ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻘول ﻰﻠﺔ ﺗﺣدﯾﺎ ﻟﺣﻠف اﻟﻧﺎﺗو ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻋﻠﺗﻣﺛل اﻟدول اﻟﻔﺎﺷ: رﻫﺎﻧﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ .1
ﺗﺣـــدﯾﺎت وﻣﺧــــﺎطر أﻣﻧﯾــــﺔ ﯾواﺟﻬﻬــــﺎ اﻟﺣﻠــــف، ﻣﻧﻬــــﺎ اﻟــــدول اﻟﻔﺎﺷــــﻠﺔ، واﻹرﻫــــﺎب، واﻧﺗﺷــــﺎر أﺳــــﻠﺣﺔ اﻟــــدﻣﺎر اﻟﺷــــﺎﻣل، 
وﻫـﻲ اﻟرؤﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻋززﺗﻬـﺎ ﺑﻌـض اﻟدراﺳـﺎت اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾـﺔ اﻟﺻـﺎدرة ﻋـن ﻛﻠﯾـﺔ اﻟـدﻓﺎع اﻟﺗﺎﺑﻌـﺔ ". واﻟﻘرﺻﻧﺔ، وأﻣن اﻟطﺎﻗﺔ
ﻓﺈن اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻧـﺎﺗو ﺑﻣﺛـل ﻫـذا "ووﻓﻘﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟرؤﯾﺔ، . ﻫو اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑق اﻧﻬﯾﺎرﻫﺎ ﻟﻠﺣﻠف، وﻣؤداﻫﺎ أن ﻓﺷل اﻟدوﻟﺔ
ﻓــﺈذا ﻛــﺎن اﻟﻧــﺎﺗو ﻗــد ﺑــذل اﻟﻛﺛﯾــر ﻣــن ﻣــواردﻩ ﻓــﻲ  ،ﺣﻘــﺎ ﻟﻼﻧﻬﯾــﺎر واﻟﻔﺷــلاﻟﻧــوع ﻣــن اﻟــدول ﯾﺗﻌــﯾن أن ﯾﻛــون ﺳــﺎﺑﻘﺎ وﻻ
 ،ﺳﺳـﺎت اﻟدوﻟـﺔ وﺗرﺳـﯾﺧﻬﺎأن ﯾﺣول دون ﻓﺷﻠﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺑﻧﺎء ﻣؤ  ىﺎطر ﻓﺷل اﻟدوﻟﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎن ﺑﺎﻷﺣر ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺧ
وﻫـو . ﻣـن ﺧـﻼل ﺧطـط ﻟﻬـذا اﻟﺗـدﺧل -إذا ﻟزم اﻷﻣر ذﻟك-ﻓﺈن ﻟم ﯾﺣﺎﻟﻔﻪ اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ ذﻟك، ﯾﺗدﺧل ﺑﻌد ﻓﺷل اﻟدوﻟﺔ 
اﻟﻬـدف اﻟﻣﻌﻠـن، وﻫـو ﺣﻣﺎﯾـﺔ اﻟﻣـدﻧﯾﯾن، وٕاﻧﻣـﺎ ﺳـوف  ﻰﯾـﺔ ﺑوﺿـوح، إذ ﻟـن ﯾﻘﺗﺻـر اﻟﺗـدﺧل ﻋﻠـﻣﺎ ﺗﺟﺳـدﻩ اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻠﯾﺑ
أﻧــﻪ "ﻓﺎع ﺑﺣﻠــف اﻟﻧــﺎﺗو وﻣﻔﺎدﻫــﺎ وﻓﻘــﺎ ﻟورﻗــﺔ ﻋﻣـل أﺻــدرﺗﻬﺎ ﻛﻠﯾــﺔ اﻟــد ﯾﻛــون ﻟﻠﺣﻠـف دور ﻓــﻲ ﺑﻧــﺎء ﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟدوﻟــﺔ،
اﻟﺟﻬـود اﻟدوﻟﯾـﺔ ﻟﺑﻧـﺎء اﻟدوﻟـﺔ  ﻰﺳـﺗظل ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﺑﺣﺎﺟـﺔ إﻟـﺑﻌـد إﺳـﻘﺎط اﻟﻧظـﺎم اﻟﺣـﺎﻟﻲ وﺗﺳـﻠم اﻟﺛـوار ﻣﻘﺎﻟﯾـد اﻟﺣﻛـم،  ﻰﺣﺗـ
ﺗﻘدﯾم اﻟـدﻋم وﻣن ﺛم، ﻓﺈن اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﺗﻠك اﻟدوﻟﺔ وﻋدم ." اﻟﺗﻲ ﻋﺎﻧت ﻟﻌﻘود طوﯾﻠﺔ اﻓﺗﻘﺎرا ﻟﻬﯾﺎﻛل وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛم
  2".ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻔوﺿﻲ واﻻﺿطراب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻰرﻫﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﻔﺿﻲ إﻟاﻟﻼزم ﻟﺑﻧﺎء ﻋﻧﺎﺻ
ﻟﯾﺳـت ﻗﺿـﯾﺔ اﻟﻬﺟـرة ﻏﯾـر اﻟﺷـرﻋﯾﺔ ﺑـﺎﻷﻣر اﻟﺟدﯾـد، إﻻ أن اﻟﺗﺣـوﻻت  :اﻟﻬﺟـرة ﻏﯾـر اﻟﺷـرﻋﯾﺔ ﻟﻠـدول اﻷوروﺑﯾـﺔ .2
إﯾطﺎﻟﯾـﺎ  ﻰﺗﻧـﺎﻣﻲ ﻣﺧﺎطرﻫـﺎ، ﺣﯾـث ﻧـزح آﻻف اﻟﻣﻬـﺎﺟرﯾن إﻟـ ﻰاﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷـﻬدﻫﺎ دول اﻟﺷـﻣﺎل اﻹﻓرﯾﻘـﻲ أدت إﻟـ
، ﻣﻣـﺎ دﻓـﻊ ﻓرﻧﺳـﺎ ﻟﻠﺗﻬدﯾـد ﺑﺈﯾﻘـﺎف ىاﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑدورﻫﺎ ﺑﻣﻧﺢ ﻫـؤﻻء اﻟﻣﻬـﺎﺟرﯾن ﺗﺄﺷـﯾرة اﻟـدﺧول ﻟﻠـدول اﻷورﺑﯾـﺔ اﻷﺧـر 
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وﺗﻛﻣن ﻣﺧﺎوف ﻫذﻩ اﻟـدول ﻣـن ﻫـؤﻻء اﻟﻣﻬـﺎﺟرﯾن ﻓـﻲ اﻟﻧﻘـل اﻟﺗـدرﯾﺟﻲ ﻟﻸﻓﻛـﺎر واﻟﻣﻌﺗﻘـدات ". لﺷﻧﺟ"اﻟﻌﻣل ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﯾﺔ 
ﻓﺿــﻼ ﻋــن أن ﺗــدﻧﻲ  ،ﻧظﯾرﺗﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺷــﻣﺎل اﻟﻣﺗوﺳــط، ﻓــﻲ ظــل ﺗﻌــﺎرض اﻟﻘــﯾم ﺑــﯾن اﻟﺟــﺎﻧﺑﯾن ﻰﻣــن دول اﻟﺟﻧــوب إﻟــ
ﻓـرص اﻟﻌﻣـل ﻓـﻲ  ﻰاﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻬؤﻻء اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن ﯾﺟﻌل ﻟدﯾﻬم ﻗﺑوﻻ ﺑﺄي وظﺎﺋف، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻣﺛل ﺿﻐوطﺎ ﻋﻠ ىاﻟﻣﺳﺗو 
دول اﻟﻌــﺎﻟم اﻟﻣﺗﻘــدم ﺧــﻼل اﻷﻋــوام ﻰ وﺗﻘــدر اﻷﻣــم اﻟﻣﺗﺣــدة أﻋــداد اﻟﻣﻬــﺎﺟرﯾن ﻏﯾــر اﻟﺷــرﻋﯾﯾن إﻟــ. اﻟــدول اﻟﻣﺿــﯾﻔﺔ
ﺻـــﻌوﺑﺔ اﻻﻧـــدﻣﺎج ﻓـــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـــﺎت  وﯾﻌـــﺎﻧﻲ ﻫـــؤﻻء اﻟﻣﻬـــﺎﺟرون) 1 .ﻣﻠﯾـــون ﺷـــﺧص 551اﻟﻌﺷـــرة اﻷﺧﯾـــرة ﺑﻧﺣـــو 
ﺑﺣﻘـوق اﻟﻣواطﻧـﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠـﺔ، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﯾظـل  اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﻧـﻲ ﺗﻣـﺗﻌﻬم ﻰأﻏﻠﺑﯾﺗﻬم ﻋﻠ اﻷوروﺑﯾﺔ، ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺣﺻول
 2.اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻹﻗﺻﺎء ﻫؤﻻء اﻟﻣﻬﺎﺟرون ﻓﻲ
اﻷدﻣﯾـرال  ﺑﻬﺎ ﻰاﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺗﻲ أدﻟ: ﻣؤﺷران، اﻷولذﻟك ﻟو : ﺗﻧﺎﻣﻲ ﻧﺷﺎط ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ .1
ﻟﻬـﺎ ، وأﻛـد ﺧﻼ1102ﻗﺎﺋد ﻗوات ﺣﻠف اﻟﻧﺎﺗو، أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟﺷـﯾوخ اﻷﻣرﯾﻛـﻲ ﺧـﻼل ﺷـﻬر ﻣـﺎرس ﺟﯾﻣس ﺳﺗﺎرﯾﻧدﯾس
أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﻓﻬو . 3اﺣﺗﻣﺎل وﺟود أو ﺗﺄﺛﯾر ﻟﻠﻘﺎﻋدة وﺣزب اﷲ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻰوﺟود ﻣؤﺷرات اﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﯾﺔ ﻋﻠ
ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﯾﻪ اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﺷﺎدي إدرﯾس دﯾﺑﻲ ﻣـن أن ﺗﻧظـﯾم اﻟﻘﺎﻋـدة ﻓـﻲ ﺑـﻼد اﻟﻣﻐـرب اﻟﻌرﺑـﻲ ﯾﺳـﻬم ﺑﻘـدر ﻛﺑﯾـر ﻓﯾﻣـﺎ 
ﻧظﯾم ﺑﻌد ﻣﻘﺗل زﻋﯾﻣﻪ وﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﺻﺣﺔ ذﻟك ﻣن ﻋدﻣﻪ، وأﺧذا ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺗراﺟﻊ دور اﻟﺗ. ﯾﺟري ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ
 .أﺳﺎﻣﺔ ﺑن ﻻدن، ﻓﺈن ذﻟك ﻻ ﯾﻧﻔﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻧﺷﺎط اﻟﺗﻧظﯾم ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﻧﻬﺎرة ﻋﻣوﻣﺎ
 6002ﺑــدأ اﻻﻫﺗﻣــﺎم اﻟﻣﺑﺎﺷــر ﺑﻬــذﻩ اﻟﻘﺿــﯾﺔ ﻣــن ﺟﺎﻧــب ﺣﻠــف اﻟﻧــﺎﺗو ﻓــﻲ ﻗﻣﺗــﻲ رﯾﺟــﺎ  :ﺗﻬدﯾ ــدات أﻣــن اﻟطﺎﻗــﺔ .2
ﻟﻠﺣﻠـف ﯾﻣﻛـن أن ﺗﺗـﺄﺛر ﺑﺎﻧﻘطـﺎع ، ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺿﻣن اﻟﺑﯾﺎن اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻣﺎ ﻣؤداﻩ أن اﻟﻣﺻـﺎﻟﺢ اﻷﻣﻧﯾـﺔ 8002وﺑوﺧﺎرﺳت 
ﺑـل . ذﻟك اﻟﻣـورد اﻟﺣﯾـوي ﻰإﻣدادات اﻟﻣوارد اﻟﺣﯾوﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺗطﻠب اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﻧﺎﺗو واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠ
ﯾﺑﺣـث اﺳـﺗﺧدام اﻟﻘـوة إذا  إن اﻟﻧـﺎﺗو ﺳـوف":  6002إن اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺣﻠف ﻗﺎل أﻣﺎم اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻷوروﺑﻲ ﻓـﻲ ﻣـﺎﯾو 
                                                 
 .اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ 1
، اﻷﻣﺎﻧـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻣﺟﻠـﺔ ﺷـؤون ﻋرﺑﯾـﺔ، "اﻟﺟﺎﻟﯾﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ وﻣدي اﻧدﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﻬد اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ"ﺳﻼم اﻟﻛواﻛﺑﻲ،  2
 .11، ص1102، ﻋﺎم 141ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻌدد 
 .1102أﺑرﯾل :اﻟﺗﺎرﯾﺦ 2، ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻻﺗﺣﺎد اﻹﻣﺎراﺗﯾﺔاﻟﺗﺻرﯾﺢ ﻣﻧﺷور ﻓﻲ  3
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ﻣـن اﻧﻘطـﺎع ﻓـﻲ إﻣـدادات اﻟـﻧﻔط اﻟﻠﯾﺑـﻲ  ﻧﻬـﺎ، ﺑﻣـﺎ ﯾﻌﻧـﻲ أن اﻷزﻣـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ وﻣـﺎ ﺗرﺗـب ﻋ1"ﺔﻣـﺎ ﻫـددت إﻣـدادات اﻟطﺎﻗـ
ﻷﻋﺿـﺎء اﻟﺣﻠـف وﺗـﺄﺛﯾر ذﻟـك ﻓـﻲ أﺳـﻌﺎر اﻟـﻧﻔط، ﻗـد ﻋـدت ﺗﺣـدﯾﺎ ﻣﺑﺎﺷـرا ﻟﻣﺻـﺎﻟﺢ دول اﻟﺣﻠـف، اﻧطﻼﻗـﺎ ﻣﻣـﺎ ﯾﻣﺛﻠـﻪ 
  .أو اﻹﻧﺗﺎج ﺻﻌﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت ﻰاﻟﻧﻔط اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟدول، ﺳواء ﻋﻠ
ﻣﻣﺎ ﺳﺑق أن ﺗﻬدﯾد ﺗدﻓق اﻟﻧﻔط اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻛﺎن ﯾﻌد أول اﺧﺗﺑﺎر ﻟﻠﺧطط اﻟﺗﻲ ﺳﺑق أن وﺿﻌﻬﺎ اﻟﺣﻠف وﻧﺳﺗﻧﺗﺞ 
ﺗﻬدﯾــدا  دﱠ دوﻻرات ﻟﻠﺑرﻣﯾــل إﺑــﺎن اﻷزﻣــﺔ، ﻗــد ُﻋــ 011اﻟﺗــﻲ ﺗﺟــﺎوزت  ﻧﻔطﻟﺣﻣﺎﯾــﺔ أﻣــن اﻟطﺎﻗــﺔ، وأن ارﺗﻔــﺎع أﺳــﻌﺎر اﻟــ
  .ﺗدﺧﻼ أطﻠﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻷزﻣﺔ ﻰﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﻟﻠﻧﻔط اﻟﻠﯾﺑﻲ، ﻣﻣﺎ اﺳﺗدﻋﻣﺑﺎﺷرا ﻟﻠدول اﻟﻐرﺑﯾﺔ اﻟ
  .ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔاﻟﻧﺎﺗو  ﺗدﺧل ﺣﻠفﺗﺄﺛﯾرات : اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
ﻟـم ﺗﺣﺳـم اﻟﻣواﺟﻬـﺎت ﻷي ﻣـن  ﻟﯾﺑﯾـﺎ، ﻓﺈﻧـﻪ ﻋﻠﻰ اﻟـرﻏم ﻣـن ﺗﺳـﻠم ﺣﻠـف اﻟﻧـﺎﺗو ﻗﯾـﺎدة اﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت اﻟﻌﺳـﻛرﯾﺔ ﻓـﻲ   
وﻗـد أﻛـد اﻷﻣـﯾن اﻟﻌـﺎم . أﺳﻠوب اﻟﻛر واﻟﻔر ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﺑطء ﻋﻣﻠﯾـﺎت اﻷطﻠﺳـﻲ ﻰﺟﺎﻧﺑﯾن، ﻓﻛﺗﺎﺋب اﻟﻘذاﻓﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠاﻟ
ﯾوﺟـد ﺣـل ﻋﺳـﻛري ﻟﻠﺻـراع ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ، وٕاﻧﻣـﺎ اﻟﺣـل اﻟـداﺋم ﺳـﯾﻛون ﺣـﻼ ﺳﯾﺎﺳـﯾﺎ ﯾﺳـﺗﺟﯾب ﻟﻠﺗطﻠﻌـﺎت   ﻻ"ﻟﻠﺣﻠـف أﻧـﻪ 
  2 ."اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻟﻠﺷﻌب اﻟﻠﯾﺑﻲ
وﺟود اﻧﻘﺳﺎم  ﻰة ﻟﻠوﻻءات اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟواﻟﺗﻲ ﻻ ﺗظل أﺳﯾر  ﯾﻌﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻧﺷﺄةﻧظرا ﻟطﺑو         
ﻧــذر ﺣــﺎد ﻓــﻲ اﻟﻣﻌﺎرﺿــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔ ﺑــﯾن اﻟﺗﯾــﺎرﯾن اﻹﺳــﻼﻣﻲ واﻟﻠﯾﺑراﻟــﻲ دون ﺗﺑﻠــور ﺟﺑﻬــﺔ ﻣﻌﺎرﺿــﺔ ﻣوﺣــدة، ﻓــﺈن ذﻟــك ﯾ
 ،ﺗﺎرﯾﺧﯾـﺎﻟﻔﻛـرة اﻟﺗﻘﺳـﯾم ﻣـﺎ ﯾﻌززﻫـﺎ و  ،أﺳـس ﺟﻐراﻓﯾـﺔ ﻰﺗﻘﺳﯾم اﻟدوﻟـﺔ ﻋﻠـ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ىﺑﺗﺟرﺑﺔ ﺣرب أﻫﻠﯾﺔ طوﯾﻠﺔ اﻟﻣد
رﻗﺔ وﻛﺎن ﺗﺣت اﻟﻘﺳم اﻷول ﺗﺣت اﺳم وﻻﯾﺔ ﺑ: ﻛﯾﺎﻧﺎت ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘب اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻰﺗﻘﺳﯾم ﻟﯾﺑﯾﺎ إﻟ ىﻓﻘد ﺟر 
ﺗﺣــت وﻛــﺎن ﺗﺣــت اﻟﺳــﯾطرة اﻟﻔرﻧﺳــﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣــﺎ اﻟﺛﺎﻟــث ﻛــﺎن طــراﺑﻠس وﻛــﺎن ﻓﻬــو ﻓــزان  أﻣــﺎ اﻟﺛــﺎﻧﻲ ،اﻟﺳــﯾطرة اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾــﺔ
إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﺗﺣــدي ﺑﻧــﺎء ، ﻬــﺎ ﻗﺎﻋــدة ﻫــوﯾﻠس اﻟﻌﺳــﻛرﯾﺔ اﻟﺷــﻬﯾرةت ﻓﯾﺳــﯾطرة اﻟوﻻﯾــﺎت اﻟﻣﺗﺣــدة اﻷﻣرﯾﻛﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ أﻗﺎﻣــ
  . اﻹﺟﻣﺎع ﺑﯾن اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﯾن واﻹﺳﻼﻣﯾﯾن واﻟﻘﺑﺎﺋل وﻋﻧﺎﺻر ﺑﺎﻗﯾﺔ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻘدﯾم
  وﻓﻲ ظل اﻟﺻورة اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﺣﻠف اﻟﺳﺎﺋدة ،ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى، ﻟﯾس ﻫﻧﺎك إﺟﻣﺎع داﺧل ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺗدﺧل اﻟﻧﺎﺗو      
                                                 
ﺟﺎﻣﻌﺔ )، دراﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺛﯾر اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺣﻠف اﻟﻧﺎﺗو..  3002ﺗطور اﻷﻣن اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ﻣﻧذ ﻋﺎم ، أﺷرف ﻣﺣﻣد ﻛﺷك 1
   .176- 471.ص- ص ،9002، (ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ:اﻟﻘﺎﻫرة 
 .471أﺷرف ﻣﺣﻣد ﻛﺷك، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  2
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ﺑﺳﺑب ﺣﺎﻟﺗﻲ اﻟﻌراق وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن، ﻓﺿﻼ ﻋن دﻋم أﻋﺿﺎء اﻟﺣﻠف اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﻗﺑـل اﻧـدﻻع ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
اﻟﺣرﻛــﺎت اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﯾــﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ، ﻓــﺈن أي دور ﻟﻠﺣﻠــف ﻓــﻲ ﻟﯾﺑﯾــﺎ ﺑﻌــد اﻟﻘــذاﻓﻲ ﯾظــل ﻣﺣــﻼ ﻟﻠﺷــك واﻟرﯾﺑــﺔ، ﻣــن ﺣﯾــث 
ﺗــﺄﺛﯾر ﺳــﻠﺑﻲ ﻟﻬــذا ﻣــن ﻧﺎﺣﯾــﺔ أﺧــرى، ﺳــوف ﯾﻛــون ﻫﻧــﺎك  ،اﺳــﺗﻐﻼل ﻓﻛــرة اﻟﻣﺳــﺎﻋدة اﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ ﻷﻫــداف اﺳــﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ
اﻟﺗدﺧل اﻟﻌﺳﻛري ﻓﻲ ﻣﺑﺎدرات اﻟﻧﺎﺗو ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺣﯾث ﺑذل اﻟﻧﺎﺗو ﺟﻬـودا ﻣﺿـﻧﯾﺔ ﻓـﻲ إﻗﻧـﺎع دول ﻣﺟﻠـس 
اﻧﺿـﻣت إﻟﯾﻬـﺎ أرﺑـﻊ دول ﺑﯾﻧﻣـﺎ ظﻠـت ﻛـل ﻣـن اﻟﻣﻣﻠﻛـﺔ ) 4002اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ﺑﺎﻻﻧﺿﻣﺎم ﻟﻣﺑﺎدرة اﺳطﻧﺑول ﻋـﺎم 
ﺑﻌﯾ ـــدا ﻋـــن اﻟﻬﯾﻣﻧ ـــﺔ ، ﺑﻧ ـــﺎء ﻋﻠ ـــﻰ أن اﻟﺣﻠ ـــف ﯾﻌﻣـــل (ﺣﺗـــﻰ اﻵناﻟﻌرﺑﯾـــﺔ اﻟﺳـــﻌودﯾﺔ وﺳـــﻠطﻧﺔ ﻋﻣـــﺎن ﺧـــﺎرج اﻟﻣﺑ ـــﺎدرة 
إﻻ أن ﺳــﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾــﺎت اﻟﻌﺳــﻛرﯾﺔ ﻓــﻲ ﻟﯾﺑﯾــﺎ ﻗــد أﻛــد ﻣﺣدودﯾــﺔ اﻟﻘــدرات اﻟﻌﺳــﻛرﯾﺔ ﻟﻠﻧــﺎﺗو ﺑــدون اﻟوﻻﯾـــﺎت  ،اﻷﻣرﯾﻛﯾــﺔ
  1.اﻟﻣﺗﺣدة
ﺣﺗـﻰ ﻧرﺳـم ﺳـﻲ إن اﻟﻼاﺳـﺗﻘرار اﻟﻣﺗﺻـﺎﻋد ﻓـﻲ اﻟﻐـرب اﻷﻓرﯾﻘـﻲ ﻻ ﯾﺣﺗـﺎج إﻟـﻰ أن ﻧﻌـود ﺑـﻪ ﻟﻼﺳـﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧ       
ﻬﻧـﺎك ﺣـدث ﯾوازﯾـﻪ ﺑﺎﻷﻫﻣﯾـﺔ ﻧﻔﺳـﻬﺎ ﻗﻠـب اﻟﻣـوازﯾن اﻹﻗﻠﯾﻣﯾـﺔ ﯾﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ ﺗـدﺧل ﺣﻠـف ﺷـﻣﺎل ﻓ ،ﺻورة دﻗﯾﻘـﺔ ﻟﻣﺳـﺑﺑﺎﺗﻪ
، ﺗوﺛـق ﻓﺑراﯾـر 80ﻔـﻲ ﺗﻘرﯾـر ﺻـﺣﻔﻲ ﻧﺷـر ﻓـﻲ ﻓ ،ﺑﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺣﻛـم اﻟﻌﻘﯾـد ﻣﻌﻣـر اﻟﻘـذاﻓﻲاﻷطﻠﺳـﻲ ﻓـﻲ اﻻﻧﺗﻔﺎﺿـﺔ اﻟﻠﯾ
ء اﻟﻘﺗﺎل ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺷـﻛل ن اﻟﻧظﺎم اﻟﻘذاﻓﻲ أﻋﺎد إﺣﯾﺎاﻟﺳﻼح اﻟﻣﺗدﻓق ﻣن ﻣﺧﺎز  ﻛﯾف أن « ﻧﯾوﯾورك ﺗﺎﯾﻣز»ﺻﺣﯾﻔﺔ 
ﻣـﺎﻟﻲ وﺑورﻛﯾﻧﺎﻓﺎﺳـو وﺷــﻣﺎل : ﻣﺑﺎﺷـرة ﺟﻣﻬـورﯾﺗﻲ اﻟﻧﯾﺟــر وﺗﺷـﺎد وﻫـﻲ ﺑـدورﻫﺎ ﺗﺣـد دولﺗﺣــدﻫﺎ ﻠﯾﺑﯾـﺎ ﻓ ،ﻏﯾـر ﻣﺳـﺑوق
اﻟﻧﺗﯾﺟــﺔ اﻟﻣﻧطﻘﯾــﺔ ﻫﻧــﺎ ﺗــدﻓق ﻻ ﻣﺣــدود ﻣــن و  ،ﻓﺎﺷــﻠﺔ ﻻ ﺗﺳــﺗطﯾﻊ أن ﺗﺿــﺑط ﺣــدودﻫﺎ اﻟﺳــودان وﻧﯾﺟرﯾــﺎ، وﻫــﻲ دول
ﻓرﯾﻘﻲ، ﺣﯾث م ﯾﻘﺗﺻر ﻧﻘل اﻟﺳﻼح ﻋﻠﻰ اﻟﻐرب اﻹﻟ)ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛﺎرﺛﯾﺔ  ؤذاﻓﻲ إﻟﻰ دول ﻫﺷﺔ، ﺑﻣﺎ ﯾﻧﺑﺣﺔ اﻟﻘﻣﺧﺎزن أﺳﻠ
اﻋﺗرﺿـت اﻟﺳـﻠطﺎت اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾـﺔ ﺳـﻔﯾﻧﺔ ﻣﺣﻣﻠـﺔ ﺑﺎﻷﺳـﻠﺣﺔ ﻛﺎﻧـت ﻣﺗﺟﻬـﺔ ﻟﺳـورﯾﺎ، ﻣـﺎ ﯾﻌﻧـﻲ أن اﻟﺗـدﺧل ﻛـﺎن ﻣـن أﺳـﺑﺎب 
  2.اﻷﺟﻧﺑﻲ واﻟﻼاﺳﺗﻘرار أﻣﺎم ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺗدﺧل (أﻣد اﻟﺣرب اﻷﻫﻠﯾﺔ اﻟﻣدﻣرة ﻓﯾﻬﺎإطﺎﻟﺔ 
  ﻓﻲ ﻣداﺧﻠﺗﻪ أﻣﺎم ﻏرﻓﺔ روس-داﻓﯾد ﻏﺎرﺗﻧﺷﺗﺎﯾنأﻛّد  اﻟﺧﺑﯾر اﻷﻣرﯾﻛﻲ اﻟﻣﺧﺗص ﻓﻲ اﻹرﻫﺎب اﻟﺳﯾد وﻗد         
                                                 
 .إﻟﻰ اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻷزﻣﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ" اﻟﺟدﯾدةاﻟﺷراﻛﺔ "ﻣن : أﺷرف ﻣﺣﻣد ﻛﺷك،ﺣﻠف اﻟﻧﺎﺗو 1
  :   ، ﻧﻘﻼ ﻋن4102ﺟوان  4اﻷرﺑﻌﺎء  9032، اﻟﻌدد اﻷﺧﺑﺎرﻋﻠﻲ اﻟﺻﻔﺎر، ﻋن ﻛﺎرﺛﺔ اﻟﺗدﺧل اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ،  2
  .54:00: اﻟﺗوﻗﯾت. 4102/21/32: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ la.www//:ptth-497702/edon/moc.rabhka
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ﻟﻠوﻻﯾــﺎت اﻟﻣﺗﺣــدة " ﺧطــﺄ اﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺎ"ﻛــﺎن  "otaN"أّن ﺗــدﺧل ﻣﻧظﻣــﺔ ﺣﻠــف ﺷــﻣﺎل اﻷطﻠﺳــﻲ ": اﻟﻛــوﻧﻐرس"اﻟﻧــواب 
ذ ﺧﻠـّف اﻟﺗـدﺧل ﺑﻠـدا ﯾﻘﺑـﻊ ﺗﺣـت وطـﺄة اﻟﻼاﺳـﺗﻘرار وﺣﻛوﻣـﺔ ﻏﯾـر ﻗـﺎدرة إﻫﺎ رﻏم ﺗﺣذﯾرات اﻟﺟزاﺋر، اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ وﺣﻠﻔﺎء
ﻣﺧﻠﻔــﺎت ﺗــدﺧل اﻟﻧــﺎﺗو ﻓــﻲ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ ﻟــﯾس ﻋﻠــﻰ اﻟﺟﯾــران اﻟﻣﺑﺎﺷــرة ﺗــوﻧس،  أن ﻌﺎب اﻟوﺿــﻊ، وأﻛــد ﻋﻠــﻰﯾﻋﻠــﻰ اﺳــﺗ
 000.051ر ﻣــن ﯾﺔ أﻛﺛــو ﺎﺑــل ﺣﺗــﻰ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎﻟﻲ، وﺳــّرع اﻷﺣــداث ﻓــﻲ ﺳــورﯾﺎ ﺣﯾــث ﺣــرب ﻣدﻧﯾــﺔ ﻣﺄﺳــ... اﻟﺟزاﺋــر 
إﻟـﻰ اﻟﻘـول أن ﺗـدﺧل ﻣﻧظﻣـﺔ ﺣﻠـف ﺷـﻣﺎل اﻷطﻠﺳـﻲ ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﻋـززت  روس-ﻏﺎرﺗﻧﺷـﺗﺎﯾنﺧﻠـص اﻟﺳـﯾد ﻛﻣـﺎ . ﻗﺗﯾـل
  1. " ﻓﻲ ﻣوﻗف اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﺻﻌب"اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺟﻬﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ و وﺿﻌت ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة 
ﺑﻣﺳـﺎﻋدة اﻟﺛـوار ﻟﻠﻘﺿـﺎء ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻘﯾـد، ﻗـد إن ﺗداﻋﯾﺎت اﻟﺗدﺧل اﻟﻌﺳﻛري ﻟﺣﻠـف اﻟﻧـﺎﺗو ﻟﻔـض اﻷزﻣـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ 
دﻓـــﻊ ﻋﺟﻠـــﺔ اﻟﺻـــراع ﻟﻺﻧﺗﻘـــﺎل إﻟـــﻰ ﻣرﺣﻠـــﺔ أﺧـــرى ﻣـــن اﻟﻧـــزاع، ﻓﺳـــﻘوط اﻟﻘـــذاﻓﻲ ﻻ ﯾﻌﻧـــﻲ اﻟﺑﺗـــﺔ ﺳـــﻘوط ﻧظـــﺎم ﻣﺛﻘـــل 
ﺑﺎﻟﺗﺟﺎذﺑـﺎت اﻟطﺎﺋﻔﯾـﺔ و ﻣؤﺳـس ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻌطـﻰ اﻟﻘﺑﻠـﻲ اﻟﺣـﺎد، ﺑـل إن طرﯾﻘـﺔ ﺗـدﺧل اﻟﻧـﺎﺗو و اﻧﺻـراﻓﻪ ﻋﻘـب اﻟﻘﺿـﺎء 
ﯾﺑﯾﺔ رﻫﯾﻧﺔ اﻻﻗﺗﺗﺎل اﻟطﺎﺋﻔﻲ وﻣﺳرﺣﺎ ﻟﻔوﺿﻰ اﻟﺳﻼح و ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘذاﻓﻲ ﺗﺎرﻛﺎ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻠ
اﻹرﻫﺎﺑﯾــﺔ، ﯾــدﻓﻊ ﻧﺣــو اﻟﺗﺷــﻛﯾك ﻓــﻲ طﺑﯾﻌــﺔ و أﻫــداف ﻫــذا اﻟﺗــدﺧل ﻣــن ﺧــﻼل اﻻﺣﺗﻛــﺎم إﻟــﻰ ﻧﺗﺎﺋﺟــﻪ و اﻟﻧظــر ﻓــﻲ 
ﻟﻠﯾﺑﻲ، وﻫـذا ﻣـﺎ ﻋواﻗب ﻫذا اﻟﺗدﺧل اﻟذي وﺳﻊ ﻣن ﻓﺗوق اﻷزﻣﺔ و ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺗﻣدد ﺿﺎرﺑﺔ ﺑﺗﻬدﯾدﻫﺎ ﻧﺣو دول اﻟﺟوار ا






                                                 
  :وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺑﺎء اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻧﻘﻼ ﻋن. ﺧﺑﯾر ﯾﺗطرق أﻣﺎم اﻟﻛوﻧﻐرس اﻷﻣرﯾﻛﻲ إﻟﻰ أﺛﺎر اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋر 1
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  .ﻋﻠﻰ دول اﻟﺟوار وآﺛﺎرﻫﺎﺗﺻﺎﻋد اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث 
ﺎ إزاء دوﻟـﺔ ﻛﺎﻧـت أﻧﻧـو ﻲ، ﺧﺎﺻـﺔ ﻠﯾﺑﯾـﺎ أﻟﻘـت ﺑﺗـداﻋﯾﺎت ﻋﻠـﻰ اﻟﺟـوار اﻟﻠﯾﺑـﻟﻠﯾـﺔ إن اﻟﺗﻐﯾـرات ﻓـﻲ اﻷوﺿـﺎع اﻟداﺧ     
إﺑـراز ﺳـﻧﺣﺎول  ﻋﻠﯾـﻪو  ،ﻣﻊ اﻟﺟوار اﻟﻌرﺑـﻲ واﻹﻗﻠﯾﻣـﻲ -اﻓﻲﺳﻠﺑﺎ وٕاﯾﺟﺎﺑﺎ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻘذ– اﺷﺗﺑﻛتﻓﻘد ﻧﺷطﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ، 
  .أﺳﺑﺎب اﻣﺗداد اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ أﻫم ﻫذﻩ اﻟﺗداﻋﯾﺎت ﻋﻠﻰ دول اﻟﺟوار وﻟﻛن ﻗﺑل ذﻟك ﻧوﺿﺢ اﺑﺗداء أﻫم
  .أﺳﺑﺎب اﻣﺗداد اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
  :اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﺟﻣﻠﺔ ﯾﻣﻛن أن ﻧرﺟﻊ أﺳﺑﺎب ﺗﻣدد اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ واﺗﺳﺎع آﺛﺎرﻫﺎ إﻟﻰ             
ﻧﻣطـﺎ  ، ﻓﻘـد ﻛـﺎن اﻟﻧظـﺎماﻟﺣـﺎﻟﻲاﻟﺳﺎﺑق ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟﻘذاﻓﻲ أﺣد أﻫم أﺳـﺑﺎب اﻟﺻـراع  اﻟﺳﯾﺎﺳﻲﯾﻌد ﺷﻛل اﻟﻧظﺎم  .1
ﻣﺛـل  واﻟـذي، 5791أﺻـدر ﻓـﻲ ﻋـﺎم  اﻟـذي" اﻟﻛﺗـﺎب اﻷﺧﺿـر"ﻛـﺎن دﺳـﺗورﻩ  واﻟـذياﻟـدول،  ﺑﺎﻗﻲﻋن  ﺎﻣﺧﺗﻠﻔﺎ وﻏرﯾﺑ
 اﻟﺳـﻠﻣﻲﻣﻔﻬـوم اﻟﺻـراع  اﻟﻠﯾﺑـﻲوﻣـن ﺛـم ﻟـم ﯾﻧﺷـﺄ ﻟـدى اﻟﺷـﻌب  ،ﺣﺎﺟزا ﻛﺑﯾرا ﺑـﯾن اﻟﺷـﻌب وﻣﻣﺎرﺳـﺔ ﺣﻘوﻗـﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ
ﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل وﻏﯾرﻫـﺎ ﻣـن اﻵﻟﯾـﺎت، وﻓـﻲ ظـل وﺟـود اﻟﺳـﻼح ﻟـم ﺗﻠﺟـﺄ ﺗﻠـك  اﻻﻧﺗﺧﺎﺑـﺎتﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ ﻣن ﺧﻼل 
  1.ﻟﺳﻠطﺔاﻟﻔﺋﺎت إﻻ إﻟﻰ اﻟﻘوة ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ا
ﻣـﺎ ﺗـم ﻧﻬﺑـﻪ ﻣـن أﺳـﻠﺣﺔ، ﺣﯾـث ﻟـم واﺳـﺗﻌﺎدة ﻗدرة اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾطرة  مﻓﺑراﯾر وﻋد 71اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺳﻼح ﻣﻧذ  .2
ﯾرى  ﻗﺑﻠﻲﻛﻣﺟﺗﻣﻊ  اﻟﻠﯾﺑﻲﻣن اﻟﻛﺗﺎﺋب اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﺔ، وذﻟك ﯾﻌود ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ﻪﺗﻧﺟﺢ ﻣﺣﺎوﻻت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﻌﺎدﺗ
  .ﻓﻲ اﻟﺳﻼح اﻟﻘوة واﻟﻧﻔوذ
ﺳﯾﺎﺳــﺔ اﻹﻗﺻــﺎء ﻣــن ﻗﺑــل اﻟﺳــﻠطﺔ  واﺗﺑــﺎعﻏﯾــﺎب اﻟﻣﺻــﺎﻟﺣﺔ اﻟوطﻧﯾــﺔ ﻣــﻊ اﻷطــراف اﻟﻣﻧﺗﻣﯾــﺔ ﻟﻧظــﺎم اﻟﻘــذاﻓﻲ  .3
  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲوﻣن ﺛم  ﻲﻓﺎﻗم ﻣن ﺗﺄزم اﻟوﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳ واﻟذي اﻟﺳﯾﺎﺳﻲوذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺳﻣﻰ ﺑﻘﺎﻧون اﻟﻌزل 
ﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ أزﻣــﺔ ﺑــﯾن ، ﺣﯾــث ﺷــﻬدت اﻟﻔﺗــرة اﻟﻣﺎﺿــﯾﺔ وﻗﺑﯾــل اﻷزﻣــﺔ اﻲﻏﯾــﺎب اﻟﺛﻘــﺔ ﺑــﯾن ﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﻧظــﺎم اﻟﺣــﺎﻟ .4
 " أﺣﻣـد ﻣﻌﯾﺗـق"وﺑﻌـد اﻧﺗﺧـﺎب  ،رﺋﯾﺳـﺎ ﻟﻠـوزراء ﻣـن ﻋدﻣـﻪ" ﻲﻋﺑـد اﷲ اﻟﺛﻧـ"اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺳـﺗﻣرار 
  دﺳﺗورﯾﺔ اﻹﻧﺗﺧﺎب وﻫو ﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﺗﻔﺻل ﻓﻲ اﻷﻣر، وﯾﻌد ﻫذا ﻓﻲﻟرﺋﺎﺳﺔ اﻟوزراء ﺗم اﻟطﻌن 
                                                 
، (ﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﻫرام: اﻟﻘﺎﻫرة)، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔﺗداﻋﯾﺎت اﻧﻔﺟﺎر اﻷوﺿﺎع ﻓﻰ ﻟﯾﺑﯾﺎ، : ﻣﺣﻣد اﻟﺳﻧوﺳﻰ اﻟداودى، ﻓﺟوة اﻷﻣن 1
 .131، ص 4102ﯾوﻟﯾو  791اﻟﻌدد 
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 .ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺗﯾناﻟﻣوﻗف دﻟﯾﻼ ﻋﻠﻰ ﻋدم وﺟود ﺛﻘﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ 
اﻷزﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻫﻲ أزﻣﺔ ﻏﯾﺎب اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ، وﻋـدم ﺗﻣﻛـن ُﻧﺧـب ﻣـﺎ ﺑﻌـد اﻟﺛـورة ﻣـن اﻟﺗوﺻـل  .5
إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﺣول اﻟﺷﻛل اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻛﯾـﺎن اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ اﻟﺷـرﻋﻲ، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﯾﺗﻐﯾـر اﻟﻣﻌﻧـﻰ اﻟﻣؤﺳﺳـﻲ ﻟﺷـرﻋﯾﺔ اﻟدوﻟـﺔ ﺑﺷـﻛل 
اﻟﺳــﯾﺎدة "، وﻣــن ﺛــم ﺗظــل ﻟﯾﺑﯾــﺎ ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ "ﻫﯾﺑــﺔ اﻟدوﻟــﺔ"ﻣﺳــﺗﻣر، وﻫــو ﻣــﺎ ﯾﺗرﺗــب ﻋﻠﯾــﻪ اﻟﻐﯾــﺎب اﻟﻣﺗواﺻــل ﻟﻣﻔﻬــوم 
اﺗﺧـﺎد وﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘـرار ﻰ ﺗطﺑﯾـق اﻟﻘـﺎﻧون أو ﻋﻠـ ﻰﻓﺗﺻـﺑﺢ اﻟدوﻟـﺔ ﻏﯾـر ﻗـﺎدرة ﻋﻠـ  "ytngierevos elpitlum اﻟﻣﺗﻌـددة
وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻲ ذﻟك ﻋدم ﺗﻣﻛن اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻣن ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺎ ﺗوﺻـﻠت إﻟﯾـﻪ وﻣـﺎ . اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل وﻏﯾر ﻣﻧﻘوص
  .1اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻊ دول أﺧرى أﺑرﻣﺗﻪ ﻣن
  .زﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ دول اﻟﺟوارﻟﻸ ﺗﻬدﯾدات اﻟﺻﻠﺑﺔ اﻟ: اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب 
   .وﻣﺷﻛل أﻣن اﻟﺣدود ﺗﻬدﯾد اﺳﺗﻘرار دول اﻟﺟوار: اﻟﻔرع اﻷول
ﻟــم ﺗﺧــل دول ﺟــوار ﻟﯾﺑﯾــﺎ ﻣــن اﻟﺗــوﺗرات اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣــدار اﻷﻋــوام اﻟــﺛﻼث اﻟﻣﺎﺿــﯾﺔ ﻣﻧــذ ﺑداﯾــﺔ اﻷزﻣــﺔ،         
ﺎﺳﯾﺔ داﺧل ﻟﯾﺑﯾـﺎ ، ﺛم ﻣﻊ ﻣرور اﻟوﻗت وﺣدوث ﺗطورات ﺳﯾﺛﻘﯾﻼ اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻣﻠﻔًﺎ ﺳﯾﺎﺳﯾًﺎ ودﯾﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺎ ًوﻟﻬذا ﻛﺎﻧت 
ﻣﺻدرا  ذﻟك أﺻﺑﺢ ﯾﻧظر ﻟﻠﯾﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺷﻛلﻟوﻛﻣﺣﺻﻠﺔ  ،اﻟﻣﻠف اﻟﻠﯾﺑﻲ 2إﻟﻰ أﻣﻧﻧﺔ ذﻟك أدى وﻓﻲ دول اﻟﺟوار،
اﻹﺟــراءات اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ  ل ﻋﻠــﻰ ﻋــدم ﻗــدرةﺑــوزان إذ ﯾــد ّﺑــﺎري وﻫــو أﻣــر ﺳــﻠﺑﻲ ﺣﺳــب  ،ﻣــن ﻣﺻــﺎدر اﻟﺗﻬدﯾــد اﻟوﺟــودي
  ﻫو ﻧزع اﻟطﺎﺑﻊ ﺎﻋﻧدﻫ وﻋﻠﯾﻪ ﻻﺑد ﻣن اﻟﻧظر ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻛﺎﺳﺗﺛﻧﺎء واﻟﺣل ،اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺣﺗواء اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻣﺄﻣﻧﺔ
                                                 
 .زﯾﺎد ﻋﻘل، ﻟﯾﺑﯾﺎ ﺑﯾن اﻟﺗﻬدﯾدات اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺧﻠل اﻟداﺧﻠﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ 1
ﺑـﯾن اﻻﻓـراد   evitcejbusretniإّن ﺗﺻور اﻷﻣن ﻟﯾس ﻟـﻪ ﻣﺿـﻣون ﻣﺣـدد ﺳـﻠﻔﺎ إذ ﯾﺗﻐّﯾـر ﺑﺷـﻛل دﯾﻧـﺎﻣﯾﻛﻲ ﻋﺑـر اﻟﺗﻔﺎﻋـل اﻟﺑـﯾن ذاﺗـﺎﻧﻲ  2
ﻣــن ﻟــﯾس ﻣﻔﻬوﻣــﺎ ﺛﺎﺑﺗــﺎ ﺑــل ﺑﻧــﺎء اﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﯾﺗﺷــﻛل ﻋﺑــر اﻟﻣﻣﺎرﺳــﺔ وﺑﺷــﻛل وﻫــو ﻣــﺎ ﻧظــرت ﻟــﻪ ﻣدرﺳــﺔ ﻛوﺑﻧﻬــﺎﻏن ﺣﯾــث أﻗّــرت أن اﻷ
ﯾﻛـون ﻋﺑـر ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﺧطﺎﺑﯾـﺔ ﻟﻐوﯾــﺔ، ﺣﯾـث  noitazitirucesﻓـﺈن إﺿـﻔﺎء اﻟطـﺎﺑﻊ اﻻﻣﻧـﻲ   nezuB yrrabدﯾﻧـﺎﻣﯾﻛﻲ، وﺣﺳـب ﺑـﺎري ﺑـوزان 
ﻟﻣرﺟﻌﯾـﺔ أﻣﻧﯾـﺔ ﻣـﺎ وﺗﻬـدف ﻫـذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ إﻟـﻰ ﺷـرﻋﻧﺔ " اﻟﻣـﺎدي واﻟﻣﻌﻧـوي"ﯾﻌﻣل ﻫذا اﻟﺧطﺎب ﻋﻠﻰ اﻻﺳـﺗدﻻل ﺑوﺟـود ﺗﻬدﯾـد ﯾﻣـس اﻟﺑﻘـﺎء 
ﻩ اﻟﻘﺿـﺎﯾﺎ اﻟﻣﺄﻣﻧﻧـﺔ وﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟـﺔ ﺗﺗﺣـول ﻫـذ.  اﻟﻠﺟوء ﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ، اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺄﻣﯾن اﻟﻛﯾﺎن ﻣﺣل اﻟﺗﻬدﯾد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣدﻗـﺔ ﺑـﻪ
ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻬم اﻟﻣرﺟﻌﻲ ﺣول ﻣوﺿوع اﻷﻣﻧﻧﺔ إﻟﻰ ﻗﺿﺎﯾﺎ   edliW eD paajو ﯾﺎاب دي ﻓﯾﻠدﻩ reveaW elOﺣﺳب ﺑﺎري ﺑوزان و أور وﯾﻔر 
ﻋـﺎدل : ﻟﻠﻣزﯾـد. ﺗﻘﺗﺿـﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ أو أﻛﺛـر ﻣـن ذﻟـك ﻗـد ﯾـّﺗم اﻟﻣداوﻟـﺔ ﺑﺷـﺄﻧﻬﺎ ﻓـﻲ إطـﺎر ﺧـﺎص ﻏﯾـر اﻷطـر اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾـﺔ
  ، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔﺧطﺎب اﻷﻣﻧﻧﺔ وﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، : زﻗﺎغ، اﻟﻣﻌﺿﻠﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔﻋﺎدل زﻗﺎغ، 
  eiv&tnetnoc_moc=noitpo?php.xedni/sam/ten.biahcb.www//:ptthdi&elcitra=w: ﻧﻘﻼ ﻋن
  .70:31: اﻟﺗوﻗﯾت. 4102-40-32: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ 
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  1.ﺣﯾث اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﺗﻘّﯾد ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺿواﺑط اﻟدﯾﻣوﻗراطﯾﺔ  noitazitiruceseDاﻷﻣﻧﻲ 
دأ دول اﻟﺟـوار اﻟﻌرﺑـﻲ واﻹﻓرﯾﻘـﻲ، وﺑـ تراﺋﺟـﺔ ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ طﺎﻟـﻓـﻼ ﺷـك ﻓـﻲ أن ﺗﻬرﯾـب اﻷﺳـﻠﺣﺔ ﺑﺎﺗـت ﺗﺟـﺎرة 
ﺳــﻼح  ﻗطﻌــﺔ آﻻف 01إذ ﺗﺷــﯾر ﺑﻌــض اﻟﺗﻘــدﯾرات ﺗﻬرﯾــب ﻣــﺎ ﯾﻘــرب ﻣــن  ،ﯾﺷــﻛل ﺷــوﻛﺔ ﻓــﻲ ظﻬــر ﻫــذﻩ اﻷﻧظﻣــﺔ
أﺳـﻠﺣﺔ  ﻓﺎﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺻرﯾﺔ أﻟﻘـت اﻟﻘـﺑض أﻛﺛـر ﻣـن ﻣـرة ﻋﻠـﻰ. ﺑﻌد اﻟﺛورة ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ JPR "ﺑﻲ ﺟﻲ رآ"وﻗذاﺋف 
  .ﻋﺑر اﻟﺣدود ﻣن ﻟﯾﺑﯾﺎ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻐذي ظﺎﻫرة اﻻﻧﻔﻼت اﻷﻣﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺻر ﻣﻬرﺑﺔ ﺧﻔﯾﻔﺔ وﻣﺗوﺳطﺔ
اﻷﻣر ذاﺗﻪ ﻻ ﯾﺧﺗﻠف ﻓﻲ اﻟﻧﯾﺟر أو اﻟﺟزاﺋر اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠك ﺣدودا ﻣﻊ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﺗﺻل ﻷﻛﺛر ﻣن أﻟف ﻛﯾﻠوﻣﺗر، وﻻ 
ﺔ راء ﺧﺎﺻــﺣﻛﻣــﺎ أن ﺗﺟــﺎرة اﻟﺳــﻼح اﻣﺗــدت إﻟــﻰ اﻟﺳــﺎﺣل واﻟﺻــ ،اﻟﻘﺎﺋﻣــﺔ ﻓــﻲ ﻟﯾﺑﯾــﺎ ﻣراﻗﺑﺗﻬــﺎ أﻣﻧﯾــﺎﺗﺳــﺗطﯾﻊ اﻟﺳــﻠطﺔ 
ﻣﺎﻟﻲ، ﺣﯾث اﻟﺣرب ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟطوارق، وﻛذﻟك ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة اﻟذي ﯾﺳﯾطر ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎطق ﺻﺣراوﯾﺔ ﺑـﯾن ﻣـﺎﻟﻲ 
ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﺣرﻛــﺔ اﻟﻌــدل واﻟﻣﺳــﺎواة اﻟﺗــﻲ ﺗــّم ﺗــداول ﺗﻘــﺎرﯾر ﺣــول ﺣﺻــوﻟﻬﺎ ﻋﻠــﻰ . واﻟﻧﯾﺟــر، وﻣورﯾﺗﺎﻧﯾــﺎ واﻟﺟزاﺋــر
  2. ﺎوﺋﺔ ﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻧﯾﺟر وﺗﺷﺎد، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﻣﻧح ﻣن ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻋﺑر اﻟﺣدود اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔﺳﻼ
ﻓـﻲ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﺗﻔﻛﯾـر اﻷﻣرﯾﻛﯾـﺔ ﻟﻣﺳـﺎﺋل  ﻋﺿـوروس وﻫـو  –اﻟﺧﺑﯾـر ﻏﺎرﺗﻧﺷـﺗﺎﯾن وﻓـﻲ ﺳـﯾﺎق ﻣﺗﺻـل ﻗـدم         
ﺣذر ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺻـدد ﻣـن اﺳـﺗﻘرار ﻫـذﻩ و ، طﺔ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎاﻷﻣن ﻋرﺿﺎ ﻣﻔﺻﻼ ﻋن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺟﻬﺎدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷ
إﻟـﻰ ﻗواﻋـد "ٕاﻗﺎﻣـﺔ ﻣﻌﺎﻗـل ﻣوﺟﻬـﺔ ﻟﺗﺣوﯾـل ﻟﯾﺑﯾـﺎ واﻟﺗـوﻓر اﻟﻛﺑﯾـر ﻟﻸﺳـﻠﺣﺔ و ﺎت ﻓﻲ ﻣﺧﯾﻣﺎت اﻟﺗـدرﯾب ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋ
 روس ﺑﺄزﻣـﺔ اﻟرﻫـﺎﺋن ﺑﺎﻟﻣرﻛـب اﻟﻐـﺎزي ﻟﺗﯾﻘﻧﺗـورﯾن-ذّﻛـر اﻟﺳـﯾد ﻏﺎرﺗﻧﺷـﺗﺎﯾنو ". ﻠﻬﺟﻣـﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﯾﺔﺧﻠﻔﯾـﺔ ﻟ
ﺎ ﯾﺑﻌـث أﻛﺛـر اﻟـذي اﺳـﺗﻬدف ﻣوﻗﻌـﺎ ﻗرﯾﺑـﺎ ﺟـدا ﻣـن اﻟﺣـدود اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ ﻣﺷـﯾرا إﻟـﻰ أن ﻣـ 3102ﻓﻲ ﯾﻧﺎﯾر ( ن اﻣﻧﺎسﻋﯾ)
اﻟﻌﺳـﻛرﯾﺔ ﻷﻧﺻـﺎر  اﻟﺗـﻲ ﻋـززت اﻟﻘـدراتﻠﺣﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣن ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﻧﺣـو ﺗـوﻧس و ﻟﻸﺳ" اﻟﺗدﻓق اﻟﻣﺗواﺻل"ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺷﻐﺎل 
  3 .اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﻠد
  اﻟﺟزاﺋر" أن اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ أﻛد ﻫذا اﻟﺧﺑﯾرﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﻠﯾﺑﯾﺔ و ﺑرز اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اأوﺑﻌد أن            
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اﻟﻌـدد ، (ﻣؤﺳﺳـﺔ اﻷﻫـرام: اﻟﻘـﺎﻫرة)، ﻣﺟﻠـﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔﺗـﺄﺛﯾرات اﻟﺛـورة ﻓـﻲ ﻋﻼﻗـﺎت ﻟﯾﺑﯾـﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾـﺔ، : ﺧﺎﻟد ﺣﻧﻔﻲ، اﻟﺟوار اﻟﻘﻠـق 2
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ﻬـﺎ ﻣـﻊ ﻟﯾﺑﯾــﺎ ﻋﻼﻗﺗرﻏــم أن أزﻣـﺔ رﻫـﺎﺋن ﺗﯾﻘﻧﺗــورﯾن و " :و أﺿـﺎف ﻗـﺎﺋﻼ ،"ﺂﺛـﺎر اﻟوﺿـﻊ ﻓــﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﻋﻠـﻰ أﻣﻧﻬــﺎﻣﻧﺷـﻐﻠﺔ ﺑ
ن اﻟﺣﻛوﻣــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ أﻋرﺑــت ﻣﻧــذ زﻣــن طوﯾــل ﻋــن اﻧﺷــﻐﺎﻟﻬﺎ ﺑﺷــﺄن اﻵﺛــﺎر اﻟﺗــﻲ ﯾﻣﻛــن أن ﺈﻛﺎﻧــت ﺑﻣﺛﺎﺑــﺔ ﺗﺣــذﯾر ﻓــ
ﻘطﺔ ﻗﺎل اﻟﺧﺑﯾر ﻷﻋﺿﺎء ذﻩ اﻟﻧو ﺑﺧﺻوص ﻫ". ﯾﺧﻠﻔﻬﺎ ﺗدﺧل ﻣﻧظﻣﺔ ﺣﻠف ﺷﻣﺎل اﻷطﻠﺳﻲ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋر
اﻟﺟزاﺋـر ﻣـن أن ﻣﻧظﻣـﺔ اﻟﻘﺎﻋـدة ﻓـﻲ " ﺣذرت"ﻧﻪ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﺗدﺧل ﻣﻧظﻣﺔ ﺣﻠف ﺷﻣﺎل اﻷطﻠﺳﻲ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ أاﻟﻛوﻧﻐرس 
أرض -وﻣن ﻣﺧﺎطر وﻗوع اﻷﺳﻠﺣﺔ و ﺧﺎﺻﺔ ﺻوارﯾﺦ أرض ،ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺳﺗﺳﺗﻐل ﻫذا اﻟﺗطور اﻟﺟدﯾد
  1.ﻓﻲ أﯾﺎدي ﺟﻣﺎﻋﺎت إرﻫﺎﺑﯾﺔ
ﻣــﺎﻋﻲ ﺗطـور اﻟﺗﻬدﯾــد اﻟﻘـﺎدم ﻣــن ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻔﺗــرة اﻷﺧﯾـرة، ﺑـدأت دول اﻟﺟـوار ﺗﺑﺣـث إﻣﻛﺎﻧﯾــﺔ اﻟﻌﻣـل اﻟﺟوﻣـﻊ        
ﻟﻬـذا اﻟﺗﺣـرك ﻛـﺎن ﺗطـور ﺣـرب اﻟﻣﯾﻠﯾﺷـﯾﺎت ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ، وﻋـدم  وﻟﻌـل اﻟﺑﺎﻋـث اﻟـرﺋﯾس ،ﻟﻠﺗﻌﺎﻣـل ﻣـﻊ اﻟﻣوﻗـف ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ
ﻣـن اﻟﺗواﺟـد ﻓـﻲ ظـل اﻟﻧـزاع اﻟﻌﺳـﻛري  ﻓﺿًﻼ ﻋـن اﻟﻛﯾـﺎن اﻟﺷـرﻋﻲ ﻟﻠدوﻟـﺔ، ﻋدد ﻣن اﻟﻔﺻﺎﺋل اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔﺗﻣﻛن 
وظﻬـرت ﺑـوادر ﻫـذا اﻟﻌﻣـل  ،ﯾﻬـدد دول اﻟﺟـوار أﻛﺛـر ﻣـن ذي ﻗﺑـل اﻟﻘـﺎﺋم ﺑـﯾن اﻟﻣﯾﻠﯾﺷـﯾﺎت اﻟﻣﺗﺻـﺎرﻋﺔ، وﻫـو ﻣـﺎ راح
ﻋﻧـدﻣﺎ ﺑـﺎدرت اﻟﺟزاﺋـر ﺑﻌﻘـد اﺟﺗﻣـﺎع ﻟـوزراء ﺧﺎرﺟﯾـﺔ اﻟـدول اﻟﻣﺟـﺎورة ﻟﻠﯾﺑﯾـﺎ  4102اﻟﺟﻣـﺎﻋﻲ ﻓـﻲ اﻟﺟزاﺋـر ﻓـﻲ ﻣـﺎي 
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺷﻬر ﺟـوان  "ﻏﯾﻧﯾﺎ"ﯾﺔ ﻟﺣرﻛﺔ ﻋدم اﻻﻧﺣﯾﺎز، ﺛم ﺟﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣش اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟوزار 
  .ﻣﺔ اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔﻣن ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣش أﻋﻣﺎل اﻟﻘ
وﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﺗﻌﺎﻣـل ﻣـﻊ اﻷوﺿـﺎع ﻏﯾـر اﻟﻣﺳـﺗﻘرة ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ، واﻟﺗـﻲ ﺑـدأت ﻓـﻲ ﺗﺷـﻛﯾل ﺗﻬدﯾـدات إﻗﻠﯾﻣﯾـﺔ ﺗﺗـزاﻣن       
ﻋﻠـﻰ اﻟﺻــﻌﯾد اﻹﻗﻠﯾﻣــﻲ، ﻋﻘـدت دول ﺟــوار ﻟﯾﺑﯾــﺎ اﻻﺟﺗﻣـﺎع اﻟﺛﺎﻟــث ﻟــوزراء ﻣـﻊ ﺳــﺎﺋر اﻟﻣﺷـﻛﻼت اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ واﻷﻣﻧﯾــﺔ 
 ﻛــل ﻣــن ﺗــوﻧس، واﻟﺟزاﺋــر،( ﻠــﯾن ﻋــﻧﻬمأو ﻣﻣﺛ)اﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ ﻓــﻲ ﻣدﯾﻧــﺔ اﻟﺣﻣﺎﻣــﺎت ﻓــﻲ ﺗــوﻧس ﺣﺿــرﻩ وزراء ﺧﺎرﺟﯾــﺔ 
 وﻛﺎﻟﻌــﺎدة، ﺟــﺎءت ،ﻟــدول اﻟﻌرﺑﯾــﺔ واﻻﺗﺣــﺎد اﻷﻓرﯾﻘــﻲوﻣﺻــر، واﻟﺳــودان، وﺗﺷــﺎد، واﻟﻧﯾﺟــر، وﻣﻣﺛﻠــﯾن ﻋــن ﺟﺎﻣﻌــﺔ ا
 ﻋوة ﻟﻬــذا اﻻﺟﺗﻣــﺎع ﻟﻣواﺟﻬــﺔ اﻟﺧطــر اﻹﻗﻠﯾﻣــﻲ اﻟﻧــﺎﺟم ﻋــن ﻋــدم اﺳــﺗﻘرار اﻷوﺿــﺎع ﻓــﻲ ﻟﯾﺑﯾــﺎ، ووﻗــف ﻋﻣﻠﯾــﺎتاﻟــد
   ت اﻟﺛﻼثااﻟدول اﻟﻣﺟﺎورة ﻟﻠﯾﺑﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧو  وﻛﻌﺎدة ،اﻟﺗراب اﻟﻠﯾﺑﻲ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﻌﻧف اﻟﺗﻲ ﺗﻬدد وﺣدة
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  2.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺑﻘﺗﻪﻟﻬذا اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻋن  1اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ، ﻟم ﺗﺧﺗﻠف اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ
ﻓﻛﺛـــرت اﻻﻋﺗــــداءات  ﺗﺣﻛﻣــــﻪ اﻟﻣﻠﯾﺷـــﯾﺎت وﺳـــﻠطﺔ اﻟﺳـــﻼح، اﻻﺳـــﺗﻘرارﻣـــن ﻋــــدم  دﺧﻠـــت ﻟﯾﺑﯾـــﺎ ﻓـــﻲ وﺿـــﻊ ٍ
 اﻟﺑﻧـﻰو إﺿـﻌﺎف  اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲاﻟﻘﺿـﺎة واﻷﻣﻧﯾـﯾن ﻛﻣـﺎ ﺳـﺎﻫم اﻟﺻـراع ﺑﺗﻣزﯾـق اﻟﻧﺳـﯾﺞ و  ناﻟﻌﺳﻛرﯾﯾواﻻﻏﺗﯾﺎﻻت ﻋﻠﻰ 
 اﻧﺗﺧﺎﺑـﺎتاﻟﻘوى اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﻧﺟﺎح ﻓـﻲ ﺗﻧظـﯾم  واﻧﻘﺳﺎماﻟﺗﺣﺗﯾﺔ واﻟﻣﻧﺷﺂت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﺗﺷﺗت 
ﺗﻛـوﯾن  ﻣﻣﺎ زاد ﻣن ﺻـﻌوﺑﺔ ﻧﺟﺢ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﯾن وﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﺗﺄﺟﯾﺞ اﻷوﺿﺎع اﻟﺗﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ  4102 ﺟوان 52
وﻣﻊ ﺿﻌف اﻟﻣراﻗﺑـﺔ  ،أﻣﻧﯾﺔ ﻧظﺎﻣﯾﺔ ﺗﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﯾن اﻟﺳﯾر اﻟﻌﺎدي ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ وأﻣن اﻟﺑﻼد واﻟﻌﺑﺎد ﻣﻧظوﻣﺔ
وﺗﯾــرة اﻟﺗﻬرﯾــب ﻟﻸﺳــﻠﺣﺔ واﻟﻣـــواد  ارﺗﻔــﺎعﻋﻠــﻰ اﻟﺷــرﯾط اﻟﺣــدودي ﻣــﻊ اﻟﺟزاﺋـــر وﺗــوﻧس وﻣﺻــر ﻛــذﻟك ﻣﻣــﺎ زاد ﻓــﻲ 
اﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت  ﻬـﺎﻣـﻊ ﺣرﯾـﺔ اﻟﺗﻧﻘـل ﻟـدى اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ اﺗﺧـذت ﻣـن ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﻗﺎﻋـدة ﺧﻠﻔﯾـﺔ ﺗﻧطﻠـق ﻣﻧ اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ
  3.ارﻓﻲ دول اﻟﺟو  واﻟدﻋم اﻟﻠوﺟﺳﺗﻲ ﻟزﻋزﻋﺔ اﻻﺳﺗﻘرار
   اﺟﺗﻣﻌت ﻓﻲ اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﺷﺎورات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟدول ﺟوار ﻟﯾﺑﯾﺎ، ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎقو          
  ﺑﺑﻌض اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟواﻋدة ﻛﺎﻟﻣﺑﺎدرة اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺣل اﻻﺟﺗﻣﺎعﻫذا وﺟﺎء  4.وذﻟك ﺑﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟراﺑﻊ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة
                                                 
ﺔ، ووﻗـف ﺟﺎء اﻟﺑﯾﺎن اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻼﺟﺗﻣﺎع ﺣﺎﻓﻼ ﺑﺎﻟدﯾﺑﺎﺟﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﺎدة، ﻛﺎﻟﺗﺄﻛﯾـد ﻋﻠـﻰ ﺿـرورة اﺣﺗـرام وﺣـدة ﻟﯾﺑﯾـﺎ وﺳـﯾﺎدﺗﻬﺎ وﺳـﻼﻣﺗﻬﺎ اﻟﺗراﺑﯾـ 1
ﺳـﻛرﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻘـوم ﺑﻬـﺎ اﻟﻣﯾﻠﯾﺷـﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ، ودﻋـوة ﻛﺎﻓـﺔ اﻷطـراف اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ إﻟـﻰ ﺣـل ﺧﻼﻓﺎﺗﻬـﺎ ﻋﺑـر اﻟﺣـوار واﻧﺗﻬـﺎج ﻛﺎﻓـﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت اﻟﻌ
ﻛﻣﺎ ﻧص اﻟﺑﯾﺎن اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻼﺟﺗﻣﺎع ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ دول ﺟوار ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻓـﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺎت واﻟﻣـؤﺗﻣرات اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﻧـﺎول اﻟﺷـﺄن اﻟﻠﯾﺑـﻲ، . ﻣﺳﺎر ﺗواﻓﻘﻲ
اﻟﻬﺎدﻓـﺔ إﻟـﻰ ﺗــوﻓﯾر أﻓﺿــل اﻟظـروف ﻟﻌﻘـد ﻣــؤﺗﻣر اﻟﺣــوار اﻟــوطﻧﻲ اﻟﻠﯾﺑـﻲ وﻣﺳـﺎﻧدة اﻟﻣﺑـﺎدرات اﻟﻌرﺑﯾـﺔ واﻷﻓرﯾﻘﯾــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﻬــذا  ودﻋـم ﻛﺎﻓـﺔ اﻟﺟﻬــود
ﺟم وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزت ﺑﻬﺎ اﻟﺣﻠول اﻟﻣطروﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎن اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻼﺟﺗﻣﺎع، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺗﻌد ﻛوﻧﻬﺎ ﻋﺑﺎرات ﻏﯾـر ﻓﻌﺎﻟـﺔ ﻻ ﺗُﺗـر . اﻟﺷﺄن
ﻓﻔﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر، اﺗﻔق وزراء اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ ، ﻗف ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣؤﺛرة، أو ﻟﺣﻠول ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ُﻋﻘد ﻣن أﺟﻠﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷولإﻟﻰ ﻣوا
ﺣﯾـث ﺗﻘـرر ﺗﺷـﻛﯾل ﻓرﯾﻘـﻲ ﻋﻣـل ﺑرﺋﺎﺳـﺔ وزﯾـر اﻟﺷـﺋون اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ اﻟﺗوﻧﺳـﻲ، . اﻟﻣﺟﺗﻣﻌون ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺧطﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺣـل اﻷزﻣـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ
ﻧـﻲ ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻟﺧﺑـراء اﻷﻣﻧﯾـﯾن ﺗﺗـوﻟﻰ اﻟﺟزاﺋـر ﺗﻧﺳـﯾق أﻋﻣﺎﻟـﻪ، واﻟﺛـﺎﻧﻲ ﺳﯾﺎﺳـﻲ ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى ﻛﺑـﺎر اﻟﻣـوظﻔﯾن وﺗﺗـوﻟﻰ ﻣﺻـر ﺗﻧﺳـﯾق أﺣـدﻫﻣﺎ أﻣ
واﻟﻬدف ﻣن ﺗﺷﻛﯾل ﻓرﯾﻘﻲ اﻟﻌﻣل ﻫذﻩ اﻟﻣرة ﻫو ﺗﻣﻛﯾن دول اﻟﺟوار ﻣن اﻟﺗدﺧل ﺑﺷﻛل ﻓﻌﻠﻰ، ﻣـن ﺧـﻼل آﻟﯾـﺎت اﻟﺣـوار، ﻓـﻲ اﻷزﻣـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ . أﻋﻣﺎﻟﻪ
زﯾـﺎد ﻋﻘـل، اﻷزﻣـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ واﻟﺗﺣـرك : اﻧظـر. ﻟﻬﺎ، أو ﺳﻌﯾًﺎ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻣﻊ اﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻷزﻣـﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎﺳﻌﯾًﺎ ﻹﯾﺟﺎد ﺣل 
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دﯾدة ﻋن اﻟﺗﺣرك اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ، وﻫﻲ ﺣرص دول اﻟﺟـوار ﻋﻠـﻰ وﻗد ﺟﺎء اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻘﺎﻫرة اﻷﺧﯾر ﻟدول ﺟوار ﻟﯾﺑﯾﺎ ﺑﺣﻘﯾﻘﺔ ﺟ 4
ﻓﺑـﺎﻟرﻏم ﻣـن ﺗﻧـوع اﻟﺗﻬدﯾـدات اﻟﻘﺎدﻣـﺔ ﻣـن ﻟﯾﺑﯾـﺎ . اﻟﺗﺣرك اﻟﺟﻣﻌﻲ واﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ وﺟود ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟدول ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷزﻣﺔ ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ
وﺣـدث ذﻟـك ﻣـﻊ ﺗﺣـول . اﻷﻣﻧﻲ اﻟذي ﺗﻌدى اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺣدودﯾـﺔ واﻟﻣﺻـﺎﻟﺢ اﻷﺣﺎدﯾـﺔﻟدول اﻟﺟوار، ﺑﺎﺗت ﻫﻧﺎك ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﻬدﯾد 
اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ،  ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﻬدﯾد اﻷﻣﻧﻲ اﻟﻘﺎدم ﻣن ﻟﯾﺑﯾﺎ إﻟﻰ ﻣﺻﻠﺣﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن دول اﻟﺟوار واﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﻣﺧﺗﻠﻔون ﻓﻲ اﻟﻘﺿـﯾﺔ
 ﺗداﻋﯾﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
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اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟـدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻧﺳـﯾق ﺑـﯾن اﻟﺗﺣرﻛـﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾـﺔ واﻟدوﻟﯾـﺔ ﻣـن ﻧﺎﺣﯾـﺔ، وﺑـﯾن اﻷزﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ، وﻣﺧﺎطﺑـﺔ 
  1.وﺣدة واﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ورﻓض اﻟﺗدﺧل اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى
ﻟﺳـﯾﺎق واﻟﻼﻓـت ﻓـﻲ ﻫـذا ا ،ﻗﻠﯾﻣـﻲﻛﻣﺎ أن اﻟﺑﯾﺋـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ ﺗﺷـﻛل ﻣﺻـدرا ﻣﻐـذﯾﺎ ﻟﺣرﻛـﺎت اﻟﺗﻣـرد ﻓـﻲ اﻟﺟـوار اﻹ
إﻟـــﻰ ﺷـــﻣﺎل ﻣـــﺎﻟﻲ، أﺟﺟـــت اﻟﺻـــراع اﻟﻣﺳـــﻠﺢ ﺑـــﯾن  اﻟطـــوارق اﻟـــذﯾن ﺣـــﺎرﺑوا إﻟـــﻰ ﺟﺎﻧـــب اﻟﻘـــذاﻓﻲأن ﻋـــودة اﻟﻣﻘـــﺎﺗﻠﯾن 
 ،ﻛـم ذاﺗـﻲ إﻟـﻰ اﻧﻔﺻـﺎل ﻋـن دوﻟـﺔ ﻣـﺎﻟﻲﺣ ﻣـنزواد، واﻟﺗﻲ ارﺗﻔﻊ ﺳﻘف ﻣطﺎﻟﺑﻬـﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗﺣرﯾر أ
" أﻧﺻـﺎر اﻟـدﯾن ﺣرﻛـﺔ"ﻫـو  ﺧـرآﻟـﻰ ﻣرﺣﻠـﺔ اﻻﻧﻔﺻـﺎل، ﺑظﻬـور ﻣﺗﻐﯾـر ازدادت ﻓرﺻﺔ اﻟطـوارق ﻓـﻲ ﺗﻘوﯾـﺔ ﺗﻣـردﻫم إو 
اﻟﻘﺎﻋدة، وﯾﺗم ﺗﻣوﯾﻠﻬﺎ ﺑﺎﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺧرﺟت  ﺗﻧظﯾماﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎرب ﺣﻛوﻣﺔ ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ إﻗﻠﯾم أزواد، وﺗرﺗﺑط ﺑﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ 
ﻛﻣــﺎ أن اﻟﻧﯾﺟــر ﻣرﺷــﺣﺔ ﺑﻔﻌــل ﺗــداﻋﯾﺎت اﻟوﺿــﻊ اﻟﻠﯾﺑــﻲ ﻟﺗﻔﺟــر ﻋﻼﻗــﺔ ﺻــراﻋﯾﺔ ﻣــﻊ . ﻣــن ﺳــﺎﺣﺔ اﻟﻣﻌرﻛــﺔ ﻓــﻲ ﻟﯾﺑﯾــﺎ
  .اﻟطوارق
ق ﻣﺳـﺎﻋداﺗﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟطـوارق وﯾﺗوﺳـط ﻟﺣـل ﻣﺷـﻛﻼﺗﻬم ﻣـﻊ دﻛﺎن ﯾﻐـ اﻟذي اﻟﻘذاﻓﻲوﯾﻣﻛن اﻟﻘول إن اﺧﺗﻔﺎء   
 ﻟواﺟﻬــﺔ، ﻣﺳــﺗﻐﻠﯾن ﺣﺎﻟــﺔ ﺿــﻌف اﻟﺳــﻠطﺔاﻟﺣﻛوﻣــﺎت، ﻟﻌــب دورا أﺳﺎﺳــﯾﺎ ﻓــﻲ إﻋــﺎدة ﺻــراﻋﻬم ﻣــﻊ اﻟﺣﻛوﻣــﺎت إﻟــﻰ ا
ارﻓور، ﺧﺎﺻﺔ ﻣـﻊ ﺳﯾﻠﻌب اﺧﺗﻔﺎء اﻟﻘذاﻓﻲ دورا ﻣؤﺛرا ﻓﻲ أزﻣﺔ د، ﻛﻣﺎ ﻣﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل واﻟﺻﺣراءواﻟﻌﺟز اﻷ
  2.ﺣرﻛﺔ اﻟﻌدل واﻟﻣﺳﺎواةﺑﺛﯾﻘﺔ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ اﻟو 
ﺗﻌﻠق  ﺳواء ﺗﺷﻛل ﺿﻠﻌًﺎ أﺳﺎﺳﯾًﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻬدﯾدات اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻟدول اﻟﺟواروﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺷﻛﻠﺔ أﻣن اﻟﺣدود ﻓﺈﻧﻬﺎ 
 ،اﻷﻣــر ﺑﺗﻬرﯾــب اﻟﺳــﻼح أو ﺗﺳــﻬﯾل دﺧــول اﻟﻣﺧــدرات أو اﻟﻣﺳــﺎﻋدة ﻓــﻲ اﻟﻬﺟــرة ﻏﯾــر اﻟﺷــرﻋﯾﺔ واﻻﺗﺟــﺎر ﻓــﻲ اﻟﺑﺷــر
وﻣــن ﻧﺎﺣﯾــﺔ أﺧــرى ﻫﻧــﺎك ﺗﺧــوف ﻣــن ﺗﺣــول ﻟﯾﺑﯾــﺎ إﻟــﻰ ﺑــؤرة داﻋﻣــﺔ وﻣﺳــﺎﻧدة ﻟﻠﺗﻬدﯾــدات اﻷﻣﻧﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗواﺟــﻪ دول 
ﻓرﯾﻘﯾـﺎ وﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﺳـﺎﺣل واﻟﺻـﺣراء ﻣﺛـل ﺗﻧظـﯾم اﻟﻘﺎﻋـدة ﻓـﻲ إاﻹرﻫﺎﺑﯾـﺔ اﻟﺟدﯾـدة ﻓـﻲ دول ﺷـﻣﺎل  اﻟﺟوار، ﻛﺎﻟﺗﻧظﯾﻣـﺎت
وف اﻟﻌـﺎم ﻣـن اﻟـرﺑط اﻹﻗﻠﯾﻣـﻲ ﺑـﯾن ﻫـذﻩ ﺑـﻼد اﻟﻣﻐـرب اﻹﺳـﻼﻣﻲ، وﺟﻣﺎﻋـﺔ أﻧﺻـﺎر ﺑﯾـت اﻟﻣﻘـدس ﻓـﻲ ﻣﺻـر، واﻟﺗﺧـ
                                                                                                                                                                  
ﻓﻘـد اﻧﺗﻬـﻰ ﻣـؤﺗﻣر اﻟﻘـﺎﻫرة إﻟـﻰ ﺿـرورة اﻟـرﺑط ﺑـﯾن اﻟـداﺧل . ﺷـق اﻷﻫـم ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻣﻌﺎدﻟـﺔﺳواء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ أو ﻓﻲ اﻟداﺧل اﻟﻠﯾﺑـﻲ، وﻫـو اﻟ
زﯾﺎد ﻋﻘـل، اﻷزﻣـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ واﻟﺗﺣـرك اﻟﻣﺻـري : اﻧظر.اﻟﻠﯾﺑﻲ وﺑﯾن اﻟﺗﺣرﻛﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﺑواﺑﺔ ﻋﺑور ﻷي ﺗدﺧﻼت دوﻟﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد
  ﻓﻲ ظل اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻺﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ
  .اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ  1
   .911ﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺛورة ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت ﻟﯾﺑﯾﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص : زﯾﺎد ﻋﻘل، اﻟﺟوار اﻟﻘﻠق 2
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إﺿـﺎﻓﺔ ﻟﻠﻣﺗﻣـردﯾن ﻣـن اﻟطـوارق ﻓـﻲ ﻛـل ﻣـن ن ﺳـورﯾﺎ واﻟﻌـراق، وﻫـذا ﺑـﺎﻟطﺑﻊ ﻓـﻲ ﻛـل ﻣـ" داﻋش"اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت وﺗﻧظﯾم 
  1.ﻣﺎﻟﻲ واﻟﻧﯾﺟر
  .اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺳﻼح  وﺗﻧﺎﻣﻲ ﻗﺎﻋدة اﻟﺳﺎﺣل واﻟﺻﺣراء :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﻣﯾﻠﯾﺷــﯾﺎت، ﯾــرى أن ﺧرﯾطــﺔ ﺗوﺳــﻊ اﻟﻘــوى اﻟﻣﺳــﻠﺣﺔ اﻟﻣراﻗــب واﻟﻣﺗــﺎﺑﻊ ﻟﻠوﺿــﻊ اﻟﻠﯾﺑــﻲ ﻓــﻲ زﻣــن ﻫﯾﻣﻧــﺔ إن 
 2ﺟﺎء ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻫﺗراء اﻟدوﻟﺔ وﺗﻔﺗت ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﻗﻊ اﻟﺳﻼح واﻹرﻫﺎب ﺎر اﻟﻣﯾﻠﯾﺷﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺗراب اﻟﻠﯾﺑﻲواﻧﺗﺷ
وﯾظﻬر ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﺧرﯾطـﺔ أن  ،اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ« اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ»ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘوات واﻟﺗﻬرﯾب، وﻣدى اﻧﺣﺳﺎر اﻷراﺿﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﯾطر 
ﻟﯾﺑﯾــﺎ ﺑﺎﺗــت ﻣﻘﺳــﻣﺔ ﺟﻐراﻓﯾــًﺎ إﻟــﻰ أﻗــﺎﻟﯾم ﻋــدة وﯾﺑــدو أن اﻟﺣــدود اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸﻗــﺎﻟﯾم اﻟﺛﻼﺛــﺔ اﻟﻘدﯾﻣــﺔ ﻋــﺎدت ﻟﻠﺣﯾــﺎة ﻣــرة 
وﻫـﻲ ﻗﺑﯾﻠـﺔ ﻟﯾﺑﯾـﺔ ﺗﺳـﯾطر ﺑﺎﻷﺳـﺎس  -« اﻟﺗﺑـو»أﺧرى، ﺣﯾث ﯾﺗﺑّﯾن ﻣن اﻟﺧرﯾطـﺔ أن اﻟﺟﻧـوب ﺑـﺎت ﻣﻘﺳـﻣًﺎ ﺑـﯾن ﻗـوى 
وﺑــﯾن ﻗﺑﺎﺋــل اﻟطــوارق اﻟﺗــﻲ  -1102اﻟﻌﻘﯾــد ﻣﻌﻣــر اﻟﻘــذاﻓﻲ ﺧــﻼل أﺣــداث ﻓﯾﻔــري  ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﻬﺎ وﻛﺎﻧــت ﻣﺗﻬﻣــﺔ ﺑﺗﺄﯾﯾــد
  .3 ﺗﻬﯾﻣن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ
أﺻــﺑﺣت ﺑرﻣﯾــل اﻟﺑــﺎرود  اﻟﺗــﻲ ﻻ ﺗﺣﻛــم ﺣﺗــﻰ ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﺻــﻣﺔ طــراﺑﻠس، إن ﻟﯾﺑﯾــﺎ ﻓــﻲ ظــل اﻟﺣﻛوﻣــﺔ اﻟﻌــﺎﺟزة
اﻟﻣﯾﻠﯾﺷﯾﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺗرﻓض اﻻﻧﺻـﯾﺎع ﻟﻣﻧطـق اﻟدوﻟـﺔ، وﺗرﯾـد إﻋـﺎدة ﺗﻘﺳـﯾم اﻟذي ﯾﻬدد ﺑﺎﻻﻧﻔﺟﺎر ﻓﻲ أي وﻗت، ﻷن 
اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﯾﻠﯾﺷﯾﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺟﻌل ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻣﻬددة ﺑﺎﻟﺗﻘﺳﯾم إﻟﻰ دوﯾـﻼت طﺎﺋﻔﯾـﺔ، ﻻ ﺳـﯾﻣﺎ أن ﺑﻌـض 
   4 .اﻟﻘﺑﺎﺋل ﺑدأت ﺗرﺳم ﺣدود ﻫذﻩ اﻟدوﯾﻼت
: اﻟﺗــﻲ ﺳــﺗﻛون ﻟﻬــﺎ ﺗــداﻋﯾﺎت ﺳــﻠﺑﯾﺔ وﺧطﯾــرة ﻋﻠــﻰ دول اﻟﺟــوارو ﻔـﻲ ظــل ﺗﻔﺟــر اﻟﺣــرب اﻷﻫﻠﯾــﺔ ﻓــﻲ ﻟﯾﺑﯾــﺎ، ﻓ
ﻣﺻر وﺗوﻧس واﻟﺟزاﺋـر، ﻻ ﺳـﯾﻣﺎ ﻋﻠـﻰ ﺣـدود ﺗﻠـك اﻟـدول ﺣﯾـث ﯾﺟـد اﻹﺳـﻼﻣﯾون اﻟﻣﺗﺷـددون أرﺿـﯾﺔ ﺧﺻـﺑﺔ ﻟﺗﻧﻘـل 
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ول إﻧﻬﺎ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣن ﺑﯾن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟدوﻟﯾـﺔ ﺑﻣﻌﻧـﻰ أن ﺛّﻣـﺔ دوًﻻ ﺗﺗﻔـق ﯾﺑدو أن ظﺎﻫرة اﻹرﻫﺎب ﻫﻲ اﻟﯾوم ظﺎﻫرة دوﻟﯾﺔ ﺑل ﯾﻣﻛن اﻟﻘ  2
ﻋﻠـﻰ إﻧﺗـﺎج ظـﺎﻫرة اﻹرﻫـﺎب ﺗﻣـوﯾًﻼ وﺗــدرﯾﺑًﺎ وﺗﺳـﻠﯾﺣًﺎ وﺗﻌﺗﻣـد ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻓـﻲ إدارة اﻟﺻـراﻋﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾــﺔ، اﻷﻣــر اﻟـذي ﯾؤﻛـد ﺿـرورة ﺗﺟــﺎوز 
ﺑﯾﺎ ﻫو ﻋﻠﻰ ﺻـﻠﺔ وﺛﯾﻘـﺔ ﺑﺎﻟﺻـراﻋﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾـﺔ ﺑـدﻟﯾل أن وﻟذﻟك ﻓﺈن ﻣﺎ ﯾﺳّﻣﻰ ﺑﺎﻹرﻫﺎب ﻓﻲ ﻟﯾ. اﻟﻔﻛرة اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄن اﻹرﻫﺎب إﻧﺗﺎج ﻣﺣّﻠﻲ
ﺗوﻓﯾـق اﻟﻣـدﯾﻧﻲ، ﺗـداﻋﯾﺎت اﻷزﻣـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ  ﻋﻠـﻰ : اﻧظـر .ﺟّل اﻷطراف اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣّرك ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻬﺎ اﻣﺗـدادات إﻗﻠﯾﻣﯾـﺔ
  41، ص 4102أﺑرﯾل  71، 3515اﻟﻌدد  ﺟرﯾدة اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل،دول اﻟﺟوار،  
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اﻟﺳﻼح ورﺑﻣﺎ ﺗﺻدﯾر اﻟدﻣﺎر واﻟﻌﻧف واﻟﻔوﺿﻰ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﺑﻠـدان اﻟﻌرﺑﯾـﺔ، اﺳـﺗﻔﺎﻗت ﻫـذﻩ اﻷﺧﯾـرة ﻋﻠـﻰ ﻛـﺎﺑوس ﻟﯾﺑﯾـﺎ 
اﻟدوﻟﺔ "و« اﻟﻘﺎﻋدة»، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻷﻧﻣوذج اﻟﺗﻲ ﺗرﯾد ﺗﻧظﯾﻣﺎت «إﻣﺎرة إﺳﻼﻣﯾﺔ»اﻟﻣﻧﻬﺎرة، اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ و 
  1.أﻧﺻﺎر اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﺗﻌﻣﯾﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻛّل دول اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻋﺔﺎﻣوأﺧواﺗﻬﺎ ﻣن ﺟ« داﻋش »" اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻌراق واﻟﺷﺎم
ﯾﺷﯾر ﻣﺻـطﻠﺢ و ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ،   » etats cihcrana gnigreme « "اﻟﻔوﺿﻰ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ"ﺗﻌرف ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻣظﺎﻫر ﻛﻣﺎ 
ﻋﻠــﻰ أراﺿــﯾﻬﺎ ﺑــﺎﻟﻣﻌﻧﻰ " ﺗﻣــﺎرس اﺣﺗﻛــﺎر اﻟﻌﻧــف"إﻟــﻰ ﻏﯾــﺎب ﺳــﻠطﺔ ﻣرﻛزﯾــﺔ ﻓﻌﺎﻟــﺔ " اﻟدوﻟــﺔ اﻟّﺗــﻲ ﺗﺳــودﻫﺎ اﻟﻔوﺿــﻰ"
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫـﺎ ﻣﺣﺗﻛـرا ﻟﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﻌﻧـف  ﺔأن ﻣﻔﻬـوم ﻋـن اﻟدوﻟـو  » rebiw xaM «  اﻟﺗﻘﻠﯾـدي اﻟـذي اﺳـﺗﻌﻣﻠﻪ ﻣـﺎﻛس ﻓﯾﺑـر
ﺑـدﻻ ﻣـن وﺻـﻔﻬﺎ دوﻟـﺔ ﻓﺎﺷـﻠﺔ،  2 ﺑﻌـد اﻟﻘـذاﻓﻲ ﺑوﺻـﻔﻬﺎ دوﻟـﺔ ﻣﻧﻬـﺎرة اﻟﺷرﻋﻲ ﺳﯾﺳﺎﻋدﻧﺎ ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟدوﻟﺔ ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﻣـﺎ
 deliaf  » ﻓﻲ ظل ﺣﻛم اﻟﻘذاﻓﻲ إﻟـﻰ دوﻟـﺔ ﻓﺎﺷـﻠﺔ «  » gnillafﺣﯾث اﻧﺗﻘﻠت ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻣن دوﻟﺔ ﺳﺎﺋرة ﻓﻲ طرﯾق اﻟﻔﺷل 
واﻟﺗـﻲ  ،اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻌﺗﻬـﺎ اﻻﻧﺗﻔﺎﺿﺎت، ﺛّم وﺑﺳرﻋﺔ إﻟﻰ دوﻟﺔ ﻣﻧﻬﺎرة ﻣﻊ اﻟﺗﻌﻘﯾداتﻣﻊ اﻧدﻻع  «  etats
ﻣن أﻫﻣﻬﺎ زﯾﺎدة اﻧﻛﺷﺎف اﻷﻣن ﻋﺑر ﺣدود دول ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل، اﻻﻧﻛﺷﺎف أﻣﺎم ﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻧـف اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ، ﺗـدﻫور 
اﻟﻧﺧب،  ﻬﻣﯾشﻘدان اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﺷرﻋﯾﺔ، ﺗرﺟﻲ، ﻓاﻷﺟﻬزة اﻷﻣﻧﯾﺔ وأﺟﻬزة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻻﻧﻛﺷﺎف أﻣﺎم اﻟﺗدﺧل اﻟﺧﺎ
اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﻋﻼن اﻟذاﺗﻲ ﻋن اﻧﻔﺻﺎل ﻣﻧطﻘﺔ و وازن ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔزة ﻣؤﺧرا ﺗزﯾﺎدة ﻋدم اﻟ
  3  .أّن ﻟﯾﺑﯾﺎ أﺻﺑﺣت دوﻟﺔ ﻣﻧﻬﺎرة ﺣﯾوﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ، ﻛّل ﻫذا ﯾﺻب ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺣﺎﺟﺟﺔ ﻻﻓﺗراض
 وﺗــدﺧﻼ دوﻟﯾــﺎ، ﻣﻣــﺎ وﻏﯾﺎﺑــﺎ ﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻷﻣــن وﺗــواﻓرا ﻟﻠﺳــﻼح اﻟﺳــﻠطﺔﻓﺎﻷزﻣــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔ أﻓــرزت ازدواﺟﯾــﺔ ﻓــﻲ 
  و ﻓﻲ اﻟﻌراقﯾﺷﻛل ﻣﻔردات ﺧﺻﺑﺔ ﻟﺗﻧﺎﻣﻲ ﻗوة ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة اﻟذي ﯾوﺟد ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﺻﺑﺢ اﻟدوﻟﺔ ﻓﺎﺷﻠﺔ، ﻛﻣﺎ ﺣدث 
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ﻣـن اﻟدوﻟـﺔ اﻟﻔﺎﺷـﻠﺔ، وﻫـﻲ ﺗﻌﺑﯾـر ﻋـن ﻓـراغ ﻛﺎﻣـل " ﻣﺗﻘدﻣـﺔ"، ﺗﻣﺛل اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻧﻬﺎرة ﻧﺳـﺧﺔ ﻣﺗطرﻓـﺔ  treboR grebtoRﺑﺎﻟﻧﺳﯾﺔ ﻟروﺑرت روﺗﺑرج   2
أﺧـذﻫﻣﺎ ﺑﻌـﯾن اﻻﻋﺗﺑـﺎر، ﺑﻌـد داﺧﻠـﻲ ﯾﻌﻛـس اﻧﻬﯾـﺎر اﻟدوﻟـﺔ، ﻓﻬﻧـﺎك ﺑﻌـدان أﺳﺎﺳـﯾﺎن ﯾﻧﺑﻐـﻲ /ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣـﻊ ﻓﺷـل. ﻟﻠﺳﻠطﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﯾم ﺟﻐراﻓﻲ ﻣﺣدد
 laicapsﻋدم اﺳﺗﻘرار ﻣﺟﺗﻣﻌﻲ، ﻋﺟزا ﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺎ، وﺑﺷﻛل ﺧﺎص أزﻣﺔ ﻫوﯾﺔ ﻧﺎﺷﺋﺔ، واﻵﺧر ﺑﻌد ﺧﺎرﺟﻲ ﯾﻌﻛس اﺗﺟﺎﻫﻬﺎ ﻧﺣـو اﻻﻧﺗﺷـﺎر اﻟﻣﻛـﺎﻧﻲ 
ﺑﻌـدﯾن ﻫـو ﻣـﺎ ﯾﻔﺳـر ﺣﻘﯾﻘـﺔ أن ﻓﺷـل ﻟﻠﺗﻬدﯾدات اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷـﺋﺔ ﻣـن ﻋـدم اﻻﺳـﺗﻘرار اﻟـداﺧﻠﻲ إﻟـﻰ دول ﻣﺟـﺎورة، ﻓـﺎﻟﺗراﺑط ﺑـﯾن ﻫـذﯾن اﻟ  noisuffid
أﺛـر اﻷزﻣـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ ﻣﺣﻣـد ﺣﻣﺷـﻲ، : اﻧظـر. اﻟدوﻟﺔ ﺑﻼ ﺷك ظـﺎﻫرة ﻣﻌدﯾـﺔ، وﻛﻠﻣـﺎ ﺗطـور ﻓﺷـل اﻟدوﻟـﺔ أدى إﻟـﻰ اﻧﻬﯾﺎرﻫـﺎ ﻛﻠﻣـﺎ ﺗﻔﺎﻗﻣـت ﻫـذﻩ اﻟﻌـدوى
دور اﻟﺟزاﺋـر : ، ﻣداﺧﻠـﺔ ﺧـﻼل ﯾـوم دراﺳـﻲ ﺣـولﻋﻠـﻰ اﻷﻣـن ﻓـﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﺳـﺎﺣل ﻧﺣـو ﻧـزع طـﺎﺑﻊ اﻟﺗﻬدﯾـد اﻷﻣﻧـﻲ ﻋـن اﻧﻬﯾـﺎر اﻟدوﻟـﺔ ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ
ﻛﻠﯾـﺔ اﻟﺣﻘـوق ﻗﺳـم اﻟﻌﻠـوم اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌـﺎون ﻣـﻊ ﻣرﻛـز : ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟـود ﻣﻌﻣـري ﺗﯾـزي وزو)ﻛﻼﻋب أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﺗوﺳط وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل، 
  :ﻧﻘﻼ ﻋن. 4102ﯾﻔري ﻓ 62،  (ﻛوﺑﻧﻬﺎﻏن SIIDﺑﺎرﯾس واﻟﻣﻌﻬد اﻟداﻧﻣﺎرﻛﻲ ﻟدراﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ   IRECاﻟدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث اﻟدوﻟﯾﺔ 
  .12:02: اﻟﺗوﻗﯾت. 4102/21/70: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ  ptth1B%8D%BA%8D%3A%8D%/7085086/ude.aimedaca.www//:
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ﺑﻌــض اﺳــﺗطﺎﻋﺔ  إﺛــر ﺑﻌــدﻣﺎ ﺗراﺟﻌــت ﺷــﻌﺑﯾﺗﻪ ،"ﻫــدف اﻟﺑﻘــﺎء"ﯾﺟــﺎد ﺑﯾﺋــﺔ ﺗﻛﻔــل ﻟ ــﻪ ﻛﻣــﺎ أﻧــﻪ ﺣﺎﻟﯾــﺎ ﯾﺳــﻌﻰ ﻹ ،اﻟــﯾﻣن
  .ﺛورات اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﻐﯾﯾر أﻧظﻣﺗﻬﺎ ﺑطرق ﺳﻠﻣﯾﺔ ﻻ ﻋﻧﯾﻔﺔاﻟ
أﺳـﻠﺣﺔ ﻣـن ﻟﯾﺑﯾـﺎ إن ﻓرار ﻋدد ﻛﺑﯾـر ﻣـن اﻟﺳـﻠﻔﯾﯾن اﻟﺟﻬـﺎدﯾﯾن ﻣـن ﺳـﺟون ﻟﯾﺑﯾـﺎ وﺗـوﻧس، ﻓﺿـﻼ ﻋـن ﺗﺳـرب 
ﻛﻣـﺎ ﯾﻌﺿـد ﻣـن ﻋﻼﻗﺎﺗـﻪ  ،م اﻟﻘﺎﻋـدة ﻓـﻲ ﺑـﻼد اﻟﻣﻐـرب اﻟﻌرﺑـﻲﺛّم ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ، ﯾﺻب ﻓـﻲ ﺗﻘوﯾـﺔ ﺗﻧظـﯾ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ اﻟﻧﯾﺟر
ﺣﺗـﻰ إن ﺗﻘرﯾـرا ﻟﻸﻣـم اﻟﻣﺗﺣـدة ﺣـذر ﻣـن وﺻـول اﻷﺳـﻠﺣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ إﻟـﻰ  ،اﻟﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ﻣﻌـﻪ ﻓﻛرﯾـﺎﯾﻣﺎت اﻷﺧرى ﻣﻊ اﻟﺗﻧظ
وأﺷـــﺎر اﻟﺗﻘرﯾـــر إﻟـــﻰ أّن ﺑﻌـــض اﻟﺳـــﻠطﺎت ﺗﻌﺗﻘـــد أن ﺟﻣﺎﻋـــﺔ ﺑوﻛـــوﺣرام  ،ﺣرام اﻟﻣﺗﺷـــددة ﻓـــﻲ ﻧﯾﺟﯾرﯾ ـــﺎﺟﻣﺎﻋـــﺔ ﺑوﻛـــو 
ح ﺑـﯾن رﺗﺑﺎطﺎت ﺑدأت ﺗﻠو ﻣت اﺛﻛﻣﺎ أن  ،م اﻟﻘﺎﻋدة ﺑﺑﻼد اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻣﺗﺷددة ﺗﻘﯾم ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺗﻧﺎﻣﯾﺔ ﻣﻊ ﺗﻧظﯾ
ﯾﺟد اﻟﺑﻌض ﻣؤﺷراﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﺳﺗﻘواء اﻟﺑوﻟﯾﺳـﺎرﯾو ﺑﺎﻟﺳـﻼح اﻟﻘـﺎدم ﻣـن ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﻋﺑـر و  ،ﺣرﻛﺔ اﻟﺑوﻟﯾﺳﺎرﯾو واﻟﻘﺎﻋدة
  1".اﻟﻘﺎﻋدة"
 ﻲوﺗر ﻟـدى ﺟﻣﯾـﻊ اﻟﺣرﻛـﺎت اﻟﺟﻬﺎدﯾـﺔ ﻓـﻟﯾﺑﯾﺎ ﯾﻔﺎﻗم اﻟﺗـ ﻲاﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺑﯾن اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﺟﻬﺎدﯾﺔ ﻓﻛﻣﺎ أن ﺗﺻﺎﻋد 
ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫـﺎ ﻣﺻـدر اﻹﻟﻬـﺎم واﻟـدﻋم  ﻲﻟﻠﺣرﻛـﺎت اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ اﻟرادﯾﻛﺎﻟﯾـﺔ ﻓـدول اﻟﺳﺎﺣل واﻟﺻـﺣراء ﺗﺿـﺎﻣﻧﺎ ودﻋﻣـﺎ 
ﺑوﻛـو "ﻣـﺎﻟﻲ، وﺣرﻛـﺔ ﺗﺣرﯾـر دﻟﺗـﺎ اﻟﻧﯾﺟـر، وﺟﻣﺎﻋـﺔ  ﻲﻧﺻﺎر اﻟـدﯾن ﻓـﻟﺗﻠك اﻟﺣرﻛﺎت وﻣﻧﻬﺎ ﺣرﻛﺗﺎ اﻟﺗوﺣﯾد واﻟﺟﻬﺎد وأ
ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﺗﺳـﺗﻌد ﻟﺗﺻـﻌﯾد ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬـﺎ  ﻲﻊ اﻟﻣﻧظوﻣـﺔ اﻟﺟﻬﺎدﯾـﺔ ﻓـﻟﻣﺗﺣﺎﻟﻔـﺔ ﻣـﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ وا ،ﻧﯾﺟﯾرﯾﺎ ﻲﻓ "ﺣرام
اﻟﻌـراق وﻣﻬﺎﺟﻣـﺔ ﺗﻧظـﯾم  ﻲﻓـ ﻲاﻷﻣرﯾﻛـ يوﺑرﯾطﺎﻧﯾـﺔ ردا ﻋﻠـﻰ اﻟﺗـدﺧل اﻟﻌﺳـﻛر ﺿـد أطـراف ﻏرﺑﯾـﺔ أﻣرﯾﻛﯾـﺔ وﻓرﻧﺳـﯾﺔ 
 اﻟﻌرﺑـﻲﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﻣﻐـرب  ﻲﺧﺻوﺻـﺎ ﺑﻌـد أن ﺗﺷـﻛل ﺗﻧظـﯾم ﻣﻣﺎﺛـل ﻓـ، (داﻋـش)اﻟﻌـراق وﺳـورﯾﺎ  ﻓﻲاﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ 
أن ﺗﻛـون ﻛـل  اﻹﻗﻠﯾﻣﯾـﺔ، وﻣـن اﻟﻣﺗوﻗـﻊ طﺑﻘـﺎ ﻟﻠﺗﻘـدﯾرات (داﻣس) اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻣﻐرب  ﻓﻲﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﯾﺣﻣل إﺳم اﻟدو 
  2  .ﻟﻬذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗﺷددة ﻲرﻫﺎﺑﺳﺎﺣﺎت اﻻﻧطﻼق اﻹ أﻫمﻣن ﻣﺻر وﺗوﻧس واﻟﺟزاﺋر أﺣد 
ﻋﻣﻠﯾـﺎت ﺗﻣـرد ﻋﻧﯾﻔـﺔ اﻧطﻼﻗًـﺎ ﻣـن ﻟﯾﺑﯾـﺎ، وﯾﺷـﻛﱢل ﺷـﻣﺎل ﻣـﺎﻟﻲ وﺷـﻣﺎل  ﺗواﺟﻪ ﻋدة ﺑﻠدان ﻓﻲ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﺳـﺎﺣل
اﻟـذي اﻷﻣـر  ﺔ،اﻟﻧﯾﺟر ودارﻓـور، دواﻋـﻲ رﺋﯾﺳـﯾﺔ ﻟﻠﻣﺧـﺎوف اﻷﻣﻧﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﻧطﻘـﺔ ﺟـرﱠاء ﺗﻧﻘـل اﻷﺳـﻠﺣﺔ ﻏﯾـر اﻟﻣﺷـروﻋ
                                                 
  .911، 811ﺧﺎﻟد ﺣﻧﻔﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص  1
  : أﻣﺎﻧﻲ اﻟطوﯾل، اﻟﺟوار اﻟﺧطر ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺗﻬدﯾدات ﻟﯾﺑﯾﺎ، ﻣوﻗﻊ ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟﺿﻔﺗﺎن، ﻧﻘﻼ ﻋن 2
  .52:50: اﻟﺗوﻗﯾت. 5102/10/31: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ  us//:ptth-2831=dimeti?php.meti/rehsilbup/seludom/1wen/ten.sserp
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ﻣﺎرﺳـﻬﺎ وﻏﯾرﻫـﺎ ﻣـن اﻷﻧﺷـطﺔ اﻟﻌﻧﯾﻔـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗ
ﺟﻣﺎﻋـﺎت إرﻫﺎﺑﯾـﺔ ﻣﺛـل ﺗﻧظـﯾم اﻟﻘﺎﻋـدة ﻓـﻲ ﺑــﻼد اﻟﻣﻐـرب اﻹﺳـﻼﻣﻲ، ﺗﻬدﯾـدات وﺗﺣـدﯾﺎت ﻫﺎﺋﻠـﺔ ﻟﻸﻣــن اﻟﻘـوﻣﻲ ﻟﻌـدة 
ﻓﻲ  -ﯾﺿﯾف اﻟﺗﻘرﯾر-ﺑﻠدان ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎﻟﻲ وﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ واﻟﻧﯾﺟر وﻧﯾﺟﯾرﯾﺎ، وﺗﺳﻬم ﻋﺎﺋدات ﻫذﻩ اﻷﻧﺷطـﺔ 
ﺷــراء واﻗﺗﻧـﺎء ﻛﻣﯾـﺎت ﻛﺑﯾـرة ﻣـن اﻷﺳـﻠﺣﺔ، ﻣﻧﻬـﺎ ﺑﻧـﺎدق ﻫﺟوﻣﯾـﺔ، 
ﺟﻲ وﻣداﻓﻊ آﻟﯾﺔ ﺛﻘﯾﻠﺔ ﻣﺿﺎدة ﻟﻠطـﺎﺋرات ﻣﺣﻣوﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣرﻛﺑـﺎت، وذﺧﯾـرة وﻗﻧﺎﺑـل 
ﻛﺑﯾـرة  ﻠـﻰ ﺧـروج ﻛﻣﯾـﺎتﻧﺷرﺗﻪ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻌﻘوﺑـﺎت ﻋﻠـﻰ ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﻓﺈﻧـﻪ ﺗوﺟـد أدﻟـﺔ واﺿـﺣﺔ ﻋ
ﻣـن اﻷﺳـﻠﺣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ أﺛﻧـﺎء وﺑﻌـد اﻟﺛـورة، وﻻﺳـﯾﻣﺎ اﻷﺳـﻠﺣﺔ اﻟﺻـﻐﯾرة واﻷﺳـﻠﺣﺔ اﻟﺧﻔﯾﻔـﺔ ﻓﺿـًﻼ ﻋــن اﻟﻣﺗﻔﺟـرات، وﻓــﻲ 
 ﻠﺢ واﻟﻧزاﻋــﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾــﺔﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﻟـــﺔ ﻓــﺈن ﺗورﯾــد ﻫــذﻩ اﻷﺳــﻠﺣﺔ ﻗـــد أﺟﱠ ــﺞ اﻟﻧﺷــﺎط اﻹرﻫــﺎﺑﻲ ﻓــﻲ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ واﻹﺟــرام اﻟﻣﺳــ
  .ﺧرﯾطﺔ ﺗوﺿﺢ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺗﻬدﯾدات اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻟدول اﻟﺟور اﻟﻠﯾﺑﻲ
  
                                                                                    gpj.8_4376102/12/01/4102/segamI/aidem/yrellaGecruoseR/ten.areezajla.seiduts//:ptth
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 ﯾﺎت اﻻﺧﺗطﺎفﺑﺎت ﯾﺷﻛﱢل أﻛﺑر ﺗﺣد ﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﻧطﻘﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﻣﺛل ﻋﻣﻠ
ﺗﻌزﯾز اﻟﻘدرة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗرﯾن اﻟراﻏﺑﯾن، وﻓــﻲ 
.ﺑﻲ.وﻣداﻓﻊ رﺷﺎﺷﺔ، وﻣﻘذوﻓﺎت آر
  .ﯾدوﯾﺔ، وﻣﺗﻔﺟرات ﻣن طراز ﺳﻣﺗﻛس
 وﺑﺣﺳب ﺗﻘرﯾر ﻣﻛﻣـل
   1.وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ
(: 50)ﺧرﯾطﺔ رﻗم 
                                         
  .ﻋﺑﯾد إﻣﺟﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق
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  .اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﺗﺟﺎذﺑﺎتﻓوﺿﻰ اﻟﻣﯾﻠﯾﺷﯾﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ و اﻟ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
 وﺗﺗﻣـدد اﻟﻧﻘطـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﺳـﻊ اﻟـداﺋرة ﺣوﻟﻬـﺎاﻟﻧﻘطﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ، ﻫـذﻩ  ﻓوﺿﻰ اﻟﻣﯾﻠﯾﺷﯾت ﺗﻌﺗﺑر
 ...وﻧﻌﻧــــﻲ ﺑﻬــــﺎ اﻟﻣﯾﻠﯾﺷــــﯾﺎت اﻟﻣﺳــــﻠﺣﺔﺗﺑﻌــــًﺎ ﻟﻣﺻــــﺎﻟﺢ اﻟﻘــــوى اﻷﻛﺛــــر اﻫﺗﻣﺎﻣــــًﺎ ﺑﻣــــﺎ ﯾﺟــــرى ﻋﻠــــﻰ اﻟﺳــــﺎﺣﺔ ﻫﻧــــﺎك، 
ﺑــﯾن اﻟﻠﯾﺑﯾــﯾن ﻟــم ﯾﺣـــدث ﻓﺟـــﺄة، وﻟـــم ﺗﻧطﻠــق ﺷـــرارﺗﻪ ﻣـــﻊ اﻧﻔﺟـــﺎر ﻣﻌرﻛـــﺔ ﻣطـــﺎر طـــراﺑﻠس ﺷـــﻬر أوت " اﻻﺣﺗـــراب"ف
وﻧظﯾراﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣن اﻟزﻧﺗﺎن، ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺗﻬـﺎ؛ ﻛﻣـﺎ ﻟـم ﯾﻛـن اﻟﺳـﺑب ﻓﯾـﻪ اﻗﺗﺣـﺎم " ﻓﺟر ﻟﯾﺑﯾﺎ"اﻟﻣﻧﺻرم، ﺑﯾن ﻣﯾﻠﯾﺷﯾﺎت 
ﻟﻘـد ﺳـﺑﻘت ﻛـل  ،ﺟﺎذﺑـﺎت اﻟدوﻟﯾـﺔ واﻟﺗـدﺧﻼت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾـﺔاﻟﻠواء ﺧﻠﯾﻔﺔ ﺣﻔﺗر اﻟﻣﺷﻬد اﻟﻠﯾﺑﻲ، ﻟﺗدﺧل اﻟـﺑﻼد ﻓـﻲ دواﻣـﺔ اﻟﺗ
ﻣـن ﺑـﯾن اﻟـدول اﻟﻌرﺑﯾـﺔ  إذ ،ﻣﺻـﺎدرة دورﻫـﺎوﺗﻐول اﻟﻣﯾﻠﯾﺷﯾﺎت ﻋﻠﯾﻬﺎ و  ﻋززﻫﺎ ﻋﺟز اﻟدوﻟﺔ ذﻟك ﺧﻼﻓﺎت وﺻراﻋﺎت
وﻫــﻲ  ،ﯾﺑﯾــﺎ ﺑظــﺎﻫرة اﻟﻣﯾﻠﯾﺷــﯾﺎت اﻟﻣﺳــﻠﺣﺔوٕاﺳــﻘﺎط رؤﺳــﺎﺋﻬﺎ، اﻧﻔــردت ﻟ ﺷــﻬدت ﺛــورات ﻋﻠــﻰ أﻧظﻣــﺔ اﻟﺣﻛــم ﻓﯾﻬــﺎاﻟﺗــﻲ 
 ﺳــﻘوط ﺑﻌــداﻟﻼﺣﻘــﺔ  ﺳــﺎﻫﻣت ﻓــﻲ ذﻟــك اﻟﺗــدﻫور اﻷﻣﻧــﻲ وﻋــدم اﻻﺳــﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ طــوال اﻟﺳــﻧواتاﻟظــﺎﻫرة اﻟﺗــﻲ 
ﻟﺟوء اﻟﻘـذاﻓﻲ إﻟـﻰ اﻟﻘـوة  1: وﯾﻌزو اﻟﺑﻌض ﻧﺷوء ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة إﻟﻰ ﻋدد ﻣن اﻷﺳﺑﺎب، ﻣﻧﻬﺎ ...اﻟﻘذاﻓﻲ وﻧظﺎم ﺣﻛﻣﻪ
" اﻟﻣﻌرﻛـﺔ"ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﻗﯾـﺎم ﺣﻠـف اﻟﻧـﺎﺗو ﺑﺈﻣـدادﻫم ﺑﺎﻟﻣـﺎل واﻟﺳـﻼح ﻟﺣﺳـم  اﻟﻣﺳـﻠﺣﺔ ﻟﻘﻣـﻊ اﻟﻣﻧﺗﻔﺿـﯾن ﺿـدﻩ؛ ﻫـذا
ﯾﺑﯾــﺔ، ﻓــﺈن اﺳــﺗﻣرارﻫﺎ ﻛــﺎن ذﻟــك ُﯾﺷــﯾر إﻟــﻰ ﺑﻌــض أﺳــﺑﺎب ﻧﺷــﺄة اﻟﻣﯾﻠﯾﺷــﯾﺎت اﻟﻣﺳــﻠﺣﺔ ﻋﻠــﻰ اﻷرض اﻟﻠ ذاوا ٕ ،ﺿــدﻩ
ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﺑﻌـد طﺎت اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ اﻟﺿـﻌﯾﻔﺔ أن اﻟﺳﻠ: ﯾﻌود إﻟﻰ أﺳﺑﺎب أﺧرى، أﻫﻣﻬﺎ وﺗﻐوﻟﻬﺎ ﺑﻬذا اﻟﺷﻛل اﻟذي ﻧراﻩ اﻵن
ﻗــدﻫﺎ ﻣﻌﻬــﺎ ﻛﺎﻧــت ﻗــد اﻋﺗﻣــدت ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﯾﻠﯾﺷــﯾﺎت ﻟﺗﻌزﯾــز ﺷــرﻋﯾﺗﻬﺎ، وﻫــو ﻣــﺎ ﺗﺑــدى ﺑوﺿــوح ﻓــﻲ ﺗﻌﺎ ﺳــﻘوط اﻟﻘــذاﻓﻲ
ﺗﺣت إﺷراف وزارة اﻟدﻓﺎع، وﻛﯾف " درع ﻟﯾﺑﯾﺎ"ﻟﻧﺎ أن ﻧﺗذﻛر ﻛﯾف ﺗﺷﻛﻠت ﻣﯾﻠﯾﺷﯾﺎت  وﻫﻧﺎ. ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺣﻔظ اﻷﻣن
ﻫﻧــﺎ، أن  ﺑــل إن ﻣــﺎ ُﯾﺛﯾــر اﻟدﻫﺷــﺔ واﻟﺗﺄﻣــل، وزارة اﻟداﺧﻠﯾــﺔﺗﺣــت إﺷــراف " اﻟﻠﺟﻧــﺔ اﻷﻣﻧﯾــﺔ اﻟﻌﻠﯾــﺎ"ﺗﺷــﻛﻠت ﻣﯾﻠﯾﺷــﯾﺎت 
اﻟﻣﯾﻠﯾﺷﯾﺎت أﺻﺑﺣت ﻓﻲ وﻗت ﻻﺣق ﺑدﯾًﻼ ﻋن اﻟﺟﯾش ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﻬﻣﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ، وﻓﻲ 
  .  ُﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ ﺗﺄﻣﯾن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟدوﻟﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ
                                                    ﺔ، إﻻ أن اﻟﻣﯾﻠﯾﺷﯾﺎت ظﻠت أﻗوى ﻣنورﻏم أن اﻟﻬدف ﻛﺎن ﺧطوة ﻣرﺣﻠﯾﺔ إﻟﻰ ﺣﯾن ﺑﻧﺎء اﻟﺟﯾش واﻟﺷرط 
                                                 
  : ﻠﯾﺞ ﻟﻠدراﺳﺎت، ﻣﻠﺣق اﻷﺳﺑوع اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، ﻧﻘﻼ ﻋن، ﻣرﻛز اﻟﺧ"دوﻟﺔ اﻟﻣﯾﻠﯾﺷﯾﺎت.."ﺣﺳﯾن ﻣﻌﻠوم، ﻟﯾﺑﯾﺎ 1
  1e4e5056/egap/stnemelppus/ea.jeelahkla.www//:ptth-904f-2a04-e7eb-a667bc3be530
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ﺑﻠﯾـــﺔ أو ﺟﻬوﯾـــﺔ أو أذرﻋـــًﺎ ﻣﺳـــﻠﺣﺔ ﻟﻔﺋـــﺎت ﻗ -ﻣـــﻊ اﻣﺗـــداد اﻟﺻـــراع اﻟـــداﺧﻠﻲ -أﺟﻬـــزة اﻟدوﻟـــﺔ، ﻷﻧﻬـــﺎ أﺻـــﺑﺣت ُﺗﺷـــﻛل
 ج ﺗﺣﺗﻬـﺎ ﻓﺻـﺎﺋل وﺗﻧظﯾﻣـﺎتدﻫﺎ، ﯾﻧـدر اﻟﺗـﻲ ﻛﺛُـَر ﻋـد واﻷﻏرب أن ﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺗﻠـك اﻟﻣﯾﻠﯾﺷـﯾﺎت، ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣؤﺛرة
ﺑﻌﺿﻬﺎ ذو طﺎﺑﻊ ﻗﺑﻠﻲ، وﺑﻌﺿﻬﺎ ﻣﻧﺳوب ﻟﻣدﯾﻧﺔ أو ﺟﻬﺔ ﻣﺎ؛ ﻛﻣـﺎ أن ﺑﻌﺿـﻬﺎ أﺻـﺑﺢ ُﯾَﻛـوﱢ ن أذرﻋـًﺎ ﻋﺳـﻛرﯾﺔ ﻟﺣرﻛـﺔ 
  .ﻣﻌﯾﻧﺔ أو ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﺣددة داﺧل ﻟﯾﺑﯾﺎ
اﻟﻣﺳــــﻠﺣﺔ ﻓــــﻲ اﻟﻣﺷــــﻬد اﻟﻠﯾﺑــــﻲ، ووﻗوﻓﻬــــﺎ ﺧﻠــــف ﻋــــدٍد ﻣــــن اﻟﻘــــرارات  وﻣــــﻊ ﺑــــروز اﻟﻣﯾﻠﯾﺷــــﯾﺎت واﻟﻣﺟﻣوﻋــــﺎت       
اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ، وﺗﻣﻛﻧﻬــﺎ ﻣــن اﻟﺳــﯾطرة ﻋﻠــﻰ ﺑﻌــض اﻟﻣــوارد اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻟﻬــذا اﻟﺑﻠــد اﻟﻌرﺑــﻲ اﻟﻧﻔطــﻲ اﻟﻣﻬــم، ﺑــدأت اﻷزﻣــﺔ 
اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺎت اﻟﻣﺳـﻠﺣﺔ  -ﺳﯾﺎﺳـﻲ أو ﻗﺑﻠـﻲ أو ﺟﻬـوي -اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﺗﺗﺟﻪ ﻧﺣو اﻻﺣﺗـراب اﻟـداﺧﻠﻲ، ﺑﻌـد أن اﺗﺧـذ ﻛـل ﻓرﯾـق
  .                                                              رًا ﻟﻪظﻬﯾ
وﺑـدًﻻ ﻣـن أن ﺗُﻘـدم اﻟﻘـوى اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ اﻟﺣﻠـول اﻟﻧﺎﺟﻌـﺔ ﻟـذﻟك اﻟﺗـدﻫور اﻷﻣﻧـﻲ واﻟﻌﺳـﻛري، اﻟـذي ﺗﻌﯾﺷـﻪ اﻟـﺑﻼد؛        
اﻟﻣﺳـــﺗﻣرة،  ﻓـــﻲ ازدﯾــﺎد ﺣﺎﻟـــﺔ اﻟﺗـــوﺗر واﻻﺣﺗﻘـــﺎن اﻟﺳﯾﺎﺳـــﻲ ﻋﺑــر اﻟﺧﻼﻓـــﺎت -ﻋﻠـــﻰ اﻟﻌﻛــس ﻣـــن ذﻟـــك-ﺎﻫﻣت ﻓﻘــد ﺳــ
اﻟﻣﺷـﻬد اﻟﻠﯾﺑـﻲ اﻟـراﻫن؛ اﻟـذي ﯾﺑـدو  وﯾؤﻛـدﻩ وﻫـذا ﻣـﺎ ﯾـدل ﻋﻠﯾـﻪ ،ﺣـول اﻟﻣﺻـﺎﻟﺢ ﻣـن ﻣﺧﺗﻠـف اﻟﺗوﺟﻬـﺎت واﻟﺗﺟﺎذﺑـﺎت
 ُﻣﻠﺗﺑﺳًﺎ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻛﺛرة اﻟﻛﺗﺎﺋب واﻟﻣﯾﻠﯾﺷﯾﺎت اﻟُﻣﺳﻠﺣﺔ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي أدى إﻟﻰ ﺗﺣول اﻟﻔراغ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟذي
إﺷـﻛﺎل  -ﻓـﻲ ﺣﻘﯾﻘﺗـﻪ -اﻟـذي ﻫـو ع اﻟـذي ُﯾﻌﺑـر ﻋـن اﻹﺷـﻛﺎل اﻟﻠﯾﺑـﻲاوﻫـو اﻟﺻـر  ...ﺗﻌﯾﺷﻪ اﻟﺑﻼد إﻟـﻰ ﺻـراع ُﻣﺳـﻠﺢ
  .                                           ﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑﺎﻣﺗﯾﺎز
ﺣﻘﯾﻘـﻲ، ﻟـﯾس ﻣدى ﻣﺎ ﯾﻣﺛﻠـﻪ اﻟوﺿـﻊ اﻟﻣﺗـردي ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﺎﺣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ ﻣـن ﺗﻬدﯾـد  وﻟﻧﺎ أن ﻧﺗﺻور واﻟﺣﺎل ﻫذﻩ        
ﻣـدى ﻣـﺎ ﯾﻣﺛﻠـﻪ ذﻟـك ﻣـن ﻋﺎﻣـل ﺧطـورة  -وﻫـذا ﻫـو اﻷﻫـم- ﺳـﻛرﯾًﺎ؛ وﻟﻛـنﺎﺳـﯾًﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾـًﺎ وﻋﺳﯾ ﻟﺑﻧﯾـﺔ اﻟدوﻟـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ
اﻟﺣـدود اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ اﻟطوﯾﻠـﺔ ﻧﺳـﺑﯾًﺎ ﻣـﻊ ﻫـذﻩ اﻟـدول،  ﻟﻣﺟﺎورة ﻟﻠﯾﺑﯾﺎ؛ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻻﺣظﻧﺎﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدول ا
واﻟﺟزاﺋـر  ﻣﺻـر ﻓـﻲ اﻟﺷـرق، وﺗـوﻧس :ﻲ ﻋﺑـر اﻟﺣـدود ﺑـﯾن ﻟﯾﺑﯾـﺎ وﺟﯾراﻧﻬـﺎاﻟﺗﻣـدد اﻟﻘﺑﻠـ ﺣﯾﺔ؛ وﻣن ﻧﺎﺣﯾـﺔ أﺧـرىﻣن ﻧﺎ
  1.ﻓﻲ اﻟﻐرب، وﺗﺷﺎد واﻟﻧﯾﺟر وﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﻧوب
  ﻧﺳﺑﺔﺎﻟﺑﻓ ،ﻟﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻗﺑل اﻟﺛورةﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻷوﺿﺎع اﻟداﺧﻠﯾﺔ  ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ أﺛرت ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺎ           
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ﺷﻬدت اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ دوﻟﻬﺎ ﺗوﺗرا ﻋل ﺧﻠﻔﯾﺔ ﺗﺄﺛر اﻟدول اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻲ اﻟﻠﯾﺑﻲ، ﺧﺎﺻﺔ  ﺔﻟﻠداﺋرة اﻹﻓرﯾﻘﯾ
ﺳواء اﺳـﺗﺛﻣﺎرات، أو دﻋـم ﻧﻔطـﻲ، أو ﺣﺗـﻰ دﻋـم ﻣﺑﺎﺷـر ﻟرؤﺳـﺎء  ،ﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ واﺳﻌﺔ ﻟﻠﻘذاﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎرةﻣﻊ وﺟود ﺷﺑﻛ
  2.، واﻟﻧﯾﺟر1ﺗﺷﺎدﻣﻊ ﺣرﻛﺎت اﻟﺗﻣرد ﻓﻲ دارﻓور، و " اﻟوﺛﯾﻘﺔ"أﻓﺎرﻗﺔ، ﻓﺿﻼ ﻋن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻘذاﻓﻲ 
  .ﻋﻠﻰ دول اﻟﺟواراﻟﻧﺎﻋﻣﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﺗﻬدﯾدات اﻟ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﺗـﻲ أﻓرزﺗﻬـﺎ اﻷزﻣـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ، وﻫـﻲ ﻋﺑـﺎرة ﻋـن  -ﻏﯾر اﻷﻣﻧﯾﺔ أو اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ –إن ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻬدﯾدات        
  .واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎتﻟﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﯾﻬدد ﻛﯾﺎن اﻟدول ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻻزﻣﺔ ﺗﺻﺣب ﻛل اﺿطراب ﯾﻌﺗري ا
  .ﺗﻬدﯾدات اﻷﻣن اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ: اﻟﻔرع اﻷول
ﺗﺷـﻬد ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﻫﺟـرة ﻏﯾـر ﺷـرﻋﯾﺔ إﻟـﻰ داﺧﻠﻬـﺎ ﺧﺎﺻـﺔ ﻣـن طـرف اﻷﻓﺎرﻗـﺔ ﻧﺗﯾﺟـﺔ  :ﻣﺧﺎطر اﻟﻬﺟرة ﻏﯾـر اﻟﺷـرﻋﯾﺔ: أوﻻ
ﻫﺷﺎﺷـﺔ أﻣـن ﺣـدودﻫﺎ، ﻛﻣـﺎ ﺗﺻـدر اﻟﻬﺟـرة ﻏﯾـر اﻟﺷـرﻋﯾﺔ إﻟـﻰ دول اﻟﺟـوار وٕاﻟـﻰ اﻟﻐـرب ﺑﺷـﻛل ﻋـﺎم، وﻫـو ﻣـﺎ ﺟﻌـل 
  .اﻟﺧطر ﻣن ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗداﻋﻰ ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ أوﺿﺎﻋﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺣﺗﻰ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔﻋدة دول ﺗدق ﻧﺎﻗوس 
 ﺗداﻋﯾﺎت اﻻﻧﻬﯾﺎر اﻷﻣﻧﻲ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻟـم ﺗﻌـد ﺗﻘﺗﺻـر ﻋﻠـﻰ دول اﻟﺟـوار ﻓﺣﺳـب، وﻟﻛﻧﻬـﺎ اﻣﺗـدت أﯾًﺿـﺎ إﻟـﻰإن        
اطﺊ ﻟﯾﺑﯾـــﺎ ﻏﯾـــر دول اﻟﺟﻧــوب اﻷوروﺑـــﻲ، ﻣــن ﺧــﻼل اﻧﺗﺷـــﺎر ظـــﺎﻫرة اﻟﻬﺟـــرة ﻏﯾــر اﻟﺷـــرﻋﯾﺔ، اﻟﺗــﻲ َوَﺟـــدت ﻓــﻲ ﺷـــو 
اﻟﻣﻧﺿﺑطﺔ أﻣﻧﯾ ﺎ ﻓرﺻﺔ ﺳﺎﻧﺣﺔ ﻟﻠﺗﻣدد، ﺧﺎﺻﺔ أن ﻋدد ﺳﻔن اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳواﺣل اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗد إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣـن 
ﺳـﻔن ﻓﻘـط، وﻫـو ﻣـﺎ ﻓـرض أﻋﺑـﺎء إﺿـﺎﻓﯾﺔ ﻋﻠـﻰ دول ﺷـﻣﺎل اﻟﻣﺗوﺳـط ﺑﺳـﺑب زﯾـﺎدة ﻋـدد  8ﻣﯾـل ﯾﺻـل إﻟـﻰ  0021
ن ﺷﻬد ارﺗﻔﺎًﻋﺎ ﻛﺑﯾًرا ﻓﻲ ﻋـدد اﻟﻣﻬـﺎﺟرﯾ 4102أن ﻋﺎم  وﻗد ﺣذر اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻣن. اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﯾن
                                                 
اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟﺗﺷـﺎدﯾﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ ﻓـﻲ ظـل اﻟﻣﺗﻐﯾـرات اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟﺟدﯾـدة ﻓــﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﺳﺗﺧﺿـﻊ ﺑـدورﻫﺎ ﻟﻠﻛﺛﯾـر ﻣــن ﻋواﻣـل اﻟﺗﻐﯾﯾــر  1
اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﻬـﺎ، وﺳـﺗظل ﺗﻠـك اﻟﻣﺗﻐﯾـرات ﻣـرﺑط اﻟﻔـرس ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻧظـﺎم إدرﯾـس دﯾﺑـﻲ ﻓـﻲ اﻧﺗﻬـﺎج ﺳﯾﺎﺳـﺔ ﺟدﯾـدة وﻣﻐـﺎﯾرة ﻟﻣــﺎ ﻛﺎﻧـت ﻣﺗﺑﻌـﺔ 
اك، ﻓﺈﻧﻬـﺎ ﻗطﻌـﺎ ﺗﻔـرض ﺟﻣﻠـﺔ ﻣـن اﻟﺗطـورات واﻟﻘﺿـﺎﯾﺎ اﻟﻣﻠﺣـﺔ ﺑـﯾن اﻟﺑﻠـدﯾن واﻟﺗـﻲ ﯾﺗطﻠـب ذا و ذﺧـﻼل ﻋﻬـد اﻟﻘـذاﻓﻲ اﻟﺑﺎﺋـد، وﻓـﻲ ﻛـل ﻫـ
اﻟوﻗوف ﻋﻧدﻫﺎ، وﻣن ﺿﻣﻧﻬﺎ ﻣﻠﻔﺎت ﺣﺳﺎﺳﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ، ﻣﻠـف اﻟﺣـدود اﻟﺷـﺎﺋك داﺋﻣـﺎ ﺑـﯾن اﻟـدوﻟﺗﯾن، واﻟﻣﻣﺛـل ﻓـﻲ ﻗﺿـﯾﺔ اﻟﻘﺑﺎﺋـل اﻟﻣﺷـﺗرﻛﺔ، 
وﻣﻠف اﻟﻣﺎل اﻟﻠﯾﺑﻲ اﻟﻣﻬرب إﻟﻰ ﺗﺷﺎد، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﻣرﺗزﻗـﺔ  -ﻷن دﯾﺑﻲ واﺣد ﻣن أطراف اﻟﻧزاع-ﯾﺔوﻣﻠف اﻟﺣرب اﻟﺗﺷﺎدﯾﺔ اﻟﻠﯾﺑ
ﻣﺣﻣـد : اﻟﻣﻘﺑوض ﻋﻠﯾﻬم ﻣؤﺧرا ﻓﻲ ﻣﻌﺎرك طراﺑﻠس اﻷﺧﯾرة وﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗورطﯾن ﻓﻲ ﺗﺟﻧﯾدﻫم ﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﺷﺎدي ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻻطﻼع
  : ﻧﻘﻼ ﻋنﯾﺑﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﻘذاﻓﻲ، ﻗراءة ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﺷﺎدﯾﺔ اﻟﻠﻋﻠﻲ ﻛﻠﯾﺎﻧﻲ، 
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، ﺑﻬــدف 3102، ﻓــﻲ أواﺧــر ﻋــﺎم "ﯾوروﺳــور"وﻛــﺎن اﻻﺗﺣــﺎد ﻗــد أطﻠــق ﻧظــﺎم  ،ﻏﯾــر اﻟﺷــرﻋﯾﯾن إﻟــﻰ دوﻟــﻪ اﻷﻋﺿــﺎء
 1.ﻓرﯾﻘﯾﺎ واﻟﺷرق اﻷوﺳطإاﻟﻣﺗوﺳط، وﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد ﻣن دول ﺷﻣﺎل ﻣراﻗﺑﺔ ﺗدﻓق اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن ﻣن ﺟﻧوب 
، ﺑﺎﻟﺗﻌـﺎون ﻣـﻊ 4102ﻓـﻲ ﺑداﯾـﺔ ﯾوﻟﯾـو  إﯾطﺎﻟﯾـﺎ ﻣﻧظﻣـﺔ اﻷﻣـم اﻟﻣﺗﺣـدة ﻟﺑـﺔوﻗـد وﺻـل اﻷﻣـر إﻟـﻰ درﺟـﺔ ﻣطﺎ
أوروﺑﺎ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻣن ﻟﯾﺑﯾﺎ، ﻣن ﺧﻼل اﺗﻔﺎﻗﺎت دوﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءة 
ﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺧﺻﺻت وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق، أﺷﺎرت وزﯾرة اﻟدﻓﺎع اﻹﯾطﺎﻟﯾﺔ روﺑﯾرﺗﺎ ﺑﯾﻧوﺗﻲ، إﻟﻰ أن ا. ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺣدود اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ
ﻣﻠﯾـــون دوﻻر ﻟـــدﻋم ﻣراﻛـــز اﻻﺳـــﺗﻘﺑﺎل اﻟﻣؤﻗـــت ﻟﻣواﺟﻬـــﺔ ﺣـــﺎﻻت اﻟطـــوارئ، وﺗطـــوﯾر ﺑـــراﻣﺞ ﻟﻣﺳـــﺎﻋدة  031ﻣﺑﻠ ـــﻎ 
 اﻷﺧﯾـرة اﻟﻌﻧـف أﻋﻣـﺎل ﺑـدء وﻣﻧـذ 2ﺑﻌﺛﺔ اﻷﻣـم اﻟﻣﺗﺣـدة ﻟـدﻋم ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎأﺷﺎر ﺗﻘرﯾر ﻛﻣﺎ . اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﯾن
 اﻟﺑـرﯾﺗﯾن اﻟﻌﺑـور ﻧﻘطﺗـﻲ ﺧـﻼل ﻣـن وﺗـوﻧس ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﺑـﯾن اﻟﺣـدود ﻟﻌﺑـور ﻣطـردة ﺑﺻـورة واﻟﻣﻬـﺎﺟرون اﻟﻠﯾﺑﯾـون ﺗـدﻓق
 إﻟـﻰﺷـﺧص   0004ﻣـن  اﻟﻣﻬـﺎﺟرﯾن ﻋـدد زاد 4102ﺟـوان  82 وﻣﻧـذ. ودﻫﯾﺑـﺔ اﺟـدﯾرس رأ ﻓـﻲ اﻟرﺋﯾﺳـﯾﺗﯾن
 .أﯾﺎم ﻋدة ﻣدى ﻋﻠﻰ اﻟواﺣد اﻟﯾوم ﻓﻲ 000.61ﺣواﻟﻲ
ﻫرﺑـﺎ  ﻣـن ﻟﯾﺑﯾـﺎ إﻟـﻰ دول اﻟﺟـوارﺗواﻓـدون اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ واﻟﻼﺟﺋـون ﯾ تﻣﻧذ ﺑدأ :اﻟﻼﺟﺋون اﻟﻧﺎزﺣون ﻣن ﻟﯾﺑﯾﺎ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻣن ﺗدﻫور اﻷوﺿـﺎع اﻷﻣﻧﯾـﺔ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺑﻠـد، وﺗﺿـﺎرﺑت اﻷرﻗـﺎم ﻓـﻲ ﻣﺧﺗﻠـف اﻟﺗﻘـﺎرﯾر اﻟﺗـﻲ ﻗـدﻣت أرﻗﺎﻣـﺎ ﺣـول ﻋـدد 
اﻟﻼﺟﺋﯾن واﻟﻧﺎزﺣﯾن ﻣن ﻟﯾﺑﯾﺎ واﻟﻣﺗواﺟـدﯾن ﻋﻠـﻰ أراﺿـﯾﻬﺎ اﻟـّذﯾن ﻫرﺑـوا ﻣـن ﻣـدﻧﻬم ﻧﺗﯾﺟـﺔ أﻋﻣـﺎل اﻟﻌﻧـف، ﻛﻣـﺎ ذﻛـرت 
ﻟﯾﻐــﺎدروا ﻣﺟــددا ﻧﺗﯾﺟــﺔ أﻋﻣــﺎل اﻟﻌﻧــف اﻷﺧﯾــرة، وﯾﺑﻘــﻰ ﻣﺷــﻬد  ﺟﺋــﯾن إﻟــﻰ ﻟﯾﺑﯾــﺎﻋــن ﻋــودة ﺑﻌــض اﻟﻼ ﺗﻘــﺎرﯾر أﺧــرى
ﯾﺳــﺗدﻋﻲ ﺿــرورة اﻻﻫﺗﻣــﺎم ﺑﻬــذﻩ اﻟﻣﺳـﺄﻟﺔ اﻟﺗــﻲ ﻓرﺿــت ﺣﺿــورﻫﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﺎﺣﺔ  اﻟﻠﯾﺑﯾــﯾن اﻟﻼﺟﺋــﯾن ﻓــﻲ دول اﻟﺟــوار
ﺎط ﻋﺑـور اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ، ﻻﺣﺗواء ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﻛﻲ ﻻ ﺗﺧرج ﻋـن ﻧطـﺎق ﺗﺣﻛـم اﻟـدول اﻟﻣﺿـﯾﻔﺔ وُﺗﺳـﺗﻐل ﻫـذﻩ اﻷﺧﯾـرة ﻛﻧﻘـ
  .إﻟﻰ دول أوروﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺻورة ﻫﺟرة ﻏﯾر ﺷرﻋﯾﺔ
  ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودﯾن اﻟﻠﺟوء وطﺎﻟﺑﻲ واﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن وﺿﻊ إزاء ﻗﻠﻘﻬﺎ ﻋناﻷوروﺑﯾﺔ  اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ أﻋرﺑت وﻗد        
                                                 
  :اﻟﺗداﻋﯾﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ، اﻟﻣرﻛز اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻹﺳﺗراﺗﺟﯾﺔ، ﻧﻘﻼ ﻋن: ﺗﻬدﯾدات ﺟدﯾﺔ 1
  .03:41: اﻟﺗوﻗﯾت. 4102/21/31: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ 8D%/9672/elcitrA/gro.tsaedimsscr.www//:ptth
ﺗﻘرﯾـر ﺑﻌﺛـﺔ اﻷﻣـم : اﻧظـر. 4102ﻣـﺎرس  31ﻓـﻲ  4412وﺗـم ﺗﺟدﯾـد وﻻﯾﺗﻬـﺎ ﻣـؤﺧرا ﺑﻘـرار  1102ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﻓﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑر  أﺳﺳﻬﺎ 2
) اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠدﻋم ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ، ﻧظرة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻬﺎﻛﻠت اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﻘﺎﻧون اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ،
  .7، ص 4102ﺳﺑﺗﻣﺑر  4، (ﻣﻛﺗب اﻟﻣﻔوض اﻟﺳﺎﻣﻲ: اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن
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 ﻓـﻲ ﺿـﻌﻔﺎء اﻟﻣﻬـﺎﺟرون ﻛـﺎن وﻟطﺎﻟﻣـﺎ، ﺑﺎﻟﻘﺗـﺎل اﻟﻣﺗـﺄﺛرة اﻟﻣﻧـﺎطق ﻟﻣﻐـﺎدرة اﻟﻼزﻣـﺔ اﻟوﺳـﺎﺋل ﻟـدﯾﻬم وﻟﯾﺳـت طـراﺑﻠس
 ﻋﻠـﻰ ﻗﯾـودا ً ﻣﺗﻘطـﻊ ﺑﺷـﻛل اﻟﻣﺟـﺎورة اﻟـدول ﺑﻌـض ﻓرﺿـت ﻛﻣـﺎ. اﻟﺣـﺎﻟﻲ اﻟﺳـﯾﺎق ﻓﻲ ﺳﯾﻣﺎ ﻻ ﺿﻌﻔﺎ ازدادوا ﻗدو  ﻟﯾﺑﯾﺎ
 ﻣـﺄوى ﺑـدون ﯾﻌﯾﺷـون ﻛـﺎﻧوااﻟـذﯾن  ، وﻫـو ﻣـﺎ أﺛـر ﻋﻠـﻰ وﺿـﻌﯾﺔ ﻫـؤﻻءاﻟﺣـدود ﻋﺑـور إﻟـﻰ ﯾﺳـﻌون اﻟـذﯾن اﻟﻣﻬـﺎﺟرﯾن
 1.اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ اﻟﺣدودﺣرس  ﻣن ﺗﻬدﯾدات ﺑوﺟود أﻓﺎدوا ﻛﻣﺎ أﻣن، و ﻛﺎﻓﻲ وﻏذاء ﺔﻣﻧﺎﺳﺑ ﺻﺣﯾﺔ وﻣراﻓق ﻣﻼﺋم
  .اﻟﺗداﻋﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ دول اﻟﺟوار: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﻟﻘد أﻓرزت اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﺗداﻋﯾﺎت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﺗﺷـﻧﺞ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑﯾﻧﻬـﺎ وﺑـﯾن ﻣﺣﯾطﻬـﺎ اﻟﺟـواري، وﻫـو ﻣـﺎ       
  .اﻟﺷرخ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺳﯾﺎﺳﻲﺣد ﻣن ﺗﻌﺎظم ﻫذا ﻟﻠدﻓﻊ ﻫذﻩ اﻟدول ﻟﺿرورة إﯾﺟﺎد اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ 
ﻧﯾـﺔ ﺑـﯾن ﻟﯾﺑﯾـﺎ ودول ﺟوارﻫـﺎ، ﺗـوﺗرا ﺗـﺎرة وﻫـدوءا اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟﺑﯾﺗﺷـﻬد  :ﻼﻗﺎت اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ ﺑﯾن ﻟﯾﺑﯾـﺎ وﺟوارﻫـﺎأزﻣﺔ اﻟﻌ :أوﻻ
واﻟﺗـﻲ ﺳـﺎرﻋت " أﻣـون دول اﻟﺟـوار اﻟﻠﯾﺑـﻲ"ﺗﺎرة أﺧرى، وذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗداﻋﯾﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻟﻘت ﺑﺛﻘﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌظم 
دورﻫﺎ إﻟﻰ ﺿرورة اﺣﺗواء اﻟوﺿﻊ ﺑﻐﻠق ﺳﻔﺎراﺗﻬﺎ وٕاﺟﻼء ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﺗﺎرة، أو ﺑﺎﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺗدﺧل ﻋﺳﻛري ﻋﺎﺟل ﻻﺣﺗواء ﺑ
ﺗداﻋﯾﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻗﺑل ﺗﺻﻌﯾدﻫﺎ أﻛﺛر ﻓﺄﻛﺛر، ﻛﻣﺎ ﺳـﺎرﻋت دول أﺧـرى إﻟـﻰ ﻏﻠـق ﺣـدودﻫﺎ ﻣـﻊ ﻟﯾﺑﯾـﺎ، ﻓـﻲ ﺣـﯾن 
  .ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎوﺿرورة اﻟﺣل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ  اﻟﺟوار ﻣوﻗف ﻋدم اﻟﺗدﺧل دﻋﻣت ﻣﻌظم دول
طﺎوﻟـــﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷـــﺎت  وﻫـــو ﻣـــﺎ أّﻫـــل اﻷزﻣـــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـــﺔ ﻟﺗﺻـــدﱡر ﺟـــّل اﻟﻧﻘﺎﺷـــﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳـــﯾﺔ ﻓـــﻲ دول اﻟﺟـــوار ﻋﻠـــﻰ
ﺗداﻋﯾﺎت اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﯾﻬـﺎ وآﻟﯾـﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣـل ﻣﻌﻬـﺎ، ﺣول ﺗﺷﺎور اﻟﻛﻣﺎ دﻓﻊ ﻣﺧﺗﻠف دول اﻟﺟوار ﻟﺿرورة اﻟﻠﻘﺎء و  اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ،
ﻋـرب وﻏـرﺑﯾﯾن ﻟﺗﺑﺎﺣـث  ﻧطﻘـﺔ زﯾـﺎرات ﻣﻛوﻛﯾـﺔ ﻟﺳﺎﺳـﺔ ٍﻛﻣـﺎ ﻋرﻓـت دول اﻟﻣ ﺢ ﺗﺻﺎﻋدﻫﺎ واﻧﺗﺷـﺎرﻫﺎ ﻟـدول اﻟﺟـوار،ﻟﻛﺑ
  .اﻟﻣﻠف اﻟﻠﯾﺑﻲ
ﻣﺑﻛـر ﻣـن  ﻣﺻـريﻣواﺟﻬﺔ ﻫـذﻩ اﻟﺗﻬدﯾـدات ﻛـﺎن ﻫﻧـﺎك ﺗﺣـرك  ﻲوﻓ :ﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔآﻟﯾﺔ دول اﻟﺟوار ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ا: ﺛﺎﻧﯾﺎ
وﻗـت ﺣﻛـم اﻟـرﺋﯾس اﻟﺳـﺎﺑق ﻣﺣﻣـد  ﻓـﻲ ﻲوزﯾـر دﻓﺎﻋﻬـﺎ آﻧـذاك ﻋﺑـد اﻟﻔﺗـﺎح اﻟﺳﯾﺳـ ﻲﺟﺎﻧـب اﻟﻘـوات اﻟﻣﺳـﻠﺣﺔ ﻣﻣﺛﻠـﺔ ﻓـ
 ،ﻣـواز ياﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﺗﺣﺳﺑﺎ أن ﺗﻛون ﻧواة ﻟﺟـﯾش ﻣﺻـر  اﻷراﺿﻲﻣرﺳﻰ وذﻟك ﻟﻣﻧﻊ ﺗدرﯾب ﻋﻧﺎﺻر ﻗﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣﺻرﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻋﻠـﻰ ﺗدﺷـﯾن آﻟﯾـﺔ ﻟـدول  "اﻟﺟزاﺋـر وﻣﺻـر"وﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣش ﻗﻣﺔ دول ﻋدم اﻻﻧﺣﯾﺎز ﺗواﻓﻘـت ﻛـل ﻣـن  3102وﻓﻰ ﻣﺎﯾو 
                                                 
  .7اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص  1
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ﻫـو ﻋـدم اﻧﻬﯾـﺎر اﻟدوﻟـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ، وﻗـد ﻋﻘـدت ﻫـذﻩ و  ﻲﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ ﺑﻬـدف ﻧﻬـﺎﺋﻣـﻊ اﻷوﺿـﺎع ا اﻹﻗﻠﯾﻣـﻲﺟـوار ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﻟﻠﺗﻔﺎﻋـل 
ﻣدﯾﻧـﺔ  ﻲﻓـ ﻲﺑﻐﯾﻧﯾـﺎ واﻟﺛـﺎﻧ 4102ﯾوﻧﯾو  ﻲﻓ اﻹﻓرﯾﻘﻲاﻵﻟﯾﺔ ﺛﻼﺛﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت أﺧرى أﺣدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣش ﻗﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎد 
ﺣــل اﻷزﻣــﺔ  ﻓــﻲاﻟﺣﻣﺎﻣــﺎت اﻟﺗوﻧﺳــﯾﺔ ﺣﯾــث اﺗﻔــق وزراء اﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــون ﻋﻠــﻰ وﺿــﻊ ﺧطــﺔ ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﻟﻠﻣﺳــﺎﻫﻣﺔ 
ﻋﻠـﻰ أن ﺗﺗـوﻟﻰ اﻟﺟزاﺋـر  ن اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ اﻟﺗوﻧﺳـﻲ، أﺣـدﻫﻣﺎ أﻣﻧـﻲﻋﻣل ﺑرﺋﺎﺳﺔ وزﯾر اﻟﺷـﺋو  ﻲوﺗﻘرر ﺗﺷﻛﯾل ﻓرﯾﻘ ،اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ
وﺗﺗــوﻟﻰ ﻣﺻــر ﺗﻧﺳــﯾق أﻋﻣﺎﻟــﻪ، وذﻟــك ﻟﺗــوﻓﯾر آﻟﯾــﺎت اﻟﺗﻔﺎﻋــل اﻟﻼزﻣــﺔ ﻣــﻊ اﻷزﻣــﺔ  ﻲﺳﯾﺎﺳــ ﻧﻲﺗﻧﺳــﯾق أﻋﻣﺎﻟــﻪ، واﻟﺛــﺎ
وﻣﺣﺎوﻟـﺔ ﺑﻠـورة ﻣﻼﻣـﺢ ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ ﻟﯾﺑﯾـﺔ  اﻹﻗﻠﯾﻣـﻲول اﻟﺟـوار اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﺳﻌﯾًﺎ ﻟﺗﺧﻔﯾض ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ ﻟـد
  .ﯾﺗم دﻋﻣﻬﺎ إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ ﺗﺟﻧب دوﻟﺔ ﻟﯾﺑﯾﺎ ذاﺗﻬﺎ ﻣﺧﺎطر اﻻﻧﻬﯾﺎر اﻟﻛﺎﻣل
رة ﺣﯾث ﺗﺑﻠورت ، ﺑﺎﻟﻘﺎﻫ4102أﻏﺳطس  52 ﻲﻓﻘد ﻛﺎن ﻓ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲأﻣﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺛﺎﻟث ﻵﻟﯾﺔ دول اﻟﺟوار         
ﻟﻠﺗﻧﺳـﯾق ﺑـﯾن اﻟﺗﺣرﻛـﺎت  اﻟـدوﻟﻲﻟﯾﺑﯾـﺎ، وﻣﺧﺎطﺑـﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ  ﻓـﻲاﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ ﻟﺣـل اﻷزﻣـﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ  /اﻟﻣﺑـﺎدرة اﻟﻣﺻـرﯾﺔ 
ﻓﯾﻬــﺎ،  اﻷﺟﻧﺑــﻲاﻟﻠﯾﺑﯾــﺔ ورﻓـض اﻟﺗــدﺧل  اﻷراﺿــﻲاﻹﻗﻠﯾﻣﯾـﺔ واﻟدوﻟﯾـﺔ، ﻛﻣــﺎ أﻛـد ﻫــذا اﻻﺟﺗﻣــﺎع ﻣﺑـدأ وﺣـدة واﺳــﺗﻘﻼﻟﯾﺔ 
ﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ، وﺗﻌزﯾــز اﻟﺣــوار ﻣـــﻊ ﻟﻛــل اﻟﻌﻣﻠﯾـــﺎت اﻟﻣﺳــﻠﺣﺔ ﻣــن أﺟــل دﻋــم اﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ ا اﻟﻔـــورياﻟوﻗــف »ﺣﯾــث دﻋــﺎ إﻟـــﻰ 
. «واﻟﻣﺻــﺎﻟﺣﺔ ووﺿــﻊ دﺳــﺗور ﺟدﯾــد ﻟﻠــﺑﻼد اﻟــوطﻧﻲﺗﻧﺑــذ اﻟﻌﻧــف وﺻــوﻻ ﻟﺗﺣﻘﯾــق اﻟوﻓــﺎق  اﻟﺗــﻲاﻷطــراف اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ 
 ﻓـﻲﻵﻟﯾـﺔ دول ﺟـوار ﻟﯾﺑﯾـﺎ وﺧﺻوﺻـﯾﺗﻬﺎ ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﺗطـورات اﻟوﺿـﻊ  واﻟﻣﺣـوري اﻷﺳﺎﺳـﻲاﻟـدور  »وﻛـذﻟك ﻋﻠـﻰ 
. «ﻹﻗﻠﯾﻣﯾــﺔ واﻟدوﻟﯾــﺔ اﻟﻬﺎدﻓــﺔ ﻹﯾﺟــﺎد ﺗﺳــوﯾﺔ ﺗواﻓﻘﯾــﺔ ﻟﻸزﻣــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔﻣﺧﺗﻠــف اﻟﻣﺑــﺎدرات ا ﻓــﻲﻟﯾﺑﯾــﺎ وﺿــرورة إﺷــراﻛﻬﺎ 
ﺗﻧـﺎزل ﺟﻣﯾـﻊ اﻟﻣﯾﻠﯾﺷـﯾﺎت واﻟﻌﻧﺎﺻـر اﻟﻣﺳـﻠﺣﺔ وﻓـق ﻧﻬـﺞ ﻣﺗـدرج اﻟﻣراﺣـل وﻣﺗـزاﻣن ﻣـن ﺣﯾـث اﻟﺗوﻗﯾـت  »ودﻋت إﻟﻰ 
ل ﺗﻧﺑـذ اﻟﻌﻧـف ووﻓـق آﻟﯾـﺔ ﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ ﺗﻌﻣـ اﻟﺗـﻲﺑـﯾن ﻛـل اﻟﻔرﻗـﺎء  ﺳﯾﺎﺳـﻲإطﺎر اﺗﻔﺎق  ﻓﻲ اﻟﻌﺳﻛريﻋن اﻟﺳﻼح واﻟﺧﯾﺎر 
 ﻓـﻲﺗﻘـدﯾم اﻟﻣﺳـﺎﻋدة ﻟﻠﺣﻛوﻣـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ »ﺑــ ﻛﻣـﺎ ﺗﻌﻬـدت دول اﻟﺟـوار. «دة دوﻟﯾـﺔﺑرﻋﺎﯾﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣن دول اﻟﺟوار وﻣﺳـﺎﻧ
ﺟﻬودﻫﺎ ﻟﺗﺄﻣﯾن وﺿﺑط اﻟﺣدود ﻣﻊ دول اﻟﺟوار وﻓق ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﺗﻛﺎﻣل، ووﻗف ﻛل اﻷﻧﺷطﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻟﻠﺗﻬرﯾـب 
  1.ﺑﻛﺎﻓﺔ أﻧواﻋﻪ
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  .ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔاﻟﺗداﻋﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
أّن ﻣـﺎ ﯾﺣـدث ﻋﻠـﻰ اﻷرض ﻟـم ﯾـﻧﻌﻛس ﻓﻘـط ﻋﻠـﻰ اﺳـﺗﻘرار دول اﻟﺟـوار  ﯾﺗﺿﺢ ﺟﻠﯾﺎ ﻟﻣﻼﺣظ اﻟﻣﻠـف اﻟﻠﯾﺑـﻲ
ر ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ وأﻣﻧﯾﺎ ﺑل أﯾﺿﺎ ﯾﻌرض اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت دول اﻟﺟوار ﻟﻺرﻫﺎق ﺑﺳـﺑب ﺗـداﻋﯾﺎت ﻣﺳـﺄﻟﺔ اﻟﻼﺟﺋـﯾن، واﻟﺗﻬرﯾـب ﻋﺑـ
ﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ واﻧﻌـدام اﻟﺿـواﺑط اﻟﻣﺣـددة ﻟﺣرﻛـﺔ ﺗـدﻓق ﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻟوﺿـﻊ اﻟﺧطﯾـر اﻟـذي ﺗﺳـﺑب ﻓﯾـﻪ اﻟوﺿــﻊ اﻷﻣﻧـﻲ ﻓـ اﻟﺣـدود
ﺗراﺟﻌﺎ ﺑﺳﺑب اﻟﺿﻐط اﻷﻣﻧﻲ اﻟـداﺧﻠﻲ ﻓـﻲ  ﺎﻛﻣﺎ ﻋرﻓت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ ﺑﯾن ﻟﯾﺑﯾﺎ ودول ﺟوارﻫ 1اﻟﺳﻠﻊ،
ﻟﯾﺑﯾــﺎ وأزﻣﺗﻬــﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ اﻟﺧﺎﻧﻘــﺔ، وذﻟــك ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﺗوﻗــف ﺑﻌــض اﻟﺑﻧــوك اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔ وﻫــو ﻣــﺎ ﺧﻠــق ﻣﺻــﺎﻋب أﻣــﺎم ﻋﻣﻠﯾــﺎت 
ﻌـودة إﻟـﻰ ﺎﻟـﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾـﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﻟﻠ، ﻫذا إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ اﺿـطرار اﻟﻌﻣ2اﻟﺗﺟﺎري واﻟﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲﺗﻣوﯾل اﻟﺗﺑﺎدل 
وﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ﻣﻌظم دول اﻟﺟـوار اﻹﻓرﯾﻘـﻲ، ﻛﻣـﺎ ﺗرﻫـق اﻷزﻣـﺔ  ﺑﻠداﻧﻬﺎ، ﻣﺎ ﯾرﻓﻊ ﻣن ﻧﺳب اﻟﺑطﺎﻟﺔ
  .ﺄﻣﯾن ﺣدودﻫﺎ ﻣﻊ ﻟﯾﺑﯾﺎاﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدﻓﺎع ﻟدول اﻟﺟوار ﻓﻲ ﺻرﻓﻬﺎ ﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗ
، ﻛـون ﻟﯾﺑﯾـﺎ 4102إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗداﻋﯾﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠف اﻟﻧﻔطـﻲ اﻟـدوﻟﻲ اﻟـذي ﻋرﻓـﻪ ﻧﻬﺎﯾـﺔ ﻋـﺎم 
وﻫـو ﻣـﺎ ﯾﻌّﻣـق أزﻣـﺔ اﻟـﻧﻔط  ،ﺗﺣوي ﻣﺻﺎدر ﻧﻔط أﺻﺑﺣت اﻵن ﺗﺣت ﯾد ﻣﯾﻠﯾﺷـﯾﺎت ﺗﺗـﺎﺟر ﺑﻬـﺎ ﺑطرﯾﻘـﺔ ﻏﯾـر ﺷـرﻋﯾﺔ
اﻟــﻧﻔط واﻟﻘــوى اﻟﺗــﻲ ﺗﻬــﯾﻣن ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــوق، واﻟﺗــﻲ  أﺳــواقاﻟﻼﻋﺑــﯾن ﻓــﻲ  وﯾــؤدي إﻟــﻰ ﺿــرورة إﻋــﺎدة ﺗﺣدﯾــداﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ، 
 .واﻟﺿﻐوط اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻹﺧﺿﺎعورﻗﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎوﻣﺔ  ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻧﻔط  
اﻟﻣطـﺎﻟﺑﯾن ﻷوﺑـك ﺑﺧﻔـض اﻹﻧﺗـﺎج  ، ارﺗﻔﻌـت ﺻـﯾﺣﺎتاﻷﺳـوداﻟـذﻫب  أﺳـﻌﺎروﻣﻊ ﻫـذا اﻟﺗراﺟـﻊ اﻟﻣﺧﯾـف ﻓـﻲ        
ﻣـر ﯾﻌـود إﻟـﻰ دﺧـول ﻣﻧﺗﺟـﯾن ن اﻷأﺳـﻌﺎر، وﻫﻧـﺎ ﯾـرى اﻟﺧﺑـراء ﻣﺎﺳـك اﻷﻟﺣدود ﻣﻠﯾوﻧﻲ ﺑرﻣﯾل ﯾوﻣﯾﺎ، ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠـﻰ ﺗ
  3. ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ واﻟﻌراق، واﻟﻣﯾﻠﯾﺷﯾﺎت ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ، وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت“ داﻋش”ﻏﯾر ﺷرﻋﯾﯾن ﻣﺛل 
  ﻓﻲ ﺿوء ﻛل اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾط ﺑﺳوق اﻟﻧﻔط اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، أﺻﺑﺢ ﺗوﻗﻊ اﺗﺟﺎﻩ أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﯾسو        
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ﻟﺗﺄﺛرﻫﺎ ﺑﻌواﻣل ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﺗوﻗﻌﻬـﺎ، وﻣﻧﻬـﺎ ﻣـﺎ ﯾﺗﺻـل ﺑﺎﻟﺻـراﻋﺎت اﻟدوﻟﯾـﺔ واﻟﻣﺷـﺎﻛل اﻟداﺧﻠﯾـﺔ ﻓـﻲ ﺑﺎﻷﻣر اﻟﯾﺳﯾر، 
وﻋﻠﯾـﻪ ﺳـﺗﺑﻘﻰ اﻷﺳـﻌﺎر اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠـﻧﻔط رﻫﯾﻧـﺔ ﻗـدرة اﻟﻌـﺎﻟم ﻋﻠـﻰ  ،ﻣﺛل ﻟﯾﺑﯾﺎ وﻧﯾﺟﯾرﯾﺎ واﻟﻌراق طﯾﺔ ﺑﻌض اﻟدول اﻟﻧﻔ
 .1ﺗﻠﺑﯾﺔ ﻧﻣو اﻟطﻠب اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻋﻠﯾﻪ
  :اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
ردود اﻟﻔﻌـل اﻹﻗﻠﯾﻣﯾـﺔ واﻟدوﻟﯾـﺔ ﺣﯾـﺎل ﺗطـورات اﻷزﻣـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ ﻣﻧـذ اﻧﻔﺟﺎرﻫـﺎ، وذﻟـك ﻗﺻـد  ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻔﺻـل ﺗﻧﺎوﻟﻧـﺎ .1
ﻣﺣـرك ﻫـﻲ  "اﻟﻣﺻـﺎﻟﺢ"رﺻد ﺣﺟم ﺗﺄﺛﯾر ﻫذﻩ اﻟﻣواﻗف ﻋﻠﻰ ﻣﺳـﺎر وﺗﺻـﻌﯾد اﻷزﻣـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ، ووﻗﻔﻧـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺣﻘﯾﻘـﺔ أّن 
  .ردود اﻟﻔﻌلﻟرك ﻣﺣاﻟﻫو " ﻓﺎﻟﺗﻬدﯾد اﻟواﻗﻊ واﻟﻣﺣﺗﻣل"ردود اﻟﻔﻌل دوﻟﯾﺎ، أﻣﺎ إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ ﻟ
، 3791ﺗﺑﺎﯾن ردود اﻟﻔﻌل اﻟدوﻟﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟّﺗﻲ ﺑﺎرﻛت اﻟﺗدﺧل ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ إﺳﻘﺎط اﻟﻘذاﻓﻲ ﻋﺑر اﻟﻘرار اﻷﻣﻣـﻲ  .2
ﻟﺳـﻧﺔ  7412ﻛـد ﻓـﻲ ﻗرارﻫـﺎ ﺎ ﺗﺄﻣﻧﯾﺎ وﻫو ﻣـر اﻷزﻣﺔ وأﺧذﻫﺎ طﺎﺑﻌﺎ ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ وأوﻋﺎرﺿت اﻟﺗدﺧل اﻟﻌﺳﻛري ﻣﻊ اﺳﺗﻣرا
  .، ﻣﻧﺎدﯾﺔ ﺑﺿرورة اﻟﺣل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻸزﻣﺔ4102
زاﯾد اﻫﺗﻣﺎم دول اﻟﺟوار اﻟﻠﯾﺑﻲ ﺑﺎﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ، ﻟﻛﺑر ﺣﺟم اﻟﺗداﻋﯾﺎت اﻟﺗﻲ أﻟﻘت ﺑﻬﺎ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ دول اﻟﺟوار، و ﺗ .3
ﺧطــر ﻋﻠــﻰ دول اﻟﺟــوار ﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ ظــل وﺻــول ﻓــﻲ ﻟﯾﺑﯾ ــﺎ ﺗﻧﺑــؤ ﻟﺗــداﻋﯾﺎت أ ﻛــّل اﻟﻣؤﺷــرات اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻷرض
ﻧطـﻼق ﻟﺗوﺳـﯾﻊ ﺧﻼﻓﺗـﻪ ﻟﺑـﺎﻗﻲ دول اﻟﻣﻐـرب اﻟﻌرﺑـﻲ ﺗﻧظﯾم اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺟﻬﺎدي ﻟﻠﯾﺑﯾﺎ، وارﺗﻛﺎزﻩ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛﻧﻘطـﺔ ا
وﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣواﺋﻣﺔ اﻟواﻗﻊ اﻟﻠﯾﺑﻲ وﺗواﻓرﻩ ﻋﻠﻰ ﻛّل اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺷﺟﻌﺔ واﻟﺣﺎﺿﻧﺔ ﻟﻠﻔﻛـر اﻟﺟﻬـﺎدي، وﻫـو 
  .ﻣﺎ ﯾﺑرز ﺣﺟم ﺧطر ﻫذا اﻟﺗﻧظﯾم ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ
ﺗﻌﺎرض واﺿﺢ ﺑﯾن دول ﺗطﺎﻟب ﺑﺎﻟﺗدﺧل اﻟﻌﺳﻛري اﻟﻘﺳري، ﻟﺣﺳم اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻗﺑل ﺗﻣـددﻫﺎ وﺗﺻـﺎﻋدﻫﺎ ﻫﻧﺎك  .4
أﻛﺛـــر، ودول أﺧـــرى ﺗطﺎﻟـــب ﺑﺿـــرورة ﻋـــدم اﻟﺗـــدﺧل اﻟﻌﺳـــﻛري ﻟﻧﺗﺎﺋﺟـــﻪ اﻟﻛﺎرﺛﯾـــﺔ وﺗﻧـــﺎدي وﺗطﺎﻟـــب ﺑﺿـــرورة اﻟﺣﺳـــم 
ق اﻷزﻣـﺔ ﻓـﻲ اﻟـداﺧل اﻟﻠﯾﺑـﻲ، ﻗـد ﯾﻌّﻣـوﻫـو ﻣـﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻸزﻣﺔ داﺧﻠﯾـﺎ ﺑرﻋﺎﯾـﺔ دوﻟﯾـﺔ أو إﻗﻠﯾﻣﯾـﺔ دون ﺗـدﺧل ﻣﺑﺎﺷـر، 
 .ر ﺑﺄﺷﻛﺎل دراﻣﺎﺗﯾﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺟل دول اﻟﺟوارﺻدﱠ واﻟﺗﻲ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم اﺣﺗواءﻫﺎ ﺳﺗ ُ
  ﺗﻬدﯾد اﻷﻣناﻟﺧﺎرﺟﻲ، ووﻗﻔﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ أّن ﻋﻼﻗﺔ اﻷﻣن اﻟداﺧﻠﻲ ﺑﺎﻷﻣن  ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﺻل اﻷول .5
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 ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل،وﻫو ﻣﺎ وﻗﻔﻧﺎ ﻋﻠﯾﻪ  ،وﺣﺗﻰ دوﻟﯾﺔ ﻌد ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟداﺧل وﻓﻘط، ﺑل ﻟﻪ ﺗداﻋﯾﺎت إﻗﻠﯾﻣﯾﺔاﻟداﺧﻠﻲ ﻟم ﯾ
ﻓﺎﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻟم ﺗﺻدر ﻣﺧﻠﻔﺎﺗﻬﺎ ﻟدول اﻟﺟوار وﻓﻘط ﺑل ﺣﺗـﻰ ﻛـﺎن ﻟﻬـﺎ ﺑﻌـد دوﻟـﻲ ﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ ﻗﺿـﯾﺔ اﻟﻬﺟـرة ﻏﯾـر 
  .اﻟﺷرﻋﯾﺔ، وﻛوﻧﻬﺎ أﺣد أﺳﺑﺎب ارﺗﻔﺎع ﺳﻌر اﻟﻧﻔط اﻟدوﻟﻲ
اﻟﺟوار، ﻗﺳﻣﻧﺎﻫﺎ إﻟـﻰ ﺗﻬدﯾـدات ﺻـﻠﺑﺔ ذات  ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺗﻧﺎ ﻟرﺻد اﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﺗﻲ أﻧﺗﺟﺗﻬﺎ اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ دول .6
اﻟﺗـراﺑط اﻟﺷـدﯾد ﺑــﯾن ﻫـذﯾن اﻟﻧــوﻋﯾن ﻣـن اﻟﺗﻬدﯾــد ﻓﺄوﻟﻬﻣــﺎ  ﻣــن ﺧـﻼل ذﻟـك ﺎﻟﻧــ طـﺎﺑﻊ ﻋﺳـﻛري وﺗﻬدﯾـدات ﻟﯾﻧــﺔ، وﺗﺑـّﯾن
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اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ظل اﻷزﻣﺔ 
  اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ
  
  .اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  .اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .ﺳﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
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  : ﺗﻣﻬﯾد
ﻣدﻣرة ﻋﻠﻰ اﻟداﺧل واﻟﺧﺎرج را ﺛﺎآﺗﻧﺗﺞ ﻬﺎ داﻋﯾﺎﺗظﻠت ﺗ 1102ﻣﻧذ اﻧدﻻع اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺑراﯾر            
ﻓﻲ ظل ﺗزاﯾد ﻋدد « اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ»أو « اﻟﻣﻧﻬﺎرة»اﻟﻠﯾﺑﻲ ﺑﺷﻛل ﻣﺗﺻﺎﻋد، ﺣﺗﻰ اﻗﺗرب اﻷﻣر ﻟﺗﺻﺑﺢ ﻟﯾﺑﯾﺎ إﺣدى اﻟدول 
ﻋﻠﻰ اﻟﻔوز ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ دون ﻣﻧﺎزع، ودﻋم ﻓﺎﻋﻠﯾن ﺧﺎرﺟﯾﯾن ﻟﺑﻌض اﻷطراف  اﻷطراف اﻟﻣﺗﺻﺎرﻋﺔ وٕاﺻرار ﻛل طرف
وﻛﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎﺑق ﻓﻘد ﻛﺎن . 1دون ﻏﯾرﻫﺎ، ﻣﻊ دﺧول ﺣرﻛﺎت اﻹﺳﻼم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺧط اﻟﺻراع
ﻟدول اﻟﺟوار اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻧﺻﯾب ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗداﻋﯾﺎت، ﻓﻘد أﻓرزت ﻫذﻩ اﻟﺛورة ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻛن ﻓﻲ 
ﺎن، ﻣن اﻧﺗﺷﺎر ﻟﻸﺳﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺿﻣن ﺗرﺳﺎﻧﺔ ﺳﻼح اﻟﻧظﺎم واﻧﺗﺷﺎر اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﯾن اﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا ﯾﺣﺎرﺑون اﻟﺣﺳﺑ
ﺿﻣن اﻟﻛﺗﺎﺋب اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟﻪ، ﻫذا إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺗراﺧﻲ اﻷﻣﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﻗدم ﻓرﺻﺔ ذﻫﺑﯾﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ 
ﺑﺗﻛﺛﯾف ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻧﺎﻣﻲ  ﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺳواء اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﻬرﯾب وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺟﺎرة اﻟﻣﺧدرات
  .ظﺎﻫرة اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ
ﺑﻌد أن ﺗﻌرﻓﻧﺎ ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻓﻲ - ﺳﺄﺣﺎول ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻔﺻل اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺗداﻋﯾﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ و 
ﻫذا اﻟﺑﻠد اﻟﻣﺟﺎور ﻟﻠﯾﺑﯾﺎ ﺟﻐراﻓﯾﺎ إذ ﯾﺗﺷﺎرﻛﺎن ﺷرﯾطﺎ ﺣدودﯾﺎ ﯾﻧﺎﻫز ، ﻋﻠﻰ اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر - اﻟﻣﺣطﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﻻ ﺗﺧرج ﻋن إطﺎر ﺗطور وﺗﻌدد أﺑﻌﺎد اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق " اﻷﻣن اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر"ﺑﺣث ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻛﻠم،  289
، ﺑﻔﻌل ﻣﺎ ﻟﺣق اﻟﺣدود ﻣن ﻣروﻧﺔ ﺟﻌﻠت ﻣﻧﻬﺎ ﺧطوطﺎ ﻓﺣﺳباﻟدوﻟﺔ ﻫو  ﻣﻔﻬوم اﻷﻣنﻣﺟﺎل اﻟدوﻟﻲ، إذ ﻟم ﯾﺑق 
ﺋﻌﺔ ﺑﻌد أن ﻛﺎﻧت ﻗﺑل اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ﺧطوطﺎ ﻣﺎﻧﻌﺔ، ﻓﺎﻷﻣن اﻟوطﻧﻲ وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﺣﺗﻔﺎظﻪ ﺑﺎﻹﻗﻠﯾم اﻟوطﻧﻲ ﻣﺎ
أي إﻗﻠﯾﻣﻬﺎ اﻟذي ﯾﻣﺗد إﻟﯾﻬﺎ وﻋﻠﯾﻪ ﻣﺟﺎل ...إذ ﯾﺗﺣدد اﻷﻣن اﻟوطﻧﻲ ﺑﺎﻹﻗﻠﯾم اﻟﺳﯾﺎدي ﻟﻠدوﻟﺔ "ﻛﻣﺟﺎل ﻟﻪ، 
  . ﺑل ﺗﻌداﻫﺎ إﻟﻰ أﺧرى ﻏﯾر وطﻧﯾﺔ إّﻻ أّﻧﻪ ﻟم ﯾﻌد ﯾﺗﺣدد ﺑﻣﺣددات طﺑﯾﻌﯾﺔ وطﻧﯾﺔ ﺑﺣﺗﺔ 2،"ﺳﯾﺎدﺗﻬﺎ
  اﻷﻣن اﻟوطﻧﻲ ﻫو ﻗدرة اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ" :ﺑﻘوﻟﻪ » namppiL retlaW «" واﻟﺗر ﻟﯾﺑﻣﺎن"ﻛﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﯾﻪ        
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        1".ﺳﯾر ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ﺑﻧﺟﺎح، ووﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺗراﻩ ﻣواﻓﻘﺎ ﻟﻣﺻﻠﺣﺗﻬﺎ ﻓﻲ أي ﻣﻛﺎن ﻣن اﻟﻌﺎﻟم
اﻟﺗداﻋﯾﺎت اﻟّﺗﻲ ﺧﻠﻔﺗﻬﺎ اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻔﺻل ﺳﺄﺳﻌﻰ إﻟﻰ إﺑراز ﻣﺧﺗﻠف و 
ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻣﻛﺷوﻓﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻫﻣﯾﺔ أﻣن اﻟﺟزاﺋر  اﺧﺻوﺻﺎ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﺟزاﺋر دوﻟﺔ ﻣﺟﺎورة ﻟﻠﯾﺑﯾﺎ وﺗﻘﺎﺳﻣﻬﺎ ﺣدود
ﻧﻌرض ﻟﻪ ﺑﺗﺑﻧﻲ ﻣزﯾﺞ ﻣن ﻣرﺗﻛزات اﻟﻣﻘﺎرﺑﺗﯾن اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﺳﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ دوﻟﺔ ﻣﺣورﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ، وﻫو ﻣﺎ 
 ﻓﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻬﻣﺎ ﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻷﻣن وﺗﻬدﯾداﺗﻪ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ، أي اﻻﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻣن ﺑﺑﻌدﻩ اﻟﻌﺳﻛري واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﻧﻘدﯾﺔ
ﺗطور ﺣرﻛﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت  إﻟﻰ ﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻷول ﻣن اﻟدراﺳﺔﻷﻧﻧﺎ ﺳﺑق وأﺷر  ذﻟكواﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺣﺗﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، و 
واﻷﻣن، وﺧﻠﺻﻧﺎ ﻟﺣﻘﯾﻘﺔ أّن اﻷﻣن ﻟم ﯾﻌد ﯾﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن اﻷزﻣﺔ  رﯾﺔاﻷﻣﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾ
ﻣﻊ اﻟﺿﻐوط اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﺣﺳب ﺑل ﺿرورة ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﺗﻘﻔﻲ ﻛّل ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻬدﯾد اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ، ﻓﻠﻣﺎ ﻧﺿﻊ ﻓﻲ 
اﻟﺣﺳﺑﺎن أن أﻣن ﺟﺎرة ﺣدودﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣك، ﻫذا ﯾدﻋو ﻟﺿرورة ﺣﺻر ﻫذﻩ اﻟﺗﻬدﯾدات ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل 
وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺗﺑﻊ ﺗﻠك اﻟﺗﻬدﯾدات ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر، ﻛّﻣﺎ ﻧدرس ردود ﻓﻌل اﻟﺟزاﺋر ﺣﯾﺎل  اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ،
اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﻠف اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻓرض ﻧﻔﺳﻪ ﻟﺛﻘﻠﻪ وﻟﺧطورة ﺗﺑﻌﺎﺗﻪ اﻷﻣﻧﯾﺔ، ﻋﻠﻰ أﺟﻧدة ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ 
ﻟﻣﺗﺻﺎﻋدة، وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻧﺣﺎول اﻟﺟزاﺋر ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺧطر ﻫذﻩ اﻷزﻣﺔ ااﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺗﻬﺎ ﻟﯾﺎت ﻶﻟﺛّم ﻧﻌرض اﻟﺟزاﺋري، 
ﻛّل ﻫذا ﺳﻧﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ وﻓق ﻫﻧدﺳﺔ . رﺳم ﺧﺎرطﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻧﺳﺗﺷرف ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ
 :ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻗواﻣﻬﺎ ﺛﻼث ﻣﺑﺎﺣث
  .اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  .ﻣﻊ اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
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 .اﻻﻧﻌﻛﺎﺳﺎت واﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرو اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ : اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
ﻓﻲ  ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎﻩ ﺑﺣﺛﺎ واﺳﺗﻘﺻﺎءﺻدرﺗﻬﺎ ﻟدول ﺟوارﻫﺎ وﻫو ﻣﺎ  اﻟﺗﻲ داتأﻓرزت اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﻬدﯾ
ﺣّﻔز ﻟدى اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺿرورة رﺻد ﻣﺧﺗﻠف ﻫذﻩ اﻟﺗداﻋﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﻠدﻫﺎ اﻟﺟزاﺋر، وﻋﻠﯾﻪ  اﻷﻣر اﻟذياﻟﺳﺎﺑﻘﺔ،  ﺔﻣﺣطاﻟ
ﺳﺄﺣﺎول اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻓﺻل اﻻﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟﺻﻠﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺻدّرﺗﻬﺎ اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟﻠﯾﻧﯾﺔ 
  .وأدق ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﺟزاﺋر ﻟرﺳم ﺻورة أوﺿﺢ
  .اﻟﺟزاﺋرﻓﻲ اﻻﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟﺻﻠﺑﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن : اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﻓﻠﯾﺑﯾـﺎ ﺗﻌـﯾش اﻧﻔﻼﺗـًﺎ أﻣﻧﯾـًﺎ ﻛﺑﯾـرًا ﺑﺳـﺑب  ،ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺟزاﺋـر ﯾﺧﺗﻠـف ﻋـن ﻏﯾـرﻩاﻟﺗﻬدﯾـد اﻷﻣﻧـﻲ اﻟـذي ﺗﺷـﻛﻠﻪ 
اﻟﺗﻧـﺎﻓس دول ﻋﻠـﻰ ﺧـط دﺧـول ﻋدﯾـد اﻟـذﻟـك ﻏﯾـﺎب اﻟﺳـﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﯾـﺔ واﻧﻬﯾـﺎر ﻣﻧظوﻣـﺔ اﻷﻣـن واﻟـدﻓﺎع، أﺿـف إﻟـﻰ 
ة اﻟﻣﻠــف اﻟﻠﯾﺑــﻲ ﻛــل وﻓــق ﻣﺻــﻠﺣﺗﻪ اﻹﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺑﻠــد، اﻷﻣــر اﻟــذي ﺳــﻣﺢ ﺑﺎﻧﺗﺷــﺎر وﺳــﯾطرة ار واﻟﺗــدﺧل ﻹد
وﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻟـــذﻟك أﺻــﺑﺢ أﻣـــن اﻟﺣــدود  ،ﻠــﻲ واﻟﺗــﻲ ﺑﺎﺗــت ﺗﻣﺗﻠـــك أﺳــﻠﺣﺔ ﺧطﯾـــرةاﻟﻣﻠﯾﺷــﯾﺎت اﻟﻣﺳــﻠﺣﺔ ذات اﻻﻧﺗﻣــﺎء اﻟﻘﺑ
  .ﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔﻣﻊ اﻐذﯾﺔ ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻹرﻫﺎب وﺗﺣﺎﻟﻔﻪ ر ﺗاﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﻊ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﯾواﺟﻪ ﺑﻌض اﻟﻣﺧﺎطر، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧط
  .اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻣن اﻟﺣدود اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﺗﺄﺛﯾر  :اﻟﻔرع اﻷول
ﺗﻘـﻊ اﻟﺟزاﺋـر ﺷــﻣﺎل ﻗـﺎرة إﻓرﯾﻘﯾـﺎ ﯾﺣـدﻫﺎ ﺷـﻣﺎﻻ اﻟﺑﺣـر اﻷﺑــﯾض اﻟﻣﺗوﺳـط وﺟﻧوﺑـﺎ ﻣــﺎﻟﻲ وﺗﺷـﺎد وﺷـرﻗﺎ ﺗــوﻧس 
، ﺗﺷـﻛل اﻟﺻـﺣراء ﻋﻣﻘﻬـﺎ اﻹﻓرﯾﻘـﻲ 12ﻛﻠـم 147.183.2وﻟﯾﺑﯾﺎ  وﻏرﺑﺎ اﻟﻣﻐـرب واﻟﺻـﺣراء اﻟﻐرﺑﯾـﺔ  ﺗﺑﻠـﻎ ﻣﺳـﺎﺣﺗﻬﺎ  
 ﻣن ﻛﻠم 6731 ﺗﻘﺗﺳم ﻓﻬﻲ ﻛﻠم، 3436 ﺗﻣﺗد ﺣدودﻫﺎ ﻋﻠﻰ طولو  وﺗﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﺻﺎل ﻣﺑﺎﺷر ﻣﻊ إﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﺳوداء
 اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ اﻟﺟﻣﻬورﯾـﺔ" ﻣـﻊ ﻛﻠـم 364 و ،"اﻟﻧﯾﺟـر ﺟﻣﻬورﯾـﺔ" ﻣـﻊ ﻛﻠـم 659 و ،"ﻣـﺎﻟﻲ ﺟﻣﻬورﯾـﺔ" ﻣـﻊ اﻟﺣـدود
 اﻟدﯾﻣﻘراطﯾـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ اﻟﺻـﺣراوﯾﺔ اﻟﺟﻣﻬورﯾـﺔ" ﻣـﻊ ﻛﻠـم 24و " اﻟﻣﻣﻠﻛـﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾـﺔ"ﻛﻠـم ﻣـﻊ  9551و  ،"اﻟﻣورﯾﺗﺎﻧﯾـﺔ
  2 .ﻣﻊ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻛﻠم 289و  "اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ
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ﻋـدة ﻣﻧﺎﻓـذ ﺧﺗـراق ﻣـن د اﻟﺟزاﺋـر، وﻫـو ﻣـﺎ ﯾﻌـرض أﻣﻧﻬـﺎ ﻟﻺ
وﺑﻔﻌـل اﻷﺣـداث اﻟﻣﺗﺻـﺎﻋدة ﻓـﻲ دول ﻛﻠـم ﻣـن اﻟﺣـدود اﻟﻣﻛﺷـوﻓﺔ، 
، ﻫــذﻩ اﻟﺣــدود ﻣرﺷــﺣﺔ ﻟﺗﺷــﻬد ﺗﻬدﯾــدا ﻛﺑﯾــرا، ﯾوازﯾــﻪ إﻧﻔــﺎق ﻋﺳـﻛري ﺟزاﺋــري ﯾﺛﻘــل ﻋﻠــﻰ اﻟﺧزﯾﻧــﺔ 
وﻣﻧﻪ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺄﻣﯾن اﻟﺣدود اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﻌﺿﻠﺔ أﻣﻧﯾﺔ ﻓرﺿﺗﻬﺎ اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﻣﺗﻧﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟوار 
ﺣﻠﻲ، وﻫﻲ ﻣﺗﻧوﻋﺔ وﻣﺗﻌـددة، وذات ﻣﺳـﺎرات ﻏﺎﻣﺿـﺔ إذ ﺗطﻠـب ﺗـﺄﻣﯾن اﻟﺣـدود اﺗﻔﺎﻗـﺎ ﺑـﯾن 
–اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ  1ﺧـر ﻓـﻲ اﻟﻣﻌﺎدﻟـﺔ اﻷﻣﻧﯾـﺔﺎء اﻷﻣﻧﯾـﺔ، وﺑﺳـﺑب ﻏﯾـﺎب اﻟطـرف اﻵ
اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ أو ﻟﻧوﺳـﻊ اﻟرﻗﻌـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﯾل ﺗﺑﺑـﺎن ﺣﺟـم اﻟﺗﺣـدﯾﺎت اﻷﻣﻧﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗواﺟـﻪ اﻟﺟزاﺋـر ﻓـﻲ ظـل اﺳـﺗﻣرار ﺗﺻــﺎﻋد 
ﻧﻘــول اﻟﺳــﺎﺣﻠﯾﺔ، ﻓــﺈن اﻟﺳﯾﺎﺳــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ ﺗﻌﺗﺑــر ﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ اﻻﺧــﺗﻼﻻت اﻟوظﯾﻔﯾــﺔ اﻷﻣﻧﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟــدول 
ّن ﺟﯾﺷـﻬﺎ اﻧﻛﺷﺎف أﻣﻧﻲ ﺑﺳﺑب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻔﺗـرة اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾـﺔ، ﺧﺎﺻـﺔ أ
  : ﻣﻧﯾﺔ، ﻣرﻛز اﻟﺟزﯾرة ﻟﻠدراﺳﺎت، ﻧﻘﻼ ﻋن
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 289أّن ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﺗﻘﺎﺳـم اﻟﺟزاﺋـر 
اﻟﺳﺎ
طـرﻓﯾن ﻟﺿـﻣﺎن ﺗﻧﺳـﯾق اﻟﻣﻬـﺎم واﻷﻋﺑـ
ﺣﯾث ﺗﻣر ﺗوﻧس ﺑﻣرﺣﻠﺔ  ،اﻟﻣﺟﺎورة أوﻟوﯾﺔ ﻗﺻوى
                                         
ﺗﻌﻘﯾدات ﺗﺟدﯾد ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ وﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻷ: 
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ـ ـﻓاﻷزﻣــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔ 
        
 ﺗوﻓﯾق ﻫﺎﻣل، اﻟﺟزاﺋر 1
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ﺎ ﻓﺗﺄﻣﯾن اﻟﺣدود ﻣﻊ ﻣـﺎﻟﻲ ﺎت وﺗﻧﻘﺻﻪ اﻟﺧﺑرة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ، أﻣﺎ ﺟﻧوﺑﻣﺣدود اﻟﻣوارد واﻹﻣﻛﺎﻧ
ﺧـص أّﻣـﺎ ﻓﯾﻣـﺎ ﯾ. ﯾﺟﺎد ﺗﺳوﯾﺔ ﻷزﻣﺔ ﺣرﻛﺔ اﻷزواد، ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺗﺣول إﻟﻰ ﻣﻼذ وﻣﻌﻘـل ﻟﻠﺟﻣﺎﻋـﺎت اﻟﻣﺳـﻠﺣﺔﺈﻣرﻫون ﺑ
ﻟﯾﺑﯾﺎ وأﻣﺎم ﺗﺻﺎﻋد اﻷزﻣﺔ ﺑﻬـﺎ ﻓﺈﻧﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ وﺷـك أن ﺗﺗﺣـول إﻟـﻰ ﺣﺎﺿـﻧﺔ اﺳـﺗراﺗﺟﯾﺔ ﻻﻧﺗﺷـﺎر اﻷزﻣـﺎت، ﻓﻬـﻲ ﺗﻌـﺎﻧﻲ 
ﺔ، وظﻬور ﻧﻣوذج اﻟﺣرب ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑـﺔ، وﻫـذﻩ ﻛﻠﻬـﺎ ﻣﻌطﯾـﺎت ﺣﻠﻛك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻌدد اﻟﻣﯾﻠﺷﯾﺎت اﻟﻣﺳﻣن ﻏﯾﺎب اﻟدوﻟﺔ وﺗﻔ
  1.ﺗﺑرز ﻣدى ﺿرورة ﺗﺄﻣﯾن اﻟﺣدود أﻛﺛر ﻣن أي زﻣن ﻣﺿﻰ
ﯾﺑــرر اﻻﻧﺗﺷــﺎر اﻟواﺳــﻊ ﻟﻌﻧﺎﺻــر اﻟﺟــﯾش اﻟﺟزاﺋــري ﻋﻠــﻰ طــول اﻟﺣــدود اﻟﻣﺗﺎﺧﻣــﺔ ﻟﻠﺟــﺎرﺗﯾن ﺗــوﻧس  وﻫــو ﻣــﺎ
ﻋن اﻧﺗﺷﺎر ﻛﺑﯾـر ﻟوﺣـدات اﻟﺟـﯾش اﻟﺟزاﺋـري ﻋﻠـﻰ اﻟﺣـدود اﻟﺷـرﻗﯾﺔ ﻣـﻊ ﺗـوﻧس " اﻟوطن"وﻟﯾﺑﯾﺎ ﺣﯾث ﺗﺣدﺛت ﺻﺣﯾﻔﺔ 
أﻟــف ﺟﻧــدي  02"وذﻛــرت اﻟﺻــﺣﯾﻔﺔ أن  ."اﻻﺿــطراﺑﺎت اﻟﻣﺗﻛــررة ﻓــﻲ اﻟﺟﻬــﺔ اﻷﺧــرى ﻣــن اﻟﺣــدود"وﻟﯾﺑﯾــﺎ، ﺑﺳــﺑب 
 erreip" ﻟﺑﯾـﺎر رازوﻛـس"دراﺳـﺔ ﺗـذﻛر  و. 2(ﻟﯾﺑﯾﺎ)واﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ ( ﺗوﻧس)ﯾﻧﺗﺷرون ﻋﻠﻰ طول اﻟﺣدود اﻟﺷرﻗﯾﺔ 
اﻟﺻـﺎدرة ﻋـن ﻣﻌﻬـد اﻟﺑﺣـوث اﻻﺳـﺗراﺗﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣدرﺳـﺔ اﻟﻌﺳـﻛرﯾﺔ أن  "ﺗـﺄﻣﻼت ﻓـﻲ اﻷزﻣـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ "ﺑﻌﻧـوان   xuozaR
 3اﻟﺟزاﺋــري ﻣﺗواﺟــدون ﻋﻠــﻰ طــول اﻟﺣــدود اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔ،ﻻف ﺣﻣــﺎة ﺣــدود  ﻟﻠــدرك اﻟــوطﻧﻲ آأﻛﺛــر ﻣــن ﺧﻣﺳــﺔ 
  ".وﯾﻘوﻣون ﻟﯾل ﻧﻬﺎر ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﺗﻣﺷﯾط ﻣدﻋوﻣﯾن ﺑﺎﻟﻘوات اﻟﺟوﯾﺔ
" ﺗﯾﻘﻧﺗورﯾن"وﺿﺎﻋﻔت اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﻧﺷر ﻗواﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود ﻣﻊ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻣﻧذ اﻟﻬﺟوم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻐﺎزي ﻓﻲ  
ﻋﺑـد اﻟﻣﺎﻟـك "وﻛـﺎن اﻟـوزﯾر اﻷول اﻟﺟزاﺋـري  .أﺟﻧﺑﯾـﺎ 73، واﻟـذي أﺳـﻔر ﻋـن ﻣﻘﺗـل ﺟزاﺋـري واﺣـد و3102ﻓـﻲ ﯾﻧـﺎﯾر 
وﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻟﻣﯾﻠﯾﺷــﯾﺎت  ،أﻋﻠــن أن اﻹﺳــﻼﻣﯾﯾن اﻟﻣﺳــﻠﺣﯾن اﻟــذﯾن ﻧﻔــذوا اﻟﻬﺟــوم دﺧﻠــوا اﻟﺟزاﺋــر ﻣــن ﻟﯾﺑﯾــﺎ "ﺳــﻼل
 وﺳـﺑق أن طﺎﻟـب أﻋﯾـﺎن طـوارق  ،اﻟﺳﻠﻔﯾﺔ، ﺗﺳﯾطر ﺑﻌض ﻗﺑﺎﺋل اﻟطوارق اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺟزاء ﻣن اﻟﺣدود ﺑـﯾن اﻟﺑﻠـدﯾن
  وﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﺣﺎدﺛﺔ ،ﻣن اﻟﺟﯾش اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻬم ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯾن اﻟﺣدود ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺗﻛرر ﻫﺟوم ﺗﯾﻘﻧﺗورﯾن اﻟﺟزاﺋر
                                                 
  .اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ 1
ﺻـﺣف ﺟزاﺋرﯾـﺔ ﺗؤﻛـد أن ﻛﺗﺎﺋـب ﻣﺗﺷـددة ﺗﺳـﯾطر ﻋﻠـﻰ ﻣﻧـﺎطق ﻓﺎﺻـﻠﺔ ﺑـﯾن  اﻟﺟزاﺋر ﺗوﻗف اﻟﺗﻧﺳﯾق اﻷﻣﻧﻲ ﻣـﻊ ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﻟﻣراﻗﺑـﺔ اﻟﺣـدود 2
  tron/ra/ten.ayibarala.www//:ptthh-48%9D%7A%8D%/32/01/3102/airegla/acirfaاﻟﺑﻠدﯾن، ﻧﻘﻼ ﻋن 
  .52:31: اﻟﺗوﻗﯾت 4102/11/32: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ
  .14p ,3102 ,72N ,MSIRI’l ed seduté ,enneybil esirc al rus snoixelféR ,xuozaR erreiP  3
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  .أﺑﻠﻎ ﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ﺳﻬوﻟﺔ اﺧﺗراق اﻟﺣدود اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
ﻓـــﻲ اﻟﺣﻛوﻣـــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾـــﺔ وﻣـــﻊ ارﺗﻔـــﺎع اﻟﻬـــواﺟس اﻷﻣﻧﯾـــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﺑـــﺄﻣن اﻟﺣـــدود اﻟﺟزاﺋرﯾـــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـــﺔ، ﻗـــررت 
، وﻟﻠﺣـد ﻣـن ﻋﻣﻠﯾـﺎت "ﻣﺟﻣوﻋـﺎت إرﻫﺎﺑﯾـﺔ"ﯾـﺔ ﻣـﻊ ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﺑﺷـﻛل ﻛﺎﻣـل، ﺧوﻓـﺎ ﻣـن ﺗﺳـﻠل ﻏﻠـق اﻟﺣـدود اﻟﺑر  3102ﻣـﺎي
  1.ﺗﻬرﯾب اﻟﺳﻼح، وﻛﻠﻔت ﻗوات اﻟﺟﯾش ﻟﺗﺷدﯾد اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣدودﯾﺔ
ﺣﺑﺎط اﻟﺟزاﺋر ﻟﻌدﯾد اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗـﻲ اﺳـﺗﻬدﻓت اﻟﻣﺳـﺎس ﺑﺄﻣﻧﻬـﺎ ﻣﻧـذ اﻧﻔﺟـﺎر اﻷزﻣـﺔ ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﺛـّم إﻧﺎﻫﯾك ﻋن 
ﻓﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﺟـﯾش  .ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟوطن وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌرض أﻣن اﻟﺑﻠد ﻟﺧطر ﺣﻘﯾﻘﻲﻣﺎﻟﻲ، ﻋﺑر ﻣﻧﺎطق 
ﺗظﻬــر أن اﻟﺟزاﺋــر ﺗواﺟــﻪ ﺧطــرا أﻣﻧﯾــﺎ ﻣرﺗﺑطــﺎ أﺳﺎﺳــﺎ ﺑﻣﺣــﺎوﻻت اﻟﻘﺎﻋــدة واﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت  4102و 3102ﺑــﯾن ﺳــﻧﺗﻲ 
  . ﻟﺟزاﺋريااﻟﻣﺗﺣﺎﻟﻔﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل ﻟﺗوﺻﯾل اﻟﺳﻼح اﻟﻠﯾﺑﻲ إﻟﻰ اﻟﺟﻧوب 
  .ﺗﺻﺎﻋد اﻟﻣد اﻹرﻫﺎﺑﻲ ﻋﺑر ﺧطر ﺗﻣدد ﺗﻧظﯾم اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻌراق واﻟﺷﺎم: اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع 
ﻣن اﻟﻣﻌروف أن اﻹرﻫﺎب ﯾﻌﺗﺑر ﺣﺎﻟﯾﺎ واﺣدا ﻣن أﻛﺛر اﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﺧطﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﻬدد اﻟﺳﻠم واﻷﻣن   
ﯾﻌﺗّﺑر اﻹرﻫﺎب اﻟدوﻟﻲ ﻣن اﻟظواﻫر اﻹﺟراﻣﯾﺔ اﻟّﺗﻲ ﺗﺟﺎوزت أﺛﺎرﻫﺎ ﺣدود اﻟّدوﻟﺔ اﻟواﺣدة، ﻓﺎﻛﺗﺳب ﺑذﻟك  2 اﻟدوﻟﯾﯾن،
ﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، وﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷﻌوب اﻟﺣﯾوﯾﺔ، وذﻟك اطﺎﺑﻌﺎ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﯾﻬدد أﻣن وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺑﺷر ، وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﺣرﯾﺎﺗﻪ 
« ﻧظﯾم اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق واﻟﺷﺎمﺗ» وﻣﻊ ﺑروز ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑـ 3.ﺑﻬدف إﺣداث ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ اﻷوﺿﺎع اﻟدوﻟﯾﺔ
، ﻫﻧﺎك ﻣﺧﺎوف ﻣن ﺗﺣول ﻟﯾﺑﯾﺎ إﻟﻰ ﺑؤرة ﻟﻬذا اﻟﺗﻧظﯾم، اﻟذي ﻗد ﯾﺣﺎول اﻻﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ «داﻋش»
وﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟظروف، ﻫﻧﺎك ﺗوﻗﻌﺎت ﺑﺄن . وٕاﻋﻼﻧﻬﺎ ﻛﻣرﻛز ﻟﻠﺧﻼﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻋﻠن ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌراق
ووﻓﻘًﺎ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﺻﺣف  ،ﺔﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾ" ﻋدم اﻟﺗدﺧل"ﺑـ [ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ]ن ﻋﻘﯾدﺗﻪ ﯾﺗﺧﻠﻰ اﻟﺟﯾش اﻟﺟزاﺋري ﻋ
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ذﻛرت ﻣﺻﺎدر أﻣﻧﯾﺔ رﻓﯾﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗوى أن اﻟﺟﯾش ﻟن ﯾﺑﻘﻰ ﻣﻛﺗوف اﻷﯾدي ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺳﺗوﻟﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت 
                                                 
: ﺗرﺗﯾﺑـــــــــــﺎت أﻣﻧﯾـــــــــــﺔ ﺗؤﺟـــــــــــل ﻓـــــــــــﺗﺢ اﻟﺣـــــــــــدود ﻣـــــــــــﻊ اﻟﺟزاﺋـــــــــــر، ﻣوﻗـــــــــــﻊ ﺻـــــــــــﺣﯾﻔﺔ رأي اﻟﯾـــــــــــوم، ﻧﻘـــــــــــﻼ ﻋـــــــــــن:  ﻣﺳـــــــــــؤول ﻟﯾﺑـــــــــــﻲ 1
  .03:9: اﻟﺗوﻗﯾت. 5102أوت  60: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ 692792=p?/moc.muoylaiar.www//:ptth
 ed ruetcés  ud euqitarcoméd elortnoc el te elanoitansnart étilanimirc al ed euqitamélborp al ,eyaluoM inieZ 2
  .80p ,4102 reirvéF ,)gnutfitS trebE hcirdirF: okamaB ,ilaM(,étirucés
ﺷﻬﺎدة رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻧﯾل آﻟﯾﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب اﻟدوﻟﻲ ﺑﯾن ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟّدوﻟﻲ وواﻗﻊ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻻﻧﻔرادﯾﺔ، ﻟوﻧﯾﺳﻲ ﻋﻠﻲ،  3
  .61ص . 2102، (ﻗﺳم اﻟﺣﻘوق: ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ)اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون
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إن أي ﺟﯾش ﻓﻲ " :د ﻗﺎل ﻋﻘﯾد ﺟزاﺋري ﻣﺗﻘﺎﻋد ﻣؤﺧرا ًوﻗ. اﻟﺳﻠﻔﯾﺔ اﻟﺟﻬﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ وﺗﻬﺎﺟم ﺗوﻧس
ﺎﺑﻊ وﺗ". اﻟﻌﺎﻟم ﺳﯾﻛون ﻗد ﺗﺻرف ﺑﻐﺑﺎء إذا ﻟم ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﻬدﯾد اﻟﺧطﯾر اﻟﻘﺎدم ﻣن وراء ﺣدود ﺑﻼدﻩ
وﻣن ﺑﻌدﻫﺎ ﺗوﻧس ﺳﯾﻌﻧﻲ ﺗﺣول اﻟﺟزاﺋر ﻟﺳﺎﺣﺔ ﺣرب ﻣﻔﺗوﺣﺔ؛ وٕاذا ﻟم  "اﻟﺗﻛﻔﯾرﯾﯾن" إن ﺳﻘوط ﻟﯾﺑﯾﺎ ﺑﯾد : "ﻗﺎﺋﻼ ً
  ."رة، ﻓﺈن ذﻟك ﺳﯾﻛون ﻛﺎرﺛﯾًﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘوﻣﻲﺗﺳﺎرع اﻟﺟزاﺋر ﻹﻧﻘﺎذ ﺗوﻧس وﻟﯾﺑﯾﺎ ﻋﻧد اﻟﺿرو 
ﺗﺳــﻌﻔﻧﺎ اﻟﻣﻌطﯾــﺎت اﻟﻣﺗــواﻓرة ﺑ ــﺎﻟﻘول أن إﺳــﺗﻬداف اﻟدوﻟ ــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ  1:ﻣوﻗ ــﻊ اﻟﺟزاﺋــر ﻓــﻲ إطــﺎر ﻫــذا اﻟﺗﻣــدد 
  :اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻋدﯾدة، و ر ﯾﺣﺗل أوﻟوﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻧظﯾمﻟﻠﺟزاﺋ
اﻟﻘــرن  ﻟﻌﺎﺋــدة ﻣــن أﻓﻐﺎﻧﺳــﺗﺎن ﻓــﻲ ﺗﺳــﺗﻌﯾﻧﺎتاﻟﺳــﻠﻔﯾﺔ ااﻟﺟزاﺋــر ﻛﺎﻧــت أول ﺳــﺎﺣﺔ ﺗﻔﺗﺣﻬــﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺎت اﻟﺟﻬﺎدﯾــﺔ  
  .اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﯾن أو ﻣﺎ ﺳﻣﻲ ﺑﺎﻷﻓﻐﺎن اﻟﻌرب
دول اﻟﻣﻐــرب ، ﻓــرﻛــﺎت ﺟﻬﺎدﯾــﺔ ﻣﻘﺎﺗﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺟزاﺋــرﻋــدة ﺣﻟﺗــﻲ ﺗــرﺑط ﺑــﯾن اﻟدوﻟـﺔ اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ و وﺟــود اﻟﻣﺷــﺗرﻛﺎت ا 
ﺗـــوﻧس و ﺟﻧـــد ﺻـــﺎر اﻟﺷـــرﯾﻌﺔ ﻓـــﻲ ﻟﯾﺑﯾــﺎ و اﻟﻣﻠﺛﻣـــون واﻟﻣراﺑطـــون وﺣرﻛـــﺔ اﻟﺗوﺣﯾـــد واﻟﺟﻬـــﺎد وأﻧ :ﺑﺎﯾﻌـــت اﻟﺗﻧظــﯾم ﻣﺛـــل
 . ﻓﻲ ﺗوﻧس ﻋﻘﺑﺔ ﺑن ﻧﺎﻓﻊ و أﻧﺻﺎر اﻟدﯾن و ﺑوﻛو ﺣرامﻟﻰ ﺣرﻛﺎت ﺟﻬﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ و اﻟﺧﻼﻓﺔ ﻫذا إﺿﺎﻓﺔ إ
ﻵﺧــر ﻋــن ﻋــدد اﻟﺟزاﺋــرﯾﯾن اﻟــذﯾن ﻗــﺎﺗﻠوا و ﯾﻘــﺎﺗﻠون ﻓــﻲ اﻟﻌــراق و اﻟﺣــﯾن  ﻣــنﻣــن ﯾطــﺎﻟﻊ ﻣﻌطﯾــﺎت ﻛﺛﯾــرة ﺗﻧﺷــر  
ﻣﻘﺎﺗـل ﻫـؤﻻء ﻋـﺎدوا إﻟـﻰ ﻟﯾﺑﯾـﺎ و إﻟـﻰ دول اﻟﺟـوار ﻣﺛـل  0002إﻟـﻰ  0051أن ﻋددﻫم ﯾﺗراوح ﻣﺎ ﺑـﯾن   ﺳورﯾﺎ ﯾﻠﺣظ
ا ﻓـﻲ ﺳـورﯾﺎ أﻟف ﻟﯾﺑﻲ و ﺗوﻧﺳﻲ و ﻣﻐـﺎرﺑﻲ ﻗـﺎﺗﻠو  21إﻟﻰ  01ﺟود ﻣﺎ ﺑﯾن ﯾﺿﺎف إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻌدد و  ،ﻣﺎﻟﻲ و ﻏﯾرﻫم
 .ﯾﻧﺗﺷرون ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ و ﻓﻲ اﻟﺻﺣراء و ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﺗوﻧس مو اﻟﻌراق و اﻟﯾﻣن و ﻫ
ﺗﻧظـﯾم اﻟدوﻟـﺔ اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ ﻫﺟﻣﺎﺗـﻪ داﺧـل اﻟﺟزاﺋـر ﻓـﻲ اﻵوﻧـﺔ اﻷﺧﯾـرة، ﯾﻌـزو وﺣﯾن ﯾﺛـﺎر اﻟﺳـؤال ﻟﻣـﺎذا أوﻗـف 
   2 :ﻟﺗراﺟﻊ إﻟﻰ أﺳﺑﺎب وﻣﺑررات واﻗﻌﯾﺔاﻟﺧﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﻌﻘﯾد اﻟﻣﺗﻘﺎﻋد أﺣﻣد ﺳﻠطﺎن ا
  اﻟﻧﯾﺟرﺗوﻧس أو ﻟﯾﺑﯾﺎ أو أن اﻟﺟزاﺋر ﻻ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ و ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﻣن ﺣﯾث ﻗدراﺗﻬﺎ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ و اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑ :اﻷول
                                                 
  :، ﺗداﻋﯾﺎت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻟﻠّﺻراع اﻟداﺋر ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن ﺗوﻧس واﻟﺟزاﺋر، ﻧﻘﻼ ﻋن رﺷﯾد ﺧﺷﻧﺎﺷﺔ 1
: ﺗ ـــــــــــــــــــــــــﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻـــــــــــــــــــــــــﻔﺢ 8D%7A%8D%A8%9D%9B%8D%7A%8D%FA%8D%AA%8D%/ara/hc.ofnissiws.www//:ptth
  .31:32: اﻟﺗوﻗﯾت. 5102/10/41
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  .أو ﻣﺎﻟﻲ
اﻟﺗﻧظـﯾم و ﺑﺳـﺑب ﺗﻣـددﻩ ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺎﺣﺎت ﺷﺎﺳـﻌﺔ ﻓـﻲ ﺷـﻣﺎل و ﻏـرب إﻓرﯾﻘﯾـﺎ ﻟـم ﯾﻌـد ﻗـﺎدرا ﻋﻠـﻰ ﺣﺷـد ﻗـدرات  :اﻟﺛﺎﻧﻲ
، و ﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺎﻟﺗﻧظﯾم ﯾﺗﺣدث ﻋن أن اﻟﺟزاﺋر اﻟﺗﻲ أﻋﻠﻧﻬﺎ وﻻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌراق وﺳورﯾﺎ ﻗﺗﺎﻟﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻛﺗﻠك
و ﻟـﯾس ﻣﻧﺎوﺷـﺎت أو إﺷـﺗﺑﺎﻛﺎت ﺗـدور ﺑـﯾن ﻛـر و ﻓـر و ﺑـﯾن  ،إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﺿﺧﻣﺔ ﻟﺧوض ﻣﻌرﻛـﺔ ﺣﺎﺳـﻣﺔ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ
  .ﺣﯾن و آﺧر
  .ﺧطر ﺗورﯾط اﻟﺟزاﺋر ﺑﺗدﺧل ﻋﺳﻛري ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
وﺿــﻌت اﻟﺗطــورات اﻹﻗﻠﯾﻣﯾــﺔ واﻟدوﻟﯾــﺔ اﻟﺟــﯾش اﻟــوطﻧﻲ اﻟﺷــﻌﺑﻲ واﻟﻘﯾــﺎدة اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ ﻟﻠﺟزاﺋــر أﻣــﺎم ﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ          
واﻟﺷــﺎم واﻟﻣؤﺷــرات  قاﻟدوﻟــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌــرا"ظﻬــور ﻣــﻊ ﺗزاﯾــد ﻧﻔــوذ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻟﺟﻬﺎدﯾــﺔ ﻓــﻲ ﻟﯾﺑﯾــﺎ، و ﺗﺎرﯾﺧﯾــﺔ 
ورﻏـم ﻋﻘﯾـدة اﻟﺟـﯾش اﻟـوطﻧﻲ اﻟﺷـﻌﺑﻲ  ،ﺗـوﻧس، وﻛـذا اﻟﺗﻬدﯾـد اﻟـذي ﺗﺗﻌـرض ﻟـﻪ "اﻟﻘوﯾـﺔ ﻟﺗﻣـددﻫﺎ إﻟـﻰ أﺟـزاء ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ
اﻷوﺿﺎع ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﻗـد ﺗـدﻓﻊ  ، إﻻ أنقاﻟدول اﻷﺧرى ﺑﺄي طرﯾﻘﺔ ﻣن اﻟطر اﻟﺗﻲ ﺗّﺻر ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﺷؤون 
  .اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ ﻛﺳر ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة واﻟﺗدﺧل ﻟﻣﻧﻊ وﻗوع أي ﺧطر ﻋﻠﻰ أراﺿﯾﻬﺎ
وﺿﻣن ﻫذا اﻟﺳﺑﺎق وﺿﻊ اﻟﺧﺑراء اﻟﻌﺳﻛرﯾون اﻟﺟزاﺋرﯾون ﻓﻲ ﻗﺳم اﻟﺗﺧطﯾط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ، ﺧططﺎ ﻟﻠﺗـدﺧل          
ﯾﻧﺎس ﻟﺗﻧﻔﯾدﻫﺎ ﻋﻧد اﻗﺗﺿﺎء اﻟﺿرورة، وﺿﻣن اﻟﺧطط ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﺗم إﻋدادﻫﺎ ﻣﺑﺎﺷرة أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﻧﺗورﯾن ﻓﻲ ﻋﯾن أﻣ
اﻟروﺳـﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛـﺔ وﻋـدد ﻣـن اﻟﻘﺎذﻓـﺎت ﺑﻌﯾـدة اﻟﻣـدى  03ي و ﺎرات اﻟﺟوﯾـﺔ اﻟﻣرﻛـزة ﺑطـﺎﺋرات ﺳـوﺧﺗﻧﻔﯾذ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣـن اﻟﻐـ
ﻣن اﻟﺧط اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺿد أﻫداف ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﺳﻠﻔﯾﺔ ﺟﻬﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻣﺗﻬﻣـﺔ ﺑـدﻋم اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾـﺔ ﻓـﻲ ﺷـﻣﺎل 
ذﻩ اﻟﻐـــﺎرات اﻟﺟوﯾـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻣراﺣـــل ﻟﺗـــدﻣﯾر اﻟﺧطـــوط اﻟﺧﻠﻔﯾـــﺔ وﻗﺎﻋـــدة اﻟﺗـــدرﯾب واﻹﺳـــﻧﺎد ﻟﻠﺟﻣﺎﻋـــﺎت وﺗﻧﻔـــذ ﻫـــ .ﻣـــﺎﻟﻲ
طﺎﺋرة، ﺗﻧطﻠق ﻣن اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺟوﯾـﺔ أم اﻟﺑـواﻗﻲ ﺑﺎﻟﺷـرق اﻟﺟزاﺋـري، وﻫـو ﻣـﺎ  001اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ، وﻗد ﺗﺷﺎرك ﻓﯾﻬﺎ 
ﻓـﻲ ﺷـﻣﺎل ﻣـﺎﻟﻲ أو ﻓـﻲ ﺑﻌـض  ، ﻣـن أﺟـل ﺗﻧﻔﯾـذﻩ ﻋﻧـد اﻗﺗﺿـﺎء اﻟﺿـرورة3102ﺗدرﺑت ﻋﻠﯾـﻪ طـﺎﺋرات ﺟزاﺋرﯾـﺔ ﻋـﺎم 
ات ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺣﻣوﻟﺔ ﺟوا ﻓﻲ ﻣواﻗﻊ ﺿد ﺟﻣﺎﻋﺎت و ﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻬو ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﯾﺎت إﻏﺎرة ﺑﻘاﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ، أﻣﺎ اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو ا
  401ﻻف ﻋﺳﻛري ﻣـﻧﻬم ﻗـوات ﻧﺧﺑـﺔ اﻟﻧﺧﺑـﺔ اﻟﻠـواء آ 3 إرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ، وﯾﺻل ﺗﻌداد ﻫذﻩ اﻟﻘوات اﻟﺟﺎﻫزة ﻟﻠﺗدﺧل
  ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻛﺑﯾر ﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ ﺣول ﺗﻬدﯾد ﺟديﻟﻠﻣﻧﺎورات اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﯾﺔ، وﺗﻧﻔذ 
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  1.ﻟﻸﻣن اﻟوطﻧﻲ أو ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻛرار ﺳﯾﻧﺎرﯾو ﺗﯾﻘﻧﺗورﯾن اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻷراﺿﻲ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ
ﻋﻠــﻰ اﻟــرﻏم ﻣــن أن وﻛﺎﻟــﺔ أﻧﺑــﺎء اﻷﻧﺎﺿــول ﻗــد أﺷــﺎرت إﻟــﻰ أن ﻣﺳــؤوﻟﯾن ﻟﯾﺑﯾــﯾن زاروا اﻟﺟزاﺋــر ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﯾــﺔ و 
رﻣﺿـﺎن " ﺑﻠس، إﻻ أن وزﯾـر ﺧﺎرﺟﯾـﺔ اﻟﺟزاﺋـرﺗدﺧل ﻋﺳﻛري ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻓـﻲ ﻓـرض اﻟﻧظـﺎم ﻓـﻲ طـرا ﺟوان ﻟطﻠب ﻗﯾﺎم
اﻟﻠﺟﻧـﺔ "وﻓـﻲ ﺗﺻـرﯾﺢ ﻟـﻪ ﻋﻘـب اﻧﺗﻬـﺎء اﻟـدورة اﻟﺳﺎدﺳـﺔ ﻣـن أﻋﻣـﺎل  ،ﻧﻔـﻰ أن ﯾﻛـون ﻫﻧـﺎك أي ﻧﯾـﺔ ﻟﻠﺗـدﺧل ،"اﻟﻌﻣﺎﻣرة
  .ﻟﯾﺑﯾﺎ، وﻟﯾس ﺣًﻼ ﻋﺳﻛرﯾﺎ ًﻓﻲ  ﺷﺎﻣﻼ ﺎوطﻧﯾ ا، أﻋﻠن أن اﻟﺟزاﺋر ﺗدﻋم ﺣوار "اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ –اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ 
وﻧظــرًا  ،ﻟــﻪ ﺗــداﻋﯾﺎت ﻋﻠــﻰ اﻟــداﺧل اﻟﺟزاﺋــري ﻣــن اﻟﻣؤﻛــد أن اﻟﺗــدﺧل اﻟﻌﺳــﻛري ﻓــﻲ ﺣــﺎل ﺣدوﺛــﻪ ﺳــﺗﻛونﻓ
ﻟﻠﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺣدود اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻫﻧﺎك اﺣﺗﻣـﺎل ﻗـوي ﺑـﺄن ﺗﻘـوم اﻟﻣﯾﻠﯾﺷـﯾﺎت اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾـﺎت اﻧﺗﻘﺎﻣﯾـﺔ 
ﻓﻠدﯾﻬﺎ ﺧﺑرة واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب، وﻧظرًا إﻟـﻰ  ،ر ﻋدد ﻣن اﻟﺧﯾﺎرات، ﻓﺄﻣﺎم اﻟﺟزاﺋوﺑﻌد ﻛل ﻫذا. ﻋﺑر اﻟﺣدود
ﻛﻣـﺎ . ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻊ أطراف اﻟﻧزاع ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ، ﻓﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬـﺎ أن ﺗﻠﻌـب دورًا دﺑﻠوﻣﺎﺳـﯾًﺎ ﻣﻬﻣـًﺎ أﯾﺿـﺎ ً
؛ «اﻹﺧوان اﻟﻣﺳـﻠﻣﯾن»ﺗﯾﺎر  ﺗﺗﻣﺗﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﻌﻼﻗﺔ ﺟﯾدة ﻣﻊ اﻷﺣزاب اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ذراع
وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ، ﻓﻣـن ﺧـﻼل ﻣواﺟﻬـﺔ  ،ﻟﯾﺑﯾـﺎ وﯾﻣﻛن ﻟﻬذﻩ اﻷﺣزاب أن ﺗﺷﻛل ﺣﻠﻘﺔ وﺻل ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وٕاﺳـﻼﻣﯾﻲ
ﻓﺑﺈﻣﻛـــﺎن اﻟﺣﻛوﻣـــﺔ  ،ون اﻟﺗ ـــدﺧل اﻟﻌﺳـــﻛري اﻟﺧﯾـــﺎر اﻟوﺣﯾ ـــداﻟﺗﻬدﯾ ـــد اﻹﺳـــﻼﻣﻲ ﻓـــﻲ ﻟﯾﺑﯾـــﺎ، ﻣـــن اﻟﺿـــروري أن ﻻ ﯾﻛـــ
ﻟـﻰ ﺣـل إﻧـزاع ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﻓـﻲ ﻣﺣﺎوﻟـﺔ ﻟﻠﺗوﺻـل ﺑﻠوﻣﺎﺳـﯾﺔ ﻟﻠﺗوﺳـط ﺑـﯾن أطـراف اﻟاﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ اﻻﺳـﺗﻔﺎدة ﻣـن ﻋﻼﻗﺎﺗﻬـﺎ اﻟد
  .ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻼد وﯾزﯾل اﻟﺧطر ﻋن ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل ﺑﻛﺎﻣﻠﻬﺎ« اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ»ﯾﺣﺑط إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺳﯾطرة ﺗﻧظﯾم 
  .اﻟﺟزاﺋرﻓﻲ ﻸزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن اﻻﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟﻠﯾﻧﺔ ﻟ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻟم ﯾﻘﺗﺻر اﻟﺗﻬدﯾد اﻟﻣﺗﺻﺎﻋد ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﺣﺳب، ﻛون 
 ﺗﻬدﯾد ﻫﻧﺎكﺎ ﯾﻛون ن ﻛل ﻣﻧﺎﺣﻲ اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺗﺄﺛر ﻟﻣﱠ إﻣﺣﺻورا ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯾن اﻟﺣدود وﻓﻘط ﺑل اﻷﻣن ﻟم ﯾﻌد 
  ﺑﯾن اﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﻣﺻدرة ﻣن ﻟﯾﺑﯾﺎ ﺧﻼل اﻟرﺑط ﻣنﻫذﻩ اﻟﻣﺣطﺔ ﻓﻲ  ﺷﺧﯾﺻﻪﺳﺄﺣﺎول ﺗ وﻫو ﻣﺎ .ﯾﻣس اﺳﺗﻘرار اﻟﺑﻠد
                                                 
ﻣﻧﺻـوب ﻟﺑﻼدﻧـﺎ، إﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ اﻟﺗـدﺧل ﻋﺳـﻛرﯾﺎ ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ " ﻓـﺦ"ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد، اﻟرﺋﯾس ﺑوﺗﻔﻠﯾﻘﺔ واﻟﻔرﯾق ﺗوﻓﯾق وﻗﺎﯾد ﺻﺎﻟﺢ ﯾﻌﺗﻘدون أﻧـﻪ  1
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  .اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻣﺎ وازاﻫﺎ ﻣن اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ ا
ﺳﯾﺗم ﻋرﺿﻪ ﻟﯾس اﻧﻌﻛﺎﺳﺎ ﺣﺻرﯾﺎ ﻣﺑﺎﺷرا ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﺑل  وﻗﺑل ذﻟك ﻻﺑد ﻣن أن أﻧوﻩ إﻟﻰ أّن ﻣﺎ
 إﻻ أﻧﻧﺎ، 0102اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻛّل ﻣوﺟﺎت اﻟﺣراك اﻟﻌرﺑﻲ اﻟذي ﻋرف ﺗواﺗرا ﺳرﯾﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻋدة دول ﻋرﺑﯾﺔ ﻣﻧذ ﻧﻬﺎﯾﺔ 
  .ﺳﻧرﻛز ﻫﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﺑﺣﻛم ﺿرورات اﻟدراﺳﺔ
  .ﯾﺔاﻟراﻫن اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ظل اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑ: اﻟﻔرع اﻷول
ﺗداول اﻟﺣدﯾث ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ واﻹﻋﻼﻣﯾﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺟزاﺋري ﺣﯾث ﻟم ﺗﻠﺗﺣق اﻟﺟزاﺋر 
ﺟرى ﺑﺟﺎراﺗﻬﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ، ﻟﻛن اﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻟﻠواﻗﻊ  ﺑﻣوﺟﺎت اﻟﺣراك اﻟﻌرﺑﻲ وﻟم ﯾﺣﺻل ﻓﯾﻬﺎ اﻧﺗﻔﺎﺿﺎت ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻣﺎ
ﺗﻛن اﺳﺗﺛﻧﺎء، ﻣﺎ ﺣدث ﻫو أّن اﻟﺟزاﺋر واﺟﻬت ﻣوﺟﺎت اﻟﺣراك  ﻟمﺻر أّن اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻣر اﻟﺟزاﺋري ﯾﺑ
اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﺗﺻﺎﻋد ﺑﺈﺟراءات إﺻﻼﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻗﺻد ﺗﺟﻧب وﺻول اﻟﺻدﻣﺔ إﻟﯾﻬﺎ، ﺧﺎﺻﺔ أّن 
ﺗﻧذر  - إﻋﺎدة اﻟﺑﻧﺎء ظل ﻓﻲ نﻣﻟﻼأﺗﻌﺎﯾﺷﺎن ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻔوﺿﻰ وا -ﺗوﻧس، ﻟﯾﺑﯾﺎ–ﻟﻬﺎ  ﺷرﻗﯾﺗﯾن ﺟﺎرﺗﯾن ﺣدودﯾﺗﯾن
  .دون إﻏﻔﺎل اﻟﺧطر اﻟﺟﻧوﺑﻲ ﻋﺑر أزﻣو ﻣﺎﻟﻲ ر ﺗﺑﻌﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺟزاﺋرﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺻدﯾ
 ﻓﻲ ظل اﻟراﻫن اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠﺟزاﺋر ﺷﺧﯾصﺗﺄﺳﯾﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﺳﻧﻧطﻠق ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻬذا اﻟﻌﻧﺻر ﻣن ﺗ       
  .ﻟﻠﯾﺑﯾﺔ وﺧطر ﺗﺻﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋرﺛﺎر ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻸزﻣﺔ ااﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻟﺗﻔﺣص اﻵ
  .اﻟﻣﺑﻛرة ﻣوﺟﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت. أوﻻ
ﺗﺄﺛرت اﻟﺟزاﺋر ﺑﺎﻻﺿـطراﺑﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ وﻗﻌـت ﻓـﻲ اﻟﻣﻐـرب اﻟﻌرﺑـﻲ واﻟﺷـرق اﻷوﺳـط، وﺧﺻوﺻـﺎ 
ﺗوﻧس وﻟﯾﺑﯾﺎ اﻟﻣﺟﺎورة، ﺣﯾث ﺗﺗﺷﺎرك واﻟﺑﻠدﯾن ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﺎدات، ﻋﻠـﻰ اﻟـرﻏم ﻣـن ﻗـدرة ﻫـذﻩ اﻻﺿـطراﺑﺎت ﻋﻠـﻰ 
اﻟﺟزاﺋـر ﺳـﻠﻛت ﻣﺳـﻠﻛﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔـﺎ، ﻓﺎﺧﺗـﺎرت اﺳـﺗﺧدام إﺳﻘﺎط أﻧظﻣـﺔ اﺳـﺗﺑدادﯾﺔ اﻣﺗـد ﺣﻛﻣﻬـﺎ ﻟﻌﻘـود ﻓـﻲ اﻟﻣﻧطﻘـﺔ، ﻟﻛـن 
ﻓﻌﺷـﯾت اﻻﺿـطراﺑﺎت   1.دﺧـل ﻧﻔطﻬـﺎ وﻏﺎزﻫـﺎ ﻟﺗﻠﺑﯾـﺔ اﻟﻣطﺎﻟـب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟﻔورﯾـﺔ، ووﻋـدت ﺑﺎﻹﺻـﻼح اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ، ﻛﺎﻧت اﻟﺟزاﺋر ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻌودة اﻻﺳﺗﻘرار واﻷﻣن ﻧﺳﺑﯾﺎ، وﺑﻌض اﻻزدﻫﺎر  1102اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﺎم 
زﯾﺎدات ﻋﺎﺋدات اﻟﻧﻔط واﻟﻐﺎز، وﻣﻊ ذﻟك، ﻓﻲ ﻋﻣق ﻫذا اﻻﺳـﺗﻘرار واﻻزدﻫـﺎر اﻟﺳـطﺣﯾﯾن ﻛـﺎن اﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﻧﺗﯾﺟﺔ 
                                                 
، ﻣرﺟـﻊ اﻟرﺑﯾﻊ اﻟﻌرﺑﻲ اﻻﻧﺗﻔﺎﺿـﺔ واﻹﺻـﻼح واﻟﺛـورة: اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣﺗﻌّذر إدراﻛﻪ ﻓﻲ رﺑﯾﻊ اﻟﺛورات، ﻓـﻲ: ﻋز اﻟدﯾن اﻟﻌﯾﺎﺷﻲ، اﻟﺟزاﺋر 1
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ﺷﻌور ﺑﺎﻟﺿﯾق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑﺳﺑب ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب،  -وﻻﯾزال –ﻫﻧﺎك 
ﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، وﺷﯾﺧوﺧﺔ ﻗﯾﺎدة وزﯾﺎدة اﻟﺗﺿﺧم، وﻋدم اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﻣطﺎﻟب اﻟﻧﺎس اﻟﻣﻠّﺣﺔ، ورﻛود ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣرر ا
اﻟــﺑﻼد اﻟﻌﻠﯾــﺎ، وﻫــو ﻣــﺎ ﺟﻌــل ﻣــن ﻫــذا اﻟﺑﻠــد أﻓﺿــل اﻟﻣرﺷــﺣﯾن ﻟﻠﺛــورة ﻧﺗﯾﺟــﺔ اﻟظــروف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ واﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ 
اﻟوﺧﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺷﻠل اﻟﺣﻛـوﻣﻲ وﻫـو ﻣـﺎ ﻏـذاﻩ ﻣـرض اﻟـرﺋﯾس، وﻫـو ﻣـﺎ أدى إﻟـﻰ اﻧطـﻼق أﻋﻣـﺎل 
أﺳﻌﺎر ن رﺋﯾﺳﺔ أﺧرى ﻓﻲ اﻟﺑﻼد ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﺷﺎﺋﻌﺎت ﺑﺄّن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ وﻣد 1102ﺟﺎﻧﻔﻲ   30اﻟﺷﻐب ﺑدءا ﻣن 
ﻛﺎﻧـت ﻋﻠـﻰ وﺷـك اﻻرﺗﻔـﺎع  ﺑﺳـﺑب اﻟﻠـواﺋﺢ اﻟﺟدﯾـدة اﻟﺗـﻲ ( اﻟﺳﻣﯾد واﻟﺳﻛر وزﯾـت اﻟطـﺑﺦ)اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
ﻛﺎﻧت أﻋﻣﺎل اﻟﺷﻐب ﻋﻔوﯾﺔ وﻟﯾس ﻟﻬﺎ أي ﺷﻌﺎرات ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، و ﻛﺎﻧت ﺗﻬدف إﻟﻰ ﻛﺑﺢ ﺟﻣﺎح اﻟﺳوق ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ، 
ﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻓــﻲ ﺗــﺎرﯾﺦ اﻟــﺑﻼد، ﻓﻔــﻲ اﻟﺳــﻧوات اﻷﺧﯾــرة أﺻــﺑﺢ اﻟﺷــﻐب ﺣــدﺛﺎ ﻋﺎدﯾــﺎ، ﻓﻛﻠﻣــﺎ ﻓﺷــﻠت وﻻ ﺗﻌﺗﺑــر ﻫــذ
اﻟﺳــﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾــﺔ أو اﻟدوﻟــﺔ ﻓــﻲ اﻻﺳــﺗﺟﺎﺑﺔ إﻟــﻰ إﺣــدى اﻟﻘﺿــﺎﯾﺎ اﻟﻣﻠﺣــﺔ، ﯾﻧــزل اﻟﻧــﺎس إﻟــﻰ اﻟﺷــﺎرع، وﯾﺳــﺗﻬدﻓون 
ﺎت، وﯾـدﺧﻠون ﻓـﻲ إﺿـراب اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ، وﯾﻌرﻗﻠون ﺣرﻛﺔ اﻟﻣرور ﻋﻠﻰ اﻟطـرق اﻟرﺋﯾﺳـﯾﺔ، وﯾﻧظﻣـون اﻋﺗﺻـﺎﻣ
واﻧﺗﻬــت اﺿــطراﺑﺎت ﻣطﻠــﻊ ﺟــﺎﻧﻔﻲ ﺑﻣﺟــرد أن أﻋﻠﻧــت اﻟﺣﻛوﻣــﺔ أﻧﻬــﺎ ﻟــن ﺗﺗﺳــﺎﻣﺢ ﻣــﻊ أي ارﺗﻔــﺎع  1.اﻟطﻌــﺎم ﻋــن
ﻗطﻌت ﻫذﻩ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻔﺗﯾل ﻗﺑل وﺻول ﺷرارة أﻋﻣﺎل اﻟﺷﻐب، ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، ﺣﯾث و ﻟﻸﺳﻌﺎر، 
  2.ﺳﻣﺢ ﻟﻬم ﺑﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣطﺎﻟﺑﻬمو ﺳﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎن، إﻟﻰ ﺟﻠ 1102ﺟﺎﻧﻔﻲ  91دﻋﻲ ﺛﻼﺛﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﻟﺷﺑﺎب ﯾوم 
، وﺗواﺻـﻠت أﺷــﻛﺎل أﺧـرى ﻣــن 1102ﻓﺑراﯾـر  21اﻧطﻠﻘـت ﺣرﻛــﺔ اﺣﺗﺟـﺎج ﺳﯾﺎﺳــﻲ ﻓـﻲ اﻟﻌﺎﺻــﻣﺔ ﻓـﻲ ﺛـم 
، وﻧــزوﻻ ﻋﻧــد اﻟﺿــﻐط 2102، 1102اﻻﺣﺗﺟﺎﺟــﺎت وأﻋﻣــﺎل اﻟﺷــﻐب اﻟﻣﺣﻠﯾــﺔ ﺣــول ﻗﺿــﺎﯾﺎ ﻣﺣــدودة ﺑــﯾن ﻋــﺎﻣﻲ 
 ،ى اﻻﺿـطراﺑﺎت اﻟﺷـﻌﺑﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﻧطﻘـﺔﺧوﻓـﺎ ﻣـن اﻧﺗﻘـﺎل ﻋـدو  3 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺎﺷر اﻟﻧظـﺎم ﺑﺟﻣﻠـﺔ ﻣـن اﻹﺻـﻼﺣﺎت
                                                 
  .381اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص  1
ﻓـﻲ اﻟﻣﺋـﺔ ﻣـن  55و 04 أّن ﻗﺿﯾﺔ اﻷﺳﻌﺎر ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻧﺻر اﻷﺧﯾر ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺗﻬم، ﻋﻠﻰ اﻟـرﻏم ﻣـن أّن اﻟﻛﺛﯾـر ﻣـن اﻟﻧـﺎس ﯾﻧﻔﻘـون ﺑـﯾنﻣن اﻟﻣدﻫش  2
دﺧﻠﻬـم ﻋﻠـﻰ اﻟﻐـذاء، ﺑـدﻻ ﻣـن ذﻟـك ﻛﺎﻧـت ﺷـﻛﺎوﯾﻬم اﻟرﺋﯾﺳــﺔ ﺗﺗﻌﻠـق ﺑﻔـرص اﻟﻌﻣـل واﻟﺳـﻛن واﻟﺗﻬﻣـﯾش ﻓـﻲ اﻟـﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ، واﻻزدراء 
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، أﻋﻠـن أﻧـﻪ 1102ﻓﻔـﻲ رﺑﯾـﻊ . ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻻﻗﺗﺻﺎدي، أﻋﻠﻧت ﺟوﻟـﺔ ﺟدﯾـدة ﻣـن اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘطﺎﻋـﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ واﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ 3
ﺟدﯾــدة ﻓــﻲ اﻟﻘطﺎﻋــﺎت اﻟﺻـﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺧدﻣﯾــﺔ، ودﻋﻣــت ﻫــذﻩ ﻣﻠﯾــون دوﻻر أﻣرﯾﻛـﻲ ﻓــﻲ اﻻﻗﺗﺻــﺎد ﻓــﻲ ﻣﺣﺎوﻟــﺔ ﻟﺧﻠــق ﻓــرص ﻋﻣــل  082ﺳـﯾﺗم ﺻــب 
ّﻣـﺎ اﻷﻣوال ﺑراﻣﺞ اﻟﻘـروض اﻟﺻـﻐﯾرة، وﺗﻣوﯾـل ﺗرّﺑﺻـﺎت اﻟﺷـﺑﺎب واﻷﺷـﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗوﻟـد وظـﺎﺋف، وزﯾـﺎدة رواﺗـب اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ﻓـﻲ اﻟﻘطـﺎع اﻟﻌـﺎم، أ
ﺎت اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗؤﺛر، ﻣن ﺑﯾن أﻣور أﺧرى ﺧطﺔ ﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻹﺻﻼﺣ 1102أﻓرﯾل  51ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، أﻋﻠن اﻟرﺋﯾس ﺑوﺗﻘﻠﯾﻘﺔ ﻓﻲ 
ور ، ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور ﻧﻔﺳﻪ، واﻟﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺧﺎﺑﻲ واﻟﺗوازن ﺑـﯾن اﻟﺟﻧﺳـﯾن ﻓـﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ، ووﺳـﺎﺋل اﻹﻋـﻼم، ﻓﺄﻧﺷـﺄ ﻓـﻲ ﻣـﺎي ﻟﺟﻧـﺔ وطﻧﯾـﺔ ﻟﻠﺗﺷـﺎ
 ﺗداﻋﯾﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
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وﺗزاﯾـدت ﺿــﻐوطﺎت ﺑﻌــض أﺣــزاب اﻟﻣﻌﺎرﺿــﺔ ﺑﺎﻟـدﻋوة إﻟــﻰ ﻣﺳــﯾرات، وﻗــد اﺳــﺗطﺎع اﻟﻧظــﺎم اﺣﺗواءﻫــﺎ ﻋــن طرﯾــق 
 اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ ﻋﻠـﻰ ﺷـن وٕاداﻣـﺔإﺟراءات أﻣﻧﯾﺔ وﻗﺎﺋﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺧدﻣت ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻧظﺎم وأﻓﺷﻠت ﻗدرة 
، ﻣــﻊ ذﻟــك، ﺗواﺻــﻠت أﺷــﻛﺎل أﺧــرى ﻣــن 1ﺿــذ اﻷوﺿــﺎع اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ واﻹﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔﻣظــﺎﻫرات ﺷــﻌﺑﯾﺔ 
   2. 2102،1102 اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت وأﻋﻣﺎل اﻟﺷﻐب اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺣول ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻣﺣدودة ﻓﻲ أﻧﺣﺎء اﻟﺑﻼد ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ
 ا ﺑﺎﻷﺣـداث اﻟواﻗﻌـﺔ ﻓـﻲوﻋﻣوﻣـﺎ ﻓـﺈّن ﺟﻣﻠـﺔ اﻹﺻـﻼﺣﯾﺔ اﻟوﻗﺎﺋﯾـﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌـﺔ ﻣـن طـرف اﻟﻧظـﺎم اﻟﺟزاﺋـري ﺗـﺄﺛر ً
أي اﻧﻔـــراج ﺣﻘﯾﻘـــﻲ، وﻟـــﯾس ﻣـــن اﻟﻣـــرﺟﺢ أن ﺗﺗﻐﯾـــر اﻟطﺑﯾﻌـــﺔ  ﻣﺛـــلﻛل اﻟﺣﺎﻟـــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـــﺔ أﻫﻣﻬـــﺎ، ﻻ ﺗإﻗﻠﯾﻣـــﻪ واﻟﺗـــﻲ ﺗﺷــ
  .ﺑل ﻻ ﺗﻌدو أن ﺗﻛون ردة ﻓﻌل ﻫدﻓﻬﺎ وﻗﺎﺋﻲ أﻛﺛر ﻣﻧﻪ إﺻﻼﺣﻲ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
  .ﻣﻧﺎخ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: ﺛﺎﻧﯾﺎ
، أﺟرﯾـت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑـﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺟزاﺋـر ﻓـﻲ ﻣﻧـﺎخ 2102ﻓـﻲ ﻣـﺎي  :2102اﻻﻧﺗﺧﺎﺑـﺎت اﻟﺗﺷـرﯾﻌﯾﺔ  .1
اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻗﺗﺻﺎدي ﻣﺗوﺗر ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ، ﯾزﯾد ﻣﻧﻪ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺿﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، وﻗﺎطﻊ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻌظﻣﻰ ﻣن 
ﻌـض ﺳﻌد ﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺳـﺑﻘﺗﻬﺎ ﺑﻟم ﺗ ُو  ،34,41 ث ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔﯾاﻟﻧﺎﺧﺑﯾن اﻟﻣؤﻫﻠﯾن ﺣ
ﺣزﺑـﺎ ﺟدﯾـدا ﻣﻌظـم اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳـﯾن، ﻓـﻲ ﺣـﯾن أّن اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻛـﺎن ﻏﯾـر  12اﻹﺻﻼﺣﺎت وٕاﺿﻔﺎء اﻟﺻﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
 ﻣﺑﺎل، وﻛﺎن ﻋدم وﺟود اﻻﻫﺗﻣـﺎم اﻟﺷـﻌﺑﻲ ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎﺑـﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾـﺔ اﻷﺳـوأ ﻣﻧـذ اﻟﺗﺣـرر اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ اﻟـذي ﺑـدأ ﻓـﻲ ﻋـﺎم 
 ﺣﯾـث ﻗـدم اﻟﻧظـﺎم ﻫــذﻩ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑـﺎت ﻋﻠــﻰ ﺷـﻛل اﺳــﺗﻔﺗﺎء ﻋﻠــﻰ اﻷﻣـن واﻻﺳــﺗﻘرار ﻓـﻲ اﻟــﺑﻼد ﻓـﻲ ﺿــوء ﻣــﺎ ،9891
  3".وﺑﺧﺎﺻﺔ اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ"ﯾﺟري ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ، وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل 
                                                                                                                                                                  
ﺻـﯾﺎت إﺻـﻼﺣﯾﺔ ﻟﻠـرﺋﯾس واﻟﺑرﻟﻣـﺎن، وﺳـﻠﻣت ﺗوﺻـﯾﺎﺗﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﺗـﻲ ﺑﻌـد اﺳﺗﺷـﺎرة اﻷﻓـراد واﻟﻣﻧظﻣـﺎت اﻟرﺋﯾﺳـﺔ، ﺗﻘـدم ﺗو  » PRCNC «" ﺣول اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
ﺣزﺑﺎ ﺟدﯾدا ﺟﻠب ﻧظﺎم اﻟﺣﺻص اﻟﺟدﯾد اﻟذي ﯾدﻋم وﺟود اﻟﻣـرأة ﻓـﻲ اﻟﻘـواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾـﺔ واﻟﺑرﻟﻣـﺎن  12وﻣن ﺑﯾن ﺟﻠﺔ اﻟﺗوﺻﯾﺎت، ﺗم اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ  1102ﺟوان 
اﻟﺷـﻌﺑﻲ اﻟـوطﻧﻲ أّﻣـﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻺﺻـﻼح اﻟدﺳـﺗوري رﻓﺿـت اﻟﺣﻛوﻣـﺔ دﻋـوة ﻣن ﻧواب اﻟﻣﺟﻠـس  264ﻓﻲ اﻟﻣﺋﺔ ﻣن  13ﻣن ﻋﺿوات اﻟﺑرﻟﻣﺎن، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻣﺛل  541
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ﻫو اﻋﺗﻘﺎد اﻟﻧﺎس أن ﻗـوات  اﻟﺳﺑب اﻟﺛﺎﻧﻲإﻟﻰ أّن ﺻدﻣﺔ اﻟﻌﺷرﯾﺔ اﻟﺳوداء ﻣن اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﻻﺗزال ﺣﯾﺔ ﻓﻲ ذاﻛرة اﻟﻧﺎس، أﻣﺎ اﻟﺳﺑب اﻷول، ﯾﻌود  
ﯾﻛﻣن ﻓﻲ أّن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﺑب اﻟﺛﺎﻟث اﻷﻣن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟن ﺗﺗرد، ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻧف ﻟﻠﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ أي ﺣرﻛﺔ ﺷﻌﺑﯾﺔ ﺗﻬدد اﻻﺳﺗﻘرار، ﻓﻲ ﺣﯾن أّن 
ﻋدم ﻗدرة اﻟﻣﻌﺎرﺿـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗﺷـﻛﯾل ﺗﺣـﺎﻟف ﻫو اﻟﺳﺑب اﻟراﺑﻊ، ، وأﺧﯾرا SRDاﻷﻛﺛر ﻧﻔوذا ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻫﻲ ﺧدﻣﺎت اﻷﻣن اﻟﻌﺳﻛري اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑﺎﺳم 
  .671، 471: اﻧظر اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ  .واﺳﻊ وﻣﺳﺗدﯾم ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻪ ﺗﺣرﯾض ﺣرﻛﺔ اﺣﺗﺟﺎﺟﯾﺔ ﺟﻣﺎﻫﯾرﯾﺔ ﻟﻼﺣﺗﺟﺎج أو اﻟﺛورة ﺿد اﻟﻧظﺎم اﻟﺣﺎﻛم
  .671، 471اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص ص  2
  .181، 081اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص ص  3
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أﻛﺛــر ﻣــن ﺷــﺧص، وﺳــﺎﻫﻣت ﺑﺗﻌﻣﯾــق اﻟﺷــﻌور ﺑﺎﻟﺿــﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ، ﺣﯾــث  2102ﻓﺎﺟــﺄت اﻧﺗﺧﺎﺑــﺎت ﻋــﺎم 
ﺗﺟّﻧــب ﻣــﺎ ُﯾﻧظــر إﻟﯾﻬــﺎ ﻋﻠـــﻰ أﻧﻬـــﺎ ﻣطّﺑـــﺎت ﻣـــﺎ ﯾﺣﺻـــل ﻓــﻲ اﻟﺟـــوار ﺷــﻛﻠت دﻟــﯾﻼ واﺿــﺣﺎ ﻋﻠـــﻰ ﻧﯾـــﺔ اﻟﻧظـــﺎم ﻓـــﻲ 
ﺻـدﻣت أﺣـزاب اﻟﺗﺣـﺎﻟف اﻹﺳـﻼﻣﻲ اﻟﺗـﻲ ﻛﺎﻧـت ﺗﺄﻣـل ﻓـﻲ ﻓـوز ﻣﻣﺎﺛـل ﻟﻔـوز اﻹﺳـﻼﻣﯾﯾن اﻟﻣﺣﻘـق ﻓـﻲ و اﻹﻗﻠﯾﻣـﻲ، 
اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺷرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، واﺗﻬﻣت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗزوﯾر وﺳﺎرﻋت ﻹﻧﺷﺎء اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟدﯾﻣوﻗراطﯾﺔ 
ﺑﺗﺷــﻛﯾل ﺣﻛوﻣــﺔ  تﻟﻣﻘﺎطﻌــﺔ ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﺑرﻟﻣــﺎن اﻟــّذي ﻛﺎﻧــت ﻧﺗﺎﺋﺟــﻪ ﻣﺛﯾــرة ﻟﻠﺟــدل، وطﺎﻟﺑــ ﺎودﻋــت أﺣزاﺑﻬــ )DSPF(
   1.اﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ، وٕاﻧﺷﺎء ﻫﯾﺋﺔ وطﻧﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟوﺿﻊ دﺳﺗور ﺟدﯾد
ﻟﻬـذا ﺑـﺎء ﻣﺷـروﻋﻬﺎ  ﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺳﺗﺔ ﻋﺷر دواﺋر ﻛﺑﯾرة وﻻ أي ﺛﻘل ﻟم ﺗﻣﻠك أﺣزاب اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔو      
  2 :ﺗﺳﺗدﻋﻲ اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 2102ﻣﺎي  01ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﻓﻲ ﻛﻣﺎ أن  ،ﺑﺎﻟﻔﺷل
وﻫـــﻲ ظـــﺎﻫرة ﺗظﻬــر ﺿــﻌف اﻧﺧـــراط  %67.65ارﺗﻔـــﺎع ﻧﺳــﺑﺔ اﻻﻣﺗﻧــﺎع ﻋـــن اﻟﺗﺻـــوﯾت، اﻟﺑﺎﻟﻐــﺔ رﺳــﻣﯾﺎ  
  .اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ
  .اﻟدﯾﻣوﻗراطﻲ ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﻋداﻧﺗﺻﺎر اﻟﺣزﺑﯾن، ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ واﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟوطﻧﻲ  
اﻟﺗـﻲ ﺗﻌّرﺿـت ﺑﺣﺻـوﻟﻬﺎ أظﻬرت ﻫزﯾﻣﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﺣزاب إﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﻧﺿوﯾﺔ ﻓـﻲ ﺗﺣـﺎﻟف اﻟﺟزاﺋـر اﻟﺧﺿـراء، و  
  .ﻟﻔﺷل ذرﯾﻊ ﺻوﺗﺎ 94ﻋﻠﻰ 
ﻣﻘﻌـدا، ﻣﺳـﺗﻔﯾدات ﻣـن أﺣﻛـﺎم ﻗـﺎﻧون أﻗّـر ﻓـﻲ  641ﺑروز اﻟﻧﺳﺎء داﺧـل اﻟﻣﺟﻠـس اﻟﺟدﯾـد ﺑﺣﺻـوﻟﻬن ﻋﻠـﻰ  
ﺣــول أﺣﻛــﺎم ﺗﻣﺛﯾﻠــﯾﻬن ﻓــﻲ  -ﺔ اﻟﻣدرﺟــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺑرﻧــﺎﻣﺞ اﻟﻣﻌﻠــن ﻟﻺﺻــﻼﺣﺎتأﺣــد اﻟﻘــواﻧﯾن اﻷﺳﺎﺳــﯾ-1102ﻧــوﻓﻣﺑر 
  .ﻣﺧﺗﻠف اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ
 .اﻟﺗﺷﻛﯾك ﻓﻲ ﻧزاﻫﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻋدﯾد اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت 
 ﻣن ﺧﺎﺻﺔ ﺗواﻟت اﻟﺗﻬدﯾدات اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻣن دول اﻟﺟوار ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋر، :4102اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ  .2
                                                 
  .181اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص  1
اﻟرﺑﯾــﻊ اﻟﻌرﺑــﻲ، ﺛــورات : ﻧــﺎﺟﻲ ﺳــﻔﯾر، ﺗطـورات اﻟوﺿــﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ ﻓــﻲ اﻟﺟزاﺋــر ﻓـﻲ ﺳــﯾﺎق اﻟﺗﻐّﯾـرات اﻟﺟﺎرﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌـﺎﻟم اﻟﻌرﺑــﻲ، ﻓـﻲ 2
  .383، 183ص ص   3102ﺣﺳﯾن ﻋﻣر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، : ، ﺗرﺟﻣﺔاﻟﺧﻼص ﻣن اﻻﺳﺗﺑداد
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أزﻣـــﺔ ﻣﺳـــﺗﻣرة ﺗرﺗﺳـــم ﻣﻌﺎﻟﻣﻬـــﺎ ﻓـــﻲ ﺻـــراع ﺑ ـــﯾن  4102اﻟﺟـــﺎرة اﻟﺣدودﯾ ـــﺔ ﻟﯾﺑﯾ ـــﺎ اﻟﺗـــﻲ ﻛﺎﻧـــت ﺗﻌـــرف ﺑﺣﻠـــول ﻋـــﺎم 
اﻟﻣﯾﻠﯾﺷﯾﺎت وﺗواﺻل اﻟﻌﻧف ﻓﻲ اﻟﺑﻼد، وﻛﺎن رﺋﯾس اﻟدوﻟـﺔ ﻋﺑـد اﻟﻌزﯾـز ﺑوﺗﻔﻠﯾﻘـﺔ ﯾﻌـﺎﻧﻲ ﻣـن أزﻣـﺔ ﺻـﺣﯾﺔ، ﺟﻌﻠـت 
ﻟـم ﯾﻌﻠـن ﺗرﺷـﺣﻪ ﻗﺑـل ﻣوﻋـدﻫﺎ ، ﺧﺎﺻـﺔ أﻧـﻪ 4102اﻟﻛﺛﯾر ﯾﺗﻧﺑؤون ﺑﻌدم ﺗرﺷـﺣﻪ ﻟﻼﺳـﺗﺣﻘﺎق اﻟـذي ﻋﻘـد ﻓـﻲ أﻓرﯾـل 
  .طوﯾل، وﻋﺷﯾﺔ ﺑداﯾﺔ اﻟﺣﻣﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ أﻋﻠن اﻟرﺋﯾس ﺗرﺷﺣﻪ ﻟﻌﻬدة راﺑﻌﺔ ﻲﺑﻔﺎرق زﻣﻧ
 اﻻﻧﺗﺧـﺎﺑﻲ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻓﻲ ﺣر ﻛﻣﺗرﺷﺢ ﻟﻠرﺋﺎﺳﺔ "ﺑوﺗﻔﻠﯾﻘﺔ "ﺗرﺷﺢ ﻋن اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ رﺋﺎﺳﺔ أﻋﻠﻧت أن ﯾوم ﻣن
 ﺣرًﺑـﺎ ﺧﺎﺿـوا ﺣـزﺑﯾﯾن ووﻛـﻼء ﺎتوﻧﻘﺎﺑـ وﻣﻧظﻣـﺎت ﺟﻣﺎﻫﯾرﯾـﺔ ﺟﻣﻌﯾـﺎت ﺑﺗﺿـﺎﻓر ﯾﺗﻛـرر ﻟﻣﺷـﻬد ﻣﻌـﺎﻟم ٌ ﺑـدت اﻟﻣﻬـم
 وٕاﺣﺻـﺎﺋًﯾﺎ ﻣﯾـداﻧًﯾﺎ إﻗـرارﻩ ﺳـﯾﺗم اﻟـذي اﻟواﻗـﻊ ﻓﻛـرة إﻟـﻰ اﻟـرﺋﯾس ﺑﺗرﺷـﺢ اﻟﺗوﻗﻌـﺎت ﻓﻛـرة ﻟﻧﻘـل وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ إﻋﻼﻣﯾﺔ ﺷرﺳﺔ
 اﻟﺣﻣﻠـﺔ ﺑـﺄﺣزاب ُﯾﻌـرف ﻣـﺎأن  ﺧﺻـوًص  اﻟﺣزﺑﯾﯾن اﻟوﻛﻼء ﻟﺗﺟﺎوب ﻣرﺗﺎًﺣﺎ اﻟرﺋﺎﺳﺔ ﻣﺣﯾط ﺑدا إذ دﺳﺗوري، ﺑﻣﻧطق
 ﺣﻣـس ﻋـن اﻹﺳـﻼﻣﻲ اﻟﻣﻧﺷـق ﺗـﺎج وﺣـزب اﻟـدﯾﻣﻘراطﻲ اﻟـوطﻧﻲ واﻟﺗﺟﻣـﻊ اﻟـوطﻧﻲ اﻟﺗﺣرﯾـر ﺟﺑﻬـﺔ ﺣـزب اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
 اﺳـﺗطﺎع ﻗﯾﺎﺳـﻲ زﻣـن وﻓـﻲ اﻟﺟزاﺋـر ﻓـﻲ ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻫﯾرﯾـﺔ ﺗﺳـﻣﻰ اﻟﺗـﻲ اﻟﻣﻧظﻣـﺎت ﻣـن وﻏﯾرﻫـﺎ اﻟﺷـﻌﺑﯾﺔ اﻟﺣرﻛـﺔ وﺣـزب
 ،اﻟﻣﺗرﺷﺢ اﻟرﺋﯾس ﻣﻧﺎﻓﺳﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻋن إﺣﺻﺎﺋًﯾﺎ ﺑﻌﯾد رﻗم وﻫو ﺗوﻗﯾﻊ، ﻣﻼﯾﯾن 2 ﯾﺗﺟﺎوز ﻣﺎ ﯾﺟﻣﻊ أن اﻟرﺋﯾس ﻣﺣﯾط
 إﻋـﻼن ﻟﯾوم اﻟﻼﺣﻘﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺧﺎرطﺔ ﺷﻛل ﻣن  ﻫو اﻟﻣذﻫل اﻟرﻗم ﻫذا أن ﺷك وﻻ
  1.اﻟرﺋﺎﺳﺔ ﺳﺑﺎق ﻓﻲ اﻵﺧرﯾن ﻟﻠﻣﺗرﺷﺣﯾن ﺻدﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘطﻊ وﻛﺎن أﻓرﯾل 81 ﯾوم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
 وﺗﺻدًﻋﺎ ﻛﺑﯾًرا اﻧﻘﺳﺎًﻣﺎ اﻟﻣﺣﻠﻠﯾن ﻧظر ﻓﻲ اﻋﺗُﺑر ﻣﺎ وﻫو ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ 07,15 ﯾﻌﺎدل ﻣﺎﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ و 
 اﻟﻣﺷـﻬد ﻓـﻲ أﯾًﺿـﺎ وﻗﺗﺎﻣـﺔ اﻟﺣزﺑـﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ اﻟﻌﻣـل رﺗﺎﺑـﺔ ﻣـن وﺗـذﻣًرا اﻟﺟزاﺋـري اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ اﻻﻧﺗﺧـﺎﺑﻲ اﻟﺳـﻠوك ﻓـﻲ
، اﻟـذي ﻗـﺎد ﺣﻣﻠﺗـﻪ وﻛـﻼء ﻋﻧـﻪ، ﺑﻧﺳـﺑﺔ "ﻋﺑـد اﻟﻌزﯾـز ﺑوﺗﻔﻠﯾﻘـﺔ"ﻓـﺎز ﻓﯾﻬـﺎ اﻟﻣﺗرﺷـﺢ  .ﯾﻣﻛـن إﻧﻛـﺎرﻩ ﻻ اﻟـذي اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ
اﻟﻣﻐرﺑﯾـﺔ رﻏـم " ﻓﺑراﯾر 02ﺣرﻛﺔ "اﻟﻣﺻرﯾﺔ أو " ﻛﻔﺎﯾﺔ"ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ، ﺿد ﺧﺻوم ﻓﺷﻠوا ﻓﻲ اﺳﺗﻧﺳﺎخ ﺗﺟرﺑﺔ  08ﺗﺟﺎوزت 
ﺔ اﻻﻧﺗﺷــﺎر رﻓــض، وﺑرﻛــﺎت، ﻫــذﻩ اﻷﺧﯾــرة ﻗﺎﻣــت ﺑﻣظــﺎﻫرات ﻛﺛﯾــرة ﻟﻛﻧﻬــﺎ ﻗﻠﯾﻠــ: ﺗواﺟــد ﺣرﻛــﺎت أطﻠﻘــت ﻋﻠــﻰ ﻧﻔﺳــﻬﺎ
ﻫذا ﻣﺎ ﺣـد ﻣـن ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻬـﺎ، ﺑـﺎﻟرﻏم ﻣـن ارﺗﻔـﺎع ﻧﺳـﺑﺔ اﻟﻣﻘﺎطﻌـﺔ واﻻﻣﺗﻧـﺎع وﻧﺳـﺑﺔ و وﻣﺣدودة اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ 
                                                 
، (ﻣرﻛـز اﻟﺟزﯾـرة ﻟﻠدراﺳـﺎت: ﻗطـر)،ﺗﻘـﺎرﯾرﺔ وﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﺷﻬد، اﻟﻌﻬدة اﻟراﺑﻌﺔ ﻟﺑوﺗﻔﻠﯾﻘ: ﺑوﺣﻧﯾﺔ ﻗوي، اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر 1
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إذ " اﻟﺣـزب اﻟﺻـﺎﻣت"اﻷوراق اﻟﻣﻠﻐﺎة واﻷوراق اﻟﺑﯾﺿﺎء ﻓﻲ ﻟﻌﺑﺔ ﺳﻣﯾت ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓس اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠرﺋﯾس أطﻠق ﻋﻠﯾـﻪ أﯾﺿـﺎ 
  1.ﻣﻠﯾون ﺻوت 12إﻟﻰ ﻲ وﺻل ﻣﻼﯾﯾن ﺻوت ﻣن وﻋﺎء اﻧﺗﺧﺎﺑ 01ﺗﺟﺎوز ﻋددﻩ 
ﻻ ﺷــك أّن اﻟﺳــﻠوك اﻻﻣﺗﻧــﺎﻋﻲ أﺿــﺣﻰ ظــﺎﻫرة ﺗﻣﯾــز اﻟﺣﯾــﺎة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾــﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ ﻟﻔﻘــداﻧﻬﺎ ﺷــﻬﯾﺔ 
 ﺎﺷـﻌﺑﯾ ﺎأﺿف إﻟﻰ أّن ﻫﻧـﺎك ﺗﻌﺎطﻔـ ،اﻧﻌدام اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺣزﺑﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔاﻻﻧﺗﺧﺎب ﻓﻲ ظل ﺧﯾﺑﺔ أﻣل ﻣن اﻟﺳﺎﺳﺔ وﻣن 
ﻟﻠﺛورﺗﯾن اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ واﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻧظرا ﻟطﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﺳﻠﻣﻲ، وﻫﻧﺎك رﻓض ﺷﻌﺑﻲ واﺳﻊ ﻟﻠﺗدﺧل اﻟﻌﺳﻛري ﻟﻠﻧﺎﺗو  ﺎواﺳﻌ وﻗﺑوﻻ
ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ وﻟﻠﻧداءات ﻣن أطراف إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗدﺧل اﻟﻌﺳﻛري ﻓﻲ ﺳورﯾﺔ أو ﻋﺳﻛرة اﻷزﻣﺔ اﻟﺳـورﯾﺔ، وﻫـو ﻣـﺎ ﺷـﺣدﻩ 
اﻧـب اﻟرﺑﯾـﻊ اﻟﻌرﺑـﻲ ﻣـؤاﻣرة ﻏرﺑﯾـﺔ ﯾـرى ﻓـﻲ ﺑﻌـض ﺟو  ،اﻹﻋـﻼم اﻟرﺳـﻣﻲ ﺣﺗـﻰ أﺻـﺑﺢ ﺟـزء ﻣـن اﻟـرأي اﻟﻌـﺎم اﻟﺷـﻌﺑﻲ
وذﻟـك ﻷﺳـﺑﺎب ﺗﺗﻌﻠـق ﺑـﺎﻟﺗطورات ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ اﻟﻣﺟـﺎورة ﺧﺻوﺻـﺎ وأن  ،ﺎف اﻟـدول اﻟﻌرﺑﯾـﺔ واﻟﺳـﯾطرة ﻋﻠﯾﻬـﺎﻫدﻓﻬﺎ إﺿﻌ
ﺗﻔﺷـﻲ اﻟﺟرﯾﻣـﺔ اﻟﻣﻧظﻣـﺔ، وﺳـﻘوط ﺷـﻣﺎل ﻣـﺎت ﺣﻘﯾﻘﯾـﺔ ﻣـن ﺣﯾـث اﻧﺗﺷـﺎر اﻟﺳـﻼح و اﻟﺣرب ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﺧﻠﻔـت وراءﻫـﺎ أز 
ﺧرى ﺷـﻛﻠت ﻫـواﺟس ﺣﻘﯾﻘﯾـﺔ ﻟﻠﻣـواطن اﻟﺟزاﺋـري واﻟﻧظـﺎم اﻟﺟزاﺋـري ﻋﻠـﻰ ﺣـد ﻣﺎﻟﻲ ﺑﯾد ﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣﺳﻠﺣﺔ وﺗﻬدﯾدات أ
   2 .ﺳواء
 ﻣﺣﯾًطﺎ اﻟﺟﯾوﺳﯾﺎﺳﯾﺔ دواﺋرﻩ ﺗﻌرف اﻟذي اﻟﺟزاﺋري اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟرﻛﺢ ﻋﻠﻰ ﺑظﻼﻟﻪ ﯾﻠﻘﻲ اﻷﻣﻧﻲ اﻟﻣﺷﻬد وﯾﺑﻘﻰ
 اﻟﺻـﻠﺑﺔ اﻟﺗﻬدﯾـدات ﺟﻣﯾـﻊ ﺿـرﯾﺑﺔ ﺗـدﻓﻊ ﻧﻔﺳـﻬﺎ ﺗﺟـد اﻟﺟـوار ﻣـﻊ ﻛﻠـم 0006ﺣـدودﻫﺎ ﺗﺗﻌـدى اﻟﺗـﻲ ﻓـﺎﻟﺟزاﺋر ﻣﻠﺗﻬًﺑـﺎ؛
 ﺑﻌـد ﺣدث أﻫم وﻟﻌل واﻗﺗﺻﺎدًﯾﺎ، وأﻣﻧًﯾﺎ ﺳﯾﺎﺳًﯾﺎ ﻫﺷﺔ أﻧظﻣﺔ ﻣن واﻟﻣﺗﺄﺗﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ واﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺳﻼح ﻛﺗﺟﺎرة واﻟﻠﯾﻧﺔ
 ﻣـن أﻛﺛـر ﺿـﺣﯾﺗﻪ راح واﻟـذي اﻟﺟﻧـوب أﻗﺻـﻰ ﻓـﻲ ﺗﻣﻧراﺳت ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻹرﻫﺎﺑﻲ اﻟﺗﻔﺟﯾر ﻫو اﻟﺟدﯾدة اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺗﺷﻛﯾل
 ﻓﺈن وﻟذﻟك اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ؛ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت إدارة وﻋن اﻟﺳﺎﺣل ﻣﻧطﻘﺔ ﻋن ﺑﻌﯾدة ﻟﯾﺳت ﻣﻧطﻘﺔ، "ان أﻣﯾﻧﺎس"ﻓﻲ  إرﻫﺎﺑﯾﯾن 01
 اﻟﻘـرار ﺻـﻧﺎﻋﺔ أن ﻋﻠـﻰ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾـد واﻟﺟـﯾش وذﻟـك اﻟرﺋﺎﺳـﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻟدى اﻟﻘوي اﻟرﻫﺎن ﯾﺑﻘﻰ اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻣﺎﺳك
  ﻟﺿﻣﺎن ﺑﻣﻠﻔﺎﺗﻪ ﻟﻠﺗﺣﻛم اﻟرﺋﯾس ﺳﯾﺳﻌﻰ اﻟذي اﻟرﻫﺎن وﻫو اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻟﻣﺣﺎﻛﺎة ﻟﻐﺔ ﻋن ﺑﻌﯾًدا ﺗواﻓﻘﻲ ﺑﺷﻛل ﺗﺗم
                                                 
  .4، 3اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص  1
اﻟﻣﺟﻠـﺔ اﻹﻓرﯾﻘﯾـﺔ ﻟﻠﻌﻠـوم إﺻـﻼﺣﺎت أو اﺳﺗﻌﺻـﺎء دﯾﻣﻘراطـﻲ؟، : ﻓﻲ ظل اﻟرﺑﯾﻊ اﻟﻌرﺑﻲ( اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻣﻐرب، ﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ)ﺑوﺣﻧﯾﺔ ﻗوي،  2
   di&elcitra=weiv&tnetnoc_moc=noitpo?php.xedni/sam/moc.seuqitilopsam.www//:ptth: ، ﻧﻘﻼ ﻋناﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
  .00:32: اﻟﺗوﻗﯾت. 4102/21/32: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ
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  1 .اﻷﻣﻧﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺋﺎﺳﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻌﺎﺿد
وﯾﺑﻘــﻰ اﻟﻣﺷــﻬد اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ اﻟــّذي ﺗﻌﺎﯾﺷــﻪ اﻟﺟزاﺋــر ﻣﺗــﺄﺛرا ﺑﺣﺟــم ﻛﺑﯾــر ﺑﻣــﺎ ﯾﺟــري ﻓــﻲ ﺣــدودﻫﺎ ﺧﺎﺻــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔ 
 واﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ، ﻓﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ اﺣﺗـواء اﻟﺑﯾﺋـﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻋـدة ﻣﻌـﺎﻟم ﻗﺻـور اﻟﺳـﻠوك اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ اﻟـدﯾﻣﻘراطﻲ،
  :ﻓﻲواﻟﺗﻲ ﻗد ﻧﺟﻣﻠﻬﺎ 
 . ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺟﺎﻣﺣﺔ ﺗﺳﺗﻌﻣل اﻟﺷﺎرع ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣطﺎﻟﺑﻬﺎ ﺑدل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
ﯾرﻫﺎ ﻓـــﻲ ﻟﻌـــب اﻟـــدور اﻟﻣﻧـــوط ﺑﻬـــﺎ ﻟﻧﻘـــل ﺻـــﺔ ﺑـــﯾن ﻣؤﺳﺳـــﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ اﻟﻣـــدﻧﻲ وﺗﻘﺿـــﻌف اﻟﺻـــﻠ 
 .اﻟﻣﺷﺎﻏل ﻟﻠﺳﻠطﺔ
 .اﻟﺗﻼﻋب ﺑﺎﻟدﺳﺗور ﻋﺑر ﺗﻌدﯾﻼت ﻣﺗواﺗرة ﻻ ﺗﻣس إّﻻ اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﺗﺟّذر ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺳﻠطﺔ  
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﻬد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻏﯾﺎب ﺗﻘﺎﻟﯾد دﯾﻣوﻗراطﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ  
 .ﻏﯾﺎب ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓّﻌﺎﻟﺔ ﺗﺟدد ﺳﯾرورة اﻟﻧظﺎم 
ﻛّل ﻫذا وٕاﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺋـﺔ اﻟﺣرﺟـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﺷـﻬدﻫﺎ ﺟوارﻫـﺎ اﻟﺟﻐراﻓـﻲ ﻣـﻊ ﺗﺻـﺎﻋد اﻷزﻣـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ، وﺗواﺻـل       
ﻧﯾــﺔ اﺳــﺗﻐﻼل ﺗﻠــك اﻟﺑــذور اﻟداﺧﻠﯾــﺔ واﻟﺳــﯾﺎﻗﺎت وﯾﻧــذر ﺑﺈﻣﻛﺎ ﯾﺛﻘــل ﻋﻠــﻰ اﻟواﻗــﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ ﻟﻠﺟزاﺋــراﻷزﻣــﺔ ﻓــﻲ ﻣــﺎﻟﻲ، 
  .اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ﻻﻧﻔﺟﺎر اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
  .1102طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻣﻧذ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻋﻠـﻰ  ﻣﻧذ اﻧدﻻع اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻋرﻓت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻣدا وﺟزرا، ﺣﯾث دأﺑت اﻟﺟزاﺋر ﺣﻛوﻣـﺔ ً
اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟطرف اﻟرﺳﻣﻲ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻪ وﻫو ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﻋدم رﺑط ﻋﻼﻗﺎت ﺟﯾدة ﻣﻊ  اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻻﻧﺗﻘـﺎﻟﻲ 
  . اﻟذي ﻟم ﯾﺳﺗﺣوذ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ إّﻻ ﺑﻌد رﺣﯾل اﻟﻘذاﻓﻲ
ﻬﺎ ﻓـﻲ ﻋـدم ﺋﻣﺑـد اﻟﻣوﻗف اﻟﺟزاﺋري ﺣﺎزﻣﺎ، ﺣﯾث رﻓﺿت أي ﺗدﺧل ﻣن اﻟﺣﻠف اﻷطﻠﺳﻲ، اﺳﺗﻧﺎدا إﻟـﻰﻛﺎن 
ﻓــﻲ ﺷــؤون اﻟــدول وﻋــدم اﻹﺧــﻼل ﺑﺳــﯾﺎدﺗﻬﺎ، إﺿــﺎﻓﺔ ﻟﺣرﺻــﻬﺎ أن ﻻ ﺗﻛــون ﻫﻧــﺎك ﻗﺎﻋــدة ﻋﺳــﻛرﯾﺔ ﻟﻠﺣﻠﻔــﺎء، اﻟﺗــدﺧل 
وﻛﺎﻧت ﻧظرة اﻟﺟزاﺋر ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻲ ﻧظـرة ﺷـك ورﯾﺑـﺔ، ﻟﺗـوﻓر ﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻟـدى اﻟﺣﻛوﻣـﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ ﻣﻔﺎدﻫـﺎ 
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وﺗـم ﺗﺳـﻠﯾﻣﻬم إﻟـﻰ  اﻟﻣﺳـﻠﺣﺔ ﻓـﻲ اﻟﺟزاﺋـروﺟود ﻋدد ﻣـن اﻹﺳـﻼﻣﯾﯾن اﻟﻠﯾﺑﯾـﯾن اﻟـذﯾن ﻗـﺎﺗﻠوا ﻣـﻊ اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ 
أﺿـف إﻟـﻰ ﺗﺧـوف  اﻟﻘـذاﻓﻲ اﻟﻌﻘﯾد اﻟﻘذاﻓﻲ ﯾﺷﺎرﻛون ﻓﻲ اﻟﺣرب إﻟـﻰ ﺟﺎﻧـب اﻟﻣﺟﻠـس اﻟـوطﻧﻲ اﻻﻧﺗﻘـﺎﻟﻲ ﺿـد ﻛﺗﺎﺋـب
  1.اﻟﺟزاﺋر ﻣن اﻧﺗﻘﺎل اﻟﺳﻼح اﻟﻠﯾﺑﻲ إﻟﻰ أراﺿﯾﻬﺎ وﻋودة اﻹرﻫﺎب إﻟﯾﻬﺎ
 ﻛـﺎن ﻋﻠﯾﻬـﺎ أن ﺗﻛـون اﻟﻼﻋـب اﻟـرﺋﯾساﺗﺧذت اﻟﺟزاﺋر ﻣوﻗف اﻟﻣﺗﻔرج ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛـﺎن ﯾﺣـدث ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ، ﺑﯾﻧﻣـﺎ 
واﻟوﺣﯾد ﻓﻲ ﻛل ﻣﺎ وﻗﻊ، إذ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﺟﻧﯾد ﻛل اﻟـدول اﻹﻓرﯾﻘﯾـﺔ وٕاﻗﻧـﺎع اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ ﻟﻌـدم اﻟﺗـدﺧل اﻟﻌﺳـﻛري 
  2 .ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ وأن ﺗﻠﻌب ﺑذﻟك دورا ﻣدﻋوﻣﺔ ﺑﺎﻟدول اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﻟرﺣﯾل اﻟﻘذاﻓﻲ
 ،ﺋــر ﺑﺣﻛﻣــﺔ ﻣــﻊ اﻷزﻣــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔ ﻣﻧــذ اﻟﺑداﯾــﺔوﻫــو ﻣــﺎ دﻓــﻊ اﻟﻛﺛﯾــرﯾن إﻟــﻰ اﻹﺟﻣــﺎع ﻋﻠــﻰ ﻋــدم ﺗﻌﺎﻣــل اﻟﺟزا
ﺑﺟﻧوﺣﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺻﻣت أﻣـﺎم اﺗﻬﺎﻣـﺎت اﻟﻣﺟﻠـس اﻟـوطﻧﻲ اﻻﻧﺗﻘـﺎﻟﻲ ﻟﻬـﺎ ﺑـدﻋم ﻧظـﺎم اﻟﻘـذاﻓﻲ، ﺛـّم ﺗـﺄﺧرت ﺑـﺎﻟرد ﺑـﺎﻟﻧﻔﻲ، 
ﻟـﺔ وﻣﺎ زاد اﻟطﯾن ﺑﻠﺔ اﺳﺗﺿﺎﻓﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻘذاﻓﻲ ورﻓض ﺗﺳﻠﯾﻣﻬﺎ ﺑﻌـد ﺳـﻘوطﻪ، ﻣـﻊ ذﻟـك ظﻬـرت إﺷـﺎرات ﻣﺗﺑﺎد
 1102/70/32ﺗـم رﻓـﻊ ﻋﻠـم ﻟﯾﺑﯾـﺎ اﻟﺟدﯾـد ﻓـوق ﻣﺑﻧـﻰ اﻟﺳـﻔﺎرة اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ ﺑـﺎﻟﺟزاﺋر ﻓـﻲ  اﻟﻣﺳﺗوى اﻟرﻣـزيﻟﻠﺗطﺑﯾﻊ، ﻓﻌﻠﻰ 
ﻓـﺈن  ﯾﺣﺎت اﻟرﺳـﻣﯾﺔ، ﻓـرﻏم اﻟﺗـزام اﻟﺻـﻣتأﻣـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻟﺗﺻـر  ،ﺗراﻓﻬـﺎ ﺑـﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟـوطﻧﻲ اﻻﻧﺗﻘـﺎﻟﻲرﻏم ﻋـدم اﻋ
، "ﺧر ﻧظﺎم اﻟﻘذاﻓﻲآوﻻ ﺑﺄي ﺷﻛل ﯾﺎ  ﻟم ﺗدﻋم ﻻ ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ وﻻﻋﺳﻛر " ﻣﺻدرا ﻣن اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، أﻛد أّن اﻟﺟزاﺋر
  3. "ﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﺗﺣﻔظﺎت ﺑﺧﺻوص اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻲ " :ﻣﺿﯾﻔﺎ أﻧﻪ
وﺣﺗـﻰ ﺑﻌـد اﻹطﺎﺣـﺔ ﺑﺎﻟﻘـذاﻓﻲ ﻟـم ﺗﺑـﺎدر اﻟﺟزاﺋـر إﻟـﻰ ﻣـد اﻟﺟﺳـور ﻣـﻊ اﻟﻣﺳـﻠﺣﯾن وﺗﺑدﯾـد ﻣﺧـﺎوف اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﯾن        
  ن اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل إﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺔ ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﺧطوات ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وٕاﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻣوﻗﻌﻬﺎ ﻣ
  ﻣوﻗﻔﻬﺎ وﺗﺟدﯾد ﺻورﺗﻬﺎ وﺗﺳوﯾق ﻧواﯾﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﺳﺗﻌﺎدة اﻟﺣﯾﺎة اﻟدﺳﺗورﯾﺔ واﻟﻣدﻧﯾﺔ،
                                                 
  :، ﻧﻘﻼ ﻋناﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻧﻣوذﺟﺎ-اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ: زﻣن اﻟرﺑﯾﻊ اﻟﻌرﺑﻲﻣﺣﻣد اﻟﻣداﻧﻲ،  1
  murof.www//:ptth-5751/moc.eiregla-4061-5061-6061--6751-08106/0161-lmth.061 
  .00:41: اﻟﺗوﻗﯾت. 2102/21/31: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ
، ﺟرﯾــدة ﺻــوت اﻷﺣــرارأﺣﻣــد ﻋظﯾﻣــﻲ، اﻟﻣﺟﻠــس اﻻﻧﺗﻘــﺎﻟﻲ ﺳــﯾدﻓﻊ ﺿــرﯾﺑﺔ اﻻﻧﺗﺻــﺎر ﻟﻠﻧــﺎﺗو وﻋﻼﻗﺗــﻪ ﻣــﻊ اﻟﺟزاﺋــر ﺳــﺗﻛون ﻣﺗــوﺗرة،  2
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أطﻠﻘــت  ﺣﯾﻧﻬــﺎ 1.اﻟﻠﯾﺑــﻲ ﺑــل اﻧﺗظــرت طــوﯾﻼ ﺣﺗــﻰ أدرﻛــت أن أﻣﻧﻬــﺎ اﻟــوطﻧﻲ ﻻ ﯾﺑــدأ ﻣــن ﺣــدودﻫﺎ ﺑــل ﻣــن اﻟــداﺧل
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﺻﺎﺋل اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ واﻟﻌﺳـﻛرﯾﺔ ﻹﯾﺟـﺎد أرﺿـﯾﺔ ﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﺗﻛـون ﻣـدﺧﻼ ﻟﺣـوار ﯾﻔﺿـﻲ إﻟـﻰ ﻣﺑﺎدرﺗﻬﺎ ﻟﻠﺣوار ﺑﯾن 
اﺗﻔـﺎق ﯾﻧﻬـﻲ اﻟﺻـراع اﻟﻣﺳــﻠﺢ ﺣﺗـﻰ ﻻ ﺗﺗوﺳـﻊ داﺋرﺗـﻪ وﯾﺧــرج ﻋـن اﻟﺳـﯾطرة ﻓﯾﻔﺟـر اﻟﺷــﻣﺎل اﻹﻓرﯾﻘـﻲ وﯾﻬـدد اﺳــﺗﻘرار 
ﻟﻌﺳﻛري وﺗـﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺗوﺳط ﺑرﻣﺗﻪ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﺳﺗﺷﻌﺎر ﺧطورة اﻟﻣوﻗﻔﯾن اﻟﻣﺻري واﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻣؤﯾدﯾن ﻟﻠﺗدﺧل ا
ﻓـﻲ ظـل ﻏﯾـﺎب رﻛـﺎﺋز اﻟدوﻟـﺔ واﻧﻌـدام ﻣؤﺳﺳـﺎﺗﻬﺎ ﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻌـد ﻗﺻـف  ،ﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق اﻟﺻراع اﻟﻣﺳﻠﺢ أﻛﺛـر ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ
   2 .دﻋﻣﺎ ﻟﻘوات ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻛراﻣﺔ" ﻓﺟر ﻟﯾﺑﯾﺎ"ﻣﺻر واﻹﻣﺎرات ﻟﻣواﻗﻊ ﻗوات 
ﯾظﻬـر ﻟﻧـﺎ وﺑﺷـﻛل  ،ﯾـﺔﻣﺑدﺋﯾﺎ وﺑﻌد اﻟﺗرﻗب ﻋن ﻗرب واﺳﺗﺟﻼء اﻟواﻗﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠﺟزاﺋر ﻓﻲ ظل اﻷزﻣـﺔ اﻟﻠﯾﺑ
ﺟﻠــّﻲ أّن اﻟﺟزاﺋــر ﺗﻌــﺎﯾش أزﻣــﺔ ﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬــﺎ إدارﺗﻬــﺎ ﺑﺣﻛﻣــﺔ ﻓــﻲ ظــل اﻟظــروف اﻹﻗﻠﯾﻣﯾــﺔ اﻟﺣرﺟــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﺎﯾﺷــﻬﺎ 
ﻣﺗـرﻗﺑﯾن ﻟﻬﻔـوة ﯾـﺗم ﺗوظﯾﻔﻬـﺎ ﻻﺧﺗـراق ﻗﺑـل اﺳﺗﻐﻼل ﺑوادر ﻫذﻩ اﻷزﻣﺔ ﻟﻠﻌﺻـف ﺑـﺄﻣن اﻟـﺑﻼد ﻣـن  ﺗموٕاّﻻ ﺳﯾ ،اﻟﻣﻧطﻘﺔ
  .أﻣن اﻟﺑﻠد
  .ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋر اﻻﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ: ﻟثاﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎ
ﻻ أن : وﻣﻔﺎدﻫـﺎﻓﺎﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺳﯾطﺔ  ،ﺗﻧﻔك اﻟﺗﺑﻌﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗراﻓق ﺗزاﯾد اﻟﺗﻬدﯾدات اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻻ
ﻠﯾـﻪ أﻣـن دون إﻣﻛﺎﻧـﺎت اﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﺗـوﻓر ﻓـرص ﺗﻧﻣﯾـﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾـﺔ وﺑﻧـﺎء اﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻣﺗﻣﺎﺳـك ﯾـﻧﻌم ﺑﺎﻟﺳـﻠم اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ، وﻋ
  .ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﺗﻬدﯾد اﻷﻣن ﯾﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺿرورة اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻘدرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻓﺈن ﻋـدم اﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ اﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠـﻰ اﻟﺑﻠـدان اﻟﻣﺟـﺎورة ﻗـد ﯾﻔﺳـر ﺣﺟـم اﻹﻧﻔـﺎق اﻟﻌﺳـﻛري 
وﻣﺗر ﻣـﻊ ﻟﯾﺑﯾـﺎ، واﻟﺗـﻲ ﺗﻣﺗـد أﻟـف ﻛﯾﻠـ -وﻧظـرًا ﻟﺣـدودﻫﺎ اﻟطوﯾﻠـﺔ ﻣـﻊ دول اﻟﺟـوار  ،ﺧﺻﺻـﻪ اﻟﺟزاﺋـراﻟواﺳـﻊ اﻟـذي ﺗ
  .ﺗﺗطﻠب اﻟﺟزاﺋر ﻗدرات ﻣﺎﻟﯾﺔ وﺑﺷرﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﺗﺄﻣﯾن ﺣدودﻫﺎ -ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل 
ﻋﻠــن ﻋــن ﺧطــﺔ ﻣﻣــﺎ ﺳــﺑق ﻧﺧﻠــص إﻟــﻰ أن اﻷزﻣــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔ أﻟﻘــت ﺑظﻼﻟﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣوازﻧــﺔ اﻟﻌﺳــﻛرﯾﺔ، إذ أ ُ
وﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺳـﯾﺎق، ﺗـم رﻓـﻊ ﻣﯾزاﻧﯾـﺔ وزارة اﻟـدﻓﺎع  ،ﺗﺟﻬﯾـزات ﻣﺗطـّورة ﻟﻣراﻗﺑـﺔ اﻟﺣـدود ﻟﺗطـوﯾر اﻟﻘـوات اﻟﺑرﯾـﺔ وﺷـراء
                                                 
  : زواق ﻧﺻﯾر، اﻟﺟزاﺋر واﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ، ﻣوﻗﻊ اﻟﺟزﯾرة ﻧت، ﻧﻘﻼ ﻋن 1
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 6، أي ﺑزﯾـﺎدة 2102ﻟﻌـﺎم  ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 51وأﺟﻬزة اﻷﻣن ووزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ إﻟﻰ 
ﻗﺎم ِطـﺑﻘﺎ ﻟﻸر  وﺗﺣﺗل اﻟﺟزاﺋر. 1102ﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻌﺎم ﻣﻠﯾﺎرات دوﻻر ﻋن اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺑدِﺋـﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗّررﻫﺎ ﻗﺎﻧون ا
د ﺳـﺗوﻛﻬوﻟم اﻟـدوﻟﻲ ، اﻟﻣرﺗَـﺑﺔ اﻷوﻟـﻰ إﻓرﯾﻘﯾـﺎ واﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ ﻋرﺑﯾـﺎ، ﺑﻌـد اﻟﺳـﻌودﯾﺔ، ﻓـﻲ اﻹﻧﻔـﺎق اﻟﻌﺳـﻛري، ﺑﺣﺳـب ﻣﻌﻬـ
، ﺗرﻓﯾــﻊ 2102ﺳــﻧﺔ وﺗﺿﻣﱠ ـ ـن ﻗــﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠــﻲ اﻟــذي ﺻــﺎدق ﻋﻠﯾــﻪ اﻟﺑرﻟﻣــﺎن اﻟﺟزاﺋــري  ،ﻷﺑﺣــﺎث اﻟﺳــﻼم
ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر، وﻣوازﻧﺔ وزارة اﻟداﺧﻠﯾـﺔ إﻟـﻰ أﻛﺛـر  9دل ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌﺎ 136ﻣوازﻧﺔ اﻟدﻓﺎع إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن 
 3102ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺳﻧﺔ  40,01ﻟﺗرﺗﻔﻊ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدﻓﺎع إﻟﻰ ﺣواﻟﻲ ، 1ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 6ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر، أي  524ﻣن 
وﻫذا ﯾﻔّﺳـر ﺑﺷـﻛل ﺟﻠـّﻲ  2ﻣن اﻟدﺧل اﻟوطﻧﻲ اﻟﺧﺎم، %7ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل أي  4102ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺳﻧﺔ  21وﻣﺎ ﯾﻘﺎرب 
ﻟﻠدﻓﺎع وﻫو ﻣﺎ  ﺔأّن اﺳﺗﻣرار ﺗﺻﺎﻋد اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ وﻋدم اﺣﺗواءﻫﺎ ﺳﯾﺑﻘﻰ ﯾﺳﺗﻧزف أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻ
ﺧﺎﺻــﺔ أﻣــﺎم ﺗراﺟــﻊ ...ﯾــﻧﻘص ﻣــن ﻣﻘــدرات اﻟﻣﯾزاﻧﯾــﺔ ﻓــﻲ ﻗطﺎﻋــﺎت أﺧــرى ﻋﻠــﻰ ﻏــرار اﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ واﻟﺻــﺣﺔ واﻟﺗﻌﻠــﯾم 
ﺷﺢ ﻟﻼﺳﺗﻣرار واﻻﻧﺣدار أﻛﺛر إﻟﻰ أﺳﻌﺎر ﻗد ﺗدق ﻧﺎﻗوس ﺧطر واﻟﺗراﺟﻊ ﻣر  4102أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط ﻣﻧذ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
  .أزﻣﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ﻛـــذﻟك ﻻ ﯾﻔوﺗﻧـــﺎ اﻟﺗﻧوﯾـــﻪ إﻟـــﻰ اﻟﺗـــداﻋﯾﺎت اﻟﺳـــﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﻌرﺿـــت ﻟﻬـــﺎ اﻟﺟزاﺋـــر ﻧﺗﯾﺟـــﺔ أزﻣـــﺔ اﻟرﻫـــﺎﺋن ﻓـــﻲ 
وﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻷﻣﻧﻲ ﻣﻠﯾون دوﻻر،  44ﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻋن ﺗﻘدم اﻹ ، ﺣﯾثﺗﻘﻧﺗورﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻻﻗﺗﺻﺎدي
ﺿرورة إﻋـﺎدة ﺗـﺄﻣﯾن اﻟﻣواﻗـﻊ اﻟﻧﻔطﯾـﺔ وﺗزوﯾـدﻫﺎ ﺑﺄﺣـدث وﺳـﺎﺋل اﻟﻣراﻗﺑـﺔ واﻟرﺻـد وﻫـو ﻣطﻠـب اﻟﺷـرﻛﺎت اﻷﺣﻧﺑﯾـﺔ 
ﻟﻠﻌودة ﻟﻠﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻓﻘـد ﺗراﺟﻌـت ﻧﺳـﺑﺔ اﻟﺳـﯾﺎﺣﺔ إﻟـﻰ اﻟﺻـﺣراء اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ 
  3.ﻘﺗلﻣن طرف اﻟﺳّﯾﺎح اﻷﺟﺎﻧب ﺧوﻓﺎ ﻣن اﻻﺧﺗطﺎف واﻟ
                                                 
اﻟدﻓﺎع واﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺗﺗﻔوﻗﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺑﯾـﺔ ﻟﻠﻣـرة اﻷوﻟـﻰ  2102ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ  7,9ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ ﻟﺣﯾﺎﻧﻲ، اﻟﺟزاﺋر ﺗرﻓﻊ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدﻓﺎع إﻟﻰ  1 
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اﻟﺟزاﺋـر ﺑـﯾن ﺗـداﻋﯾﺎت ﺳـﻘوط ﻧظـﺎم اﻟﻘـذاﻓﻲ وﺗﻬدﯾـدات اﻟﻘﺎﻋـدة ﻓـﻲ ﺑـﻼد اﻟﻣﻐـرب اﻹﺳـﻼﻣﻲ ﻓـﻲ ﻋﻣراﻧـﻲ ﻛرﺑوﺳـﺔ، زروال ﺳـﻬﺎم،  3
اﻟﺟزاﺋـر، )اﻟﻣﻘﺎرﺑـﺔ اﻷﻣﻧﯾـﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺳـﺎﺣل اﻹﻓرﯾﻘـﻲ، : ، ورﻗـﺔ ﻣﻘدﻣـﺔ إﻟـﻰ اﻟﻣﻠﺗﻘـﻰ اﻟـدوﻟﻲ اﻷول ﺣـولﻲﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل اﻹﻓرﯾﻘـ
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 ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﺗﺄﺗﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﻣؤﺧرا ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔو  ،ﻫذا ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ          
ﯾﻠﺟﺄ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣواطﻧﯾن  ﻰﻓﻬرﺑﺎ ﻣن اﻻﻧﻔﻼت اﻷﻣﻧﻲ واﻟﻔوﺿ ،اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﻓﻬﺎ ﻛّل ﻣن ﻟﯾﺑﯾﺎ، ﺳورﯾﺎ، ﻣﺎﻟﻲ وﻏﯾرﻫﺎ
ﻟﻠﻔـــرار ﻣـــن أوطـــﺎﻧﻬم ﻧﺣـــو دول اﻟﺟـــوار ﻟﻠﻧﺟـــﺎة ﺑﺣﯾـــﺎﺗﻬم، وﺑﺣﻛـــم أﻧﻧـــﺎ ﻧﺗﻧـــﺎول ﻓـــﻲ دراﺳـــﺗﻧﺎ ﻫـــذﻩ اﻷزﻣـــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـــﺔ 
  .وﺗداﻋﯾﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻼ ﺑد أن ﻧﺳﻠط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﯾﺔ وﻧﻛﺷف اﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋر
اﻟﺗزاﯾـد ﯾن ﻓـﻲ اﻟﺟزاﺋـر، ﺑﺎﻋﺗﺑـﺎر أن اﻟﻌـدد ﻣﺳـﺗﻣر ﻓـﻲ ﯾﺟﺋﯾن اﻟﻠﯾﺑﺗﺧﺗﻠف اﻷرﻗﺎم ﺑﺷﺄن اﻟﻌدد اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻼ
ﻟـف أ 05ﻣـر اﻟﺟزاﺋـري ﻋـن وﺟـود أﻛﺛـر ﻣـن ﻓﻔـﻲ اﻟوﻗـت اﻟـّذي ﺗﺣـدث ﻓﯾـﻪ اﻟﻬـﻼل اﻷﺣ ،رﻏم اﻟﺣدود اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ ﺑرﯾـﺎ
ذﻛر ﻣﺻدر ﻣﺳؤول ﻣـن وزارة اﻟداﺧﻠﯾـﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔ  ،ﻫرﺑﺎ ﻣن اﻷوﺿﺎع ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ زاﺋرﻻﺟﻲء دﺧﻠوا اﻟﺟ
ﻻﺟـﺊ، أﻏﻠـﺑﻬم  03092أﻟـف ﻻﺟـﻲء وﺑﺎﻟﺿـﺑط  03اﻟﺟزاﺋـر ﻟﺑواﺑـﺔ إﻓرﯾﻘﯾـﺎ اﻹﺧﺑﺎرﯾـﺔ أن ﻋـددﻫم ﯾﻘـﺎرب ال  ﻓـﻲ
دﺧﻠوا ﻋﺑر اﻟﻣﻌﺎﺑر اﻟﺣدودﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ وﯾﺳﺗﻘرون ﺑﺷﻛل أوﺳﻊ ﺑﺎﻟﻣدن اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ اﻟﺷـرﻗﯾﺔ ﻟﻠـوطن وﺑﺎﻟﺿـﺑط ﺑﻣـدن 
ﺣﺳـب اﻟﻣﺻـدر اﺧﺗـﺎرت اﻟﺗوﺟـﻪ ﻧﺣـو إﯾﻠﯾزي، وادي ﺳوف، ورﻗﻠﺔ  واﻟﺟﻬﺔ اﻟﺟﻧوﺑﯾـﺔ ﻟﻣدﯾﻧـﺔ ﺗﺑﺳـﺔ، وﻫﻧـﺎك أﻋـداد 
ﺧﻠــق ﺟــو ﺣﯾــﺎة ﻻﺋــق ﺑﺣﯾــث ﺗــّم ﻋﻠــﻰ وأّﻛـد اﻟﻣﺻــدر أّن اﻟﺟزاﺋــر ﺣرﯾﺻــﺔ اﻟﺷــﻣﺎل ﺑﺣﺛــﺎ ﻋــن اﻟﻌﻣــل واﻻﺳــﺗﻘرار، 
ﺧـر ﺟﻧـوب ﻣدﯾﻧـﺔ وادي ﺳـوف، وﻫـﻲ آﺔ، ﻣرﻛـزان ﺑﻣـدﯾﻧﺗﻲ إﯾﻠﯾـزي وﻣرﻛـز ﻣراﻛز ﻹﯾـواء اﻟﻌـﺎﺋﻼت اﻟﻠﯾﺑﯾـ 3إﻧﺷﺎء 
  1.وﻧﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺗظمﻣراﻛز ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺧﯾﺎم وﯾﺗم دﻋﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣؤ 
  2 ،"ﻏـﺎت وﻏـداﻣس وأوﺑـﺎري" ﻛﻣﺎ أﻗرت اﻟﺣﻛوﻣـﺔ ﺗﻘـدﯾم ﻣﺳـﺎﻋدات ﻟﻠﻣـدن اﻟﺣدودﯾـﺔ ﺑﻠﯾﺑﯾـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻏـرار   
وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﻛﻔل ﺑﻪ اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻣر اﻟﺟزاﺋري ﺑﻧﻘل اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﻠك اﻟﻣدن ﻫـذا ﻣـن ﺟﻬـﺔ، وﻣـن ﺟﻬـﺔ 
  3  .إﯾﻠﯾزيأﺧرى ﯾﺟﻣﻊ اﻟﺗﺑرﻋﺎت ﻣن اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن ﻓﻲ وﻻﯾﺔ 
  ﻟﻸﺑﺣﺎث" راﻧد"وﺣﺳب ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ ﻟﺷؤون اﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة وﻣؤﺳﺳﺔ   
                                                 
  :ﻗﺻﺔ أﺧرى ﻟﻠﺿﯾﺎع، ﻧﻘﻼ ﻋن...رﯾﺎض ﻣﻌزوزي، اﻟﻠﯾﺑﯾون اﻻﺟؤون ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر  1
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، ﻓــﺈّن اﻟﺟزاﺋــر ﻣرﺷــﺣﺔ ﺧــﻼل "اﻟﺑﻧﺗــﺎﻏون"اﻷﻣﻧﯾــﺔ واﻹﺳــﺗراﺗﺟﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾــﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗــدة ﻣــﻊ وزارة اﻟــدﻓﺎع اﻷﻣرﯾﻛﯾــﺔ 
ﻟﻠﻧــﺎزﺣﯾن اﻟﻔــﺎرﯾن واﻟﻼﺟﺋـﯾن، ﻣــﻊ اﺣﺗﻣــﺎﻻت ﺗﻧــﺎﻣﻲ ﻫــذا إﻟــﻰ اﻟﺗﺣــول إﻟــﻰ اﻟوﺟﻬـﺔ اﻷوﻟــﻰ  6102/5102ﺳـﻧﺗﻲ 
 ،ﺳـﻧوﯾﺎ ﻋددﻫم إﻟﻰ ﻋﺷرة أﻻف ن ﺑﻠﻎﻣﻠﯾون، ﻧﺎﻫﯾك ﻋن اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﯾن اﻟذﯾ 5,3اﻟﺗدﻓق ﻟﯾﺻل إﻟﻰ 
وﻗـــد أﺳـــس اﻟﺗﻘرﯾـــر ﻣﻘﺎرﺑﺗـــﻪ ﻋﻠـــﻰ ﻣﺟﻣوﻋـــﺔ ﻣـــن اﻟﻣؤﺷـــرات ﻣﻧﻬـــﺎ اﻟﺗـــدﻫور اﻷﻣﻧـــﻲ ﻓـــﻲ ﻟﯾﺑﯾـــﺎ واﻧﻌـــدام اﻟﻔـــرص 
إﻓرﯾﻘﯾـﺎ واﻟﺳـﺎﺣل وﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻔوﺿـﻰ اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﯾﺷـﻬﺎ ﺳـورﯾﺎ، وﺗﻌﺗﺑـر  ﺿـﻊ اﻟﺧطﯾـر ﺑـدول ﻏـربﺑﻣﺻر واﻟو  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘﺗــﻲ اﻟﺷــرق  ﺣرﻛــﺔ اﻟﻧــزوح اﻷوﻟــﻰﻫــذﻩ اﻟﻌواﻣــل ﻣﺳــﺑﺑﺎت ﺗرﺷــﺢ اﻟﺟزاﺋــر ﻷن ﺗﺻــﺑﺢ وﺟﻬــﺔ اﻟﻬﺟــرات و 
را وﺣﺳــب ذات اﻟﺗﻘرﯾــر ﻓــﺈّن ﻫــذﻩ اﻟﻘﺿــﯾﺔ ﺗﻔــرز أﺧطــﺎ ،إﻓرﯾﻘﯾــﺎ وﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﺳــﺎﺣل وٕاﻓرﯾﻘﯾ ــﺎ اﻷدﻧــﻰ وﺷــﻣﺎل وﻏــرب
ﻻف ﻣﻬـﺎﺟر ﻏﯾـر آ 01اﻟﻣﻌدﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﻧﻘﻠﻬـﺎ أزﯾـد ﻣـن ﻣﺗـّد إﻟـﻰ اﻷﻣـراض ﺗﺗﺟـﺎوز ﺗﺳـرب اﻷﺳـﻠﺣﺔ واﻟﻣﺧـذرات، ﻟﺗ
  1.ﺷرﻋﻲ ﺳﻧوﯾﺎ ﻟﻠﺟزاﺋرﯾﯾن
واﻻﺳﺗﻘرار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺧﺎﺻﺔ وأّن اﻟﺟزاﺋر ﻛﻣﺎ ﺳﺑق  ياﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟﺎﻧب وﻻ ﯾﺧﻔﻰ أﺛر ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ
اﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟﻔﺎرﯾن ﻣن وﯾﻼت اﻟﺣروب واﻟﻼ ﺑل ﻫﻲ ﻣﻼذ ﻛل ّ ،وذﻛر اﻟﺗﻘرﯾر ﻻ ﺗﺳﺗﻘﺑل ﻻﺟﺋﯾن ﻣن ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻓﺣﺳب
أوطﺎﻧﻬم، ﻓﻼ ﺷك ﺳﺗﻣس ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘدرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر وﺳﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
  .ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔ ﻓﻲ ﻋدة
وﻟو ﻋرﺟﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻧﺟد أﯾﺿﺎ ﻗﺿﯾﺔ اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر  
ﻋﻧﻔواﻧﻪ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة، وﻟم ﺗﻌد ﻣﺟرد  اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺣراك اﻟﻌرﺑﻲ اﻟذي ﻋرف 1102وﺗﺣوﻟت إﻟﻰ ظﺎﻫرة ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ 
وﻫذا اﻷﻣر ﯾﻬدد اﻷﻣن واﻟﺳﻠم  ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﺣداث ﻋﺎﺑرة ﺗﻔرﺿﻬﺎ ﻋواﻣل ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻛّل ﻣرة وﯾﺿﺎﻋف اﻟﻣﺧﺎوف ﻣن اﺣﺗﻣﺎل اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻔوﺿﻰ ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾﻬدد اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺣﻘق وﯾﻬدد 
ﺧطورة ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة اﻷﺣداث اﻟﻣﺗﻔرﻗﺔ واﻟداﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ وﻻﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺟﻧوب  وﻗد زادت ﻣن ،أرﻛﺎن اﻟﺳﻠم
  وﻛﺎﻧت ﻟﻬﺎ ارﺗدادات ﻓﻲ ﻋدة وﻻﯾﺎت ﺷﻣﺎﻟﯾﺔ، وأﻣﺎم اﻟﺗراﺟﻊ اﻟذي ﯾﻌرﻓﻪ ﺳﻌر  وﻏرداﯾﺔ اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ ﻏرار ورﻗﻠﺔ
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   1.اﻟﻧﻔط واﻟذي ﺳﯾؤﺛر ﻻ ﻣﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﺳﯾﺎﺳﺔ ﺷراء اﻟﺳﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾؤرﻗﻬﺎ ﻛل ﻣﺎ ذﻛر أﻧﻔﺎ
ﺟﻠت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺣﺎﻟﺔ اﺣﺗﺟﺎج وأﻏﻠﺑﻬﺎ ﺳ" 5631"  4102ﻓﻘد ﻋرﻓت وﻻﯾﺎت اﻟﺟﻧوب ﻟوﺣدﻫﺎ ﺳﻧﺔ 
ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺷﻐل وﺗﺣﺳﯾن "ﺣﺎﻟﺔ اﺣﺗﺟﺎج  573وﻻﯾﺎت ﻏرداﯾﺔ وورﻗﻠﺔ واﻷﻏواط، ﺣﯾث ﺳﺟل ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ورﻗﻠﺔ وﺣدﻫﺎ 
وﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﯾاﻷوﺿﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻛّل ﻫذا راﺟﻊ إﻟﻰ أّن اﻟﺟﻧوب اﻟﺟزاﺋري ﯾﻌﯾش اﺧﺗﻼﻻت ﺑﻧ
اﻟﻐﺎز اﻟﺻﺧري ﯾﺔ، وﻣﺎزاد اﻟطﯾن ﺑﻠﺔ ﻫو ﻗرار اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺎﺳﺗﻐﻼل ﻣدن اﻟﺷﻣﺎل ﻣﻊ أّﻧﻪ ﯾﻌﺗﺑر ﺧزان ﺛروة اﻟﺑﻠد اﻟﻧﻔط
ﺿرب  وﻫذا ﻓﯾﻪ-  ت ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺣرﺟﺔ ﻐدي اﻟذي ﯾﻌرف ﺗﻘﻠﺑﺎ ﻓﻲ أﺳﻌﺎرﻩ ﺑﻠاﻟﻧﻔط اﻟﺗﻘﻠﯾﻋن  ﻻﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺔ ﺑد
اﻧﺗﻔﺿت ﺿدﻩ ﺳﺎﻛﻧﺔ ﻋﯾن  وﻫو ﻣﺎ -ﺷﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺷﻛل ﻛﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋدات اﻟﻣﺣروﻗﺎت
ﺗﺿﺎﻣﻧﺎ ﻏﯾر ﻣﺳﺑوق ﻣن  دﯾدا ﻟﻠﻔرﺷﺔ اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﻟﻘﻲاﻷول ﺑدﻋوى أّن ﻟﻠﻣﺷروع أﺿرارا ﺑﯾﺋﯾﺔ وﺗﻬﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ 
  2.ﻋدة وﻻﯾﺎت ﺷﻣﺎل وﺟﻧوب اﻟﺑﻼد
ﺗﺄﺳﯾﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﺗﺟﻠﻰ وﺑوﺿوح اﻟﺧطر اﻟذي ﯾﻌرﻓﻪ اﻟﺟﻧوب واﻟذي ﻣن اﻟﺳﻬل ﺗوظﯾﻔﻪ ﻟزﻋزﻋﺔ 
د ﯾﺻل إﻟﻰ ﺷﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﺑﻼد ﻗ ﺟﻧوب َ ﺣﻘﯾﻘﻲ ٍ ﺗوﺗر ٍ اﺳﺗﻘرار اﻟﺑﻼد ﻋﺑر ﺗﺣرﯾك ﻣﻠف اﻟطوارق ﻹﺷﻌﺎل ﻣﻠفﱢ 
رة ﻣﺳﺎﻧدة اﻟطوارق ﻟﺣﺻد اﻟﻐﻧﺎﺋم، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻐﻼل ﻏﯾﺎب اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﯾﻪ إذ و ﺛﻧﯾﺎت أﺧرى ﺑﺿر إﻣطﺎﻟﺑﺔ 
ﺗﺗﻌﺎطﻰ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻣﻊ اﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻏﺎﻓﻠﺔ ﻋن اﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، ووﻓق ﻫذﻩ اﻟﻣوﺟﺔ 
ﺗرﺗﻘﻲ ﺑﻬذﻩ و  ،ﺔ وﻋﺎدﻟﺔ ﻋﺑر ﻛل رﺑوع اﻟوطنﻣار ﻣن وﺿﻊ ﺧطط اﺳﺗراﺗﺟﯾﺔ ﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻣﺳﺗداﻟﻣﺗﺻﺎﻋدة ﻻ ﻣﻔ
  .اﻟﺑﻠد ﺎاﻟﻣﻧﺎطق ﻟﻣﺳﺗﻘﺑل أﻓﺿل وﻫو ﻣﺎ ﯾﺻﻌب اﻟﺗﻛﻬن ﺑﻪ ﻓﻲ ظل ﺑروز أزﻣﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺳﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬ
وﺑﺎﻟﻌﻛس ﯾﺗﺟﺎﻫل ﻗوى اﻟﺗﻐﯾﯾر واﻟﺗﻘدم أو ﯾﺗﺟﺎﻫل اﻣﺎل اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣﻘق اﻷﻣن ﻓﺎﻟﻧظﺎم اﻟذي 
  3.ﻓﺈّن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻫﻲ أﺣﺳن ﺿﻣﺎن ﻣن اﻟﺗﻬدﯾدات اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
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  .اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
أﻣـﺎم ﺗﺻـﺎﻋد اﻟﺧطـر اﻟﻠﯾﺑـﻲ اﻟﻘﺎﺑـل ﻟﻠﺗﺻـدﯾر ﻟﻠـداﺧل اﻟﺟزاﺋـري وﻣـﺎ ﻗﺎﺑﻠـﻪ ﻣـن ﻣﺧـﺎوف اﻟﺟزاﺋـر إزاء ﺗﺑﻌـﺎت 
اﻟﺣﺎﺻـل  اﻷزﻣـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ ﻣـوازاة ﻣـﻊ اﻟﺗطـوراﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻧﻬﺎ واﺳﺗﻘرارﻫﺎ، ﺗواﻟـت ردود اﻟﻔﻌـل اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ ﺣﯾـﺎل 
ﻌرﻓﻬــﺎ ﻣــﻊ داﻋﯾﺎت اﻟﺗــﻲ ﻋرﻓﺗﻬــﺎ اﻟﺟزاﺋــر وﻣﺎزاﻟــت ﺗﺣﺟــم اﻟﺗــ ﺗﺻــﺎﻋد ﺣــدة اﻷزﻣــﺔ ﺑﻬــذا اﻟﺑﻠــد زادﻓــﻲ ﻟﯾﺑﯾــﺎ، وأﻣــﺎم 
  .اﺳﺗﻣرار اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ
 ﯾﺑﯾﺔ ﻗﺻد ﺣﺻر أﺧطﺎرﻫﺎ ﻟﺗﺟﺎوزاﻟﺟزاﺋر ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷزﻣﺔ اﻟﻠ وﺿﻌتﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك          
  .اﻟﻣﺣطﺔاﻟﺗﻬدﯾدات اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣرﺗﻘﺑﺔ ﻣن اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻣن واﺳﺗﻘرار اﻟﺟزاﺋر وﻫو ﻣﺎ ﺳﻧدرﺳﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ 
  .ﻣﺣددات اﻟﻣوﻗف اﻟﺟزاﺋري ﻣن اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
إن اﻟﻣوﻗ ــــف اﻟﺟزاﺋ ــــري إزاء اﻷزﻣــــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾ ــــﺔ ﻣﺣﻛــــوم ﺑﻣﺟﻣوﻋــــﺔ ﻣــــن اﻟﻣﻌطﯾــــﺎت اﻟﻣوﺿــــوﻋﯾﺔ و اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾــــﺔ         
وﯾﺿــﺑط  وﻋﻼﻗﺎﺗـﻪ ﻣــﻊ اﻟﺟزاﺋــر واﻟﻘواﺳــم اﻟﻣﺷــﺗرﻛﺔ ﺑــﯾن اﻟﺑﻠــدﯾن،( ﻟﯾﺑﯾــﺎ)وﻛــذا ﺑطﺑﯾﻌــﺔ اﻟﺑﻠــد ﻣﺣــل اﻷزﻣــﺔ واﻷﻣﻧﯾـﺔ، 
اﻟﺳﻠوك اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻠدول إزاء اﻷزﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻘﯾدﺗﻬﺎ اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻫـﻲ اﻟﻣـﻧﻬﺞ اﻟـذي ﯾرﺳـم ﻣﻌـﺎﻟم اﻟﻣوﻗـف اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ 
  .ﻷي دوﻟﺔ، وﻟﻔﻬم ﻣﺣددات اﻟﻣوﻗف اﻟﺟزاﺋري ﻻﺑد ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻌﺎﻟم اﻟﻌﻘﯾدة اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
  .اﻟﻌﻘﯾدة اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
ﻣﺟﻣــوع اﻵراء واﻟﻣﻌﺗﻘــدات و  :"ﯾﺷــﯾر ﻣﻔﻬــوم اﻟﻌﻘﯾــدة اﻷﻣﻧﯾــﺔ ﻷﯾــﺔ دوﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــﺎ :ﺔﻣﻔﻬــوم اﻟﻌﻘﯾــدة اﻷﻣﻧﯾــ -1
و ﺗﺗﺑﻧــﻰ اﻟــدول ﻫــذﻩ اﻟﻌﻘﯾــدة ﻋﻧـــدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠـــق اﻷﻣـــر  ،"اﻟﻣﺑــﺎدئ اﻟﺗـــﻲ ﺗﺷـــﻛل ﻧظﺎﻣـــﺎ ﻓﻛرﯾــﺎ ﻟﻣﺳــﺄﻟﺔ اﻷﻣـــن ﻓـــﻲ اﻟدوﻟـــﺔ
ﺑﺗﻌﺎطﯾﻬــﺎ ﻣــﻊ اﻟﺗﺣــدﯾﺎت واﻟﻘﺿــﺎﯾﺎ اﻟﺗــﻲ ﺗواﺟﻬﻬــﺎ، ﻛﻣــﺎ ﺗﻣﻧﺣﻬــﺎ ﻫــذﻩ اﻟﻌﻘﯾــدة إﻣﻛﺎﻧﯾــﺔ ﺗﻔﺳــﯾر ﻣﺟﻣــل اﻷﺣــداث ذات 
ﺗــﺎﻟﻲ ﻓــﺈن اﻟﻌﻘﯾــدة اﻷﻣﻧﯾــﺔ ﻟﻠدوﻟــﺔ ﻋــﺎدة ﻣــﺎ ﺗﻛــون اﻷداة اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــوم ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ اﻟــدول ﺑﺗﻌرﯾــف ﺎﻟﺑو  ،اﻟطــﺎﺑﻊ اﻷﻣﻧــﻲ
وﻋﻠﯾـــﻪ ﻓـــﺈن اﻹﺧـــﺗﻼف ﻓـــﻲ اﻟﻌﻘﺎﺋـــد اﻷﻣﻧﯾـــﺔ ﻫـــو اﻟـــذي ﯾﺣـــدد  ،واﻟﻣﺧـــﺎطر و اﻟﺗﺣـــدﯾﺎت اﻟﺗـــﻲ ﺗواﺟﻬﻬـــﺎ اﻟﺗﻬدﯾـــدات
  . طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎﻓﻲ اﻹﺧﺗﻼف 
ﯾﺣـدد ﻛـذﻟك أﻓﺿـل  ﻓﺎﻟﻌﻘﯾدة اﻷﻣﻧﯾﺔ ﺗﻣﺛل ﺗﺻورا أﻣﻧﯾﺎ ﯾﺣدد اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎرب ﺑﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ أﻣﻧﻬـﺎ، ﻛﻣـﺎ          
ﺑﻧﺎﻫـﺎ اﻟدوﻟـﺔ ﻋﻠﯾﻪ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻫـذﻩ اﻟﻌﻘﯾـدة ﻋﺑـﺎرة ﻋـن أطروﺣـﺎت ﻧظرﯾـﺔ ﺗﺗو  ،(أي اﻷﻣن) ﻪاﻟﺳﺑل ﻟﺗﺣﻘﯾﻘ
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ذي اﻟﻣﺗﻧﺎﻏم اﻟﺻﻠت ﺣد اﻟﻧظﺎم اﻟﻔﻛري اﻟﻣﺗﺟﺎﻧس و ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺄﺧد ﺻﺑﻐﺔ إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ إذا و  ،وﺻﻧﺎع اﻟﻘرار ﻓﯾﻬﺎ
 .1اﻟـرؤىاﻟﻣﺟـﺎل اﻷﻣﻧـﻲ ﻟﻬـذﻩ اﻟﺗﻔﺳـﯾرات و  ﯾﺗرﺗـب ﻋﻠـﻰ ذﻟـك ﺗﺑﻧـﻲ اﻟﻘـوى اﻟﻧﺎﻓـدة ﻓـﻲﯾـوﻓر ﺗﻔﺳـﯾرات ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﻟﻠواﻗـﻊ، و 
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ ﻧﻠﺣظ أن اﻟﻌﻘﯾدة اﻷﻣﻧﯾﺔ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎدئ وﺧﻠﻔﯾﺎت ﻓﻛرﯾﺔ وﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﻣﻌطﯾﺎت ﺟﯾوﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﺗﺣدد ﻣـن 
  . ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻣواﻗف اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻷﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠدول إزاء ﺣﺎﻻت اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ
 .ﺣددات اﻟﻌﻘﯾدة اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﻣ - 2
، ﻟﻛـن ﻫـذا اﻷﺧﯾـر ﻟـم ﻘـرن اﻟﻣﺎﺿـﻲ ﺑﻌـدا ﺑراﻏﻣﺎﺗﯾـﺎ ﺟدﯾـداأﺧذت اﻟﻌﻘﯾدة اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﻊ ﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎت اﻟ         
ﺗﺗﻣﺛـل أﻫـم ﻣﺣـددات اﻟﻌﻘﯾـدة اﻷﻣﻧﯾـﺔ  2.ﯾﻧف ﺑﻌض اﻟﻣﺣددات ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳﺑﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر إﺑﺎن اﻟﺣـرب اﻟﺗﺣرﯾرﯾـﺔ
  3:اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 ،ﻛﺎﻓﺔ اﻻﻣﺑراطورﯾﺎت واﻟدول اﻟﺗـﻲ اﺣﺗﻠﺗﻬـﺎ ﻬﺎ ﺿدﯾﻌود إﻟﻰ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌرﯾق ﻟﻠﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻧﺿﺎﻟ :اﻟﻣﺣدد اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ .1
، ﻓﺗــﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻘﺎوﻣــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺣﺎرﺑــﺔ اﻻﺳــﺗﻌﻣﺎر ﺟزاﺋــر إﻻ وﻗــد ﺧرﺟــت ﻣﻧﻬــﺎ ﺑﻣﻘﺎوﻣــﺔﻓﻣــﺎ ﻣــن ﺑــﻼد دﺧﻠــت اﻟ
اﻷﻣﻧﯾــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ ورﺳــم  ﺳــﻧﺔ ﺟﻌــل ﻣــن ﻫــذا اﻟﻌﺎﻣــل ﻋﻧﺻــرا ﻣــؤﺛرا ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﺑﻧــﺎء اﻟﻌﻘﯾــدة 231اﻟﻔرﻧﺳــﻲ ﻟﻣــدة 
 .اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟداﺧﻠﻲ أو اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء
رﯾـﺔ ﻣﻧـذ اﻷﯾـﺎم اﻷوﻟــﻰ ﻟﻼﺳـﺗﻘﻼل، ﻓﻘــد ﻣﺛﻠــت أﺳﺎﺳـﻲ ﻟﻠﻌﻘﯾـدة اﻷﻣﻧﯾــﺔ اﻟﺟزاﺋ ز ٌَﻛــﻫـو ﻣرﺗ َو  :اﻟﻣﺣـدد اﻹﯾـدﯾوﻟوﺟﻲ .2
ﺣﯾـث أﻛـدت ﻋﻠﯾـﻪ  ،ذا ﻗﯾﻣـﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﻌﻘﯾـدة اﻷﻣﻧﯾـﺔ اﻫـﺎ اﻟﻣﺿـﺎدة ﻟﻼﺳـﺗﻌﻣﺎر واﻻﺳـﺗﻐﻼل ﻣﺻـدر ؤ اﻻﺷـﺗراﻛﯾﺔ وﻣﺑﺎد
، وﻫــﻲ ﻣراﺟــﻊ أﺳﺎﺳــﯾﺔ ﺗؤﻛــد ﻋﻠــﻰ أن اﻻﺷــﺗراﻛﯾﺔ  9891-6791-3691اﻟﻣواﺛﯾــق اﻟوطﻧﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻏــرار دﺳــﺗور 
ﻟﻘـد رﺳـﻣت اﻻﺷـﺗراﻛﯾﺔ و  ،ﺗﺣﻘﯾـق اﻻﺳـﺗﻘﻼل اﻟﺗـﺎم واﻟﻘﺿـﺎء ﻋﻠـﻰ اﻻﺳـﺗﻐﻼلﻟظـﺎم اﯾـدﯾوﻟوﺟﻲ ﻫـﻲ اﻟﻣـﻧﻬﺞ اﻟوﺣﯾـد ﻛﻧ
                                                 
اﻟﺟزاﺋــر، ﺟﺎﻣﻌــﺔ )،50، اﻟﻌــدد ﻣﺟﻠــﺔ اﻟﻣﻔﻛــر، "ﺗﺣــوﻻت اﻟﻌﻘﯾــدة اﻷﻣﻧﯾــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ ﻓــﻲ ظــل ﺗﻧــﺎﻣﻲ ﺗﻬدﯾــدات اﻟﻌوﻟﻣــﺔ"ﺻــﺎﻟﺢ زﯾــﺎﻧﻲ،  1
  .092 ص ، 0102، (ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ: ﻣﺣﻣد ﺧﺳﺿر ﺑﺳﻛرة
 ecaf eiréglA’L : snaD ," noitarépooC te emsitamgarP ,emsinogatnA : eiréglA’L te sinU statE seL " , ribuoZ.H.yhaY  2
 ,9002  étE ,002.°N ,)euqigétarts eduté’d enneénarrétidéM noitadnoF : siraP  ,ecnarF( , kerhcaM-berhgaM  ,sesirc xua
  .27p
  :، ﻧﻘﻼ ﻋنﻟﻠﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔاﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻓرﯾﻘﯾﺔ   -اﻟﺟزء اﻷول -اﻟﺟزاﺋر ﺑﯾن ﺗوﺟﻪ اﺳﺗراﺗﺟﻲ وﻋﻘﯾدة أﻣﻧﯾﺔ " رﻋﺔ ﻋﻠﻲ ﺟﻬﺎد،ﺑو  3
  :321=di&elcitra=weiv&tnetnoc_moc=noitpo?php.xedni/sam/ten.biahcb//:ptth-etiruces- 
 .52:31: اﻟﺗوﻗﯾت. 3102/30/10: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ
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دﻓﻌــت إﻟــﻰ  ﺗﻐﯾــرات اﻷﻣﻧﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺑﻠــد اﻟو  8891ﻋﻘــود، ﻏﯾــر أﻧــﻪ وﻣــﻊ أﺣــداث  3زاﺋــر ﻗراﺑــﺔ ﻣﻧﯾــﺔ ﻟﻠﺟاﻷﻌﻘﯾــدة اﻟ
إﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺔ ﺑﻌض اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻌﻘﯾدة اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ ﻟﺗواﻛـب اﻟﺗرﺗﯾﺑـﺎت اﻟﺟدﯾـدة ﻓـﻲ ظـل ﻋﺻـر 
 .ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة
ﺗﻘـﺎطﻊ إﺳـﺗراﺗﺟﯾﺔ  ﯾﻌﺗﺑـر ﻧﻘطـﺔ ﺎﺗﻌد اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﺣددا ﻟﻬذا اﻷﻣن، ﻓﺎﻟﺟزاﺋر ﺗﺣﺗل ﻣوﻗﻌـ :اﻟﻣﺣدد اﻟﺟﻐراﻓﻲ .3
اﻟﺑﻌد اﻹﻓرﯾﻘﻲ، ﻫذﻩ اﻷﺑﻌﺎد ﺧﻠﻘت ﻋﻘﯾدة أﻣﻧﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺣﯾث  –اﻟﺑﻌد اﻟﻣﺗوﺳطﻲ  –اﻟﺑﻌد اﻟﻣﻐﺎرﺑﻲ : ﻣﺗﻌددة اﻷﺑﻌﺎد
ﺣـﺔ اﻹرﻫـﺎب ﻓـﻲ ظـل اﻟﺗﺣـوﻻت و ﻣﻛﺎﻓﻟﻌﺑت اﻟﺟزاﺋـر ﻋﻠـﻰ اﻋﺗﺑـﺎر ﻣوﻗﻌﻬـﺎ دورا ﻣﺣورﯾـﺎ ﻓـﻲ دﻋـم ﺣرﻛـﺎت اﻟﺗﺣـرر أ
 .1002ﺳﺑﺗﻣﺑر  11ﻓرزﺗﻬﺎ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة وأﺣداث أاﻟﺗﻲ 
  .ﺣﯾﺎل اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻣﺣددات اﻟﻣوﻗف اﻟﺟزاﺋري: ﻧﻲاﻟﻔرع اﻟﺛﺎ
أﻧﻧـﺎ " ﺑن ﻋﻧﺗر ﻋﺑد اﻟﻧور"ﯾؤﻛد اﻟﺑروﻓﯾﺳور  :ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻣوﻗف اﻟﺟزاﺋري ﻣن اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻗﺑل ﺳﻘوط اﻟﻘذاﻓﻲ: أوﻻ
ﻓﻲ ﺗﺧوف اﻟﻧظﺎم ﻣن ﻧﺳﺦ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ  اﻷوﻟﻰﯾﻣﻛن أن ﻧﻔﺳر اﻟﻣوﻗف اﻟﺟزاﺋري ﺑﺄﺳﺑﺎب ﻣن أرﺑﻊ ﻓﺋﺎت، ﺗﻛﻣن 
ﻋﻠﻰ اﻟداﺧل اﻟﺟزاﺋري ﺣﯾث ﺗﺗﺣول اﻧﺗﻔﺎﺿـﺔ ﺳـﻠﻣﯾﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻧظـﺎم إﻟـﻰ ﺻـراع ﻣﺳـﻠﺢ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺻـدﻩ، وﻫـو ﻣـﺎ ﯾﻘـود 
ﻓﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﻣﺧـﺎوف اﻟﺟزاﺋـر اﻷﻣﻧﯾـﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷـرة اﻟﺗـﻲ ﻗـد  اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔﻟﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ، أﻣﺎ إﻟﻰ ﺗدﺧل دوﻟﻲ ﻣﻣﺎﺛل 
ﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻣـن ﺗﻬرﯾـب ﻟﻸﺳـﻠﺣﺔ، وﺗوﺳـﻊ رﻗﻌـﺔ اﻹرﻫـﺎب وﺗﺣـول ﻟﯾﺑﯾـﺎ إﻟـﻰ أﺣـد ﻣﻌﺎﻗﻠـﻪ، إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ز ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻷ
ﺗﺑﻌـﺎت ﻣـن ﻗـد ﺗﺗﺣﻣﻠـﻪ اﻟﺟزاﺋـر اﻷراﺿـﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ وﻣـﺎ ﺷﺑﺢ اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻋﺑر وﺻول ﻻﺟﺋﯾن ﻟﯾﺑﯾﯾن إﻟـﻰ 
اﻟﺗﺧـوف ﻣـن ﺗـداﻋﯾﺎت اﻟﺗـدﺧل ﺣـول  اﻟﻔﺋـﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔاﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻛﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻟﻬـذﻩ اﻟظـﺎﻫرة، ﻓـﻲ ﺣـﯾن ﺗﺗﻣﺣـور 
اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ ﻣﺛـل ﻋـدم  ئﻓﺗﻛﻣن ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎد اﻟﻔﺋﺔ اﻟراﺑﻌﺔ اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋر، أﻣﺎ
  1.ﻟﻠدول اﻷﺧرى واﺣﺗرام اﻟﺳﯾﺎدة وﻋدم ﺗﻐﯾﯾر اﻷﻧظﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘوة اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻟداﺧﻠﯾﺔ
 ﺗﺟﻣﻊ ﻛل اﻟﻘـوى اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ واﻵراء اﻟﻣراﻗﺑـﺔ ﻟﻠﻣواﻗـف اﻟﺗـﻲ طرﺣﺗﻬـﺎ اﻟﺟزاﺋـر ﺑﺷـﺄن اﻷزﻣـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ، ﻋﻠـﻰ أنو         
  اﻟﺗوﻗﻌﺎتة وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﻌطﯾﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ وﺗﻘدﯾر ﻫﻧﺎك إﺧﻔﺎﻗﺎ ﻛﺑﯾرا ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد ﻗراء
                                                 
  :ﻧﻘﻼ ﻋن. 4، ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺟزﯾرة، صرﺗﻘﺎرﯾاﻻﺳﺗﻘرار أوﻻ، : ﺑن ﻋﻧﺗر ﻋﺑد اﻟﻧور، اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺟزاﺋرﺑﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﻘذاﻓﻲ  1
  fdp.aybil02%dna02%airegla4/stnemucoD/aidem/yrellaGecruoseR/ten.areezajla.seiduts//:ptth
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، 1102ﻓﯾﻔـري  71وﻛﺎن واﺿﺣﺎ أن اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ أﻋﻠﻧت ﻋﻧﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ ﺑـدء اﻷزﻣـﺔ ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﻓـﻲ  ،اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
رﻛـزت ﻓـﻲ اﻟﻐﺎﻟـب ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺄﻟﺔ ﻣﻧـﻊ و ﻟﺗطـورات اﻟوﺿـﻊ ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ،  أﻣﻧﯾـﺔ ٍ وﺗﺟﻧﺢ إﻟـﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ ٍ ﺗﻔﺗﻘر إﻟﻰ اﻟدﻗﺔ ﻛﺎﻧت
وأﻫﻣﻠـت ﺟواﻧـب ﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ وٕاﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺳـﯾﻛون ﻟﻬـﺎ ﺗﻬرﯾب ووﺻول اﻟﺳﻼح إﻟﻰ ﻗﺎﻋدة اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ، 
  .ﺑﺎﻟﻎ اﻷﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋر إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ
، ﻛﺎن اﻟﻣوﻗف اﻟﺟزاﺋـري ﻏﺎﻣﺿـﺎ، وﻣﻐﻠﻔـﺎ 1102ﻓﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻧﺗﻔﺎﺿﺔ اﻟﺛوار ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻟﻘذاﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﯾﻔري        
ورﯾﺎ اﻟدوﻟﺗﺎن اﻟﻌرﺑﯾﺗـﺎن اﻟوﺣﯾـدﺗﺎن ﻋدم اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠدول، وﻛﺎﻧت اﻟﺟزاﺋر وﺳ ئﺑﻣﺑﺎدﺑﺎﻻﺳﺗﻣﺳﺎك 
، ﻗــرار ﻣﺟﻠــس ﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻟــدول اﻟﻌرﺑﯾــﺔ اﻟﻘﺎﺿــﻲ ﺑــﺎﻗﺗراح ﻓــرض ﺣظــر ﺟــوي 1102- 30 –91اﻟﻠﺗــﺎن ﻋﺎرﺿــﺗﺎ ﻓــﻲ 
 ﺎوﻗﺻـــﻔﻬورﻓﺿــت اﻟﺟزاﺋــر ﺗــدﺧل ﻗـــوات اﻟﻧـــﺎﺗو . ﻋﻠـــﻰ ﻟﯾﺑﯾــﺎ ﻟﻣﻧـــﻊ اﻟﻘــذاﻓﻲ ﻣـــن اﺳـــﺗﻌﻣﺎل اﻟطـــﺎﺋرات ﺿــد اﻟﻣـــدﻧﯾﯾن
ﻣــﻊ اﻟﻬﯾﺋــﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ رﻓﺿــت اﻟــدﺧول ﻓــﻲ أي اﺗﺻــﺎﻻت ﻣــﻊ اﻟﺛــوار و ﻓــﻲ ﻟﯾﺑﯾــﺎ، ﻛﻣــﺎ  ﻟﻠﻣﻧﺷــﺂت اﻟﻣدﻧﯾــﺔ واﻟﻌﺳــﻛرﯾﺔ
ﻣﺛــل ﻋدﯾــد ﻣــن اﻟــدول، وﻟــو ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻻﻗﺗــراب ﻣــن أطــراف اﻷزﻣــﺔ  -اﻟﻣﺟﻠــس اﻟــوطﻧﻲ اﻻﻧﺗﻘــﺎﻟﻲ -اﻟﻣﻣﺛﻠــﺔ ﻟﻬــم
    .اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ
ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ أي ﻣﺑﺎدرة ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ م ﺛﻘﻠﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، ﺑرﻏ ل ﻫذﻩ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت، ﻟم ﺗﻘدم اﻟﺟزاﺋروﺧﺎرج ﻛ        
أطـراف أﺟﻧﺑﯾـﺔ وﻟﯾﺑﯾـﺔ، ﺳـواء ﺗﻠـك اﻟﻣدﻓوﻋـﺔ ﺑﻘـدرة داﻓـﻊ، ﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ، ﺑل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻧﺟﺣـت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺣل اﻷز 
ﻋﻧـد ﺧـط اﻟـدﻓﺎع ، واﻟوﻗــوف ''رد اﻟﻔﻌـل''أو ﺗﻠـك اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﺣـدث ﻋــن ﻣﻌطﯾـﺎت واﻗﻌﯾـﺔ، ﻓــﻲ اﺳـﺗدراج اﻟﺟزاﺋـر إﻟــﻰ ﻓـﺦ 
، ﻣــرة ﺑﺗورﯾــد ﻣرﺗزﻗــﺔ إﻟــﻰ ﻟﯾﺑﯾــﺎ وٕارﺳــﺎﻟﻬم ﻟﻠﻘﺗــﺎل ﻟﺻــﺎﻟﺢ ﻣﻧــذ ﺑــدأت اﻻﺗﻬﺎﻣــﺎت ﺗﻛــﺎل ﻟﻠﺟزاﺋــر اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ ﻋــن ﻣوﻗﻔﻬــﺎ
اﻟوﻗـود واﻟﻣـواد  اﻟﻘذاﻓﻲ ﺿـد اﻟﺛـوار، وﻣـرة ﺑﺗﻣرﯾـر ﺷـﺣﻧﺎت أﺳـﻠﺣﺔ ﻟﺻـﺎﻟﺢ ﻛﺗﺎﺋـب اﻟﻘـذاﻓﻲ، وﻣـرة ﺛﺎﻟﺛـﺔ ﺑﺑﯾـﻊ وﺗﻬرﯾـب
   1.ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛذب ﻗﺻﺔ اﻟﻣرﺗزﻗﺔ إﻟﻰ اﻟﻘذاﻓﻲ، وﻣن ﺑﯾن ردود اﻟﻔﻌلاﻟﻐذاﺋﯾﺔ 
، "ﻋﺑـد اﻟوﻫـﺎب ﺑـن ﺧﻠﯾـف"ﺧﻼل ﻧدوات ﻣرﻛز اﻟﺷﻌب ﻟﻠدراﺳﺎت اﻻﺳـﺗراﺗﺟﯾﺔ أن اﻷﺳـﺗﺎذ ﻫﻧﺎ ﻧﺟد أﻧﻪ وﻣن 
ﺧذ أﺑﻌـﺎدا واﺳـﻌﺔ ووﺻـل إﻟـﻰ اﻟوﻻﯾـﺎت اﻟﻣﺗﺣـدة اﻷﻣرﯾﻛﯾـﺔ، ﻟﯾﺗﺑـﯾن أ ﻗد أﺷﺎر إﻟﻰ أن اﺗﻬﺎم اﻟﻣﺟﻠس اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻲ اﻟﻠﯾﺑﻲ
ﻓرﯾﻛـوم ﻓـﻲ زﯾﺎرﺗـﻪ إﻟـﻰ اﻟﺟزاﺋـر، أدﻟـﺔ وﻫـو ﻣـﺎ أﻋﻠﻧـﻪ ﻗﺎﺋـد ﻗـوات اﻷ ﺗﺳـﺗﻧد إﻟـﻰ أﯾـﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد أﻧﻬـﺎ ﻣﺟـرد ادﻋـﺎءات ﻻ
                                                 
. اﻧﺷـﻐﺎل أﻣﻧـﻲ وﺗـردد ﺳﯾﺎﺳـﻲ ﻣﻐﻠـف ﺑﻣﺑـدأ ﻋـدم اﻟﺗـدﺧل"ﻣواﻗف اﻟﺟزاﺋر ﻣن اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ ﻣﻧـذ ﻓﯾﻔـري اﻟﻣﺎﺿـﻲﻋﺛﻣﺎن ﻟﺣﯾﺎﻧﻲ،  1
  .42-60-2102: ﺗّم ﺗﺻﻔﺢ اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  lmth.559262/euqitilop/ra/moc.rabahkle.www//:ptth:  ﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ ﻣن
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اﻟﻌﺳـﻛري  ر اﻷﺳـﺗﺎذ ﺑـن ﺧﻠﯾـف ﺑـﺎﻟﻣوﻗف اﻟرﺳـﻣﻲ اﻟﺟزاﺋـري اﻟـراﻓض ﻟﻠﺗـدﺧلﻛ ّوأﯾدﻩ ﻓﻲ ذﻟك وزﯾر ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓرﻧﺳﺎ وذ
  .ﻟﻰ ﺣل اﻷزﻣﺔ ﺑﺎﻟطرق اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ، وﻫو اﻟﻣوﻗف اﻟذي ﺗﺑﻧﺗﻪ ﻓﻲ إطﺎر اﻻﺗﺣﺎد اﻹﻓرﯾﻘﻲإﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ واﻟداﻋﻲ 
ﺗﺣذﯾر ﻣن ﺗﺳﻠل ﻋﻧﺎﺻر ﻣن اﻟﻘﺎﻋدة ﻣن وٕاﻟﻰ اﻟﺟزاﺋر، ﻋﺑر اﻟﺣدود ﻛﻣﺎ اﻧﺷﻐﻠت اﻟﺟزاﺋر ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﺑﺎﻟ
ﻣﻊ ﻟﯾﺑﯾﺎ، وﻣﻧﻊ اﻟﻘﺎﻋدة ﻣن وﺿﻊ ﯾـدﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﻛﻣﯾـﺎت ﻣـن اﻷﺳـﻠﺣﺔ اﻟﻣﻧﺗﺷـرة ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ، ودﻓﻌـت ﺑﺄﻋـداد إﺿـﺎﻓﯾﺔ ﻣـن 
  .اﻟﺟﯾش وﺣرس اﻟﺣدود إﻟﻰ اﻟﺣدود ﻣﻊ ﻟﯾﺑﯾﺎ
ﻣﺳـﻠﺢ ﯾﺟـري ﻋﻠـﻰ ﻣﻘرﺑـﺔ ﻣـن  عوﻓﻲ ﻫـذﻩ اﻟظـروف ﺗﺧﻠـت اﻟﺟزاﺋـر ﺗﻣﺎﻣـﺎ ﻋـن أي ﻓﻌـل ﺳﯾﺎﺳـﻲ، إزاء ﺻـرا
، وﺣﺎوﻟــت اﻻﻧﺧــراط ﻓــﻲ اﻟﺟﻬــد اﻹﻧﺳــﺎﻧﻲ، وﻓﺗﺣــت ﺣــدودﻫﺎ وأﻗﺎﻣــت ﻣﺧﯾﻣــﺎت ﻻﺳــﺗﻘﺑﺎل اﻟﻧــﺎزﺣﯾن، وﻗﺎﻣــت ﺣــدودﻫﺎ
ﻻﺋﺣـﺔ اﻟدوﻟـﺔ  ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺗرﺣﯾﻠﻬم، ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺑدت ﻟﻠﻌﺎﻟم أﻧﻬـﺎ ﻏﯾـر ﻣﺗﺣﻣﺳـﺔ ﻟـذﻟك، وﻟﻬـذا ﻟـم ﯾـرد اﺳـم اﻟﺟزاﺋـر ﻋﻠـﻰ
  .إﻏﺎﺛﺔ اﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟﺷﻛر ﻟدﻋﻣﻬﺎ ﻟﻠﺟﻬود اﻹﻏﺎﺛﯾﺔﻣم اﻟﻣﺗﺣدة وﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻗدﻣت ﻟﻬﺎ اﻷ
ﺗﺗﺟﻠــﻰ ﺗطــورات اﻟﻣوﻗــف اﻟﺟزاﺋــري ﺣﯾــﺎل اﻷزﻣــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔ  :زﻣــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔﺗطــورات اﻟﻣوﻗــف اﻟﺟزاﺋــري ﻣــن اﻷ  :ﺛﺎﻧﯾ ــﺎ
  :وٕارﻫﺎﺻﺎت اﻟﺗﺣول ﻓﻲ اﻟﻣوﻗف ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺑﻌﺿــﻬﺎ ﺛواﺑــت ﻓــﻰ ﺗﺣرﻛﺎﺗﻬــﺎ  ، اﻋﺗﻣــدت اﻟﺟزاﺋــر ﻋﻠــﻰ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻣﺣــددات اﻟﺗــﻲ ﯾﻣﺛــلﻣــن ﻧﺎﺣﯾــﺔ أوﻟــﻰ -1
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﻓﺈﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺗﺄﻛﯾدﻫﺎ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻋﻠﻰ رﻓض اﻟﺗدﺧل اﻟﺧﺎرﺟﻰ ﻓﻰ اﻟﺷؤون اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠدول، ﺣرﺻت اﻟﺟزاﺋر 
ﻋﻠــﻰ ﺿــرورة ﺗﻔﻌﯾــل اﻟﻣﺑــﺎدرات اﻹﻗﻠﯾﻣﯾــﺔ ﻟﺗﺳــوﯾﺔ اﻷزﻣــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔ وﺑﻠــورة ﺷــراﻛﺔ ﻹﯾﺟــﺎد اﻟﺳــﯾﺎق اﻟﻣﻘﺑــول ﻟﻠﺗﻌﺎﻣــل ﻣــﻊ 
، ﺑﻌﯾـدا ﻋـن اﻟﺗـدﺧﻼت اﻟدوﻟﯾـﺔ اﻟﺗـﻰ (ﻟـﺦا...ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وأﻣﻧﯾـﺔ، ) ﺔاﻟﻣطروﺣاﻷزﻣﺔ، ﻣﻊ ﺗﻌدد أﺑﻌﺎد اﻟﺣﻠول 
ﺑﺎﺗـــت ﻣـــن ﻋواﻣـــل اﻧﻔﺟـــﺎر اﻷزﻣـــﺎت ﻓـــﻰ اﻟﻘـــﺎرة اﻹﻓرﯾﻘﯾـــﺔ واﻟﻣﻧطﻘـــﺔ اﻟﻌرﺑﯾـــﺔ، ﻓـــﻰ ظـــل ﻋـــدم إدراك اﻟﻘـــوى اﻷﺟﻧﺑﯾـــﺔ 
 1.ﻟﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت
 يﻟﻸزﻣﺔ ﻓﻰ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻷن اﻟﺣل اﻟﻌﺳـﻛر  ياﻟﻌﺳﻛر ﯾون ﻣرارا رﻓض اﻟﺣل ﯾؤﻛد اﻟﻣﺳؤوﻟون اﻟﺟزاﺋر ، ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ  -2
ﻗد ﯾﻔﺿﻰ إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ وﺧﯾﻣﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﯾﻌﺎﺑﻬﺎ أو ﺗدارﻛﻬﺎ، وﺗﺟﺎرب اﻟﻣواﺟﻬﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗطرﻓﺔ ﻓﻲ 
وﻗد ﺣرﺻت اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠـﻰ طـرح ﻫـذﻩ اﻟرؤﯾـﺔ ﺧـﻼل اﻷزﻣـﺔ ﻓـﻲ  أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن واﻟﻌراق واﻟﺻوﻣﺎل ﺧﯾر دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ذﻟك،
                                                 
  : ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم ، ﺗدﺧل اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﺗﻔﺎدي اﻟﺗورط اﻟﻌﺳﻛري، ﻧﻘﻼ ﻋنأﻣﯾرة  1
  .00:02: اﻟﺗوﻗﯾت. 5102/10/71: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ  xpsa.309353/tnirPsweN/08/52415/sweN/ge.gro.marha.www//:ptth
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ﻟﻔـرض رؤﯾﺗﻬـﺎ ﻓـﻲ ظـل إﺻـرارﻫﺎ ﻋﻠـﻰ اﺳـﺗﻌراض ﻗوﺗﻬـﺎ اﻟﻌﺳـﻛرﯾﺔ ﻓـﻲ  ﻟـم ﺗﺗـرك ﻟﻠﺟزاﺋـر ﻣﺟـﺎﻻﻣـﺎﻟﻲ إﻻ أن ﻓرﻧﺳـﺎ 
، إﻻ أن اﻟﻔﺷـــل ﻛـــﺎن ﺣﻠﯾـــف "ﻓروﻧﺳـــوا ﻫوﻻﻧ ـــد"ﻓرﯾﻘﯾ ـــﺎ ﻓـــﻲ ﻋﻬـــد اﻟ ـــرﺋﯾس إﺳـــﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﻬﺎ اﻟﺟدﯾـــدة ﻟﻠﻌـــودة إﻟـــﻰ إطـــﺎر إ
 إﻟـﻰ اﻧﺗﺷـﺎر ﻋﻧﺎﺻـر ﻫـذﻩ ﻓرﯾﻘﯾﺎ وﻟم ﺗﻔض اﻟﺿـرﺑﺎت اﻟﻌﺳـﻛرﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋـﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾـﺔ إﻻ ّإ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ
اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺟـﺎورة ﻟﻣـﺎﻟﻲ، ﻣـﻊ اﺳـﺗﻣرار ﺑﻌﺿـﻬﺎ ﻓـﻲ ظـل اﻟـدﻋم اﻟـذي ﺑﺎﺗـت ﺗﺣﺻـل ﻋﻠﯾـﻪ ﻣـن ﻣﺛﯾﻼﺗﻬـﺎ 
دول ﻫـــﻲ ﺗـــوﻧس، وﻟﯾﺑﯾـــﺎ، واﻟﻧﯾﺟـــر  4ﻓرﯾﻘﯾـــﺔ اﻷﺧـــرى، وﺗﻛـــون ﻣﺛﻠـــث اﻹرﻫـــﺎب اﻟﺟدﯾـــد اﻟواﻗـــﻊ ﺑـــﯾن اﻟـــدول اﻹ ﻓـــﻲ
 .1واﻟﺟزاﺋر
اﻟداﺧﻠﻲ، ﺣﺎوﻟت اﻟﺳﻠطﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣـن ، وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى ﺛﺎﻟﺛﺔ وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ -3
اﻹﺟراءات ﻟﺗدﻋﯾم دﻓﺎﻋﻬﺎ واﻟﺣد ﻣن اﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺗﻰ ﻋﺑر اﻟﺣدود ﻣﻊ ﻟﯾﺑﯾﺎ، وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺗﺻﺎﻋد ﻣوﺟﺔ اﻟﻌﻧف 
ت، ﻓﻘــد ورود ﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﺗؤﻛــد اﺳـﺗﯾﻼء اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾــﺔ ﻓـﻰ ﻟﯾﺑﯾــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣــن اﻟطــﺎﺋرا ، و4102ﺧـﻼل 
ﻛﻣـﺎ ﻗﺎﻣـت ﺑـﺈﻏﻼق اﻟﻣﻌـﺎﺑر اﻟﺣدودﯾـﺔ  ،ﺳـﺣﺑت اﻟﺟزاﺋـر اﻟﺑﻌﺛـﺔ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳـﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ ﻣـن اﻟﻌﺎﺻـﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ طـراﺑﻠس
اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ ﺳـوﻧﺎطراك، ﻛﻣـﺎ  اﻟﺑرﯾـﺔ ﻣـﻊ ﻟﯾﺑﯾـﺎ وﻗﺎﻣـت ﺑﻧﻘـل ﻗـوات ﻋﺳـﻛرﯾﺔ إﺿـﺎﻓﯾﺔ إﻟﯾﻬـﺎ، وﺳـﺣب ﻋﻣـﺎل ﺷـرﻛﺔ اﻟـﻧﻔط
ﻋﻠــﻰ إﺟــراءات  4102ﺑــداﻟﻌزﯾز ﺑوﺗﻔﻠﯾﻘــﺔ ﻓــﻲ ﺳــﺑﺗﻣﺑر ﺻــﺎدق اﻟﻣﺟﻠــس اﻷﻋﻠــﻰ ﻟﻸﻣــن اﻟﺟزاﺋــري ﺑرﺋﺎﺳــﺔ اﻟــرﺋﯾس ﻋ
ﺎ ﻗـﺎم اﻟﺟـﯾش اﻟﺟزاﺋــري ﻛﻣـأﻣﻧﯾـﺔ وﻋﺳـﻛرﯾﺔ ﺟدﯾـدة ﻟﻣواﺟﻬـﺔ اﺣﺗﻣـﺎل ﺗﺳــﻠل ﻋﻧﺎﺻـر ﻣﺳـﻠﺣﺔ ﻣـن ﻟﯾﺑﯾـﺎ إﻟــﻰ اﻟﺟزاﺋـر، 
ﺑﺣﻔر اﻟﺧﻧﺎدق وﺗﻛﺛﯾف اﻟﺗواﺟد اﻷﻣﻧﻲ ﻋﻠﻰ طول اﻟﺣدود اﻟﺷـرﻗﯾﺔ ﻣـﻊ اﻟﺟـﺎرﺗﯾن ﺗـوﻧس وﻟﯾﺑﯾـﺎ، وﺧﺎﺻـﺔ ﻣـﻊ اﻗﺗـراب 
  2.3102رﻫﺎﺑﻲ ﻓﻰ ﻋﯾن اﻣﯾﻧﺎس اﻟذي اﺿطﻠﻌت ﺑﻪ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻓﻰ ﯾﻧﺎﯾر ذﻛرى اﻟﺣﺎدث اﻹ
  .ﻣﺿﺎﻣﯾن اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
زﻣــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻌــد أرﺿــﯾﺔ ﺻــﯾﺎﻏﺔ ﻟﻣﻘﺎرﺑــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣــل ﻣــﻊ اﻷﯾﻣﻛــن أن ﻧﺟﻣــل أﻫــم ﻣﺿــﺎﻣﯾن ا        
  :ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻣﺑﺎدرة اﻟﺟزاﺋر 
  ﺗﺣﺎول اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺧﻼل دﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺗﻬﺎ ﺟﻣﻊ اﻷطراف اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺻﺎرﻋﺔ ﺣول ﺣوار ﯾﻬدف إﻟﻰ وﻗف -1
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اﻻﻗﺗﺗــﺎل اﻟــداﺧﻠﻲ واﻟﺧـــروج ﺑﻣﻌﺎدﻟــﺔ ﺳﯾﺎﺳـــﯾﺔ ﺟدﯾــدة ﻓــﻲ ﻟﯾﺑﯾــﺎ ﻗﺎﺋﻣــﺔ ﻋﻠـــﻰ أﺳــﺎس أﻣﻧــﻲ اﺳـــﺗراﺗﯾﺟﻲ ﯾﻣﻧــﻊ ﺗـــدﻓﻘﺎت 
ﺳﯾﺎﺳــﻲ أﻗــل أﻫﻣﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﻌﺎدﻟ ــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ ﻗــد  ﻌــد ٍﻣــن ﺑﻠــدان أﺧــرى إﻟــﻰ ﻟﯾﺑﯾــﺎ، وﺑ ُاﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺷــددة 
  .ﯾﻔﺿﻲ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﺣول ﻗواﻋد ﺗداول اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ
اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗرﻓض اﻟﺣل اﻟﻌﺳـﻛري ﻛﺟـزء ﻣـن اﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إﺧﺿـﺎع ﺟﻣﯾـﻊ اﻷطـراف إﻟـﻰ أﻧﺻـﺎف  -2
اﻹﻣــﺎراﺗﻲ اﻟﺳــﻌودي، وذﻟــك ﺑﺗوﺟﯾــﻪ ﺿـــرﺑﺎت ﺟوﯾــﺔ وﺧﻠــق ﺣﻠــول ﻣؤﻗﺗــﺔ، وﻫــﻲ رؤﯾــﺔ ﯾـــدﻋﻣﻬﺎ اﻟﺗﺣــﺎﻟف اﻟﻣﺻـــري 
 1.ﻣﻧﺎطق ﻋﺎزﻟﺔ ﺑﻠﯾﺑﯾﺎ ﻗد ﺗدﺧﻠﻬﺎ ﻗوات ﺑرﯾﺔ
ﺷــرﻋﯾﺔ واﻟﻣﺷــروﻋﯾﺔ ﺗﻧطﻠــق اﻟرؤﯾــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ ﻣــن أﻧــﻪ ﻻ ﯾﻣﻛــن اﻟﻧظــر إﻟــﻰ طــرف ﻟﯾﺑــﻲ ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﺣــﺎﺋز ﻟﻠ -3
اﻟﻣﻧطﻠـق ﻣـن أن  ،اﻷﺳـﺎسﻔﺗﻘدﻫﺎ، وﺟﺎءت دﻋوات اﻟﺟزاﺋر ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺣوار ﻋﻠـﻰ ﻫـذا ﯾﺧر ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل، واﻵ
اﻟﺟﻣﯾــﻊ ﺟـــزء ﻓــﻲ اﻷزﻣـــﺔ وﺟـــزء ﻣـــن اﻟﺣــل، ﺑﻌﻛــس اﻻﺷـــﺗراطﺎت اﻟﺗــﻲ وﺿـــﻌﺗﻬﺎ وﻗــدﻣﺗﻬﺎ دول أﺧـــرى ﻋﻠــﻰ رأﺳــﻬﺎ 
ﻌﺗﻘـد أن ﻣﺟﻠـس اﻟﻧـواب اﻟﻣﻧﻌﻘـد ﺑطﺑـرق وﺣﻛوﻣــﺔ ﯾﻣﻣﯾـﺔ اﻟﺧﺎﺻــﺔ، إذ أن ﺳـﻘﻔﻬﺎ اﻟﻌـﺎم اﻟوﻻﯾـﺎت اﻟﻣﺗﺣـدة، واﻟﺑﻌﺛـﺔ اﻷ
، واﻋﺗﺑ ـــﺎر أّن 4102ﺟـــوان  52اﻟﻠﯾﺑـــﻲ اﺳـــﺗﻧﺎدا إﻟ ـــﻰ اﻧﺗﺧﺎﺑ ـــﺎت  ﻋﺑ ـــد اﷲ اﻟﺛﻧ ـــﻲ اﻟﻣﻣﺛ ـــل اﻟﺷـــرﻋﻲ واﻟوﺣﯾ ـــد ﻟﻠﺷـــﻌب
  .ﻣﻧﻘوﺻﺗﻲ اﻟﺷرﻋﯾﺔ أو ﻣﻧﻌدﻣﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ" ﻋﻣر اﻟﺣﺎﺳﻲ"ﺣﻛوﻣﺔ اﻻﻧﻘﺎذ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ و اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎم 
ﺿـﻲ إﻟـﻰ ﻋرﻗﻠـﺔ اﻟﺣـوار واﻟﺗوﺻـل إﻟـﻰ ﺣـل ﻔﺗرى اﻟﺟزاﺋر ﺑﺣﺳـب ﻣـراﻗﺑﯾن أن ﻫـذﻩ اﻻﺷـﺗراطﺎت اﻟﻣﺗﺷـددة ﺗ -4
 واب ﺑطﺑرق اﻋﺗﺑر ﻗوات ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﻔﺟر ﻟﯾﺑﯾﺎ ﺑطراﺑﻠس، وﻣﺟﻠـس ﺷـورى ﺛـوار ﺑﻧﻐـﺎزي ﺳﯾﺎﺳﻲ، ﺣﯾث أن ﻣﺟﻠس اﻟﻧ
 2.ﺧر ﺳﯾﺎﺳﯾﺎﻣﻧظﻣﺗﯾن إرﻫﺎﺑﯾﺗﯾن، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺣول دون إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻫم ﺑﯾن طرﻓﯾن أﺣدﻫم ﯾﻛﻔر اﻵ
ﺷــﺎﻣل ﺑــﯾن اﻟﻔرﻗــﺎء ﻓــﻰ اﻟــوطن وﻣــﻊ اﻗﺗﻧــﺎع اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾن اﻟﺟزاﺋــرﯾﯾن ﺑﺿــرورة اﻟﺣــل اﻟﺳﯾﺎﺳــﻰ وأن اﻟﺣــوار اﻟ -5
واﺳــﺗﻌﺎدة اﻟدوﻟــﺔ، ﺑــدأت اﻟﺟزاﺋــر ﻓــﻰ ﺟﻣــﻊ اﻟﻘــوى اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔ  ﯾــق ﻟﻠﻘﺿــﺎء ﻋﻠــﻰ دواﻣــﺔ اﻟﻌﻧــفﻫــو اﻟطر  ﻲاﻟﻠﯾﺑــ
، ﻓﻰ ﺣوار أﺟراﻩ ﻓﻰ أﺣﻣد ﻣﯾزاب ﻓرﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠم واﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔﻗد ﻛﺷف رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻹو . اﻟراﻏﺑﺔ ﻓﻰ اﻟﺣوار
ﻰ ﺑـدأﺗﻬﺎ اﻟﺳـﻠطﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ ﻣﻧـذ أﻛﺛـر ﻣـن اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ ﻋـن اﻻﺗﺻـﺎﻻت اﻟﺗـ «اﻟوﺳـط» ﻣـﻊ ﺟرﯾـدة 3102ﺷﻬر دﯾﺳﻣﺑر 
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ﺛﻼﺛـﺔ أﺷــﻬر ﻣـﻊ أﺳــﻣﺎء ﺑـﺎرزة ﻣــن اﻟﻘـوى اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔ، ﺗﻣﻬﯾـدا ﻹطـﻼق ﻣﺑـﺎدرة اﻟﺣــوار، واﺳـﺗﻌﺎﻧت اﻟﺟزاﺋـر ﻓــﻰ 
أﻣـﻼ ﻓـﻰ إﻧﺟـﺎح ﻣﺑﺎدرﺗﻬـﺎ، وﻫـو ﻣـﺎ  ب ﻟﻘـﺎءات ﻣـﻊ ﺑﻌـض اﻟوﺟـوﻩ اﻟﻣﺗﺣﻔظـﺔﻟﺗرﺗﯾـ «اﻟـدول اﻟﺻـدﯾﻘﺔ» إطﺎرﻫﺎ ﺑـﺑﻌض
 .ﯾﺔ ﻣﺳﺎﻋﯾﻬﺎ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻓﻌﻠت ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﻊ ﻓرﻗﺎء اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔدﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳر 
، ﺛم إﯾﺟـﺎد آﻟﯾـﺔ ﻟﺟﻣـﻊ ﺟﻣﻊ اﻟﻔرﻗﺎء أوﻻ» وﻋن ﻣﺿﻣون اﻟﻣﺑﺎدرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، أﻛد أﺣﻣد ﻣﯾزاب أﻧﻬﺎ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ -6
ﯾﺷـﻛل ﺧطـرا ﻋﻠـﻰ اﻹﺧـوة ﻓـﻰ ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﻣـن ﺟﻬـﺔ وﻋﻠـﻰ ﺣـدود دول اﻟﺟـوار ﻣـن ﺟﻬـﺔ أﺧـرى، واﻟﺗﺣﺿـﯾر  ياﻟﺳـﻼح اﻟـذ
ﺳﺗؤﺳــس ﻵﻟﯾــﺔ ﺑﻌــث ﻣؤﺳﺳــﺎت دوﻟــﺔ وﺗﻔﻌﯾﻠﻬــﺎ، ﻛﻣــﺎ ﺗﺿــﻣﻧت اﻟﻣﺳــودة ﺗﺣدﯾــد اﻟﻣﺳــﺋوﻟﯾﺎت  ﻲﻟﺗــﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻠﻣرﺣﻠــﺔ اﻻﻧﺗﻘ
ﺷـﺗﻰ اﻟﻣﺟـﺎﻻت، أﻣـﺎ ﺑﻘﯾـﺔ اﻟﻣطﺎﻟـب اﻷﺧـرى ﻓﺗﺗﺣـدد ﻣـﻊ ﻣـﺎ  ﻲﺑﺔ اﻹرﻫﺎب، واﻟﺳﻌﻰ ﻧﺣو اﻟﺑﻧـﺎء ﻓـواﻷوﻟوﯾﺎت وﻣﺣﺎر 
 1.«ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ اﻟﻠﻘﺎءات
اﻻﻗﺗﺗﺎل  إﻟﻰ ﺟﻣﻊ أطراف اﻟﺻراع ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ إﻟﻰ ﻣﺎﺋدة اﻟﺣوار ﻟوﻗفوﺗﺳﻌﻰ اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺑﺎدرﺗﻬﺎ           
  :واﻟوﺻول إﻟﻰ ﺣل ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻷﻫداف ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ
ﺗﺣﻘﯾق ﺗواﻓق ﺑﯾن اﻟﻠﯾﺑﯾﯾن ﺑﺎﻟﺣوار ﻋﻠﻰ ﺧرﯾطﺔ طرﯾـق ﺗﺗﺿـﻣن ﺣـﻼ ﻟﻸزﻣـﺔ وﺗﻣﻧـﻊ اﻻﺣﺗﻛـﺎم ﻟﻠﺳـﻼح ﻟﺣـل  
 .دوﻟﻲ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎاﻟﺧﻼﻓﺎت، وﺗﺳﺣب ذراﺋﻊ اﻟﺗدﺧل اﻟﻌﺳﻛري اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ واﻟ
ﺑﻧـﺎء ﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟدوﻟــﺔ وﻗطـﻊ اﻟطرﯾــق ﻋﻠـﻰ ﺗﻣـدد واﻧﺗﺷـﺎر ﻓﻛـر اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻟﻣﺳـﻠﺣﺔ ﺣﺗــﻰ ﻻ ﺗﺗﺳـرب ﻋﺑـر  
 2.اﻟﺣدود ﻧﺣو اﻟﺟزاﺋر أو ﻧﺣو دول اﻟﺳﺎﺣل وﺗﺷﻛﯾل ﻣﻧظوﻣﺔ اﺗﺻﺎل ودﻋم ﺗﻬدد اﺳﺗﻘرارﻫﺎ
ن ﺧﻼل اﻟﺗﻌـﺎون ﻋﻠـﻰ ﻰ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻗﯾﺎم ﺳﻠطﺔ ﻣرﻛزﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﺗﺣﺗﻛر ﺣﯾﺎزة اﻟﺳﻼح واﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ وﺗﻣﻧﻊ ﺗدﻓﻘﻪ إﻟ 
 .ط اﻟﺣدود اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔﺑﺿ
إﻋـــﺎدة ﻓـــﺗﺢ ﺣـــدودﻫﺎ اﻟﺑرﯾـــﺔ اﻟﻣﻐﻠﻘـــﺔ ﻣـــﻊ ﻟﯾﺑﯾـــﺎ وﻟـــو ﺟزﺋﯾـــﺎ ﻟﻔـــك اﻟﺣﺻـــﺎر ﻋـــن ﺳـــﻛﺎن اﻟﺟﻧـــوب ﻻﺳـــﺗﺋﻧﺎف  
اﻟﺗﺑــﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ وٕان ﻋﺑــر اﻟﺗﻬرﯾــب اﻟــذي ﯾﻌﺗﺑــر اﻟﻣﺻــدر اﻷول ﻟﻠــدﺧل ﻓــﻲ اﻟﺟﻧــوب ﻟﺗﻔــﺎدي ﺗﻔﺟــر اﻷوﺿــﺎع 
 (.ﻏرداﯾﺔ ﻧﻣوذﺟﺎ)اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ 
 ﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﺟﯾش اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﺳﺗﻧﻔر واﻟﻣراﺑط ﻋﻠﻰ طول اﻟﺣدود وﯾﻌﯾش أﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻟﺗﺄﻫبﺗﺧﻔﯾف اﻟﺿ 
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ﻟﯾﺑﯾـﺎ وﺗـوﻧس وﻣـﺎﻟﻲ، ﻣـﻊ ﺗﻘﻠـﯾص  :ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﻬدﯾـدات ﻋﻠـﻰ اﻣﺗـداد اﻟﺣـدود اﻟطوﯾﻠـﺔ وﺧﺎﺻـﺔ اﻟﻣﺗـوﺗرة ﻣﻧﻬـﺎ ﻣﺛـل
  1.ﻣﻣﺎ ﯾﻛﻠف ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺿﺧﻣﺔ إﻓرﯾﻘﯾﺔ ٍ دوﻟﺔ ٍ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ أﻛﺑر ِ ﻩﻓﺎﺗورة ﺗﺣرﻛﻪ واﻧﺗﺷﺎر 
  .ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺣل اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
 ،دا ﻋـــن اﻟﺣـــل اﻟﻌﺳـــﻛري ﺗواﺟـــﻪ اﻟﻌدﯾـــد ﻣـــن اﻟﺗﺣـــدﯾﺎتن اﻟﺟزاﺋـــر ﻓـــﻲ ﺳـــﻌﯾﻬﺎ ﻟﺗﺳـــوﯾﺔ اﻷزﻣـــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـــﺔ ﺑﻌﯾـــإ    
دﻋــت ﻣــؤﺧرا  ﻛﻣــﺎ اﻟﻐرﺑﯾــﺔ،ﻣﻛﺑــل ﺑﺎﻟﺿــﻐوط ﻫــو ﺑﻣــﺎ ﯾﺣــدث ﻓــﻰ ﻟﯾﺑﯾــﺎ أو  ﻷطراف اﻹﻗﻠﯾﻣﯾــﺔ ﺑﻌﺿــﻬﺎ ﻏﯾــر ﻣﺑــﺎل ٍﻓــﺎ
ﻓـﻲ اﺟﺗﻣـﺎع ﻋﻘـد ﻓـﻲ ﻣورﯾﺗﺎﻧﯾـﺎ،  (ﻟﻧﯾﺟـر وﻣورﯾﺗﺎﻧﯾـﺎ وﺑورﻛﯾﻧـﺎ ﻓﺎﺳـوﺗﺷـﺎد وﻣـﺎﻟﻲ وا) ﺧﻣـس دول ﻣـن ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﺳـﺎﺣل
ﻓـﻲ اﻟوﻗــت اﻟــذي ، و ﯾـﺎ ﻟﻠﻘﺿــﺎء ﻋﻠـﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻟﻣﺳــﻠﺣﺔاﻷﻣـم اﻟﻣﺗﺣــدة ﻟﺗﺷـﻛﯾل ﻗــوة دوﻟﯾـﺔ ﻟﻠﺗـدﺧل ﻋﺳـﻛرﯾًﺎ ﻓــﻰ ﻟﯾﺑ
 واﻟﻌﺳـﻛرﯾﺔ، ﺳـواء ﻓـﻲ ﻣـﺎﻟﻲ أو ﻣورﯾﺗﺎﻧﯾـﺎ أو ﺗـوﻧس، وﻫـذا ﯾﻔﺳـر ﺗﻔﺗﻘـد ﻓﯾـﻪ اﻟـدول اﻟﻣﺟـﺎورة ﻟﻠﺟزاﺋـر ﻟﻠﻘـدرات اﻷﻣﻧﯾـﺔ
  .اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺳﻛري اﻟواﺳﻊ اﻟﻧطﺎق اﻟذي ﺗﺷﻬدﻩ اﻟﺟزاﺋر
ﺟﺎﻧب ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗوﺗر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗـﻲ ﺗﺷـﻬدﻫﺎ ﻣـؤﺧرا ﺑﻌـض اﻟﻣﻧـﺎطق ﻓـﻲ اﻟﺟﻧـوب اﻟﺟزاﺋـري، وﻫـﻰ  ﻫذا إﻟﻰ        
واﻟﺗـﻲ ﯾﻣﻛـن اﺳـﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻹﺛـﺎرة اﻟﻔوﺿـﻰ وﺷـﻐل ﻗـوات اﺣﺗﺟﺎﺟﺎت ﺷـﻌﺑﯾﺔ ﻣطﺎﻟﺑـﺔ ﺑﺗـﺄﻣﯾن اﻟﻣﺳـﻛن واﻟﻌﻣـل واﻟﺧـدﻣﺎت 
ﻣــﻊ اﺳــﺗﻣرار اﻟﺿــﻐوط اﻟﺗــﻲ ﺗﻣﺎرﺳــﻬﺎ اﻟﻘــوى اﻟدوﻟﯾــﺔ وﺧﺎﺻــﺔ اﻟوﻻﯾــﺎت  ،ﻣــن ﺑﺗﻬدﺋــﺔ اﻷوﺿــﺎع ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻣــدناﻷ
ﻓﻌﻠـﻰ  اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ وﻓرﻧﺳﺎ، ﻟﻠدﻓﻊ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ﻟﻠﺗدﺧل ﻋﺳﻛرﯾﺎ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ، وﻟو ﻣن ﺧـﻼل اﻟﻘﯾـﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾـﺎت ﻣﺣـدودة،
رة اﻟدوﻟﺗﯾن ﻓﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾـﺔ واﻟﺗـﻲ ﺗؤﻛـد ﻋﻠـﻰ أن اﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠـﻰ اﻟﺿـرﺑﺎت اﻟﻌﺳـﻛرﯾﺔ اﻟرﻏم ﻣن ﺧﺑ
دون ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن آﻟﯾﺎت اﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺗزﯾد ﻣن ﺗﻌﻘﯾـدات اﻟﺻـراع ﻷﻧﻬـﺎ ﺗـؤدى إﻟـﻰ اﻧﺗﺷـﺎر اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾـﺔ ﻓـﻲ رﻗﻌـﺔ 
ت ﻓـﻰ ظـل اﺳـﺗﻣرار ﺗـردى اﻷوﺿـﺎع ﺟﻐراﻓﯾﺔ أوﺳﻊ، ﻛﻣﺎ ﺗزﯾد ﻣن اﻟﻣﺗﻌﺎطﻔﯾن واﻟﻣﻧﺿﻣﯾن ﺗﺣت ﻟواء ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎ
  .اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وﺗزاﯾد أﻋداد اﻟراﻓﺿﯾن ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻐرﺑﯾﺔ
زادت اﻟﺗﻛﻬﻧﺎت ﺣول إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗدﺧل اﻟﺟﯾش اﻟﺟزاﺋري وﻛذﻟك اﻟﺟﯾش اﻟﻣﺻري ﻻﺳﺗﻌﺎدة اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ ﻛﻣﺎ          
ورﻓﺿﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺻب ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﺔ  ﻟﯾﺑﯾﺎ، إﻻ أن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن أﺻروا ﻋﻠﻰ إﻧﻛﺎر ﻫذﻩ اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت
ﺗـــورﯾط » اﻟﺟزاﺋرﯾـــﺔ وﻻ ﺣﺗـــﻰ اﻟدوﻟـــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـــﺔ، واﻋﺗﺑـــر اﻟـــﺑﻌض أن اﻟﻣﺣـــﺎوﻻت اﻟﺧﺎرﺟﯾـــﺔ ﻟﻠـــزج ﺑـــﺎﻟﺟﯾش اﻟﺟزاﺋـــري أو
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ﻓـﻰ اﻟﺣـرب ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﻣـﺎ ﻫـﻲ إﻻ ﻣﺣـﺎوﻻت ﻻﺳـﺗﻧزاف اﻟﻘـدرات اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ واﻟﻌﺳـﻛرﯾﺔ ﻟﻠﺟزاﺋـر، ﻓـﺎﻟﻘوى اﻟﻐرﺑﯾـﺔ  «اﻟﺟزاﺋـر
  1.ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 003ﻟﻧﻔط اﻟﻠﯾﺑﻲ واﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺻرف اﻟﺟزاﺋري اﻟذي ﺗﺟﺎوز ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﻪ ﻫدﻓﻬﺎ اﺳﺗﻐﻼل ا
إن ﻫذﻩ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻌﺻـﯾﺑﺔ اﻟﻣﺣدﻗـﺔ ﺑـﺎﻟﺟزاﺋر ﺣﻛوﻣـﺔ و ﺷـﻌﺑﺎ ﺟـراء طـول أﻣـد اﻷزﻣـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ، واﺳﺗﻌﺻـﺎﺋﻬﺎ        
ﻣﻧﯾـــﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ ﻋـــن اﻟﺣـــل اﻟﺳـــﻠﻣﻲ اﻟﺗـــواﻓﻘﻲ، ﺳـــﺗﻠﻘﻲ ﺑﺎﻟﻌدﯾـــد ﻣـــن اﻟﺗﺑﻌـــﺎت واﻵﺛـــﺎر اﻟﺳـــﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺳـــﺎﺣﺔ اﻷ
واﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻓﻛﻠﻣﺎ طﺎﻟـت اﻷزﻣـﺔ ﻛﻠﻣـﺎ ﺑﻘـﻲ اﻟﻬـﺎﺟس اﻷﻣﻧـﻲ ﻣطروﺣـﺎ واﻟﺗﺑﻌـﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ و اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ 
ﻣﺗﻔﺎﻗﻣــﺔ ﺟــراء اﻟﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻟﺿــﺧﻣﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﺗــﺎد اﻟﻌﺳــﻛري وﻣﯾزاﻧﯾــﺔ اﻟﺟــﯾش واﻷﻣــن، اﻷﻣــر اﻟــذي دﻓــﻊ ﺑــﺎﻟﺟزاﺋر إﻟــﻰ 
، ﺑﺗـوﻓﯾر اﻟظـروف اﻟﻣﻼﺋﻣـﺔ "ﺑرﻧـﺎرد ﻟﯾـون"رﻋﺎﻫـﺎ ﻣﻧـدوب اﻷﻣـم اﻟﻣﺗﺣـدة اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺎت اﻟﺣـوار اﻟﻠﯾﺑـﻲ اﻟﺗـﻲ ﯾ
ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺗواﻓق ﺑـﯾن اﻟﻔرﻗـﺎء اﻟﻠﯾﺑﯾـﯾن ﻓـﻲ أﻗـرب اﻵﺟـﺎل وﺣـل اﻷزﻣـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ ﺑﺎﻟﺳـﺑل اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ اﻟﺳـﻠﻣﯾﺔ، واﻟﺳـﻌﻲ 
اﻟﺟزاﺋــر  إﻟــﻰ إﯾﺟــﺎد اﻟﺑــدﯾل اﻟﺷــرﻋﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ اﻟﻣﻣﺛــل ﻟﻠﺷــﻌب اﻟﻠﯾﺑــﻲ داﺧــل ﻟﯾﺑﯾــﺎ ﻗﺻــد ﺗﻧﺳــﯾق ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﺟﻬــود ﺑــﯾن
واﻟﺣﻛوﻣــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔ اﻟﺷــرﻋﯾﺔ ﻟﺣﻠﺣﻠــﺔ ﻛــل اﻟﻣﺳــﺎﺋل اﻷﻣﻧﯾــﺔ وﺿــﺑط ﺣرﻛــﺔ اﻟﻣــرور ﺑــﯾن اﻟﺑﻠــدﯾن ووﺿــﻊ أرﺿــﯾﺔ اﺗﻔــﺎق 
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  .اﻟﻠﯾﺑﯾﺔاﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻸزﻣﺔ : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
ﻣﺣﺎوﻻت اﺳﺗﺷراف اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻓﻲ أي ﺑﻠد ﻣن اﻟﺑﻠدان ﯾﻌﺗﻣد ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل إن 
اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ درﺟﺔ اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وٕاﻣﻛﺎﻧﺎت ﺗطورﻩ، وﺛﺎﻧﯾًﺎ 
وﯾﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ ﻗﺿﺎﯾﺎﻩ ﺳﻠﺑًﺎ أو إﯾﺟﺎﺑًﺎ، وأﺧﯾرًا ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم  ﻋﻼﻗﺔ ﻫذا اﻟﺑﻠد ﺑدول ﺟوارﻩ وﺑﺎﻹﻗﻠﯾم اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻪ
  1.اﻟواﺳﻊ واﻟﻌﺻر وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻪ وأدواﺗﻪ
ﻣﻊ اﻷﺣداث اﻟﻣﺗﺻﺎﻋدة ﺑﺷﻛل ﺳرﯾﻊ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﯾﺻﻌب ﺗﺣدﯾد ﺳﯾﻧﺎرﯾو ﺑﻌﯾﻧﻪ ﻛوﺿﻊ ﻣؤﻛـد اﻟﺣـدوث ﻋﻠـﻰ و 
ﻓــﻲ وﻫﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠــﺔ اﻟوﻗــوع  اﻷﻗــل ﻓــﻲ اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑل اﻟﻘرﯾــب، وﻫــو اﻷﻣــر اﻟــذي ﯾــدﻓﻌﻬﺎ إﻟــﻰ اﻗﺗــراح ﺟﻣﻠــﺔ ﻣــن اﻟﺳــﯾﻧﺎرﯾ
أّن اﻷزﻣــﺔ  -ﺳــﻠف ذﻛــرﻩوﻛﻣــﺎ -ﺧــر، ﻧظــرا ﻧﺟــزم ﺑﯾﻘــﯾن ﺣــدوث ﺳــﯾﻧﺎرﯾو دون اﻵ اﻟــزﻣن اﻟﻘرﯾــب ﻓــﻲ ﻟﯾﺑﯾــﺎ دون أن
ﻣﻧــذ ظﻬورﻫــﺎ ﺗــواﺗرا ﺳــرﯾﻌﺎ ﻟﻸﺣــداث وﻣواﻗــف ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾــﺔ ودوﻟﯾــﺔ ﻣﻧﻬــﺎ وﻫــو ﻣــﺎ ﯾّﺻــﻌب اﻟــﺗﻛﻬن  تاﻟﻠﯾﺑﯾــﺔ ﻋرﻓــ
  . ﺑﺳﯾﻧﺎرﯾو دون ﻏﯾرﻩ
إﻟــﻰ  ﻣﻧﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣطــﺔ ﺣﺻــر اﻻﺣﺗﻣــﺎﻻت ﻓــﻲ ﺛﻼﺛــﺔ ﺳــﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت ﯾﻘﺗــرب اﻷولﻣﻣــﺎ ﺳــﺑق ﺳــﺄﺣﺎول 
ﺗواﺻل اﻟﺗﺻﻌﯾد ﻟﺣد اﻧﻔﺟﺎر ﺣرب أﻫﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ، أﻣـﺎ اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﻓﯾﺗﻣﺣـور ﺣـول اﺣﺗﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺗـدﺧل اﻟﻌﺳـﻛري  اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻫـذا اﻟﺣـل ﻣـن ف اﻟﻠﯾﺑﻲ وﻣﺎ ﯾﺣﻣﻠﻪ ﻣﻊ ذﻛر ﻣﺧﺎطر ﻫذا اﻟﺣل، ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﻧﺻب اﻟﺛﺎﻟث ﺣول اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﻠ
 . ﻓﺎق ﺟدﯾدة ﻹﻋﺎدة ﺑﻧﺎء ﻟﯾﺑﯾﺎ ﺑﺄﻗل اﻷﺿرارآ
  .ﺗﺻﻌﯾد اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ وﺗﺣوﻟﻬﺎ ﻟﺣرب أﻫﻠﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
 ﻣﻊ ﺗوﺗر اﻷوﺿﺎع اﻷﻣﻧﯾـﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ، ﯾﻣﻛـن أن ﯾﺳـﺗﻣر اﻟﻌﻧـف ﻓـﻲ طرﯾﻘـﻪ ﻧﺣـو ﺳـﯾطرة ﻛﺗﺎﺋـب ﻓﺟـر ﻟﯾﺑﯾـﺎ
ﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺣﺎدة، واﻟﺗﺷدد ﻣن ﻗﺑل اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺟﻬﺎدﯾـﺔ، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ أﺟزاء ﻣن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ، وذﻟك ﺑﺣﻛم اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟ
وﻣـﻊ اﻟﺗﺻـﻌﯾد ﻣـن اﻟﺻـﻌب ﺗوﻗـﻊ ﻣـﺎ ﺳﺗﺳـﻔر . إﻟﻰ اﺧﺗﻼل اﻟﺟﯾش اﻟﻠﯾﺑـﻲ واﻋﺗﻣـﺎدﻩ ﻋﻠـﻰ أﺣـد ﻗﺎدﺗـﻪ اﻟﻣﻧﺷـﻘﯾن ﻋﻧـﻪ
ن رﻫﯾﻧـﺔ ﺎوطـراﺑﻠس أم ﺳـﺗظل اﻟﻣـدﯾﻧﺗ ﻣدﯾﻧـﺔ ﺑﻧـﻲ ﻏـﺎزي" ﺣﻔﺗـر"ﻣـﺎ ﻛﺎﻧـت ﺳﺗﺳـﺗرﺟﻊ ﻗـوات اﻟﻠـواء  ﻋﻧـﻪ اﻟﻣﻌـﺎرك، إذا
                                                 
: ﻣرﻛــز اﻟﻣزﻣــﺎة ﻟﻠدراﺳــﺎت واﻟﺑﺣــوث، ﻧﻘــﻼ ﻋــن: ، اﻋــداد(اﻷﺧﯾــر)اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑل اﻟﻠﯾﺑــﻲ ﯾﺑﺣــث ﻋــن ﺧﺎرطــﺔ طرﯾــق اﻟﺟــزء اﻟﺛــﺎﻧﻲ: دراﺳــﺔ 1
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ﻟـن ﺗـؤدي إﻟـﻰ ﻧظـﺎم ﺳﯾﺎﺳـﻲ ﻣﺗـوازن وﻣﺳـﺗﻘر، ﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ  ﺑﺣـرب أﻫﻠﯾـﺔ ﺊ ٌﺑِـﻧ ْاع اﻟـداﺋم، وﻫـذا اﻟﺳـﯾﻧﺎرﯾو ﻫـو ﻣ ُاﻟﺻر 
  .1ﻋﻠﻰ ﻣدﯾﻧﺔ درﻧﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ( داﻋش)ظل ﺗﻘﺎرﯾر ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﺳﯾطرة ﺟﻣﺎﻋﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺗﻧظﯾم اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ 
ﻋﺎﺟﻠـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ ظـل اﻧﺗﺷـﺎر وﻫﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣـن اﻟﻣﻌطﯾـﺎت ﺗﻌـزز ﻫـذا اﻟطـرح إذا ﻟـم ﯾـﺗم إﯾﺟـﺎد ﺗﺳـوﯾﺔ 
ﺗﺗﻧوع ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺗﻬـﺎ وأﺟﻧـداﺗﻬﺎ ﻣـﺎ  ﻣﺟﻣوﻋﺔ 0071ﺎ، اﻟﺗﻲ ﺗﻘدر ﺑﺣواﻟﻲ اﻟﺳﻼح وﺗﻌدد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ وﺗزاﯾدﻫ
ددة ﻟﻬـﺎ رواﺑـط ﻣـﻊ ﺑﯾن ﻣﯾﻠﯾﺷﯾﺎت ﺛورﯾﺔ، وأﺧرى ﻗﺑﻠﯾﺔ وﺑﻘﺎﯾـﺎ اﻟﻧظـﺎم اﻟﺳـﺎﺑق، وﻣﯾﻠﯾﺷـﯾﺎت إﺳـﻼﻣﯾﺔ وﻣﺟﻣوﻋـﺎت ﻣﺗﺷـ
ف إّﻻ أن اﻷزﻣـﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ اﻷﺧﯾــرة ﺟﻌﻠﺗﻬـﺎ ﺗﻧﺧــرط ﺑﻛـل ﺛﻘﻠﻬــﺎ ﻓـﻲ اﻟﺻــراع، ورﻏـم ﻫــذا اﻻﺧـﺗﻼ ،ﺗﻧظﯾﻣـﺎت ﺧﺎرﺟﯾــﺔ
  .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺳﻠﺢ اﻟﻘﺑﺎﺋل وﺧطر ﻗﯾﺎم ﺣرب ﻗﺑﻠﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻛﺎن اﻷﻣر ﻓﻲ اﻟﺻوﻣﺎل
ﻛﻣﺎ ﯾﺣﺗﻣل ﺳﯾﻧﺎرﯾو ﺗدوﯾل اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺗورط أطراف ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻراع اﻟداﺋر ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ، إذا ﻣـﺎ 
واﻟﺳودان  وﻗطر ،ﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟﺗﻲ وﺟﻬت ﻟﺑﻌض اﻟدول، ﺧﺎﺻﺔ اﻹﻣﺎرات وﻣﺻر ﻣن ﺟﻬﺔﺻدﻗت ﺑﻌض اﻷﺧﺑﺎر واﻻ
اﻟﺧﻠﯾﺟـﻲ، وﻣؤﯾـدي  ﻗد ﯾﺟﻌل ﻟﯾﺑﯾﺎ ﺳﺎﺣﺔ ﻟﺗﺻرﯾف اﻟﺧﻼﻓﺎت ﺑﯾن أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، وﻫو ﻣﺎ
  2. اﻹﺳﻼم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وﻣﻌﺎرﺿﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم
أﺳــوء ﻣــﺂﻻت اﻷزﻣــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔ وأﻛﺛرﻫــﺎ ﺧﺳــﺎرة، إذ ﺳــﯾؤدي إﻟــﻰ ﺗﻬﺎﻟــك ﻛﺎﻓــﺔ إن ﻫــذا اﻟﺳــﯾﻧﺎرﯾو ﯾﻌﺗﺑــر ﻣــن           
ﻣﻘوﻣـــﺎت اﻟدوﻟـــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـــﺔ وﺗﺂﻛـــل ﻣﻘـــدراﺗﻬﺎ وﺗﺣﺎﻗـــد أﺑﻧﺎﺋﻬـــﺎ، وﺗﻛﺎﻟـــب ﻛـــل اﻷطـــراف ذوي اﻟﻣﺻـــﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧـــﺔ ﻟﻠظﻔـــر 
ﻼ ﺑﺻــﻔﻘﺎت ﻣرﺑﺣــﺔ ﻟﻠﺳــﻼح وٕاﻏــراق ﻟﯾﺑﯾــﺎ ﻓــﻲ ﻓوﺿــﻰ ﻋﺎرﻣــﺔ ﻣﺳــﺗدﯾﻣﺔ ﺷــﺑﯾﻬﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺻــوﻣﺎﻟﯾﺔ، أو ﺟﻌﻠﻬــﺎ ﻣﻌﻘــ
ﻟﻠﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾــﺔ وﻣﺳــرﺣﺎ دﻣوﯾــﺎ ﻟﻠﻌرﻗﯾــﺎت اﻹﺛﻧﯾــﺔ واﻟطﺎﺋﻔﯾــﺔ، ﺧﺻوﺻــﺎ ﻣــﻊ ﺗﺣــول أداء ﺑﻌــض اﻟــدول اﻟﻌرﺑﯾــﺔ 
وﺗﺣﯾـزﻫم ﻣـﻊ أﺣـد أطـراف اﻟﻧـزاع ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ وﻗﯾـﺎم ﺑﻌﺿـﻬم ﺑﺎﻟﺗﻣوﯾـل ﺑﺎﻟﺳـﻼح واﻟطـﺎﺋرات واﻟﻣـﺎل ﺑـدل اﻟﺗوﺳـط ﻹﯾﺟـﺎد 
 ﯾﺎﺳـﯾﺎ، وﻫـذﻩ اﻟﺧطـوة ﺑـﻼ ﺷـك ﻣـن ﺷـﺄﻧﻬﺎ أن ﺗـؤﺟﺞ اﻟﺣﻠول اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ واﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﻔرﻗﺎء ﻟﻠﺗﺣﺎور وﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل ﺳ
  ﺟذوة اﻟﺻراع ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ وﺗرﺟﺢ ﻛﻔﺔ طرف دون آﺧر ﺑﺎﻟﻘوة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺑدل اﻟطرح اﻟﺳﻠﻣﻲ، ﻣﻣﺎ ﯾورث اﻷﺣﻘﺎد ﺑﯾن
                                                 
  : ، ﺷؤون ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط، ﻧﻘﻼ ﻋنﺳﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت اﻟﺻراع واﻟﺣل: اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔإﺳﻼم أﺣﻣد ﺣﺳن،  1
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  : ، ﻧﻘﻼ ﻋنﯾوﻣﯾﺔ اﻟﻘدس اﻟﻌرﺑﻲإﯾﻣﺎن ﺣﺳن، اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺣل اﻟﻌﺳﻛري واﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ،  2
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  . ﻓﺋﺎت اﻟﺷﻌب اﻟﻠﯾﺑﻲ وﻻ ﯾﻘﺿﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب اﻟﻧزاع ﻣن ﺟذورﻩ
  .اﻟﺗدﺧل اﻟﻌﺳﻛري ﻟﺣﺳم اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ وﻓـﻲ وﻗد ُطرح ﻫذا اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣـن وﺳـﺎﺋل اﻹﻋـﻼم وﻋﻠـﻰ ﻟﺳـﺎن اﻟﺳﺎﺳـﺔ ورﺟـﺎل اﻟدوﻟـﺔ      
ﻟـم  يوﺗﺣدﯾدا ﺑﻌـد ﻣـﺎ أﺛﯾـر ﻋـن ﺗـدﺧل ﻣﺻـر ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺑﻌﺎدﻩ،  ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﺣدﯾد، وﻫو أﻣر ﻻ ﻲدول اﻹﺗﺣﺎد اﻷورﺑ
اﻟـﺑﻌض ﺑـﺄن ﻫـذا  ﻟـدى ﻣـن وﺟـود رؤﯾـﺔ وﺑـﺎﻟرﻏم ،اﻟﺣدود ﻣﻊ ﻟﯾﺑﯾـﺎُﯾؤﻛد ﺑﻌد، ﺣول ﺗورطﻬﺎ ﻓﻲ ﺗدﺧل ﻋﺳﻛري ﻋﻠﻰ 
اﻟﺳــﯾﻧﺎرﯾو ﻗــد ﯾﻛــون ﺻــﻌب اﻟﺗﺣﻘﯾــق إﻻ أن ﻫﻧــﺎك دواﻓــﻊ ﻗــد ﺗــدﻓﻊ دول اﻟﻐــرب واﻟﺟــوار إﻟــﻰ اﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ ﺗــدﺧل 
أﻣﺎ اﻟﻐرب ﻓﻣﺻﺎﻟﺣﻪ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﺗﻧﺻـب ﺣـول اﻟـﻧﻔط اﻟـذي ﻻ ﺗﺿـﻣن ﺣﺗـﻰ اﻵن إﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ وﺻـوﻟﻪ إﻟﯾﻬـﺎ ﻓـﻲ  ،ﻋﺳﻛري
ﺎ ﺳﯾﺿر ﺑﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ وذﻟك ﻟﺗوﺗر اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑـﯾن روﺳـﯾﺎ ﺑﻌـد اﻷزﻣـﺔ ظل ظروف ﻣﺗوﺗرة ﺗﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﺑﻼد، وﻫو ﻣ
  .اﻷوﻛراﻧﯾﺔ وﻓرض اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ روﺳﯾﺎ، وﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺣﺟم اﻟﺗﻌﺎون اﻷورﺑﻲ اﻟروﺳﻲ
أﻣﺎ دول اﻟﺟوار، ﻓﻣن ﻣﺻﻠﺣﺗﻬﺎ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺑؤر اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ وﺗﺣدﯾدا ﻓﻲ ﻣﺻر، وﻗد     
اﻟﺣـــدود  ﻲوﺗﻬرﯾــب اﻷﺳـــﻠﺣﺔ، دﻟــﯾﻼ ﻋﻠـــﻰ ﺗراﺧــ ﻣﺟﻧـــدا، 02اﻟــذي ُﻗﺗـــل ﻓﯾـــﻪ ﻣـــﺎ ﯾﻘـــرب ﻣـــن "اﻟﻔراﻓـــرة "ﺎدث ﯾﻛـــون ﺣــ
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣـن ذﻟـك ﺗـذﻫب  ،ﻫﺟوم آﺧر اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ وﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻰ اﻟﺗدﺧل واﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬم ﻗﺑل اﻓﺗﻌﺎل أي
ﻰ اﻟﺣـرب ﻓـﻲ ﺟﺑﻬﺗـﯾن، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ ﺑﻌض اﻵراء أن اﻟداﺧل اﻟﻣﺻري ﻛﻔﯾل ﺑﺈﻧﻬﺎك ﻗواﺗﻬﺎ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ، وﻋـدم ﻗـدرﺗﻬﺎ ﻋﻠـ
أﺿـف ، 1إﻟﻰ اﻟﺿرر اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻣن اﻟﺗدﺧل اﻟﻌﺳﻛري ﻣن ﺗرﻛﯾز ﻋﻣﻠﯾـﺎت ﻫـذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت ﻋﻠـﻰ ﻣﺻـر ﺑـداﻓﻊ اﻻﻧﺗﻘـﺎم
ﺧﺿـﺎع ﻟﯾﺑﯾـﺎ إﻟـﻰ ﻣﻘﺗﺿـﯾﺎت اﻟﻔﺻـل اﻟﺳـﺎﺑﻊ ﻣـن اﻟﻣﯾﺛـﺎق اﻷﻣﻣـﻲ ﻣﺟـددا، ﺣﯾـث ﯾﻌطـﻲ ﻟﺣﻠـف اﻟﻧـﺎﺗو إإﻟـﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ 
رﻫﺎﺑﯾــﺔ ﻓــﻲ ﻟﯾﺑﯾــﺎ، وﻫــو ﻣــﺎ ﻻ ﺗﺟﻣــﻊ ﺣوﻟــﻪ ﻛــل اﻟﻔﻌﺎﻟﯾــﺎت اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔ اﻟﺣــق ﻓــﻲ اﺳــﺗﻌﻣﺎل اﻟﻘــوة ﻟﺿــرب اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺎت اﻹ
ﻓـﺄي ﺗـدﺧل ﻋﺳـﻛري ﻓـﻲ ظـل ﺣﺎﻟـﺔ اﻻﻧﻘﺳـﺎم واﻻﺳـﺗﻘطﺎب اﻟـداﺧﻠﻲ  ،ﺎن ﻋﻠﯾـﻪ اﻷﻣـر إﺑـﺎن ﻧظـﺎم اﻟﻘـذاﻓﻲﻋﻛس ﻣـﺎ ﻛـ
ول أي اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺎت ﺧـر، ﻧﺎﻫﯾـك ﻋـن اﻟﺟـدل اﻟـذي ﺳـﺗﺛﯾرﻩ ﺣـاﻵﺳﯾﻧظر إﻟﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻧﺣﯾﺎز ﻷﺣـد اﻷطـراف دون 
، أم أن اﻷﻣـر ﺳﯾﺷـﻣل ﻛـل اﻟﻣﯾﻠﯾﺷـﯾﺎت "ﻛﺄﻧﺻـﺎر اﻟﺷـرﯾﻌﺔ"ﺗﻠك اﻟﻣدرﺟـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻼﺋﺣـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ ﻟﻺرﻫـﺎب أ ،ﺳﺗﺳﺗﻬدف
  اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ، دون إﻫﻣﺎل ﻟﻠﻐطﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت إذ ﯾﺣﺿر اﻟﺑﻌد اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﺑﻘوة، وأي
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  . اﺳﺗﻬداف ﻷﺑﻧﺎء ﻗﺑﯾﻠﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﻧﺗﻔض ﻟﻪ ﻛل اﻟﻘﺑﯾﻠﺔ
ﯾﻘـــود إﻟـــﻰ اﻋﺗﺑـــﺎر أي ﺗـــدﺧل أﻣﻣـــﻲ ﺑﺄﻫـــداف ﻏﯾـــر واﺿـــﺣﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺣﺎﻟـــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـــﺔ ﺗﻛـــرارا ﻟﻠﺗﺟرﺑـــﺔ  وﻫـــو ﻣـــﺎ
ﻣﻣــﺎ اﺿــطرﻫﺎ ﻓــﻲ اﻷﺧﯾــر إﻟــﻰ إﻋــﻼن ﻓﺷــﻠﻬﺎ  ،ﺎ اﻋﺗﺑــﺎر اﻟﻣﻧظﻣــﺔ طرﻓــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻧــزاعاﻟﺻــوﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﻛﺎﻧــت ﻧﺗﯾﺟﺗﻬــ
  1.واﻧﺳﺣﺎﺑﻬﺎ ﻣن اﻟﺑﻠد دون ﺣل ﻟﻸزﻣﺔ
اﻟـراﻫن ﻧظـرا ﻟﻌـدم ﺗـواﻓر اﻟﻌواﻣـل اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟـﻪ، وﻓﺿـﻼ ﻏﯾر أّن ﺧﯾـﺎر اﻟﺗـدﺧل اﻟﻌﺳـﻛري ﻣﺳـﺗﺑﻌد ﻓـﻲ اﻟوﻗـت 
، وﻫــو ﻣــﺎ ﯾﺟﻌــل اﻟﺧﯾــﺎر اﻟﻌﺳــﻛري ﻟﻠﺣــل 2ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﯾﺗطﻠــب ﻏطــﺎء دوﻟﯾــﺎ ﻏﯾــر ﻣﺗــوﻓر وﺗﻧﺳــﯾﻘﺎ إﻗﻠﯾﻣﯾــﺎ ﯾﺑــدو ﻏﺎﺋﺑــﺎ
ﻣﺳﺗﺑﻌدا وﻟﻛن ﻟﯾس ﻣﻐﯾﺑـﺎ وﻫـو ﻣـﺎ ﯾﺳـﺗدﻋﻲ ﺿـرورة ﺗﻧﺳـﯾق اﻟﺟﻬـود اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾـﺔ اﻟﺑﻠـد ﻣـن ﻋﺳـﻛرة ﺟدﯾـدة ﻟﻠﻧظـﺎم 
، ﻓﻼ اﻷزﻣﺔ ﺳﺗﺧﺗﻔﻲ ﺣﯾﻧﻬﺎ وﻻ اﻷﻣن ﺳﯾﺳﺗﺗب ﺑل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﺗﻣﺎﻣﺎ ﺳﯾﺷﯾﻊ اﻟﺻوﻣﻠﺔﻧﺣو ﺳﯾﻧﺎرﯾو  ﺳﺗﺣذو ﺑﻠﯾﺑﯾﺎ
  .اﻟﻌﻧف أﻛﺛر وﯾﺿﻣﺣل اﻷﻣن وﺗﺗﻌزز اﻟﻔوﺿﻰ وﺗﺗﺻﺎﻋد اﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺧﺎرج اﻟﻠﯾﺑﻲ
  .اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ري، ﺳـﺳﯾﺎﺳـﻲ ﻟﻸزﻣـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ ﺑﻌﯾـدا ﻋـن اﻟﻌﻧـف واﻟﺗـدﺧل اﻟﻌﺳـﻛري اﻟﻘﯾﺟـﺎد ﺣـل إﯾﻘﺻـد ﺑﺎﻟﺗﺳـوﯾﺔ اﻟﺳـﻠﻣﯾﺔ          
ﯾﻧﻬــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻻﻗﺗﺗــﺎل ﻓــﻲ ﻟﯾﺑﯾــﺎ وﯾــدﻓﻊ ﺑﻬــﺎ ﻧﺣــو ﺑﻧــﺎء دوﻟــﺔ ﻣؤﺳﺳــﺎت، وﻫــو ﻣــﺎ ﺗرﺗﻛــز ﻋﻠﯾــﻪ ﺟــل اﻟﻣﺑــﺎدرات اﻟــذي 
  .اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﻌﯾﻬﺎ ﻟﺑﻌث ﺣوار وطﻧﻲ ﻟﯾﺑﻲ ﺷﺎﻣل ﺑﻌﯾدا ﻋن ﻟﻐﺔ اﻟﺳﻼح
اﻟﺧـوف ﻣـن ﺗﺻـﻌﯾد اﻟﻣﻌـﺎرك وﻣـﺎ ﻗـد  ﻷﻓﺿل إﻻ أﻧﻪ اﻷﺻـﻌب، ﻓﻘـد ﯾﻛـونوٕان ﻛﺎن ﯾﺑدو ﻫذا اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو ﻫو ا  
ﺗﻔـﺎق ﺗﺳــوﯾﺔ ﻻﺣﺗـواء اﻟوﺿــﻊ أو اﻛﺎﻓــﺔ اﻷطـراف إﻟـﻰ اﻟﺗﻬدﺋـﺔ ووﺿــﻊ  ؤدى إﻟﯾـﻪ ﻣــن ﺣـرب أﻫﻠﯾــﺔ ﻫـو اﻟــداﻓﻊ ﻟـدىﺗـ
اول اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺣدﺗﻪ، وﯾﻛون أﺳﺎس اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﺳﺗﻛﻣﺎل اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ورﺋﺎﺳـﯾﺔ ﺗﺿـﻣن اﻟﺗـد
  :اﻟﺳﻠﻣﻲ ﻟﻠﺳﻠطﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓﺗﺢ اﻟﺣوار واﻹﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﻔﺎت اﻵﺗﯾﺔ
 .اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾن ﻛل اﻷطراف 
  يل ﺗﻬﯾﺋﺔ ﺣﯾﺎة ﺣزﺑﯾﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ، وﺗﻌداﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ ﺗﻌددﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻣن ﺧﻼ 
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  .اﻟﻔﻛر اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
 ،واﺣد دون ﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن ﺟﻣﺎﻋﺔ وأﺧرى ﻲوﺗوﺣﯾد اﻟﻣﯾﻠﯾﺷﯾﺎت ﻓﻲ ﺟﯾش ﻟﯾﺑﺟﻣﻊ اﻟﺳﻼح ﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت  
  1.وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺻﻌوﺑﺔ ﻫذا اﻟﺣل إﻻ أﻧﻪ ﯾظل ﺳﯾﻧﺎرﯾو ﻣﺣﺗﻣل
 ﺷـدت اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻷطـراف اﻹﻗﻠﯾﻣﯾـﺔﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﻓﻔـﻲ ظـل ﺗﺻـﺎﻋد أﻋﻣـﺎل اﻟﻌﻧـف ﻧﺎ اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ اﻟوطﻧﯾـﺔدﻋم  
، ﻓﻘـد اﻟﺣـوار رﺑﺿـﺑط اﻟـﻧﻔس وﺣـل اﻷزﻣـﺔ ﻋﺑـ ﯾﺔ واﻷطراف اﻟﻣﺗﺻـﺎرﻋﺔ ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ وطﺎﻟﺑﺗﻬـﺎواﻟدوﻟﯾﺔ اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳ
أﺑـدت ﺑﻌـض اﻟـدول ﻗﻠﻘﻬـﺎ ﻣـن أﻋﻣـﺎل اﻟﻌﻧـف اﻟﻣﺗﺻـﺎﻋدة وﺣﺛـت ﻛـّل اﻟﻔرﻗـﺎء اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﯾن ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﺻـرف ﺑﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ، 
ﻟﯾـﺔ ﻟـن ﺗﺗﺣﻘـق إّﻻ وﻫـذﻩ اﻵ ،ن ﻛـل أطـراف اﻷزﻣـﺔﯾوأﻛـدت أن اﻻﺳـﺗﻘرار ﻟـن ﯾﺗﺣﻘـق إّﻻ ﺑﻣﺻـﺎﻟﺣﺔ وطﻧﯾـﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾـﺔ ﺑـ
 :ﻋﺑر
 ﺗﻣﯾﯾــز ﺳﯾﺎﺳــﻲ أو أن ﯾﻌطــﻰ ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﻠﯾﺑﯾــﯾن ﺣــق اﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ ﺑﻧــﺎء اﻟدوﻟــﺔ ﺑــدون أي ﻋــزل ﺳﯾﺎﺳــﻲ أو -1
 .اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺣﻘوق اﻟﻣواطﻧﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﯾن
اﻟﺧروج ﺑﺗﺻور ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ واﻹﻧﺻﺎف اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎﻛم اﻟﻣﺟرﻣﯾن وﻟﯾس ﺑﻣﻔﻬوم اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻷﻧﺻﺎر  -2
 .ﻧﺗﻘﺎم، واﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺷﺄن أﯾﺔ اﻧﺗﻬﺎﻛﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔﺔ اﻹم اﻟﺳﺎﺑق واﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن ﺳﯾﺎﺳﺎﻟﻧظا
 وأن ﻻ ،إﻋداد ﻣرﺗﻛزات ﻋﻣل ﻟﻠﻣﺻﺎﻟﺣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﺣوار اﻟﺷﺎﻣل ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻌـﺎﯾش اﻟﺳـﻠﻣﻲ اﻟﻣﺷـﺗرك -3
ﻣن أﻋﻠﻰ إﻟﻰ أﺳﻔل، وﺗﻛون ﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ وﺷـﻌﺑﯾﺔ ﻟﯾﺔ ﻓوﻗﯾﺔ ﺑل ﺗﻛون إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻋﻣودﯾﺔ آﺗﻛون اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ ﻣﺟرد 
 .ودﯾﻧﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
اﻋﺗﻣﺎد إﺟراءات ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟوﺣدة اﻟوطﻧﯾﺔ ووﺿـﻊ أوﻟوﯾـﺔ اﻟﻣﺻـﺎﻟﺢ اﻟوطﻧﯾـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل ﺗﻘـدﯾم ﺣﻠـول  -4
 .اﻟوﺳط واﻟﺗﻧﺎزﻻت اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ، وﺧﻠق ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام اﻟﺗﻌدد واﻟﺗﻧوع وﺿﻣﺎﻧﻪ دﺳﺗورﯾﺎ وﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ وﺳﯾﺎﺳﯾﺎ
 .اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔو ﻣن ﺗﺟﺎرب اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ  اﻻﺳﺗﻔﺎدة -5
 واﻟﻐرﺑﯾــﺔ ﺑﺷــﻛل ﺧــﺎص، ﻓــﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳــﺎت اﻟداﺧﻠﯾــﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ ﺣــرص ﻋﻠــﻰ ﻋــدم ﺗــدﺧل اﻟﻘــوى اﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔاﻟ -6
 .ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ
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ﻣﻬﻣﺔ اﻟوﺣدة اﻟوطﻧﯾـﺔ  ﺿرورة إﻋﺎدة إﺻﻼح وﺑﻧﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، وٕاﻧﺟﺎز -7
واﻻﺳـﺗﻘرار اﻷﻣﻧـﻲ واﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﻲ، ﺑﺗﺟرﯾـد اﻟﻣﯾﻠﯾﺷـﯾﺎت ﻣـن ﺳـﻼﺣﻬﺎ وﺑﻧـﺎء ﺟـﯾش وطﻧـﻲ ﻗـﺎدر ﻋﻠـﻰ ﺣﻔـظ وﺣـدة وأﻣـن 
  1.ﻟﯾﺑﯾﺎ
ﻓـﻲ ﺿـرورة إﺷـراك ﻛـل اﻟﻔﻌﺎﻟﯾـﺎت اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ ﻛﺎﻷﻋﯾـﺎن وﻣﺟـﺎﻟس  "ﺳـﯾﻧﺎرﯾو اﻟﺗﺳـوﯾﺔ اﻟﺳـﻠﻣﯾﺔ"ﺻﻌوﺑﺔ  ﺟﻠﻰﺗﺗ        
ﻛﻣــﺎ أن  ،ﺎطﺔ، ﻛﻣــﺎ ﺗـم ﻓــﻲ اﺗﻔـﺎق ﺑﻧﻐــﺎزياﻟﺣﻛﻣـﺎء وﻣﺟــﺎﻟس اﻟﺷـورى وﻓﻌﺎﻟﯾــﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﻣـدﻧﻲ ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺎت اﻟوﺳـ
اﻟﺣوار ﯾﺟب أن ﯾﺷﻣل ﻧﻘطﺗـﯾن ﺗﺗﻣﺛـل اﻷوﻟـﻰ ﻓـﻲ ﺗوزﯾـﻊ اﻟﺛـروة واﻟﺳـﻠطﺔ، ﻷن ﻫـذا اﻟﺑﻌـد ﺣﺎﺿـر ﺑﻘـوة ﻓـﻲ اﻟﺻـراع 
وٕان ﻛــﺎن ﻣﺣﺟوﺑــﺎ ﺑﻘﺿــﺎﯾﺎ اﻟﺷــرﻋﯾﺔ اﻟﺛورﯾــﺔ واﻟﺷــرﻋﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾــﺔ واﻟــرؤى اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾــﺔ واﻟــرؤى اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ ﻟﻠدوﻟــﺔ، وﻫــو 
أﻣـﺎ اﻟﻘﺿـﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ  ،ﻟﺗﻲ ﺗطﺎﻟـب ﺑﻬـﺎ اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﻣﻧـﺎطقاﻟﯾﺔ اﺣﺎﺿر أﯾﺿﺎ ﻓﻲ دﻋوات اﻟﺣﻛم اﻟذاﺗﻲ وٕاﺣﯾﺎء اﻟﻔﯾدر 
  . 2ﻓﺗﺗﻣﺣور ﺣول ﻧزع اﻟﺳﻼح واﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ذﻟك واﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﺑﻬﺎ
ورﻏــم ﻛــل ﻣــﺎ ذﻛـــر ﺳــﺎﺑﻘﺎ ﺳــﯾﺑﻘﻰ اﻟﺣــل اﻟﺳــﻠﻣﻲ أﺣﺳــن ﻣﺑـــﺎدرة ﻟﺣﻠﺣﻠــﺔ اﻷزﻣــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔ ﺑﻌﯾــدا ﻋــن اﻟﺣـــل          
وﯾﺑــرر ﻟﺿــرورة اﻟﺗــدﺧل  ﺗﻣدﯾــد اﻷزﻣــﺔ وﺗﺻــﻌﯾدﻫﺎ واﻧﺗﺷــﺎرﻫﺎ إﻟــﻰ دول اﻟﺟــوار اﻟﻌﺳــﻛري اﻟــذي ﻟــن ﯾﺳــﺎﻫم إّﻻ ﻓــﻲ
وﺗﺣـول اﻟﻣﻧطﻘـﺔ إﻟـﻰ ﻣﺳـﺗﻧﻘﻊ أزﻣـﺎت ﺳـﯾﻐرق اﻟﺟـوار اﻹﻗﻠﯾﻣـﻲ وﺣﺗـﻰ اﻟـدوﻟﻲ ﻋﺎﻣـﺔ  اﻷﺟﻧﺑـﻲ ﻟﺣـم اﻷزﻣـﺔ ﻋﺳـﻛرﯾﺎ 
ﯾﺣــذرون  ﺑﺗﻬدﯾــدات أﻣﻧﯾــﺔ ﺟــﺎدة ﺗﺗــورط ﺑﻬــﺎ اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟــدول، وﻫــو اﻷﻣــر اﻟــذي ﯾﺟﻌــل ﺟــّل اﻟﺧﺑــراء اﻻﺳــﺗراﺗﺟﯾﯾن
  .وﺑﺷدة ﻣن ورطﺔ ﺗدﺧل ﻋﺳﻛري ﺟدﯾد ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ
وﯾﻌـرف ﻫـذا اﻟﺳـﯾﻧﺎرﯾو ﺗطﺑﯾﻘـﺎت واﻗﻌﯾـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل ﺟـوﻻت اﻟﺣـوار اﻟﺗـﻲ ﺑـدأت ﺑـﯾن اﻷطـراف اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ، ﻋﻠـﻰ         
ﻋﻘــدت اﻟﺟوﻟــﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻣــن اﻟﺣــوار ﺑرﻋﺎﯾـــﺔ اﻷﻣــم اﻟﻣﺗﺣــدة ﻣــن ﺧــﻼل و ، "4102ﺳــﺑﺗﻣﺑر " 1ﻏــرار ﺣــوار ﻏــداﻣس
  ، ﺛّم ﺗواﻟت 3ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﻏداﻣس اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدود اﻟﺟزاﺋر 4102ﺳﺑﺗﻣﺑر  92ﻓﻲ " ﻧﺎردﯾﻧﯾو ﻟﯾﯾونﺑر "ﻣﺑﻌوﺛﻬﺎ اﻷﻣﻣﻲ 
  
                                                 
ﻧﻘـﻼ  ﻣﺟﻠـﺔ ﺷـؤون ﻋرﺑﯾـﺔﻓﺑراﯾـر ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ،  71ﻋﻲ ﺑﻌـد ﺛـورة ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺣﻔﯾظ اﻟﺷﯾﺦ، ﻣﺳﺎر اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﺳـﻠم اﻻﺟﺗﻣـﺎ  1
  .18،77، ص ص fdp.hkeihs02%demahom02%.6/sdaolpu/nimda/gro.enilnosriaffabara.www//:ptth: ﻋن
  .إﯾﻣﺎن ﺣﺳﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق  2
  :  ، ﻧﻘﻼ ﻋنﻣرﻛز اﻷﻫرام ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔزﯾﺎد ﻋﻘل، ﺟدور اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ واﻓﺎق اﻟﺗﺳوﯾﺔ،   3
  .03:91: اﻟﺗوﻗﯾت5102/70/02: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ  722=laireS?xpsa.sweN/ge.gro.marha.sspca//:ptth
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  .ﻟم ﺗﺣطﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾل ﻟﺧروﺟﻬﺎ ﻋن اﻟﺣﯾز اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﻣﻘرر ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ 1ﺑﻌدﻫﺎ ﺟوﻻت أﺧرى
اﻟﻣﻠـف ﺳـﻠﻣﯾﺎ ﻟﺗﺟﻧـب  ﻣﻣﺎ ﺳـﺑق ﺗؤﻛـد اﻟﺑﺎﺣﺛـﺔ أّن أﺳـﻠم ﺳـﺑﯾل ﻟﺗﺳـوﯾﺔ اﻷزﻣـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ ﻫـو ﻋـن طرﯾـق ﺗﺳـوﯾﺔ        
ﺗﻬدﯾــدات ﺟدﯾــدة ﺗﻠــوح ﻓــﻲ اﻷﻓــق ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﺗــورط اﻟﺑﻠــد ﻓــﻲ ﺣــرب أﻫﻠﯾــﺔ ﺟدﯾــدة أو ﺣﺗــﻰ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﺗــدﺧل ﻋﺳــﻛري 
أﺟﻧﺑـﻲ ﺑـذراﺋﻊ إﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺣﻔـﺎظ ﻋﻠـﻰ ﻣﻛﺎﺳـب وﻣﺻـﺎﻟﺢ دوﻟﻬـم، وﻫـو ﻣـﺎ ﻟـن ﯾﺗﺣﻘـق إّﻻ ﻋـن طرﯾـق ﺗﺳـﻠﯾم زﻣـﺎم ﺣـل 
 ﻧﺑﯾـــﺔ ﺑﺈﺷـــراك ﻣﺧﺗﻠـــف اﻟﻔﻌﺎﻟﯾـــﺎت اﻟﻠﯾﺑﯾـــﺔ دون إﻗﺻـــﺎءات اﻟﻣﻠـــف اﻟﻠﯾﺑـــﻲ ﻟﻠﯾﺑﯾـــﯾن أﻧﻔﺳـــﻬم ﺑﻌﯾـــدا ﻋـــن اﻟﺗـــدﺧﻼت اﻷﺟ
  .واﻷﻣﺎن ﻣﺑرﻣﺟﺔ، وﻋن طرﯾق اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﺟﺎرب اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘت ﻣﺻﺎﻟﺣﺔ وطﻧﯾﺔ ﺳﺎرت ﺑﺎﻟﺑﻠد ﻟﻸﻣﺎم
   ﻧـوﻩ إﻟـﻰ أﻫﻣﯾـﺔ اﻟـدور اﻟﺟزاﺋـري اﻟـذي ﺗﺳـﻌﻰ ﻣـن ﺧﻼﻟـﻪ ﻟﺗـوﻓﯾر ﻣﻧـﺎخ اﻟﺣـوار اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ اﻟﺟـﺎد ﻣــﻊﻧﻛﻣـﺎ            
ﺿــرورة ﻋــدم اﻟﺗــدﺧل ﻓــﻲ اﻟﺷــﺄن اﻟــداﺧﻠﻲ واﺣﺗــرام ﺳــﯾﺎدة اﻟدوﻟــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔ، وﺗﺣــذر ﻣــن ﺧطــورة اﻟﺗــدﺧل اﻟﻌﺳــﻛري ﻓــﻲ 
                                                 
، أدرﺟـت ﻓﯾـﻪ اﻷﻣـم اﻟﻣﺗﺣـدة أﻛﺑـر ﻋـدد ﻣﻣﻛـن ﻣــن اﻷطـراف اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋـﺔ 5102ﺟﻧﻔـﻲ  51و 41ﺣـوار ﺟﻧﯾـف  ﻋﻘــدت ﺟﻠﺳـﺎﺗﻪ ﺑـﯾن  1
ووﺳـﻌت داﺋـرة اﻟﺣـوار ﺑﺣـث ﺷـﻣﻠت ﻗﯾـﺎدات ﻣدﻧﯾـﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻟﻠﻣﺳـﺎﻋدة ﻓـﻲ اﻟﺗوﺻـل ﻻﺗﻔـﺎق ﺗـواﻓﻘﻲ ﺣـول اوﺿـﻊ ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ، وﻟـم ﯾـﺄﺗﻲ 
ﺗﻣر اﻟـوطﻧﻲ، ﻛﻣـﺎ ﻛـﺎن اﻟﻣﻛﺗـب اﻹﻋﻼﻣـﻲ ﻟﻣﻠﯾﺷـﯾﺎت ﻓﺟـر ﻟﯾﺑﯾـﺎ ُﺑﻌﻠـن ﻋـن ﻋـدم ﻗﺑوﻟـﻪ اﻟﺣـوار ﺑـﺄي ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻓـﻲ ظــّل ﻏﯾـﺎب ﻣﻣﺛﻠـﻲ اﻟﻣـؤ 
ﻋﻘـد  1ﺑﺟوﻟﺔ ﺣوار ﺟﻧﯾف وﻋدم ﻗﺑول ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧـت، واﻧﺗﻬـت ﺟوﻟـﺔ ﺣـوار ﺟﻧﯾـف إﻟـﻰ ﻧﻔـس ﻣـﺎ اﻧﺗﻬـت ﻟـﻪ ﺟوﻟـﺔ ﺣـوار ﻏـداﻣس 
، وﻣن ﺛّم ﺟﺎءت ﺣﻠﻘﺔ ﺟدﯾدة ﻣن ﻣن ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺣوار ﺟوﻟﺔ ﺟدﯾدة ﻣﻊ اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ اﻷطراف اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋﺔ ﺑﺷﻛل أﻛﺑر داﺧل ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣرة
وﻛﺎﻧت اﻷﺳـوء ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑـﺎﻟﺟوﻟﺗﯾن  5102ﻓﺑراﯾر  41ﻋﻘدت ﻓﻲ  2اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺗﺣت رﻋﺎﯾﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻣن ﺧﻼل ﺟوﻟﺔ ﺣوار ﻏداﻣس 
اﻻﺗﻔــﺎق ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﺎﺑﻘﺗﯾن ﺣﯾــث أدت اﻻﺧﺗﻼﻓــﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ واﻻﻧﺷــﻘﺎﻗﺎت ﺑــﯾن اﻷطــراف، واﻟﺗطــورات اﻟﻌﺳــﻛرﯾﺔ ﻋﻠــﻰ اﻷرض إﻟــﻰ ﻋــدم 
أرﺿـﯾﺔ ﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﻟﻠﺗﻔـﺎوض ﺣﯾـث اﺧﺗﻠﻔـت اﻟﺷـروط اﻟﻣﺳـﺑﻘﺔ ﻟﻠﺗﻔـﺎوض وﺗﻌـددت اﻟﻣطﺎﻟـب وﺗﺿـﺎرﺑت وﻓـﻲ ظــل ظـل ﻫـذا اﻟوﺿـﻊ دﻋـت 
ﺟـﺎءت 5102ﻣـﺎرس  6و 5اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة إﻟﻰ اﻟﺗﺣﺿﻲ ﻟﺟوﻟـﺔ ﺟدﯾـدة ﻣـن ﺣﻠﻘـﺎت اﻟﺣـوار اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ، ﻓﻛـﺎن ﺣـوار اﻟرﺑـﺎط ﻓـﻲ اﻟﻣﻐـرب 
ﺑﻘـوة ﻓــﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ وﺗﻧﻔﯾـذع ﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ ذﺑــﺢ اﻷﻗﺑـﺎط اﻟﻣﺻـرﯾﯾن ﻋﻠـﻰ ﺳـﺎﺣل ﺳـرت اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ، وﻫـﻲ " اﻋـشد"ﺑﻌـد ظﻬـور ﺗﻧظـﯾم اﻟدوﻟـﺔ اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ 
ﺑﺿـرﺑﻬﺎ ﻟﻣﻌﺎﻗـل 1102اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻬدت ﺗـدﺧﻼ ﻣﺻـرﯾﺎ ﻋﻠﻧﯾـﺎ ﻋﻠـﻰ إﺛـر اﻟﺣﺎدﺛـﺔ ﻟﻠﻣـرة اﻷوﻟـﻰ ﻣﻧـذ اﻧـدﻻع ﺷـرارة اﻷزﻣـﺔ ﻓـﻲ ﻓﺑراﯾـر 
واﻟﻌﺳـﻛري، ﻓﻣـن ﻧﺎﺣﯾـﺔ أﺻـﺑﺢ ﻫﻧـﺎك ﺗﻬدﯾـد أﻣﻧـﻲ ﺟدﯾـد ﯾﻬـدد  وﻗـد ﻓـرض ﻫـذا اﻟﺗطـور واﻗﻌـﺎ ﺟدﯾـدا داﺧـل اﻟﻣﺷـﻬد اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ". داﻋـش"
طرﻓـﻲ اﻟﺣـوار ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـواء ﯾﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ ﺗﻧظـﯾم اﻟدوﻟـﺔ اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ، وﻣـن ﻧﺎﺣﯾـﺔ أﺧـرى ظﻬــر ﻣﺑـدأ اﻟﺗـدﺧل اﻷﺟﻧﺑـﻲ ﺑوﺿـوح ﺑﻌـد اﻟﺗـدﺧل 
ﻟﻌﺳـــﻛرﯾﺔ واﻷﻣﻧﯾـــﺔ اﻟﻣﺻـــري اﻟﺳـــرﯾﻊ إﺛـــر ﺣﺎدﺛـــﺔ ذﺑـــﺢ اﻷﻗﺑـــﺎط، ﻛﻣـــﺎ ظﻬـــر اﻟـــدﻋم اﻟﻌﻠﻧـــﻲ وﻏﯾـــر اﻟﻣﺷـــﻛوك ﻓﯾـــﻪ ﻣـــن ﻣﺻـــر ﯾﻘـــدراﺗﻬﺎ ا
ﻛﻣـﺎ ﺟـﺎءت ﻫـذﻩ اﻟﺟوﻟـﺔ ﺑﺄﺟﻧـدة واﺿـﺣﺔ . واﻻﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﯾﺔ ﻟﻠﺟﯾش اﻟوطﻧﻲ اﻟﻠﯾﺑﻲ، وﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋﺑد اﷲ اﻟﺛﻧﻲ وﻣن ﺛّم ﻟﻣﺟﻠس ﻧواب طﺑـرق
ﻟﻧﻘﺎط اﻟﺣوار اﻟﺗﻲ ﺳوف ﯾﻛون ﻟﻬﺎ اﻷوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎش وﺻـرّح وﻗﺗﻬـﺎ أطـراف اﻟﺣـوار أﻧـﻪ ﺳـﯾﺗم اﻟﺗطـرق إﻟـﻰ اﻟﺗواﻓـق ﺣـول ﻋﻣﻠﯾـﺔ وﻗـف 
اﻟﻧــﺎر ﺑــﯾن طرﻓــﻲ اﻟﺣــوار، ﺛــّم اﻟﺗواﻓــق ﻋﻠــﻰ ﺷﺧﺻــﯾﺔ ﻟﻘﯾــﺎدة ﺣﻛوﻣــﺔ اﻟوﺣــدة اﻟوطﻧﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﻌﻰ اﻷﻣــم اﻟﻣﺗﺣــدة إﻟــﻰ إﻗﺎﻣﺗﻬــﺎ، إطــﻼق 
وﻣﺣﺎوﻟـﺔ اﻟﺗوﺻـل إﻟـﻰ وزراء ﻣــن اﻟﻣﻣﻛـن ان ﯾﻣﺛﻠــوا ﻣﺧﺗﻠـف اﻷطـراف ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﺣﻛوﻣـﺔ،رﻏم ﻛــّل ﻫـذا ﻟـم ﯾﻧﺗـﻪ ﺣـوار اﻟرﺑـﺎط إﻟــﻰ أي 
اﻟﻧﻘـﺎط اﻟﻣطروﺣـﺔ ﻓـﻲ أﺟﻧدﺗـﻪ، ﻣﺛﻠﻣـﺎ ﻟـم ﺗﺳـﻔر اﻟﺟـوﻻت اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﻧﺗـﺎﺋﺞ اﯾﺟﺎﺑﯾـﺔ، ﻟـم ُﺗﺳـﻔر  ﻗـرارات، وﻟـم ﯾـﺗم اﻻﺗﻔـﺎق ﺣـول أي ﻣـن
ﺟوﻟﺔ اﻟرﺑﺎط ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗذﻛر، وﺗوﺟﻬت ﺑﻌض اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺟزاﺋر ﻟﻌﻘـد ﺟﻠﺳـﺔ ﺣـوار ﻫﻧـﺎ، ﺛـّم أﻋﻠﻧـت اﻷﻣـم اﻟﻣﺗﺣـدة ﻋﻠـﻰ 
ﻟ ـــم ﯾﺗوﺻـــل ﻣـــن ﺧﻼﻟـــﻪ 5102أﺑرﯾ ـــل 51ﻋﻘـــّد ﻫـــذا اﻟﺣـــوار ﻓـــﻲ ﺟوﻟ ـــﺔ ﺟدﯾ ـــدة ﻣـــن ﺟـــوﻻت اﻟﺣـــوار ﻓـــﻲ ﻣدﯾﻧ ـــﺔ اﻟﺻـــﺧﯾرات اﻟﻣﻐرﺑﯾ ـــﺔ 
وﺗواﻟـت ﺟـوﻻت اﻟﺣـوار وﺗﺑﺎﯾﻧـت ﻧﺗﺎﺋﺟﻬـﺎ ﺑـﯾن ﺗﻌﻬـد ﺑﺎﻟﺗﺳـوﯾﺔ وﺗوﻗﯾـﻊ ﺑـﺎﻟﺣروف اﻷوﻟـﻰ ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـودة . اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳـﻪ: اﻧظر.اﻟﻣﺗﺣﺎورون
 .ك ﻓﻲ اﻟواﻗﻊاﻻﺗﻔﺎق اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻣن طرف اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة واﻟﺗﻣﺳك ﺑﺧّﯾﺎر اﻟﺣل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﻠف اﻟﻠﯾﺑﻲ دون ﺗﻔﻌﯾل ذﻟ
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دﻫﺎ ﻬﺑل ﺳﯾﻧﺟر ﻋن ﻫذا اﻟﺗدﺧل ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﻧﻛﺑـﺎت اﻷﻣﻧﯾـﺔ ﺳﺗﺷـ ،اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟذي ﻟن ﯾﻌﺻف ﺑﺎﻷﻣن ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻓﻘط
أﻫﻣﻬـﺎ ﻓـﻲ  رﻣـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ ﻣـن ﺗﻬدﯾـدات ﺗﺗﺑﻠـو ﺛـﺎر ﻣـﺎ ﺳﺗﺻـدرﻩ اﻷز آار وﻟـن ﺗﺳـﻠم اﻟـدول اﻟﻣﺗوﺳـطﯾﺔ ﻣـن ﺟل دول اﻟﺟو 
روﺑﯾــﺔ وﻣــﺎ و ﻣوﺟــﺔ اﻟﻬﺟــرة اﻟﺳــرﯾﺔ ﻏﯾــر اﻟﻣﺳــﺑوﻗﺔ اﻟﺗــﻲ ﺳــﺗﻧطﻠق ﻣــن اﻟﺳــواﺣل اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔ ﻧﺣــو اﻟﺳــواﺣل اﻟﺟﻧــوب اﻷ
ﺳﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣﻌﻬﺎ ﻣن ﺗﺑﻌﺎت إﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻣﺿـﻧﯾﺔ ﻟﺗﻠـك اﻟـدول، ﻧﺎﻫﯾـك ﻋـن اﻟﺗﺑﻌـﺎت اﻷﻣﻧﯾـﺔ وﺣﺗـﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ دون إﻏﻔـﺎل 
  .اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﯾﺿﺎ
وﯾظـل اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑل ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﻣرﻫوﻧـًﺎ ﺑﻌـدد ﻣـن اﻟﻣﺗﻐﯾـرات ﯾـﺄﺗﻲ ﻓـﻲ ﻣﻘـدﻣﺗﻬﺎ اﻟـوﻋﻲ اﻟﺣﻛـوﻣﻲ ﻟﺻـﻌوﺑﺎت ﺗﻠـك         
اﻟﻣرﺣﻠــﺔ، واﻟﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ وﺿــﻊ ﺳﯾﺎﺳــﺎت ﺟــﺎدة ﻟﻠﺗﻐﻠــب ﻋﻠﯾﻬــﺎ، وﻛــذﻟك ﻣوﻗــف اﻟﻘــوى اﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ إزاء اﻟﺗطــورات ﻓــﻲ 
ﻓﻘـد ﺳـﯾطرﺗﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣﺻـﺎدر  اﻟداﺧل اﻟﻠﯾﺑﻲ، ﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ ظـل ﺗزاﯾـد اﻟﺗوﻗﻌـﺎت ﺑﺎﻟﺗـدﺧل ﻓـﻲ ﺣـﺎل اﺳـﺗﻣرت اﻟدوﻟـﺔ ﻓـﻲ
إﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔط، وﺗﺻﺎﻋد اﺣﺗﻣﺎﻻت ﺗوﻗف ﺻﺎدراﺗﻪ، ﻓﺗﻠك ﺧطـوط ﺣﻣـراء ﻏرﺑﯾـﺔ، ﻣﺿـﺎﻓًﺎ إﻟﯾﻬـﺎ درﺟـﺎت اﻻﺳـﺗﻘرار ﻓـﻲ 
دول اﻟﺟوار ﻣﺛل ﻣﺻر وﺗوﻧس وﺗﺷـﺎد واﻟﺟزاﺋـر، واﻟـدﻋم اﻟـذي ﯾﻣﻛـن أن ﺗﻠﻘـﺎﻩ ﺧﺎرطـﺔ طرﯾـق اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑل ﻣـن ﺷـرﻛﺎء 









                                                 
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ(اﻷﺧﯾر)اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻠﯾﺑﻲ ﯾﺑﺣث ﻋن ﺧﺎرطﺔ طرﯾق اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ: دراﺳﺔ  1
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  :اﻟراﺑﻊ اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت اﻟﻔﺻل
اﻻﻧﻌﻛﺎﺳـــﺎت اﻟﺗـــﻲ ﺷـــﻛﻠﺗﻬﺎ اﻷزﻣـــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾ ـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺟزاﺋ ـــر، ﻓﺗﺟـــﺎوزت اﻻﻧﻌﻛﺎﺳـــﺎت اﻷﻣﻧﯾـــﺔ  ﺻـــورﺗﻌـــددت  -1
ﻓــﻲ  ﻟﻧـﺎ وﻫـو ﻣـﺎ ﺗﺑـﯾن ﻗﺗﺻـﺎدي واﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲﻼﻟﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺷـﻬد اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ واﻻظاﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـﺔ اﻟﺻـﻠﺑﺔ، ﺑـل أﻟﻘـت ﺣﺗـﻰ ﺑ
 .اﻟﻔﺻل اﻷﺧﯾر ﻣن دراﺳﻧﺎ
ﻣن اﻷزﻣـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ، وﻟﺣـد اﻵن ﻻ ﯾﻌﻛـس اﻟﺗﺣـرك اﻟﺟزاﺋـري ﺣﯾـﺎل اﻷزﻣـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ، اﺧﺗﻠف اﻟﻣوﻗف اﻟﺟزاﺋري  -2
 .ﺣﺟم اﻟﺗداﻋﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺧﻠﻔﻬﺎ وﻻ ﯾزال ﯾﺧﻠﻔﻬﺎ ﺗﺻﺎﻋد اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ
أّن  اﻷزﻣـﺔ اﻷﺧﯾـرة ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﻻ ﯾﻌطـﻲ اﻻﻧطﺑـﺎع ﺑﺄﻧﻬـﺎ ﺗﺻـرﻓت ﻛﻣـﺎ ﻟـو إزاءاﻹدراﻛـﺎت اﻷﻣﻧﯾـﺔ ﻟﻠﺟزاﺋـر إن  -3
 .ﻓﻲ ﺟوارﻫﺎ اﻟﻘرﯾب ﺟدا ﻗد ﯾﺷﻛل ﺗﻬدﯾدا أﻣﻧﯾﺎ ﻟﺣدودﻫﺎ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ" ﻫﺎ ﻻﺣﻘﺎأو اﻧﻬﯾﺎر "اﻟدوﻟﺔ  ﻓﺷل
زاﯾد ﻫﺷﺎﺷﺔ أﻣـن ﺗﺗ ،أﻣﺎم اﺳﺗﻣرار اﻟﻧزاع ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ واﻟﺧطر اﻹرﻫﺎﺑﻲ اﻟذي ﺗﺷﻬدﻩ ﺗوﻧس ﺑﺗﻌﺎظم ﺧطر ﻟﯾﺑﯾﺎ -4
 .ﺑرﻓﻌﻬﺎ ﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدﻓﺎع وﻫو ﻣﺎ ﯾرﻫق ﻛﺎﻫل ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺣدود اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
ﻻﺣﺗـواء  واﺟﺗﻣﺎع اﻟﻔرﻗﺎء اﻟﻠﯾﺑﯾﯾن ﺣول طﺎوﻟﺔ اﻟﺗﻔـﺎوض، ﻣﺳـﻌﻰ ﺗـداﻓﻊ ﻋﻠﯾـﻪ اﻟﺟزاﺋـر ﻛﺂﻟﯾـﺔاﻟﺣوار اﻟﺷﺎﻣل  -5
 .اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ وٕاﺑﻌﺎد ﺧطر اﻟﺗدﺧل اﻟﻌﺳﻛري ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺟﺎورة ﻟﻬﺎ، ﺧوﻓﺎ ﻣن ﺗداﻋﯾﺎت ذﻟك ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻷزﻣﺔ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت
رﻫـﺎن اﻟﺗـدﺧل  ﻻ ﯾـزال ﻣـن اﻟﺻـﻌب رﺳـم ﺧﺎرطـﺔ ﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻣﺳـﺗﻘﺑل اﻷﺣـداث ﻋﻠـﻰ اﻷرض اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ، وﯾﺑﻘـﻰ -6
 .اﻟﻌﺳﻛري ﯾﻠوح ﻓﻲ اﻷﻓق ﻓﻲ ظل ﺗواﺻل ﺗﺻﺎﻋد اﻷﺣداث
وﺗﺷـﺎﺑﻛت ﻣـﻊ ﺗـدﺧﻼت أﺟﻧﺑﯾـﺔ وﻫـو ﻣـﺎ  اﻟداﺧﻠﯾـﺔ ﻣﺗﺎﻫﺔ ﺗﻌﻘدت ﻓﯾﻬﺎ ﻛل اﻟﻣﻌطﯾـﺎتﺗﻌﯾش ﻟﯾﺑﯾﺎ ﺣﺎﻟﺔ أﺷﺑﻪ ﺑ -7
 .ﯾﺻّﻌب ﺣﻠﺣﻠﺔ اﻷزﻣﺔ ﻓﯾﻬﺎ، وﯾﺗﻧﺑﺄ ﺑﺗﺻﺎﻋد إﻟﻘﺎء ظﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ دول ﺟوارﻫﺎ
ش ﺟــل دول اﻟﺟــوار وﺣﺗــﻰ اﻟــدول ﺷــﻣﺎل اﻟﻣﺗوﺳــطﯾﺔ ﺧطــرا ﻛﺑﯾــرا دون ﺗﺳــوﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ ﻟﻠﻣﻠــف اﻟﻠﯾﺑــﻲ ﺳــﺗﻌﯾ -8
ﻻﻣﺗــداد ﺗــداﻋﯾﺎت اﻷزﻣــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔ إﻟﯾﻬــﺎ وﻫــو ﻣــﺎ ﺳــﯾؤﺛر ﻋﻠــﻰ أﻣﻧﻬــﺎ اﻟﻌﺳــﻛري واﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ واﻹﻗﺗﺻــﺎدي واﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ 
 .واﻹﻧﺳﺎﻧﻲ وﺣﺗﻰ اﻟﺑﯾﺋﻲ
ﻋﻠــﻰ دور ﺗﺷــﻬد اﻟﺟزاﺋــر ﻣﺳــﺗﻘﺑﻼ أﻣﻧﯾــﺎ ﻣظﻠﻣــﺎ ﺑﺳــﺑب اﺷــﺗﻌﺎل ﻛــّل ﺣــدودﻫﺎ وﻣراﻫﻧــﺔ ﺟــل اﻟــدول اﻟﻐرﺑﯾــﺔ  -9
 .اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﺣﺳم اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺷﺗﻌﻠﺔ ﻓﻲ ﺟوارﻫﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ وﻫو ﻣﺎ ﯾﻛﻠف اﻟﺟزاﺋر اﺳﺗراﺗﺟﯾﺎ وﻋﺳﻛرﯾﺎ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ
 ﺗداﻋﯾﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
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أﻣﺎم ﺗﺻﺎﻋد اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ وﺗـداﻋﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺟزاﺋـر ﻓـﺈّن اﻟﻌﻘﯾـدة اﻷﻣﻧﯾـﺔ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺑﻠـد ﻣرﺟﺣـﺔ  - 01
ط اﻹﻗﻠﯾﻣـﻲ، وٕاّﻻ ﻓﺳــﺗﺗﻌرض اﻟﺟزاﺋـر ﻷﺧطــﺎر وﺧﯾﻣــﺔ ﻹﻋـﺎدة اﻟﺻــﯾﺎﻏﺔ ﺑﻣــﺎ ﯾﻧﺎﺳــب اﻟﺗطـورات اﻟﺣﺎﺻــﻠﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺣــﯾ
ﻋﻘﯾدة أﻣﻧﯾﺔ ﺣـﺎن اﻷوان ﻟﺗﺣﯾﯾﻧﻬـﺎ ﻗﺻـد اﻟﺗﻌـﺎطﻲ اﻟﺟـﺎد واﻟـواﻋﻲ ﻣـﻊ اﻟﺗﻬدﯾـدات اﻷﻣﻧﯾـﺔ  ئﺎدﺗﺟﻧﯾﻬﺎ ﻣن اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﺑ
 .اﻟراﻫﻧﺔ
ﻧﻬﺎﯾـﺔ  ﺑوادر أزﻣـﺔ اﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻣﺣﻘﻘـﺔ ﺗظﻬـر ﻓـﻲ اﻷﻓـق اﻟﺟزاﺋـري ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﺗﻬـﺎوي أﺳـﻌﺎر اﻟـﻧﻔط ﻣﻧـذإن ﻫﻧﺎك  - 11
ﻣن ﺻﺎدرات اﻟﺟزاﺋر وأﻫم ﻣورد ﻣن ﻣواردﻫﺎ   %79واﻻﻧﺣدار ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل أﻛﺛر ﻣن  4102
وﻣﺣّﺻل ﺛروﺗﻬﺎ، ﻣرﺷﺢ ﻟﻼﻧﺣدار أﻛﺛر ﻓﻲ ظل ﺑوادر أزﻣﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾـﺔ ﺟدﯾـدة، وﻫـو ﻣـﺎ ﯾﺣـﺗم ﻋﻠـﻰ اﻟﺟزاﺋـر 












































































  ﺧﺎﺗﻣﺔ اﻟدراﺳﺔ
  
  .اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺎت: أوﻻ
  .ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  .ﺗوﺻﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
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  .ﺧﺎﺗﻣﺔ اﻟدراﺳﺔ
اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣـن ﻓﻲ ﺧﺗﺎم ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ وﺑﻌد اﻟﺗطرق ﻟﻛﺎﻓﺔ ﻣﺣﺎورﻫﺎ وﻣﺿﺎﻣﯾﻧﻬﺎ اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ، ﺧﻠﺻت 
اﻹﺳــﺗﻧﺗﺎﺟﺎت واﻟﺗوﺻــﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـــﺔ واﻟِﻌﺑــر واﻟﻔواﺋــد اﻟﺗــﻲ ﯾﻣﻛــن اﻻﺳــﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬــﺎ ﻟﺗﻌزﯾــز اﻷوﻟوﯾـــﺎت 
اﻷﻣﻧﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺟزاﺋــر وﺑﻧــﺎء اﻟﺧطــط واﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻼزﻣــﺔ واﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ ﻟطﺑﯾﻌــﺔ اﻟﺗﺣــدﯾﺎت اﻟﻣﺣدﻗــﺔ واﻟﺧﺻوﺻــﯾﺎت 
ﺎﻧﻲ ﻟﻸزﻣــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـــﺔ، وﻛـــذا اﻹﺣﺎطـــﺔ ﺑــﺄﻫم اﻟﺑــداﺋل واﻟـــرؤى اﻻﺳﺗﺷـــراﻓﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ اﻟﻣﻼزﻣــﺔ ﻟﻠظـــرف اﻟزﻣــﺎﻧﻲ و اﻟﻣﻛــ
ﺑﻣﺻﯾر اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ واﻟﺳﻌﻲ ﻧﺣو ﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳـﺎر اﻹﯾﺟـﺎﺑﻲ وﺗﻔـﺎدي أﺳـوأ اﻹﺣﺗﻣـﺎﻻت، وﻗﺑـل اﻟﺗﻌـرض ﻷﻫـم 
ﺎت أوﻟﯾـﺔ ﺣـول اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳﻧﻘوم ﺑﺎﺧﺗﺑﺎر وﻓﺣص ﻓرﺿـﯾﺎت اﻟدراﺳـﺔ اﻟﺗـﻲ طرﺣـت ﻓـﻲ اﻟﻣﻘدﻣـﺔ وﻛﺎﻧـت ﻋﺑـﺎرة ﻋـن إﺟﺎﺑـ
  .إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ، واﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺻﺣﺗﻬﺎ ﻣن ﻋدﻣﻪ ﺑﻌد اﺳﺗﻛﻣﺎل ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺣﺎور اﻟﺑﺣث
  .اﺧﺗﺑﺎر ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ: أوﻻ
  :ﻧود ﺗﺣدﯾد ﻧﻘطﺗﯾن أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن ﻫﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺑدء ﻓﻲ اﺧﺗﺑﺎر ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ             
ﺑﺗزاﯾــد ﺣﺟــم  اﻷزﻣــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔ، ﻗﺑــل أن ﺗﺗﻔﺎﺟــﺄاء ﺗﻬــﺎ ﻻﺣﺗــو ﺎﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻧــﺎ اﻟﺟــزم أّن ﻋﻠــﻰ اﻟﺟزاﺋــر ﺗﻛﺛﯾــف ﺗﺣرﻛ -1
  .اﻟﺗﻬدﯾدات وﺧروﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾطرة، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗدﺧل اﻟﻌﺳﻛري اﻟذي ﺳﯾرﻫق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ
ﯾﻘﺔ ﺣﺟم اﻟﺗداﻋﯾﺎت اﻟﺗـﻲ ﺧﻠﻔﺗﻬـﺎ، واﻟﺗـداﻋﯾﺎت ﻻ ﯾﻌﻛس ﺣﻘ اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔﺣﺟم اﻟﺗﺣرﻛﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺣﯾﺎل  -2
 .ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﻣرار اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔﻣرﺷﺣﺔ ﻟﺗﺧﻠﻔﻬﺎ أﻛﺛر ﻓﺄﻛﺛر ﻓﻲ اﻟ
  :اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
زاد  ﻟﻬـذاﻋﻠـﻰ ﻣﻛﺎﻧﺗﻬـﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾـﺔ واﻟدوﻟﯾـﺔ،  د ﺻـﻠب، وﻣﺣـدق ﺑـﺄﻣن اﻟﺟزاﺋـر وﻣـؤﺛرﺷـﻛﻠت ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﻣﺻـدرا ﻟﺗﻬدﯾـ" 
 ".اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬﺎ وﺗﺻدرت اﻷوﻟﯾﺔ ﻓﻲ أﺟﻧدﺗﻬﺎ اﻷﻣﻧﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﺷواﻏل اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻸﻣن اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻟﺟزاﺋري
 ﺷـﻛﻠت اﻷزﻣـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ اء اﻷزﻣـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ و ﺗطوراﺗﻬـﺎ أنﻟﻘد ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧـﻼل اﺳـﺗﺟﻼء اﻟﻣوﻗـف اﻟﺟزاﺋـري إز        
ﺟودي وﻣﺣدق ﺑﺄﻣن اﻟﺟزاﺋر ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ، إّﻻ أّن ﻫـذا ﻟـم ﯾﺟﻌﻠﻬـﺎ و ﻣﺻدرا ﻟﺗﻬدﯾد ﺻﻠب، و 
ﺗﺑــﺎطؤ ، ﻓﻠــوﺣظ أن ﻫﻧــﺎك اﻷزﻣــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔﻓــﻲ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑﻧظﯾرﺗﻬــﺎ  ،اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ ﺗﺣﺗــل ﺻــدارة اﻫﺗﻣﺎﻣــﺎت اﻷﺟﻧــدة اﻷﻣﻧﯾــﺔ
  وﺣذر ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎطﻲ ﻣﻊ اﻟﻣﻠف اﻟﻠﯾﺑﻲ ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺎت اﻷوﻟﻰ ﻟﻸزﻣﺔ وﻫو ﻣﺎ ﻟم ﻧﺳﺗﺷﻔﻪ ﻣن ﻣوﻗف
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  .ﻧﻔﻲ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰﯾدﻓﻌﻧﺎ إﻟﻰ  اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻣﻣﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﻊ
  :اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
دول اﻟﺟـوار و اﻟﺑﯾﺋـﺔ اﻷﻣﻧﯾـﺔ ﻟـ ﺗـداﻋﯾﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠـﻰ  وﺗﻌﻘﯾـدﻫﺎ ﻫـو ﻣـﺎ زاد ﻣـن  ﺗﺻـﺎﻋد اﻷزﻣـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ إّن زﯾـﺎدة " 
 ".اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﺣدﯾد
ﺑﻌـــد اﺳﺗﻘﺻـــﺎء ﺗـــداﻋﯾﺎت اﻷزﻣـــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـــﺔ واﻣﺗـــداداﺗﻬﺎ ﻋﻠـــﻰ دول اﻟﺟـــوار ﺧﺎﺻـــﺔ اﻟﺟزاﺋـــر، وﻣـــﺎ أﻓرزﺗـــﻪ ﻣـــن         
ﺗﻬدﯾدات ﻣﺳت ﺟﻣﯾﻊ ﺟواﻧب اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺧﺻوﺻﺎ اﻟﻌﺎﻣل اﻷﻣﻧـﻲ، وٕارﻫـﺎق ﺧزﯾﻧـﺔ 
ﺛﻐرة اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺣـدود اﻟﺟﻧوﺑﯾـﺔ اﻟﺷـرﻗﯾﺔ، وأﯾﺿـﺎ اﻟدوﻟﺔ ﺑﻣزﯾد ﻣن اﻻﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ وزارة اﻟدﻓﺎع ﻟﺳد اﻟ
ﻧﺷــوب ﺑﻌــض ﺑــؤر اﻟﺻــدام واﻹﺣﺗﺟــﺎج ﻋﻠــﻰ ﻏــرار ﻣــﺎ ﺣﺻــل ﻓــﻲ ﻏرداﯾــﺔ ﻛﻣﺣﺎﻛــﺎٍة ﻟﻠﻧﻣــوذج اﻟﻠﯾﺑــﻲ، ﻫــﻲ ﻛﻠﻬــﺎ 
  .إﺛﺑﺎت ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔﻣﻌطﯾﺎت ﺗﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﺗﺟﻪ إﻟﻰ 
  :اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
اﻟﺟزاﺋـر وﻫـذا ﻣـﺎ ﯾﻔﺳـر ﺳـﻌﻲ اﻟﺟزاﺋـر ﻟﻠﺗﻌﺎﻣـل ﻣﻌﻬـﺎ ﻓـﻲ إطـﺎر ﻣﻘﺎرﺑـﺔ أﺛـرت اﻷزﻣـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻷﻣـن ﻓـﻲ " 
  ".ﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺣل اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ واﻹﺻرار ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻬﺎ
ﺗﻣﺎﺷــﯾﺎ ﻣــﻊ ﺗطــورات اﻷزﻣــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔ ﻓــﺈن اﻟﻣوﻗــف اﻟﺟزاﺋــري ﺗﺣــول ﺑﺎﺗﺟــﺎﻩ ﺗﻔﻌﯾــل ﻗﻧــوات اﻟﺣــوار واﻟﺗﻘــﺎرب         
ﯾن، وﻫـذا ﺳـﻌﯾﺎ ﻟﻠﺣـل اﻟﺳـﻠﻣﻲ ﻟﻸزﻣـﺔ وﺗﻔﺎدﯾـﺎ ﻟﻺﻧزﻻﻗـﺎت اﻟﺧطﯾـرة اﻟﺗـﻲ ﻗـد ﺗﻧﺣـرف إﻟﯾﻬـﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑـﯾن اﻟﻔرﻗـﺎء اﻟﻠﯾﺑﯾـ
اﻷزﻣــﺔ ﻛــﺎﻟﺣرب اﻷﻫﻠﯾــﺔ أو اﻟﺗــدﺧل اﻷﺟﻧﺑــﻲ، ﺧﺻوﺻــﺎ ﺑﻌــد ﺗــدﺧل ﺑﻌــض اﻷطــراف اﻟﻌرﺑﯾــﺔ ﻋﺳــﻛرﯾﺎ إﻟــﻰ ﺟﺎﻧــب 
 .ﻓﺻﯾل ﻟﯾﺑﻲ ﻣﻌﯾن، و ﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﺟﺞ ﺟذوة اﻟﺻراع وﯾذﻛﻲ اﻟﺗﻘﺎﺗل اﻟطﺎﺋﻔﻲ
ﻓﺎﻟﺟزاﺋر ﺗﺑﻧت ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺣوار اﻟﺷﺎﻣل ﻛﺣل ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ، ﺧوﻓﺎ ﻣن ﺗزاﯾد ﺗداﻋﯾﺗﻬﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ، ، وٕازاء ﻛل ﻫذا       
  .ﻣﺎ ﯾدﻓﻌﻧﺎ ﻹﺛﺑﺎت اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ وﻫذاوﺳﻌﯾﺎ ﻟﺣﺻر ﻫذﻩ اﻟﺗداﻋﯾﺎت وﻣﻧﻊ اﻣﺗدادﻫﺎ، 
  :راﺑﻌﺔاﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟ
  ".اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ وزادت ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﻛﻬن ﺑﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺎﺗﻬﺎ ب َﻌ ُﻛﻠﻣﺎ ﺗﺻﺎﻋدت اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻛﻠﻣﺎ ﺻ َ "     
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ﻣــن ﺧــﻼل ﺗﺗﺑــﻊ اﻟﻣﺳــﺎر اﻟﺗطــوري ﻟﺗــداﻋﯾﺎت اﻷزﻣــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔ ودﺧــول اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻷطــراف ﻋﻠــﻰ ﺧــط اﻷزﻣــﺔ        
اﻟﺗـﻲ ﯾﻘودﻫـﺎ اﻟﺗﻧظـﯾم ﻓﻲ اﻟﻌراق و اﻟﺷﺎم وﺻوﻻ إﻟﻰ ﺑروز ﺑؤر إرﻫﺎﺑﯾﺔ وٕاﻋﻼن وﻻﯾﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟدوﻟﺔ اﻟﺧﻼﻓﺔ اﻟﻣزﻋوﻣﺔ 
، وﺗﻧﻔﯾذﻩ ﻟﻠﻌدﯾـد ﻣـن ﻋﻣﻠﯾـﺎت اﻹﻋـدام اﻟﻣﺻـورة ﻋﻠـﻰ اﻟطرﯾﻘـﺔ اﻟداﻋﺷـﯾﺔ ﻓـﻲ اﻷراﺿـﻲ "داﻋش" ﻫﺎﺑﻲ اﻟﻣﺗطرف اﻹر 
ﺗﺑﯾن أن اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ آﺧـذة ﻓـﻲ ﺗﺻـﺎﻋد ﺣـﺎد ﻛل ﻫذﻩ اﻹرﻫﺎﺻﺎت  –ﻛﺣﺎدﺛﺔ ﻗﺗل اﻟﻣﺳﯾﺣﯾﯾن اﻟﻣﺻرﯾﯾن  –اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ 
ﺎﻣــل ﻣﻌﻬــﺎ، إذا ﻟــم ﺗﻛﺛــف اﻟﺟﻬــود ﻧﺣــو وﻣﻧﻌــرج ﺧطﯾــر، ﯾﻧﺑــؤ ﺑﺻــﻌوﺑﺔ ﺗﻛﻬــن ﻧﻬﺎﯾﺎﺗﻬــﺎ وﻫــو ﻣــﺎ ﯾﺻــﻌب آﻟﯾــﺎت اﻟﺗﻌ
ﺗﺣﺟــﯾم وﺣﺻــر أﺳــﺑﺎب اﻟﺗــوﺗر و اﻟﺗﺻــﻌﯾد ﺗﻣﻬﯾــدا ﻟﻠﻘﺿــﺎء ﻋﻠﯾﻬــﺎ و اﻟﺗﺄﺳــﯾس ﻟﺑﻧــﺎء دوﻟــﺔ ذات ﻣﺑــﺎدئ دﯾﻣﻘراطﯾــﺔ، 
  .واﻷﺧﯾرة اﻟراﺑﻌﺔإﺛﺑﺎت ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﺿﻣون اﻟﻔرﺿﯾﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﯾدﻓﻊ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ 
  :ﻧﻘﺳم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوﯾﯾن ﻫﻣﺎ. ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  :ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣﺎﯾﻠﻲ :اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻧظريﻋﻠﻰ   - أ
ﺑﯾن اﻷﻣن اﻟداﺧﻠﻲ واﻷﻣن اﻟﺧـﺎرﺟﻲ وﻣﻧـﻪ  اﺷدﯾدﺎ ﺗراﺑطأن ﻫﻧﺎك ﺑﻌد دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻬذا اﻟﻣوﺿوع، ﻟﻧﺎ ﯾﺗﺿﺢ  -1
ﻻ ﯾﻧﺗﻬـﻲ ﻋﻧـد ﺣـدودﻫﺎ ﺑـل ﯾﺗﻌـدى ذﻟـك إﻟـﻰ ﺿـرورة ﺗـواﻓر " اﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ"ﻧؤﻛد ﻋﻠﻰ أّن أﻣن دوﻟﺔ ﻣﺎ أو ﺑﺎﻷﺣرى 
 .اﻷﻣن واﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ ﻣﺣﯾطﻬﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ وﺣﺗﻰ اﻟدوﻟﻲ
ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔ أّن ﺎ اﻷﻣــن ﻟــم ﯾﻌــد ﯾــرادف ﺣﻣﺎﯾــﺔ اﻟدوﻟــﺔ ﺑﺎﻟﻘــدرات اﻟﻌﺳــﻛرﯾﺔ وﺣﺳــب، ﻓﻘــد ﺗﺑﯾﻧﱠ ــ -2
 ﻏﯾﺎب اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، واﻟﻔرص اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ، وﺧطط اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ اﻟواﻋدة واﻷﻫم ﻏﯾﺎب دوﻟﺔ
 .اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ﺳّﻬل إﺷﻌﺎل ﻓﺗﯾل اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ
ﻌـد اﻟﺧـﺎرﺟﻲ اﻟﺗﻬدﯾـدات اﻷﻣﻧﯾـﺔ ﻟﯾﺳـت وﻟﯾـدة اﻟﺑﯾﺋـﺔ اﻟداﺧﻠﯾـﺔ ﻓﺣﺳـب، ﻓﻣـن ﺧـﻼل اﻟدراﺳـﺔ ﺗﺑـﯾن ﻟﻧـﺎ أّن اﻟﺑ -3
ﻣﻬم ﻓﻲ ﺗﻐذﯾﺔ ﺑواﻋث اﻷزﻣﺔ وﺗﻣدﯾدﻫﺎ ﻋﺑـر اﻟﺗـدﺧﻼت اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ، اﻟﺗـﻲ ُﺗﻌّﺑـر ﻋـن ﺗﻧـﺎﻓس ﻣﺻـﺎﻟﺢ اﻟـدول اﻟﻣﺗدﺧﻠـﺔ 
 .وﻟو ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻣﺻﻠﺣﺔ أﻣن واﺳﺗﻘرار اﻟﺑﻠد ﻣﺣل اﻷزﻣﺔ
اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﺷﺎﻫد ﻋﻠﻰ أّن اﻟـدور اﻟﺧـﺎرﺟﻲ ﻋـﺎدة ﻣـﺎ ﯾﻛـون ﺳـﻠﺑﯾﺎ وﯾطﯾـل أﻣـد ﻏﯾـﺎب اﻷﻣـن وﯾوّﺳـﻊ اﻟﻬـوة  -4
ﺑﯾن اﻟﻔرﻗﺎء ﻓﻲ اﻟداﺧل، ﻓﻣﺎ رأﯾﻧﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ أّن اﻷزﻣﺔ ﺗﺣوﻟت إﻟﻰ ﺳﺟﺎل ﻋﻠﻰ اﻷرض ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠـف اﻟﻘـوى 
 .اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻛّل طرف ﻣﺗدﺧل
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ﺧطــر اﻷزﻣــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔ ﯾﺗﻌـــدى ﺣــدود ﺟوارﻫـــﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣـــﻲ ﺑــل ﺑﻠﻐــت آﺛﺎرﻫــﺎ إﻟـــﻰ دول ﺷــﻣﺎل اﻟﻣﺗوﺳــط ﻋﺑـــر  -5
 .ﺷرﻋﯾﺔ وآﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟدولﻣوﺟﺎت اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟ
اﺳــﺗﻣرار اﻷزﻣــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔ ُﯾْﻠﺟــﺊ ﻋدﯾــد اﻟــدول اﻟﻣﺗــﺄﺛرة ﺑﻬــﺎ إﻟــﻰ إﯾــﻼء اﻟﺟﻬــد اﻷﻛﺑــر ﻟﻠﻣﺳــﺎﺋل اﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ ﻓــﻲ  -6
 .ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟداﺧﻠﯾﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﻗد ُﯾﺳﺗﻐل ﻟﺑﻌﺛرة اﻟﺳﻠم وﻫز اﻻﺳﺗﻘرار اﻟداﺧﻠﻲ
ﺑﺗﺻﺎﻋد اﻷزﻣﺔ واﻻﻧﻔﻼت اﻷﻣﻧﻲ واﻟﻔﺷل اﻟدوﻻﺗﻲ اﻟذي اﻷﻣن اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﺟل دول ﺟوار ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻣﻬدد ﻟﯾس  -7
ﺗﻌﯾﺷﻪ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻓﺣﺳب ﺑل ﺑﺗﺿﺎرب ردود ﻓﻌل ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘـوى اﻹﻗﻠﯾﻣﯾـﺔ واﻟدوﻟﯾـﺔ ﺑـﯾن ﻓرﯾـق ﻣؤﯾـد ﻟﻠﺣـل اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ وآﺧـر 
ﻣّﺣــرض ﻋﻠــﻰ اﻟﺗــدﺧل اﻟﻌﺳــﻛري ﻟﺣﺳــم اﻷزﻣــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻌــرف ﻋﺎﻣﻬــﺎ اﻟراﺑــﻊ، وﯾــّرﺟﺢ ﻓــﻲ ظــل ﻏﯾــﺎب ﻣؤﺷــرات اﻟﺣــل 
 .دﻫﺎ أﻛﺛر ﻣﺎ ﻟم ﺗﻌرف ﺗﺳوﯾﺔ ﺳرﯾﻌﺔﻻﻣﺗدادﻫﺎ وﺗﻌﻘ
ﺑﻌد ﺗﻔﺣص ﻣوﺿوع دراﺳﺗﻧﺎ ﺗﺑّﯾن أن اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠـﻰ اﻷﻣـن ﻟـم ﯾُﻌـد ﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻟدوﻟـﺔ ﻟوﺣـدﻫﺎ، ﻓﻣـﻊ ﺗﺻـﺎﻋد  -8
اﻟﺗﻬدﯾدات ﻋﺑر اﻟدوﻻﺗﯾﺔ، وﺗوﺳﻊ ﻣﻔﻬوم اﻷﻣن وﺗـداﺧل أﺑﻌـﺎدﻩ وﻣﺳـﺗوﯾﺎﺗﻪ أﺻـﺑﺢ اﻷﻣـن اﻟﻘـوﻣﻲ ﻟﻠدوﻟـﺔ ﻫﺷـﺎ وﻗـﺎﺑﻼ 
وﺣﺗـﻰ ﻗواﻋـد اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت ﻋﺑـر اﻟﺷـﺑﻛﺔ ﻗﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻠﻘرﺻـﻧﺔ وﻫوﻣـﺎ  -ﺔ واﻟﻧﺎﻋﻣـﺔﯾـدات اﻟﺻـﻠﺑﺎﻟﺗﻬدﻟﻼﺧﺗـراق ﺑـرا وﺟـوا وﺑﺣـرا ﺑ
وﻟﻠﺗوظﯾف ﺿّد ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟدول واﺳﺗﻘرارﻫﺎ، وﻫذﻩ اﻷﺧطﺎر ﺳـﺗﺗﻔﺎﻗم ﻣـﺎ ﻟـم ﯾﻛـن اﻷﻣـن  ﺑﺎﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﺳﺎﯾﺑﯾرﯾﺔﯾﻌرف 
 اﻹﻗﻠﯾﻣــﻲ ﻣﺳــﺗﻘرا وﻣﺗﻣﺎﺳــﻛﺎ، ﺑـل أﺑﻌــد ﻣــن ذﻟــك ﺿــرورة اﻻﻧـدﻣﺎج ﻓــﻲ ﻣﺑــﺎدرات اﻟﺣﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ اﻷﻣــن اﻟﻌــﺎﻟﻣﻲ ﻓــﻧﺣن 
 ﺎﺛﻠﯾــﺔ، ﻓــﺎﻷﻣنﻧﻌــﺎﯾش ﻓــﻲ ﻋﺻــرﻧﺎ ﻫــذا ﻋﻬــد ﻋوﻟﻣــﺔ اﻟﻣﺧــﺎطر واﻟﺗﻬدﯾـدات ﺑــﺎﺧﺗﻼف ﻣﺻــﺎدرﻫﺎ اﻟﺗﻣﺎﺛﻠﯾــﺔ وﻏﯾــر اﻟﺗﻣ
 .ﺣﺎﻟﯾﺎ ﯾﺣﺗم ﺿرورة اﻟﺗﻌﺎﻣل واﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﻧﺳﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻟدرء اﻟﺗﻬدﯾدات واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘرار
ﺗﺑــرز ﺟﻠﯾــﺎ أﻫﻣﯾــﺔ اﻟدراﺳــﺎت اﻷﻣﻧﯾــﺔ ﻓــﻲ ﺗــداﺧل اﻟﺗﻬدﯾــدات اﻷﻣﻧﯾــﺔ وﺗوﺳــﻊ اﻧﺗﺷــﺎرﻫﺎ، ﻓﻣﺧﺗﻠــف اﻟﺗﺟــﺎرب  -9
ﻘت إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻔﺳرﻩ ﺗداﺧل اﻟﻣﺻـﺎﻟﺢ ُﺗظﻬر أّن اﻟﺗﻬدﯾدات اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻋﺑرت اﻟﺣدود اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎورة وارﺗ
 .وﺗوﺳﻌﻬﺎ
ﺔ ﻓـﻲ ﺣـﺎل ﻫـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻋـﺎدة ﻣـﺎ ﺗﺻـل إﻟﯾﻬـﺎ اﻟدوﻟـاﻷزﻣﺔ ﺗﻌـرف أﺑﻌـﺎدا ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ وأﺧطرﻫـﺎ اﻷزﻣـﺔ اﻷﻣﻧﯾـﺔ و  - 01
 .ﻏﯾﺎب ﻣؤﺳﺳﺎت ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺣﻔظ اﻷﻣن واﺣﺗﻛﺎر ﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط
   :ﺗﻲﻓﻧﺧﻠص إﻟﻰ اﻵ أّﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻣﻠﻲ -ب
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أّن اﻟﺗــداﻋﯾﺎت اﻟﻣّﺻــدرة ﻟﻸزﻣــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔ ﺗﺟــﺎوزت اﻟﺗﻬدﯾــدات اﻟﺻــﻠﺑﺔ إﻟــﻰ اﻟﺗﻬدﯾــدات اﻟﻠﯾﻧــﺔ ُﺗظﻬــر اﻟدراﺳــﺔ  -1
 .وﻫذا ﻣﺎ ُﯾؤﻛد ﺧطرﻫﺎ وﺧطر ﺗﺻﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ دول اﻟﺟوار ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺟزاﺋر ﺧﺎﺻﺔ
أﻣن اﻟﺟزاﺋر ﯾﻌرف ﺗﺣدﯾﺎت ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﺷرﯾط ﺣدودي ﻣﺷﺗﻌل ﻣن ﻛّل اﻟﺟﻬﺎت وﻫو ﻣـﺎ ُﯾﺣـّﺗم ﻋﻠﯾﻬـﺎ  -2
 .دﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺣﻠﺣﻠﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻗﺻد ﺣﺻر ﻣﺧﺎطرﻫﺎ وﺗطوﯾق آﺛﺎرﻫﺎﺗﻔﻌﯾل ﺗرﺳﺎﻧﺗﻬﺎ اﻟ
ﺷــﺑﺢ اﻟﺗــدﺧل اﻟﻌﺳـﻛري اﻟﺟزاﺋــري ﻓــﻲ ﻟﯾﺑﯾــﺎ ﻫــو ﻣــؤاﻣرة ﺗﺳــﻌﻰ ﻹﻏــراق اﻟﺟزاﺋـر ﻓــﻲ اﻟﻣﺳــﺗﻧﻘﻊ اﻟﻠﯾﺑــﻲ ﻓﯾﻣــﺎ  -3
 .ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﺣرب ﺑﺎﻟوﻛﺎﻟﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺟب أن ﺗﺗوﺧﺎﻩ اﻟﺟزاﺋر وﺗﺗوﻗﺎﻩ
ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻓﻘط ﺑـل ﯾﺷـﻛل ﻫـﺎﺟس ﻛـل دول اﻟﺟـوار وﯾﺧﻠـط أوراق ﻋدﯾـد اﻟـدول طول أﻣد اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻻ ﯾؤرق  -4
 .وﯾﺻرف اﻟﻧظر ﻋن ﻋدﯾد اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﺻراع اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ وﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
اﻟﺗداﻋﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ظل اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﺣﺻرا ﻋﻠـﻰ اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ ﻓﻘـط ﺑـل ﻋﻠـﻰ  -5
 .، وﻛذا اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ1102اﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﻣﻧذ ﻛّل اﻟﺣر 
 اﻟﺟﻬود اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺣل اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻟﯾﺳت راﺟﻌﺔ ﻟﺧوﻓﻬﺎ ﻣن ﺗداﻋﯾﺎت اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻘط -6
دوﻟـﺔ  ﺑل ﻟﻣوﻗﻔﻬﺎ اﻟﺻﺎرم ﻣن ﻋدم اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠدول، وﻟﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ ﻓﻲ ﺣـل اﻷزﻣـﺎت اﻹﻓرﯾﻘﯾـﺔ ﻛوﻧﻬـﺎ
  .ﻣﺣورﯾﺔ ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ
  ﺗﺻﺎﻋد اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﯾؤﻫﻠﻬﺎ ﻟﻠﺗﺣول إﻟﻰ ﺣﺎﺿﻧﺔ اﺳﺗراﺗﺟﯾﺔ ﻟﺷﺗﻰ اﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﺗﻲ ﻻ ُﺗﺷﻛل ﺧطرا ﻋﻠﻰ -7
وﻷن اﻟﺟزاﺋــر أول دوﻟــﺔ ﻓــﻲ إﻓرﯾﻘﯾـــﺎ ﻣــن ﺣﯾــث اﻟﻘــدرات اﻟﻌﺳـــﻛرﯾﺔ وﻧﺗﯾﺟــﺔ  ، ﺑـــل ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ ﻛﻛـــلاﻟﺟزاﺋـــر ﻓﻘــط
ﻠﻬـﺎ ﺗﺗﻛﻠـف أﻛﺛـر ﻣـن ﻛـل دول اﻟﻣﻧطﻘـﺔ أﻋﺑـﺎء ﺿـرورة إﻋـﺎدة اﻷﻣـن ﻌﻟﻼﺳـﺗﻘرار اﻟـذي ﻻ ﺗـزال ﺗﻌﺎﯾﺷـﻪ ﻟﺣـد اﻵن ﯾﺟ
 .واﻻﺳﺗﻘرار ﻟﻠﯾﺑﯾﺎ
  .ﺗوﺻﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻟدراﺳــﺔ و ﺑﻌــد اﻟوﻗــوف ﻋﻠــﻰ ﻣﺧﺗﻠــف ﻣﺣطﺎﺗﻬــﺎ واﺳــﺗﻠﻬﺎم أﻫــم اﻟﻔواﺋــد و اﻟﻌﺑــر ﻣــن  ﻧﺣــﺎول ﻓــﻲ ﻣﺧﺗــﺗم ﻫــذﻩ     
    .ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣث ﺋدة واﺳﺗﻛﻣﺎﻻﻘدم ﺑﻌض اﻟﺗوﺻﯾﺎت إﺗﻣﺎﻣﺎ ﻟﻠﻔﺎداث اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ وآﺛﺎرﻫﺎ، أن ﻧأﺣ
 ﺗداﻋﯾﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
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اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺑﺎدرات إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺗﺗﺑﻧﻰ ﻣﻘﺎرﺑـﺔ اﻷﻣـن واﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ اﻟﺷـﺎﻣﻠﺔ، ﻛـﻲ ﻻ ﺿرورة  .1
ﺗﺗﻛﺑد اﻟﺟزاﺋر وﺣدﻫﺎ ﻋبء ﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ واﻟﺳﺎﺣﻠﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔ وأّن اﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﯾﻌرف ﺑوادر أزﻣـﺔ 
 .اﻷﻓقﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻧﻔطﻲ ﺗظﻬر ﻓﻲ 
ﻋﻠـﻰ اﻟﺟزاﺋــر أن ﺗراﺟــﻊ ﻋﻘﯾـدﺗﻬﺎ اﻷﻣﻧﯾــﺔ ﻟــﯾس ﺑﺗﻐﯾﯾـر أو اﻟﺗراﺟــﻊ ﻋــن ﻣﺑــﺎدئ ﺗﺗﺑﻧﺎﻫــﺎ ﻣﻧــذ اﻻﺳــﺗﻘﻼل، ﺑـل  .2
ﺑﺗطـــوﯾر وﺗﺣﯾـــﯾن اﻵﻟﯾـــﺎت واﻟﻣﺣـــددات اﻟﺗـــﻲ ﺗﺻـــوغ ﻋﻘﯾـــدﺗﻬﺎ اﻷﻣﻧﯾـــﺔ ﻹﻛﺳـــﺎﺑﻬﺎ ﻫـــﺎﻣش اﻟﻣﻧـــﺎورة ﻣـــﻊ ﺗﻌـــدد وﺗوﺳـــﻊ 
 .اﻟﺗﻬدﯾدات اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟراﻫﻧﺔ
ﻟﻣﺟﻣد ﻣﻧذ ﻋﺷرات اﻟﺳـﻧوات ﻟﺗﻌزﯾـز أﻣـن دول اﻟﻣﻧطﻘـﺔ وﺧﻠـق ﻓـرص ﺿرورة ﺗﻔﻌﯾل اﺗﺣﺎد اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ا .3
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺟدﯾدة وﺗﺑﺎدل ﺧﺑـرات ﺗﻧﻣوﯾـﺔ وأﺳـﺎﻟﯾب ﺗﻌﻠﯾﻣﯾـﺔ ﺗرﺗﻘـﻲ ﺑﺎﻟﻣﺳـﺗوﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻟﻠـدول اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾـﺔ اﻟﺧﻣـس، 
 .وﻣن ﺛّم ﺧﻠق ﻣﺑﺎدرات إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻻﺣﺗواء اﻷﺧطﺎر اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
د ﺗﺳــوﯾﺔ ﻟﻘﺿــﯾﺔ اﻟﺻــﺣراء اﻟﻐرﺑﯾــﺔ ﻟﺗﺟــﺎوز اﻟﺧﻼﻓــﺎت وﺗﻧﺳــﯾق ﺿــرورة ﺗطﺑﯾــﻊ اﻟﻌﻼﻗــﺎت ﻣــﻊ اﻟﻣﻐــرب وٕاﯾﺟــﺎ .4
 .اﻟﺟﻬود ﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣن اﻷﺧطﺎر اﻟﻣﺣدﻗﺔ ﺑﻪ
 ﺿــرورة ﺗﻧوﯾــﻊ اﻟﻣــوارد اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺟزاﺋــر، ﻓﺎﻋﺗﻣﺎدﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟرﯾـــﻊ اﻟﻧﻔطــﻲ ﯾﻌــّرض اﻗﺗﺻــﺎدﻫﺎ ﻟﻠﻬﺷﺎﺷـــﺔ .5
 ﻣــﺎم ﺛﻘــل ﺣﺻــﯾﻠﺔ اﻟﻣﺳــﺎﺋل اﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔوﯾﻧﺳــﺣب اﻟﺗــﺄﺛﯾر ﻟﻠﺟﺎﻧــب اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻓﺗﺗﻛــﺎﺛر أﺳــﺑﺎب اﻟﻼﺳــﺗﻘرار اﻟــداﺧﻠﻲ، وأ
 .اﻟﻣطروﺣﺔ أﻣﺎم ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘرار اﻟﺟزاﺋري ﻓﺄﻣن اﻟﺑﻠد ُﻣﻌرض ﻟﺧطر ﻣﺣﺗﻣل
 اﻟﺣــرص ﻋﻠــﻰ ﺣﻠﺣﻠــﺔ اﻷزﻣــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔ ﻋﺑــر اﻟﺗﺳــوﯾﺔ اﻟﺳــﻠﻣﯾﺔ واﻻﺑﺗﻌــﺎد ﻣــﺎ أﻣﻛــن ﻋــن ﻓــﺦ اﻟﺗــدﺧل اﻟﻌﺳــﻛري .6
 .اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ اﻟذي ﺳﯾﻛﻠف اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻛﺛﯾرا وﯾﻐرق اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻧﻘﻊ اﻟﻠﯾﺑﻲ وﯾﻌّﻣق اﻷزﻣﺔ
ﺿــرورة ﻣﺗﺎﺑﻌــﺔ اﻟﻣﻠــف اﻟﻠﯾﺑــﻲ ﺣﺗــﻰ ﻓــﻲ ﺣــﺎل اﻟوﺻــول ﻻﺗﻔــﺎق ﺳﯾﺎﺳــﻲ ﻗﺻــد اﻟﺗﻧﺳــﯾق واﻟﺗﻌــﺎون وﺗﻛﺛﯾــف  .7
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  .ﻣﻠﺧص اﻟدراﺳﺔ
أﻫــم ردود اﻟﻔﻌــل  ورﺻــد 4102/1102ﺗﻬــدف ﻫـذﻩ اﻟدراﺳــﺔ إﻟــﻰ ﺗﺗﺑــﻊ ﺗطــورات اﻷزﻣــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔ ﺑــﯾن ﻋــﺎﻣﻲ 
ارﻫـﺎ وأﺛـرت ﺑﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺣﯾﺎﻟﻬﺎ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ أﻫم اﻟﺗداﻋﯾﺎت اﻟﺗـﻲ أﻧﺗﺟﺗﻬـﺎ وﺻـدرﺗﻬﺎ إﻟـﻰ دول ﺟو 
ﺗﻬدﯾـدات اﻟﻌـﺎﺑرة ﻟﻸوطـﺎن، ﻟﻠدوﻟﺔ أﺻﺑﺢ ﻣﻧﻛﺷﻔﺎ ﻣﻊ ﺗﺻـﺎﻋد وﺗﯾـرة اﻟ اﻟﻘوﻣﻲ، ﻓﺎﻷﻣن ﻹﻗﻠﯾﻣﻲ وﺣﺗﻰ اﻟدوﻟﻲاﻷﻣن ا
 ذ أظﻬـــرت ﻋدﯾــد اﻟﺗﺟـــﺎرب اﻟدوﻟﯾـــﺔ ﻫﺷﺎﺷــﺔ اﻟﺣـــدود أﻣـــﺎم ﺗﺻـــﺎﻋد اﻟﺗﻬدﯾـــد إ ،وﻋﺎزﻟـــﺔ ﻣﺎﻧﻌـــﺔد ﺣــدود اﻹﻗﻠـــﯾم ﻓﻠـــم ﺗﻌـــ
ي ذاﻟـ اﻟﺧـﺎرﺟﻲ ﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ ظـل ﺗﻌـدد أﺑﻌـﺎد اﻟﺗﻬدﯾـدات اﻟﺻـﻠﺑﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺑﻌـد اﻟﻌﺳـﻛري واﻟﻧـﺎﻋماﻟـداﺧﻠﻲ وﺣﺗـﻰ 
: أﺧﻠطـــت أﺟﻧـــدة ﺻـــﺎﻧﻊ اﻟﻘـــرار، وﻣﺳـــت ﻣﺧﺗﻠـــف اﻟﺟواﻧـــبو  اﻷﻣـــن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـــﻲﺗﺣـــدﯾﺎت ﺟدﯾ ـــدة أﺛـــرت ﻋﻠ ـــﻰ  أﻧ ـــﺗﺞ
وﻓـﻲ ﺳـﯾﺎق ﻛـّل ﻫـذا ﺗوﺳـﻊ ﻣﻔﻬـوم اﻷﻣـن وﺗﻌـددت  ،"واﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ وﺣﺗـﻰ اﻹﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾـﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ"
ﻣﻘﺎرﺑﺗـــﻪ ﻓـــﻲ  وﻫـــو ﻣـــﺎ ﺣﺎوﻟـــت ُ أﺑﻌـــﺎدﻩ وﻣﺳـــﺗوﯾﺎﺗﻪ وظﻬـــرت ﺳـــﯾﺎﻗﺎت ﻧظرﯾـــﺔ ﺟدﯾـــدة ﺗـــؤطر ﻣـــﺎ ﺣﺻــل ﻣـــن ﺗﺣـــوﻻت
  .ﻫذا ﻣن ﺧﻼل ﺗﺗﺑﻊ ﺗداﻋﯾﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻲﻣوﺿوﻋ
اﻟﺗﻬدﯾــدات اﻟﻌــﺎﺑرة ﻟﻸوطـــﺎن، ﻫﺷﺎﺷــﺔ اﻟﺣــدود، اﻟﺗﻬدﯾــدات اﻟﺻـــﻠﺑﺔ، . اﻷزﻣـــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔ: ت اﻟﻣﻔﺗﺎﺣﯾــﺔاﻟﻛﻠﻣــﺎ
  .، اﻷﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲاﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﻧﺎﻋﻣﺔ، اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة، اﻻﻧﻛﺷﺎف اﻷﻣﻧﻲ
 : tcartsbA
 girotinom dna 4102/1102 neewteb sisirc naybil fo tnempoleved eht wollof ot smia yduts sihT         
 tnatropmi tsom eht no sucof ot noitidda ni ,ti tuoba snoitcaer lanoitanretni tnatropmi tsom eht
 lanoitanretni eht decneulfni dna seirtnuoc gnirobhgien eht ot detropxe dna decudorp taht tcapmi
 a staerht redrob-ssorc fo gnisir eht htiw yllaiceps hguorht kaerb etats fo ytiruces lanoitaN .ytiruces
 lanretxe fo gnisir eht htiw yllaicepse sredrob fo ytiligarf eht wohs stnemirepxe lanoitanretni fo tol
 wen decudorp hciw )yratilim( rewop drah dna )laicos( tfos ni detneserper snoisnemid s’ti dna taerht
 dna ,rekam-noisiced eht fo adnega eht osla ytinummoc eht detceffa evah hciW dna segnellahc
 .detceffa
 si tI .latnemnorivne dna nairatinamuh neve dna laicos ,cimonoce ,lacitilop :stcepsa suoiraV           
 naireglA no sisirc naybiL eht fo tcapmi eht gnikcart yb yduts ruo ni hcaorppa ot gniyrt era ew tahw
 .ytiruces
 drah ,ytiruces lanoitan fo ytiligarf eht ,staerht redrob ssorc ,sisirc naybiL :sdrow yeK
 .segnellahc wen ,staerht tfos ,staerht
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  1.ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ
  .اﻟﻣراﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ: أوﻻ
  :اﻟﻘواﻣﯾس واﻟﻣوﺳوﻋﺎت  - أ
 -6241اﻟﺗوزﯾـــﻊ، دار اﻟﻔﻛـــر ﻟﻠطﺑﺎﻋـــﺔ واﻟﻧﺷـــر و : ﺑﯾـــروت .اﻟﻘـــﺎﻣوس اﻟﻣﺣـــﯾط، وز اﻟﻔﯾـــر آﺑــﺎدي ﻣﺟـــد اﻟـــدﯾن ﻣﺣﻣـــد ﺑـــن ﯾﻌﻘـــوب،   -1
 .5002
 .6002-7241دار اﻟﻔﻛر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، : ﺑﯾروت .ﻣﺧﺗﺎر اﻟﺻﺣﺎحاﻟرازي ﻣﺣﻣد ﺑن أﺑو ﺑﻛر،  -2
 .2991، (ن.د.د: اﻟﺳﻌودﯾﺔ)ﻟﯾﺑﯾﺎ، : ، ﻣﺎدةاﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔأﺣﻣد ، ، اﻟﺷوﯾﺧﺎت -3
: ﻣﻠﯾﻠـﺔاﻟﺟزاﺋـر، ﻋـﯾن )، ﺳﯾﺎﺳـﯾﺎ-اﻗﺗﺻـﺎدﯾﺎ-ﺑﺷـرﯾﺎ -أطﻠس اﻟﺟزاﺋر واﻟﻌﺎﻟم طﺑﯾﻌﯾـﺎاﻟﻬﺎدي ، ﻋﺑد اﻟّرﺣﻣﺎن أﺣﻣد إدرﯾـس، ، ﻗطش -4
  .1102، (دار اﻟﻬدى ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ
 :اﻟﻛﺗب اﻟﻌرﺑﯾﺔ  - ب
 .8991، 1ط (دارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ: اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ)، اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺣﻲﻓﺗ، أﺑو ﻋﯾﺎﻧﻪ -5
ﻟﺑﻧـﺎن، )، اﻟزﻋـﺎﻣﻲ ﻟﻠظـﺎﻫرة اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔاﻟﻔـرد واﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ واﻟﺑﻧـﺎء  اﻟﺟذور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠدوﻟـﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ اﻟﺣدﯾﺛـﺔاﻟﻣوﻟدي ، ، اﻷﺣﻣر -6
 .9002، 1ط، (ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ: ﺑﯾروت
 .1102، (ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ: اﻟرﯾﺎض)، أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ -أﺑﻌﺎدﻫﺎ -اﻷزﻣﺎت ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎﻋﻠﻲ ، ، ﺑن ﻫﻠﻬول اﻟروﯾﻠﻲ -7
، اﻟﻣﻌﺎﺻـر دراﺳـﺔ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﻟﻠﺛـورﺗﯾن اﻟﺗوﻧﺳـﯾﺔ واﻟﻠﯾﺑﯾـﺔاﻟظـواﻫر اﻟﻘﺑﻠﯾـﺔ واﻟﺟﻬوﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﻌرﺑـﻲ ، ﻣﺣﻣـد ﻧﺟﯾـب، ﺑوطﺎﻟب -8
 .2102، (اﻟﻣرﻛز اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻸﺑﺣﺎث ودراﺳﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت: ﻗطر، اﻟدوﺣﺔ)
 .6991، 1ط،(اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ)، اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔﻋﺑد اﷲ ﺣﺳن ، ، اﻟﺟوﺟو -9
، دار اﻷﯾـﺎم ﻟﻠﻧﺷـر و (اﻷردن)ﻋﻣـﺎن  .اﻟﻬﻧـدرة ﻋﻠـم اﻹدارة ﻣـن اﻟﻣدرﺳـﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـﺔ إﻟـﻰ، رﻓﯾﻘـﺔ ،ﺣـروش اﻟدﯾن و ﻧور، ﺣﺎروش -01
 .5102، 1اﻟﺗوزﯾﻊ، ط 
 .5891ط، .، ب(دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ: ﻧﺎن، ﺑﯾروتﺑﻟ)، اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔﻧﺎﺻﯾف ﯾوﺳف ، ، ﺣﺗﻲ -11
ﻣﻛﺗﺑــﺔ : ةﻣﺻــر، اﻟﻘــﺎﻫر )، اﻟﺟﻣﺎﻫﯾرﯾــﺔ اﻟﻌرﺑﯾــﺔ اﻟﺷــﻌﺑﯾﺔ اﻻﺷــﺗراﻛﯾﺔ اﻟﻌظﻣــﻰ دراﺳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺟﻐراﻓﯾــﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ، ﺟﻣــﺎل، ﺣﻣــدان -21
 .(ن.س.ﻣدﺑوﻟﻲ، د
دار ﻣﺟــدﻻوي ﻟﻠﻧﺷــر : اﻷردن،ﻋﻣــﺎن)، اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔ وٕاﺳــﺗراﺗﺟﯾﺔ إدارة اﻷزﻣــﺎتاﻟﺧزرﺟــﻲ، ﺛــﺎﻣر ﻛﺎﻣــل ﻣﺣﻣــد،  -31
  .9002، 1، ط(واﻟﺗوزﯾﻊ
 .3002ط، .، ب.(ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻧﯾل اﻟﻌرﺑﯾﺔ: ﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻫرة)، إدارة اﻷزﻣﺎتﻣﺣﺳن أﺣﻣد ، ، اﻟﺧﺿﯾري -41
 .0891، 1، ط(دار اﻟطﻠﯾﻌﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر: ﻟﺑﻧﺎن، ﺑﯾروت) ، ﺗرﺟﻣﺔ ﺧﺿر ﺧﺿر ،اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔﻛوﻻر ، ، داﻧﯾﺎل -51
ﺔ ﻣـﻛﺎظ: اﻟﻛوﯾـت)،1ط.ﺗرﺟﻣـﺔ وﻟﯾـد ﻋﺑـد اﻟﺣـﻲ، اﻟﻣﺗﺿﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾـﺔ اﻟﻧظرﯾﺎتداورﺗﻲ ﺟﯾﻣس، روﺑرت ﺑﺎﻟﺗﺳـﻐراف،  -61
 . 5891، (ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗرﺟﻣﺔ واﻟﺗوزﯾﻊ
، أﺑرﯾـل ﺳﻠﺳـﻠﺔ ﻋـﺎﻟم اﻟﻣﻌرﻓـﺔ، ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻬوﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺗﺻﻧﯾف اﻟذات. ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت، ﺣﻣـد، زاﯾد -71
 .6002
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 .3102طﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺣﺳﯾن ﻋﻣر، اﻟ: ، ﺗرﺟﻣﺔاﻟرﺑﯾﻊ اﻟﻌرﺑﻲ، ﺛورات اﻟﺧﻼص ﻣن اﻻﺳﺗﺑداد وآﺧرون، ﻧﺎﺟﻲ ، ﺳﻔﯾر -81
اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾـﺔ   ﻟﻠدراﺳـﺎت : ﺑﯾـروت)، واﻟﺳـﻛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌـﺎﻟم اﻟﻣﻌﺎﺻـر اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻋـدﻧﺎن ، ، اﻟﺳﯾد ﺣﺳﯾن -91
 (.6991، 2.واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ط
، 1.، ط(دار اﻷﻣﯾن ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ: ﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻫرة)، ﻣﺧﺎطر اﻟﻌوﻟﻣﺔ و اﻹرﻫﺎب اﻟدوﻟﻲ: إدارة اﻷزﻣﺎت واﻟﻛوارثاﻟﺳﯾد ﻋﻠﯾوة،  -02
 .2002
 .4002، 1ط( دار اﻷﻣﯾن ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ)، اﻷزﻣﺎتاﻟﺗﻔﺎوض وٕادارة ﻋﺛﻣﺎن ﻓﺎروق ، ، اﻟﺳﯾد -12
، (ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻧـﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﻟﻠﻌﻠـوم اﻷﻣﻧﯾـﺔ: اﻟﺳـﻌودﯾﺔ، اﻟرﯾـﺎض)، اﻷﺳس، اﻟﻣراﺣـل، اﻻﻟﯾـﺎت: إدارة اﻷزﻣﺎتﻓﻬد أﺣﻣد ، ، اﻟﺷﻌﻼن -22
 .2002ط، .ب
، 1.، ط.(رﺑﯾــﺔ ﻟﻠﻌﻠــوم اﻷﻣﻧﯾــﺔﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻧــﺎﯾف اﻟﻌ: اﻟﺳــﻌودﯾﺔ، اﻟرﯾــﺎض)، إدارة ﻋﻣﻠﯾــﺎت اﻷزﻣــﺎت اﻷﻣﻧﯾــﺔﻋﻠــﻲ ﺳــﻌد ، ، اﻟﺷــﻬراﻧﻲ -32
 .5002
 .2102، 3، ط (اﻟدار اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم ﻧﺎﺷرون: ﻟﺑﻧﺎن، ﺑﯾروت)، ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺟﻣﺎﻫﯾرﯾﺔ اﻟرﻋب، ﺣﺳن، ﺻﺑرا -42
ﻣﻧﺗـدى : ﻟﺑﻧـﺎن، ﺑﯾـروت)، اﻟرﺑﯾﻊ اﻟﻌرﺑـﻲ اﻻﻧﺗﻔﺎﺿـﺔ واﻹﺻـﻼح واﻟﺛـورة ،(ﻣﺣرران)و ﻻرﯾﻣوﻧت، رﯾﻛﺎردو ﯾوﺳف ﻣﺣﻣد، اﻟﺻواﻧﻲ -52
 .3102، (اﻟﻣﻌﺎرف
، 1.اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾـﺔ ﻟﻠدراﺳـﺎت واﻟﻧﺷـر واﻟﺗوزﯾـﻊ، ط: ﺑﯾـروت، اﻟﺟﻐراﻓﯾـﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ واﻟﺟﯾوﺑﯾﻠﺗﯾﻛـﺎ ،ﻋﻠـﻲﻋـﺎطف  -62
 .(ن.س.د)
 .5991، 1، ط(ﻣرﻛز ﺗطوﯾر اﻻداء واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ: ﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻫرة)، ﻣﻬﺎرات إدارة اﻷزﻣﺔﻣﺣﻣد ، ، ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﺣﺳن ﻫﻼل -72
ﻧظـرة ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﻹدارة اﻟﺻـراع اﻟﻌرﺑــﻲ اﻹﺳـراﺋﯾﻠﻲ ﻓــﻲ -اﻟﺻـراﻋﺎت واﻷزﻣـﺎت اﻟدوﻟﯾــﺔإدارة إﺳــﻣﺎﻋﯾل ، ، ﻋﺑـد اﻟﻔﺗـﺎح ﻋﺑــد اﻟﻛـﺎﻓﻲ -82
 (.ب،س،ط)،  -ﻣراﺣﻠﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
 .3002ط،.، بﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن  ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ،  ،ﻗﺎدري -92
اﻟﺟزاﺋــر، ﻋــﯾن )، ﺳﯾﺎﺳــﯾﺎ-اﻗﺗﺻــﺎدﯾﺎ-ﺑﺷـرﯾﺎ -أطﻠــس اﻟﺟزاﺋــر واﻟﻌــﺎﻟم طﺑﯾﻌﯾــﺎ، ﻋﺑــد اﻟّرﺣﻣــﺎن، اﻟﻬــﺎدي ، أﺣﻣــد إدرﯾــس، ﻗطـش -03
 .1102، (دار اﻟﻬدى ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ: ﻣﻠﯾﻠﺔ
 .1102، 1ط، (دار اﻟراﯾﺔ: اﻷردن، ﻋﻣﺎن)، -اﻷزﻣﺎت -اﻷﻣن اﻟوطﻧﻲ، ﻧواف، ﻗطﯾش -13
ﻣرﻛ ز اﻟدراﺳ ﺎت )، اﻟﺗﺣ دﯾﺎت اﻟراھﻧ ﺔ واﻟﺗطﻠﻌ ﺎت اﻟﻣﺳ ﺗﻘﺑﻠﯾﺔ: أﻋﻣ ﺎل ﻧ دوة اﻷﻣ ن اﻟﻌرﺑ ﻲ واﺧ رون،  ﻋﻣ ر ﻋﺑ د ﷲ، ﻛﺎﻣ ل -23
 .6991/10/11-9، 1،ط (اﻷوروﺑﻲ -اﻟﻌرﺑﻲ
ﺟﺎﻣﻌـﺔ )، دراﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺛﯾر اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺣﻠـف اﻟﻧـﺎﺗو..  3002ﺗطور اﻷﻣن اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ﻣﻧذ ﻋﺎم ، أﺷرف ﻣﺣﻣـد ، ﻛﺷك -33
 .9002،  (ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ: اﻟﻘﺎﻫرة
 .6891ط، .،ب(دار اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌرﺑﻲ: ﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻫر)ﺣﺳﯾن ﻧﺎﻓﻌﺔ،ﺗرﺟﻣﺔ ، ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔﻣرﺳﯾل ، ، ﻣﺎرل -43
 .4102، 1.، ط(اﻟدار اﻟﻣﺗوﺳطﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر: ب، ب، ن)، اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﺛﺎﻟوث اﻟﻘﺑﯾﻠﺔ واﻟﻐﻧﯾﻣﺔ واﻟﻐﻠﺑﺔوّﻧﺎس،  اﻟﻣﻧﺻف -53
 ،اﻻوﺳـطﺗﺳـوﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋـﺎت اﻟدوﻟﯾـﺔ دراﺳـﺔ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﻟـﺑﻌض ﻣﺷـﻛﻼت اﻟﺷـرق ﻣﻌـروف ﺧﻠـدون ، ، ﻧـﺎﺟﻲ ﻣﺣﻣـد ﻧﺻـر و، ﻣﻬﻧـﺎ -63
 (.ب،س،ن).(ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻏرﯾب: ﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻫرة)
 (اﻟﻣؤﺳﺳـــﺔ اﻟﻌرﺑﯾ ـــﺔ ﻟﻠدراﺳـــﺎت واﻟﻧﺷـــر: ﻟﺑﻧ ـــﺎن، ﺑﯾ ـــروت)، اﻟﻔ ـــرص اﻟﺿـــﺎﺋﻌﺔ واﻵﻣ ـــﺎل اﻟﻣﺗﺟـــددة ﻟﯾﺑﯾـــﺎ، ﻋﻠـــﻲ ﺧﺿـــﯾر ، ﻣﯾـــرزا -73
 .2102،1ط
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ط، .ب، (دار ﻣﺟــدﻻوي: اﻷردن، ﻋﻣــﺎن)، اﻷﻣــن اﻟﻘــوﻣﻲ اﻟﻌرﺑــﻲ دراﺳــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺻــﺎدر اﻟﺗﻬدﯾــد اﻟــداﺧﻠﻲ، ﻏــﺎزي ﺻــﺎﻟﺢ، ﻧﻬــﺎر -83
 .3991
 .4002، 4.، ط.(ﻣرﻛز ﺗطوﯾر اﻻداء واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ: ﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻫرة)، ﻣﻬﺎرات إدارة اﻷزﻣﺎتﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ، ، ﻫﻼل -93
ﻣرﻛـز دراﺳـﺎت : ﻟﺑﻧـﺎن، ﺑﯾـروت)، ﻓﺎﻗـﻪﻣﻌﺿـﻼت اﻟﺗﻐﯾﯾـر وآ 2102-1102رﺑﯾـﺔ ﺣـﺎل اﻷﻣـﺔ اﻟﻌﯾوﺳف أﺣﻣد، أﺣﻣد وآﺧرون،  -04
 .2102، (اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ
  :اﻟﻣﺟﻼت و اﻟﻣﻠﺗﻘﯾﺎت و اﻟﻣؤﺗﻣرات  -  ث
 :اﻟﻣﺟﻼت  - أ
ﻣﺟﻠــﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌــﺔ  ،6002-0791، اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷــﻲ ﻓــﻲ ﻟﯾﺑﯾــﺎ وأﺛــرﻩ ﻓــﻲ اﻟﻧﻣــو اﻟﺳــﻛﺎﻧﻲ ﻓــﻲ اﻟﻔﺗــرة ﺳــﺎﻟم، ﻋﺎﺋﺷــﺔ ﺧﻠﯾﻔــﺔ وﺑــأ -14
 .8002،(اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ: اﺗﺣﺎد اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ)، اﻟﻌدد اﻟﺧﺎﻣس، ،اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ
، ، اﻟﻌـدد اﻟﺛﺎﻟـث(ﻛﻠﯾـﺔ اﻟﻌﻠـوم اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ: ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﺑﻐـداد) ، ﻣﺟﻠـﺔ اﻟﻌﻠـوم اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ، اﻷزﻣـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ، وﻟﯾد ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد، اﻷﻋظﻣﻲ -24
 . 2002
ﺟﺎﻣﻌــﺔ )، ﻣﺟﻠــﺔ دراﺳــﺎت ﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣﻧﯾــر ﻣﺣﻣــود ، ﻣﻔﻬــوم اﻟﺻــراع  دراﺳــﺔ ﻓــﻲ اﻷﺻــول اﻟﻧظرﯾــﺔ ﻟﻸﺳــﺑﺎب واﻷﻧــواع،، ﺑــدوي -34
 .7991، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟث، ﯾوﻟﯾو (ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل: أﺳﯾوط
ﻣﺟﻠ ـــﺔ ﺟﺎﻣﻌـــﺔ دﻣﺷـــق ﻟﻠﻌﻠـــوم ، "اﻻﺳـــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗوﺳـــﻌﯾﺔ ﻟﺣﻠ ـــف اﻟﻧـــﺎﺗو وأﺛرﻫـــﺎ ﻋﻠـــﻰ اﻷﻣـــن اﻟﻘـــوﻣﻲ اﻟﻌرﺑـــﻲ"، ﻣﺣﻣـــد، ﺣﺳـــون -44
 .6002، ، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ62، اﻟﻣﺟﻠد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
ﻣؤﺳﺳـﺔ اﻷﻫـرام ﻟﻠﻧﺷـر : اﻟﻘـﺎﻫرة، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺛورة ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت ﻟﯾﺑﯾﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾـﺔ، : ، اﻟﺟوار اﻟﻘﻠقﺧﺎﻟد، ﺣﻧﻔﻲ -54
 .2102، أﻓرﯾل 74اﻟﻣﺟﻠد ،881اﻟﻌدد و اﻟﺗوزﯾﻊ، 
، (ﻣﺮﻛ ﺰ اﻟﺠﺰﯾ ﺮة ﻟﻠﺪراﺳ ﺎت: ﻗﻄ ﺮ)، ﻣﻠﻔ ﺎت، اﻟﻧﺷـﺄة، اﻟﺗـﺄﺛﯾر، اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑل: ﺗﻧظـﯾم اﻟدوﻟـﺔ اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔﻣﻌﺗز وآﺧرون، ، اﻟﺧطﯾب -64
  .4102ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
، 791، اﻟﻘـﺎﻫرة، اﻟﻌـدد ﻣﺟﻠـﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔﺗـداﻋﯾﺎت اﻧﻔﺟـﺎر اﻷوﺿـﺎع ﻓـﻰ ﻟﯾﺑﯾـﺎ، : ، ﻓﺟـوة اﻷﻣـناﻟﺳﻧوﺳـﻲﻣﺣﻣـد ، اﻟـداودى -74
 .،4102ﯾوﻟﯾو 
، (ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ: ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐداد)، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻷزﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﺻﻌﯾد واﻟﺗﻌﻘﯾد، لﻓﺎﺿ، زﻛﻲ -84
  .4891ﻋدد ﺧﺎص، 
اﻟﺟزاﺋــر، ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻣﺣﻣــد )،ﻣﺟﻠــﺔ اﻟﻣﻔﻛــر، "ﺗﺣــوﻻت اﻟﻌﻘﯾــدة اﻷﻣﻧﯾــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ ﻓــﻲ ظــل ﺗﻧــﺎﻣﻲ ﺗﻬدﯾــدات اﻟﻌوﻟﻣــﺔ"، ﺻــﺎﻟﺢ، زﯾــﺎﻧﻲ -94
  .0102، 50اﻟﻌدد  ،(ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ: ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة
ﻣﺟﻠـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑل ، "ﻣن إﺻﻼح اﻟﻣؤﺳﺳﺎت إﻟﻰ ﻣﻘﺎرﺑﺔ أﻣﻧﯾﺔ ﺟدﯾـدة: اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠرﺑﯾﻊ اﻟﻌرﺑﻲ"ﯾوﺳف ﻣﺣﻣد ، ، اﻟﺻّواﻧﻲ -05
 .4102، 614اﻟﻌدد ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت ﻟﻠوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، : اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﻌرﺑﻲ
، اﻷﻣﺎﻧـﺔ ﻣﺟﻠـﺔ ﺷـؤون ﻋرﺑﯾـﺔ، "اﻟﺟﺎﻟﯾﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ أوروﺑـﺎ وﻣـدي اﻧـدﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﻣﺷـﻬد اﻟﻣـدﻧﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ"ﺳﻼم ، ، اﻟﻛواﻛﺑﻲ -15
 .1102، ﻋﺎم 141اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻌدد 
، 2651، اﻟﻌــدد رﻗــم اﻟﻌرﺑﯾــﺔ ﻟﻣﺟﻠــﺔا، "اﻷخ ﻗﺎﺋــد اﻟﺛــورة ﻗــﺎﻫر اﻟﺟﻣــﺎﻫﯾر ﺣــب ﺣﺗــﻰ اﻟﻣــوت.. ﻣﻌﻣــر اﻟﻘــذاﻓﻲ"ﻣﺎﯾﻛــل ، ، واﯾﺗﻧــﻎ -25
 .1102اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻸﺑﺣﺎث واﻟﺗﺳوﯾق، اﻓرﯾل 
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اﻟﺗﺎﺳـﻊ اﻟﻣﺟﻠـد ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ، -دراﺳﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ–، إدارة اﻷزﻣﺎت ﻣن وﺣﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﺻﺑﺣﻲ رﺷﯾد ،اﻟﯾﺎزﺟﻲ -35
 .1102، ﻋﺷر، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ
 :اﻟﻣﻠﺗﻘﯾﺎت و اﻟﻣؤﺗﻣرات -ب
اﻟﻣﻠﺗﻘـﻰ اﻟـدوﻟﻲ اﻟﺟزاﺋـر واﻷﻣـن ﻓـﻲ  رﯾﺎض، ﺗطور ﻣﻔﻬوم اﻷﻣن واﻟدراﺳـﺎت اﻷﻣﻧﯾـﺔ ﻓـﻲ ﻣﻧظـورات اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟدوﻟﯾـﺔ، ،ﺣﻣدوش -45
 .8002،(ﺎﺳﯾﺔﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾ: ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ)اﻟﻣﺗوﺳط واﻗﻊ وأﻓﺎق، 
ﻣرﻛـــــز اﻟﺟزﯾـــــرة : ﻗطـــــر)،اﻹﻧﻘﺳـــــﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳـــــﻲ واﻟﻌﺳـــــﻛري ﻓـــــﻲ ﻟﯾﺑﯾ ـــــﺎ وﺳـــــﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت اﻟﻣﺳـــــﺗﻘﺑل: ﻧ ـــــدوة، ﻣﺣﻣـــــد، اﻟراﺟـــــﻲ -55
 .4102،ﺳﺑﺗﻣﺑر (ﻟﻠدراﺳﺎت
ﺗـداﻋﯾﺎت " اﻟﻣـؤﺗﻣر اﻟـدوﻟﻲ اﻟﺳـﺎﺑﻊ ﺑﻌﻧـوان  ، ورﻗـﺔ ﻣﻘدﻣـﺔ ﺿـﻣن"أﺛـر اﻟﺗﺧطـﯾط اﻹﺳـﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻋﻠـﻰ إدارة اﻷزﻣـﺔ"، ﻧﺟـم، اﻟﻌـزاوي -65
، اﻷردن، ﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻟزرﻗـﺎء، 9002ﻧـوﻓﻣﺑر  5-3ﻣـن . اﻟﺗﺣـدﯾﺎت اﻟﻔـرص اﻵﻓـﺎق: اﻷزﻣـﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﻧظﻣـﺎت اﻷﻋﻣـﺎل
 .ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد و اﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ
ﺟﯾواﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، اﻟﻣﻠﺗﻘـﻰ اﻟـدوﻟﻲ اﻟﺟزاﺋـر واﻷﻣـن ﻓـﻲ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻔﻬـوﻣﯾن ﻣـن وﺟﻬـﺔ ﻧظـر : ﻣﺣﻣد ، اﻟدﻓﺎع واﻷﻣن، ﻏرﺑﻲ -75
 .8002، (اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ: ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻗﺳم)، اﻟﻣﺗوﺳط واﻗﻊ وأﻓﺎق
ﻓﻲ  اﻟﺟزاﺋر ﺑﯾن ﺗداﻋﯾﺎت ﺳﻘوط ﻧظﺎم اﻟﻘذاﻓﻲ وﺗﻬدﯾدات اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ، زروال ﺳﻬﺎم، ﻋﻣراﻧﻲ، ﻛرﺑوﺳﺔ -85
اﻟﺟزاﺋـر، )اﻟﻣﻘﺎرﺑـﺔ اﻷﻣﻧﯾـﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺳـﺎﺣل اﻹﻓرﯾﻘـﻲ، : ، ورﻗـﺔ ﻣﻘدﻣـﺔ إﻟـﻰ اﻟﻣﻠﺗﻘـﻰ اﻟـدوﻟﻲ اﻷول ﺣـولﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﺳـﺎﺣل اﻹﻓرﯾﻘـﻲ
 .3102ﻧوﻓﻣﺑر  52-42، ﯾوﻣﻲ (5491ﻣﺎي  80ﺟﺎﻣﻌﺔ : ﻗﺎﻟﻣﺔ
ﻓﺑراﯾـر ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﻧﻣوذﺟـﺎ،  71ﯾـﺔ ﺛـورة ، اﻟﻔﺳﺎد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻹداري ﻛﺄﺣد أﺳﺑﺎب اﻟﺛورات اﻟﻌرﺑﯾـﺔ دراﺳـﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﻓﺗﺣﻲ، ﻣﺣﻣد أﻣﯾﻣﻪ -95
 .2102ﻧوﻓﻣﺑر  8،6، اﻟﺗﻣﺛﻼت-اﻟﻌواﻣل-اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻔﻛرﯾﺔ: ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر: ﻣؤﺗﻣر ﻓﯾﻼدﯾﻠﻔﯾﺎ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر
اﻟﺟزاﺋـر واﻷﻣـن ﻓـﻲ اﻟﻣﺗوﺳـط واﻗـﻊ  اﻟﻣﻠﺗﻘـﻰ اﻟـدوﻟﻲﻣـن اﻟـوطﻧﻲ إﻟـﻰ اﻹﻧﺳـﺎﻧﻲ، ...ﻣـنﺟﻣـﺎل ، ﺗﺣـوﻻت ﻓـﻲ ﻣﻔﻬـوم اﻷ، ﻣﻧﺻـر -06
 .8002، (اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ: ﺔ ﻣﻧﺗوري ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻗﺳمﺟﺎﻣﻌ) واﻓﺎق،
 :اﻟرﺳﺎﺋل واﻟﻣذﻛرات اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ   - ج
  :اﻟدﻛﺗوراﻩ طروﺣﺎتأ  - أ
ﻓـﻲ " دﻛﺗـوراﻩ اﻟﻌﻠـوم"أطروﺣـﺔ ﻣﻘدﻣـﺔ ﻟﻧﯾـل درﺟـﺔ ، "1102-6002اﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻷﻣـن اﻟـوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋـري "، ﻣﻧﺻـور، ﻟﺧﺿـﺎري -16
ﻛﻠﯾـﺔ اﻟﻌﻠـوم اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ واﻹﻋـﻼم، : 3اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻹداري، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر: ﻓرع ،ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، اﻟدوﻟﯾﺔاﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت 
 .3102-2102. ﻗﺳم اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ
أطروﺣـﺔ آﻟﯾـﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣـﺔ اﻹرﻫـﺎب اﻟـدوﻟﻲ ﺑـﯾن ﻓﺎﻋﻠﯾـﺔ اﻟﻘـﺎﻧون اﻟـّدوﻟﻲ وواﻗـﻊ اﻟﻣﻣﺎرﺳـﺎت اﻟدوﻟﯾـﺔ اﻻﻧﻔرادﯾـﺔ، ﻋﻠـﻲ،  ،ﻟوﻧﯾﺳـﻲ -26
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري، ﻛﻠﯾـﺔ اﻟﺣﻘـوق )ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧونﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة " دﻛﺗوراﻩ اﻟﻌﻠوم"ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل درﺟﺔ 
 . 2102، (ﻗﺳم اﻟﺣﻘوق: واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
 :رﺳﺎﺋل اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر -  ب
اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻓـﻲ ﺳﻣﺎت إدارة اﻷزﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﺳﺎم ﺻﺑﺣﻲ ﻣﺻﺑﺎح ، ، إﺳﻠﯾم -36
 .7002، (ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ﻗﺳم إدارة اﻷﻋﻣﺎل: -ﻏزة-اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ) ، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻏزة
 دراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺟﺎن اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ–، اﻟﻠﺟﺎن اﻷﻣﻧﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ إدارة اﻷزﻣﺎت ﻋﺑد اﷲ، ﺑن ﻣﺗﻌب ﺑن ﻛردم -46
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: ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻧـﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﻟﻠﻌﻠـوم اﻷﻣﻧﯾـﺔ، ﻛﻠﯾـﺔ اﻟدراﺳـﺎت اﻟﻌﻠﯾـﺎ)، ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾـﺔ، -ﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔاﻟﻌرﺑﯾ
 .5002، (ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ
ﺷــﻬﺎدة ة ﻣﻘدﻣــﺔ ﻟﻧﯾ ــل ر ، ﻣــذﻛاﻷزﻣــﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾــﺔ ﺑﻌــد اﺗﻔــﺎق اﻟطــﺎﺋف ﺑــﯾن اﻟﻣﺣــددات اﻟداﺧﻠﯾــﺔ واﻟﻣــؤﺛرات اﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ، ﻟﺑﻧــﻰ، ﺑﻬــوﻟﻲ -56
ﻗﺳـم اﻟﻌﻠـوم اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗـﺎت : ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻣﺣﻣـد ﺧﯾﺿـر ﺑﺳـﻛرة، ﻛﻠﯾـﺔ اﻟﺣﻘـوق)، اﻟﻣﺎﺟﺳـﺗﯾر ﻓـﻲ اﻟﻌﻠـوم اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟدوﻟﯾـﺔ
 0102، (اﻟدوﻟﯾﺔ
ﺟﺎﻣﻌــﺔ ) ﻣــذﻛرة ﻣﺎﺟﺳــﺗﯾر ،-اﻟﺑﺎﻛﺳــﺗﺎﻧﻲ-ﻟﺣــرب اﻟدوﻟﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻧــزاع اﻟــدوﻟﻲ ﺗــﺄﺛﯾر اﻟﺗﻐﯾــرات اﻟدوﻟﯾــﺔ ﻟﻣــﺎ ﺑﻌــد ارﺿــﺎ ، ، دﻣــدوم -66
 .1002، (ﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﻗﺳم اﻟ: ر ﺑﺎﺗﻧﺔاﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿ
( 3102،9991)، اﻟﺗﺣــدﯾﺎت اﻟداﺧﻠﯾــﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ اﻟﻣــؤﺛرة ﻋﻠــﻰ اﻷﻣــن اﻟــوطﻧﻲ اﻷردﻧــﻲ ﻓــﻲ اﻟﻔﺗــرة إﺑــراﻫﯾم، ﻋﺑــد اﻟﻘــﺎدر ﻣﺣﻣــد -76
ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم : اﻷوﺳط، ﻛﻠﯾﺔ اﻻداب واﻟﻌﻠوم ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷرق)، رة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔﻛﻣذ، "دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ"
 .3102، (اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
ﻣـذﻛرة ﻣﻘدﻣـﺔ ﻟﻧﯾـل ﺷـﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳـﺗﯾر ، اﻟﺣوارات اﻟﻣﻧظورﯾﺔ وٕاﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻓﻲ اﻟدراﺳـﺎت اﻷﻣﻧﯾـﺔ، ﺳﯾد أﺣﻣد، ﻗوﺟﻠﻲ -86
: ن ﺧدة، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻹﻋـﻼمﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑن ﯾوﺳف ﺑ)،"ﻓرع اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺎت"ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ
 .1102، (ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻣـذﻛرة ﻣﻘدﻣـﺔ ﻟﻧﯾـل ﺷـﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳـﺗﯾر ﻓـﻲ اﻟﻌﻠـوم اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ ، "اﻟرﻫﺎﻧﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻸﻣن اﻟـوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋـري"، ﻟﺧﺿر، ﻣوﺳﺎوي -96
-9002ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، ﻛﻠﯾـﺔ اﻟﻌﻠـوم اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ واﻹﻋـﻼم، ﻗﺳـم اﻟﻌﻠـوم اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟدوﻟﯾـﺔ ) واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة،
 .(0102
  :اﻟﺗﻘﺎرﯾر واﻟوﺛﺎﺋق واﻟﺟراﺋد  - ح
 .4102، ﻣرﻛز اﻟﺟزﯾرة ﻟﻠدراﺳﺎت، أﻛﺗوﺑر ﺗﻘرﯾر ﺣول اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺳﻼح اﻟﻠﯾﺑﻲ واﻟﺗﻌﻘﯾدات اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎﻋﺑﯾد، ، اﻣﯾﺟن -07
 .4102ﻓﺑراﯾر 71، (ﻣرﻛز اﻟﺟزﯾرة ﻟﻠدراﺳﺎت: ﻗطر)، ﺗﻘﺎرﯾر، ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻣﺳﺎر اﻧﺗﻘﺎﻟﻲ ﻣﺿطرب ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ وأﻣﻧﯾﺎاﻟﺳﻧوﺳﻲ ، ، ﺑﺳﯾﻛري -17
ﻣرﻛـــز اﻟﺟزﯾـــرة : ﻗطـــر)،ﺗﻘـــﺎرﯾراﻟﻌﻬـــدة اﻟراﺑﻌـــﺔ ﻟﺑوﺗﻔﻠﯾﻘـــﺔ وﺗﺣـــدﯾﺎت اﻟﻣﺷـــﻬد، : ﻗـــوي، اﻻﻧﺗﺧﺎﺑـــﺎت اﻟرﺋﺎﺳـــﯾﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺟزاﺋـــر ،ﺑوﺣﻧﯾـــﺔ -27
 .4102،(ﻟﻠدراﺳﺎت
 .1102أﺑرﯾل 2:اﻟﺗﺎرﯾﺦ ، اﻹﻣﺎراﺗﯾﺔﺻﺣﯾﻔﺔ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﻣﻧﺷور ﻓﻲ  -37
 .4102ﺳﺑﺗﻣﺑر   5،ﺗﻘرﯾر اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﻋن ﺑﻌﺛﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠدﻋم ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ، ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة -47
ﻓﻬـم اﻟﺻـراع ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ، ﻣﺟﻣوﻋـﺔ : ﺣـول، اﻻﺣﺗﺟﺎﺟـﺎت اﻟﺷـﻌﺑﯾﺔ ﻓـﻲ ﺷـﻣﺎل اﻓرﯾﻘﯾـﺎ واﻟﺷـرق اﻷوﺳـط  701ﺗﻘرﯾر اﻟﺷرق اﻷوﺳـط  -57
 .1102ﺟوان  60اﻷزﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ، 
ﯾوﻧﯾـو  6،  ، اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ واﻟﺷرق اﻷوﺳط ـ ﻓﻬم اﻟﺻراع ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ701ﺗﻘرﯾر اﻟﺷرق اﻷوﺳط رﻗم  -67
 .1102
ﺗﻘرﯾـر ﺑﻌﺛـﺔ اﻷﻣـم اﻟﻣﺗﺣـدة ﻟﻠـدﻋم ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ، ﻧظـرة ﻋﺎﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻧﺗﻬﺎﻛﻠـت اﻟﻘـﺎﻧون اﻟـدوﻟﻲ ﻟﺣﻘـوق اﻹﻧﺳـﺎن واﻟﻘـﺎﻧون اﻹﻧﺳـﺎﻧﻲ أﺛﻧـﺎء  -77
 .4102ﺳﺑﺗﻣﺑر  4، (ﻣﻛﺗب اﻟﻣﻔوض اﻟﺳﺎﻣﻲ: اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن) ﺗﻣر ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ،اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺳ
 .2102، أﺑرﯾل (ﻣرﻛز اﻟﺟزﯾرة ﻟﻠدراﺳﺎت: ﻗطر)، ﻟﯾﺑﯾﺎ واﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ ﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﻣﺎﺿﻲ وﺗﺄﻣﻼت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑلﺗﻘرﯾر ﺣول  -87
 .3991/01/52:ﺗﺎرﯾﺦ، 1748، اﻷردن اﻟﻌدد اﻟرأيﺟرﯾدة  -97
 .1991/21/42: ، ﺗﺎرﯾﺦ3187اﻟﻌدد  ، اﻷردن،اﻟرأي ﺟرﯾدة -08
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، (ﻣﺮﻛ ﺰ اﻟﺠﺰﯾ ﺮة ﻟﻠﺪراﺳ ﺎت: ﻗﻄ ﺮ)، ﻣﻠﻔ ﺎت، اﻟﻧﺷـﺄة، اﻟﺗـﺄﺛﯾر، اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑل: ﺗﻧظـﯾم اﻟدوﻟـﺔ اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔﻣﻌﺗز وآﺧرون، ، اﻟﺧطﯾب -18
 .4102ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
اﻟـدوﻟﻲ، ، إدراة اﻟﺷـرق اﻷوﺳـط و أﺳـﯾﺎ  اﻟوﺳـطﻰ، ﺻـﻧدوق اﻟﺗﻘـد اﻟﺗﺣـدﯾﺎت واﻟﻔـرص: ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﺑﻌـد اﻟﺛـورةراﻟـف وآﺧـرون، ، ﺷـﺎﻣﻲ -28
 .2102اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،
أﻓرﯾــل  51، (ﻣرﻛــز اﻟﺟزﯾــرة ﻟﻠدراﺳــﺎت: ﻗطــر)، ﺗﻘــﺎرﯾراﻟــدواﺋر اﻟﻣﻔﺧﺧــﺔ، : ، اﻟﻣﺷــﻬد اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ واﻷﻣﻧــﻲ اﻟﻠﯾﺑــﻲ، ﻫﺷــﺎماﻟﺷــﻠوي -38
 .4102
  1102-50-40: ، اﻟﺗﺎرﯾﺦ54811ﻟﻌدد ، اﻟﻌراق، اﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط -48
 .4102أﺑرﯾل  71، 3515اﻟﻌدد  ﺟرﯾدة اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل،ﺗوﻓﯾق ، ﺗداﻋﯾﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ  ﻋﻠﻰ دول اﻟﺟوار،  ، اﻟﻣدﯾﻧﻲ -58
  :ﻣواﻗﻊ اﻻﻧﺗرﻧت -ه
     :اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻌرﺑﯾﺔ  - أ
 :، ﻧﻘــــــﻼ ﻋــــــندراﺳــــــﺔ ﻓــــــﻲ اﻷﺻــــــول اﻟﻧظرﯾــــــﺔ ﻟﻸﺳــــــﺑﺎب واﻷﻧــــــواع: ﻣﻔﻬــــــوم اﻟﺻــــــراعﻣﻧﯾــــــر ﻣﺣﻣــــــود،  ،ﺑــــــدوي  -68
 .82:70: اﻟﺳﺎﻋﺔ. 4102/60/62: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ ra=gnal&201elcitra?php.pips/ten.akar3amla//:ptth
 76945=di?php.sliatedtahjaw/ea.dahittila.www//:ptth: ، ﻧﻘﻼ ﻋنوﺟﻬﺎت ﻧظر إدارة اﻷزﻣﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔﻣﺣﻣد ، ، وﻟد اﻟﻣﻧﻰ -78
  .00:11: اﻟﺳﺎﻋﺔ. 2102/01/52: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ  
 mth.saidem_rap_esirc_noitseg/gro.iuoayhayle.www//:ptth  :ﻧﻘـﻼ ﻋـنإدارة اﻷزﻣﺔ ﺑﺎﻟوﺳـﺎﺋل اﻹﻋﻼﻣﯾـﺔ، ﻫﺷﺎم ، ، ﻋوﻛل -88
  .33:20: اﻟﺳﺎﻋﺔ. 4102/21/32: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ
 :ﻧﻘ ـــــﻼ ﻋـــــن. ﻣﻔﻬوﻣﻬ ـــــﺎ، أﺳـــــﺑﺎﺑﻬﺎ، إدارﺗﻬ ـــــﺎ وأدواﺗﻬـــــﺎ..اﻷزﻣ ـــــﺔ اﻟدوﻟﯾ ـــــﺔ: ﺑﺣـــــوث ودراﺳـــــﺎترﻏـــــد ﺻـــــﺎﻟﺢ ، ، اﻟﻬدﻟ ـــــﺔ -98
 6654=dis&elcitra=elif&sweN=eman?php.repap/moc.dahttila.www//:ptth5
 .00:41. 4102/01/01: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ 
 2/lirpA/1102/stroper/hb.vog.cmecilop.www//:ptth-4-:ﻣﺣﻣــــد ﺳــــﻌد ، اﻟﻣﻔﻬــــوم اﻟﻌــــﺎم ﻟﻸﻣــــن، ﻧﻘــــﻼ ﻋــــن ، أﺑــــو ﻋــــﺎﻣود -09
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  %8D%58%9D%48%9D%7A%8D%/4/3/1102/sweivretnidnastroper/swen/ten.areezajla.www//:ptth  :ﻋن
 .90:32: اﻟﺗوﻗﯾت. 2102/21/32: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ
 :اﻹﻧﺗﻘـــــــــــــﺎﻟﻲ اﻟﻠﯾﺑـــــــــــــﻲ ﯾﺣظـــــــــــــﻰ ﺑـــــــــــــدﻋم اوﺳـــــــــــــﻊ ﻧطﺎﻗـــــــــــــﺎ، ﻧﻘـــــــــــــﻼ ﻋـــــــــــــناﻟﻣﺟﻠـــــــــــــس اﻟـــــــــــــوطﻧﻲ : ﺗﻘرﯾـــــــــــــر إﺧﺑ ـــــــــــــﺎري   -111
 .05:32اﻟﺗوﻗﯾت . 2102/21/31: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ lmth.8518957/26613/nc.moc.elpoep.cibara//:ptth 
ﺋـب، ﻣﺣـﺎوﻻت ﺟـرت ﻟﻠﯾﺳـطرة ﻋﻠـﻰ اﻟوﺿـﻊ اﻷﻣﻧـﻲ وﺳـط اﻧﻔﻼت أﻣﻧـﻲ واﻧﺗﺷـﺎر ﻟﻠﺳـﻼح وﺗﻌـدد ﻟﻠﻛﺗﺎ..، ﻟﯾﺑﯾﺎﻣﺟدي، ﯾﺎزﺟﻲ -211
 : ﻣوﻗﻊ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻧﻘﻼ ﻋن .دﻓﺎع ﻗﺎدة اﻟﻛﺗﺎﺋب ﻋن اﻟﺗﺷﻛﯾﻼت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ
 .31:32: اﻟﺗوﻗﯾت. 3102/11/32: اﻟﺗﺻﻔﺢ ﺗﺎرﯾﺦ   htron/ra/ten.ayibarala.www//:ptth-%/01/01/3102/aybil/acirfa 
: ، اﻟﻌـــــــــرب، ﻧﻘـــــــــﻼ ﻋـــــــــناﻟﺻـــــــــراﻋﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳـــــــــﯾﺔ واﻻﻧﻔـــــــــﻼت اﻷﻣﻧـــــــــﻲ ﯾﺟﻌـــــــــﻼن ﻟﯾﺑﯾـــــــــﺎ رﻫﯾﻧـــــــــﺔ اﻟﻣﯾﻠﯾﺷـــــــــﯾﺎت  -311
 .31:11:اﻟﺗوﻗﯾت. 4102/50/01: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ 46191=di?/ku.oc.barala//:ptth
  :، ﻧﻘﻼﻋنﻣوﻗﻊ ﻟﯾﺑﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑلﺷﺄن ﺳﺣب اﻟﺳﻼح ﻣن اﻟﻠﯾﺑﯾﯾن، ﻓوزﯾﺔ، ﻣﻘﺗرح ﺑ، ﺑرﯾون -411
 .82:32: اﻟﺗوﻗﯾت. 4102/60/11: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ aybil//:ptth-la-65753/dekcilc/swen/gro.labkatsom
ﺑـﯾن ..ﻣﺳـﺗﻘﺑل ﻟﯾﺑﯾـﺎ -أﻣﻧﻲ وﻏﯾﺎب ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺎت وارﺗﺟـﺎل ﻓـﻲ ﺗﺳـﯾﯾر اﻷزﻣـﺔاﻧﻔﻼت ﻣﺻـطﻔﻰ، ، ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ، داﻟﻊ، ﺣرﯾﺷﺎن -511
. 3102/10/31ﺗـﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻـﻔﺢ  lmth.191372/htadah/sertua/ra/moc.rabahkle.www//:ptth ،ﻣطرﻗﺔ اﻟﺳﻼح  وﺳﻧدان اﻟﻘﺑﺎﺋـل
  91:01: اﻟﺗوﻗﯾت
  00753=di?/ku.oc.barala.www//:ptth:، اﻟﻌـرب، ﻧﻘـﻼ ﻋـنداﻋش ﯾﺗﻣدد إﻟﻰ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﺑﺳﺑب ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻔوﺿـﻰ واﻻﻧﻔـﻼت اﻷﻣﻧـﻲ -611
 .01:31: اﻟﺗوﻗﯾت. 5102/10/20: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ
 :، ﻧﻘ ـــــــــﻼ ﻋـــــــــنﻟﺟزﯾ ـــــــــر ﻟﻠدراﺳـــــــــﺎت، ﻣرﻛ ـــــــــز اﻣﺧـــــــــﺎطر ﻗطـــــــــﻊ ﺷـــــــــﻌرة اﻟدﯾﻣوﻗراطﯾ ـــــــــﺔ ﻓـــــــــﻲ ﻟﯾﺑﯾ ـــــــــﺎ: إﻏـــــــــراءات اﻟﺳـــــــــﻼح -711
  .02:91: اﻟﺗوﻗﯾت. 4102/40/52 ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ %8D%5A%8D%/ra/gro.dasramle//:ptth
 :، ﻣوﻗــــــــــــــــــــﻊ ﻣﻔﻛــــــــــــــــــــرة اﻹﺳــــــــــــــــــــﻼم، ﻧﻘــــــــــــــــــــﻼ ﻋــــــــــــــــــــنأﺣــــــــــــــــــــداث ﻟﯾﺑﯾــــــــــــــــــــﺎ وﻧظرﯾــــــــــــــــــــﺔ ﻋــــــــــــــــــــش اﻟﻧﻣــــــــــــــــــــل -811
 .00:80: اﻟﺗوﻗﯾت. 4102/50/02: ﺗﺎرﯾﺦ  اﻟﺗﺻﻔﺢ lmth.776991/71/50/4102/takikhaT/cc.omemmalsi//:ptth
، وﺗﺄﺛﯾرﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ دول اﻟﺟـوار" ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ وأﻣـﺎﻛن ﺳـﯾطرﺗﻬﺎ"اﻟﺧرﯾطﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﯾﻠﯾﺷﯾﺎت ..ﻣﺎذا ﯾدور ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ ؟ ﻛرﯾم، ، ﺷﻌﺑﺎن -911
  .00:12: اﻟﺗوﻗﯾت. 5102/10/32: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟدﺧول  3446261/gro.rgafle.www//:ptth:ﺑواﺑﺔ اﻟﻔﺟر، ﻧﻘﻼ ﻋن
: ﻧـــــــــــــــــــــــت، ﻧﻘـــــــــــــــــــــــﻼ ﻋــــــــــــــــــــــــن. ، اﻟﺟزﯾــــــــــــــــــــــــرةاﻟﻣﺷـــــــــــــــــــــــﻬد اﻷﻣﻧــــــــــــــــــــــــﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳـــــــــــــــــــــــﻲ ﻓــــــــــــــــــــــــﻲ ﻟﯾﺑﯾـــــــــــــــــــــــﺎ -021
  .51:21: اﻟﺗوﻗﯾت. 4102/21/01: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ 01/9/4102/egarevocswen/etagegdelwonk/ten.areezajla.www//:ptth
: ، ﻧﻘ ـــــــــــــﻼ ﻋـــــــــــــنﺧرﯾطـــــــــــــﺔ اﻟﻘ ـــــــــــــوى اﻟﺳﯾﺎﺳـــــــــــــﯾﺔ ﻓ ـــــــــــــﻲ ﻟﯾﺑﯾ ـــــــــــــﺎ ﺑﻌ ـــــــــــــد اﻟﺛ ـــــــــــــورةأﺣﻣـــــــــــــد ، ، ﺻـــــــــــــﻼح ﻋﻠ ـــــــــــــﻲ -121
  .00:12: اﻟﺗوﻗﯾت. 4102/21/52: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ D%EA%8D%/1646723/ude.aimedaca.www//:ptth
اﻟواﻗـﻊ : دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻷوﺿﺎع واﺣﺗﯾﺎﺟـﺎت ﻣﻧظﻣـﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﻣـدﻧﻲ ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﻣـدﻧﻲﺧﻠﯾـل ، ، وﻟﯾد ، و ﺟﺑﺎرة، اﻟﺻﺎﻟﺣﻲ -221
   /snoitacilbuP/0/slatroP/ne/gro.erutufrofnoitadnuof.www//:ptth:ﻧﻘﻼ ﻋن. 91، ص اﻟﺗﺣدﯾﺎتو 
  .90:41: وﻗﯾتاﻟﺗ. 3102/01/21: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ
: ، اﻟﻣرﻛــــــــــز اﻟﻌرﺑ ــــــــــﻲ ﻟﻠﺑﺣــــــــــوث واﻟدراﺳــــــــــﺎت، ﻧﻘــــــــــﻼ ﻋــــــــــنﻛﯾﺳــــــــــﻧﺟر واﻟﻧظــــــــــﺎم اﻟ ــــــــــدوﻟﻲ اﻟﺟدﯾ ــــــــــدﻣﺣﻣــــــــــد، ، ﻛﻣــــــــــﺎل -321
  .00:31: اﻟﺗوﻗﯾت. 5102/10/32: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ 02412/gro.gesrca.www//:ptth
 ﺗداﻋﯾﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
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، ﻣﺻــر وﺗــدﺧل أﺟﻧﺑــﻲ اﻻﻧﻔــﻼت اﻷﻣﻧــﻲ ﺗﻬدﯾـد ﻟوﺟــود ﻟﯾﺑﯾـﺎﺿــﻌف اﻟﺳــﻠطﺔ  ﯾؤﺳــس ﻟﺗﻔﻛــك داﺧﻠــﻲ وﺳـﺎم ، ، ﻋﺑـد اﻟﻣﺟﯾــد -421
ﺗ ــــــﺎرﯾﺦ  198441/AA%8D%7A%8D%18%9D%48%9D%58%9D%/moc.aibaralarsam.www//:ptth- :اﻟﻌرﺑﯾــــــﺔ، ﻧﻘــــــﻼ ﻋــــــن
   .03:12: اﻟﺗوﻗﯾت. 4102/20/10: اﻟﺗﺻﻔﺢ
 :، اﻟﺟزﯾـــــــــــــــــــرة ﻣواﻗـــــــــــــــــــﻊ اﻟﻛﺗروﻧﯾـــــــــــــــــــﺔ، ﻧﻘـــــــــــــــــــﻼ ﻋـــــــــــــــــــنﻗـــــــــــــــــــﺎﻧون اﻟﻌـــــــــــــــــــزل اﻟﺳﯾﺎﺳـــــــــــــــــــﻲ ﻓـــــــــــــــــــﻲ ﻟﯾﺑﯾـــــــــــــــــــﺎ -521
  .41:21: اﻟﺗوﻗﯾت. 4102/60/32: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ tnidnastroper/swen/ten.areezajla.www//:ptth/6/5/3102/sweivre
، ﻧﻘـﻼ ﻣﺟﻠـﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔاﻟﺗـداﻋﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ ﻟﻘـﺎﻧون اﻟﻌـزل اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ، : ﻛﺎﻣـل ، ﺗﻐﯾﯾـر ﻣـوازﯾن اﻟﻘـوى، ﻋﺑـد اﷲ -621
  .00:61: اﻟﺗوﻗﯾت. 3102/21/41: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ xpsa.2013/QsweN/ge.gro.assayis.www//:ptth: ﻋن
 :، اﻟﻣﻐـــرب، ﻧﻘـــﻼ ﻋـــنﻟﯾﺑﯾـــﺎ أﻣـــﺎم ﻓوﺿـــﻰ ﺛﻧﺎﺋﯾـــﺔ اﻟﻣﺷـــﻬد اﻟﺳﯾﺎﺳـــﻲ: ﺗﺣﻠﯾـــل ﺳﯾﺎﺳـــﻲﻣﺣﻣـــد ، ﺷـــؤؤن ﻋرﺑﯾ ـــﺔ، ، ﻣﺣﻣـــود -721
 .00:22: اﻟﺗوﻗﯾت. 5102/10/50: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ  68%9D%88%9D%4A%8D%4B%8D%/nt.berhgamel.www//:ptth
 :، ﻧﻘـــــــــــــــــﻼ ﻋـــــــــــــــــنﺑﻣﻘـــــــــــــــــدرات اﻟدوﻟ ـــــــــــــــــﺔاﻟﻣﻠﯾﺷـــــــــــــــــﯾﺎت اﻟﻣﺳـــــــــــــــــﻠﺣﺔ  واﻹﺿـــــــــــــــــراﺑﺎت ﺗﻌﺻـــــــــــــــــف ..ﻟﯾﺑﯾـــــــــــــــــﺎ -821
 .31:00: اﻟﺗوﻗﯾت. 4102/21/32: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ 84991=di?xpsa.egapswen/moc.egassemmalsi.niam//:ptth
 : ﻘﻼ ﻋن، ﻣوﻗﻊ ﻟﯾﺑﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، ﻧاﻟﺑﻌد اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔإﺑراﻫﯾم ، ، ﻗرادﻩ -921
  .33:80: اﻟﺗوﻗﯾت. 5102/10/30: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ aybil//:ptth-la-92045/dekcilc/swen/gro.labkatsom
، ﻣرﻛـز ﺗﻘﺑلﺗﺣـدﯾﺎت ﻓـﻲ طرﯾـق اﻟﻣﺳـ..اﻟﺛـورة اﻟﻠﯾﺑﯾـﺔ ﺑﻌـد ﺛـﻼث ﺳـﻧوات: ﺗﻘرﯾـر ﺣـول ﻧـدوةﺳـﯾدي أﺣﻣـد ، ، وﻟـد اﺣﻣـد ﺳـﺎﻟم -031
: ﺗ ــــﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻــــﻔﺢ  mth.7489046184110224102/20/4102/stneve/ten.areezajla.seiduts//:ptth:اﻟﺟزﯾ ــــرة ﻟﻠدراﺳــــﺎت،ﻧﻘﻼ ﻋــــن
 .00:41: اﻟﺗوﻗﯾت. 4102/11/32
ﺗـﺎرﯾﺦ ، 1.p.ten.enilnotamala.www//:ptth: ، ﻣن اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﻣوﻗف اﻹﻓرﯾﻘﻲ واﻻﻧﺗﻔﺎﺿﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔأﻣﯾرة ، ، ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم -131
 .03:01: اﻟﺗوﻗﯾت. 1102/40/60: اﻟدﺧول
: ، ﻧﻘـــــــــــــــــﻼ ﻋـــــــــــــــــناﻟﺑروﺗوﻛـــــــــــــــــوﻻت واﻟﻣﺻـــــــــــــــــﺎﻟﺢ: اﻹﻓرﯾﻘـــــــــــــــــﻲ واﻟﺛـــــــــــــــــورة اﻟﻠﯾﺑﯾـــــــــــــــــﺔ اﻻﺗﺣـــــــــــــــــﺎد: زﯾـــــــــــــــــﺎد، ﻋﻘـــــــــــــــــل -231
  .04:41: اﻟﺗوﻗﯾت. 1102/50/10: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟدﺧول  24=DI_tropeR?xpsa.peRstcejorp/ge.gro.marha.sspca//:ptth
: ، ﻣـــــــــــــــــن اﻟﻣوﻗـــــــــــــــــﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧـــــــــــــــــﻲإﻓرﯾﻘﯾـــــــــــــــــﺎ وﺛـــــــــــــــــورات اﻟرﺑﯾـــــــــــــــــﻊ اﻟﻌرﺑـــــــــــــــــﻲأﻣﯾـــــــــــــــــرة ، ، ﻣﺣﻣـــــــــــــــــد ﻋﺑـــــــــــــــــد اﻟﺣﻠـــــــــــــــــﯾم -331
  .03:31: اﻟﺗوﻗﯾت .1102/50/50: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟدﺧول، 85=laireS?xpsa.sweN/ge.gro.latigidmarha.sspca//:ptth
: ، ﻧﻘـــــــــﻼ ﻋـــــــــن2046، اﻻﻗﺗﺻــــــــﺎدﯾﺔ، اﻟﻌـــــــــدد اﻟﺗﻧــــــــﺎﻓس اﻟــــــــدوﻟﻲ وأﺛــــــــرﻩ ﻋﻠــــــــﻰ اﻷزﻣــــــــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾــــــــﺔ ﻋﺑـــــــــد اﻟّرﺣﻣـــــــــﺎن، ،ﺣﻣــــــــدي -431
  .44:02 اﻟﺗوﻗﯾت .3102/70/41: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ mth.647925_elcitra/22/40/1102/moc.tqela.www//:ptth
: ﺗـﺎرﯾﺦ اﻟـدﺧول، moc.sseriazaj.d.www//:ptth: ﻧﻘﻼ ﻋنﺟﻬود ﻋرﺑﯾﺔ إﻓرﯾﻘﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻧﻬﺎء اﻟﺻراع ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ،  -531
 .00:41: اﻟﺗوﻗﯾت. 1102-30-82
-40-31:، ﺗـﺎرﯾﺦ اﻟـدﺧول   moc.sserpanap.www//:ptth : ﻧﻘﻼ ﻋـناﻟﺟزاﺋر ﺗؤﯾد دﻋوة اﻻﺗﺣﺎد اﻹﻓرﯾﻘﻲ إﻟﻰ ﺣوار ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻊ ﻟﯾﺑﯾﺎ،  -631
  .03:31 :اﻟﺗوﻗﯾت. 1102
. 1102-50-02:ﺗـﺎرﯾﺦ اﻟـدﺧول، moc.teehom.www//:ptth: ﻧﻘـﻼ ﻋـن، اﻟﻣﺑـﺎدرة اﻟﻣورﯾﺗﺎﻧﯾـﺔ ﻟﻣواﺟﻬـﺔ اﻟﻌـدوان ﻋﻠـﻰ ﻟﯾﺑﯾـﺎ -731
 .60:41: اﻟﺗوﻗﯾت
اﻷﻫـرام ﻟﻠدراﺳــﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ ﻣوﻗــﻊ ﻣرﻛــز زﯾــﺎد، اﻷزﻣــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾــﺔ واﻟﺗﺣــرك اﻟﻣﺻــري ﻓــﻲ ظــل اﻷﺑﻌــﺎد اﻹﻗﻠﯾﻣﯾــﺔ واﻟدوﻟﯾــﺔ، ، ﻋﻘــل -831
 .42:31 :، اﻟﺗوﻗﯾت4102-60-02: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ، 871=laireS?xpsa.sweN/ge.gro.marha.sspca//:ptth: ، ﻧﻘﻼ ﻋنواﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
 ﺗداﻋﯾﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
 
 762
: ﺗــــــﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻــــــﻔﺢ  gro.latropsal.www.: ﻧﻘــــــﻼ ﻋــــــن  1102ﻣــــــﺎرس  20، 8927ﻗ ــــــرار اﻟﺟﺎﻣﻌــــــﺔ اﻟﻌرﺑﯾــــــﺔ رﻗ ــــــم  -931
  .04:31: اﻟﺗوﻗﯾت. 2102/20/31
 .14:31: اﻟﺗوﻗﯾت. 2102/20/31: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ gro.latropsal.www 1102ﻣﺎرس  21، 0637ﻗرار ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ رﻗم  -041
  :ﻧﻘﻼ ﻋن. ﺑﻧﺎء اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ: اﻟﺛورات  اﻟﻌرﺑﯾﺔ وأﺛراﻫﺎ ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟدوﻟﻲﺟﻬﺎد، ، ﻋودة -141
  fdp اﻟﺪوﻟﻲ-واﻟﺘﻐﯿﯿﺮ-اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ-اﻟﺜﻮرات. /sdaolpu/tnetnoc-pw/moc.aduadaheg.www
 .00:32: اﻟﺗوﻗﯾت. 4102_10-21: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ 
 : ﻫدم ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﻟﯾﺑﯾﺎ، ﻧﻘﻼ ﻋن: ﻣﻬدي ، أزﻣﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟﺣرب اﻷﻫﻠﯾﺔ، ﺟﻼﺳﻲ -241
 .54:90: اﻟﺗوﻗﯾت. 4102/90/51: اﻟﺗﺻﻔﺢﺗﺎرﯾﺦ زﯾﺎرة   w//:ptthanem.ww-%3A%8D%/13/80/4102/moc.tsop
: ، ﻧﻘــــــــــــــــﻼ ﻋــــــــــــــــناﺗﺣــــــــــــــــﺎد ﺑﻣواﻗــــــــــــــــف ﻣﺗﺿــــــــــــــــﺎرﺑﺔ: أوروﺑــــــــــــــــﺎ أﻣــــــــــــــــﺎم اﻟﺛــــــــــــــــورة اﻟﻠﯾﺑﯾــــــــــــــــﺔﺑــــــــــــــــراء ، ، ﻣﯾﻛﺎﺋﯾــــــــــــــــل -341
 .3102/90/31: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ gro.edirf.www//:ptthfdp.11_5_41_mb_rataq_areezajla_/daolnwod/
ﻫﺷـــــــــــــــــــــــــــﺎم ، ﺳﯾﺎﺳــــــــــــــــــــــــــــﺎت اﻻﺗﺣـــــــــــــــــــــــــــﺎد اﻷوروﺑـــــــــــــــــــــــــــﻲ ﺗﺟــــــــــــــــــــــــــــﺎﻩ ﻟﯾﺑﯾـــــــــــــــــــــــــــﺎ، اﻟﺟزﯾـــــــــــــــــــــــــــرة، ﻧﻘــــــــــــــــــــــــــــﻼ ، اﻟﺷـــــــــــــــــــــــــــﻠوي -441
    th3B%8D%/6/5/4102/snoinipo/etagegdelwonk/ten.areezajla.www//:ptﻋن
 .03:21: اﻟﺗوﻗﯾت. 2102/21/31: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ
 :، ﻧﻘــﻼ ﻋــن5936، اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ، اﻟﻌــدد اﻻﺧــﺗﻼف ﺣــول اﻟﻣوﻗــف ﻓــﻲ ﻟﯾﺑﯾ ــﺎ.. اﻹدارة اﻷﻣرﯾﻛﯾــﺔ وﻣراﻛــز اﻟدراﺳــﺎت ﻋﻣــر،  ، ﻛــوش -541
  .00:30 اﻟﺗوﻗﯾت .3102/60/22: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ lmth.577625_elcitra/51/40/1102/moc.tqela.www//:ptth
 :ﻧﻘﻼ ﻋن. 2456، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟﻌدد ﺗﺳﺎؤﻻت ﻋدة ﺣول اﻟﻣوﻗف اﻟروﺳﻲ ﻣن ﺛورات اﻟرﺑﯾﻊ اﻟﻌرﺑﻲﻋﻣر، ، ﻛوش -641
  .51:30 اﻟﺗوﻗﯾت. 3102/60/22: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ  lmth.690875_elcitra/90/90/1102/moc.tqela.www//:ptth
 :، ﻧﻘـــــــــﻼ ﻋـــــــــناﻟﻣرﻛـــــــــز اﻟﻌرﺑــــــــﻲ ﻟﻠدراﺳـــــــــﺎت اﻟﻣﺳــــــــﺗﻘﺑﻠﯾﺔﺗﺣــــــــوﻻت اﻟﺳﯾﺎﺳـــــــــﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾــــــــﺔ اﻟﺻـــــــــﯾﻧﯾﺔ ﺗﺟـــــــــﺎﻩ اﻟﺷـــــــــرق اﻷوﺳــــــــط،  -741
 .00:41: اﻟﺳﺎﻋﺔ 4102.60.22: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ 44621/sevihcra/moc.tailabkatsom.www//:ptth
 :ﻧﻘﻼﻋـــن، ﻣﺟﻠــﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳـــﺔ اﻟدوﻟﯾـــﺔ، "اﻟﺷـــراﻛﺔ اﻟﺟدﯾـــدة إﻟــﻰ اﻟﺗـــدﺧل ﻓــﻲ اﻷزﻣـــﺎت اﻟﻌرﺑﯾـــﺔ"ﻣـــن : أﺷـــرف ﻣﺣﻣـــد ، ﺣﻠـــف اﻟﻧـــﺎﺗو، ﻛﺷــك -841
 .04:21: اﻟﺗوﻗﯾت. 3102/21/32: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ  netnoCsweN/ge.gro.assayis.www//:ptth/2051/41/3/t
 : ، ﻧﻘﻼ ﻋن4102ﺟوان  4اﻷرﺑﻌﺎء  9032، اﻟﻌدد اﻷﺧﺑﺎرﻋﻠﻲ، ﻋن ﻛﺎرﺛﺔ اﻟﺗدﺧل اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ، ، اﻟﺻﻔﺎر  -941
 .54:00: اﻟﺗوﻗﯾت. 4102/21/32: ﻔﺢﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻ la.www//:ptth-497702/edon/moc.rabhka  
 :وﻛﺎﻟـــــﺔ اﻷﻧﺑـــــﺎء اﻟﺟزاﺋرﯾـــــﺔ، ﻧﻘـــــﻼ ﻋـــــن. ﺧﺑﯾـــــر ﯾﺗطـــــرق أﻣـــــﺎم اﻟﻛـــــوﻧﻐرس اﻷﻣرﯾﻛـــــﻲ إﻟـــــﻰ أﺛـــــﺎر اﻷزﻣـــــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـــــﺔ ﻋﻠ ـــــﻰ اﻟﺟزاﺋـــــر  -051
 .55:90: اﻟﺗوﻗﯾت. 4102/60/51: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ 9973/ednom/ra/zd.spa.www//:ptth-
: ، ﻧﻘـﻼ ﻋـناﻟﻣﺟﻠـﺔ اﻹﻓرﯾﻘﯾـﺔ ﻟﻠﻌﻠـوم اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔﺧطﺎب اﻷﻣﻧﻧـﺔ وﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ، : ﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔاﻟﻣﻌﺿﻠﺔ اﻷﻣﻧﯾ ، ﻋﺎدل، زﻗﺎغ  -151
: اﻟﺗوﻗﯾـــت. 4102-40-32: ﻟﺗﺻـــﻔﺢﺗـــﺎرﯾﺦ ا  di&elcitra=weiv&tnetnoc_moc=noitpo?php.xedni/sam/ten.biahcb.www//:ptth
 .70:31
 :اﻷﺑﻌﺎد اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻼﻧﺗﻘﺎل اﻟدﯾﻣوﻗراطﻲ ﻓﻲ ﺗوﻧس، ﻧﻘﻼ ﻋن -251
  .00:01: اﻟﺗوﻗﯾت. 4102/21/41: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ   disc.www//:ptth-1B%8D%EA%8D%2A%8D%/php.xedni/gro.aisinut-
، ﻣداﺧﻠﺔ أﺛر اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل ﻧﺣو ﻧزع طﺎﺑﻊ اﻟﺗﻬدﯾد اﻷﻣﻧﻲ ﻋن اﻧﻬﯾﺎر اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎﻣﺣﻣد ، ، ﺣﻣﺷﻲ -351
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘـوق ﻗﺳـم : ري ﺗﯾزي وزوﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣ)دور اﻟﺟزاﺋر ﻛﻼﻋب أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﺗوﺳط وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل، : ﺧﻼل ﯾوم دراﺳﻲ ﺣول
ﻓﯾﻔري  62، (ﻛوﺑﻧﻬﺎﻏن SIIDﺑﺎرﯾس واﻟﻣﻌﻬد اﻟداﻧﻣﺎرﻛﻲ ﻟدراﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ   IRECاﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث اﻟدوﻟﯾﺔ 
. 4102/21/70: ﺗـــــﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻـــــﻔﺢ  86/ude.aimedaca.www//:ptth1B%8D%BA%8D%3A%8D%/70850 :ﻧﻘـــــﻼ ﻋـــــن. 4102
  .12:02: اﻟﺗوﻗﯾت
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 : أﻣﺎﻧﻲ ، اﻟﺟوار اﻟﺧطر ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺗﻬدﯾدات ﻟﯾﺑﯾﺎ، ﻣوﻗﻊ ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟﺿﻔﺗﺎن، ﻧﻘﻼ ﻋن، اﻟطوﯾل -451
  .52:50: اﻟﺗوﻗﯾت. 5102/10/31: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ us//:ptth-ten.sserp2831=dimeti?php.meti/rehsilbup/seludom/1wen/
: ، ﻣرﻛـــــــــــز اﻟﺧﻠـــــــــــﯾﺞ ﻟﻠدراﺳـــــــــــﺎت، ﻣﻠﺣـــــــــــق اﻷﺳـــــــــــﺑوع اﻟﺳﯾﺎﺳـــــــــــﻲ، ﻧﻘـــــــــــﻼ ﻋـــــــــــن"دوﻟـــــــــــﺔ اﻟﻣﯾﻠﯾﺷـــــــــــﯾﺎت.."ﺣﺳـــــــــــﯾن ، ﻟﯾﺑﯾـــــــــــﺎ، ﻣﻌﻠـــــــــــوم -551
. 4102/21/21: ﺗ ــــــــــﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻــــــــــﻔﺢ 1e4e5056/egap/stnemelppus/ea.jeelahkla.www//:ptth-904f-2a04-e7eb-a667bc3be530
  .04:01: اﻟﺗوﻗﯾت
 : ﻧﻘـــــــــﻼ ﻋـــــــــنﺗﺷـــــــــﺎدﯾﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾــــــــﺔ ﺑﻌــــــــد اﻟﻘــــــــذاﻓﻲ، ﻗـــــــــراءة ﻓــــــــﻲ ﻣﺳــــــــﺗﻘﺑل اﻟﻌﻼﻗــــــــﺎت اﻟﻣﺣﻣـــــــــد ﻋﻠـــــــــﻲ ، ، ﻛﻠﯾـــــــــﺎﻧﻲ -651
  .40:32: اﻟﺗوﻗﯾت. 5102/30/03: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ elcitra/moc.engilnedahct.www//:ptth-lmth.58774728
 :اﻟﻣرﻛـــــــز اﻹﻗﻠﯾﻣـــــــﻲ ﻟﻠدراﺳــــــﺎت اﻹﺳـــــــﺗراﺗﺟﯾﺔ، ﻧﻘـــــــﻼ ﻋـــــــناﻟﺗـــــــداﻋﯾﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾـــــــﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠـــــــﺔ ﻟﻸزﻣــــــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـــــــﺔ، : ﺗﻬدﯾـــــــدات ﺟدﯾـــــــﺔ -751
  .03:41: اﻟﺗوﻗﯾت. 4102/21/31: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ 8D%/9672/elcitrA/gro.tsaedimsscr.www//:ptth
 :، ﻧﻘــــــــــــﻼ ﻋــــــــــــنﻋــــــــــــﺎدل اﻟﻧﻘطــــــــــــﻲ، ﺗ ــــــــــــداﻋﯾﺎت اﻷزﻣــــــــــــﺔ ﻓــــــــــــﻲ ﻟﯾﺑﯾ ــــــــــــﺎ ﺗزﯾ ــــــــــــد ﻣــــــــــــن ﻣﺻــــــــــــﺎﻋب اﻻﻗﺗﺻــــــــــــﺎد اﻟﺗوﻧﺳــــــــــــﻲ -851
 .54:90: اﻟﺗوﻗﯾت, 4102/21/31: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ 607071/elcitra/emoh/moc.taswaa//:ptth
: ﺗـﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻـﻔﺢ 109/sevihcra/moc.retnectebawar//:ptth: اﻷﺳـﺑﺎب واﻟﻌواﻗـب، ﻧﻘـﻼ ﻋـن..ﻋـﺎﻣر ، اﻧﺧﻔـﺎض أﺳـﻌﺎر اﻟـﻧﻔط، اﻟﻌﻣران -951
 .00:32: اﻟﺗوﻗﯾت. 4102/21/31
: ، اﻷﻫـــرام اﻟﯾـــوﻣﻲ، ﻧﻘـــﻼ ﻋـــنﺗﻔـــﺎدي اﻟﺗـــورط اﻟﻌﺳـــﻛري: ﺗـــدﺧل اﻟﺟزاﺋـــر ﻓـــﻲ اﻷزﻣـــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾـــﺔأﻣﯾـــرة، ، ﻣﺣﻣـــد ﻋﺑـــد اﻟﺣﻠـــﯾم -061
 .50:51: اﻟﺗوﻗﯾت. 5102/10/21:ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ xpsa.309353/tnirPsweN/ge.gro.marha.www//:ptth  
: ﺗﻌﻘﯾـــدات ﺗﺟدﯾـــد ﺑﻧﯾـــﺔ اﻟﺳـــﻠطﺔ وﺗﺣـــدﯾﺎت اﻟﺑﯾﺋـــﺔ اﻷﻣﻧﯾـــﺔ، ﻣرﻛـــز اﻟﺟزﯾـــرة ﻟﻠدراﺳـــﺎت، ﻧﻘـــﻼ ﻋـــن:  اﻟﺟزاﺋـــر ،ﺗوﻓﯾـــق ﻫﺎﻣـــل،  -161
: اﻟﺗوﻗﯾــــــــت. 5102/70/21: ﺗـــــــﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻــــــــﻔﺢ   mth.9397859445011355102/50/5102/stroper/ten.areezajla.seiduts//:ptth
 .03:61
ﺔ ﺗؤﻛد أن ﻛﺗﺎﺋب ﻣﺗﺷددة ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎطق ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺑـﯾن اﻟﺑﻠـدﯾن، ﺻﺣف ﺟزاﺋرﯾ اﻟﺟزاﺋر ﺗوﻗف اﻟﺗﻧﺳﯾق اﻷﻣﻧﻲ ﻣﻊ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺣدود -261
: ﺗــــــــــــــــــﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻــــــــــــــــــﻔﺢ htron/ra/ten.ayibarala.www//:ptth-48%9D%7A%8D%/32/01/3102/airegla/acirfaﻧﻘــــــــــــــــــﻼ ﻋــــــــــــــــــن 
  .52:31: اﻟﺗوﻗﯾت 4102/11/32
: ﺗرﺗﯾﺑ ـــــــــﺎت أﻣﻧﯾ ـــــــــﺔ ﺗؤﺟـــــــــل ﻓ ـــــــــﺗﺢ اﻟﺣـــــــــدود ﻣـــــــــﻊ اﻟﺟزاﺋ ـــــــــر، ﻣوﻗ ـــــــــﻊ ﺻـــــــــﺣﯾﻔﺔ رأي اﻟﯾ ـــــــــوم، ﻧﻘ ـــــــــﻼ ﻋـــــــــن:  ﻣﺳـــــــــؤول ﻟﯾﺑ ـــــــــﻲ -361
  .03:9: اﻟﺗوﻗﯾت. 5102أوت  60: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ 692792=p?/moc.muoylaiar.www//:ptth
 :ﺳﯾﺎﺳـــــــﯾﺔ وﻋﺳـــــــﻛرﯾﺔ ﻟﻠّﺻـــــــراع اﻟ ـــــــداﺋر ﻓـــــــﻲ ﻟﯾﺑﯾ ـــــــﺎ ﻋﻠـــــــﻰ ﻛـــــــل ﻣـــــــن ﺗ ـــــــوﻧس واﻟﺟزاﺋـــــــر، ﻧﻘ ـــــــﻼ ﻋـــــــن، ﺗ ـــــــداﻋﯾﺎت ﺧﺷﻧﺎﺷـــــــﺔ، رﺷـــــــﯾد  -461
: ﺗــــــــــــــــــــﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻــــــــــــــــــــﻔﺢ ofnissiws.www//:ptth8D%7A%8D%A8%9D%9B%8D%7A%8D%FA%8D%AA%8D%/ara/hc.
  .31:32: اﻟﺗوﻗﯾت. 5102/10/41
ﻣﻧﺻوب ﻟﺑﻼدﻧﺎ، إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗدﺧل ﻋﺳـﻛرﯾﺎ ﻓـﻲ " ﻓﺦ"ﻣﺣﻣد، اﻟرﺋﯾس ﺑوﺗﻔﻠﯾﻘﺔ واﻟﻔرﯾق ﺗوﻓﯾق وﻗﺎﯾد ﺻﺎﻟﺢ ﯾﻌﺗﻘدون أﻧﻪ ، ﺑن أﺣﻣد -561
: ﺗـــﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻـــﻔﺢ 9D%58%9D%5A%8D%/81875/elcitra/sserp/moc.rabahkle.www//:ptth : ﻟﯾﺑﯾـــﺎ ﻣطروﺣـــﺔ، ﻧﻘـــﻼ ﻋـــن
 .00:21: اﻟﺗوﻗﯾت. 4102/01/90
اﻟﻣﺟﻠـﺔ اﻹﻓرﯾﻘﯾـﺔ إﺻﻼﺣﺎت أو اﺳﺗﻌﺻـﺎء دﯾﻣﻘراطـﻲ؟، : ﻓﻲ ظل اﻟرﺑﯾﻊ اﻟﻌرﺑﻲ( اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻣﻐرب، ﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ)ﻗوي،  ، ﺑوﺣﻧﯾﺔ -661
 :، ﻧﻘﻼ ﻋنﻟﻠﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
   :671=di&elcitra=weiv&tnetnoc_moc=noitpo?php.xedni/sam/moc.seuqitilopsam.www//:ptth-
 .00:32: اﻟﺗوﻗﯾت. 4102/21/32: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ
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 :، ﻧﻘﻼ ﻋناﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻧﻣوذﺟﺎ-اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ: زﻣن اﻟرﺑﯾﻊ اﻟﻌرﺑﻲﻣﺣﻣد ، ، اﻟﻣداﻧﻲ  -761
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  251  .اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻔﺻل اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت
  351  .اﻟﺟوارردود اﻟﻔﻌل ﺣﯾﺎل اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ و أﺛر ﺗﺻﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ دول : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
  451  .اﻟﺗﻣﻬﯾد
  551  .اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔﺗطورات ردود اﻟﻔﻌل ﺣﯾﺎل : اﻷولاﻟﻣﺑﺣث 
  551  .ﺣﯾﺎل ﺗطورات اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣواﻗف اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
  651  .ﻣواﻗف اﻻﺗﺣﺎد اﻹﻓرﯾﻘﻲ: اﻟﻔرع اﻷول
  261  .ﻣوﻗف ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  461  .اﻟﻣوﻗف اﻟﺗرﻛﻲ ﻣن اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  561  .ﺣﯾﺎل اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣواﻗف اﻟدوﻟﯾﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  561  .ﻣوﻗف ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟدوﻟﻲ: اﻟﻔرع اﻷول
  661  .ﻣواﻗف اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻣن اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  861  .اﻟﻣواﻗف اﻟﻐرﺑﯾﺔ وﺗﺿﺎرب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  771  .ﺗدﺧل ﺣﻠف اﻟﻧﺎﺗو ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  771  .اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﺣﻠف اﻟﻧﺎﺗو وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
  771   .اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻟﺣﻠف اﻟﻧﺎﺗو: اﻟﻔرع اﻷول
  971  .ﺗواﺟد ﻗوات اﻟﻧﺎﺗو ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎطﺑﯾﻌﺔ  :ﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟ
  081  .اﻋﺗﺑﺎرات ﺗدﺧل اﻟﻧﺎﺗو ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  381  .اﻟرﻫﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ ﻣﺻﺎﻟﺢ دول اﻟﻧﺎﺗو: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  581  .ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔاﻟﻧﺎﺗو  ﺗدﺧل ﺣﻠفﺗﺄﺛﯾرات : اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
  881  .ﻋﻠﻰ دول اﻟﺟوار وآﺛﺎرﻫﺎﺗﺻﺎﻋد اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
  881  .أﺳﺑﺎب اﻣﺗداد اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ: اﻷولاﻟﻣطﻠب 
  981  .اﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﺻﻠﺑﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ دول اﻟﺟوار: اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب 
  981  .ﺗﻬدﯾد اﺳﺗﻘرار دول اﻟﺟوار وﻣﺷﻛل أﻣن اﻟﺣدود: اﻟﻔرع اﻷول
  491  .اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺳﻼح  وﺗﻧﺎﻣﻲ ﻗﺎﻋدة اﻟﺳﺎﺣل واﻟﺻﺣراء :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  891  .اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﺗﺟﺎذﺑﺎتﻓوﺿﻰ اﻟﻣﯾﻠﯾﺷﯾﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ و اﻟ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  002  .اﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﻧﺎﻋﻣﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ دول اﻟﺟوار: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  002  .ﺗﻬدﯾدات اﻷﻣن اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ: اﻟﻔرع اﻷول
  202  .اﻟﺗداﻋﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ دول اﻟﺟوار: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  402  .اﻟﺗداﻋﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  502  .اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
  702  .اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ظل اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ: اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
  802  .اﻟﺗﻣﻬﯾد
  012  .اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت وﺗﺣدﯾﺎت اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرو اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ : اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
 ﺗداﻋﯾﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
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  012  .اﻟﺟزاﺋرﻓﻲ اﻻﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟﺻﻠﺑﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن : اﻟﻣطﻠب اﻷول
  012  .اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻣن اﻟﺣدود اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﺗﺄﺛﯾر  :اﻟﻔرع اﻷول
  312  .ﺗﺻﺎﻋد اﻟﻣد اﻹرﻫﺎﺑﻲ ﻋﺑر ﺧطر ﺗﻣدد ﺗﻧظﯾم اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻌراق واﻟﺷﺎم: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  512  .اﻟﺟزاﺋر ﺑﺗدﺧل ﻋﺳﻛري ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎﺧطر ﺗورﯾط : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  612  .اﻟﺟزاﺋرﻓﻲ اﻻﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟﻠﯾﻧﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  712  .اﻟراﻫن اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ظل اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
  322  .1102طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻣﻧذ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  522  .ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋر اﻻﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ: ﻟثاﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎ
  032  .اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  032  .ﻣﺣددات اﻟﻣوﻗف اﻟﺟزاﺋري ﻣن اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
  032  .اﻟﻌﻘﯾدة اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
  232  .ﺣﯾﺎل اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻣﺣددات اﻟﻣوﻗف اﻟﺟزاﺋري: ﻧﻲاﻟﻔرع اﻟﺛﺎ
  532  .ﻣﺿﺎﻣﯾن اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  832  .ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺣل اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  042  .اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
  042  .ﺗﺻﻌﯾد اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ وﺗﺣوﻟﻬﺎ ﻟﺣرب أﻫﻠﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ: اﻷولاﻟﻣطﻠب 
  242  .اﻟﺗدﺧل اﻟﻌﺳﻛري ﻟﺣﺳم اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  342  .اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  842  .اﻟراﺑﻊ اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت اﻟﻔﺻل
  052  .ﺧﺎﺗﻣﺔ اﻟدراﺳﺔ
  152  .اﺧﺗﺑﺎر ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ: أوﻻ
  352  ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
  652  .ﺗوﺻﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
  852  .ﻣﻠﺧص اﻟدراﺳﺔ
  952  .ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ









                                                 
 
